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S V P E R P S A L -
G E S I M V M , H O M l L I J E V I -
ginti íex, mukiplici vtriufque teílanigiici > Se maxi-
mé Dauidis Sacratifsimi Paul i , & anti-
quiísimorum patrum dodr i -
na exornatx. 
J N Q J f 1 B V S, G R ^ Í V E S , Q J V ¡AE O C C V R R E ~ 
runt mdterÍ£7Jecmdumprophet£ bteralempnfum, ¿7» quettuor Ecclefine 
DoSiorumexfofttiones,j}ertrdH'antur>&düfilmntur3prJZCipuede pos-
mtentidjdefatisfafíione^de oratione,de eleemojyr/a, de comemfUtione^ 
foenitentihusyalde nccejjarict^de ferfeuerdntid^defacerdotio Chnfti, de 
iuftltia mortis ems 7de yidendoDeum In hae y n a , de rejurreEíione, 
I>emq¡ de ommhus^quct jjcenltemihmycíd eorum yjcj¡ confumma 
tionemJpeffdnt, &ferfeB-ionem,ftcutdemonflrcittirin 
argumentisflUte j imulm ynmn coüeSí isf íquenti-
hm folijsproponuntur^cum locupletijhmo 
mdice mjine operis. 
P E R R E V E R E N D V M P A T R E M 
Fratrem loannem de ja Fuente Guardianum conuen-
tus fanóti Franciíci de Efcalona eiufde(ín fami-
liaej &facraeTheologi^alumnum. 
S A L M A N T I C ^ E , 
A p u d haeredes loannis á Canoua 
M . D . L X X V I . 
I V X X J X I . M 
O N FhelippcporlagracjadeDios^Rcydc 
Caftilla^c León de Aragón 3 ele las dos Sici-
lias de Hicrufa!em,de Naiiarra, de (Jtanada, 
de Toledo, de Valencia ^  de Galicia, de Ma-
ííorcas^de Seuilla,dc Cerdeña^dc Cordoua, de Córcega, 
de Murcia 5 de laen, de los Algarues de Algezira, de Gi-
brakar^Conde de Flandes § y de T i r o l , &c. Por quanto 
por parce de vos fray luán déla Fuente Guardian del con 
uento de Sant Franciíco At Efcalona: nos mé fecha rela-
ción diziendo que vos auiades eferipto vn libro en Latin 
que contcnia v-cynte y ieys Homclias, fobre d pfalmo 
Mifererc mei Deus3las quales eran de muy fana doctrina 
para la república Chriftiaíla j y nos p ediftes y fupplicaíles 
vos mandaíTemos dar licencia para lo poder hazer impri 
jnir y venderlo como la nueñira rn^rced fueíTe, lo qual v i 
ílo por los del nueftro conrejo^por quanco ene! dicho l i -
bro fe hizo la diligencia que la pragmática por nos agora 
nueuamcnte fecha difpQAe: fue acordado que deuiamos 
mandar dar ella nueñracartaenla dicha razon^y nos tuui 
mos lo por bien, por la qual vos damos licécia y facultad 
para que por efta vez podays bazer imprimir el dicho l i -
bro deque de fufo fe haze mención fin por ello caer ni in 
currir en pena alguna, y mandamos que la dicha impref-
fionfe haga por el dicho libro original que fue vifto en el 
nueñro confej o que van rubricadas todas las hojas, y fir-
madoal fin del de luán Fernandez de Herrera nueftro 
Efcriuano de Cámara délos que refiden cnel nucílro con 
kjoyj quedefpuesdeimpreflbnofepucda véder niven 
dafin ^eprimerofetraygaal nueftrocófejo juntamen-
^ % te con 
tccocldiclio original^píiraque(cvea fila dichaimpreft í 
íion e{í-accn'xr.me.a e l , y íe os He licencia para lo poder 
yei-der ^ y íe raíle el precio a cjueíe yuicre de vender cada 
vülunien5ío pena decaer y incurrir en las penas contení 
efis en la dicha p ragmát ica , y leyes de nueflros Reynos y ^ 
mas de ja nueírra merced ¿y dediez miilmarauedis para 
la nuqítra cám ara. Dada en Madrida diez dias del mes de 
Hcbrero de m i l l y quinientosy íecencay íey sanos. 
D.Epl/copus 
S Roblenjis. 
E l Licenciado 
Fíi-e'n M'ayor, ' 
EÍ DoSlorFrdnciJc* 
deVilidfdne, 
ElDoflorFrancif io ' E l Liwnfiad&Fcr*. EÍ Licenciado Fíérnando de 
de ffyeddtífa ndndo de ChaueSé ydualos de Soto Mayor, 
7 o luán Fernán desudé Herrera Éfcnuano de cámara de fu MaíeJ ladU 
p^S ejcríuií'phrfrmrindado Crm acuerdo de los delfoConfejo,' 
IEDÍIOUIH 
í f ^ ^ E ^ Ií&vidicxcoramirsioneB-egij fenarii.9Jví-
p ginti fex Homilias fuper Pfalmum quinquagc-
"mü reucrcndipatris iratrisloannisdcla Fuente 
TheolooiGuardianicoQuentus fandi F R A N C I S C I 
oprpicli de Efcalona.Quae cum fana,&: confona orchodo-
xar fidei dodrina 3piavalde fcatent eruditione. Quare 
pr2:Ié dari ad vtilitatem legentium tuto poterunt. Matri 
titertiadiefebruarij AnnoDomini . i 5 7 <>. 
R A T E E ChriftopliGrus á Capitc Fontium totius 
ordinis minorum regüiarisobíeruanti^ Gencralis mini 
íler & fcruus,Dilc£):o nobis in Chritt o ac reuerendo pa 
trijfratri Ioanni.dela.Fucnte,.eiurdeminftit«tiprsídica 
lori&confeííario ,nccnon conuentusEfcalonenfis Guardián© di* 
gnirsimo,patnq}dcordincbcnemcntO:ralutcrnin Domino íémpi 
ternam.Gum propheuieftejilliqui ad iuítitiamerudiGtmultos,d« 
beantfulgerc ficut ílellae in perpetuas xternirates,domÍT)0 pro fuis 
labaribusiam amplum pr^mium inisdecerncte, asquum eílprofe 
ac rationi confonu vtmonales omnesdínino exemplohuiufcc 
rnodivirosiuftis profcquihonoribus &airjpIe^i .Tum velmáxi-
me cos,qui vita cum doftrina pariter eopulantcí fnis feriptis, viuaqj 
vocc,ac vifse exemplo rcipublicae Chriftianac prodefie ftudent. T o 
itaq; cum vnus ex eodem cathalogo cum fis qui non modo concio* 
nibuspraelcélionibus verü etia commentarijsferiptis ^clucubratio 
nibusplurimís DeiEcdefiam illuí>rant§c ornant; nonpoffumus 
non te amplefti paterna noftra5cp>w ac beneuolentiapropenfíoriqj 
animinoftri volúntateergateaffici idq; mérito quippeqniextuis 
laboribus magnam ordininoftroglori^fegetéaccumuIafti^Quíim 
ob rcm v i id ipfum exequi promptiori animo pergas harum tenorc 
tibí pf aecipimusac ad falutaris obedientiae meritum mandamos qua 
tenus capta temporisoperis&locicommodirateprselo mandare cu 
res l ib ru& libros illosomnes quosprsemanibustehaberenobisre» 
latumeíl , ídq} netalentütibiconcreditumabrcondi0earguarisab 
auflero domino qoimetit vbi n6 feminat & congregat vbi DO fpar-
git.C^ncedimus igirurtibi licentiáad ealoca afliimpto tecum Tocio 
grato te confefedivbididilibrifoerintfecundü SacrofCon.Trid, 
fan^ione ac RegixCatholicíe maieftatisdecrerum, examinádi & 
approbandi atq,- prseío committendi, nemine nobis inferiorc corra 
dicenteaot impedimento ponente. Pergeigimrfili charirsimebo-
RÍS auibus captes cu paterna noflrabcnedi^ioneprofequi labores, 
omnem noflrum fauore» íWia,patrociniu& operam fuo tempere 
experturtíiVale in Domino eundépro nobisoraturusdatis Rom#e 
iiiÁri! c^ l i feiíadeciino Calendas Martias, 1 5 7 1 . 
frdter chryfiofhorm. 
R E V E R E N D I S S I M O 
A C S A P I E N T I S S I M O P A T R 1 
F R A T R I C H R I S T O P H O R G D E C A P I , 
te Fontinmreligionis Seraphicipatris noílriFrancirci de ob-
Teruanna Generaliii^niílro, acduci ftrenuo,eius films 
humiiifq} íubditus fraier íoannes de Fontc^ft-
lucem,& xternaminDominQ 
fclicitateín. 
J G N V M i V B l C J t V I {¿4MPLIS» 
j ¡mepdter)cum re & nomineJ¡f Gaj)Ut m e t t 9 & y ¿ 
deum hanc noftramfamibam^ m a . & yniuerfun 
Chrifli Jefi Domintnofiri rempubí i tum,al tohis 
"yerbo & exemplo, yelut regia purpura decorari 
füb yeflro nomine ac patrocinio m publkum edere 
homilías, quasjuper PpAmuquinquafrefimumpu* 
per.fcripf, ln hoc enimfufjieienterqmáemoperinoflro confito, Quippe 
cumpacronofac defenfire mdigeatytitynus Ínter millia oecurrisrqui ofJi¡~ 
cium hoc impleré débeos & pojits. Simdes enim funt jcriptofesifuperba* 
rum domorum conJlru6íoribHs,ijuiadearumftahií itat€m>&immumta-
tem^numíni édfdem conjecrabant.-yt y el ex h Q c y n o r & pretio haberen~ 
tur7&honoreiDeo óptimo & máximo autoretqu<£Cnnq^bona font habe~ 
mm,ipfiq¡ omnium donerum debitoresfifmtíSy&ipfimgloriíS omnia ope-
ra nojlra fsruire dcbent.lüis tamen homimbuSyqm locum eim tenent, & 
yicem tn terrisagunt}qms tpp ómnibus numens abfolutos ornato^ ma-
gms yirtmibíis ,mimdo concejiit7ojferre taita objeqmaynoniniujlum^non-
mdecorum ^ non mufítatum ejl. Honoratur enam tnhoc dator optimits 
J^ci^^Ego qmdemputer Reuerendijiime proxime elapfo annoyduabus quA 
dragefimisytertijs & fextisferijs, non fine magna totim populi, (¿r con-
grandationc, & deuotione,"V/^Í ad yigejtmam fextam conaonem, cala~ 
mmt e x t e n d i d os meum infkmmodejiderio aperui.Dequibm cumyo-
his reíatumjuity ad obedienti#JalHtarismmtum4ufíif l is ,ytquamprimít 
poJjemtmlucem ederem.Ecce qm duce {obsdientia mquam) audeopralo 
% 4 mandare 
mandare nojlrum opufcúlum.Jn quo cer te ycrepatronumOprout meafen 
fentemia) egiflis.Qms emm audedr accu/are cfm a tdntd "vinutep-ofs* 
ftitm^'Mleohedientta cji:'Quis non excuptvit (jUJicuzq- nunusfyuriter, 
mmus'yeprudenter fenpt* m nófiró opere imenerir^cumplus m obcdicn-
dojCjuam m fcnhendoMkgentes j u c r m u s í V e r e (jterum inqu¡o)in hoepa 
tronum ep'jhs. Sed lüud ad lurifdiHionem faeHat, Hac tame'n ¿¡itina 
prorpts ? coelejlisproculitlhiG indican dehet, Cum leco ¡lio l'hifedes Jacra-
tiJimaveMi PetnDommi íeju'yicarij¿zdyfcj; hanc diemferfeuerat^non 
humanal'olutitatefoíicitanie^pd diurnofyiritndocete, 'tUSforumpatrum 
conjenfu, ^pynammi'Voluntatee le£ íus fis m mimjlrpimgeneraísmto-
tiws ordims Seraphici fatns nofín Franc i jc i^afummo hu rarcha conpr 
mat m.Qms lüorumame hanchoramdeItejiraeieHions difyutauit'íQuis 
pvocuratokéxtitn^Vbi honorumpromijja & \ magiftraTKun^ Velipjafa* 
Cíe erfáíjrnotm^fednon Deo.Qtiod rsiexitm mamfejte tofáprovauit, m 
ahfolutijúma toTim rehgiontó rcjormationeojiahiíivávc & honore•)<£,-ji re 
nua cumTieigrana vtibernatwne, Qm fuptr cundelabrumfacem arden-
tem,prjií'nimio dimni hon-om "xelo, 0 i Jlirmncs doBnnce clantate lucen-
f€m7iam diuparausrat reponere3 & cece adadrutorium'ymuerfe Eccle-
fió &pretiof í ím nojlrareíigionM ornamentmn^proculaflantib'm, (^ 'y i -
deris & honoranuSed de hisJatis^imponit emm cálamo tenninum invpia 
jermomm.*Accipe ergo ampl iómepaterparuum hoc obfeqmxm, &fub 
cara tua lüud habe,0* correEiione, fedprzeipue fub facrójanBx ma-
tris Ecc le jU magifierio, & difciplinaP fit ficut ¿ r ego mea 
omnia,yt.fic grata^ucundaqueappareant 
mum. Vale m comentu SanfíiFra'ncifci 7de . 
£jcalona,yigef imo die menjis Junif 
v é n n o n o f i r a falmis. 
A R G V M E N T V M 
V C T O R E M P S ^ L M O R V ' M 
fui fíe Dauíd primo eftenditur , y h i contrariar beato-
rum Hieronymi, ^  *y4ugufiini fententm in 'ynum 
xomponit duBor, vflemUns cumhcútijhmo^Atheínct-
fio multiformemftcríirum odarum ynl i tatem^prce 
cipué huimquinqmgefimg. In exfonsndcq¡ titubm, 
primdm regulam m nofirapcEnitcntU trciditferu^ndamjl/bi cumfdnftts 
Cyjjricíno)^thmafiOj^mhrofio)&^4nfelm0jde Calore ftnguinn C h n -
jlinojlrohoc tempore dijferitrPexponens lo cum Pfílmi, lurduit Dommus 
& nonpxmtehit eum,tu esjacerdos m xternum fcundurn ordinemMel 
chifedec.VocetquefdCienddmcumdifcretionSjeiudiendumque cumhumi 
lítate correcíionem Nathan, & Dauid 'ts excmplo, ynde difcretio m ar~ 
guente & erubefcentia inpoenitente comprobatur, lamque ad longum 
exponityerbí ímNathdnjDommtts tranflulit peccatumtuum.Be flagel-
lis qmbtis caftigatiis eft Dauid demde agit^vtperfiadeatfí lutaremfatis-
faftionempoft remifíionempeccatorum. Vltimo tdndem loco ad timo" 
rem inuitat ex confiderationefecretifimorum Del iudiciorurn^ficut om" 
nisfcripturd proclamat, 
A R G V M É N T V M 
Hotmlix, 1 L 
B humditdte imtium poenitentU, orationijcj- pro culparum 
remiflione docet fdnttus Dduid^bi dperte exemplis & fin-
ptuns demonflrdtur y á i f i m u m efje cor nofirumpoji pecca* 
tum^ nihilque fyeftdbile, dut decorummeomdnere ^ n d e 
y enidmmeredturyconce[jd yero^Jumma Demoj ln uberaiitcis ofteditur, 
culpis indulgenSjdnticjux lufiitix no í trx mortifcdtíZ fuidemjdmper 
^d í iam^f icm arbor ddhumGrem dqiíarum^reuimfcunt J)Qcet pojí coráis 
numtlitdtem habitunij^f^firam extenons hormniSj^Mxím m exoranda 
yeniddebsmHs hdbere cordm Domino, conducir etiam ddimeniendúm 
gvdtidm €ius7& multtim 1/dlde dd cordis compunciionem^ bem~ 
fe iomm 
faorum cowmmorcitto^c recordatio.QmmUo autem Deus mifiricors 
¡ ir oíhndttuYyCjUcintAám e 'm ftt mifirícordia, & in quo máxime ttpft* 
rait nobisfícundum audm ex humdifíimo cordejuimifereri exoratDa* 
mdpmiitt in orando cum ccnfefíione heaú PAuli^poflol i , quiomnem 
DsifatitntiamfrocLimcttfthifmfje neceffanam. Prápojitt» yero lüafe» 
cundum^nd longum ex^ernt-ur, 
A R G V M E -N T V M 
, HqmilU 1 1 1 , 
: f | f ^ ^ g F M ytihs pcenhentibus mtiqudr^m mifcrdtionum Do* 
" i ^ X t ^ l minirecordatio, y t inJpernyenU erigmtur , qmhter ettam 
^ mifericordi¿i&miferdtio differmtrfrimo loQopropomtur. Et 
' ^ ^ ^ ^ poJ} q&^ Jcriptura* exp* 
mt auBorjam cum magnofru8iu¿de reatu ac macul^nofirarum^ecccito 
rum?quodo¡} alif^apocna lufle f i t^ternademonfirát cum beatoAAugufli'> 
no^ad cuiws redempttonem7& remisióneminpr^jentijeculoj nonjoLum 
JangumemChriJli nobispropomt fcnptura, yerum 0* yoluntarUm^ns-
Jlram pMnitentiam. 
A R G V M E N T V M 
HorrnlU J J I X, 
V M I L I T i A S D4md^&perfcrutdtio-magnitudtnii 
^fmfceleris^namardentemin confejiione & orationefece~ 
| rintUlum^qualiter ergo faruipendant nojlri temporispeccd 
tore$\€tiamgrÁUiapeccata fuá demonjlratur.Qutbus exem 
píapatrum ad eQrumcsrre^wnempropomntur^ynde ^Jce lera f í a de^ 
prebendante affeSim, in oratiombm cum Dautdmultiplicent, cogno~ 
fcentes ac contemplantes faciem peccati. lamdeinde optimum remedi» 
protent4tiomtempQr.e,ddeamfuperandamproponitur, I n interpretan-
da autempr¿tioneJDauidycttm heato^Amhrofo de mijencordid ac ele-emo 
fyna agitur ad a n m i mundinam yalde conducentibus coráis nofln 
letionem opus ejje SpmtuJfanfli:.&MoJlrumcumfcripturisdeclaratur, 
qudnttnjfyirAm thefaurizgntfluiobUtam k domino aquamfalutis, con» 
temnunt* 
temnuntykimQ tmdem loco de ylrtutt fdCYAttpmlmminis Jsfu¿ deque 
imoccttiQne eius ad noflram tmnditidm dijfutAtautor¡cum sxlionatto-
ne ad obermdum iní lamernoftr í imfalutem, 
A R G V M E N T V M 
Homil ía V , 
O S Tficrorumfatrum expoftionesfufer hunc locum quan~ 
tumjitpeccatum nojlrum, auamque necejjana eim cegmtto, 
adplenam deteJhítionem)propomtur,&quod máxime ex yer 
bo beatipmiPauliadRomanos7quempaterpofuit propicíalo* 
rem mfanguine ipfius^ad ojlenfionem iufitttx faayhi de tuflitia Chnfliy 
quajp.tisfecitpatn pro *Ad& deíitto 3 & omnium hominum, agttauHorf 
declaransquamnecejjariafttfacramentorum receptiOi&yjus, &p(x~ 
mt enria, & legis objeruatio. Ltcet talis ac tantafuent Domini Icfufi" 
tisfa6íÍQ>DeindertliquorumpeccatorHmgrauitatemcíimheatoi/ímbro~ 
fía,&^4nfilmo declaratjproponitq^fecundum primipiumjddcQgnofcen 
damgrauttatempeccatimortaüs,Expofitut:ufq¡ fecundam partempr&~ 
fintisruerfus¿lucidat quomodo yeccatum Dauidfuempro tilo brem tem 
p.ore,contra tüum yeroJemper rynde acriter reprehenduntnr mtfíri , ac 
muerecundipeccatQres3qmbtítpertotamyitamblanditur deliciumjuu¡ 
&glonantuK.in dlojnquos m hora monis¡tanquam armatusfortiSj m-
Jurget'^d quorum correHionemfint í i Dauid magnapoenitentia, perfe 
£tijümaq¡ ad DeumcouerJ¡o.adducitur,'ybiBaruchpropheta, & beatijii 
mas Paulus ^ ípojlolus de re hac expomntur, . 
A R G V M E N T V M -
Homi l ía V I , 
O S T facrorumpatrumpr^fentis laclexpofit iones¡exquí 
busnonjolumliteralemJenfum adipijctmuryeru&alttid 
magnumprinciptum admdagandampeccati mortalis g r a 
uitaum:lamad regesy&hmus ficuli potentes,aucbor ora» 
t ionem€ónueni t ,y t domino Deo & legihm eius &ecclefiajlicisfibijcia 
tHr,ficut y ere f u b d ñ i f m t etiam fmsUgibmiadduCíoin^xemplum ma-
gno Theodejio imperatorejer omnia beatalAmbmjio Eptfcopo ,pibditc. 
SetmdQ loco mdenterprobatur exjcripturis Deumhabere in notitia cer 
^ x ntreq} 
ncveq- omnid nojlrd}omnld(jue fien in conjpeftu elus, &(judUter Deus 
j i t 0 ómnibus vebmferefjentidm.frdepntidm^&potentidmX'uiHófdet 
confidevdtio omnis bom orivoyfrmdmentum, & robur e j l , & ínter 
primaí bcdritudmes yiruufti defcnbitur.Cmws ignordtiojtp obimio, om 
mspeccdtifcns,&pYincipium hdbetuY' Tdndem paft multas expofitio-
ncs y e r b i { & mdíum cordm te feci ) ydldefyirituabter depingitur 1 cum 
filis fqu£ dcmde mprophetd hdbentur. 
A R G V M E N T V M 
Homilix V I I . 
R I O R I loco bedtoríimBdfilij , & Theodoreti expof riones 
'[propo}%untur ex quibus multd in fequentibm fdtis'ytilid1 & d d 
i nejirdm jcdifcdtionemfieEíantia coüiguntur^Quibus Dotio" 
' nbus cjeten parres in confefione acfdepeccan onjnnalts jub~ 
fcnbunr-Cuius fdesfubprxdicanone bednfimi locíms Bdpriji<e. claruit, 
de fcnprunsnouidcyereris teftamenn comprobdrur. Inter h<zc de 
tnumpho Chnjh in defcenfu eiut dd inferos cum Eufebio Cgfar.l'el yer-
bmnynumproponit auHor.Defcript uruf}uepeccatum origínale pee 
nos i'Jud comitantes 7 de multiplici bono natura nofr¿e dntequdm exrer-
minarerur^dtífurdrjoflendens quod licetpeccdtum hoc infacro bapnfmo 
delearur^ac remirrarur,mdner tamen drdor nofine concupfcentice, ynde 
luóíd &plufqudm ciuile bellum dduerfm rationem qmndie onrur, dd cu 
iusytHoridm principes rerr^Perrus ^ P d u l m nos tnflruunr} quorum 
do6lrind cum Origeneproponirur.Tdndempof coniugdtorum exhorta-' 
t ionemddfobrietaremi&pudicíridm, in áifyurdndo de yocdlt confefio* 
ne peccarorum aHudlium clduditur fermo. 
A R C V M E N T V M 
Homilice V I I I , 
!p~|Jr^f ^ C R O R V M doHomm'ytilifimx expofttonespropo 
u^f ¡i nwtuK-QupdMttwPcw fitycrax^longé A natura eim lpfe^ J||||! menddcium,rdriomhM &fcripturis demejfrdtur^quam^ 
^ ^ ^ ^ ^ [ amator^feruator i l l imfn.Iam de mendaciofluod muir i*-
plex 
plex refcritur^dvit duclor, docens cum ^r i j }ó t e l e , quantum mdlumfit 
mendacijs ojij¡cio.fisi<& iecojls mdul£ere?& cu?n af ojiólo quam nscefjd 
rid in república yeritM^d eiusficítum & mcolunutatem* Secundo loco, 
ampietiens patrum expofitionesjeJatisfaHione^u^ rertiapars poem* 
tentU €Xt(it}multctl/(ildel)tilia & necejjariá difyutat, oftendemquam 
ignomimofe curanturyulnerapeccatorminojtrprumhoc tempore, tra~ 
ditque ex fementid ^pofioli tres regaUsfícundum cjufó metin debet no 
Jira pce?mentia, demonflreins euidenter mdulgentm non curare noflri 
cordts imheciÜitatem7necpr^efcruare pcemtentem a fequentihus pecca~ 
t i s ^ o d officiumjatisfaftionis efljpropter (juodmaxme commendatur, 
JDequa fatisfaSiione cum beato ^ ujruflino.&^Anfelmo dijjent, ojien* 
dens cum Tertuliano 0* Irenxo ^ Aáampatrem nojirumprtmo dedicajfe 
illam mfemetipjc) J n tenia parte de excellentiapropheti<z Dauid,&de* 
certa 0* exaffa cojrnitioneprophetarum?eorum7Jciltcet, qu<eipjis reue* 
labat Spiritmfin ftus agit, & quam necejjana, ac faamter dijjjofita fie 
propheti4yex qmbut omnibm conjlat quamfirmum&jlabilefit nojlm 
fi de t fúndame ntum)& eim y l t m a refolutio. 
A R G V M E N T V M 
Homiiut J C , 
O S T Q V i A A l demonjlratur ex firlpturis>&auSiorita* 
nhusfontiorum Jujlini M a r t y n s ^ Bafiíij magmy & Theo 
doretty & lAmbrofijprjefintem locum deberé interpretan de 
ajj)er¡ionefanguims Chrijli ,perquamDamdí¡>erabat mun-
datimem a magnisfordibus peccatorumyjlatim comprobatur ipfum D a 
uidprtfmdijjehoc loco redemptorem fanguimlentum. Hocemm arca~ 
numerat fipientice Uc i yquodmanifejlumfuit illi. lam marnumflu-
dium- dmn¿eprouidentiie, m multtformi fingumis ejfufione declaratur 
adprxdemonílrationem redemptionis nojlrx, qua máxime m Jfaac & 
ariete rejj}lendmt,&Istantiqms Dei populusfuturi beneficij imagines 
haberetyin fignum & recordationem} ad comparando magnas dimtias 
Jjrmtus, & g r a t i # , quo dono fublimimmagmficata eft fantta Dei E c -
: " f f 3 clefia, 
chfiAjer mfikutlcnemysncrAhilisfdcrmsnti altarls, in quo immoU-
in Ecclefia fuhfdcrificij falutctris confecrmone. Idm q u a n t é ¡ i n t feráes 
feccdtomm decUrdtur^Uíimquc infirmd & mifertibdis mdnedt animaf 
£5r omnes 'ityes cius fojlpeccdtum,^quodjoloftnjntine, (¿rfecerdotto 
Chrijh Uudn Pofiint3quodfdcerdotimn in^Adron prgmonftrdtumfmt 
fecundum .Athdndfiumyltimo tdndem locofloftaudm decldrdtur expe-
¿latió dmiquoYumfdtrum effiijíonis f ingmnu Chrifli^ulchritudo di--, 
mlvdhilis dnimdríW27qu£ per eum mtmddntur^dcpmgitHr. 
A R G V M E N T -V M 
•Homdiz X I . 
X fderís mdgiflris noftrisJ'nerdlU früfentls yerfos fropor 
nitur exfofitio ^pojlquammultiplex fignijicdtio nominisy 
humilitdtytrcidnur.Idm multd ddlongumddducuntur. E x 
quihuspoenitentium & rementium Utitid ¡gdadiumque 
0Yitur,& codlejcit non jolumpro lihcrdtione in futuro Del mdici9, "Vr-
rum & qudm máxime inprxjmí is y i t £ curfajnimirumyemg ífes3Uhe-
rdtio kperditionc czternd)jirmíimque iws ddccelejiempdtndm & h¿ere-
ditdtem>ihi et idm de l'dnd multorum j^e^cum bedtis jjtdoro (¿7* Berndr~ 
do, r^1 Richdrio de fdnfto Vtttore difjentur. I n his ommhm muirle 
ytriufqae tefldmemi expomntur fcriptum 7fimul & ¿H$ Orivems di* 
fiinñiones. 
A R G V M E N T V M 
Homilix X J J . 
E . C V N T ) * A expofitio hmus yerfrsprúpomtUYyqu£efl' 
.hedti Gregorij¡gdudium hocpoenitentitim. ,AC lu.gentiumy 
ddfutuYHrniudictj diem Yeferemisfm&s dfíidud confidera 
^ tio 7 perfeftdm yitct modeYdtionem , & refornidiionem 
ddducit,& defcnptuns demonjlYdtítr ejje ^ dlde pYoxmum finem 
uerfsi 
uerfe, cdvmSy nofivdmque yeJúrreSttomm ?quodquep'imo \n morte ¡ufií 
lAbdfuerit f rx nun tía ta fccundum hedtum *Athand¡ium,& Theodore-
t u m & cu?ncodemThcodoreto, yalde elegdnter im refarreftionis hu-
mdn£,¡>ty d)nflimoYtem'miientum,decidYdtur,qudmqíie fludiofafue-
rit SdtdnAS & didholusm ipfd impediendd. Idm ae omnium refurretiio-
ne dgkur,de q m yelpdruumyefligium^pudFldtoncm ¡dhofa philofb-
fhos exíint, B x l>m dutem> dut ditero yerhoTíieodoreti 3 l/dlds ~vulk 
confiderdtio texitur deJj?e refirreHionis^bi dcriterprxfentium delicia 
mm ctmdtoYss reprehendumur. Vlthno tdndem loco rdtio tanta Uthiü 
&gdudijpGenitentium infutura refurreftions redditur. 
A R G V M E N T V M 
H o m i l í a J C I I L 
C C ~á S I O N E multoties repetita orationis Dauidk^ 
etiamdimijüs fihi peccatis ,de foíicitudme demetunofiro-
'umpnrm agnur^dd qtiorum remifíione?n quantum condu» 
cdt oratio ojienditur eiujquedjfeSius 3 tum exemplo ^4nn& 
mdtns SdmueliSytum máxime ex Dduidis rugitu^n fuis obfecrdtionibuty 
qui nugitm eleganter expomtur.Ldcrymdrum potentidm ordtione , ex 
beans Hieronymo & Bernardo ex eodcmDamdeyperfiuerantia ex ori-
gme^potentia exfdero Eudngelio^necejütM ex dlijsjcripturis,jj?es exau~ 
ditioms3docetur. Infecunda parte ¡expatrumjententijs oratio Dauidex 
ponitur &quammultumex eoiemDauid, Vbi cum iü'ts , qua ¡cripta 
funt tApocaly, r .quamfaciem a peccatis fms auerti defideret, decUratur, 
& quam nobile magnumquepromiffum ft>quod. i ,Pdrdl. cdpitul. 7. ^7* 
Lemtici.x6.promittitur,quamque dura commmdtio}qu<e Deuteron, 3 1. 
fcnbitur j qua impleta 7 quomodopeccator in profundum malorum 
n i d t , quantumque mdlum hoc fit, Vltimo tdndem loco, ex documento 
Ddutd & Pauli tApoftoh docemur hdbere peccata nofira ante oculos 
adirami&yindif tam yper quod frufámorat ionis Dduidis apprehen-
diturjqudmquefolicitemeoruminquifnione, cummemoria exciderint} 
ejfe d é b e m e , 
f f 4 A R G V -
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Homi l ía X I I I L 
^ ¡ V ^ A M fuhlimis frprimcc oratio huíus Jerfis in qua fummu 
: bonum huíus "V/ta &futur¿e a Domino exoratpropheta, quod 
que munditU coráis per ínhcthitmtem Spintum fanCium^com 
'pareturyípfimque eJJeDeum & creatorem noftrum. Demde 
y ero quod preñofior & íongé mdgmjicentior fit coráis mundi crédito^ 
qudml'mtíerfíj &quodinter omnidoperanojira, qu^ddhdncmundi" 
tidm conducunt3diuina ddecíio primatum tenet,Vrop@nuntur heatorum 
lAmhrofij & Gregorijfententide^ex quihus cum multa doEirind^rgen* 
tiquefruftutexituroratio. Secundo loco altera oratioeiufdem 'yerfm^ 
y h i magnum bonum re6íi coráis áeclaratur cumfuo contrario, & quid 
fit^aut m quOjhctcreftitudoconffiatjQCcafioneautemprimie expofitio-
nis de primario acfuperexcelfo Dei nomine dijjícultas eiujque ahfolutio 
cum beato Dionyfio g ^ D a m a f c e n o ^ Cypnano» 
A R G V M E N T V M 
H o m i l í a X V . 
V O D dlienum ab Euangehco oratore ftt philofophicam 
dijjyutationempopulo proponere,Jed ñeque in altum dijputd 
tionum Theologalium fermonemprotrahere, ñeque philojo 
phorumplacita áij^utare^retisJacrisprophetis & beatijli 
mis lAp ojio lis dommi lefu^jp Ecclefeg doH&ribus.Qupdq; propter hanc 
remáuf tor germanumlocumfequentmm qu£flionum reiinquens^ecia 
lem homiliam jcripjit}in qua exgrauijümisJcripturis1&antiquorum do 
£íorumfententijs demonftrat nullum ex tantis am patriar chis, aut pro-
phetis fine facns *Apojlolis, fe d ñeque beatif imam ¿ominam nojlram 
m myjlerio incarnationis Veum per ejjentiam yidtjje in hoc mundo. 
Secunda parte quod confummatus De i amor illufiriorbeatitudinis pars 
f i t in patria ccclejli. 
A R G V-
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HomilU X V t 
P F O D y d i e hum 'dis mmijqué rímoMtus & totus a De l 
gYdtiafeniehsfurrexitDdmd^ 
runt eim peccdta}necper hoc in exemplum udduci debeat, 
cum rctnpmumfit dUholumfuisyulnenhus eleSiis defer-
mre3quod<jue Cdin,&nonSuul/efyexit infud ordtione^umUhenter re-
gno renunciduitVhipnncipihm &potent ihus{ \ t i í i s exhortdtto propo» 
nitur^nekfdcieDominidbíjcidntur,qudntummdlumhocfitfub *Ahfdlo 
nishiftond^fdciepdtrisexuUntis¡defcvibitur. Cumexppjiüonthedtí 
Úregorij de mdto dejperdtionis ^ deque fldgeüc durifiim* yindtBx emt 
& c u m beato ^ímbrofio de pauide & cafligationihus multiplicibus, 
quas elegitpotmsyquam afacie Dommieijcidijputatm4. Infecunda ora* 
tione multa deprophetiie dono, qudmhonorifcum hdbentiftt quamDei 
gloria deferuiens & hominumfelutijpropter qu<e r duo y l t m a infiantcr 
orabat Dauid^ne auferret ab eo DeusJanBumjpirnum Juum. 
A R G V M E N T V M 
HomilU X V I L 
V O D peccatori poft poenitentiam & gratiam iuflifican-
t e m m a x i m é comemat mentis eleudtiomDeum ddguflan-
ddm dmmamdúlcedmemiytabUClemreueüaturqueah y be 
ribas & deleShabiiibusfenfuum carnaUum3quibus ante in~ 
iulgentidmmhxrebdt. Inter h^cyerbumPduli dd Hebreoscapitul. 6, 
Impofihile ejl eos^quifemelfunt illumindti, exponitur cum bedtoDiony 
f io^t íunaf io&Hieronymo rInexpofttioneautempr<efenm 
patmmfententijs demonftratur 7quod licet Dauidfemperprxuíderit nd" 
'feiturumChrifluni^dey entre eiusquifalutare Deiab ymuerja fcépturd 
appeüíttur non tameíieam dnimg dtdcedmém & Utitiam pofl lapfum 
& reparationem inde hauriebat7ficutcumfolicituscumDeofuo ambula 
bdt,propm'quodr&gat,ytfibiredddM 
te facrdtipw^ domina n{[¡r<ie: cum beato Irenxo fuper yerbum illudde 
$ f r u f i u 
fruSítt yentris tuiponamfufer Jedem tff4m]@* qumto k f ín i íus pdtrU 
hmpretw h¿c UtitU Jalutaris Dei 'm mundo yenturijit comparatd & 
p'zcipue ah lAbrahftmofaquo rntilta quántumc^ honum f t y & qudnt& 
filutis efjicax in ómnibus ¿rpreecipue mpeccatoribuspoenitentibus) cai 
timor comes ejje deber ¡nonfecurim, 
A R G V M É N T V M 
f-iómilU x y 1 1 J . 
I F F I N J T J O ferfeuerctntiiC ex beato ^uguflino, cum 
yalde ytdi expofitione eius propomturf& quodgrattu mjliji-
cans adperjeueradumfíneJ^ecialíDei auxilio, nonfíifjiciat. 
Qufe Lcet ajólo Deo fine nobtspojhit concedí y non tamen da-
tur finecooperationenoJlra.Quam docuerunt fucratijlimi^ápofioh Pe» 
trus & PaulM)trademes quibus medijs ad tantamfelicitatem pojjcrnm 
afcendere. In quorumfententijs multa de fde ,de ípe ,de oratione}de elee-
moJyna,de lonca luflniXyde gladio J^irnus^de fcmofdei}de galea Jalutis, 
ínter hxc autem rabies mmici , ^ fon nudo ctrynorum etus, <& Ze* 
íns militis Chrij l i , ad debeÜandum mimicum , pauidis exemplo dejeri-
huntur ^7* tándemquod merendé congruopofítt magmmdonumper* 
fenerantití, 
A R G V M E N T V M 
Homiliz X J X , 
V O D magmmacyalde grdtum Domino T>eo fanttus 
profheta pojl remijsionem delitíorum > Jj>opondit obfe* 
quium,in miquorum defcirmaiquodyere adimpleuit mprl 
mis inBethp.beeJadnoJlrum exe7nplum>ybt acnter nejlri 
temponspeccatores reprehenduntur, ¿jr quod inter cunBosficrzfcri-
pturx auftoresjn doílrina moralifablimis exislatlíber Pfalmoru cum 
beato^thanafioadlongumdemonftraturj& quodmu?msyeri & E u a 
geíiciprjzdicatoris eJl^íoBrinam Chrifli & ^poflolorum populis propo 
ncreynonphdofophorumplacita 0" opiniones,a quibus, qucecun<j; fecun» 
dam dottrinam yeram fcripfermtytanquamab iniufiis pofjefjoribiis, 
dccipienda 
acclfienidfmtficundHm.AHiHfl'mum comohndumque ni USíionsm 
f & f f t i 4 r ¿ & d o ñ é r u m Éeclejiát, in quibus mdiores d i u k U referirntur^ 
qíiod fccundum ymitfcuiufqueflíttumjnflifuendifunt Auditores^ y b l 
ásmonflrdtur^Hod doctrina ad diuites de eieemojyna, principem locum 
teneatcmn beato Cyprfdno. 
A R G V M E N T V M 
HomilU JK X , 
«^Tr O D yfjue aderadicationem carmlis concupifientia, y el 
f Jaltim perfe f tamfómit is mortifcattonem,orandm j i t Deus a 
£j^{yW£¿ iufiojDouidis & beatifimiPauliexemplo, ybi de operi-
ijUS c¿Yñh CHm eodem*Apofiolo dijputatur7 emfque fententia. 
Caro &fanguis rejrnumDei non conjequentur expomtur, & quodfola 
oratio non fuff c id t f íd necefjdridfubinde afidud carms cafligatiOj qma 
illa caca pcendmfdut doloremfuturum nejcienSy & bUtidiens aüicienfj; 
inimicm7ybifib Jaelis &Sifdva hijloria , infidia eius defcnbuntur ¿ p 
quis idoneu-i hmus doHrin<ñ díjcípulus, & qualis debedt oratioms dj^e* 
£íus ejfepro tanto bonoinitemendo^bl cumbedto Hieronymo & Gre~ 
Jronoprimapars yerjus expomturf quod stiamgratia & chantas ad car 
h í smort i f cdtwnemmaxime conducanti Infecunda parte pofl patrum 
expofitionem,quod de lujbtiapafíionis & monis chnflifermonem agat 
prophcta, oflenditur & quanta f i t , & quomodo appliceturnobis,ybl 
laudHm& hymnorum m Chriftiglonam ius decldrdtur\& quod foli 
Desnon fibi totutn hocbomm debeat homo ajcribereyddhumilftatis con. 
fcruanonem, ^ , . 
A R G V M E N T V M 
Ho X X I , 
O S T fdnStoYHmpatrumexpofitiones in diulnis íaudibm 
dltiorratio &pYÍor^raditur proptev quam Domino Deo 
debetuYjUafcilicet^uiabomseft & infinita bonita, Vbi 
| optimum acfilmare confüium ad excitandu cor in- diurnas 
laudas 
Undespropomtnr cumMcdefidfiJco^ timor & reuerentici}& quodni 
hil Deo e% mflrls landlhm ¿ccrefcit emdenter demonfiratur, ¿ r quod 
multa 0*prxcUrtf j lnt rationes, propter quás Deo debemur h^ntrn , & 
fJdlm^cmtiQiJjjiritmlhz& qHodDem¡i t creator manÁi dduerfm >Í<-
neisphilofofhorumfdbulMdocetUY,QHodqíieJdpientiaVeimultum inCQ 
trarioYum elemsntQYumfYAternitdteYehcedt^ &deteYY$ funddmentQ 
diífyntdtur, ^ quoú cwté dqu<e elementdYes fmt fupYd prmdmentum 
cum hedto^imbYofiOyBdftlio 3 ^uguflino , Theadoreto & ChYyfoflomos 
ftyquodnonjolwn hremjtimum tempoYisJjjdtium } m quoconditdfint 
vmnietiomnipotmtidmpY&dicdt CYC(ttQYÍs7fed qmmmdximej quid de ni* 
hilofdftd funt:&quodydlde ipfafficientes¡mus ddpeYfiluendM diui* 
laudesjybimultdfcttisl'tilid exmftYQ Dduide dij^utantur. 
A R G V M E N T V M 
Hom'dU X X I I % 
V O D Uudum Cdntica, d Clmjl o domino, db ^Angelis 
&fdCYÍs.Afoflolis edottd f m t , & quddecednt fub tem-
poYe,&hoYdJdCYoJdnfti myJieYVj dmim muneYis^hi ex 
pYeJJe pYobutUY domwum Jefum hymnum dtxijje dnte 
pdjüonem & moYtemfudm,& qudm mukü ytilitdtis m 
gentijquefYuftusfmthymm & pfdlmiin Ecciefid, cum *Athdndfto & 
^Auouflmo^ OYijrenej & exprceceptis eccleftdfiicis necesitas perjoL-
uendí dmnum ofpaum demonjiydtuY^bi de noud breuidYtjfoYmd 
yeYbumynumpYoponitUY,VndeetidmhonoY domino Deonojlyo debí-
tus j ¡ t j & qudntis Ydtionibus & quam mdgnisjnimiYum iure dimnitdtis 
&Yedemptionis/& quodddh(is diulnasIdudesYeligiofiyiYidcf cernina 
excitdridebentquoddChrifl imoYtehdhet Ecciefid excellentifimu 
fkcnficiumldudiStquodfupYd cuntüdmundificrificidyhonoYificum dim-
no nominifitffi quod eo tempore debita fmt diuinfi Idudes, quod mdxt* 
mefuit cune Ecciefid Deijin deíigendo fdn^iorcs^diuimorefque hymnos 
gpUudes 0*ordtiones, 
A R G V -
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fíomili* X X 1 I U 
O N S T R V C T I O prxfentis yerfus fvoponhur, feCun-
ymttKpwdum b e d t u m ^ m b r o f i u m ^ u r u J l i m m ^ & H í e r o n y m u m , ex 
^^^^S^qucimdgnmhdocumentum fro noftns fcenttentibut coñfor-
^ ^ ^ ^ g i r y i t d eorummformcitionem.De cdufts eeremomarum^& fe 
crificijs Moyji dijputatur}& quodnon delettabaturDeus m lilis, ñeque 
iujÍited}cum eduxkfilios jJraeide^éEgypto & quodiniüis fignificubat 
Spiritusfunftimdgnificumfaenjicium Chnflu Decíaratur qmmodo illa 
prfceptdJdcrificiomm diHd f m t aprophetd E^echiele , non b o n d i & 
quod Eudngelimn & fdcerdotmm Chriji i pnomiljum J u i f in prophetis, 
yb i inftgmsprophetidMoyfi:ProphcjtdmJ^jcitdbityobis dommus expo-
nitHr,&cum ¡ & S ^ x ^ k Q ^ ^ ^ J v 4 Ü P M \ ^ g 0 ^ t f m dicoyobis. Jdmjd-
cripciumduoYum hircoru?n}quodLemíici c d p i i . i i íbebdmr, elegdnter 
cum bedto Cynüo dec ldrdtur^ hifiorid xnei ferpentis cum multis fin-
pturis & drgumentis pro domino lefia, & eius dduentu, ^ diuimtdte9 
cmnhedto ¿éthdnafio. Vlttmo tdnd?m loco exhortdt.10 ad populum &n 
md mimfiros dltdris Uomini^pro tempore fiicrficij corporis.&fangmn 'p 
cwsproponttur. i : v , , : Í . 
A R G V M E N T V M 
Homilix X X I I Í I . 
^ V O D ficrijicium cordh c o n t r i t i ^ humilidtlDeo fitgrd~ 
nfitmu, ^7* honorijicum <&Juauijúmi odons in ndnbus ems, 
in quo mtegrd ordmdtio mentís m ipfum reperidtur, 0* quod 
máxime k C'hrifló^rdn-quam a Irifé ~\'erx &. cdpne nojtro , fuC' 
cumc&ñtrinomstrdheredebemus^m contri' 
tí ó repertdfuit. E t qüodgrdto dnimofraécepto contnnoms aufeulrare de~ 
bemus^quie multum db attntione dijidt.De qud dliquot condujionespro 
• mdterid necejjams traduntur ,^ quodUturn dificnmen mter prxdejhnd 
tos 0* reprobos imenidtur ficundum bedtum Gregonum. Vbi dntiqud 
pcemtentid Ecclejinem noslrdm confufwnemcum Tertuiidno dijputd-
tur7& quod ex multis humiliun debedt cor nojlrum, ^tgrdtiofismjit tn 
o culis 
eculis ¿ommijjmficunio & itermi is epccellaítiafkcrificij cordiscon-
t n ú ^7" humdixtí agUnr & de nurtyrio fermo neceljdrius int€rfonuurs 
€ítm >f/// & elegíintí cxhortañone & doBrind d$p<xnitenuspvb hifio 
rht Helu &ficrtpcíj eius ^  interfiBionefacerdotum Baal ? 0* mina-
rum le^abelimp}jj¿im<e,&ftír¿e W dejertftm & oramnis 7 & ttn* 
demangelicgrefeftiomi, 
A R G V M E N T V M 
V O i D fecundnm fiexorttm patrum expofítiones dé H i c -
rufalem &SÍQn3qu& adhucmterris agit debeat inrerpre^ 
taripmfans yerficulus 7 & quodinterfantiorum fojpiridy 
^¡í faerajcjue órationes prmcipem 'locum teneatpr^fens cratio 
ftncí i Damd}ex multis altjs locis comfrohdtur7 &quantus fru£lm & 
abundántice donormnvogantlhm pro Hierufalem^pra eluspace^pYomU' 
rorum conftruftione ipvoítemat rde qua pacelímnerfajcriptura docet, 
qmdtx bemgnitate,&mjexicordta he i j i^ynde ad humúnatem inui 
tamur.Iníerhcec7nmlt¿ Jcriptur<e adlongum mterpretantur:tamdepac€ 
cumDeo difyutatur exJcripturis tApoftoli Pdidi}& de infama nojlripe-
ftorts,qm cum omnipotente ^ acem^etíam Yogatij non comfonimus. Vbi 
de legatione dommi Jefapjp hacpace agitar & de magno eius bono, 0* 
fruBu 7 ¿T» quod Salomón ytrumque decantaun, ^7* benigmtatem Del, 
& muroriim.& turriumaltirudinem ydocens etidm yeram humúitate, 
Deinde de pace cum homimbus & depr<econijs eius, & quaiiterin omni 
bus reperiatu^dejcribitwcum beato ^ éuguftmo.Vltimo tándem Loco de 
necesítate contempUíionis7adde^iciendas delician nojlrommfenfoum, 
0* ad dtdijicationem murorum HieYufalem7ybihij}oria,qu# fecundo Ij" 
hroEfdr<ehabetHYjj>iritHaliter¡HXtapY¿Je^ 
A R G V-
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HomUU X X V J. 
V O D fecundum hcatum ^ mhrofium & Hlcronymum 
dduerbiumilludtemporisprionlocopojiium adpnejentcm 
^¡¡^IfiatumJanB<e nutns Eccleft* referendttmpt fícundum 
uutem ^ÍUgufiimm-, ^ Grcgonum ad eandem mutrem 
Eccíefiíimy Cumtradidmt eam domtnus lefus Deo & p 4 m innouifiimo 
die.Etquodyere ínterchriflum & fatrem mopere redemptionisratio 
tnregrkiuftmtíreperidtftKj licet ad nofinim iuftificcttionem acceptumfit 
exfbl{kmifericordiíi,& liberdítw applicetur y mus e i m ^ quodadmul 
ta &pr<€cUra yaldefacceptumfmtftcrijiclum iujlitU Chrtfli^eídedu-
£lionem jJcdicetfCtmmarHm fknftarumde Limbo, & earum beatitud¿~ 
&e?níqH<e diu eum expecítuenint j & a d ¿pertionem Janucc cceleflis re-
g m , dddondtionem Spiritus ftnfti, fírgentium yocationem adJtnum, 
fancí&mamsEccleJixperpdemfadmultQ^ 
caüfium adj4tisfaWonemdeb¿tayum¿p.<¡enayHmpi£nitenti»m, de» 
ñique ad refurreBionem omnium & máxime ¿ujlorum^ & confimm4é 
tameoi'HmgiorUm, 

S ^ P E R P S A L M V M 
Q V I N Q V A G E S I M V M , 
H O M I L I A P R I M A , 
Pfalmus in finem Dauid ^ quando venit ad cum 
Naí'Hán^íjuaadQ ihtrauit a<J.Btt'hfabe.e, 
A R G V M E N T V M , 
V C T O R E M í> S A J L M C ^ 
contrarias beatoruni H ie rpnymi , & Aw- \ 
guí l ini fententias in vnum componit au-
Qor , o ñ é d e n s cum beati ísjmoAthanafio 
multiformem facrarum pda ípm ví i | i ta^ 
tem>&pr3£cipuéhuius quinquagerim^.In exponendoq,-, 
í i tu lum.pr imam regi^am i 
uandamjvbicumfandisGypr ianOyAthanaGo^Ambroí io , 
& Anfeitno,de valore ranguinis Ghr i f t i nof l ro hoc. tem-
poredi í le r i r3exponens locuniPía lmi Juraui Dotninus & P/S/. to$ l 
nonpoenitcbit eum 9 tu es facerdos inaeternum recundum 
©rdi.netn Mielchifedcc.Docetq-jfaGj.eod^cijni •áiCcxmó 
ne,audien:dáq) cu humilitate corre^ione Nathan,6í D a 
nidis exéplo , vnde difcretio in..argtiente & erubefcétia i n 
poen i íen ieco t r jp roba tur . Ian iq jad longum exponit ver-
bum,Nathán ,Dóminus t ranf to í i tpecGatum tuu^^ í . i?^- . 
/gellisquibuscaftigatus eft Dauid de indeagl t ,v tper íua*- ^ t^tC? 
é c á t á m ^ ^ . K ^ i «ta Tj 
g rum.Vl t imo tándem loco adtimorerninuitat ex eoní ide-
rat íonefecret i fs imorum D e i iudiciorum, ficut omnis fcri 
pturajpfáclamat. i a rno tóá i 
i i isifn A Scríptu-
SuperPfaim.yo.Homiliaprima.' 
ScripturusfiiperPraliiiucn quinquagefimum,auroré C 
eius oportctquafí dígito demonftrare. Prseter enim alia 
multa,ingentiaqj commoda,hoc vnum non deerit,vtfcili 
cecaifibrein,&aíFedionem inde venemur, qux plurimü 
ScntentU cxcitatlegentis,& audientium animos;afficitq,-.Estant de 
yark cir~ rehac varisefandorumpatrum, aliorumq; magiftrorum 
crf autores fententia:,cumde audlpre libri píálmorum indagatione 
Vfalm. non parua períradant.Beatus Hieronymus, poftqua cum 
Hieron-ad communidídoÁpoifloIorum (ficutfcriptum eft in libro 
Sophroniu pralmorum)difíiniuit vnum eííc librum,& non tres, ficnt 
$,tomJ'oL anteiprumquidemrénferunt,ftatim de audore affírtnat 
y%:síEio~ fuifreplures,in hsecverba.Pralmosomneseoru teftamur, 
rusa- i J . quiponunturintituIis.Dauid rcilicet,Afaph, & Idithüm, • 
plures au- filiorám Gore, Ernán, Ezrahte,Moyfí?&.Salomonis,& 
ttoresfftl. reIiquorunn,quos Efdrasprimo volnminé comprehedit. 
fecundum Bearifsitnus Aüguftinus de hac eadcm re defiderans ali-
Hieron, quid certum fl:atuere,ííc inqmt.Omnis fere prophetia Da-
tAugulih. uidis in Pfalmiseíl^quoscentum quinquaginta liberconti 
\7Áe «W. net,quem p^falnnorum vocamus. Inquibusnonnulli volui D 
£>^.c . i4. eos Tolos fafbos efle áDauid>qui eius nomine fcripti font. 
Sunt etiam qui putant non ab eo fados, nifi qui prenotan r 
rur,ipíius Dauidtqui vero habétur in-titulis ipíi Dauid, ab 
alijsfados,perfonaeipfius fuiííe coaptatos. Quae opinio 
voce euagelica faluatoris ip{lusrefutaíur,vbi ait^quodipíé 
Matth.ii> Dauid in fpiritu dixit Chriftum éííe fuum dominum, quo 
niam pfalmus centefimus nonus fie incipit , Dix i t Domi-
nus Domino meo,fedeádextris meis.Donecponam i n i -
micostuosfcabellumpedumtuorum.Etcerté ídem pfal-
mus non habet in títulOjipfiusDauid/ed ipfi Dauid , íicut 
Vnus rf» - plurimi.Mihiautemcredibiliusvidetur exiftímare, qui 
ftorPfil. omnes iiloscentum quinquagintapfalmos, eius operi t r i -
ficundum büunt,eumq; aliquosprxnotaííe etiam nominibus alíoru 
^ • ^ ^ « . aliquid quodad reropertineatíigurantibus, cafterosauté 
nullius horainis nomc in titulis habere voluiífeíficntei ve 
ritatis 
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A ritatis Huiasdirpofitioriem^quanuislatebrofam, non tamé 
inanem Dominas infpirauic.Nec mouere debet ad hoc 
non credendum,quo<l nonnullorum nominaPropherarú 
quilongépoílDauidregistémpora fuerunt, quibuídam 
Praimisin eodem l i b m 
tur velutab eis dici víderentur.Neq; enim no potuitpro- spns fin-
phecicusfpiritus^prophetantiregiDauidjhsecctiam futu- ¿tus pro-
rorumprophetarü nominareuelare,vtaliquid quod eoriiphetts no~ 
perfonx coueniretpropheticé cantaretur: fícut rex loCm mina futtt 
exoriturus&regnaturus pofl:annospIufquátrecétos,cui r ow^m/ -
dam prophet3e,qui etiam fada eius futura pr3Edixit,ctifuo num rene" 
nomine reuelatus eíl.HuicfentétixfuffragaturOrigenes,/^?. 
beatus Ambrofíus,&fanftus Hilarius. $.Reg.cji 
DignusIaudeprofedóínIiacparte,íicutinmultisalijs Nicolaos 
Nicolaus de Lyra,qui elegitpotius cóponere diuerfaspa-^er^.i . 
trum fenteniias,quám vnius decretu aduerfüs alteru nouis 
muñiré ratÍGnibus,íicu tanteiprüm,& non multis ab hinc 
anniSjplurimi feccrunt.ín hoc ftat,poít multa fapiehter,ac 
fubtiliter dida/entcntia huiusaua:oris,quodDauidmini 
fíratorfueritmaterixomniupfalmoru , & fie prinGÍpalis 
B au^or habetur,iudicariqj debet,ifti vero qui connumera^ 
turintituUs,tanquaminiíkatoresacdiípofitQresmatcriaé 
extiterunt,íicutarchiteftus?&manu faftor , Archite^us &mñiií¡Íí 
quideprincipaliorhabet operario. Apud illú erñ eftreifa 
ciédae ratio& idca^pud huevero exeeutio'madati.HsEC di hMetapK 
í l indiohabetapudAriílotel^quadiuerfaepatrUi&ducñ ' 
nortroruféntécix coponuntur.Au£torquidéquinqúagin 
ta domoru Petrus architeébs eft ,licétplures habet operü 
cxccutores,qoi & copofitores dicutur^ic in pfalmorúplu 
rimisc5tingit7in quibusminifírateDauidfapiétia ppheti 
co fpUjilli in odaru facrarü forma, & numerú didribucrut. 
Qu«e fenténtia fi tibi non probatur,& beatiísimi Mié- Bauid au~ 
ronymí cupis fequi vefíigia ^ illud nullo modo dubitabis ñ o r . Ffal 
pfalmum quinquageíimum á Dauide íuiíTe conrcripmm. j o . 
A z Prima-
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Primatumenim ínteromniaconfefs ioni jyac poenitentia: 
fu se pheconia tenetjtitulufq j fupra fcriptus auéirorem fuu, 
Tltuíidh d íg i to d e m o n í l r a t . Q u i a l i c e c abaliquibns dubitatum fíe 
E f l r a & de t i t u l i s , omnes t amé Lat in i tenent&communis o p í n i o 
auteticid- eo rumef t ,quód appofíti funtabEfcira,pfaImosinIioc v o -
fuÁHe- . laminecoiligente,qui etiam apud Hebrxos fun tau té t i c i . 
hrxos* Aufítor ergo principalis huiuspfalmi eft Spiritus fanftus 
Prophetam fuum Dauid coeleftilumineedocens, ínter ge 
ment ís cordisfufpiriaafsiduafq-Jácrymasfacrati pedoris. 
iGratu ergOjValdeqj a m a b i l e e ü e d e b e t n o b i s h u i c pfalmo B 
* w intendere,qui etiam peccaca multa commifimuS j f iquidé 
ipro,non aliqiialem fed grandem gratiam Dauid inuenit 
in oculis Domin i .Qmsen im dubitarepoterit, non m u l t ó 
tiesin medixr íOí f t i s f i i en t io^uncpfa lmumdecá ta í í eDa-
uidíper maxillas lacrymisdefluentibusirrigantibufqj ftra 
tum regium ?Certus fum millies demandaí íe cantoribusj 
vari jsmufieseiní lrumentisvtent ibus, in multa vocis t r i í i i 
t i aP ra lmumjMi fe r e r eme i ,decan t a t emih i , v t f i c to t áan i -
Ccítusffd. mamfuamcoram Domino in oratione/underet.De hoc 
qualftilps, íat is .Magriumhuncfru(fl :umjingentemq: vti'litatem can-
tus & oratibnum pfa lmorüm elegantibus verbis propiDnic 
lAthdnct- Beatus Athanafius.Id pro remira in pfalmis x f t imar ide-
fius dd ^ bet ,quodírt alijs voluminibus qü^cunque loquuntiTr fsn>-
AíarceUi- ft^autquibufcünq; derébusloqiujntur j ibi & i s^ureare -
^ ^ ' ^ / ^ c i t a t nuhtij enarratorifq,- ña turam habere videtur , &:is 
ierpretd- qUi auditreGitatorem, de aliena no de fuá rement ionem 
tionePfdl' fybi fieri opinatur ,Tecitationeq5 eatenus in admi ra t ioné , 
morum. íxelumqueaddúcíturjVteasimirari velit.Sed qui pfalmo^ 
rumcodicem inmanus rumit^vbide vatÍGÍni)sChri í l iagi C 
tur ea foli to more , v t i n ali)s feriptuns fieri folet admi-
•rabundus v venerabundurque perlegit . Reliquos vero 
Pfalmos vbi id nóivagitur,i ia accipit,quaíi de rebus ipfius, 
non de alienisfermofieret. Et is qui audit ^itidem, ve i l le 
qui l e g í r , Gompuhgitur & ita afficitur odartim illarum 
verbis, 
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A verbis,acfifuá ipfiuspropriacífent . E n i m u e r ó é i ü d e n t í x 
caufanongrauari d'ebemus idem denuó r e p e t i r é . Id^ue 
exemploBeatiPauli Apof ío l i .P Iur imaverbapa t r i a rc^ 
rom funt , & propria , & ab ipfis difta \ cum & M ó y f e s l o -
qu i tu r ,&Dominnsfc fponde t . Eliasitem & Hel í feus in 
monte Carmelo f eden t e s ,&pe rpe tuó dicánt , V i u i t I ) ó - 3 . ^ . 17. 
minus in cuius confpetoafsiíW 
rum verba in primis agant de Chrif to7& fecnncío loco de 
gent íbus &If rae l i t i copopulo . Fieritamen nequit vtPa-
triarcharum verba tua dicas, aut c^ ux MoyGs funt ,p ro 
tuis vfurpes, aut quae Abraham loquitur de verna , & Gen.c, 1 j 
Ifmacle & magno i l l o Ifaac,tibi tuifque fermonibüs vcn-
dices, etiam fi eadem necefsítate premaris. Nunquam 
enim fí fummo defiderio teneare in ea verba proruperis, Exod. 31, 
quibus Moyfes vt i tur : Oftcnde m i h i temetipfum , aut 
rurfnsin i f l a , S i remií íurus es il l is noxam , remitte. Sin 
minus p é l e m e de l ibro tuO jquem fcripfíftí. I n Pralmis^A^ríí. 
B i l lpd id i in e'ÍV, quod qui e o s ' í e g i t , excéptis !áe CHri'fto;', 
gentibufqne vaticinijs , fuá fe verba in re fuá ' l egere 
o p i n a t u r , & q u i U b e t i t á pfal l i t ,quaíi d é f é é a i p í a y ^ t í E :" 
pfalljt,confcripta e0ent,non tanquam alius ea dicéré'f j au í 
d e a l i o d i c e r e n t u r , i t á a c c i p i t & p e r l e ^ i i , f e d % i T ^ Ü a t f 
feipfo fermo fiéret/ita merítem fuarti1 ad í l t ó í f i ^ f r m i t : 
ñeque ifla v t patriarcharum aut ^ o y f í s / a f í o r ü m ^ i ^ P f 5? 
phetarum víurpáre reformídat? ^ . ; 
Pondera ergo quantum vr i l i tá t i s , quantum dulcedi- Orationes 
nis&amoris fequaturex afsidua l e ü i o n e , Sr cantu pfal- laudes 
m o r u m / de quo infrá dicemus, cum a p e n é demonfíra- Pfalmom, 
uerimuspropria eííe omnia v q ü ^ ibidem J :&xatítúmasfroprí* nú 
&: oramus .Dé propri js vifceribus certé emanat oratio vñ\-fir<zcu ora 
fericordiam fupplicantisjcum fpe in Deum concepta cía - mw aut 
mat: Mí fe re reme i Deus fecündurri magnam m'ífeñcor-p/allimml 
diam tuam. Extotocorde &plenisafFeaibusauditur vox Pfal. 
U M á s ^ ?oHines gentes. 
A ? D o m i -
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Dominii$,&Xup,ercoelosgloriaeius.Qmsíj .cut Dominus C 
Deus nofl:ef7qui in altis habitat f Regnum tuum, regnum 
P/dl, 144.pmmum recülorum,& huiuffinodi. Q u x n i á Dauic íede-
can ta ta , aceon íc r ip ta run t ,v t iurehsereditario mea hunr, 
^ :omnium,quire l ig iofa mente curátfibi faceré propria. 
Kec mes cogitare potefl:,nec lingua explicare verbis, qua 
l i s f i tanimi tranquillitas, & íaturi tas , quam in laudando 
De;um,aut exorando ipfum concipi^cum illisipíis oratio 
nibus orat ,& illis ipfís Jaudibusexaltat dominum Deum, 
quibus edod i fueruntafacroSpirkurandi D e i homincs. 
Vide .9X£o ,&conr ideraquaI ia í in tquxhic in vnum con-
iynguntijr.quamqjipeliifiua. Exproprijsoramnsexpro-
prijs laudamus D o m i n u m Deum n o í t r u m . Q u a ; Ge n i m i -
r ü m f u n t p r o p n a . q u o d e o r C magiftereíl: fummus i l l c , & : 
ccEleílisípiritusrqui familiari a í loquut ione edocuitfan-
¿\os paires nofl:ros,vt nos eoru fiíijjhaeredes í imus , & fpei 
^10v - ^ rgenfis!?& oratipnum,6¿: laudum eorum, curo fidei cer 
t i tudinejhuiurmdíl i laudes eíle Deo honorifícas & gratas, 
Super yer ¿uiufmodi oratipneseíTeyeniíe & placationis exaudid 
fum,Domt tionisplenas^de quibusplura in fequét ibusdicemus,áqui- D 
ne íabia bus' nunc quidem ruperfedemus , ad alia cnim noí l ra . 
meté cu r í i t o ra r io . 
Maximé . rpe ro ad cordis excitationem fpe¿\are,fi d i l i -
g5P^fu<pnmus in expofit ioneti tuli pfalmi huius, vb i no 
folum iti admirationem rapiemur contemplantes ípiriius 
prophet^eminentian^verumimitatoresilliuseffeíStijma 
ximasdiuitiascomparabimus.O qualía,o q u a n t a e r á t q u » 
facer Dauid geracnsr& lacrymans conrpiciebarjCum ora-
Reo-uUfer banMiferere meiDcusfecundum magnam mifericordiá; 
fecid dd cuam.Hucdcí íder io magno iauito vos ,óf ra t reschar i í s i -
nofirUpos mi .Vcni te filijauditeme-: omnia ad vefiram falutem do-
ni tmum cebo v o s , i m ó d o c e b i t n o s n p f t e r prophera. ínter, omnes 
ex título regulas,qqx ad poenitentiam no í i ro rum peccatorum pro 
PfMmhp. ponuntur j i í ec v n a } q u « e x n t u i o p f a i m i h u i u s defumirur, 
p n n c i -
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A ' pr ínc ipcmloci i icnc tprGredü, imóa!X5nia .ÍHpuI, cpzMá 
e iuscünrummat io r i em3&peí fed icnc rn fpeclant, Fiic re- , 
penes .F ídes /pes .a rdenschar i tas .pecca iom üe teÜaí iüd i r 
lig.cntifsima?nonne.hsc1c omnia cooruíi)^a.pt p,ceniteíi:tjá? 
Éc.ce illa íuB utulo p íakni h-uius.Qualjs cft i l l e f Dicá ego, 
vos stcenté me accipite.Pralmiis in ñ n é p a u i d , qnando ve xitulus* 
ni t ad eum Nathan^quando intrauít ad Bet,Hrabec.Sic tea 
tus H i e r o n y m u s ^ e b r a i c é j L a m n a i r e a c h . 
Ticulus hic,in finé pfalmus Dauidjmultis pfalniis pra*-
ponirur, cui voci^ in finem, rerpondet in He^rseo, L a m -
naílcach,qu3e var ié quidem ávetuftifsimis patribuse^pa 
ni tur .Et fie ccrte variac funt expofitiones, quod omhes ú -
lascaquagermanas,& cogruent i rs imas,vox,Lamnaí ícacl i 
compledicur.Bcatus Hicronymusdici t , Id quod áreptua- Hieron.in 
ginta interpretibus verfum eíl i n finem potius fignifícare/,ro^Qi?f'* 
p rov ic to r ia . Fcclix ,qui fuit ex familia b e a t i r s i m i p a r r i s ^ ^ ^ 0 ^ 
Auguftini^ vbiqj vincenti vertic.In annotatione tamé mar 
gmaliponit-Danti seternitatem, velefFundenti fanguine, ^ DameL 
B exiftimansdaciuos illosfíe cííepofitoSjVt í í g n i í k e t i n l a u - -^«/w. 
3eai vincentis^nué fupcrantiSjac eñundét isTangumé, fíué 
crncnrantis/iue fanguinolcnti^aut daníis xternitatem.Sic 
in .Daa ide leg ímus .Dico ego opera nica regi, ideft ad glo Pfilm.44» 
r iam , & h o n q r e m ^terni regís C h r i ü i , confecro opera 
mca.Ha:cQmnia,racro p e r o r e mxflifsimus i l le poenites 
r c ü o l u e b a t , v n d e i n f p e m erigebatur, & í i b i r c m i f s i o n e m 
promitiebat. Ardebat, fícut Elephansfanguine infpcélo, 
ardebatqiridemamorisigni.,coritemplans.ciiraqui x tern i 
tatem daba^ranquam verus Deus(grkiara enim & gloria Pfilm.S 3. 
d a t D o m í n u s ) f a n g u i n c m p r o fua-redemptionetoto eífun 
derecQrpore3&quidem.maximisdoloribus.Hincac.utifsi 
mus 6¿ fortis fequebatnr ftimulus ad odi imi , & dete í la t io-
nem offenfe. Lamnafleacli7ideft, m laudem &: honorcm 
ctFundentísfanguinem^íiue íanguinolenco. 
Hac imagine infpk¿ ,o homo cíi adpceni té t iá & d o í # e 
A 4 p a r -
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Slufhs paras cor tuum. Huncmagnum redemptorcni Tanguino- G 
imdjro tn~ Icntum, 6¿ eíFuhdentem pijfsimurn cruorem , infpicc, vt 
fyiciedd m áceírimus ví tor & carnirex tui ipfius perfeucrcs^ q«i ta lé 
foemtetM. ac tan tüm offendiíh faluatorcm ,qu i non dubitauitani-
líiam diledifsima daré pro falute tna.nec dubitafti tu eum 
pedibusconculcare. Siftegradum in hac coní iderat ionei 
niagni quidemponderis eíl:. Vnde venit^fi quando forfan 
^Otiíidcrafti,quód eó tcmpore, cum decernis pocnitetiam 
agere^on coílimeris dolore & gemicibusr Vnde eíl quod 
non plenifsimo corde dete{l:aris,& argüís cor t uum, & co 
fodisanimam íanceadoloris?Ñihilconfideras^autqiraí i 
hihíl^témpbrepoenitcí i t ía: tnx. N o n confíderas damem 
^terni ta té in Deum fummum & maximirrn, non confíde-
ras v i d o f é m mort ís Scinfernifanguinem facratifsirnurn 
amore n imio fundentem.Si hxc attenderes ó horno, for-
fan rumperentur vifcer atua dolore/orfan aperirentur ca-
taradx'Cerebritui, & fliieréntaqux3quibus lauarcs/& i r r i 
garcsftfatu tuum per fingtilasnofteSjíicut bic n o ü e r Da- D 
uid J n laudetri ergo & gloriam,Lamnaíreach?decernebac 
poenitentiam ftabilemj&afsiduam afíumere nofler Da* 
Nota, uid.Dequo credojmeo quidem iudicio,quOd mentalibuS 
oculiSjimó fidelioribus,quiareuebtis, qaibos fS{P Tpa'n-
nes velaliquisalíus dircipulüs, vel Magdaler iá Viderunt 
'Doni inum i h cruce p en den í e m , B?fá nguihcíri cííun den-
tem,hic nofter prophctajante cot annos, cpntémplatus eíí 
faluatorem fanguinolentum.Necmiru tibí videatur, hoc 
ánobisdiciscum reüela t i socul isment is infpexerit', nullu 
quidem patiensfcandalumjíicut difcipuií, perforan íuper 
béned i^a smanus :& pedes D o m i n i le ía . dicam? 
V i d i t á l o n g é j V i d i t v a l d e p r o x i m u s f p i r i t u J a n c e a a p e r i r i 
Pfdm. 21-facrum illud latus.Hsec omnia,de i l lo fcnpfit3 Fodenu ma 
ñus meas , & pedes meos t & dinumerauerunt orania ofía 
mea ,^ lancéis ruis vulñerauerut me. Stabat quidem iuxta 
orucem D o m i n i l e fu , afpiciebat mites manas illas ] gran-
32oíob^Bn3iins)qb£Xi^o£non o{o>iqm!3ní^6ín! C'g^g 
fe ' ' ' K ' l A , , : 
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dibus & acuris clauibus perforan /vu lne rá r iquc facrum 
Corpusiam mortuum lancea militis^vnde v l t imo fangui-
nolentus apparuit,continuo enim exiuit fanguis, 6c aqua. 
Hsecvidit a l o n g é , fi t émpora confideres facer Dauidjfiau lean.c. 
tem fidem & rcuelationem & deuotionem valde p r o p é . 
Sicut&noscumfacram D o m i n i Natiuitaccm, qux iam 
pr2eterijt,contemplamur, valde p ropé ad facrum pi xfe. 
pe accedimus, imo &: brachijs apprehendimus pueru-
lum , mente &rpir i tu .Huncfanguinolcntum , & fangui-
hem effundentem infpiciebatDauid ad pan i t endum, & 
orandum pro i ndu lgen t i a .Q i^ omnia ve brcuiori fermo 
neample£ lamuran te imag inem, imóan te crucifixum do 
minum lefum orabat. Miferere mei Deus fecundum ma-
gnam mifericord iam tuam.Haecfit prima regula*, princi- Prima re-
paleq; documentum ad noí l ram poenitenciam, v t cum pri rula adpoe 
modecernimusfalutarem tr i í l i r iam a í íumerc jeíTunden- nitetiam. 
tem íanguinem inípiciamüs,& in gloriam, & laudem eius 
g do lo remaí fumamus . Hic n imirum accenditurignisma-
gnxd i l e£Honi s , cumtan tum actalemamaforcm noflrum 
mente contcmplamur.Qi^is enim reíigiofis ac attéris ocu 
lis intueturcrucifixurn lefum propter nofiram falutem & 
r e d e m p t i o n e m ^ non accenditur cor eius i g n i a m ó r i s ; & 
ardcntischaritatis.? Hocefi:magnum i l lud altare , i n quo Crux chri 
nunquam igníscxt ingui iur?femperq;ardetchar i tas . Acce flialtare 
dlteadeump & i n ignis ardorem conuerteturcor veflrú. inquo fem 
lamfta t im fequirnr ardensindignatio aduerfus femetip-^¿ríov/í'í-
fumjodíumqueex in t imispraecord i j s^ 
contra Dominum \ & l e g e m cius dileximus.Iam mensin ignis, 
venix ípem crigitur quantumuis criminibus grauara,cum 
taleredemptionisfuxintueturpretium de quo feriprum 
e í l .Empt i eílis precio magno, glorifícate & pór ta te D e ñ x.Cor. 6, 
in corporc veílTo.Ecáliarcriptüra d ic i t .Non corruptibil i i.Petri.cu 
busaurG,& argento redempti eílis,de vana veflra conuer 
fatione paterna tradicionis ,red prctiofo fangiünc quafi 
A y agni 
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agni immaculati Chr i íH.Vbí obfecro locus derpcrationi, Q 
quantuuismagnispeccatoribus/iagnusin cruceimmGla-
tus /anguinolentuSjméíere l íg ioraacf ideübusocul i s inrp i 
ciatur.Vbi.rnetusfvbi diffídentíaeritf lam proppnitmens 
noí l ra firmiter abí l inere ab omni malo,& ipecie eius.íam 
mortem &ca rce re se l i g i ^po t i a squá D o m i n i legem vio-
lare.Iam frudus dignos poenitétia^acitjíicütfacratiísimus 
Mittth, l oannesdocu í t .NonnehsEcad poenitentix cofummatio-
nem í p e d a n t P N o n n e hasc ipfaín confummár ac perficiütl 
Careé í ic .Vbi ergo tantas fibi coparauit diuítias poenitens 
pecca to rPQüjadan tem SEternitatem/anguinolentum in -
fpiciebatdominum le fum^í i cu tnoñe rDau id , qui píalnnu 
fa2epoenítentÍ3e,& obfecrationis, LamnafíeachjConfecra-
Prettufin bat,idefi fanguinem effündent i .Congruéter quidem hoc 
o-iumschn l o c o / e q u e t e s d o í t r i n á beatirsimorü CyprianiJ& Athana 
j f | / . í i j ,&Ambror¡ j ,& Anfelmi de valore rangmnis Chrir í i ,a l i 
qua dicemus, multa alia infequéres homil ías re l inquétes . 
Spesenim veni^maximé necefiaria eílpoenitctibus,ad fa 
C t>rUnus lutarem ^ 0 l o r e r n < ^ v e n í á . H s c a u t e á cruce & fanguine 
; » . * C h r i í l i d í m a n a t . I n q u i t b e a c u s C v p n a n u s . P e r o m n i a í i b i 
Chnd p3ter ^ n l io coplacuitjnec vlla íunt in eo ierpentis reper-
ta ve í l i g i a^ec race rdo t i i e iu spoen i tu i tDeumjquon iá fa-
criíiciú quod in cruce obtulit, fie in beneplácito D e i con-
ftatacceptum & perpetua virtute confiíl i^vt non minus 
hodie in cófpeílu píis obiatio illa íit efficax,ideíl,rufíiciés 
quaeadie,qaa defanciolacere íanguiSj&aqua exiuit §C 
íemperrereruatae in corporeplagx/alutis human^exigat 
prer ium,&obediérÍ2e ,donat iaum requi rá t . Iam intelhge, 
Pfil. i o ^ . qu id í ign i f i ce t apudno í l rü prophetam.Iurauit dominus. 
é c n o u p o e n í t e b i t e u m ^ u e s f a c e r d o s i n arternum, id eíljta 
eíBcax eíl hodie in c o n í p e d u p a t r i s obiatio ílla. quam ea 
d ie iquaderauc io ía tc re faagu i s&aqua exiuit, Q u o d em 
CfS/j-, & epn:j oríínp^nituítjdeí!:ruxir:& quafi annihilatu eíl.Pceni 
tet m e í e c i i l e h o m i n é , ide'T- dflebd ¿ r^;eterr3! quod 
Vfr ' 
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A vero non pcenitet fcc i f le j&iure iurandoconf í rmaui^pef v ^ r ^ ^ -
manetacceptum inconfpe íh i cius.Sic&beatus Athara-[ius pyme 
fius.Quseemmfecudumlegem ofFercbantu^nihi l í idum n e . i x c n á 
i n fe poísidebanc,quippe caducx prxterenntesque quoti ^Arnunoj* 
die ,& quibusnoua purgatione opuscrar.Conn a faluato-
ns hoftia femel oblata abfoluit oronia fidaq; in omnc tem 
pusperdurat.Pondera ergoverbumbeau Cypriani Sem 
perreferuatxin corpore plagas, falutis human se exigant 
prenum.Hoccumingent i f rudu declararbearusAmbro-
íius de veritate carnis dominicse poli: r e í u r r e d i o n é , ages. 
Quomodo non corpus, inquomanebantinfignia vulne- ^mbro-
rum, veftigia ci,catricum,qu2E Dominuspalpanda ohtuWt? pus l¡b.iot 
í n quo non íblum fidero firmat/ed etia deuotionem a c u i t / « ¿ « c . c ^ . 
(nota verbum) quod vulnera ÍLifceptapro nobis,ca:lo in-
ierre maluir,abolere noluitjV t Deo patri,non rse pretia H-
bercatisoflenderet.Tale fibi pater ad dexreram locat, t ro - cicdtrices 
phaeü no f t rge í a lunsampledens .Qupd vero h icd ix i t bea yuínerum 
B tusAmbrofius,nofirsepretia liberratis o í l e n d e r e i ^ c a t u s JD»/ jefa, 
A n f e l m u s m a x i m u s í e ^ a t o r doctr ina eius dixi t , A p p a r e t ^ ^ f c r 
vul tu i D e i pro nobis of lédendo cicrtrices vulnerum,qu:e qu<z&aua 
p r o n o í l r a r e d e m p t i o n e per tu l ! t ,& quantum pro noíira maonare-
falutelaborauitperpetual i tcrreprícrentando.IVliro enim fr uatci m 
&ineíFabili nobis ordine,eum qui n i h i i vnquam poteft corpore 
pbhui fcKqui íemper mifereri paratuseí]:,abíq; inxctwit feop0j}re. 
f i o n e D ñ s I e r u s a d m o n e t , q u á c o n g r u é h o m i n i b u s ^ f ^ f i r r e é í t a -
ndebeat,quoruparticeps verédolor iS j&país 'ó i s idé ipie mm. 
Deif i l ius e í F e é l u s í i ^ & j p q u i b u s i p í e c ó f i i g é S j m o r t i s i m p e ^ ^ / ^ ; ^ 
ríu m o r i é d o proftrauit.Admonet inquit Anielmus. T a efy¡fpí.r> Cn 9t 
ficaxeíl: illa oblado hodie,ficutin il}abora,qua inclinato ^ / ^ ¿ ^ 
capite emific fpum Dñs,fuit grataj&accepta in cóípcclu pa 
triscxleQ:is.Acuitdeuotionem inquit Ambrofins. Pretm 
cxigit , inquit CyprianuSjdequo in fequétibusdicem^.Pro 
hoc loco fitfatis. M á x i m e ern poenitét iñ ípes erigiturex 
cofideratioe acfidenfse r c d é p n ó i s , ^ fágu in i sCl in eruci 
í ixi . 
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fixi.Ante quem orabat fanftusDauid, veniamdeprccans C 
de l idorum. 
pifcretio Quando vení t ad eum Nathan. Dircretionem,quam 
mrepre- i n arguendo Regem magnuxn feruauit Nathan ,obfe-
henjione. ero confideres, v t & hutmiitatis Sandi Dauid imitator 
fiasdeinde. N o n e n i m pr imo cum in ianuise í l j cumap-
paret coram tanto rege , crimen adulterij 3 & homic i -
dij obijeit contra e u m f e d modeftiam, & diferetionem 
feroans, íicut edocebat fandus fpir i tus, per quandain 
parabolam acfimilitudinempauperis, &d iu i t i s e i l oqu i -
turabfeondens ferrum,quo vulnus í tat im deberet ape-
r i r i . Hanc hif lor íam confiderans Beatus Gregor ius in -
l ^ . V d í l . qnic.Aliquando autem cum huius feculi potentes arguun 
cur* dd- turppriusperquafdam í imil i tndines , velutde alieno ne-
mon.i, gotio requirendi funt.Et cum r e £ h m fententiam quafi 
in alterum pro tu ler in t , tune modis congruentibus fe-
n é n d i funt de proprio reatu / v t mens temporali po-
tenria t ú m i d a , contra ctorripientem nequáquam fe e r i -
gat s quíe fuo ílbi indicio foperbix ceruicem calcat, & D 
in nullafui defenfione fe exerceat7quem fententiapro-
%.Rer.\i. pri jorisl igar, Hinc eftenim quodNathan Propheta ar-
guere regem venerat, & quafi de eaufa pauperis, con-
tra diui tém ii idicium quserebatp vt prius rex fententiam 
diceret, & reatum fuum poflmodum audiret, quate-
nus nequáquam iuf t i t ix contradiceret \ qnam ipfe in fe 
prptuliíTet. V i r itaque fandus & peccatorem confíde-
ransJ& regem, miro ordineandacem renm prius per con-
fefsionem ligare í luduit \ & poflmodum per inuedio-
nem fecare. Celauitpauliim quod qü^fíui t , fed pércuísit 
repente quem tenui t .P igr iús enim fortafle incideret Jíí¡ 
áb ipfofermonis exordioaper téculpáfer i revolui í ler^fed 
pr semilla fimilitudine, eam,qua occultabat,exacuit incre-
p a t i o n é . A d x g r u m m e d i c u s venerat ,fecádu vulnus vide-
bat^fed depaticntia segrí dubitabat.Abfcondit igítur ferru 
medici-
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medicínalefubveí"i:e, c|uod edu£l:um í a b k o fixit in v u i -
nerCj vtfecanteni gladium fentiret íeger , antequam cer-
neret,ne fi ante cerneret/entire recuíaret . Lege eundem Lihr. i^ .c, 
Gregoriura in moralibus. Magno quidern moderami- S.ioMbr. 
nefe rmon i s , i na rguendo ;&inc repando , í i uégene ra l i t c r , 14.cap. 9. 
í iuepriuatimyfiuepubiicéjfiuefecreté^piiseíi: . & przci-
A Sarpéenim concíngit vctalisfíí ? qur nülla increpat io-p«í?^^ 
nis verba fu ftineat.Qujd i caque in huiufmodi culpa prne- cdp. j . 
dicatori agendum elt , n i l i v t in í e r m o n e admonit io-
nis,quem pro communi faluie omnium auditorum facir, 
tales culpas ad méd ium deducat, quales eum perpetraí íe 
conf idera t?Qui& prarfto @Í|; &:defefolo adhucargui 
non po te í l ne detenor íiatJ& cum generaliter conrra cul-
para inuefto intenditor co r r e í i i on i s verbo libenter ad 
mentem reduc i tu r ,qu iapo tensprauüs , ignorat quod íibi 
hocfpecialiterdicatur. Vnde fit plerunque, v t e ó vehe-
mentiusperpecracara culpam kigeat,quo reatuni fuum,& 
cum percoíTum rentit^nefeiri putar, l í x c ergo fit in p r x -
dicatore falis di ícre t io ,ne ad contomaciam, & d n r i t i a m 
cordis excitet, quem mol l i re defiderat. Sit &: in pecca- HumilitM 
t o r e v c r a h u m i l i t a s , í i c u t ex erubefeentia, & confeíúo-incíudiedci 
ne Dauiddbcetur ,v tveniam r & indulgentiam inueniat increputio 
i'a^OculisDomini.O humil isDauid \ quis landum tuarum ne. 
iuradigne explicabit? N o n e iec i íh obiurgantem , cum 
e í r e smagnusRex&Propheca ,noncommina f t i increpan-
t i / ed confeíí(.is especcatum tuum dicens: Peccaui D o m i - z.Reg. 1 iL 
B no.Ecce fratrescharifsimi regulara versehumil ic3t is ,quá 
tr ibuit nobisfanftusDauidYab ómnibus ve répeen i t en t i - Regula hu 
busferuandam.O tempora,o mores. Qujs etiá íi íit facer- mibtam 
dos^autpontifex^homunculum de media plebeaudeatin- mpoem^-
crepare,etiadepublicispeccatisf Statim ad conuiria con tia, 
uolant,3utexcufaEÍones quxr iu in pecc3tis,vnde irremifsi 
bilia BantjdanTÍicperfeuerantin ientétia. D e quibusiam 




Hicre.i . cutdicium ertperprophctam;Arguetiema]itia, &aucr-
Vfil.^g. g0tua increpabitte.Arguct illosDominus ficot ícriptum 
eft:Ha:cfecifti & tacui^exiftimaíti inique,qnod ero mi fi-
milis,arguamte,&fl:atuain contra faciem mam. Necitá 
duré cum illis ageremr,fi omnia bellica rnachinaméta ad-
uerfuscapitaeorum ftatuerenmr,non íicpericulum,& ca 
Feccatum ]amitas,mors,&perditioimminerent. O Domine Deus 
fiatuere quantum eft ftatuere contra facies ooílraspeccata nofíra? 
aduerfus Perpendens hoc ac confiderans reuelatis oculis facerleui-
feccatore, ta Stephanus,rogabatpro fe lapidantibus.Domine ne íla-
qmL mas illis hoc peccatum.Neftatuas contra faciem eoru hoc 
peccatum.Mihi lapides torrentis dulces funt,defíuentibus 
fanguinibuspertotumcorpus,illisveró os Baratri &in« 
fernorum eritpeccamm hoc ante eorum faciem. Audite 
ergo fratres arguentem, & increpantem dominu£nJ& mi -
nill:roseius,quibusmunus hocintrafacramentalem con-
fefsionem máxime demandamm eft,inpatrem quidem fe 
vobisofferccum arguitroultam malitiam veílrá. Optima D 
ac falutisplena funt vulnera tanti amici ac patris, & melio 
Prou. 27. ra funt,quam blanda ofeulainimici. Sed heu quám á p ru 
Excufiuo manoftrainfantiacum materno lade virus hoc peílife^ 
inpeccatts rura,ab vberibusmatrisnoftrxpleno orcebibimus, iure-
d fdreñti- que hereditario roagnum hoc malum ad nos vfqjdeuolu-
husorta. tumeft.Extenditmanum fuam omnium|viuentium ma-
Cen. i , terEuacontradominicumptíEceptuinin arborem feien-
tia^quae erat in medio paradifi, guftauitqj, & dedit viro 
íuQ^qui ne contriñaretnr deliciasfuas,ctiam comedit. Ve 
nitad illos Dominus Deus, vtarguat, &blandécorrigar, 
ad emendationé.Quod aperte indicauit veniés no in tur-
bine,&poteí}atemagna,fedin multa miferatione ad au-
rampoftmeridiem,dixitqíadAdam.Vbi esfQmait. V o -
cem mam domineaudiuiinparadifoj&timuijeo quodnú 
dus cfíem,& abfeondi me.Cui dixitDoroinus.Quis enim 
indicauit 
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A indicauittibiquod nuduseflcs,iiifí quod ex ligno^de quo 
prxceperatn tibi ne comcderes comediñi? Vide manfue-
tudincm arguentisprimüm &niaximummundi crimen. 
Quid ad hxc Adarnf Confeíííis eft peccatum fuum, etiam 
conuidusdeil lofMinimégcntium/edait . Mulierquatn 
dcdifti mihi fociam dedit raihi, & comedí. Ac íí pofíet in 
Deum peccatum fuum referre,ac fi diceret.-Si non vtíque Vcrhdfunt 
dedifíes mihi in fociammulierem,ego nunquatranfgreí- bedti ¿íu~ 
fus efícm pneceptum tuum.Scd & muliernon audiuitvo-guft1™ *» 
cera Domini increparitis, quae vtranqj aurem ferpenii, 6¿ e^ Genefi 
diabolo prsebuit. Quid dicam de filio eorum Caín í Man - ddliumm 
fuctifsime ad illum loquutus efl: Dominus,cum ex inuidia cotra Md-
iratuseíTetaduerfus Abel fratre fuu,quiarefpexitad illum nichÁib.z. 
dominus,&ad muñeraeius,necvoluitaudirevocé Domi cap. 17, 
ni.Propterquodin grande parricidij feelus praecipitatus Cenef 4 . 
cft. Vides quám antiqua efl: excufatio in peccatis,& quide 
áprimisnoftrisparentibushancaccepimus malitia, Bené 
proinde orabat fanduspropheía Dauid.Pone Domine cu .T40. 
ftodíam orí meo,& oftium circunftantiac labijs meis.Non 
declines cor meü in verba malitise ad excufandas excufa-
tiones in peccatis A d expellédü grade hocmalum á nobis 
B docetecclefiafticus,Sepiarirestuasrpinis,&linguamne-cap. 1 8. 
quam noli audire, & ori tuo facito oftia, & feras auribus 
tuis.Docetque nofterpropheta Dauid humilem cofefsio-
nem cu á D ñ o corripimur,vt non cu hoc mudo dánemnr. 
Vnu de príecipuis quod iuftifsime obi)ciet iudex viuo-
rum^Sc mortqorum Chriftus lerusinfinaliiudiciorepro-
bis,illud nimirum cfl:,quodnon audierunt & neglexerunt 
increpationeieius.Derpéxiftisomne confilium meum,^ pyoHt u 
increpationesmeas neglexiflisJEgoquoq;in interitu ve-
ñ r o ndebo,& rubfannabovos.Acri diceret.Irririíl:is,& fub 
fannaftis confilia & increpationes meas, egoquoqjirride 
bo,&:fubfannabo vos.Hoc erñ fignificat cíi dicit.Ego quo 
q;in interim vqílro ridebo, Q^is oíle^ 
ventura 
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ventura ira ? Quornodotantam actam grauem calamita-
temdeclinabimusr'Intuen'iinifandum & h u m i l é Dauid , B 
quiargutus non negauitpeccatum fuum,neG excnfauit ü -
lud,non defpexit Dornini increpat ioné, ideó audiuit:Do-
2.Re(y, l í . m i n u s q u o q j t r a n í l u l i t p e c c a t u m t u u m . V o l o i m m o r a r i i n 
hoc verboNathan,ad Dauid^ quo remií íam eius culpam 
oílendir?vfüfq- eft nouo dicendi m o d o . T r a n í l u l i t iní |uit 
peccatum tuum.Cum Dominus Deus perprophetas jfuos 
ad peccatoresloquiturderemifsionecriminum eorujali-
ter loqui confueuit,aliter etíam hic nofterpoenitens orar. 
PJuLm, yo. Dele(inquit)laua,munda,&tamenverbum transfer í inter 
preces,& gemitus eius no auditor. Per Euágelicii prophe 
&$% 4 3• tam Eía iam,Dominus l oqu i tu r .Ego íum,ego íum qiu de-
leo in i quitates tuas propter me,& peccatorum tuorü non 
Crfp. 44-. recordabor.Et infrá.Deleui vt nubem iniquitates tuas , & 
quafi nebulaminiquitatem tuam Delentur nubes,&faci-
l i u s m u k ó nébula flante magno vento, vndenec veftigiu 
i ' ;w///íWo.carum3pparetin c c r l o . H i c a u t é N a t h a n , ^ 
Q u o d transfertur de loco ad locum mutatur,vel de h u m é 
ro if lo ad i l l u m , íicut pondus metal l i , aut amphora aquae. 
Q u j d ergo (ignificat.quod Kathan dicit Dauidi,doniinus. 
tranrtuIitpeccacumtuumfTranftulit quidemab humero 
Z/ich.c. y. - luo,&á Gapitétuo5tanqu3m onus graue,,peccattüm tuñ. Ta C 
•lentom e nim plom bái e í\ i ni qui ta s, & impofu i c fu p f a dor-
fum fuum,& fuper humerum íoum vt portans i l lud íuper 
l ignum crucis, deleátur ficut nébula flante magno' vento 
copio í í í s imssredempt ioms, cuiusnon eíl reperire veí l i -
::-gium, 6f.app.areatfpIend!d-ifsimafaciesfoiis:.iuñitiaE':, qui 
. p ri us fuera o i i i ém b i lo t en eb r üfi fsi m aí; oeb o \x , nublum 
Pfcc^fom- peccatorum.Eiá fratres charifsimi attédite & videteyquá-
remifiio. i i ter í ia tpeccatorum ve í l ro rum remifeio. Transferuntur 
J?fd. 18. A c e r t é &qu idem fuper humerum gigantisirsagnifici G h r i -
ílij qu i exu Irau it ab v tero v i rg i n isad'currédam vía nr, .víq j 
' .adCalü3rí3e.mdnreín ^ vb|crucifi.xúS'.'dí;;>r-intoeiiJÍiiiicif|r-
Kv.' imv í um 
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£ futn velocirsimum noftri gigantis portantisomnia pecca^ 
tarnoftraíupra dorfum ruum,vtruper l ignum crucis d e k á 
tur pijísimo cruore íuo.Sic cófiderat íacranísimus Petrus 
A p o f t o l u s r c d e m p t i o n é n o ü r a . Qmapeccatanoftra ipfe i-Epifló.c. 
pertulit i n corpore fuo fupe r l ignü :dequo infra dicemus. 2•, : 
Etante ipfum hicnof tc rDauid de Chr i f to loqueos ait.Su 
pra dorfutn meum fabricauerunt peccatores^prolongaue- py¿/( 
runt iniquitatcm fuam. 
Ven i t e í i l i j aud i t e me t imorem D o m i n i doccbo vos.Is 
ipfe qui audiuitab o r e p r o p h c t ^ D o m i n u s t r a n f í u l i t p e c -
catum tuum,& quidem fuper humerum fuum,vt pijísimo Deipojhre 
fanguine fuo deleret illud}&fatisfaGeret,Is ipfe Dauid qui mifiionein 
gemebat,& lamécabatur p roüra tus fuper terram,& rugie- peccato.ru. 
bat á g e m i t u cordisproptcrpeccatafua,istalis ac tatus pee 
nités durifsimé á DfíoílagclIatur,&: qu idé quafi per o m n é 
B viram .InteraIiaDeií]agelladunfsimum5aGgrauifsimum 
{-i .fúit,quodei dixit yerbüm-prop-he taKáthaf t iTufec i í l i ' in z.Reo-, i2 . 
'abfcondito}ego autem faciam verbum- i f tudin conípe£hi 
omnisirrael,6¿: in confpedu folis huius. Credo certifsimé Flao-ellum 
non fuifle itá acerrimum^c laboriofum omnefíagellum, dunpmu 
quo percuíTus fuit Dauid,ac huiufmodi manifeftatio c r i - in j ) ¿ m d . 
minis eius.Sciebatenim vniuerfus Ifrael/cire habebat, & 
vniuerfus mundns quan taqúáq ; íubl imia erant,qu3e Deus 
optimusmaximus donauerat ip i l Dauid,pro quibüs vide 
quam vicem eirependit Adúl te r ium comifi teum Bethfa 
bee,&occidit v i rum eiuSjgladijs fíliorum A m o n . O qualis 
& q u a m a m a r a e h t h ^ c c o n í i d c r a t i o D a n i d i . Q u p d v a í d e 
.póderauit et NatKaniH^c dicn Dominus Deus Ifrael.Ego. 
vrtxi te in regem fuper Iff a e l ^ ego erui te de manu Saúl, 
& dedi tibí domum D o m i n i tuiv& vxores domin i tui in íl 
nu tuo .ded iq i t ib idomül f rae l^&íuda .&f ipa rua funtifta 
adijciamtibimukomaiora.Quareergo Gontempfiíli ver 
bum DommijVtfaceresmalum ih cónfpeftu meo ? V ide 
quam fortiargumentp vTus e í l p r o p h e t a : agens fermo-
B nem 
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nem cum D.H\id aduerfus magna eius ingratitudinem Be- G 
neficiainon parua fibi á Donnno conceíía p n o n loco co-
meaiora i ,Ó: munificentiorem eius voluntatern ad multa 
maiora^vt fie grande ícelas eius appareat. Verburn magnu 
V e mdgm quepeccatum Daaid ínabfcondi toperpe t ia tum.fee í tDa! 
tudmejee- mmosm conípedaorní i i s í í rae í i p r imo, quiproprijs ocu-
LerxadJte l¡s viderat De i beneficiain Dauidemjdeindem cofpeftu 
nj Isge, i . fohs^deí l jVniuer forumhominumjadf ínera vfq^ mundi; 
epift.beati vi fic flagel 1 ú d i u i y I t i o n i s ^ v f q ; ad ánimae interiora pe-
Ciementí* netrai ec.Fu cru nt & a 1 ix: mu 1 v I t i o nes,& v i ndi qu i -
ad ídcohu buscaíHgawseí l iBajusd^Occidi tDominuspuerw:exadul-
fratre dm. xeno fufeeptum,ctíam.í] pro iLlo^roganii; íepteró diebus ia 
ihidem, cens in t e r r a ^ ieiuíiijansvlnícrfeáus.eft A m o n .ab Abfalo 
fratreeius.Ipreq-Abfalonperfecutus f iürpatrem^tyranne 
oceupans regnum in Hierufalem,qiii &mifere pendens in 
t.Re. c.\ i quercu lanceisroccifuseítiVides quamdurejquam iufté cu 
r.Reo-u. Danide agi turpóf t d imi í íam culpáf Q u i d dicémnsad haec ^ 
cap, i ^ c h a r i f s i m i f f a t r ^ f Q ^ ó m o d o p r x d i c a m u s t r a n f t u I i í í e D o 
m i n ü peccatum Dauid áb eo fuper humerum fuú 
ce folueret magnumdebi tumeius í1 Hanc cófíderat ionem 
Cregerms e legáter ,& v t i l iter profequictir beatifsimus Gregorios fu 
lij?. L9'C¿' per i l lud í o l ^Vereba r omnia operatmeafeierísiquod non 
27. p a r c i s d e l i n q u e n t i . D e q u é Naumpropheta Dominuspa 
t ienSj&maginisfort ir l jdinej&mundánsnófacirinno^^^ 
tem^quiadum peí gradam mundateLim,quifcerat noces, 
no relinquit fine debita poenajuec facit correctiois exper-
tem.Hincper Hieremiam díC;it,CaO igaborein iud:cio,vc 
Cap^o. non videaris t ib i innox;ius.6.icexponu beatnsAnguftmus, 
ufttgufl.f*' £CCeveriratem d i lex i f t i^cJd .e í l j impLmirapecca tacoru 
per'ount qui^usignofeisnon reÜquiíl i . 
pfalm. Q u i d ad hxc dicemus fratres?Iterñ interron;al>o vos.Si 
quid métis3& hálitos remanfit in f inuvfo , re ípódere . H x c 
I m M é t m iuPdtÍ2ey& vltionisiirraiterdernonflratur i n ía 
era eius fcripttira^quod parces Dñs ,nó facit innocenté fed 
vltrieem 
íSuperPfalm.5o.Homiliaprima. io-
A vltr icem vindidarn;f i3gel lüq;percut iésfuperpeccatores 
mit t i r . Q u i d íaciemus vt vindiaá>&: manunl vltrice D ñ i 
fugiamusrQuod apudbeatum Hiercmiam legimus, quod 
& facer Daüid docet in pfalmo. Q u i d inquit H i e r e m i a s ? 3 s -
Gaftigafti me dñe}& eruditus íiim,quafi luuenculus indo-
mitus^couerte m e , & cóuertar^quia tu dñsDeus meus.Poíí: 
quam conuer t i í l i me,egi p o e h i t e n t i a ^ p o í l q u a of tend iñ i 
m i h i percufsi fccmur m e ü . V i d e quam apene conuer í ióné Conuerfo 
no í l r am ad Deu,liberalifsim3E mifericordix eius afcribit, pecCíitor¡¿ 
p o í l q u a m c o n u e r t i Q i m e ( i n q u i t ) e g i poenitentiam. Quis 
enim niíí fubleuáte manutua de ftercorepeccatoru erige 
re tu r^Et í l a t iminqu i t .E t .po í tqüaof téd i f t i m i h i percufsi 
f c E m u r m e u m . Q u i d o í l e n d i t i l l i , v t vulneribus a f íkere t 
carnem fuafOftendit c e n é ilii3quod roundans no facit i n -
nocentem,quiadum per gratiá mundateum qui fueratnor 
€ens,non re l iqu i tñnedeb i t apoena :nec facit corredionis Cclf' }• 
expertem.Hocoftendit Hieremise3íicut & N a u m , i d e ó : tyM&f&S* 
B percutitfoemurfuum.Caftigat corpus ieiunijs & ñagelJis, ^ftcofef-
prsoccupansmanu D ñ i , v n d e , & pkcabilisfír . Hoc nobisT^0^^ ^ 
f ac ienduf ra t r e squodHie remiaS j&Dauid í i cu t f t a t imdi -
c e m u s . H e u q u a n t u s t i m o r a p p r e h e n d i t c o r m e u m , c ü v i -
deam tottantaq; flagitia^nec ferulam dñi fentimus^Tiraeo 
quod non filij fed adulteri fímus.Hoc eít a r g u m é i u m diuí 
PauUcum adpat ié t iam, to le rá t iamq; laboru exhorraretur 
Hebríeos .Obli t ief t isconfoIat ionis ,qu^ v o b i s , t á q u a m f i - ^ Hchr. 
l i | s , Íoquitur dicens. F i l i m i , n o l i negligere difciplinam I2* 
D o m i n i : ñeque fatigerisdum abeo arguens:quem enirn ^ ^ ^ - 3 
di l ig i tdñs caíHgat:flageiiatauté omnem filium quem re- 3- . 
cipitjin difciplinaperfeuerante.Tanquam^liis óífert vO'. 
bis fe Deus; Quis enim filias qüe nó corripit pa^^^^ 
fi extra difciplinam eftis^uius participes f a < ^ i Í u n t o m ^ 
ergaaduiEeri.&non filijeílis . Q u i extra difciplinam re-
íinqiHmíur,cum hoc mundo deputá rurad damiiationem. 
De quo Iege .5xap. iJ ib .Machabe¿; rumx.¿ Apprehenditq 
B a crso 
- Supei' Pfalm.50 .Homilía primad 
.Anfd . fa- ergo vos dirciplinam^vosmctipros dipdicantes.ne quan^ G 
fer. 1 i .c . i . do irafcatur Dominus,pereatis de vía iufla.De hac rMfiífc 
ad CoYint. bcnsbeatus Anfelmus^iicinqiiit.AfGendat homo aduerfus 
fe tribunal ment ís fusejGonft ituat fe antefaciem fuam.Atq j 
luÁkiuho icáGÓftitutoineorde iudÍGio^adíitaccuratrixcogitatio,te 
mims ad- ftis Gofciétia^arnifax t imor.Inde quida fanguisanimi c5-
uerfits fe- fketis profluatper laGrymas. VeiTetur ante oculos eius ima 
metipfum, gofuturi iudic i j ,&quidquid inTeviderit?quod á iudice v é 
quomodo turo r ep rehend í pofsir & punir i . iprenucinfe ipfo reprc 
dehectt ^ f-hcndat,&puniat.Peccata en imfiueparuajGue magna i m -
punita cíTe nopoí runt ,quiaaut h o m i n e p u n í e n t e j a u í D e o 
Lege bea- iudicantepleftuntur. Cefíat v ind ida diuina,:íi Gonueríio 
njümum prsecurrat humana;Muka aliaferibit beat9 Gregonus,qux 
Gregoriu. vires non paruas huic Goníiderationi t r i buuñ t .Cong ruen -
lib.mor.2$ terquidem vtar verbomagnipraeGurforis íoannis^qui do 
cup.6. censpGpulum diGebar.Progenies viperarum,quisdemon 
Matt.c, ftrauitvobisfugereáventurairaPFacite ergo fruíftus d i ' 
gnos psenitentise.De quibus multa in fequétibus dicemus. 
lam vl t imam manum huic rei imponamus. 
Timor f u - Quandointrauita_d Bethfabee .Poí l remum verbum ti- £) 
turi cafüs. tuli prsefentis pfalmihoG e í L O quám vefeferiptum eft.Itt 
Pfil-lS- dicium tuumabyííus multa.O quam vti l i ter ícr ip tum efb. 
1. Cor. 10. Quif ta tv ideatne cadat.Noli a l t u í apc reced t i m e . T e ñ e 
Rom.i r. quod habes docetalia rGriptura,ne aliusaccipiat Go.ronaríi 
^4jjoc.c. 5. tuam.Etquid dicamfHic v i r qui fecudumDei volúnta te , 
& Gor inter omnes homines inuentus eíl , qui obedientirsi 
muslegijliberauitmultoties inimicum Saulem de manu 
& e n r e , & lacea reruorumfuorum,hrctalis,a¿tantus quiad 
Homici- vfque QXX\ cacumen virtutibusconreenderat, i a Baraíhrü 
dium^eU ^eccatórri prseceps ruiá Adulter íñ homicidio rolicirat ob^ 
mlddulte- fcurare,&illum occidit,qui pro De i honore,& regís glo-
rtj , f d & m,relici:a domo ^pu lchern ina vxorejdcbellabat inimi '-
prcecontit eosTub íoabrV.riam inquam Erhera.Etpdrannu vel quafl 
eitts. ' pcr:re«ehuinpeccacisfuis,?mulnplican,s de l iüa .aáeó quod 
r - , ipfc 
SuperPfalm.^o.Homiliapnma. n 
ípfeconfeíTusfuit.Iniquitatesmesefupergreííse funtcapulPfalm.iy . 
meum,& ficutonusgraue}grauat^ fun t füpe rme . Putrue-
rCit;&corrupta funt cicatricesmeas. T imea tomnis huma Lege hea^ 
naak i tudo ,qua rCiu i sadcu lméper fed ion i sa rcéde r i t , qua tu ^Ambr, 
diu enim in carncviu imus^i l iua c f t v i t a n o í l r a r u p e r t e r 
r am.F i l i accedesadfe ru i tu téDe i j f t a in i u f t i t i a & t imore Job cap.?, 
& para anima tuaadtentatione. Deprime cor tuñ &ru í l i - E c c L z . 
ne & inclina aurem tuá & íufcipe verba intelledus. Qu i s 
Petro in d i l i g e n d o C h r i f t ü ardcntior ? Qms in promiísis 
videbaturfortior^Tecuparatusfum & i n carcerem & i n L u c a s . z x 
mor te i r e^&f iopor tue r i tme mon tecu ,non te negabo, 
magnocordisardore&dilef t ionisdicebat .Hic ralis acta ihidem. 
tus vna mulieris voce}dum mor i t imni t , vitam negauit, & 
q u i d é c u m iureiurando.Heu qualisefl:,quanta & qua pro 
cliuis in í i rmi tascarnisnoí l r íe . In medijspromirsisdeficitj 
B d i rced i t , t imer?&nega tno í íe qué amar. VndebeatusGre-
gor ius^ inmora . l ib .z j .c . i i .de i l lo inqui t :DeCi quemcor 
de tenuir,voce denegauit.Ht beatus Cyr i l lusÜb, 11, in loa. 
c a . 4 i . E x a m o r e i g i t u r d e c i d i t & p i e t á t i s c a u f a n e g a í l e v i 
detiir,no r e t o quidé^neqj exquifíta ratione probat íe ; fed 
qux tamen adeí íe cu Chr i f tb &: videre i l iu faciebat:^ ma 
x i m é P e t r u s op taba t .Legebea tü Hie ronymu fuper.c.z ^ 
Matth.Ti.Plena e i l oranis fcriptura bis & íimilibus exem-
plis.Poteritq; vnufqoifqj noftru femetipfum inrrofpicere, 
v t r é hanc exper iméEs l i t e rcognofca t .T imea te rgo iu í lus 
v i g í i e t , o r e t , & n e n o s i n d u c a s i n t é t ac ione /ed l ibe ra nos á 
maío .Cóí ida tq jomnispeccator^quátumuisgrauí terofFen • 
derir^^océsemeRDeusyfibi eücóci l iare .cófidarqjQuanra 
u i s inpro íunducec ider i r , p o t e s e m e í t D e u s í latuere iliü, , 
& in vía vitxreducere.Ecce in exéplu & ad i n í l r u d í o n é 
adducovos O a u i d ^ y r i n a f e m p e r e í r e r a n t e o c u l o s m e n 
tis v e í l r ^ a b i l lo quidé in falutarepccnitétiáadduceremr.s, 
v n d e g r a t i á cociliabimus^quxpignus eít cenifsimiirn sjo 
r i x , & bea t i tud in i s :PerDñm noá-rum lefum Cbr i f tü?&c. 
B 3 $upef 
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quageíimum.Homilia fecunda. Q 
Mifcrere mei Deus fecundum magnam mife-
ricordiam tuam. 
^ á R G V M E N T V M . 
I ^ S ^ ^ I B humilitdte initiupcemtettie, orationisq^ro culpa 
^ ^ ^ ^ ru remijlione ¿ocetfmflm Dítmd^biaperté exem 
^ f e í ^ f e pli* &Jcripturis demonflratur "yilifiimu effe corno 
• ^ ^ ^ ^ ftrupofl peccatüfmhtlqj exgefíahíle, aut decom m 
eo mdneret'ynde'yemameredturicoticeJpc yerOjfummaDeina, 
fin Itheralitcís oJieditUYflui culjjk induljasjdntiqux tuftitU no. 
J}r<£ mortificatte qmdejiampcr grarídyftcut arhor ad humorem 
aquar^reuiuiJcunt.DocetpoJlcordts humihtdtem hahitum,& 
figuraextenorishommis,qmm exoradd'yenUdebemmhahe 
re coraDnOyConducit etia ad inuemendajrrdtia eius]t<& multít 
yalde ddcordis yiuacopunCíioneybenfictorü comemoratio, ac 
recorddtio.Quomodo dute D e m núfencors fit ofienditury qudn 
tdq- eim fit mijencordid^in quo mdximé dpparmt noblsficít D 
dumquaex humilifiimo cor defm mifereri exordt Ddmdfimilts 
in orado cum confefiione beatiPduli^pofloh, qui omnemDei 
fdtientiam jjroclamat fibifuijfie necejjaridm, Pr£pofitío yero 
tüafecundum^d lonvurn expomtur. 
Miferere mci Deus fecLindum magnam 
mifericordiam tuam. 
*4b humi- p Ccequaprofundahumilitas in pecca to re i í lo apparet. 
Ikdtepos- r Abillaqaidéincipiédueil: ,curec6ciIiationé^6c venia 
nitemid. peccatoru á dño Deo quserimus, quia & á fuperbia omne 
E c c l . io . pcccatü i n i t i u habet,&alio loco didtfcfiptura. Cont r i t io 
népf^ced i t f i jperb ia )&ante ru iná ,cxakaturrp i r i tus . Q u i 
verofehumilia^exalrabitur ,dixi topt imus cceleíHfq;ma 
Mifiricor g i f t e r n o í l e r C h r i f t u s . M i f e r i á p r o p r i á r e c o g n o í c i t , p r o -
dia a mife priápaupertatéc6fitetur,quigemésaclacryroanSpdimifsis 
in tcrra oculis mirer icord iá exorauA miferia emm mi íe r i 
t cordise 
Super Pfalm.50. Homilía fecunda. 11 
A c o r d i ^ n o m é d e f c e d i t . V n d e S e n e c a N e r o n é d i í c i p u l u m Senecahh. 
fuu,adclemét ia ,& ir»iferícordÍ3exhorías, inquit .Vultum cíeme, 
quidé no dei)ciet(fapiensfcilicetde qno fe rmoné agebat) cap,6, 
necan imuadxru fcá i i sc iu i s , au tpánor í a r idá fac ié ,&obno 
xia báculo feneüuté .Cseteru omnibiisdignisproderir, & 
deorumorecalamitofospropitiusrefpicietMifericordia 
vicina eft rniferiae,babetenimaliquid trahitqueexea. Et 
qui reciidii magna mirericórdiá fui ipfius orat mifó^ 
gnacoficeturfuá m i f e n a . S i c u t q u i á m e d i c o omnem v i g i Smi lmd$ 
liam,&artisru2E peritia,ac coníbl ta t ioné exqu i r i t , g r aué 
aeperieulo plena iudicat fuam infirmitaté .Attcndite obfe 
croqual isfucntfan^i Dauid cofideratiocum p r i m ó orat 
pro culpard re.mifsione.Non antiquord patrum, qui Deo 
valde placuerür,meri ta in cófpedu D ñ i reprsefentat, ficut 
mos erat prifeis illis hominibus^no multa á fe afta ante bo 
na opera recogitar,fed folá Dei clementia, & libérale m i -
fe r i co rd iáconf ide ra t .Qui sobfec ropof tmoné i l lo r r í f an - Orddifor* 
£í :orr ipat r iarcharu ,quichanfs imiDeo fuerunt,n5orauit ant í 
Dñm.RecordareJA.braba}Ifaac &Iacob.Sicorabat M o y - quorumf a 
B fespofl magnum i l lnd fceluspopuli fui,qui r e l i f t o ü e o . a c trum. 
Dñofuo ,adorau i tv i tu lü .CurDñe i ra fc i tu r fu ro r tuuscon E x o d . ^ i , 
t r apopu lú tuu9qué eduxifti de térra Aegypti in forti tu d i -
ñ e magna,& in manu robu í l a rNe quafo clicant Aegypt i j : 
Ca I í i deedux i t eos ,v t i n t e r f i ce r e t i nmon t ibus7& deleret 
deterrarquiefcat i r a tua ,&eí lopIacab i l i s , fuper nequitia 
popuIitui.RecordareAbrahajIfaaCp&Ifraeiferuorumtuo 
ru, &c.PIacatufQ,-eft dñs ne faceret malum.quod loquutus 
f í íera t ,aduerfuspopn]ufuu.Sicorabat &facra i l lamul ier 
Ef ther .DñereXjDeüs Abrahá,mirererepopuli t tTÍ ,qa vo- Cap. 13. 
lut nos in imic ino f t r i pe rde re ,&h^rcd i r a t é tDáde le re .Ne 
defpic íaspar té tuá jquáredemif l í t ib i in A e g y p t o . I n e ü d é 
modu orabatproph'ecaDanielpro populi hberatione.Ne Cap, 3. 
tjusefumus tradas nos in perpetuo propter nomen tuü 
ncdi ís ipes l e í l ame tü tuum, neqj alíferas mifericordjá tna 
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á nobis pi opter Abraham di ledum tuum, & Ifaac feruum Q 
tuum, Sz IfraelTanólum tgum. Omnes has orandi formas 
dimit i i t faníhis propheta,foliufq: diuiníe mifericordia:, 
ATof^'V / í /-exoratfuíFragium.Mifereremei Peusfecundu magnam 
mií f r icord iam tuam , inquí t , Q u i o l im seterni regis locu 
nat iui tat isfciredefiderabat ,hocá Domino quaerebatalle-
gans muham maníue tud inem fuam, afsiduafq; vigilias in 
PfiL 131. orationibas.Memento D ñ e D a u i d ^ & o m n i s manfuctudi-
niseiuSjficutiurauitdomino, votum v o u i t D e o lacob. Si 
introiero in tabernaculum domusmes^fi afeen dero in le -
ftum ílraci mei.Si dedero íomnum oculis meis, & palpe-
brismeis dormitatione. VfquequoofacerprophetafDo 
nec inueniam locum Domino , tabernaculum Deo íacob. 
Mul tam maníuetudinem, quam inSaul exercuerat, ma-
gnaqícarnis macerationem,dornino reprsefentat, v t p r o -
pterlijEcJocumnatiuitatis.fuse/ibireueIet,quod & fecit. 
Legc Eu - Ecce, inqui t .audíuimuseu in Ephrata (hseceíl; B e t h l e h é ) 
feb. Ctf de í nuen imuseum in campis filuse.HícautéjCum veniam pro 
demonjlr. prijpcccati defideratfolam D e i recognofeitclementiam, D 
EuagMbr. benignitatem;& mifericordiam.Ad illa confugit, non ad 
7.cd.z,& Abraham,Ifaac,& Iacob,(quatumuiseorum mer ¡ t a ,&ora 
JuJtiMar tiones valde conduxerint ad inueniendam gratiam ) non 
tyr.defide manfuetudmem f u a ^ multa alia bona^quxfeceratin con 
f p e d u D ñ i vociferatar,fed in mul tó filentio,fecundLi ma-
gnam Dei mifericordiam orat induIgentiam.Rcuoluebat 
cnimfacropecloredominicam mortem,quam magnam 
Peccatum Dei ntifericordiá vocat f icut infrademoí l rabimus^quafa 
mortale ¿ l u m e í l v t de condigno gratiam ,&remifs ionem o m n i -
quatasf er busmereretur/ecundum fuffícientiam, quodde Abrahá , 
datdiul' autPetro,& Paulo dici non potefl . 
tm ¡j>¡ri~ A t t é d e , o h o m o , c ü pr imo mortale c r imécomit t i s^oni 
tuales,& nes iuftitise tuxobliuionitradutur^nihilqien: in tein con 
tnfra. " fpedu dñi acceptabile,aut gratü etia fi per tota vitaei fer-
ñ¿. D . üieriSpVnde v e n i a ^ indulgentiáraerearis. Si auerrerit fe 
iuílus 
Super Pfalm.yo- Homilía fecunda. 13 
A iufl:üsáiuíiitia íua . ,&feccr i t in¡qui ra tem omnes i u í l i n s E^ec, i 
eius quasfecerat n.6 lecordabuntür . in prxuarícaüione,q 
prxuaricacusefi:, & i n peccato fuo quod peccauir, in ipfís 
morietur ,&hocen: mirabi lepfofeüojquáí j í f ic ié te r íequi 
tacé iuílitiseTux^Sc iudicijhuins volucri t dñs D e u s o f r é d e 
re,proptermulta malit iá noí l ra . Inqui t fandus propheta. 
Etdixiftis:N6eítacqua via D o m i n i . Auditeergo.domus 
Ifrael.Nunquid via meanon e í l x q u a j & n ó m a g í s vise ve 
í l r x praux funtrCum em auerterit fe iuílus á iuíht ia íua ,& 
fece r i t in iqu i t a t émor ie tu r ine i s , in in iuÜi t iaquam opera 
tusef tmor ie tur .Eccenequi ta téd iu in i lud ia j . Et cüm auer 
teritfc impiusab impiera terua ,quáopera tnse í l - ,&fecer i t 
íud ic ium,& iuí l i t iaj ipfeanimá fuá viuif icabit .Coníideiás 
c i f iy&auer tés feab ómnibusiniquitatibusfuis^quas opera 
tus eftjVita viuet & no morietur.Secundum xqui ta té nobi 
feum a g i t D ñ s D e u s p r o f e d ó . E x c i a m a t & i u r e q u i d é bea 
tus l oanesChry fo í lomus fupe r bunclocum in hxc verba. Chryfp. de 
O m a g n á i n i u í í o c a u t i o n é . O magna in peccaíore l ibera l i pcerntaia 
tate.Sic var iéfra t res ,& dífferecer excogiratDeus, nó ipfe HomíL f . 
B quidemutatus/ed vt i l i terdiuidésboni tar is fuxdifpéfat io íom^Jcl . 
né.Etquomodo.?Audi .Gadenté7&peccacis o b n o x i u m j f í 7 3 1 . 
terrueritjignoratia obexcari/pe quoqj periclitan eum co 
pelleretjiuftñ vero íi laudar/ox v i a i viiíucis debiiitat.arqj 
vekuiam beatuoideindurrria feudioq;pigrirare prepara 
bi t .Proptereá ffatres,peccatoris quidé roiíeretur, & ei bíá 
ditur,iuftum v e r o t e r r e r / r e r r i b i l i s e í l fuper omnes qui m PfiL 88. 
circuitu eiusfunt.Et qui nafuerint h i rSanÜi . Deus em i n -
quit Dauid glorifícaiur inconci l io faofiorum. magn^ Pfilm. 8S. 
tcrnbiliseft fuper omnes^ui in circuitu eiusíunt.Si cadé-
temincueturClemétise manumpro téd i í - S ic í lá ré j t imore 
iu f t i t i x iu f t i q . iudicijcocutir ,atqJ-hunctimore1quidé con 
firmar,illum vero per eleméria exciíaí .Gonfidera, ^ í 0 r ñ 
p e n d e c ú s q u i t a t e i u f l i t i K D e i ^ m u l í i f o r m e b o n u a í é e i u s 
in nos.Nihi lergo manet m pecca to repo í l eius dcMurrv, 
B j vnde t 
Super.Pfalm.5o.Homiliafecunda. 
vnde fibi v e n i a , & i n d u l g e ^ 
Sjmilimdo c h t Dei mifer icordiá .Ciuid o b í e c r o d i g n u , a u t e x p e d a b i 
le r quid pulchri tudinisin excindo corpore , & prsecipué 
vniusanni poteíl:c6fiderari;vtprGpter ipfuin,ribi vita re 
ftituaturíNihil nifi vermisputredo,& foetor horribilis i n 
i l lo inueni tur . S i c c e r t é i n p e c c a £ o n b u s , q u i m o r t u i funt 
i n deiiíHsfuis, fo iámirer iá potefl: mifericordia inrpicere, 
v texfo la mifericordia iuüif icat io , &rpir i tual is vita eis 
c o d o n e t u r . I n g e n u é quidé cofitetur hác veritatem nofier 
propheta Dauid. Putruerunt & corruptse funt cicatrices 
me^ á facie i n fip i en t i as-meíE. M i fer fa tlus fum, v t fol a m i -
fericordia locum habeat curandi,proculque abíit á me, & 
á feníti,& cogitatu meo,iuí l i t ia mea. 
Heuflores vitis abudanfq5,qualis manet poíl: g r ad iné , 
& t u r b i n é p e c c a t o r u . N i i q u i d t o l l e r u r d e e a l ignum vtfíac 
opuSjautfabriceturdeeapaxiUns,vt depédeat ex eo quod 
Cap, 1 j . cuq, vasfEccc ignidatumeft in efcá , inquitEzechiel .Ad 
nullu humanae vitse vfum ,&:vtilítate valer,qua ad ignem. 
Si profeso peccator,qui v i t i fuae C h r i í l o adhsrebat fíde, 
fíorebatac fru^ificabat charitatis humorc, cum arefcit ex D ' 
i pecGatisfuis/oli ign i f íamxq. deuorá t i comoduSj &:aptus 
eíV.Qui nutr iebátur in croceisamplexati íunt flercoraja^ 
Thren. 4 . métabatur Hieremias.Quodconfideras noñe rDau id . fu^ 
perexalráns Dñ iben ign i t a t é jqu i peccatorismiferetur,de 
ea taba t .Quis í icu t Deusnofter,qminaltis habi ta t ,& hu-
TfaL i i 1* miliarefpicicin coelO,¿kin térra Sufcitásaterra inope, &: 
¿umiütas de í tercore e r igespauperé?Humi l iemur ergo fub potenti 
inpxniter manu Dei, in principio gefflitus,& poen í t é t i xnoür^^a t t é 
te. dentesnihiibohi^aut mer i t i in nobis eí íe ,vnde nobis con-
don^tur noxi^noftra!,fed toru diuina: clemétiíe & mifer i 
jEft.c. j o . cordieafcnbamus ,quiexalraturparcesnobis.Solámiferia 
noílraintueaiTíu^obl iñioni t radi tseruntomnesiuí l i t í sno 
ñ v x f i qux fuerutjfola miferiá noílirá c6réplemiir ,vt mife 
nco rd iá ' exorcmuscu Dauide.Sed nótate quá benigna ell: 
abftv hcec 
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^ h^cDe ino í i : nmi r enco rd i a}quaq í l i l i e r a l i s erga nos. Cu 
pr imo rcrpicitopprobrÍLi nüí l rü ,cú oculis cleméri^ fax fu 
perbenedicbEDeusintuetur miferia n o í l r á , fanatq,. eam, lu f t i t iá^ 
ecce oes iuf l i t i íeomniameri tareuiui fcütad maiorem gra m e n t a y 
t i á ,& gloria fub l imio ré^coru rgéspecca to rpe rpcxn i t cná j^c^^^ 
& integrü i m ó firmiusius a d r e g n ü coeleíle & coronájper ^ ^ c ^ -
peccatu amiííam^reddi^reftituiturq,- nobis.Q.ujsno excla td,perpce~ 
met adorás ,& magnificas dñm DeufQms ücut D ñ s Deus n k m m re 
iioíl:er,qui i n altis habitat,& humilia reípicit in CCEIO & in mmfcum. 
t e r r a fSu íc i t á sá t é r r a inopé ,&de ftercore e r igespauperé . Pfal. 1 x 2 » 
Vtcol loce teumcu principibuSjCuprincípibuspopülifui . 
O fumma erga nos , & genus noftrü D e i n o ñ r i liberalitas. 
O imméra ,& infinita bonitas.Fili^ Sio exultate,& Iserami 
ni in d ñ o Deo veílro^qui dedit vobis dof to ré iuftitiae, & 
defcedere faciet dñs ad vos imbré macntinu>& ferotinum 
íicut in p r inc ip io ,& implebutur arex f ruméto,& redunda 
büt to rcu la r ia v ino & o i e o 7 & r e d d á vobisannos quos co 
B medi t locuí ] :a ,bruchus , & rubigo &eruca .For t i í udo mea 
magna^quamifiin vos, d i c i tDñs .Hsec prophetaloel.Et Cap, 2, 
q u á u i s f y m b o l i c a j & m e t a p h o r i c a T h e o l o g i a , no habeat 
tantam v i m arguendi n ih i lominuse í i ópt ima í ímilitudo, 
Vndelicetdereft i tut ionebonorum téporal ium agatpro- ThecloQ;ia< 
pheta ,g lo í ía tamen ad refHtutioné bonorum fpiritualiüm J6W¿Í?//CÍÍ 
t rásfert .Efl :&aliagloí íaruper.7.c;Leuit ici ,ad h á c r e c u s e & meta-
aítperpcEnitent iamreft i tuihominéiní latumpriüinum// '^ 
Hocv ide t in í inua rebea t i r s imus Apoll:olus,quipon-qua infr mam 
increpauit Hebraeosdeingratitudinein D e ñ , fubdit, Cófi y ¡ m haber 
dimusautem de vobis fratres meliora: non enim iniuíhis arguendi 
eíi Deus vt obíiuifcatur operis v e f t r i , & laboris , & dile- ^ d H e . 
ü i o n i s vertrse,quam ofi:endiíl isinfand:os,&c. Q u e m l o - Gregor. rr 
cum beatus Anfelmus & Theophi la tus , & Beat i ís imüs/m^rí /d ' 
Gregorius , d e o p e r i b ü s mortifícaiis perpeccatum, quíEfct^/íét/fí. 
perpoeni tent Í3mreuiui fcunt3exponüt . A i t e n i m G r e g o - d.^Xano. 
r i u s : Q £ o d í i c u t p r i o r a b o n a opera per peccatiimfiiit i r r i - /^rerw/^ 
ta,ha 
SuperPfalm^o.I-Iomilia fecunda. 
lAugu, rf^ t a 5 i t a p e r p a n i t é t i i r e u i m r c u n t . E t b e a r u s Auguí l inus ait, C 
Maccdo • quoci Deus no mínus tribpitpoenitenbusqua antea tribue 
myhi rat muñera v i t3e ,&faiu t i s ,Connrmathancíentent ia cañó. 
C<Í¡>I. 14. Piumyex l ibro de Vera ,& Faifa poenitentia, v b i air. Pium 
cílcredere & h o c n o í l r a fides expoftulat, v t cum gratia 
. Ch r i í l i de í l ruxer i t mala priora in homine,etiam remune 
Lcge com ret bona.Ecce vndeaccéda tu rmés noflra in diuinamdile 
m m n e r c t i oné ,& charitatéjexconderatioe^fcilicetjliberalifsimse 
D o c t o r b e n i g n i t a t i s e i u s , e c c e e t i á vndehumii iemur p o í l p e c c a -
Scho.m.,^- t5,vnde in i t iu posnitétiafaluberrimii a í íumet , í i r inamen-
dtjhn. z 1. u iq í í i rmu iaciet.Ab humilicate &cogni t ionemi íe r iae Tuse 
magn^incípiatposr¡itc.tia,& orarlo noftra.Secundñ mife 
Pfi l , 1 1 2 . riGordiá toa magna mifereremei i nqu i tDau id .Sc i é s cer-
t i f s i m e q i i o d i n c c E l o , & i n t é r r a refpiciat Deus humil la . 
Sc iéscernfs iméquod orat iohumil iát isfe^nubespenetrar , 
Eccl? . 5^. etia uDeusoppofoerit nube ne tráíeator3tio,fcienscer-
Thre.cd .3. tifs i m é qu od o culi D ñi hu m ilé, & tr em ente ferm o n es eius 
Efai,66t intuécurjCuiusrefpicercindulgentia ,plenú e í l . H a n c m a - D 
g n á d o d r i n a t r a d e b a i D ñ s Deus per p rophe tá & Apof io -
^Apocd. 3. lomfuu IoannéEpi fcopos 6{populo LaodiceaeEcclefije. 
• D ic i s :D iues fum&locup le f3 tus í&nuÍ i i u segeo ,&nerc i s 
quia tu es miferJ& miferabilis, & pauper, & csecus & nu-
dus.Suadeotibi emereámeaurLi ignitu p roba tü , v t l ocu -
ples fias,& veftimentis albis induari?^ vt no appareat c«fu-
fio nuditatis tii&iál col lyr ío inunge ocnlos tuos vt v ideas. 
Peccdtum Nota quomodo coeleíl isfpiri tústriaprsecipiiemalapecca 
quot md- toru cómemorat5fciIiceí ,paupertate,& C3ecitaíéí& nudira 
U , totbo^ iem,vndemiferi?&miferabilesfumus.Ad eorum repara-
nt.imomd tioneiT! promit t i taurum contra paupertatem, collyrium* 
íora igrd- contra C2:citatera,veí{:em albam contra nuditatem, v t v e l 
tid djj-en. ficmiferiam noí l ram profiteamur, ad quxrendam mife-
ricordiam. Nonne miferum indicabishcminem paupe-
rem ycszcum , & nudum f Ec qiiis miferior i i l o f l u d i -
ca ergo ¿k te ipfum ? cognofce(]ue multam miferiam 
tuam. 
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A tuam,qui pai3perfaüus es,aurum rapiens alienum, & 
cus pulchri tudineín fallacé intüens,& nuduSjConfummans 
peccatum.Cognofceteiprumhomo, ficut& cognofcitfe 
fanftuspropheta^qui quaouisrex magnus diuitijs & v e í l i -
bus plenus^quanuisprorpiciensfuiura mu di m y í l e r i a . p r x 
dicéíqj illa^pauperé tamen fe iudicat v & cééúmy$k nudü, 
dum cotra Dominu fe egiífe recognofcit?& fie inquic .Mi-
fereremeiDcus fecundum magnam mifericordia tuam. 
V i d i m u s i n t e r i a r é ment í shab i tü faníl i confeíTorísDa 
iiid,quá veréiacel)a thumiI is ,&fcruta tor magnse miferííe 
fu^quam cumadplenu depreheodi f le^prorupi tamar i í s i 
ma voce in ora t ioné hanalviifereremei Deus feciidu ma 
gnam mifericordia tiiá.Iam nuneexteriore corporisfigü- ^ h i t m 
ram contempIemur^uamgerebat corádominOpCupacni exterior 
tés mifericordia: fuífragia qu^rebat.Vtrunqj enim valdepKnttetij. 
coducir.ad inclinanda Dei iuf t i t iam,&met is c!eied-io,& 
oculoru humil ia r io . íacebatquidemíl iper fac iem fuam in 
B terra^necaudebatadcoelum oculosleuare, percuriebatpe 
¿ tus inmul t aamar i tud inean ima! fu^ ,quod rantamnutrie 
r a t p u t r e d i n e m . O r a b a t M o y f e s n ó f e m e l d ñ m j tkcec'iá'itN'ume. 16 
pronus in fac i é fuá&ipfe ,& Aaronfrater eins fugiétes ad 
tabernaculu foederis ,cüaduerfaseosorirerur feditio, & ia 
cebant in terra.Orat tk precatus e í l Dauid nofíéf pro par- 2 .Reg, 1 ¿. 
üüío ex adulterio fufcepto,&ieiünauií íe iunio , &ingre f -
fus feorfümiacebatfuper térra. O quanto profundinsiace 
batfaper n u d á h u m u , t e r r i l i n g e n s c u venia, & m i f e r i c o r 
diá deprecaba tur. Hánc magna dodr ina cofírmauit Deus 
noí le r íefusChrifluSj-quioraturusad pa t réprocid i t íoper M a t t . i 6 
facieíjja^&quidéreoríijmíjcut Dau idJ l e i i e ré 
& coiefsio diuínx ac in finitse t r eméd^q-ma ie í l a r i sDe i & 
in fi gn e líoq e íl p rofedo. V n d e i n c 1 i n ates cap u t no ñ r x fu -
perbix coráeo^mifericordiáinuenimuisantetr íbunaPgTa 
ú x e i ü s P r o p t e r hoc docebat hic nofl'er p rophéca .Vení te Pjatm. 
a d ó r e r a u S j & p r o c í d a m u S a t u e i ' e ^ 
Procida-
Supcr Pfalm.50 .Homilia fecunda, 
Procidamus & ploremus^inquit. E í t o í m i t a t o r prophcr G 
tarú & D ñ i lefu.o homoeo m á x i m e t é p o r e cu rnifencor 
Notctyd- diaoiDeiquiens. Sedintrain celia domus tu3e& claufo 
^ » of l io t i iofeorfam^procide í l iper fac íé tuá fuper te r ra .S ic 
cm dicitfírríptura de Dauid.Ingreí íusfeorfum procidi t fu 
per facieíuá.Et de D ñ o refu-.Auulfns eíb á tribus difcipulis 
Perro & íacobo^x" loanc qoos inter vndecim elegerat, vs 
ei afl:arétnimisdolétiJ & fiefadus foikariusprocidit in fa 
Secuda re QIQ íua.Hcce reguIá in noñrapoen i té t i a fe ruand i .Humi l i s 
guidmpos habitus fiemécispuc &:corporis^vt fie d e m u s g l o r i a p e o , í l 
mietia fer ciupropheca Baruccofiretur in fua oratione.Aperi oculos 
uundd. yal tuoS;& v!Ge,qata no mor tu iqu i funt in inferno,quoru fpi 
de ytdis. ritos íürceptus e í H vifeeribus e o r u ^ a b u t h o n o r é & iu í l i -
Cap.z. tiá Dñoifed anima qaaet r i í l i sef t fupermagni tudiné malí , 
&: incidit enrua Se iní i rmaJ& oculidefíciétes , & anima e-
ÍLiriesdattibi g l o r i a & infl i t ia D ñ e . N e c t ñ ex hac fentetia 
oecafioné hypocrif isaccipiasyfedaudidñmlefum docen-
Mdtth. 6. té.CimiieÍLinads,nolitefieri ricut h y p o c r Í E a ! t r i í l e s , e x ^ 
Hypocn- minan^emfaciesfuas vtappareant hominibus ieiunates. D 
fis fmáf tkTu aute cu ieiunas vngécapu t &fac ié tua!aua ,ne videaris 
dd. hominibusieiunare.Videquod n6triíl:i£ia(quse naturalis 
& comes ieiunij e f t j i n t e rd ix i tDñs / ed oftení ioné voluta 
ría eius^d v e n a n d á h o m i n ü laude. Valdc m u k ü hsse dúo 
c o r d i s h u m i l i a t i o ^ corporiscaí l igat io,cu cc remoni í sve 
Beneficio- tX- cóFefsionisad inueniédam D e i grat iá códuCLit,& maxi 
m m come m é q u i d é a d e x c í t a n d ü d o l o r é j a u g é d a q j i n d i g n a t i o n é a d 
moreitiote uerfus nofmetipfoSpbencfieiorücomemoratiOj & coní ide 
f ore fosni r a t i oa t t é t a /Hoca rgumétovrusé f l ; N a t h a c ñ Dauide?quo 
t€tU? qm conuiftus illuminaturq; magnas confefsionis vocé emií l t 
yitiu, d ícés .PeccauiDño.Coní idera teobfecrOjquato p u d o r e s 
rubore^egiafaciesperfundebatu^cumaudiebatexprobra 
t i o n é N a t h a n a d u e r f u s remetipfura.Qualireriam intrafi-
numfuu ardebat irain femet ipfum^udiesbenef ic iorú eo-
memora t ioné ,&rua ingra t i tudiné .Rubore perfundebatur 
facies 
Super Pfalm.p.Homilía fecunda. - i d 
A faciesprse ve r ecund i a ,vndemul to rú dierum rupit vinca 
la in í i í i ens ineurn ípíritüsDñijficut mSanfonA' candé co 
feíTaseíl. Pcccaui domino.Duvina protedo regula ad poe j • Reguid 
nitent iü i n í l r ü d i o n é . e o nnaxirrie t épore ,quovolü ia r iumpro f ^ m -
dolorem propeccacísdecernunE aíTumere. V t propona- ^ f / / ? ^ . 
inus,& coofideremusidiuina erga nos beneficia, & p r x c i -
pué i l l a ,qüx in nofira r e d e m p t i o n e e x h i b u i t D ñ s íefus.vt 
ñeexciceturmensnoíl-raT3duerfüSÍemeripram,doleatqj , 
nec taceacá lacrymi? pupü iaocu lo rü eius.Hác regula do-
cuit n o s c t i á f a a d u s p r o p h e t a M o y f e s , c u agereraduerfus Deut. j i . 
magnam iogracitudineorpopuli fui contra Deum Pr imo 
mulra/lk magna beneficiaabeoaccepta commemorat, v t 
Hcgraa ior i idu gladi) vüInere t .Nunquid noB i p í e e í l p a -
ter tuus,qui poííedit te,&íeí;K T:e,& creauit te? 
Aud i quá veré dicácibi quodaítifsimusíi tpatertuuSjVt 
debitorem ei te índices honoris, & amoris. ínteri:ogapa-.í 
t ré tur^&annücabi t r ib i^maiores tuos .&dicé t t ib i^^uibus , 
profeso debesJ idecáqyáverac ibus .Q£adodm 
tifsiaius gétes^quádo í'eparabat fílios Adá .Cóí l i iui t termi 
n o s p o p u l o r ú j u x t a n a m e r u m filiorü Ifrael.Parsauté D ñ i 
B populas eivis.íacob fanicuíush^redicaciseiuslnuent teuni 
in térra defei-cajn loco horroi is & v a í i ^ rolitudínis C i r -
cudüxi teu in^&docui t , & coftodiuu quaíi pupillaoi oculi 
fuLSicui aquila prouocásad voládum pullos ioos^kfjpcr 
eos vo!ifás,expandÍEalas ruaSjSc'alTunnpíií eüjatq- porcauic 
in humerisruiSjdñs íolus duxt-kBKíi^&c.Derel iqni t D e u 
f a d o r é r u ü ^ receísir a Deo falucari-íucv/Cefiemáo piara 
atq;peruerfa.h:eccinereddís dñopopii leíR]Í 'e , /v inGpiésí1 
D e ü qui tegenuitdereliqajffi j & obi.ifuws.Dñi.creaions 
tu i , Quúbúa.v.erhis agarre íauérusMoy fe adireríys ^nóftri 
tecDporispes^aiores.quorurn cauíain & pecesr.a (uper htt-
m e r ü m Rmin porta o ít Dom.ino5 ísfesa© Cruce, vrpijfsi-
mocruo^einto ea- dederer: m i & dereliquerunt Do m i - • 
num crcacorem, &: redemptorem íuum ? n\ mu ia legis 
^jfn eiils 
, • S u m í ' P f a l m .50.H0111 i l i a í e c u n d a . - . 
eiustránsgrefsionéí 'Vtil is e rgó fo rma m predicando , & 0 ; 
docenclo íeruabimns, ílaiui & in conÍKlerando tempore. 
poeniientisE noPtraí,fiattenta ineníe reuoluerimus & p r x -
Prcedica- d i c a t o r p o p u l o p r o p o f u e r i t , m a g n a n o í l r x redemptionis 
^ ^ £ • ¿ . 4 beneficia ante ocu losaud ié t iüm.Sermohic penetrabilior 
certé er i i omni gladio ancipi t i , percingetque ad meduilas 
cordis, & vfqjad diuifíoné animas & f p i n t u s . Hocgladio 
z.Reg. iz . pcr'CLvíIüsDauidydíxirjPeccauidominOjrugiebatqrá 
tucordiSjprsemagnodolorevulneris,& inípeftor fadus 
magnx {ux mirerioe?& ingrat i tudínis ,orat. Miferere mei 
Deus íecundum magnam mi íer icordiam tuam. 
Opa* ma~ Cumpfalmum huncconfecraueritfanfiusDauidpLam 
xímjsmife naííeachjideíl/fanguineíxifuftdenii j f icut in íuperioribus 
ricordu p robau imüs ,v ide tu rmih idomin icampars ionemJ& mor-
Redeptio, tem^magnam Deimifer icordiam in hocloco inielligere, 
quodfequenti ve r íucoprobabo . Hoc enim optismaximu 
eO: d iu in^ mifericordix.íícutteílatLir beatirsimus Pauius 
jlom-cd.t, ad Romanosfcribens.Gommendatautem Deus Gharitatq D 
fLiarn in nobis7quoniam cum adhuc in imic i eílemüs Chri^ 
ílus pro nobis fecundum tépus mortuns eft. Eccé quale eíi: 
alt i ísimum praeconium charitatis,& mifericQrdia? D e i er-
ga nos,quodfuper omniaopera eins exaltatur /nimirum 
quod cum adhuc in imic i eííémLiSjChriftusíecLTndum tcm 
pus pro nobis mortuus e íhfecundum tépuídixátfj quia teri-
tia dierefurrexir. Q u o d íi morseius vfqjad finem mundi 
expediretnobis^ ce r t émane re t corpus i l lud facratifsimu 
in íepulchrOjab omn i tamen corruptione alien ifsimü. Sed 
quiproprer d e l i r a noftra mortuuseíl: fecundum tempus, 
propteriuflificationem noí l ram refúírexit jVtmulto ma-
gisin vita ipfius viuamus: Omniaproptern '0^ o Domine 
Iefu,& mors & refurre£í:io,& confeíTus^dídexcerá patris, 
v t ib idemte habeamusaduocatum apud patre.Sed dehis 
fatis^ad rem redeamus. SecundúDei ímsgnamHíi fer icorf 
diam,indulgentiam deprecatur Oauid, cam..quG-bea!tifsrf 
mus 
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A musPaulusjfuperhumilítate cenare videtur.palm hu Cemme^  
militatis vterque defiderans.Qmd inquit ille f fecundüm ¿ ¿ w d 
< magnam.mifericordiam fuam oportet , vt mifereatnrp^^ ^ 
mei Deus ad indulgendum ,v t grandem fíe miferiam 
fuam coníiteatur.Hicautem quid inquit ? Fidclisffermo, 
& o m n i acceptione dignus,quod Chriftus íefus venitin i*Tmo,i , 
hunc mundum peccatores faluos faceré,- quorum primus 
ego fum,fed mifericordiam confequutus fumjVtin mépr i 
mo,ideft,maximéoñenderetChriílus íefus omnem pa-
tientiamjadinformationemeorumjquicredituri funtiiíi 
in vitam*iEternam. Attendite. Alter mifericordiam ma-
gnam interpella^alter fecundum omnem Dei patientiatn 
qnx infinita e í l /e confitetur expedatum ad poeñitétiá.O 
quam profundé meditatifunt magnitudinem fuorum fce-
lerum,multitudinemdeli¿:l:orum,qui omnem patiétiam, 
& omnem mifericordiam tanti medici ad fui curationem 
profitenturneceííariam.Ecce magiftri tui ,o Ifrael,ecce 
B dodorestui, ad inílrüftionem quippe datí funt eorum 
quicreduntChri í to Domino in vitam xternam . Placet^/ 
quidem , imoiudico neceífarium conílderare^, qualiter 
dominusDeus fecundum fuam naturam, quje alienifsi-
ma extatab omni pafsione, íit mifericors, eiufque mife-
ricordia magna vocecur . Mifericordia cnim miferum 
corfacir,&ámiferiadicitur, trahitque aliquid exea, ü-Declem, 
cut ex feníentiaSenecse, in fuperiorihus dicebaraiis. Et 
beatusAuguílinusdiffiniensiilam,inquit, Mi fe r í co rd ia^w^ .^ 
eftanimi condolentis affedus, cum additamentobcnefi- j0 ,t:, ' 
ci],vtcompatimiirproximo,& iargimur de propno.Vei 
aliter-Efr aliena mi ré r Í2e innoürocordecompafs io ,qua 
vrique fi poííumus/ubuenire compelümur. Ad eundem , 
modumfcribebat béadfsimus Gregorius.Mifericordiaá 
mifero corde vocata eí1:,eoquod vnüfquifqueinruetur, 
quempiá mifer'dm,& ei compatiens de d o l e r é animi tah-
gitur,ipfe cor miferum íacit:vt eum á miferia riberet, cui 
C inteh-
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Ddfnape-inté<Ht.Attentemeacc¡pií€?.Ratiomiféricprdiíe cíl: defe Q 
msMbp a. dus,&moiiuu adillá eít hoc,quácoautécfi:maius,ilIa eft 
fublimior.Malum auté cuIpae,maÍQSómnibus eíl, & vt ca-
l e f ó n habet rationem mifericordise/ed iuftitise vindica-
tis-peccatum enim voluntariumefl:, fed quia'culpa poteíl: 
eíTe aliquo modo poena,in quatum^cilicer^habet aliquid 
annexum^quod eO: contra voluntatem peccatis, fecúdum 
hocpotefthabercrationémiferabilis.Etfccuduhocmire 
reraur,&cópatimurpeccantibus,ficutdicitbeatusGrego 
rius^quod vera iuftitia non habet dedignationem, fcilicet 
ad peccatorcsjfed copafsionem.Duo ergocñ fint inmife-
ricordia,comparsio defe£i:us,& mali alterius,&aííedus cu 
Mifericor additamento benefícij: Deus non miferetur nifi propter 
¿/¿/»D<rüamoremjin quantum amatnos,tanquamaliquidfui.Fun-
quomodou daturergo hicafFedus,6¿:propenfio diuinx voluntatis ad 
noíhasmiferiaSjin amorecius.Quixquidem extenditip-
fam chariratem ad benefaciédum de proprio ómnibus in- ^ 
digentibus,exireq;facitinexercitiumbenefícijrrubleuan 
do omnium defeftus.Huius rei gratia dixit Dauid^q, mife 
ricordia eíl in Deo/uper omnia opera eius,quiafundatur 
in amore,eftq; in illo,quiefi: maximuSjhabetqjdefuo va-
de ómnibus indigentibusbenefaciat fine aliquaíui ipfius 
LlheraU- nouaperfe(3:ione,in quo ratio liberalítatis cófiílit.Cúm 
t&mrdtio, ergodiuinaerganosdilediotalisac tanta fit, qualis ipfe 
Jfodn.Cít' 3. filiusDei docet:Sic Deus dilexit mun dum,vt filium fuum 
vnigenitum daret7vt omnisqui credit in ipílim no pereat, 
fed habcat vitam aeternam, lam intelligc quata fit haecmi 
fericordia,quanta Símiferia noílratali indigcns medici-
_/.» , na,tantoquemedico-Propter hocfcriptum eft: Mifera-
j a ' * * ' tioneseiusfuper omnia opera eiusjdequibusíl-atimfecun 
do verfu dicemus. Cúm ergo valde fit nobis neccííaria 
hsec diuina mifericordia,qu2e diuites facitpauperculos ho 
jmineSjVt cum regní fui principibus fedeant, age ergo, 
& demonftra nobis viain fecundum fcripturas inuenien-
dii l lam. 
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^ di i l lam.Non enim {iifíiGit firienti, fontis d ü l c o r e m , & r/rf inHe-
pukluitiídincm magnificare, riiri viam inueDiendiilIam niendi mí 
apenamos, & quafi d íg i to demonftrcmus. Ornñis\kú-feri'ccrdia9 
ptura jteftatür , illos Dei mirericordiam inuenire apud 
quos eft Dei t imor, mifericordia Domini ab a:terno,& 
vfquc in aetcrnum rupertimentes eum,decantabatDa- Pf i l . í io . 
uid . Filiaque eiusfacratifsíma noli ra Domina:& miferi- Luct' .s . 
cordiaeiusá progenieinprogenieSjítimentibuscum.Sed PfiL IOZ. 
&alio loco ipfc Dauid inquitiGorroborauit mifericordia 
fuam fuper timentes fe. V b i apene vides quod non folutn 
refpicit dominus Deus oculis mifericordia fuse^vcrum^Sc 
corroborar mifcricordiam fuam fuper timentes eum. 
Filijhseceftvia, timor D e i , ambulate per e a m ^ inue-
nietis Dei mifcricordiam,fontem aquarum viuemium, 
fontem omnis gratia£,& indulgentise. 
B lam tándem confideremus, quid prarpofitio illa,fe- P^ofitio 
cundumyfignificctíinhacDauidis oratione, íicutin argu ficundum 
mentó huius homilise promií imus. Secnndum omni- exj>omtur 
modam fimilitudinem in facra pagina, acin gentiumli-
teris fignificat. Loquutus eft Dominus adMoyfcmjdi- £xod,2f 
cens.Pac fecundum exemplar quod tibimonftratumeft, - ' 
ideíl:,ad aequalitatem íimilitudinemque eorum,quíe in 
monte v i d i f t i , & tibi funt demonftrata, fie omnia as-
diíicabis', tabernaculum , fanfíum Sanftorum, candela-
brum , menfam , arcam , & propitiaconum , veftes fa» 
cerdotales& leuitarum.&c. Hoc loco, fecundum fimi-
litudinem perfeftam explicat.Secundu,fignificat etiam, 
non folum fimilirudínem vnius réi ad alteram verum 
& natura: identitatem, ficut iegimus in Gencfi. Protu- Cdp.í, 
l i t térra iignum faciens fru£i:um,& habens vnumqubd-
que femen,fecundum fpeciem fuam , id eíHnfequens 
eandem fux fpeciei naturam . Significat & aequalita. 
tem, ficut & in pfalmo Iegimus. Secundum multitü- J '•9'** 
dincm dólorum meorum confblationes tuae ktifícaue- | 
C % runv5 
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rum anima meanvdcft^ 
aequalitaté, fuerunt confolatíonestuacincqrde meo. íam 
ergo videamus^ quid prsecipuein hoc loco ex his ómni-
bus velit íignificare oratio;noftri prophetg cum dicit:Mir 
ferere mel Deusfecudum magnam mirerieordiara tuam. 
Quod íiplacet aliquid ex ómnibus his acceptionibus , & 
íignificatisaccipereadprxpofitioniSjfecundumjinterpre 
taíionemjillamnimirum^uampriori loco poruimus, vt 
Notayal- gen^anioréample(ftor.Dicamusq;:Mifereremei Deus 
^ íecíídum magna mifer icordiá tuáíidcíljprocura^ó domi-
ne Deus^&fubleua miferiamhanc magnam meamjquam 
exmaximispeccacismeishabeofecundu naturam tux ma 
gnsemifericordix, fecüdu quampropéfifsimusadmiferé 
dum es/ecundum quam/i decreucrísfaluare, perfeda & 
integra erit curatio vulnerum meoru, adeó quod nec ve« 
ftigiumeorumapparcbit.Sit frudus huius ligni vitar, de 
vifccribusamoristui narcctis,fitremé,& bcnedidiohaec 
quam de tua mirericordia confidojfecundum magnam mi 
fencordiam iuam,quam mundo oítendiíli in cruce roo-
riens a patre dereliduSjfit mifericordia h«c,& venia^uá 
exoro/ecundum exéplar, in mote demonftratü eftno 
bis.Fac mecu hac miíericordiam fecundu exemplar,quod 
ín monte Calüario,mundo oftédifti:vbi delefti chirogra 
phum decreci,quod erac cotrarium nobis,in quo eratfcri 
ptum Adíepcccatum,&totiuSmundi:fecundum hoc exé 
piar fac hac mifericordia cum íeruo tuo.O quis poííet alti 
tudinemiCofdij tui penetrare dñe Icíu.O quis poíIet,3rdé-
tifsimamjfummam^mméram mifericordiam tuam quá in 
hora mortistu^raundooftendiflijmentisoculiscompre 
henderé fecíidum hancmirerícordiam,ad íimilitudinem 
eius,exhibeanim3eme2e miíers &miferabili|mifencor-
¿ i x indulgentiam & culparumearü remifsionem ¡ Vides 
quot & quamagnse diuitise latebantfub verbo illo fecun-
dumiBenépfoindercriptu eft/Scrutamini fcnpturassin 
quibus 
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A quibuseílípuser vita. Eílote cliariísimi fcrutatoresícri-
pturarujintrofpidte profundum fenfum earu curo aci ora- Jó(tn.$& 
tionem verba hxc aírumitisjntuemini imagines eorum 
quxdiciíis,vt fie ardentior recldaturroensveEra^ confi NGt(í 
dentior excitetur atedus^cuaturqj'deuotiojtalibus eniro ^ 
promeretur exauditipjdiuinüq^íuftiagkim .PoíTemus quá 
máxime decIarare^qüomodQ in corde dñiííefu plenifsi-
mam rationem mifericordi^confiderat.fcnptura, feGiin-
dum omnes fuas partes. Qux quidem conrid^ratio licet ef 
fet vtilis,ac deledabilis rudi populo,quiea maiora ac pler 
niora di)udicatrqu3e pafsione aut dolóre plena funt, ficut 
in creaturisrepentur mifericordiiajCjua tañgitur,et miferu 
redditur cor noflrum/ed fublimius ratio mifericordix in 
Chnílo , in qnantu Deus eft,repcritur,quippe qua: de fon-
te amoris2eterninafcitur,vndercnptum eítMifericordia pJaL 102^ 
domini ab seterno^víq; in seternum.Sed de omnibushis 
fatis íit ne in iromenfum protrahamus íermonem. 
Vnum folumfupereO:, vtquxpromifimus^ad plenum 
impleamus^imirum oftenderequomodo Dei snifericor 
B diaraagnajautparuaíi^flqiúdem facer propheta, fecunda 
magnammiféricordia Dei quoeritinduIgentia.Cu enim 
feriptum fit in ecclefiaftico/ecudum magnitudinéipíius, Cap. 2, 
.fie & mifericordia ipfíusxum ipfo 
c«rdiam m3gnam,aliamparuam cónfíderainusfSicenim 
fcribitfuperhuclocum beatus Auguñinus.Qm magnam ^mufi ¡n 
mifericordiamdeprecatür,magnammiferiamconfitetur. ^ 
Q^rainparuam mifericordiam tuam,qui nefeiendopec 
caqerunt,QiiíE verba beatus Gregorius in fuá expoíítione 
interponit.Eandemfenrenna^^ 
musprseter hocquod magnaautparuam mifericordiam Hleron^* 
Deirefertad creátionem &gtorificatíoncm:.Sed feiendu 
quQdjCumperfe^ifsimaíimplicitate Dei ,propter quam 
quicquidin ipfoe^ipfeDeuseft, 8i fuá eíTentia, nec ali-
quid maius,autminusin illo reperiturjCum hacplena fimr 
C 3 plicitate 
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plicitate Dei,propíer quam raníaefl:eius iuríitía \ ü a n & G 
mifericordia^&fapientia^tnultíplex variufq; eíFedus bo-
nitatisj&mifericordiíe eius ad nos deícenditjíine fui ali-
qua mutatione.Cum enim ignofcit magnis pecrcatoríbus, 
magna vocatur eius niirerÍGordia,cum vero ciburo, & po-
tú tribu itcreaturisruis,pafna.Cum irafcitur aduerfus mu-
dum vniuerfum,ira magna diciturirafcijideítiquia fíagel-
Zdch. r. }um magnum ab eiusiuílitiaegreditur:Beneergoab vna, 
&rimpliciísima,&infinita mifericordia eius, mulciplex 
eírecbusmaiorjautminordeícenditfupernGs.SicIoqueba 
i .C^ . i . tur facratifsimus Apoílolus Petrus.Benedi¿his Deus & pa 
terdomini noílri lefuChriñi^quirecundumíuam miferi 
cordiam magnam regenerauitnosin fpem viuam^per^e--
furredionemíe^uCh^f]:iexmortuis. Quod íi placetad 
magnumcordistuifoIatium,alteramrententiam beatirsi-
mi Pauli confidérarejquxomniajqux diximus,c6firfiiat, 
efto gratusDeOj&doftrinxfídeinoftrsE, habes enim vn-
de,& ímmortalesgratias agaspatri mifericordiarú & lu -
minü,quicum fitdiuesinmaieíl-ate fuá & gloria, opulen- ^ 
Deusdiues tufq; potentia.eorum rediuitem prsedicat, qux nobis ne-
mifericor- ceííariora,acmaiorisbenefici)plena funt.Diuité fe prardi 
dice&pd- catpanentixr&mirerÍGordÍ2e.Deusquidiueseíl in mife-
ttentU, ricordia^propter nimiam charitaté fuam,qua di-lexk nos, 
Efhef. 2, &cumeí^musmortuipeccatis,con;uiuificauit nosChri-
Ca¡>. 2. ñ o A d Romanos autemfcribcns Paulusfie inquit.Arídiüi 
tiasbonitatis,&patientÍ3e,&longanimitaris conremnis, 
ignoransquod benignitas Dei ad pceiiicentiamte addu* 
citfDiuesin mifericordia appeilatur Dominus Deus , & 
vere fie eíl.Diues in patientia, & dioitias longanimitatisí 
&p3tientÍ3efehabereteíl:atur,vtrpem noftra confírmer, 
nulíurquediffidentiaelocuspatear.Qmdenim tamnecef-
farinm nobis,quid tam defidGrabiie.fiGut Dei noíbrimife-
z.Cor. c.r. ricordia,6cpatiéntiafIn patrérefenobisoffert Deus, imó 
& mifericordiarum pater vocatur,in patrem pijfsimu fefe 
nobis 
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^ nobisproponit,cum finum fusc mifcncordise & pstientía: 
^perit in confpietlü oculorom noílTorum , vt magnas di-
uitias vifcerum eius infpiciamus j & clamemus qu*erentes 
falutem in auxilio Gpportuno/icut noíler Dauid, qui pri-
ma voce ad ianua tantarú diuitiarCi clamans,exauditus efi-, 
gradaminueniés.&indulgétiam, qua ómnibus nobiscon 
cedatDñs Deus noíler per lefurn Gbriílum filiurn fuuin. 
WDMiüiuu'A: :. 
S V P E R P S A L M V M Q V I N -
qiiagefimum. Homilía tercia. -s 
Et fecunclum multitudinem mireratioxuim 
tuarumdelciniquitatem meam, 
^4 R G V M E N T V M , 
V ^4 M l'tdMpcemtentibmdntiqíiarummlJeratio-
num Domini recordatw^Vt inJpem yenue enjratur, 
qualiter ettam mifencordia, miferutio diJJ-erant, * • 
primo locopropomtur.Etpojtquamad tongum "Ver-
hum^dele^ecundamfcripturas exponit duHor^ larn cum magno JDele. 
fruftu'jde recttuac macula nojírorum peccatorum, quodq; ali-
quapípnct lujle fit eterna demonjlrat cum beato ^ Augujiinorad 
cpiiís rcdemptiGKem,(¿r remijiionem mpr^fenti fecuiojnonjo-
lunifingumsm Chníimohtspropomtfcriptura7 yerum & yo* 
luntanam nojlrampozmtentMm, 
Et fecundum multitudinem miferationum 
tuarum^dele miquitatem meam. 
^ ^ J l b i l cum fir diíficuitaíis,aut obícuri tat is , i n pr^fentiSf 
rfaJi verrusexpoíi t ionCjideorel ióHs quatuor ducum , ac 
m a g i í l r o r u m nof í ro rum, Ambrof í j , A u g u f t i n i , Giego-
r i j , ac Hieronymi fententijs, quos in fequencibus habe-
bimus duces P quae ex propria eonfideratione concepi-
mus, in multo t imorecoram vobis proponimus.Quanro 
profúndiusperfcrütabaturprophéía magnitudinem ícele 
G 4 rum 
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rum fuorum,tanto,&fublimiüsafcendel)at,in diuinjemii- C 
fericórdi2e,iDultarumque miferationám eoíífiderado-
nem^quasfecundum varias hominum neceísifateSj ac mi-^ 
feriaSjpijfsjmus pater DeüSjVniucrfo orbi condonauit, ve 
ex his duobus in fpem erigeret mentem fuam.Pfiori loco 
fontem venise ,111 multa arídiíate animas fose perferutatus 
efl: eamque inüenh,non íigillo fignatam , & clauram j fed 
abundantifsimetotam terram rigantem,íicutfiüuium,qui 
egrediebatur de loco voluptatis , & irrigabat vníueríam 
Gen.t* tcrram.InuenitDeimirericordiam magnarrij&fuper om 
niaopera Deialtifsimi emínentem. Sed & miferationes 
Vfdl. 144. eius multas contemplatiis eíl:, reducebátqj in memoriam 
non folum fuam.fed & Deiac Domini noftri. Deficienti 
nanqj an imóle prx multitudinepeccatorum cadenti falu 
ConfiUufa. tareconfiliummagnseq-, vtilitatishoceft.Qms cnimeo-
lutare, gnouitnomen Domini ,& non fperauitin illo?Sperent in 
P/S/.p. tequi nouerunt nomen tuum,quoniámultumefl:adigno 
Pfal. 24. fcenditm.Nec continuit in ira fuá hanc magnam virtutem 
ftix mifericordia^fed qui diues eíl in mifericordia^iuites 
Ephefz. fecitnosmultismiferationibusfuis.Quarum memoriam D 
P/rf/.24. rogat Dominum vt habeat.Reminiíccre miferationii tua-
rum,& mifericordiarum tu3rum,quae á feculo funt. Del i -
r a iuuentutismeXj&ignorantiasmeasnememineris.Sé-
cundum mifericordiarntuam memento meí tu ,propter 
Nota. bonitatemtuam Domine. Sed nótate quam diligens fuit 
beatifsimus fpiritus in docendo criam nominis domini fa-
lutiferum timorem,ac reuerentíam.Vterq,- liquor 9 ab illo 
émanatj&neceííarius valdeadfalurem noftram ¿fpes ve* 
misinquam,qüia multum éO: nomen Domini ad ignofeé-
Efil, 1 z. dum,&reuerentiaactimor,quia excelíum eft. Memen-
tote5inquitvqooniam multum eft adignoícendum , me-
mentotequoniam exceifum eíbnomen eius^ fed & me^ 
Cap, t, mentóte quoniam multum ad renerendum i quoniam ex-
ceifum eft.In bunemodum docebatbeaíusEfaias. Quic-
feite 
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& fcitc ab hominc,ciiius rpiritus in naribus eius> quoniam ex 
celiasreputatusiefl: ipfe. Magnai.dQ£kina bsecprofcQ-ó, 
masimeq-necefíaría noftri cemporb pcEni 
bus non tam fpei , ^miferationum Dominj doürina eft 
impartienda>quamtimoris,& reoerentiaeergamaicfta-
tem omnipotentisDeinominis,ytyeiric in camoj & fra-
nomaxillaseorum conftringamus,qui non approximant 
amore,& charitatead Dominum.Magna quidem prophc 
tx fapicntia , afcendens vfque ad vifcera mifericordiac 
Dci^inucnit magnam eiüsclementiam,ac pietatem ,defcé 
denfque vfq,ad noftram miferiam ,multas miferationes 
Dei contemplatus eíl in filios hominum \ fecundum quas 
indulgentiam, & veniam á domino rogat. Et fecundum 
multitudinem miferationum tuarüm dele iniquitaté mea^ 
Non idemraíferatio, &:mifericordia. Diííerunt velut ^ / / W w / -
kftiiia&opuseiusj Velutfortitudo,& opusforte. AliudJericordia. 
enimmrfericordiaDei, aíiud miferationeseius, quia illa ^Aliudmi-
B vna, & infinita bonitas, hace vero multiplex, cum multa feratio. 
íint opera mifericordise. Qupd alio pfalmo ipfe Dauid P/S/ .144. 
oftendit,ciim domino cantat:Miferationeseius fuperom 
nia opera eius. M ifericordia Dei non eft opus, fed ipfe 
Deus. Miferationes vero eius interoperacoonumeramr. 
VndebeatusGregoriusinquif.Permifericordiarn mife- Grcgorim 
rentis aíFeftum intclligimus , per mifecatronem ver6yjruferhunc 
ipfam mifericordiae exhibitionem ftgnamus, iuxtaquod pfilmum. 
ícnptum eft:Mifericors &miferatorDominus.Superfluu Pfal. 110. 
enim eflet vtrunque ponere,nift eííe t varietas in fignifica 
tione.Vnde notandum,neaduerfari videamur prsecedéti Nota. 
cxpoíítioni,quod cum fecundo loco orat, deleiniquita-
tem meam fecundum-multitudinem miferationñ tuarum, 
non in eadem fígnificaiioneaccipitprxpofítionem illam, 
fecundumjfed multitudinem peccatorum,& plagaru pro í 
fitetur,vt & plurcs Dei miferationes fibi necefi&rias indi-
ce^quemadmod^m jpluribus eget curaíionibus,& vngué- simiUtudG 
^ ¡ i m t a C j tis, 
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tis^quiplura habet vulnera.Goníhtautcm^on vnííñiiíTc Q 
DauidpecGatum^ed plurima.AduIterio fepius repctito, 
adiunxit horDÍcidiumí6c quidem innocecis Vriae, dequo 
iam fupra diximus.Vel intelligito fichanc fecundam ora-
tianem Dauid,cum dici£>& feeundum mukitudinem mi-
feraiionum ruarum deleiniquitatem raeam, ideít ,fecun«. 
dum quodmagnificafli mifericordiam tuamin multismi-
feí"ationibus,quaspervniuerras progeniespatru no íbo i i i 
difíribuiftijfacmecumhancmiíerationem, vtdeleas mi-
quitatemmeam.QuodfifeceriSjCu iilis, non inferiori lo-
co annumerabirur, ego cmrn maximus peccatorum fum. 
Exod. 2. MagíníicaíH mirericordiamtuáGum populo tuo adduces 
illum ex dariísimaíernitute Aegypti, magnifiGaíH miferi 
cordiam mamparcensillis^íuílineníq; in multa patientia 
grandem illorum duritiem, vfq- dum introduxifti eos in 
terramiade,&mcile manantem. Etquid dieamde fln-
gulis miferationibus ,adqoas cnarrandas deficeret mihi 
tempus, & caíamus ad fcribendumrSeeundum ergo muí- D * 
titudiíiem íharum miferationumtuarum, Dele iniquica-
tem meam. 
Delere, Deleiniquitatemmeam.Dele,inquit.Quarenon d i -
qmd. xit transfer peecatum meum.? Prxcipué cum ab ore Na-
T than huiurinodiverbum audierit. Sed quid ait ? D e í e i n i l 
quitatem meam.Attende,&coníidera, quid .verbum de^ 
lere,primoloGO,vbi fcriptumeíi:, íignificetp & per omné 
fcripturam vfqueiri fínem,vtvel íicorarionem Dauid j & 
vim eius valeaspenetrare,mulraenímacmáxima íub illa 
latent. Adaperiat fcripturam fuam i l le , qui habet clauem 
Dauid,illeDomínusIefus, qui aperuit fenfura difcipulis 
fuis, vtintelligerént fcripruras. Videns Domiinus Deus, 
Genefó, inquit MoyfeSjquod multa malitia hominum eífec in tér-
r a ^ cuni^acogitatioboipJnis intenta eííetad maíum om 
n i tcmp o r ejpce n i tu i t eu m, quo d b o m i n em fec i íTe t. Qu i d 
autem fignificare volucrit, Gumdeiilo, quiimmuEabriis 
naturaí 
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A liaturíEc^dixefiCjpo^nifüiteunn^ñacíniexp 
Dclebo^nquií/hominem-vquem creauijá fadc ie r r« , aí> 
iiominevrqjadaniiriantia^c.Delebo.iderrjOmninode-
ftruam opus^quodfece/am,vndenec veíbgium eius appa 
rea^quod &faciem eft aqnis dimuij. Solus enim Noe, & 
qai cum eó ingrefsiÍDnrarcamppbrmaníerunt. Deletur er 
go homo, & animaI & reptile, qnia pereunt. Deletur, & 
ícriptura.\rndeMoyfesoranspxopopuloruo,dicebaT:€)b Exod, 3 2 . 
fecro Domine, peGcauitpopulusiíle peccatummaximu, 
feceruntque fibi déos áureos , aut dimitte eis hanc no-
xam, aut fi non facis, dele medc libro tuo. Et hoc eo-
dem capitulo loquens Elominus ad Moyfem , aduer-
fus populum fuum dicebat: Cerno quod' populus Hic 
durae ceruicisfit,dimitteme,vtirafcaturñirormeus con-
tra eos,&deleam eos, faciamque te ingentem magnam. 
lam quid beátifaimus Apoftolns de verbo, delere, fen-
tíat,audiamus/AdGolGÍÍenfesfGribens dircit :Etvoscum Cap. 
B mortui eíletisin del>idis,6¿prxpátiocarnis^eflr^con 
uificauk cum i l lo , donans vobis omnia delidajdelens, 
quod aduerfusnos eratjchirographum decrcti, quod erar 
comrarium nobis, & ipíumtuldt demedio jaffigens iiltrd 
cruci. Voló prxfentem rcripturam interpretarivt c & 
rius quod di<9:iiri fumus, percipias. Cbirograpbum vor chlrogrd-
catur manualisfcnpmra,adalicuiusreimémoriam- com- fhuquid, 
mendandam fada . Quod chirographum diuidu.nt ho-
íninés, ínter quosres,vndefitchirographum ,conílitui-
tur: & inde partem.fuam vnufquifque referuat. Erat eit-
go cbirographttmídecreti, perpetratio príeuaricationis 
A d ^ . Q ^ d erataduerrnsnoSjideft^duerrabaíur faluti no 
ftrx , & intercludebar nobis ingrefíum coeleftis patria. 
Decretum vero quod ent contrarium nobis,ipra fuitfen-
tentia dam nation isnoftras,qu^ erat cunft is hom i nibus ad 
aiería.Sed deleoirDeus hoccliirogFaphum,quandopecca • 
tuiiyprimipar€mis|rejjMguiiiem Ghriíli deterÍ!t,&.qua-
41 í lobl i -
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fíobliuioni tradidití afñgens íllud cruci, v i ficut á ligno Q 
cxperat, ita & in ligno finirewr, Grucifixo enim inno-
cente GhriQ:o,intefeniptum eíl peccatum Adx. Vides 
ergo quid ;delere peccatum fignificet ? Nec veftigium 
eiu^ manet^ necmemoria; lam ergo feníum profundum 
huius oratwn!iispórpe.nde,magn;um;efl:p;rofe£íio>quod'ro-
gati^amnaíieadipfaim^Dauid.EíFundenti íanguiocu^' 
dantiquexternitarem,confecrat orationém, & píalmum> 
& fangainolenio^qui p'ercuííus lancea poflmortem, efFu-
ditfanguinem &aquam, quo delentur mundi criminaj 
Joan. i p . jpáim ^LfoíquefAdx cforrbgrapJium. Ad latus ergo Chrir 
íli darmieritis i é Grucecomponit propriumi chirogra-
phum, in qüOifcripGum erathomicidium , & adulterium, 
vtcum primo fanguis exierit, deleat fcripturam ? & obli-
gationem taníi criminiSjtancseque culpx.Rogacergo, é & 
le mtquiratem^cneam^ ideí t , fiaat immenfís aquis diiuuij 
Gen.6. deleíii omnemba^ema^homine vfque adpecus,& ora 
nia repxiiíajterrxfiic defcendánt.aqux fuperabLmdantis D 
gratis tux in cor meum, vt deleant malitiam iniquita-
tum mearum multarum . Dele ehirographum decreti, 
•quod mihlieíi: valde cankariura i, & contra me clamat 
'fempert,idel8mrorBfai?^ifiis;tüiip.reci , ficotá-o-
:- ^ lefti-, idéfl:, delere'HatuiftiAdae schifógraplíumjaffigens 
Fjalm. i . -iliudCruci.-íllis eifdem aquis/quas intraueruntvíque ad 
animam tua'm., delegó Domine léTujinlquitatem meam. 
Exiftispatet quod mifericordiam magnam vocat'Cbri-
flipaísionemjifanguineeiHmvcruGisieiusdeletui® eíl cbii-
rographum Ad2e,quoderatvaldecontrariumnGb:iSjíicut 
gloria Dei,iuftificati gratis per gratiani ipfiuSjper redem-
ptionem^qux eft iu Chrifto Icfu,quem pater pofuit propi 
ciatoremjperfi:dém,in fanguineipfíus. 
Fides qua- Videteprimo omnium(derebuseáim m^gnislóqmitu 
f*jpc?rm«.-ri fumus) quantse poicntise, & virtutis íit &des: npftca 
lacra-
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^ racratirsima,quX::antctotannorum curricula , vtranquc 
manum extenditad cíucifixum Lefum fanguinem funde» 
tcm,vt íanguine íuo delcat iniquitates antiquorum pecca 
torum,quod & fecit,& perfecit profedo. Sic & Abraham 
pacer fidei noftrse vidit diem Chriííi in iraac,& ariete,vi- e. %, 
dit,&valdegauiruseil:. . 
Atcende & confidera fidci noílrse oculos^ quales Ont: á 
longéquidem vident,necannorummillia,aut montium 
Gacumina horum oculorum aciem)& virtatem impediur, 
quin diredifsimo idu in Dominum,& Chriflum lefum, 
íntueant«r.EJ[]:o& tu, ó homo hieres fidei & deuotionis 
patriarcharum&prophetarum,illisenim & nobisquod 
ícriptum efí: conuenit:Beati qui non viderunt,& credide 
runc.Non videruntcarnalibusoculis,fed fíde, Sípieniísi- loann. 20. 
ma mente,adeó qaod de lilis didum eft: viderunt, & ga-
uiílfunt.Eftote fortes in íidejdicebatDorninus dífcipulis 
fuis,ipíiqueadmagiftrum: Domine adauge nobis fidem. 
Optima plenaque falutis huiufmodi oratioefl-. Orate S i -^^ '1^ 
vosDominum noftrum lefum Ghrifhim, vtadaugearvo 
bisfidem,quaeperdile£l:ionem operatur,vtplenadeuotio 
g neeífundentemfanguinemapprehendatiSjficnt,^anti-
quipatreSíinterquosDanid primatum tenuiííe videtur. 
Hmc orationis fcruor & afFeá:us,hinccelíitudo fpei, hinc 
charitatisardor,&odiumacdeteíl:atio peccati.Maximé 
credoj&iudicofpeftarehancfidemadnoflrampoeniten* 
tiam,& quia in multis eft infirma,languetq5 in multis, né-
bula peccatorum fuper infufa obtenebratur,propterhoc ' -
omniaeorum operad maximé poenitentia, adcó infir-
ma,ac debiliseft,vt vix ad limen venise,&remifsionisin-
grediantur. Quid dicebat fanítus Ezechielde viro poe- Cap. i g. 
nitentiam vcram agente.?Confiderans,&: auertensfeab Confider* 
ómnibus iniquitatibus fuis,quasoperatus eíl:,vita viuet, & tio necefjk 
non morietur.Gonfiderans,& auertens fc¡ inquit, Confi- rw adfoe-
derationeopus eft ad auerfionem ab iniquitatibus, & con mtetUm, 
ucríio-
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uerfionem ad legé, & mandata. iConíideratio aut é fid ei Q 
opus efl profeso. Quid enim docetrcdeptorécí le lefum 
fanguinolentum ,&peccatum cífe ianuamad mortem & 
, doloreSypíxnitentiamqjingreínijr.advita&regnurnjniíi 
s í n m ab fidesnoítrafacratirsima? Ab Abraham vfqj ad Chriftum 
*Abrcthcim ducem, milleoftingennquinquaginta & tres anniinter 
-yfquedd fucrunt 
,quihabuitfideioculosad vidédum diem Chriftí. 
Chriftufe ADauide vfque ad Chrifturr» o£Hngéti nonaginta & dúo 
cmdum annideuolutifunt.Ettamen vidítdieniChrifti,viditfan-
Eufeb.Cte-' guinolentum fummum facerdotera lefum Dei filium,ap-
fk.Chroni' prehenditq-jjnecdimifi^donecremirsionem & venia ad 
€0* inuenit.Ecce magiftri tui,patres ac duces noftrse fpiritua-
lismilitisejfequereeoSjVeftigiaqjfandajadducétquidem 
te vfque ad fontem veniae & remifsionjs, vfquead veram 
poenitentiam.Iamfuperhocfideinoftra: firmum funda-
mentum xdifícemus^quxadnoílram dofl:rinam,& corre 
dionemfGriptafunt. 
Joh.c . i f . Attcndeinprimisóhomo7quibibisfiCutaqnampecca 
tum,nec curas quid feceris^poüquam adulteriumcommi- D 
íifti^poftquam vencrandu Dei nomen in vanum ore tuo 
GeneJ.ig. 'lcrímun¿0aííumpfifli. Abisquidem^ficutEfau,paruipen-
dens,necrecogitasfi fcriptum fit & annotatufcelus tuum 
atquepeccatum.Intrainira latuudinem cordistui & inue 
nies fcriptum in vngue adamantino deliftum, quod i m -
pudentercómififti.Peccatum luda fcriptueftftylo férreo 
in vngue adamantino,exaratum eíl: fuper latituclinem cor 
Cap. 17* dis eorum.Hoc quidem facer Hieremias.Quid vero eua-
C¿fp-59» gelicusillcpropheta Efaias?Sccleranoíl:ra nobifcum.No 
traníieruntóhomOjficuttu ignoranterexcogitaSjpeccata 
Peccata tuajtráfíeruntquafi velociísimoaquilas volatu deleftatiO' 
nojlra ycr* nestu3e,&fcripta funtin vngue adamantino fty lo férreo, 
ptain cor- &exarataíunt fuperlatitudinemcordistui. Intraintrate-
dthus no- metipfum , & legefcripturam hanc,Jege omnia fcelera 
ftris, tua/i forcé contremifcant vifcera tua,diííbluaimirq| com 
\ - i . JV Pages 
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pagescorporistui/icutBathafar contigiccú manu intue- j j 
retur fcribenccm in parietCjde quo ait ícriptura.Bibebant 
vinü rex^cilicet Baltharar& opcímaces eius, & vxores,eo 
ríí & concubina:. Tune allata íunt vafa aurea.quse afporta 
ueratdctemplo,quodfuefat in HieruralernJ& biberütin 
cis rex & optimates eius-,vxores,& cócubinse illius.Bibe-
bantvinurn,&laudabant Déos fuosáureos & argénteos, 
a:reos,ferrcos,ligneosfqj & lapideos.In eadem hora appa 
ruerunt digit^quafi manus hominis/cribentis contra can 
delabrum in fuperficie parietis aulx regix, & rex afpicie-
bat artículos manus fcribcntis.Tunc facies regis commuta 
ta cft,& cogitatíones eius coturbabant cum, & compages 
renum cíus roluebantur,& genua eius ad fe inuicem colli-
dcbantur.Nota quo tempore feríbebat manus,eot fcilicet, 
quo bibebat vinum in vafístempli,quodfuerat in Hierufa 
lem^cum vxoribus & concubinis. Vide iam quantus fueric 
horror,&nmor,quopercuflusfuitrex. Tune facies regís 
B immutata efl:,& cogitatíones eius conturbabanteum, & 
compages renum eiusfoluebantur.&c.O vtinamtantum 
bonum contingeret nobis peccantibus contra Dominum, 
&legem eius. Statim ópeccatorcumcommittiscrimen 
aliquod aut peccatum, ecce manus Domini feribens in d« 
rifsimo corde tuo,& adamaniino,&exarat fty lo ferreo,& 
fcribitchirographumjquodaduerfusteerityCum interim 
rideas, abeafq j paruipendens. Vide, vide manumDomini 
rcribentem,&: collidantur ad fefe genua tuajdiííbluaturqí 
compages renu tuoru,ne íit fortis contra Dñm.Hanc feri-
turam legebat beatus Dauid, qua feriptum erataduíteriíí 
eius,&homicidium,vnde facies eius immutabatur,tremc 
tiaq^ mébra,&oííacollidebáturadfeiniiicem.Non eftfa-
nitasincarnemeajáfaciciraEiusej&non eílpax ofsibusp^37' 
roéis á facie peccatoru mcorum.Pro deletione huius feri-
pturx oran&fecúdum muldtudinem miferationum tua-
rum dclciniquitatem meam. 
Videamus 
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S¡c Tohias Videamusapenius.quos eíl:fcnptura,dequa fanfti Hic C 
ca, s chiroxecn'mfa Efaias & beatifsimus Paulus tanta commemo- ' 
graphum rant,quacn deleri deíiderat nofter Dauid. Cum chirogra-
ems apud phum decreti,qusedamfitobIigatiüad debitifolutionem, 
me babeo, nonimpropriédicemus/cripturamhanc eííe reatnm,& 
MacuU maculam,qu2eiTianei inanima,poíl:a£i:um peccati.Vnde 
&reatuí . fciendum^quod veréinfcripturaeííedus peccati, qui re-
C a j j . ^ j . linquiturpoftipfumaftum peccaminofum,maculadici-
Crfp. j . tur.SiclegimusdeSalomoneinEccleíiaftico-.Dediftíma 
culam m gloria tua.Et ad Ephefios fcribit beatifsimus Pau 
lus,Chriírusdilexitecclcí]am>& feipíam rradiditproea, 
vt eam fandificare^mnndanseam lauacro aquíe in verbo 
v i t x , vtexhiberetipreribigloriofameccleíiam ^non ha-
bentem maculam^aut rugamj&c.Vtrobiq; loquitur de ma 
MacuU culapeecatí.Ad qnod rciendum,quod macula proprié di-
twpom/ií. citur incorporalibus,quando aiiqnod corpus nitidum per 
dicfuum niioremjexcontactu alterius corporiSjficut ve-
ílisatramento^autoleo fuperinfufo.Inrebusautem rpin- . 
tualibuSjadíimilitudinem hornm oportermaculam dici. D 
NitorAni- Habetautem anima duplicem nitorem, vnum quidem ex 
mz du- refulgencia luminis naturalis, per quam dirigitur in fuis 
plex, adibus,alium veróexrefulgeniia diuini luminis,fcilicet 
fapientixJ& grati^pcr quam homo dirigitur ad bene, & 
decenteragendum. Eíl autem quafí quidam animi acíus, 
qnandoinhseret rebus peramorem contra lumen ratió-
nis,&diuin3degis?vndeiprum detrimentum nitoris ani-
mx macula vocatur.Quia amorconglutinatrei amatse, & 
exhocanimamaculatur,quando inordinateadhsret.Si-
Crfp.p. cutOfeaspropheca inquittFaíiifunt abominabiles, ficut 
ea,qu22dilexerünt.Nech^c macula eíl aliqtiid pontiuurn, 
in anima dereliclum, fed aliquid priuatiuum , quia priua-
turpeccatorluminefationisj&diüinsegratis. lárequitur 
reatusaépcEnam,&obligatio ad dolorern seternurojíi pee 
caíumeftmortale.Hoceílchirographumaduerrus pecca 
torem 
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£ torern-feriptum%.ef latjtftdinetn cordu ílii/ffylo férreo 
in vngue ádámaiitino.Quod autem bicreatus & feriptum 
raind'Jcant obiigationem íeternarum poensrum m m i í d -
ftam eíl: in fcripturis,rationibufq; ñ $ ¿ m x ^ $ t i * * d f á & 
qp.i t jdominusle^ mfupplii z ^ 
eiiim ^ternum.EtMareusEuangeliíla feribir, Qmiaétem ^, 
blafphemauerit in fpiritum fanáum^no habebit reraifsio?-
nerti in xternum/ed erirreus^terni delídH.Qj^aditraiítc 
perfeueratobliquitas voluntatis, deorjdinatio(]; eius, qoa<? 
conuerfa eíl ad bonñ comutabile^relinquens xternu,&^iv 
iiÍDu,ta,dia hic reatus ad poenam manet in peccarore.Q^Í 
cupofsitreparariperpcEnitentiá^igraíiam^delenpotelt 
etiam hscc fGriptura3quod rogat Dauid tí Et fecudurn STÍUI-
titudinem miferationum tuarum deleiniquitatem mea* 
Irreparabilis vero fit,eum primo difeedit anima á corpo* 
re,extra quod nulla efl: falutarispoenitentia^íieut e l milla, 
nouum peecatum.l2m quijeus erat scíernarum poenarnm' 
foftinet inuitusignem^& gemitus,quv voluntarie legem 
domini trangi-eííus eíi. Vetus&antiquaqnerela fuit ( & ¡éter 
, forfan víque in prxfentem diem non cefiat clamor eius) 
B Cur propterea, qnue breuifsimo tempore commiíímus, 
*ternispí£nisin ínfernopunimur?Huicqua4tiot)i refpo 
dit:bearir$imus pater Auguílinus.Quseftio erat:/\n hocra De ciuk, 
tro iüílítÍ2e habear,vt n6fiiítextenfiora pcenarum tempo Dei.c, 1 u 
r3,quamfeerütípcccatorumí,Ád:quamciarÍS;& magnisra- //^.2i. 
tionibus reíponditbeatirsimu&paíeriSic quídam eorC^có 
tra quosdefendimusciuicatem De.í,iniuí}ü pütaürvvtpro 
peceatis quanlibet nJagnis^parúOjíciliceí, tempareperpe 
traiisjpoena qui%dáíieturíEíemavquaíivJluspdvnquaiu 
ftitia legisattendat,vt tanta mora teroporrscuiíqiiepunia 
•tur^quanta mora tempork,v.ndepu.éiretimadmífit,:..Oii:Q 
genera pcensrum in legibus eííe ícribitTullius^amnum, 7W//W. 
.vÍ0cula,verbera)talio.né,ignominiam v exiiipmvmorfé h 
íerüitut^m.Qiiidlioruin ei]:quiQdiníbreuetépos,cuiuíq; 
D pro 
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pro peccati celerkate coar^etiir,vt tanta vindicetü? ü ó - Q 
rula^uantacleprehédíturperpetratutíi, niíl forte taliof Id 
enim agic vt hocpatiatur quifqj quod fecit, illüd efí: legis. 
Oculum pro oculo,& denté pro dencc.Fien cnim poteflr, 
vttam breuitemporequifque amitcatocukrm feaeritate 
vindiííac^qua tulit ipfe alíeri impr obitate peccati f Qu id 
in.vinculisfNunquid ibi tandiu quifqj iiidÍGanduseít,eííe 
fedebere,quandiu fecit,vnde meruitailigari, cüm inftifsi 
meannofasposnasferuus in compedibuspédatqui verbo; 
aut idu ceierrimé tranfeuntc , vel laceísiuit dominum 
vclplagauitf lam vero damnum,ignominia exilium,fer-
iiitus,cum plerun que fíe infliguntur,vtnulla venia relaxé-
tur,nonnepro huius vitaz: modo íimilia videntur poenis 
seternis? Ideo quippe seterna eííe no poííunt,quia«nec ipfa 
vita,quaehis pleftiturjporngiturinseternum, &.tamen 
peccata,qu3evindicanturlongifsimitemporispoenis bre^ 
uiísimotemporeperpetrgntur^nec quifquamextitit, qui 
cenfuenttam cito nocemium fínienda eiíetormécayquam 
cito fa£i:am eít & homtcidium,v<rÍadulterium,vel facrik 
gium, vel qiiodlibetaliudfcelus, nontemporis longitu- D 
diñe, fed iniquitatis^ & impietatis magnitudine metien-
dum. Q u i vero pro aüquo grandi criminemorteraul-
^•atur,nunquid mora,qua occiditur,qua! brcuiseft^eius 
fupplicium leges aeftknant, non quodeum infempii 
ternum auferutde focietaté viuentiumf Quod eft auteni 
de i fía ciuitate mortali homínes fupplicio primas mor-
tis, hoc eft de ciuitate illa immortali homines fupplicio 
fecundsemortisauferre. $icut enim non efficiunt leges 
liuius ciuitatis > vt in eam quifquerreuocetur occifus, fie 
iicc in illius , vt in vitam reuocetur seternam , fecunda 
morte damnatus. Manifeftum profeclo relinquiturhis 
rationibus sequum eíTcacfecudumiuftitiam , íegem age-
rc cum reo, quemdiuturnioripoena caftigat, quamfuit 
fuá: d-cledationiSjaut criminis mórula. Quod enim ali-
quod 
SuperPfalm.p-Homilía tertia. i ¿ 
^ qitod tíelidum réatum inducat j aínse rctern^, & quod 
'ifitiíequum &iuftumjficaajpiias dernon(lrabimus.Quan _ 
titati culpas refpondct quantitas píínK Íecuñdüm illud: r € 
Pro meníura peccati,ecit &plagarurnmodus}ipíumque 
lumen naturale docet. Peccatum vero quod cotia Deum i '2 *' 
commuikur eft infínitumjtanto enim grauius eíl pecca-
tum ,quanto excellentior,ac fublimioreftperíona con-, 
tra xjuahiípeccamus , íicut grauius crimen eíl principis: 
IsEÍlo'.quam hominis priuati percufsio , De i autem ma-
gnitud© maieílas,& bonitas,efl: infinita,ergopcenain-
finita debeturpeccáto , quod contra Deum committi -
tur. Hsec autem pcena non eíl infinita quantitate^fed du-
ra ció ne.Qin a cum in peccato fintduo, alcerum auerfío i» peccato 
ab incommutabili bono : quod eíl infinitnm , vnde ex auerjio & 
hacparte peccatum eíl infinitum,aliud.verG quod c ñ í n comerjw. 
peccato, eíl conuerfio ad commutabile bbnum , & ex 
hac parte peccatum eíl finitum yídeó ex parte auerfionis 
réfpQndet peccato, pcenadamni.quseeíl carentia vifionis 
Dei^quse eíl infinita, eft enim amiísio infiniti boni , fc i -
licet D e i , ex parte autem inórdinata: conuerfionis, re-
B Tpondet ei poena fenfus, quae eíl: fínita.Vnde notate,quan Peccatum 
tum malum íit peccatum mórcale,quod quidem^ quamm monale 
efl ide fe,aufert á Deo íuam diuinitatem cuidebetur,quod qnanturnd 
fitfínisvítimusomniumrerum,peccator veroconflituit luntt - ;. 
creaturam,finenn fuum vltimüm.Ntmquid nOn maius ma 
lumhbceñ-,quapoena,&flagellü'percütiésipfe -
remíMulca dehisinferiuSjCudegauitatecriminu npílro- ^ 
rüegerimus.H^cinprxfentiarumfuffiGiatJllud'fo 0~ 
tac;ebo?peccatum mórcale quantum de fe eilinducere rea W *^ 
tum ar|nihirationis,quia reusconñituitur homo ísefas-ma-. 
ieílatisdiuinx.Neq- enimminusmeretur,quis beneficio ^ccntor 
cííendtá Deo'piuari,quá áb homií^,íedcbnflatabhomi <tnmhtla~ 
tícrafteprluariial^aeipíoeíTe^ tiots n m . 
potefl^annihii^jdum 
1 D x cinis, 
Super P r a l m 4 0 ' H o m i l í a tcrtia^ 
cinis,^L.Pef accidensnanqueeftad iuftiriam feumanam/(2 i 
quori reinaneac materia,& anima reparataVergommko iu 
íhus potefl: priuari peccator ipíb eííe totaliter , quod a 
Dcofufcepu.Scatautempeccatorfubftatüto ordine ádi-
uinaiuftitia^uaeperpetuam íl:atL}itpcenanD}&: fie nonin-
cuTnrreammannihilationis,quiapccnaannihi 
pugnac pecnae perpetuas. Hoc eíl chirographum decreti 
contrarium nobis,quod in vngue adamantino, í lylo fér-
reo fuper latitudinem cordis noftri feribitur co tempo-
re?quo bibimus vinum humanas dele£i:ationis}contra Dei 
legem,&.decretum fuá: iuftifsimaE voluntatis.Hsec eft illa 
fcriptur3,quam cum legebat beatusDauid, non erat íáni-
tascarnieiuSjfedcollidebanturadfeinuicemíícutde Bal-; 
thafarlegimus.Prodeletionehuius feripturse orat. Etfe-
cundum multitudinem miferationum tuarum dele iniqui 
tatem meam,déie maculam^reatumí&chirographü quod 
eí tmihi valde contrarium; 
Periculu Eccemagnum periculum vefl:rum,fratres chariísimi, 
mxgnufec quod peccata quidem veflra funt feripta fuper lautudí* D 
cttorum. nem cordis ve í l r i , ficut dicit Hieremias propheta , & 
? Efaias,aperienturq|in die mortis veürxv& magní iudicij 
Dei-Propter quod, dies illa ^dida eíl manifcflationis, 
^w.z.crf.reuelationis diesen quaabfconditatenébrarum, &coníl-
lia cordium manifeflabuntur in omnium confpeólu. Pro« 
Hieren, pter háncfcripturamdidum eíl:Arguette malitia tua, & 
Pjdl.w • increpabit teauerfiotua.Propterliancfcripturam, &: chi-
rographum fcriptum eíl: ílatuam contra faciem tuam, & 
arguamte.Propter hoc chirographum decreti fcriptum 
V d n k L j . eíl:Afp.iciebam doñeethronipoOti funt, & anriquus die-
rum fedir,veflimentiim ciuscandidum 3quaíi nix, & ca* 
pi l l i capitis eius, quafi lana m un da, thronus eius flammíe 
ignis^rorx eius ignis accenfusi Fluuius igneus rapidufque -
egredíebatLirá facieLeius,miUia millium m i n ^ 
decies millies centena milliaafsiílebant ei,iudicium fedit, 
& l ibri 
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A ^ libriapertlfuüt.Vides vulniistiru mag^ 
f m ü ópeccatoríVides qualiter putruerrit,& corrnptíE fa^  
te func cicatrices tu3£.?R.edpe & audi mcciicü c^lefíe hea 
tirsimumPetrum,quicuraturuscordaeorum,qui crucifi-
xerunt dominum noítrü lefum Chriflumjhanc íiiper po-
fuitmedicinam Poenicemini & conuertimini^vtdeleátur 
peccata vefl:ra:vt cum venerint témpora reírigeri) á con» 
fpe¿l:u dñi & mireriteü,qiii predicaroseílvobis^dñm le-
fum Chrifl:u,quem oponer quidem coelü reciperevfq,- in 
tepora reíhtutionis omniu,qu3eloquutuseíi: Deusper os . 
fandoruín fuord á feculo prophetarum Ecce medicina ' 
ad omnem infirmitaré pceniíentiá & connerfionem ad 
dñm. Qnale obrecropóreriteflecrirnen,dum in hacmor 
tali vita vinimus,quod poenitentia deleri non poísitji qui 
demmagnumilÍudpiaculum,quod inChriftimortecom RemifítO' 
rnifliim eíljexpiaripotuitperpoenitentiam, íicut teftatur ommum 
princepsapoítolorübeaursimusPemrsPMagna vocéela- peccatom 
fhabat ille angelicus prcedicator Efaias ad impios & fcele-perpoenite 
^ ñirsimoshomines,qi)ibusperpoenitétiam'veniá/prom^ tiam. 
tebatiLaaaminijmüdieftote.aufertemalücogitationü ve Crf^.i, 
ftrarumab ocuIismeis,quieíciteagereperuerfe difeitebe 
n e fá cere, qu se r i t e i u d i c i ü, fu bue n i te op p reíToi ud i cate m ú 
píüo.defenditevidoam & venite,arguitemedicit dñs. Si 
fuerint(eiaattende)peccata veflra vtcoCcinum, quaíi nix 
dealbabutur.&fifuerintrubrajquafi vermicuIuSjVelutla-
naalba erunt-AuditeenndeEraiam lucidifsiméhaneveri 
tatem docentem^nullum/ciliGet^eíIe peccatum.quod per^ ^ 
poenitentia n5dimittatur.DixitSion/dereliquit meídns C^4P¿ : 
& dominus oblitus eñ: meiEfaias vero refpodet in nomi-
ne domini. Nunquid oblinifci potefl: mulier infantem 
fuum, vt non mifereatnr filio vteri fui ? Et íi illa oblita 
fueiit ego tamen non obliuiícar tui.Ecce in manibusmeis 
deferí pfi te.Exeatnunc in mediu bercticus &príefígatcer 
tum limitem miíericordi^ diurna:. Cené in ¿ion reccle» 
D 3 fia 
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fia intelligitur^ficutin finehuiusGperisdemonftrabimus, G 
& quaead Sion dicuntufjad quanuis fideleni animam refe 
H/Vr. c . j . runt^0<^:ores-Hieremias vero quid inquic deremirsione 
* peccatoru perpcenitentiá? vulgo diertur fí dimiferitvir 
vxorem fuam,& recedensab eo duscerit virum aIterG,nuii 
quid reuertcturiíd eam vkraí'Nunquid non polluta eft & 
contaminatamulier illa í" Tu autemíornicata escum ama 
toribusmultisjtamé reuerteread nie,dicitdominus, & íla 
tim.Cóuertimini filij reuertentes & Canabo auerfiones ve 
^ ftras.Etpulcherrimé hanc tantam Dei patientiam & beni 
gíikatem commcdat beatirsimus Gregoriusin hace verba» 
w Ecceparadagma turpKmulierisdedir.Oftf dkíjuod poft 
turpitudinetn recipi no poísit.Sed hoc ipfum paradagma 
quod protulitjper mifericordiam vincít,cuni(licit.Forni-
cantem mulierem recipi nequáquam poJIe, & tamen ipfe 
fornicantem animam,vrrecipiat,expe£bt,Peijfateffatres 
pondus cantx pietatis.Dicit quod fieri non/pocefti&iamc 
demonfl:rat,quia hoc ipfe facere,etiam contra morempo 
teft.Alias etiam per enndem prophetá claré teílatur,nun 
Cafi i 8 quam fe tam iratum fore,aduerfus aliquam gentem, quin D 
^* ' placari eiporsít,& reconciliar! per poenitentiam.^epétc 
loquar aduerfus gentem & aduerfus regnum^vr eradicem 
& de^ruam, & diíperdam illud. Si poenitentiam egerit 
gcnsilla á malo.fuo,quod loquutus fum aduexfiis íMsm, 
^Amhr, z. agam & ipfe poenitentiam ámalo^quod cogitaui,vtía-
de fceni- cerem ei. lure quidembeatus Ambroíius, ínter alia poc-r 
ten.cap.6. niteñtise elogia &príEGonia>hoc quoque dixi t : Tanta eft 
Firmiter, poenitentiam medicina,vt mutare videatur Deusfuam Ten 
defum.tri tentíam. Hocetiam antiquitusab Ecckíía diffinitumeíh 
nit.&fide Petrus vértex & caput Apoík>lorum clarifsimc hanc tra-
c t o , didit vericatem.Non tardat (ait) dommus promifsioneín 
t . E p U . i . fuam, ficut quídam exiftimant, fed patienter agit, no-
Concdium lens aliquosperire , fed omnes ad poenitentiam reuerti : 
&tffní»f. omnes fnquit. In Concilio LaterancnfiTub Innoccn-
tioter-
A tio'tcrtio ita legimus: Et fi poft fufccptionem baptiími, 
quifquamprolapfusfueritin peecatum, perveram potefl: 
femperpoenitentiam reparari. Vides quomodoianua ve 
nix aperitur femper & omni peccatori per poenitentiam? 
In concilio etiam Florentino fub Eugenio quarto in bul- Concil lo. 
la vnionis Graecorum & Latinorum,qüí]e in;cipit,Laeten 
torcseli & exultet térra^diffinitum eft ,eos qui poft bá-
ptifmum peccauerunt, poíTeomnes peccatorum macu-
las per poenitenttamr&dignos pcenitentiaefruftusvfqüe 
adeódi luere ,v tmox ,v t hincdeceflerint, ipfum Deum 
trinum & vnum ,ficutieft, clare intueantur. Ertíouifsi- ^ ^ 
mc,Concilium Tridentinum hanc rem diffiniuitvQui h?^ 3 J 
vero ab accepta iuftificationis gratia, per peecatum ex- f d?yse 
ciderunt,ruríijs iuftificari potcrunt,Gnm excitanteBeo, eormn re~ 
per pcEnitentiae facramentum mérito Chrifti amiííam td¥íitlon€\ 
gratiam recuperareprocurauerint; Quod ftatim patrum a f '1^ ' 
au¿í:oritate & facraru literarum teítimonijs comprobat . 
Licet ergo alicuiuspeecatum tanquáindelebilein vngue 
B adamantinoJ& non tatum in plumbi lamina, autin fílicei 
íitÉcriptumjpijfsimoGhriílifanguine per poenitentiam 
deleri poteft. Cum nec tempus nec locus congruus v i -
deatur ad loquendum de peccaro in Spiritum fanftum aí> 
omni eius cófideratioe fuperredimus.NuIlu ergo eíí: pee-
catum q, per poenitentiá remitti non pofsit:quia certen6 
omnrbusfuaimpoenitentiaeíletvitia dada,quod manifd^ 
íléaduerfaturíentétia£beatirsimiPauliapoÓoIi,quiadcu » 
¿tos impcen iteres peccatores nc roquitur; Secundu autem 
duritiamtua,^: impeenitens cor,thefaurizas tibi i ; ^ in die 
i r a é^ reuelationis iuílr iudicijDei. Quod 8c aliterma-
nifcflatur euidenti arguméto.Ante coníHt'jtipnem facra 
mentoru in legenaturx&Moyíi nullus eraip¿ccator,qui 
fanari non poterat per poenitentiam,cü feriptum fit. Saná 
biles fecit Deus nationes oibis terrarum.ígitur & nunc cu 
inftitüta funt ampliora ac ditiora remedia facramema/c^ ^P'1- c*ft 
D 4 licet 
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licetnouaeIegis,qq2e contínent & cQnfcruntgratiam.Sed C: 
de ho|: ratisjne forfan vfq,- ad fatietatem dixille videamur. 
Gum ergo apena fcriptura probauerirnusifcriprüeíFe de-
N o u y al- l i ^un i & -peGcaturn noftrü fuperlatitudinem cordis no-
¿gt ftri,apertaque fcriptura demonftraueriraus omnia poííe 
deler i per p oen itentiam. Peen item i ni (inqu i t beari fsimus 
Petrüs)&conuer.ciminiyvtdeléantnrpeccata véftra, vníí 
quad l^perefl: annotádum in hae íententia nó-tacebo. De 
chrlfii f i - letiónetn noftrorum peccatorum non folum fanguini & 
t i s fañ io fatisfa¿lioni GhriíH afcriberefcripturá,verum & noftrac 
& noftrct pGenitentÍ2erqu2Econueríio:ad Deum dicitur. Propitiato-
pkmtetia. rempQruitDéus^paterfiliumruLi domiiiú noílrum lefum 
Rom. c. 3. Chr¿fí:um,per fidem in fanguine ipnus,qui muitoexcellé 
H é b . c .g. tius fublimiusq:mundatiitconfGÍentiam ab operibusmor 
tis ad feruiendum Deo viuentijquam fanguis hircorü, aut 
taurorurn,íicut olim in lege/ed cum fanguine hoc,qui per 
fpsiritum fandum eifufus eíljideíl, cum plenitudinefpiri-
tttííanáfci in illiSíqui ruasporeftatisfafH funr>& prolapíi in 
.(^tnfenimortalejneceífaria eíl: propria poénítentiaadve- D 
niam.Tulit dominus lefus chirographü de medio, quod 
eratcontrarium nobis7ilkidq;affíxitcruci,deletumqj eíl 
Col'i* £ánguine:fuo,fiírutteílatur PauIus.PetrLisvero,pcenitemi 
niyvt deleancnr peccata veílra, inquit. Vides ergo quomo 
dofanguis qaidem Chrifti ,& prenitentia noítra fant ad fa 
IntemnéceiíariaíHíec eíl fides catholica,quam ab A p o í l o 
lis domini acccpitinus.Hanc.feqüamur,hác ampleftamor: 
finnamentnmfirmnm hocílat,aliuddemonftrari nonpo 
^Timo, i $efl,recundünofl:r^,racratirsimx fídeiregulasvFundamen 
tum fírmmTi Koc í l a ^ 
dat ah iniquitate omnis qui inuocatnomen dñi.Difcedat 
ab iniquitate?conuertens fe ad dominum Deam per poeni 
^ tentiam,ricutdocetbeatirsimusPecrus.Pcenitemini&c6-
^ttom. uercirninjlVtdeleanturpeGcatayeílra.Dequa quidé pae-
f^v}».^:- n-itenti^-multainf^quentitediccrnus;.. 
>md ? Super 
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quagefimum.Homilia ^üartae 
Ampliuslauame abiniquitatemea^&á 
peccato meo munda me, 
A R G V M E N T V M , 
íTrrftKC¡>V M I L I T A S Bciuid3&¡>crfcrutdtio magni-
A tudims fui fcelem, quam ctrdmtem incofepone & 
i ¡ ^ ^ | | orationefeccrínt lUum^uáiiteY ergo paruipendant 
JyL 2^¿>LÍy nojin tempompeccatoresjetiam grama peccata Jud 
demQÜratur.QmhiMexempldpdtrumddeorumcorrechonem 
proponuntur^nde fcelerdfud deprehenddntajfeHuí m 
oYAtwmhm cum Ddmd multipiicentyCognojcentes ce contem-
plantesfdciempeccdtijdm deinde optimum remediumpvo: ten. 
tationh tempore^ad eamfuperandampropomtur.In interpreta 
da autem oratione Dduid7cum hedto lámhrojio de mifericoráid 
de eleemojynd agnur dd dnlmi mundi t iaya íde conducentihm 
6 cordps noftrt Lotionem opm effe Spitujjanfíi:&'ncj}rum cít 
Jcripturis declaraturjquata^ iram thefauri^ent^m oblatam a 
domino aquam faiutís^ontemnunt.Vltimo.tandemlcco de y ir 
tutejacrattjsimi nominh lefuydeq¡ inuocattone eim adnojlram 
munditiam dijputat autor,cum exhortatione ad operandumin. 
B fianter nojlramJalutem. 
Amplius laua me ab iniquitate mea^^ a peccato 
rrteo .münda me. 
TTRgetquidemcalamummeumprophetae profundifsi H«W/7/VÍÍ5 
nia humilitas^gnitumqj reditureloquium meñ a ráo magfjaDa* 
re cpnfefsionis fu^adeo quod íinehac confidefatione in_ é W 
útiles ad cutera videamur cranfire.Oquibusvocibus,qiía- ' 
libufq; appellatÍQnibus&noniinibuscófitetur7árecómir¿. 
fumfiagitium Jntquiratem?peccatuín,& quodamplius in 
D j im-
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immérumiüdíco,malumabfolutédicitfuiíre dclidu fuu, ^ 
no inucniebat verbum quod fufíicienter magnitudinem -
fceleris explicaret, & fie dicebat poft confefsionem in i -
quitatum & pcccatorum.Et roalum cora te feci.Hoc mo-
^ f ' l " doloquendipoíl vfuseft Amosptopheta^oderansquod 
omne ciuitatis flagellum de flnanu domini veniebat,dicés. 
Si eft malum in ciuitate quod non feceritdominusfQuaíi 
aperte diceret.Omne malum dbloris & v'má'i&x & caíti-
gationisdemanudominijdequeeius prouidentia deícen 
dit.Sichoclocofanftusconfeííbr)poft vofem iniquitatis 
&peccatitadem malum fefecií íepro^r^at,omne,& ma 
ximumfíagitium.Multa erant,quaE triftisnimisfacerDa-
r . nid in medias noftis filetiopedorereuoluebatjad indaga 
4 . Regula damcriminumfuorummalitiam.Audite obfecro*Regulá 
óptima ad optimam proponjmusvobishodie,recundumquam me-
exerettan t-rj debetis veílrsepoenitétiseadus. Alienü torum viola-
aampoem- uitDauidcontredauitque vxorem Vriar,ipfumq; occidit. £> 
tiam* Qnaliter verófcrutaturmagnitudinemfcelerum,& calii" 
ficat á fe eommiílum facinus? Hoc feci ego propheta, de 
gregibusouiumfublatuSjdepoftfoetantes adregni guber 
nacula aíTumptuSjCorporis fortitudineprseditus, fpiritua-
lis gratise donis illuminatus . Q u i tanto grauius cecidi, 
quantocelfius lk 'regnigloria & excellentia virtutum ex 
ténsprseeminebam. Glorijcnanque praicedentis prseco-
. nium,reqiientis culpar adiuxit reatus,inquit beatifsimus 
Gregonu* Gregorius.Quaíirummam &recapitulationem omnium 
fuperhunc ¿or]0ram cceleftium & diuinarum mifericordiarum quas 
iocum. liberali,& opulenta manu ei dominus conceflerat, faciens 
ftatera fideli pondusimmenfum fuaemalitisejCognorce-
bat.BeatifsimusAmbrofiusinquit.Plenq; in fuislapíibús 
apología gloriantur^&putátea laudi eíle^quxcrimini funt. Ai i^nu 
Vauid.i . coinquinare torum 3&pudicx foemina: expugnare affe 
cap.9, ftum,vidu3epropofitnm fraude mutare,necem hominis, 
latrocinijinfidias^ rapto viuere,dehis putanteíTeglo^ 
riandum 
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rian<luin. Heu quam in immenfum eorum protenditur Gloriatio 
^ iniquitas,fe in fuisfiagitijs iaaanr,& putát infigne efíe vir infeectm 
tutis,vbi lapfus eft critninis. Quíbus dicitur á domino:Fi-
lipeccaíli?non adijciasiterum,fcd & depriftinísdepre-
care, vt tibí dimittantur. Eccequalis Dauidinconfefsio-
ne, & confideratione muhae iniquitatis fu^quales etiam 
multifunc, quiglorianturinrebuspeísimis.Sedaliud eft 
ctiam hominum genus , non quidem fie inuerccundi,& 
effrsenes , vt glorienturin rebus pefsimis5, fed qui excu-
íare curant pedoris , & operisfui malitiam. Quoscon- ¿3ti 
fiderans fanftus Hieremías propheta lamentabatur,Nec X^CHJatt0 
lacrymae cius adhuede maxilhs eius deíiciunt,auditur- mPeccatts 
que vox gemitus eius. Attendi , & aufcultaui, neme CdP'^ z 
quod bonum eft loquitur,nulIus eft qui agatpoeniten-
tiam fuper peccato, diceos, Quid feci f Nullus eft qui 
g recogitec magnitudinem fcelerum íliorum, & iniquita-
tum, fed quafinihiÍoreputantes,quod Dominum ofFen-
derint , & iram eius concitauerint,dicunt: Quid feci-
mus? Contempfiftis fanftum Ifrael^blafphemaftis D o -
minum viuentem. Quid fecimus?(inquiunt) Quidfe-
cimustota die ocium fequentes ? Quid muí tu m feci-
mus aduerfusproximum murmurantes? non ieiunantes 
non fabbathizantes,aut invanum nomen Dei aíííimen-
tes ? Qupd horum magnum,aut non obferuatifsimum 
apud omnes eft,? Quid fecimus domum mulierís circum-
curfantes, infigentefque millies feneftrae habitationis 
eius oculos f Heu quam parua in conípe£hi veftro func 
hxc,cum clamor eorum, ante tribunal, tremendu iudicis 
terribilisaudiaturjafcédatqyíNunquidparü vobis videtur 
ianuam aperire diabolo immundiíq; eius cogitationibus, 
inquietare cor virginis, aures eius&mentem folicitare, 
vfqjduminveftramconfentiatlibidinem,& tota domus 
eius &ciuitasfcadadofeminetur,cui9£oetorimmanisaliús 
corrumpat,tfahatqj inpraecipitium,& laqueum diaboli? 
Quid 
Super Pfalm.50. Homilía quarta^ 
Ojind excufationem in tanto malo quxré tesd ic i t i s r (^ G 
Jeiunimn fecimusf Quid fecimusnon ieiunantes ? Multa mala pro-
~)floíaLe> animaduerfioneque dignifsima. Sacram Ecclefix 
(¡axtu ma legem ac mandatum irreuerenter inhonoraftis, in die, 
Inm, qua adfletum & cilicipm , &plandum vocabat vos Do* 
minas ,addomandam fuperbiam multamcarnis v e í l r ^ 
& eccegaudium & l2Eiitiam,occidere vitulos, & biberc; 
Magnates vinum. Nunquid hocparum vobis videturf Et heuhoc 
& f Y m c i - maximérpud magnates^ ducespopuli Domini inueni-
fes. tiir,qui legem eiusmültaobfernantiadignifsimamjdebe-
taq; populi fui f éc i t .C^d fecimus(m^^ 
res fScrutarhinifcripturas,& confulite antiquam vitarri 
vefi:ram,& oculis deprehendetis^quantum malum doeeat 
Ecde, 33. ociofkas.Seruo maleuolo tortora, & compedes: roitte i l -
lumin operationem,ne vacet,multam emm malitiam do 
cetocioíitas, in opera confi:itueeum;, fie en i m condecet 
illum. Vfquequo ^finoftis ^malum ociofitatis aícendit.? 
Oauquan Quantum malum,fi noííi$,docuitocium 1 Taccam ego, 
tum malu & loquatur Dominus , & propheta eius Ezechiel. Ecce D 
docuit. fixc fuit iniquitas Sodomse fororis tuse.Superbia /faturitas 
Cap. 15. pañis, & abundantia,& ocium ipfius, & üliarumeias^Sc 
manum egeno &pauperi non porrigebant. Ecce,Sodo-
mse peceatum docet o.cium. Et quos prsecipué ? Supera 
bosabundantefquediuitijSj&delicijscibi, &potus. Quse 
apud magnates & principes reperiuntur. Eia,dicetis ne 
amplius^uid fecimus.? Dicite & miilies verbum. hoc íu-
per peccata veíira, Qoid feci f Scrutantes , 6c attentifsi-. 
'mis oculis arpicientes, quam malum , & amarum fui^ 
quam durum recefsiííeá Domino &: timorem eius non 
eííeapud vos,ficut docet nos fanch Dauidis cxemplurri 
qui in multa am2rjtudineanima:fuar,qu5tum fuerit roalu 
fuorum peccatoruperferutabatur.Cuius exéplo annume-
rapatriarchxlob facrú exercituim i eüoq^iilorri diligens 
di í l i - . 
6f gratiíe; Qaiddicébat^&fekb'átifanüós ¡joh f ^ ú ñ c ^ ^ ^ ^ o 
g& mex aggrauata eft fuper gemititm'tbeíjm; "Qmimi- th'umfor : 
aá folUím eiusfPoftam €óra c64idkití;& os^meiJiñiimple 
bo in t í epationibus.Coram M e ^ é ^ h ^ ^ í e t t a t i s tuíft;; 
tune quidem repleturos(quod gloriabatnryin tehüífeUi-'-r. 
mis,velexcufabatdeli^aíua dicens,quid feci.?tunGqi>i4e^ 
repletar os incíepátionibus^dueríus femetipíüítji iRjtW-» 
rrjaturrfledsfíóftra GofrálfeaictípfamVcopün^tffl^^c^ 
noftrutn m agnp dolore. Hoc v idí m us^ ^c-í n Éraiájqij i cuin 
viderecdñni feddté fuper foliunlexcelfüttí f 
Scglona^qua plena eratdomus eius & beata feraphim cía 
niantia.San^uSjrans^us-ranOuSjdominusDeuscxé 
ftaiimdixií:Vx'-mikif qiiia^iííptlllütus- lábi/S egofúm.Co -
ra d ñ o : f o l i o eius repletur os noílru kcrepatio'nibüsíj ; 
C^d,anteadÍceBat?;Qm^ 
glorixelus feritEfaiascorruumWo^q) dolénti^ 
V x quia pollutuslabijs eeo fumj^7c quantum ma!^ ^^ ^ 
Culpa^-peccatom-n-óvlrum co'gnofcittóí^o.ra'doinino & . 
folió l|fíkÍ¿íbiÉíeius^ídeteiamqugía'£ Confiám* 
f f f l^ Sá^i f «tí ^ Q!blí í to^á§^^@¿aiñí^ @^#át1 ¿#6?6ÍGÍÍÍ¿ tioquane-
minum & c i í i ^ íüá^ véílr"arifén.Ebíiiés ergo fii fólitüdí- cej]andad 
nes/edetéfoiitarij^vtad éor veftrürri loquaiurdominus, deteflatw-
qui;d&cebii'quanítí-rfi'malum feceríüs.Séd obfecrdattétí- nem crimi 
dite Iuda:,qoalirerpátri fení íacóbproadducén'doBenia- num. 
niirttn:|Ve^píum5r€dücédóqüve^o'ráib óctilis éíus 0deríi Nota y al-' 
^ o p ^ n d k í í ^ í l itíulta^ulbus ^ 
induGere racrum renem,vteiscohcederetBeniamin, l i ^ N 
vltimoloco adiecit t fortifsima en inri argumenta primo 6t GeneCd. { 
*noulísimolococoüóícadaforitMíttepuéi;ñ J l ' 
ñciícamyír,¿k pqí^imus viüere^e m & r U m ^ n o s ^ p a r i ñ í 
l i noflri. 
B 
SuperPfate^o .Homilía q i m r ^ 
•^.- v. Hi?í>Itri.Egoíijícipippuerumde mariu mea requif^ illí^ C , 
nifi reduxero,& reddiderp eu tibí, ero peccati reus in, te,; 
Peccamm omni tempore.Non dixit ludas generofus/Ero reus capi-
qHmtumet tis,& vitíe.coram te. Hsec enim parua fi conferascnni illis 
qu<eaudiíli,eroreus peccan,fub poena& reatu peccati:' 
camitte.illu fidei mese. Maius roalum,quodhomini cptiá * 
ggriéppteftypeeca^ 
noíijiíQft>RQn iiiigriajhuícvalent coparan. ín cofifpeüu ^ 
ciusomniá h^c,arenaíuntexigua.Siccó^ 
•ftrac.íiiivina,.yt srtagnitudlne eorum, doloi1^ vim fentiat 
cprnpfl:r§n^,&yifcer,a,&in co^ 
^ ^ o s ^ ü j i ^ . ^ f f i p l i u s l a H a me( i 
mea,^ ápeccaco meoroundarperQmtáliactarítarnedi-
tatipne roagnitudiperB iniquitaturn fas^ ru meditaturj hte 
^4mplim profeftoc&Dauid, magnp afFeíttiíprat. Ampliaslaua mpü 
qmtitatis y b i npiate quod a juerb iTOlUl^i i^^ to^aa t i ia t i sef t -
¿cíuerbiü aiiterbiü^&fígnificatjii maku.íkutybi^iihteTpretatur D 
i» apolor, beatuS; Ambroíius,& Hieronymus toíliterr vctót ex 
Vdmd ¿3* Hebr2Ep,aFFiplíus^iden: mol£u,&beatüSíAuguílinus etiam 
Hierony at9;et'51aüa,lmmudüspánus & anríquaíus, vt adcádorc 
^íuo-uíl ' P^^^Wren:icvwt);amp.liusJideíl: multiikwa^ur^(%aid:<Í0f 
StrrUiítudd détibus aquis, ^(bríibuSíaddi^r^ 
! Sic Dauid rccpgnpícés inüeicrat;a,m»h|fj^ali$i|!tó(q«« 
íi perannü irítegrü permáfit in pecca.íisjrogjatíAiiípliHsil 
ua^ideíbmuhti laua me^etiáatqietía.O quisardprelacr^ 
marüíiiaru,yel'digir,p tangererjCertc calefieret mes eius* 
Pfál, 6. PerCngulas npdes laqr^mis mei^íbatun) mm] rigabp^Sí 
poculum rneü fleítaii^iícebá. Vidiííisabund^cesri-qrr^ 
J>fcl <o. t^saquafy^oíulerateacrimonia raponis.Pec^afó^eu c5 
' * trameeíheniper.Noneíiranitasincarnenica,áfaGÍe 
tue,& non efi-.paxofsibüsmeis áfaGiepeccacoruín mepr» 
SEratum quietis etreq«ieíipnís locuip,,;po0-gfá«.teV diei 
laborexn^igajila^y^is pcsftiiefis iHe^poetilum.cüm fie 
w 
A tú tíiíféet vt iam apertifsiífíc» áempfffírct^fqj^ád VÍÍÍK fí-
nem¡elegiíle durifsimdrn pceni 
dignos poenitcntixriGutdocebatfacfatirsim^^ Matth* 5,' 
eR- fanitasin carne mea áfacíe i r x t u ^ & á fade'peccatoru 
méortím noeíl-paxoísibusméis. Gu viáir muiiefem h^ í^ ,Rev ,c iU 
tem fe in folatidido'ntéplátusq-, eft pulchrituciiné corporls ; 
ciüs, nebuláwde^fifáh^ám íi>pérac 
cupifcentia inflámata á gehena^vnde faciem peccatorum 
nó vidit.íám áüte couerfusád dñm,i l lüminaturq5dañtá te 
VültuseiuSjVidétterribilernfáciem péccati,&quatri antea 
aclamauit=,ia iitn o f e eius corrip itar, horro rq 5 m axi m üs áp-
^ p t e n h t t c ü m . H a b e ^ 
íiciít & vriüfquifqj ñO'rtrruHabétfcapulaSjquafi onuflasde cati&quo 
licijs^cledatioibufq: plenas. Has nimirii OÍlédit mifero tem¡>ore co 
acfitienti homini^tamore voluptaturn capiatur fugitqj o-nifuaDa 
vélocifsimoVbl^tuv^Vrtqiifappréliédatnf Scderiüdetur^^^ 
Vultus-eiüSj&appáréátih'ocúfís nbftr is JDe his oninibús fa \ 
B ^rafcripturá vigilantiísimenGs;dócetJ& ihftruit fcápwlásprouer, 
iniquitatisdepmgkíapies Salomón in bufe modü.De fenc 
ítra domus mese percancelIospróTpéxi iuüenem5&video 
paruulos>coníidero vxcordem iuüencm,qm tráírt per pía 
5te3s iüxta ahgulum,et propé vianá íllius,fcrlicet,mürieris,' 
-gradítuf in obrcümaduerpérafcetéd^ ténébris 
%t caligine. Mérito tépüsd^rignatü?^^ 
I térornatu meretf idóipracpáráéá ad cápieri das animas,gar 
rula & vaga,quietis impatiés, nec vales in domo cófifiere 
pedibus ruis,nunc fórisynüc in plateis^üc iuxta ángulos in 
Jfidiás5Apprebefurriqj deoículatur luüenéj&procaci vultu 
«biad-itu'í 'dicéns. Vi¿i:imias pro'íalute déuoui,hódiexeddidi 
votamea,idcircoegreííafum in occuríum tuu,deíiderans 
te vi^ere &reperi.Intexui funibusleftulu meü, ílraui ta-
pctibuspiaisex Aegypto,arperíi cubiculu meom myrrha 
& aloe et cinnamomo,veni ihebriemur vberibi!s,& frua-
inur cupitis amplexib9,doncc iHaceíCát dies.No cním eñ 
StipOí í M m j o . HomiIia:c|uarta, 
vflíaaís íeíe,c^ois pCG<:atoril)as ioobfcuro aílueíperafcca-: 
te-die^nnoflls^eiiebris,- &: caligine,iniqujta» demoftrat.. • 
Flitá /¿•5ic.<lu®-papi-turoiife homoamorecscojmdrabie 
p'Hctfr í P F « W ^ S 0 5 j f t k l a ^ ^ t e Q - d 
* ... *. i ^ á í l ú s d ^ i a ^ i t c o i ^ r i ^ 
4Q^a-.S:bosdujíl:usad v.iQiaianíjS: qg.afi-'ágnusi.liafciuiehs, 
ignorado? neíeir;quod ad vincula flulcus trahatur,do* 
^Gjcra^ggaj^gi t í^ iecut e^ s^e lmí i auis feílinetad lar 
..queuaij & B p k k q n o á 4 § f $ m & h ; é m m & M l m iagitur. 
Prw* crs. M ^ ' ^ ^ ^ B ^ y ^ ^ ñ ^ ^ ^ 1 ^ niqf).is:co.DÍ.ü-«gu Jii»; 
bia m^recrids^&nindaSíoie^gw^y 
illiusarnara quaf iabf imhiüin- í íhgna- éius ácuta qüafi 
' • gladiuS:bicep.s.P^ 
^ a t ' l \ . , , ver^/criptuE^íkper pcQphetamH í í 
de quam malu^et amaruíneü rclio.uiííe dominum Deuiíi 
tauJ& non efle tiinoremüTici apud tejdicit dominus ex^f-
xi tuym^id^am&cpnfideraqüarn . fap jienter .fc.ripmfo. jy 
7ohx, 4 1 . : Q ¿ f J ^ ^ f f e ^ i ' ^ jg^meníii . eiust <Bit medujin píís 
tellige&: cogr^ofce qaaip panci fínt^qui iniquitatisifaciem 
Facle pee- reuelent,intueaturque horribíleni afpeftuiT] cius/ícut cíi 
cati quam dici^propheí3,;Dne quis habitabit in tabernáculo tuo, aut 
fctuci co - qins.requiqrcet in m o n t e % f ^ ^ ^ ? Í í i ^ ^ ^ t ó | Í É l l í f í 
gnofemt. q3 nuH.ushabitatbitin dñitabernaGiilOjfrd quapaud finr, 
¥ [ d , 14. declarar. la ergorGcexppne fan^ü iob cu inquitvQms re 
uelabitfaciceiusfQ^Dafi d ica t .Q^pauci íun t qui p^cca-
tifacieni reudenv QjK)d cum alicui contigeritex dono, 
& gratiaDei?;e^peTÍecur quüd & Dauid expenus fuit cu 
.-ingemi fr u&u.ÑpjHjeftrgax )DÍsibijsím.e^ áfacie|>ec^aroAi 
jneorum. 
* . SuperPfalm.^o.Homiliaq^r^ 35 
M mciorum-.Gui:pax,fuaiütásac^ddedktio á)-fGapulis.^cccC P/^/. 37. 
t í comigi t pUirima,iam á facie eius tremuÍEt ofla,i&learhes , 
lafciuientes.Hocfummxcurxeít in imico iToíljO jVtabv 
fqondat faciem fuanipquse e f l Dei offenfa , 6:,injuria, rea- Facies fec 
tu^&obligatio adposnam xternain^unQ denudatkfcspM can. 
B^deliciasinomllibuspromitíac.Fugkq5• ^^e denudara 
íaciem ándamenti eius?íicutper Hieremiam íncreparrDb 
róinusDeus.Audite verbiim Dominijdomuslacobj&otn^^/íil^1 
nescognationesdomus IfraeljhsEcdicit Dominus: Quid 
inueneruntpatres veftr i in me iniquitatis,quia elongaue- ; , 
runt á me,&ambulauerum pofl: ^anitatem f Ipfa quid^m 
fugiébat ne facies eius videretunpeecatoresiy eró pofí vat 
oi imem ambulanzad fcapülas eius/:Hoc ergo firvobisifál Exercitm 
miliareexercitium tempore tentationis v'eftras, v t cum pro tempo 
primo tentatGracceírerir,propofueritqj&cxeitauerití.car retentaik 
nis-tétati;oné atitouiufcuq,- alterius generisfeerítjapprehé m-, 
dfeobfecm vtraqpnamr-vanitáré ;6¿ dehuxkífocié.eius^oíi 
; dera horribiíem aípefíura eíusjpkfqtibm inferni & ignís •? •< 
deuomntiSjAaGceffugia^ 
B Domino. Refpkc Sí confidera, non delicias fcapularuih 
ciusbíedfaciem,qu3eDeio{Fenfa,&iniuriaeíV^vnde eiu^ • 
Ojdium & inimicitia conciiiatur, vnde réatuíad ^teraam 
pxnam generatur, &-quidem pro breurfsima^bUiptatí^ 
0prií^umaeíaii í i i%|>krtiéimum confiíi^ 
<l«m putesjfi non vismiferrimecapi,fubhamo laíéíis cuL 
px/icutpifcis,quiproptermódicum cibum ab 2quis extra Cop^ 
-hiturjcapimr5a^^ fiíniko vi 
contiogitnobis peccantlbias, quibus.háhBis faxúkmk cu l 
fía^&• tra n i g r ^ k > « i s fegk^ a p í r a ^ 
•l)üsdctóabilis ,quosIatetfe3tQ^6¿ chiTogripfeom^íjoo'd.' •, • . 
c a d e m m a n u f c n h i t u r , q ü b & c i b u s a í í u m i t u r , ficíirinprge 
danidiaboI imSfebbmDrin^ Genefif. 
m a m <?fcatnparu.amf leñtis vétíidít p r imogén i t a fuá Efau. 
E Dauid, 
Supcir:Pfalm.'p ;HomiIiá quartaT 
i Da^íicúiplactait niuüer nüda-,;&í-anHtocla:co!pa-, viíáqf Q 
Émpei^tmúcs diíplice^vt dkat i Nóaf t pax olsibüs meis 
Pfil. 17. á<facie peccatorum meorum. Harc erat acrimonia, & r i -
gor raponis,qui cumlaeryinis coniunftus j lauabamini-
quitacem Daüid,pro qna oratjAmplius lana me abiniqui-
tace mea,& á peccato meo munda me.Sdebat quam gran 
dem maculam contraxerat exdeli£í-is fuis^tk praecipué ex. 
LCGrim 6) luxufiajde qua faeratifsimusPaulus.Omne peccatu quod-
cunquefeceritbomo extra corpusell:,qui autem fornica-
Crfp. 1. tur,in eorpusfuumpeccac. Et Efaias prophera dehomicí 
dijs prxdicahsdicebat ¡ Gum extenderitis manns veíiras 
non exaudiam,manus enim veftras fanguine plenx funt. 
H^cergo cogitansnoílcrpropheta orat.Amplius latía me 
ideíi-,multum lana me,etiam atqj etiam laua.me. 
^mhro' SummamfacitbeatifsimusAmbro(iusaliquorum,quac 
ftmin *A~ animam,lauaní,de quibusbreuiter,vt ad eiusconfideTatio 
folo,DiW, nemvltimamveniamus.MundatTermodiuinus,mundat 
€ty, y. noílrátonfefsio.Illejdüm audituraiíb dum promitor. De D 
13. fermóne dicebat Dominus apud loannem.Iam vosmun-
di eflis propter rermonem,quem loquutosfom vobis.Dc 
J?flL j r. confefsione ipfe Dauid.Dixi confitebor aduerfum meim 
jpiecatem meam Dorhino,&tu remififti iniquitatem peo 
catimci.Remiísio quidem iniquitatis,lauatio efl: animx* 
Mundat bona cogí tatio,mund 3t honefta operatio 1, bonus 
<juoq vfus conuerrationis.His mundatis i vnufquifquc fa-
cilius haurit,&tanquam in fe rapit/plendorem gratix ípi 
Similkudo ritualis Denique non vnainñiíione velleris, ííatim prei 
ciofusíuccus irradiat/ed primo fuccoignobrliw 
citur , deiñdealiís atque alijs fuccis, naturalis eiusípecies 
frequenter eluicur,& diuerío fxpius colore mutatur, ac fie 
pofteá velutpleniorislauacri adhibetur inferió , vt pur-
purx verior atque perfedior fulgur irrutilet.Sicütigicur 
muricum in purpurae infe£í:ionc,itá in lauacro regenera-
tionismiféracioftum eíl multitudo coeleílium ^vnniqui-
tas 
Sapcr Pfalm.50,HojTiilia qúarta, 34 
^rasáeleatüfvltaqdeqüi in multum-lauátür.al) i f ñ x í ü m m m 
datür^& ádeliüoy&peccandi quandam iriolitam fíudijs 
acrfíonbusdeponithal>itudinem,& obliuifcitur qualita-
tem.Et bene lauatur ab ioiuft itia,& ab iniquitate, quxma 
ioreíl^mundaturá deÜdo^qood minus cíh 
Inter omnia documenta, quse ex hac oratione Dauid¿ 
i6¿ inteípretatione beati AmbroOj,ad noftram faluté con* 
duGibíliairton ignobilí loco iacet,imó fupra regum capi* 
ta,ac diademata collocari dcbet hoc, quod vltiroo loco 
propofitum eft nobis.Cui,cumnon attendimns, ecce in fo 
risnouum peccatum^Sc relapfi fadi fiirr)usymultQque peri 
culofior redditurmorbus. Alta mente recondite quse ab 
Ambrofioícriptaíunt,quem intendo interpretariíimul 
cum Dauid.Dixitbéatus D o & r deciarás orationem I>a-
uid. Ampliuslaua me.Itaque qui in multum lauatur ab in- Hdbitud» 
iufl:itiamundatur & ádelido>&peccandi qoandaminoli inolim « 
ramftudijsac moribus deponit habitudinem, & obliuifci 
B turqualitatem.Müliiplex arsiduaq-, lauatio ncceííaria cflri 
in raultumjampliuSjetiam atque etiam oportetIauari,qué 
multiplex peccandi ftudium immaculauit vfque ad inoli-
tam habitudinemJ&: qualitatem.Generatur ergo,ac fímul 
crefcitquaedam mórbida qualitas, &habitudo qux habi¿ 
tus á noftris do£í:onbus vocatur^ex eonfuetudine peccan-
<3i,qui quidem ad fímiles adusincíinat, íicut in auarb pó* 
teít conílderari , qui longa auaritiaE fu» freqnentatione 
habitum acquifiuit, quo facile ad fedandamauaritiam 
inclinatuT ducítdrque. Sed & nótate quod fepe hbmero Nota. 
contiugit vnico i í i n eordis noftri hanc habitudihémac 
qualitatem compárari nobis,nec pluribus indigere. Vnde 
& his neceííaria Dauid oratio eft Amplius lauame, idén-, 
j n múhü laua mc,€t!a atq; eti^laua me.Gótingitplenñ hau 
H-ü d-emetiae• ^ &'ftoi1di'ibtisdiáboluanim3?'jioftfpórti- -
gG^f^ípfemEíh^Fs afptóu jMeáitotá mentsm;^ cor in 
cius amoreproftitüit vnde babitum, & qualitatem pefst-
1 . E » mam 
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mam nimifq; inliTreotém; acquiíiuit, ad cums,vi£lóriam Q . 
&curationem,ampliu:S,ideíl multumyCtiiam atquécíi 
adHibendaeí]: Talutaris gratise medicina & exercitium vir 
tutum. Hoceft periculorirsimum npftrorum temporum 
malum, vbi quafi in ómnibus pe,CGatoribus poenitentibu§ 
impletnrjquod fcripítura eft^canis ad fuum vomitum rfed-
ditus,&fu$ Iota in volutabro luti.Qma valde fecuri reddi 
De quo tnr tí ^ xieuifsimo doIore,non curan^nunquid inolitam habí 
f ra homi- tudinem 5: qualitatem habeant,quíe multum lauari indi-
//rf.8. geat vndenec cum prophetaorantprsefolieitudine acti -
a.Pf r.c.z. more cáfus: Amplius'laua me ab iniquitatemea, & a pecca 
Malum fe to meo miínda me^vcíic orantes inéciatur fucco CGcleftis 
riculofifii- :grati,¿Emultoties,& miUies-y vfq5- dum in purpuram digna 
mu noflro regio veftiturcddantur. Nunquid no legiftis quse Eliíeus 
mm tepo - dixitNaaman lepra perGuíío,cumab eo íanitatemp& mun 
rurfai.u*..- ditiam qu^reretfí¥ade(inquit) & lauare feptiesiniorda-
né?&recípietfaiiitatem carotua^tque mundaberisi Ahijt 
níonitu fernorum fuorum,8¿ íauitfe Tepúes'f iu xta fermo-
nem v i r i Dei,&rcíHtuta eí l caro eius,ficut caro pueri par D 
4 . ^ f . c . j . uüii^rnunJatuseft juffus eft Naaman lauari íeptiesin 
Nof*' fadáne,ad fux carnis mündationcm,& fanitatem. ;Tibi,ó 
hombprascipitur multiplcxtimor , & afsidua falutisltuas 
curayquippequi habitudinem pefsimam inhxrerttem vif 
feribusmisjexmultiplicatisirtLquitatibuSjautcx.plenirsi-
Remediu, tno opere contraxifti.SíquelubricuS j&pronus manes eft 
ad peGcandum,etiam poít acceptam gratiam, & remifsio-
'.fcttfA nem. Hnic confiderationi fpédat.q.opd.-io -.Exodo- liegl-
ixius/HMcfüintquxradcip.ere-deberiSjtfcrliccií, in primiíia% 
atrcum.>ifcar¿emrní'& ses^hyacinthumv^p^porá coccuq,. 
Cap. i y. MñrnftLim/Mirabile profesó quó inrer hsec omnia, de 
Coccus hi- COCco íolo dicitúr quod íit biftinftus,ad píeniorem eius 
fim&m. pieofeibbnem,neifotó 
nái!m»Í!scdoinni¿€die%pOTab Septóesiiiibetaí ? 
tóti'Iauari^ocGu%e bisringiíbrad t a b l á t í o n e ^ ^ 
t a i m "t ÉL • ,-• m,& : 
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A nt ,&I5auidorat : Ámplius laua me ab iniquitate mea, 
ideíl:, in multum laua me , etiam atque etiam laua me, v t 
contradam habitudinem &qualitatem pcrfededeponá» 
ne facilé ad aílueta reuertar del iüa. 
Inter illa omnia,qu2e hanc animorum munditiam com Eleemojy-
parant,nonextremumquidemlocum habeteleemofyna, «rf. 
dícente Domino : Date eleemofynam & eccc omnia ¿«c.c.x 1. 
munda vobis.O magna elecmofynae potfntia,multiplex-
qaevinuseius. Ante hanc fententiam , multa quidemac 
grauia nimis, pharifaeorum flagitia deplorans arguebat 
óptimusmagífl:erChriíl:us,ad quorum remedium&re-
demptionem eleemofynam prsecipit ^ multaque homi-
ncm coinquinant docuit, ad quorum mundationem, m i -
fericordiam,qu2e in eleemorynarelucet,propoíuit.Bea-
tusEfaias valde prsdicauic ac commendauit potentiam ^ p ^ S . 
ac virtutem eleemoíynx,& quidcm eo tempore (ficut an-
notauit optime beatus Cyprianus) cum iuílusfuitáDo- tyfYtanws 
B mino voce magna clamare ac reprehenderé populi fui in de opere 
grauiapeccata.Qupfafto.ftatim inquit: Frange efurienti & ekemo 
panem tuum, & egenos vagofque induc in domum tuam, 
cum videris nudum operi eum, & carnem tuam ne defpe-
xeris. Videiam bona eleemofyníe. Tune erumpetquaíi 
manelumentuum,&fanitastuacitiiiS orietor & anteibit 
faciem tuam iuftitia tua , & gloria Domini colliget te. 
Tune inuocabis&DominusexaudietjClamabis, &:dicet; 
Ecceadfum. Gum effuderis efurienti animam tuam , & 
animamaffli$:amrepleueris,orietur intenebris lux tua, 
& tenebrsetuaeerunt ficut meridks. Et réquiem dabit t i -
bí Dominus Dcus tuus femper , & implebit fplendori-
bus animam tuam, & oíía tua liberabit, &: eris quafi hor-
tus irriguus,& ficut fons aquarum , cuius non déficient 
aqux. Qo^, omnia vnico verbo compleftens beatifsi-
inus Paulus,dixit.Pieras, ideíhmifericordiaad omnia eíl M T h i m l 
vdlisjpromifsionem habenshuiysvitSL^qux nunceílSc i.caj>,4: 
E 3 futurse. 
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futur3e.Ethic noñerDauid.Beatus vir qui imelligitTuper C 
egeí ium&pauperem , indiema ]a liberabit eum Domi-
Dcímd,^. ñus.QuorummemorbeacusDaniei,cum Rex Nabucho 
donolor aduerfofomno territasseftuarec,pro auertendis 
maliSjaddiuinamopemimpetrandam ¿remedium dedit 
dicens:Proptereárex coníilium meum placeai cibi,&pec 
catacuaeieemofynisredime^&iniuílitiastuaSjmiíeratio-
r ibus pauperum, & erit Deus parces peccatis tuis.Cui rex: 
non obtemperanSjaduerfajquaE viderat,& infefta, perpef-
fus efl:,qu2e euadere,& vitare potuifíe^G peccata fuá elee-
TohU,\%, mofynisredemiílet. Raphacl Angelus paria teftatur, & 
vteleemofynxlibenterac largiter fíant hortatur dicens: 
Bona eíl: oratio cum ieiuniOj&eleemofyna^quiaeleemo 
Cypridnws fynaámorteliberat^&ipfa purgatpeccata. Quam fenten 
ybi fuprá. tjafn eleganterbeatus Cyprianusexemplo ^quod in afti-
cap.g. bus Apófl:olorumfcribítur,confirmat.Ina(^ibus Apoílo-
lorucn fadi fidespoíitaeíl:,&quod eleemofynis non tan-
tumáfecundafedáprimamorteanim3Eliberentor,geQse ; 
Tabitha. &compiet3ereiprobationecompertümeíl.Tabithaope 
rationibus iun:is,&eleemofynisprxftandisplurimüm de 
dita,cuminfirmatae0ec& mortua, ad cadauer exanime 
Petras aceitas efl-,qui cum impigre pro Apoftolica humi-
litate veniíle^circuníleterunt eum vidux flentes, & rogá 
tes,pallia & túnicas & omníail!a,qux priusfumpíerantjiti 
damentamonfi:antcs7 nepro defun^a ftiis vocibus-jfed 
NoU^dl- ipfiusoperibus deprecantes.Sen Ot Petras impetrar! poííe 
de, quod fiepetebatar,nec defutarum ChriíH auxilia viduis 
deprecantibus,quando eííctin viduisipreveílitas. Cum 
itaqjgenuisflexisoraíretí& viduarum aepauperum , ido-
neus aduocatus,legatas fibi preces ad Domina pertuliííer, 
conaerfusadcorpus,quod in tabula iamlotum iacebar,Ta 
bitha(iríquit)exnrgeinnomine IcfuGlir i f t i , needefuit 
Petro,quó minas ftatimferretauxilium,quiinEüangelio 
dixerat dari > quicquid fuiííet in eius nomine poftalatum. 
. Cum 
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¿¿ Cu ergotantavideasmifericordix,, & eleernofyniscomi. 
tantía fuffragia,diuinarqj donationes.eouíque, vt & mor-
tuis vitam reftituat^mundetápeccatis.qüod íummis votis 
crat Dauid cu orabatjampliuslatTarne ab iniquitatc mea,' 
íitcibiindiuiduuscomes familiarifque árnica eleemoíy-
na,&: clemétia pietafq- in pauperes, nudos ac peregrinos, 
C3Eterorq.calamitofos.Tüc o-rabis.Amplius lana mc3& ci-
tius orieturlux t u a ^ tenebrsetux eruntíJcutmeridies. Neta W -
Sed nótate diligenter , íkutpauló antea dicebamusde de. 
poenitentia^qnod non folurn rogandus eft dofflinus, vt la- Concilium 
uet immunditiam cordisnofl:n,íed&oportetnospr3CCÍn ^r^/Tc.z 
gere,& iauare corda noftra.Dominns enim Deus3qui muí & ¿Augu. 
ta dementia fuá fine nobismagna operatur in nobis^ ficüt Epft. !oj. 
eumgratiafuapr^uenitexcita^&cooperationem noílri ^r/?? ¿e 
liberiarbitrij expoftulatad noflrse iuflificationis, & grettia ¿7» 
tionis confummationé,vndeiam dona fuacofonet in no- íib-arb^ca, 
bis,tanquaíi ánobisprocefsiíTent. Sicenim docemurper 1 f . & . i é 
g propheEam. Lauamini mundi eftóte. Sic & Hieremias^^r *Anfel9 
LauaámalitiacortuumHierufalem vt íalua fias. Vfque-j/^p£>r.ij.f. 
quomorabunturin tecogitationesnoxisefEiquipromi^ 1, ad Cor. 
fitaquam mundamper Ezechíelemprophetam> vtmun- ^ Gema 
daremurab ómnibus inquinamentis nollris,hicper hosfa í /w. 
cros prophetas Eraiam,& Hieremiam dicit , lauamini ^  & C'rfp.j ^ . 
kua á maiitia cor tuüm Hieruralem j vt falúa fías. S t á E / a i . i . & 
Eíaias non folum docuit hanc magnam do£l:rinam , ve Hiere, 4 . 
rumillam jquse quam multum ad noílram falutem ípe- JE'cr/£,.34. 
¿ h t i feilicet, perfeuerantiam in noílra mundatione. iM- ZegeEufe. 
taamini (inquic) & mundi eRote. Nam qui bapmatúr á Cíe/i/^.g. 
EnortuOjideíljquitetigitmortuum ^ & irerumtañgiteümj-í/É" ffdrat, 
quidprofíGit lauatio iliiusfSic homo, qui ieitttíaf' ín f @ ^ E m g . c . 
multa in fequentibasdicemusi cum;expoí(3afjmus^k^^ Philonel» 
illam.Etíf jmu;pnm;ipaii c h í m a m e . > ^ d«o. 
E 4 Áliud 
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Contcptus Aliud homtnum genus eílpefsimum qu idcn i , qiú fuse Q 
dmnxord falutis immemores donorum cceleíl inm irrifores, mifera 
ti^. tionibusdiuinisvaldeingrati, tándem Dco odibilcs, 
qui obktam ab fpiritu falutis aquam, ad eoru munditiam 
rerpuunt,defpiciuntatq;abijciunt. íiifantjdequibuspro-
Crf^ . 14. pheta Ezechicl dicebat:Multo labore fudatumcrt,& non 
exijt de ea nimia rubigo eius ñeque per ignem.Immundi-
tia toa execrabilis, quia mundare te volui , & non es mun-
data/ed neq,- mundabcris, priurquam quieícere faciam in 
dignationem meam á te.Ego Dominus loquutus fum.Ve-
ni & faciam,non tranfeam nec parcam,ncc placabor. lux* 
taviastuasj&iuxtaadinuentiones tuasiudicabo te, dicit 
Dominus.Omagnum,pericuIofirsimumquemalum eo-
rum,qui oblatam á Domino aquam mundam, ad lauatio-
ncm, refpuunc, & contemnunt. Malitia fit cxecrabilis, & 
magna Deiconciliatur ira. Ad cuiusplacationem multa 
0^. 4 j . humiliatione opuseíl illis, Iam,vsE,iÍlud seterni doloris 
per Efaiam prophetam comminatum efl.Vse qui contra-
dicitfadoriruoteftadeSamijsterrse.Qui faílor eíl: tan- D 
tus,vt ftatim de feipfo dicat.Ego feci tcrram,& hominem 
fapcr eam creaui ego, manus mese tetenderuntcoclos, & 
omni mi l i t ix eorum mandaui. Ego fum Deus qui non in 
vacuum creaui terram, vt eífet deferta & fqualida , fed v t 
homines habitarent in ea. Ego extendi fiue firmaui ccc-
los, vt Angelorum eííent habitaculum. Stellarumque eos 
varietate diftinxi,& imperaui fingulis,qoo eurrerent ordi 
ne,&dierum acmenfium annorumq; diuerfafpacia com 
plerent.Huic tanto,ac omnipotenti gubernatoriy&creato 
ricontradicitceíladeinrulaSamis,lutum&cinis homo, 
Contradicitquidemvolenti, ac defideranti lauare mul-
. tamimmunditiam peccatorum.Cuius defideriü inde ma-
Luc.cdp. gnumcomprobaturcum dicit. Multo laborefudatum eíl 
& non exijt de canimia r u b i g o e ^ 
, ficut guttse fanguinis in terjcaro cademis, cum deGderarct 
h ñ curare 
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A curare hicbonus medicus nofter lefus vulnera noflrarcu 
defideraret lauare immunditiam colparum noftrarum. 
De quo fudore pertra£hns fanctus Irenseus cum probaífet Irentu* 
aííumpfiiTe Dominum lefum veramcarnem ex racratifsi- 3.c. j e, 
ma noftra dominajnter alia argumenta, adiecit. Non la- aduerfas 
crymaííetfuper Lazarum, nee fudaííet globos fanguiniS;;édrefis; 
necdixiííetquodtriíHseíi:animamea,necpercufAO latere 0/0^5)4^^ 
cxiíTetranguis,&aqua.Vide ergo, & coníidera, ó h o m o , ^ W í m 
qui contradicis fa£í:orituo,quanti peccati fis rcuSjCum glo fodore Do 
Bos fanguinis,qui in fudore Chriíli apparuerunt,derpicis. mmi lefu, 
luf tédidum eftperprophetam á Domino : Immunditia 
tua execrabilis,quiamundare te volui , & non es munda-
ta, fed ñeque mundaberis , doñee quiefeerefaciam indi» 
gnationem meam áte,ideft,quam babeo contra te.Iuftifsi 
me Domine iraíceris contra nos,qui curam noílri gerens, 
fanare defideras vulnera noftra, & lauare íbrdes iniquita-
tum nofi:rarum,&: mundare fuperniueumcandorem gra-
tíatua,adhuctamen amamus volutari intra coenum no-
ftrorutn fcelerum putridifsimum.Vnde veré de nobis d i -
B citur.Denigrataefl:fuper carbonesfacies eorum. Afpicia- Thrt.c.^, 
mus ergoquamimmundafadaíint corda noftra , fqualo-
retn tetrum longa peccandi traxerunt confuetudine , fa-
ftaquccftexecrabilis immunditia noftra, quialauantem 
Dominum abiecimus.Rogemus cum Dauid. Amplius, in 
inultum,etiamatq; etiam laua me ab iniquitate mea ,&a 
peccato meo munda me. Lauamini & vos íicut docet ^ « Í * 
Efaias.Gloriamini iam de candida vefte iuftiti^quse ank 
mam induitifícut Ibx folís caliginofum aérem, omnem áb similitud» 
cotenebram exulans,vtimpleatur quod diftumeft á bea-
tifsimo Paulo. Eratis aliquando tenebraEnuncautem lux 
in Domino. 
Vi i imo loco quandam fententiam beati Ananía! iníer-* 
pretandaiudico, vt vniuerfa qux diximus fuis numeris ab-
foluantar.IngreíroSauloDamafcum?poftquam ad Domi 
E $ num 
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*A6horum trtini cbhuerfuseftplcDifsimoanimototaqímentedicens: Q 
caj>.$. Domine quid me vis facerefLoquutus emááí ad Anania: 
Surge & vade in vico qui vocatur redus: & quiere in do-
mo ludas Saulum, nomineTarfenfem: ecceenim orat Et 
abijt Ananias,& introiuit in domum, &imponens eima-
nusdixit. SaulefraterdominusmiíitmeIefus,qui appa^ 
rui t t ib i in via, quaveniebas, vtvideaSy&impleansípiíi-
Crfp. 22. tu fando. Et nunc quid moraris ?Exurge & baptizareJ& 
ablnepeccatatuá ínuocato nomine ipííus.Mirabilediflu 
profedo.Licetbaphfmus fit regenerationis & renouatio-
nis faeramentum, in quo cum Chr iüo fepelimur & refur-
gimusin vit2enouitatem,&renouaiionem addidit tamea' 
Ananias ad hanc Iauationem,& dixit'.Feílina,b3ptizare,& 
abluepeccata tua,inuocato nomine lefu.Et cum conflet, 
magnificum hocfidei noftrasfacramentümjin nomine pa 
trisy&filijj&fpirituflanfticoíiimimrijquideftquodhuic 
Í^Storu 4 cofefsioni,nominisChrifti inuocatioadditur? CerréapcK 
.AtíorÚ7 w^ma ^cripturaconftatna^isrDon aliud nbmen fubíD 
cselo datu hominibnsin quo oponéatnos fainosfieri,nifi 
nomen dñi lefu ^ neq;- efl: in aliquo alio falus,nihil diuer-
fumaut alienum áfide & inuocátione fandifsimaE Trinita 
Nota, tisprofitemur,cum nomé lefum inuocamus.Virtus huius 
Virms no facratíísiminominisciiam in omnibusiaersniétis laiet & 
minis lefi vngitcorda nbfíras&l3uatanimas.G6fecratin; baptrfmo, 
fecratifíi - confirmat&roboraíinconíirmatione^abíoluitinpcEmté 
tia.Etqmd dtcam^Nulliimmedítimjnulbmfacramétum, 
autiacramentáleeftyinquo^iomenr lefusnon.íáner, .cureti' 
& Iattetj&}(arndific^t&felqe^&ri:qdd:amplius y aurma-
gni fi c e n t i u s hí s, p o t eíl ^  x co gi tari. Ex u 1 es á pa rs difo redu-
eitiin c^leíle regnñ, inimicos, & diaboli filies regen erar, 
&confecrat)&tranfi^efacitindiuinae, nauirse cófoitium, 
vnde verendniinemurV'& íimusfilij D e i , Necpe^ h^c 
Notayal- quseidicimusexíiftimeSj'credereinoSjeííenecdfíariiad 
<k. p t i f í í i u ^ n o m i B l s d p i l ^ ^ ^ 
> i ' oílen-
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g ) oílendamüsloGum Ananise expofúimus.Et viáefi dici po 
teíi,quod baptizandus poft expreíísm Gofefsiorié íándifsi 
msTriniratis^naocabatíaGratiísimünomeníeíus.i^ 
fter vero facri bapnfmi,in nominePatris, & íilij & Spiri-
tus fanftifacramentfi miniftrabat.Et maximé cum Paulo, 
hocaclü eí^vqui fpir as minarii & csedis in difcipulos Dñi, 
&coofelíbris;fui.nbminisfveniebatin.Damafcum,vtvÍn 
¿í:osperduceretinHierufaiem,vrautéiaminLiotareinci-
peret nomé,quod blafphemabar^iuflüs eíl abluerepecca-
ta faa,inuocato nomine lefú.De inuocationehüius íacra-
tifsimi nominís,extaí manifeftarcripturabeatirsimi huius 
Apoílol idícét is .Qmcqmdfacit isjOmniain nomine lefu 
ChrifHfaGÍte.Extat & communis confoeíudo7qiiam mul-
t i fapientes ac religiofí v i r i obferuát,du racramentü abíb-
lutionis pocnitétibus ac cófefsis CGferut,quibus dicü t:inuo 
ca nomé D ñi lefu dum ego te abfoluo. Non tame perfici-
tur hoc facramentü'in nomine lefu/ed ego te abfoluo for 
B ' maillius e f l : ^ tamé nomé Dñi lefu inmcatur, dum miñi 
ftratur.Sic videtur mihi dixi0e Anania Saulo, abiue pee-
cara tua inuocato nomine lefu baptizare}non tamen cofer 
tur hocfacramentu in nomine lefu fed in nomine fandiísi 
mx Trinitatis,Patris>fcilicet,& Fili) & Spiritus fanfti. 
Ad vosergo chariísimijac deíideratifsimifratres couer 
to fermonem meum cum verbo Ananise ad Paoiu. Fefti -
na & n u n c quid morarisf Feftinate vt qtiid moras trahitís? 
Befi:inate,& abluiré peccata veftra lacrymis, orationibus, 
& eleemofynis, inuocato nomine lefu. Feftinate vt quid 
in craftinum animx falutem,cordis munditiam, & ablu4 
tionem dimittitis. Quodcunque faceré poteft manús EccLca.gl 
tua^inftanter operare,quiá nec opus nec ratio, nec fapíen-
tia,necfcientiaeruntapudinferos, quo tu properas.Ma-
gnum aduerbium profedó adiecit vel appofuit verbo 
operare , fapiens Salomón. Inílanter operare dixit. In- OferArim 
ftanter , ideíb^Jtíuiii^tíwgrtairolicittidifie > ^C'él^dnxm. fimur, 
1 Qma 
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Quia certétcmpushocad lucrurr,,& mcritú hominibusC 
conceííum á Domino efl:,Sic itaq^ ait. Interim dum tem-
pushabesmeriti operare feduló&rolicité,quicquid boni 
potes, vbicunque occafionem nadus fueris boni operis 
quicquamperagendi^ne negligas ,fed cumdiligentia & 
feruore multo accepta occaíionc operare quod ofFertur 
Smílitudo boni,ad fimilitudinem negotiatorum hominum,& ausro 
rumhuiusfeculijqtiiomnem occafionemtemporalis lu-
criquantumnisminimi,pr2eterirenon íinunt,femperfo-
licitijoccafioneoblata^aliquid lucricolligere.Sic & facra 
GÍÍU.C.6. tirsimus Paulus docet. Dum tempus habemus operemur 
/íifí 'r.c^. bonum. Etad Hebreos.Feftinemus ingredi in illamré-
quiem, Inílanter operare quiaad inferos properas,vbi 
non inueniturtefnpnsacceptum^nquo exaudiri pofsint 
clamantes,aut diesíáluiis,in quo adiuuari,fed tempus no-
¿):iserit,&caliginis,iuxta quod Dominusin Euangelio 
loan.c.p. ait:Operaminidumdies eft. Veniet énim nox, quando 
operarinemopoierit jideíl-,tempus poft vitamprxfen M 
tcm^quaiidp rtoií-ent vltra faceré opera vitas arterna^ me-
Crfp. 10. ritoria. Qupd etiam in Apocalypfi fignatumefirper vo-
cem Angelífortis,quipedemdextrumponens fuper ma-
re,riniíl;rum autem fupertcrram,iurauit per viuentem in 
fécula feculorum quia tempus non erit amplius. Ñeque 
erit ratio ñeque modus, ñequefapientia, ñeque feientia; 
ñeque vi lum coníiliumad recuperandum bona,per omif-
fionis negligentiam perdita^uteffugienda malainuenta. 
Congruentifsimo ergo verbo vfus efi: Ananias ad Pau-
lum, & nunenquid moniris ? Feftina ablue peccata íua. 
Quodad vos hodie in:multo deíiderio dicimus. Gran-
tes (kobfecrantes per viísera Dei noftr i , nolite procra-
ílinare veiirarn fínftincationem/ed orate in multa,ama-
ritudineanimxveflrsecupropheta. Amplius lauame, vt 
hicindulgentiam,&: gloríam in futuro acciperc mereami 
ni.Per Dominum noftrum JsfumrGhriílum. 
Super , 
•F.K tnub ¿Típiy^oD friGio:) m.üisno$q JCTO rrrtibnoH-pSJixi 
O ^T^fdCYorurnfcitrumexfofitioñesfiifer hunch 
ddKomunds^quémfdterfofuitf ro^iciatore m Jungume¡pjius, ^«f«5» 
''d¿'oflénjiohémiuJlm£yu¿\Vhi 'deiiiflltia Chrifli-, quujatufe^ 
'ciepatrt.p¿otAd<e déüBo'. &ommumhamnum' ' ¡dnfdU6íor9 :\ ., 
decUrum qmm ^ m ^ ^ é ^ ^ W ^ m ^ ^ á W ^ ^ 
:yfa,&p(énit€ntidf&Legps ohfematip.fycet'tdUs de tdntdfuf 
>/f 'jyófniniíefa'fatisfdchó.pemdeattquorump'eccdtorum 'jny . « 
uitdte cum hedto^mbrojio3&tÁnjelmo aecldrdt, propomtq-
fccunaum hrincipium ? ad cognojcenddm.grduitdtem peccdíi 
:mortdíit.ExpoJituru¿<j¡ pcu'addmpdrümprfjémis Yerjm^e\t^ ... 
"iddt quomodópec£dtumí)dmd fuertiprb' íüo'''hrem femporéj 
urmi en m 
c ti o qc t D uid  rn o di  b
'•cóntrd fllum yenqjfemp erfindé keriter rcpreh.cn ¿uní 
de muerécundi pcccdtorcs, quíhmpertotdm yifdm UáhUítur 
m hord morm3üm 
..JjprophetdjJ&h 
'.Apojioim de réhdc exponumur. : " : 
Qu^oniam ini^uitatei-n n ieam ego cogi iofco 5 & 
í ^ ^ M ^ ^ M ^ ^ i S ^ m m ^ m MÍÍ&ÜW fe interpre- perhunc lo 
M lpilíá©9 p Í B i ^ i l í c ^ f ^ ^ j ^ f t dorfum. m m : > cum. 
*í SupcrPfa lm. 50. H o m i l í a quintad 
.<jiiodfé(¿i^niáiCie¥ralióse^ aífe^oílipía C 
lam ei jeere^e^g^j^f}^^ perei^  ílt ífab^s in oculo 
meo.Nondumerkpeccatumcoram eo/VÍqiie dum Na-
thanlp^utusef te igpgf t i^ f fum^ fecerat, fe4 
propheta adhQe^jíTus^aljlialií idprfopeccatum} fy. ante 
Oregonus oculos poíuit. Beatus Gregorios dixit. Qma pecéatum 
meumegoip^ppauep^i^epvttumenoaponías, tam ve-
hementere^óro.ldeo avgnofco?'vt ui ígnoícás. Ideó mife-
reren3ei7Laua,munda,qnoniam iniquitaíem,meam ego ^ 
cognoícorQmcuncjjmifericordiamDeiinuenire defide 
rat,neceííe eftjVt iam graüiter péceata .agnofcat,puniat cul 
pasfletíBusTáciem Dórñirii ín 
•.. nat ante coráis OGUIOS , ce culpas opens, & yitimse. terro-
TemaniraaduerfionisVpeníet,quám diícretus iudex ve-
niat,qiü ideó peccr.tores fuflinet, vtcisconuerfis,minués 
Hieron-fu inueniar^uod coñdemriet^eatutóieronymus dixir.An 
ferhunc ^ t^faciem meam culpas meas pon o. Si tu pronücías in con 
cum, Icfsionepeccaca t u l , Deusignpícei tibí. Bearus Ambro-
^ímhro - fius (je i nterprctatur.Non mediocre eft,vtagnoFcat vnuf. ^ 
fitts ^ípo- quifquepeccatum fuunrquiaboníementíseíl^vulnusfen-
log.Dauid tirepeccati Dcliélnm meu contra me eíl: femper, hoc effi; 
cap. r. finé interuallo aliquo recordatio, & fpecies i pía mei me 
erroris impugnant. Goníídera quomodo,nps confundar, 
]cum aliquid'.deliquimus,qupmo(fp inepríet Reculos, qnp« 
modo in memoria/emperrecurrat.Quem commifsi pu-
* clet5nefcitpoíleaaliquid tale comroitterej vndeíimiliter 
erubcfcar.SicergoGontinuabimus líteram. Amplius laua 
mejideíljin multum laua metetiam atq; etia laua me,quo-
riiaminiquitatemméamego cpgnoíco. ^íonreprsefento 
inconfpeftu tuo hodie iufHtiam cognitionis iniquitatum 
meamm/ed ideó rogo. Ampliüs lana me quoniá ego co -
. gnofco iniqnitacemmeam/&girauiíateminiquitatismese, 
quqniám iríiqüiííáteírí meám cogt)ó]rc<>,& péceatom meu 
•. contra irte clftíéiripér& ' í t ó f i c damáüeri 
catum 
runtaE^entirsimécQfideíiieiiius,^ 
fubliaiiafunt profeso Jniquitatemmeameg 
&: delidum mcum contra rae cíl ícinper. Q quanta íunt 
hice&qttam:oec«e0aria,h5)spfísdpuecalat^itol^ trínypoít 
hmmñrís j inqui tepeccacpres^e i j lo qujqqm.tempc- l \ '>' 
f ecum-iamcnta 6cít3rpiriá<prQ >;m4gQ .•íc.ekti tus-fu is?. :<tef 
berént aílumeré^ognofarrit peccata fua.quam graiiiayqua 
inioríoía Deó fuerunt. Vndetam leuis, tamq-, frigida eít 
éoramp.ceiiitentia^ca.i^^yi5Éifii3^magno eóruro malp^ 
irode neckdü.Qíímmn- iuíiicañl ( m m . peccatura , nec^per 
íioíám clamait contra eos;Accende o h o n a o ^ ^ ^ o n f i d ^ í 
iniquitac'es t«as,vt vehementer orans^tóftificeris á Dótril 
BOvAudi clamorem¡earura?quia vfquead tribunal tremen 
é x paicílatis arcendi^ccebm iam iam cetra t i moneturí Clamorpee 
& vtndifta infupffmbiliscito.Y.eoieí-fupfr^ajpurtú.a.Poc catoruad-
B «iamaliQloco íandus no.fterpropheta reprehéndeos fel- uevfmnos. 
gaitibrQTVofl-i?ani,&propones in oGuiis ^  qúampaud í i i% 
qilii iniqbitates fuas introfpiciant dicebat: Deliíla quis in-
telligitddefl-.quisefltantos.vt intelligat^non vriqvnullus^ 
fed rams-Sicbeatus Ambroíius. Rarü^ & quafi nullusefc ¿An&Y.^Í* 
^uilapfusiotelligatjqü^^ 
«?lcxicli£í:um. ^ ' u i d . i c p. 
Acdpe hxc dúo prmcipia § prjeterplura aHa, quse á íái Prmcipitt 
pientioribus dan poííunt, quac quantd profundiiJS, quanfr primumad 
tó altius illa cogaoaiérimus, tanto etia raalómi iniqoitati cognofien 
ti^ftrarum penetrabimbi/Piioponebat áobís:beátirsimDS áum ma~ 
Paulus Ieíuml>ñm nÓ(Vrú filml>enhí<^a k m pecca 
prxeoniii infrmczilliiiSLmife^cordii»; Deus dis, 
chamtatéfuá i!oinobis5quoníañcumadhuc ifíifíííci eflemus, 
um 
o y SUjérPlaIm.50.Homilía quintavi 
t&¡k \qvé&m&ñm{i pío 11 o b is o^ibiite^ccefpfmBaDcÉ 
tiüi*.í$é%ír4'á idi t¿S^dfcí ibertsiad-RDmattosjalio roagíio^Ia'-» 
ti^m1píiüs,:p^r redenlpcionem , quse eft inCtói í lo ItíuJ 
^'(í^iii^oip^ftileDéUs^ropiciaíoremper fídeíii tn fangui 
4píi ^ a ^ í l e ^ f m o ^ I r ^ t ó ^ 
pi-f óeá^nflfffíM M^OÍPQW^ D d ; ad ofhni 
ñ$Mh km%&k%ñ$iií&á&M{p^úM:£gem -gloria Dei 
Me^^báafeadfíl^-Deíi^glordfieeturiiiremifsione-pecca 
r 
-fitChrirtó remifsio fcelefurn ñoftrorum.Vt quid.ergo pa 
^eácoeUílis charjfsimum, & vríigeniturrj fiíiümXiEfdidit J) 
.q i . W enímádíocumjquoproperabamus.AdoítenfMfefioto^A 
1 ll:énaeftJquaf«k:qaaíita^.m 
tasqujefyr minoraíHfQ^^ 
¿Ira efiperfitméfa1mtSv$Á 'xMb'tomi'Mífsíh^níiámrm üiüIciaEidtdb-
$> ' f%w\ ^ í l i ^ a k w e ^ ; ^ 
muiíñjv rentia, 
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A iretTtia;qii^ Bob ino De0debetiir,Q.qu,aIis7 &:quanta eft 
h«6ia.3eqüaliíast{iquidein.-Deus:& homo. •Ghriftus -ÍCÍMS.Í 
inligno rDoritüt,ad^rerarciendum eam'. Aliqnam oíien -Oftefiones 
fionem fecit Deus iudcx iuílus& forcis tóitSse fu$ , ciim diuinx tu~ 
miíFo Angelo de cpelorum íliUimitate,eieck paretcs no-fliti*. 
í lros Adam,&: Euara de paradifo Yoluptatis?in quo: poíue Ge^e.c. j . 
rateoé^iísiiíuntinexiíiumíiiperfaciero vmueríxt^^ 1 
vt multis infirmitatibusaclaboribus fatigati,tandem defí 
Gerenrjabforberetqy eos mors,vt io puluerem, de quo for-
maci furit^reuerterentur.Magnum fiageilum profeso di-
uinanuílitiXyquo non íbl^ 
ílint,v erum7& ad nos v fqpiaga eonim peruenit. Vidcns Oeptiafk 
Dom inus Deus OGulis fu^ iuílitise miil raai,&magna ^ 
uerforum hominunrí malitianr>,& quod cunda corum co-
gitafio intenra efíerád rnalumomnitempore,mirsisaquis 
^agni diluuiipef didit omiiem carnern,ab hornine vfqye 
adpecus>&reprili^qu^reptabant íiiper terram. Ecce fe-
B- ícündamüílenfionem dmin^iuñit ix;Accede ad tmiarn, 
& videbis ignem defcédere de ccclOjad delendas illas pef-
fimas cinícates Sodomam, & ihi ca. j 2l 
Seboi m.,íiténim: vocaban tur.Et inuoluit eos pmnesinrra ¿^ 'C* 29 
flammasardentes,pornirq; quaíi clibanum ignis. íam vfq^ 
ad ignem actenditur zelus m ñ m x s h ^ h i x i m igne oí lea 
dimr mílitia Dei alrifsimi. Volehs ofíendere iuftinarr* 
fiiacn7mirabiliacnouomodoDominusDeus,contraDa- N u m - c i ó 
than & Abifon7dixit Moyíes:Si coníueta hominum mor-
teiócerierin^ &cwC©hféfi:icn ergo^t ee&i i t loqu i dim-
pta e l terrá fob pedibttó eorum&aperiens os íuum de-. 
uoTaukillos-eumraberoaculisíub>,&iymuerra fubftantia 
eoriím,d^ícenderuntq:, viurin infeiiniim.Magna oílenfío 
h^c nimiru'nidMnK.iuftiti^.Viui defcenderunt in infer-
Bumi] v«aáqpeié:saermicn- ardémt * gehennalibus fíammis, 
^ « ^ e n ^ É K É a p ^ ^ i&: fecundum; xquUjeh, 
t ^ é m m m ^ ^ m l ^ t M o & t m m e ñ 9 Q v i m beato Augu 
. v m ú i ñ F ftino, 
ír SupcrPíalm.jo.Homilia quintad 
fíino,&:raultisalijsmianibus»Hxcómm Q 
CQÍle^ertslytidn btnnem i'Óftettíionem fdiuinx iüfticixde.-: 
• - monflrabis.Dc Chriíbo auicm crucifixo didum eñ á Pau 
lo;Tradidit illura Deus adoílenfíonem iuftitise fuae.Pon-
dera,& confidera quantus fit Dei filius y qui in cruce pro 
deii£tisnoílris moritur,vt 11c iniquiisaíem tuam agnOÍGas,í 
&plcno mentís affedu cura Dauid proclames. Ampliuslaí 
uá mc,quoniam iniquitacem meamego cognofco, Agni^ 
laq,. magna hac iufi:itia,qu2e in cruce Chrift i tibí oftendi-
tu^certus fecurufq-, rum,recepturum te magnum illud co-' 
Cap, j , íiliumSpiritufrantH quod EcclefiaBicifGribitur.Dcpropif 
M o r s & ciato péccatorutn ñola eííe fmemeto^Gertusfum; ficogn^ 
crftx chn~ ueris magnam hanc oftéfioneni diuinx i o í l i t i q u o d ape 
í t i , quomo rienturaures tu2e,vt cum Dauid audias elamorem peccato 
do confidc rum tuo rum contra te; Attendeergo^ó homo, & confíde-
randa. ra^-dííce magnam hanc doftrinam a béatifsimo Apofíolor 
aculoinfinitam Deítuiciemcntiam , TniíericQrdiam,& D i 
benignit3tem,perpende,vtíic in fpem venisc & míferatio 
/ jhi. niserigaturmenstua^in amorem^&gratiarum a l ione 
exardefcat cor tuum,& aperiatur lingua toa. Altero auté; 
iuftitiam Dei omnipotentis^vtdifcasrecipiarqjaliud Do-i 
mini confilium quod íladm ini Écclefiaftico fequitur.-Ne 
dicas. Miferatio Domioi magna efl:, multitudinis enim 
peccatorom meorum miferébitur.Mirericordia enim, dCi 
ira ab illo cito proximant T & in peccatofes rerpicit ira i l -
lius.Ne cíaudasoculum akerum féd réfpice magnám De i 
iram áfuaiuflitia procedentemi M x c o m ñ h díeimus ex 
fententia beatiPauii dicentis?ad o í len í ionM 
tristraditumfirrum.Vt in magna hac iuñitiaferiptam v i -
deamus magnam^oiquitatém nofl-ramvAbbndarítrasqui-í 
Nota. 4«fn hxcferíptura dócebit & indicabáriiobis quanta (ítinfc 
quitaspeccati m í í ñ V qi^m:gehénnaíflaiiii:macum ioferniy 
ílifsima. 
Supcr;Bfalm,50-HQmi!iaqumta¿; 24 
; fe,ftifs¡ín.a.FIustnultoque maius-eíl:^al>.undámiüs©ílencli4 4 
tur diuinaauíFítia in Ghriílojqiiamin v niuerílsdam natal 
rum pósnis.&fiagellis.Cum autemdicimus quod aEunda Hehrs. 7, 
tius oílenditur diuina iuftitia in Chri f l i morte, quam in 
damnatorumpcrhiSynGníntendimusperhac docere eííc 
grauiofesipoenas mortisChrifBjcumlQgeacerbiorésiii^ 
Spt,nettamen quanuisírritgfáuioreSjVnquafkicnt 2:qu 
litatem ad fatisfa^ioném , GhjriíH? vero mors benedi^á 
sequalitatemfecit. H i enitn proptcrfua deliftajSc adhuc 
inimici , tortoribus tradentur , ille vero , Chriílus m% 
qüam Iefus,exiílens Dei charifsimus filiusl, innocens i m -
ppllumsexceifmrcoeíis,&ionüis AngeUsjjin 
duisnioritur ,necíicfaciet2equalitatern SEternuseoruín doi. 
lori& poenajficut fecit fuperbencdida mors GHriíli leíu 
Domininoflri.C^odílatinideclaraoitfacratifsimusApó 
ílolus.Vt íit(inquit)ípfe ,fcilicet, Ghriftusiufíos & iu í l i* 
ficans eum^qui cftex fide Ibfu Ghriñi.Iuílnssjuidein quia 
0 ex.i:uílitia'foI.üit:oxnnemideBirtími péceatoratnihdi3,joruv: 
fecitque^qualitatemvin eoqiiodmirioratum Seít in dioÍ4 
nohonoreexinobedientia noftraj&iuftiíican^iíjEitia 
rede Tiptionisfux. ubi 
Nectarnen cognomenfeoc.Iüftuívhüinye aist minus jufipuy^ 
glormíum eíl ínter omniailla/quaed^Dornlik)Iefo ía- tdtus ibm 
era ícriptura decantatareperionto^l ima fbbHme , & ex4 s 
eelíum aliquid & grande nímis latet fub il lo. A loan-
neiuíbs vocarur Dominus íefus. Siquispeccauerit * ad- la 
uocatum kabeoins apudptf em,íferomi Giinfi-um .iuftütnj 
Et quid magni iioc Nanrieimaius-efiet dicere vrégem : 
regurñ ? SíDominum doimnankimá ¿MdnTncipaius efíct 
íiidiceret: HábemtisapudpafFemyíefom^hriflum ymak 
gnum coníiiiacium v&feurríbcuil i párenteme am admi^ 
rabilem^!a^tíforceni in .prselió;, aat-aliquid tóufeodij 
q ü £ múka fuñí pé^vni^rfamIfí^ipmrafe f Et quid img Efai, ca. 6, 
oncrí F i iüftus. 
Supcr Pfalm. 50 .Homilía quinta. 
Mát.c.xx iuílosfitappelJamsfVt veniatrupervósomnis fanguisiu Q 
ñiisrqLii effufusíeft fuper terram,á fanguine Abel iuííi .vfq,.* 
&c.Noñmaiusaiitñiblimiuseí>,cumrex reguiTJ?&Do-
minus dominantium appellatur7aut pacer fucuri feeuli,3iir 
fbrtiSj&potensin prí€lio,c|uamxum iuílas, á beatifsimo 
Apoílolodefcribitur.Poíreteniniregnum & príncipatu, 
^ominationem á mari vfq; ad mare obtinere • don o & 
liberalitateomnipotentisDei^ 
prxlio & certamine,a{lantibiis fibi Angelisv& cocleíHbus 
virtutibus.Hxcautemomniaexpropriaiuílkia habetdo 
mihus mcus leílis.Tu quoq; ín fangnine téílamétí tuij edu 
Cdf. .lum Zacharias propheta, hana mflrkiam (de qua Paulas 
agit,rerpiciens.Et Abeliuflusquidem voGarurá Dortiina 
lefujíjait& ipfediduse'l iáíoaneiuílusjed longé aíiter, 
Gbriílus quidem propria iuftitia iüflus eft, & adeó diueí 
Simditudo quodfoliierepotuit Ad¿ & filloriim eius debimrn. Abel 
,afüt«m;iuftus«.fl: ] iuftitia & ranftiíieatione Chrif t i , kcet D -
Sol &:Scéllas in c^lo , ftellse tamen á fole mtituant lu-
cem,& Luna. Í JÜÍ ; 
Aduocatum ergohabemus apud patrem leíum Chri-
ftum;t]iii{ex!(ijebitb,&iuíHtiaióortts,& íanguinisfui áduo 
^dHehr. caiumagkxQupd áli^s verbisbeatus Paulusdocebak-^ Salna 
C(íj?.7. A ¡v reinperpetuunipoteft^aecedcns^ierfemetipílimadDeúiy 
Eph'tf feiTipcr viuens, ad interpellandum pro nobis. Taíisenim 
cap.2, dfe c e bátutínob is etfei p óniifé ccPrífemerip ílimf a ccey 
dit ad píatremr, nosper illum acceííum ;habemusambo.ia 
*4fto.c,7' Fno.fp-irkuadlparrem.rE^ 
moniurapeFbfib&iS és(G3miñ.orjpóñ multa in'qüi't, & OCGI 
debanteosl^rpteon^tiabantdeaduentu iuííh Vides er^ 
g0,quanta eftfniquitas noflra, vt eam perrerutari debea-
mus & cógbofceré&tconficérifs^deius remrísiíonem.láh-. 
lalcFiüowiml^o^ircírü Gáriftai lefu¿«íemut' E\ei fílíns. k% 
izuñül s ligno 
SuperPfalm^o.Homilia quinta. 45 
A l igno crucismorituriVncle fada e ñ ccqua]itas, latisfaduq; 
en-diuinseiufticix. Emptienim fumusmagno precio,& ^ C o r / » , 
copiofaapud Dominumredeniptio. cap.6, 
Dicetismihiforf]itan,Gutn fada fitsequalitas hsec, fatif- PfiíLj i ^ . 
faftüqjfit diuinx iuílitia' in Chrifti morte, quid; amplius 
á nobis requirit áster ñus pater ? V t quid iuílitiam noflra, 
idefi:,operum noíl:rorum,nobishabemus neceíTariá? Ma-
, gnum efthocargumentum fcituq,- valdenecéííarium ,cui 
intenderepropono,antequamadc2Eieraacccdamus. Ne-
ceííario.hucduxicnosconrideratiofacri Apoftoli , ipfaqf 
doftrina Dauid,ad cuiusexplicationem,nulIum aliud me. 
dium fublimiu s,& éfficacius proponere potuimus: quam 
GhriíH mortem,quas in redemptionem, &ad oíteníione 
iuftitiae Dei proponitur á Paulo,ex quo comprehenditur, 
peccatinofl:rimagnitudo,vtiurecum Dauidpofsimusdi 
Geré,AmpliusIauameabiniquitatemea,quoniam ego i l -
lam cognofco.Attenteme accipite. 
B . Quanuistantaactalisfuéritiuílitia Chriñilefu ¿omiNoJlrdm-
ni noftrijquafatisfadum eft Deo ex iufi:itia,neceííaria ta-flitiane-
meneílíacramentorum receptio,mandatorum obferua- cefjaria» 
tiOj&noílrapoenitétia.Hsecomniaexpreííaíunt in facra 
fcripturanoui tei}améti7in quahicfanguis diciíurfunden; 
dusin remifsionempeccatorum. De primo loquutuseft Cap.14. 
Dóminos lefusadNicodemum : Niíiquisrenatus fuerit loan. c. j , 
ex aqua,&Spiritufanck?, non potefi: introirein regnum Sacramen 
Dei.Hxcautem lexíubipfo exordiopr^dicationis Domi toru rece-
ni lefuab ipfo pr2ercribitur7& coníirmatiír ante hora afeé- ptio necef-
íionis eiusfuperomnes CCE1OS.QUO tempore íam yYxmmfcriaadfi 
crat quod pofleaícripíít beatifsimusPauIus.Accefsiííisad lutem. 
teílamenti noui mediatorem Ierum,& fanguinis afperíio ^í'dHebr, 
nem^meliusloquentem quam Abel.De poenitenria7prout 12. 
virtuseíljin initiofu3Eprxdicationis,eclidit]egem,qua! & 
abinitiopeccanre[nperftiitneceííaria?dicens:Nifipoeni-^ff.c.4. 
tentiam h9bueritis,omnes Jíimulperibitis;non íicutperíe-
F 3 rime 
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Luc*. i j . rúnt ilIijfoper quosSiloetUfrisdecidit/ed in^^^^ clam Q . 
nationem.Depajnitentiajprouteft fácrámemuip,pr¿fcri; 
pfic legem loquens ad Perrumiá quo omnis poteílas,& iu-^ 
regni cüelorum , & quodcunque ligaueris íupcr terram 
erit 1 igatúm , & í n coelis, & quodcti n que fol uer is Tup er cer-
ramíerufolutum, & in ccrlis. Non poteft autem Juimf-
modifolutiofieri^fíne cogtiitione culparum, neque.hxec; 
haberiabhomine,quirr!Ínifl:er huius iDini í ler i j iníhtu-
' tus efkfirie confersioné.Neceííaria eít ergo! confersio cri--
minum ad eomm fólucionem.Defacrarnento autem alta-
Ioctn.Cít.6. risexpreílam legetft etiam propofuit.Niíl manducaueri-
tiscarnemfilij hominis)6í biberitiseiusfanguinem ^nori 
Seruatio habebkis vitam in vobis.Denecefsitatemandatoruni,ex-
manidto - tantcxpreíte fcriptur^. íPrima fie habet. Si vis ad vitam 
ru, necejfct ingredi/erua mandata.Quam loquutusefí Dominus le-
r k , íus qu^renti quid i l l i eíTec necefíarium ad vitam aster-
Mdtt. ip . namjCuíjfi v i sad vitam ingrediferuamandara.De quibus D I 
ad Aportólos loquutus eft pon: fuam refürredionem Do-. 
Mdtt. 1%. minu^imofubhora afceníioniscius. Data eíí- mihi om-
nispotéftas in coelo,& interrareuntes ergo (óptima illa-
tio)doceteomnesgentes, baptizantes eos in nominepa-
t r is& filíj & Spiritüííandi.Et vtoílenderetnon fufficere 
facrum baptifma, quod fidei cft facramentum, & regene-
ratio,fineobferuantiamandatorum,dixit; Docentes eos 
Jrfc^kc.i. feruare quxcunque mandani vobis. Vides quomodoTa-
lusnoftra non folnmpendcat exfanguinis effuíione Do-
mini Icfu^utex fola fideeius, qux fine operibus mortua 
tfotd yd~ eO-,aut ex fola facramentorum receptione &: vfu, fcd etiá/ 
de. &quam máxime, ex obferuantia prseceptorum. Has au-
tem leges facramentorum &operum & poeiütenn3?,ipfe 
iun:us,& iaíHficans lefus Dominus noíl:er,qui iuílitia fan-
guinisfuifecitxqualitatem inter Deum & hominesipfe-
met tulit, non ab alio prsefcriptse funt. Quod fi de hac re 
alicuius 
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A alicuius querelaxflet audienda , máxime Domini lefu, 
qui Deopatripro Adae^Si filiorum eius debito plenifsime 
fatisfecicSed hic DominüS?5equalitatem fáciens,iuílus, & 
iurdíicaiVs, has ieges tuli t , & mundo vniuerfo feruandas 
propofait. Etvt quid exulem áregno facis, gentilem aüt Notd. 
p3ganum,quam íidelem in peccato exiílentem, cum pro Inexpug~\ 
ómnibusfatisredditumfitaChnílo,ícterno patrií Dices nahile ar~ 
mih í , quia Chriftus lefus pofitus eft propiciator per fi-gumetum. 
.demíníanguine.ipfms fecundnm Paulum. Optimé val- ¿loma.}. 
deque neceííaria refponfio. Qmd eft perfidem PPerfi-
dem eius,vt fcilicet^credamus in eum,&qusecunqí ab ipfo 
dí£i:afunteíft verane faluti neceíIaria/Manibus ambabus 
venio infententiam tuam.imo tufubferibis fidei noftrae, 
nec longe es á regnoDci. Dominusenim lefus, in quem 
oporcet credere,& cui neceíTarium efl credere ^  h^c om-
nia mandauir & inft i tuit , ergo haec omnia fides, facra-
.mencorum vfus ,mandatorum obferuatio , & poenitení-
B tia , pro eorum tranrgrefsjone ,funt ad falutem neceíía-
ria , & ad nodrara .gloriara & exaltationem multum 
-conducibilia. • 
Quod argumentum eleganter pertradat beatus Iré- irenxm.i 
nxus refpondens cuidam qugeíHoni, & querelae fatuo - lih.dduer-
rum hominum qui dicebant .Oportebat Deum ñeque fm hxref. 
Angelos tales feciííe,vt poííent tranfgredi eius diui-
num mandatum,ñequehomines, qui ílatim ingrati exi-
Herentin eum. Omnes eiusrationes, vim & robur qui- Ccrcnarl 
dem habent, prout mihi videtur, in ítatu natura cor- ex mérito 
rupt^ , vel piures illarum , prour fuo cuique loco an- quam^ti-
notabimus. Primo quidem fi naturam noilram coníí - te Mo-
deres y quantum antecellat, magnificataque fít, fupra rto/úm. 
naturam, & conditioném animalium facile comproba-
bis congmere nobis ex mérito ac proprío labore coro-
-nam glorise pofsidere.Rationales enim exiíHmns , no-
Ararumquc aaionum Domini . Qiiod dicebat Beatus 
F 4 Ircnseus, 
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Irenams ,examinatores & iudicialesfadirumu5f, &non Q 
quemadmodum irrationabilia ,qu2e füa volúntate nihi l 
poííunt agere.Sed necefsitate, & v i ad bonum trahuntur, 
in qüibus vnüsrenfus&'vnusmosinflcxibilis, &fine iu-
dicio,quaE nihil aliudeííepoíTuntjpmerquam, quodfa-
fta íbnt .Hoc primum argumentum(vt dixi) petitum eft á 
noí l rxnaturacondi t ione, quiarationalis extat ,cui bo-
num fiipernarurale contingerc habet ex dono Dei, & pro 
Bemfolm priaeleftione,&operatione. Vna enim natura fola eíl, 
kfeiffobea quae áfeipfa ell: beata perfeftirsiraaque.Haeceftdiuina na 
tus. turaqua! Deuseft. Hic beatus Deus perfedHfsimurqueá 
feipfoeftyVndej&infinitamperfedionem, & beatitudí-
nem habet.CseterijfcilicetAngeli , & homines , etiam fi 
de illis dicamus ( prout infra declarabirous) quod fuerint 
cread in gratia iüílificante, propterquamdiuin3e naturas 
fadiruntconfortes,nontamen bonum beatitudinis, fine 
eleüione 6c operatione propria obueniret illis, ficut neq j 
Angelis datum eft fine vfu proprise voluntatis. Habue- E) 
runtenimfuum pr2eceptom7&c.&eius obfcruantiam per 
quam beatitudine donati funt.Si enim folo dono Dei ha-
berent beatitudinem, nec fuaue eíTet eis, idefl:, ita íüauc 
quod eft bonum,ncque pretiofa communicatio Dei, neq; 
magnopereappetendum bonum , quod fine fuo proprio 
motu^cura.&ftudioproueniflet, fed vltro & ociofe in-
quifitum.inquitfanáusDoftor.Iamqusefequuntur ratio 
nesad noftrum ftatnm poftpeccatum magis conueniunt. 
Quaeautem corona his,qui npn eam vt vidoresin certa-
mine confequuti funtíQuas autem glona,his qui non ftu-
duerint illudí'Fuiteíiamftudium>&certamen fanftisAñ^-
gelisíicutteftaturracratirsimusloannes. Fadum eftpríe-
*A¡)oc, i%. hum magnum in ccelo Michacl & Angeli eiuspraelia^-
bantür,&c.Sed fine labore & fudore. Q u p d & primis pa-
rentibus noftris contingeret ^fiin originali iuftitia per-
manfifíent,ficut infra dicemus.Iam propter noftrum cer-
tamen 
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A tamenlaboriofumqüidemjDominus,^ i i . 
gnumc(EÍorum,&qui vimfaciuntrdiripiunt illtíd. Pro- Regnucos, 
pter hoc & Paulüsad Coíinthios inquit: Non fcitis quo- ^«¿re Vio 
niaiii hi,qui in íladio curruntomnes quidem currunt fed tentiampd 
vnusaccipicbraiiiutnííiccurritevtcomprehendatis.Om- tiatur. 
nisenim qilii agoniza^in ómnibusquidem continens eíl^ i.Cap.p, 
I l i i qüidem vt corruptibilem accipiant coronam, nos au-
tem incorruptam. Egó autem fie curro non in incertum, 
ílcpugnonOn quafiaéremcsEdens/fed liuidum fació cor 
pusmeüm,& in feruituréredigG3ne forte alijspr^dícans, 
ipfereprobusefficiar. Bonusigitur agoniüa adincorm-
ptelseagonem adhórtamr nos, vticoronemur, &: pretio-
fam arbitremur coronam,videIicet?quseper agonem no-
bisacquiriturjfcd non vltroeoalitaiTi.Etquantonobisper 
agonem adueni^tanto eft pretiofior,qüanto autem pretio 
fior, tanto eam diligimus. Labor plus adamprem ,quam 
adfegnitiem excitat.Pretiofior fiqnidem corona eft, quae 
Bl labpribüSj&agOnij&ludxredditur.Sed neq-fimiliterdi 
•liguntureajqu^ vltróadueniuntXinqüicfanáus írena:us) 
quam illa,quxcum multa folicitudineadinueniutur. Pro 
nobisergo eft diligereDeum,&babere beatitudine cum 
agone,fiquidé dukior,&prseclarior corona^ vt íupra pro* 
batum eftjtion ergo contra nos fie ordinauit diuinaTapien 
tia,quieomniafüauiter gübernat,&d¡fponit.Iamfimiluu 
diníbus,& exemplo Domini lefu rem hanc confírmat.Vi 
dere,non tantumnobiseííetdeíiderabile,nificognouiííe-
mus quantum eííetmalum non videre.Et bene valereau-
ten^makualentis experientja honorabilius efíicit, & lu-
cem,ténebrarumeomparatio,& vitam,mortis. Sic regnu 
Cosleftejhonorabiliuseft his, qui cognoueruntterrenum. 
Quanto autem honorabilius,tanto magis diligimus illud. 
Et fi plus illud dilexerimus,clariores erimus apud Deum. 
Audi magnum ac ftupendum exemplum j qnodquidem 
ficomprehenderisoptimamac faiutis viam hanc ,ad v i -
w_ F S tam 
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tani & regnum iudicabis agón , & luda , ac propriatua Q 
voluntas H ftudium. Proinobis ( inqy i t ) omnia liste fu-
ftinuit Dominus, vt per omnia eruditi , in omnibusir| 
futurum fimus cauti , &perfeueremusin omni eius dir 
léd ione ( Kac autem mandatorum obíeruantia períici -
tur,dicente Domino ^qui diligitmemandata mea fer-
Jocinn.,i4. "áb i t ) rationabiliter edoeli diligcre Deum. Quid eft 
rationabiliteredodi.? Edocli fumus quidem facramen--
Hehr. 13. ta Ecclefiaftica recipere, pcenitentiam agere , feruare 
mandata , obedire prcepofitis, & regibus. Viií) infer-
re nobis, & noflris defíderijs carnalibus, qux aduer-
fusanimammilitant, &c. Magnum eft hoe exemplum. 
Is cnim ante oculos noflros proponitur y qul naturalis 
Z u c z z . Dei íiliuseíl:, &ábeato Lucafubiuda & agone,6¿:ma-
gno certamine prsedicatur, adéo vt fadus fit fudor ían-
guinis eius ,Íj,Gut gutt^ fanguinis decurrentis in terram. . 
Quem radorem hic fandus Dodor globos ranguinis 
^Jiaduer vocat alio loco. Hunc oportuit patí ^ vt intraret inglo- JS 
fus hiere, $ riam-fuam./ Quantp magis ad te expedac agón & lu-
cdp. da , qui venundacus es fubpeccatof Satis de hoc ad ma^ 
giftrum reuertamur. InquitjDeo magnanimitatemprse-
ftante in apoflaíia primi hominis : homine autem eru-
dito per eam quemaílíiiodum .prophera ait. Emenda-
uic re abrcefsio tua, perficiente Deo omnia ad hominis 
pérfedionem , 6¿ ardificationem , & manifeflationem 
difpofitionum vti &: bonitas oílendator , & iuílitia 
-períiciatur , & Ecclefia ad; íiguram imagmis filij eius 
coaptecur tándem aliquando maturos fiat homo in 
tantis maturefeens ad videndum & capiendum Deum. 
Vides quantis ratipniKiis audoritatibus, , fimilitudini)-
bus', & exemplis comprobauit fandus Irenaus neceíía-
riam ludam nofiram , & laborem ^etiam G tantos fue-
rit redemptor, & iuílitia eius.? Sitfatis. Víqne huc in no-
fíradiíputatione, quserentes, & perícrutantes parris i i i -
t ílkiam, 
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X •  ÍHtiamy6c Cferifti fatisfadioiiem , deuenimus, anb fa-
fíuni eíl vt grauitatem magnam noftrorumpeccaíoru^^^ 
aim ©auid cognofcamus , ad quorum redemptionem 
ópus fuit rali redemptore, & effufione fanguinis cius, 
quo óÉ^nditnobisDeusparer íuam;magiiám iDÍliciam, 
de qüo Paulüs á^d óñenrioneai 'mñiúxíox, Qoam cum 
cognoüeris, &itiiquiratém toam magñam deprehende-
rís^dicere debes cüm Dauid. Amplius íauame i quoniam 
iniqukatem meam ego cognofco. 
Q ^ d íi hanc magnam confiderationem Pauli non 
capis , homilioribus veiíbis loqnar ad te, & quidem in 
multo deíiderio anim^ mese . Vide & confidera qüi-
bus fermonibus loquutiíinrrancti Dei propheise & prse-
dicatores , qui iniquitatem popuii fui arguebant , & 
defíderabanc propalare ponereque ante oculos pecca-
torum , ficut propofuit Nathan Dauidi. Primum ver-
bum quod de re hac auditur ab ore Efaiae hoc c í l , ímo'Cap.x. 
¿ ab oré Domini Dei noílr i . Spreuerunt me. V i autem DefteSiio 
cum hac defpeflione fuá , coniungeret noftram ma- JD^, 
gnam ingratitudinem dixit . Filios enutriui & exalta-
ui Í ipfi autem fpreuerunt me. Heu quanta eft pecca-
t i noftn iniquitaSi VaE nobis, qui Dominum , qui exal-
tault nos , & ehutriuít fanguinc, corpore fuo fprc-
uimus.Sprcuit&ilIumpefsímus ilIe Heredes cum cxer-
citu fuo,indutum vcftealba.Indicamihi, ó homo,quan-;Z«c.c. 2 3,' 
ta indignatione commoueturcortuum aduerfus Herodé 
cumaudis fprcuiíle iilum ,Dominum lefum veílitum ve 
fte alba ? & oflendam tibi,quantáirá aduerfus temetipíum 
infargere debeasad vindiáam,& íiageilum peccatorum 
tuorum. Spreuiíli Dominum Denm.qui nutriuit & exal-
tauitte.Vt autem mjgnitudinemhuiusdefpedionis-intel 
ligas,Gonfideraquidfan(^us Hieremias querula vocéela- Hierex.i' 
métimopominus/Q^diniqui ta t is inuenerunt in mepa M 
tres veílri , vt me derelinquerent,& ambulárent poí]: va-
nitatem? 
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Verell - n í ta temFQ^fidÍGeret ,Qw derelinqüitiif,propter íliam C 
Bus Dem iniquicatem oportetrelinquatur. Q ¿ i d ergo inuencrunt 
a feccdto- in me iniquitatispaires veflrij&vos fili j eorum^quidini-í 
nbu*. quitatis in me inueniñisi* Prsecipué quod derelidus fum 
proptervanitatem,viambularentpGft vanitatem,inquir, 
feloc quidem commune eft ómnibus peccatoribus,íecudü, 
roagis,& minus vt verum fit deillis dicere. 
Pominum,eumq'dereliquérúnt,&:quidéproptervanira 
tem.Perpendisiamjó homo magnitudiné iniquitatis tuse? 
Attendisqualeeíl:crimé,&deliáutiium,qua dignumfíe-
tibus)& 1 acrymisi& ira aduerfus; temetipíum fNíiquid no 
pro íanta iniquitare ojpóf tet te eííe folicitúrNonnc opor-
tetorareiAmpliusin multum,etiá atqj etiam laua me:quo 
nia iniquitaté mea ego GognofcofPerfcrutemur iam,quas 
apud beatiísimumPaulum dere hac legimus voces, v t i n 
oretriumftet hoc vexbunoíhu hodie.Habemusex Eíaia,í 
&: Hieremia has voGeSjdereliftus, & defpedusDñs Deus 
ipecc^t0fibtiS;De%eá'«s-& dérelidus expolietur boni%:.D.r 
JídGalat, priuetur & hsereditatefua,mittaturq; in exilium. Dequo 
crf^ . 3. Paulus ad Calaras inquit. O infenfati Galatae ante q.uorü 
oculoslergs Cíuinusprofcriptus eflvSGio de quo fcelcre 
fermpfie ageret facraiirsimus Páuliis7fed & icio ílio modo 
Projcn- hxc noílrispeccatis Gpnuenire.Ad cuips intelle^um-fiQ^ 
ftus quid, tandum eíl^quodproícripti hotnines dicebahtur,qujpró-
pterrceleraeorum,bonis,&patria priuatiyin exiliü mitte 
bantur.FIsefeditasChrifti nosquidéfumuSjquosranguine-
fuo tanquam preño magno emir, & redemk de manu, & 
poteílate diabuli. Cum aucc adueríuslegem infurgimns, 
ecce hsereditaseiusídaturalienisjidejfl, Satanse &: Angelis 
Hehx. 1 o. eiiis,mmitnrq; in exiliu.Audi & vilioré defpeíHone, qua 
Conculca - aduerfiis Dñm lefum comittis.Cum de fupplicijs antiquae 
tus DetM 4 iegis tranígrcííoribus taxatis ageret idem Paülus,ílatim in 
^ífccrfrcr/- tulit-.Quantomaíora exirrimatismereri rupplkia, qui fí-
bus, lium DeiconGuiGauerit | Nolo mihi dicas praefpnii loco 
ficut 
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A íicut ln fuperiori ad Ga!aras,ApoíloIum fermoncm agére 
de i n fi d e! i ta t i s p écca to. A a d i quid de te ha c fcr ip fcri t b ca 
tifsimusAmbrofius.Quomodo conculcat quis iiliQ Deif ^mhro.fa 
Quando enim indigne eo partícipamr per hciamemarfey ca. 10, 
noime grande peccaíiim committiturínanne H l l u m ^ n - ^ ¿ / ^ ¿ ^ 
culcat?nonne ipfum conceitinitfSicüt enirn ea quse cBcuí-Habes hac 
camus?nií]ííüSffionientipendimusrfíc & qui libere yecctitdo&rwam 
abrquenmorc^&abfqjpaenítentia Chriílumniillius tmm^ud bea-
menttexi^imaritjnequeeurnfuturum iudicém formídát.ií^w ^thd 
Faduseft pergratiam corpusChníHj&í'eipfum ^c i tcot najium de 
pus díaboÍi,& íanguinem Ghriíli poiluir,in eo quod mun Cruce & 
datus efl- j & ad vomitum redditur priftimim j lk fá$mT. feipone do 
perpcEniEentiamsTiundarenegligitjfpiritum g r a t i s f i -
rians;&c.Dequo Ambrofio, Anrelmusper omnia fakz-ne, v. 
pitexpofitionem fuamfuper eundem locum. Videergo, 
& confidera quáta fit íniquitas peccati noflri , (loqueré m 
adueríus flngula peccatapopuli tai.) A nobis dereliiílns effc 
B Dominus,&rpretus,miííüsinexilium,calce abiedus, & 
conculcatus.Hcu heu heu Domine Deus^quatse lacrymx, 
quot gemitus,qualisignis &tenebrse nosexcipient,p2eni 
terenolentes. Heu,va2 nobis, quiiñ Deum & Dominum 
fioÜrum peccauimus.Nunquid pro hac iniquitate non eít r 
rogandus DominüsLArnpliusianaiTiequoniarn iniquira-
ícm meam ego cognofco .Nünquid pro hac iniquitate no 
efl: facienda magna poenitentia? Nunquid non iuíte diffi-
nicum efl:,nifipcenitentiam habuericisomnesfimul peri-
bitis.?Nunquid nOn iuíle decernuntur dolores, & ignis 
xternus7aduerílis iniquitatem noflramí'Nünquid non 'nA 
fteícrrptum ef^Secundum duritiam tuam,& cor poenite-í^ow. x. 
re nefciensthefaurizas tibi iram,in die ir3e7&r reoelationis 
&iuf t i iudic i jDei , quireddec vnicuiq,- fecundum opera 
füa.?Conruleergo,óhomotibi,& falutituie, cognoíce cír 
Dauid iniquíiatem tnam magnam;&;ora in tota amaritu-
dine áriimixui:Añ^lius Iauame7 idefl-, in mukivlauamie, 
etiam 
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ctiamatqjetiátquoniáiniquitatérheáegocognofco, qua C 
tafit & quágrauis,& exrnultisdiebusadhseres inueterata. 
i Etpeccatummeum contra me eft femper.Vnde Termo 
nisexordium faciemus rNunquid fan¿tifsimi prophetac 
aperiemnsfpintusdiuitiasmulias&magnas, aut noílrain 
deplorabimuspaupertatem, & condemnabimus audacia, 
& argucmus Inuerecundiam, íummamque fluítitiam eo-
rum qui gloriantur in rebus persimis,& przedicantjacíí cí^. 
fent heroica facindra adulteria iba, ílopra, & hómicidia? 
O tempor3,ó mores,red vtiliuSjiudico^ procedemos fi in 
confpeftuoculorum noílrorumporuerimús mentem fan 
ftiDauidiniquitatem meam egocognofco? & peccatum 
meum cotra me eíl rcmpér,inquir.Quari dicerei: BreiTÍf-
íimó te.mpore fuitpro me,.cum forma & pukhritudo mu 
¿ lierisaliense placnit in oculis meis,& obfcurauit eos caligi 
neimpIens. Tunc amplexibus p o t i r i , gratum erat. lam, 
cum^áperti ifunt ocoli m e i , vt cognofcam miquitateni 
meam, & maghitudinem ícelerüm meorum ^peccatum J} 
qiúdem meum contra me eít , clamat contra me, & fem-
per,flne imeruallo aliquo, recordatio, & fpecies ipfa mei 
meerrorisimpugnat.Contrameeftfempe^clamansíicut 
Genef clamabat olim effufus á parrieidaiCaino fanguis Abel fra-
z.Rejr. 12 tris fui. Glamat contra mepeccatum meom , etiam fi a re 
Job cap. Domine magnx pieratiSj&mífericordiae,íitdimiflum, 
& á metranílatum, íicut propheta tuus Nathan indicauit 
mihi.Etcu femperfítcótra me,reinper repico os meu in -
crepationibuspdnensiudiciíi meu corate¿ Contra me eít 
íémper.Séperc],- percutió in totaamaritudine an im^ meas 
pedusmeñ^quod tamacocepi^acpeperitiniquitaté.Coii 
trameeft femper,humiliás vfqjad profondi inferiora cor 
meLT,& condénaos induriísimii carcerecorpns metí.Con 
tra me eft fempe<^uiá:6cvigi1ás..&dQrmiés:eo^i:tatoseiuj8 
afiiigit v?ehemétei! ani m á meá.Contra m eeFf .fcmp ér v di4 
giram morte jk doloríbus iudicans tántu peceskoé&Ccm* 
tra me 
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A tra me eft femper>& in o t rmi loco^ in oculis omniu. T u 
enim Dñefeciftiilludio cfítípedu omnis Iffael,& folis hu • 
iüs.Omné hominc afpício tanquá vindicétqü, arguetitérA^frf, 
&incfepamé me,arguetq|mcmudus vniuerfus,vfq,' in fi-
rtem recdIi,ingeneratione,&generationénarrabitur ma-
gna ingratirudo,& iniqúitas mca.Dequo Dñe non auge-
tur doior,aattfiíhtia cordis meijmo ex hoc gratulor m i - ^ 
h i & dico;Eugeanirnxíne2c,&tíbireddo immortales gra 
tias.Concrameeílfempenferitacucifsimo gladio vifcera 
mea, vndeabimdateríiecusméi rigant maxilias meas , & 
ílratíí meñjneq,- eo tépore, quocalix vini folet letificare 
cor mxrétisanimi/eeírát oculusm'éus á laGrymiSjimo po-
culümeu cum fleta mifceo.Certé;quantu ingeniu mcüm Nota* ' 
fcrutatiirrpiritum^&mentéDauidifecretaqj anime eius, 
credopreuidiííefuturü vfq|in fempitemú, vtarguer^^^ 
abhomÍ!iiÍJUs,eiusimqu.itas,-&in fptritahumilíato,hanc; : . 
manifeftadoné fui criminis;& inGrepátionem ingratitudi 
B nis,acceptauit,& gratiasreddidit.Nec méfis nec dies vlla 
prsetereüt,in quo non predicatur liomicidiu,& adulteriíí 
Dauidjnulluqinomouemus lapidé ad eiusexaggerationc. 
Eiquiddicam ¿diffamatu eít verbumhoevfqucad hahc 
dié,& vfq,- in rempiternújin auribissomniu getiü.Videtc 
quanro manfuetiusnobifcüagarDñs Deus, in remifsioné 
peccatorüuoftrorum.Quia in aure facerdoris iübetcófite 
ri,&fubpallioabrolutionistegit aboculisfuiSj&omniü. 
Ecce qqalisfüeric Dauidin pcenitétia ac doloribus fuis 
videamus iam quales íítnus & nos. Nec tamen hisanimus 
mihieftaduerfüsimpurirsimos,& ílolidifsim peccato-
res fcribere,quibus eterna poena Síflagellum vehementis 
vkio^is dabitintelIeftum.Qiúbusnon folu pro ipfis^fem Pfalm. 
per cft peccatum eorüm,glor4antes inmaliiia, quia poten 
tesfuerunc in iniquirace; quipeccatu fuu predicat in auri-
bmomntu ore preconis, fieut Sodoma7verü etia 
femeápTosfairumt^mibttiutdiGu^GÜ etia de illispeccatis 
glorian-
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glc|filílturyqoórü gaudium ók inc renon potncrünt. Heu Q 
q m ^ i k i ^ f k ú hoílro aqiiam,& ecblis meis foncera la-
,iv:i>:..r.c,rjyrnartim &plürábitnus die ae nofte íuper inieríeftos 
Exo.c. 10. fifepopuh noítriuNon iuic Aegyptus fie tenebris aggra-
£^ .^ •63 . uacusfieut obreuratum eft iníipiens eor eorum. Quibus 
congruit quod diclunl eíb aduerfus iudam & Ifraelcm. 
Cuipqí vaniflentad eamlíilii Bábylonisad cubile.mám-: 
mammpolkcrpift!eam.ft0pi.ris.fuisjj&pollutuiheft abeisl 
Vcccatum & faturata eíl anima eiusab:i11 is,Dcnudauitquoquefórni 
quíído fro cationesdruas,&difcoopcruicignorhiniam íbam,6nnfani 
feccatore, uiclibidinefuperconcubirürn eorumquoni carnes funr, 
quando ye vt carnes aifinorLim, &íkucílimis eqnorum, fíuxus eorí3. 
ro comrÁ : De eis edam díxitEfaias,:Peccatum fuum quafi Sodoma 
ípfum. pr3edicaueraDt,necabrcondérunr. Ecce quomodo pecca-
Crfp. 3. tumpro ipfisfuirrauendice qualitercontra eos cenuerte-
E'xech.z3 tur.HxcdicitDominusDeusiEgofüfeitabo omnes ama-; 
tores tuos contra te7de quibus fatiata eft anima tua, 6¿ con-
gregaba eos adúcrfum te in circuiiu. 
O quamdarüs,&forciserirhicexercitUs inimicorum. D 
Cap. 3. Qoisauertec manus il lorumfQui fuftinebit .?;Jam Efaias, 
Cap.14, Vsc illud serernidoloris proclamauit. Vaeanimíc illorum 
quobiam reddita funt eis mala.Er in libro fermonum H i é 
remias propbetas feriptum eft. Nunc recordabitur Domi. 
ñus iniquitatmn;eorum & vifitabit peccata eorüm. Heu| 
qüaliseritexitúsanimse eorum 7 aduerfus quos fuícitabit 
p o m inus magnumjexcreitum peccatorum, de quibus gio 
riatifunc.DequibiisfitfatisiAbeantcumpatre fuD diabo-í 
loia.aeteroumííu^plicíuríij.vbicercé aperiéntur ociili seos 
rurn^ v t cog-R ofeautn udítatcm>&íignomiri ¡am anim arum 
íuarüí&pculo^qu^QSíCalpaicláuGtjaperiet poená, arguetQ; 
eosma.litia eorurn,& increpabit,íbtuetque Dominuscéf 
traeosomnia rceleracorumrexercitum ^randemniim;? 
^foleJDd peqíefKigie^fiSipilacetEegebeatum Ambrof f i 
, uem 
£ uemmenfium^paritíífl ^ytddlemluirprome Aplacen sac Peccatum 
dele^ans animarrímeani 7ecce contra mé cíl etiam dimif quamo ú -
fnm,&femper doloreconfumpr, ocnli meifadi funt ve- fore pro 
lüt fluums inundaos, & rugí tus fletus cordis mei velut Mtmá & 
leonisaiiditur. O'quamplciieBarüch propheta prsEiiidit quanto co, 
iiv!Daüid hane pGcnkeniix imaginem pcrfeftifsimam, tra ilímn,. 
cum dixirrSicotMtíerifus vefter vterraretisá domino,íic c^.4. 
deciestantum conuenentes, requiretis eum.SeñfüSOCuío 
rum fuit Dauidfcandalum, cú vidit mulierem pulchram, 
felauantem in folario, vnde captus eíl, & errauit á via do« 
min i^ fá íanüalege eins. Videte quomodo caíligat illü 
eündemfenfüm^ropter quem a domino errauit. Exitos 118. 
iquarüm deduxefunt oculi mei, quia non cuílodieruní le 
gemtdam. Et quid dicofolum deciostantum requifluiííe 
I)auíd dominum in toto corde fúoffmo milliestantu pro-, 
feft0.Imo,a{RimpfiEpo2rta.s5 & ficutaq , 
fortitüdinem,&;non defecit.Mutauiifortitudi EJMAO. 
ín multispeccatis ofiendera t, & fortis, & fórriísimüs'fa-
^ ¿tus in pcenitentia eft. Sed beatirsimús Paulus pr^uidens 
magnam córdisiníirmitatem, &qoaíi nullum zeium no-
ftrum, quo armaredeberetpeccatorcorfuum,adüerfusfe 
metipílim, non decies- tarttüm in noftra' conúeríione re-
quifebat á nobis; fed tantum, Humanum Hicopropter in Rom. 'c.S'i 
firmitatem carnis veíli ^ . Sicutenim exhibuiftismembra 
veftráferuifeimmiínditise&iniq 
m eml)rá v e íl ra, ferui re ju ít it i ar, i n lan íMcatioiiem. Sup er 
quod eleganterdixit Adamantius íenex Oíígeínes. Pudo-^  
rem per hocquendam incutit Apoílolus aiidiíorikís, vt l i h r ^ . f i " 
líoc M e r n ^ l ^ per, capt69 
quod iitsmuditráá f in iqu i tan dctiiíerát.Qojd enim ta bu Rom, 
fnanom,(hoc eíl ra leiie,qiiid tsrd (me onere, & quod nul 
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nem. Ingloriofum qmdécft,vtiraqui^^^ C 
tijs,rcruiac,nn'ulto enim ampliiis?& multo imentiusihorio-». 
rádaiuílitiaefttfed egoinquic humané &c5miiBÍterago, 
Humiinu eadépoüuIo,fimiliareqüiro.Dudum currcbant pedes ve 
quoikfoe- fíri addemonum templa, nu neantera concurrant ad ec-
nitentibus clefiam Dei. Currebantpriusad eiíundendum, nuncau-
requirít tem ad libádum fanguinem currant; ProíeAdebantur ma-
.Apoft, nuspriiiSjVt aliena diriperentjnuncprotendanturjVtpro-
pria largiantur. Circunfpiciebantpriusoculi mulierem 
autalienum aliquidad concupircendum, nunccircunfpi 
ciant pauperes, & débiles, & egenos ad tí$Sl0iÍíM0$tifán 
resdeleftabantur auditu vano, velbonorum derAgat^ 
nibus, nuncconuertantur ad audiendum' verbum Dei,ad 
explanationem legis^&ad capiendam fapientiam &dirci 
plinam, Lingua, quíEconmtijiS,maledici:is & turpiloquijs 
a{íueta,ntmc autem conuerratur sd benedieendufi'Detim; 
omnipotentem in om n i te rnp o re, férmon emfanumpro-
ferat & honeílum, vt detgranam audiemibus, & ver ira-; 
tern lOquatur cum próximo ruó. Sed quid opus eft hec fin 
gulaperfequi cum pateatetiam tibivniuscuiufquemem-; D 
bri minifl:erium,quod exhibuit vitijs aptare virtutibus,6¿: 
acium, que exhibuit immunditie, ad caftitaté nunc íandi 
lurflitidpró ficationemq-,couertere.?Videturfanehiciuftitiapro om-
tsmmhus nibus fimul virtutibus nominaQe,{icut é c5trario iniquita 
yirtutib9. tem pro ómnibus fimul vitijs pofui^é. Verccundum cer-
ré hoc efl:,leue,&humanum;vt non maiora & aldorá ope 
ra, ín feruiendo virtutibus, á nobis exigat facratifsimus 
Apoílolas^quam in fequcdisviti]s7 fuit npílrum íludiumí 
Relinquamus Dauidi, & perfeíi-époenitentibus, Baruch 
magnam do£í:ririarD, & faltim, tanquaminfirmi,Pauli re-
gulam ampledamur. Sicut exhíbuillis membra veílra fer 
uire iniquitaíi, & iropudicitiaii itániincexhibeteferuiíe 
membra veílra iuílitix in fan^ifichtionem.: iSit tantum^ 
tantoque tempore; & tam plena volúntate peccatum vc-
ítrum 
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A flrum contra vos,vtvindidam fumatisde concupifccntijs 
oculorum & aliorum fenfuum', fiGutfmtpro vobis ^ de-
liciis vellrís. luxtadeli^um, & nefariam deledationem 
eius,íit & modus plagarum.Iuxta gaiidia; hoc eíl ad men-
füramgaudiorum véftrorurn, r i t&luduum tempus, & 
modus. Vtinam tantum bonum noílris poenitentibus h 
tempore contingeret, vtbeatifsimi Apoftoli doftrinam 
anipleftentes, tantum per omnem mcdiim impederet iu-
ítitiar, &poenitentix7quahtuminiqnitati,adccrtameo-
rum perditionemexhibuerunt. Hcuquod nec hancdo-
fírinam fequuntur, tantum abeft, vt decies tantum.con • 
uertentes requírant dominum ;Q^ddicam vobisrQuid 
ánobis ícribendum aut loqucndum expedacis í Nonpro-
phetze nón Apofcoli feqnuti eítis dodrinam, coeleíteque 
magiílerium. Cuiusdifcípuli eritis r Quis doccbit vos? 
Senfus quidem carnis v e í l r x , quseamara horret & fu-
git;, qu3e gemitus & lacrymasdeclinat, vt vel fie in fen-
tentia períeueran^-trahat in fempiternum interitum fe 
^ ' &mifcramanimam. Vndehocmagnum &penculopÍe* 
num malum veflrum ?; Adeó lethale fadum efl vulnns 
cordis vef l r i , vtexpersfaftum fitdoloris^fenfas. De-
quodicebatbeatus Ámbrofius J Bonsementíseñ7 vulnus*y4mbrof! 
•fentirepeccati : Nam qui expertesdolorisfunt, nonfen- ^ípdog, j . 
tiudrviilnerisacerlviratemjquodeftimmedk^^ Vauidc^, 
tudinis. Qu i áutem áliquo dolorepuDgunmr-.ficut dolo-
risfenfu non carent, m eriá non carent faniratis profe-
¿lu.Vbi enim dolorisfenfus ibietiarenfusefl vits,vSentire 
enim vitalis vigoris ac muneris efl:. Sit ergo ó homo con 
tratepeccatum tuum, pungat, & flimulet, nec recalci-
tres contra rtimulumquiadurum, &: amarum . Sicupís 
mifericordiam magnam inuenire, cognoíce iniquiratem 
tuam, vtvindi^am aííumas, praeuemensfaciera domini 
irt confefsione. Pone ante oculos cordis tui culpas eperis, 
& recogka v l ú m x animaduerfionisiudicium, & mfticiá, 
G » inquo 
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ifi.caj), in qaolardens.crif>H3dicis:ir%Iábkciusindign.atÍQiíi$;pte $ 
m ^eqiiibusexktgladius^vtráque parte acutu$, ficutre-r 
lodn.c. 1. li:atur.beatusIoaíin.esinraéraí Apocaiypíi,in qiio ( ínter* 
t.Richdr. pretanteRÍGhardodcfando Vidore ) feritentia ¡udicis, 
fujjérí.cd. qnxcorpus&i animam perdec ingchenna ignis,intcili-
^poc. gitür,- Nuncenim gladius diuinx vkionis altera tantiuii 
parce acutusanimamiTiiíerampeccatorisrferi^ recóndito 
corpore intra terrx viícera vfque ad generalem rcfurre-
Semenua ¿tionem .: Tuncautem , totus homo audiet: Itcmaledi-
iuiicis m ¿ i^ in ignem azternum \ qui paratus eíl diabolo & angelis 
yltimo iu' eius. íamque.efi: redditus gladius vtraque .parte acutus. 
dicio. Hxcreuolue ohonio intrácordis tui arcanuinmultotiesj 
Mdtth. c. vtconcipias timorem domini á.facie iras eiiís, upar ías 
i í- fpiricum .falutisu- Gum dono Deifuerit peccatungrtuum 
contra te, tuncáfcende tribui-mlrnentistua; (íicut docet 
Gregonm beatusGregorius)coníl:ituetemetipíiirricontrate,vide & 
fuperhmc coníidera fxditatem ac turpitudinem iniquátanstu2e ,.íis 
íócum. tMiudexIncomiptus/ torqqeat í i^or^^rui^patcpnfer-
fio, vtcum propheca dicere porsis. Iniquitatem meam « 
crfp.i J . I . cgocogñofco &peccatummeücQtrameeftíemper. Hoc 
Cor. íam docebat ranáirsimusPauIus.- Quod íi nofmctipros di 
judicaremus,non vtiquedijudicaremur. Q ^ I ^ S ^ i l l d i j r 
. caróar,ádombo:Corripimur,..vtnQn.c«.ín hoieinudQ'dai^ 
nemur?red granará GonfequentesperpíEni^^^ 
& gloriam donetclementifsimuspatérper 
dominumnoílrum le íumChr i -
• ílumfiliumfuum. • 
neo ornod ó oÍ - : '* . .v- i - iw^vmi pr. v. io^i^z 'úzú^ i m m 
tí; ;-,r..fím ^ ^ ÍnÜ; ^  i bar 21 iht-ubnmiíífi v. aiiib; fiji^ora^ 
oupffi Í D 
Tibi íblipeccaui,& malum coram tefeci:vt juíli-
ficeris ia íermonibi^ t u j s ^ yin-
cas c u m m á i m k i i n o q m o ^ & á - ¡ ^ 
Lio Tit-^^iffrlscniBfniiíi ni n-on'^ilnriD hwu tíét^V ú nuin 
R G V M E N T V M , 
B 
O S T fkcroru fcttru friífentis loci ex^ofmones^ex 
quihus nonfolum literulemfenfitm ddipijcmur ye-,, 
r«;» dhui mdgnum principium ctd mádranaam i, . 
peccati mortíiltógrctmtatem: lumua reges &J)uiu$ 
Jeculipotentes, auftor ordtionem conuertit)'yt ¿omino Veo & 
legihus elus & ecclejldjlicis fiihijcidtur,¡icut yerefuhditt funt 
eiidmfuis legibm:dddu^o m exemflum^dgno Theodojio im-
peratorejper omnid hcdto \Amhrojio EpiJcopo7jhbdito. Secundo^ 
Loco emdeterprohdtur exfcnpturis JDeumhdbere m notitid cer 
nereq- omnid nojlrdyomnid^ j ien mchnjpeóíu en i t j& qudhter 
Deus f i t m ómnibus rebusper e(Je,ntidmypr£fentidmy&poten* 
tidm.Cmus jides & conftdcrdtio cmriu boni oñjro 7 jírmdmen-
tu*&robur e f t ,& Inter prmjís, h'edútpdmes y i n iujl'i defcribi , . 
tuKCmüí ignprauoj&pblimo', omnispeccdttfons^ i&princi-1 
pium'hdbetur.TdndempoJlmultds expojitumes yerbi{ ¿nd-
Lhm cordm te feci) 'Válde fviritüdliter depínvitur,cumíllís3qu<£ 
J • J • J 7 ; JÍ * «b 7 * 
üeindeinpropnetdhdbenttir. 
T i b i i b l i peccauij&aii 'alumppran^ tAfeciryc iiiíii-
-.ficeris i n ^ i ^ ^ i b u s i m a ^ ;vdn-t m ^ t . 
cascumiv 
V 
' Ariéquidem a íáneíis patnbuipr^íenslocus exponr 
G i omnia 
i? SuperPfalm.yo. Hornilla fexta.' 
qrmii^ci|rabfipu$,«e^ác^ iüac^efüJgant^nífnos vtilíi C 
ter foquam^ur^  Huf profedo nofti i fermonis fco^ 
chantas enifri Chr i f l l vrget nos, & diIe£í:io veílra. Ncc 
t.Cor.4* nos ipíps praedicamus, vt non rancjuam adulterantes ver-
bumDei dilapidemur.Adultercerte,nonprolem,nonge 
nerationé quxrit.ied fuas dcliciaSjfic Scpraedicato 
ne verba compon ¡tjécunduminanemphilorophiá huius 
t.Cer.i, mund¡.VerbüautéChrifl:i,non in humanas fapientiacor-
natu fed in oftenfionefpiritus,de quo multa in fequetibus. 
Primo ergo loco, germana & literalem, &quafigrámáti-
calé expoíitiOnem qua:ramus,vt fecüdo, quo nos ducit ípí 
rÍtus,áItitudinc&rubUmitáté cofiderationuprophctx co 
ííderemus.Tibi fóli peccaui (inquit) quia ego quidé rex á 
tédñe conftitutus fuper barred i tate & populüm mum,á ne 
mine iudicor, quia nec fuperioré habeo in terrisprxter te 
dñe,regem regum &principcm dominantium.Tibi ergo 
fóli peccaui ,?qúia ad te fofam .multorum fceleriim meo-
f üm fpe&át vindiftá.Peccaüi quidena contra Vriam,cuíus • 
vxorcm rapüi & p o l l u i , cuius fanguinem crudeiiter fudi, 
gladijs fi 1 iorum Amon. Non tamen ad quequam hornm, 
aut parentüm ipforum pertinetAagellum aduerfumme, 
fed ad te íolum^ñm meum, regem meum& iudicem vni 
Diftm&io «eífo'irüm. Mákimeiñterféfe'geccarc in aiium & peccafe 
ali) diflát. Peccamus in illuín,<|uem iniuria afíicimus,pec 
i.Pet.c, i , camiísvcro ílli j CLii demandataeíládomino emendatio, 
qualh eíl: r e x & iudcx ab eo miííus in vindiftam malo-
rum^laudembonorum, Peccamuscrgó iudici & pec-
^4*r,Gre~ cárdus inproxtóutrr . Ve! áliter exponitur puéfens lo-
o-of.fuper cuSfCum beatopafetfÍAdguftino, &Gregor io . T i b i foli 
%unclocH. peccauí:quia tubonusfolus&per eflentiá bonus,quodval 
denótate,for&nthcfauroscxleftesinueniemüs, & d i u i -
tiasplurhnas. ^bñlózsisiiWv nutm.üSmti osnitoí ¥ 
Ho mo homini peccat(inquit fan^us doclór)quiaeum 
aytpgr ^ ut grauior culpa inquinat^Deus folu? iuifte p<ícca ^ 
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A1 ta vkircitür,qiiia ipfeíbluseflinquo inueñiri non póteíl; ^4mh^fó 
quod puniatur.Sic dicebatbeatus Ambroíltis cbnfírmans logia Da-
fuperiorem ekpofitionc. Rex vtiqucerar,riiillisipfelegi uid.ucap. 
bustcnebatur, quialiberi funtReges á vinculis delido-
rum,quod verbum etiam {igná,vt illud deíndeconfidere-, 
mus.Néqüé énim Vllis vocatur ád poenanríégibüSjtuti írh 
f i^ iFii potefíatev Hatnihi non peecamt^ cui non teñe* 
o á t ó ^fexí tóS ,;fef ^ a M ^ ^ ínipeHo^ déüofiohe 
tamen , ac fide, eratDeoTudditus \ & legi eius fubditüfn 
fe efle cognofcéns peccaruni íuuiti negare hqnpoterstr,fe<l 
qüáíi rfews ¿um' ámamtídRíe^^bátüi^ é ^ ^ i á é t 
Uta duó mágni pondéris, & v t i l i ^ & f t ^ é h í t e f H 
tiws.PHni»m b i i i m b i i s ^ 
.. . * » -i r ' t "Tr • • 
fui dúo principia itffopértónbüáW 
nám'gráúitátení,& málitianí'^etí ' tí^P^MMJ déj^réfiefíl 
dimüíqwe ex i l l is , q u ^ t p ^ ¿ í % H ^ t í ^ Ü m t í t e l u n T í r g 
fíqéidem ád délen dtírri illí¿d G f i í í f t ^ ^ S ^ ^ ^ ^ r t a r ^ 
cft',rupplicioqüéa!ternoae^^^ 
qti i tam effrxn is íh uéntus eñ::, vt n on d u%TM^itfeaíri -do 
tórírtegem:viofer^ 
©riginalcmrationemácprimariai vtid^dixfkrafeiteüV^c 
&'láuari debet. Huc atiende ó hfímo^úmpccniténtia de ' 
aMíqitts peecatis; aatúis, -qtik bonitatett* iftfimtam1 óF-' ^ 
^ ' t f í f t í ,- f ü i r t m a m ^ u é - ^ ^ 
• m f ' ^ " G 4 noftra 
1? 
píimum Afcéde táqtiam imperfeduSjáfuppIic^ igne, 
ípiparatus efl: ,diabQloí& angclis eius, vfq- ad rupplicium 
, ^mos^íijCjua pro cveliftisiiíi^QFiaGi&tüs eíí Deiffilius, víqj 
iniuria aífecifti, vt fie concepto Dei limore j oílenfo tibi 
. glad ip ,.aciuííitÍ2er igp.r^quxm ax i m e app a ru i c i n m o r te 
0 f ^ í 7 (ficut.rupra diccbariiuS; interpretantes beatifsim j 
• ^ i ^ ' l ^««^ noLiirsímum,cognoíce quam bonum, & quam folum bo-
j T O ^ f i ^ p ^ ^ g ^ F j ^ ^ k P ^ g f > vtconfitearisagere 
b ^ n i t ^ ^ l ^ M in Ganfefsioné peccati tiíi?& dicis,ex ta 
tq^grjdeiTibiíblipeccauijluílifsim de D 
VexlIIum 
fvemten 
Ipre n!9ft|9ífi§aÍ^BÍf^#? fineniiiabetíamma illaiu f t i j ^ ^ 
. ^ a ; i í n ^ n | f ^ g ^ ^ ^ g i e | ^ 
yj tejo suwt y ^ g i . ^ 9 yif ^ g ^ ^ ^ ^ o m i ^ g i ñMW&ÍÍñ$&^$faít 
'P(¿úfi$M'mm9rxe£$iQ$$mtdídor-cménúzt&yernm* Sediheu qua^ 
r i ^ n o ^ a ¡ | o n ^ ^ ^ g i t i ^ g ^ ^ e ^ ^ l f i ^ ^ ^ ^ fl^feal 
Super Pfalm.^o.Homilia fexta. ^ 
£ aiitiq4Ws.Terta:UaniüS^fi pnncipio látó'depoenifefiiiá, i á •T&fW§t>-
bssc verba.Quani-autém^n p'qeniteníix afí-ü ifrationaiilí ' 
terdiiíer fentor, ve lVn iDí f t ^^ l ^ í ^b^ i á^ i íS^ í f t f e í l f l ^ í V » ^ * ^ 
etiam inbonisfadisfuisadhibentJ^oenitetíideijaiporijj 
fimplicitatis, patienti^mifericordioe proirt qi>idinigratia *u 
cecidit. Semetipfos execrantur quia benefecerinty^áli)^ 
maximépceni tentófpeciemvqu^^ 
gá"tur,mcorde íigüt: meminiííe cuFantes ¿eqir idébir ipí^ 
tten ty co otra, peen i ten tiam malo rum leuiurin c u m M t: E) & 
niqjfaciliusper eam delinquunt,quampereandcrn re í lc 
íaGiunEiQ^pdfi D-eVacpe^ 
agerent, merita pnmopoenitentjse expenderentneq • Vn- * ' ' 
quam eam ad augmentum perueríse<emendationis adhip 
bereikrmodum deniqípoenitenditeir!pcrarént,quia:& d^ ^ 
linquenditenerentjtimcntesdominumjícilicet. Víq- huc 
aQfl:radefcenditperperfitas/vtq«odadfalutisfemedkii# 
iníHWwm eO:, in crimen ^peccatumhobÍBeQuehamü 
^ T i b i foli peccaui inquit Dauid,quia ad te folum fpc í i ^ 
peccatorum meorum vindicta, tutus imp.erijpoteflaterdB 
*pfipiiíe,^am^ni&:.6!déeromibi fubdíms.Eeceegom ñ&yekPfil . i j . 
kiparatwsium, paratu cor meitm J->ms¡ paratú c o r m e u ^ P/al, 6. 
^ dolor meus iotonípe^uítíeoiempei:^ néarguasm^inr 
fergietsiQiíieG corrlpias-meiit>írktwí¿^p3i^|:t(tó^íÍ^ ^ ¿ 
feiiigof d ^ i ñ f ofco.Etiiwregesinmí 2# 
iMicaristerram. lüdjcemqüidemhabetisllipertribunal 
^méM?OTlpftamíedentem . Eccead veílram iaílruH-
pidfeí,<^%in!fí^llaparlims-^ x^ x 
i quodcommilif/Tecceti^dQCQrp^ ^ • ' 1 ; 
^ M ^ i t ^ l ^ ^ i ^ ^ í i p f o ? ^ qu i f a p ñ 
tei^9££#p£l|^£i#|^ ¿^itt<fli¿jí^W .< s . y * 
« ^ ' 4 l » ^ Í i 3 f c H ^ Exod. IO, 
igip : " G j bat: 
SiiperPfalm.50. Homiliafcxta. 
bat.iVfq«equo no vis fubijci m i h U Et vos noliteobdurare G. 
bus diuin 'íi corda veftra^fed erudimini)& ícitote diuin^legi fubditos 
&ecclefiít vos efle,ricut & Ecclefiafticis/ccundü vtraqj Icgisiaculta 
fticit fobdi tem,qujbus dirigere habet & coerceré. Vefírís etiam legi 
»• busparere neceíle eíi:., licet ab earum poenis fitis alienii 
& liberi. 
Cum propriuslocusad declarandú príncipu , & regum 
©bligationem & obediencia, quam legibus debent, is fít, 
dimittédus á nobis no cíl-,quin re hanc fuis numeris abfol-
. uamus. Q ^ d princeps rubobcdiétialegisdiuinseacnam 
. arc' ' ralisfir,ociorumquidéeíretdifpuraxe.Doceteomnesgen 
tmo' i tes dixit Chriftus dñs dominorum &rex regum, feruare 
quaecunqj madaui vobis. Quodet iá legibusecelefiaílicis 
iriuoluantur ficutTeliquüspopuIus,ab eodem fonte dima-
nat ,quiap6t i í ic is ,&eccle íÍ3eauftori tasdiuma efl:,áChri 
fto dño conceííafupra omnem aliam poteílatemjquxnon 
fekmídicigefeiiabfitjVermw coerceré^ ÉxcommunicatAiá 
ctiam rexjíicutpopulasi e^poliaturqueregíío propter in 
^bédientii iri fummum p6tifícem,.propter infídelitatém, 
&c.Manifeílu ergorelinquitur,fubdiiuquoadomriia hiS- D 
* ~ i W legibus eííeprincipem. Etíecündú hancíentenfiá D a ü i ^ 
. • .\^% qméempúenkere tenebatur, lex enito ex^al^t ^ioír tá ' tó 
pGÉnitentiaJficut.& nunc. Alia eíl: lex ab his duabuslorige 
Prou. c.8. d i ñ í n ^ licet a domino Deoconoeíía íítauíi:©ritás & po 
^AdSoma, tentia.Scriptum eflenim: Per me reges rcgnat, ac legum 
Zt conditoresiurradecerniinr, Etalia fcriptura-.Omnispote-
ftás á domino Deo e{>,& qui auüoritati reílííit Dei ordi-
fíarioni refiftit. íam ergo de ijslegibus dicamiísvqua?5íS 
VÍm habent direcliuam, &coerciuara. DeilíiíHatuit^S 
Zex prin- tanquam certirsimum,prjncepsrolüfuseft álégibíís,íde^^^ 
€dp.i u vtvífrí qüíípmmfibiíipíi iníerat, 
•oi. :)o>3 gatíVndcrgMiiía^csfenfusefiillífe'te 
i & " " ~ u e r 
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31 uérbijs fcribitur.Sicut diuinoncs acjuarumj ira cor régis'iif 
manu Domini.Quod cum priuatorü voluotates,6¿ a¿lÍ€)^ 
ncsfintinmariuDomini,&perfuosminiílros eas guSer-
netmoderetur,accogat,cortaméregisinruIis diuinisma 
DibLispofitum efl:, EtficutipfefGlusDeuspoíTet ingctem 
amncmíupra naturatn , aliorrumdmcrtere,aut fubfiftere, 
qiiamalueusduGÍt,íicfolüsipfercgem,quifü3erubiacct vo 
luntati,potcft y el remorarijvel inal iam partem auertere, 
irahereq;in contrariam fenieniiaiD.Propterquod m a n í - l e g e h e a t * 
feftéfequicurdeberé regem r a t i o n i , & Deo vigilantius GregMr , 
- obaadire,quiÍibefiorfááusefí:,exemptusávicoérciuale .Mora. 
gum &poenis in eis taxaiis,neinilluddominiIeíuirnpro c^p. i p . 
perium impingant Q m dicunt &*non faciont, & qui aV\]$MAtt. z 5. 
onera grauia imponunr,& ipil ñeque dígito volunt ea mo 
ucre.Vnde extra de cóftimtionibus legimus, quodquifq; 
' iuris in alterum ftatuit, ipfe debet eo v t i . Vbi citatur fa- Cap, cucm, 
pientisauíloritas. Patere legem, quam tu ipfe tuleris. Et nes* 
Q Códice de legibus &conílitutionibus aiunt imperatores 
^ ipfuDigna voxeft maieflatis regnantis,legibus alligatü 
fciprincipcm profiteri. Alligatura inquam fecundum diré 
diuam vircutem,acfacultatem,quamleges habenr.Non 
cnim efl: princeps extra rempublicam , fed membrum 
cius^ caput, feilicet, & cum lex humana ex eo obligar irt 
confeientia, quiaab «terna pernaturalem deriuatur, in-
de certc efl: quod princeps alligatus eft legibns , füb di-
feriminc peccati, ficuc reliquus populus Eo vel máxime 
quia iam iuííum opus fub virtutis fpecie conftitutum eft, 
ficutlexieiunijfubabftinentiae virtute conftituit ieiumá? 
quadragefimae, lex fertorum ad religionem ípeftát, &c i ' 
Cum autem ftatuimus príncipem fubditum efíe legibus 
íuis,intelligitiir delegibus quscex ¡equoad ipííimperindc 
atqj adíubditos ípeílant. Praecepit rex neminem gladié 
fócciníí-oiincederejautíerico indutum, non eft par rdtio^ 
curipfe ciídem.abftinear.;Ind^ital^»m^papaléil^nia^is 
aut 
13 SuperPíalm.jo. Hornilla íexta. 
aittfejri ÍQtoáítateiOTj eadem eíl ¿quitas inipfo, nifi iüíla C 
d§ cmt3jfaíeoum,vdutí cum^ijs diípénfauer it. 
• Et qualiter patero tacéremagnum ac falutarem illum 
fermonem, quem fapiens rcgibusac reipublicae principi-
bus prsedicauit.'Audite reges & intelligite, difcite iudices 
ftt'ium térra:, Praebeteaures vos qui contineris multitudi* 
n e í & placetis vobis,in turbis natíónu, quoniam data eíl á 
domino poccílas vobis & vif tus abaitifsimo, qui interro-
gabk opera veílra, & cogitationes fcrutabitur, quoniam 
Gumeílecisminiílriregniillius, nonre£leiudicafl:is,nec 
^oIA^sC^í lodi íMs legem iuílitix, ñequefecundum voluntatem 
Dei ambuláflis.Hor|rende& citó apparebit vobis:qüonia; 
i«diciurn durifsimii in htsqui przfunt.Exiguoenim con-
cediturmifericordia-.potéces autem patentertormétapa-
tientur, Fortioribusautemfortiorextatcruciatio. Audite 
Tév'Mntct &í'n-telligi te,qíi ijud i ca c is p artem d om i n i . K"un quid efíu-
fotentiw. ^gi^ ns manum eius omnipotentém 5 ^ flagellu forte,quod 
potentercruciabit, víq^arí inferninouifsima? Noncom- D 
munisaut vulgariseritpoena fed potenter tormétapatierr 
turnee támen in patíétia/ed in multofurore ac rabie,vn-
de & dolor augeatur. Erudimini qui iudicatisterram/er-i 
Hitedomino intimore. Non enim quia fub legeh'unsañ» 
non eilis,ideft,CubpGenisac doloribus eias,^  
roini eíFagietis.;Timec popuíusgladiu,quod vobis ad vin 
*Apoc. r. diítam malorum coceílum eít, timete ^3ms|iif^eEiS^¿fc 
rrrum,qui;gladium habet vtraqjparteacu Timetpo-
jpulus .vobis éommiffus-exili.uitó>pro.|>ter quod imalo'ma-
líMlM^fíftfei^f ifisr«íc &IVÍDS exilium i;llud,-q.ub.d etiam*d i a- • 
b^JjIs^ ángelieiushorrentHeoquam dürUj&amara eíl 
áfaeje dñi mitti in gehenná ignis seterni.Timet forfíagel1 
lu iamanu veílra miniílrorumq; veftrorii,fed & vobis' 
4 u ^ ^ flrai^ta^rararunt ,.ficut ícriptiimíeíl: Scnifequi 
í^j^voluntaííea damméíbi & nonfácit eam Vaptlabirabatt 
t¡is,Mpbis3enim¡di;Ctt^ri^ 
tatera 
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A t a í é D c i á m t u t ó i s .Placét quideínilií íiuicloco inferére, Xheodo-^  
&ia:rite oculos propon c.ce,magnü ac ílupendu iílud cxem fias m exc 
plurn,^ velut claru íoiisiubar, ad magnatoru acprincipCi fím 
iIliiminationé,mundo oftédit Theodofius impcrator.Cu cifum. 
iusfcruusabeiuscomitatu & charus cu Théííalonicseátu In lcrz ft . 
multuate populofuiíTer interfectus,difsimulauitquidé ifri ymdican, 
pcracor,vocataq^plebeTheííalonicaad ladosCircéreSjiuíCf Át f& 
fit piares iiloruintcrfici.HunctantuCxrarévnusAmbro nis. 
íius Mediolanéfis epifcopüs, quae nimiru cÍLiitas,n5 ta am *Amhro~ 
pla,ficut nunc7extabat,ab Ecclefix foribus eiecit? anathe- fiusepifio 
matis enfe vulneratutn.ReuerdturCaífar indomum agno fusMedio 
fceussequiísimú eíTe, vtChrif t i legibus cedat humansepo Unenjis, ,¿ 
tcntiaífaíligium . Non obtinei Ruffinusaulse prsefedusá 
eonflantifsimo epifcopo, etiam íi inílarcnt feíla natalis 
domini,vtTheodofiusabíoluatiir. Quj noiraemipatiens 
ádijtepifcopum nec quidé in ecclefia, neiterum reíjcere-. 
tur, íedad eumlocum,vbi caufashominum iudicádas ex 
, pedabatepifcópus.Supple.xpetk veniarn, promific publi 
^ * cam acfolenncm poenitentiarDj. lurat laturum legem, v£ 
eriampertriginra diesfurpendereturimperiale edidum, 
frquís áregeiubéreturoccidi.Qnpd&adirnpleuit. Mox 
poflto rcgis diademate,rei perfonatn agit, humi proíira-
tus & lacrymisfufis»& rigansfoium, 'ficut nofterDaüid, 
fupplici voce deprecatus eft domini m i í e r i c o r d i a m . Et 
quid dicam ? Cum ih facerdotu loco r e í i d e r é t m i í i t a d eíi 
díaconum fuum beatus Ambrofius, vtlocu fuum récogno 
fcerec alienumq; relinqueret.Purpura ( in quit) imperato-
rcm fack,S^cerdotemminime. íjspladde anditisabijtm 
locum pr^;fcriptum?&: reuerfusConftantinopoíim , cum 
inmtaretuTjVt mañeree intra cancellosdumperagerentur 
myfl:eria,negauitfefaclurum? addensneminemfevidif-
fc.qui rciret-epircopum agere, prster.vnuni Ambrofimii* 
Magnuraexemplam lioc eíl profeso; madmirarionenir 
€¡ue rapic ánimos audientium É legentium. 
Nec 
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Principa- Nectacebo q u i d é iuílorum & m á x i m e perfedorum G 
tus uiftoru magna felicicatem quibusconceííum eíljpnuilegio:& ho 
Lege bcatu n o r e p r i n c i p ú gaudere, nonenim coslexconftringitauc 
Grego, íiki coercetjficut &principes .De quo beatifsim' Paulus: luílo-
mordi. a fí. non eft lex pofita.Qüod VrbanusPapa confirmar, qui ait 
cap. 11, Q m a lege priuata docitur/ci licetíSpiriíusfátói: nulla ra 
* i . Tim. tioexigit,vtlege publica,puía,humaiia7qu2 vniuerfispo-
cap. 1. íitaeíl, c o n í i r i n g a t u r . Neclatuit hoc pbilofophoSjquin 
íy. 'j .z.cd etiam eadem diffinierunt, & ícripíerunr. Ariítotelesaií: 
no duxfmt Obidlegibusin omni vitaopuscííe^quodmulritudone-
i o . jEr/7. c. cefsitattporiusi&pcrnis^quam honeílati p3ref.& i d e ó le-
^ . gislatores,&honeítaíis grana ad^virtutein prouocarede-
bent. Nam hi quiprobi funt, ob confúetudinem prxci-
pueobtemperabunt. Aduerfusautem inobedientes &: he 
f.Polit.c. betiores caíligationes poenafque infticuere. Etalio loco 
dixi t : Exceilentes v i r t u t e & potentia, non íunt legibus 
aftringendijfedrunt ipfiÍex,ob idque ínter homines,vc d i j 
se'ílimandi: Vides quomodo , & namralis difciplina & Ta-
craeliteraíregibusannumerant virtooroSj&non quofciin-
que, fed excellends virtutísMis quidem lex non eíl p o í i -
z.Ethi, ta^vtcogat&coerceat. Nam de\edabiliter> & prompte 
oporret operetur qui virtuoías extiterit , non coaíhis 
& formidine poenarvvt sutcmdirigat & obligetadíui 
obferuantiam, i u f t o iexeft pofita, alioquiti iufius n o n 
eííet. Sic eíl interpretandus locus Pauh | & Vrbani Pa-
Paulusin-px . Appellat enim l e g e m i p r i u a t a m Vrbanus Ponti-
terpreta- fex. fmguiarem cliiftum Spiritusfanfti, contra quem ner 
tur, moteneturobed:re legibus communibüs. lileramen eíi: 
Spiritusíaníli dutb:ís,& impulfuS;, vt rubditomm quifque 
fuis propofitis obrépererjiiequeomni rpiritüi credat con-
t ra prxlato n i m obed i e n t i a m, í n tus o b 1 o quen t i , n e flt for-
fanangelüsSatanx , quem lu iseíTeputat.H^comnia d i -
•xímus locuprioréhuiys yerfusexponentcs,in quo regius 
prophetafoiiDeofepeccaÜe coíiteiur, qui foluses ápoe 1. 
nis 
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M nis contra homicidas ftatutis erat,& tutus regia dignitate. 
3 Etmalum eorátcfecijarnfidcm fuá oftendit facerpro - -
phet3,& qnidecú ingenti fmdu pcdorisfui,&: noftri. N i /;//¿m, ' 
mirucoeleftécircaresnoílrasprouidenná Sícuramprofi .¿*í**i 
tecurJnoinni locooculi pñ ic6 te t r )p l3nt i i rbonos ,&ma-p^ 
loSjCODtépIátur inquit.Ornniaq:; nuda,&aperta íunt ^te H e y * ? ' 
eculos eios,& nulla creatura eft ci muifibilis.Scrütator eft '4 * 
etiárenum & cordis Xenebneq; non obfcurabuntur ab i l ^ ^ 
lo^móficut lumen i tá&tenebra^&inbcul i sDñinoxí i - J • * ' 
cut dies illumiüatur. Vúius eíl enim fermo Dei, & efficax 
&peoetrab:ilioromni gladioancipiti, & pertingens vfq; '4* 
ad diuiiioiTéanim^&fpirítus^cópaguquoqjacmedüllarú 
& difcreror cogitatiónum & intentionu cordis.Haic om-
íiiafacra reftatur fcriptura multis locis.Híec efi fides fandi 
Daüid,aiigeñs doloré producenfq,- fíuuium lacrymarum, 
^ukmaíu in oculisDñ-i fecít.Vtrunq; ergo doceamus, 6c 
meditemiir/alicet,qüa vrilisíítbsecdoítrina,qua doce- _ 
Q mur:Dñm Dea norrru>omniabona&mala noíira inf^ ^^  ^ i f tfs 2 
o cere^quantumuisfagié:eshominuoculos,laterei a-b;-^4.^-?^ 
di{ifsima loca curemus:quamq- acutiísimus aculeus feriat7nu ^ non 
poenitétium corda ad doloré,cii attenra mete cóíiderar an ^y 0J£j*¿ 
te oculosaltifsimaemaieñaiis,^: bonitatisDei deliquiííe,: '0^ "* 
A contrario primu doceamus. Paulus beatifsimus, in § í f r e t ^ 
quxad Romanos eíl,epiíiola,dercripmrus gétiCi g r a ^ 
mafceiera7qu^rérq; radicéy&origine tátorü maIoru7digi V\ ? ^ 
to oílédit ex eo traxiíle principiü, quia non probauerunt im 
Deü haberein notitia. Q m d qoidé fcelus forfanprimus ^ ^ ^ ^ 
pmniu docnit Camusiireparricida?qui áDño reqLnilrus ne£ator' 
vhi efTetAbeí frater eius refpodmNefcio. Nüquid cnílos (^en'^ 
fratris meifum egofDequo.inquirbratus Iren^us: Malü Ireni€if* 
eílocciderefratrXmukópeiusficaudaaer & irreueréter h-l'*du€r 
rerpodereomnis {ü€ii Deo.quan'poííet fruílrari eu.Pro./^ h*reJ' 
pterhoc Scipíe malediclionem portsníía quoniamad 
peccatum attulí^uon reueritus Deii¿D,neq: confuíus in fra 
tíicidig 
Superpfalm.fo. Honiiliafexra. 
^Amhrof tricidio.Etbeat^AmbroriusiExiuit &Caináfacie dni, no! O 
^Mh¿x poíliparricidale comiírum?red etia poftquam putabic 
Ddiad. i . D^ú eílefallendu- Audiamusia derehac ApoftolutnPau 
^•14. lü: Et fícut no prqbauerüt Deú haberein notitia tradidit 
illos Deus in reprobum íeníumjVt faciantea, q ü x n o eon-
ueniunr,repIetos omni iniquitace, maiitia, fornícatione, 
dblOjmaiigrütate/ufurroRes^etradores^DeoodibilesGÓ 
tamelioros^rupcrbos,elatos,ÍRuentores malorü, parétibus 
ri6 obedíentes,inGpientes?inco.mpoíitos 7 íine aíiedione, 
abfquefoederejGnemirericordia. Vides quotcapitaign 
& virus Í!rfan.abilé ferpens iIle emittit,fcUk^^ probare 
Deú habere in notitia, etiá ilIa:opera quse in occulto fiüt? 
Ditobús m od exponicur il le loctis Pauli á fa n iki% patrib9: 
% o probauertint Deú habere in nontia,idef|-7 non nefcie-
mnt,fed minimé probauerLint.IlIe enim probar ícDeu ha 
bereinnotitia, quifcmperilluminprsEfennhabés,pecca 
Hierony. re no audet.Sic beat^  Hieronymus.Vel aliter & forfan nia? 
ftíf eír i l lu ^is congruit literaí.Non probaiierunt Denm habere in no D 
íocmn, titiajideílyCLi multis rationibus poííetprobareDeu habere 
ín notitia hxccrimina,ramc putaueruntDeu ignorare, & 
^4nrclmus negligereea.Sic beatns Anfelmus. Noprobauerunt Deu; 
ihidem. feíB^p*^ u^a notitiafaíta humana, iceudum illud pfalmi: 
P/2/.9 >. ^ o n videbitDñs,necintelligct Deuslacab. SicB. Tho-. 
\A}nhfQj\ maSi&gloriofns Arnbroíi9. Impunitate hora íeftimauerür 
Thomds ' ^ l ^ f ^ f t W Deu iudicantes.Sic feriptum efi in libro l o b : 
Et dicis quid eíii nouit Dei^ s? & quafi percaliginé iodicar. 
€ a j K a b e s l a t i b u í ü m e i u s , n e c n o Ü T a confiderat S: circa cardi 
nes c^li perábulat. Ac fi apertins ^ | l i D 9 9 ^ | ^ ^ # ^ l ¡ ^ t s á ^ i 
vt De9,eoram,:quojíitcagnntur,(¡ngular^ hábeat 5v: clerer^ 
m'ínátam notiriai'QuGdíi'quisforté'potetur ríoííede-his 
inferionbus,n5potéft fíeri vrdeterminata 6<: diíl incta He 
i í h cognitio, fec! tantu obfcura&cofDfa, veliiti,ciLquis^ 
gealiqilid^ípicitpencaliginéintermedi^^^^ 
I5Í11 intermediaffi btr|sftí3 ne; ab inferioáb9 iilis d i i & g i ^ 
v;- eifq,- • 
SuperPfalm.p.Homilia fexta. 57 
A cifqueimpéduur , ne videre-pofsit diílinfte nngiila,qme 
agunmra nobis/ IiiftíperháljerlpÍGsm íóperms ccelorum 
habitationen^^ occupationem fuam ín coslorum altitu-
dine habitans,& in illis verrandis,atq; voluendis fe oqcu-
pans7itá vt noftra,qux hicagiimis in infimis terrse, non i l -
l i v e i iíbéaCjVel Ikcatfigillatim pernofccre. Hic o^rgina- i 
lismundi riafcentifqj orbis^ anti^ius: füit^rrór I &v«fa-
niá.Aducrfus quam vehemenri Spirttü-fánftus proplíéta P/S/.pj. 
inuehitur.Intelligite infiplentes in populo , & i l u l t i ali-
q\iando fapice. Qujplantauit aufem non audiet §a'utqui 
fiíixitoculúm noneoníiderat ? Q u i corripit gentesn<>fii 
afguetfqiiidocerhominesfcíentiam:Et^bta quam íidejíNoU* 
t&Áe Dominé Deó ftíribatfan^usfyo^hefa;Méyai^Iií: 
élfidacias déclit,ne in, Anthrbpóittof phittfríi haerefim i i í c i 
.deremüs, qui Deu raébra tribuüt.Q^uid inquit pr-opheta? -
Qmplantauitaurem nonaudiet?autquifinxitoGulü non 
¿ó!>fiderat.?Étiiíon!dixit¿ QvH'plantabitatóeófiergb ipfc 
B- aurem non líabet'.non dixit ? Ergo ipfe oculos non bábet: 
fed quid dixit.?Qm plantauitaurem non audiet, qúi finxit 
oculos non cófideratfMembra tulit7efficacias dedit. Haec ^íug. EfU 
beátusÁugnÜinus ex fando Hieronymo. üoí. 11 x. 
• Cum fundamentum magnx hu iusGoní iderat ion is hoc 
fit ^opor te tqú ic l cm vigilanter eidem intercederé víque 
düm ad perfedionem illiid deduGamüs; Ingeriteni nimn 
rum ab eofpero frudum.Lumen natura í a p i e n t e s , & cir-
cunfpedos virosdocuitDeum eílc infíniturnens?perGIIT 
niaperfeclum &abrolutum/Quod cum miiíra indigeret 
fapientia ád Xxíi cognitiohemjnecródis^opülú^tantti'- fer-
monemrap^reT7rradiaini eft,acma-nifeñatu in íácrafcri-
ptura,d!centedomir;oper HiereaViam:GceriuT!&térrám1 Cap, 3 3, 
ego impleo.Vt autem fimul doceret no implere^ ficutcor 
pus locum replet\aquo& circunfcribitur , oransdixit fa-
piensSalomón , cum magnám doímim íaGrumq-, t é m p ^ t .Par.c.i 
Domino Deó confecraíífet.Si CG£lüm,& crelicc&rotum te 
H capere 
Super Pfálm. jo. Homilia fe>:ta.! 
caperenon pGlW ha!C,quarh ^diíi C 
caui.<Curn ergoDeos iofinifarua v i r tu íe í l r o m n i a replens 
cceluí i ir& terram,& quafqires omíies,qu3e in iílis continé 
tur,iamrecognofcc homo diuinam prsefenriam creatoris 
omnium in ipfísrebuscreatis,vndeearum exa£l:am & cía 
Lihr.^.de ram hahercognitionem . HincSénecadixi t :Nihi l abeo 
benefx.%. vacat:Apusfuum ipfc implec. Quocunque re ílexerisjiíbi 
illum vidcbis occurrentem t ib í . Ex hoc quicunque fa-
plentesfuer&,Deum eííein ómnibus rebuspereííentiam 
porentiam & prxfentiam dixerunt.Quod valde elegáter^ 
tiec minusíubtiUrer dixir,ac expofuir beatus luflinusmar 
tyrJ&:philorophus,,& Richardusdefanfto Vidore in de 
Parte, i . Bápufmp Chrifli,Deum eííein rebus ómnibus per eííen-
JDeumejJe dam,6¿c.Siccfl: inrelligendü,eft in ómnibusdiffundésvir 
m omm- turé ómnibus in pondere 6c menfura, cóferuansomnia ac 
bm quomo portas verbo virturis fu3e,efl: in ómnibus in feipfo no com 
do intelli-prehenfusabillisnoncognitus?quia inuiribilis,non manu 
gttur, c6radus,qiiia fpiriruSjfedomniacótinens,omniaprofpj- D 
ciens é vicino,quia intimé aftatomnibus,fingésfigillatiin 
cordahominum,&intelligens omnia opera eorum.Co 
gnofcir quidem omnia,omnium habens formas, & ideas, 
omnia difponens ac gubernans, volunrare ac cognitio-
Sap. ne fuá. Attingens á fine vfque ad finem fortiter, ac difpo-
nens omnia fuauiter gubernanfque omnia prouidentia. 
Sap, 14. Hsec funt verba beari íuftini Martyris. Q u i efl: in fínu 
Juft'mmin patris,fcilicer, per eííentiam, is, fine partium diftinctio-
jineexpofi ne, & diuifione eft in ómnibus. Nec ira eum in patre 
tmsfidei. eíTedicimus, vr incseterisrebus, nonquodeííenria, cum 
eft in caeteris rebus, contrahatur, fed qiiod captus eorum, 
qui recipiunt, i n diuina accipienda eííenria , deficiant. 
VerbaRichardirunrhaec:Neccum dicirur rorus vbique, 
intelligcndum eft,quafi omni creaturxfecundu plcnirudi 
nem fe infundat,fed vbiqjeft totusin feipfo eft,id eft, vbi-
cunqj eft, fe rotum habct.Gubernat ergo vniuerforñ pater 
omnia 
SixperPfalm.jo.Hornilia fexta. ^8 
^ omniaprouidentia faa;cognGrcitq; illa,&nos & mala no-
ílra.Ad perfedám en im cogtiitionem, & malum fpeclaf, 
quod per bonum cognofcit. Vnum quodcunq,- enim fecu Mdí¿quo* 
dum quod eí^eílf cógnofcibile,vndecum hoc íit efíe ma-modo co~ 
l i , quod eft pfiuatio boni jper hoc ipfüm quod Deus co- gnofiitunl 
gnofcit bonum, cognoÍGÍt etia malunjjficut per lucem coDco. 
gnofcuntur tenebrae.De quo diéit beatifsimus Diony íius: Diomjiwi 
Quod Deus per femetipíum ,tenebrarum accipit viGo- de dimm 
nem,non aliunde videns tenebras quam á lumine.De quo nomxct.-j, 
íítfaüs.Tamergocum manifeftümhabeamus rationibüs, 
& fcripturis Deum noftra fin guiaría conflderare , annu-
mera fi poceft, quot & quanta fcelera, & quam grauia fe-
qnuta funt illos,qui non probaueruntDéüm habere in no-
tiriaapud Pfalmiftam. Populum tuum Dómine humilia- Pftl. 3 £ 
uerunt( inquit) & hxreditátem tuam vexauerlint, v i -
duam,&aduenaminterfeeerunt pupillos occiderunt. 
Vnde tanta licencia , &ad malum omnis audacia i Quia 
g dixerunt: Non intelliget Deus íacob. Ex hoc etiam Do- Pful, j 
minus Icfus parata íibi eííe omnia mala clamat in pfal-
mo,oratqueliberan, quia non propofuerunt Deum ante 
confpedum fuum , vt expofuionem beati Hieronymi 
amplettamur. Deusia nomine ruó faluum me fac, & in 
virmtetuaiudieame.Quoniamalieniinfurrexerunt ad-
uerPam me: & fortes quxííerunt animam meam , & nOn 
propofuerunt Deum ante confpedum fuum.Praeceps ruit 
in omne malum,& facriíegium , qui aut non probauit 
Deum habere in notitia , aut non ponit Deüm in confpe-
d u fue. Paratifsimiifque eritad omne bonum, accinge-
turquene aliquo modo impediatnr3.aut retardetur, qui 
prsefentetn habet Deum , ante oculos mentis, & cogita- 7^/. n g , 
rus ruuSeruaui mandata tua & teflimoniatua (inquit D a - D ^ ^ ^ . 
uid)quiaomnesvixme^ inconrpeautuo. rem notU 
Aliter concingit non probare Deum habere in notit iaí & pro 
& hoc cu v era fide reperitur comuriiter Inter peccatores. báre illud. 
H a Non 
Super Pfalm. p . Homilía fexta. 
Non probant,rciIicet,co tetnporc^cum confummare, vo - C 
luntíua peccata, Deum-habcrc in notitia, ideft, non rece-
gitantjVtabinceptodeíiftant.NonhabentDcumin con-
fpedu ruo,abijciuntá mente & cogitatu fuo , tremendám 
praerent iammaieí lat iSjVt libere peccarecontingat,auer-
tit,imó clauditocalGsfqosp^Qatoríneexrcuerentiajádc 
Cderio fuo direedat,& abftineat* Sicqj claufí^ 
NQU y d - tuum tangit,amplediturqjpeccatum, Contingit nanque 
de. legem Dei violare reclamanteconfcientia,non folú tem-
poretentationis,yerum in mediocriminis,&Qperis pec-
Clementid caminoíi.GIamat Deusproponitquefeipfum ante oculos 
Dei quam peceánEÍsrvt fic retrahatur ab opere malo, quod quidem 
marnci. p^agni beneficij indicium efl:,& diledionis , nec ómnibus 
conceditur, reperitur tamen in viris timorata confeicn-
t i £ , cum primo íegem Dei fui relinquercparant. Quaí i 
prxfentem Deum mentis oculos cernunt,rogante(m au-
dmnt ,docentem coníiderant, comminantem fuftinenr, 
Mdlumfi, nec tamen ab incepro opere r.etrahunt manum.Hic maxi- D-. 
cere tora me dicitur.Maíum coramte feci,noh folum quiaconííde-
Dommo. i:abam,&rciebam,dücentemefidemea,teliabereomnia 
^n notitia,apertorqueeííe oculos tuos, omnitempore & 
Ipco íijper bonos,&malos, yerum, malum coram te feci, 
& coram facie tua,& admirabilipr^fentia^uam non fum 
reuer i tuSj imó clauíi oculos meos,& abieci te áfenru,&co 
gitatu mco,vt vfque ad fatietatem,dcliei)sfruercr. Hociu 
dico confiten fandum prophetam, &torquebat cor eius, 
morabamrq-,in magna ^maritudine oculus eius.Giadius 
hic transfodiebat á n i m a m eiqs,qiiia in oculis Dominipec 
¿atieraíProbetur obfecro tibí hsecfententia, augeatq; do-
lorcm,quod culpam grauem fecit.Sit vehementior gemi^. 
tiis,quia fub oculis Domini fecimus malum, non taceatpu 
pilla oculorum noftrorum á lacrymis, quos claufimus,ne 
Dominum videremas,quifummaliberali£atc gratise fux 
loqucbatuFadeornQnrumv:.- r; 
fnus antc oeuiQs noftisc m é n m ( m ñ m * í t é m m ^ \ 9 m % ^ f i ñ M i 
&quidrefponderit Semini illo Chanaiam/enibustü te- cxempLm 
pons íudicibüs, q u i i n amorem eius, & concupifcentia & m a ^ j j - . 
rabiéluxuríasexiarrcrantíaudiamurqjeQruvo^ 
runt dac^reiíC^cáabij&Jftpu$\\X&hfyüfókéVtft^&tAdc?^ Daniel. J. 
& d ix eru n^Ecce oft ia p aipaf i jxlati^ fg nt,& nemo jrt.QSryi 
de t^nos in coneupifccntiam tui fumus^uod fi n o l u ^ ^ 
dicemuscotra teteíliiDoniLi .IngemuitSufánna, Sciadeiri 
elegitmortem,m3gisquámpeccarein qeulis domini .M 
liiusmihieft abíq,- o p e r e i n c i d e í e i n manus hommu¿ qvra 
peccare in confpeíhi Dorbini. Ecce fidei & confeísiani? ¿tdiiehr* 
inagnam deuptionem,eceé Dei reuerentiam, queiíi mmf} 
feilem,tanqua vidensfufl:inuit,de quo verbo forfan velah 
quid dicemus,&dignequidem tantíe fídci,príeminm libe 
íationis rcdditur, puniturq; magnum illud peccatum fe* 
num impiorum.Senesiudicesinquiunt^ nemovidet nos, 
B íacra fa?mina Deo fidelis , nieliüs eft i n e i d e r C í i ^ i i i p n i ^ 
hominum , quam peccaíe in confpeflu Domini . Vides 
crgo quomoda fuíHnere inuifibilem Deum , acíl ©cu-
lis carnis cerner etur , cfFugium eíl omnis d e l i f t i , & no ni 
probare eucn hábere in noticia , ficiit antea¡exporuifíiiaSk 
pracipitiümeftadomnepecca^^ 
plis fcripturíe probcmus.Magnifieaf beafctfíiifEiug ¡ á g ü ñ o s 
m Patilus(&iure qtiidem)fanfti Moy&fídemy|h ea Epí-í Cap,x i . 
ílola, qoamad Hebreos fcripíit, & inquit. Fide Moyíe^ 
gratldis fachis negauit fe eífe filiu^lili^ ^^ ra ion^^agi s 
eligensafíiigi com populo Dei , q u m á £ m $ m Á H $ * M m 
habere lucu n d i r m i ^ m a i o í e s diuii^^ftjínajpitth^fáuí^ 
Áegyptioru impropéáum Gferi^ 
muneratorcm.Fide reí tqy jt A Egyptu ,n on verir^s .animo 
fiw regi^%jthqifibilé ^ i rn tanq , .s 
«l^ ® p&p < % b i ( i ^ 
«áUdiB H z ftionis 
? SüperPfalm^o; Homilía fexta.? 
Vtdifíima g t ^ \ ¿ dkattífOiíitte boutíttiíhuiusexilij iatet intra ipftI 
dítófidcí Qo^Tuñt i i la ? Afpicerein remuneratorcm y& fuílincré 
nofir* - Deum inuif}bilem,qüaOiprum cementes. Vnde obfecro 
principia. ¿ontempuisregni femporalis^ & iucunditariseius ín fan-
¿lo Moyfc i Afpiciebat in r e í B u n e f a c o r e m . Vndc eíl 
i jü^d^Bgyptbm reliquit^Quia inuífibilem, tanqüatu vi 
dens fuflinuit. Fugitque in foiitüdrnem , ibiq-, permul-
tos annos,idefl-,quadraginta,morabatur5ficut teftatur bea-
Hexetmer.tus Bafilius magnus.DehocraciíiSapiend fufiicitclare oc-
homil. i Je fea fío nerñ .Vnde tot mala i l l i fornicaria contigerunt íicuC 
••¿tP'hitonídefcfibicEcdefiafliciisfca.13. Homini Fornicarioomnisf 
j^uú. de y í - pañis dalcis,non farigatürtraní^rediens v fqj ad finennDi 
ta Mofis cebat:Qujsrnevidef.?Tencbrxcircudantme1& parictef 
lib, 1, cóoperiuntme,&: nemo ci rcunfpic i tmeQuem vereor? 
Delicldmm menrum non memorabiturahirsimus. Et no 
iíltellexir, quonia omíiia videt ocuiits illiuj,qponiá expel 
t M # t i W < s e # n o n c o g n o u i t - qnoniá cculi dordini W 
multo plusiuddiorcsíuntílvper íblé, circunípiaemcsom 
nes vias hominu,& profuodum aby rsí:& hominum cord» 
intneotesin abrcOnditas partes.Domino enim Deo, anre-
quámerea:FentWr,omniaíuntagniia.Moyíc5 refpicit i m ú -
(14 ti^r tan q u a m v id e n s, ío rn i c a r i n s h o m o in-
^ Í I s Q ^ i S ^ ^ M ^ D a u i d t M a l Q W í t o r - a m tefeciV HunC; 
' féqaeré,rtliiffl^iáiitte chartfsimeifrater.Akattiente reéóW 
d^yerbutTi facríe mulicrisSufannx: Meliuseft inciderein 
j ^ ^ s f e ^ m u n í Jdeft.Tíiori.qiiam peccate in oculisDó* 
fn4tó©^ííQf Qííl^i #iíi^MÍs-iri noftósidpaíc^itó/qüatgá^ 
¥ k i t t í ^ t É ¥ á ó m prxfenti^^ i imponéte^ 
videamiis quid de viro qui in mete, & cogitatu fito habcc 
Cap. 14. Deum,&fuftinet inüifibilé tanquá videns^Kc^ttEcckí^ 
ú n o i ñ 1 H á ione ia 
p!Oáéa^B.eam£».prx¿Heat-virüni.tJl qoi:tó-.retT&i.ruo cogi-
la^mukbtieíq; medrtawr circunípedionem Dei. Beatus 
qúi recogitat magniéüdei noñtx documentum^qucéfci-
liice^oaili Domirii circunfpicmnt nq&^í ROÍlraK>pera, & 
cogitatimnes ^  ¿joofi lía cpidi iiii)vhi€ qiSn i mrú ¡ex r eneré* 
tia tant«iriaieñatis^taijcsk^potóntixmanMifaam retrae 
hens áhomni m a l b ^ d tehuiii éxrendec i l l i f o l i d 
fubocülis Domini fíat «mni loco,&tempore. Hiefolici-
tus cum Dea fuá ambulat,feruiés ei in multó tiinore, in to 'v 
Q».cbf <de cxína^li»reBCf emiá^fcif quo-obfeáo -agro tátum 
thefaurum ab íaBrtá t^o t ioaoii t r i n ed ccrtrqojoS dñ fcn^ 
fapíéore, qiiddiltiieaius. Beatus r i t qiti in ferifu cogitar EccleA+í 
c kcu níp e^ío^otól© éa^  
i De ce t q ai dem ni agni t u d in em ac n obil i ta tem p rsem i)r 
B'.! veD: ra ini eius d^^áejriñ ,aCci o gal u f^'^tboss K ófnoíad' ía cru 
hqcíexi5r€itium¡; qqo niagría voce Ecclefiafticus Vias! vo* 
cat,nimirurn7vt recogicecnusDomini circunfpedioné iti 
oaia;i;laco,facr3mcj; 6¿i^mnhendápr.xfeíin:áibáin- rcueueai 
aain^obil i raiqiá&hneBfl iQé magndíiHiiDbebnbítTi sasaci 
d^áfri o J & a k í m j ^ 
cír¿íiáfji^iq tóéiBj^i ^ axiértlitn Wpfiiis^ 
veri)úiibrip{alraoFu;rriqi^íQ3Bffiápcq 
miínprmGip i tí h q ¡míiqm inagpa^ a íiqüámíblaó n i^Simiínudo 
tatéxjsceperi^c^Tí^^iadá^sriaponerJ praráni n folét,áVda 
le'coaitxák ííóbiáíka^épqm^casiitiáifóftoíiiblnrsaori con ukt 
áiátjBt^uci; p r o p ^ f í é r ó . é f f t ó t e á t ^ a ^ r o i n i ^ ^ ^ c. y, 
beat i tudiné; advi rtod s¡ hámanái D^eriub propoío ir. A p rae 
ím;a t ^ p itj v t p o d ^ 
. P^ tóSr^ i t ^ t i a í ^ü i í q íp fB^e^ i i i o^ fó ^ *r • 
¿ m i H 4 auida 
OÍK SupcrPiM«fa.HpmilíáÍ[extaJ 
pp|üktóitóiaiiáoñarifquá qif^a -amplias potuit -Dcaj 
ApoílólícálaéfeffFitátcicfcrrífBeaius enim & folEis poíé» 
& rex regiím & Dñsiiominantium Deus didus e,ft.lllc 
Itís poté.s ifel«re« rég¡um,ili€ Dominusdominantiü, beati-
tiidfnis taménon íupergreditur poceílacc^ Donauit n obis 
appellatioínis! eius commuije i | (^íbrtmm,qú¿ d i ^ ^ 
mata.eft hbrimie diumx)i^H^Cíbeátus Ambrofiusi'yideá 
quahcüm eít hoc nomen beatus,quodprion locoDeodoi 
natum eft ab Apoftoloí'Vides quátam imra fe cl<aludat'ex* 
celle!ntiam'aodi¿nñía!emí¥idesquanto bonore afficim 
quiiliud m-ereturiHabé ergo&reoogitain-feaíij tuo cir-
cufpecHoné De L Bcátiis diáos cftiviríluí ni fenfo faorcc<^ 
,x t x i gitat circSfpeidione Qet. íxbgitan5!CÍr€üí¡)e¿^ionem:Dcl 
íandus Moyfes defpexitamplifsimü AE^gypti regnú, el¿^ 
gftqj cumpopnloruo aíflif^ionc. Cogitas circüfpedionc 
Dei fagit ib defeEtííMaft sftim Ujibiq/pcr cotimioé* quadra 
ginta abnos/ub oeulis Dei morabattm Gogitás drcunípe 01 
^ion® Deibeáta Süfanna,morielegi t íppt^ 
^•u D ñi peccare.Cogdtá^Dduid círcpn¡peftion.cm Dei,in 
multa amaritudine animac fuse inquit: Tibi íb l i peccaui & 
mala CDráitcfeci.'Hi:ornnes beátktidtíiis nomine magniE 
cati fonr^quo fup«Fe«akai^ni>BsDeüs.Q^a;5áauítc mala, 
ac quígrauia ílagiciaíequintur illos, qúiliió probahtDeSí 
haberein nqtltia^ro^kiscoprdjauimcisrcdpturis^qilió for-s 
te nimisTeddita eíí arguméntiú^íam ad v^timñ 
üíWítinftifícerisjn fermoqÜmstais^&vincas cu i 
N o ma fed multi^íctseftjkjiaísfeíiexplaiáaíio. Difficilift 
qu idé la t^ in tM tóc verbaiíaiferbafeeoq;v ^ 
m f t rorítpr op ctnOTí? m 
nü in'iponéte^Ec.dubiájac latente aperiamus. Beatiísimuí 
AuguíHoas,& ¿ncly tus HieronymtJS,&priori parte expm 
Sítpcr huc fítíonísgldTio^Qfe^rimiomnesá^ dñm íefunw 
locum, b l M z x s m M / ^ y M di§«5 x&fidé 
I ' i rant. 
SuperPfalm^o.Hpmiliáfcxtá.' C i 
j± rai,(lcq;'locü iíVü ititc^rc»tuiCPrópÍ5crnostfca%reflbrcy¿ 1 
& peicatores ilie fuit iudicatus & datiatus. luíhficatus es ' - 1 
¿ñc lefu cu pro populi peccatis ad morté no eft inuétus i f i 
ore tuodolus.Viciftiiudicatus^u in ce n ihi l dignú mortc 
princeps renebraminuenit.Qjwfieiurdéforni9& colorís 
íuntv€rba-Augúítini,&GregorijiQmbus nihil cótradici 
fnuSjfedeoru veneramur&magná{anditaté ,&adfnifrabi 
le fapiétiáílllud tarné addédLi ÍDdicaui,ex beato Dama ice- Ddmdfce * 
no^éc Baíilio no deberé quéqua latere, caufajaut coíequu ««Í. 
irOjVt,in pr3cfentiloco nocaufafn,fedeuentü ác cofequu-
lionem (ígrtifiGare. Sic beatns Bafilius , & TheodoretuSi Bdfdius 
Quod itaq.; dicit ve iuftificeris,nequaquam caüfam expri- Theodore» 
mit.Neq;eniín ea de cau&.vel Dauid, vel eius fubditi pec^ tusfu^er 
€aüerut,vtiuílificeturDeus,verr] éc6trario ex occaCionc hunc loctt* 
peccati>iun-itia Deimanifeftata efhQuod apertiuspropo 
nit beatus Damarcenus.Animaduertédü quod mos facrx 4. H-orthj 
fcripturxeftvquafda quaeieciidü euétü debét intelligi,causfid, ca. *o. 
falitcr dkcre,vt illud.Tibi foli peccaui & malum cora te 
fecijíVtiuftificeris in fermonibús tuis, & vincas cuen 
dicaris.Non cnim peccauit,vt vinceretDeus quod peccá 
uit.Meq/mdiget Deus noftro peccato,vtex illo v i á o r ap 
parererReportarttnknDeusaduerrusomnesetianopec- -
cácesincopar3bilkervi8:orias,qoic6dkore{l incóprehen r u : 
í¡bilis , & rabreatus,&naturalé habésgloria, & non acquií* 
ta.Sed quia nobispeccatibus no iniuííus eft, afferensiram •: - »' 9 
í b á ^ pcrnitétibusparcésjvidormali noíhi demóftraturi 
Noi j autem adhoepeccamus nos,fcd itá euenit res.Quem ^ ^ ^ ^ 
adfBQdufnlfifcdeatquis operans,fuperueniat anteen qu i -
ípiamat]iíicBs/ait:Nehodieoperer,aduenit amicus. Atta-
men^Sqírcosnohf VVt non operaretur aduentauit^ fie aa- I 
tem eueaít. Nam oceupatus circa amici fufeeptionem, 
nbn^opefatur. Non contémnenda annotatio profeso, : 
qüvaívdar-vtilis3e'ft;6ípkdrtiián • necefíariajprsecipnéaá ^ > í . 
ttweHigéüaimpiüEiumidcqrij.epiftolarü Apoíloli^auliy 
¿ M h H j " ftcuc 
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i.Cor,c, 11 onrakoiñiiTJÍÍfereatitf¿ÍEtaá^ Qp©rtethsef(^ 
fefil^fe. ; i icfi i be s t o ^ q i í í j q c q oiq ui o íd snb 
! Anorumcxpontioillot^^ 
niadeÍj([torumfu6ruro,qu3equidem magna fueru^ 
nieníque loGóm induigenti^, appareat Deus milericpxs, 
ácpifQjí,iems^üi:in ofFeníio.num íuarniri vindiüá^quara 
>itVíXl pafsimíiííumebat de peccatoribiis / durus & nimis im^ 
. patieris iudicabatur. Ajcfidicerct. Ecce Dómine bracbhi 
poientiíe r & forritud'misiuse % vfque ad dienvhant fuíri-? 
nuerunt onxnespcccaiores teisx{ qüis enim illorum j vel 
- * - quampauc i is .non íuotipef c ufeifác ícon dem fiar t) ¡vn d^ 
i iniiiílus & immirericQr^apjbarek^áudkarifque ab impai 
.-. r i s & infidelibus;h&.mmifuisyvíbce iergofi IbruminíaTi 
niam dimicxens mtbií iran.c.noxaro:^:6t..:nisnifejj^iiifi^ 
Qm,cdti . magna poten tia tua^&imnltiplex miíerLCordia. Percúísi-
.05 ,v:. . '.íli pririiumpaNntemfrrepteir^kiSfipQbediíCn , affiiw 
xif i iqixe eym per' omrtem^iiám:, mtfifüquff-in ex i Jium, D | 
v t; i ndud oreími 1 tm M m eíc'smtmr p a m íiuo. Tándem fémü 
Gene.4, lentiam capitís fiibijti. -Et quiddicam de filio eins parrir 
*Amhr.fu~ cjda GainíQm'ljceT accQpit fignum he eum aliquis 'oes. 
fer Pfalm. ciderdí? tjoniVt vitseXuauitate; frueretur^fedqe. ínor^aii^ 
3 * * ¡ l¿n^ fe^etsfctimriam , vt pericuflorem fnnrm i ^ o ú i ^ ú a í s n f á 
Cd'm. fejpateitctur^ixnkuit^eie quodrcfeoeras'ia^tóiné 
Gen,ca.6. &'pércufst0i-etímU& interfeciBí ómtvem carnérp bv&m 
aumenta-, ck re^pákaí^Eixs^á^^D^aqzü4j!phhs$s¡>j%Q^SI^ 
• tifslmx manustuae-íin.'.deferto .omnes patre&Raftil^ pco4' 
fíiKauiCti eos,nec terram^patribii^íeonim pf.cMffiinb^pdfo 
federunt. Tatíeci qaiat-.qiHiia:abfiim^fiH§msrpiiopter'CÍ3p 
B x o x ^ i . rraféd.itioniem»Taec0-qiramodO'apcTfarfoittecüap&ñécsf 
glutiuit Datan,& Core-Max imeque teñen¿ memoí ia 
N » m x . z 6 burp illud ate promulgatufflafriBgorrufm'l^ens-izcloiwsíviíi 
£ x o d , 20. ütsmskViqoitaterni^ironriaífiláaá^iárqjS!C£Íh3t»títew^fif> 
j4. ^áajrtam -geocíáiioaeitó'i^océ qjdtó«ÍMá^B3^«i^:JWÍ 
IU )3 / 1:" • duros, 
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^ diífiÉ, &rK)ríplacabilis, aucprsEÍbtñliskipcrhominüm 
ftvaimá.DiírjiHé ergo mihimagnam iniüWitatem'^eam; 
vfiuíHficeris,,& vincas cuni iudicaris infanomrn IIOITJÍ- ' 
nom fententiam. Ecce ego in fíagella paratus fom ficut 
Omnespeccaroresvmeritó^ue poteris cortderonare^c 
pus,& anirriani rntAvá infiípplicium ignis aerefni. Sed ap-
páreat in:;me>o'Do:niind ittifericordifsima volunt^^tel?4i 
vincas,qina iüdicarís tanquam minus iuílüs. Ardemer de-
fideroídelefi§triei vehi'ani jfed ardentius mulló ,nomi-
nistuigloriam.Glanficaergotemetip{üm inme^parceris -
ínilii^& vince adiierfariorum voces & infanias Bénequi- ^ X ^ 1 ' - / ^ 
de'<n,nec á vero difcof dat, poííemufqlie jedificationé non Z7^  ^ c 
paruamJitqrari.Sednohomniain Omnibus. cum. 
Placeriam in finehuiusconfiderationis jannotare quat 
beatus Ambrofius,rnagnurque BaíiliusTupcr hunc \ocum ^m^rof* 
fcripferunt.Ego mihi ipil (inquitBaíiliüs h maloium lio-i BaftltM. 
rum omnium auclorfum, iaílitia vero tua etiam in iudi-
B cium vocata.rerplendet.Eieniftt íi quác tu mihi comuliflí 
€xpendantur,&curn ijs^use ego repéndi, conferanturm 
quidetn iüftus, 6tbenignuSjego veróprxuariGationis, & 
ingratiruílíhis feus depreheíidar. Quod quidem-' non fe- Efit» cd. f i 
meifeciíTe Deúmapparet.Tanquam le^m in medio iudi-
cij reórtesvditcum vifosluda interpellaret, vtiiídicarfnt . 
incer-ipfJrn-Sévineam fuám. Gommemorauitque omnia 
benefi cia, eiufque ingratitudinem, vt iu fH ficaretúr, cum 
iudicabatur Sic&cuminoflroDauidegir per os Nathan 2.Reg. t *. 
prophetse.Ego vn^i t e ^ c V i n c i t etiam Deuscum iudica 
turquí prolapílone vñ'iuerforumrpTÓbauit qusecunqj de 
noftra iudicauitfaliacia,dif(iniuitquodnon fit homo qui 
nonpeccet.Omnesenimdetíinauerunr,fimulinutiles h - P f i l m . i i , 
¿iirunt.Siautemdixerimusquia iniquitatem fecim^siu- i , I c a n . i , 
fófcamus Deuminfermonibusfuis. Siautem dixerinius 
quianon peccamus7mendacem facimusDcum. Sed im-Hom.y, 
porsibi lceí lmendriDcum, fitcnim Deusverax,omnis 
auiem 
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autccn hotnomcndax,& fie iniuftitianoftra, D c i iuftitiS Q 
commcndat,&mendacium noftrum conedebrat Deivfi 
Zejre Orí- ritatem.Optimc ergo inquit fanftus propheta: V t iuftiíi-
vene fuper ceris,& vincas cum iudicaris-Tibi íolipeccaui, & malum 
tonnclocú, coram te feci.íudicem fuum reueretu^ & deprecamr eoq 
3.*4dRo~ fefsionepraemiííamali fui,quam vtaggrauaret, cumpon-
man.hh.i, dere doloriscoram oculis Domini,acfub conípedu eius 
fe deliquiííeprofiteEur}vnde veniam meruit, & indulgen 
tiam.Humiliatus quidem fub potenti mana Dei,ficutdo-
i.Pff.c.j . eetraeratifsimusPetrus,exaltatuseíl,&magnificatus. 
C ^ s enim dubitauit aliquando omnes Píalmos aut 
plures eorum poft hanc panitenriami & canfefdGnem 
Dauid ab ipfo fuiííe conferiptos .? Certé cum primo ,rc-
gni gloria in Hieruíalern potitus eíl inhsec crimina prae-
cepsruit,egittamcnpoenitentiam, ficut manifeílifsimé 
nobis conílat. Inter gemitus & iacrymas , & orationeis 
eius illa á Domino exaudita fuit.Redde mihi laetitiam fa-
lutanstuii lamque coelefti lumipe eleuatus, vatem , & D 
pía l | |m egit multofque concinuit pfalmos in antiquam 
V , amicitiam, &familiarkatem reftituEus.Humil^ 
fub potenti man u Dei,rubijcienscollum fub llagello d i -
uinas vltionis.Tibi (inquit) foli peccaui,& maluro co-, 
a.ri,.c<<. x. ram te feci,Hic humiliatuSjexaltaturiOmnia in i l lo -
ad inílrudionem eorum qui ciedituri funt Do-
mino Deo in vitam aeternam, quam nobis 
concedat pijfsimus pater.Per Domi-
num noftrum lefuni Ghr i -
ílum-filium fuum* 
' i Amen. •: > - • 
i j )^--': •• "-! tiifij \m ti tw^feniüft hi-.v.;- 91% rjí/;C).io:/.,oq non 
. i . w í .; ?n.ínr'*>1 .msi&ntipiíii s?.íip««rnh'-íjeib rn-Jííjeiíí.int'i\ÍS 
• - ÍÍ é i ü á i m - i. . '- á m i : ofl Supe* 
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quagefimum. Homilia feptima. 
Eece enim in iniquitatibus concep tus íiim i&c'm 
pcccatisconcepitmematermea. 
\ A R G V M E N T V M . 
R I O R 1 loco heáterum Bcíjilij, & Theodoreti ex 
t a e S Í y pofitiones frofommtur ex qmhus multa m fequenti 
i u ^ S ^ busfitlsytiltd, &ací nojham cedificationem ]fe~ 
vM&u&LJ SímtU coüigunmr.Quihm Doclorihtis caten fd-
ires inconfejüoneacpdepecccíti origmalis fuhfcnhunt. CHIHS 
jides/ubprxdicationebeatijimiloannls Bdptiflx cldruit,& 
dejeriptum noui ac yeterlí teítamenti comfr oh atur,Inter hxe 
detriumpho Chrijli in dejeenfi ems ad inferas, cum Eufehio 
. Cjcfir.yelyerhumymmProponitductor. Deferipturm^.pee-
catum origindl€i&poema illud comitdntes, de multiplici bono 
ndtm'de. nojine dntequdm extermindretur, difyutdt y ojlrendent 
qnodlicetpeccdtum hoc infdcrpbdptijmo deledturydc remitid-
tur7mdnettdmendrdornojivg concupijcentia,ynde lufta & 
g píujqudmcimleheüum dduerjhs rationem qu,otidie ontur f dd 
cuimyicioridprincipesterraPetrm^Pduluónos inflruunt 
quorum doffnnd cum Ongeneproponitur.Tcindempojl comu-
jrdtorum exhortdtwnem dd fobrietdtem, &ptidicitidmj in di~ 
Rutando de yocdli confefione ^peccdtorum4t'iudlium cldu-
aimr fermo. 
Ecce enim in iniquitatibiis conceptus fum: &: in 
peccatis concepit me mater mea. 
A Daugerconfcfsionemfuam \ non excufat delidum & 
^ p e c c a t u m í l m m , ferutator fadusincomprehenfibiris 
miferi^acvilitatisfuá?, v%, ád radicem &. originém hó-1 
manaeinfirmitatisdefcédir,vrvcl (Icprofundius húmiliet- \ 1 
cor 
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cor fuum;Ecce(inqui£) in iniquit3tilíusconceptüs fum, & Q 
inpeccatisconcepitmemater mea,eccein originali cul-
pa conceptus rum,cui addidi grauehomicidij & adulterij 
fcelus.Habeoducumnoftroromac magiílroru propone-
re fencentiaSjVt bonum rnilitem agam,eos infequens,ficq; 
fru£i:uorius(quodfCimmein ómnibus curamus)Í€rrr50 no-
Bafilius, fter currar. Beatus Baíilius magnus,& AuguíHnus,Ambro 
^4uguflt, íiuSj&GregóriuSjprimoeoshsereticosáccufant^cóuin-
*4?nb. Gre cun^qui ftultirsime dixerdc Dauidem damnaííe hoc loco 
gor. foper hupíias.Q£pdlógcnini!seíl:áfenru,&:fideprophet«,cu 
hmc locu. veréprimorumparentünoílroruminobedíentiáj& tráf--
grersiorie,in mediuaddacit,hacq,-perenne fcacurigihé ef-
feomniudelidorLi oílendat.Ná niriillideliquiííent,mor 
tis vtiq>poená meriti haud fuiííent,íicq- moni obnoxijfa-
£H nófuiírentneqj Corruptioní.Incorruptioauté impafsi-
biíitacem,in comitatufuo habuiííet.Qupd í] hunc tenuií-
fent,(juafi clauu,peccatu locü inueniííet nullü. At quonia 
peccaro fe obfirinxerü^corruptibilesfadifunt, confimi- D 
les fibi porteros procrearCit,quibosconcupircentia,metus, 
voluptas.&alia hisfimiliaadhaíreRt.In hac luda & ratio 
ver fatu r,qii^ fi visoria potitafuerit,laudatnr,fi verófuccu 
buerir?c5dénacur.Hxc Baniius,Theodoretusdixit. T r i u -
phalibufqjCoroniscoronat.Symmachusproeoquocleíl, ' 
Symmd- cócepirjpeperir,trá{l:ulit.Eadé funt omnino verba Theb-
chas, doretijprasterqua quod probar hoc peccácu origínale á pr i 
mihominisc6ceptione,acnatitiitaceincepiíre.Siquidé(te 
Concerno ftef<:riptur3)pr3euaricatio ac madatitrárgrefsio,coceptio» 
Cammon nc Caínprsecefsit.Bieftns íiquidé Adápropter fuá inobe-
ginalicul- diéria á paradiíb cognonit Euá vxoré íliá,& peperit Cain, 
prf. &c.Perpédeobfecro quámagna qoaq,- fcitu ncceííai ía di* 
Htcron.fi gnifsimaq,- conílderanone íint ea, quar patresifti pr^íenti 
per hítelo- Joco nos clocuerurit. Beatos Hieronymus depeccato origi 
cum. f3al i praefenté locu eriá expon it. Hic verficulus totius gene 
Cap.i j . rishumani cafum deeiaratjdcut in lob.Ne íi vniusdiei fu« 
per 
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A perterram potefteílemundusárordepeccatitConcipitur 
nanq; &narcitur,in original i peccato. Eandé fidem profi-
tccur beatus AuguíHnus mille locis, Ambroíius & Grego ^imhrof, 
rius.Sed nota áurea verba Ambrofíj,qoe aedificationé non .Apolor. n 
paruamauditoribusadducunt,dequibus velvnü verbum Damdciu 
infínehuiushómilÍ2e .Adauget(inquit) confefsionemini-
quitatis ÍU3E,& in perpetua íecula toto canendá orbe tranf-
mifit.Quod valde nótate, vt de cofefsione vocalí agamus, 
íiquidem tam mul tus^ afsiduus eft Termo nofter de inie-
rioripoenitentia. 
Dimittentes ergo omnemTheologicam difpotatione, 
accotrouerná illa folu modo in pr^fentiarñdeclarabimus, 
qugeápatribusnobisproponuntur.Etcu apertifsimisfcri-
pturisconftetjnuptiarumfanftifícatio^mundaqjearucopu 
la, dicente dñorquos Deas coniunxit, homo non feparer, iW<<íí.c.Í5 
no opnseftnosaliquiddicereaut fcnbere.Príecipuequod 
dñs lefus fanftifícauit easília praEfentiain Cana Galilsex 
B aftans ibicum beatiísima Maria matre fuá ac difcipulis fuis loan.c,|. 
ornaueritqjmagno ac primo figno íuse d}mnitatis,cu aqua 
couertit in viaum. Quid autem liceat ipfis coniugatis ex-
pediatque,quid etiam fit interdicl:um fuo loco dicemus. 
Licetapudpatres,etíam antelegem fcriptam manifefla Peccatum 
fueritfides, &cognitio peccationginalis,prouteuidenti origínale, 
bus teíHmonijs beati lob comprobar! poteft Scpoflea no- c' 5»» 
í lerDauid claré confitetur fuille conceptum in iniquita- ^/^» 
tibus etiam de legitimo matrimonio,non tamen omnes 
HebrsEihabueruntexaftam cognitionem tantaeactam ge 
neralisinfírmitatis,licetfcirét,neceírariam illisad falutem 
circunciGonem,dicentedominoadAbraham, MafculusGenef.ij, 
Cuiuspraeputij carocircuncifa non fueritdclebitur anima 
illa de populo fuo: quia pa6:um meum irritum fecit. Ex Circunci-
quo verbo colligunt doctores Se nimis fapienter pro* fio fiera-
fedo, circuncifionem fuiííe facramentum vereris legis in rnentum* 
remedió peccaci origínalis inftitutu, fiquide fiíblumellec 
prsc-
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prseeeptüjparuulís oftu dieru praEfcribi non potuit, quod G 
tame f a d ú eíl.Iam vero poft Chriílidñi.aducmin, prxdi 
eatumq.5 reghi cceleíHs Euangelium, claruit veritas h x c 
loan. i . dkenteIoannedeillo.EcceagniisDei,eccequitolUípec 
\ .. ; catamundijricBeda&S.Tho.3.p.q.i.arti/4. Q ^ d o i i m 
Cít¡).$i, prxdixerat EfaiaSiOmnes nos quaíi oues errauimus^v nüf-
quifqjin viamíuam deGlinauir^&pofuirin eo Deus ÍMp 
quitatem omniurn rioílrorum.QKiam obfecro iniqiütaté. 
Áíiualem nean originalemfCertemilla fuit iniquitas, ad 
quam vniuerfusmundus conueniret. C ^ a hominum ge^ 
^«s neqj vno contineri pomit loco,nec lemporecircufcri 
bi;Patres ÍIOÍITÍ fiiere antenosJi&: roortui í u n t , & nos in te 
curis eorum íurr&xinriUS. Yidesergoquomodo fandus prc '^ 
pheta deoriginal i culpa, qux omnes/seqüé commaculár, 
fecerit fermonemPQ^d áatim apertius indicauir: Et Do 
minus voluit coterere eum in infirmitate,inquit, fi pofue-
ritpropeccato animam^ítiamí^idebit femen iongxuumy 
»Í / . & voluntas domini in manu eiusdirigetur.Si pofuericpfo E) 
peccato animam rüaiTi5tóquk,quod obfecro coíidcres atté 
te^vtenimapertirsimeoílendereteíTealiquod peccatum, 
quod gcnerationeipfacontrahitur jficut Dauid ingemi-
fcíf7dixir.Si pofuerippro peccato anífiiiaaífuani > &• 'faiim 
intulitrvidebitXemélongísuu,acfi diceretj quiageneratio 
¡¿ne*carna]i n-erilis enrjCLl ex illa omnes generétur extraneí, 
&fili ') irGe,quiain originall^ 
hocpeccato animam íiiam7videbií femen longauum \ re-
generationefpiritualiin baptifmo.Huctédunt voces illse 
ColojT.z. beatifsimi ApoílolivEt vGScum eílecismonui in delié^is 
-'&'pralput-io car'niáveíiraeÉ-'ConuinifiGá^itcüm-iilo, doñ-áiis? 
(^mniadelííia; H i c ^ m Apo'ítolus de vtrifqijpecGatisagít 
dck¿lua]íhus,&originali/cilicet. Ad virósnanqj ratione 
f;'Xtif:.!':• '\vflíííté"srcftbebat. Quod manifeftiusbeatusPetrus Apó-
Cúfá:ir--ñólQramprinceps-dócef.Tradebátitidicatife iniufte,qut 
péccata•noüiaipfepemá-íir in cor|>dr| ífuo ftipet tgn 5 crti-
Süp e£ Píalm .5 o .Hornilla fe | tima. ^ | 
A cis,vtpeccaris mottui',.iuílici^ viuaaíuá tani a^ite-Páit ' Cotojf t . 
lum de originali pulcherrimé concionátem .Delens quod 
aduedüs nos eracchirographum decreti,quod erat conrra 
rium nobis,ck ipruin tulit de medioaffigens iilud cruci;i6¿ 
expóliansprincipatus^í poteílates,traduxit confideníer 
jalám?triumptons iílós-inferíietipíb.iSuper quod beatus 
Ambroííus inquk: Deletíitfanguine;fuo-atratn-entuEu^ ^ r n k ^4-
deleuit obligacionem hxreditatisGbnGxiíE.AdeóeratcÓ/70^- IJ^A 
trarium nobis vt etiam iaftiísimijC^ Dei amicirsimi, iuxta udct . 13. 
Gmnemvirtutern & fidem defondi3exüÍes aregnGperma/ 
nefentjVfqjdumde medio t o l l e r e t r l i u d c r ü c i affíge-
rec.Tunc expoiiansprincipatus^ poteftates^vide de qiía fiun -
pluribus Angelorum ordiílibus ceciderunt cum apoíiará ^5 ordmi 
Safana)fraduxit con£deníerpalam,triümphansilios in fe ^us ^nge\ 
metipfo. Quod olim príédixerat Zacharias propheta ad ^'umccn '' 
¿hrift.urriférmo-nemagená, Tu quoq; in fanguine tefta- dermt ali 
meci mi emifífti vinélbs tuoSjdelacudn quO lió eíratatfíM. 
B - Vin^os-quidémprxu'aricationepnmipatíisjVnde ^ » P. 
niumpeccatum. Dequo fanguine Dominas lefus in no-
ftefux cosnx diGebat. Hic e ft fanguis noui teftameoíi,qui 
pro multis eífundetúr.Sed obfecro lege ttñfúh'úB • Váldeq; jtibr. io .¿ 
honorificarb confideFationem ÉLtfebi;] Gxfar. dehó t tfiC? demonflr¿ 
pha Chrifli-apud infrros. Gui nullus Arígelomm ádíiiit Emnv.yU 
aiucoelcftiunVpoteílatumindercenrueiüs ad inferes, ne tima déme 
v l l | eorum hicmagnificusrriumphusarcriberetur fed íbli [fra, 
Ghriflo. Non eoimcuiqiiam Angelorum riibdidit DcLií ^ 
orbem terr¿s futurum ; í ed íoli-Cbrifío. ip í i hohor <¿ Cimft^ ^ 
^ Apenifjimé'docait-fídém 'peceáti órígínalis'e^léftis ca,i.' 
fpiruuscumin Ecclefiafticolegimus. A mullere factu eíj: Z)?^/^/^ 
initium peceati, &perli lam omnes moriimtaF/Et hiulra/r^ Honít'* 
ante ipílim:vir íllé ( I m p r i ^ ^ fátetiniéñ^'D"élúT>, tóv^Mí ^ h m . 
e 
ledi uic 
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•s ¿ ^ l ed ixkJ ic i íuo , &loquutuscft. Pcrcat diesin qua natus Q 
Cap'i 4. fum^ralihuQ^ypotcftfacere mundú de immündo COIÍ 
Cap. a 5. ceptumiemine.? Nonnc tu qui folus es i Nemo mundus 
abfqjforde, ñeque infans cuius efl: vnius diei vita fuper tct 
ram.Et beat i í s imus Apoftolus Paülus multis locis íuarum 
Rom^. Epifi:oIarum,praecipué in illa.quaead Romanos fcribirur, 
hoeárgumentum pertradat .Vbi oftenditludaeos &: Grx 
cospideftjvniuerrumhominumgenusjrubculpaj&pecca-
to eíle,& egeregloria Dei, Per vnum hominem peecatíí 
inmundumtranfit,&perpeccatummors,&itain omnes 
hominespertranfijtin quo omnes peccauerunt. Pertráfijt 
ctiam in iílos,qui non peccauerunt in fimilitudinem proe-
uarieationis Ad^,ideft,a£i:ualiterpropria volúntate.Ecce 
non folumpcena mords in omnes hominespertraníijrrvc 
Cap.z, r u m & cu!pa.Etad Epheriosinquit.Eramus omnes natura 
Efdt.c, 4$í 61ij irse. Et alia fcriptura inquit : Ab vtero tranígreííb-
.• '^ remyoGauite . 
.^í V i d i flis quod veré&reali terf í t originalis culpa p ro -D 
,pterpr2euaricationemprimoruínparentum,deriuataqui-
demin omnes horoincSjte í l i í i cate hoc vniuerfa fcriptura. 
V t autemmagnum hocnoftxu malu perfedius pofsit in-
telligir& dep lo ran^ 
ftr3eintegr^,antequam extcrminareturrueretqí in tantu 
prjecipitium,defcribere,& proponere ante oculos mentís 
veílrse .Cum multa loca ex veteri teílamento oecurrát,ex 
quibus totam hanccoíiderationc tcxeremus,illud femper 
Cap:7. placuitmihi,quodinEcclefiaflelegimus.Fecit Deus ho-
Bona mul- miné redü,ipfe vero fe mifcuit infinitis quseftiombus No 
ta ac md - folü Creauit cu reftü,ea reditudine, qua anima ferebatur 
gna natu- in Deu,&fubdebatutci,veru & alia reditudine, qua vires 
rx nofirce inferioresrationi,& regula diuinx erát fubiedx,quod íi-
inftatu /Vncdono fuperoaturalim\\o modopoterat cpntingere ho 
*oce»tU . mini.Hoc n i m i r ü e^ cpdinpnenoílrx naturxfaciíe eft in 
teliigerc.CúenimratiQníili anima | & anirnali cprpore CQ 
flct 
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Á llethomoyvnaximaq,-.intcrhaec dúo:vicinIm&ynioriniíd 
matur,Gportet quidé anima codeledan fuis feníibus 
bus e í l coiúda,niíi alias eleuetur per donu? fupe^naipra^} 
vnde cñ pace & tráquillitate feníi:um,& appetitus rationá 
Iis,retraíiatfeipram ¿cmanüruaabomniinordinata dele-
aatione.Habebarergo origina] isiufo^^ 
re,fcilicer,perfeda tráquillitaic in anima quatu adogsp^ tas menm 
iéttas7itá quod natura inferior,qu3e eíl corpuSi no inclina^ & corfe -
rétur cotiaiudieiü ratiohis fuperioris,aui fi inclinareturj ra, 
quatií cft ex fc^pofíet tame á fuperiori regulari, .6? ordina 
r i fine difficultate fuperioris, &fine triítitia inferipris. 
Quod fie declarari poteft.Voldtascoiunéia appf^pi f# i 
firiuo nata eft codele^ari fibi :fícut i ntéllefes 
renfibuspércipitacinteiligit;fenfibilia,&i|á 
appetitu n ó poteíl retrahere a fuo dele£bbij i , fine aliqua 
cótraria inclinatione, & difficultate ex parte ipfins appcti 
íus:Sedn eq; eciá feipfum poteft retrahere fine ^ 
g, á code lédádo i l l i appetitui. Ad hoc igitvtfefe deleítabi 
litéx reifahat oportet ca in aliudferr i fibi^ek^^Hljus quá 
fit illuddele(^abi]e< appetit? inferioriSjCui códeledaretur, 
fijhocnó eíTet.Quod quidécü naturale hoc no inueniatur, offeiutu-
^tcp^mnmeieuatiopémétispóííetattinger^^ ori-
aofficiiiacmunuserat iufHtiíe OEÍgii>alis,qua dirigebat hor gmalis. 
n í b totus íhDeí^firie aliqjja difficultate, á<q^p abu4?pí¿QF 
síülcedo emanabat,qua traíla meosnofl:ra,facilefeníuü de 
leftabilia inordinata defpiciebat, fine aliqua fu i , ac fen^ 
fuura amaritudinefFacieWtnanqueorig.inalis iiiílitia ma 
gnam hanc re^itiidinem m e n t i ^ j D ^ u ^ , &^ ^ 
Ó^biliorem ipfi voluntaü, quai^aliquod i e l ed^ 
cuiuis vis inferioris. Propter quam, ^ele^al^iiius fe retra- , 
hebac á condeleftando appeíil9kí?^6tiup?qp 
doab illo deleaabili.fGilicer^nc. Ex hoc quidem gíf$Jf^ 
feur,vttolI.eretMrofenU.cebe]liofadeó,;vt^^ 
i t i á f e i « i » á f e ^ 4 # í § a a b i i i ^ 
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Cumdeleíhbil i tereleuarcmrmensnoílrainDcLim C 
tóájh0m©Teníi]s,-&€íus api)ctituj.fínc- triftitia aliqua alie» 
líáMfttüfíffüiáíenfibilrbüs.iüftiriaeHim originalisin vo^ 
luntatétanquarn regina ómnibus impcraret,tanquam frx 
num nullum motum inordinatum fineret exire.Per illud 
enim donuipv?oluntas quafdam «kledatiohés. appetitus 
féñ(IÍiQÍ^ra:ueni-flet neíTnq.uaíii »Ji| inefíenr,rcilice^adul 
térntíd^csimal^na vxorejquafdan^imperaHet^í&.be-iiéfl* 
lí^Wülfiíiífet homo*.puta cognofcendo fuam f obediendo 
G m e f i . prarcepto diuino?ilii fciliGct: Crercite& multiplicamini, 
éie.Icd quod iilas déledaíioneslíGitas quandoiquchaben-
dS^í^fbncqUandoadeíIent.non haberet eas volutas pro 
&Úé¡mg$gm$t$é M é m tfeílder i um ^  in t e nt i o e i u s, íed 
Slífiñl^lcM^üiÉi^íulííIetjfbiiicet^ , 
eriam deledabilibus licitis auertiíFet fcmetiprum & fenfus 
fQQsmensnoftra,Q^dcunq:horumíiuepr2euenire ne in 
lufgei^t ;def ídár íu^^deledsbi i to appetitus, Vel iam 
infor^ntes reprimcrejfaceretquidetti hsecomniá íineali IJj 
^úá ílii -aut febfebrrí t í iáiria •&diffic-iílfate,; peT:donü iilud 
cceleíle;&ííipernaturale.Ifl:a omnianon poruithabereho 
nio ex puf isTuis natiiralibiisPotuit enim vifus 
i., pe viribile-&au4.rtus:áudire tüfpeaudií)íle>& vcmnqjpo-
• ti i i t ciífé-15'dere app-étitiimfenfítiuum í ficut & comienieiis 
f l ^ f í b i l 4 d % Í ^ ^ ^ 2 f e 4 ^ o Í i y ñ ^ t t í f í ^ b e n e ^ r í ^ ^ 
tHttrtijs,í tíí^ %'6.d lion 'édñmft&etnr immaderate,ficuibe 
né et ia m v tere tur dele dábiíibus fe n fuit m ,n o n i m m o dera 
tcscondeledandi&iMagnafuhrh^cprófedo,dulcifsimaqj 
báFmo^á^&é^^if i í i^ tóihat i íá imüs in omnibusanimg 
'&fóhfüüfe^áíi l l i^ |5in^eniri tur 
tá(. ricé originaíi^qui eífet iioftf se vitae conferuatioyfine aliquo 
mortis gLiíltíaücexperientia. Q ¿ o d quidem donum non 
)er 
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A perniultaadiutoria,perefam,rcilicér,lignivitae,per cufio 
diam,Angeiorum,per proteciionem diuinam,& bonu re-
gimen intrinrecum, quod íicpoteft declarari.Stante inno 
Gentia noaGcidiíTetalicuihoniinummors. Quia c^uilibec 
fuifíet tranflatus in paradifum antequa fuiíTet alceratus 
teratione improportionata,ac v itae deftrudiua & cotraria 
£ 0 ^ * ^ hxc tranflatio non fuiíTet rniraculofa fed regula 
ris.fuiííetenim tranflatus vnusprior a l i o ^ cuilibet fuif- Scotm. z. 
fetreddituprasmium fuoru meritorü,anteqiia virtusalicu pntJ . iSt , 
iustantumfluíret debilitara quod neceflarioadeííetcorru ^ . 1 . 
ptio .NecfuiíIetibicorruptioabextrinfeco perfubtraftio 
nemalimentiftanteinnocentiain vniuerfali in ómnibus 
hominibus,quiaparctesprouidiírentparuulis fuis ac fíbi, 
alias eílent nocétes,necadultuspaílus fuiííet talé defeftü 
, ab alio illaturrijílante innocétia in ómnibus alijs.Nec eííct 
mors per violétiájneq; ab alia caafa extrinfcca^neqj ab ani 
malibus,quiaomniaanimalia eífent homini amicabilia, , 
B vel falté nó inimicajueq,. ab Angelo maIo,quia Deuscófef 
uafíet eú^noquia no poí&t Corpus innocétis fcindere,& di 
uiderejCu malus Angelus cunáis fit fortior. Ex his omni* , 
bus habes quod homo poíTet non mori ,& de faíto nó m o -
rereturjquoddonum immórtaUtasvocatur- lam fequitur 
fihomoprimusperfeueraííenn innocentia,&iuftitia, ta-
les quidem generaretfuosfilioSjnatiqjfuiíTemusineanon 
tamen confirmati in iuftitia. Non enim plus habuiíl^mus 
perfe¿í:ionisinnofl:ranatiuitate,quamconceííum eft ho-
mini in fuá creatione^qui per proprium aftum fox voluta 
tis,prim^ tétationi reíiftétis habebat mereri coíirmationé 
in bono, vnde nec nobis fine nfa bona voliuatedádu efíer. 
larn cttfiderateobfecro quara bona ex illa reditu(jíne, Cí^ ;Wf/V. 
in quacreatus eft homo táquaáfuofontedimanarét.Pote , 
rat homo in illo ftatu innocétiae & originalis iufhtbe, co-
gnofcere velle^&operari totu bonum fise natur^fcili-
eet7agere fecundud ratione in ordine ad Deü 5 prout fínis 
I 3 naturalij 
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naturalis efl: hommis.Poteratcxplere.omn¡a prarcrpta le- C 
g i snatura l iS jqnoadoper i s í i ib í lá t iá íno tarocvtmcrcretur 
D d amicitiá aut g lor ia ,n i ( í tencamus creatü fliiííe m gra-
tia,dequo infrá dicemus. Núcauté natura ac coditionéil-
husdoniexpédimLis. Poterat diligercDeu fuper omnia, 
naturaU diIe(n:ione,no tñ vteíTetmeritoria.Quod ex fcn 
•pionyfius tétiabeati Dionyfijcoprobatur diectis^Deum conuertere 
itMé dim: omnia ad amoré fui ipííus, ita vt arbores & ligna, lub hac 
nk nomiai ratione Goprehendátur .Quató & d igniushomo í Poterat 
bus, homo in illo ftatu perfeucrare, fi v o l u i í í e c , quod probar 
^íaru.i» beatas AuguftinuslibrodeCorre¿lione,&gratis:vbiair: 
de Corre - Primo homini,cuidatu e í lpo í í enópecGaréjdatLi fubindc 
ttime, & adkitoriúperfeuerantiaEjnon quofieret, vtperfeueraret, 
r r m a cd- fed fine quo,per liberum arbitriá^perfeuerare non poíTet. 
¡>it. i *. Vfq; huc ne verbum vnum de gratia iuftificantc á no-
Perpucra- biseft fcriptum ,nunquid in illa fuerit creatus homopri-
tia, mas,an vero infola iuftitia originali í In omni quidem 
ftatu Angelorum^hominumveraeí l fentent iabeat irs i D 
,4(1 Ro. c. m{ Pau íi : Gratia Dei vira aeterna. Multa illa & magnifica 
dona,dequibusrermonem fccimus, nullum iusad regnu, 
nullamamicitiamadpatrem, nullum pignus haereditatis 
xternse homini contulerunt. Gratia fola efl: qux.amici-
tiam,&: confortium diuinaí natura confert habenti illam. 
Hugo íLi* Mcri tóergo qtiaeri'tur , an in gratia fuerit creatus homo? 
defdcrti.c. Non vna&eadem efl magiflrorum fententia de re hac. 
6.z.j>¿r.(j. PlacnitenirnGuUermoAntifiodorenrij&Hugoni deían 
5)í». cl:oVi6:ore,&Alexandro de Ales,&beato Bonauenturx 
Lib.t./ea. acDo(íl:orifubtiIiScoto,& MarfiliOj&alijsno fuiííe crea 
d.zy.eods toni hominem in gratia fedfolü in originali iuftitia Con-
ibr.y. trariáfentétiatenuit antiquusPrapporítiuus,&S Thom. 
i./».*/- 9S' &Darádus,&alijplures,fimul,fcilicetcódidiííeDeu no-
^fugu.it. flranaturáj&largirufuiílegratiaro/icutdeAngelistenec 
lib. de C'm fanílus Auguítinus.Scd in magnam anguftia propter hác 
tatsDd. auti l ldmfenteti3,nernovcnieí .Nihilcnimdeíidcinil la 
aguur. 
SiiperPíalm^o.Horíiiliareptima. ^8 
Á agitdr^eq- detcrmmácum inuenitur.Placet tamen nobisi 
quxad noíkam dignitarem {cripta funt amplefti, cd cer-
tam fie Dei opera fuiíTe valde bona^ peffe¿í:a;fecufídum 
qaod vnicmq;rei/iiaconucniebatperíeOio.Etcü homi- SdcvuCon 
ni haec fit fpeáabiliorac prxilantior, creaíüfuiiTe in gra- c iXnd . s . 
tia;,vtperfeftéordinaretur ad ñnem funm naruralem cum ^£,c' ^ 
fuflicienti medio óbtinendi illuím^uod erat gratia;ex hoc/^ccrffo o-
nimirum coiedaram facimusdé rehac, vr dicámos,quod 
creatusfuerit in eá íkut Angelus. Kuliius enim magiftri cummada 
verba iurauimus.HseG gratia in qua creatos fuit homo^aut tu Dci m 
quam citó ribieH-donata,regia corona erat omnium i ^ i fdrmfi ^ 
rum donorum,deeor,&pukhíitudo e o r u m , f p l e n d o r , S r / » ^ 
clarita57qiia preEÍofareddebantur , ornatus ac regia ve&isgKjJw > 
primorumparcntum.Quantáchárírsimi fratres funt h x c j ^ i w f i u 
& quam magnií]ca,qu2ede manu Domini in prima noírra tíñate & 
creatione recepimiis? Recepit inquam primus humani ge luftma, m 
nerisparenSjVt iürehsereditarioad vníueríosfilios ha^re- qua. ccnjli 
B ditasdeuolueretur fí pérfeueraíTeTiQui cum primo inobc tutm fue-
diens inüentuseft, tota humana natura ( cum ipfe gereret rat^amifit 
perfonam omnium fiIiorum)iniproreafada efl,& ingra- funtti 
ta inuifaqíDeo Tuo i^ta q,Paulus aííeueret,quod fumusom tas & iu~ 
pes natura,iden-,á n3tiuitate,fiiijirseilam expoliaturdono ft'niacon-
i l lo coeleftijiam c^ca & efFrjenisruitin quarq; deledabilia luguntur. 
fenfuum.ratione^ege^ Deoquerpreris. íam rebellatcaro ^ d Ephe. 
aduerfus rpiritum. Iam libera fronte ,etiam reclamante cap.z. 
ratione,voIuptaiem turpem^nhoneíhfq^ delicias quarrit Pfilm. 
lam.quia caree iuftitia originali, cum debito habédi eam, Diffinitio 
quaeeíl diffiniíiopeccati originalis, priuaturpriori redi- peccatíorí 
tudinejfcilicetjrationisj&mentisad Deum, quod proprie gmaUs. 
eíl:ca!pa,&a]iareftirudiñe viriü inferiorumad rationé, 
qaodpropriéerieffectusilliüsculpze.íam homo,qui in ho Pfolm, 
nore creatus era^cóparatus efr iumentis iníipiénbi)s,& f i -
miíis fa'3:üsen:i!lis,qLrari ho.rolo2¡iu, quod certismométis Simditudo 
&pudis defcédi^cuíuspódera cñ primo defíciúíjm Bara-
V I 4 thrum 
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thrum Gum impcru príEcipiratur,&quafí furorereuoluitur C 
ímpetu,& fonitUjSic fadus efl: homo cum lege tráfgredi-
tur,& mádamm.Iam ícquitur quod fandi i l l i patrcsTheo 
doretus,& Bafiliusdiccbanf.Nifi íllideliquiííent,mortis 
pa:nani haud merití fuiííent.Sicqj morti obnoxij fadi no 
fuiíIent,neccorruptioniquóq;.Eírentergo & incorrupti 
biiés,&immortalcs^&impaísibiksad iliumfenfum^qu 
firpra expornimus.Haberet(inquitBaíilius) impafsibilita-
temincomitatu fuo iuíHtia illa. At quoniam peccato fe 
obftrinxerunr7comiptibilesfa£í:i funt,<:onfimilerq; pode-
ros procrear.unt,quibusconcupifeétia7metuá,voIuptas, 5í 
Notá. alia his fimilia adhxret.Non ficphilofophati funt impijrsi 
mi Lutherani.Quorüm ddiraméca rélinquetes,CGÍidereT 
jn ^poíó, mas verba beati Barilíj/Quibuscócupiíccntia,8¿ volupras 
cofeponU adhx'ret.EcGeynderatio obícuratur,ecv."e vndc Dcus obli 
*Augufld - uifcitiii^ecce vodelexcontemnitur7eccevnde prsefentia 
n z & m amárur?&scíernadcípiciuntur,quiavo]uptas,&concupi-
toíloéjmo fGéciaadhxrentnob%;enapoíl:remi^ D 
Vmrma- H x c enim culpa non fun^fed vt dixit beatus Bafilius/ons, 
cenfi. &fcaturigo omníum delidomm. Dequibusbeatus Apo-
lAdGaUt. ftolusiManifefla auté funt opera carnis, quaeTunt fornica' 
&íj& 5. tioyimmunditia-impudickia, luxuria ,idolorum feruitns, 
Opera car h & n é ñ & p m ^ m t m ^ ! ^ ^ 
ms, fetojinuidi^homícidiajebrietateSjComeííationeSj&his 
Íimili3,qu2e predico vobis,ficut&pr3Edixi,quoniá qui ta-
liaagunt,í CgnumDeinon confequentur Eccequam ve-
nenofxherbxdecapocorruptifsimaecarnis noftrac afíia-
D/yc/p/m^ tu ferpentis infedx?quotidiepulIulant. 
qua necef- lam intuemioi quáta aduerfus carné noftram difcipli-
faria addo na opus íir.Siquis hsc ve! extremislabijsdeguftauerit pé0 ^ 
mandufu- confenfummcntiSjmortemorieturjquonia fcriptumefl: 
perciliciu QuitaliaaguntregnumDeinonconfequétur.Hinccerté 
carms. voces^&gemitusbeatifsimi Apoftoli. Garocócupifcitad 
Gal. ca. j . uerfusfpiritum^& fpiritusaduerfuscarné. Infüelix homo,. 
quis 
Super Pfalm.50.Hornilla feptima. 6> 
A quismcliberabitde corpore monis huius? Caro.quse íub-
dira foretfpiritui,iieq- vnquá reoeliarct aduerruscum,aut 
infurgcret cocra legéeius,&impcfium, cócupifcitaduer-
fusratione &aequitaté.Videcequantaopus fit eleuarionc 
mentís inDcum ,vt cuelIiporsitcaro noftraá fuis deíide-
njs,velfaltim remoueri,cum efFrsenis fada fit folutishabe 
nis in cocupifccntia malam perpcccatum originale.Qose 
quidécífrsenatio adhacmanetin baptizatis, adeoruexer-
ci t ium^coronáj&humiliat ione^fidé.Baptizatus quí-
dem crat Paiilus &pienus Spiritu ran6to,& tamécaro eius 
aduerfus ípiricum infurgebat.De quo gemés clamabat:In- BueÜucdr 
fcelix homo7quis me liberabitde corpore mortis huius? nps (<p Jjjt-
Expedareobíecroluftáy&agonem tati duellicarnis no~rttus. 
ttrXjtk Ípiritus,c6íiderate quid viftori pro corona promit 
timr.Caro (inquit Apoílolus) concupifcitaduerfusfpiri-
tum,&fpiritusaduerfuscarnem.Caro enim frigus timer, 
afpernatur famem,attenuatur vigilijSjlibidinibus exarde-
B fcit,molíiaqu2eq:&iucundadefiderat,dele£laturpr2efen-: 
tibus&breuibus^necrecogitat, imó p l e n i f s i m é ignorac 
quantafupplicia,quantaqjdurifsimaíiagella ipfam expe-
á é t . D e quibus vnico verbo Apoftolus dicebat; ñipendia Romea.6» 
peccati mors.Econtra fpiritus ea,quae carni aduerfantur,& 
quac illa huida pofsint facere,expetit.Non cótéplaturprse ^ ^ o r . i * 
fentÍ3,qu3etcporaliafunt?fedquxnon vidétur,quia seter- Cí< 4. 
na.Spiritusquidem inaccepta iniuriaindulgentiá&patié 
t'íamdefídcrat,caroautemvindidam ,fpiritus vigilias fa-
crasamat, carofomnum & delicias,fpiritusieiunium,vt 
puras adDeum in ór^tione.leuet manus & preces alat, ca-
ro autefaturitaté, & ebrietaté, vteaquas dele£i:abiíia (unt^AdRo, 7. 
ac iucunda ampled:amr,& fie de ali jS.Propter h^c dicebat Nota. 
beatifsimus ApoílolusiVideoalialegem in mébris me'isfLex carnis 
repügnantemlegimentis mc2'? &trábente me in legem imeatobfk 
peecati.Inmembrisomnibus,fcilicer,inoculis adeócupi- hw wew-
fcedum,in manibusad vindiáá^inlinguaadconuuiüj&c. hjm. 
I $ Hace 
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Hace efl: lufta plufquam ciuiÜSjpericulonfsimümq,- certa- Q 
men Ínter fpiritum & carnem,inquolocum mcdiii tener 
anima,habens quidem in fuá poteftate bonum, & tnalum, 
velle & nolle^propter quod dicebat beatus Bafiliusiln hac 
lu¿la,&ratio verfaturyquxfi victoriapotita fuerit lauda-
tur, &triumphalibuscoronis coronatur,fin vero fuecu-
buerit,condemnatur. 
Lege Ori- Vidiílisfratres quam veré didum efl: Militia éfl vita 
genem fr- hominis fuperterram,né quidé extra nos efl inimicus no~ 
per cap. ad fler.CófortaminiergoinDño,&inpotétia virtutiseius, 
Roma. vtpofsitis flareaduerfusinfidiasdiabolij&carnis veflrx, 
Job. c. 7. Attédite doftrinse & facris pricceptis,qu3e gloriofi princi-
1. Pet.c.j. pesterrx Petr«s,&Paulosnobisproponüt.Fratres (inquic 
facratifsimusPetrus)robrií eftote & vigilate, quiaaduerfa 
rius vefterdiabolustáquá leorugiés,circuitquieres quem 
deuoretjdii refiflite fortes in fide.Circuit muríí, quo ani-
ma noflra clauditurJ& cuflodirur,vtfi forte vel vnum fen 
fum,oculosaut manus inueneritdimiíías,illac intrct,& de D 
uoretanimá.InuenitoculosDauidisnócauté cuftoditos, 
2. Reg.iz. viditlauátéfeBethfabee,&prxdacuseft inimicusanimá 
SobnetAs. eius.Sobrietas h^dequa ApoflolusPetrus,admoderatio 
ncomniúfenfuCi,acmotiiüanimanfpeftat^nó folúadeibi 
&potusparcitaté.Et vigilare,Vigilia?admilitu ílatiónes 
fpeftat.Tertia enim qnoque hora per turmas vigilare ha-
bér,ne repétinusaduentus iniroicijdormiétes in prseda tra 
Cap. 14. hat&mortem.Siclegimusin Enangelio Matthaei Apofro 
li?quod quarta vigilia noclis veniebatDñsIcfns ad difei-
Quatuor pulosfuosambulasfuperaquas marís.Cü ergo vita noflra 
ymline m fít militia fuperterram,quatiior vigi l ia in feripturis nobis-
militia no demadárur.Prima quidé fides efl. Dequa beatus Apoflo-
fira. lus:Vígi]ate,in fide fíate.Bxc enim inSiríu & fuppofitú v i 
i,^ídCor, tze fpiritualisefl.Secuda vigilia,orationé haber,de qua coe 
cap%\^  leflis magiíler: Vigilate orantes omni tepore,vt digni ha-
Luctc. i * . beaminieíFugeíehaíCQmnia;&ftareantefiiiumhominis. 
Tertia, 
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^ TertiajiéiunjumjdequobeatifsimusPaulus.Vigilemus&Theffi 
fobri) fímus.ProcuratnáqíOratioiciunium, & fo!icitatJ& i.crff. 5. 
ieiuniú orationc.Q^modo enim mes in Deü afccderet 
fí no ieiunaretcorpuSjin quo habitatrOratio enim afeen-
fus metis m Dea cfi:,grama vero non afeédunt, ideó procu 
ratoratio ieiuniu,&ieiunirj orationem^vt coi refer ió car 
BalisfübtrahiiurjCaleíUsprocoretur.Quarcavigilia no 
peccarehabetjficdoceibeatifsimusPaulus. Euigilate iu^ i>«ddCo~ 
lli,&nolitepeccare.Hicnon folü vigiládi mandaui habe rin,cd,i$m 
mus,fedeuigilandi.In hacquana vigilia venit adnos,fub 
tcpeíbtisprocellapericlitanteSjDñsIefus.&imperatven 
lis & man, &c. H x c eíl cccleflis armatura, qua cor noftrü 
aduerfus tela ígnea nequifsimi armatur, vt pofsimus ílare 
aduerfus infidias diabolí.Ht qui Leo dicitur^Draeonis etia I>/ÍÍW/« 
officiofungitur.Dracooccuítéinfidiatur. Infidiatur qui- Leo & 
d e d i a b o l u s a n i m a j n o í l r s E c u p i é s t r a h e r e e a m i n captiuita X^^co. 
té & carccré,gemitus & doloris xterni, íicutpifcator, qui 
B infidiasparatpifci,propofita vermisefca,fub qua latet ha- Similitud» 
rousferreus.Vermiscarnisnoílr^dulcedoeí^hamusfor-
tifsimuSjCulpa in Deü & legé eius.In fide refiftédus eft día 
bolos ferpés & draco antiquus. DequoPaulus Apottohs ^dEph.S 
dicebatjcum milite ducisíEterniChrifti armatura inexpu 
gnabili inducbat:In ó m n i b u s fumétes feutum fídei, in quo 
pofsitisomnia tela nequifsimi ígnea extinguere.Ecce ícu-
111 militiíc noftrx.Ecce inuincibile, & impenetrabile cly-
peñ eorü qui certa defiderantfaceréfuamvocationem,& 
eledionc^fidesinquaminomnibusfumentesfcutufidei, 
auditc& videte.Scutum fideijideíljdodrináfidci &cófi-
de^ationem3ete^norum>qu^eomniafidesdocet.TeIa ini TcU im~ 
quifsimiinimicinoílri ignea funt. Nunquid non igneam miemoftri 
telum ardens ira,quapcor,&oculos accendit íNunquid ignea, 
non ardens telum nequifsimi inimici, quo caro , qua? foe-
numcí l /comburitur per luxuriam'& concupiícenriam? 
Nunquid non ardens telum amor carnalis, imó rabies lu-
xurix. 
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xuri^qua c^co igne capitur mifer homo^Hxc tela ígnea C 
•? - V >• fcuro fidei noílr^recipienda funt.vt ftatim ad mittentem 
reuertantur,ipfLimque vulnerent.Scuto fidei noftr3e,ideít 
in dod:rina,& confideratione fídei noílre,quíe docet aeter 
nmn flageüum gehenn^fi fecundum car'nem vixcrimus. 
Si enim fenfa Garnis noíirae & concupifcentise noflrse illa 
receperimus.profedo cum vulnerepersimo7ignis accen-
detarjficq. fietanimx&corporisperditio. 
Nota.; lamaperté videant7quicunqjcarnifuge indulgentes,in. 
delicijs &ot io vfquead íatietatem , ipfam enutriunt, bi-
bentes vinum defaecamm ad fonum organij &tub2ecor-
n e é edentes faginatum vi tulumdearmento,&pínguia 
terrae ^ quam áridaiignaigni concupifcentise fu3e,nofta^ 
diuque minjflrantjVttandem íiamma viiiorum fuorum 
adcoelos vfque confcendat,cuiusfomusmenteseprumob 
nubilet,cuins fcintill3e,propinqnos & conferuosaccendat, 
quorum peccatum,ipíisdominetur,vt tándem cum diabo 
lo Domino fuo^^hennse & igni tradátur seterno.De qu i -D 
Man, i6, buseoeleftismagifter dicebat.Qmamatanimamfuaper-
Rom.S. deteam&eiusÁpoftolus.Sifecundum carnem vixeritis, 
moricmini.Etalioloco:N5 regnetpeccatu inmortali ve-
Rom.6, íl:rocorpore,vtobediatisconcupifcétijs veflris.Sed neq; 
exhibeatis membra veftp arma iniquitatis peccato. Sed; 
Regnu & exhibetemébraveflraarma iuíHnae Deo.Soperquodele 
Jedespecca gantervaldeque vtiliterfcfipfitOrígenes: Perh^cdocet 
til Apoftolus fedé quada habere regnum peccati in corpore. 
O/V. //. 6. Omnia illa^quse fuper'íusopera carnis enumerauimus,ve-
fiper. 6. c lut exercimsquidadánatus efl:,fubhoc rege peccati m i l i -
ad Rom. tas, & legl eius pares, quaeinmembriscarnis fcripta funt. 
Cenum eft enim, qüód ex eo quod deriderijs peccati ca-
ro obedientiam príéftat ,concupifcit caro aduerfus fpiri-
tum , & fpiritnsíaduerrus carnem . IHud tamen aduerte . 
quod vtoftenderet in noftrapoteftateeíiefitum ,v tnoa 
regnet in noftro corpore peccatu, pr^ceptum dat Ápofto 
lus 
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A lusdicens: Non ergo rcgnetpeccatum in veflro mertaíi 
corpore/ad obcdiendam deíiderijseius.Nifi en-im efiec in 
noíbrarpotcftate,vtnon regnarecpeccatum ,prseceptura 
vtiqj non dedifíccSed & nota, qaod non obedirc prsece-
pit,non tamen non regnare.Impofsibileenim eftdnm in 
c®rpore viiilmus mor íali,non circundan eius I p S á ^ k ^ j 
bus?&cGnciipiíceníia.Non obedire pr^cepir.De 
Origenes.Si iraafeendéric m cor meu.poteíl: fieri vc ope- Orígenes* 
ra iracundise non impieam vel metu deterritus, vel etiatn Homd. 1 $ 
futari iudicijtimofecohibitus.Sed hoc non fufficit, agenl- inJofot, 
dunuibi efrpo tius,qiTatenus neq,- ipfa quádem commotio 
irácundislocum habcítintxate. Si enim efferbueric am*. - - : ' 
mu^&coaiiirbatQr,ctiam- ÍÍ- non impleuerít'opns', ipfa ta», 
men perturb^íio indecens eíl <?i,qui fub lefu militac duce. 
Sirailiter &de concupifcentiae vi t io , & de triítitia caetc-
rifq- ómnibusfcntiendum eíl .De quibascnndis agédum 
cíl: difcipalo íera,vt nihil horum omniño in eius corde re 
BI fpire^neforte íiparntalicniusvitijáut'confuetudo,autito .V^HVsV, 
gitaiioreUnqnaturincorde7próceííu temporis coauale^ 
^2^6:paulatim vireslatitando conquirat, atquead v l t i -
mumreuocet nosadvomitumnoíl-rum. 
Non manetquidcm abrolutüm prarfens argurRentum fof 
víq- hucdum media fufíidentia non demonflramus, qm-ficietia dd 
buSitamam felicitatcm inuenire porsírous. Attendire eidé yicioriam 
fnagiílro docenticarnis morcifícationera ? VE eius fomes contra car 
pcccati quam máxime extinguacur?One quo nullusIiomi- ne nofiyít* 
nmn .vixirquántiimuisto 
leílim, qiii de Spir-imíanGto & íacra virgine , Gneardore 
carnalis deOderi) c:orícepms-áiit?reg.regatus quidem m ho 
minibüs,norí á carneeoruni quiahomo feduseft/ed á co Domina 
cupifcentia&peccatiseoriim. Et propter eius honorem nofirdfme 
hoc^idem racr^'eius.matri a fapientioribas concediíur. OriginuiL 
Quippe qus- íinepecGato originali concepta fuic, ñeque peccato 
lorrátQ aui: eoiicupiíceiitia vlla%igata.PrKterD&minu^ 
osi^si • noÜruin 
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noflrumlefum Chriftum Sí matremeiusfacratirsima nul C 
lus vixitfineconcupifcentia &fomitepeccati. Dequo no 
dixitautprsecepit ApoíloIus,ne habeatis fomitem aut co-
cupifcendarri in^reífro mortali corpore^Sed quiclait.?No 
regnet,vtobediatis vefírisconcupifcentijs. Nonobedirc 
prar,c.ipiturnobis.Primumac magnum remedium ad fu-
giendqm hanc peccati tyrannidem, quod dominari nobis 
Colbff.c.y. derideratproponitracratirsimusPaulus:Mortificateme,ai 
bra veftra.qusefunt fuper terram, expoliantes vos v e t e r é 
hominem cum a£ribus ruis,& inducntes nouum eum, qui 
renouatur in agnicionem fecundum imaginem eius,qui 
x.^íaCor. creauitillum.Q^iodruonosdocetexemplo,cui"nalio k t i 
cap. 9. QQ fcribit: Caüigo corpos meum , & in feruitutem redi-
go, ne forte cum alijs prxdicauerim, ipíe reprobus effi* 
ciar.O cosleílemagifleriüm, cuius gymnafiutn, caius ca-
thedra,cuius doclor, non inuenitur in terris ,vnde ñeque 
ralis lei3:io auditur,talisdo¿í:rina non ampleftitur, niíiab 
Phd, illisquicum eódem Apoílolo dicerepoííunt :Noftra con D 
cap.i. ueríatio in coeiis eft.Vnde & falnatorem expedamus Do 
minumnoílnim lefum Ghriftumquí reformauit Corpus 
humilitatisnoflrx, configuratum corpon claritatisXuse. 
Q u i afcendumad montem Dei lacob confiderationeac 
fe Wvi , ii)ortificatÍQne(hoc fignifícatCorpushumilitatis,ideftjli-
uidumJ&quafi morti3eftinatü permortiíicationé.)tarn^ 
docenturde vijs D ñ i , &ambulantinremitiseius. Plenus 
Paulm ípintuPai]Ius,qui vfqíad tertium coelum afcendit, & vfq,. 
^ípofl. ad Paradifum Dei,vasélecl:ionis,qui vidit Dominum,ea-
ftigatcorpusfuurn,& inferuitutemfpiritus redigit,deijfí-
cit íblium regoi diabólica caíae fua,& ealcat i l lud pédibus 
fuis.Mortificate ergo & vos carnem & membra veftray ca 
Eccle. i 2 . fi:igantesilIavigiiijs,oranonibusieiunijs>cilicio , vt ficin 
Mortifica feruitutem ípirittis&ratioiiisredigantur. 
ito omniu Auditeomnéfcriptura,haGm0mfícationédocéte. Se-
fenf^um. p i aures túasfpinis,&linguá nequá noüaudire , & orí tuo 
facito 
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£ facitooília&fcras auriKustuis. Efaias procer repéfpiRa- j , 
rum obturarcauresdocet,cum.dehacroortificationeper 
tra^at.C^arobülatiniuíHtijs^&ioqiiiturventatemjqui 
proijcitauantia excalunia,^ excimtmanusfuasab omni 
niunere,qui obcurataures fuas ne audiat íanguiné,qui clau 
dit oculos ne videaMnalumrifle ia excelfis habitabit. V b i 
nota quod crudelius fahguiseiíimditur,cum famaproximi 
•lxditur,quám cum gladio vulnefatur,propter qnod obm^ 
rareauresiubemur, neaudiamusfanguinem , cumdetra-
éi:or loqui incipit.Facito oília orituo, elaude intra illa l i n - Idcoh.c.i. 
guáma,quia omnis natura befliarumyoUKrum, & ferpen 
tum & cxtctaium domacur,Unguá auté nnllus hominurñ. 
domare potcft.Inquietum malú, plena veneno mortífero 
& maculat totum corpus & ¡nfiammat rotam natiuitaris 
noílríéjinfíámataágehennajrotamjiden-jCurfumvitseno-
ftrxinfl:abilis,infíamataágehenna,ideíl,diaboIo.Mortifi 
cadaÍLiot haecmébra corporis nofíri mortalis, vtilía & fpi 
B ritus feraecur integer in dicdñi noftn lefuChriftiiGodu 
cit multñad vincendüj&füperadumiiriccrudeléiyrannr^ 
afsiduareGogitatiodñicxmortis&cruciseius'.dequoOri t, 
genes:Certu efl: vbi mors Chri circüfertur no poteftreg- W ? ^ ^ A 
narcpeccatá.Eft enim tátavis crucisChf i,vt íi ante oculos •6,c'l 
ponatiir& in mete fideliterretineatuMtá vt in ipram moí Romdnos: 
té Chfi intétis métisoculisarpkiatur, nulla cocupifcétia^ ^ ^rucls 
nulla libido,nullusfuror?nullafuperareporsit ínuidia.Sed 
cotinuo ad eius pr2efentiá,totus ille, qué fnpra enumeraui 
mus,peccati&carnisfugaturexercitus.Siceotigitbeatcíu 
ftin^quaadamauitCyprianusincatator,miísir(^miniíír^ 
infcrnijVtcorvirginis folicitarétjipfa figno crucis munita, 
coru fortitudine vicit Quod cufeiret Cyprianus ad dñm Ittftiaa'yjr 
coucrf9 eft.Optimu effícaxq; remediu profedó,ad domado & Qv-
da,& extinguédá fuperbia & tlama carnis noftr?, afsidua frimus, 
crups & mortisdñi lefumeditatio.Dequa muhain nfo l i 
brpjfignü vits fcriprimus,& in alijs de fpe & T i m ^ ^ 
Vide 
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VideteergoadqiiamgraiieSj&neccírariáscoriderá^ C 
nesgemitus,& confefsiopropheü^ecce j ir. iniquitatibus 
GÓceptusfuminos vocauerir.In iniqüitatibüsprofiíetnr fe 
eíTe conceptum,vnde aperti funtocidi mei(inquií)ricut 3c 
patribusmeiscum vecinim cibum manducatierunt aperti 
Gene- c.3. f^ntQculi.ívlei ocnli 7 idefl:, omnesfenfus corporismei in 
deliciofa quxq; prorumpunt,& vidi vanifate?,& illas infe 
quenSjVanus faáus fum.Ex hac cogninone corrupta gene" 
rationisnoftrseoportet fequatnr attentifsima & pcruigi l 
cuftodia cordis noílri,qLíia abadolefcentia in malii úrnpel 
Pro coniti- \ \ i nos. Vnde áttendailt qui in fancl:o marrimonio coniün» 
gutit, ¿tifunr?non licereeis,qu3s necbrotaferifsima faciunt,qui 
bus vnilierfa ÍGriptura falubriapríercnbic mandata ac coníi 
Crfp.S. l ia . Audi me inqiiit Raphael Angelus Tobise iunior i , & 
oflendam tibi qúibus praeualere poteíl: d^monium. H i 
nanq,- qui coniugiumiitáaccipuint,vt Deum á fe, & á meh 
te fuá exGlLTd3ntJ&Tux libidini itá vacent, ficut equus Ü 
mulus quibus non efl: intelledlus,habetpóteñatern dsmo D 
nium fuper eos.Tu aütém oum acGeperiseam,ingrefluscu 
biculnm,per tres dies continuos efto continens ab eá7& ni 
fiota yal- hilaliudjniri orationibusvacabiscumea.Non dubito pro 3 
ae¿.., fe^Óquódquantó^iirtórfoenrparenw 
1 /•.fadoneconcü¡)ifcentia&ardtirlibidiñis,ráhto etranifbtu 
, [ yüiTí-ferenius'ConterBperaniéntum€orp-oriS'fil-ij,qúi g é n é 
ratúr.Vndenonrolum fibi & ralutianmlarumfuaru 1 
fuluntjCufnpermanent coniügati tanquam non habentes 
vxórespudici,mGderáti,vcíurn & quá niultuíñ fílijs fuis, 
htriteleUdta thefaürutíi theíaurizánt: Mortificatio ergo ? 
, G6'nuenitc0nittg'atis-,-&' íibimedpns-d'ebent attendéjíé he 
HierWXfu eorum coiiiugium in luxuriam & impudiciriam peísimá 
fer. f • C.ÍÍÍ/ reputetur. De quibus dicebat bcauis Hieronymus luper 
GaUffio- hunclocum leuitici: Verecundiores & réuereútes fa>ke 
ris expoft-Mitos ífra-eí'ab'oitiniimmúndidaV-Cjuptnbdó' enim rn ve-
tioms. ter4;l(^'de nefkndis cr^miniljüs, qütó in ocCülto fíunt• * 
abiV nomi-
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'£ nominareturpiísimtimeílíne&dicencis os,&audi .v. 
polluerentur, generaliierfcripturacomplexa eí}dicens; 
Verecundosfacitéfíliosírrael,&c. Sicinhocloco(delu> 
xuriafermoné agit ficut & Apoftolus) cuteras extraordi-
narias yoluptates ipraru quoq- opera nuptiarnm fi non ve 
recunda, & cü honeílate quaíi fub ocuiis dfáñant , vttan 
tum liberisferuiatur, immunditiam, &:luxuriam nomina 
uit. Pondera fingula verba Hieronymi , & máxime i l lud, 
quafi fub oculisdomini7& vttantum liberisferuiatur. 
Vidimus magnum roalum noíb;u?q,exp.rseuaricatione 
primorumparentum venir, dexiuatumque eft ad nos vfqj 
(de pnEÍentibus doloribus fermorídmielitíius, non de ex i 
lioc2leí]-isbeatitudinis)vidimusquibiTsreiTiedijsoecurre 
re i l l i poíTúmus & mederi ,quaque vigiles ac fobrios opor 
teat nos eííe.Iá,vt ea,qu2E in principio promifímus , obfer 
uemiis,dec6feísionevel verbuvnüproponamus.Magnifi 
^ cabat beatus Ambrofiuscófefsioné Dauid,&iureoptimoi *4mhrof 
Adauxitconfersionem iniquitatis fuxl inquit) &i r t Confefiioi 
perpetua fécula toto canendam orbetranfmiíit.Verecun-
diam ingerit nobistalisconfeísio, qui velín aurem facer-
dotis Deierubefcimusconfíteri fceiera rioftra, nequeerú 4 
buimus fub ocuiis amicorum veltotius pOpuli ea perpetra 
re.Non praecipiturtibi ó h b m o vtiniquitates tuasifcripio 
& fígillo tuo,canendas toto orbe tranfmittas, fícut ex vé* 
heméti dolore & deíiderio confiiílGnisfuse, in vindiékm 
peccatorum fuorum fecit fandus Dauid i fed fub fígillo fa 
'eramenti cofefsionis in auribns vnius facerdotiSjdic tu pee 
cata tua.vtjuílificari pofsis.Vfque ad hanc-horam non cef 
fat proclamare facer confeííor domihi Dauid,in aures no 
ftras iniquitatem fuam.Et quafi tot confefsiones perfonar, 
quotfjntauditores,autlectorespfalmorum.Toto orbe & 
fempercanendamtráfmifít iniquitatem, vtíub omñium 
ocuiis confundatur, reiensQuodadeorredionem , & fa-
tisíaftione , & ad Dei gloria peccatoru confefsio fpeda^ 
K " De 
SuperPía im.p . Hornilla íeptinia-
Cap.j. De quooliíri lúfa&sd Acha íiliiimGarmi: í i l iniidaglo^ 9 . 
Daré glo~ riadi Deo ííráeI,S:corííuere,a?que idxliea mihi quid fcce 
rUmVeo, ris,neabfcódasAcfpóndic Achaíofue; Veréegbpeccaui 
dñoDeoírrael,&:fie & ficfeci.VidiInterípoliapalliücoc 
tineu valde bonum, & ducentos íiclosargentijregulamqj 
aureá?;deqüíbttsomnibüsprxcepcrardcminusneáliquid 
accíperenr/ed omnia íericho anatkematizauit. Propter 
quod peccatum non fuit illis adiutorjíicutpromiferar, fed 
cum expugnarét ciuitatem Hai ceciderunt ex eis triginta 
Safientid & fex homines, csfctefis fugientibus vfq; adSabarim atque 
lofuc» corfuentibus. Admiranda eílprofefto íapientia íofue in 
verbo eiss ad Acham,Dixitenim da gloria Deo ífrael.Ha 
bebaturdñsDeustariquaro infidel isferuatorpromifsi fui, 
quo d!xerat fe iIIis adfuturú,cum n5 efíet manifeíl:um cri-
men in Ifrael, propter abfcpdit faciem fuáab eis.Speda 
bat ergoad Dei gioriam confefsió funi Iehcho,vtexhoc 
iuíle illisfuiííe iiratum appareret,defLiifleq,- in auxiliando. 
) Eadera decaiTfay6¿eifdem verbisad vos hodieloquimur, ¡ ) 
date gioriam Deo quiádeíl nobis in auxilium, cum inimi 
ci noftri hxreditatem noflrá conculcant, obtinent arces, 
& praefidía fortalitiaq:, trahut captiuos fratres-noftros plu 
ribus millibus.gladio interfedís.Non armomm potentia, 
n5 militum fortimdo ac multitudo, no cibi & potus abun 
dantia,non principum fides, & pietas vera in Deum , non 
oratio aísiduapopulorü, & qua máxime aftate fub oculis 
noftris vencí ádo facramento altaris, no clamor facrarum 
virginu & monachorú deefl:, & tamé foperbia inim ici in 
Vi&oúz afeédit femper.Quid ergo caufx eñ quod dñs no 
jíierno auxiliatnr nobisfNonadeíl: cofiliü elus ducibus & 
Theedore magiílratibus magna hancproninciagubernátibusacdif-
tus firmo- ponétibus,quod folu deficere mihi videtur.Huic quseftio 
j ^ . io . de oi refpondcbo tibi quod apud beatiim Theodoretum feri 
frouiden- ptum eíl cíide captiuitatearcxdñi íermoneageret. Ideo 
HA inpm* dñs Allophylis arcátradit,populiiniquitaté argués(neqj 
enim 
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A enim oportebat lege propugqattíifdifiafefkoerems,qiii le-
gem pala tr anfgrefsi fuer an t) tétáhm ^ tP] mmzÜmt tu e~ 
tur>ailophylos doccns, quod no Betibrkkfcííent) íed feo^ 
minum iniquitatemPropterea Dagon qu')q> qiieiili.ceu 
Deü adorabát(idol um vero Hoc erat muturo & om nis fen 
fas expers)anteárcam corruere facit, & eunde ciultorábiís 
illmé ípc£tahdü exhibet, vt allop^yli difcmmen dlfcer^ 
i l l i vero ftolliderurfusenguriudennOfaoté^Qllftpfm^^ 
dcnt & tamcn adorant,&c.Non oportebat Isegépf opugna 
torem fu^nb faceré eos, quilegem paláíiranfgrersi fueran 
cMemt&úovteni •&caQfem.nQftn^faisicalaroitoris tem.p.o 
ribusyidéó qúare Dcusnofer[lQD^d>e¡ftánató 
mm quia iniurioíl iriícnerentefquq-moenti ^ adopríl 
fustremendnm coi^5ocis& fangiriniá fíhriftfríá^am-mii 
tum:Cum tam multa ílt hominummukituclo,qui accede-. 
tes ad facrum altarein pcccato moftaii.Idco dceiipseuSjSc 
dñsnofler eis in auxilium^ ñisAm-Qt^oi &cretumípecca% 
R tom Achamfcandalbmrefl: ^ soptrl 6 Dei^Shliftim |)ecca- ¡¿ 
t u m ^ máxime filioríim lícitínmitei íacérdotii^ arma m i , u; ta j 3 a 
niftratalfophylis a-dnerársHebraeos. Nunqiriii iklmcidUi 
* cere poíTumus de papulo noftfoi Armamilitl^eorum 
p'eccata feciécaí^&poblica o b í b a ínnté ^ós-ergo' loqupr, ¿fo 
cdm iiífue íicut & i p í e ad. AchanxdixdfüDate^lomm r.QQ 
Deo ífrael, fakim in confefsíone peceatorum véfbo- , 
rum. CertéfpeíB-at ad Dei honoremí&^loriiam , peCca-
toru noftrornm {acraraentalis Gonfefsió7.tum eciain.&due 
dicialis pubiica;fí oportuerit. Nec verecundia, quam in¥ 
p ecca n d o n on 1 igau i t lin guam & m a nu s, mam bhmntefoq 
re íaciat in confeísione.íDle;hoíG:ekgaricer dácebat TermÁ Confepf, 
lianus.Pierofq.; tamé hocopusféeeKomologefienim féi? Tertulia-
moncagebat) vtpublicationcruivaurfuffugere,auc dedie um libro 
in diem difFerreJpra!rumo,pudGrismagismemoresquam de pecniu 
falutis 1 velutil l i qui in partibus^erecnñídiorilTíus-cpTpQb1 tia}infinem 
ris contradaívcxationéjConfcientiam med^ 
K » ^Cita 
^ \ Siipér Pralm.fo . Homilía feptima. 
& ita cum erabefiectítía fuá pereum.'St^ ^^ ^ G 
munis fpeSjtnetuSjgaudium, dolor,pafsio. Intolerandum 
fcilicetjpudbríjdomino oíFenfo fatisfacere, falutipro da-
ftíére&rmarktMeiia yiCTefcandia bonus}ad delinquenduni 
.f!i!^>aft:dferi^ffontcai¿áiJíá^MeGand5Tcroiübda 
te idi t fá i^bgerma pifóte^ d i s ^ 
fíaio^exof as;; Átq^ i t í i í a l i cec^c^ te lacry-* 
, tóasaguní, ( ^nf tuspa tm^ deprecaiud 
Bá^il^iintipáíiraitur.femper ^pBódi^jáítos poft»laÉ;áji!áa¿a 
Dateuígo^Bntó Winommt fe baroíefsí 00 e^ ob edient és 
p rkcepto ei us,. & confitentesp eccata.veílra, quantumuiá 
grauia,quattuT»üis.bcculta,cum dolore & l a c r y m ^ 
. miaa^tn^.i?o¡bSSe¿iqu.mfGjtfepdus|)eruerfei ficut 
Cejfare k é $ ^ $ S ^ \ k f f l $ i ^ ^ tí 
fcccatis, í e &pof3(fcfatetósb:crfhisitealporibus in quábus cogluti^ 
Cap, t* «ata vDlüfttate:miíéíi p.ea:áréf isánt-iquis peccatis fuis,c£)n 
Notayal" fiteri:i& t^tHiíwkarepfsdkíbit, Pondera&djlata, dequo • 
de. .fequenti .hatnilia &nmttfn&<krmMeml*k banc confidc 
Cap AI* tionctn ( ^ t ó x h é ¡ r t b d « M ^ alaude* 
nnsálBui terdcKRíBDod^ ejorncéñ fi^rgi® t i 5 mnalis^ y áQ^(ilíní)eáí 
brefat. An date ^ ábiifcu^ perfcípfie n oHté 
Baíteusioquutus eft; Date gi oriamiBeGran 
veftiíipredes ad monteicaligiriofos e x p e ñ a b i t i s lucem, & 
pohet'ea áñwvm ¡sr&mo r ti s, & rncal ig i nemt j^Jíld:fí ho q 
,%V^iV.) í n^naudieritis in abfcpádito'ploiabit anima veílra r &c. 
n : t ©áce honóremí&rreuerentiá Deo in comfefsÍGne peccato 
rumiVtgrat iamdet ipfevobis in abfolutione,quxpignu^ 
certifsimum eft fcelicitatis ^ternar, quam nobis conce 
, DepspaterperidOTn:noftrumiíeíUím Ghriftü íilium fuum, 
v .qu icura5pincüíanébrcgmminfecula^ 
¿|j .:<¿ é A S V--
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S V P E R P S A E M V M Q Y I N -
^ageí¡mum.5Hoíníltó odaua. 
Ecceenim veritatemdile^ifti": incerta & 
íapient ixtur manireitam mm 
ílüfíl :í¡:;-, / 
OJJ [síCR O R V M ¿oEíorurvúlifiinu expojitiones pre 
n\¡>o nuntur.Qmd dutemDeus fityerdx, a 
vnatHrd eiüs mendctcium , Ydtiomhm & 'Jcriptum 
• demonjlrdtur -auamcwe amdfor , <tyferuator illim 
fit. Jdm demendacio, quod multiptex repéritur j dpt au» 
¿íor , docens cum ^rifiotelc Jjuantum malumlpt menddcijs 
officiojlsj & iocofis índuljrere} ^ cum dpofiolo quKmnecep 
..-I fdrid m republicd yeritds r dd éius Jldtum 0* incolumita-
iem- Secundo loco ydmpleftenspdtrumexf ojitiones, defdtif-
fd6íione\ qu£ tertidpkrs poenitentiíe cxtdt*multdl>dldeyp-
B lid & necejjdrid dijputdt, oflendens qudmiignominioje cu~ 
rdntur yulnerd peccdtorum noflrorum hoc tempore, trddit~. 
que exfententid ^Apofloti tres regüldSj fecundu quds metiri de-r 
bc t nofirdpmnitentik^ demcnJlYdns euidenter indulgetias non 
cuadre 
a fequentibmpeccdtís, quod officiumfdtisfdBlonis eft prop~ 
ter quod mdxime commenddtur. De qud fdtisfdflione cum 
hedtoyíugufimo, &^nfelmo dt]Jerit,oflendens cumTertu-
ijdno & iveníte ^dkmpatremnofirumpnmódedicajjetílarn,' 
Jhfeméttjijo. lnterttdpdrté¡dem E > m ¿ , & 
decertd exaftd cogniiióne'f'rophetarum\eorumyJcílicety 
que ipfis reueUhatSpintusJknHus agit qudm necejjdrirdy. \ 
dcfuduner, difpojiu fitprephetta, ex qmhus ómnibus, conjlat 
frdmfrmum&aabilefo 
y l r í m d r e í o í m o , ' m t m z m i t t ó t m m nmd rejointiOo 
Eccp 
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Ecc^ enim veritat^m düexifti: incertja Se occialta 
/apiénti^ tu^t tni feñaf t i miJbi. 
X i f Vita & magna inducit przfcns v^ríiculus, nec minus Q 
XVA ytiiia quam düledabilia.Vericatein in primisDeum 
diligere,& vtroqüe braehio ampledi afferitíanftuspro-
pheta.Sibiq; fuifíe reuelata confilia arcana diuinofq,- cogi 
tatus fupfr hoipinum falute, qui alijs erant valde oceulta, 
ilíosprstcipulédcquibus a]ibicanebac,ad vníuerfummiin 
P/aLGf, dumdirigesvocempfalrniíiiKVenite&videíeoperaDei , 
terribilis in confjlijs fuper filiqs hominum.Magnam ardifi 
cátionem nbílrse fidci in praeíenti argumeto inueniemus. 
Videámus quid ducesnbftri rae cap i ta populorufh foper 
prxTehtem locum feríprerinr, vt fie regía acplana viaad fa 
Grejror. lutisíludium veniamus.PlacetmihiranílifsimiGregorij 
fuperhítnc fentenria,ideó in principio eam proponam.Ideó ( inquit) 
locttm. vias meas primo arguó,peccata mea ipfe condémno, quia 
yeritarem dilexiíH: Veritatem diligit Deus, "quia fine y I - & 
tióne deliftum non deferit. Aut énim hochomoin fe-pu-
niensp*rfequitur,aütpoíl:mortem Deusílri í to examine 
vlcifcitur^fiae ergo íit magna,fine parua iniquitas, ni fi pu 
niaturab iiominepoeni(ente?piinieturáDeoiudicante:íi-
Ioh,c.y. cuc áquodam fapiéte. dicuur. Verebar omnia opera mea, 
fcícnsquQd non parcis defínquenti. Qoam expofitionem 
Valde nótate . Non enim folum intelligit acdiffinit facer 
Gregorius eííe neceííariam poen itentiam (hoc eft contri-
tionem & dolorempropeccatis voluntariuro) verum& 
fáíisfaílionem, tum ád medicinam przeferuai¡iiá,tum etia 
ad fólutionem rriagnarum písnamm^ qux omnes npftrps 
peccatbres(maxíme histemporibus)expc¿í:anr,cum ia fm 
¿tus poeñitentialesquafíábóliti fint. Dé quo longiorem fa 
^Aujrufli. ciemus ferfhónem.Qupd valde confirmatexpofitio beati 
fttper hmc pátrisAuguílini. Ignofcis,cqnfitéti ignoíciSjfcd feipfumpu 
Uwm. iiienti,&ficfefuatüjrm¡fcnc6rd^ 
quia 
^7) ti t A 
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A : quia .Kbmolibérdmnveí-itaSjqoí* p¿£.,€átüm.¡p l i f im^. Ex!-
pofitionis ordo expoftulábat quide primo loco de íarisfa 
éftone agere nifi aliuseíTet in argumento p rom i íTu^ille ta 
mcneritviilior7ac fruduoíior,quemprofequiintendo, 
Égimus eniin7 in fine pr32cedentis homil i^ dCiCoftísiene Eccl.cmi. 
pcccatorum}póílafsiduiTm íermonem d^coníritionfe ac 
coÉdis dolorejam vrfünicülus triplex reddaíür,& non fa* 
cileiblubiIis>dc^tisfaHioneagertduriiíeíi, 
4 Ecceenimveritatedilexini.Ignofcispceniieni^ 
fitemi/edreipíum puniéti.Et íi integra-atu duabus concio , 
nibusmaceria banc fatisfadionis • quje conftmahur t c t m 
pars p cen i t e ntise^  v ellcai abfo luere^nec v o t is n ée n eceís ita 
t i ^ i r í a g n o morbo acpericulofif$imo3qiii;hi$ noüris tem . 
poribuscalamitofiísinus graíTatur, fa i i s fa e e rcm. í leu, heu, 4* 
heu dñeDeuscrgonedecepiíH popülu iríü & Hierufalé 
dices^axeritvobis^ccepercenitgladiusvfqjadaninna? 
Vode-ó facer Hieremiatót taq^ - profunda fuípir iav"&-dolo 
B roíígémifosfPropter qoi-dnódlefici(itfoctymKÚe-mw'út 
lismisf QujaDñ^tnaximoperecuraíjitdocére-pop^Imn 
fuüjSc mific me prophetá infpiritu fuojpofuitqj verbafua 
in oremeo qua^  &annrKÍauiiilisJ&crediderut vcrbis me 
daci)I&falíapr0phet3i:Anamx^«idkebatéfs.;Pax^pa,¿í 
no^enietcapduitas 6¿ deftru^io íüperterraharic, ikabid 
ceruntDñm&íeímones eius. Propter quod duHuscum 
jllisaftumen' ^poftquam tradhi funt captiui jn B&hylo-Jledims ¿d 
mam. Vnde(obfecro attendite)tamacutus gladius in ma-pcccatum 
nufaeuirsimiinimici, vndetam-lag.talia vul»era iucordi* ^ mifira 
bu^omniumpceríitentiúro ílatíra poft ct^nfeísioiteirípec bilior cu -
eatorum,quinimirum vfqueadanimas eorum femmitf/Mpwmte 
Vndc tam miferabilm cafüs& velox • &prxceps ruina in tumynde, 
Barathrum §c prsecipitium periculofífsimum peccatorui' 
Vnde efi: quod flatim altera auttenia die fíunt nofíri pee-
nftentes canescedeuntés aclliium^bmitum,^vekt &sJo %,Pet. a. 
ta in volátabro luti f Qqrant cum igudminia m m k e m i H i e r . 6 * 
K 4 íilix 
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filiae populimci. Quid cfb,curantcum ignominia^Statin^ C 
Notayal- dcclaratillud facerpropheta.Diccnte$,paxpax.Cumglo 
d*' ria cu magno früftu quodam dixit hoc vertum Dominus 
Luce? . iefusmulieripeccatrici.Vadeínpace(inquit) quiadimif-
Vadempa fafunttibípeccatatua,Gurauit & dixitpax, vadein pace, 
Ge' qaiafleuit amare;j & adeó afUuentér quodlachrymis fuisi 
kuitdomini pedes, & exterfit capillis capiiis fui^uiaofcu 
lata cft eos muljtoties ,iqaia vnxit vnguenio, Vbi tam ar-
dens dileólio, tam vehemens dolorjtam dulces,& arden-
tes aqux inueáiuntur}ibi iure & infle auditur verbüm pa-' 
cis. Vade inpacei Cum ignominia autemcurant noílri^ 
medicí vulnera peccatorum, qui confitentibus peccata; 
fua,ac (i eflent hiftoriarum aut fabularuní narratipnes, di-
cunt,pax pax, vade in pace,necacriter,& vehementer re-; 
prehendunr perditirsimQsmores éorum,impoenitentiam 
& inuerecundiam, qui finerefipircentiaad tantum facra-
nlentumaecedun^ 
piunt faceré , {icutffacer loanhes dícebat' confitentibus- D 
Manh.}. peccata fuá. Vnde^ fi noíHs, tanta tamque perieuiofa nc-
Hiere.6, gligchtia in medico ? Populus ad iracundiam prouocang 
cft, filij mendaces, íilij nolentesaudiré legem dominL 
Q u i dicúnt videotíbus no]ite videre,& afpicientibüs.no-
liteafpicere nobisquse rc£i:a funt, ioquimini nohis pl»-
cetia,videtenohis errores-Nolitenecverbu vnu propon-
nerereílitutionisfamac, autpecuniarum'nonaudiaturin 
farisfaQ:ione noílra verbum ieiuni).autorationis,autelec-
mofynx ,nonfaccüS ,noncinis. Heuheudomine Deustu 
«i,-) i j\U<) nerdecepifti popuhimiftum ? Abfít. Decepit eos, con 
^Vv cupifeentiaeorum, deceperunt eos, qui cum ignominia 
curabant vulnera éorum ,• fuper fanantes ea, & fpurcitias 
fetidifsimas intra íinüm mentisrecondentes. 
Audite obfecro beatifsimum Paulum quid de vera 
p.oenitentiad£ffiniat.-!Q^e fecundum Deum triftitia C K 
^ s \poenitcntiam in íalutem ftabilem operatur, feculi autem 
triílitia 
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A triftitia operatur mortem. Quid¿efl: fecunduniDeum? i>Cor,y, 
Q u x obfecro eft triftitiafeGundumpeum ? quac & poc-
nitcntiam operatur¡in faluteín íbbilem ? Recolite qúsé 
fuperioribus ledionibusdicebamus', cum verbuiti íllud¿ 
fecundum magnam mifericordiamtuam , exponcremuS 
& huic loco adducite,fecundum Deum (vtclariúsproce- PenttentU 
daráus) i d f rigaificarquod-fecundü dodrma^ 
dño peo reuelatas & perfcriptas.Quj fecundú has regulas Deum, 
corriftatur, fecundú Deum posnitentia afíumit. Sicut qui Smilnuda 
fecundu Ariftotelé aut Platoné quicquá de ideis auc de le-
gibusdiffinit,aut de virtutibus,iUum quidé oportet Ariílo 
tehsy auc Platonis regolas acplacíta feruare. Aut qui fecun-
dum Donatii degrámaticaagit, necelíariu habet regulas: 
illius feruare. Expende ergo,&: diligenterediííere nobis, 
Dei & dñi noftri regulas; quas in addifcenda, & exercen-
da diuinahacpcenitentise artepropofuit. Attentemeac-
cipite.Píima regula, quáSpiritusfanftuspropoíbitper os 
S Efaise prophetae haecefl:. Quiefcite peruerfe agere. Sit ^ V ^ * 
peccatoribus quies,<abijcientibus opera tenebrarurnante ^ 
corum confefsionem. Geííet ápeccatis,qui doleré de illis ^* 
parat acpcenitere. Impofsibile fiquidé eft Deo feruire & 
mammonsE.Quaeenimconuentio Chrifti adBelialfqusc G 
enimparticipatio iuftitix cum iniquicate.? Aut quxfocíc-
tas luci ad tenebrasfPeccatum noftrum iniquítas eft ,poc- ; 
nitentia autem iuftitia.Peccatum noñrum tenebraeílpce 
nitentia vero lux á domino.Peccatum noftrum Belial eft, 
ideft,ííneiugo (interprétatehocfacra iudicum lesione) Gy . ip . 
poenitentia autem fuaueiugum Chrifti eft. Beneproinde 
íocietas nulla ínter iniquitaté & poenítentiam reperitur, 
ficutnec inrer tenebras & lume claru folis.Iure ergo & ne 
ceífario quicspraecipituráperuerfaadione,vtdeindedif-í 
camus bcne agere, qux nimirum leftio in gymnafio ac ca 
thedra domini lefu auditur, cum fub ipfoprsedicatio 
nis fuae exordio clamat: Agite poenitentiam appropin- Mmh.4* 
K y quauit, 
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quauiíeninl regnum coelorum, Ceflcfergo pcccatorac G 
qujeíbir á laboribus fuorum deJi^oru, Ceffec adulterab 
adulterio dolens & gemespeí aliquot dies,abi)ciat á re?& 
adorno fuá , &: á cogitatu fuo immiíndam mulierculam, 
nec audiat vocem incantantis, noningrcdiaturdomum 
eius7 &c, Ceíícc & qu iefcat qui inueterata ira odit fratrem 
fu.um?q.u.iefcat á laboribus odijíper aliquod tempu5?& dif-
cat bene agere diligcndoj 6c nonfoluTn non odiendOjíed 
Mdtrh, y, diligat. Diligite inimicos veílros dixit coelefHs magi-
fter,& non dixir, neoderitis 7 fed diligite. Difcatergo be 
ne agerediligendo7 quiefcat maledicus, 6c refraenet l in -
guam fuam á eonuitio & blafphemia, & difcat béne agere 
in fatnae,.mhonorisreflitunone, 6cc, Ha^ c cft:priraa re-
gulaá DeoreuelatajrnaxirTieque eam docet lumen ipfum 
naturíEpro his,qui tfífUtiam in falutem ílabilem affiimc 
reílatuunt. Nemo ei^im poteít nouam vitam inchoa-
re 7 ni(i veteris pcenituerit .Sit ergo quies 6f ceflatio á _ 
^ ¿ / / f ^peccatis ,Cum cíamaueritis ad me., non exaudiam vos,i D 
^ m : ¡ i t í & í m n m Qn^m veñrcefanguinepíen» funt, dicitdominus. 
do. Qü i^ qu^rit fomentum, 6coleurñ ? 6: ligaturas, qui in-
tra corpus abfeonditum habet gladium/Educ iliud & 
time curacionem , & medelam queere. Aperrifsime do-
cuit hanc doctrinara magnus predicatorEzechiel.Con« 
Caf-iS, uertimÍBÍ^ & agitepcxniterítiaraalrornnibus imquitaci-^ 
bus veílrisj & non erit vobis in mínam imcuiras. Proijoi-
tea vobisomnesiniqi)itatesve(|ras,in quibüspr3euarica-
.ii eftiSjSc facite vobis cor m s é m f $ h fpiritum noinm. 
jl¿a{t , ^ Secunda regula áDeoreuelaraeft, dolor pro peccatis,^ 
' J * Poenitentiam agÍTe,di.cebat arnicus rponfi íoannes Bipg 
tiRa, &fponfusdorainus íeíus. Tenctépoenitentiarr»yfit 
cor veftrum poenirentiarn tenensinon chotranfeat, irla-
neatpoena,teneatcorgemiium, &moerorem, Nec per 
h3ec,qu^rcnbimuscredas,nos diffínireéííe neGeíTarium 
adreiBirsipiiem 6c veniam loogioremjáutmultorBm die-. 
• rutn 
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^ ^ ^ é ^ é 0 ^ ^ ^ ^ 4 ^ k ^ 0 0 ^ ^ horaiingctpüe-
ritpeceator,te. Neccnimde infláianea (alute ícrmoac E^echA^ 
3gimus,rcd de illa, quá fummis vptis vobis charirsimi fra-
ses ctipimus, fcilicct, ftabili & diuturna, per quamdetur 
vobisá domino iterum non peccarecum auxilio gratis 
eius.Sitergo cor veílrum poe n itentiam tenés^odiatquQ4i 
antea ei placebat>& erat in oculi J eius gratiofum, detpftc-
turhodic, quod heflerna dievtraquemanuampledeba-
tur,tanquam ferpetem vencnofirsimum,á fe & á cogitatu 
íiio, antiquas delicias abijeiat, contriíleturque ,quia do-
minum, & parrcmmirericordiamm & luminum aíFcdc 
iniuria. Intretcordisfui fecreta gladiushic,&fluatfant> 
guis & aqua,obnubilet hic dolor faciem,&ocuIos, qui ad 
seternum gemitum gaudebant. Agite poenitentiam, in-
quit prseco diuinus > & iudexviuorum & mortuorum 
Chriílus. 
Teniam regulam propofuit idem prsedicator loan- 3 >ReguU. 
nes ? propterquam, íianc confiderationem feribimus. Agí 
te frudusldignos pecnitentiae. Hucfermonoílcrprope-
rabat. Hanciudicofummamjnecefsitatem hisnoftrisca-
lamitofirsimistemporibus. Nulluseft qui agatpoeniten-
tiam fuper peccato Tuo, dicens, quid feci ? quantum aut Hicre.%. 
quam magnum fuit peccatum meum, vt fie liabcam & 
debeam dolorcm : Nullus eft quipuniat flagello, & i c -
iunio,&oratione,quod doletcomirifíc.lnde eft quod fta 
tim féquitur. Omnes reuerfi funt adcuríum fuum, ficut e-
quüsÍmpetu vadens ad prselium.Non faciuntfru£í:üsdig 
líospoenitétia^indeeíl: quodreuertuntur ad curíum fuum, 
^M^ign^ / i&ca rcc re sx t c rn i doloris ducebat eos.^ Si-
^ t equu$ \ dato in bello í igno, Ímpetu progrediens, ííc 
rcuertuntur ad antiqua peccata, & interdnm ad maiora, 
IJinc eft quod hirundines , &miluus, &ciconiapruden-
tiores iudicantur á propheta cum dicit: Miluus in cos-
lo.cognouit tempus fuum, turtur, & hirundo, & ciconia 
cuño-
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cuftDdierunt tempus aducntus fui. Ad quid, obfceTo(íi C 
coníiderafti) hirundo&ciconia cuftodiuut tempüs ad-
uentus tui ? Propterquid patrias fedes & locum natiui-
tatis relinquunt, & trans mare volant i Ad fui quidem 
conféruationem. Adducunt nouker genitos pullos ad 
corrunodum locum fuse conferuatioms. Bene proinde fa-
cer propheca. Populus autem meus noncognouit iudi^ 
ciumdomini. Qualeeft iudicium domini ? Fácite fru-
¿lüs dignospoenitentise ] vt fit in falutem ftabilem. Quo-
modo dicitis fapientes nos fumus, & lex domini no-
Nota yal- bifcum eft.? Veré mendacium operatus eft ftylus men-
de, dax ¡fcribarum verba domini proiecerunt j & fapientia 
nulla eft ineis. Proieceruiit magnum verbumillud, fa-
cite fruílusdignos pcenitentiae, ideóreuerfi funtad cur-
fom fuum , ficutequus Ímpetu vadensad prselium , ideó 
veritasin eis nulla eft, & apprehenderuntmendaciumi 
non dixit , tetigerunt mendacium , fed apprehende- jy 
runt, & fanabant contriciones filiaí populi mei ád igno-
miniam dicentes: Pax pax , dicentes impoenitentibus 
glóriofumverbum domini lefu, vade in pace, cum non 
cílet pax confcientiae mentís , & corporis, rationis, & 
fenfualifatis ,. imo ardentifsimum bellum. Attendi -
Pax, te obfecro . Qualis pax poteric eífe antiqui tempo-
ris adulteris, diuturnis fornicarijs, cupidis ,aiiaris, ih^ 
ucterati odij hominibns, qui ñeque per diem quie-
uerunt peruerfe agere l Heu plufquam ciuile bellum 
ínter hxc oritur. Reuelat fenfualitas, vindi¿lam pro-
curans, proclamat & gemir arhiíías delicias; StMíeM 
Rom.y. rum fpiritüm trahere captiuum curát. Vidébát vas il> 
le eleftionis plenusfide , & Spirícu íandó aliam lé^etii 
in membris fuis repugnantem legimentiseius, & capti-
uum illum trahentem in carnis feruítutem , quod co n-
fiderans attente caftigabat córpus fuum, & redigébat in 
feruitutem mentís & legis, ne reprobus cfficeretur. 
Q u i d 
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A Qmdfacien'dürn éflet illis, qui eÉfrícnatifsimam carnem 
fuam enutrierunrindélicijs,&: concopirccnrijsfuisfO tem 
pora,G mores. Qualiscaftigatio, qualeieiunium, quale 
faccumac cilicium, oportebac eos in v ind i í bm antíquí 
eriminisallumere l Vocat dominusi,n temperehocfatif- ty^-*»• 
faftionis ad ñ e t u m & plandum, & cinerem, & cingulum 
facci,& cece gaudiüm & Ixtkia bíbere vinum, & occide-
re vítulos, &c . Heu vocat nos domi nus ad fruftus dignos 
pcEnitentix,&cccepoíl: confeísionem, gaudium, & Iseti-
tiabibere vinum, & edere vítulos de armento pinguifsi- -iv 
mos: ecceomnes í l los in comefíati.onibus in die pafchalij 
in ebrietatibusin cubilibus, inludis inplateis . Vbiieiur 
nium poílcofeísionéy in vindidamantiquarum Cülpárüf • u.' 
ybi faecus? vbi ciliciü.?vbí eleemorynafvbi oratio .?:Niii^ 0^  m 
quidhaícomnianeceSnan6íünt,etiáfiplenifsim^lucrc 
tur indulgencia! .? índulgentia enim relaxatio eíl poenx .;; v 
peccato debita &3bíolutio noncuratio & pr^feruatio. NotuyaLz 
B Tam debilis eíl: qui ex infirmitate conualuit multnm ^ • ^ 
autnihil debensiudici. Eo quodomnépcenam remittat 
tibiindulgentia, nonconfert maiorem graciam, autfir-
mius adiutorium. ad perreuerandum, non fanat carnem 
tuam infirimam^nondeftruitantiquum peccadihabirum, 
quem exíernadie habebasiriueteratum. Procíiuismanet 
co>ncupifcentia tuaexaííuetispeccatis, neceuraturex in-
dulgentia, nonrefrsenatur , non incarceratur. Soluitur 
poena debita per indulgentiam,abfoluitürque.ab iniunda 
poenitentia peccator, non tamen roboratur virtutibus, 
non exereeturr non liumiliatur, non caftigatur, n ihi l t r i -
buic in nouam eleemofynam adredimendapeccata. Saiu-
tares quidem indulgentix in Dci ecclefia , canpnicíe ni-
mirum ad claues fpetiant & ad noftram falutem,Ted ma-
ximé frufl:uspoenitentiales,.<lequibus aísiduedocendus 
cfíetDñi grex,dequibus inflruendus populaseius, v t f i 
forfan ad antiquá foelicitatemadducere poííemus eccle-
íiam. 
Saper Pfalm.50. Homilia odaua. 
fiam.Hgeeloquere & exhortare d praedicator ó confcííbr, C 
tuaenimeft haeGprouincia. Contcílor vos hodie quod 
mundusfum á fanguine omíaium veftrum , n o n enim Tub-
*4ftor.zO terfugiquin annuntiarem omneconfilium &pr3cceptum 
dominiad vos. State Tupervias , & interrógate de femitis 
antiquis ecclefíaSj& racraméti cofefsionis, &dcfru£Übuí 
Hiere. 6. poenitentialibus, & ambulate in eis& inuenietisréfrige^ 
rium animabus veftris.Hsec eft via,ambukte in ea, facite 
fruclus dignos poenitentiís. 
Smsfa- Videamus íá Se explicemus antiquoru patru fentetias, 
ftw. quia vfquc ad hunc locum propriam fcripíimus«Satisface-
sénptmm re(inqutt AníelmqsjeO; debítum bónorem Deo impebde 
tnde t « r - re.Scio veram eílephiloíbphí fentcntiam, quadixitnon 
Vem ho poííe.reddiDeo &parécibus jequale^poílamus tamcrecun 
mo, díí íeqüalitatisproportioné, vificutOeusnobis, qüx fuá 
vériflo. 8, imínenfamlvonitaté decctj beneíiGiaconferc: itános^quas 
Éthic. ' prorationénoftraetenuitatispoííumuSjtíigratiarüactio-
^Angí^fti. r(es,rtunifatifa^iones rependamüs. Beatiísimus Aügiirti- 0 
C4;z.y¿r«//nus inde ecclefiafHci^ 
depoenite- catorum canias excidefe &earnm függertionibusaditum 
tU.dift. 5. nonindulgcre. lam manifeíleintelligesquodratisfa^io 
ad iufticiam fpe¿lat. íuftitia vero debitirni inuoluit.Debe 
turergo Deo fatisfaítio, vtaliquid ánobisbonirubtraha-
musin Dei honoré.Gum habeamusauremtria bona, usen 
tis;rciIicer,corporis, & reí familiaris, fubtra^io bonorurn 
temporaiium,fitpereIeemorynam,corporis,perieiyniíí. 
Anima autem non fui diminutione autrniaoratione Deo 
tribuir honorem &gloriarn, imóh^c fuiteius iniquitas, 
fedperFeíHone, quamorandoacquirit. Efl-enim oratio, 
mentís in Deam elenatio, & afeen fus íicutdicebat beatos 
Ddmafce. Dainafcenus. Dumaícendit biimi!iaté,illuminatur,quia 
aceeditsd dominum ficutdícebatfanftnspropheta: Accc 
Pfá' 3 3* (^íe3^ cun)y& i l i u r n i " 3 ^ " ! . ^ ^ ! autéanima c^iefti cla-
ritateiilaminatur, perficitur, Vidctisergo quomodoiiis-
' tribus 
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A tribus^peribus ieiunio,eIeeinoryiia,orati5!Síatisfsclio co 
diffieilcrumpitur.Satisfazloautcprout eíi: prxferuatíua cceJ' 4, 
fiituri caílis, íicut illam conndcrabat beaiifsimus Au< 
guíHnus, etiam huncnumerumcomplefíitur. Cíauditur 
knua mentís orationibus, eleemoíy nis & iciumjs, ne im-
portuna ñiggcíliones camis^ &oculorLun cQocupiícen-
tise,adpcrdendam animamingrediantur,íicqtieexciclun 
tur cauíx peccatorum cum mortificamus ieiunijs membra 
noílri corporis fuper terram, cum orationc humiliatur 
íubpotenti manu D e i , cum eleemofynis, & mifericor-
dijs pauperu promeremur Dci mifericordiam. Scriptum 7* ^ 
cft enim Bcati mifericordes, quiaipfi mifericordiam con ^ r c - 1 1 * 
fequentur .?iEtalia fcriptura dicit: Qmcquid orantes pe- :r^*^* 
tieritis, fietvobis. Scriptum eft ctiam: Sicut extinguit 
aqua ignem: fie eleemofyna peccatum. Etfanftus Daniel 
dixitimpijfsiraoregi: Redimepeccatatuá eleemofynis, 
B lana homo veritatem dil igit , íícut dominus Deus,dc quo 
canitprophcta : Veritatemdilexifti,idefi:,ignofdspoe-
nitenti, fed feipfum punienti, & vindicanti», quod do-
let commififle. lamcompleturquod beatifsimns Paulus 
dicebat: Qua^ fecundum Deum triftitia eft,poenitenriam 
operaturinfalutem ftabilcm, liberaturque homo ab illa 
ardentifsima conflagatione, quse animas faluandorum pu» 
rificat, fícutaurum fuper ignem & quod prxflantiusac de 
íiderabilius eft pr2cfemaiur,nc iterum aut tara citó in p rae-
damdiabolifiat. 
Dilexifti veritatem, quia fieparcis poenitcnti, quod FUgelU 
vltiones &flagella immittis,quod optime ipfe Dauid ex- ^ 
pertusfuitj&anteipfum quampluresalij.Attenditéhuic 
confiderationi, vtyosmanum omnipotentem, &iuíl i-
tiae plenam przueniatis/alutarem caíligationé,& mortiíi 
cationem aflumentcs. Propter adulterium prxfens & ho-
micidium,etiam fi talempoenitentiá toto tepore vitx llise 
fuper 
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fuperterram in ciñere & cilicio & lacrymisvrqv3eadrrrati 9, 
rigationemegerit vfa£l:atamen eftmanns Domini fuper 
eum valdeq^ aggragata.Primo interfecítpuerum ex adul-
z.Reg. ia teriorurceptumíicutadilluin dixitNathan-.HíSc dici tDo 
minusDeuslfrael. Nonrecedet gladiusde domo tus , & 
2.Re¿,z4 f i l i n S j q u i n a t u s e f t t i b i m o n e m o r i e i ü r . IdemDauid,cum 
numeraíTetpopuliim contra Deivoluntatem&confeíTus 
eíTet d e l i í t u m fuum & oraífe^precorDomine vt transfe-
rasiniqLiitaremreruitui,quiaííuIteegi. Pofteáluédicom 
mirsigratia trium grauifsimorum Üagellorum accipiens 
opdonem . tandemíeptuagintamilliumpopulariuminte-
riíUjgraui pe í l i l ent ia punuur .Vide & coníidera quantum 
doloris & amarkudinis.m íacro illo pe£tore reí¡debat,fer 
rum pertraníibatanimam eius, & in amaritudinibusocu-
lusems morabatur. Quam amaritudinem aperté demon-
ftrat verbum,qüodad Dominum in orationeloquutuseíl: 
jbi. ipfeDauid. Egofum qui peccauij&egoiniquéegi ' . i í l i , Q 
qui oues fuñt, quid fecerunt ? Vertatur obfecro manus tua 
contra me & contradomum patris mei.Vides quam veré 
fcriptum eft:Ecceenim veritatem dilexiftydeftjdimittis 
pcenitétijfed vltionem,&carrigationesnon dimittisr'Nec 
folus hic noíler Dauid manum valid2m,& fortem Domi^ 
ni expertos fiütjVerum & ante illum qua multi , & pofteá 
Gene.i. non pauci/icut antea dicebamus. Tráfgrelítisfiiitprimas 
^Adam. humanigenensparensDominipr2eceptum,egitqjCOntra 
díuinam voluntatemimprudenternimis,quippequi pro 
ptervnamefcam (cum conceíÍLimeííet eideomni ligno 
quod eratin paradifo edere)tantam neglexit falutem íicut 
Homd. 7. in fuperioríbusdicebamus.Eduxittamcn á del i ro fu o i l -
Sap.'io, lumDe'i íapientiapepercitq,- illijabroluitq^ fedpo^nitétia 
lemfaíisfadionemaddiditjmultiplicans labores, &fudo-
res,St íerumnaseiusvfquednm in puluerem,dequo íbm-
Nota y al- ptusac formatus, reuerfus cfl:. ílloxitq,- diuinum lumen ei^  
¿e. üatim poftpeccatum edocenscaíligationem^&flagelium 
eíTc 
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A eíTcneceflariumpoft deleftationem. Q u o d & r e imple- Gene.^. 
uitjíetcruiit eriimEb?perizomatarx folijs ficulneis¡¿qíiá? Satisfa-
mordent & pungunt carncm,ciim multa alia folia teñera Bio m A~ 
ae molliaeíTent in paradifi arboribus.Hocíargumentu per ¿¿m j y d i 
tcadatTertulianuSj& fandus irenxusin hsec verba. Ete- cttci. 
nim per íuccin^orium in fiado, oíiendit í^ lren*m,% 
tiam:fQlijsficnlneisfeipTumcontegens^ ^^^^^^^^^ iih,A¿uer~ 
fólijs miiltis,qa5e minuscorpúseiusvcxare potuifíent, •c6* h*ref. 
dignumtamen inobcdierítise amidum fecir, conterritus c^. j / . 
timore D e i , & retundens petulantem carnis impetum, 
quonram indálem Sop 
vxon fuae circündedit,timeris Deuró&íaduenh^ eius ex 
pc£:i:ans,& velut talealiquid fignifiGarís,quoniam , inquir^ 
eam quam habui áfpiritu Tanditatis ílolamiarnifi perino-
bedientiaraj& nunc cognoíco quoniam tali fim dignus te t 
gumento ,quod deledationem niillam quidem prseíbr, 
B! mordec autem,& pungitcorpus.; Dccebat quMem áufto-
rem dolorum-&-mal'orum:rjoñTdrtímVrtcdeláhiifuMftáe 
oftenderenobisin remedium & íaIotémi?Ab''Adam'oro-
nis inordinatadeícdatiOjab illOj& carnis caftigatio in fa¿ 
tisfadionem.AbAdam carolaíciui^ri$?ac j>«talans,-.&rin* 
uerecunda^sb i lio íkgellttm& fraen«rn,vtíndomitútií ani 
mal ho ideft, corpos no ílrum/u b féru la doceatu rfp ir jtui 
feruire. Eia frarres chariísimi^ftqre obfecro h^rediesy & 
imitatorestantí exempli7quod in parre noftro refpléder, ¿ 
apprehendite difcipliñamcaíhgantes Gorpora veííra ex 
timore Domini.expedantes aduentum eius,vt fíe debitas 
poenas períbkatis j & quod m 'm'mü deíiHero'vfaktereift \ 
praríeruatiooem inueniacisiPíIigicenim'D^miiiuS veri* 
.tatemjcaftigatenim dimifíapeccata. Videté etiam quafA 
^ure &i"fteaaum:fuitcum Aardn Moyfi fratre Pcrgac 
(inquitDominus) Aaronad;populosTüOS, non enim iu : ciaron,-
ttab.itf team quam deátlfilijs Iímel;,^orqutíd? te Nume.zo. 
: L fuerit 
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.r fuerit ori mebad^wa^eo^TrádiüiQni Q 
ú i l i ^ i t ' ^ ú m e m ^ t x x m m i t ^ C ü m ^ pceiritcntibus, fcruat 
v-erbsiitt&^aclum.^uodpepigttxuaTci$,v-erúinferrpce^ 
ñas & ipre,& vItiones,ficq;diIigit vcritatera,reruá¿ xqui-
tatem,& non relin>quens inipunita hominum fíagitia.Di-í 
l igamii5»& nosycjfitatCFn,ficutídQminos Deus3;vínd 
fuénehtes-dftpeccam n;OÍlr%et.¡á.íi.exinagno- dolór*e-per-r 
Guflenmüs coi; ooíkutn, vnde culpa remittitur ? Quod íi 
deridefat!s)vtvlEÍmammanum.huicconfiderationi impo 
namuspEOponaminconrpeíluveíkohodiekeaíirsimum 
Paulfis* V m h m ^ ó i h o h m ^ t m D Q m i m s c o h d o r i t n s grauifsima 
^eMái^ íp feemusen im crac & contumel ia 
dens cotnícííariimjleíijG 
Jiensper caiiceres^í&.caedes vinílos) donauit ei Spiritus 
^cto.c.y. ían&plenimdinemJSic enim loquutus eíbadeum Ana% 
«ias:Saule|ratcr Dominas Icfus/qm apparuit fibiin vía, 
pMíGt-m^uebaptmer'i&Sl ifnplearis'Spiíit^ fan^QvGiii áí+ 
íci^ulOíaníeáiPo^inu5 db{erat.Vade quónia vas eledio- D i 
fjis^ihii€ft;rñe,&egooftédameiquantaóportcatei pro 
nQiBÍíi^n5eóp.ativNon erit nnpiinitus-,etiamíi-plenus-Spi 
j:ituran£torqao,d:rei.euentusoptimecoinprobaüit.Legitc 
l ed ionea ia^uum Apoflolorum & Epiftolas eiufdé Pau-
bi-í ágfiUa>^olorcSjVÍñx'iila,caiíC€f cs,p^ricula, mille de 
in^ej i i ) ornes eii]sid^rib^niiar.;S'Upe]: qua: omnia ¿M ipfe 
.ca^igationém:conrurnpci corporis ádh ibebat . Stet crgo 
verbum hoc in ore trium t e í h u n x Primus omniu íít pater 
.nofVri generis Adam.Secundus fu Dauid. Tertiustándem 
Pauliís qm frutas piacnitenciales doGucrunt poíl: culparü 
Xtmlíú®heínMxce(k tertiarégula a3 longum comproba 
ta, quann projídfarmusiad expoíationem ApoñoltcarTen^ 
,tentÍ3e;'Q2? fecünduna Deurn'iferLftítiaéft, poenitentiam 
Dperáiur in falutem ftabilcm. Propter hoc verbum hanc 
magtiiptou.inciaaííqmpfi<rn^otimeenjmnofl:Tü:defid^ 
rivrm in mflfificatij^dnDÜra (ad^ 
•irmii d Fac 
£ ' Fac obfecrG^ó h c a n o ^ i ñ i w t t » í p * © f a l u t 6 t u á , p m fah Simdituáo 
guiñe Ghrin:i]& honoreHtóyqu0d&£Ís& quidé magno 
iludió pro ftabilitate doniús,qua 3edific2S,ciii fundamentú 
fi r m u íupp o n is,n e op eras & p ecu n ia s^ i mpé fa sperdas.fí cu 
qiriía'folioi rudo quan rfqi 1 ábor & íump tu s p ecun tar u a d 
plircóíbáasiEtineceííeeMantibus vetis ifnp^gnatibüíqj 
comiere.Ule quide íuper arenS aedificat téplú & habitatio 
n c D ñ o Deo in c o r d e í u o y q o i p o f l : peccatoru remifsioné 
&;abfbfutionél ,néGa^ig^& redígit in!Íe*Uítü 
fuu,quod ex t erné i e i l a f c iü iebMfcW r i 
fu iQWacüq;Xuperíien i l t i ocGáíkm e, & tétatioitje ised if icia 
ruiT^fugitq-, inhonoratus habitator Ú ^ ^ t ^ ^ ^ Í d ¡ 0 é ^ 
t a e r i s , ó p^ccator magni'crimitti^&ipgrátkudittis;; W d é 
aducrfus te GlamaGDñs lefus adpaír%eriEraiápropíietá; C ^ . 4 p . 
In vaebu l a b o r á u i , & fine cauía-j&vafié foCTitudinéafMeá cé 
¿ i famp&jtrga M k i t í m e & c Ú M o ^ a f o o r á n i t mií l tú: toiuá. 
iúñ ÜGationé'Dñs I«rüs,i&quidem V fq; ad cíe Íot&íanígui t 
í i i s ;& mortem cruGÍs,de quo alter propheta dicebat ,;mult E%e-€. z 4 
tdlaboTe'fudatSéfl:. Confümpfitqií-omne.m fomtüdíneai .u\ 
fu á m ir i b ue m 'p>eeib fom^ ía ngu i^em^in • r éd[e thp creyoíeml 
t-tt!koi)-oras¿qMem;Dk^^&lfite«<^^ ,1 ,m 
füimíGhrfílu-m' &.ífanguifíeiti:;dkilíPr^wif^ttodiayxM: du* 
d f s i m ñ V é r b u , ergbiudiGium ttiéum. cum D i i o v l á m ergb 
,v.6db;& Gófidejra.qua neGeíFarifcfit mi GOrpo^scafí ' igats^ 
t t & ñ í a u é d é ^ m ^ h m ú & i m ymm d u p t m ú i t e g n ü ^ ^ « ^ oh 
/?rgo haGiIbIeruabis;qfeS íd^t«rró^fopptm}s^i?sefóáp;fe firmda m 
corruptus & iuüus iudex Deus^y t quaritñ te gl oqíficaíti in p«ni tem, 
Aútáfft x&iü •aCum>Sit©rmétoríf)& íü^uCiiin ^ t i s ^ d i o n é i 
<DniMás^i?aiQ rtvfejfebtga mhv&M «oá fscit ea ffi ip i í i s sr i t 
v iro ftulto,qui xd i f i cawaamál f s jSMei iHi í^ iSéde^^ 
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ditpluuia & vencr5cíluoiina,&fíauerut ventiJ& irruérut C 
in dotnuih iüam, ^cecidic &; fmtruina ilíiuí magna; Et 
ómnis qui audit verba mea haec & facit ea,afsimilabitur v i 
ro rapienti,qui xdificauif domum fuamíuperperram , & 
defeendif pluuia^•yenefuntflumina, & Hauerunt vemi^ 
&:icnjériunt iivdomum illam.,&non ,eeci^  
Alrfff. c. 7. éraríupíia petram'.L.oquut.us eílDominusIefus; verba haw: 
Similitudo qütbüs^vniuerfa quac,rcripGmus7corifirmantur.Paiiiáac£-
milia in magnas infirmitatis liberatione experimur. Cura 
enim coauatemus multo gratior redditur noílra valetu-
do^Mieitudin.emq^iñgerit abíline 
tu j á ; v t o % t r ó t ó J o ^ )m£ 
t ú 6 M m ^ r m ® t $ m t horum, in périculoíiorem morbum 
ftatím incidamus.Videre eft cjuánta vtimur parcitate in ci 
bo,&potu,qua m vigiles fumusin arcén do íngore & ven* 
c ••>••.' íisvQi^íROáiC'Q ac-;lyipp^fo vt imurváno, conducunt 
máxime b^&omnia ad vi'F,e§,& folidaih falutem ftabiJéq> 
flírisáacfimilu-&iot.iaÜltóílftd^e»a!málcíí maio^ | í e £ D( 
uienduifi e/i en iai^iiríffi^ultd^maion ^ cor 
pori 7) vtílabilisreddatur falusex triftitia ac pcEnit?nna 
Cofilinm. conqúifitavAd quod inueniendumfittibi falutare 
tó«jm,^cipb ^ f o qtiair'agefimaé exord 10, falucari pocniten 
^iarihideas ^ babebis; deimdemulta ex quibus conua lc fcá^ 
Rom, i . & k f y t k $ Á \ \ s m i ^ 
gi n tai dieh\m teiuníum,|)a bes oratio nem 'áísielüam i n.no-
¿^ibuSyhabeJ vérbú:Dei,quod virtus Dei eft in f a l u t é o m -
m Gred^ci^qiuomaximóMicitur.& roboratur mes ápik^, 
htifeséksm Éeetófi»pireqesi&-'VÍua merríarialic-daminic^ 
íurrc<^i6né.^C26moiatóróbiadiutonagm 
proficua7vt conualercas7quibusp(£nitetia tua eó^ 
fem ftabiietó, qua ad ccelefte regnum & gloriam perueni 
i k ü í é MunrGiiní^íUiniilíum íuum. oim 
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quagefimum.Hornilia nona. 
Ecce enim veritatem dilexiñi:incena & occuka 
fapientix tux manifeftafti mil i i . 
A /^Poniiicquidemconfiderationi,quá externa diedifpu 
^^tauimusperomnéiTiodum intedere^ncc íicaiu voris 
aut neceísitati fatisfadum efl:. Huius rei gratia^uae in argu 
méto promifimus ac defcripíimus^nec implere7necíuis có 
loribus depingerc pGtuimus. lam ergo opportunu tépus, 
&:locuscdnceditur,vtGum Deiadiuíono&gratia^pritr.a 
riam & hiítofialeni pr^fentis verfus íignificatiohé,quam 
congruo nomineliteralem vocabimusproponamus.Ecce 
enim veritatem diIexiíli.Vnumdeprsecipuis acmagnifí-I>e^ 
^cisprseconijsáctitulis,quibusdiuinaaiíeternatnq,- Dei na rííx' 
turam decorat extoliitq: facra fcriptura,, hoc nimirum efi:, 
g quod fit veraXj&veritasipfa.EftautemDeus ve^ax(dice-
batbeatusApóítolusPaulus)&omnishomornédax.Qup ^idRo, 3 . 
quidem loco,non de moribus Dei,fed de naíurali eius pro 
prietate , accoñditioneagit. Exquo inteljigknr aperté, 
Deuni in eo fenfu veracem appellare^qüotd cum diuina na 
turamendacíumpügnet.HincfanéluspropbetaDauid:Fi P/S/. 1 4 4 
delis Deus in verbisfuis , & fanftus in ómnibus operibus 
fnis.Etante ipfüm fandus Moyfes.FidelisDeus& abfque Deut. 3 2. 
vlla iniquitate.Tam alienus ccrtéeft Deus & dominus no 
fter a fairitate,quam extraneusáb iniquitate. ^ 
iniquitaseft.HocdonfideransbeatusAugufiinus dicebat;^üg.li, 1] 
Omnipotens morí non potefl:7falIi non potefl:3mcntiri no defimb* 
poteít.Immortaíisqüippeper naturam en-,& fallí nonpo ^ f - 1 / 
te^quiafapientia infinitaeíF,&lüminísfons indefíciens. 
Fallí ab alio non poteft quia omniá pr^uidit, omnia fcit, 
6 nuda funt ante oculos íuos etiá cbrdis noftri cogitatusi 
ficutfupra dicebarxíus.Sic neéfallere^uod eft mentiri, no 
L 3 poteft. 
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*4ftgM. potefl.Etdu dcomnipotétia DeiagitidéAuguflinusin l i Q 
cdp.iQ, brisdeciuitatejinquif^ecq-em vita,&prerciéti¿Deirub 
necefsitate ponimus,fi dicamus neceíle efíc fempcr Deum 
viuere,& cúda prseícire, ílcut necpoteíi-as eiusminuir^cü 
diciturmor^falliq;,- no poííe.Sicem hoc no por, vrpotius 
íipoír¿c,minoriseíret vtiq;pofertatis.Re¿lequippeomni 
potes díCir,quia tñ moíi & fallí no pot .Etpro ingeni) mei 
Not<c. paruitate logias difhtab illa Dei patura, velxquelpñgc!, 
poíTe failere7ficut fallí no poíTe. Falli em no pot quia fapic 
nae[l:falIefeergonópoteritquiavcritaseíhOfumrnano 
biUtasilliusnature,métiri nópoteít .O veré omnipotccia, 
métiri nopo:íre,nopoire iniqLutatéfacere,ricuc nec morí; 
Dñs lefus loquat9 eíi,dixitq.í:ego íum veritas,&vita,Quo 
l o m . 14 . modo ergo médáciii rraherepor originé ávericate'iQjX)-
modoá iubaremicát i s fo i iS j tenebrxor ié tur í 'E í l .Deüs ve 
rax & veritas amatorq,; veritatis ficut teílat npíier Dauid. 
Adeó dilexitveritaréyVt p^ eiusdefenfioneacteílimonio 
Vroyeritd rnortuusfit d ñ s l e í u s . Adhoc natus fum, & adhoc veni in D 
tcmortum müdüdicebatad PilatUj vt teílimoniú pefhibeáveritat'u 
Dñs efl. Qnpdnófoliicófideresineaveritate, qua? in reprehende 
loa-a. 18. dis hominuvítiisfemaLiit ,verü ideó venitin mudñy & c u 
hominibuscoue^ 
ret veracé illa naturá pe i . Vírüq- docetbeatifsimus Apo-
llolus.Qujppe qui cualiquado promifiíIetGorinthijs Tefe 
Nou yal- illosyiíitaíürú,nec íeruarepoíTetjpmiíIíirn verbG,neinde 
de» in magnn veniréc errpré, exifíimátes aut in prxdicatione 
N^tUrd eius,aucinverbis Ghfi fuifíealiquod médaciu^pier quod 
p^/ "VÍ- . omnisfideinrse íapratiísí,rria:rueretaltitudo, krfpfit tádé 
rax. adiílos:Fidelis aut Deqs quia fermonoñerjquiíuirad vos, 
Cor.tx. i . no eftillo.Eíl,& no eft.Sed eft in illoeft.Dei em fíliusle-
fus Chf us,qui per nos in vobis pr^dicatus eílyper me m Sil; 
uanú,&Tiniotherv¡n5fuM in jilo Efi:i& No/ed Eft fe ÍUOK 
fcix.Q^tquc^ em Dnaiísioiif^eifo^niU 
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j ¿ per ipfüffi dirimas Ame Deo ad gloria noílra,iden:,y erü . 
Expédeprudésle¿ior verba ApoftGli/vtqu^^pofuim 
c6probes,& immobilefündatnétü firaiifsimüqj n í ^ fídei 
lapidé deprehedas,experiarifq; diledioné.quá adv eritaté 
Deus vniuerforü & dñs habet.Incipe ab hoc fecúdo, vel íi 
placet a primo. A Dei opt imi& maximi immutabilicáte 
irahitargumétuAporrolus,v£veraceeüofíédat3& verba 
Enágelij eius.No eíl: in i:llo.Eíl & Non/ed eft in i l iOjEft , 
idefi-,no eft ia illo falficas/iuia nec mütabiliias.Natura qui 
d é & n 5 ex donofuperaddito immutabilis bñ Deus. Ego 
Deus & no mutor-Etbeatus íacobusrcnpíit:Apud qué no 
eftíráfmutatiOjnecvicirsimdinisobübratio.EftinilIofuit, 
idefl-yVeritas &immutabilitas, íicutMoyíi dixityEgo¡ÍSÉM Exod. 3. 
qui fum.Illeem veré ef|-,quifemper idé eíl,& immurabi-
lispermanet.Dequonoíler jppheta.Tüautéidéipfees7& 
annitui nodeíiciét.Quodvaldeelegáter ^batbeatusCy Cyriüus.Z 
rillus CXÍ fentétia Platini.Quid quaeriímütari,qui bene ha lih. contra 
B betrQuo autétraGetomnia fecu babés & replésPSed neq^ lu l iamm, 
incremétGqu^ritperfedifsimusiexiftés.EtNumeniuspríe 
clarusPythagorxoru feGÜdovoluminedebono.Ipfumau 
te ens(quod veré eíl) veré eí^nec localiter vnquá mouebi 
tar7neq-em furfümjautdeorfum,nec antea autretro,neqj 
ad dextcraantfiniílráneccirca mediu.Satisergo ipfi coue 
nit qm eodé modo femper fe habet & poíl pauca.Simplex 
prasterea eí^atq- incómutabile in vna eademqj fimplicifsi 
ma idea coftitutu.necvolütatefuameq,-alia cogipotjVtab . ' • 
idétitate fuá recedat.Lumineergo naturali Goílat,Deü im 
mutabilisnaturseeíre.Proptertamen rudépopulum , in fa- , 
era pagina traditur,quia ineptus efi-ad tantum lumen,& in 
dagacionem afcendere, ficut ^vnitas Dei , lege traditur, 
eíiani ficlariacfapientes, rationibushocpofsint demon-
ílrare.Ex imimutabilitate ergo diuinae naturae probat bea-
tus ApoítolusDeum e í le ver i ta t é, Se v era ce T & Dau id, ve 
ntacisamatoré teftaiur. Q ^ d etiá manifeüueftin libna 
L 4 Nume-
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Cap.z i . NumerorumiNtDneílDeusvthomojVtmentiaturj&íla- ^ 
rim fubdidit^necqj vt filius hominis vt mutctur.Quj tatus' 
amator vcritatis inuentüs e í l^uod non dubitauit daré cha 
rifsimum filium fuum cruci,& moni,vtc6probarct veri-
taté vcrborufuorü.Pcripfumenim idefl-,perdñmnoftru 
Icfum ChriftujdicirousDeo Amé.Idefl:, fidelis, autverü 
^mhr.fu- fiCut placet beato Arabroíio.Qiiotquot,enim ab i l lo pro-
ferPfdm. mifsiones funt^per Chriftü adimplétur,quibusc5íumma-
i ' 8. tisveraxappare^vniuerrorLi dñs&rex,vndeper ChríHu 
dicimus Deo AméTfidelis & verax.Vides quáti fecerit ve 
ritaréfVides qua elcgater qua fideliterfcriptum fii,fidelis 
cftDeus/cipfum negare no poteft.?Hoc efl: quod non po-
tefl: omnipotens feipílim negare, quia verax & veritas 8¿ 
immutabilis. Habétinimicicum aduerfum Deum lingua 
düIora,& immunda loquuntur,habcnt quid dicant, & nos 
cum illis veraciter dícitnus mentiri non potefl:, feipfum 
negare non poteí},niori non poteíl-,mutari no poteft.Nec 
iudicesparumípeílaread noílráfidem,príErentécoridera D 
tioné,Veritasenimimmutabilis,fiindamétú eiuseíi:,ricut 
vltimo loco huius homili^proponemus.Iá de veritate,& 
niedaciorermoneagamus,maxiraeemneceííanafunth^c. 
V e r l m & Variaerunt(ficutveritasinmultis reperitur invoce,in 
fnedaciü. aftibus,&c.) varixinquamfuntdiffinitiones, quseab an-
tiqüisphiloíophis,&magifl:risnoílris,deveritatetradun-
tur.Mendacium etiam ad eundem modum multiplex, & 
^riflot.i. in multis reperitur. De quo Arifloteles & in rebus, & in 
Ethl.ca.j. aftibus, & in fidionibus conílituit mendacium. Arro* 
irrogas , ganspraeclara,&:ea quse non rnnt)&maiora, quam infunt 
<juis, fingere videtur. Sicut contingit cum gloriatur de gene-
riselaritate, cumobfcuroloco natus fit,autde abundan-
cia diuitiarum, cum fitilli curta fupellex , autcum iaftat 
artis & fcientix peritiam fupra captum , &: intelleftum. 
Pirsimulatorautcm contra negarequíefibiinfuntautmi-
nuerefolet. Negat inceliedushebetudineni, minuir ge» 
neris 
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A neris ¡gnobilitatem.Mediusaute^^ 
rax ( virtus vero médium vitiorum) cum fit ralis vt vnum 
quodque quale efl: ipfum dicat atque oílendat, tam vita, 
qua vocibusefl; verax,eafibiineíreconfitédoquse infunr, 
& ñeque maiora ñeque minora.Longioremforran,quam 
promenruranoftrirermonisdebemus,protraheremusfer 
monem/ide ómnibus mendacij & veritatis fpeciebusage 
remus. Quod & alia ratione in praefentiarum non conue-
nic,cum valde moralisdebeat eííe noílra oratio jongeque 
ab omni meraphyfica difputatione.Secundum Ariflotelis 
fententiam, fcilicet^, quod veraxeíl /quivnumquodque 
qualeeíl ipfum dicitatq,-oflendit,inquit beatusAuguffi-
nus,quod veritas eftqua oftéditur id quod efl.Et Hy larius ^U9-uJ¡¡,t 
qaod verumefl: declaratiuum, aut manifeftatiuum efle. ¿e 
Ethocconuenitad veritatem fecundumquodeílm intel ilo.ione% 
Icdu. Ab eo enim quod res eí l , vel non eíí verum aut fal- ¿ ^ ¿ ^ 
Cum dicimus, afíirmando aut negando, componendo,aur 
B diuidédo. Aliter alio loco diífiniuit idem Auguftinus veri 
tatem,& Anrelmus,& Auicena^fed qusepulehnora accla 
riora apparuerint á nobisproponuntur. A l iquot ergo con 
íiderationes quacmagis videbuntur neceííansepropona-
mu?. Docet Ariftoteles ipfaque experienria, qviam ne- vhifupya. 
ceíTaria, & vtilis fit confuetudo, in paruis vera dicere, & Veriutiaf 
in rebus quafi nullius momenti, propter hoc fcriptum elhfie/cere 
vanitatem, & verba mendacij longéífac ate. In de enim quanecef-
habitusgeneratur, amorqueerga veritatem, vt etiam infirium. 
diñícilibus&magnis, etiacum reifamilisrisdiícrimine; Prou-io, 
aatfalutisaut vitse, non mentiacur. Q u i nanque verum 
amat, 6¿ in quibus nihillrefert veradicit^ is multo ma-
gis vera dicetin quibusmultum refert, ficut magno peri-
culo fe exponit mentiendiin magnisacarduis, quicon-
fuetudinem fequiturin paruis mendendi.Sicecontraqri 
amore erga veritatem afficitur spueritia, cum fenuedt 
nonrecedetab^ea. 
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Verim Máxime quide eíi neceíBria vcritas in república , va l^C; 
íjuanecef deq-periculofüm & nociuümendaciu. Vnde beatiísimus 
JkrU in re ApoílolusPaulasadEpheriosinquic:Deponentes omne 
fuhlicu. mendaciam loquimini veritatem vnufquifq- cü próximo 
Cap,4. fno quooia fumusinuice mébra.Gum enim homo fíe ani-
mal rationaleJ& fociale rnébrumq,- reipublicac fuíE?natura 
liter debet vnnsakeri id íineqoo focietas humana & CGn-
uidospoliticns feruari n6pocefi:¿ISIonpoííuntaatéhomi" 
fiesconuiuere nifi íiBiinaice credant,tanquam fibi inuice 
Verim cu veritatemdicemibusacmanifeftantibus.Conuenitnáque 
iufiim co virciiiveritatiscum iuftitia,induobus. Vnoquidemmo-
uemt, d0 in hoc quod eft ad alterum. Manifeílario enim verita-
tis etft ad bonum alterius & ad conuiuendum in república, 
multum neceííana , i n quantum ea quí£ circa ipfumíunt 
vnus alteri manifeíiat. Altero modo in quantum iuílitia 
sequalitatem qnandam inrebusconftituit.Hocetiam facit 
veritas^ad^quatenim íignarebusexiíiétibuscirca ipfnm. 
Debitun) auté ver itaiis regalariter non eíl légale , í e d m o D 
ralean qu3tum,ícilicer,ex honeflatevñus alteri debetma 
nifeílare veritaré.Vnde ventas efl parsiúít itiae, Quatum 
auté ílt neceííaria iuílitiain ómnibus reipub. mébrjs, ipta 
docetexperiétia, nullumq-poteíUaíere.Hincorrinis em-
ptio &: védirioiufta. Manifeírar enim véditor & íubíhn-
tiá,&accidétia rei védibilis,iuítuq;pretiü eius.Dat & qua 
titaté3& qualitatem rei vendit^.EcÓtra auremédacio om 
nis dolus & fraüs innitutur.Vnde Ratera dolofajVndemen 
fura & meníijra in plateis.vnde vfura & dolus in ómnibus 
aecóm o d a t i o n ib u s v éd i t i o n i b ti s. e rap t i o n i b u s, n i fi ex m é-
¿Arífl.ybi dacio .?De quo AriPcotélescum demédacio ageret.Si quis 
fipru, alicuiusgráti^^glorix & honoris, nonimiu eít vituperan 
dus,vt arrogas, fin argétij&eorú qu3sad argétü redigutur, 
deforrnioreftAduejfusquosrairdusHierernias.nclamar. 
Cap, y. GircuiteviasHierufale &áfpkitei&confiderate& quaeri 
teinplateisems?an inueniatis viru facientcmíiudicium?& 
qmeren-
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^ cuxrentem fidé. De quibus piareisfandus Efaiasdixerar. Cap.fy. 
Corfuicín platea veritas. Conuerfum eíl retrorfum indi • Menclacíu 
ciíjm,&:iiiftitia longéil:ctir?quiacorpoit in platea veritas, <»plateis . 
&cequirasnopominngredij&faftaeft veritasin obliuio 
ncm.Heu quam vera funtha'c,in piareis edam noftris, & 
in pretor i js.íam íeqaitiir in Hieremia.Sicut decipula pie* 
naaaibus,ric domus eoram plena dolo, ideo magnificati 
funt, & ditati.Nonne hxc etiam reperiuntur inter vos? Ar Cap. 
geníumtuumverfumeftin fconá,vinurn ruum mixtum-E/rf/.i. 
cífaqua Dornuseoriiplcna dolo.Qmd de bibliopolisdi-
cemusrQmd de vngucntari)s?quid de lignarijs?QLÚd de-
niq; de ómnibus qui vendunt? Domus eorum piense dolo 
funt.Ideómagnificati runtfurto & médacio7& ditatr Om 
nesloquanturmendacium-cumpróximo ÍLTO jfed perder 
iílos Deus.Scriptumeítenim.Perdesomnes, qui loquun-Pfil- $• 
turmédacium,quia virum fanguinum,&dolofum abomi 
nabitcirDns Ecquiddícamde hocpersimo hominu gene-P/^^. y-
0 ¡ refnifi quod apudeundé Hieremiam ícriptum eílrDocue 
rant linguamfuamloqui mcndacium ,vc inique agerent 
laborauerunt. Extendcrunt linguam fuam quafi arcem ^ * ^ » 
mendaci), &non veritatis. "Nec hoc máximum malutn 
eorum/ubmulris iúramentis eorum mendacium celatur 
vtperiüria multiplicent,.6¿: verum fit quod fequitur in pro 
phera:Demaload malumegrefsi runtj&me non cogno-
ueruntdicitDominus.Advospauperespopulifermonem 
meum conuerto. Vnufquiíque á próximo fuo fe cuflodiar, 
&inomnifratreruo non babearfiduciam-.quiaomnis fra-
ter fupplantás riipplatabit,& omnis amicus frauduléter in-
ccder.Etvir fratréíliu dersdebir, & veritacé no loquetur. 
Eia iudicesintelligite hxc omnia, fub cura veftra pupilli, 
orphani, & vidus xeli&x funt. Scrutamini domus& ta-
bernas populiveftrijpanem,vinum,oleum,carnes &pon 
dera e3rum,in quibus ómnibus mendacium adueríuspau-
pcres inucnietis:., Eílóte riguii fatellites acerrimique 
vítores 
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vítores tantomm malorum ficut in rep.veñragraílantur. G 
Perfaedi Seclauditequi&qualiscóditionishomines ad munus 
mliep. hoc fint eligendi prxficiendiq}, attendite fermoni lethro 
ad Moyrem.Confumebaturfanítüs. Mofes magno ac n i -
mio labore, in totius illius multitudínis dijudicandis cau-
Exo,iS. íiSjacnegotijs.Ad quemfocereiusIethrorEftotuadpopu 
lum m ijs quac adDeum pertinent, v i referas qusedieuntur 
adeum7oí[endafqt.iepopulo ceremonias & ritum colen-
di,viamqueperquam ingredidebeant,&opusquod face 
re debeant.Prouide autem deomni plebe viros, fapientcs, 
& tirnentes Deum,in quibus fit veritas,ideft, amor verita 
tis,6¿ qui oderint auaritiam,& conílitue ex eis tribunos & 
centuriones,& qüinquagenarios,& decanos, qui iudicent 
populomomnitempore.Nifienim iniudiceíitveritasJ& 
amatorilliusíir7Gcutdedomino DeopfailitDauid, Bcce 
enim veriiatem dilexiíH,implebitur quod di&um eíl ad-
Cdp.i. uerfusludam per Efaiá propheta. Principes tui infideles, 
focij faru,omnes diligunt muñeraab cauponarijs,& vina- D 
rijSj&c.Sequunturretributiones.Cófentiuntfurtamanife 
íla in populo fuo,vt digni etiá fintmorte7ficut& furesipfi. 
Jíom¿&,i. Scnptúell:enim:NoíoI{jquitaliaagCitdigni funt morte, 
fed qui cófentiutagétibos.O quá neceíTana vericas in iudi 
ce7& amor eius.Pondérate obfecro fingula verba cognati 
Moyfi.Quatuordixit.Prouide virosfapiétes7ecceprimu, 
&timétes Deü rnagnWjhocfecundu multoq^ necelíarium 
in pra?fe¿í:o,in quibus fit vericaSj&odiüauaritix.Erudimi 
VeritMfd- ni qui iudicadsparte Dñi. Sed & adfacerdoteseius maxi-
cerdotibus me fpeftat verit3s,amorq;eius, Quippe qui periculoíifsi-
máxime me embit,fi medax fnerit.Ab oreem eiuslegé Dñi requi 
conuenit • ritpopuíus,cceleítéqj doftrina Propter quod prxcipiebat 
Exod. 2S. MoyíesimóDominusper eum: Pones autem in Rationa 
l i iudicijdocÍTinam &veritatemy qux erunt in pedore 
Aaron.Doftrinam & veritatem 7 amoremque eius in pe-
dore Aaronis fuper deferibit M oy fes frater eius. 
A d 
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A Ad veritatemergorpe£tatca dicerequale v n u q u o d q ; / ^ ! » * 
eí^ad tncndacium autcin,falfum velle dicere animo fa He 
di.Duocrgo inuoluit mendacium, Scfalíam & animu fál-
lendi,inde cnim origincm trahit roendacium,quiacotra , 
mentédicitur aliquid. Vndefiquisfalfum dicit exiftimás 
cfíe verum, faifum dicit matemliter, non formaliter. E t 
ccontra fiquis vermn dicit exiftiroans éíTc falfum^per acci 
ácns vcrum dicit cum tamen intendat fallere)& deciperc. 
Sit ergo gencrahs concluíío.Omnc mcndacium per fe eft 
malum & peccatum7neqj vlla circunftantia potcfl: vefí iri 
vchonefleturreddáturqjinculpabilc .Hocdocueruntcm stfi 
nes Philofophi^Theologi.MendaGiumfinquit Ar\[io- *síriflo.4A 
telcs)efl:per fepraaüm & fugiendum.V.erum auté eft bo« Ethi, c.4» 
num,& laudabile.Gum autem mehdaciumfít triplex, io-
cofum,íeilicet,& officiofum,& perniciorum,hoc tertium 
folumeft mortale,quiacontrariaiurcharitati,perquá ani-
ma viuit Deo coniunda. Quac enim focietas Chrifl iad c. g, 
B . BeBal? Pacer mendacij diaboiuscft ficut tfocet Dominus 
IeFi^¥os ex parre diabolo eftis. Gum loquitur médaciúi 
cxproprijs loquitLir;quia mendax& pater ejus. Deus aurc 
veritatispatcreft. Ecce vtrinfqjparencem, mendacij \ & 
v e r i t a t i S j h s e r e d k a s p a t r i s a d fiiiosdeuolu¡tur;Q£od fi fili) 
£ü h f e i ^ s ^guiHBot^'baB^R K i d (te tó^ m me^ taí^ KK ifJÍSQ q í 
Paükís.Mendaces erg<hxredes eruntdiaboli, cqius hiere Rom.Z, 
ditaslgnis^tencbrac,gemitus^ternus.¥cráícesergo hjere^ 
deserunt Dei,6c cah^rcd«sGhri í l i , cu qvhmmm in glo 
ria beatificabuntur.De qno Plato: fummiim hommis bo Plato li.de 
Rumagnitionem veritatis affirmat, cu vita dece í í er inm ref>.& 
Si thodoipurgati exeaxmis,tunevemmipfumiv&'id quod Ug, 
veré eíi-,'Qeum-videlicet intuentcs fruemur re nobis tan-
topereGoricupita, hoc eft veritate,& feientia rerum om-
nium.Necmirum hoc,cüm Deus veritatem d i í i g a t , f i cut 
tííftarurfacer Dauidramatores(uosadfe,& ad.contempla- Lihr.yc*. 
donem clarx veritatis adducat.Extat apud Efdram difpiu 3.4. 
tatio 
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tatio iauenum palatij regíj,tmó cu{)ÍGuli & Icfti obferua- C 
tores eratit,& corporisregis.PríeuaUiit tamen verfum Z o 
robabel, quo ofleñditfortiorem oranibus veritaccm. Su-
per omnia vincit veritas. Omnespopuli]clamaucrunt j & 
dixerunt:Magna eft veritas & prseualet.Vaideque hono-
ratuscftárege.Dehocfat is . 
lacerta&bccalcarap ientiaetüx manifeñaftimihi .Vai 
deiuit néceííaria praefentis homilix confideratio,vbi exa * 
minauimus conditionem diuinse naturje, & D e i nofhi 
qiii verax eíljamatorque veritatís,aií impofsibile efi:mé<» 
Fúndame Éri, & negare feipfum. Firmum fundamen tum ifidei no-
tñmfidei ftrae & myfterijs eiüsproponebat facerpropheta, cura do 
nofirgi' mino cantabarfeceventatem ¡dílexifti, in certa ^ ¿OGCIÍU 
tafapientixtusemanifeíbfH mihi.Acfiapene diceret. Im 
pofsibile eft fcfeliiíFeme, c-um me omnia Chriftí myfte-
ria doceresjcoelefti^ 
bus.Tuenim verax es , & veritatis maximusamíator;, tam 
tum ab eft vt mendacium perfuadeas, longeenim abefi i ^ 
natura-tura 'Sbm b is>érgo fi t p rseferis coófi deiatio^ de r e a e l a l 
tionibusin quamfanctis patríbus fa(flis, Scprxcipiie Da-r 
n id i , quem interpretandum fufeepimus & de firmitate 
fidei noftrse facratiísitriaSjli.oc eft d e e i u s v e r i t a t e . Nec di-
íputo-qaxftibnem i llam jquis p rGpherarumiu jt ebíarelien-
. ! . \% tior acfublimior^tiamsfí p:GÍJempro Dauide roftro.'hfí?4 
cacesrationes, &au^oritates non conten)nendas aíTerré, 
e o v e l m á x i m e , quod in fequentibus d c m o n f t r a í t í T i ítti 
irms nullum hominutnividifíe Deum ^  neqvse M ©fem é e q i 
Paulumyin quo e x c e l l e r e Mofemaátiqmfapt^atcsci^dif* 
d e r u n t Ccc le íHenknlumjneDauid rox & p m p t ó a ^ 
medio aliquo figurarum^ aut feoftbilidiÉ i m ^ d i r f e j T t o n 
aliqua, fed omnia Chriftimyftériapr^uidit. Vnde qnse 
alijs'erant incerta, ^occnitajibi e r a n t p r o p a i a t a , cuiden^ 
•. tiísirpeq-. mani fe l la ta / . ipfeenimdidbínc&ha:^ ©.eGiílea 
fap i e n tisc tuse maTiifeftafti mihiSup erquod fecdr; Ambxo 
íius. 
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A n u s . N o i n c e r t á m y f t e r ^ 
ta arcana fapicnti3E,fed RO manifcftata^Quod enimoculus ppto.&áttp 
novidic,nccaurisaudiuit,neq; incorhominisaícédi^hoc * - c ^ . i 
prxparauitDeus:diligcn,tibus fe. Videns igitur c a ¿H'w. Le^e bea* 
Eccc no in vmbraaütin figurajiicq,- in cypo, fed invtx 'm-fumHíer 
t^luxapmarerplendet.Eccenuc veritatéarpicioirpl^ 
rem vei itatís agiiofco,nüc temaion Dne Dcus noí ler yQ~loeL 
ncroraffédu.Eccevericatédilexií l i , &reuelaíH mihi xsó Exo.c. 1$, 
per fpecuiü non in «n igmatc , fed facic ad faciem te mihi loan, 8. 
Chriftc dcmoílraftiiPraruiditMoyfes imagines ín monte Dks chn* 
@ m n i u f á c i e n d o m , í l G u t a d i i l ü m íoquutuscíl-Dñs D e u s . ^ » i K 
ínfpice & facfecundum excplar, quod tihi in monte mon Mutt. 
ftrattífticíl.Etanteillumpaterfideinoílra: Abraham , v i - N u m e n 
ditdiemChriftiin iraac,& ariete. Hic eíl dies Chriíti , ^ S i o . c . j 
morseiuSj&CruXjdicenteipfoad hofpitem funm. Tépus C?e»<r. i 
m c u m prope eíl^apud te fació pafcha cum difeipulismeis. Ire^usii . 
EcpófteiyPater v en it hora, clarifica fiíiu tuu m. Vid re huno 3. aduerf 
B;; diem Chrifti ipfe Moyíes in ferpente aeneo,in Hgno furpé hxref.c. ti 
fopró ÍIgno,fcilicct,Chriíl:i cruciíigendi.Et quid dicá de t» 
viíionibus prophetamfQ^uatavidit Efaks l Quanta vidit mo.4,^.2* 
HieremiasfQuata Ezechielfquata Daniel.?Imaginesmul lufiima -
taru rerit infpexeriír,in quibuseorümens cogn i t i onémy « ^ - ^ ^ f . 
fteriorü accipiebat,relucebam em in illis.Et licet de Abra w dialogo 
harcriptum fit, quod viderit DeuglorÍ2e,& gloriaeius in c^ Tnph. 
Mambre^nonnudaDeie í Ient iaex i f l - imeseumjauta l iquér^o^^ 
a l i u m vidiíTe/ed DCLI in apparenti forma hominis, magis J.*» Exo, 
aíutminusgloriofa,ficatexponitbeatus Iren^uscsteriq- Eufe. C&f, 
|>atres \?etuíl:ifsimi,quos enarrare logu eífet. Nec per bxc hb, 1. hijh 
quxdkimiis^dubiáquaíftionemablfíluimus^ É Dauid Eccle. 1 j , 
oi^mniaehíimYfl:eria,n6in figura non in typo , fed in veri 1 i i j j ib* 
tate,luGe 4pertaFefpIeduerut,ficutteí]:ar facer Ambroíius, 7. de De-
Deomnibusrcuelationibusantiquispatribusexhibitis, ^ Í ? ^ / ? ^ ^ ! . 
fümhláfaciésfacratjfsimusapoftolus^nicoaut duobus ver uang. c.2. 
l)is,totá Haccoíldcrationc cpilogat. Mukifaria mükifque H e . i , 
modis 
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modisolim Deusloquenspatribusin prpphetis,nouirsi- Q 
ofids.c, 13 me diebusiftis,IoquLmiseíinobisinfiIio,quod antea D o -
minus dixeratjafsimilatus fum in manu omnium prophe-
tarum/ciendumefl-tamen quodprophetariifpiritus fub-
dituseratprophetis.Aípiciebáteniro Sí luee clarius intue 
bantur adcíTe fibi diuinum fplendorem intelligebantqj de 
quibus loquebantur,& quse in irnaginibus, & figuris fígu-
rabantur.Rem hancprimónomcn'iprumconfirmatdicé-
1 'Reg. c 9 te Saúl cum qu^reretSamuelé: Venite & eamusad vidété. 
Q a j enim prophetadicirur vocabaturolitn videns, v i -
^th.pr.q debarít ea^de quibus fermonéFaciebár,ficiit beatus Athana 
conird^yí- fius eleganterprobat,&facer Hieronymus,c5uincés Cata 
ríanos. phrygas h3ereticos,qni a í í e u e r a t nefciuiíTe prophetas, ver 
Hieron.in biq,- miniftros, quid facerent aut de quibus renuntiarenr, 
frooemio quodetiam Montanus & Prifcillianusimpudentifsinne di 
tAbacue. xerunt.vocantesfanftosDei prophetas arreptitios. C u m 
re vera Gcele í l i srpir i tus , interno lumine imagines, & figu 
ras, & vifionesHluftrabat,vtlatentiamyfteria intellige D 
ren^vnde ipforum pi:ophetÍ3e,vifiones vocabantur.Eíaias. 
Cdp-i, hocnomine ínam pr3?notauic prophetiam dicensi V i í í o 
Efaixprophetae filijAmós. Eodem modo loquiturEze-
C ^ . i . chielprophetadicens:VirionesDeividi,&:irjitium pro-
phetise Naum fie haber; Líber v ifionis Naum.De hac pro 
phetarum intelligentía,qu3e neceííaria efl in prophetis, di 
Crfp. 10. citDaniel- .Intell igentiaopuseíl in vifione.Qwfixvtqui 
non intelligitdequibusdicit,non í i t h a b e n d o s prophera, 
ficutfuper loel probat beatus Hieronymus.De quo beatus 
Cdp.z, Iob:Spiratio omnipotentisdat i n t e l l i g e n n a m Necgrana 
boreuidentiae gratia,vnam aut alteram vifionem p rep be-
ta rum exponere.DemoníiratuseílDominLisíeRiS in ba-
. bitu regnantisfaniPro Efaix , Heutexponit hunc locum fa-
Cdp.6' cratifsimusIoannes.HíScdixit Elaiasquando vidit g l o r i a 
eius & loqiiutuseílde eo.Cumergo inquitEraias: Vidí do 
Cdp. i 2. minum fuperíolium excelfum & eleuatum,vidí írePomi 
num 
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nüm noílrura lefum Chrií lum efl neceífaríó credendum. 
Vidi t& Seraphin clamantia Sandus^anftus, Sandus.In 
quo Tnnitatisdeiñcscintellexitmyfleríum^intellexit, & 
re^iandumeíTeín Apoftolicaprxdicationecoram genti 
bus?exc2ecandamque infidelitate domum Iacob7quod'Gbi 
demohflratum efl:7cuiirvidit doinum fumo repletaro.Vi-
dit ergo Dominum lefum regnantem, cognouic gentium 
vocationetn ,intnragiogloriae&laudisSeraphin , & in 
voce^plena efl: térra gloria eius,vidit in fumo perfidorum 
ludseorumcsecitatem7 fed dehocfaris. Hoc argumentum ¡.Epijlol. 
probat beatus Paulusad Corinthios. A quibus ómnibus fu- wp. 14. 
perfedemus^ne in longum protrahamusfermonem. 
D ú o tamen funtnotatu dignifsima, & fcitu neceííaria, 
alterum quidem quod cotingitprophetam loqui proprio 
ípiritu quaedam,qu2eprophetico videbantur dici.Sed fla- Proph.pro 
tim corrigere ea fícut in Nathan aperte videmus, qni fta- prio fyiri-
tim corrcxit retraflauitq;fententiam:Gum enim Dauid tudiiquan 
3 íummis votis defiderarét edificare Domino domum 3 & do loqm-
templumin quo habitaret confuleretque de re hac Natha tur. 
prophetamrefponditei;Omneqnodeft in corde tuova- a. Reg'j* 
de & facquia Dominus tecum eft.De quo illic ftatim fub-
ditunFadum efl: autem in nd£ie ina7& ecce fermo Domi 
niadNathan dicens.^ade & loqueread feruummeu Da-
uid.H^cdicitDominus Deus.Nünquidtu xdificabis mi-
N hi.domumadhabitandum.? Etpaucisinterpoíítis: Cum 
completifuerint diestui, & dormieris cum patribus tuis, 
fufcitabofemen íuum pofl: te^quodegredietur de vtérb 
tuOjSc firmaboregnum e i u s y i p í e ^dificabic domum nomt 
ni tneo.Ecce(inquitbeatusGregorlus) Nathan prophetas Greg.Ho* 
quipriusregidixeratrVade &fac, 'poftmodú p r o p h e t i ^ mi, i,fu~ 
rpirim edodusjhoc f ier i non poíTe denuntíans,& regís co ¡>er E^tc. 
rilijsr& fuis fermombus contradixif,quia quod de fuo í p i r i 
t u d i x e r a c i a l f u m elTedeprehedit.Ybi noca quod c u m de Nota. 
proprio fpirimloqueretLir,dixit ,vade & fac,n5 dixit.Ha:C 
M dicit 
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dicit Dominus Deus.Cum illuminamscceleftiípirim lo- Q 
quitur, í ic i n q u i t . H x c dicit Dominus.Quo verbo oftendi 
tur nobis diuinum lumen rplendefcere fandis prophetis, 
cum inSpiritu ran£loloqiiuntur.H3cc tamen cognitioco-
rum quse videbantnon rimul& ílatim cum ipfis vifioni-
b u s , &multarum rerum imaginibuscomitabatur, & h o c 
eft fecundum,quod promifimns?& fcripturis demonftra-
Ciíp.%. uimus.Pr2em0nfl.Tata eft Danieli , magna illa pugna arie-
tiSj&hircú Inquit fancluspropheta.Fadum eft autem cu 
viderem egoDaniel vifionem, & qusererem inrelligen-
tiam:ecce ftetitjin confpeí iumeOjquafirpeciesviri^au-
diuivocem v in i n t e r Vlai:&clamauit&ait : Gabriel fac 
intelligereiftam vifionem.Etpoft alia.Ego oftendamti-
b i quse fu tura funt in nouifsimo malediftionis, quoniam 
habet tempus finem fuum.Aries quem vidifti, &c. 
Habemus ergo tria euidenter conteftatain facera pagi-
na vtriufq,- teftamenti Deu,fcilicet,eííe veracem,& verita 
tesqui necfallere necfalli poteft.Fniííeqj e d ó d u m facros D 
patresnoftrosdemyfterijsfidei noftrae^íícutprítrenti lo-
co decataíDauid.íncerta&occultarapiétiae tuse manife-
ftafti mihi.Sciebitq- ipíi prophecx, deíquibus propheta-
bat.Hoc lumen propheticü fuit nobis fumme neceííariu, 
turne pro- & máxime vtjle. NeceíTarium quidem, qvíia fincccelefti 
fheticum reuelatione feiri no poteft eflenobispneparatum coelefte 
quAnecef- r e g n u m j V i t a m q , - aeterna,etiam fi finisnoíter naturalis fít. 
janum, Neq;inquirí a nobispoííet,niíiprsedocere£nur, quidá no 
bis inqu.ircndum e f t ^ qua via.Hasc autem omnia,huma-
na inueftigatione non potuerunt deprehendij quonia ex^ 
ceduntomnem facultátem noftram, & captum naturalis 
philofophise.Cofiderate obfecro quantu á veritate erraue 
runt etia illi,qui mundiíapientes appellati funt. Alij homi 
nis felicitáté pofuerunt voluptaté,( &proh dolor atq; pu-
do^quot vires hic error peftilés quotidie acquirit) alij ho 
nores^lijdiuitiaSjali j ideá .Quos omnes euidéter couincit 
Arifto-
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A AriíloteleSj&Iicetjipfe viciniorfaclusfit vcritati7non ta- ^ri f i . fifi 
mencomprehenditillam. Dixitenim bonum humanum i.Eth. cu. 
animíEeft operatiopervirtuffem, &ííplures fine virtuces 4 - í • ^. 
per óptima nimiru,&perfe8:ifsimam, ^ i n f i i p e r invita Cap.y. 
perfeda. In mille philofophoru paginisnon leges,g]orio 
íum verbíí il!ud ad Abraham didum: Ego íum merces tua 
xnagna nimis.Neq; illud Dni lefu-HsEC eftvita aeterna, vt 
cognorcáttefolum veru Deú)& quem mififti leíiTrn Ghri Gene, i ¿1 
í l u m . N e q ; illud Pauli.Videbimuseum ficuti eft .Núquid ^anf 17. 
Pyihagoras,nunquid Plato ille7qui diuinnsappelíatus eft, i .Cor. 13. 
& íi de numinc cogitabundus femper incedere^aut Socrá 
tesjhsec'mentepercepemntí'lmó & ipriidolólatriacolue 
runt, íicuíceftaturbeatusAthanafius,defcedeniesin Py- ^tna. ora 
rasum^thominisartedeformatam Dianamadoraret.Nu tionecon-
quid viam difciplinse ad falutem aeternam inuenerunt? 
Non certéjfed Dei fapientia docuit eam, & tradidit illam 
laeobpuero íuo & Ifraeldile£í:ofuo,&pofteá in íerris vi Baruc.i» 
B ruseftj&cumhominibüSGonuerfatuseft doceñshomines 
colere Deum,mente &rpíritu(ípiritus enim eft & inípiri 
tu oporteteumadorare)docuitlegem7&mandata vitíedi loan. 4 , 
ligere^tribuens adiutorium , Sí gratiam vt tándem glo-
riam conferat,íicut Barucpróphetaprsedixitjreique euen 
tus comprobauit. Hasc ómnia Efaias apertifsime docet; Cdp.G^, 
Afeculononaudierunr^nec auribus perceperunt yoculus 
non viditDeus abfque te, qux prxparafti expeftantibus 
te ¡ íiue diligentibus te , ficut docet Paulus. Parauit nobis 1 ^ ort 1 zl 
c e n é regnum , ficut docebat difcipulos íuos : Noliteti- L u c c . i z , 
mere pufillus grex , quia complacuit parn v e á i o daré 
Vobis regmim.. E t apud íoannem iégimus. Ego v-itani, ^ * 10. 
íEternsm do eis.Nulla humana philofophiaed vfque afeé 
d i t ¡ in conreiTipIanonem ] & fenfom vt excogicareefí-
nem , & felicitarem humanam eííe Deum claré vifum 
i n vira beata, & in leternum d u r s t u r a . Fuit ergo neceíía-
.riareueíatiodiuina.CunvautémDeusinneceíiarijsnode j 
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P/di-SS. ficiat,cuiusóperaTuntperfeüa,necvméco^íi*ítuitoinnesC-
Nota yal- filioshominum?íiCiute.ílaíur propheta Daoid,ríe€ oporte 
^ b a t p r o r e i dignitate(pei-fid€aj a m b u l a f r m s , n ó per fpecié) 
fíngulis h o m m i b u s hgc i m m e d í a t e r e u e l a r e / e d aliquibus 
certis & maioribus,eIegit fandos ac timoratos viros, qui-
bus c r e d e r e t e l o q u i a &fecreta c ó f i l i j f u i , e i f d é q ; diuinos 
cogitatus/uper hominum falute indicauit. Hic etiá ordoj 
in coelefti i i i a hierarchia feruatur,vt maiores, & fublimio 
resfpiritusilluminaticoelefl:iclaritate,doceat,acperficiát 
Vionyf. inferioris ordinisfpiritus. Hanc doéh-inam tradit Diony-
mde. íius illemagnus. Lex diuinitatis immobiliterfirmata efl-, 
vt inferiora reducantur in Deu per fuperiora.Sicq; fit cir-
culusperfeftus.Vnde vnaquxqjcoeleftisintelligentiajlu-
menfibitradiiuminferioricommunicatjil luminát n a n q j 
fuperiores AngeliinferioreSjpiirgantacperficiunt. Coní i 
dera iam diuinam erga nos prouidentiam,& erga falutem 
noftram.Qui cum n o n eíTentnobifcum perpetuo c ó m o -
raturi duces,acpatresfideinofi:r2e (mortales quippc erát) D 
traditaq: erant eis eloquia Dei ,& credita^pro falute cu£i:a 
rum generationum,vfq; in finemfeculi?nec eí íettutumac 
bonumrenouarein fingulisíEtatibusreuelationes.,neqí i t é 
tutura.quae iam f a f e eí íen^eaSjquafi per manus á maiori-
bus tradi,prouidit diligentifsimusfalutis noftrx Deusyvt 
Scicrd fcñ feripto mandarentur,qu2e erant i l l i s reuelata. Iam magna 
ftura. necefsitatem,& vtilitaEem,fcripturarum infpice.Iam lau-
dare, & veneran non definas facram paginara tanquam di 
gitoDei viuentisfcriptampermanusprophetaru & Apo 
ftolorqm,& vfq^ - ad nos fidelirsime cuftoditam. Necnoua 
fuitab Apoftolis,permanus,&foccefsíonesepifcoporum 
U.%. expU hxc cuftodia fcripturarum,fuit ,& antiquae i l l i fynagogsc, 
nxt.GMh. multum curseincorruptufemare fcripturae codicem íicuc 
fuferEfiiA docécOrigenesbeatusAuguílinus,&facer Hieronymos. 
fffper Pjal. Iam in hisqii^dixámusfacilé deprehendes ,quam fir-
$6. mum <k í l a b i i e fit fidei n o í t e fundamentum, & veritas, 
qux 
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yrj qusein Deum reuelantem refertur. Refume breuius quse 
longiorifermonefcripíimus.Habes Eccleíiamante fcri-
pturam, fimul cum verbo Dei expreíTo. Erant emm 
AdájEaajAbel, Seth,& caeteri patres,quibus Ecclefia De i 
€onáabat,neceratfcriptura.Scriprerunt;&approbauerñt 
eam proceres ac maiores EccleíiíE,prxfuerunt ergo. Non Refolutio 
ergo m fcripturam fit vltima refolutio fidei noflrag.Erant fdei, 
enim fides7& Ecclefia ante ipfam. Nec prius in poílerius 
poteft reduci.Refoluitur ergo omnis fidei n o í l r x r a t i o i n 
EGclefiam & proviidentiam Dei,quam derelinquere non 
poteftin necefl^rijs.Ergo fi queras quare credo fcripturíe. 
Refpondeo, qüiaprobaiüt illam Ecclefia. Sirurfurn,qüs-
re credis Ecclefías.Q¿ia fpiritus Chrifti eñ in ea cu de his 
loqtTÍtur,&non refpondebo^quiafcriptura me admoner-
q u o d d e b e o credere Ecclefi2e(quanquam hochabeaturin ^ r / / ? ^ i . 
fcxiptura)quia hoceflet circulus, & illuforia probatio, Etpriorum 
íí querasqtiare credo Spiritum fandnm efie in Ecclefia^ 
B ' Refpondeo , qnia credo Deum habere prouidenriam^ i. Tim. 3, 
í p o n f e te 7 quíc eíl columna , &fiindarnenturn'Veritatis^ 
hocquedocuitOominus lefusin Euangelijs. Ex his ó m -
nibus feimus Spiritum fanftum regere, & gubernare E c -
defram fandam fuam, docereque illam de ómnibus ne-
eaííarijí'ad •fálütem,,ftpoítefé^oeí,nos:.h"a.bei,e prae mani^ 
btís>qitae Ecclena diffininif,í^atuit,decíarauit, approbauirj 
vt in muítíspófsimus faifasferipturaram cauere interprev 
tationes.Sicenim decoeleftifpiritupríemonuit Dominus 
Xe.|^s.difcf.píiílosfu'©s^íllevvosáocebic. omnia^ & fuggeret loan, j 4 . 
íirm vf^u'e'-a'd-.confummAÚ'onkm.; íeculi c u n á i s diebus.? 
Haecén: artirudo 3 ^ 
Dom i no ^ á régalibus fedibus vetttrjcfjon p h rlofopho-
^mfoir adinueptio/noniíapieinium huius íeculi placi-
m frbsáéí&hiimztií Cériks -5?:carais.> Sed fo ú íacronim; 
n m M 3 Patriar-
H SiaperPíalm. 50. Homilía nona^ 
PatFÍarcíiariim,& prophetarüm reuelatio, & Apoftolo- tk 
rum & Euangeliílarum magiflerium,qui á Domino Iefu> 
quse nobistradiderunt>didicerunrí&manibus contrefta-
uerunt,& oculis viderunt,íícut teílatur facratifsimus loan 
t.IoatG,i, nesApoí lo lus .Quodfu i tab inÍMo,<|uodaüdiuimiis, & v i 
dimus^nod perfpeximus, & manns noftra: contre¿lauc-r 
runt de verbo vit2e,& vita manifeftata eíi: , & vidimus & 
teftattour^&annuntiamusvobisvitamseternam^use erat 
apud parrem,& apparuit nobis, quod vidimus, & audiui-
mus annuntiamus vobis,vt5¿ vos fbcietaiem babcacisino-
bifcum, & focietas noftra íit cum patre, & filio eius lefjt 
Chrifto.Etharc rGribimus.vobis,vt gaudeatis, & gaudimrí 
veftrum íitplenum.Et cum talem ác tántám experié i iam 
habuerint p acres noui tefl:amenti;eorum,quse dixerunt,6¿ 
fcnprerunt,quod vidcruntea,& manibus c o n t r e í l a u e r ^ 
& audieruntauribusfuis, deprophetia tameninqnirFe-l 
trns: Sed habemus firmiorem propheticum fermonem^ 
. • caíbenélacitisatterídente$.,quáfi.lucerníBl,uceo.ti:in .caligi D 
nofo loco. Vides qúanto firmior éft lux prophetárum & 
reuelatio eis fa¿l:a,quam qux fehfibus,perceperunc Aporf 
ftol i (ip íi e t i á prophetae e x titeru n t ex celicn ti orefqj Mofe 
& Daaide );de quo Iumine vértex & caput Apoíloloruift 
itPet. i.c. íácratirsimusPetrusinquitiHabemusfifíniorem próphe-
ticuírifernioném,qui-luxy& lucerna ardjeasieft.:atd 'iUngiiT 
nandosoculosnoftros.Praedixeruténim in fpiritu Derre 
demptionisnoftrsemyfleria, &maxiriié Dauid r qui in-
t ^t quic, Incerta:& occulta fapienttse mx mánifefíafti mlh i l 
praedixeruntmqüamG^ 
nullo modo nifi in Spiritu fanfe prxdici potuerut &: 'vmk 
Joan, 19. pletafunt. Pro'pter quod. fsepenumero hoc verbo vfi funt 
Matt. zy. ApoftoUyVtadimplereturquod didum efl: per propheta/ 
Jm^ietio veltune adimpleciim eftíqood dictura eíl:perptopEéiam^ 
feripturd - inmincibileSc inexpíign«.by«hoc-aJig«833«ntiam'' cmñ'pam 
Yvm, tes,6í veré ficeft.Vbi nota rríagii Ajthanafijidoílrinam, vt? 
-lúvifFí 1 M rem 
Super Pfalm.50 .Homiiia nona. 91 
^ rem hanc, &: csetera qux diximus percipias. Cum age- Notayal-
rec fermonem béatus Athanafius de cruce , & pafsione 1 
Domini , in cuius lesione & hiftoria fopenutnero ver- c & m m U 
ham hoc auditur, vt adimpleretur j aut runc adimple- de cruce, 
lum eft,&c. Sic inquit.Non propheta ift is audor ett ¡ ne- pafüo-
quelqdxi extra culpam iftius infidelitatis ex i í lunt , fedneDni, 
propheta ea, quse ipfi faduri eílent^profpiciens, futura 
efíe denuntiauit, illique pofteá idipfum opere execu-
ti,verum eíle fermonem prophetje declarauerünt.Neque 
vtferuientespropheticis verbis iíla contra Chriftüm auíi 
íunt , fed fuo ipfimet i ludió, fponte volentefque illaper-
petrauerunt,vt non propheta iílarum rerum audor fít aut 
caufa , fed ipforum voluntas, quin potiús ipíi in caufa 
fuerunt, vt talia de ipfis prophetae prsdiüinarent. S i -
quidem prophetx proprium eft futura prorpicere? & i n 
eo non hallucinari, (Nota) ihominumautemeftagere, 
<|uod velint. Et ficut oculis contuentcs, intuendo nOn 
fallimur , ñeque alíter videmus , & alker res agkur,fed 
vt agitor; v idemús, & vt v i d e m ü s , agitur : itá qubque 
prophetse futura & prxfentia cernebant, verum quse 
cernebantoportebat í i e r i ,& ea,qu2efiebant non póte-
rant non videre,Rurfum vt ea ,qua2 noí):ris oculis con-
rpicimus,neceííe eíl omnino efle, cumea qúse fintjfub 
confpeftu veniant, ncque fiéripoteíl: vt aliterfint/quam 
á nobis videntur : itá queque quss á prophetis proípi-i 
ciebantur, neceífarium erat ea efle,ñequefieripoterar, 
vtaliter eífentjquamiipfi prsEuiderant.Noia. N a m í i e a 
quxfiebantnon profpicerent, iam propheráe non eíTent. 
Infummaid pro certo haberi debet, prophetas non fó* 
femlegúm, eííe magiflros, vt quae prsecipiuntlieri de-^frf-v^/. 
beant, fed rerum quoque futurarum Índices efle.Siqui-
dem non eo quod dicunt , ideo quid fít, fed quia fu -
turum e í l , ideo ab illis prxdícitur : neqne fierr potefí: 
vt prophetíe mentiantur, &c. Eandem dodrinam docct 
M 4 Orígenes 
Super Pfalm. 5o.Homilía nona. 
Orígenes, Orígenes non vno loco tatum.Sed illud commcmorabo, Q 
hb.y.m.Z quodcontra Gelfumícripfie, quia ,&demorte Domini 
cd.adRo- leru,&dehis,qu2 in ea acciderunt, fermonem agebat. 
ma. Gel íuscondudens inquít: Ergoquia prsedida funt hsec, 
z . contra fadafunt^neepoteftalicerfíeri,ad quemOrígenes . C e l -
Celfam. fus putar [ quod aliquis pr^rciusprsedixit ideó fíeri, quia 
pr^diftum e í l .Nos vero non concedentes simus non prx 
didorem caufam eíTc futurijfcd futurum illud , quod om-
nino euenturum erat, etiamnemine prxdicente, praeco-
gnitoriautemcauramprscdicédipraebuiíle. Totumenim 
hoc in praecognitione vatiscfl, cum akerum fieri pofsir, 
forehoGalterum.Quam doür inamexPra lmo. 34.Deus 
laudemrnearnnetacuens, apertirsimé oílendit. Propter 
hoc propheticum lumen, quod maxitóé certiísimum eR, 
fupra ea, quse fen fibus percipiuntur, auribus aut oculis ^ di-
xit raGratifsimusPetrus : Habemüs firmiorem propheti-
cum ferrnonem.Super hoc fundamentum,quod eft diui-
na veritas reaclat3,con{iruitur, & confurgit regia domus D 
EcGleíia^iquacceleftisrpiritusinhabitatjViuifican 
miiianSjdocens,regens,fandificanfciuegratiafuá ,mem^ 
Mdtt, 16, braChrifl;i,& Domini lefu.Propterquod iure, ¿a meri-
tó de illa diHicrponfus^ortse inferí non prseualebunt ad-
üerfiis cam. 
Vnde fiquid difficile, aut quíEÍlionisonum fuerit, re-
curren dum eft adChrifl:um,qu i gfl| cum fponfa fuá fanda 
Ecclefia,ficutd¡cebac. Vobifcumfumcundis diebus vfq,-
adeonfummationem feculi.Siquid nouum videatis do-
cere quenquam magiftrorum, fufpedum vobis fie, noli-
te credere,admagifterÍDm facrum recurrite, vt vosdo-
jQcin.^.c, ceat.Hancdo^rinam docuit nos illa malier Samaritana, 
Samanta' qux cum á D o m i n o lefu inftrtieretur de adoratióne, quge 
na fruden ab illis diebus erat Dominoplacitura(mulier crede mihi) 
tifíima. venir hora, quando veri adoratores adorabunt parrem in 
ípMifcur&KPái§fóít^üMS&J$pU$¡, & tales quserit adora-
j¿ M tores. 
Super Pfalm.5o.HomiIia nona. 9$ 
^ toresjrefponditilli^tiamfiexperiencia nouerat& con-
fcííafaeratillumcíTe prophetam :Scío quia Mefsias vc -
niet,&docebit nosomnia.O coeleftisprudencia. Oan-Motayal* 
chora fidci noftrsetutirsima. Cum nouum docetur áe re^de. 
ligione, deadoracioneDei, defacramentis, demoribus 
Ecclefix ;hoc {Itcuumrcfponfum,íi non vis errare. Scio 
quia Mefsias venir, qui docuit nos omnia. Non credas, Gr<</. i . 
ctiamfiprophecam noucris, qui alicer docec& loquitur, 
cciam fi Angelus de coelo ,aliudeuangelizec,non credas: 
D i c cum Samaritana. í l ledocec omnia Chriflus qui eft 
cum Ecclefiafua.Si hancregulam feruaííet Germania , & 
Angíia^&Galiiarum maximapars, non tam periculofc 
aberraíícntyinfidej&facramentis. Hancergo regu-
lam teneamus nos,ficut anchoram animae tutam, ac 
fidam, & incedentem vfqj ad interiora velami-
nisjvbiprxcurforintroiuitpronobislefusfe- fiebre. 6. 
cundum ordincm Melchifedechpontifex 
g fa£lus in asternum , qui cum patre & 
Spiritu fando viuit in fécula fe-
culorum&regnat. 
Amen. 
M S S V P E R 
5 V P E K P S A L M V M O V I 
quao-efimurn.Homilia decima. 
Afperges me Domine hylTppo & mundabonk-
uabis me, tk fuper niuem dealbabor. 
*A R G V M E N T V M . & 
O S T Q^V\A M demenjlratur ex fcripturis 7 & C 
Y duciontcitihm fmBorum lufliní Mttrtyrís r & 
Bctjilij mdgm 7 & Thcodóren , & ^Amhrofij pr£~ 
fentem locum deberé interpretan de djperjionefkn^ 
guinls Chrifti , per qudm Dduid jperdbdt mmddtionem a md-
gnk Jordihm peccdtorum ^jidtim comprohdtur ipfum Dduid 
prtfmdijjehoc loco redemptorem fingumolentum. Hoc enim 
arcdnum erdtfapientix Dei^uod mdnifejlumfmtiüi.Jdmmd 
gnumjludmm dimnae prouidenti£ , m multiformi janguinis 
effufione decldrdturddprademonjlrdtionem redemptioms no- Q 
ftrce y(ju<€mdXime in ijddc & dneterejplendmt, & yt dnti-
qms DeipopulusfutunbenepCíj tmdgmes hdberet}m fignum 
6 recorddtionem, dd compdrdhdds mdgncu diuitiaí ípirittrt, 
&grdti#,que donolubhmius fndgnijicdtd ejl fdnftdDeiEc- D 
clejidyper inflitutwnem yenerdbiííí fdcrdmenti dltdrU, in quo 
ímmclatur dgnm mitifeimus Dommm IefmydfyergitHrqueJdn 
guis eimfííperpopulumjjicut obm m lege r ybi multa dd infor~ 
mdtionemeorumjqui djlant in Ecclejia jub facrijicij Jalutam 
conjécrdtione.ldmqudntjs Jint fordes peccatorum decldrdtury 
quamque injirmd & miferdbdis mdnedt dnintd, & omnes *>/-
res eiwspofl peccdtum,& quod filo fenguine , & Jacerdotio 
Chriflildudripofíint7quodJdcerdotium m^fdron prxmonflrd-
tumfuitfecundum*Athdndfium.Vlttmo tándem loco ypoJlqud 
decldrdtur expeCídtio dntiquorum pdtrum effufwnis fdngui-
nls Chrifii ,pulchritudo ddmirdbdts dnimdrum, qu¡e per eum 
munddnturjdeptngitur. 
Aíperges 
SaperPralm.5o.Homilia décima.'' ^4 
A Afpcrges me Domine hyíTópo 6c mundaBonla-
uabis me & fuper niuem dealbabor. 
C 
' V m tam q i u k a ac fublimia fint,qu2e in argumento hu-
ius homilix prQmifimus,humilitate exorandus eft do 
minusDeus,vtfuí&agiumgratÍ3e eius nobis concedat^ad 
perfíciendum, ftatim prasíenti verfu comprobat fandus 
propheta, quod fuper ion cantauiníncena, &occulta ía-
pientiae tuse manifeílaíti mihi ,& a{íertiue,non cxórando 
autfub dabio quod tercio verfu rogabat,cognofcit implé-
dum.Quid orabat.?Multum laua me,ab iniquirate mea, & 
apeccatomeomundamc.Quid vero inqui t praefenti lo-
cofAfperges me hyflbpo,S<: mundabor, lauabis me , & fu-
per niuem de.albabor. Occultifsimus valdequeincertüs-Rfúíejpf/o-
erat modus &genus redemptionis humanac quod/cilicet, ms huma-
faciendaefletac perficienda morte, & fanguine Ghriíli modm 
^terni f í l i jDei .Hiñeeí tquodbeatus Hieronymus vertitoccultijti-
B] exhebrseo titulu nonipíalmi,vbi nos legknus pro dccuPww. 
tis fili)yfuper mortem filij.Symmacus vero providoria de 
morte filij.AqtüIa,adolefcétiam fili)poíiiít. EtSeptuagin 
ta Ghriftí pafsionem & rcfurreftionem,quse ignota prius 
mundofuit,per verbum abfconfíonis velare voluerunt. 
Quod manifedéprobat idem Hieronyi'nus:qnia non de 
filió Dauid,ideíl , Abfalon,qu2 hic narrantor, fcripta fu 
Guios opera no 0GCulta,fed mala & m a n i í e f l a fuerut in pa-
trc.Hocergo de vnigenitoDeipatris deber intelIigi.Prin 
cipéilocutenebat?intercoíilia arcana d i u Í D s e f a p i c t i x , m o 
dasmac redéptionis^volütafq^eiusefficaxi& 
fonpropiter hoc,alioloco dicebat Hic hoí íerDauid .Veni P/rf/.^; v 
te&videtc opera Dñi,terribilis in eofilijs fuper fílios ho-
rainü.Omagnüeófiliu Dei nfi, quod tradidit vnigeni tú/ 
pÉoíeruoruy&inimicoruíalute. Quodcu'Dauid praemoi 
ftmtu fuitiluceclara,n6 per en igmata & figuras & íbmnia, 
l^tabúdus^gemebudufq,- d idt. Afp crgesm e d ne h y fíopo,& 
munda» 
SuperPfalm.yo.Homilia decima. 
rnundabpr;laaabisme7&íiiper niuem dealbabor- Inquo G 
non fatismlrari poíTum^quid cauf^fueric, quod fereom-
nes parres ac duces noftrijpr^fenti loco^aturá, ac códit io 
nes huius humilis herbx hyílbpi jinquájfcrutati funr, vt in 
de oedificanté cóíiderationé ac dodrinam educei ér,relin-
quemes quse fub velamineantiquaru hiftoriarii latebant 
redemptionis humana myfteria/anguine humilis hyí ío* 
p i Chrifti confummanda.Nunquam lego humilitatiicjuá 
p e r h y í I b p ü m i n t e l l i g u t ) a r c n b i n o l l ; r i c o r d i s l G t i o n é , m é 
lifqj-munditiamjCu apertirsimisfcripturis, noui prsecipué 
Hebrd.j* teílamenti comprobaripoísit /anguinéChrií l iemundare 
confcientiam n o í l r a m aboperibus monis ad feruiendum 
*4poc, i . Deo viuéti .Ioánesetiádicitde Chrifto. Q m dilexitnos, 
& lauit nos á peccatis noftns in fanguine fuo,& de facris i l 
l i s m a r t y r i b u s f t o l i s a l b i s d e c o r a t i S j a u d i u i t d i n i n u refpon 
*¿poc. 7. fum.Hi runt,qui venerunc de tnbulatione magna,& lauc-
r u n t f i ó l a s ftias in fanguineagni.Eccequomodo íanguini 
Chriíl iaícribitícripturamentisríoílrimuhditiam,dequo 
plurain fequentibus. Et fivenerer beatorum Auguíüni / 
Hieronymi^GregorijjValdeeruditampiamqj fentétiá, 
i l l a m tamen expoíitionem intédo ampleci:i,litera]is enim 
e i l j V a l d e q - germanav& ptoximior menti propherse,quá 
^4mh. fanclus BafiliuSjTheodoretus, & Ambrofius tradideruríí. 
fol.Dauid Hyííopusnihilaliudfquam fpirituális r c i i y p u s & vmbra 
i.cap. 11 . fuit.Cuem hyílopo fanguineagnipoflibus,&fuperlimi-
naria i a n u a r ü afpergerérjexterminatprisangeli manns ef-
fugerut: quarquide ceremonia falntiferi pafsionis CHrifti 
imaginé prxíerebat.Ná&hicíanguiSj&li^nüíawUEar^^^ 
Bafilim, faius,qu2£fideaccedctibusgratuitocokrtor.HíSC B-afiljuj^ 't 
Theodore Paria ac fimilia inqüitTheodorcrus,fedaliquátóc]ariuse 
tu*. Q u i em a g n i fanguine in Aegypto h y ílbpo poíles infper 
ferut extermi riatoris manus-euaferunt.Ilb autemfalutaris 
í 
Hanc 
Super P í a l r n ^ o . H o m i l i a dec ima. 5)5 
A Hanccxpoíitionemjilia qusc eíl beati luftiniantiqui mar lufimm. 
tyris& Philorophi yaideconfirmat.Erirauteín voMs fan Dialogad 
guis in íignu in sed 1 bus in quibus eritis, & videbq fangui- uerf.hebr, 
nem&tranfibo vos, neq-eritin vobis plaga difperdens,/^.83. 
quando percuflero terram AEgypti,Vobis(inqüit) erit in Exod. ca. 
fígnuixi,non Deo,aiit Angelo percutienti.Vobis erit in fi- Nota.. 
gnunoneiusrei^ugenuncfic/cilicet/liberationisyeftríe, 
íed aIdoriSy& excellentioris,qu^ fanguine agní imm 
lat iGhnft iperf ic iendaeí l .Hocí ignif icat i l lefanguis , 
berationemgeneris humaniá dura feruitute peccati,Sí-
gnumillud,hanclucidirsinnam vcritatem habet,quod, fci 
licet,genus humanum íitChrifti fanguine redemptum a 
dura feruitute peecati,& quod lanerit nos i n fanguine fuo. 
Hocergofignificat,quodfanftusconfeírQrinqint: Afper-
g e s m e h y í í o p o &mundabor:lauabisrne, &c .Quod vel 
indemáxime oflenditur , quiaeifdem verbis vtitur alia 
rcriptura,cuai de afperfione fanguinis taurorum, & vitulo 
B rumfermonemageret. DequofaGratirsimusPaulus,cum ^^-f^.pr 
dedicationej&confirmatione veteristeílamencidifputa-
retjinquittNecprimumfine fanguinededicatumefl: vle* 
fto enim omni mandatolegisá Moyfe vniueríb populo: 
accipiensfanguinem vitulorum,& hircorum cumaciia,& 
lana coccinea?& hyífopo,ipfum quoq,- hbrum Sí omnem 
p opulum afperfit dicens.Hic fanguis teftamentijquod ma 
d a u i t a d vos Deus. Vides quomodo Dauid jfub aíperíione 
illa veteri fanguinis hircorum & vitulorumcum hyííbpo 
facía,intell ígit clara luce afperíionem fanguinis Chrifti, 
ad multorum lauandum peccata ? Hic ergo eft germanus 
literalifquefenfusprxfentis yerfus. Afperges me Domi-
ne h y flopo.&c. 
Exccllentiam talisafperííonismeditatus in fublimi me 




niaemclealbabor. Háecduoíímulin noílra cofideratione C 
ampie¿l:amiír,vt etiam; mens noílra/m 
tur^&inarciorem diledionis accendatu'r. Polluíusqiv.dé 
fuitíiofter Dauidjfanguine humano, quem crudeliter in-
nocentis V r i s fuditgladijs fihorum Amon. Q^od piacu-
Jum adeograndefuir,vcnon folniTi auerterefaciem íiiamj 
verum nec exaudiré órationem homicidarii promittat do 
Ef i i . i . minos 0eas .Gü extédéritis manus veítras, non exaudiam 
voSjfáñgüineenimpleníeíúnt.Nóaudií Dñs vocé depre-
eanris fimul & fanguinis efFuíi.Clamat fanguis gladio effu-
fusíclarnas & tu provenia, A.udit Dñsclamorcmfanguinis^ 
Gm.c .4 . fícnedefanguine Abel legimus:Vox fanguinis fratnstui 
c iamátadme de térra. Et dum manos wm adhuc funt fan-
guiñe plen^ideftjdLím manes in iraaduéríiis proximum, 
necfafisfacisaut ilIat3e iniurÍ2e,autdanoreru temporaliu, 
no exaudir DñSjnec vocé deprecatisnec extefas cotra cce-
la manus, fónt en irn pó;Iílute>& íordidíe humano fanguine. 
De quO i dé, fan&us propheta Dan id. Iniqn itatem fi áfpexi D; 
incorde meo,n6exáüdictDñs.Pollutusfuitetiam adulce 
i.^AdCo- rio,dequofacratirsimusPaulos: Quf^dcunqjpeccatüfece 
rint.6. rit homo extra corpus fuu éílí Q m autéfornicaturin cor-
pus fu&péeCafjqu'i^qui adhazret meretrici7vnu corpus effi 
Formca- cicur cum : hoc eíi fornicado in tantuní políuitcorpus 
tw. ipriim,in tantalibidiríisxPrusaccéditurjin quantum vene 
íium delefl-ationis illicit^ fefeper torum corpusdiítundit; 
Nora quam elcganter>& vtiliter prscíentem locum expo-
^Anfilmm fueriebeatus Anrelmus.Omnepeecstum qnodeunq^fece-
fuperhmc íit homo^&cJdeft^n omrii peccato quodeunq- fecerit ho 
locum, mo,animaeíl extra naturam corp6ris;quiain íuOÍenfu re* 
m3ner,intelligés mala eííe qus agit. Sed qui fornicatur in! 
¿:o'rpusfuumpeccat,quoniamin appetituy& operatione 
fornicationis,íicpeccatanima,vtredigaturin náturamfui 
corpor is,quia nihil tone cogitat7nihiI íapit^nihilintendir, 
hifi qux carnis fuiit. S k enimtoíus homo abíorbetur ab ) 
ipfo,} 
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A ipro,& in ipfo corpotCj vt iam dicinon pofsitipreaBimus 
fuüs eíTe/ed íimul totus homo dicí pofsit caro eíTe, & fpiri 
tus vades &: n o n rcdies.Et ideó videtur Apoftolus exagge 
rarefornicationismalú, fupercseteraomniapeccata quan 
tuad hoc/cilice^quiaabforbeturincoitn rationisvfus.For 
nicanscnim iraper io f9e l ib id in i s C G d i t i o n i f e f u b d i t . Pro-
priumq,- ipfiuscorporis mancipiu peísimu fe íacir,tepore 
ipíitisimmiídirsimxoperadonis.Expcctat& omnesforni Pcenafpe-
cariosfpecialisquaedápoena i n ssternistormétis ,íicut coíi ciaíis for-
deratílichardus defanftoVi6:ore,Ardenti(inquit)f2storc niear^s. 
1 cruciabüturrquiaquihk perfxtidákxuriaexarrerit,ibif^ Richar. fi. 
tidu ardoréruftinébit. Propter magnam illa & fpecialem f c. 
circunftantiáfornicationis, cum fummeexprobraretdñs 
Deus,originalis m u í d i p e c e a t a dicebat. Non permanebk Gen*6w 
í p i r i t t i s tneus in aeternum^quia caro funt. Nihil i ta fcetidu, 
aatdeformeythumanacaro,cniuspatremputrediné con- Cap.jy,-
fitemrfanctus l o b . Putredini dixi: Patermeuses tUjforor Mala ex 
B m^a &máter mea vermibus.Per hocpeccarum lumen ra* fornicatio 
úonis ctia fi omnino non extinguatur,nec auferatur, obnu ne , (¡uam 
bilaturtamen, diroinuiturque inclinadoad beneagendú, multa. 




t ío . Heu quantam mentís debilitatem,acimbecilitatem, 
per í íngulosdiesácquirimus. Heu quálestenebr^ quam-' 
que obfeurse , fuper mentes peccatorum difFunduntur. 
Ñ e q u e AEgyptus fie inmedijs;obfcuritat ibusdoluit , í i -£^¿10. 
cuthi i n fuis congratulantur,«&!dele£i:antur. Dequibus 
ecceiam feriptum e í t : Lux venit, fcilicetjfilius Dei in joan,^ 
mundum& dilexerurit.magis homines tenebras,quam 
kcem7hoceñ; iudic ium,ideí ] - ,propter hoc tam durein 
iudiciocum iliisagetar^quia dilexerurít magis tenebras 
qua lucem.Eft & alia generalis fornicatio human^animx 
qua 
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qua non adhaerens DeOy aflhgeret mundo per concnpifcen G 
Crf/?. 4. tiam.Talesficreprehéndit bcatusIacobiss.Adulteri nefci-
tis quiaamicitia hmüsmundi;inimica eft Deo f Quicun-
que ergo voluerit amicus efle huius feculi ? inimicus D e i 
Ca¡>, conftjtuítur.De bis ómnibus dixit Oreaspropbaa;Fafti 
funtabominabiles Íicutea,qu2e dilexerunt. 
Cum ergo hxc fuiíTent Dauidis flagkia & fordespecca 
torumjhomicidium/ci l ícetj&adukeríum jpei-duraííetq-
mukumtempusimposnitensjquariperdecemmefes íicut 
Cap, 12, ex fecundo Ubro Reg. comprobari poteft ? bine eft qnod 
clarríans orabat;Ampliuslaua mejideft,multum laua me, 
íicut fuo loco dicebamus.Hinc eíi: quod curo tantam reco-
gnofceret immunditiarn mentiSj& corporis fui de fola di-
uinamiferatione confifusinquit: Afperges me Domine 
hyí lbpo &; mundabor,lauabismeJ& fuper niuem deaiba^ 
borjidefi^íblum modo hocfpero remedium, cumafperfe-
ris me pretiofofan guiñe tuQ?tunc quidem lauabis me, túc 
quidem mundabGrjtuncdealbabor fuper niué. Scio cjuod D 
Nedam,filauero menitroj&multiplicauero mihi herbam 
Borith:maculatus fum,in iniquitate meacoram te,Bonth 
Hiero, /^^(tefle beato Hieronymo)fígnifícat herbam fnlGnum iux-
per.i),caf . taritnmprouinci^PalssíHn^in hümentibus?& viraibus 
Hiere miz naícitür íocis,&ad layandas íordeseandévim babee qua, 
& nitrüm.Per hoeergo omnis humana poeníremia, & do 
lor infírmusad fanandam animam oftenditur3etiamii do-
loreconru.mmatur!iomo¿&gemícibus.Sinetamen (angni 
Hehrfi.v* nisChnftieüufíone?non fitremiísio, Huc aciem mentis 
fand'Ufprophetadirigir, vtDóñ foíum fpem r 
poen ¡rentes, i'eni^ & mdiilgentix co"ncipiat,verum- l^íus, 
&recurus ex diuina reuelaíione , de venia plenifsima in-
quicrAfpergesmehyíFDpO&mundaborjlaua'ois me, & fu 
per niuem dealbabor. HÍSC eíl poílpeccamitijOrdinatiodi 
uinse mentis neminipoffe contingere falutem, & múndii 
tiam animse, nifi per vnius mediatoris De i & hominís; 
Chrif t i 
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A;:-CJiriftdlefalangumisefFufíonem;lpíuiijpofuirt),euís.pro- Rom* j . c-
piciatorem quiaomnespcccauerunt, 5/ egent gloria Dei , 
iuftificati gratisper gratiam ipfiüSjper redempiione, qusE 
efi: in Ghriíto lefu. Hic eft fanguis méus( dicebat hic mág 
nusredemptornoítercumcal icem facrofandüconfecraf 
fec)quipro multis effundetur, in remirsionepeccatorum. 
Et ad beatifsimum-PetrU'm illaeadem hofle. Nifilauero loanÁi* 
te7non habebispartem mecum. Omnis denique fcriptü- ¿»c. 22. 
ra, veteris, ac noui teftamenti efíuííone fanguinis Chriíl i , 
nonram!redemptionem,& lauationemjá fordibus, & ma-
cula peccatorumáfcribit.* De qnoaliqua in fuperioribus:' 
pluraqueiam nuncdicemns. 
Oílendendñ igiíur á nobis eíl ,quomGdo in Aaron ima 
go facerdotij ChriíH pr2£fulfít,cuius fanguis, magnumque 
racrificium,expiat omnia fcélera noftra,íauatque crimina, 
& peccatorum íbrdes.Ad primii extat btati Athanafij ele-
B gansexpofitio, ad fecundum facratifsimi Pauli niagnifica 
explanatio.Gum beatus Athanafiuscontra Ariano?> rnag- ^thctna, ' 
nis rationibus,&Tacr» fcripturx anftoritatibus ágere^eóf/^^. 
que de diuinitate,& xternitate, & conrubílantialitate filij ^ ' M n o s , 
Deicónuinceret^hocargiimentumperíeqiiésdemonftraty^^'Sv 
lucidirsimam veritatem, exfacerdotioGhrifti, quod iíi 
Aaron pr3Emonftratumfuit,magnarqueviresíioíl:rxcon^fi 
derationi miniílrabit.Deíceníum Chriíli ad homines, & 
pontifícammpulehré e x l e g é , & Aaronishifloria exprcí-
fum videas, Aaron enim non genituseft pontifex/ed ho-
mo , & tándem progreííutemporisj cúm veílüit Deus fa-
I b s eft pontifex j ñeque id fimpllciter? aut quouis modo, 
neqne vulgaris cuítus eam notam iníigniamquéaddiderei 
vtponti íexagnoíceretur, íedciim induíííet Epomidém, 
& raí ionale ,&veñem talare,qiiSE fosminse elaboraueruni 
iuííu Dei.Cum iftisergo ingrediens fanda fanftorum ho-
ftiam pro populo ofFerebar, per iftá fe mediatoréjin v ifio-i 
nes^é i j&po^ul i viítimasprsebebat Jtid^m igitur &ído-¿ 
N minus 
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minus nofter in principio quidemeratverbum, quan- C 
doautcm voluit patcr eum pro ómnibus in rcdcmptio-
nem offerri, ac ómnibus donari:tunc, fcilicet vcrbum, 
vc Aaron ve í l em talarcm, ita carnem ¿ térra aflumpfít. 
Mariamque vice rudis illaboratsequc terrsc matrem fui 
corporis habuir, vt íam habens quod offerret ipfe pon-
tifex feipfum patri in viclimam darec &omnes fuofan-
guine, á peccatisablueret, & é mortuis excitarer. Id e-
nimfibi voluit vetusilia vmbra, quod á domino fadutn 
eft fuo aduentu, idíecundum legem Aaron , qui eius 
rei vmbrafuit, praídeliniebat. Vtígitur Aaron non im-
mutabatur, cum indueret pontificálem habitum , fed 
ídem permanebat , ac tantümmodo tegebatur, quo 
tempore fi quis illum vidimis operamcm cernens lo-
quutusfuiffet, ecce tibihodie Aaron pontificcm faíhim, 
non id fignificaret, eum eo tempore hominem eíFe fa-
£í:um , nam ante quam pontifex fieret, iam homo erar, D 
fed funcione officioque pontificem iam cílc redditum, 
co quod veftimenta fafta , deftinataque ad facrificium 
geftaííet. 
A d eundem modum quoque de Deo feite intelligcn-
dumeft, non quodaliusfaftus fit ex aílumptione carnis, 
fed quod idem manens , carnem pro velamine habue-
r i t : iftxque diftiones ( faüus eft, &: conditus eft ) non 
hunc intelleftum habent, quafi verbum', quatenus eft 
verbum , fadum eííe pronuncietur , fed quod verbum 
opifex conditorque rerum , poftmodum faflus í¡t pon-
tifex:, cum induiíTet Corpus creatnm , &fa6:um , quod 
pro nobis offerrepotuit. Iam exhis fideiiter fubtiliterque 
didis , magnum illud argumentum facratifsimi Apoftoii 
Pauli ad Hebrsso?, de excellentia pontificatus ^ &oblatio-
nis Chrifti intelliges,fiquidem nofter pontifex Chriflus 
Deus & homo eft, & femetipfum obtulit,non hircos, aut 
virulos, non corum fanguinem, fed proprium . Hunc 
mag-
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A magnum facerJotem proponit nobis facer Apoí lo lus , in 
multis argumentisVad erigendam , & confirmandam 
fpem noílram . CÍuiflus afsiftens pontifex fumrorum ^ ^ . 4 7 
bonorum per amplius, & perfedus tabernaculum non 
manu fadum , i d e í l , non huios creationis, ñeque per 
fanguinem hircomm,aut vitulorum fed per proprium fan 
guínem introiuit femel in Tanda. Commendat C h r i -
ííi pontificatum , primo quia foturorum bonorum , & 
aaernorumfuitminifter, non ficutAaron temporalium, 
ac prafentium, qux fenefcunt, & intereunt . T u m 
tiam fecundo ^ quod tabernaculum, in quod eíl ingref-| 
fus Chrifluspoft fuGonem fui fanguinis, non fixít i l -
lud homo in deferto , fed Deus in coelo. Nec opor-
tet multoties , hoceft, femel inanno, intrare in taber-
naculum , ficut Aaron intrabat., cum fanguine hirco-, 
rum &: vitulorum propter infirmitatem facrificiorum' 
B & pontifícis, nihil enim ad perfedionem deferebat. • 
Sed dominus lefus femel introiuit inuenta rcdemptio-^. ^ 
ne ictcrna , qua adeó grandis & magnifica fuk oblatio • r^^ '^* 
fui fanguinis, vt non oporteret iterum repet í . C h r i - * ríC,^• 
flus enim, femel mortuus , ad multorum exhaurienda 
peccata . Sed vnde tanti habitus efl: fanguis Chrif t i , 
eiufque facerdotium ? Vnde tam efficax eíFufío f Sta-
tim refpondet Apoftolus: Si enim fanguis hircorum, 
& taurorum , & cinis vitukg afperfus, inquínalos fan-
¿Hficat, ad emundationem carnis , quanto magis fan-
guis Chrifti, qui per Spiritumfandum femetipfum obtu-
íír, immaculatum D é o , & mundabit confcientíamno* 
ftram, adferuiendum Deoviuenti ? Eccequatuorcapita 
viuifontis,qu^ de medio paradifiegrediunii]r,quibusriga 
turcoeleüis hortusEccleíiae floretquc.Efl: fanguis C h r i -
fti, qui eft Deus & homo , qui in remifsionem pecca-
torum effunditur,eftfanguisfüfusperSpiritum fanftum, 
cum plenitudineSpiritusfandi y efi: oblatio fumme 
N 1 volun-
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voluntaria, & fanguis immaGulatus. Pondera & attende C 
Co'' qualia & quanta fint hxc .eñ Deus & homo Chriftus íefus 
Nota yal- quün cruce moriturprolauandis hominum criminibus. 
Eíi calis, actantus in fuá humanitate, quod in ipfo habitat 
omnisplenicudo diuinitatiscorporaIiter,idell-,perindeac 
anima in eorporenoílro,hoceíí:7indiuiíibiliter, eírentiali 
ter,& citi:a omncm mixturam: eíí calis ac tantus quod non 
datureifpiritusadmenfuram,fedhabicat ineoomnisple-i 
nicudo:eífc calis accantus,quod in i l loíibipater complacer, 
Mítt.iA?. adilluminquiens.vTu esfi l iusmeusdile¿tus, intecompla-
Lege On- Cui^ qUi voluntarle facrificauit, & obtulit Deo patri7non 
(renemPe- hircos,autcauros, fed femetipfum, fanftum, impollutum, 
ridrchan. fegregacum.non á ca r n e h o in i n u m, fe d á culpa,& ignoran 
//¿.2.crf.<5. tiaeorum, &celí iorécoelisefFeclum.Beneproinde Apo-
Heh.9. ftolus inquit. Quianto magis fanguis Chriíl i emundabit 
confcientiá noílráaboperibus mortisadferuiédura D e a 
viuenci^Q^d cum prxm5n:ratumfuiíretprophet5e(hoc D 
enimerat arcanum qnod fibieíl reuelatum) in fpem erigí 
tur/uperinfufoquecoelefli lumineinquic: Afpergesme 
hyírbpo6<: mundabor, lauabisme&fuperniuem dealba-
bor.BeneproindeLamnaííeach^de^fanguinolento con 
fecratpfalmum.,quem reuelatisoculis afpiciebatincruce 
l o á n A ? . pendétem & lancea vulnera,tum, vnde fanguis &aquaexi 
uit,qu2e lauat fordeSjetiam quantumuismagnas & antiqua 
.Agnusoc cas,qualeseranchuiusDauid.Propter hocdi£i:usefl: domi-
cifus, ñus lefusagnusoccifusab,originemundi,ideíl:,deíl:inacus 
^poc.-i 3. adocc i í ionem, qui etiam antequam infundatfanguihem, 
fanac vulnera,lauat& fandificac,fed efficacius poft eius 
Smgms mortem.Hoc fignificatfpiritusfanftus cumperosDauidis 
C/?r//2-/po/í-loquiturdicens. Lauabis me&Jfuper niuem dealbabor, 
e'ms cum tamendeiodeper Efaiamprophetammagnis pecca-
f ionem. toribus yeniam & remifsionem promitceret, non fuperni 
C ^ . i . uis candorem^ed'fiaut ipfamniuem. Si fuerintpeccatave 
ftra vt coccinum, quaíi niK dealbabuntur, & fifuerint r u ^ 
bra 
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autern ¡ntóécpkdphecl f fpkrt^BdiC^dQpemlniue lpt í I 
€hriorera/fibipromíttit.§updrkíM«0Kde^bató 
., aeteoim Ádamedu€l i i s^r i t iá .de l i f to íuo , .|*cemtueritc£ 
per longifsimurn tempns vitx fuíe, licet Abraham.placue^ 
rit Deo fupra cundos moríaksf^^ificatufqjiie fuéritJde Jlom.4. 
iolpráeputio carnis íoas^Melée BaoidMiiwkinto^tftMBmi.. 
tu d i rteism$& p feccatá fiTa,ÍIn tiqiie éeXéía j kul Im tamSnW 
aim ruper nimm-dffalbatsto'ftílrISefl 
«cató primi£pmmn¿arioms^ & inobédientix folummo^1 
do Chriftifanguinedeienda^ncutPau^^ 
GebatColofíeníibus.Cü eífetistnortui indjdirüis,&iprfepip 
ti o caro ÍSJ v í e f l ^ Cfirraiiií fírauitia iBiiiQpibnansv bbísomt 
criminibusditiTifnsperGtó 
liflio diíTereniém . Delensquod aduerfus nmerar chiro4 
graphumdecreti, quod eratcanw^HiiÉbnbiíij^'&ripáwiji 
tniit dfe me d affi g&i lb écrucíj l iac! cfiáiftBgradtoaDraílt©. 
ad^eÉ&siuííumlÁBetja.duírfüs 
lisyTsa^qife pos nx tenTpxjrafktefielj^^ vlijaediiití i ni 
t e ü a t r s t m d ^ i t coofídentef pafe^^mmpbaniÜ&^í i t t tó 
ifae^©d3eqiiQrtÉÍiii^iphaimbai5d£Í&;H < . txa 
^Q. SiaperPfalm.50. H o m i l í a d e e i p i á . * 
lauaÍMs me&füpierr iuemdealbabor .Nec Ion 
.Daui caTQ aUt(]C)naiur)>!ücic|ciect)rjautteg¡turi Donaturpfrgra-
i . c ^ . 13. tjam (jeleturperfangiTincm crucis, tegiturper charitaté, 
¿ípaucis interp©fitis,exponés;illad PauIiadColoíTinfert: 
Deitfuitfanguineruoatramentuim Eua:;deleuic obligatio 
,01. •\!,.-c,fiÍem.h3Brc:ditatisol>:noxta5:í:íoc praeeognofcens Dauid in 
fpiritu Dei noftri/l^tabündas inquit;Arpcrges me fangüt . 
ne too & mundabor:Iauabis m e ^ c . 
. $ mJh. Laúdate D ñ m Deum noflru charifsimi fratres,in mul-
ti formi praedemonílraíioné effüfionis fanguinis Chrifti 
lefuDomininoílrivCuiusprouídentiafactücfi'jVtafsiduc 
fanguinis ámmadóbSdndacT:fíBi^^dk^bia^fifc oculos an 
tiquorupatrújVt eíretilIisin íignum & imaginé veri facri 
Ltmu c> 1, ficij corporis Chrifh, & efFuííonís ¡ i h ^ n ^ ^ ^ ^ i ^ í ^ ^ 
cafftiifuerit eius oblatÍG(dicit Dñs)ac dearmcto maf^ ^^  
immaeulatum offerétad oíliumtabernaculitefi:imoni),ad D 
plá^adüm fibi Dñmponetqj manusrüpercaputhoííÍ3e,& 
acceptabilis eri^atq,- in expiationé eiusprofíciés. Immola 
bitq,-vitulnmcorá D ñ o , & ofFerétfilij A.aro racerdotisfan 
| . ^ i n ^ m eiu$yfundeteyper akaris circuitom, quod eft ante 
oftinm tábe^naiGálbEi infra.Quod í ide pecoribns oblatio 
e í l ^ e S c ^ á d ^ 
Cap,ti- altaflíiyijiAíáíSjEocúíde hoília pacrficoruageiet inquit: 
Pdnetmanu ftra fuper capuc viftiraseTuae, quae iramolabi-
tjar in introitn taiiernabuii teft imonij, fundérqj ñlij Aaron 
fais^ f dQÓiTaít'gbfRCfíec altaris circuitu,&: infrá. Siagnü ob 
& qdc tq j fi Astófon¿mHc|peip circü itom al|irKr;S i tsqam 
fó^it^efundent filij Aaron fanguine eiusperíaiiaTÍs¿5^ 
Ex9.tp.f, (wksi».li)¿ageMi^<íácrificiumelegirDñsd^^^^ 
' quiñis G k i í l i eíFuíionéprxdemp 
j " r/i • ' ' " " " i l l i s 
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A iUisin rignumjficutrupraexpofuimuscum beato luít ino, 
iníígnum^nquam^Chriíliagni immaculatiypro nobis& 
roftraredcmptione immoiandi.Qup figno eorum deuo 
tio acueretur,accendereiurqj, in dioinam d i l e t l i oné , qui 
tantam parauitfaluiem.Exerecbatur eorum fides, augeba SacrificU 
tur deuoíio,prxfigurabaEur verwm faotftcium Chrifri , m Reteñí U~ 
crucefundentisfangtiinem immaculatLim5derinebaturquq^ ad íjua 
intra diuinum cultum gens illa acl idulolatxiam ptocJijJísjmulta, 
fícutadlonguminfrádicemus. Q u c d fi placee,vt altius 
remhancperfcrutemur,adiauátibusvobisin orationibus Notayal-
veftrisinfirmitatem rnearn,dicarnus etiam fanguinem fa- de. 
crificiornm veteris legis fuiííe Deo in fignum, ficui de ar-
ca nubium feriptum eft libroGenefis. Arcum meum po-
nam in nubibüs, &erit íignum fcederis interme & ínter 
terram.Gumque obduxero niibibusc(Xium,apparebit a r - ^ . 
cus meus in nubibus coeli, & recordabor foederis mei, ^, 
B quodpepigi vobifcum,&cum omni anima viuiéti,&cjlle 
qui nullo modo obliuiíci poteíljarcum pofuit in nubibus 
coeli,ad recordationéfoederis,quod cumNoe,& filijseius Nume.i x. 
pepigitin fempiternum.Sic Dñs Deus in fignum, & ima-
ginemfundereranguinem,fufpendereferpentem,tollcre 
Ifaaclignaholocauftiruperhumerú fuum,iubet,vtinhis Gene, z i , 
omnibus,multifq; alijsquafipenicillo delineará fiiturá fui 
ipfíus imaginem afpiciat recordeturq; fcederis bümanx re 
demptionis,quod pepigit cum Adam Abrahá Dauid,&c. 
A u d i t e D o m i n ü maieflatisinfinu patris cum iraaeportat 
ligna holocauíH, & madaturaries hserens vepribus,cum 
fufpenditur ferpcnsxneus, cum funditur íanguis t^uro-
rum & agnorum íuper altare. Quid inquit .^Congratu-
lor, & congratuláminimihiomnes AngeliDei^ecce ta-r 
lis poflmodum fumfuturus.Ecce depingicnrimago x n x ] 
& morcisme^Gaudeoqueinafsiduafpecieeius r íint er-
go omnia íacrificia, & máxime illud, quod in ífaacv&S 
ariete apparoit. rn fignum m i h i , vt nwnquám'obbüiíci 
N 4 pofsiin 
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c^féfponfam charifsimam, fáis coloribus & figuris mhét 
0' imaginem perfedam fibi dari, quam valde vigi],& attétus 
intuetar, contempIatuF,.&íuÍ5 o^ubs íempeream ha 
ftifeáfjíbi^aiádiickríí de te ó D á e i e r u ^ Q u i d videbát ocu-
lús tínenrtis' tuse ctim m Hierufalem- fanguinein agnorüiri, 
1 furídere cernebas.? Q ^ k i b m e h z v ^ i m m s X ^ f ^ c ^ t í f é m á 
Giknm'€mfm)d&maKÍme m illa vrkiioaareerfiei«s;agñbÉ ig 
míaíiatuní qcnn tóluGÍs>a^eÍibt s td^ Úeknom da ro p híú fe? 
Fja. 15. Kegoipiefuiimi, Á qdi I c q i ^ a r ^ j ^ u i t e e M ^ c c e adfum. 
Dilata &tpDnderaffateí];rapienti daré occafionem. 
Memoru Necdeftiitnobis dominus Deus noíler, qui prifcisillis. 
fdpbnis hominibus,&carnalibus ad inagnam deuocionem &;fidei 
chnfti. e^rciíi.áilJ,'pfcc^ttQr^gtüniÍ€ffii£QD€Sjqm potiurno \$ 
• i rnm fg^tárne^dáovfero facrifício fui corporis,& fangui 
nis,ru¿pafsionismemorialc ruaiufsicnum dereliquk, di-
Luc , i2 . cens^Hoceít cqrpus rneum^quod pro yobis datur-hocfaci 
te irr raeam corpprejboratiünem. .Quam eommemoEatié 
nemidecla^beátir^miis Paiv^  
C4p.i i . mif í tadCórÍnthiosvQ^tiefeúqQe.man 
hCiCj&calicem bibétiSjmortemdoroiniannunciabitisdo-
nec veniat.Inmeflioriamérgo exhibitaeprofnobismortis 
eius, facimus magnu illud facrificium; & facrainehtumj 
fiout & antiqui tlhihorriin^s ^  ipjfignuímirmiltbties fang^iá; 
nimítfaccIBcioioptfijb degkn^ ^futt^smwedemptidaetn 
pEKMfarené]&pr^onizarent. íaméx hócmulta ,& 
na fablirneíque fruílus ad noflram inítri i^ionem debe-í 
mus vobisproponere,ante qu©fpnibculós^dominiic^par 
ñoñis fácriíiiaiunri^agnificivmcoiporij 
prpporiiíur,in memaiáa Mjmamas^yt M w m t ^ o i d i a S 
• mmq & 'VÍ ' "" tantes 
IOI 
A tktésin corcíibiísyeílrisoretis^Aí}3erges ^ d ñ e byñopo 
fanguinistu i: l á ñ a m e ^ fü p er íi iué dealbabor. A16 g é v i d éi5 
fanguinolécum redéptorem^íide tarné & deuotione valde 
propé,bibitdominicumfanguine, apponicq- vulnera fwb 
fontibus faíutk seternar^s: müdatur á magnis d e l i ^ í i * ^ ? ^ 
Mfru^u p o í í e m o * ^ 
in die íiib hoe íacrificij téporeluerari, fi deuoti, & 
íifuiílemus. Cum ta multa finr,qu3eiuxta propoíitá ma te-
ria poííemus adduceread vcítra informationé, tria folum 
m bdp eomem biabo, qu ¿ magis v i d enm r n ecefiariá exp e 
d i é t i a q D ú o iubéturVobis^eldeprecatur áfácerdótéf^ Depreca-
craiperagétCiAlteru effeorauo ea,ícilicer,qu£e deprecado- tio m mif 
í iéhabetj&ea quse métiseleuationé inDeum.Primu rogát fa&eleua 
cum veríus v o s inquit: Orate fratres vt meu ac veílrum fá no mentís 
crificm acceptabileiiat,apudparréomnipotenré-Hxcora ifp&étiik, 
tiodeprecatione ad Deu habet.Vbi primo notare q u o d í á 
g crifieiü v e í k ú d i c i t u r , & veré ficeíl:,n6 fDlu veflrum qiíia .^«QL 
pro.vobisofFertur, verum quia á vobis offertur.Eia attédí 
tenobisMeumacveftrum facri f ic iu , inquit faGerdos .Iuñe; 
q u i d e m deprecan-dus a vobis eft d ñ s Deus nofter , v tacGep 
rabile fíat incofpé&u eíus veíirü racfificiiam, Et heu eó i é ¿ 
pore,quo o r a d u s efíet d ñ s riedétes & cófabulaiites óratío i 
lus ratóFdos,&forfan& veré fie ef]:?éx muítiloquib veíl ro 
diftrahitur in oratione. Heu quantam negligimus f a l u t é ; 
q u a m q j i r r i f o r e s m a i e f i a t i s i n j j e n t i f u m u s . H c u q u a í e s d a -
b i m u s p o e n a s f u b caligme?& torméntis-i Q^tantó re!igio-
fior/ & d e o o t i o r , quanioque fidéli»ir.iríuentus efipopulus 
HieijdMEmjCumconcépáo a: 
m'atGabrielahgelus Zacharise facerdoti, de quo feribitur. 
Fa^umen- cujíacerdotiofungéretur Zacharias in o r d i n e L u c , 
vicis:ÍUEante Deum, fecundum-Cofuetudinem racerdoti| 
forte e x i i t j V t j n o é f i i m psqeretjángreí&s intebplum dñii 
AudiceíEt omnisiimtófudoiprspíili?ecaBorans¿forisliora in 
ceíl. MukitudopopulioTariQris'3malm^ no%i • 
N y elamat, 
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clamar, ridet,vociferatuf, hora facrificij facrofari^i & in- C 
tus:Muititudo populi orat cum Zacharias ofFert incéfum, 
& vosalterad alterum de fecularibus negotijs colloqui-
mini, cum facerdos ofFert in altare corpus,& íanguiné do-! 
minileru. Etfic mendaces inuenti eftis coram domino, 
Ai e-wí/rfc/» cum refpondentesdicitis:Habemusaddominum.Mandar 
populi in vobis facerdos.Surfum corda. Veflrum reípófum hoc eft-, 
Habemusaddominum, iammendacium coram domino 
dicicis. Pra!cipitur vobisoratio, quxaícenfumment is in 
Deum haber,& reípodentes: Habemus ad dominum,men 
dacium facitis. Nótate quod fimul docemus vos 7 quse fint 
tempore facrifici) noftri faciéda, vt vcniat íliper vos afper 
íío fanguinis Chrifti^ad ¡auationem, & mundationem, & 
aperimus vulnusveftrum proponimusqueiilud inocuhs 
gleuam' vefl:ris,3d qusErendum medclam. Orano ergo,& eleuatio 
mmtis m mentís in Deum tempore facrificij veflri & noftri requiri 
Deum, musa vobis. Hanceleuarionem ílatim docet facerdos, D 
eumdiuinam maieílatem patris omnipotentis,.Ab An-
gelis laudatam, a Dominationibus adorandam , tremen-
damque Poteíhtibus concelebratamque laudibus ábea-
tis Seraphim, proponit vobis. V t ex hoctremorem& 
timorem concipiat mens veflra, fummaque reuerentia, 
c u m p o í l m odum pofl: breue temporis fpacium illa di-
uinamaieílas, quamtremuntpoteftates, ante oculos no-
*4poc.f, {^ros ^ fpeciebus pañis, & vini proponenda fít. Ante 
hancmaieílatem in GcElo> viginti quatuorillifeniores ce-
eiderunt in facies fuas: S¿ adorauerunt viuentero in fe-
Nota yal- cu la feculorum. Vbi nótate quod eo máxime tempore 
hanc reuerentiam coramagno in coelo exhibcnt, cum 
fanguinis,&pafsioniseiusdecantaturpra!ConÍLi. Sicenirn 
inquit íoannes, Et vidi & audiui vocéange lo íumukoru , 
in circuitu throni & animalium,& feniorum,&>erat numé 
ruseorriminiamillium,dicét;iuto vocemagnaiDig 
fagnus,qui occifus cíl,acciperévÍTtuté,&: diuinitatéJ&cA^í 
* des 
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des quomodo,co máxime tcmpore quo de occifione agoi 
memoria faciebat in C(rlo,ccGÍderuntfeníores íiíi rupería 
cies fuas i n eiiis adorationéí'Quid faciédum eííet nobis,cu 
denuo immolamr in altanbus,íub oculis nóftris. AvíYwvi 
iureobnoxijilli fumusquiaredemit, quamquod crcauic 
nos.Plüsdñelerutuis vulncribusdebeoquibus redemptüs 
fumjquátüisoperibüs quiacreamsium, inquitbeatüs A m „ 
brorius.Auditeeundc Euagel i i tampaulóanteí l lumlocú. MUnSk 
^ eúquatuoril l3aiümaliadiccbantfandus/anftas,fanftüs, ^ * 
dñsDeusomnipotens , quieratquieft,&qui vcturusefl:, ^f*4* 
procidebantvigintiquacuorreniores,anteíedenrcin thro P0' 
no & adorabat viuenté in fécula ícculorú & mittebant co 
roñas fuas ante thronüm.Vidcte qua magnüm oftium.ape HumiLi-
ricur nobis ad loquédum.Ab hymno rerájjhira^ & aniroa- & ce-
liü.Sandus,ran£k)S, íanftus, iá corónae regum & principü remonU 
tcrrx ( quia de fede maieílatis in excelfis defcendit omni regum in 
B potens rex glorix) mitrátur in térra íimul & corda noflra, mifla* 
procidamus fpiritualiter coram eo, quia ipíeefl: dñs Deus,. Pfi í .+g. 
nfr: nosauté popólos eius coiosfanguis fupernosaíperíus, Hebi, 
fícut olim inlegc^emudabit confciétia noílrá ab operibus c.^. 
mortis ad feruiédum Deo v iuéti. Congruú tépus,& Iocu$ 
hic nimiru eíl:,ad orádum cu noftroDauide^ Afperge me 
dñe hyfopo & mündabor,laua me & fuper niuem dealba 
hot. Recolite quse prrori homilia fcripíimius fcrotantés 
qualem imaginem anteoculos mentís fox proponebat raa 
ftosDauidjCum hunc pfalmum coram domino cantabar. 
Infinem, idefl:,in Chnfi:um,qui eftfinislegis,pralmos D a ^ Romt 
uid, In Chriftum ranguinolentum ,pfalmus Dauid. Ecce 
hicindominicocaliceillum fanguinem preeiofum,tqué 
aípidiebatíDauid¿Orermis& noscum illo. 
-K^lifercretnei Deusfccondum magnam mi ferkord iá 
« w m . Afperges me hy í íopo &mundabor lauabis me, & 
fiípcr niuem dealbabor. Videamus. iam * &:.perfcrute-, 
i ^ d m a g m m l i a n c p i ^ c h r i M i - - » 
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íarn^us Dawid ípembatiex aíperferieiangyinis Chrií^ib G , 
Conducitenim hcecronfídepado f-:mm sid diuiníe grati^i 1 
eommendatianem^tumetiamadamoréiTi & d e í i d e r i i 3 m 
puldirif odinis fpirituali 
Non vnico^aut duohuslocis proponit hac munditiam 
cordisí& animse fandificarx cceleftisfpirkuSjqubd paucis* . 
verbisprzercnti'lQca decantat Dauidvliaiíabis rtie & íuper 
táatí.i'j,,' niaem]d.eálbaboíi;hMaxim.um quodhabuiiiSatóus ÍVlac-
írmisad comniendándum eandoréhrj&pulchritudineni; 
dominicíe veí l is • in faa transfigurationedixit. Veflirnen 
taautem eiusfafta íuntalbaficutnix. Serrnonemtamédeí 
maEeriálábm^effimentrs agebat.Hieveró íupér niiiem det 
AV\w al l^¡étó(p€r .Chrt í t i fanguiñé , Nec 
i¿> tiiihbei&i¿s^iftt«rB{iSpirituifínOt>^q»tttpQÚosmillo óiccm 
di niodis&formis, miile coloribus dépinxit pulchritudi-
nem & munditiamfponf^rux,ahim3e,fciU^^^^ 
hanc confiderationern jíquafitotiísdiiíer^antieorum ípe-í I> 
• Í ,? ; fta^vBiper'fingulasrpartesáiiiCGrpQrisvde; m 
chrimdin^Spoqfíei&mendaturJ^eqiié fin gula 
SaJómoBtif: vei&m ^ multiaii^ptoop h^i¿ apprimé deferí' 
pferünt, &Jaudauerunt animarumfandarú.formofítate^ 
C 5 ergo in imméfum calamus noíler currerer,íí quae om^ 
chritudinisípoiiíiéipexponerémus^ pauca quidem hohis! 
fu nt eligeirda^ciSGi^íaB m ^ w ñ i í k f ^ i ^ i i f h ^ ^ c i o m b ^ 
Pulchritu fueñnt. Conuenit, (cum talem ha^camusmagiftramjfa^ 
do anima- cratiísimam,ihquam, Agnetem iñ cuius íblenínitatefec 
rum -Jtffa f cr ib im^s )¿ena^©f^cómé^ 
Barum. tuíqeipTa faeratiísknaíi^giiesrglari^ 
"~ & de labioru f o m i é í i t a t e p e j i a & ^ a b h ^ s t - * * ^ ^ 0 ^ ^ 5 
iuxta tépFdrisi? Bmc$íméáe}mamhü^ 
x i me coii^éáaf ,aí:d audattórii' ^  o aíkiR-C&tiíni^aáfiriti^ 
Cdvt.c.4. ineqf q r m i É i i S k a t ^ g m á i ^ 
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A^eo q u o d i n t r i n f e c u s latet, & Ocut v i t a c o G c i n e a á s t ó t í b i G e n ^ r h ^ 
In fponfa c o r p o r a l i p u l c h r s e funr genx quadocas habet ali puíchrim-
q u a n í u l u m eieuatasj&iriédiocri rubofe perforasyinftar di! ^ • 
midij maii punid , f i u e m a l i g r a n a f i , quGdidem íignifi-
cat.Punitumeniindiciíur ¿ÍIOOQ h m u f a a d i p t ó i i n i ^ g í a - punicum 
natam vero ab interioti eius diípofitibine, q u i a g r á j a i s t n ^ ^ / ^ 
tus e f t p l e n u m , Secandum hánciguurrimilicudiné,rpo^^ 
rascommendatfponfaroá genarum p u l c h r i i u d i n é . Per-
quam intelligenda v i d e t u r h u m i i i s i l i a v e r e c u n d i a , & ve-
recunda humilitas,qua h u í n i i i s anima, Gorarn ocu l i s fpon-
íi fui extat ornata. Quantum veraornamenrum^c decoU 
re, anima hiiiuímodi colore rQÍaceoacquirat ea^ quscante 
oculos noílros fie colorara a p p a r e n r , f ác i l é d e m o n f t r a n c . 
Teñera illa v i r g o fummeqj fortis & potens in Gertamine, 
& praelio7facratifsima i n q u a m Agnes nos docet, vndp aríti 
má í a n ^ q o ^ c o s l e í l i g r a t i a l a u a t u r ; í u f e n d a ^ 
B ceo c o l o r e , e i q u e a d h ^ r e a t ^ n i m i r u m - á f a n g u i n e Ghriíli|> 
fie inquiensíSanguiseiusórnanic gertaámeas, Cúiuseiúsf: - ^mhró--
Chrifti fponfimei.Poftquam de fingulisornamenris ic(£:j¡us. xo~ 
l e f t i í p o n í b B b i o b l a t i S j d í ^ m i t j C u m d e i g e i i a t ü ^ ^tfer 
t u d i n e fermonem agerét, ecce (inquit) í^^ i s - e i t í s orfia - mone. 90. 
uitgenasmeas. Si^i | i jkinadmímioii i©rocolastum',aut ^ l ih j .de 
metístiia,cum p u k h é n r i m o ^ ^ y i i r i Q s ' D . u b i u m GoIores,&: -y^o-m. m 
máxime rübeos^radijsfolanbusintueriSjofte.ndáííbiego 
v n d e g e n ^ m e s r u b e a n t i n G r e d i b i l i p u l c b r i t u d i n e , n i m i - -
rum áfanguineChrifti: SanguiseiüsóínaMhígejía^iBéaSí > 
CJdneleíü , ^ u í s i a n d a r u m m e n t i ü v e n t ^ 
poíTet contemplan? Lauas aqua m ü n d i f s i m a y quas ha bes 
c o n f e G r a r e m e n t e S j i n f u n d i s á k m t e p e r e n n i 
tis aquam mundam, & mundantur!.ab m m ñ í ^ s i M q i i i M 
meniisruis,4elateceenim.tuoiexiuif.aquade.qúafcriptuié . 
e i t v i d r a q ü a m e ^ d r e n t e m ^ lacere d e x t r o ^ - o i r í t í e s a d ¿^c1};¿. 
l]uos p e r ú é í r t i t a q u a i fta/álmfóaifürii Lancea-miles a ^ ^ 
rúitlátusmú,&continuo exiuítfanguí^&aqua. Vt íiiper 
infu-
H Super Pfalm.50. Homilía decimá. 
Eph.i . infufus fanguisfupramundáánimam, &fuperniué dealba C 
tam ruiiimahaGpulchritudinemGomponar,& ííc exhibes 
• tibi rpóíam,non habenté macula, autrugáaucaliquid hu-
iurmodijfed m a x i m é pulchrá. Ornat enira fanguis ruiráge 
naseius.Sed nótate quod e a o m n i a , quarmultis verbispro 
commendaiÍ9ne;& laude íponfae rcripfitSalomOjCseteriq,. 
prophetx, omnía vnico v e r b o cóplexus efl: facratiísimus; 
G M . C. i . PauIus.Oriines qui in Ghriflo baptizati eftis, Chriíhim in 
duiftis.Nó induillisregiam purpuramjautdeauratáveílé, 
quíe videntiú rapiatoculos in admirationem^fed dñm no-
Pfal. ftrurn l e f u m Chrifl:u.Cuiuspulchritudinéadmirantes,ve 
Efif .6j . ner5te%fupernaE illse metesdicebatiQuis eft í í l e r e x g l o 
ñ x l Qujs eft ifte qui afcedit de BoírarQuare rubrü eft.ve 
l l i m e n m m tuíí .?Eratcerterubrü,nonMmen fordidú.Ru-
hrü,qüia cinftu 
fo/aB^iJÍS!ergoeÍLisornatgenas,fandifiGat, ornar pretioíis 
donis,dacurusdeindemaximu illud quodpromifíc,gloriá D 
Pet.x.c i ' fGilicet. Vbi i á implebitur q u o d í c r i p t u m eft. Máxima do 
nanobispromifit, vtper h o c e f f i G i a m i n i d i u i n x G o n f o n e s 
óaíur^.HabesergoaquálaterisChrifti laua 
guinem ornare genas,induere^}- í p f u m Ghri ftum,fierique 
a.Cor. c.6, dminac Gonfortem natarse. SGripfit, & aliud idem Apofto -
íus^nimirum quradhaereiDeo,vnusrpiritus fí 
maiora,neGpreGÍoriora dici,autfGribi poíííint, fed & illud 
Mom,%' n o n taGebo: Quod fifili), & h e r e d e s , h a r r e d e s , q u i d é D e i 
cohaeredes autemCjhfífti^íamípGrira,iam anima f a n é l i f i -
Cmt. $. catafímilís eft di letiro ranQ-ifiGati , d e q u o f c r i p t u m eft D i 
l e d u s m e u s G a n d i d ü s & r u b i c u n d u s .Talisredditeos, qui 
magníspeGcatorum r o r d i b u s p o l h i t i e r a n t , qualis ipfe eft 
uiftus,& iuftifiGans d ó m i n o s l e í a s . l a m faGies illa quas erat 
denigrara fuper Garbones,rplendetcandore operum rubec 
Jntr'mfi- a m o r e i g n e i a m o r i s e r g a D e u m ^ & p r o x i m u m . 
cm Ufen Prseter hoc quód intriAfeGus latet. Quid eft hoc quod 
tw. intrinfecuslatet. Illa omnia dequibusantea fermone feci 1 
mus. 
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A mus,Latctcnim quadiu fuímssirtcarne,latecnosfy\tt\doPEcclefc.$, 
propriac gratiae& iuftitix,nefcinius vtru odio, an amore ÍI 
mus digni.Latet menté noftrl,ilIaíua pwlchrimdo, dequa 
magnifice Peirus &Paulus loquuti íunt, Vnnsrpiritusfit 1 .cdp.r. 
cu Dco, qui adhacrec ei amore, fitq,- confors diuinaí natu- z. Co.c, 6* 
r3c,hi€ per gratiá, foturus pcrfedusper gloria, eílq- ha^res 
D e i & cohxres Chrifti-.Hxc funr^qua: intrinfecuslatét.La 
tet etia aculeus illeigncus;adán3anrefoi1tior,qiio anima fti 
mulatur in Del di lef t ioné, qui eá mirericordiamagna de PfaL 11 *. 
ftcrcorcalleuauit, erexifque, vtcumprincipibuspopuíi 
fui fedcat,m faperno folio: Hic aculeus eovfque ílimulat, 
vt candidatum martyrij, patientia labarumque tolerantia 
agatjdefíderans farigüinem in confefíionefui nomm^ ^^  
defe^&folicitusrecogitat: Qmdretribuam domino pro pJaL 11 
ómnibus quxretribuitmihi f Calicemralutansaccipiá,& 
nomen dminuocabo-Hoclatetinirinfecus. Ardetrnecc6 P/al.144. 
B íumitur, feruetdefiderijs & eru£tatmemoria diuinxerga 
ipfum dulcedinis. Genac eiusflcutfragmcn malipunici,& 
labia velut vitta coccinea, quia quicquid ia loquitur ,dilc 
é l ionem pracfefertjfiue De i Gue proximi,ia eru^at verbu 
bonum, non quidé de pleno vétre, i m ó ieiuní js efurit,fed 
decorde ópt imo &perfe£l:o, quaequide dileftio, optime 
per coccü explicatur,cuius,etiaob huiusfignificationé my 
fteri j , ex De i prsecepto ad tabernaculi veteris copofitioné 
& ornatu vfus efledebebat,bis tinfti ad íígniíicandu quod 
in Eccleíía (cuius illud vetus tabernaculü typus erat) om- Coccus hj-
nia deberét gemina chántate eíTeornata. Latetergo intus JlinBus, 
refuigés illa gratise pulchritudo^decorataChrifti fanguine 
apparetq,- foris decor & óptima fenfuü c6pofitio,! vt fit om 
nibus in lucé^Si exéplum, iuxta dñiprxceptu. Luceatíux ^ ^ . c . * 
veftracorahominibus,vtvideatveftrabonaopera7&glori 
íicét patré vefl:rum,qui in coelis eft. Vides quám veré Tan 
flúsDauid dixif.Super niuem deálbabor? Dealbatur nix, s¡mli¡tU(t0 
ftipcr naturalem candorem, cum pleno i£tu ardentibufq,. 0 
radijs 
, ^ 0 T S.uperPfalm.yo;Homiliadecíma. 
• .ra.dijsferit eam roi,folgof miraHlis... égreditur -j.vari)q,-co- G 
lorisíplendores.Hie veiedicimusquod dealbat^ ^^ 
fnpra feipíam. M ün dse & deáibatx animaecandor cadeftis 
accreícit. vt veré dicauir,fuper niuem dealbata, cu ex me-
dicationeafpergentisranguineiTi & f3nguin,olenti Domi-
mfefii,ardeííamore.,-2eíiuat deriderijs¡i ftimulatur in diui-
namTdil:e£lionem,íamgeoseeiuácandids íicut nix,.ru.bife 
vr$htfn%mf;.i\ HikHí.^ranaá, lábiaq; eius veluc vitta cocci-
nea,erLiQ:3ntverbum dile^ioniSj&amoriSjDei,^ 
& proximi.Sitdehocrans. Videamusiam quid de mani-
busfuisrponfa^fentiar. Congrnit valde huic tempori hu-
iurmodi coníideratio. 
Cant.c.¿. Manusme^ílillaueruntmyrrhaiTic&digitiniei^l 
Manmfyo myrrhaprobatifsima. Ad decorem , & pulchntudinem 
fi. rponfe^manmiin difpofitio fpe(B:ar,& ílcad modnmfpon-
fedeliciofeloquitur^qus rrianusbabee vnguétomyrrh» 
perundásadeó copioré,vt de manibus, & digitisper gut- j ) 
tasdeíluat, cum ad aperiendum odium, vel aliud aliqoid 
operandurn eoeperit extendere. Msximeconuenit quide 
adperfedionem.& candorem niueiimaniiTice5qii2e pecca 
Myrrha. tisfordebat,auo d íponraproponit. Quid enim per myr- ; 
rham,nifi amaraiTíy& ni híloininns odoriferam atquepre-
tiorám,carn.i.s iT)onificationem,.atquep(rnüeFitiam intel-
ligimus?Amara quidem &;diFncijis homini ¡rátione- car< 
nisinfirmx 3ab openbus buinírnodi pcxnitentialibns ab 
horrentis,vrilis tamen valde &-r9lutaris,vt pote per qu^m 
rolammors,& .corruptioíempiterna euaditiir. Sed nótate; 
quo potiftiínnm temporevdé manibu? íponf^ myrrha per 
dígitostluat, &quidem probanfsima. i i lo nimirum c]ua. 
pulfanti fponro.aperiebatoftium, ad ingrediendum. Per 
quod intelligimus quam neceííaria fitcamismortJÍicatio, 
&poenitentialesfrudTis,etiam poft recnifsionem peccato,. 
Luc*. 5. rurn.HoceftquodanteDominumíerumcIamátÍQannes: . 
Faciíefi'üíhisdjgnospoenitenti^.;Hocoft qüodipíe Do-
minus 
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A rninusdocet.Poenitentiam agiteappropinquanitenim re Mat. 4 , 
gnum ccelorum.Nec vnQ-as folum myrrha,habet íponfa, 
jde^animaranda^rnanus^veruin & plenas, vtpcrfingu-
los dígitos videat deíHllare.Per quod intelligimus, quod 
in cundísnoftrisoperibus,relucere debetpoenitéiia7qux 
permyrrham inteliigitur.Sit myrrhain veftim, in letto, 
ínmenra,incibo,&potu.Nunquidnon myrrhaticum v i -
numbibebatfandusDauidcum dicebatj&potummeürn PfiL 10r. 
cum fletu mifcebamíNunquid non panes myrrha condi-
tos edebat,qui dicebat:fueruntmihi lacryrnse mex panes 
dieac nodefManusergo & digitipleni fint myrrha ,qux Pfal.41, 
relu ceat & redoleat,ad Dei gloriam,&proximorum xd i 
ficationem.Pfopterquod,nonquacunq;myrrha pertm-
das habet manus fponfa fed probatifsima.EO: enim qoxdá Myrrha 
myrrha non probata,pccnitentia &carr¡isquxdam movúnon proba 
ficatioapparens,quxpropter hominum gloriam aííumi- td-
tur.Qualisvidelicetmyrrhajerantopera illaíecundum fa Matt. 2*3. 
B ciemmortiñcantia?quibuspharifíei gloriam fibi qu^ie-
bant apud homines:ad hoc ieiunantes,orantes, eleemofy-
nasfacientesj vtviderenturab hominibus. Qusequidem 
myrrha, non folum non oblectat fponfum, verum etiam 
foetet in naribus eius,fiquidem illam fidam & vanámor-r 
tificationem ludxorum Ioannes,& Dominusipfe damna 
ueraqt.Nequeproindehacfe myrrha vngere deber fpon 
ra,cum vuItfponfum,adfeintrOducere.IlIa veróeíi: myr- • 
rhaprobatirsim3,illaeflpoenitentia7&carnis monifica-
tioqiixproroliusDeihonorej&vitioru monificatione, 
& culparu prseferuatione virtutucj; infertioneJ&augmen 
to aílumitur.Talis myrrha rnmmopere obledat fponfum, 
& míponit &ornatpalanu cordis, vt ingrediés inhabiter, 
&delicíisafr]uatfponfa,fuperniuem dealbata. Qua veré 
jdicerepoteratfacratifsimnsPaulus.- Manus mexíli í laue- Beatus 
riTnt myrrham ,&dig i t ime i plenimyrrhaprobatifsima. Paulas. 
.Qni Chriíli mortificatione ¿ í l igmata femper in corpo-
O re fuo 
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BeatusFra refuoportabat.Seci& beatifsimus pater noflerPracifcus, Q 
cijctts. manus & totu corpus myrrha probarifsima delinitum ha-
buic.Qai corpori íuo etia cibü neccfíariü &veftitu3in me 
dijsniuibus S f o m n í í denegaba^digiti eiusftillabátmyr-
rha probatirsimá. Per quá ad illam mcntis & corporis pul 
chritudiné^uá decátat Dauid,& comédat ípofus, fpófum 
laudas peruenic.Nüquid no fuper niuédealbatus fuitfacer 
FrácifcusfNüquidnogenseeiuSjficutFragmen malí grana 
t i , & labia eius vina coccínea ¡ Quisi l lo charitatearden-
t iorrQujsi l lo dñicsecrucisproximiorFcuiuslatuslancea 
eft apertü per manus Seraph, nifi huius beatifsimi patris? 
Guius corpus vitta coccínea redditu eft, facru fanguinem 
per íntegros dúos annos emanas.?Obeatifsímepater, quis 
laudumtuaru iuraperfoluetfDe Bofraafcendiftirrubruq,* 
faftú eít corpus tuü, &: fuper niué, cadida facra anima tua. 
* H x c omnia ex afperííonefanguinis,quaeex humilifsimo 
Chriftoemanauit contigerunt adueneruntqj tanto patri. 
D e quibus ómnibus Dauid inquit: Afperges me Domine D 
hyífbpo & müdabor:lauabis me, & fuper niué dealbabor. 
Eccequifordebatfanguine humano iniuftifsime efíu* 
fo,ecce qui poiluebaf per muiros dies adulterio iniquifsi^ 
' mo, iam fuper niué dealbatus fplédetj&genaseiusrubore 
perfunduntex Chfifanguine. la conforsfaduseft diuinas 
naturse, ia vnus fpuscü Deo eft fadushxres quidéeius)& 
• cohxresChfijquiaeajqusEfuntDeipofsidetjideftjimmor 
taliratis&incorruprionisgloriájarqj thefaurosfciétÍ2,& 
fapiéci^ recónditos. HtcohsresGhf i iam eft,fi reformatü 
permáíítcorpus humilitatis eius in dierefurreftionis dñi, 
cu quo refufrexir,&:confíguratu corpori claritatis fuíe.De 
quo ad lógu fequéti homilia.Iudicate ergo nüquid iure di 
cere potuit:lauabis me&fuper níué dealbabor,qa afperges 
me hyíropo?IuFe,inquio,n6 fibi debito^gratia emfaluus fa 
duseft,n6 ex operibus.Per dñm nf um IefumChriftü,qui 
cu patre & Spü fdo regnat Deus in fécula feculoru. A m é . 
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quagefimum.Homilia vndecima. 
Auditui meo dabis gaudium^ & k t i t i a m A 
exultabunt oíl'a humiliata. 
R G V M E N T V M . 
X facris mAgtftrU noflris, literalu fv^fentis yeyfa 
froponitur expofitiojfofiqukmmultiflex fignificd-
tío nomimSjhumilitaSjtraditur.Iam multa ad longu 
adducuntur.Ex quihmpo£nitmtíum & gemhium 
Utitia,jraudiumíjue or i tur^ coatefcit non folumpro liheratio 
ne mfuturo Deiludido, l/erum & quam máxime m prxfcnüs 
yita curfu^nimirum ^enU j^es^hheratioa ferditione eterna, 
firmumq; im ad coelejlem patriam & h<£reditatem, ihi etiam 
de y ana multerum Jj>e,cum beatls jfidoro & Bernardo^ Ri-
chardo de fanfto Vigore dijj'eritur. In h'ps ómnibus multti 
ytriufy tefiamenti exfonuntur fcriftur<e yfimul & du<e Ori» 
genií diflmEíiones, 
B Auditui meo dabis gaudium &: Xxúthm^Sc 
exultabunt ofla humiliata. 
EatusHieronymusex hebrxo vertir. Auditum inihi Hierony-
facies gaudinm&lxtitiam.exultabuntoíla^qiisecontri mus' 
uiíli , vel conffegifti,ideíi:,humiliari confringi, & conteri 
perpeccatüpermiGfli. In declaratione ergo huios verfus 
habeo fequi & vtroquebrachioampledi facri Gregorij 
fentenriam/imul & beati Ambrofij-Summopere enim, & 
ddechbilia &iiicunda ruDt,qugeex eoru expofitionibus 
deducipoíTunt.Deíicíero enim de futura rerurreftione(in Tífd. i ^ 
qua omnia ofla exnltanria,& reflorentia D ñ o dec áiabunr, 
& dicent, Domine quis íimilis tibi) fermonem faceré^ 
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eriam íí valde vtilis&neceíTariuseírerdepraffentilíetitia G 
&gaudiopcenitentium.Vtautem, & votis& neceísitati 
fat i s fac iamuSjVcrunque ampIedamur.Rei ergo natura, ac 
redusordoexpoflulat, vtpriorí locodeprsefenti líetitia 
pertrademus^quaperfunduntur vcr ip (Ení tentes ,v t ficad 
Hierony - refurre^ionis gloríam perueniant. Beatus Hieronymus 
mas. ficexponitpra^eatem locum.Auditui meo dabis gaudiu 
¿¿ilxticiam^um iaceñs in infirmiratepeccati,audire me-
ruero:Homodimiííaíunttibipeccatatua;,ex hocexultant 
oíía humiliata per peccatum.Eccevnde exultar poenités, 
euiuscrantoíraconfra¿í:a,quiaaudit vocemíummiTacer-
dotis Chrííliperminiíl:rosruos,quibustalem deditpote-
ftare,vtabíbluerepoírent&ligare. Homo dimittunturti 
bi peccata tua.Ego te abfoluo apeccatis tuis, vade in pace. 
HmmlitAS Videndum nobis e l l quid in przefentiarum íignificet 
adie£í:iuumillud,humiliara ,aiirnomenhoc , humilitas, 
á quo,& iliudadie¿i:iuum,muir.iplex efl: necvnam,aut alte 
ramhaberíignificationem.Significarhumiliras,carnisex D 
vigilijs,ieiunijs,orarionibufqjmorrificarionem, ficutfcri-
p t u m en::Cummihimolefl:ieííent,induebarcilicio5humi 
4» liabam in ieiunio animam meam. De Heíler quoq,- dicit 
Hsft.c, 14 fcriptura.GorpDsfuum humi l iau i t i e iun i jSj&eodempfa l 
mo ipfe Dauid.Quafi lugens & quafi contriftarus, íic hu-
miliabar.Humiliareprsefentibuslocis,mortificare ílgnifi 
cat.Humiliarejfeu humiliras^ vel humiliatu, abieftionis, 
prour conrra exalrationem diftinguitur, fignificarum etiá 
Pfdm. 17. haber/icurfcriptumeft:Oculosfuperborum humiliabis, 
& alio loco.Qui fe exalta! humiliabitur, ideft, abijcietur 
Mdtt. 23. vililoco.Humiliabisoculosfupcrbornmjideftjperfiindes 
j confufionejVnde humilientur in térra.Signiíicatqj vilita-
temparuitacemquerei ?quae quafi nuiliusvaloriseft^ficut 
P/?i//p. 4. fcriptumeft. Saluatorem expe í tamusDominum noftrú 
lefumChriftum,qui refbrmabit corpus humilitatis no-
jftr^confíguratum corporiclaritatisfuse.Gorpus humili-
tatis, 
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A tatís,idem efl: ac corniptionis & miferix, ficut a l i o loco in 
quitide Apoftolus/Oportet corruptibiiehocinduere tn I.COM j . 
corniptionem, & mortale hoc induere immortalitatem; 
Gonfiderapquatn vileac corruptionisplenu iaccatCorpus 
in fepnlchro,quod efi: reformandu & configurandu corpo 
riclaritatisChrifti. Dauid etiamdixit, Nifiquodlextua 
meditatio mea eílytunc forte perijíTem in humilitate mea. 
Nullum vnquamperdidithumilitas,qn3evirtuseÜ,fedmi Vfti 118. 
feriaacvilitaspeccati.Necaudiendus eftquidam D o d o r Z ^ hed-
qui magna cum licentia,& contrafcripturae confuetudine ^ ^mbr, 
dixitjlocumillumiquiarcfpexithumilitatemancillxfu^, 
ecceenim ex hocbeatam me dicent omnes generationes, luc. i* 
non deberéintell igi de virtutehiimilitatis,auta£i:u virtu^ 
lis.Cumfacratirsima virgo prophetiíía,6c m facris fcriptu 
risfatis edoda^xíencent ia patris fui Dauid dicentis : quis Ffefat 1 a. 
í lcutDñs Deusnofter,qui in altishabitar, & humilia refpi 
cit in coelo & in térra? ipfa etiam cantauerit, quia reípexit 
B humiliratem mmtíssruje,exhocbeatam me dicét ,omnes 
generationes.Qüxobfecroexigua,autpáruaíbnt incóelo 
rúfublimitatefOmnes illa: beatsc mentes naturje fublimis, 
humilitace(qu2e gratifsimaDeo virtus e í l ) D ñ o vniuerfo a ^CI 
rñ placueriu. Eoru ergo humilitate virtutérerpexit, idefl-, 
grata aGceptaqj habuit,vnde &jllosmagnificauit ,íuiefu-r 
perexáltauit. HgceademdecantatracratirsimavirgoDeo 
plena;Qujarerpexithumilitateancillaeruíc, ecceenim ex 
hoc bea ta me dicent omnes generationes.Ne ante nimius 
videaturhicaadorexcufatínterpreté,quiafec{ídunomi-
nisproprietatem, cííe humilem non eft habere virtutem, 
fedefíe imum.Reprehendittamén theologos,qoaíí vfur^ 
pantes nomen humilitatispro virtuteanimse Sed nihilno 
bis c u m hoc au6:ore,ratis'efi: Mí cum Ambrofío c^ierifqj 
patribusin hacexpofítione dimicare, vt non íit audicn-
dus.Ad remergoredeamus&negotium noíhum- Exulta 
buntoíía humiliatajinquit facer propheta.Humiliataqui-
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éemieiunijs7lacrymis, humiliata ex magna vilirate pee- Q 
.X . / 0.1 catOEurri,humiliataquidem,quiaintraviUrsiiTiurapecca 
torum fl:ercusiacéc,cum antea templumSpiriiusfancirief* 
fenc. Valde ením humilianturofla lugentis & contriftati 
Pfil.34. (ícut in píalmo legimus. Quafi lugens &quafi eontrifta-
tus>ííc humiliabar. Hxc ergo oíía humiliata, luchi, & ieiu-
n i j s ^ lacrymis & foctore ftercorispeccáíoatm,exultabüc 
in vera poenitentia. 
-^4 ? Suntmalia& qnam máximaquidem^vnde exultent 
pcenitentes, inmedijsgemitibus&^ufpirijsfuis,Spes^ci-
Hcet infallibilis venix , liberatio ab, íeteína daranatio-
TrUfurkm ne firmum ins ad regnum, & hxreditatcmeiüelorum.Tria 
rametofro reperiotn racra rcriptura, q.uxnon folum diuina promif-
mijfd m/d fiope^certaredduntur, vteorumfpesOt fírniiorcxIisi vc-
craipa^i-rum & iuraméto cSfirmata. Qmniumprirpuni myfier iü 
na, incarnatlonis efl/ecundum Chri íü facerdotium ten i 11 ve 
Genef.z i . ropeccatorum indulgentia, & vera remifsio. Deprimo 
diAumeftiad AbrahiiPer memetipfumiuraiii dicitdomi D; 
nusiqaiafeciíliihanc rem ^  & no pepercifti filio tuo prop-
term e, ben ed icam t i bi: & bened i cen tur in fem i n e tu o, om 
T>e qm in oesgentes terrx. Quem locum interpretatur beatirsimus 
fra h&mil. Paulasin epiftola adGálatas. Abrahsediíhefunt promif-
ylti. Que, fiónes&ifemini eius.Nondicitiafeminituis,:quaíiin mul 
@*c. cis,fe.d quafi in vno, &femini tuo,qbí.efl:G;hrill:us&^mq 
Cap. 1. ipfum Zachar.de Deo Ifrael fermonem agéns, inquit: lu -
fiurandum quód iurauítad Abraham patrem noftrum da-
pyS/. 1 0 t u r u m fenobis, De Gíinfti facerdotio ícriptum e í l ; Íí& 
rauii dominus>4¿ non poenitebit eum: tu es facerdos in 
íerórnum fecundum ordincm Melchifedéch.. Qudm e4 
tiamlocnm interpretatur ídem Apdnolqs inepiftola ad 
CtáA, Hebreos. Et quantum eíl- non rinriureiürando ( a i^j 
dem rineiureiuíaniioíracerdotes fadi ÍLinthic auté cum iu 
reiurandoper eum, quidixit adillum , tu es facerdos in 
-scceríium Vintantummelioris teflamenti rponfor fadus 
v ~ e í l 
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A eft lefus . D e remifsione autenr-peccatorum Dominiis 
inquit per Ezechielem . Viuo ego dicit domiaus Deus: cap.ú .y^ 
noiomorcem impi), fed vt conuertatnr impius a via fna & 
viuac. Conuertimini ávijs vefi:rispefsimis,&:c]uaremo-
riemini domus l írael . Quareautem inrsuerit dominmHom!l-
cum impofsibüe fitmentin eum , ficut in fuperiioribusdi- Cííf-6' 
cebamus , beatifsimus Paulus rationem reddit , in ea -
dem cpiflolaad Hebrxos. Hominesperniaiorem fuiiu-
ranc,&omnis controuerfíct eorum finis ad confirmatione 
eft iuramentum. Inquo abundantias v o l e n s ü e u s o í l e n -
derepollicitationeshaeredibus immobilitaterncofildjfui, 
i n terp o fu i t iu fiura n d u m, v t p er d u as res imm obiles, qui-
büs impofs ib i leeñment ir iDeuoi , fortiísimum folatiüm 
habeamus, qui eonfügimus ad tenendam propoíitam 
fpem. Quam ficut anchoram habemus animae totam, 
ac firmam , & incedentcm vfque ad interiora veiami-
nis,vbi prsecnrfor pro nobisintroiuit Icíbs j fecundúm or^ 
B dinem MelchifedeGh pontifexfadusinaeternum. Atten* Spespoem-
de prudens le£lor , quam magnifice & fublimiter eri- tentium. 
gitur fupra fírmum fundamentum , ípes pcenítentium. 
•Abundanter fatis oflenditur diuini confili) immobili-
tas, inremitcendis hóminum criminibus , cum veniam 
lugemibus & contritis corde promittit. Satiíquc ndbis 
íerat verbum promittens indulgemiam aperieníque ÍJ-
:num mifericordiofifsimse volunratisfux, exténdenfqile 
talas fuas.vt nosprotegat,fatis confíraant hsec omnia fpem. 
^ ^ r a m i S e d volensabundantiusDeusofiendere, coníi-
lij forimmGbiliratcm baeredibustanti promiís^ 
iicet,dar veniam póenitentibus, interpofuii iufíurandüm, 
vt iam quidéduas res habeamus imbobiles^uibus ftanti-
•ííiis,impofsibile eft métiri .Deum,vndb & f©rtifsimumfo i -Y^ 
biimn accipiant, quiícelera fuá confíd-eíaotesi-abimo. dev 
ficiunr, Ecce fortrfsim.u.mfolatiumitüum.ó .peccatbrqni ^ V^K: 
~exaniiTíis,c©>nmrbacus & pallidasante faciem p d c a c o f á n 
n O 4 l u o r o m 
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tuorumiaceSjdiuinum/cilicetjpromiííí im&iuííurádum, C 
quod remittenturtibi máxima queque fceleratua. Curre 
ad tenendam propofitam fpem,quiafugit á te,cum magni 
tudinem & multitudinem iniquitatum tuarú refpicis.cur-
re crgó de diuino promiíro,ac iureiurádo confifus^quibus 
ílácibus impofsíbileefl-meotiri Deum & D ñ m nortrumi 
Hanc fpem vocatracracifsímusPauius ancbora animgc 
tutam ac firmam,& incedentem vfqj ad interiora velami-
Spesyelut nis Spes,in nobis,fimilicudinem excrcetanGHor2E,qu3ena 
dnchom, uem,ne ad fcopulum frangatur, retinet, & tutam facit, vt 
nontimeatfubmergi. Sicnimirumcumprocella tempe-
ílatis&Hudusturbati peüoris noftri confúrgic.ex pecca»-
torum confideratíonejadeó quod defperationi & diffiden 
tise próxima fit5ecceanchoram íirmam &tutam,fpem,fci^ 
licet venia?,qux duobrachia habet diuinum promifíum, 
&iusiurandum , quiaeílpeccatorum remifsio intrafan-
¿iam matrem Ecclefiam.BÍseceft illafpes, quse ducir poe-
niecncem vfque ad interiora velaminiSjidertjVÍqj ad fecre D; 
Vdutsm- uimbeatitüdinis.AUudit hiíl:orÍ3e,qux Ínter dúo taberna-
p/í. cula,vclumfLiiííenarrat,quod interioristabernaculi fecre 
tacelabat ,mquodpontifexfemcl inannointrabat, &fer 
creturn bcatitudmisprxfigurabat. Ad quam ,poíl: Chrifti 
mortem ^patetpoenitentibus inrroitus. Propter quod id 
Chrifl i leíli benedictamorte, velum ,eft afummo vfquc 
deorfum rciflum.manifeflaquefa^a fünt omnia,qu3e poft 
Remigio ipfum latebant.Fitetiam firma noílra fpes veniíEjeo quod 
feccatortí ad De*igloriam,peccatorum noftrorum remifsio fpe^aí, 
<<Í/DÍ/¿;/O &roax iméad exalcationem domini noílri lefu Chrifl i . 
ridm í¡¡>e~ Hoc docetfacerpropheta EfaiasProptereáexpeítatDñs, 
¿f^f. vt veflri mirereatiir,& ideó exaltabitur parces vobis:quia 
Cap, 30. Densiudic i jDominus,beat iomnes,quiexpe£l:áteum.Si 
ad Dei glori jm &exaItationem fpeclat, omnino fiec in-
Chryfoflo.lqmiChrY^oñomv.s^non enim negle^urus efl: fuam glo-
bomil. riá,etiá íi noftrá negligeretfaluté;partim quod fupra mo-
dum 
SupcrBfal^o.Homil iaYdledraa.f10^ 
xa cft ilíius glorise, duntaxat in hoc negotio. Ergo fi pra-
miíla ad illiusgloria pertinentidubiurD non efl:,quin & no 
ftra falus fitconf&quutura.Spcdát etiam remifsió fceleru 
noftronim ad magnificationecD fangüinis Chriftiiquipro 
HiulciseftcíFurusinreiiiifsionempeccatorü^ Q u o d i d ^ i Caf' t*' 
Efaiasprxdixit. Si pofuerit (deChriflo fermonéagebat) 
pro pcccato animam fuatn, videbit fcmen longaeuifi. Eccc 
firmam petram,fupra quá noftríe fpei domicilium edifica 
tur.Supra fanguinem Ghrifti,qüi efFufus cft,&clamar mu 
to meliusqoam Abel .Dcqüo facrátirsirousPaulos Accersi ^ imt1 
ílis ad Sion montcm & ciuitarém Dei viuentis HierufaTe 
ccEleftem,&multo rum mil l iüAngelorum frequétiam,& 
Ecclefiam primitiuorú,qui confcripti funt incoelis, & iü-
dicem viuorCi Deum, &Íj5irkum mftorum perfe£Vorüm, 
&teftaméti noui mediatoréIerum, &fangüinis afperíio- . . 
né,mdiusIoquécé,quam A b e L Q w a fanguis Abel morte Gf?* 4r 
B parricidafratrisperijt^fanguisautem Ghrifti perfecutoriv. 
bus vita impetrauit.Sanguis Abel clamatpro vindida, fan 
guisChri í l i mifericordiá.llle vñi nocuit,ift:emultis pro-
fuit,& id circo melius loquitur.Loquiturvrq;adpfaeíenté 
diem,quia patré interpcllatpro nobis, eílq: preiium quf 
empt i fumus, ficut glorioíi principes terral Petrus & Ra.u- i 'Cor' 
lusteftátur.EmptieíHspretiomagno. Qoale & qoatu éfl: i . C ^ . i . 
illud.?N6 corruptibilibusauro 8:argéto,fed oretiofo: fan-
guine,quafíagni immaculati,& incontaminati ehf i .Hoc 
cftahud fundamentum,prGpter quod, á beaxirsimo Paulo 
fpes noftra, gloria fpei vocatur/Moyíes quidé fideliseifat Hehr.c.i. 
in tota domo eius,taqüá famulus,in teftimoniü eoru ,qu^C?/or/4 
dicéda erat.Chriftus taquá filius in domo íua, quse domus]¡>ei. 
fumusnos,fi fiducia & gloria fpei, vfq-in finé firma tenea-
mus.Confuetifsimus modusloquendi, acvalde familiaris 
erat huic gétiu magifl:ro,fpé glorioedicere, nuncauté pro-
pter fiimma certitudlneeius;glomfpei fcr'bit.Gloriamur Nota, 
O y inquit 
tó í SupieriFfflio.^o Homil ía Yndccima. 
sPes* irjquttíwí^egkri^fíliorü D e i . ; Q ^ t u c Q 
^ e ^ i i ^ f ^ á p r a a o opere ceiTamus, & fequimur bona,&c 
éiíñn i t i i r fpesab ántiquismagiftris,efl enim virtus^ 
quaTpiritualisbonafpe 
in de / ^m-^é í^ t eH«Müt}v ;ana ílye,indiilgeníí£deDei pietate:re 
mo bom. -liiiiruntyiqul^uidemíefferequirerentj-fiab aftionepraua 
Bemardtfs^&SkéViEtbeatos Bernardus. Sunr qui f p e r a t í n dño & frü 
frper gm lira^qüia Tic de m i f e r i c o r d i a eius fibi ipfis b l á d i u n i u r , vt á 
habitat. pcc^t i ínO^itedétur . Vana eíl: o m n i n ó í } > e s i í b ) & h^ccó 
ií^difítídi ^ tfa^iias.iMkiEíltnfid.eiis fiduoiajfolius.málé 
¡diiiife:capa.5é c ñ v idelket jn . ípepeGcarnus. Hinc:& illeda 
Riehar. in rüsSoíb'or R'ichardas de S.Vi^ore.Qus qüíEÍo coL-latió 
de prxp.co ^ caftieiSepoen itentibus vere,& lügér.ibus:amare,nifi vna 
temp. i ^ . ^ f e e m x ' r H i c e ^ ^ i l l e t e r t i u s f i l i ü s i í a G o ^ q ^ 
2 
mi 
•tate;bíá(ditur\n6 tafp£engit,'qn5iprjefómptioñ'e eliditur. 
-K^bce yhid^jaudiwpaáftétiííí 
pate-r^gaudiíi & l$i;itiá,cü fob iurisinradi aííeqeratio.epro 
-i»iftií.veniá & indulgétiá;Qn¿ praed reata eft á fandis pro 
phétis; teíhfieata.ib enágelijsf&exéplísChfi.Ieíu dñi nn 
cófirmata.Néc miru?q«o3 in vera pmniteria Ixticise fonté 
peccator.inueniat , iGU etia fand¡S angelis in cce 1 o gaudiü 
ólmfísfletibus.&gemitibos.paret dequo dñsin euágelio, 
;©amií ti eft angelí^ ín ebslo íbpervn o p eecat ore p de n ite ti 5 
m i fía & iu rei tirado GO firmata¿. Q^ia m vocat íadrai ifómas 
Zfeh cd.6.~Apoífcolus,:folatta-fortiáifri.ñ.Ia:iinpletur••9? atood'é Apo 
x.Cmn. 1. ftolo^ÍGripta ei^Benedidüs deus&paíer dñ in r i i e 
jíuprti x O fíi^pater 
S i l l á p i l l ^ ^ n o 
A> ft^pátermifertcardiaH^&I^eüstD^m 
fdlatur nos in amtiicribulationeiTÍ^iwt^ 
folarieos, qui in 0i¡nnipreffijiraífapt?peTexfjáriaf i^Jiéqiíá 
cxortaimir & ipfi á Deo,qm íicut abundát parsioesChfiiií 
nobiSjitá & per Chfm abudar cóíblatio nra. A trédeobfe-
cro.D.iceba-nnus iníaperiof jbus-cñ eodé ApbftQlo eu dqlo 
re quieft íectíndwDeú,operari pcen!;eétiá,in íi iuté ftabilei 
Doló'ir ergOflugétii3;&.poernkeriu:g:emifu- &-laerymarfrfe -/ 
cudü D e ü & Ghf m eft.Pereñdé ergo abüdát coíblaíiones 
RfasricutteílatürnQÜer^phecaiSecLidrimultitudinédo 
sTi meorñ,caíblati5es tuxixtifícauerut animáfi i iéai^pr^ 
fenti pfalmo. Aüdittii meo dábiig«aám6¿iastitiá>& emkq 
bóc o.íía.hómÍlÍ3tá.Haec de-pt íma^d^poíüikigi^i^f iedeí 
Dac etia Deus opcimus & miferiGor^atíditui pdenikéiiS 
gaudiu,& Isetitiá vnde eoru oíía^peccatis Humillara^ exiil-* 
t ^ n o ib;lüípeíveniíe,led etiáiex iiberationeeoruab)2etei^ 
na dánationeiVtautc magnitudih^gaudijpceAiteíitM ex 
Bn híacpsurre.adp;lenápercí-piátyVjei.b«é,B^rhumvd^eokü/bfíaE Gaudiupoc 
CDdénationtsibrnediüjpponamus. Sitq,- illud Hmüs fsn&'t^itemm, 
p oe n itétisl. Inéen í a i man us tua om n ibns i n iroj ds fcais^dex-
tera tua i nueríiat oés,qui te oderuc.Qu^ obfecro dexteraí Pfil, 2 o. 
Illá qirae.:amhipotéíiá fi^foririáuitcícelosjcreaüitfijlai&'b 
leíarDciomnípotés'eñ^eecjinaomnipQtéSjtyranEdéex 
cet,fed &iuftitiaplenaeít,q;uxreddetvnicuiq; iuxra opb 
ra fua.Hxcriianus cúm inuenerit inimicos faós^qui.Deét» 
oderant>qnamduré^ rnfte poteritvii]Edicare noRraflagí Pfil- 9 
tia,qoibi3S Deum taÁtis.a:íFecnnusiniuriis.?Audite p r o p t e ^ / . 2 o. 
u^Poneseosvtc l ibanáighis ihterrípbreivol tus-tui^Ms 
in ira fuá conturbabiDeos & denorabit eosignis, D e q u ó 
igne:Eraiaspropheta;<^^s ex v o b i s ' ^ cum Cap. 3 3. 
igae deuorante & cum ardonbusíempii^riirs? Qui-nimi^ 
rumignisseciamp deuoraraio.tñ cotíümtt, íieurfcriptú eft: 
l iuet^^cuq^ fcei^nótócoílfmeturjfevundu loh.c, % o] 
r^ íi adinuea-
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ádinuetionuirifuáfamjfíc & fuílinebit nec tame patiéter, C 
fed cum détium ÍMdore a r a 
ioraugeánir.Quaie erir poenitétium gaudiü, qualis g e m é 
tiuml2Etitia7cum atienta mentecofideraiierinttcuosillos 
carceres,& seternas amaritudinesjignemq,- fempiternum, 
i qdibus ómnibus mifericordíterperpoenicentiam libera 
tü i ' IQ^l i s fuit l3etitiaí& gaudium fihorum Ifrael cum fu-
Exod. 14. gie'mibusmánusAEgyptiorumapertumeíl in dmifiones 
mare Rubrum, vt fieco pede tranfirent,acdeinde viderunt 
ad litusexanimata corpora inimicorum.?Cumqjextendir-
fetMóyres^inquitipfe)manum contra mare^eucrrumeft 
priimo diluculo ad prioré locü fugiétibus Aegypti)s3occur 
réruntáquae & inuoluiteos Dñsin medijsfluaibus.Reuer 
SxQ; funt aquae, & operiemt currus^ equites c ú ñ i exerci 
tusPharaonis.Quj perfequétes ingreísi fuerantmare, nec 
vnus quide fupertuit exeiSvFili) auté Ifrael ambulauerúr 
per mediú ficci maris vliberauitq- Dñs in illa die Ifrael de 
manu Aegypti;oru7&viderüt Aegyptios mortuosfuper li D 
tus maris, & manu magna, qua exercuerat dñs contra eos. 
T u c fumma exultatione. & gaudio cecinit Moyfes, & filij 
Ifrael carme hoc dño,atq}. dixerut.Catemns D ñ o gloriofe 
em honorificatuseftjequñ &afcéforé deiec i^t in mare. Sü^ 
pfitergo María prophetiíra foror Aarotympaníi in manu 
fo^egreíl^q) funt omnes mulierespoft ea,cñlympaítós^S 
chorrs,quibuspr2ecinebat dices,: Cantemus D110, gloriofe 
cnim honorificatuseíí:,equum & a'fcéforem deiecir in ma 
re.Quanró altior^quanto &fiYaÍ!Íoreritla:titia yerepo^ni 
; tentium,acgcmentiamantiqua del ira fua.?Quosinfeqni 
tur Pharao, qui efl: diabolus & Satanás, vt euaginato gla- v 
dio trabatin vincula xterna,fub caiigine &ignedeuoran-
- te? Qualeeriteorumgaudium, cum viderint inueterata 
delifta fua,iam emortoa fuper litns maris poeniTétisePQna 
l i ser i t te i t iaeórumí 'Quale erÍT.carmé,qua iucunduserit 
hym mis,; qué D ñ o decátabíitfCatabat Moyfes D ñ o . Qojs 
íimilis 
Super Pfalm^o.Homilía vndeciraa. n i 
A fímilistuiinfortibusDominefquisfimilistui magnifícus 
in fanditateyterribilisatqj laudabilis &:faciésmirabiliaf Cá M 
tabunt Dño veré gementes,fpe venise lastabundi, dicentq) 
omniaoíla eorum,ea nimirun-j,qu^erát humiliata: Quis 
firailistibifGuílabuntinternammentisdeledationéjgu- Guflm 
ftum cnim córum dulcediné voeat íaGra fcripturaaliqua- duícedinhs. 
do,aliquando etiam,& ebrietatem7vt quam fit pama, aut 
magna oftendat:parua quidem ad comparationem futura: 
plenitudinis,magnaautem incóparatione cuiuílibetmun 
danx iucunditatis.Proerens enim poenitentium deledatio, 
rpeveni3econcepta,futüra:vir3egaudijs comparata, quan-
tumuis excreícés, inueniturparua,in cuius comparatione 
tamen omnisexceriorum deleftationumfuauitaseftnul-
la.O admirabilisdulcedo, dulcedo tam pama 7 dulcedo ta 
magna.Quomodo non ma^na, quse mundanam omnem 
excedis? Quomodo non pama, qugedeilla plenitudine 
vix ÍHllam modicam deGerpis.?Modicum quídem de tato 
B felicitatis pelago mentibus fi:illas,mentem tamen qua in-
fundir bsecpcenitentiumlxtitía ^lene inebriat. Ñonne Z«c¿e, y., 
ebria erat facra illa mulier?qu3e ad Domini pedesflebat af-
flaenterj&rigabateosaquisiacrymarumfuaritíOmnem, 
quam antea adamabat carnalem dulcedinem oblita .^ hoc 
folumcurabatveniam &remifsioneminuenire.Sedmeri Nota y d -
tó confulendi ánobiseílishodievos,quiinrpevenÍ3epeeí/í'. 
catorum lamtiam videtur erudare cor veftmm, & os 7 vx 
cum timore veftram falutem adhucoperemiíii.Reílat ad-
huc logior via.nec ad brauium perueniílis.Pofi: mare Ru 
brum &: tympana,& choros & hymnos propter íuam libe 
rationem, & inimicorum demeríjonéin maris fíudibus, 
peruenerut ad MarafluüiumamaritudiniSjneG bibere po 
tuemntaquaseius. Reflat poíl: remirsionem & pceniten-
tiam,tentanomulti_plex?tnbüIatiocarnis& diaboli'eius 
excitator.Non ingrediüíur filijlfrae^altera, aut íertia die 
poíl: mare Rubrunijin terram lade,& melle manátem,in 
terram. 
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terram, inquamypromifsionis.Optimcfandusnoftcr pro C 
pheta rem hanc confiderabat,cum fupplex in oracione di-
P/5/.8 y. cehatXstétur cor meum,vttVmeatnomcntuuni,acfi dice 
Timsr U - rct.Sic facmegauderede venia,vtnunquam defínamfu-
tantium. fpeciuixi efle ac timóracum de culpa.Gaudium ,fed timor 
comeseius,defideranduseí1: in poenitentia.Hanc doftrí-
nam tradiditracratirsirnusPaiilusruisPhilippéribus,quos 
multum deobedientiafideij&mandatGrum commédans, 
inquif.Cum metu & tremore veftram falutem operami-
CVíp.i. ni.Etiápoft Aegyptiosmoríuosfuperlitusmarisrpoliaq; 
eorum detracta, adfequentia bella, reñat grandis via ad 
Sion &Hieruralem/qu2Efurrumeíl:maternofíra Propter 
quodcü timore& tremoreoportetnfaefalutidare opera. 
I m adglo lam ad tertiam parte huius confiderationis accedamus, 
riam f ceni in qua nimirum deiare7ad re^hum & gloriam /quodper 
tentium. poenitentiam acquirirnusagendum eft. Ivíaximus gratiae 
prxdicator PaLilusmultislocisfuarum epinolarurnré hac 
nobisproponir.InEpiftolaad Romanos, cG de peccatisan 
tiquis illarií gentiü difputaretjtandemadhuncloeñ perue 
Rom.6. cjt7vtdiuinam gratiamcommendarec.Q^ijemfruftüinha 
buiílis in illiSjin quibusnuncerubefcitisrNamfinis illoru 
mors eft.Nuc auté liberati ápeccatOjferui autefafti Deo, D 
Iiabetis frudu veílrú in fandiíkationéjíiné vero vita éter 
nam(attende)flipcdiaenimpeccatimors)GratiaautéDei 
vita eterna in Chrifto lefu Dño noílro.Confiderate obfe 
ero qua fecunda vtriufq^ narura,gratiae,rcilicet,& peccati, 
loquutus íít racratifsimus Apoüolus.Cú depeccato ageret 
ílipédia eiuSjinquitjmorseft.Gu vero de gracia diífererer, 
OrtrM, 6. fíniseiusinquit vita3£terna.Optimeinterpretaroseíl Or i -
fiper, 6 x. genespríefenté loenduplici vtens diílinc^ione.Simileeít 
ad Rom. hocqnod dicít ílipédia peccari mors,illi quod íuperius di 
xerat;íinisaute illoruin mors.Et illiid graria Dei vita seter 
na,,íímileien: i l l i qiíod dixerat.Habecis h uciü veürúin Tan 
¿iiocationé/inévero vitam ísterna.Adqupd nótate. Du-
plex 
SuperPfal.p.Homiliavnclecima." m 
A plexe{lfinisnoftraeiuftificationis,aker intrinrecus,alter 
veróextrinrecüs/Finisintrinrecus iuftificationis no^vx^tnisno-
gloníicatio eft noñra & beatifíeatio,vnde ius firnui & í l a / ^ tuflifi 
bile,cercu acfixu,quaí u eft ex parte gratix,acquiritpccca cationud» 
tor ad regnu & beatitudiné per gratia in pocnitentia.Finis ¡>lex. 
vero extrinfecus & vlcimatus,eft deus^ ipfius gloria,quia 
adhocDeus nos iuñificatjVt bcatirsimus^&perpctuó ipfíus 
glorise feruiamus.Stipédia ergo peccati mors, gratia aute 
Dei vita alterna in Chrifto lefuDño noftro.Super quod 
Orígenes.Bene(inquit)metaphora, ideft, figura militiae vh i fyra , 
ex initio propoíítá feruat, vt militátibus fub peccati rege, 
imó potiustyranidí ipfíparétibus, ftipédia debita morté 
dicat exoIiií,Deü vero no erat dignu milinbus fuis,ftipen 
di3,quafi debitu aliquod dare,red donu &: gratia , quxe í t 
vita3eterna,inChriftoIefu Dñonoftro. Eccc prima anno 
tationéjfeudiftinílioné.Nimirü fignificareintédit,rnorté 
&geiienna debita peccatoribustyrannididiabohíéruien 
B t ibus&legemDñiDei fu i conténentibus.Imó mitiuscü 
illis agitur,cum minus etiá quam erat dignum punientur. 
Q^upd alíjs verbis noftri thcologi tradüt,dicentes,Deu pu 
ñire citra condignum.Iuftis vero regnum coelefl:e,n6 tam 
í l r i d o iurejfirmifsimo tamen,debitum efíe.Quja licet?íit 
corona iuftitÍ3e*& ex operibus mercesnon imputaturfe-
cundum gratiamjfed fecundum debitum,ficut tradit Apo- Rom. 4. 
ílolus(de aduitis nobis eíl: fermo, non de paruulis, quibus 
ex fotá iuftitia Chrifti datur ius ad regnum & gloriam)n5 
tamen vniuerfum gloria podus,quDdpoíleoru laboré,& 
exilium traditur eis,rerpondet mérito & operibus,vtfem 
per,ficut prima gratia fuit non debita ñeque ex operibus, 
nonenim eíTetgratia/icutteílaturidem Apoflolus.Sic & Nota, 
aliquaparscoronse fitgratiofa, & liberalis, ius tamen fir-





quam certum & legitimum ius ad regninn,^patriam eoe Q 
leüem penitentes acquírant.De quibus7íi aliquid dub i í 
tibifubeft,eo quod paenitentes,licetnonrríereantur pr i -
man) gratiam,tnerentur lamen gloriara fub ipfa contritio 
ne i l l i refpondentemjnulium cene dubium fubirepoterit 
in cor tanrn de gratia, baptirmali, quse femper fecundum 
fuain naturam refurgitin poenitentia, qu^ nec debebatur 
nec per iliam merebaturbaptizatusgloriam ? licet fibi ex 
íuílitia ChriíH eíFet debita. 
SecudaannotatiOjfeu difl indio Origenishsec eft. Ego 
non puto etiara hoc vacuum eííe quod ad vitara xternam 
addiditünChriíl-oIeru Domino noílro/edqmafortafsis 
fcire voliütaliud eííe vitara ^ternam folurn [ & aliud vira _ 
seternarain Ghní to íeru.Illienim,quirurgentin confuíio 
nera,^opprobrium íempiternum viuent in jeternu, non 
tamenin CbrirroIefi^ fed in confufione , & opprobno 
seterno.luftiautem,qui furgentin vitara xtema, in Chri-
fto-Iefq habebunt vitara seternam.Peccatum vero mi l i t i - D 
busruiSjinquibus regna^ílipendiadigna largimr, rnorte 
E^ec. 18, illara7fciiiceí,dequafcriptumefl:. Anio^aqucc peccauerit, 
ipfa raorietúr/eparatur enim á Deo.In hnnc modum con 
{itebantur faníiiilU fratresinelytimartyres'veteris jegis 
tyranno,qui eosexcarnifícabat,&membi%tira occidebat. 
2. J\ddcha. Tu quidem fceleAifsime in prsefenti vita nos perdis: fed 
Cíi.y- rex raundi defunóios nospro fuis legibus, in áiernse i i x ñ 
refurredione füfcitabit.Tibi autemrefurredio ad vitara 
Man, i y. non crit.Refurgent ergoomnes,boni &:raa]i, fed ibút i l l i 
in vitarnxternam, vtcum Chrií lomili t ix eorum princi-
pe regnent pht autem inignem íeternura , quiparatus eíl 
diabolo & Angelis eius. 
Cap.í. DehacreidemApoííolusfcribensad Coloffenfesfuo 
magnificofenfu,magnam moltamqj do6:rina propofuit 
Prxdicítto illis^&nuncnobisipfis-.non cefíamuspro vobis orantes& 
ns. poíl:uIaníes(anditepi:9:dicatores Eu3ngelij quayobis con 
gruac 
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A gruaroratiopropopuUs, quibus dd£Vrina falutistraditis) 
vt impleamini agnitione voluntatis eius7rcilicet, D e i , in 
omni Tapientia,^ intelleftu rpirituali, vt ambuletisdigni 
Deo, peromniaplacentesjin omnitemporebono frudifi 
cantesJ& crcfcentésm fcientia Dei, in omni virtute con-
fortad fecundum potentiam claritatiseius7in omnipatien 
tia & longanimitate(eccé)cu gaudio gradas agentes Deo, 
Scpatri^qui dignos nos fecitiDpanem fortis fanftorum in 
lumine, qui er ipuit nos de poteftate tenebrarum, & tran-
ftulit m regnum filij diledionis fuíE,in quo habemus redé 
ptionem & remifsionem peccatorum^&c. Tria funt prac-
cipua,qu3Eadnoftram confiderationem in hac íenientia 
Apóíloli , fpedant. Adgaud'mminuítat,& ad gratiarum 
adionem iuíq} firmum ac iegitimum iuílificatornm ad 
regnum &partem fandorum declarat,cum dixit: Quj d i -
gnos nosfecitinpartem fortis fandoru.Etquomodohoc 
tantum bonum conting.itnobisí'Eripuitde poteftate teñe 
B | brarum,& tranñulit in regnum filij charifsimi?&: diledifr 
íimifui,in quo habemus redemptionem, & per redeptio-
nem,peccatorumremifsioriem7&perremifsionempecca 
torum,dignifadifumusin partem fortis fandorum. Ksec 
eíl: cceleítis hazreditas.Vltima refolutio omnis huius boní, 
tant^q; felicitarisfandorum, in Chrifti fit redemptioné, 
& iuftitiam,de qua iamin fuperioribus ] multaqj infra d i -
durifumus Supra fírmam petram ergo fundaturípes no-
ftra & coelum,& terra,tranfibunt,verbum autem hoc non 
tranflbit.Qupd bené fequentibus verbis declarat Apofto 
lus.Ettranftulit inregnum filij diledionisfuíE.In quo ha» 
bemusredemptionéj& remifsionem peccatorum. Etvn-
detam fümmediledus&charifsímus. Vnderam firmum 
ius.ad hrreditatem & partem fortis fandorum ? Qoia eft 
ímago Dei inuifibi!is,primogenitus omnis creamr^, Quo 
niam in ipfo condrta funt vniuerfa in coelisí& in terra,viíi 
inüifibiliá^fiue-throni /f iuc dominationes,íiud 
P pnnci-
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príndpatus/íiuépbteftatc^iOm G 
creatá fanc)& ipfe cñ ante omnes,& omnia i n ipfo coftát, 
& ipfe eílcapuscorporis Ecclefix7qui eft'principiom,pó? 
mogenituscx mortuis,vt fit in ómnibus ipfe primatum te 
nens.EccequantusfitDñsnofler IefüsChriÜus,fecúdum 
fuam diuinitatem.Efl: expreíTa imago Dei,&cófubftantia 
Chriflm lisi&sequalispatriiVndeAuguftinus.Similitudoeítdera 
tmdgo Dei cioneimaginisj&non continuó quod eñ fimileeft imago 
.Aug, libr, fed imago addit éxprefsionem, fk filius, qui exprimitur á 
§ 5 . ^ . patre,eílei 2equalis,eft perfeda imago Dei^homo cu mul-
tum diftet á Deo dicitür ad Deiimaginem fa¿lus. A d , i m 
ceííum impartatrei diílantis^Ét filius non eíi: genitus ad 
Dei imaginem, fed imago Dei eü. De homine vero fcri-
Gem. x. ptum eíl-.Paciamushominem ad imaginem &fimi l i tudi -
xXqr, 11. nem noílram.Scio Paulumabfolutehominem Dei voca-
re imaginem,vir non debet velare caputfuum , quiaima-
go,^ gloria Dei eft, fed fecundum ea ,quíe in Geneíi fcri-
ptaíbntinterpreiandus venic .VeldicamussGum eodéAu¿ EB 
guftino , quod ^qualitas non eft de ratione imaginisfed 
perfe£í:ac imaginis,qualiseft filius Dei non A dam. EtHy-
HyUri. b, lariusdixitJmagoeíl: rei adrcmcosequandamindífcreta 
Lege ^ m - |^is,efl: conditor,& creator vniuerforum vifibilium,& in-
bro.Exa. uiíibílium.Secundum fuam humanitaten),eft talisactan-
cd.j. tus,quod in ipfo complacuitomnem plenitudinem diuini 
tatis inhabitare, & per eum omnia reconciliare in ipfo(vi-
deteius^d regnum)& per eum recóciliare omnia in ipfo, 
pacificásper fanguinem crucis eius,íiue qux in ccelis, fiue 
quse in terris runt,& eftprimogenitus ex mortuis. Hac roa 
gnam dodrinam tradidit ctiam nobis Efaías propheta, no 
Cdp.^z. vnoloco tantum.Dedi teinfGedusp6pulimei,inIueégen 
Cap. $$. t ium , inqui tpater3eternusad filium, Qualeautem genus 
fu huius foederis, infra idempropheta declarar. Inclinate 
aurem veíl:ram/& ^eirifeadaa^wáaile &iviü?t ítpiííipilfií 
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A /lra,& feriam'vobiÍGuoi;paclum íempiteinum j miíericor 
diasDauid fideliS.- Cum enim pacificabar , qux in terris 
eranrpacemcomponensfirrnauitfoedusfempiternumjfan 
guine,& mortefiU)fui.Quod ex alioverbo huiusprophe 
ú x confírmaturjfidelis enimvocatur,quia verax j & fide-
liseíl: in verbis íiús)& feipfum negare non poteft.Eccede 
primo diximusypropter q«od Apoftolica fententia eíl ín-
duda.Iam fequitur gaudiüm,dequo Paulus, cum gandió, 
gracias agentes DeOjqui eripuit nos de poteüate tenebrav 
rumin quo habemusredemptionem,& remifsionem pee 
catorum.Ex hoc exultant oíía humiliata, & illa eadé oíía 
dicentiDominequisfimilistibijriCütipfe Dauid confite- PyS/, 34. 
tur,vtdo¿lnnam Apoftoli ampleáamur,cum gandió gra 
tiasagentes Deo.lam hymnus(qui eft laus Dei cum cánti-
co ficutinfradicemus)ex ore eorum refonat, dantes glo- Pfilm.6j. 
riam laudibus dnrinis iuxta propheticum diftum7dategIo 
riam laudieius.Neefolum labia eorunvhymn os refonantj 
03 verum eructant, ficutipfeDauid inquit. Eru^tabuntlabiaPyrf/. 11 8. 
meahymnum,cum docuerismeiuftificationes tuas. Per-
fcfteadimpléuitfanélusReXjquoddocuit.Legite vniuer-
fas laudes pfalmi centeíimi quadragefimiquarti, vfque 
dura rationem earum inueniatis. Exaltabote Deus meus 
rex: &:benedicam nominituo in feculum 6¿in feculuin 
fecuIi.Períingulos dies benedicarn t ib i , & laudabo no-
menruuminícculum feculi. Magnus Dominus , &Iau-
dabilisnimiSj&magnitudinis eius non eft finis. Memo-
ria inabundantiafuauiratistuaserudabunt a & iuftitia tua 
exukabunt 3 de quo infra. Regnum^tüum, reguum om* 
ninm feGulorum , & dominario tua , in omniigenera-
tione j & generationem. Fidelis Dominus in ómnibus 
verbis fuis , & fanebs in ómnibus operibus fuis. Alle-
uatomnesqLncorruunt:&erigitomneselifos. Eccepro-
pter quid magnificelaudanduseíl Dominus, reddendaeq; 
íuntilligratiamm aaiones?ílcut docetPauius.Eun PíaL 
P z mo, 145. 
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mo.t^^.inquiuLaudatedominumqiioniabonusefípfal^ G 
musiDconoflro fieiucundadecoraque laudatio. Propter 
quid,© facer propheta inaitas & con nocas ad diuinas lau-
des celebrandas,omnesgentesfQojafanatcontritos cor-
d e ^ alligaccontritioneseorum. Propter hanc fanitatem 
fpiritualeni laudandus eíl Domirius Deus.Gaudeant ergo 
oíía humiliata>.& in eorum gaudijs dicantomnia.Domine 
quis fimilis tibi i Hxc ergo efl: tertia ratio propter quam, 
fandorum poenitentium oíía humiliata gaudere debenr, 
cum/poft gemitus,6£lacrymas,& cefladonem veramrnon 
fidamápeccatiSjintegram confefsionem facerdoti lurif-
diclioncm habenti fecerinf, & audire meruerint. Homo 
dimittuntiirtibipeccatacua.EgotcabfóIiio ápeccatistuis. 
Iamliberáturáperditione,& ádiaboli tyrannide ,adcu-
iusvoluntatcmcaphuustenebacuryvfurarqjpefsimasquo-
Pfal.yj. tidie exigebat,ricut Dauid teítamr in pfalmo.Ex vfiiris,& 
miquitate redimet animas eorum &honorabiie nomen 
corumeoram il lo . Ex hac redemptione , & liberatione D 
gaudent,gratiasagentesDeo,{jcutinprima Epiílola bea-
Cap. i .rp. tirsimi ApofloliPetrilegimus.Benedii^us Deus& pater 
i . Domini noílri IefLrChriíH7qui fecundum mifericordiam 
fuammagnam,regenerauitnosin fpem vHiam per refur* 
recHonem lefu ChriíH ex morruis,in! r&í edjtatem incorr 
riiptibilema& incontaminatam,&: immarcefsibilem, con-
feruatam in coelis/m vobis, quiin virtute Deicuftodimi-
ni,per fidecn^n falutem paratam reuelari in tempore no-
uifsimOj&c.Exultabitislsetitiainenarrabili, &" glorificata 
reportantes finem fidei veílrze,falutem animarum veftra 
rum. Videte^quamconfonse fibi inuicem íint feripturac, 
Omnia, de quibusfupra loquuti fumus ,breuiter fub hac 
fententia componuntur,quam non intendimus ad logum, 
& per fingula exponere , fed folum hoc annotabimus, 
quod poft exiiium prssfentisperegrinationis paratur, Ise-
titia inenarrabilis.&glorificata pcenitentibus, de qua fe-
quenti 
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A quqnti Komilia7cum expbfitj^nebeati Gregori). Hic au-
tem dat Dominus Deus Istitiam auditui lugentium,vnde 
exultancoíTaieiunijs, &difciplinis & vigili)S humiliata, 
fícutexultathortusfub frigore , & ventis infoecundus & Smilimdo 
incompofituSj calefcente autem rolerfioribus variatur, fo-
lijsornatur,fru¿i:ibusdiílinguitur',odGribi}S varijgeneris 
amoenusredditur&gratus.Taleredditurcorgemeíidum 
&Iugentium £intiqua peccatarua, adeóqnótl veré de i l lo 
dicatur.Ecceodor filijmeijficutodor agripleni ,cuibe- Gcn.c.zj , 
nedixit Dominus. De qua benediftione vberrimus 
fruítuSj&^foblímis progreditur.Ornatur nanque 
anima ómnibus vimmbüs,decoraturque purpu-
ra regia indueos Dominum ttoílrmii lefum 
Chriftumfuperniuem, dealbaca ,v t tán-
dem adftolamgloriseperueniaí per 
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Auditui meo dabis Q:audium6cteitiam:6¿ 
exultabunt oíTa humiliata. 
*4 R G] V M E N T V M , 
E C V N D ^ expofmo huiwyerfus proponititr, 
(juce ejl bedtiGregortjgdudium hoQpoemtentiu,, ac 
lugentiumytidfuturum tudicij-dicmreferentiscu~ 
imajíidm confiderattOyperfefáaml'itíe moderarlo 
nem,&reformationem ddducir,&deJc'nftUrm demonjlratur 
ejjeyalde jjvoxmumpnemymuerfe cctrms1ncjlrdmqtte refur-
reciionem,quodquefrimo mmorte mjli ^íbel f m r n prxnun-
tidtdJecmdum beatum^thandfium,^ Theodoretum, 
eodem Theodoreto rydlde elegdnter im reJurreéHionij humd~T) 
mt^er Chrijli mortem muentHm,decldrdtur} qudmque Jludio-
fmfueritSdtdnM&didholas m tpfdimfediendd. Idm de ont-
nium refirreftione dgnur^de qud y el pdruum yefligium, dpud 
Pldtonemydliojíj; philojophos extltit.Ex y no autem, dut ditero 
yerbo Theodoreti, ydlde ytilít confiderdtio texitur deJpe re-
furretiionís, ybt dcnter prtefentium delictdrum dmdtores re-
prehenduntur. Vltimo tdndem loco rdtio tdntx Utitix & ¿dv 
dijpoenitentium infuturd refurreftione redditur. 
Auditui meo dabis gaudiumr6¿: l^titiam:3c 
exulcabunt oíla humiliata, 
Grero.fu- F'NHhaclamtia &gaudiopcDenitentiumdiííerensbeatus 
per huelo- ^GregoriuSjfic inquit.Tuncquidem verum & inxf t i -
cumt mabilegaudium habiturifuntíanílii, cum (impijs seterna 
inortemul£i:aris,&inhorrendam perpetui cruciatus vo-
ragincm, per excremse damnationis fententiam mifsis) 
audicuri 
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A amlítwri íuiit:Venite beñediS:! parrismei, percípite-fe- Mam-2 
ghum,quod vobisparatum eft ab originemnndi. In eoau 
temquodaitgaudium & laetitiam , doplicem fan^orum 
vcneratiónemintelligc , qui vifioneclaritatisin illa die,# 
quañto cogitare ñon poííumus illuftrati, ficut animarum 
perfruentiirbeatitudine,itáetiarn corporis veftientLirin 
corrüptiotie.Dequibusfcriptum eíl::jn térra fuá duplicia Efdias.49 
poísidebim^quod tune implebitur, cutn furgent incomi-
p t i , & glonficato corpore refulgentes; Nunc enim í to-
lam vnamaccipiufttin fiipernabeatitudine/icut docet Ta» 
cratffsimus íoannesjgloriarnjfcilicet ahimarum, tuc en te ^Afoc, 6* 
accipient alteram in corpore glonficato. Sic enim ícri-
ptum eíf: Vid i fub altare Dei animas interfeftorum p pro-' 
pterverbumDei,& teílimoniumquod habebant, & cla-
mabantvoeemagnadicentes.VfquequoDomi'nefanftns^ 
& verax non vindicas fanguinemno{lrum,de his,qui funt 
in terra.?Et datse funt eis Gngulx ftoíae aíbx & diítum eft 
B1 illt^vtrequiefcerenttempusadhucmodicum, doñee im-
pleatür numerus confcruorum3& fratrum ipforum, qui in 
terficiendi funt ficut & i l l i vt5fcilicet,non íineillis confum 
marentur. In qua nimirum die, accipient alteras Hojas al- 11 • 
bas^quia immortalia 3 &incorruptibilia corporum fuoru 
veftimenta refument.Ecceergo vnde, & quotemporeda 
birDominusDeusaudituipoenitentiunygaüdium & lam 
tiam. Ecce qua die leuabunt capita fuá , & accipient perfe- luc . 21." 
¿i:am redemptionem,&exultabunt ofía humiliata. 
Inter om nía facratifsima! fidei noílrx argumenta, qui-
buspGenitentiam,& vit^fan^imoniampopuloácuramus 
docere,meo quidem iudicio^principem locum ténet;fuíu»l>kh¿&*:' 
TI iudici|(lifputario,ac confíderatio aEternorum áoloxum, pr^einm. 
qui inuolucntomnespeccatoresterrXj&gaudiorumjqusc^ 
Omnes iuílos in patria cceleih & íuperna tííettíühm&milítfído 
excipiente Sicut enim duo luminaria ,vniuerfutn mun-i -
dütn: ílluminabí,^ Sot; feilicet, & L«iia-,Ticcunaas mor-^ 
P 4 talium 
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pfüm.i i . tali.um36:iones,posna,&pr2!mium moderanmc ac difpo C 
nunt,quafi chamo & frseno maxiJIas peccacorünijqui a do 
mino Deo recedunt,nec volunceiapproximare conítrin-
•gimus,cu aetcrnos cruciatus, & igné deuoranté ex dodr i -
na fidei eisproponímusjScadcurrcndá viá deponufit Qíp 
Hchr. i z . RCpondus7aceircunftanspeccatii,expoíito gaudio aGcqro 
witó i ibu^p íomkt^w^Fam iliiareSit hó-c arga* 
mentu randisprophetis,& quá máxime Chriílc D ñ o , & 
Apoíiolis eius.Plenumq; eft facru Eüangeliü promifsis & 
cóminatiombps.Tertiónanqj verbo jnobile promiííum 
Mh .v;-'.v ,.,SBtei!nifa%g3Qdi).&ktitl^fcmpitern^ quo-inuitabaíCCB 
Míttth. 5. leftijsmagifteradyiriütes, reperies. Beati qui lugent (in^ 
qtrit) quonil ipGieoníblatiücu ir.Beait p a u ( > é i i i | ^ l i ^ f q 
niá iprorü eft i^ egnu coelorum. Qj¿pd argumentti vtbicor 
ne eflet haberetqj omnes vires ad perfuadendri,multa ma-
Luc. 6. yalde dura cominatus efl:.V3e vobis qui ridetis nunc, 
quia plorabiris & flebitis,Vse VQbis diuitibus , qui habeti? 
hic confolationem veílram. Y x vobis qui faturati cftis, D 
quiaefurictis.Quam confiderationem perintegros dúos 
libros diebus proxim é elapfis patria lingua vniuerropopu 
lo propofuimus,quod antem ad pr^feniélocu fpeftar,anT 
notabimus. Spes futuri gaudij&lpetitix Dauidi promiíl^ 
füb fponfi voce,Venite betiedidi patris mei, pofsidete pa 
ratum vobisregnirm,aboriginemundi ,excitabat corfuu 
admoerorem &la*cry masad cinerisftratum, &ciliciu,ad 
fíagellar& vigilias, ad orationem & obfecrationé, deniq; 
a é f erfedam calligationem fui corporis. Sic & fan^tus 
Moyresafpiciebatinremuneratoremjficut; teíl'aturfacra-
^ ^ • 1 1 • íiísitTíusPauluSj.propcerquod temporalis peccati defpexit 
l2etitiam,& regnifolium,magiseligensaffligi cum popu-
lo Dei,&maioresdiuitias2efl:imans improperium Chri-
u tílfti,thefauro AEgyptiorurri. Ad magnificum iliud opus, 
quo AEgyptiim,& folium regni eius contempfit?, nec ve-
ritus fuitanimofitatemregiSjinde vires haufit,quia reípÍT 
cipbat 
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A , cjebatio remunerátóreín.Sic & nofler propheta, Kumíw 
' liaroíTafuá fub pctnitenrixilagHlo^expe^ 
Risglonam.Ecalio locojnquit jnclináuicormeuiTiacl & Pfd. 118, 
ciendas iuftiGcationes tuasin xtcrnum propter f embucio 
mva. E.C!C;eác>§thajiiagDum:áran^is pairibusad;tios v % íf^ 
d e u o k t é d í ^ p i G ^ f d t K ^ , & retri^ 
butionem,non quidetppii&ri lóco/ed fecundo. Seruién-
dus enim eíVDeus proptcr femetipfum pnmo,deinde pro 
pter fuum régnum,& gloriá.HinG íídes vires magnas afíu 
m i t, h i n c acain %mx mt fi d p ce niten t vsm, & omn cm lab m 
remiebsjqujátej^^M^dibr.éíttauirsinianj vacem.Veni^ Mdtu 1 
te-benckliánitstiátoei^n re.giiom í.oelcUc, vobisparattam 
ab brigine-imis^di^^u^bitrit^fla h-ijtniliata;:-Hgncer 
go conriderationem perfequamur^fiquidem tanti illam fa 
cit vniuerfa fcriptura veteris,acnoui teftamenti^expertiqj 
íumü$eiusvtilicatem atque;frudum. iG i 
' • Mkndaui^DQfi5Íhus--D9«s-Habiscucp.rQphetas/cum di^ CA .^ 2. 
B fpofuicper os elus docere gentefriffuam sSéíá iuerfümímñ 
diímpoft illos,magnam hanc confiderationé, loquutufqT, 
cfl: eidicens.Scribe vifum,& explana illum fuper tabulas, 
vt percurrat qui legerjteum, quia adhuc vifus efl: procul, 
&apparebitin finem,&non:mentietur. Si moram fécei 
rit expeda eum , quia veniens veniet, & non tardabiti 
Hanc fententiam ad longum decíarabimus. Magna enim 
inuoluit, magnaeque vtilitatis& momenti funt. In hocSermo & 
indico ac intelligo nccefsitatem prxfentis vfc&Süktíés&b' ^érb«Deí 
nis,quia alias fsepenumero maridab^t Dominus Dejas alijs áliquando 
prophetis,vt obfcureac inuoluro fermone loquerentnf, dcMtfm, 
& fcriberent, clauderentque verba eius. Ad hfaiam in - alujuándo 
quu:Claude fermoném & liga legem Et Dameli: Glande dmega -
fermones & figna librunrvíquead tempus ílatutum. Al-f^^r 
teri de deftTudione,6c exc^cacione ludxorum fiebat fer • Ctf - ¡8,ip. 
mo,EfaÍ3einquarn,DaTiieliveró,deliociudicijdie,de^ Caf.iz. 
nobiseftprsfcns verbum. Fuifleiaücem eodem tetnpore 
P $ Danie-
Cap.14^ -.Damél^my&iBabacueftemópbteftdubitarecum hocfa £ 
Hieron.m crateftaíurfcriptura Danieiis, dcíquolegendns eílfacci 
frolov.fa- Hieronymus.Fuifíeetiamalcerumin Babylone^deftjDa 
per Haba- nielem,cum iam dua^eíTentin capiiuitatem dux tribus, 
qéx ludas vocáatur,alterúfeklud^a,eadembifl:oria nar 
rat. Necparum conducere hoc exiíhmes, ad foluendam 
difficükatem,qu3e exdi6:H horümprophetarum nafci v i -
detur.Quibüs,licet idem coniungeret tempus, quia locus 
feparabatjdiuerfaá Domino rnandautur.Danieli,quia Ba-
bylonÍ2e,vtclauderet fermonem ,fed non infcmpiternu, 
fedadcempus.Habacucvefójquia Iud3e,Vtexplanetfuper 
tabu.ias,yt'percurrat qui legerit ] ñeque habeatvbi hacíitet. 
*¿tto. 16. 5ic & Paulas vetitus a Spiritu fanto loqüi verbum Dei ira 
jbi.ca. 18. Afia jiuííufqneeft á Domino lefuper multosdiesmanere 
Corinthi'i/ideftjperannum & fex menfes?&predicare ibi 
verbum falutis. Dixitautem Dominüsnoaepe r vifíoné 
PátrlaiNoli timereíed1oquere,quoniam populus eft roi-
hi mulüis in ¡hac ciuitate. Iamergo ad re redeamus, lufsit D I 
vrtiuerforü DñsIIabacuc prophetx explanare fupertabu 
las doftrinam, & fermonem iudici'^, & vicinitatis eius, vt 
piultamaudaciam hominum illorum refraenaretjinuita^ 
re t^üeadomne opos bonum,declarauitq5 quantum v t i l i -
tatis anima: credenti hunc fermonem fequeretür/dicensv 
^hac . i . luílusinfidefuá viuet.Etécontra quantomobueniret ma 
lum cordi incredulo.Ecce qui inGreduIus e í t , non erit re-
¿ía anima eius in femetipfo.Firmum manet hoc argumen 
tum & efficax.iam ad illud accedamusv 
Hieron.fi Scribe vifumfupcr tabulasv& explana, ideftí, maniffc-j 
per.z. cap. ftius fcribe.Tábulasauré puto illas(inquit facer Hieroñy-
HahacHC. mns)dequibusApoftolusloquituradCorinthios. Epiíío 
a. Epiftol. la noftra voseftisjfcripta in cordibushóftris, qu^ cogno-
cap. 3 i fcitur & íegitur ab ómnibus hominibtis manifeftati, quo-í 
.s 1 ' niáeftisepiftolaGhriftimanifeftataánobis,&fcriptano 
atraméfo,fedfpirird Dei viuéEÍs7noín:tabulidapidcis,fed 
in tabú-
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g) i^h^mtéx^imXihm qoid'fignri Cty.j. 
ficátin Proéerbijs;i Dcfaibe eam1 ifuper tótitudihé cordis 
tui.Scribereaineiübeí^planmá,wrpoísit leftor €urrerc, 
vcnullo impedimento velocicaseius, &cupido legcndi 
tencatur.Scribédaeftergo in medijsvifceribus cordis no Confidera 
(i:ri,confideratio magni iudicij Dei,qu2e,aduerrusexcrci- do mdifij 
t.ut(n'Satan«rli.t.fercii a^mams,ciuftodiensétrium fLmm.Dc quam ne~ 
cqrdeentmcxeuntcogitationesprau2e5adulteria,fornicar cejjana. 
tiones,odia,homicidia,fit ergo armatum cor noílrum hae Luc. 11 . 
iudicij confideratione aísidua , aduerítis ferpentes iílosiWrfff. i j , 
mortíferos, ne narcendo j veneno moniferi confenfus, 
pereat nobilis anima in interimm rempiternum, ' Q ¿ p d 
fi móram fecerit expela eum quia veniens veniet. & nun 
tardabit. Verbum hoc non tardabít , expofuit facratifsi^ 
musPetrus,&ampliúsponderauit coapoílolus eius Pau-
ius.ynum vero non lateat voscharifsimi (inquit Petrus) z.Epijl.cd 
qu^a y ñus dies apud Domi^um, ficut mille anni, & mille ftt. 3. 
B" ¿ m i Í ficut dies yna- Non tardaelÍQminuspromiísionem Heh.c. 1 o 
fua^ficut quida exiflámát.PauIus yero fcribes ad Hebreos ^iduentus 
inqüit.Noliteamittereconfidentiam veftrá,qu3emagnadommi cid 
habct remunerationem(ecce quam vtilis iuftis, hasc confi iudicmyd 
deratio)patieiitia enim vobis neceífariaefl:,vt volutatem defroxt» 
]^eifacientesreportetispromifsionem.Etqüaado,Gbre- mus, 
cro/repprtabunt promifsionem refurredionis , & l ^ t i -
tix^Adliucmodicum quidem, aliquantulumque, & qui 
venturus eft veniet & non tardabit.Omne tempus ámun- Nota. 
dicrcatione , & conftiiutione , víque ad finem eius, in-
quoveniet Dominus,?áquofequetur^aut gloria! ^terni-
las y ^ üt^oJo^um , nec dies vn deber. Vides; 
^ g o qiK)modo gloriofi principes terrs Petrus & Paulus 
docent magnam vtilitatem ,&necefsitatem buius con-
fiderationis? Vnum non vos lateat Gharirsimi , 3Gfi dice-
reí j & fi multa fugiant mentem, & conriderátionis ve-
ftraecaptum,hoc tamen yijum ^quod iudex eft in ianuis; 
zkiiQ veniens 
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veniensad iudkium,vt reddátvnicüiqueiuxta operaíii3, C 
non vósláteat.Hocícribkefüpe.rtabüldscordisv'eftri.No 
Cap. z8. tarda^& qui credit nofi feíHnac dixit Efaiaspropbeta.Ju-
ftus autem in fide hac viuet. Non difputo nunquid in fide 
fua,anin íidemea fit legendú-fatiseíl: quod de hac rebea-
Rom,* . c t iAm^^ quod Paulos in fíde mea 
legitycü hoc vnü certum fir prophetatii de magno indicio 
íerm^^ager^cam dixit.Iüftiis in'fide iii'eavitíet,&-id^ó 
egoícribo.luftusin hac fide& confiderationemagniiudi 
cij Dei viuec,qui auteincredulus efl:,nonplacebicanimae 
Ciip.i^, me^ficutapud fan£í:u Matthaeulegimus.Si dixeritmalus 
feruusincordefüo,moráfaGÍtDñsmeus,6¿ coeperitpercu 
tere conferuos í:iiíüs,& bibat cum ebriofis,veniet dñs ferui 
illiusin die^qna non fperat,& hora,qna ignorat,&diuid^C 
cum,partemq; eiusponetcühypocritis.llliceritfletus, & 
ílridordentium.Videsqnantummahim feqüatur ex hoc, 
quód malus íeruusdick in corde fuo, Dóminosmeustar-
darfVidesquomodoad omnemalum extenditmanü'fua, D 
adproximorum vulnera,ad ebrietatem^qüianon eredidit 
dicenti,non tardo?Vides quátum difplicet Domino Deo, 
íiquidem cum hypocritis pOñit partem fuam, vbi erit ñe-
tus,&ftridardentiu^EGcepnmamparterD confideratio-
nis.Iá de vera reíurredione huios ndftf xcarnis agamus. 
Refurre- Myfterium refurreftionisreuelaru eftáDortlino Deo 
Bio car- aí>origine mundi ftatim poft peccatü?proptér quod íñors 
n¡Sm mtroiuit inorbemterrarum.Creditumfukfemper& má-
xime conteftatíi ¿Domino lefujinracri Euágelijeius pras 
dicatione,fuitqjdemonftrarum ineo^quiprimusomnium 
tnortuus fui^fcilicetjin Abel.De quo qu^^ens btácifsim'ü» 
^íthan. q. AthanaíiusacTheodoretuSjquare prior fueritmoríuus,cü 
Si.exlte- ab Adamfuericinitiumpeccati,rerpondet: Quiia non vo-
teritefl. luit Deivs fundamentumn?ortise£e firmum.Nam fi Ada 
Nota >rf/-primusfuiíretmGrtuus,firmailla certebafim habuifíet,rá-: 
de. quá qu^ priinuiii-morttíüm^üín'cjui pecCáfifet/arrip^iSet] 
Quja 
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A Quja vero eanvqui ii)iuílé teinteremptus, primum 
ccpicjubricucn habec ac debile fundamentum.Dixit Bea- Theodorc, 
tusTheodoreíus.Quja veroprimum recepiteüm,qui in- H0- 46 ' l * 
iufteoccirüseratjdubiumfiindamentomhabet. Superara Qenef 
nam aediñcauic nec bafinvfirmam pofuit mors doniui fux, 
vade fiante vento rerurre£Homs generalis,cadeE & ir!terfi 
cieceamjfcriptumeílenim.Oinorseromors tua inferné 
ero morfus tuus.Tunc ñet Termo qui etiam fcriptus eiT.Ab ofe. c. 1 j . 
forpta eíl mors in viftoria.Vbi efl mors vidoria tua.? V b i 
efl:morsftimuIustuus?StimuIusautemmonis peccatum 1.Cor. 15 . 
cíljviríus veropeecatilex. Deó autem gratias, qui dedit 
nobis vidoriáperlerum Chriftum Doroinum noftrum. 
Inquonimirumbello,nonpotentia, fed íequitate certa-
tumeftj&iuftécontingitviftoria.Hocargumentumelc-
ganternimispertraftatj&abfoluitidem Theodoretus. In Theod.fer 
troducitdialogum Dominileru&morcis, in quo ratio- mone. 10. 
nemredditj quam iufteacfecurtdum iusaclum i i t contra de pronide 
B illam,vtperdatomnehominumgenus,de cuius antiqua tim 
poííefsionegloriabaturaboriginemundi.Chriftus fuíh-
nuit innocens peccatorum mortem, & cotra communem 
naturas nottrx hoftem dxmonem litigat, propugnator fi-
mul^patronus,naturienoflraEfa£lusí&mérito ad dirum 
noftrumtyrannumdicit.Captus es pefsime, &: tuíspro-
prijsrctibuscompfehenruseSj&tuus gladius in cortuutn 
penetrauit,arcus tui contritifiint,foueam fodifti, & incidí 
fti in eam.Dic enim quarecorpus meum cruci afHxirti,.& 
morti tradidiftií'En diligentiusnunc nudum in cruce hoc 
vidensfcnuare. Infpice linguamomni probrocarentem, 
&c. Quodfi verónihileorum inuenis, quzediuinalege 
prohibentur,quin potius omnia qux hxc prs:cipir,n6 fino 
te detinere^uod detinere nefas eíl.Imó alijs mórtis caree 
rém aperiam,te vero folum concludam, vt pote quae legé 
diuinam tranfgreíía fis.Diuina enim lex peccatores moni 
iradit,tu vero etiam peccati expertem (ad diabólum con-
uertit 
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uertitfermonem)mortis viñculistrádidifl:i,& infatiabilis Q 
tua libido extrémx tibí crudelitatis caufa fui t , cumque 
vnuminiuftecepeñSjOrnnibus fimuirubditis iufte expo-
liaris , & q u i cibum vóraíli non edendum , omnemáte 
Vts argu- eglutitumeuomes.Recordaíepropterquidhumani gene 
mmth ris progenitor Adam mortuus fit. Hic , cum ipfi omnium 
paradifiarborurn copiafa^áeífet, ijsqusedata erant, non: 
, contentus-, arborem fcientiss tangere auíus efl:, cuius fru-
¿iíumcreator vetuerat, vnde infatiabili cupiditacelabo-
rans, & vedca concupifcens, toto paradifo priuatus eft* 
IH-iste qaoqueíupplicijs fubijciami Iniuftuni enim foret 
eum Adamhuiufniodi poenam fuflinere?fedu8:orem ve-
ró,non eodem íuppliciopuniri. Quoniam itaqnetu, qui 
poteftatem in peccatores acceperas,corpus euafííli nullius 
peccati reum.poceíhte tua difcedito.Non fimpliciter Do 
mini poteftate vtor. Sedpoteftate iuíla. Debitum enim 
pro humano genere folui. Debito ergoperfoluto Gonue-
nit vtquipropterilludcarceribüsinclufifuerunt, carceri-D 
bus liberentur, Se priílina libértatefruantur , & ad patrios 
Nota, locos redeant.Hxcfatus Dominuspropriumeorpusexci-
tauitj&hominum naturxfpem refurreftionis feminauit, 
ÍJ>onforem ómnibus dans propri) corporis rerurrefti^j-
nem. Hsecadliteram BeatusTheódoretus. Simili verbo-
rum formulapertratlateandem confiderationem Beatus 
Cyriüm. Cyriilus.In qua,quia fingida notare no poííumus,aliquot 
partes ad prsefens negotmin eligamus. 
Sdf. t. Primo itaqne loco verbum illud,non poteflate, fed iu-
Genef 3. fta poteftate vtor,confirmemus. Manifeftum efl ex feri-
Rom.5, ptura , inúidia diaboli mortem introiíle in orbem terra-
i.Cor.i rum.Diftum fuit ad Adam. In quahoracomederis morte 
lure certa morieris^in quo &omnespeccauimus,&ad mortem dam 
tum efi^ ad nati fumus iurequidem.Sed & iure certatum eft aduerfus 
uevpM: día eum^ui mortis habebat impcriujdiabolüm.fciíicet. Nam 
bolum. fícutin Adam omnesmoriuntur/ i taSí iri Chr iñoomnes 
viuifica» 
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A viulficábuntur.Pcrvnumíiominemmors,&pervníí re- Irenxus. 
furrediomortiiorum.Vcrobiqueius & xquitas. Sedma-.^o Papa. 
gnanobis,&generi nortro tributa eft fublimitas,quiano t^thd. m 
nuda potentia maieftatis fuíe Deus aduerfus diabolum de Eua.decrn 
cenauic/ed obiecitilli carnem Adam, humanitatem fuá ce & i7^/-
acnollramjquem cibumjquiaconruetumirummaauidita-y^^^ -Dw. 
te deglutiuit,& Adam cum omni eiuspofteritateeuotnit. Lege hea-
Beatus írenxus libró quinto aduerfus hserefes capitulo, i . tuGreg.h. 
in principio óptima diftindione de re hac agens, vfus eíl. 3 ltm mo~ 
Quantumaitinetadapoñaíiam ,iufte fuo fanguine redi-
mcnsnosabea,quantum autemad nos?quiredépti fumus, ybiexpref 
benigne.Nihilenim i l l i ante dedimus,neqj defíderatali^T^ f ^ f ^ 
quidá nobis ,quafi indigens. Nos autemindigemus eius, bolum co-
quse eftad eum communioniSj& proptereá benigne Q'SU-g^omjje fl 
ditfemetipfum,vtnoscolligeret.SiGmagnus LeoPapa de i iuBeim-
Chriíto fermonemagensinquit:Ghriílus,vt humanü ge- cdYndtumy 
ñus á vinculis mortífera prxuaricationis abfolueretjfseuiéy^^ quod 
B t i diabolo7potétiá fuss maieftatis occukauit,&infirmitacé monedoip 
noftre humilitatis obiecinSi enim fuperbus ac crudelis ini/^w trasp-
micus Gofiliti mifericordis Dei noíTepotuiflet, l u d s e o r u m ^ ^ ^ -
ánimos máfuetudine potiús tcperare,qua ininftis odi js ñu/ciebat.ldc 
daiííetaccédere,neomniri captiuorü amitteretferuiiuté^^f.Bí'r/íf 
dünihilfibi debetisperfequiturlibértate.Fefellitérgo ll-frper Luc. 
lü malignitasfuaj&intulitfuppliciüfilio Dei,quodcüdis ca.4.Leve 
íili¡shbminii,in remediüverteret.t Haccofiderationead B.Tho. 3. 
longuperfequitur B.Athanaíius.ín qua vbi deuéui eft,ad p.q.44.(tr. 
traftádu magna diligétia, qua procurauitSatanásfilij Dei i .^r^.Bo-
morte impedire^liquadopervxorisPilati comonitioné, ñau. 3.fev 
aliquádo vero pharifeoru vocibuSjqui^mittebár fe credi ^.^.23-
iuros,fi de cruce dñsIefusdefcederet,omné eius aftütia dé 59. E t B, 
nudat.Sed re vera fáluacor no fua,fed nfa quxrés, no in fe Chry,hom. 
faluádo/edin creaturaredimerida,faIuatoF©fe eífe inno • 4' fiper 
tefeere volebat.Non erñ medicusreo quod fe ipfum feruac Mat.m im 
declaramr medicus^niü finiuí & sgrotis aííé fuá t%h\hz2.x.ferfecio. 
Ñeque 
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Nequditem foUubarintrafeipfuTncontrahens,plenuslu C 
mineagnorcitur,nifi etiamprbi terrarum fuos radios ex^ 
porrigat,Atenebras iliuminet.Ita quoqjDominus non 
feipfumfaluauitjfed ex fuisin alios benefici)s7volüit falúa-
tor decíarari.Eandemfententiam tenet beams Hierony-
mus,ruper cap. 16. Matthaei.Iufté ergo cum illo afíum eft, 
non potentia fola fuae diuinitatis. Sed infirma humanitate 
noftra illum vicir?vnderedempnorte fimnl , & máximum 
honorem nobisconciliauit.Hocforfan confiderat PauluSj 
cum ad Hebreos fcribit. Non fubiecit Deus Angelis or-
Hehr*. 2, bem terrarumfuturum dequoIoquitur.Nonenim peran 
gelos faíta eílredemptiOjíicut nec naturam eorum aííum 
pfitjfed Temen Abrahae. Qinse í l orbis terrarum futurus? 
Ppil. 1 o 1. 11 le qui alio loco defcri bitur.Et popuiusqui creabitur, lau 
Hehr, 1, dabit Dominum.Ecclefia ergo ran¿ia,n6 íubijcitor Ange-
lis(iprienim adminiílratori) fpiritus funtproptereos qui 
hxredicatem capiuntralutis)fedChrifi:oDeo vero & ho-
mini vero,qui fanguine fuo eam redemit. Ecce qui viftus D 
iaccbat,& daemonum pedibus conculcabatur homo, fcili-. 
cet, ipfe vincit in Chrifto , & in manicisferréis j eum qui 
mortis habebat imperium,fub calígine ligar, & cruciat,dia 
bolum,fcilicet)&Satanam. 
Per Ghriftnm ergo fit refurredio iure & íequitate, qua 
i.Cor. 1 jé adeóconftanteraffirmatPauluSjquodinSpirítufanftoau 
det dicerezQuod íí mortui non refurgunt ñeque Chriftus 
refurrexit,& quia ipferefurrexit á mortuis veré, ideó , & 
nos refurgemus.Quia eíl primitise dormientium, quonia 
quidemperhominemmors&Yer bominem refurréílio 
mortuorum, & ficutin Adamomnesmoriuntur)ita & in 
Ghrifto omnesviuificabuntur.Vnufquifqüeautém ín fno 
Primitut. ordine.Primitise Chrifl:us,demde qui funt ChrifH. Primi 
tisequidem vniusfuntgenerisatquenaturaCjCuius reliqui 
fruftus,quorum pro Ixtioreprouentu ,primitiiia Deo mu 
ñera deferunr,facrü munus pro ómnibus,^ quafi reparatae 
qua'dam 
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A quxdam liba natura. Primitiaecrgoquiercentium Cl i r i -
ftus-.fed vrrum fuornm quieícennum, qui quafi mortis ex 
torres dulcí quodamfoporetenentur,anomninmmortuo 
rumFKerpondetadquarílionembeatus Ambi^ofiusex Ten ^mhrpfl 
tentia beatifsimi Pauli, ficut in Adam omnes moriuntur, ^  defi 
i t aA in Chrifto omnes viuificabuntur. Iraque íicut primi r t furre-
t ix mortis in Adam, itá etiam primitix refurredionis in thoni^ 
Chriflo. Omnesreíurgent íednemodefperer,ñequeiu-
ílus doleatcommunem confortium refurgendijCum prs-
cipuumfrudum virtutisexpedet. Omnes quidemrerur-
. genr/ed vnurquifqueínruoordine.CommuniseftdiuiAas 
fru£lusclementi2e,fed diüindusordomeri torum. Intelle 
xeruntnon mediocrisfapientia! v i r i , imó illuílresvalde 
famofiquefacram refurreólionécorporu noflroru in ver 
bo il!o,quod ad Noe loquutus efl: dominus Deus. Sangui- Meforre-
nemanimarum veftrarum requiramdemanu cundarum ftí&. 
B beftiarum.Tertulianusantiquusauftor, diligentirsimuf-Gf^c.p. 
quefcripturarum indagatorpoftquam vifionem Ezechie Tertulia-
lisprophetx ofsiumaridorum refurgentium demonflra- ms.lib.de 
uit de generali refurredione carnis deberé intelligi, cum rcfurre-
multa alia corpora inhumata fucrint ¿ka beílijs terr3e& Hione car 
pircibusmarisdeuorara,deillisinquit. Sed nefolummo- ms». 
do eorum corporum refurreftio videaturprscdicari,qux Cap. 57/ 
^pulchrisdemadantur.habesfcriprúrEtmádabopircibus 
m-ms/^eructóutoíTajqüge runtcomeíla,&facict compa 
ginc ad copagihe & osad os.Ergo inquies^ifcesfufcitabu 
tur & carteraE befli^,& alites carniuorx vt reuomant,quos 
comederütjquiaspvd Moyíem legisexquiri fanguine de Genefc.?, 
oiTínibnsbeílijsPNon vtiquefed ideirco nominantur be-
& pifces in redhibitionem carnis&fanguinis^uo ma 
gis exprimatur refurrectio, etiá deuoratorü corporú cum, 
de ipGsdeuoratoribus exadioedicitur. Hocetiam myfie- Theodore-
riumcognouitTheodoretusin verbisMoyíijSanguinern tus,q. 
animarum veílrarum reqairam de manu omnium beíHa- in Gtneji, 
Q w rum 
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rum-Hicinfinuatrefurrecttonem , nonquodbeí l iascon-C 
traomnium opinioncm vocaturus fitiniudicium, &de 
hisfuppliciumfupturuseo quod homines deuorauerint, 
fed vt congregaturus corpora ab ipfis confumpta & illa íu-
fcitaturos. ín manu enim eins funt omnes fines terrse, & 
eftilüfacile vndecunque corpns noftrum congregare* 
Et hic quidem indicat i l lud, íub scnigmate, per Ezechie-
lem clarius autem refurredionem praedicauit. Paria ac 
Bdpicifce- íimiliafcripíltbeatusloannes Damafccnus nouam ratio-
nuslih.^. nemaddens. Qupmodorcquiretranguinemfiominisdc 
Onhodo - manu omnium befliarü niíl quia refufcitabit corpora om-
xxfdei c. niu mortuorum ? Nó enim pro hominemoriéturbeíl ix. 
27. Decantauitj&noftcrDauidPfalmumdñoinhocmagnifi 
Vfd. 103. co opere refurredionis fub his verbis: Auferes fpiritum 
eorum,&: deficiente & in pulueré fuü reuertentur. Ecce de 
corporümortcDeindefubiunxitac euagelizanitrefurre 
ftioné.Emittefpiritumtuum &creabunturJ&renouabís 
faciem rcrrae.De quo Eraias:RefurgentmortuiJ& fufcua- D 
Cdp.iS, buntur, qui funt in monumentis. Corpora quidem funt, 
Jiefirre- quihabent refurgere, illa enim ceciderunt, non animae 
Bio. quse immortales funt. Eíl enim refurreftio fecunda eius, 
quodinterijt,ííatio. Sed&adprouidentiaDei &:eiusiu-
ílitia corporum noftrorum refurredio fpe£l:at,nam Deus 
iuílus efl' , mercedem laborantibus tribuens. Non au-
tem laborauit in hac vitafoía, aut nuda anima pro eius 
gloria & honore imó quam máxime corpus fub fer-
ro , fub caligine/ub tetro carcerc,ifub beíliarum demu 
bus, fub ferréis vngulis/ub craiiculaardenri,denique vf-
queadmortem certaueruntin fuiscorporibus facrimili-
teSjdebeturergoeiseorumjinquam corporibusprxmium 
& corona. Refurgent ergo vt quod inquir fanftus Dauid, 
Auditui meo dabis gaudium & Isetitiam & exultabunt of-
fa.humiliatajimpleatur. Ambo ergo corpus & anima funt 
~ iuftifsiméad retributionemfabricaEa.Idemiudiciumeíl: 
peq-
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& peccatoribus, qui & in fuis corporibus puniendi íunt. 
De quo tándem Apoílolus . Omnes nos manifefta- i . Cor. $. 
r i oportet, ante tcibunal C h r i í l i , vtreferat vnuíquif*. 
quepropria corporis prout gefsit, fiuebonum fine ma-
lum. Qu? gefsinius in corpore bona aut mala, illic co-
ronanda aut punienda confitebimur, Humiliataergooíía 
tuncexultabunt. 
Nec noua ei\ prsedicatio refurreftionis in. facris euan-
gelijs, eadem enim^qus apud bcatum Matthaeum fcrü 
bunuif, iegimusin libroDanielis prophet9e,quanquam Crfp.i 
impijfsimus Porphyrius aliud perfuadere contendat. 
In tempore illo confurget Michael princeps magnus, qui 
í l a tp ro filijspopulifui, &veniettempusqualenonfuir, 
ab eo,ex quo genteseííe coeperunt, vfqueadtempusil-
l u d ^ m u l t i dehis, qnidormiunt interrae puluere eui» 
gilabunt, alijinvitam seternamj alij in opprobrium, ve 
g videant femper . Q m autem edofti fuerint, fulgebunt 
íicui fplendor firmamentí, & qui ad iuñitiam erudiunt 
multos, quaíi ftellse in perpetuasseteVnitates'. Quifunti 
i í l i , qui vocantur edodi , qui & fulgebunt quafi fplen-
dor firmamenti.? Sunt profeso i l l i , quos docet Haba-
cuc & ipfe Daniel de extremo indicio , quod admo-
netbeatifsimus Petrus, Hocvnum non vos lateat, cha-
rifsimi , &c. Hifunt qui fulgebunt quafi íplendor firma-
menti. Sequitur : Etqui ad iufhtiam erudiunt muiros, 
quafi ftellse in perpetuas xternitates. Maximé c o n u e n ¡ t D ^ m ; 
doñoribus,quibus tantus honor á domino promittitur,iu 
dicij & pr^miorum in eterna beatitudine fermo afá- * • . 
duus, quodocetiir& concutitur duramens populorum. 
Quod documentum habernos in Ghrifto íeíu domi* 
nonoí l ro , qui multoties de indicio, de 2?ternispcems& 
pra:mijs difputauit. Vltimam manum huic confidera-
tioni imponentes obíecro confiderate quandam ientenr 
íiam bcatifsimiPauli ad Philippenfes fcribencis, defer jbit 
in cap. 
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incap.j-illiusepíflolcegenerisruinobiliiaté^quippecum G 
de Bemamin natus fie & Rachel, vitx religionem, cum 
pharifaíusfuerit,& quamnihilo hace omniapropter Chri 
llum í e c e r i t j V t ílercora illa omnia, & fi qua: fuerunt maio 
r3,eíí:arbicratus.Iam demorcificanone, ¿coísium humilia 
noneinquit: Vt Chriílum lucrifaciam omnia detrimen-
tum feci, ve iniiei*ar irí i l lo , non habens meam iuílitiam, 
qua:exlegeefl:red illam, quseeíi: ex fidelefu Chri í l i , ad 
cognoícédumiilum,& virtutem rerurre<íHoniseius(atcen 
dite)&rocietatem pafsionú illius,configuratusmortieius. 
Notayal- Deindepoíl multa. Noílraconuerfatioincoeliscílivnde 
de. &faluatorem expcclamusdominum noílrulefum Chri-
ílum,qui reformauit corpus humilitatis noílríe,configura 
tum corporiclaritatis iba», fecundum operationem virtu-
tisfusejquae.tiam pofsitrubijcere íibiomnia. Podera quan 
ta fint illa,qu2e prxm jfit fandus apoílolus ante verbü con -
figurationis corpori claritatis Chrifti focietas pafsionum D 
eius & coíiguratio moni eius, conuerfatioqjin coelis. His 
ómnibus ÍFantibus ex legiíimis parétibus, fpes refurreftio 
nisglorÍ2enarcitur,propterquod infert. Vnde& faluato-
ré exped:amus,quireformabit corpus humilitatis noílrse, 
configLiratum corpori claritatis fu se.Ex ofsium humiliatio 
ne,&mortiíicatione, perquamíocietatem habemuspaf-
íionum Chri f t i , ex conuerfatione in coelis,benefequitur 
vt fperec corporis glorificadonem & claritatem, Hcut per 
Matth.i3. ipfum dominum lefumfuit promiííum. Fulgcbuntiuíii (i 
cutfol in regnopatriseorum.Ne autem quis diffidat/po-
tcncise & virtutis eiufdem redemptorismcminit,inquiés: 
Lege Jre- fecundum operationem virtutisfux, qua etiam pofsitfibi 
n^um- $. fubijeere omnia. Quafi diceret: Pofsibiliseíl creatorire-
Lh. dduer. furre^io, maius enim opuseft crearequam refurredio-
h-trefe, \. nem faceré.Illa enim ex non exiílentibus, vocauiteaqux 
arcdprnci non erant3& dixeruntíEcce ad fumus.Hxcautem, ideíl:,rc 
fium, furrefíio ex his,quse exiftunt facienda eít.Omnipotcns er 
S0 
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A go cumfitjOptlmepoteriírcrurredioné pronáttcre o: fe 
cere, Tuncfubi)cienturotnníaíul>pedibuseiiis? acfidí-
ceret. Nunc corpus noílrum Tubditu eíl moni & tius legi 
buSjtñcautem cum ipfa deíl:ruetur,onnnia erüt ei fubiefía. 
Non pigrum mihi,aut vobismole íbm erit qnalerefur 
rec^ionisveíligium apud.Piatonem carterorquePiiilofo- pUtoinTi 
phosfuerit demonürare .Pod'mukdsrr.agnafq; müdi mu mao. 
tationesexpreíTeinquitPiatomortuosreuifturos : quod 
nefcio vnde aliunde , q u á á ludaíca fcripturaintellexerir 
Etpoftaliadicic. Deusenim neomninodifíbluatur^ gu-
bernacularurfuscapietj&omniexpulfaturbatione , im-
mortalé ipíum & infenefcenté efficiet.Et poíl pauca. D i - • 
cam t i b i fermoné fortiísimi viriiEris nomine,genere Ar- Rcuixit 
menij,qui olim in pr^lio m o r t u u S j p o í l decimü diem feré qUi¿adftid 
iá corpore corrupto, deiatus a fuis domu7com in rogu po- Gentiles. 
ncrerur,decimo diepoílquam decidir,reuixit: tnultaque 
B ibividiíre,narr3iúr,ac interalia,quodanima egreflaá cor-
pore cum multis in locu quendam admirandíi deueniílet, 
vbi terrx hiatus interfe conncx i maximi erant,& ex oppo 
fito dúo ad ccelú itinera, índices auté vidiííejá quibus^ui 
iufti fuifíent^udicabantur in anteriorrpartefignis alliga-
tisad dexterá ,^ furfum incoelum irévidebantur. Iniuíli 
veróadfiniftra^&deorfum íignisadpoíleriorcpartéeos 
rual)igatis,inquibusfcrípta erateorumfacinora, Qusecu 
vidiírer,accefsiíle atqj rogaíTe dicebat,vt liceret eihomini 
bus hxc nunciare.HaecPlato.Plutarchus auté in primo de plutarch9. 
anima narrat.EnarchusnuperaEgrotanstanqüámortuuSjái.í/e^/-
medicisfuit derelidus: & breui tepore in feipíum pofteá mat 
redu£í:us,dicebatremortuL] fuiíle ,&in corpus iteru reñitu 
tus,nec me i n xgrotatione moriturum^eprehepíorq- aie 
bat vehemen ter á domino fuo eos rpiritus,qüi a n i m a eius 
duxerunr.ad Nicandam emm illos miíros,non ad illü fuif 
fe.Nicandasautem coriariuserat,&in palseflris n o n ígno 
bilis;qL]i eo tcmporc,quo Enarchus reuixitjin máximas i n 
O l 3 ' cicít 
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cidit febres,& repente mortuus eíl. Hicauiem viuit fupc1 ^ 
ftesque foelicifsimé nobifcu manens. Qujd antem de cce-
leíli térra fcribat Plato ex perfona Socratis, videreellr in 
libro de anima, & i n materia deludido futuro Hebreos 
fequiturineodem libro de anima. Eademcommemorat 
X^e-^yj Origen es aduerfus Celfum lud^um & hsereticnm ad-
hium Czf. dens qussEraclides de muliere defuníla narrar. tQux-
Lib, i i . de cunque ergoapud illosfcriptafunt, íiqux verahabentur, 
prepara- preludia fuerunt huius refurredionis, de qua nobis fer-
tioneettan mo. Siquas etiam vera fcripferuntdelibrisquidem.He-
geíica ca. brseorum acceperunt, prout teílatur Eufebius Cxfa -
1S.i9.20. rieníls. Infinuergo noflripedoris ¿kcordisíit haec fpes, 
Orígenes opaCikmen diuinummanu Chrií l ifeminatum. Dequo 
dicebat Theodoretus. Hominnm naturas reíurreftionis 
traCelfim fpemíeminauit.Magnum verbumprofeso confideratio-
£/Í/£:¿.>¿/ ñeque dignum . Seminauit dominus lefus refurreftione 
fipra, fuá natura noflrsecorruptifsimssfpemrefurredionis, de-
Theodore. ditquefponforem ómnibus nobis refurredionem fui cor- J) 
fermo. lo. pons. Q u i obfecrofruftus ex tali feminenafcuntur í Se-
de prouí- men refurretlionismundi contemptum, ac voluptatum 
dentia. eius general .Claudic oculos ad vifibilia omniaquia tépora 
Semen re- lia funt vt futura,mens noftra cófideret ac diligat7quia ^ter 
firretiio- na.Generaturamorpoenitentiae &difciplinc,originemqj 
ms,&fm inde trahunc omnesvirtutes. Quis hxc docuitac fcripfit, 
Bus eius. vt credamus tibi íoquemirOptime.Credite & obtempera 
i./<Wr 5.f.15beatifsimo loani Apoflolo, magnam hanc dodrina do 
eenti. Gharifsiminuncfili)Deifumus,&n6dumapparuit 
quid erimus.Scimus quoniam cu apparuerit, fimiles ei eri 
mus7quia videbimus eu ficuti eft.Et omnis qui babet hanc 
fpéineo/anftificatfe,ficutillefanduseíl.Qmhabetaures 
audiendi audiat, qui fpiritus dicat eceleíijs. Qu i habet hác 
fpé in eo,fan$:ificat fe,ficut ille fandus eíl:. Hic eíl fruebus 
nafcensexcelcftifemine, quodfeminauitChriftusdñsin 
cordibusfideiiirfpé refurredionis tribués, ve fimus fandi 
íícut 
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A íícut Deusfanftuseft. Necnouu efl hoc verba, loquutns Lemt.n.c. 
eftdñs illud per Moyfen.Sácli critis quia ego fanftus fum. 
Didtergobeatifsimus íoanes.QmhabethancfperanGÜfí 
caríe/jcnt ille fandus eft: ímitarionem & participium di-
-mníefan¿Htaíisfignificatverbíi íllnd, íicut, non s:qualita-
tem.Sicut in cuangelíjs inquit Chriftus: Eftote & vos per Matt^.c. 
fedi^ficurpater vefterperfedus eft.Deusquidénullum in ^p<?c.22. 
cremenmmfuxboniratiSj&fanftitatishaberepoteft.Ho-
mo vero fanftus, ían ftificacur adhuc.Sádificat fe ieiunijs, 
orationibus facris vigilijs,lacrymis,geirjítibus ,poeniten-
tia7dile£tione, contempiuomnium voluptatum. Etquid t\Tí**tlÍz 
dicam ? Reputat feperegnnum, Scaduenam in hocfecu^ 
l o , futuramrefurredioneminquirentem, propterquod 
contentuseíl cibó, & potu} & quibus induatur, quia nihil 
intulícin hocmundojed neqaedeferet.Hiceft fructusfe- ^Uo.un. 
minisrefurredionis. Q m haber hancfpem fanftificat fe, ^ * 
íicucillefan£i:useft. Caftificatre,legitbeatus Auguflinus, 
B vtcognofcas ínter precipuos fruíhis fpei refurredioni^ 
amerécafticatis.Dehacrpefcriptueft.Omnesquifpcrát J ' 
in illo no confundentur,& alio loco. Spe falni faÁ:ifumus. 
Et alia feriptura dicit.Beatus homo qui fperat inte. 
Sed heudneDeuSjnunquid no h^cdocuifti nos per pro 
phetas & fanílos Apoftolos tuosfNuquid hac dodriná no 
accepimus á cathedra tua,& facro magifterio? Quomodo 
ergopopulus}qui<:diiidicitur,ámaiorevfq5adniinoré,om 
nesauaritix ftudenr,qu(g eft idolorum feruitus,omnes,qu^ Hiere.6x, 
fuaíunr, quíEruni^no qux lefuChriftlApIata pedís v f^ ad ^ e / r ^ c . 
vértice capuis,no eft in eo íanitas.Vulnus & íiuor, &p la - PhiUp.c.z 
ga tnmens non eft circumligata,neq;curatamedicamÍDe, E f i L c . r; 
neq^focaoleo.HeuheudñeDeus^omnes violanttéplum, i.Cor. 6.c. 
qaod ta gratiatua confecrafti in baptifmate.tollutq; mem 
bra ChiMftu&faciuntmembrameretricis.Quid dicam,& 
quid feribam,de amoredeliciarü ventris & eorü que fub 
vencreíuiu^ Nunquidiniftis adimpletum non v Idem os, 
0 ^ 4 quod 
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^ '2* quod olim in libro Sapientix fcriptumcíl:: Vmbrseeft c 
traníltus t e m p u s noftrumj& non eílreucrfio finis noílr^, 
quoniam confígnata eft,& nemo reuertitur.Audite iá quá 
ta mala ex ta impía cofideratione quodjfcilicet anima inte 
reatcum corpore,&non fitrerurrediojfeqnantur. Venite 
(inquiüt)&fruamurbonís,qu5Erunt,&:vtamurcreaturatá 
quaminiuuentuteceleriter . Vinopretiofo&vnguentis 
nosimpleamus,&nonprxtereatnosfíos campi. Corone-
mus nos rofisantequa marcefcantjnullumpratum fit,quod 
noapertranfeatluxurianoflra. Ncmoveí t rum fit exors 
luxurise nofl:r2e,vbique relinquamus figna líetitise, quonia 
hseceílparsnoílraj&hzec eíl fors noftra . Opprimamus 
pauperem iufl:um,&non parcamus viduse, nec vetera-
Confidera n o ' n e c vereaJ:nur ^ n o s niultitempori^Haecomniama-
r / o r ^ n T a^ ^ qu^cunque alia^ropterea amplexati funt etíam no-
cíionis. ^ tei:r,Por's peccatores^quia l í c e t reíurredioné credant, 
non ramen aliquando,qu2e in illa futura funt, meditantur. 
Ad omnia deled"abilia ícnfuumjad omnia Iafciuia,& tur- D 
pia corporum vitia/acilé declinat mens noílra, cum refur 
redionem non confidera^in qua idem illud Corpus gehe-
na tradetur, in seternoscruciatus & dolores, & srdebit v f 
quead inferninouirsima.Et í i c u t prsefentia ampleftítur 
mens noílra,non coníiderans futura & seterna, fie econira 
eti2mcarnificibusbeflijs,gladijs,ignibus • tradit libenter 
corpus expe£bnsreíurre<5ionem gloriofam. Quodopti-
! Co' i j . Í^6^^1^™!Pauí í Apoíloli confirmar doftrina &e xé -
plü.Si fecunda hominé pugnaui ad befHasEpjheíl,quid m i 
hi prodefl:,íl mortui non refurguntfManducemus & biba 
mus,crasenimmoricmur. Et qniaconíhnterexpedabat 
carnis refurreftionem ad gloriam,carnem fuam tradebat 
beílijsdeuorandam. Hiceftfruclus defpereforreclionis 
nafcens,c|uam feminauitdñsrerufciíanspropriurn corpus, 
Sfes refur ipfumquededitfponforemnoilraerefurreáionis. Ofce-
réBiomí. íixfpesnoítra O valdediuesípesnoílra^óregoans^ó vin^ , 
cens 
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cens,ó ceriafpes noílra,quse talem ac tantum habes a r r h a -
bonem,& fponforem Gandcte qui diu & nodu humilia-
tis ofla i n ciñere ¿k cilicio,in ieiunijs,&: lacrymis; i n v ig i -
lijs,&orationíbu^quiaexültabunt Ixtitia inenarrabili, & 
glorificata in tempere vifitationis, quod valde próxima 
eíl:.Hoc promifimus nouifsimo hoc loco in conípedu ve 
ílro propbnere hodie. 
Sicutredundat f luuius plenifsimo alueo ex multis tor- similhudo 
rentibus, fie erit exultatio & glorificata lamtia poeniten- i^titiapee 
tium,cum audierint vocem iilam fuauifsimam:Venite be nitenmm 
nedi¿i:ipatrismei,poísideteregnum,qüod vobisparatum Matth.z^ 
eñ ab origine m u n d i . Videbunt horrédam perpetui cru- £fe¿tCapt j 
cíatus voraginem,ad deuorandos omnes peccatores terrse 
pleno ore apenam,íicut feriptü eíl:Dilatauit infernus ani-
mam fuam,& aperuit os fuum,defcenderuntque ad eu for 
tes&fublimesterra?,quipcenitentiamnonegerunt.Vide 
buntardentem ignem , paraturh diaboloj&angeliseius, 
B quibuscrediderunr,tetrQ{quedaEmones,vi&vngulisfer-
réis trahentes eos,intra obfcura & fqualidos carceres. Au-
dientque vocem v e l u t tonitrum magnum,qua cunáis v i -
dentibuSj&acclamantibusabeátinorcum inferni:omnes 
peccatoresterrxprxcipitabuntur.Gonfíderabütquequan Neta. 
ta aftum eíl cum illis mifencordia,qu2E eduxit illos á deli-
£lisfuis,&tranílulit in partemfortisfanñorum .Obfecro 
coníiderate quibusocuIís?quibusexteníiscontra ccelú ma 
nibus.quanta reuerentia & dulcedine mentis & cordis,lau 
dabunt & gloriíicabunt & adorabunt lefum redemptoré 
fourn ¿kliberatorem. Sis'mseternumbehedidus, & g l o - >Jpoc,c.j. 
riofus &fLiperexaltatus,ó dñe Iefu,quiin fanguiñe tuo la-
uaüi noílra crim!naí&: fordesfcelerum noílrorum.Bene-
di(5l-io&claritas,&fapientia&gratiarum a¿liü,honorvir 
tus & fortitudo tibí domine Icfu in fécula feculorum ame. 
Videbunt regemin decore gloria &diuinuans fux , a u -
dientque vocem fponfi ad nuptias?gaiidiaque earum inui 
Q _ 5 tántis. 
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tatis.Venite(rnqoit)adme,ven!tebñdidipatrismei(poe^^ ¿ 
iiitétiabenedi¿liopatriscoe]eíi-iseíl)pofsidete regnumSc 
^ gloria vobisparata ante miidiconíl itutioné .O fifaperein 
cordispalatopGÍÍer,qnidadmiratíOnisPiabctquoddicitur. 
;Venitebenedictipatrisroei. Qmddulcedinis?pofsidete 
/o^.c. 14 regnum vobisparatu.Quis purauit iilud.? Ipíc íefiisDei fí 
lius3& dñsnofter.Si abiero &pr^parauero vGbislocüite^ 
rum venia, & accipiá vos ad meiprum,vt vbi ego fucn vos 
íitis.&gaudiü veífrum nemo tollet á vobiSj&cxultabunt 
olla veftra humiliata in pcenitétialibus operibus/lSJüquid 
ex ta multis & magnis deliciaru & gaudiorumtorrétibus 
no exultabut corda veré poeniteRtÍLT.?NGquid no cíl com 
modifsimu tepus & Jocus hic, in quo omnia oíTa dño deca 
tent:Quis íimiiis tibi.?Tórrete voluptatis tu^ potabis eos, 
& inebriabutur Veredignirsimercriptu efi: Auditui meo 
Pfd.3 4. dabisgaudium & líetitia, cum audireme feceris vcrbum 
pfal, 3 j . illud defideratiísimiim: ¡Yenite benedidi patris mei per-
cipiteregnum,&coronam. D 
Ecce fecunda randorüO:olácorporü7rcilicet,glorifica-
tionc, & immortalitaté, fplendoremqj maximu, de quo 
jWrfíf.c.íj. fcriptum eít.Fulgcbunt iufli ficut fol m regno patris eoru. 
„ OquaIeeritlumearuperníebeatimdmís ,in quo totmiria 
des fanciiorum flilgebunt ficut fol , íicutfplédorfirmamen 
ti,íicutíi:ell3EÍn perpetuas seternitates.Iam impletur quod 
Efaids. c íerjptum eíl.Lsetitia fempiterna fupercapita eorum, gau-
51. diü&exultanonéobtinebünt.Iam impletur quod alio lo-
Ejdi.6$. co fcriptum eíl.Ecceferuimei comedent,quia ieiunijshu 
miliauerut oíía fuá & vos efurietis, qui ventré impleuiílis 
cibo &potuad luxuriam.Ecce ícrui mei bibent,qui cálice 
Efil .c. y. fu5cumfletumifcebant,& vosíitietis, quibibebatis vinu 
de&catum, cratisqjpotentes admifcendam ebrietatem, 
furgebatisq^manead illamfe¿landam3 &:potandum víqj 
ad vefperum. Ecceferuimei Ixtabuntur pr^ c exultatione 
€ordis,quiplan£lumfeceruntíuperpeccatafua,&voscla-
mabitis 
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^ mamitispr^dolorecordis, & prse: contrione fpirítus vlula 
bitis,qui rifum & Ixtitiá dilexiftis. Cithara& lyra & ty m-
panumfLiit in conuiuijsveftris, eccegetniius & clamor 
lacrymx & dolor multus. Eccequomodo exultantoíla 
humilíaca , induunmr túnica regia vfque ad talos, quia 
vna immortalitas &2eternitas veíliet corporapoeniten-
tium. lam glorificantur corpora fandorum , alterafque 
accipitfnt l iólas, iam oííaihumiliata coníigurantur cor-
poricíaritatisChrifti, quem expeftáuerunt. O foelices 
gcmitus.gementium peccata fuá . Oci i ic iumi& faccum 
plufquam purpura regia dulcís. Oíhratum cinerisfubli-
me^&plufquam imperatorum cathedraaltum.O confcf-
fio plena glorix & honoris. Ofatisfadio rapicnsrep num 
cceleíle , quia violenta , quia forris, quia ínuincibilis. 
Et quid de mifera condemnandorum forte dicam ? O fal-
lax gauciium omnium viuentium fuper rerram. O dulce 
VÍCÍE v e ñ r x , quomodo & quam citó conuertetur in ama-
B rum. Omaledida vita trigintaaut fexaginta annorum, 
quxad eternos cruciatus & fiammam ignis deducit vos. 
Plorate & vlulate , deducantque oculi vefrri lacrymas, 
nectaceatos veítrum prst angufliacordis, quia feparati 
eftisin diem maium, ad vindidam^ad carceres, ad ignem 
&ad Hammam ardentemf&non lucentem. Tune vbihn-
iusmúdi iadantiafVbi inanisgloriafvbi ornatus ? vbipe^ 
cunia .? vbi nobilitas .? vbitunc deledatio f Vbi falía i l -
la &inutiIismulierüpulchritudo?vbí tune vefrimentoru 
cóptusí'vbipeccádide}e¿i:atio.?vbi7quiodoribusperfundu 
tur.?vbiquitympanis,&citharavinüpoíat?vbipotétia.?vbi 
tyrannis?vbi tune Rexivbi princeps ?vbi dux, vbi poteíla 
teprarditi .? Quantopudore afficientur coram iuftoillo 
índice, caufamdicerenon valenres ? Quantus eos pudor 
inuadet^d regis fnliftram feparatos? Q ú x tenebra; eis in-
cidét,cum eis ira inilammatus fuis verbispertui babir, cum 
eis dicet.Facefsite I me execrabiles in igné aeternum, dia-
bolo 
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bolo eiuíque angclis paratum. Heu&eu quanta afílidio, ^ 
ciolor,3ngor,mems,rremor inílat eorum animis^cufiet cía 
mor omniumcceleftium poceftatum dicentiumrDircedát 
improbi inorcumíempiternum? Hcuquáliseíllocusille 
Locusm- vbi flecus & ftndor dentiu,qui Tanacusappellatur, quem. 
ftrm vel ipfe diabolushorrec Heuq.ualiseít gehenna igni^qui 
nonextinguitur, vrens ñequelucens?Heu qualiseílnun-
quam dormiés venenatus vermis. qui r e i i d a pceniten 
na/equuntur huius vi tx voluptatem.Vx quitenebraspec 
catorum dilexerüt magis quam lucem iufticise, V*E fequen 
tibus Huius vitíg fortunaS'Vse per nodem peccati gradien-
tibus.Vss qui fucancur,vt ánimos adimpur^ nequitie con-
íunAionemjiibrdinemq-, vulnerent ,cum re ipfa hamus fie 
diaboli ,non fucus.V^ contumacibus. Vaecontentioíisat-
q u e t u r b u l e n t i s . iurantibus díleftationisgracia. Vae 
periuris.Beatus homo,qui in fupplicatióibusperreuerar,in 
ieiunijs durat,in vigilas gaudee: fomno reludans eumque 
arcens,&: genua ad Dei predicadas laudes fiedens ,peétus 
tundens, faciem fériens, manus in aere eíferens,arpecfum 
in c c E l u m a t t o l l e n s ad dQminum,cogitansillum.qui in fo-
lio glorise fedet, & corda fcruiatur^&renes.Hicnimiru 
fruecur seternis bonis, filius & frater & amicus fit Dci .Hu-
iusfaciesfolisiníhr fplédebitin dieiudici),inquo olía eius 
humiliata v e r é exulcabunt,vt impleatur quod beatifsimus. 
l.VeA.cd. P6^ 115 dicebar. Benedi6his Deus &pater domini noílri 
lefu Ghrifti, qui fecundum mifericordiam fuam m a g n a m 
regenerauicnos, infpem viuamper refurreílionem lefu 
Chní l i ex mortuis, i n h^reditatem incorruptibilem & in 
coatamin3ram,& immarcefsibilem,conferuatam in eslis. 
Eia íratres charifsimiyobfecro, attendite vobis & faluti ani 
rnaru veílramm & corporum. Conuertimini &agitepoe 
íiitfntiáab ómnibus inquinamencisveftriSjin quibuspra: 
uaricari e í l is ,&non eric vobis inruinaminiquiras.Proijci 
í^T.iS. te áivobis omnes iniquitatesveílras, &facite vobis cor-
nouum 
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A nouu&ípintt>m nouiim. Etquaremorieminidomus If-
f ae| ?Quia nolo mortem morijetis,dicic dominus Deus, re 
uertimini & viuíte, quod obtinendum nobisefl: gratia?& 
dono Dei pátris omnipotentisper íefum Chriftum filium 
fuum in Spiritu fando Amen. 
S V P E R P S A L M V M O V I N -
quagefimum. Homilía décima tercia. 
Auerce faciem mam á peccatismeis : &: omncs 
miquitates meas dele. 
R G V M E N T V M , 
I f t ^ ^ ^ B ^ J O N E m u l t o t i e s r e p e t i t x ordtionis Dd 
f^^^^ uidis,eudm dimips Jibipeccatis, defolicitudme 
B l l ^ ^ ^ y J dcmetunojiroruprimodgtturjadquoruremijiiQ-
^^^^^A nequantu conducat oratio oflendiiur etusq^  ajfe-
t ius , tHm exemplo *Arm£ m a m s SamueliSj tuminaxime exDd 
mdts rugitujnfuis obJecratwmbuSjqm ruritus eleganter expo 
mtur. Ldcrymítrumfotentiti m ordtione^ex bedtis Hieronyyno 
&Berndrdo ex eodem Ddmde^erfcuerdntioLex origme,poten, 
tid exftcro eudngelio ,ttecej?itdsex dlijs fcnfturisfyes exdudí-
Uonisydocetur.lnfecunddpdrtefexpdtrumfententijs oratio Dd 
uid expomtur ¿7* qudm multum ex eodemDumd.Vbicum llíisy 
quezjcriptdjunttApocál. 1. qudmfdciem kpeccdtisfíiis duer-
ti defideret^decUrdtuv, ^7* qudm nobde mdgmmc^promijjum 
JhtfUod.i.pdrdl.cdp.7.^7"lemtici.zé.pyomittnur^udnKi^ dti-
rd commindtio,cjuje, deut.3 í.fcribitur}qúd mpurd^quomodopee 
Cdtonn profundummdloru'yemdt1qtídntumyimal¡ímhocfn. 
Vltimotdndsmloco, ex documento Dduid & Pdiíli ^ípojíoU 
docemur hdbsrepeccatd nojlrd dnte oculos dd irdm &^mdi~ 
€ídmyper quódfm'&us ordtioniíDduidts dppreheditur, quamq-
f o l í a t e m eoru inqui¡itÍGs7cu memoríd exadcri'm,e(]e- cUbemus 
Auer. 
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Auertefaciem tuam á peccatismeis : &omnes C 
iniquitates meas dele. 
T Amquartooratfanftus confeííbrrex^^pp'heta Dauid. 
^ Oranit primo:Miferere tnei De'fecnndii magna míam 
tua.Orauit fecundo.Etfecundu multitudinémiferationu 
tuaru dele iniqujtaté meá.Orauitjteí tlo.Amplius,lauame 
ab iniquitate niea:& apeccatomeo mundame. la quano 
orat,nouo quidévtés orationis genere in priori parte in fe 
cunda vero^fupcriorérepecit.GrauiterquidcfandusDa-
Genef ca. uid fegnitié&dendianoflra ferit,gladioq;acutirsimoper 
aj . curit,quinofolüabimus paruipendentesficut Efaufcele-
raac grauia delifta noftra, verü cumad fupplicandum ve 
niam&remiísionemaccedimuSjfemel&quidem incópo 
fito ac di í l rado animo, cora dño oramusHuic graui mor 
z*Re£.i2, bo & máxime periculofo quxrendaefí: hodie medicina, 
Meminiíreoportetjquodfanftuspropheta Narádixi tDa D 
uidiexoredñi-.dominustranítulitpeccatümtuum.Qüod 
verbum non tanquá hominis fandi^ac Deo denoti/ed tan 
quam prophetse coeleíli lumine illuftrati, accepit humilis 
fcelerü fuorü confeíTor Dauid.Quo ándito, no folü veni^ 
fpé cocepir^ficuccomuniterin noílracofefsionecoringir, 
verücertifsimusfuitredditusdeindulgentia. Ecce qualis 
fuiteiusconfefsio, qua ardeos, quáde intimisprsecordijs, 
2.J?eo;,i2.quantoqjferaoreplenajfiquidemab ore prophet^dñiau 
Soliamdo dir:Traníí:ulitpeccatumtuumDcus. Ettamen quafího-
frofeced- rum omníü oblitus, per ílngulas noftes ílratñ fuurn lacry-
fiü mis rigat & rugit, quafí l eo , i gemitu cordis, paratas erar 
inflagellaj&cineremtanquapanemmanducabatj&efFua 
densanimafuam in orationecoram dñodicebat: Miícre-
re mei Deas, deleiniquitatem meam, amplius lana me, 
Cdp.¡, auerte faciem tuam á peccatismeis,Docet hanc dodrinam 
Pfil.y. etiam eccleíiaíHcus.Ñec dixerispeccaai.&rquid mihi ac-
Sap.w. cidit íriílefAUirsimusenirp éftpatiens redditor,quia non 
per 
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A per ííngulos dies irafcitur,fed difsimulac pcccata hominu 
propterpoenitentiá.De propitiato peccaton olí efíe fine 
mctu neqj adijciaspeceatu fuperpcccatum,& ne dicas mi 
feratio Domini magna efl:,multitodinispcccat6rüm meo 
rummiferebitur.lSíetalia dicas, vndelicentia adpeccan-
dumaírui-nas.Mifericordiacnim &iraab illo cito proxi-
mant,& in peccatores refpicit ira iUtus .Ecce magnü hoc johx.^l 
verbiiminoreduorum/itertiumdcfideras,audifahd:üm 
lob.Verebar omnia opera mea/ciens quod non parcis de 
linquenti .Non parcisetiam gemeDti,acdolenti,idefl-, 
n5 dimittes fine debita & iufta vltione,quanto magis non 
parces impoenitenti l Aperite obfecro medico veftro 
vulnera,qu2e putruerunt,& corrupta fa^la funt, & vtinam 
íicfoeteantnaribus , íicut fuá Dauidi foetebant, dequibus 
beatus Ambrofms.Efl: fando Dauidípes &remedium fa- ^4mhro-
nitatis^uianon vnguentum redolent, fedfoetoremfuoru fus fufer 
vulnera peccatorum,& quia affligitur hic atq,* curuatur,6¿: Pfil. 37,, 
B no deleftat.Aperite obfecro medico coelefti vulnera ani- Peccatom 
marü vefl:rarü,accipiteqj medicametu fummamixtu cle.fostor. 
mentía, & oleo mifericordiofifsimse fpei venix. Accipíte pfal. 14 6 
de manu eius,qui íanac contritos corde,ligaturas, ad inte-
gerrimáveftrafaluté.Hoc medicamentu profeso oratio Oratio 
eíl,á qua e t i5poít venia nunquá ceííauit fanftusDaüid. yuínerU 
Orandus ergo eílDeus & dom inus noíler pa cer m ifericor medica-
diarumá nobis etiam poftfacerdotalemabrolutionem. mentum. 
Ipfe Dauid quidocuitorationisnecefsitatemjdocet etiam 
qualisdebeateííe hoftrafupplicatio,cummetuspropicia 
tionispeccatorum anxitcor noftrum. Primum docetmag 
numaffefl:umorationis,cudicir. Sperateineoomniscon ^AifeSius 
gregario populi, eíFundite coram ilío corda veftra j Deus m oratio-
adiutor nofter in aeternum.O cceleílis philofoph ia,ó diui ne ex Da-
nú magi{]:erium.Speifcrmonépr^mifir,fperate in eo om-u¡de.PfaL 
niscongre^atio populi?antequam de,a{Feftu orationísage 61. 
rei?&deindein fpeconfirm^toratiumánimos,ómnemqj 
con-
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congregatior!eín,quia nullü á venia exulem facit,fjDeum C 
& patré roganerit.Eundcm in docendo orationem fcruat 
ordmem fan^asDaiiid, qnem inuocationenominisDei 
JiomAo,c, noílri traditfandusPaulus Apoftolus. Hicdixit:quomo-
do inuocabuntjin quem non crediderunt. I l leveró . Spe-
rent &:orét.Spei enim fides mater cíl , ficnt elegantcr pro-
Orígenes, baiOrígenes.Altera enim díffinitaltcram. Ellenim fides 
Hebrie.n. rerumfperá iarum fLibílanria/eufuppoÍJtum. Speergo & 
fide erigendns eíl animus in Deum, qui veniam promific 
poenitentibus,& quidemfiib iurciurando/icutfupraexpo 
Homili i , fuimus. Hac ípeaperiturcor noflrü, vt cora domino fun-
damus animas noítras, ficut docet propheta, exemplumqj 
*Anm.\. Annse matrisSamuelisconfirmat'Dequafilius:Cum eííec 
Rsv.c.x. Anna amaro animo^orauit dominum flens largiier & re-
fpondensHeli,(c]ui eam temulentam exiíl:imauerat)dixit 
Nequaquá domine m i , namuher inFoeiix nimisego fum 
vinum &omnequod inebriarepoteíf,non bibi.fedeíFudi D 
animam meam inconíj3edudomini.Effudianimammea, 
inquit.Quod vel ex hocvno comprobatureuiderer,quia 
inquitfcripturaiOrabat Anna flenslargiter, nec vox eius 
audiebatuntalisac tanta oratiopro accipiendo filio fundi-
tu^quiconcelíuseO: illi. 
Bciuidru- N o í l e r vero Dauid pro faluanda anima,non folum fie-
to-/>. batabundáter^non rolumoratafsidue^ vero & rugir á g e -
P/}/5 7. mitu cordis fj i .Afñi^us & humiliatus íum nímis:& rugic 
bam á gemitu cordis mei.Podera Hngula verba.R ngit leo 
famea&: prx doloreraptis catulisfuis. Rugir Danid legiti-
me confiderans culpam fuam, tanquá Dei i niuriaJ& oflen 
fam,rugit 3 gemitu cordis,quia nimis affliftus O vera poe 
nitentia.O ardens dolor,qui in leonis conditionem,murat 
animum hominispí-enitcntis. Rugitusemm l e o n u m e í l 
íícLirmugirusboum, Vtautem inrelligas acperpédas,mul 
titudinem dolorum, vehementemqueañli í^ionem , vide 
& confidera quomodo cun-i illo, quod eft proprium homi 
nis 
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A •  ms/c iUcec,añüdibne Sr-liutniUrace,^ gemiui cof ílis,con 
ionlátquodeftnaturaleieoniXcilicet,ru^iTe-Qop a-uditiis Nota ya l -
timet ilie aker leo^ui cft diáboiüs & .Satanás ^qui circum- ^ . 
iens quxm , quem deuoret, rugiens quidern, íicut dccet 
beatiísimiisPetrus.Timent certeomncs aduerísrix pote- i Pet.c.u 
ílatesjíime.títotus mferous, & qusrentes latibuia, fagiunt 
dxmonesprx timorc,cum peccator in fuá pceniteníia ge-
mens 8i rugiens,clamaí á gemitu cordis.Hanc v e c é exau-
ditDominusattennfsimis auribus, quas excrabat noflcr 
propheta.Fiant aurestnsE intendentes in vocem depreca- Pfal.zcf. 
ticnis í nexf i í fugerecogunturomnes inuiflbiles inimici. 
Yndc nire dicerepotnit ipíe Dauid: Di ícedi teá me oro- Pfal.6, 
nes,quioper3mini iniquitatem; quoniamexaudiuitDo-
minus vocem fletas mei. O qualis eíl hazc vox fletus & la-
crymarum.O quamfortis &potens. De qua beatus Hiero Hierony-
nymus. O lacryma humilis j tua eft poteníia tuum eftre- mus, 
gnum5tfibunaliudicisnon vereris^inimicorum aecuíatio- Lucryma -
B ni^iís filentium imponis, non:ell: qui te accederé vetee, fi rufoteua, 
fola iórraueris;: vacua non-red ibis, magis crudas diaboliv, 
quampcenainfernalis.Quid piara i Vincisinuincibifcm, 
ligasomnipotentem,inclinasfiliu virginis .Etmell iñuus 
Befnardus dixicLacrymxpoeniteníium vinum íunt An> Bernar-
•^eloiumvquiaiD.iilis odor vit^fapor gratis guñus indul dm. 
gentiír5íaiiitas redeuntisinnocennx, reconciliationis iu-
cunditas?& fanat¿ conícientia: fuauitas. Hoc afpiciensbea 
^us Auguílinus' difniiienfqj id genus orationis quod Deo ^Augu.fu-
n)s Í!Tcompnnítionegemitus,&.non compoíita verba re- 120. 
íonare. AEepdit":érg;¡aaTnensribira in Deumrelinquens Oratto 
omnia,qaíe infra fidera &caileftcs viríuíesfunt,ví fuera- quid. ' 
110, v t aureni t p ote n s,or i tur á gem ira cordisrugiétisprae DamaflL 
dolare. Ecceairedumin.orstionibuspoenitentium; Q u i ¿.orth.jid. 
quants yirtutis-Íj.t,optiríiein'eo^quod-Sanfoni'accifdií,fig« cdp. 2 4 . 
jatLir, Giu eoiidin Thamnatha, adnuptias cum patre & ludic.c.14 
R mai re. 
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matre?cumque veníflecad víneasoppidi,occurritei catu- C 
lus leonis fsaus&rugiens.Inquitfcíiptura,irruit autérpi 
ritus Dominiin Sanfon &dilacerauitleonem,quafihaedü 
in fruíla decerperec 7nihil omninohabensinmanu.Sic 
nimirum oranti eííundentiq; animam fuam pro exauditio 
nej&rugié t i ágemitu cordiSjContingifjquiafpiritusdo-
mini irruíc in mentem afHiíbm & humiliatam, tribucns 
fortimdinem contra leonem fsEiium^aduerrarium inquam 
noflrum diabolum? 
Ferfeuera De perfeuerantia in orando fermonem faciens ipfe Da 
tia orarlo- uid nos docer%cum dicit,Ego clamaui quoniam exaudiíl i-
ms. meDeus:inclina auremtuammihi & exaudí verba mea. 
Pfi-lm. Orandus eí l Dominus Deus,vfq5 dum exaudiat vocem de 
precationis noftrse.Orandus eíljquia exaudiuit nos. Tune 
pro venia?nunc pro perreuerantia,in accepta íalute.Audi-
tequidoretDauid.Mirificámifericordiastuas, qui faluos 
facisfperantesinte.Mirabile valdeeft,quod fub magno 
Similitudo aquilonariq-, vento nafcentes flores non arefiant. Multó D 
mirabilius, valde mirificumqueeft , ínter vanam homi-
num conuerfationem,& multiplicem tentatíonem carnis 
6c fanguinís fi de nouo progenítae virtures non extinguan 
tur,tanquam in magno fluuio modicus ignis. O homo co-
gnofee & noli negare, quám in maligno rotus mundus fit 
poí i tus , vbique perícula, vbiquefcandala , vbiqueinfi-
dias,vbiqueauaritiaeretía tenditdiabolusad capiendam 
animam mam. Vide & conGdera fi fit tibi neceííarium, 
poftquam fueris exauditus,in perfeuerantioratione per-
íiflere. Clamaui (inquitDauid) quoniam cxaudifli me. 
Clamabamágemitu cordis, vt exaudirás, & exaudifti 
vocemfíetus mei.Clamo quia exaudifli me. Venitefilij 
Vfd, 33. auditeme7timoremDominidoeebovos.Timete Domi-
num quoniam iugum legis eiusfregiñis , rupiftifque vin-
cula.Timeteeum,qui animam,&corpuspoteí l : perderé 
in gehennam ignis,ikantefaciem terribilis iudicis huius, 
quem 
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A quemproponeredebetis ante oculos ment ísveí l r^ j im-
plebiturquodfcripiameft-.Sicut quse concipít,cum appro Efiic* z6. 
pinqusuitadpartum, dolens, clamat in dolonbns íuis, íic 
fadifumnsáfacietua Domine.Concepimus&quafi p a r - ^ c c i z 
turiuimus rpiritumíalutis. HiceflfiliusmafculLis, quem 
expeclatmagnusille draco &rufus, qui traxitcauda fuá 
tertiampartem ítellarum decoelo,ad deuorandum eum. 
lam videte fi pro eius liberatione conuolandum fit ad' 
turrim refugij, quse quidem oratio eíl. Idem omnino & 
multó vrgentiuspericiiIumhuicmafculo, áfacie Domini 
conceptOjhoc eft^á timore eius,& nato per gratíá3idem in 
quapericulú imminec,quodfilijsmarculis Hebr^orü.Scd 
nato Moyfeoccultauerunteiim paretes eius, per Íntegros Exod, 2. 
tresméfes.Cüqj i a m celare 110 poíl'entjfumpíit fifcellá fcir 
peá7&liniuiteam bitumineacpicejpofuitqjintns infantu 
lum7& expoíuit eum in caredo ripc fluminis,ílate procul 
B fdrore eius7& confiderante euentum rei.Ecce auté afcéde 
bat filia Pharaonis,&c.OccultácIusinfans nofter eft profe 
do,nec{latimadpublicu veniredebetjnouarecenfqj vir-
tus,quiaexpefí:atgladiusPharaonisad morté. Sed&íum-
m a d i l i g e n t i a a d h i b e n d a e f t j C u m necefsitas vrget,cum ex 
ponitur Moyfesin aquís. Occukaie propter AEgyptios 
Moyfem & fiexponitis,íitfifcellabitumine, & pifcelini-
ta.Per qua multam diligentiam & timore in bonis noítris 
cpenbüs nos docetfcriptura.Ex timore ergo orate:Mirifi 
ca mirerícordiastuas,qui faluos facisíperantesin te, vt qui 
boni operis dedít initium,detper orationem, confumma- Orationh 
tiODéJ& perfeftiüné,CLTÍ bearitudinis mercas promictitur, potentia* 
Videiam,íipl3cet7orationispotcntiaro ,vth3ncc6fide- Orígenes 
rationé confirmemus.Ad quod accipite,qus apad origine fifer.c.2 z 
legimusnovnoiocotatum. Quarrit Orígenes quare vfos numc ho-
fuitBalaacíiliusSephor formula illa verborü, delebithic mil. 13.^7* 
popuíus oés?qai in finibus nf is c6moratur ,quomodo folec homA^an-
bos herbas vfq^ ad radices carpere.?Rerpodetqjex í e n t é t i a Icfue. 
K 2 cuiufdam 
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coiufcbrnipagiñn Hebrxoru,qui erecliderat:Obhoc fine C 
dabio?qiiia vitulusoreabrumpit herbam decampo, & lin 
gua^tanquam falce7qüxcunque inuenerit7fecat.Ita ergo & 
> { .popülushic,quarivitulusore &labi]spugnar&arma ba-
bee,uiverbisac precibus.Hsec ergo fciensrex mií t i tadBa 
]aam,Yi:& ipré deferatverbis,verba contraria, & precibus 
preces ,Etinhomil iaíuperIoíueinquit .Hocen;inter. igé-
dumin hoc loco, quod fynagogá Domini , quccnos príc-
ceísit in ran£lis,ore & linguaconfumit adueríariam fyna-
gogam,ideí]:,ocationibas & preerbus aduerfarios noUros 
abíumir. Non ergo armispugnandnm.eíl nobis adueffüs 
hoftes noílros inuifibrles,fed oi"at,iombus, & ^veibi Dei 
meditacionibns,& operibus acíienííbusr'edis.'Sic enim an 
Cap. 17. mabantnr patre?, fide & epefibus vincentes. ívlanifeflum 
argumentumrei praefentís nobis prsbet quod imExodo 
ícriptufn e í l .Moyíesautem & Aarorr:& Hur a(cendí?runtl 
íuper venicem collis.Cumque leuardt Moy fes manus viri 
cébat líiaeljíin autém pauluium rcmiíííierjíupembat^má D 
lech.Maous autéMoyfi erantgraues. íbmefítesigiíur ¡api 
dem pofuerunt fubter eum, in 'quo íeciir. Aaron auíem & 
Hur furtentabant manus eius ex vtraque parte, t í í a ñ u m 
eO: vt manus iiUus non lafíarentur, vil;; ad occaíam íblis; 
F.ugauitque lofue Amalech & p.opiikim eius in ore giadij. 
Vides.quammuttiain-hachiñoríarciuGeantaédodTin-ám 
& intlrudionem noítramí'Pnmo quidem miraorarionis 
virtus,at¿jUepoietia hicappárer, qtiippe cum Moyfes ora 
batjVÍncebar popólos eius?(inminus,vinccbaíur.Perreue-
Ekudtio ranteautem ilfofugatuseílAmaiech. Secundo vide, cna 
mcímm- in congruentereleuado mnonirai ib vnioeríafcriptura do-
oratione, ceatunn o.ratione. Moyfes leuatoentracoelurn manus in 
P/rf/.-'i40. oratione &Vincir,Dauid orahsieimmanus. D ó m i n e cla-
maui ad te exaudí me: inreode voci mear cum clamauero 
adte. Dirigatur-oraíro.Dica íicrítincerifum in confpeíhi 
. tuoje ieuat iomav.-mcsium'facri f jc i 'ñr^ verpeniaum, 
H Sacri-
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A Aliene faciemtuamápeccatismeis&omnesiniquira* 
tes meas delc.Prudentifsima nimirom oratio, qna* & non 
fraudabitur á defiderio fuo.Prudenterrogat, bene agic (in 
quitfanftus Arabroííus) vt faciem auertat, non ab ipfo, ne ^mhr.^A-
deficiac deílitutusifed á peccatis, vt vires non pofsint habe polo. Dau. 
repeccacaipííus.RogáduseílergoDonnmos.Deus.vtnos i-cap. 1 j . 
refpiciat, auertataucem faciemruam ápeccatisno0r|?, 
deleat ea.Faciem auertat, ideft, iram, ficutaüa tranílatio PfiL 11B. 
habet.Auerte faciem,ideft,furorem tuum á peccatis meis. Ppl- $0. 
Alio loco orattArpiceinme&mifereremei.Auertefacié PfiL 118. 
tiiatn á peccatis meis. Illuminetvultum 
mifereatur noíljri. Oftendát faciem fuam &: fáiui erimus. 
Hxcomnia oratfandusDauid,dequibusíermónem age-
re debemus, fcrutantes cnm humilitate fcripturas, ín qui-
bus fpiritus& vita funt.Hascergoeftlex ínter Deü&pecXex ínter 
catorem vt nos memores fimuscum dolore ,acgemitu eo Deum & 
rum,qu2eaduerfusDomini inuerecunda fronte commiCi-peccatóre. 
B mus,vt ipfe non imputetad vindidam,aniiquadelida no 
ftranccrecordetur.Non meuseflhicfermo,necauderern 
Domino meo legem aliquam preícribere/ed ipfe per pro 
phetam reüelauítnobis:Seruiíeme feciftiinpeccatistuis, Efi¡ .c . i4. 
prsebuifti mihi labore in iniquitatibustuis.Egofum , egp 
fum,qui deleo iniqüitates tuas &memor non ero ,tu aucé -
memorefto, Seiudicemur. S!cbeatus Ambrof]us, nec di-^'wt.'>6¿ 
íceditab fcriptura,qu3e inquit:&peccatorum tuorum non fupra, 
recordabor.Reducmcin memoriam & iudicemur. Deus 
aucrtiloculos ab eius peccato , qui illud fine ceíTatione 
animaduertit. Non enim Deuspeceátaeorum vlcifcitur, 
qui in oceulto cordis deprauorum operu memoria afiiigi-
tur.Qoi nimirü femetipfos iudjcaní, vtterribileomnipo-
tétisiudiciueuadantiuxta illud Apoíloli. Sinofmetipfos i.Coy.c.ii 
dijudicaremus non vtique dijudicaremur. At cOntra re-
probi,quiaea,qu2ecommiferunt, nequáquam confpiciüt, 
adus fuos á confpeciu iudicis non abfcondunt.Hxc beatus 
R j Grego-
S u p e r P f a L j c H o m i U a d e c i m a t c r t i a . 
Cngo fít- Gregorius.Eccedequibusnobiseílagédunijrieutinprin G 
ferhunc cipiopromifimus. 
Pfilmum. Confiderate obfecro quam veredixitnus & quo inre 
prudendam oradonisfandi Danidlaudauimus.Oratrar:-
PfaL 1 1 8 . üusDominiprophctafic. Auerte faciem tuamápeccatis 
meis,n6 á me,de hoc enim alio loco orabat. Afpice in me 
&miferere mei.Peccatum hominis eft Dei ofFenfa & iniu 
ria^dignumque vindida & ira,eíl: & vulnus látale añim^, 
£%ech. i8 . quiaqu2epeccaüeritipfarnorietur.Apnmo,hoceft apee 
cato,rogat Dauid^t auertat Deus faciem fuaro, nec coníí-
derans, víndidamfumat&perdatin gehennam ignis.A 
íecundominime gendum,imó afpice in me inquit & mi -
ferere mei,quia vulneratus iaceo, quia mifer & miferabi-
lis rum.A peceatis meis auerte faciem tuam: ne iratus per-
das, &peccata mea vires aííumantad magnum doloretn 
meum^n meafpice,vtilÍuminescormeüm, quiade vuhu 
JPfiL?. túo pietas & indulgendaémanant.Deusriofter iudexqui-
dem eft i ü&^&t potens^adens ramen, qüia per fingulos 
Hiere.iy* ¿lesnon irafeitur. Eft iudex&teftis, quia fab oeuhseius, 
•omniaoperanoftrafiunt,ficutfupra dolens nimis dicebac 
fánftuspropheta. Malum coramtefeci. Ad iuftum iudi-
cem ípedat cuiparum vindifta.Et ira iudicis in ardéti vul-
C((¡>.i, tu eiusappareCjficutApocalypfís libro fevibitur, vbi domi 
. nusIefuSjVifnseftloanniyOculos velutíiammam ignisha 
bens, decuiüsoreexibatgladius ,vtr3que parte acutus^  i i i 
quofententia vltimiiudicijacdiei,quacorpus& anirram 
mittet in ignem aeterniimjdeclarabaEur, ficut eleganter ex 
jR.ichar.fu ponit Richardusde Sahdo Vidore.Quo vifojmagnus i l -
p r tilu /o leIoannes,quiíncoenafiiper pedusDomini recubuit,& 
cuml dilectasmeruit appeílari;, cecidit velut mortutjs ad pedes 
loan.c.zi. eius.Tremettérra cum in eam rcfpícitdominusDeus,fu-
PfuLio^, migantquemontes. Quid fáciet foenum sridum? Qujd 
£/rí,Cíí.J4. conringetinimico &peccatori ? Qujs fuftinebit .^ Si ex-
tenderitmanum fuam , quis auenet cam f Hanc faciern 
rogat 
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A rogatfan^usDauid,vcauertatab eo DominusDeus,apee 
catis eius inquam.Auenc faciem tuam á peccatis meis,qu9 
quidem fiinfpexeris, non folum velutmortuus,adpedes 
tuos iacebOjfed e t iam in inferiora terrse, & í u b térra in ea 
locadefcendam prxcipitatus , tradarque in manus gladij 
&:parsero vulpium illarumcrudelifsimammjdaemonum, P f i i ó z . 
fcilicet,in vindiftam &fíagella paratifsimorum.Eccequá 
faciem tímec fenchís Dauid, illam nimirum quam defer í 
bitnoui teftamenti propheca facratifsimus loannes. 
HabetDñsDeus ,aíiosocniosmifericordiaE:plenDS ,de 
quibusfcriptüeft.Gonuerfusdñsrefpexit Petru& recor- Z«c^. 22. 
dacus eft Petrus verbi domini Ieru,&:exiuit foras & fíeuit OculiDo-
amare,cuiusrefpicerepicnummirencordiíe eft. Dchocmim. 
rogatfandusDauid.Arpicein me,& miferere mei. Afpi-
ce corrwptas cicatrices meas,ac Isetale vulnus fcelerü meo-
rum, faniem emanans & vermibusplenum Afpice , aperi 
B oculos clementiae tuse multa:, & miferere mei emundans, 
l auanSja l l i ganSj fananscormeu&animam meavalde mi-
fera.Sed obfecro nótate qualitercretfanduscofeíTor Da* A7^ »^ . 
uid. Afpice in me &miferere mei, fecundum iudiciü di l i -
gentiünomc tuum. Qiraleeftiudicium diligentiunomé 
tuum.?HocSalomoni indicarum eft,dicétead i l l ñ dño: Au Z'Pdr.c?, 
diui oratione tua & elegi locum iftum mihi in domü facri 
ficij.Siclauferocoelü &pluuian6 ííuxerir,&madanero,& 
príecepero locuílaevtdeuoret térra, & cniferopeílilentía 
i n populu mcü:c6uerfus autépopulus me«s, fuper quos m 
uocarü e í l nomen meü,deprecatus mefuerit& exquifierit 
facie mea &egeritpcenkétiam ávLjsfuíspefsimis,:&ego 
exaudía de coelo7&propicius ero peccatis éoru &fanabo 
t é r r a eorum. Oculi quoqj mei erunt aperci, & aures m e ^ 
credxadorationemeius,quiin loco iftc orauerir. Ecce 
iudiciumdiligentium nomen Domini.Supereos apenen 
tur peuli dñi,eriintq^ erefe aureseiusad óraíioné,clamá-: 
tium adíe.Promitteba£multa,& magna qndndáxiominus 
Deus 
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Deusantiquo populo fuo , ínter quse, non v i l i loco iacet C 
Leu.c. z 6- quod fcriptum eíl.Refpiciam vos,& crefccre faciam, muí 
tiplicabimini &íirmabo padum meum vobifcri. Quem 
Origen.ho locum expones Orígenes inquit: Plenum beatitudinis e í i 
milia.16. liocipfum j f i quemrefpicíatDeus. Visvidereíirerpiciat 
Deus ad hominem quanta fit falusfPetrus aliquando pene 
perierat;&ex confecrationediuínjegrati^diaboloperos 
ancill^pontíficísínfpirantefueratereptus.Sed vbirefpe-
xic ad eum lefus tantum, vbi ad cum placidi vultus ora con 
uertít,í]:atímreuerfusin femetiprum &prolaprumdeprc 
cip itio reuocans pedem, fleuil inqi}it,amanrsimé, atqj ita 
rerpeí^us á Deo, gratiam de amícitiamñendo recepit^quá 
Simibtudo negado perdiderat.Refpicíam vos & augebo vos inquit. 
Tanquam,fi fol afpiciens fegetem,& vberrimos frufbs re 
ferar,quam vtiqueíinonarpexiíTet, infcecundarclinque-
retur.ItaDominus Deus cor noftruminrpiciensoculismi 
fericordiae fuae^ radijs nos verbi-fui illuminanSjauget nos 
& multiplicat,vt vlrraiam nonfimus paruuli fedmagni D 
efíiciamuríficut roagnusfa£i:usefl:Ifaac>& magnos faáus 
eíl Moyfes^&magnusIoannes.Videergoqnam eleganti 
íimilitudine,quamqueefficaci exemplo feripturse decla-
rauerit fenex Adamantiusplenum eíle mifericordia diui-
numreípiceré.Videtehsec dúo qusediximusfacié& oeu-
los Domini defcribenteSjVanofque eíFedus i r ^ aut mife-
ficordia: eiusin eosquos refpicitiratisaut blandís oculis. 
Cap. 14 f Intrat Efther regio fulgens habitu & circundata gloria 
fua^ofeocolore vultum perfufa , & gratis ac nítentibus 
oculis :intrat,inquam , omniaoíHa per ordinem palatij 
imperatoris, & ftetii: contra eum , vbi ille reíidebat fu-
per íblium regni f u i , indutus veílibus regijs , auroque 
fulgens &pretioíis lapidibus, eratque terribiíis afpeftu, 
cumque eleuaret faciem ,ardentibuíque oculis furorém 
pedoris inddcaílet , regina corruit & í n pallorem colo-
fe mutato ^ laíTum fuper ancillulam reclinauít capur. 
21190 ' Vide 
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A Sacrificium vefpertinumvocat cleuationem manuíí. Ad 
oííerendum hoc facrificium cum hac ceremonia , inuicat 
nos Paulus Apoílolus-Volo viros orare in omni loco,leuá lyTímx.-x 
tes puras manus, fine ira & difceptaiione. Sine iradixir, 
quia alicer non audit DominusDeus orationem, nec refpi 
cit manuum eieuationem. De quo Efaias propheta. Cum C^. 1. 
extenderitis manus veftras auertam oculosmeos i vobis, 
& cum multiplicaueritis orationem^non exaudiá , manus 
enim veftr^íanguinepleníc funt.Optima forma & habi-
tusextenorishominis,eleuatio manuum in oratione. Prae 
ter hoc enim quod diuinam maieftatem fie proteílamur, 
in coelorum fublimitate habitantem, imaginem & domi-
niese crucis etiam referimus, cuius fignum multum, valde 
eftdaemonibustremendum. lam tertió intellige quodíi 
díu perfeuerare eleuatis manibus non poteft, fede, & ora^ 
cognofcitenimDñsfígmentumnoftru. Htmeliús multó 
eft tibi in orationeperfeüerare,quádifcedere. Sic imple-
B bitur quod in Exodo legimus.Fugauit lofue Amaíech. 
NecefsitatéorationisdocuitDñsIefus& Apoftolieius Neceptds 
millelocis, de quibus ómnibus vnum autalterum aíííima oratioms* 
acproponam in prxfentiarum. Poftquam coeleftis magi-
fter,mulcadeextremiscalámitatibusacdoloribus,quibus 
inuoluentur omnes homines fub magni iudicij tempore, .ila 
difputauir,ftatimdocetqualiíer,qiiibufuéarmisi]iisomni 
bus porsimusoccurrere,vt falui fimus:Dies i l l i tanquam la Luce- 21* 
queusfuperuenietinomnes,quifedent fuper faciéomnis 
terrje.Ecce veftrum refugium.Vigilate itaqjjomni tempo 
reorantes,vt dignihabeaminifugereifta omQÍayquxfum 
ra íunt & ítare ante filium hominis. Ante hxc autem^di^ \ 1 .^O 
xi t : Attendite autem vobis , ne forte graueñtur corda ve-
ftra , in crápula&ebrietate, &ciiris huius vitse.Optimé 
eoniungumurin tantimagiflridoa:rina,ieiunium,vigi-
iiajcum qratione.nec altcrom fine altero inueniri poteft. 
Qujsafcenditfinealis incoelum .^Quiscum magnopon. 
R 3 dere 
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derc non deprimiturfCrapnla & cbrictas,graue faciut cor G 
rt, noílrum,fomnumrolicitant,orationemfugant. Propter 
Ja m'4' quodforfan Dauid veheméterin nosinfurguiFilijhomi-
num vícjiiequo graui cordef Nonnc fcitis quam ncceííaria 
abl1:inciitia,paruitafque cibi & potus, ad facras vigilias & 
orationcs.?Sed & oratio neceííaria eílad ieiunium,de quo 
dicebatOrigenes.Procuratoratio ieiuninm, &ieiuniuni 
orationcm,illa vt arcendat,hoc vt rcfcdionem,ac dulcedi 
nempanicipet,Sed&Terrulianusdixit: Alitoratio ieiu-
nium & ieiuniumpreces.Scruabunturergo incólumes in 
Gens.c.y. ter totmundi calamitates veri adoratores, ficut Noe cum 
fuis in arca ,pereuntibus quiburcunque cum illo non funt 
X«c.i8. ingrefsi in magni cataclifmi tempeítatibus. Quod autem 
Dominus lefus dixit orantes omni tempere, alio loco ab 
ore eiusaudiuimus.Oportetfemper orare & nunquam de 
ficere.Sed de hoc fit fÉm\ multa enim ab alijs feripta funt, 
facileque fferit ex eorum fentenriis argumentum ad pie- D 
num deducere. 
Pfilm. i 4 5 Cognouit hicnoflerDauid quantum fublimis eííc de-
beat,orantium.ac deprecantiumfpes^cum propter nomen 
Domini,aliquod donum ab eo defiderantes,qu«rebát, eo 
Nota'yd- velma^fmécum depeccatisagebat.Propternomentuum 
de, p r D p i G Í a b e r i s p e c G a t o meo(inquit)multu eft enim.Quod 
obfecro horum eíl: multumí 'peccatum tuum,an n o m é Do 
", \ z ^^«5 min^de .vtróqueenimprádickipotefladiediuum illud, 
multum.Aút dicerepotes,quodpeccatumtuum eftmul-
Nomen do t u m ^ veré fie efl:,autdiceredebes, quod nomen Dci eft 
mim. multumjfcilicetjajdigüoícédumjViautem vobis probetur 
Cap. $ quod fecundo loco diximus,audite Efaiam prophetam di 
Gentdm:Derelinquatimpius y iafua,&viriniquus cogita-
tionesfuas&reuertaturadDñm?&miferebitur€Íus,&ad 
Dea noftru,quoniámultus eft ad ignofeédü. Vides quam 
aperte didt Efaias n o b i s , dócetquequomodo interpretan 
debeat &dnteiligi quod in Dauidiegímus , propter n o m é 
tuum 
A 
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tuum propiciaberis peccato mco,rnulíu eíl enim^fcilicet, 
nomémuadi^nofcendu. Quid eft multü d i nomen dñii' nomei 
multum ad ignofcendum.Propeníifsimum^aratirsimiim, 
fufíicientirsimumadindülgendum,quar(triuisgraniapecr 
catanoítra. Multus e í t rex ad condonandum ciuis iniu- Smilitudi 
riam, mul tus eíl fiuuiusad lauandum veftisfordes7at!tad nes. 
extinguendam íitim & ardorem,ficmultum:€Ü: n o m e Do 
mini ,& Dominus multus eíl ad ignofcendum. lam apené 
démonftratum eft(meo iudició)quGd in verfu illiuspfal-
mi,multum,refert Dei nomen,non peccamm.Et quid alie 
numabfcripturadicemus,fidocuerimushocnomen ,de 
quo tam magniíicefcribit Dauid reííe facratiísimum no-
men íefus '$ AuditePetrum Apoftolum. Cummirarentur *A6lox. 3, 
turbaein admirabili fanitateclaudi hominisab vteroma-
tris,inquitad illosrQmd miraminiinhocquaOnoílra vir 
iute,aiupoteftate fecenmushunc ambulare l Deus Abra-
ham,Deus ífaac,& Deus Iacob, Deuspatrum nofírorum 
B glorificauit filium fuum lefum. In craíiinum vero prsedi-
cauit ad o m n e m populum in hsec verba:Si nos hodiediju'-
dicamurin benefado-hominis íníirmi3 fñ quo iftcíafous 
f a d o s e f l , n G t ú m fit ómnibus vobis&omniplebilfrael, 
quia in nomine Domin i n o ñ T i íefu Chrif t i ; in hoc ifle 
i h t coram vobisTanus. Neqne e f l aliud n o m e n í u b í C C E Í o 
damrnhominibus,mquoopQrteatnDs faloos fieri. Veré 
ergo de hoc nomine ícriptum eft , quod fít mulmm ad 
ignofcendum. Veré deillo cantar Dauid :propter nomen 
tuum propiciaberispeccato meo, multum ef l enim. Neqj 
ficglorificatur Dominus Iefus, in fanítate c k u d i homi-
nis.aut mortuorum fufcitatione, qua cum propter nomen 
fuumpeccara nofíra a t q , crimina láuaBtur. , Q £ a n t u m au-
tem msm ficpatri ca*Iefli clarificareíiiium foum- l e f u m d o ' 
m i n u n i noflrum^ei ex hoc vnofaciledeprehendes,quod 
ex debito, q u a t ü pro mei ingeni)paruicate c.oe.ijr.ere-poí.-
fum,gioriBcatione deber ei..SicenhTi,a<l patrc^liü&órans 
11 4 dixit. 
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Joan . 17. dixit.Pater clariBca íilium tüum,&poí leá: Egote clarifí- Q 
caui fuperterram: opuSiConfu inmaui quod dedifli m i h L 
Clarifica me, quia ego te clarificaui, & quidem víque ad 
fanguiniseí íuíionen^&rnortemexobedientia tua. C u m 
ergof idcjefuChri f í i nomenapprehenderit, virtutemqj 
eius cognouerit > firmiísima fpe concepta inquit: Propter 
nomen tuum propiciaberis peccato. meo. Multó clarius 
habernos nosíermones Euangelí), vnde in veram & cer^ 
tam fpem veniseSí reonifsionis crigatur mens noflra.O 
nos ter, quaterque beati, quibus afsiduus eft fermo in fine 
noflramm orationum : Per Dominum noílrum le íum 
•Chráíium filium tuum. Habuit antiquus Ule Dei popu*-
lusAbraham iraac&Jacob, tanquam mediatores j iníuis 
necefsitatibuSjfpes eorum non confundebatur, oratio eo-
rum fiebatexaudibilis,in confpe£lu Domini. O magnum 
Spes no- gaudium noíbut ivó íirmior coelis fpes noftra.Patrem era 
ftra, mus per Dominum noürum lefum Chriítum filiü fuuni, 
qui vfqueadmortem eum glorificauit.Propter Abraham D 
diledum orat Moyfes & propter Ifaac feruum , pro-
pter íacóbíandum. Nullus tamen eorum aufus eft dicere 
propter Abraham filium tuum. Nos autem populus acqui 
íitionis,gens fanfta, pleno ore, pleno inquam fpe & gau-
dio orantes dÍGÍmus:Per Dominum noílrum lefum Cfari 
4lum filium tuum. Videteergo qualem fíduciam conci-
piatreligiofamenSíCumorat Deum patrem omnipoten-
tem,dimittenobis debita noftra per Dominum noílrum 
lefum Chriftum.H^c eft firma anchora fpei nofti ae,quod 
i: Dominus lefus eft aduocatus patronus & refugium no-
ílrum. Omnia vifeera noftra melle Edulcore redundanc 
cum orantes dicimus:Dimittenobis debita noftra per D o 
minum noftrum lefum Chriftu.H^c omnia dixímus enar 
rátesqualiteriam qúartooratfandusDauid propiciatum 
peccatorum abüdantiorem, ad inftru£í:ionem noftram & 
ídoárinamJaínadeiusorat ionemaccedamus. 
Auerte 
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A: Vicieeffedumafpectusterribilis, &oculorumira arden-
tium , exanimis reddifar etiamillajquis charusima erat 
Eílher,rciIicet.Sic & charifsimusloannes tanquam mor- ^pocal. 1. 
tuus cecidit ad pedes Domini leíu i cum oculos eius velut 
fíammam ignisardentes videret.Hxe facies efi^de qna in-
quitfanólusDauiíI.Aiiercefaciem tuamápeccntismeis , fi 
enim ardcncibus iratisqj oculis refpexeris, fúP-inere non 
potero, ÍIcutnecEfther fuí}inerepotiiitterrlbilem afpe-
dum iratumqj regis.Videreiam quanta dulcedo, ex man-
fueto refpetlu eius emanauit. Conuertitque Deus ípiritu 
regís in manfuetudinem & feílinusac tnetuens exiliuit de 
folio & ru{lent3ns eam vlnis Tais doñee rediretad re?his 
verbisblandiebatur: Quid habes Bfther fegofum frater 
tuus.NoU metuere,non morieris,non enim pro te fed pro 
omnibushíEclexconfli íuraeíi ij&c.&ofcuiatus efl: eam. 
Deniqj omniaquse volüitconcefsitil l i .Videsquanta, qná 
manificaac dulcía dona ex manfuetudine regís fequatur? 
B O quancóaltiora , quxui Domine concedis íunt,quanto 
beatiorem faciuntanímam noOram. Refpíceretuum ple-
num miíericordia eíi.Propiter quod fapienter oratfandus 
Dauid: Afpice in me & miferere mei, &auertefacié tua á 
peccatís meis,illá ícilicec, qua ardente ira cernir loannes. 
Sciebat enim in lege doftí ís imuSjquantum malum eos Fticies Do 
inuoíiñt.i quibus Dorainus Deus a u e r t í t faciem fue dem&mimafter-
tirc.ú:n!.;ti-!m t i ú m cCviú lege, Derelinquetme & írritum fi, 
faciectcedus.qaod pepigicum eo.Etirafcetur furor tneus Deutx.31 
contraenm in di.eiIlo?&derelinquatn eum,&abfcOndatn 
faciem mearA ab co & erií in deuoratíonem,inueniétenm 
omniamala & aírlidioñes , icávt dicat in íl!o die. Vcre 
qum n(on ^íl: Deusmecam^inueneruntmeba:c mala. Ego 
am^m a b icen da m & celabo faciem meam inil lodie, & c 
Heaqsr;K;:,ra quamqj graue malum-á vulm irse D e i venit 
in peccarores, á quíbusauertit& abfcondit clementise&: 
mihi:c:;rdlcc ÍUK faciem. 1'enebrofupef terram;,difftin-^/W//V»^ 
dühtür 
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duntnr cum faciem ruam ab ea abfcódit foliad occafum de C 
clinans,íicquema!xbcftÍ2e rugientesegrediunturde cubi 
libusfuisad deuorandas animalium & hominum carnes, 
Quale bonü relinquitur nobis/i abfcódit & auertit pijfsi-
C¿p' 3. iiiLispaterfaciem fuam ? Qnod malum non apprehendet 
nosfVidetequidinMichsea propheta fcriptumfit.Tunc 
clamabuntad Dominum,&non exandietillos7&abfcon-
dec faciem fuam ab eis in tempore illo?ncut nequiter ege-
runtinadinuendonibusfuis. Sermonem faciebat fandus 
propheta aduerfusoppreííbrespauperum.Abfcondam fa-
ciem meam &eruntin deuoraiionem,dixitin MoyfeDoi 
minus,non exaudiam in Michsea & erunt in deuorationé, 
Híscfciensfandus Dauidinquit,neauertas faciemtuamá 
PfiL 142. me?fedauerte faciem tuamápeccatismeis. Neauertas fa-
ciem ruam áme,fcio enim, quod fiauerteris illam á feruo 
tuo,0milis ero defeendentibusin lacum.Hunc locum ex-
Bafi.Theo ponentes beatas Bafilius & Theodoretus inquiunt. Et vn - D 
doretm. deeílauerfio Deifípfehocdicit.Noninualidaeíl: manus 
mea,fed peccata veílradiuiferunt inter me&intervos. 
Cum itaqj quid perperam defignamus, auertit fe. Studea-
musigi turvir tut i^ein Tártara nequitix prsecipitemur, 
Lacm vbinosprofundae inuoluent tenebrse. Per lacum ergoin 
quta. quem defcenderetimetDauidjfiauertcritab il lo Deusfa 
ciemfuam,profundummalorum& tenebrarü intelligir. 
Quod & beatuspater Auguflinusconfírmat. Hoc eft val-
de timendum in peccatis noíbris^ne ex coniemptu poenité 
tixauertatDominusfaciem fuá á nobis& fiedefeédamus 
in l a c u m , i d e í l j i n p r o f a n d ü m i T í a l o r u m & i n u o l u á t nos te 
nebra: culparumprofnndx.Hancprofunditatem culpam, 
&tenebrarum,lacu appellat.plxruqjfc]iptura,inquapro-
Cotemmt, funditate,cu venerítpeccator,Gontemnir. Quid eíí: conté 
nit.?Iam nuliamprouidentiamdeputat,autfi depiuat:ad 
eam fepertinere non put3í;ideí}, non excogitar nec mete 
reuoluit: Proponitfibipeccandilicentiamfine ípevenins 
habenis 
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A habenisiniquitatiseíFuíis.Nondicit ,rcuenar ad D é u m , JE/TÍ/^ j . ' 
vtreuertaturad rne,ñequeaudit , conuertiminiad m e & 
conuertarad vos,ideíl:,faciemmeam, quam abfcondi pro 
pccrpeccata veClra.Tn eandem fententiá venitbeatus Gre Grego.ft- . 
gorius. lili in iacum defcendunt, vbi non videant lumen fermmc 
mifericordixjípitentionemcordisnondirigantad cáelos, PfíL 
carnisíatisfacianrderiden)s,Deum contemnant ficut ícri-
ptum en-.Pcccator cum in proflindiim malorñ venerit con 
temnit.Nunquid hxcmala non íunttiméda l Nonne íunt Pre«.i8. 
fugiendafNonne eí l orandus Deus fuíls lacrymis & eleua 
tiscontra coelum manibusf Nonne oportet rugirea gemi-
tucordis, & iacere ínper nudam terram, &labijslingere 
eam,orantesDomínum,neauercat faciemíuamánobis , 
& quod auertarillam ápeccatisnoílris ? Ecce qualemdo-
6:orem dedit nobis Dominus ad iníiruftionem eoru, qui 
creditnrifuntiUiin vitamxternam.Sanftum Dauidépro 
poruitinmeditim,inquem arpicientescomponamus om-
B nes vir3Enofl:r3ea£i:iiones.Peccaüit,confej[ruseíí-deíidum a . ^ ^ . U . 
fuum,aüdiuitq-,:Dominustrafl:ulitpeccatum tuum, &ora 
uic millies, folicitus depropiciatu, agebatqueacerrimam 
pofl: remifsionem poenitentiam,in ciñere quidem & cili-
cio^n ieiuniiSj&obfecrationibüscognofcenrqj quantum 
referat,vt auertatDeusfaciéruam,á peccatis inquit. Auer-
te faciem tuam á peccatis meis. 
Prudentifsima oratio, qnx non fraudabitur a deííderio 
fuo. Quare non fraudabitur á deííderio íuo? quia nimi-
rum faciem fuamauertitDeusá peccatis eoru cótra quos, 
peccatümquodcommiferunt,eftremper&clamat.Quod 
c u m apenedidicerimusá fan^o Dauide,qui gemens di-
cebat,Iniquitatemmeam ego cognofco:6¿ peccatum m e ü 
contra me eft femper,iure diximus,quod non fraudabitur 
á deííderio fuo. Ad illos conuertit faciem fuam pijfsi-
mus pater Deus , qui dolentes cognofeunt iniqoitatem 
fuam?necglorianturinrebus pefsimis.Eccealiud magnx 
necefsí^ 
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necefsitatis documentü,í^ncti I^-mióh &beatirsioii Apó C 
íloü Pauli confírmatum «jxep lo^ cpgo orcei:.e,rciIi cet ? pee-
catnm noílruín7habereqj illud.antc oculos meníis n o ñ r x 
adviodi£laíTO& ílage]iuiT)7ad odiurn7adardentem déte» 
í l a t i o i 3 e a } > & iratíi,non adnouarn coiiiplacentiamj&gla-
riationeiTij&congratulstionemjíicucheu j aísiduepecca-
Pro.cá, i , ioribuscontinp3it,dequibus rcripciimcri ; L^tantur:cum 
m 2 l e f e c e r i n t , ¿ ¿ exulcantin rebuspefsimis, quo'iu vía' per 
uerfxíunt 6c infames greíTus eorum. Habendum eft ergo 
& proponendum ante mentis noftra: oculos peccatutD, 
quodaduerfuslegem &:fan£lum Domini mandatum in-
uerecunde commií inius , v í q j dum veré encere porsimus 
PftL 31, cum fando propheta:Egoin irlagella paratusfum & dolor 
meusin conrpedumeofemper.SicnirriiruraauertitDeüS 
oculos irx fux á peccatis ooftris.refpicietq; nos7 in gemi-
tusaclacrymas noílras,qnasabíterget- fpe tnifericordio-
íífsirríe venixfux. ímposniteni iacobl iüionitradent i pec 
Pjal.49. catafuajterribiliterffiinat Deusdicens-.Exiílinn.añiinicpc D 
quoderptuifimilis,argiiam te&: ílatuam contra faciem 
tuam.Sirmlistui e í í e m , fipeccatum tuum impunitum di-
mitterem.Tu enim non folum non vis videre, fed & po í l 
tergumtuümproi ids ,nepofs is videre illnd.Oculi autem 
mei ,qui iudexiuí lusfüm,contempláturi l lud?acccditu^ 
ira mea ^ conflatuf furor m e u s contra te-Tacui^ nunquid 
fempertaceboí'Tacuiquia miiericordÍ3mpr^rogaui,ini-
quitatemtuam dirsirouíaui, tempus poenitentias indulfi. 
Sed nunquid femper taceboflmoarguam te ama con-
tra faciem tuam.Á peccatistuis suertisoculos tuos & quan 
dam tibivanse íbeifecuritatem premittis. O niagnum-ma 
lum noftitim^uia nosipfos nonvidemus5necDeum conn 
Cap. 14. fiderareattendimus.Tune implebitur quod apud Hiere-
m i a m f c n p t u m e í l . H ^ c d i c i t D o m i n u s populohuic ? q u i 
dilexitmouerepedesfuos & non quieuit &:Domino non 
p]acu'.r:Nuncrecordabituriniquitatum eorum 6¿yiíitabít 
peccata 
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A' necearaeorum.Hancextremam calamitateminexituani-
niíeeorum expcrientur,cum princeps mundi huius yene-
rir vtaecufee eos ante illud tribunal magni Dei 5 vbi ficut S iwdindo-
fur,qüi cum rapiña in manibus comprehenditurjfic obmu 
tefeent,imó & confiiebuntur7qu^cunq; inibíle egerunr,íi 
cutfcriptumeft.Omnesnosmanifeftareoportet ante.tri- i X o r . c.$ 
bunal ChrifH , vt referat vnufquirque propria corporis 
proutgersit,íiuébo.num,fiue malum.Qualiterautemma-
nifeftabuntur omnium peccata íuo loco dicemus, fi forte 
contigerit cum Richardo de Sando Vidore.Sint ergo in 
exemplumnoílrumDauid&beatirsimusPaulusApofto-
lus,quorum alterdicebat. íniquitatem meam ego cogno-
feo, & peccatum meum contra me eíl femper , alter vero 
coram oculis omnium hominum, vfqj in finem temporis, 
&feculiíantiquamblarphemiam & nimiam crudelitatem 
fuamproponebat. Egofum minimüs ApDftolorum, qui i.Ccr. í ^ , 
nonfumdignus vocari Apoftolus quoniam perfequutus 1 . T t f T u i ^ 
B fumEcclefíam Deijquipriusblafphemusfui.Perpédeob 
fecro prudens le£í:or , quam afsidué haberent ante oculos 
fuos ducesacprincipesmiliti^ noftre peccata fuá.Propter 
quod venia dignihabitifunt, &adfaftigium virtutis, & 
mentisafcenderunt, vtinterim deeorum corona & eius 
fubíimitatetaceam. AuertitDominus Deusá peccatis fa-
ciem fuá m,refpicitq; illos dulcifsimis oculis clemétia? fue. 
lureóptimo dicerepoííum vobis bodie,quod olim fan-
d:us propheta Efaias populo fuo dicebat. Hxc eíl vía am- Cap. 3 
búlate in ea,&non declinetisneqj ad dexteram ñeque ad 
fmiílram. H^ceft víaadinueoiendumgraííam , in oculis 
Domini?& inclinandum cor eius vtauertat faciem fuam a 
• peccatis veí}ris,quod fummis voriserat Dauidi, fi propo-
fueritfsJn oculis veílrispeccata veíl:ra,ad vindiftam & do 
lorem.Hxc eft via regia digito demonílrata á facris Apo-
rto lis, &propheti;5, & quicunqj ambulaueriot in eci,requié . 
animabus fuis inuenient.Ambulate in ea, o fJi j , fmt in co-
S mltatu 
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mitatu veílro rex &propheta Dauid,&geníium Doí lor C 
PsmUcry & fan&iis'imús Petrus^qui^eíte beato-CIcmente eius diíci 
^ « pulo) per fíngulas noftes á galli cantu vfque mane flebac 
amare,dimiíiam iam negationem magiftn fui. Fuirprofe 
ctoacutiísimafagitta eius refpicere,quam incor difcipuli: 
pocenterinfixit. Ecce magiíbri tul ífrael ,audi illos nec 
conteranendos putes, ecce duces tui, requerc.cosconfors 
cris coronas quicunque laboris comes fueris & particeps. 
Orate cum Dauide. Auerte faciem tuam á peccatis meis, 
P p i L j Z . & neauertas faciem tuam á me.Orate:Domine Deus vir-
tutum conuerte nos ofrende facíem tuam & falui erimus: 
orate. Auerte faciem mam á peccatis meis & omnesini-
quitatesmeas dele.Sicut impium cíl áDeo dimidiam ve 
niamfperare&quxrere:ficcerte vanum ab vno& non 
ab ómnibus peccatis pcenitere. Lex diuinitatis immobi* 
literfirmataeíljVtde ómnibushabeamus pcenitentiam, 
E^ec, 18. veomniaetiam dimittantur nobis.Si impius egeritpceni-
tentiam de ómnibus peccatis fuis,qux operatos eft, & cu- j ) 
ftodierit omniaprsecepta mea, & fecerit iudicium & iu-
ftitiam,vita viuet & nonmorietur. Omnium iniquita-
tumeius,quasoperatuseíl:,non recordabor,iniuílitia fuá 
l a c o b L i . quamoperatusefl viuet. Seruanda funtomnía mandara, 
Ñ o r * y a l - qui enim deliquerit in vno,fiet omnium reus,quia omnes 
de, iuftitise eius tquas operatus fuerat, non recordabuntur, 
agenda eft de ómnibus poenitétia,quia impium efl: á Deo 
dimidiam veniam fperare. Orandum etiam pro ómnibus 
peccatis cum propheta-.Et omnes iniquitates meas dele. 
De quo verbo multa in fuperioribus,cum fecundum ver-
fum huiuspfalmiexponeremus.Qupdautempaucis ver-
bis beatus Ambrofius&Hieronymusannotauerunt^filen 
^w^.^-tioprxtereundumnon efl:. Exponens beatus Ambpofíus 
fo lo .DdU' fequentem verfum7cormiindum crea in me Deus,inquir. 
1 ^ . 1 4 . Superiús mundari ab occultis fe petit, hic poílulat cor 
mundum creari fibi. Forfan aliam expofitionem eius atqj 
diftin-
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A diftinc^ionemdedarabimus.Occnlrafibi &cogÍtatufiio 
timerpro eifquc valde folicíiuseft & crac:&omnes in i -
quitates meas dele. Dixic beaws Hierony mus. Pretéritas Hieren . fk 
prxíentes^&futuras.Neefolü hocloco orauitpro occuita fe r huc le 
ruculparu remifsione,veru&alias cüdicebat: Ab oceul- "/m. 
tismeis munda me&abalienis parce feruo tuo , delira i8« 
quis intelligit.?Optimus ordo nimirum. Primo multa de- Peccataoc 
li&anoílrafugerementisnoftrae captum?demonílrat,de w l t a , 
quo , non fícuteaeterihomines ysecordes/foliciius & t i -
moratus,prooccultis orat. Aboccultis meismunda me, 
omnesiniqnitates meas dele,quafidiceret:Vrque huc dúo 
hxcgrauifsimapeccata,qusemihi&omnibusfunt mani-
fefi:a)homicidium,fcilicet,& adulterium, grauiter clama-
bant contra me,pro quibus ecce quam multus in lacrymis, 
quam arsíduus in orationibus,quam ardens in confefsio-
ne eorum fui,cum tamen, quafi nullus ílt, qui delida mea 
intelligatjiam oro, vt etiam illas iniquitates, de quibus cu 
B eseteris hominibuscommunem babeo ignorationem, de-
leas & remittas.Optima regula pro bis qui certam deíide-
rant faceré fuam vocationem & eledionem ex bonis ope 
ribus7& ad magnam dodrinam, vobiíque quam multum 
neceííariam nos inuitat. 
Dúofun^quseex diuino mandato,fanftifsimaqueDei 
lege fub magna obligatione inuoluunt omnes peccato-
resterr<e. Alrerum eft voluntarius dolor proillis pecca-
tis,quorum opera antea placuerunt,quiquidem pceniten-
tiadicitur.De quo dominusin exordiofusepredicationis, Matte l 
Poenitentiam agite &appropinquabitregnum ccelorum. 
Akerum en-,confersio eorum etiam,queócculte gefsimus 
imprudenter irreuerenterqj cotraDominum & fanaum 
eiusmandatum.De q'jo nonextattamapertuslocus feri-
ptuns/ed manifefi:aargumentationeabeodeducitur,vn-
deaborrhodoxonegarinonpoteí]: . AccipiteSpiritú fan- l o a n n . i o . 
¿ium: quorum remiíeritispeccata/emittuntureis, quoru 
S i retinuc-
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Confepo. retinneritis retenta forít.Remitti fine cognitione nonpof- Q 
fun^nec iftahaberi fine confersione,hxcergo efi neceíla 
ria.Poenirentia ergo & confefsio eft necelíariaad faiutem, 
iVofrfW- vtraque peccatorum eft. Dequibus dixit Dauid: Delifta 
quisinteiligit? Videteiam quanra vobis inpoenitentia6c 
Recordd - c.onfefsione}fcrutatio & indagatio mentjs & coníiderario 
t io peccd- nisficneceflaria. Magnus morbushiceíl: ,&tiíneo valde 
tomm* quodexmuinsmillibusho.rDinum , vnus inuenitur, qui 
omnia ,qux íun tadrem hancneceílaria7perficiat. Quis 
viasíuasconriderattemporepoenitcntiXj&confersionis? 
v Quis per diem integrum,vniüs anni, vitam moreSjConfue 
tudinesfuas,ofíicia7negotia, etiam fi magna &difficilia 
fuerint,perfcrutatur?Dclici:a quis intelligitfinquitfanjclus 
Dauid,propter quod orat: Omnes iniquitates meas dele, 
ab occultis meis munda me, Et tu , ó-homo , qui vfque ad ! 
diembancperditirsimismoribusindulfiílj,diuininomi-
nis irrifor & maieftatis, alienorum raptor per mille no-
cendi modos,fine inquifinoneitantorummalorurn ad con D 
fefsionem accedisf Sine vigilí indagatione peccatorum 
tuorum doles.?Heu quantum malum hoc eft.Quamq; ve-
hemensimpoenitehtísanimi indicirim. Docuit apertifsi^ 
Cctf, 18. mehanc doftrinam Ezechielprophera cum denoñra pee 
nitentiafermonemagereciGum auerteritfeimpius abim 
piefaíefua,qi3am operatus e f t ^ fecerit iudicium & iufti-
\ tiam,ipfeanimam firam viuificabit. Confiderans enim & 
auercens fe ab ómnibus iniquitatibus íiiis, quas operatus 
cíljVÍta viuet & non moriemr.In quafententiáfolummo-
\ do dúo verba nótate. Confiderans (inquit) & auertens fe, 
Cum quis adulterat,adhxret voluntas eius adulterio, cum 
quis iraícuur aduerfus fratremfuum vindicte & vltioni 
adh^retvo!unfaseiusJ& quiahxcmortiferafuntjdifcede 
re, & auertere oportet ab i-liHs vt viuamus. Hocautem per 
odium & deteftationern contingitpoerntentibus. Ex hoc 
fequitur manifeíteeíTe ad aaeífionenvá malo neceífariam 
coníide* 
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A confideratíonem eius,hocefl cognitionem,qnamperco-
rideranonemaequirimus.in incógnita enirtl no fertur vo-
luntas. Eftergófecimdum prophctam ipfamque natura-
lem rationem,necefíana confideratiOjhoc efi:3 recordatio 
mali, vt ab eoTeauertat voluntas per odium & poeniten-
tiam &confefsionem, Vndenótate.Magis neceíTaria eíl Nota . 
huiufmodirecordatiopropter confeísionem ,quam pro-
pterfolampoenitentiam/ingulorum nanque facienda eft 
confefsiOj&oíTmiuní fimulfufficitvnns dolor. Confide-
ranscnim quis fimul centum peccata ad eorum remirsio-
nem,vnus & idem dolor,qui eft contritio/ufficit,& íingu 
lorum fingularisfacienda efí cónfeísió, non enirn fufficit 
in confersione dicere ? decies peccaui rnortalirerjCum in 
illis homicidium,adulterium,furtum ^fefti violatio inue-
niantur.Vidctis,quam apenofermone vobis demonílra-
uenmus,confiderationis vitae praíteritae^&aduum eius re 
cordationis necersitatem l Nec per haec qu^ dicimus in l A n t o n i -
B aliam fentenriam nos rubfcribere exifl:itrietis,quippé cum ñ u s . 3 y , t i 
daturtempüs&períonaqusequainmulta adhibita coníl- t u l . 14 .C. 
deratione, praeteriti peccati non recordatur, & ómnibus 1 %Anp' ln 
peccatis in comnuinidolct, & non folum de negligeiHtia c ipo . 
fua,hiccerfcanimam fuam ranftificatficut in miiltis , capí Cap.Pode-
tuhsdecerminatur. Sed perhxcdoceredeíideraírius;quá r e t . $ o J i -
neceíFariaíif inquifitio noíhorum peccatorum j qnasqüi-Jim, & . c . 
dem in precepto inclüditur.Tenemürnanq^ Cónfíteri om z.depoeni 
nia peccata rnortalia, quorum memoriam habemus, ficut m i a J . y , 
docet Concilium Florentinum, hoc quidemprarmiíía in- Nota W -
quifitionediligenti ¡fecun.dumpofsibilitatem fragiJitatis de. 
humanae.Deqaá djxit Dó^orfubtiíis Scotas; íntelligoScotus.in. 
quantam inquifitiónem poíretaliqüi&appoñere, circa ali- 4.^//?; 17. 
quod mrdtum arduum.quod fibi multum efíet cordttanta rfw. 2. 
debet apponere circa omñia peccata mortalia, reducen da ^ i n t o n i -
ad memoriiDiKitde hacrcbeatLis Antoninus'. Ád recor- nusy~vbifr 
dandum deber adhibere íludium &cónatum iliujfcilicet, pra. 
S 3 qucm 
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qucm in r^ tnultüm gráui &quse fibi máxime eíl c o r á i ^ a á G 
hibetad eitisreGordationem. Sedfacrum Concilium T n 
den.Seffi4.cap. j .Poílquam quirquam diligentius feex-
cuííerit,&conícientia:fus rinusomnes& latebras explo-
raiierit,eapj2ccataconfiteatur,&c. reliquaaütem peccata, 
quxdiligentercoiTfideran.ti non occurrimr,&c. lani 
díte nobis,qiiod iicetConciliumFloreiiduum dicat teñe 
finosconfiteriGmniapeccata, quorum memoriam habe 
miis,pcr quodvidetur á necefsitate contritionis & confef-
fionisoblitapeccataexcludere, hoctamen non íimplici-
ter intelligitur^red'cum poft diligentem indagationem, 
tneminiíTe nequitpeccator.Tunc quidem ex ignórantia 
inuincibili, nec conteri m particulari rnec confiten teñe-, 
tqr^feééx cufatur.Cum vero ex culpa fuá oblítus eíl:, fíe co 
fiteri tenetnr,quod per obliuionem non excufatur, atque 
adeoperabíolutionem nonrecípi tgrat iam.Hscquídem 
vniueríorummagiílrorum cathedradocet, vnanimifque 
efteorum rententiaváquadiícederejauteontradicerenon 
licet. O témpora ó mores,ó mifera fors noftra, ó humana 
j f d í , c d . \ i , excitas&crafsitudo.Cxciintueminiad videndum ,furdi 
audke.Ille,qui corda & renes ferutatur in cuiusconípeíhi 
omnia funt nuda & apena D o m M 
lem peccatorum iudicium fadurus, lucernam prornittit fe 
c accenfurum &feruíariomnes viaseius.Eteritin tempo-
Sopho.c. 1. reillo,rcrutabor Hicrufalem in lucernis, & vifítabo íliper 
viros defixos in fecibus fuis. C ^ i d tibí cxco,ignaro7obl^ 
„ : bi u i o í b eííetfaciendum adcognitionem & recordationem 
tantonumpeGcatorum,íicut víque ad horam hanc commi 
fiftifHanc diligentem índagatw 
tyf.Cytj* cufie iios Boi^iilus leías fub parábola mulieris,quae dra^ 
chmatTi perdiderat, adquam inueniendam cuenittotam 
dbmum,&accenditlucernam. Accende & tu lucernam di 
ligentirsimxconííderationiSj&euertetotamvitamtuam, 
, &inucniesmuka&!'magnapeccata,quorum obliuione la-
borabas. 
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A boraTQas.Acl 70S7ófacri muncris raccrdoiescouerto h o d i ú Ccnfejfo^ 
femionemmeum &übteJl:or pef Chrifcum , & ^nguiné res, 
eius,perraluterQanimarum veñrarum &oi)iiimJveíl:rae 
cur2ecomníiííarum,vt inlucernisícrutan Hierufalem ílu 
(leatis,airnac[conFersionem rüdis ignaraqne plébs accé* 
dit/ed in crañinum difFcrieabfolutionen^vcHn lertium 
dierrijlianc domos confcíentix euernonem mandantes. 
Quid dicam adueríus: popíílum & medicú eius ? Qujppe 
quirubtríum horanmi fpatia yiginti hominum audiunc 
confefsiones, quos omnesabfolutione dignos inueniurií. 
Heü,hei^fi cascus cascümdiickinunquid non vterc]) in fo-
ueam praecipitabunrur? RecógitateomnesanTios veítros 
in amaritudine animx veíir2s, íicut fan^tus Ezechias iri E j f a i . ^ , 
füo cánticopromittebat,attertdenresqiiam muirá peccata 
vos láteant,qü3e recogitatione manifeílántur. Habetis fari 
¿himprophetam in do¿lorem,quih2ecconíjderans ora-
bár?aboccultis meis muda me/^omnesiniquitates meas 
B dele. Cum ralis timor occultamm foiicitat cor noílrum, 
cbnfiderat quidem vias ruas,& auertitfe per poenitén tiam 
&dolorem,& impleturquod DominusperEzechielém 
promittebat: Vita viuet, & non morietur. Confideransfe 
&auerrens fe ab ómnibus iniquitatibusfuis, quasope-
ratus eíl, vira vínet & non morietur?& etiam íl mor 
tuus natural] morre corporisiüérit, viuet dono 
&gratj,a Dei & Domini noílri Ieíu;Chri-
ííi?qui cum patre.& Spiritu fando re-
gnat infécülafeculorum. 
S árj S V P E R 
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quageíimum. Homilía decimaquarta. 
Cor mundum crea in me Deus: &c fpiritum re-
¿lum innoua in vifceribus meis. 
* ¿ R G V M E N T V M , : 
i V*s4 M fubhmisJtt pr ima oratio h u i m yerfits i n qua 
\ f u m m u m h o n u m h m m "Wta g r / u t u r * a ID omino 
lexpratprqpherujqmdqj mundnia cordis per mhabi 
tantem S p i n t u m J a n B u m ^ c o m p a í ' c t u r , tpfumqi ejje 
Deum <& creatoremnojlrum.Deivde yeroquod preciofwr & 
ionge mcignijicentior f u co rd t ímund i creatio, quam l 'n iuer j iy 
títflWiw^K j$?$f noflrdjcjuáe ad hanc mundit iam con 
ducunt^dimncí diUfctioprimlátum tener, Proponutur heatorum 
lAmhroj i j &&regoYÍ jp :n t€ t i£ jex qmbm cum multa doHriñd7 T) 
yrg.entiq-fruchutexnur oratió. Secudojoco altera oratio eiuf-: 
: dern y e r f m , y hi magnum bonum r e f t i cordts declararur cum 
fita contraria, ^ quid fi tfAut m quo, hxc refti tudo conjljlat , 
occafione aute primee expojitioms de primario ac juperexceljo 
"Dci nomine ¿i j j icül tas eiujque abjalutio cum beato Dionyjto 
&DamaJce?ioT & typriano. 
Cor mundum creain me Deus: 6c fpiritumre-
ólum innoua in vifceribus meis. 
C Vmmopere intendédumprxfentiorationi iudico, qua 
^fufislacrymisofFeret Domino Deo in muito defiderio 
animas fax fanftus confelíbr Dauid,cuius fecreta virtutem 
íi penctrauerimus,accédetur mens noftra, ad clamandü cu 
illo,cor müdum crea in me Deu|.Sublimis eíl: h x c oratio, 
fummumqj bonum prsefentis vitse compleftitur & f m u r x 
^f.c^y.cernfsimumpignus^cumrcriptum fÍt,Beati mundo corde, 
quoniam 
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A qjitmiarEiipí! Deíim videBanr^ri^^mátóia'jBíha^wmaisol: 
talí , quod nulli hominumquantumuis magno contingit, 
fedin futuro rcculo,vbitempuscommodum & locuspara • 
tus eft retributioni & prxmio.Bonum huíus vi tx müditia 
cft cordis,bonum fed non optimum, akerius vider eDeu, 
ílcuti eft.De quibus duobus verbís nihil in prxfenti Homi 
Iia,ne dodriníe ordo rumpatur,cui intedimus Neceííarió 
tamen de illisagendum cum fít^fingularem fcripturam de 
fídefant,quam eis tribuemus.De primo coílat veram efíe 
íentent¡am,qua diximus efle praefentis vit^ bonum,cordis 
munditia,qu3EÍupcmeniente Spiritu fanftooperatuT» Sic 
cnim fcriptum eft.Emittefpiritum iuum& creabunfur & P f t l . 103, 
renauabisfaciem terrx.Crea Deuscormuñdum in mc(in 
qúitfan^uspropheta)ideft>emitteSpiritumfancí:u tuum, 
qui gTatiafualauecfordesanimse mee.ipfeadüeniensinha 
bi te t inme^&íiccreabi turcormunduminme. Hancdo* i20W4». y. 
drinam haberrius á beatifsirno'Paulo Apoflolo. Charitas Spritws 
B Deidiífufaeítincordibusnoftris(inquit) p e r S p i r i t ü f a ñ ^ ^ 
£l:um,qui datuseílnobis J)atur ergo, & infunditur Spiri- ^ Deus,, 
tus fandus in iuítificatos^Hocfuit firmum argumentum ^ ^ w f ^ 
beati Athanafij millelocis aduerfus Arianos,ad comprcbá tumpro di 
damdiuinitatem Spirimsfan£í:i.,& confubftantiaiitatem ^Wf^rí' 
cum patre & filio. Hoc etiam argumento paísim v ú t u t S p m t m 
Dy dimus ad eandem demonftrationem.Qmdam Spi r i tu /^^ / . . ^ -
fanftopíeni eííe dicuntur, nemoautem fíue in fcripturis, t hana fad 
Cuc in confuetudineplenus creatara dicitur.Neque enim Serapwne* 
autfcriptura fibi hoc vendicat, aut fermo communis, vt Dydimus 
dicasplenum eíFe quempiam Angclo,thronojdominatio- /4» dvSpfc 
ne.Soliquippé diuinse naturaehic conuenit fermo. D i c i - r i t u f c í o . 
mus autem virtutis & difciplina: quofdá eííe plenos. B x c Hieroro' -
Dydimus.Etinfineterti) libricxponens IOCIIÍULI loanis,wo í n t e r * ' 
vbidiciturdc ludatraditofe^quod introiuitin eom Sata-píTí» 9. 
naSjinquit^poftquam conñrmauitfuperiorem fentétiainrlT^o. 
Ad id vero quod fecundumpofueramus;exempiñ,quÍ3 in O ^ . 15. 
S j ludam 
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SátdnM ludam inrroifíet Satanas^hoceft dicenduríi. Obferuasdia C 
c¡uomo¿o JbolusqLÜbufdammotibus & operationum Ggnis,adquae 
m t r a m t i n poiifsimum cor ludxeííet procliuius, deprehenditeum 
ludam, parereinfídijsauariti^&rcpertacupiditatisianua, miíit 
in mentem cius quotnodo defideratam pecuniam accipe-
ret,& occafionem lucri^proditor niagiftri3& faluatorisfui 
exiíieret?argentumpropietatecommutans,&fLifcipiens 
precium á Pbaníkis atqj ludceis^&c.Introiuit ergo non fe-
cundum fabílantiam/ed fecundum operatiopem, qnia in 
troire in aliqoem increatse natürse eí]:,& eius,qu2e partici-
patur áplurikisrimparticipaliseft diabolus, non créator. 
I f g e p d m Gonftatautern Spiritumíanftum cffecreatorem &do in i 
e í l O n g d i num nollruni/ i quidem aduentu eiuscreatur cor mundu^ 
hro . i .Pe - &renouatuiJfaciescerix.Soliusenitnincreatae natnrce,& 
ridrch.c.z infinita:, eft feipfam in ira aliam naturam infundere. Ad 
remergo redeamus. 
Orat fanclus propheta dices: Cor mirodum crea in me 
DeuSyacíi diceret.ScioadcreationémudieordisadeííeSpi D 
ritu fanftu tuú^ó pater coeÍeíiis,Scio loge cxcellétioréhac 
creationé illajqux prius fada eQ-,cri no eíTet múdus aut coe 
Pjklm. lum.Tricenim verbo tuofaftafuntomnía7madafti& crea 
tafunt aftrajCoelüjmarej&omnia^uxin eismouétür,nec 
íiCydum creaturx producerétur,c5fortes fadx funt diuinse 
naturse tu^incapaces enim funt & fandiíicationis, & diui 
nitatis inhabitátis.?NLicauté7ficormudücreaueris in me, 
diuinitati tux céplü cófecrabis,vt inhabites intra cor meu, 
nec exibis áme ,nonenim deferís iuíl:iíicatos,nifi ab eis de 
Credt io . i . ferarts-Porídefa ergo,qnáfublimis, qualongemagnificen 
fihlimior tior fk hxcfecüda creaáo7in qua eííediuinu müdis corde 
íjuam f r ¡ - tribuitarjn qua irapleturquod fcriprum eíl.Ego dixi,vos 
ma. dij eíHs & Gliíexcelíi omnes,cororres enim redditi funt di 
Pfalm.8 i . uina^naturís.ln prima creationc eííe naturale fublime,mi-
i -PÉT.C. r. misvealtü tribuitur cuclis creatüris,inhac vero, eííe diui-
num ampl:ius& amplias participatUjfecundü vniufcuiuíqj 
difpc-
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A dirpofirionéautvirtiité, vteuagelico vcarriur verbo. Cor M a t t , 2 y. 
rnüdüergocreainmeDéus,arnpliusperhocniagoifícatü 
rus ruíí nomé &potétia,qua Gri primo creabas oronia,qu2e 
á te funt códita.Tuc enim fub potéíia,obedientia]i, adhue 
cumnoneííent,t ibierantrubdita,vocaíiiea, &dixerunt: 
Ecce ad fiimus,S: fteüís luxerüt tibí cum iucunditate, cla B d r u c h . i , 
ruitq; in eorum coftkntione omnipotétia tuagloriofa, cu 
in nuílo prxfupporito rubieci:o3aut materia operaretur má 
ñus tua.Materia enim cundarum rerum in tempore etiam 
crearaeft.Nuncautemficor mundum creaüerisintra v i -
fceramea,fircbellem voluntatem meam duki oleomire-
ricordixtuastraxerisadteydeclarabiturinfinita bonitas ac 
mifericordia tua) qui inimicum tuum non incluíifti intra 
Barafhrumanguftiarum Scdolorum,quinpotius venifli 
adeumjranaturusplagammagnamvquampeccatum fece-
racVidimusin ruperionbus,quam immundum fítcorno-
ft rum. cu m p eccato polluitu r, n ec oportet i teru m7qaa2 iam 
B exporitarunc;hucadducere,rupereft vtmunditiam cordis , 
fcrutemurrqux & qualisfít. Vidimusnanqj quanta fít pul-
cIir¡tudo,qua mensnoflra diuinisdonis decoratur , vnde 
conftat duplicem efíe ftolam candidamjqua veílitür. Alce 
ram quidem gratix & dpnorum , quas infunduntur cum 
ipfa,alteram veró,qux quotiidianis bonís operibus conte-
xitiiryquahoneftaturvalde^&íp'lenderjricqueapparetpul 
cherlofeph talari túnica decoratus inter fratresfuos. Mun M u n d i t U 
ditiaergocordisin carentia omnium vitiorum confiílit, cordis. 
& prseeipué in caftitate.Vnde Chryíbftomus fuper Mat- chryfoflo* 
th2eum.Mundoshicappcllat,autvniuerfam virtutcm ha- mus, 
benteSj&nullius.ribi maliconrcios,autcontinentia con-
fpicuos,de quo infra Sed non cacebo 7 nec ílientiopríeter- ^ m c r d e i , 
eundumefl-, quam efírcaxeítignis amoris diuiniad pur-
gandam animam, mundificandumque cor noílrum. Hie 
enim principera locnm in ómnibus donrs diuinis & fan-
¿lorum operacionibus obcinet. Quantumuis 'durum Cit similtt t ido 
ferrum 
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ferrum impenetrabileque/itamen intrafíammasignisali C 
quandiu commoretur?totum rubet, & quafí in ignis tran-
íitnatura[ii,opera£Íonemqueeiushabct.Ornpercoeleílis 
ignisá regalibus fedíbus veniens ,cum ferreum cor no-
íinimacccndis ,cum durifsimam faciem meam attingis, 
caletcor 6¿ exardefcit ignis,quo purgatur , confumitur 
& excoquitur omnis Teoría mea.O vtínam complerentur 
I>oinine lefu illa flammamia defideriatua/quibusfigni^ 
ficabas te veníííe ad accendendum inflamtnandumq} vn i -
L u c . c i z . uerfum mundum Jgnem venimittere in terram, &quid 
voló niíi vtardeat ? Aperi nobis cor tnum, aperi nobis fa-» 
crura latusutum,vtindeaditus patear ad ignemdiuinita-
Luc .z . tistuaeyadignemcharitacistuae. Quoraodo,autquo tem-
Prxfepedo poremiíit Dominus lefus huncignem interram .?Mittic 
m i m . ignem vfqueindiem hanc ápraefepiojinquo pofitusfuir, 
cum.primonatusefl:.Conílringebaturgelu & fr igore,& 
ardetreligiofa mena^ qnx ipfum confiderat.Et v t cutera 
taceam^pendens in cruce fanguinolentus & eíFundens fan D 
guíqem miíic ignem ardentem, quomontes, ficut cera, 
flüxerunt. Hucatrendepijsoculis& dirigeaciem mentís 
&cbnfiderationis,ri ignem iílum deíideras,quo integerri 
mamunditiacordíscomparatur,fiCutper multa capitula 
innoflrisopufculis & príecipueineo quod lignum viisc 
intitLilatur,declarauiiiius.Ora clámans cum propheta. Cor 
mundú crea in me Deus:quiamágnu bonn noftru hoc e% 
ccrtirsimüqjpignuscofummatxbeatitudinis j í icutáDño 
M a t t h . j , promitcimur.Beatim(idocorde quonia ipil Deu videbut? 
b; ^4- B ea tus A m brofiusexponens p ra.' fe n t em lo cu m i n qu i t: 
poloo-.Da- Superiusmundariab occiTltispent, hicpoílulatrór mun-
md^i.cap. dum crearifibi,quod ei prouenit, qui renouatur rpíriiu^ 
I4<. In nouoenim homine cor mundum eftjin quo veterum 
deliífrjrufnfuerit deleta colluuiésjneqjinfcriptamáferit 
aliquajniquiiiatíseffigies. Grande autémunus, cordi? efle 
mundi.VndcpulchréSalomón. Qi^isgloriabitur caflu fe 
haberé 
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A ]iaberecor.?BeatusGregQriushabitatorem córdis mund; Gregofu-
coníidefaDS7qui Deus & fpiritus ciusell ,ad comparádamper htic lo 
hanc munditiam mentalem,accingit audientes. Si iilum cum, 
qui ab omni peccatomunduseíl,iti cordis hofpitio habe-
re volumus^opórtet pr imo^t illud ab omni vitiorum for-
de purgemus.Emundemus ergo interiora cordis noílri}& 
diligenterpeccatoriim nofi-rorum fecreta fautemur^ne 
ex aíFedu noílro peccati deleüatio puliulet^ ne turpe deíi ^ 
deriutn cor iri occulto titillet,ne pafsionum ex eo eorrten^ 
tionesprodeant7neperuerrarum cpgitationum dirpenfa* 
tionesaliquando erumpant.Templüm eniniPei,nonpo 
tell:eflepollutum,quiafcriptumen:. Tempkim Dci ían- i .Cor . j .c 
ñ n m eíl^quod eñis vos.Verum quis gloriabitur mundum 
fe haberc cor,autimmunem eílefeapeccatorpic mih i , ó 
homo^quale ílratum, qualismunditia deceatDei templü 
& domumr Domum mam decet fanditudo in longitudi- P f i l m , ^ 2. 
nem dierumcantabac Dauid , de materiali illa domo Dei 
B fermonemagcns.Illaautéomnispulchritudo vmbra erat 
fignumqjeiüs,qu3e in mente noftra per fingulosdies infi-
genda eít.De qua facratiísimus Paulus.Renouamini fpiri- E f h e f ^ , 
tu mentís veftr^j&induite nouum hominem, qui fecun -
dum Deumcreatusefl: , i n iuflitia & fandirate veritatis, 
Dúo docet7renouationem rpiritus & mentis,& indumeo- . 
tum noui hominis,& hoc quidem in veritate.Primü acqui Renouam 
ritur cum carnalibus dcíiderijs á corde exclufis^omne mun m e n á s . 
di gloriam mente defpicimus,cum animam medullitus in 
conditorisgloriam &amorem infigimus,cumillatis iniu-
rijSjpacientiam cuftodimus7&cuflodita patiemia , doleré 
á corde repellimus,cum omnibus.per humilitatea)rnos in 
feriores deputamuSjde morteinimici nullaténus exultan-
tes^Uena non ambientes ,propriaegentibus diílribultes^ 
amicum in ÍDeo & inimicumpropter Deum diiigentes,in 
afiiidioneproximinos ipfosafliigentes. Ecce quomodo 
renouatur fpiritus mentis noftrx , de quo dicebat idem 
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z.Cor.y. ApofloIus;Siquaigiturin Chrií lonouacreatura,verera G 
Vetus ho- tranílerunt, ecce fada funt noua, Ad veterem quippe ho-
mo* minempernner,mundihuiusgloriamconCüpifcere,anU 
mum á Deo auer tere, patientiam non reruare,opportuni-
tacem vindidse exquirere, mclioríbus quibuíqj defpedis 
fuperbire,alienadiripere,propriadetinere,nullumpro-
pterDeum diIigere,deiinmicimortegaudere. Hxcau-
tem omnia ille reípuit,qui Deum induitjquiqj in nouitate 
vit^ambularecontendit. Hsec omniafub alia verborwm 
i.Cor.5. formanobis traditidem Apoftolus. Pafchanoftrumim-
molatuseftChriílus^pulemuritaqueinazymisfyncerita 
^tis Se veritatis,non in fermento maliti^ & nequiti^.Modi^ 
cum enim fermentum totam mafíam corrumpit.Módica 
malitia,cordismunditiammaculat,in quohabitaculumfi-
bi elegit Deus.Quod fi talis fanditas & munditia domum 
Deidecet in hocfeculo, vtdignummaieftatis fuieconfe-
cret habitaculú,qualis erit neccííaria ad Deum videndum? 
Mundis cordeenim Dei vifiopromittitur, quam fummis D 
Nota . votisconcupifcebatfibiDauid.Nótate obfecro.Altiorpu 
rit3s,puriorqj manditia mentalis,ad videndum Deum re-
quiritur, quam ad habendum cum inrra cordis noftri hof-
pi t ium. Hicenim,cummultispeccatisvenialibusaggra-
uatur cor noí t rum, non tamen fugit á domo fuá habitator 
^poc.21, Deus.Iiiicautemnihilcoirvquinatumpóteftintroire.Pro 
pter quod fanílificatis, in eorum exitupurgatorij ignispa 
ratnr, vt perfede mundentur ab omni macula & immun-
ditia. Cum ergo totum bonum prxfentis vi tx ílt habere 
Deum percordismunditiam,& totum bonum patria coe* 
lefhs habere eum per claram vifionem,intelligite quale & 
quantumíludium,quamafsidua6: afFednofa debcateííe 
orationoftrain exorando diuino fufíragio,vicor mun-
dum creet in nobisDeus nofterfFacileeíl:rem hanc in eo 
C ^ . í . quod fando Efaise contingit coíiderare. Afcendit in altum 
contemplatione, eleuatusqj fiiit ih mentís exccíííim, vnde 
& do-
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^ &dominamredétem raperfolium excelfum&cleuatum 
vidit, maieíbcemque eius qua domus vniucríacrat plena, 
viditbearaSeraphimclarnantia.San£lus,Sanc^us,San£lus, 
Dñs Dcusexercituum. Ncctamen nudamOeieíTentiam 
&díuinitatem vidiíTeillumexiílimetiSjfed Dñrn lefum 
informa humanaapparcntí,íicucexponitbeatüsHicrony Hicrony* 
miis&intcrpretaturfacratirsimnsEuangelifta loannes.Et mus fuper 
Jiictalis ac tantuspropheta in cofpeíb fédétis fuper maic- h u n c h c ü , 
íl:acisroliu,ve,inquir,qoia virpolíutuslabijsegófum. A d C ^ . u . 
aiiusmundationertijVnusdeSeraphim volauit&accepic 
dealtarecalculumignitumj&terigitoseiuSj&dixitiEcce 
tetigit hoc labia tua,& auferetur iniquitas tua,& peccatum 
taümundabicur.ín quoetiamnotate,quamparatusfitDñs 
Dcusadconfcrenducordisnoil:nmüditiam,illis máxime 
qui,víe,dicut.V9í,dolétisintene£í:io efl:. Ad quos non folü 
venitSeraphim,red volar,volauit (inquitjvolatu celérri-
mo Oei nñtius ad illoru corda mittitur, qui calculü ignitu 
0 deferat, &vtpeccatíleor^auferat,&deieaciniqLlitacem.. 
Q^5a^siduusfue^t beatifsimuspaternofter Fráciícus, in 
gemitibus &rufpirijs & Iacrymis,vtmudiiiam hanc métis Bedtusfvt 
perfecliuscopararec, cecitasoculorñ eius fitíeílisfidelis, cifius. 
adquáprselacrymaru imbribns peruenit., magiseligens 
materialibusoculispriuari, qua interiods hominismun-
ditiá minuere.Hunc nó terreequod difficile valdein hac 
vita apparet cordis/cilicet munditia,dequa qua pauci glo 
riari potueru^fed in deíídenü folicitat anima eius, ex ra-
ritate,prctioííraté|conficferanté.Propterhocen: feriptum: 
Q u i fanftuseíl/aodifíceturadhuc^&alia feriptura docet. 
Pace feqaiminicu ómnibus, & fan#imoniá, fine qua ne 
mo videbit Deum Contéplantes,ne quis deík gratise Dei: ^ o c . 22. 
ncquaradixamaritudinis/urrum germinasimpediat, h Heb. t i , 
per illa inquinétur multi.Magnú ergo bonCi eíkordis mu 
di poíTefsio^er qua Deus inhabitator eius eít in prefenti 




^ ^ « y ^ - cundamfan^i Dauidisorationem.NotauitbeatusGrego 
f e r h ü c /o riusquam cógruo ordinedifpofuithasduas orationesTan 
cum, ¿tus propheca,pnorifíquidcm loco cor mundum jfecüdo 
autem redumfpiritum á Dco reqoifiuit.Prius emm abre-
nunciandumeíitibiomnipeccatoomnifqjá corde vi t io-
rumfosdiraselimmanda,vtomne quodagicuraut dicitur, 
eopurum inconípeílu Dei aclucidum appareat ,quDex 
intentionis originejquafi de puro qupdam fonte, emanarv 
f , Notauit beatus Baíilius &Theodoretus fpiritutn in hoc 
Theodore^ joco non facrofanflü rpiritum,qui Deus & creator efí, fed 
tus' r , rationis impetum deberé inteiligi. Non enim creaturaut 
7* innouatur illeTpiritus^qui omnium eft artifex, & creator, 
quirenouatfaciemterrs^quoadueniente in cor homiñis 
inueteratumantiqua malitia,creatur nouum & mundum. 
Hievony - Nota tertio cum beato Hieronymo,rpiritum ílabilé poííe 
mus, legijnoftra tranílatio autem benehabet reftum , vtrumq; 
enim hebrseavoxfignificat. Magnitudinem & necefsita- D 
. ^ ; tcm orationisprsefentisfacile deprehendes, íí quxalijs lo 
cís rcripturíe,&máximeapudhunc noílrum prophetam 
. decordisre¿litudine & rpintus,confideraueris. Aliopral-
Pfil. 72 . , mo(& quidem fub initioeius)fic decantar Da.DÍd. Quara 
Nota . bonus Ifrael Deus,his qui re¿ío funtcorde, in quo loco ilv 
- lüdtibipriuseít notandum,quod ifrael cafus datiui efl:, id 
quod ex graeco articulo patet,qui cafuid^tino additur. Si- . 
m iü t e r&in hebr2Eo7Lamedadiicitirr,Gcutaddatiuumpo 
fteriorem his,quirefí:ofuntcordé.Eílergoreníi.is: Qoam 
: - bonus eíl Deus Ifraeli,nimirum his, qui redo funt corfde, 
vcperíequentemlitéílarnexponat propheta, quodpriori 
dixcrit. Quid ergo fignificare vuh propheta , cnm dicit: 
Bonus eíl: Deus his,qui redo funt corde .? Nunquid alícui 
Deusoptimusmaximus^naturabonuSjeftmaluSjVelfaltim 
tortuofiscordefNemini certéDeusefl:malus,auteírepo-
teíl/edjVtmihi videtur;eademomninoratione;qu£€á fan 
d o 
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^ & o Hieremia inTlirenisbonüs vocatur Deus fie & i n pr^ Cap. 3 . 
fenti á Dauicíe.Bonus cft dominus fperatibus in eum, ani-
msequserentiíllum.íám dico-Naturabonierrquod diíFu- N a t u r á h o 
íiuum íít fui ipíius&comunicabile. Hacrationecoproba m genera 
mus &reperimusin Deogenerarionem 2!ternam,qua tan tío eterna 
tus eílfilius, íicutillequi genuit.Cum enimpater í¡t infiní 
ta bonitaSjiníinito modo esft communicabiIis,{icque gene 
rat filium fibi confubílantialcm, cosEternum &per omnia 
coaequalem .Hxc eíl ad intra communicatio fumrn^ illius 
bonitatis. Ea autem,qu^ adextra ipfumDeum eíl-,in pode 
refit&menfura,fecüdummagisautminus,íinefuialiqua : 
mutatione,diifunditfDeusfuam bonitatemfuis creaturisj 
bonitatem.inquaro naturalem, qu¿ ipíistribuitefíe & vi-
uere & perfe&ioné fecundü genus & fpecies fuas. Alia efi-, 
& quidem fublimior altiorque communicatio huius diui* 
nse bonitatis.Hsec eíl fecüdum gratia & dona Spiritusfan-
£í:i,qüibus tnm angélica tum humana natura, diuinx reddi 
tur cofors.De hac eíl fermo prophetarum Dauidis & Hie-
remiíedicentium-.Bonuseft Deus his, quireí lo funt cor-
de,autfperantibnsin eum^aut anime querentiillum,ideíl-, 
íue boniratis eíl DeuSjUnultum difíuíiuus his^ui reflo funt 
corde &rperantibusin e ü ^ a n i m ^ q u x r e n t i ilIum.Mag-
num hoc nimirum eíl, fiimmequedeíiderabile, nobilitat 
& magnificatcor hominís & excelfam reddit anima, quse 
rentem i l lum, & in ipfumfperantem. Virtutisfuxdiífuíir simiM-
mis eíl foí etiam vfque ad térras vi/cera, vbi aurum purum ¿0t, 
& argentum generatur. Omnibuscommunicatinfinita 
illa bonitas Deus feipfumjaut fecundum eíle naturale, aut 
gratiae, máxime autem his,quiíecloíunt corde.Intra eo^ 
rum vifceraaurú &argenami purgstiísimucceleílischa^ 1 
ritatiSj&gracígdiffancüt.Quodattendensnoílerprophe-
taorauit&dixit. Eífpiritura rettum inncua in vifceribws 
meis. Ac fi dicerer:Scio cxpertufqivc fui,cum ambulabam 
coram te corde redo, quamabundanter bonitatem tuam 
T mihi 
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mihicommunicabas, iamquein magnummalum nieum C 
ceílauittíuess gratia tua , quiatortuorum faílumeíl: cor 
meurn,dum ad carnales delicias inclinatu efl:,innoua ergo 
iniTicípiriiú r c^ú ,vtinnoucsetiagrariamtua, &pretio 
fa dona,qux rc£i:is cordeprjeparaíli. Ecce quam bonus efí: 
Deus his, quiredo funt corde, quam munificus & Iibera, 
lis, quam TUIE bonitatis diffufiuus & communicabilis.Vidc 
teiamqualis íiterga Deum íuum homo non habeos fe-
ftumcor&fpiritum. Velfiplacetremhancfuis numcris 
abroluamus,priurquam huic confiderationi accedamus. 
V i o n y f i m BeatusDionyfius Areopagitaftatim in principio quar 
t i capitisde diuinisnominibus, proponitmagnamhanc 
Theologiam & huic joco valde congruentem. Siigitur 
oportet iam fermone ad ipfam eamus boni nominatio^ 
nem,quam excelienter attribuunt theologi fupernsc deita 
t i ,&ab ómnibus determinatjipfam (JÍicutreor)thearchic5 
Nomen cííentiamjbonitatem dicentes:&quoniameo^,eíí:boníi, 
D e i p r i m u v t Tubílantiaíebonum: ad omnia exiílentia extendit boni j ) 
caté. Ecce quid de primo Dei nomine fentiat beatus Dio -
nyíius. Sed vtea, qusefumusdiduri maiorispretij, mul-
toquerubiimioris fintSEÍHmationis, quamCfoIaDionyíij 
anaoritascommendaret, quse&fola fufficeret, verbum 
in primis illud efl: notandum, ex antiquorum Theoíogo-
rumdoftrina accepifíeDionyfium ipíam diuinam rubíí^  
ISÍotd y a l - íl:entiám,boniratem vocari. Qnj obfccro fuerunt theolo-
^» gi antiquioresDionyfiOjqui tradiderunthancdoftrinam 
de nomine diuinse fubfifi entix, quas vocari debct boni-
tas? Qoisnififacratirsimus Paulus magiflercius, qui de 
Dionyíioaliifquefimilibusdiceb?.c7loquimurrapientiam 
i . Cor. 2. interperfe£lo$^Qoisniíibeati^siml^sIo3nnesmagnusfu 
per omnes theologos.yaut ftatim poíl illos Hierotxus ? Ifi i 
funt theologi,qui diuinam ítjbfiftentiamdicerepotuerunt 
bonitatem docereque de re hac Dionyfium, Deus nanque 
namraliter independenter,fuücrexceUenter & infinite 
cft 
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A eílbonus,itáquodfuácírentb&namra,efrbonitasperfe-
difsima & infinita. Quod probat beatus Diony fius a po-
fieriori.quia ómnibuscreatis proptcr bonitatecn fuarn t r i 
buitDeuseííe&boniratem , exempioque á folis natura 
defumpto,qui radiosfuselucis & virtutis vbique dirFun-
dit , qua^  fuperius dixit,comp,robaf. Propterhac quaerens 
beatus loannes Damafcenus, de illis, quxde Deo dicua- Ddmdfce . 
tnrquidfitprincipalius ac primarium eius nomen , non decrtho.fi 
audetaDionyfio difcedere jCtiamfialiudprobabile for- dc.Hh. i •c. 
ían videretur.Enimuero videtur (inquit)principalisom- 12. 
n iumdeDeod idorumnomínum e í í e , Q « j eít. Quem- Excd.c, 3.' 
admodum ipfé dansrefpónfum Moyíi in monte inqnit: 
Dicfiiijs Ifrael. Q m eíl: mifit me. Totum enim in fe ipfo Ejje. 
comprehendens jhabet ipfumcfle jVelutiquoddam pe-
lagusfubíl:antÍ2EÍnfinitum& interminum. Quemadmo» 
dum autem fandus Dioriyrius ai t , primarium Dei no^ D i o n y f . z , 
men eííe bonum. Non enim primum eft dicendum de 3.4. c .Be 
B Deo^eíTe ,íed ipfum bonum fecundum caufaütatem. Hoc diui . nomi 
implet nomenclaturam D e i , cum bonitas infinita d ic i -» /^^ . 
tur. Deus enim non eft nomen naturíc diuinze , licetcum 
primoanditur ñatim mens noílra illud,eíl:, concipit, fu-
praqucda]tius,aLitfubIimius,nihilpofsitexcogitari.No-!D^ 
men enimjDeuSjqui GrsEcé Theos,vel á Thein , quod eft i>Utó i n 
currereac difponere vniuerfa, vel ab s thin, i á ^ í M t p ^ C r d t i ü o . 
re7defcendit.SicPiato, &Damafcenus.Deus enim ignisD^f .4 . 
infcriptufaappelIaturáranftoMoyfe, eo quod omnem 
malitiam confumat^vel exeo quod cum Moyfes.tranfr 
grefíori-popul©:fermonem agebar 7 igncum I3eum eííe 
dicebat 7 igneum adeodiem fuper induci minirans .fscat I r e n ¿ m 
plácet Beato írenazo , vel ab tntucndo omnia Á m v a t j i . i . a d u e r 
Wam nihil eum latere potefl : imo omnium infpedor/^ WÍ?.C. 
eíl.Pf^cedens.autem nomen, Eííe, quódritDeus oílenfi-. i ? de vean 
iiiíQi eíl, non autem quidfít,pr2efensaiicem . idcí l , Deus^ f f o r e m f i 
operatiohem ioOnuac. Vide ergo quomodo inter h^c tria? placer, 
T a Bonum, 
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Bonum,E{íc, Deus, primumipfammaturamdiuinatrí in- Q 
dicatquid ritrrecundum;quodverc fir, terdum, opcratio* 
nem. Pnncipaliuscrgonomen acpnmarium íeaindum 
caufam &eíFeclum í ioceí l intcromniaDei nomina, Bo-
num. Indicarcnim eííentiam & naturam diuinam. Deus 
temporaneum nomen efl:, ficut & creator & gubernator, 
Bonum autem arternum.Eíreetiamseternum. Illudílgni-
ficat fubflantiam & eííentiam quid flt, hocautem quod ve 
M a n . 16. re fit. Fortepropter hanc veritatem diccnti fibi, Magiíter 
bone/erponditdominusíefusiQuid mediéis bonum.?Ne 
mo bonus niíi folus Dems, In quo verbo non fe alienum 
aut extraneum ápatris natura oftéditjqux bonitas eír,ímó 
Nota y d conrubíl aíiarenTjficut eleganterderaonftrat beatusAtha-
^ naíiusincoquodílatimrequitüriSivisperfeduseíTejVade 
. A t h d n d - vedequxcñque habes&dapauperibus,&requereme. 10: 
¡ l u s cdtrci hinc jgitur oftendit hocipfum ,bonG eííe, etiam fibi cope 
^ f ó l l m d - cere< Q m . enim eura^quibonusnoneít/eftatur,quomo-
r i i i i n mo. ¿o vitamseternam adipifcipóteritrQupmodo fi Chriftüs ^ 
fc¿ U 0euS)n5 efl^ bonum quod pater e l l , perfedionem tribuit 
ge Orige. fequentibusfejquam mandaralegisferuantibus^qüxápa-
• P ^ ^ 5 treeft,nonconferebant? 
lih,vmjine lamattendite & confideratequid dicat & decantet fanílus 
c ^ . z prophetaDauid cum gratulaosreSiscorde fcribittQuam 
bonus Ifrael Deus his,quire6i:o íunt corde.Non dixit quá 
omnipotens Deus his,quí redo funt cor de, autqua eíTefed 
diKtt.Qná bonus Deus Ifrael;hís,qui redo funt corde.Ac-
íi diccret.: lile, qui omnia intuetur,vel vritac difponit vni 
uerfajqui nomine Deus concipitur ab audiétibus,& qui in 
feipfo efl: per natura bonus & bonitas infinifa, e0 bonus ac 
fusebonitatiscommunicatiuusrediscorde. Apclagoillo 
irnmenfge bonitatisvide quammagnus fluuiusdonorum 
Cap 4 8 . ^g^iiaeatrOn redoscordederiuabiiur.Dehocfcriptum 
1' eíiapud Efaiam Prophetam . Vtinam attendifíesmanda-
ta mea(quibus cor & ípiritus dirigitur in Deum)fada fuif-
fet 
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A fet íkut fiumen pax tua,& iuflitiia tila, íicur gurgites maris• 
Non efi: contrarius huic fentétiaebeatus Cyprianus cu in- Cypriam 
quit.Ne nome Dei qusras.Deus nome eft i l l i . Hic voca- ¡n ¿e ¿ j ^ 
buIisopuseíl:,vbiproprijsappellationem infignibüs,mul r u m ^ m i -
titudo dirimédaeít.Deo,qiiifolus ell:, Dens vocsbulü to- tíitCt 
tu eíLElegantervaldenecminus íubtiliter fcripfit. V b i 
enim multa indiuiduavniusfpeciei, ibinomina fingula. 
loánes, aut Petrus, aut Paulus> vt vnufquiíqj dignofcatur, 
Vbi auté vnum folum jimpofsibileque eñ eííealiud, non 
rjeceíTariú eft nome, Cum ante Deus vnns fit,necplures ef 
fe poísint,ne qu3sras(inquit)nomé eius.Cum autem dicit. 
Deus vocabulumtotum en-,hocíignificareintenditjfcilí-
cetjtotu qubd Deus eít,cócipitur &: excogitatur,cü nome 
Dei audimus, autloquimur, ficutantea dicebamus. Per 
notiora enim trahenda eíi toti comunitati doftrina 3 & vt 
plures loquendü. Audito vero hoc nomine Deus, omnes 
in cognitioné illius fqper excellentiseífentiaE deuenimus, 
g quxDeusab effedibus appellatur, inquibus inhocítatu 
E)eus cognofcitnrjficut docebat beatusDiony íius.Bonu er 
go autiníínita^bonitasprimariü & excellctius Dei nome 
efl:,de quo inquit fanduspropheta.Qua bonus IfraelDeus 
hisquiredofuntcorde, ideíi-qua diíFufiuus&comunica-
tiuusru^bonitatis,qua2 infinitaeft,Deuseít Ifrael, ideft, 
bis quirefto funtcorde. Confideransmagnas hasdiuitias 
quae ab i pía Deieííentia in reítos cordc dimanantjfanélus 
prophetaofatdicens «Spirituredum innouain vifceribus 
meis.Tu ergo chariísime frater, oraturus cum fando pro-
phéta excogita priusatqueattenta mente reconde quanta 
íincquas de liberali manu domini requiras cum inquis,Spi 
riturn reftum innoiia in vifceribusmeis, vtattentus,vigil, 
deüótus^fFeauofusüsinoraíione. 
• Agamusiaapenrercriptunshuiusnoftriprophetseíilii 
q; eius Salomonis & videamus, nunquid cotu bonü huius 
iitx,<k futünc beatitudinisretlis corde contingat. In hoc 
T 3 enim 
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cnim vcram comprobabimus fupcriorcm fentcntiam, Q 
quadiccbamusDeum &dominiim noftrum Tuse bonita-
tis valdceííe communicatiuum in redos corde. Totura 
bonum prsefentis vitxefl: Deum diligere, & hoc donum 
eius eft. Totum bonum patria? cosleílis eíl: habitare cum 
domino Dco focictatemq) habere cum patre & filio eius 
lefu Chrifto. H x c erit amplior ac magnifiecntior comma 
nicatiodiuinxbonitatis.Duohaecderedis corde dicutur. 
Carne, i. Priraum dixit Salomón Rc£i:i diliguntte. Secundum pa-
Pfil, ij<?.tereiusDauid,Habitabuntrefticumvultuiuo. Videte cr 
go & conriderate,quáia fint, quae fub paucis verbis illius fe 
cunda: orationis huius verfus latebat.Cum crgo orat, Cor 
mundumerea inmeDeus, Dei vifionemclaram infutu* 
M a t t h , j . rofeculopretenditrpromiílaenimeíirroiídiscorde. Cum 
autem orat,Et fpiritum reftum innoua in viíceribusmeií, 
dileftionem erga Deum defidcrat,t:é£H cnim Deum dili-
gunt,& cum Deo habitationem, íicutfcriptum cíl::Habi-
tabuncre£Hcumvultu tuo. P 
Cordis re~ íam ergo videmus in quo hxc cordis rc£Htudo con-
B t t u d i . íií]:at,autobliquitas. SandusDauid quaerensquis in Dei ta 
bernaculo habitauitjinteraliahoc vnum commcmoratjdi 
PfáLxq. cens.Qujloquiturventatemin corde ruo,qui non egit do 
lum in linguafuá. Hancconfiderationem apertisdemon-
jyfei 77# fl:r3refcripturiscupimus.Enarransfan¿l:usDauid anciqua 
peccatapopnli Hebrxorum inquit. Dilexerufeum inore 
íuo,& lingua fuámentiti funt ci.Quando dilexerunt dñm 
E x o d . t ^ . in orefLio& funtei mentiti in lingua fuafQuando dixeruc 
MoyíiiOmnia quxcunqj dixerit dñs faciemus.Cor autem 
eorum noneratredum cu Deo, neqjfideleshabiriíbntm 
Obliaui- teftamento eius.EÍ): quidem magna obliquitas ac tortuoíi-
tas cordis. tas aliad mete reuolucre,aliudoreproferre, vndemenda 
ciu originé habet. Propter quod inqnit fanékis propheta. 
Et lingua foa mentiti íiint ei. His enim Deusbonus no cíl-, 
idcíl,donorü & grati^ comunicatiuus?imo iudex iuílus & 
fortis 
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A fortis,&inliocetiabonusin iuftitia.íammentepercipite 
quantum malu fítmendaciü & maximéillud, quod cótra 
Dñm dicitnus.Oquot inueniemus;qui in coníHsione ver M e d a c i u . 
bum médax Hehrseorü dicant,omnia qu^au^ dixerit dñs 
faciemüs,cü tamémenseorüauaritise> aut odio adliíerear, 
viiüq) fit cor eorü cu meretrice. Dicetur his:Dilexerut eü 
in ore ílio,& lingua fuá mentiti funt e i , cor autc eorum no 
eratredum cum Deo.Attendite vobis ó patres cofefíbres Nota, 
& gregi,qui COTX veflrx comittitur. Vtrifqj magnu peri-
culum imminet , n i { i diligenter peífcrutaueritis menda-
emrn,hoc poenitentium.Dilata&pondera.IlIeergo obli-
cus eíl?qui mendacium loquitur, illeque reíhis quiveri-
tatern.Et cum ex vero animo ac corde hocverbum proce-
dit.Omnia quíecunq; mandaueritDeus faciemns,tunc cer 
teDeumdiligimus,paratieiusobediremandatis. Summo 
pere curádum eA:,vt mes noftraardéti ac obediéti animo, 
íúbijciat fe domini obedientix & madatis, vnde hac ¡reíli 
g tutioncm acquirat,dequa fcriptum e í h R e d i diliguntte, Cantic. u 
i l l i certé,qui animo vero dicut.Omnia quarcuq, mádaue-
rit Deusfaciemus. H i habitabut cu patre & filio eius lefu l o a n . í . c z 
Chriílo , in tabernáculo fuar glorise in ccelis,quod fixitH(?6r.8. 
Deus & n o homo.Cum ergo fan¿i:us Dauid b x c & alia, de 
quibusílatim dicemus,meterecogitarer,arrétus, & deuo-
tus oraf.Spiim redü innoua in vifceribus meis.Quafi inuc 
terauitac fenuit fpüs meus^cú per multosmefes iacui mifer 
in peccatis(quodautéfenefcít&antiquaturpropeinteriíu Hehr, 8, 
eíl) innoua ergo i l lum, ó pijfsime pater mifericordiarum 
Dcus,vtdona,& gratia, qua reftis cordeprxparalli, mxMi 
no deneges Scio em quáta dulcediné, quatüqj gaudiü & 
vera latidatribuisre<áíscorde,ricut tu ipíé mihi demofíra 
íli^d&ego^tefnae mádaui memorise.Lux orta eíl: iufto P/al .gG, 
&recíiscordekti t ia .Pmquibusmagnisdonisimó maxi 
mis(qd emfupraDeidileaioné&:^titiá,&felicitaré glo 
ri^excogitari p5t)immonaIes gratias ^ laudes reddá tibí 
T 4 femperqj 
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P f i L $ i . femperqjlaustua efit inore meo. Reílosenim decetcol- G 
laudatio & iuftisexultaíioin dño conuenit. Vides quanta 
quamq; perfeda gracia á dño redis corde prsepareturfRe* 
d i diligunt Deu. Redis oritur l2etitia,redi habitabunt cu 
vultu Dci .Non dixit cu angelis & archangelis & domina 
tionibus. In nullo enim horú noftra beatitudo efíe poteft, 
fed in foloDeo clare vifo.Pro tant!sdonis& amplifsimis, 
quasreddemusDco noftrolaadationes? Quasgratiarum 
adionesfRedos decet collaudatio, idefl-,maxime tenetur 
Deülaudare & celebrare vei alicer7nec á fenfu difcordanr. 
Redos decet collaudatio,idefl-, redorum laudatio , nimis 
grata dom inó Deoeft. Decet ante menfam regís, qui i l l i 
s i m i l i t u - grati funt amabiles, feruire* Decet quiamagna recepe^ 
¿0' runt, decet quia gratiofi funt in oculis regis. Sic intelliges 
quod didum cí l .Redos decet collaudatio. 
Reftnudo IHud máxime animadüertendúeftmagnühocbonuni 
j p m t u s y n rpiritusredi, non folum orat ioneádñoDeoimpetíandü 
de. ' eííe7áquo omnedatam bonü&omnedonumper fedum D 
l acohLi . defccnditjverü 6cadi)ciendüm efl afsiduum noílri operis 
" exercitiü, fecundum illud quod fcriptum eíl: á beatifsimo 
Ephef 4 . Paulo Apodólo. Renouamini ípiritn fenfusvcíln, & in-
dulte nouühominem,quifecnndumDeumcreatus e ñ / m 
iuftitia &fanditate veriratis Oranduseft dñsDeus, vt in-
nouetfpir itum in vifceríbusnoílris, fed nobisprsecipitur. 
C ^ J . Renouamini fpiritu fenfusveftri. OrabatDauid:Amplius 
laaame.DocebatEraias.Lauamini,mundiefí:ote,&:Hierc 
C¿íp.4. mias:Laua á maiitia cortuum HierufalemjVt falúa fías. V i 
^Augufi . des quomodo verú eíl comuneilluddidu, quicreauitte 
•fujfe'r.pfíL- íinete?nofaluabittefinete? ManuscooperatrícesDeoin 
1 4 4 , * noíl:fainH:ificationetnbuamus,quiiánoílrifumuspotei 
^AnfiLVtr ftarisjliberoqidonatiarbitrio,.vtglorioíioríitcorona.Có 
fier,\ $.cd. ronat enim Deusdonaíiiain nobis, acfi a ñobisprocersií-
Í , ad Co- fent.Orumma liberrJitas,Ofriagnificétia Dei innos.Qu_is 
r i n t h . non exclamet; quis fícut dñs Deus noííer? Veré bonus his 
qui 
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A- quireilofuntcorde.Nó dixit omnipotens, no dixic Ado-
nat, redquara bonus Ifracl Deus his, qui reño fu nt cor de. 
Qu^rendum ergo nobis eíl^acproponcndum^mukuraqj 
á vobis cuO:odiendum,quo exercitió ad fpiritus rediíudi-
nem pofsitisafcendere, de qua tantaprasdicauerunt pro-
phets.Videarnus in quo materialium rerüreditudo cófi-
ftatacreperiatur.-vtvei ficmanudu£li adfpiritualem redi _ 
tudinéinteiligendaafcendamiis, Si experientiscredenáü 
chipia quidem docef,Téduir. eííe, cuiusmcdium no ex^ 
ab extremis. Sciohancdífíinitionem non placeré Ariflo- * ¿ r i f l ¿ * 
teU,quia fi linea eíTet infinita, ei n5 conueniret diífinitio, ^ f ^ » 
cúnonhaberetduoextrema^^c. Sedrebusprdutnücex-
tantpermanentibus,quianeceíreeftficpermanere.Re¿tñ 
ccrte eíl:,cüiusinediu no exijtab extremis. Mediu fcilicct 
totuc^eíHnterextrema. Sicvirgáilla,autlígnu hoc, aut 
hxc lancea reda quidé efl:?cuius totu médium, quod extac 
itíterfuaextreraa,abülisn6elcuatur,autfleditur,autexijt. 
^ Secunda hanc ergo diífinitionem videndu cíi:,qu2e potiísi 
mú íint vitx noftrae extrema ,á qnibus non exiens mediü, 
reda dicatur. Multa rapientiumquifqj&quidéfecondum 
rauonis regula, noftrae vita? excogitarepoteritrpediajin-
tra qüje,riimmobilisperfeueret,reda debeatiudicari.Ego 
aut pro ingenij mei paruitate,ingenüefateor, quod dúo il 
jaexürema femperimihi placuerütjintra qu^ tota noílravi 
ta debcat c6rineri,vt reda dicatur, nimirü no eííe &:fnihil Extrema 
noíl:rü,& eííe diuinu'participatüjad quod nosdñsordina- u^o 
üitjquiquidéfinis natur^ naturaliseíljicetnaturalibüsviri noftr*- 1 
busac induftria confequi nópofsit.H^cfuntduo extrema, 
intra qu^ fi tciíavita noftra cócludatür,reda cerré erit. Alte 
rum, idsí{:,primu,quia nihil fuiimis, humiiitati^ 
ftcr , vnumquenqj nofirum docens eíTe fub potéti rnanu 
Dei,quívocaaitnosxünoneífcmus3deditq;nobisráíubli B u m i l ; - . 
msmeííemm.cocmunenbü^&donrsadornatá^ccevnder^ Umí-
humilierisó;homo,qüí rntílíó-minusfuifti^u^f ufai¿, ^ -^V. 
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cinis,nihil fiiiftiJíicurJ& omnia quae fada runt7& dixitdñ&C 
íiánt,& creata funt7Duo ergo te doceatprimum hoc extre 
jnum, quacvaldevtilia,nectóiivüsiieceírariafunt.Reco-
gitaomnjpotctemmanum dñiDeitui,qiiicurnnon cííe?, 
creauit te,quam pcccando effugere no poteris,etiam íi fub 
aqtiismarisabfconderisfaciem tuam,mandabitferpéti & 
*Amos, ca. mordebit te,exiefqj in cófpedu terribilis iudícij tui, cuius 
9'at labiaeruntindignaiionisplena. Difcetimoícm, difcehu-
Ef i . c , 50. militátem,qu^duoíIhabueris,refpicietintedñs. Scriptu 
E f i x . 66 . eft enirn. Afpiciamadpauperculum &trernentemfcrmo 
/ • nesmeos.Recogita per íinguIashoras,acmométa vita: tu9 
lublime illud alterum extremum,ad quod ordinauitte do 
minus.Extremum vltimu huius lineae noílrx y elle diuinü 
2,Epifi. ad eft coínmunicatum,ac partkipatum. Illuc tendimus, illuc 
Cor.c.S.d. currimus,vt vnuscumDeofpiritusíimus,confortesreddi 
i ' P e t n . t . tidiuin2e eiusnatur3e?quinihil ,quipuluis&ciniseramus. 
c.a. Conclude ergo médium totius vit^tux intra dúo extrema 
h3Ecy& eritvalde re£ta.O quam recia erit linea,quae'á non D 
eííe noftrum vfq,- in Deum deducatur. Forfanhic verum 
Linea í»~ habet quod Ariftotelesdicebat, quod fi dctür linea injfíni-
finita. ta, non habebit extrema.Quaíl in inñnitum diftat cfTe di-
uinumfandorum inpatria}á non eQe eorum.Sed cum tan 
ta fit diftantia, quanta eorum pcrfedio in gloria íicut non 
V i f l a n t i a plus d iftat homo á non eírefuo, quam quanta eft perfedio 
mter f r i * hominis. Inter priuationem enim & habitum, non maior 
udtionem diftantiareperitur,quam habitusperfediOjideónó in infi 
&h( th i tÚ , nitum fimpliciter diftantextrema noftra, necoportetvt 
Vtraq3poritiuafint,fedundürBpra:rentisconfiderati 
cefskatem.Refpice& ordina fotu médium yitsetus ó ho-
mOjadíinem tuüm naturalem/equere impu]fum,&: impe 
tu m ^  qu i i n tra y i fce ra t u a p I ata tu s eít ^ ab a u do r e n a t u r^ s d e 
tAuru f t , ciu0 dicebatbeatusAuguftin.us;Feciíli nosdñead te,&in 
^ * quietum-.eftcoTinoftrm-d.Qn^c reuemmurad te. Noníit 
quieSíñbitneque in ho:noribus?neque io diuitijs, neq, in v i 
tae hu-
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A txhuius vóluptatibus,fi non vis tortnofam faceré vitsc tii^ 
lincaq.i.Non fit tibí quies in hac lacryniarufn valle,fed tan 
quá adueña &pcrcgrinusvi£í:ui, & veftituiafíumenccef 
faria. Si enimonuftuscurauerisambulare, graueonusin-
curuare faciet dorfum tuum Ad hsec omnia, & quaecunqj 
aliabona, &perfed:a, vocat nosfacratifsimus PauIus, in 
hscvcrba.DeponentesomneponduSj&ciromílanspec- ^AdH'e-
cacumjCurramusadpropofitum nobis certamen,aípicien- &nc.c. n . 
tes in audorcm fidci noftrse, &: confummatorem íefum, 
quipropoGco fibi ^audio fuftinuit mortem confuíio-
necontempta, atqueádextris Deifedet. Inqua quidem 
fentcntiamulta eííentnotanda, &exponenda, fed vnum 
folum, quod ad noílram cófiderationem máxime ípedar, 
cxplanabimus, ilíud fcilicet quod vltimo loco fcriptü eíl: 
Atqjaddextcramfedis Deifedet. Dequoconfelíualiolo-
coidé Apoflolus fcrjbens inquit. Confedere nos fecitin Ej>h*x. 
coe leflibus cuiChrifto:cofedere nos fecit mérito, vtani-
g meturmens noftra, adcurrendam viamprxexúlcationc! 
íicutdeipfo Chriílofcriptum e í l : Exultauit vrgígas ad 
currendam viam, accingaturque totus homo in omniura 
virtutum exercitia.Híec enim funt vi^, dequibus clamans 
loannes dicebat. Realas facite in folitudine femitas 
Deinoílri,vtadfediseiusgloriamperue- P f d x Z h , 
niamus.Pereundédominumno- ¿ f a i ¿l 'a 
ílru Icfum Chriftum. ' 
Amen. ca(i% 
S V P E R P S A L M V M Q Y l N - c 
quagefimum. Homilía decimaquinta. 
Gor mundum crea inmeDens: &c fpiritum re-
ótum innouain vifceríbus nieis. 
*4 R G V M E N T V M , 
r V O D dhenum ab cmngelico oratore fit philofopht 
cam difyutdtwnemf opilopYoponertrfe<L ñeque m a l 
tumdijputdtionumTheclogdhumfermonemprotrd-
here^neque phihJophorumpUcttd dijputdre,jji>rettsja 
crisprophetis <& bedtifíimis^Apojlolts domini Iefu,<& Ecdejije 
doÜ:oyibus.Qjíodq-,propter hdnc re duó ío r j r e rmdnumlocumje -
quentiuquctjiionumrehnquensyfpecidlem homibamJcripJitjW 
q m exgrduif i imisfcr iptumt & dntiquoYum dotiorumfenten- J-J 
ttjs demonjlrdt nu l íum ex tdntis dutpdtridrchis, dutprophetis, 
J íue Jdcns lApoftohs , f sd ñeque bcdtij l imdm dominam noj l rd in 
mmyj le r ie mcdrndtioms Deumper ejjentidm y id i j j e m hoc 
mundo* Secunddpdrte quod confummdtus Del dmor lüujlr ior 
hedtnudimspdrs f i t mpdtndcoeleji i , 
Gormundum crea in me Déus 3 & fpiritumre-
ólum innouain vifceríbus meis. 
T^Xomnium patrum fcntentijs, propterhoc magnum 
•^donum cordis mundi exorat fandus Dauid a Deo fíbi 
concedí ^quiafciehat mundiscordeparsramclanun Dei 
vifionem, non quidem in hac vita ( nulli enim homi-
num tantum bonum contingit) fed in futura beatitodme. 
M d t t h , j.ScriptumeftenimtBeatimüdocorde : quoniáipfiDeum 
vidcbunt, Necquiafub viñone Dei, fandorummerces 
fítpc 
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A fxpenumeroP^o^i^i^^illapri^ , autexcellen-
tiorparsefthabenda. Qjrippe cu confummatus Deiamor 
in re hac principem locum óbtineat. Q u^ia alienutn iü 
dicauiaboratoreeuangelico omne illudquod mores aut 
fidem dominicaeplebis, non componit &xdificat íingula 
rerrí dchis qusflionibusrcnpíi homilia necumiHismo-
ralibusmifcercntur-Nunqüamlego Efaiam^ Hkremiam, 
Danielem^aut vnumaiiumexpropheris, logicamdifpu-
tationcm populo proponcntem aut inalcum diíputatio-
nisaurcs audientium trahere. Vt interim taceam quo-
tnodo qualiter véloannesinagnusprsecurfor dominijipfe *^.c,*3 'Ct 
quedominusIeftispopuloIfraelpraedicauerint,annucian ^íf .4«C' 
tes eis vida & virtutes, pcenam & gloriam domini timo-
rem,&terribile tribunal iudicis^ammafque^ igné vin-
didamdantem, íicutperprophetam antea f u e r a t p r x d i - c ' 
¿lum: Spiritns dominifuperme, ad annunciandum man-
fuctismifítm?,vtmederercontriiiscorde,&prsadicarem 
B captiuis indulgentiam,& ciaufis apenionem. Vtprsedica., 
remannumplacabilemdñoj& diem vltionis Deonoílro 
vtcófolareromneslugentes.Q^uamprophetiam ,teí]:atur 
dominusIerusapudLucamjdereiprofcriptameíre, &ab 
íprocomplecam.Q^uod documentümfandi eius Apollo 
li pcrfcclifsime impieuerunt, & quicunque eorum imita-
toresfant. HscdiximusaduerrushuiusnoílntéporisfcrU 
ptoresaliquos, &concionatoresquorumlibri quorumq; 
condones, máximerefertsefunt philofophoramplacitis 
opinionibus/eftis, vocibus, eciam fapientibus incognitis, 
vndeindoctuspopulusinadmiraíionem rapimr,qii^non 
i n tell i gu n r, v e n era n tesxum i n ter i m gem es ta cea t p ius au -
ditor^ veros domini lefu dircipu!us,ac ri no eííetfcripm 
facrK méfaquae regibus delicias prseberepoíletjaofi no 
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nuS'/Ghryfoílomus, casterique parres. Qupdergoáno- Q 
bis m primis percra£landum e ñ , non paucis fermonibus 
aperiri poteíl & abfoiui. Difputatum eíi: ab antiqtiis 
magifrris. Nunquid aliqnis mortalium Deum per ef-
íenciam ficud eíl viderit .? Nunquid tanto dono alicui 
contigit m carne conílituto, frui, vt Deum fecundum 
^4ugufl . fuameíícntiam viderit. Non vnañequeperfeuerans do-
Epif to .m- ^oriíiu fententia fuit,autnunc efi:. Vifumfuitqoondarri 
& . 12.fo- beato Auguítino non vno loco tantum,&Moyrem & pan 
per Gene f . l u m tantae gratis fuiííe donatos vt Deumpereííentiam vi 
ddl i terMn derint, Hunc fequiitusbeatns Thomas Aquinas claruni 
Sxct.Tho, eccleíiíelurrien eiusfententia:fubfcribitcum deraptu Pau-
liageret &de MoyOs prophetiainaliortimcomparatio-
nem. Semper tamen placuit nobis,etiam á prima iuuentu-
tealiorumgrauirsimorumpatrum fententia, cumproxi* 
miorvtriiifqoeteilamentitertimonijs accederé videatur. 
Huncergoordinem in hac parte feruabiinns. Priori qui-
dem loco, vtriufque teílamenti fententiasproponemus,fec D: 
cundorationibusagendum nobiseíl.tertioaucemfando-
C ^ j 5. rumauftoriratibus.Extatinprímislocusin Exodo,in quo 
M o y f i de- reshcec magno Moyfi denegamr,&.quidem illo tempore^ 
negcituv quo dcíiderijsvidendi Deum flagrabatj&gratiamaccepta 
cUrd D e l tionisin oculisdominiinaeniebatampliorem. Loqnutus 
y i f i o , i eft Moyfesaddominum fub argumentifigura^ vndedice-; 
re poííumus quod de re hac cum illo difputauir, tali vtens, 
arguinéto,cuins ante cedens hoe eír. Dix iíli mib i: noui 1 e 
ex nomine, & inuenifli gratiam coram me, Ecce antece-
dens.Audite conclufionero,quam inréclebat probare. Si cr 
go inueni gratiam in confpedutuoVoil-ende mihi íaciem 
tuam , vt fciam te, &ihuéniam gratiam ante oculostuos 
oflendemihigloriam tuam. Adquemdominus, voleas 
argumencí viniiníirniare7No;poiensvidereíaciem mea, 
Quare ? Quia non vidcbitmehomd:& viuct 4 Q^afi di-
ceret: Optimam argumenti formam obferuafti fedmag-, 
num 
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A num hoc donum non eft huiüs vitic de ílatus &fúpki^ 
tatis/edfutur^-SüperqiiodbeatusAuguftiniis^o^ 
dehacre dirpucationem inquit: ínuifíbiiiscílrigitur n a - U t > 
turaDeus^nonlantumpaterfedipfatrinitasvnüsDeus Ec caj>,j, 
quia non tantü muifibilis, verum etiam incommutabilis, ^ ^ / ^ 
íicapparecquibus volucrir,in qua volueritrpecie, vrapud nesjDet 
eum integra maneat eius innifibilis incommucabiiilí|uc ^ ^ ^ ^ 
natura. Dcílderiumautem veraciter piorum, quovide-^¿lííwf> 
reDeumcupiunt, &inhianterardcfcunt, non opinorin 
cam fpeciemeontuendam flagrar, quavtvultapparet, vt 
ipfenoneftjfed in eam fubftantiam, quaipfeefí:, quod 
eí l . Huius deíiderij fui flammarn fanftus Moyfes fide-
lis fámulas eiusofl-endit, vbiaitDeo,cum quo, vtami-
cus, facie ad faciem loquebatur. Siinueni gratiam co-
ramte oftendemihi temetiprum. Quidergo, illenon 
ípíe ? Si non eíTec ipfenon diceretei, oílende mihi te« 
meciprum , fed oílende mihi Deum: &tarrien fi eius na-
3 turam fubftantiamque confpiceret,multominus diGeret: 
Oftende mihitemetipfum. ípreergo erat in ea ípecie, 
quaapparere voluerat, non autem ipfe apparebat in na-
tura propria, quam Moyfes videre cupiebac. Ea quip-
pe promittitur fanfíis in alia vita, & poft multas ínter-
rogationes de videndo Dcum , ad hanc tándem deué-
nítidem Auguftinus. Si queris vtrum vnde videbímuseu ^ue-ufi . . 
íícurieft.Refpondeo. Vnde angelí vident. Vnde quod ^//f. n\, 
-refponííim eít Moyfí verum eft, quia nenio potefi faciem o^. x f i 
Deividere, &viuere,idefi:,nemopotefteuminbacvi-
ta videre viuens^íícuti eíV. Nam multi viderunr,fecl quod 
voluntas elegir, non quod natura formauit.Hoc vhimum uémh < 
verbum eíl beanfsimi Ambrofij Mediolaneníis Bpifco-p^M. c^ . 
) i . Quo & vfus eíl: beatus pater Augufl inus ,,ad corro- Luc<s, 
^orandamíuamfenteniiam , nimirum quod nenio vidit £/?//?. 112. 
Deum in hacvicaficutieíl.Quametiam fententiam beati c.6. 
Ambrofij expofuicCap. fequend dices:Deusinea natura Cc t^ j , 
vide-
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yidcnirjquam voluntas elegit,non naturaforrnauir,potuit Q 
dicere non natura moní l rauer ic , fcd maluit dicere forma-
uit ,ne ipr3mrpec ié , ínquaDeuse leg i tapparere?de íua na-
tura formare putaretur, & ex hoc vtique conuincerctur 
conuert ibi l iseí íe mutabilirqueíubftátiaf, qnod ipfe Dcus 
á fidepiorura mifeficorsacbenignusauerierit. Ex h i s & 
alijsfcripturismanifcílum t ib i e r i t quod in hoc^ cap.ícri^ 
ptum eít, Loquebaturantem dominus ad Moyfem facie 
ad faciem víicut folet homoloqui ad amicum fuum. N o n 
quod nudamDei eí lenriam viderer,quod manifeftaturin 
fra^cunidicit/iinueni gratiam inocu I i s tu i s ;o í l endemih i 
t e m e t i p r u m . D e q n o í l a t i i n . 
Exponamusergo, antequamad a í ianoí l ra defcendat 
oratio hunclocum & aIiaplurarand^rcripiuríE,qusehuic 
G s n e f i z, fentenrix contradicere videntur. D i f t ú e § á beato Jacob: 
E x o , 33. V i d i d o m i n n m facie ad faciem , & faíua faílaeíl: anima 
meaididum eft de Moyfe í icutanteá fcnbebamus, loque-
batur cum domino facie ad faciem, ficut íolet loqui homo D 
Cpp. 4 . J. ad amicum fuum.Scriptum e íUn Deuteronom.Non cutñ 
patribusnoftrisinijr jpadum,fed nobifcum qui inpr^fen-
tiarum fumus & viuimus.Facie ad faciem l o q u u t u s e í l n o -
N o t a y a l - bis in monte de medio ignis. Qtiem fenfum hiecloquen-. 
di fórmafáciat,Moyfes decíaratprjscedenti cap. 6¿ beatus 
Loqmcum Auguíl inus-Loquotus eíl dominus ad vos de medio ignis, 
t>eo facie vocem verborumeiusaucl i íHs, & formam penitusnon v i 
adfixcicm, dift is .Quo mamfeí le^ocet , e í iara fi dicaturá fandispro-
y el 1/ide- phetis, quod loquuíi funt cum domino Deo íacic sd fa-
r s D e n f d c i e m ^ o n tamen comprobatuf ex hbCjillorum quenquam 
ele ( i d f i i - Devim per eíienriam vídiíKí. Alias vnum de duobus con-
ciem quid cederetur,autvniuerfami]l3mmultitudinem v i d i í l e D e ü 
fit. \ fíciiíieft,q.uod3bfurdumapp.iret& imporsibi]e, autfcrU 
ptaram fio? ip.G eííe contfariamjqus negar.quod a¡io loco 
a fa rma tomnibús rebus eodem mo4o.fehabentibus,quód 
• ¿Vf f&í d i c e r e e í H m p i u m &í ixre£icum. Beatas Auguíl inuSido-
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A (ftorindytusrern hanc3perir, 6£ nodum roÍuit : Hoc vulr í A u g u . T o 
in te i ideíe fanclus Moyíes dum deíil i |s lírael fcnbir/quod rno. %i'pL¿ 
Icquiicus eíl' Dominus ad illos facie adfaciem de medio 2^ z . l i . 
igniSjideíl japerrifsimej&euidentifsimejaudií l iSjquxDo ^ y ^ / ^ -
minus loquutus eíl ad vos,expertique eftis realem & fpe- Deute 
GjalcmeiusprsfenEiam.In huncergomodum interpretan ronomu. 
á x veniuntomnesTcriptur^jqua: hanc formam locuendi 
habenrjIoquurus e i l Dominusfaciead faciem v e l , v i d i do 
minum faciead facieirijideíl ,pra'fentiaeinsreaiis& ípe-
/ • cialiseuidenter funtexpertijnon tamen nndameíTenriam 
cognoueruntjhocenim impofsibi leeí l jdici t Dominusad 
Moyfem-.Non poteris videre faciem meam, apparet non 
quod natura forroauir?red quod voluntaselegit, ficut te í la 
tur bentus Ambrorius & ante ipfum fanílus Irenarus in b^c Iren<eus 
verba, í l l e au tem volens videtur ab hominibus , quibus ^ r - 4 - ^ -
vuIr ,&qiiemadmodiim vuk.Quemadmodum vult d i x i r , ^ ^ / ^ ^ 
cjuia nunqiiam fuam oftendit n a t u r a m & e í í e n t i a r o . Et cu ^ f * 37' 
B idem Auguí l inusquíErebat ,qual i ter loquebatur Deuscu 
homin ibüS jpo í lquam ' fe rmonemeg i tde Abrabam, & de 
Cain ,&de M o í e , d e P n i l i p p o i n q u i t : D e b a - v i í i o n e etia 
loqueos eiusamator&defideratorAmbrofius, no i n loco 
( inquirDeus v ide tu^í ícurad í l icem Mambre .&in roon-^f7» i*» 
teSyna,!ed mundocorde.Cumautem alium locum eiuf-
dem A m b r o í i j e x p o n e r e t i n f r ^ q u o v ideba tu rnegarehác^ 
virionem non ómnibus Apoílolis^cum perueni í íe tad bea 
t i ís imum Perrum dequopo te r a t í u rp i ca r i ne f o r t e & ipre Petrm*A~ 
i l iam eírentiam,qua Cbrií^us vnum efl: cumpatre v i á€x \ t , foflolus* 
cum confeflus eí l • T u es G h r i í b s fílius De i v i u i > í tar im 
rei)cit hanefentét iam idem AnguPiinus. C u m ipfe Petrus 
tamparuulum feadhnc i l l i o f í endere t ,v t t i a ie rec , neamic 
t e r e t m o r i e n t e m , q u e m í i l i o m D e i v i u t b o c e í l vitse fon-
tem,fuerat pauló antea confeflus. Vides quam multa, expo 
nenteslocum Hxodi diximns? Accedamus iam ad nouum 
t e í h m e n t u m , audiamuf'ine fanaos D o m i n i no i l r i l e fu 
V C h r i í l i 
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C h n f t i A p o í l o l o s , quid áe re hac fcripíerint. I n prímífqj C 
i>T¡m, 6, bea t i^ i^umPaulum confulamus^uiab Exodo vocem 
il lam mutuauitjfed ñ e q u e viderepotejfl-.Deuslucemhabi 
tatinaccefsibilcm,quemnuilushominum v id i t j f ed neqj 
viderepoteft. -
Hic e í l fecundus locus, qu imul tum rem hanc coní i r -
mat i n cuiusexpofitioncdeipfo Paulo &defand-o Mofe 
í ímul loquemur & defacro Euangelifta loanne, & de do-
Cap. i . n i inano í l r a .Sed & I o a n n e s E u a n g e l i í ] : a d i x i t : D e ü n e m o 
v id i t vnquam.Vn igen i t u s , qu i e í l : i n Í Jnupa r r i s enarrauic 
nobis.SEet ergo in ore duorum tefl ium hoc ve rbü . Paulas 
dicit7 quem nullus hominum v i d i t j fed ñeque viderepo-
teft.IoaunesdicitiDeum nemo v i d i t v n q u a m . H a n c v o c é 
^ t h . q . i z vocatterribile &pcregr inumverbum beatus Athanafius 
in depluribusac neceírarijs quoeftionibusad Ant iochum 
principem.Quareperegrinumfquia valdeconfuetumfa-
miliareq^ verbum eratfcripturis, v i d i D o m i n u m faciea4 
Gen,c. 5 z . faciem. Loquebatur Dominus cum Moyfe facie ad facié. TS 
Exo.c, 3 5, V i d i D o m i n u m fedentem fuper folium exceifum & ele-
jfatcs.c,6. uatum.Pfopter h3ecoraniaterribile,&peregrinum ver-
bum,quod á í o a n n e & P a u l o feriptum eft7diciturab Atha 
ñafio inh^cverba iQnomodovidenturprophe tx aliquo 
ties vidiíTe Deum ? Refpondeo. P o í l omnesprophctas& 
Cap, 1. po í l apparitionem & adueníum C h r i í l i J o a n n e s T h e o l o 
gus inquif.Deu nemo vid i t vnquam & ve confirmaret tan 
quamternbi le ,& peregrinum verbumfubiunxir .Vnige-
nitus ille filius,qui c í H n fjnu patrisenarrauit.Vnde & Apo 
ílolusPaul.us deDeo loqLiensdidr.Q.ue nullus homimim 
vidir.neqj videre p o t e í l . Q u a m o b r e m nudam D e i cí len-
Prophera tia nul l ib i v id i t vlias. Pro humana auté infirmitaíe Deus, 
quemodo afílimota forma fuá: maieí lat i l ongé inferiori > propheds 
Deum y i r appamit jVndemanife í lé coníí:at,qiiod non efíí^ntiaiTi/ed': 
Áehdnt. gloriam D e i vider int .Solá vero • : ' H n • d i ~ z • ; • Wl3 
da efleniiú G abrieiis Axchan^i' • wm • • 
y '. " . ' . C u m 
A Cum autem exponerec klé fandus Dof to r locum Lucísr: ^than.ln 
Spir i tusfan^us íuperuenie t in t e ,& vir tosal t i fs imiobum Euang. de 
brabit t ibi inqui t :Olmmbraui t virtus akirsimi corrobo- deipara ^ 
rans eam3&: diuinae v m b r x imaginem tribuir ,vt inde deli "Virgiúc. 
neamentis colie£l:is ,videfepoííet ,quaíenus porsibilecíl-, 
Deum,formíe expertem,in fe c o n c i p i . N o n é n i m f u f p i c á - Nctdyal-
dum eíl quod fecundum ílmplicem natura Cux propriera de. 
tem,virgo in fe habitatem D e ü viderepotueri t , aut quod 
ipfaanimata rationaliSjintellediiaUíqj incarnano, conípi María Bo 
cere valueritjfedquatenuspofsibilefueritjVtpoteobum- mmano-
branteillam virtutealt ifsimi , & vmbras lineamentaquefir-a quam 
qoaíi facientCjVtvidere^quatenus fieripoterat Deum in certimdi-
fehabitantem.Et vtnos ipfi animam inhabirantem in car ne habuit 
n e n o í l r a pofsidemus7ne tamen quomodOj qualisne ea íit, demcarnó 
eonfpicerepoíRimuSjfed qiiafi vmbram eius& Jineamen- tiene "Vfr-
ta ex virtutibus eius & internis efficacijs colligimus. .Tale hi Dei. 
quidem3tum vi rgo , íum ipfa in te l t edua l i san imacon íue f i Simllnudo 
B pore ra t .A t t édeprudens le¿lor verbismagñif ici D o ¿ l o r i s 
Athanaí i j .Tr ibui t inpr imisfacrat i fs imíe D o m i n s noíl-rsE 
e a m c e r t i t u d i n e e r g a m y f t e r i ü m c a r n a í i o n i s , q u á n o s d e 
noí l ra anima habemus,qua neq; carnalibus nec mé tahbus 
oculiscejMierepoíÍLimus N o í a í ecüdüverbücü .d ic i t :Ne 
fufpicádCicft.^hgnu verbum proíeftójVa 
dum.Non eíl fufpicandum deiparam v i rg iné D e ü vidifíe 
pe re í ren t iáJ& hoccocedédüe í l : MoyQautPaulo A p o í l o ^ 
lofFidei comendata e i l á beata Elifabeth facra d o m i n a ^ o ^ 1 
ílra,no vifionis.Beata quíe credidíí l i qm perí icietur in i eP! Com* 
qux d i c h funt t ibi á D ñ o N o inquitbeataquee v id i í l i , fe^^™™ 
. q u ^ c r e d i d i f t i J á c o f e r d ñ a m n f a m c u h Q c . ^ p h e ^ 
&cu Apoíl-olo ,puri ta temmétisei i is&grat!á;quá i n u e n i t ^ ^ . 
in oculis dñ^cü illi^qu^ de Moyfe pr^dicátur & Pau^ 
uenit beatifsimaMaria gratia incaniationis,qu^ fumma & 
Í g n i t a ef troectamé de ipfa fufpicadü e í k y Ú i & l ^ ñ f p t Notd yd^ 
eíTentiá Quale obfecro fuic corpus facratifsimx vifgitíis de, 
Y 2 ctiam 
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Corpus f i - etiam ante tepes i«carn2tionisverbíDeij&: qualeeomsxi C 
crar i j íunx me remporej quo Spiritus í andus cum ómnibusíuis eílcn-
"virgims nafibus vírtutihus, quse iili perrationem diuini principa. 
qtíaU. & tus adíuntj imbuic eam fuá gratia, vt in ómnibus gratioíá 
quam pu- appareret.? Quale obfecro ab hac bora fuit íaní^ifsimum 
" rum. Dei rabernaculumrNunquid nopurius & rpiritualiiíS,quá 
illacorpora, qníe depinxit beatus Auguftinus, &: t r ibui t 
Paulo & Moyfi, vt habilisfitmenseoruad v idendú Deü.? 
^ í u v . E p i - Inquit AuguíHnus. Nonfi t incredibile aliquibus fsndis, 
j t o U . 112. no ita dcaindis,vt fepelienda cadañera remancrent etiam 
• c¿(p, 13. j i l a excellentiam reuelationis cis conceíTam. Exponitlo-
cum ra;piuscitatum,non poteft videre faciem mea &viue 
r e ^ ideó tnbuitPaulo & Moyíi volatnm adeó excelfum 
mente omninoacorporispafsionibus&motibuseleuata, 
' vnde rapitur ex hac vita ad angelicam vitam , anteqivaper 
iílá corniuie morté carne foruatur.Sicenim raptus eft, qui 
Paulus fío'audiuit arcana, &c.Sed de nfa dña n ó eílfufpicádum Deú 
y i d i t Deí t vidiíle per effentiajCui nec fomespeccatijneccarnis cocu D 
per efjcn- pifeétia gnuabat an imá ,nece le r r imo volatu, vltra angel í 
rww. cá vitaconuolaret &pi?r i ta té ,quantominusconcedendt i 
hoc eíl coniugato homini,Mof!7inquam,& Paulo,qui ÍH-
mulum carnis ardentem patiebaturí'Sed & de Paulo no efl 
feriptum vidiíle arcana Dei ] qoa: non iicet bomini loqui , 
tfotít. fed audiuiííe arcanaDei.Hic iam ipíius Auguílini v tarver 
. A u g u f l i . bis.Qmppequi quserens quomodo Cain audiuit Dei ver-
^/Ji-olii2r í>a?R.efp5deo,inquit,n5 quideeíTecófeqnéSjVtetiavi 
c . i y . Deñjqui vocesab eo faélasaliquádoauduit.Necqjem vi-
d e r ü t e u m qui audierut. Et ciarificaui & ireru clarificabo. 
^ o d n , c , i i . la aperre vides quomodo inomnibus ve r i r a t éhabe tquod 
ad Moyfen diclum eíi á d ñ o . Non poterit videre faciem 
Irenxtts. x n ^ m & viuére , quod etiá didú eí l ab Apoílolo i [Quem 
Uh. 4. rf¿¿- nullushqminum viditjfed ñeque viderepoteíhI)eum ne 
' uer f h £ r . mo v id i t vnqua.Videamus quid dere hac íent ia tant iquus 
c*57't ^ i l luf l r i sEpifcopus Íren32us,quidiligerit ifsimusfuit ,n-
cut 
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A cutincseterisomnibus/in interprerandis fcríptuns.Inpri* 
iiiis fimilem iudicat vifionem faníi:i MoyíijCiim illa, q u x 
H e l i x h ñ a é ñ . Moyfescupitrnaniíeílevidere eum,:qDÍ 3 . ^ . c a , 
fecumloquebatur&diclumeíléitEcceeíllocus apudme ip. ® 
& ftabis fupra.petram.Cumqj tranfibit gloria mea ponam 
te in foraminepetra! &: proregam dextera mea donce tran 
feam, tcillamq; manum meam & videbispoüeriora mea, 
faciem atuem meam viderenonpoteris, vtraqjíjgniíicás, 
quoniam imporsibileeíl: homini viderc Deum,& quoniá 
perfapientiamDei in nQuifsimistéporibns videbit D e ñ Ednde fen 
homo in aItitudinempetrcE,hoGeíl?in eoquieílfectidum t a i a tener 
hominem eius áduentus, & propterhoc faciead facié con Orig.hom, 
fabulatus eíl cum eo in altitudine montis, aísifl-ente etiam 13./» Exo . 
Elia,quemadmodum EuangeÜüm retulit,reíliiués in fine >Augtift fo 
priftinamrepromifsionem. Igiturnonmanifeílcipfi fa~perPjalm. 
ciem Dei videbantprophetae/ed difpoíitionesj&myfte- 1 3 S.^r 
ria,quibus inciperec homovidereDeum,quemadmodum Tenu í . c td -
B Elise dicebatur. Exies eras & ílabisin conrpeftu Domi - u e r f Pr^-
ni,&c.deindeagésdeEzechieleprophera&eiüsmirádís xeam. ' 
vifionibúsinfertgencraiem conclDfionem.Igitur íí ñeque Conclujioa 
Moyfes videe DeumneqjEfesiíeqj Ezechieljqui muirá 
de coeleñibns viderunt,qüac autem ab eis videbaníur;erát 
rimilitiuhnesclaritatisDomini &prophetiírfuturoru,ma 
niFeíiü efr quomam quidé pater inuifibiiis eíí.dequo & 
Dñsdjxit:Deü nemo vidit vnqná. lam videamusquemo y, 
doTertuíianusexpoííjefit illáíentétiá,quidué de hisap- T e r t u l i a -
paritionibusfentiar.CüMoyfes deííderaíTer dñi cofpefíu nusaduer. 
dicens: Si ergo inueni gratia apud tejmanifeíla mihi te,vt Praxeam 
cognofcibiliter videñ re:Non poteft inqiíitvidef e faciem 
meá.Nó enim videbit homo facié mea & viu-a, i á c ñ ; i ú ú 
rieturquivideritinuenimusenim&ámulcisDeLi viíuní, 
& neminéeoru, qui eüm viderutmortuu. Vifum quidem 
Deú fecundü homínñ capacitares, no fecñda plenitndiné 
dium itacis. Etpofrquá ofíendit parré eíTe ilMÜíGBilwdma 
V 3 ' defilio 
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<le ñlio inquinDicimus enim &filiü fuo nomine eatenus Q 
inuiribilem,qua ferttiQ ^ ípiritus Deicx íubitantia: codi-
tione iam nunc^ quiaDeus,&ícnno &ípintus Dei.VE-
N u m e . i i . fibilcautéfuifTeantecarnemeomodo,quodicitad Aaroa 
& Mariam.Ec íi fueritprophetes in vobisin vifione agno 
fcar ilii,in fomno loquar iili,n6 quomgdo M o y Q . , os ad os 
loquarjn fpéciCyidenr^n veritate & no i^n aenigmate^ideíl: 
nbnin imagine^ua fententiá nota adrequentia. Den ique 
üfifi loquutus efl: Moyfi Dñs^vt 6c Moyfesfacié eius cocn 
minus fciret, quomodo ftaém atqj ibidédefiderat faciem 
eius videre,quam fi videretnon deGderaretÍ'Qu^omodo 
^quédfis hegatvideri facié fpápoílejquamoftenderat 
i A u ( r , E f i - tamen oftenderat l Pariaac fimiliaaíleritbeatus Auguíli-
J i o , i i z , nus.Si:Deinaturarubñanñ 
cap.S. nusdiceret'.Ortéde m.ihi temetiprum.ípfeergo erat in ea 
fpede,qua apparere volüerat, non auté ipfe apparebat in 
natura^pria^qua M 
mittit fanSisin alia vita. Vnde quod refpofum eft Moy fi D 
verü efr, quia nemo pot facié Dci videre & viuere, ideíí-, 
nemo poteft in hac vita videre viués íicutieil:/na multi vi 
derutjfed quod volutas elegk non quod natura formauit. 
ládeíoáneEuagc.liftajVideamüsquidnt tencdüacdo 
cédü popólos. Apparétnefcio quidá minus fapiétes, dicen 
Jodnnes tes illüvidiííe nuda Dei cíTentiá Sed fentétia beati Irenaei 
^Afof ig lm proponamus aine noíhá. Inquit inagnus hic do6tor: Sed 
Jrenjeas loánes Dñi difcipulus in Apocalypíi facerdotálé, & glo 
l'bi fipra. riofum regni ChriíH vidensaduentü.Gonuerfusfum (in-
quit)ivideré voce, quieloquebatnrmecu & couerfus vidi 
jfepte cádelabra áurea & inter cádelabra^fimilé filio homi 
nis iadoíLi podere Sí accinduad mammas Zonamaurcá, 
Caput auté eius & capilliy&c.Ioanne vero non fuílinentc 
vifione.Et cecidi inquit ad pedeseius,quari mortuus vt íie 
ret quod fcripiñ eíl .Nemo videt Deu & viuetjck viuifícás 
cum verbü 6¿ admonésquonia ipfe eü in cuiuspedorere 
oilfl t cuaíbe-
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A cabebatad coená & incsrrogabat quiseí ler , qui ineiperet 
m tradcre Po í lquam veróícqiiéres viíiones eius explicac 
jnfert.Sicíemper^erbü Dei ,ve lu t Í ineaméta rerCi fium-a-
rum habct & velorípecies dirpofítioniipatris hominibus 
oíBdebatdoces nos quse fuñt Deí. Sempcr ergo íoannes 
VideiDiím íeíinT!,aut veíLim poderejaüthabétéinfoemo 
reeiusfcriptr^Rexregu & Dñsdominariu,nonnud5eius 
diuinaeírentii.P^rb^cmanifeRatiir irrationabil^ 
rionsaííertionis,eo\7el: máxime quod íbb ipío coeníeteni 
poretantu dohuconccduntei.lnquiuntenim quado dor-
ijiiuÍtinccenafupradominicripe(&üs,viditDeü ñcuti 
neqj timen ttalia docer e.O..Gaecatómimí 'Cupiditas; Dor-
miuiííe íoannéfupra DñipeftusinquiütjCu ipfede feipfo 
dicar,quod vigilabar.Vigilantis nanqj eíl figna beátifsimi 
Petriintelligere qiübus innuebat ei, vt quxreret á Dño, 
quistradebateú.íntellexií &dixitdñoIeru: Dñequiseíl 
qui tradet tefVigiláris eíl loquij& audire 7 no dormí en ti s. 
B '• Sed & vlterius vuinusimperitio^ illa 
clara Dei vifionebibiírefluéta Euage]ij,no beneintelligé 
tes fentétiá beaci Hierenymi. Qupmodo verü eft h ih iGh H i e r e n j n 
í'llu eo tépóreíluétá facri eu5geb),vidifíeq; Deu ficuri e ñ , prologo 
& tercia die refurreftíoné dñi táqtia deliramétu babuiíTe?per Eudo-,-
Ipfe ecia loanes dicitiTuncintrQiuitille-difcipülus^qui ve-Cap, 20. 
Reratpriusad monumetñ & vidit & credidit,nondG enim 
fciebaircriptura,quia:oporrebateumámortuisrerurgere. 
Vifo vero fepulchf o credidit7quia antea neíciebat feriptu 
ra.Omnibusipfe Dñs lefosaperuic renfum vt intelligerét 
fcripturas.Sed iniioc veru eft bibiíré íoannéiluetá Huáge 
h] de facropeüore Dñi lefu, quia dirpofitíonem quadam 
ad rublimiorem intelligctism indebaboi^ficut & ex;alijs 
multisnimiru quia virgo integerrimusfuit. Contigitauté 
hic^quod 6¿ beato ApocóloPaulo>qui generalem t k y n u 
í3erÍ3Íemíermonem.deGirp/fíisiiaxmánibusriacien^ 
nullum Vidiííc l>e«in.,jios vero dicimus ei: Viáifti,Sic 
V 4 & loan-
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& íoanncs; vigilantcmíedefcribit, &rcrjpturas nefcien- C 
teiTi,écontra veródicuntciidormiebas&fluenta Euange-
li j de pedore domini bibebas. Quid autcm viderit Paulus 
^ c h , ii.|)eatusLucasdocct,nimirurn dominum Iefum,necfemel, 
tantum.non nudam Dei eíTentiam, quam nullus hominü 
viditjfed neq-, videre poteíl.Cerré fi Deum per eíTentiam 
ficucien: vid ifíec Paulus nócacuiírecilludrcüreiieIationes 
ruasenarraret.EoprxcipuéquodantiquipropheríE, nudo 
íermoneDeum feyidiííefaciead faciem narrat,nec eíTet 
nouumrcrmoncmiftum perfonarejCumea defefcriberer, 
quseetiainaUjprophetxfGfiprerüí & dixeruntde fcipfis. 
H i e r o . B a Quid vero beatas Hieronytnusin hoc negotio defi-
tnafoTo- niatiam videce.Exponensloeuni Efaiíe, Scregé domina 
mo. i . f o L Sabaothegovidi.AiuntIudxi(inquitHieronymus)Efaia 
x ig,b.c,6 4maioribusrais,idcircó intcréptu, quiacu Moyfespofte-
ripra Dei viderit, hicdñm Sabaoth oculis carnalibos vi-
d ¡fíe fcribat.Super hoc Deo dicétc: Ncmo facic mea vide 
bit& viuet.Qoosfiinterrogemusquomodorc Deüs in le D 
ge & in alijsprophetis in virione & fomno fe dicebat oftc 
di, Moy fi vero facie ad facie colloqui,& cu ÍICÍ illa fenteu 
tia:Nemofaciémcáv!debit,& viuet,cüfacieadfaciéfead 
AVw. Moy fen loqüutum eííe fateaturfRcfpoD debut vtiq;. luxta 
pofsibilitatéhumanajDeu vifam no vt eft, fed vt voluitíe 
vider'r.quibus & nos dicimus eodé modo ab Efaia efle vi-
fum,refl:át é rumma,y t Moy fesaut viderit, aut no v iderit: 
SividitjViditergo & Eraias,qui vidiííefe dices, impie eft 
interfeftus á vobis3quia Deus videri poteft.Si no vidit, ira 
terfidte Moyíem cü Efaia, quia emídé mendacij reos eft, 
dices fe vidiífe eiim,qui viderinon poteíl;. Quecüqj in ex 
! poritioneeiuslocihabuerintinteiledumruper Moyíem, 
etii nos Efaias téperabimus viíioni. Videsqua aperté bea-
tas Hieronyraus no tribuitMoyfíaltioréviíioneDei,qu5 
Efaia: ? 'Aitioré,in qua,itá vt n eutra ad videndu Deñ íicuti 
cílaf édat.cmineat tanié mod üsreaeladon is, qiiefaft^ 
Moyfí, 
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A Moyri,& ruPra^foani^ fupracarterosprophetaspr^rer 
vnü Dauidé /Huicren íe t ix íubrcr ib i tec ia Gregoriusaper G v e g o f a 
t í rs imé/Er,nir i fal lor ,beatusAmbroriushác candé renten-/ '^.io.c.i . 
t i a t e n c c . Q ^ i p p é c ü multa de Moyrefuiflet fcrutatus,cum Rcg. T o -
exponefetiocupfalmi.Deprecatus fum facietuatn í n t o t o mo. z. f o L 
corde cneOjtandé q u a n d á e i ü s i g n o f a ñ o n e demóf t r a t .No 14 > 
oe ra t cn imfan¿ lus^a t e sDñ i ,quod inu i f i5 i I éDeñfac i eadP /S / . 118. 
facie viderenon pofsi t , feddéuotio faníba mcnfura fuper- c imbro fo 
gred i tu r ,&putau í t Deoetiam hoceí repofs ib i le7vtcorpo /^ >* Bf i im* 
r e i socu l i s f acc re t , i dquodef l inco rporeü coprehédi . Iam 1 1 8 . T e -
deindepofl: alia.Nouerat in ipíb homine , aliá ppft m o r t é íwo.4, 
futuram gloria aliam claritaté.Sicut enim ftella i n clarita-
te eÓrjica & refurredio mortuoru. Qusc & fi íeminatur i n 
co r rup t ione /u r ' g i t t amé in incorruptione,furgit in gloria 
furg i t in virtute,furgit corpus fpirituale. Q u i ergo h x c fci 
r epo te ra t tmer i tó prxfumebat, v t vul tum De i videre cu-
p c r e t ^ y é eífet obita corporistnorte vifurus. Talem c e n é 
5 forma ni recepera^talem dominus iam probabat, v t no d i 
ftarecab Angelis miivif tc^&exequutor oraeuli. Et ideo 
cumfcirec^quia Angcl ipuf i l lorum quot idievideni facic 
pacris ,quiin coeliscft:,putauitquodeam videredeberet 
tanquam'oblitus corpons &: carne depofita, &c.Eandem 
femcntiam clarifsime tenetBeatus Leo Papa. L e o P d f d , 
latn ergo aliquot rationes proponamus, <^mhi\sommzfermonede 
quae diximus e l ac idé tur ,&cof i rmentur .Prima defume ex Transfigtt 
verbo D ñ i ad Moyfem. N ó poteris videre facie mea. N o m i o n e do 
videbi tme homo & viuct. Manifeftumef} autem vixi í íe wm/. 
Moyfem poft repusboc, i n quo ei conceditbeatusAugu- Pr/;»>í rrf-
ftmbsckrá Dei v:ifioné,non ergo v id i tnudam D e i efíen-íf/a. 
l iá .Quod amé f iedébeat in te rprc ta r i i l l é locus de corpo-* 
ris morec & non mortificatione v i ro ru muku fpiritualiü, 
qualeserátPai ikis & Moyfes,doGetilludpaterSanLfon,qui Judiega $ 
cum vid i í re tAngel í idomini ,cüf lamma. in ceeluafesnden 
t e m í l a d m d i x k a d v x o r e m í u a m i M o r t e m o r i e m i J ^ q u i a ; » a .s^ol 
V 5 vidimus 
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vidirmis D ó m í n u m v V i d e t i s quomodo tune hdmines illí Q 
incelligebantfcripturam Moyri,non.!videhiimehomo & 
viuetPCerte niíl égoFallor,prírci parres ánt iqui ,(ic inter-
pre tabantur locüm Hxodi .Dequovidetequiddixer i tbea 
Iven-tm tus Irea2!U3,cuni vifíonem beatiísirni íoannis Euágeliftíe; 
yhi Jifra. exponerer^in quaoüenfus eíc si C h r i í l u s , non in íp'ecie 
diuinitatis, fed i n hominis habitu . Q u e m Gumi vidiííec 
cecidic tanquam mortuus ad pedes eius, ve imp:lereturr 
quod di£i:um erat:Non v idebit me homo & v |uetr in car-
ne m<ir tal i , rc i l icet , r icutexponit g I o í í a i n t e d i n e a l i s , & 
Lyra i n q u i t . Talis viíid diuinse efícntiae non concedi-
tur inhae vita. 
z.Ratio, ni Sitfeeundaratio. EBias, & cum ipfo beatifsimusPau-' 
lus Apollolus clamar. Ocuius non v id i t Deus abfque te, 
qux praeparan-iexpeictantibus teautdiligentibuste. Ger-
tef i Moyfes díuinam eííentiatn clare v id i t aíiquis men-v 
talis oxulus iu í lo rum pnemium v id i t in carne coní l i -
tutus: Deus enim í a n d o r u m meirces eft , íicut ad Abra-
Gen.c. 1 j . Mam'di í tum e ík Ego fum'me|cesitua magna n i m i s , & 
M ( t t t t c . $ . Dominus lefus. Beati mundo c o r d e q u ó n i a m i p f i D e u m , 
videbunr. Nec v o l ó dicas m r h i y Eraiam fermonem fa-: 
cere de oculis corporalibus . Quis: vnquam propheta-
5 ' • .'-rumdiíputauit-,Vtrutnlocttlisco.rporaii!Mjsaliq«iSiDeu,siji 
v ider i t .? Cum autem. Eíatas quem Paulus^ájlega?, dicir, 
Ocuius non v id i t D e ü s abfque te j ' dé 'menta l ibus oculis 
fermonemfacit , non de! intuitu'.corporali. Ocuius ergo, 
p r o m e n t e : p o n i b r ¡ , vt tantum velit.dieere , mens huma-
na non vidix Deus abfque te , p r x m i u m feruorum tuo-
rum,qui t lmenrmagnum nomenmum, í n m m a m c p e bo¿" 
nitatem tuam di l igunt . N o n ergo Moyfes clare v i d i t 
D e i e í í e n t i a m . 
$,R4tJo, , T e r d ó & v h i m ó , exfententia beatifsimi loan^ 
rationem fbrmabiírms. Deum nema;vidit vnquam too 
tota, 1. quit beatas Euangeiií}:a. Vndgenitus, qui refí im F a^ 
i m í h í / . V tris» 
SupérPíal.50.Homiliaidcciínac|uim:a.. i^g 
$ tris , cnarrau'k ndsis., quod íéÜicct , Deum nemo ividit 
y n o ü a m ^ c ' Imérpre ta tu r • h m c . Jocum Beatos Q y x í h C y ñ ü m 
l u s l p í e v n i g é n h u s D e u s ( i n q u i t ) q u i i n D e i parris íínü fujrer. i . c . 
e í l : , hoc nobis enarrayit. ; l l le ad Moyfem clare dixir> l o t t n i h t * 
quia.nemo ysdebit facicm meam Se viuec. Ule quoque crf. x¿t 
diíqpiilps ' doedit ^quia patirétn nemo v i d i t , n i f i qui ex 
parreveíÍ:.<'Moti. tatpen propherarum oratio fálfaeíi: cuto 
clamaat?iVÍíum;fuiMe.; a Dominunv. -Deu-in* Sabaotlí , 
JSÍon en im iprum , quod natura De i rubfcantialiter eil:, 
vidiíTe Conténduht , Sed aper té quomodo viderint ex-
ponun t , &:c. Iam ergo-vim ¡feneemiaB^ApoftoJic^fperá 
peoxJitb.£|.uo-negjaiHáciatifsrtousibannes ^negacaliquem 
feomin em v i d iílei, ai i quo, tempor e Deum.: Negat om^ 
•nem h ó m i n e m / o m n e m q u e ternpofis d i f c e n t i a m j Ita 
quod fermo eius tantum valer,aGfí dicerer. NuHus hor 
m o , nul lo t e m p o r e r D e u m ; V Í d i t , quod aduerbium íia-
4iuam:eIaudit/diftiiiáfí©BÍ:illa:^aüt per modum perma -
E nentísrauc ti 'aníeuntis. Dix ic vnigéni tus Deiv qur eft in 
íínu patris: De4m nemo v i d i t vnquamvGer té omnis^n 
ítra aftio tcinpore debet menfurari , ih quo Sddebér í ie-
r i , fufficiebatque dicere: Nolius v id i t Deum , v t hega^ 
reteriam omne tempus ,quia fi;aliquis.vidit, in tempo-
re cerré .vidit ,.vt aurem: veritatem bañe firmiter aflere^ . 
re t , nonf ib i íatis vifumefl: dicere, Deum nemo v id i t , 
íed a d d i d i t j V i i q u a m , i d e í l : , n u l l o t e m p o r e , q u s n t u m u i s 
breuifsimo. N o n ergoMoyfes , ñequePaulus Deum v i -
derunt per modum tranfeuntis, Quja ab eo , quod res 
e í l j au tnon cí l :orat io,veri tatemautfair i tatem babet, non 
á r e i d u r a t i o n e longacuajautbreujrsima.Et riper infrans 
quifqiiaai i l lo ram Deum vidi t , idem efl: r acíi per mil le 
annosvidi íTe^ad ver i ta tépropof inonis buius M o y i e s & ' 
Paulus Deam viderunt.Q^e con t r ad i í l ona eíl buic,Deu 
nemo v id i t vnquam , hmc, quem nullus bominum v i -
d i t .Non pofíunt ame íimul í lare ín veritate, quia contradi 
¿íoria . 
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¿loria \ ergo al tcrái l larum vera eri^altera faifa.Ad locum Q 
numerorum facilé refpondemus ex alijs.fcripturis & ex 
lilis qux fupra expofuimus. Skut videre Deum facie ad 
fac iem,&loqi i icum i l lo osados,ricucfoledoqui amicus 
adamicum fuum,nonc6uincit,vt dicamusrjgnificare fcri 
pturam7nudam & claram D e i v i f ionem, ficut fupra pro-
batum eíl- , fie n imirum iicet dicatferipturaeadem,qued 
Moyfes v id i t Deum non per sen i gro ata & .figuras ^ rio n ta-
menconcediteieum videndi m o d u m , q u i h u i c m o r t a l i 
í l ami repugnat,de quo dominus ád ipfum M o y í e m . Fa¿ 
ciemmeam nonpoteris viderc}nonenim videbi tme hs& 
mo & viueijfed poüe r io ra mea ú b i o f t e n d a m , & hocqui 
dem protegetTS te rnanu mea. Q u o d autem, loqu i cü Deo 
facie ad faciera j non f i tvidere eum,aper t i í s i fné demon-
fírauimus. Q u o d áutem hanc vifionem claram & nudam 
defíderauerit Moyfes, & denegata , í i te i tanquáimpofs ib i 
lis, ípfa feriptura vno firmillocoteífátur. Frequent iús er-
go & familiaríuscum loquereturdominusad M o y f e m & D 
intclligibiliter,qu2ecunquc volu i t , oftenderitei} propter 
Notayd- hoc finedubio d i d u m eíLAt non talisferuusmeus cuiore 
de. ad osloquor e i p a l a m ^ i d e í l / n o n in prouerbijs íignificar, 
l6ctn,i6.c» ficutabore domini hanc expofitionem accepimus. Ven i t 
^xtAí de re ^ora cum iam non ^n pfo^rbi js loquar vobis, fed palám 
hacidetermi annunciabo de parre meo7& palam apud loan, non fignifi 
ntth Bmrl cat claram & nadara vifionem Dea Jta qued verñ fie q ü c d 
ft* ^ ^ ¡ ¡ ¡ l opponantur loqui, in prpuerbijs & l o q u i , vel annunciare 
'yHmíntdtcre p a l a m . N e c m a i o r e s v i r e s h a b e t , q u o d í h t i m fequitur, & 
tiseiM&ffft'^ m*m per senigmata & figuras dominum v idet , fed ponde-
j,dd*vZ& j-atio & alt ior expofitio di f tornm eíl:; non contradic l ió . 
Ju;l9s%cx^ h Nccper hasc,quae nob i sp lacuerun t , í en tennam ai iorum 
ficdfd'H* d o í í o r u m , tanquam feripturae comrariam,aut improba-
fa&de?** bilera reiieimus, cum fit bea t iÁuzu í l i n i & Angelici do-
yidmntveá crons T n o m x , imo yeneramur <x magno habemus i l -
Wfffiptpé lam precio. 
l a m 
J . s 
A l am ex hismagnirudinem& pretioGt3tem d i u i ^ 
fionis-perpend e>-.qu.i p p eqüar n d í i i h o m i m n i q m m j m a k 
5pnri cordis in hoc Ratú conttgit,Ted tanquam merces, hi •Mdth.'¡, 
fiiíura requie, promittkur.Beati mundo corde } quoniara Neta . 
i p r i D e u m videbuntj exquofierve í i m i l e s D e o reddan-
tür ,quicuncíáenudafn eiu-seííentiam7vidcrinty&niilesin- ': 
•iq'-uaiíi^deft/iiíim^rtaleSjGcat fcEÍbÍt,^fSÍf^iínu& ÍGanncs, i.ca^..,t¿ 
.Scimus quia cum áppafuer.itjfim'iles ei^tótiíus'; qüia vide-
bimiiseum íicuti eft, fimiles, ideil , imrnór ta ieSj propter 
qitod forfan tanrum donurn omnibus'denegaturn eíl- i t i •• 
liac vita,redderentur ením-imenot ta les / i Deumi ape r t é v i 
derent quod íiuic repugriat ftardi. .Magni tüdinem tsütse. j • 
fbliGicac'is confideransfartciusprpphera Daa id , orar.: C o r 
m u n d ü m crea in me Deus & íp i r i t úm re f íüm innoua in 
vifeeribús meis.Cor mundum crea in rae Deus, quem fol i 
•ífrundi cernerépofíuot ocul l : &:íp-irítiífii"r;ecl:u.m'.-injTGiua , 
B ípecibíift diuinitatis tií^ ma n i r e t ecbb tMV^aéün tu rv Ph$-«| J 
io íbphare ergo ex magditudine príemij & M l i í i í i t a t e , 
•perfe^ionem virtutis , quse ipftim p rón te re tu r , vt verus 
amaror fis puritacis & mundiria' menta lis , qim qaidem 
'beadtiiidb(vt diximus)princip3li:as^ ia arFiore &ídik¿l:ií3^ 
nefummi h o n í qonfiílitjquod Deas-eíl. íam ergis-dG^íeí-
-no amore & clara D e i v i í i oned i fpé t en im ' , qu? jmafmfe i 
mas, v toemin i con t ig i í í ea í l e rne r imus . Nunquid fir ma. 
ior&principal ' iorbeatitudinispars?Ad quodne^ ^^ ^^  
cluí ione r e fpondeoPmcip^ i iQrpa r sSéa t addmis í e í i : c o n 
•íl . immacusDeiamor?qííam Haraeius vi.íi;o;qua2 ii) í a p e r m 
beatitud in e fas £Í!Ís;An sel is & Ko"ttí i t ú h us w is CJOG3 ditül". 
T r i a ergo cum compleant noílram beaít tudinepájKiU 
cet,Dei viíio,eiusamor,vndefruitioreqoititr, quíE iíetiria Beatitudo 
glorificara-ábéáto^PérrpvocatúTjhaecj'nte^r^ordin^prio e x t n h m 
r i s & pofterioris^ecundura naruram feTuant, feixiant. confiar* 
•alium'-exceltertt iore^ Epif i , 
r em 
Swpar-Píal^oHOiXiiliadecirriaquinta. 
4\€m:ordihe;mnat 'ür«quf fíeris, quidprius in beadtudine G 
riniTeniatiirjíic neceíT^Ho ?:fí rerpondétíoiT),Dei y 1Í10, Ipía 
• -énkn.pfar/upponiuir , á d a r a ó r c m confuip^natu in patria, 
.ex quibüs ñ u i í i o íéqui tyr .Siqueras . , qnod iftorum rr ium 
-dignins & excellenrius f i t , re ípondeot ib i . A m o r D e i v i f i . 
P n m í t rrf-^KQC.eKíiñ^"5^QbispíC)babíCur,$c maxvmG^iprdini pr io 
m . > .nti3tis-6c digaifefis^uemio noflca itjiljificatione.dominus 
f e r u a ^ a t t e n d e d t f i s ^ i a é u n d e m íeruat i r iglorif ícando. l a 
í l i f icamur quidemfid6 & charitate,lidequidem príns na 
•tura quam charitate, prius enim eí t fundameotum, quam 
,^difieiünT7chár:irate vero mxtvpú ú ú o ú dono7maior enim 
i .Cor .13 . ,ef t chantas tefbe A'pbE.olo. Seruat ergo dominus Deus 
huacor.dinem.iri'n.GÍlra gíorificatione. Fidel fuccedit v i -
Í30,amoriconfummatiiir,qui principalius lufliíicabat. Hoc 
ácgi imenti im ^anf i rmar i pofeft- phi lofophi auclorirate 
ip íaque.rer toieíxper ie^i tia. P o í l eriq.ra na n que perfe6:io-
M e t a . ;£a fmsit'apiid Affi toíf !eííí, Videre hoc eíl in artifícialibus 
texm. i j . ^ : fiaturalite^A^diftcAíiis Ephidias mágnus i l le í ia tna- D 
TÍUS IOÜÍS IfímiiUjCfum á minus perfe^o afcen-dit, & ve-
mitad. pei-fedifsimirm.'Delinians Apelles imaginem Mi?-
nen is ,ab impeífeéiis, figufis & coloribus , venit vfque 
ad imaginem 7: OOTD;íbusíruis. iaumerís abfo 
c t iám á m i n o s perfk¿l:o Venit ad magis perfe¿^um.iniger 
meratione animalis. Huríc o rd inemíer t i a t i i iDeus ip re-
rum creatione, in qua perfedifsimiim quod crcatum efl-, 
c í l h o m o , ( non nobis cft fermo de Angeiis. ) D ú o ergo 
ifunt, deqii ibusdifeultas m o u c t ü r quod fo prineipaliii^ 
rá-n npftra:beati£udin€jíjeifcilicetyifio, & eiusamor con:-
/ í l ímmams. I l la e í r p r i o i v ^ jsroprer: hianc , jfte e í l p o í t e -
r ior & propter qüem Deus fe ip fum man i feíiar. N o én i m 
amorpropter vinonem,redVif io propier amorcmVNon 
ordlnatur fapúemermagisprj í icípalead. íiiihus principa -
le,r¿d écontra-ininusad maiiH, rhilesad ducem 3,npn duj: 
ad mi jkemord in j í íu r .S ic probac beatiísiraus Paulias IÍQ-
minis 
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A m i n í s ^ T i n c i p ^ l ^ e m ( ú p c r i t iu l ic rcm^quía i t iu l ic rpro- *i,Cor, i t , 
ptór v i rümxrcara eft:non v^rproptcr mulicrem. 
. Sitfecundaratio.Secundambeatum Dionyfiun^aaior i .Ra t to . 
vis efi: vnitiua & transformatiua. Exhis,qusE: per expe-
n e n t i a m d i d i c i m u s a d i n ü i ^ afeé 
damiis.Pí^g^ dúos homiñes eadem oculorum acie7 & effi 
cácia& claritate fuígentes, qui xqua attentione videant 
& confiderent eandem pukhr i tudinem , quorum alter 
ardentius illam ámet . Quisobfecrohofum d u l c i u s & i u -
curtdiusprzfenti frudtur puIchf i tud ine i 'NonneÍ l l e ,qu i^ 
plus amar? E tvnde p lus& abundañtins frueEur pr^efenti 
pulchritudine , qni plus amac? Qusere radicem & i n -
uenies hoc cotitingere j quia coniundius & intimius e i 
per amorem adhsEret. Sed i i i i scqualiter habebañt p r x -
íentem- i l lam puichritudinem , sequa & corum claritas 
& virtus erac illis ^ dulcius tamen fruitur^qui perfe£iius 
amai,er-go amor;iriter hsec tf ia v i f ionem, fcilicet, & frui-
B • t ioncm , pr indpal ior eft. Q j j i d dices íi íiárítibus ofiini-? . i .AYÍU 
bús-^qualibus,amor efficax eí íetad augeí^dam potentiaftíi 
oculis , v t profundius pcrfcrutárentür pulchritudinem 
amantis ¡ Norme qiiod amor principalior efl vi í lone? 
Nonne ingenué fatereris caufam pfiocipaliorem eíIefLio^ 
cííeftu .? l - l xc omma facile eít reperire in coeleííi béa -
t i tüdíne. Gmnes quidem homiííes eandem p o l c h i i t u d í ^ 
nem & bonitatem contempiantLir ,iirissqLnd^ -
tem é vicino-, imo Gum-illi:S'.<:oniun6i:írsimam ',--feoutí-
düm verbum P a n ü . Q u i adhxrec Deo vnus fie fpiritus ^ ' ' ' ^ • t f -
cum eo. Vade ergo'vna- írella cíarior & i l lu f l r io r a l i á - f f / ^^p . i ) . 
Vnde aHa cíáriras gb'r ia folís &:alia •ftellarum í ' V n - ' 
de Tic r e í u r r e a í o morttiorom' $ Q u i d ha no- d i í t i n a i o -
nem h á t i ncr eos qui sexuales Fuerunt;virrutis-efíen» 
tiaíis i v íme 'ú^rvvsnrihs Paulns multo perfeclíus pene-
r Sup.erPfal.5ó,Homiliadecimaqüiata. 
J i . toO.ide.Wscon.cedeiiq.HxceíVqusgradu.s, &fedes& rnanílo- ;Q 
nes diueríssin domo Dei & regno f-acit.Hsc eíl q u x i m i -
m ius c.o n i.u ngir an I n te m c u m 1) eo (v ÍS. eriim eíl. v n i t ina & 
transformaiiua) vndc,,&.perfe-ílius cognofcere fac ir; abun 
danciori & p í e n i o n ; i x r u i a , i í i e n s a r d e n t i u s diligens per-
ñ ind i t i i rX 'oocedámuse rgoa rao r i in patria, quod itv hoc 
Nota y a l - epiilio. negare ei non poíluríius. A m o r ergo confummaíos 
de. i i ipaírMperfect ioreürbearif icayif ionc. H o c q u i d é vide-
3./tar/o. tu r in l rnuaredominusDeus7cuín MoyO fefpoderet:Ego 
E x o . c . $ i . oflendam t ib iomne bonum.E í í en r i aen im Dei eíl bon i -
tas & bonam infínitum. Bonum a.utem voluntatis obie-
d u m eil:.Q^xren5 ergoMoyfes videre D e i efíentiam, re 
rponftim.aGcepitiRgooílendam t ibi omnebonum,nGn d i 
xit-.omne veriirn , ve inteilig^rfemus perfeftius attingere 
n o s b e a t i a i d i u e m n o í l r a m p e r p o t e n n a m i l l a m , cuiuseí l , 
amor & ddeclio,quam per eam,quxad cognitionem fpe-
1.2.^0.9. ¿lat-,híec-eíl ince]ledus,i Scfecund'umbeaumi T i io tpam, 
dr t íc , i . verum,qiiod eí l ob ieuum hi'teijechTS,contineíiir fub obie ¡D 
£lo voluta cis, vü qnodda psreieulare bonUjfed dé, hoc fatis. 
4>R¿tlo* i Sit quark rana breáis . -Pondere íao grauia ad qu ie -
tetn naturalem , hoc eí l ad centrum, feruntur & per hanc 
quaUcatern per feilius quam per. aliarn, íuam acquirunt re-
qiriemíPoíidus rátionalisanÍ!T]íe,amor eius eí l . Qnjeteni 
ergo natura:IemToamyqnx Deosieft,^ 
*Augd¡ . \ \ cipaliüs acquiret. Sic dicebat beacus Angu í l i n i i s : velut 
de emí ta te amores corporum \ momenta funt ponderum, fíué deor-
Dei.c. 2 8. fum grauiratejíiue furfum leuitate, nitantur., Itá enim cor-
puspondere, ficut animiis amorefer t i í r ,• quócuríqne fer-
Similitudo tur .Amor ergo principal ioreft ín noí l rabea í i íudíne jn 
forma,& imago íigilIi,non quia pr^fens e í l ' c e rx liqnefa-
¿ t ^ i p f i impr imi tur ,red qiiia'cum illa coníungitur v i a l i -
qua .Vi í íone quidem prceferis fit mens noílra D e o , & ipfe 
nobis, vis ramen amoris D e i clare v i í i ,perqnam ei coniun 
gimurperfeclirsimam dus impr imi t imaginem.De quo 
loannes 
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A loannesfacratirsimiis.Scimns quiafimilescienmns ¿qi?|;a 
videbimus eum ficutieft.Tribuit inanifeíliori, quod ex-
cellentioneílnaturalefcripturarumfernansmoré. Qmp 
pequxdiuinx vifioninoílrábeatitudinem afcribüt dicen 
te Domino.Beati mundo corde quoniam ipfi Deum vide Nota quod 
bunt,&aiio loco.Hseceíl vita eterna vtcoghofcant te fo- hite, l o m m 
lum verutn Deuiii,&quem mififli lefum Chriüü, in qua O r i g j i b . z 
fententiaíicm non excluditurfed includiturSpiritus Tan- ¡n Epif iol . 
dus,ficnecexcluditurdiIe£lio ,etiam fi folam vifionem ad Rema, 
commemoret. Secundum hancregulam , interpretando & Beatus 
funtjqusecunquarrcripturXjfiuc randorumíententix,& Cynüus / / . 
máxime Auguftinijfupcrtertiumcapit.adCoIoíTenfes.ca. 1 1 . ^ . 1 4 . 
8 .9.1 c 15 .in quibus ómnibus íbli viíioni tribuir noílram píper l oan 
beatitudinem. Per illud nanqj quod eíl manifeíliús inui-"^^7 deflde 
tat nos rcriptura,adfurpiriacoeleílisbeaiitudinis,&arden interpreta 
tia deíideria.Hoc autem efl vifio Dei,qua habita,necefía- tu r , 
rio fequirur hic confummatus amor ipíaq; fruitio,acglori 
B ficatalxtitia&inenarrabilis.Necmirumtibi videatur,íi Nota , 
quod minus perfefium eíl,non poteíl nobis in hac vita co 
tingere,cum tamen illud quod eíl magbperfeftum, con-
cedatnrjáfeior/cilice^Deijhxc intelligerefpedu vnius & 
eiufdem ílatus in hac vita. Quia Deus , licet fit inuifibilís 
pro hoc ílatu,non lamen eíl incognitus.Habeshacdoftri- . 
m m apud beatum Irenxum, cum de re hac longifsimam Iremeus 
texeret difputationem.Q^uoniam qui omnia ? in ómnibus l i .^.aduer 
operatur Deus e í l , qualis eíl & quantus eír, inuifibilis & fus hxref, 
inenarrabilisomnibus,qu2: abeo fada rjnt.íncognitusau ca])* 37. 
tem nequaquamrOmniaenimperverbum eiusdifcutjqui 
eílvnusDeuspacer, qui conrinet omnia, 6¿ ómnibus eííe 
pr^ílat^quemadmodumin Euangeliofcriptum eíl:Deum l o a n . i , 
nemovidit vnquam,niíi vnigenitusfilius,qnieíl infinu 
parris, ipreenarrauit.Enarratergo filius ab inino patris, 
quippequi abmitio eíl cum patre, qui vifiones propheti-
,cas & diuiaones chanimarum, & miniíleriaíua, & patris 
X glorifica-
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glorificationé cofequécer & copoíite oílédcric humano Q 
generi apto tepore ad vtilitatem.Haec beatus írenasus.Co 
gnofcicurergoDeuspcrfidéjqux fuffidtad dileaionem 
vix,licec ritperrpeciéinuifibilis, vidédüraméánobis ia 
patria ficuti eí l , vbi amor cofummabiiur. Hoc magnu- & 
fufficiétifsimü bonüimó totü bonum cofiderabat fanc^ us 
Dauid,cu orabanCor müdü crea in meDeus-.perquod vi 
derepofsim in futuro ftatu regni,fpecié tu^ diuinitatis,mü 
díspra^paratá ,&fpiritu re£lG innouain vifceribusmeis, 
per que in hac vita re diligere pofsim,quia re¿h diligútte 
6c in futura requie habitare cu vultu tuo valeam- Amen, 
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Neproijeias me áfacie cua: 8c Spirkum fan-
<5lum tuum ne auferas ame. 
^ R G V M E N T V M . 
V O T^ydUehumil is m m i s ^ timovdtus & t o t m a 
D e i g v d t U pendes j u r r e x i t Dcimd1&quod ei mul tu 
profuermte imfeccatd jnecferhocin exemplu d d ' 
duci debedtjCÜrdrijiimum f i t didholumfuis y u l n e r i 
has eleSíls dsfermre,quodq; Cdin , ^ non Sdíd¡ rejpexit in jud. 
oYdtione,culihenterregno r enuc idmt .Vh ip r inc ipbm & f o u 
tibus,ytili'S exhortdtiopYoponitu-Yyne dfdcie D ó m i n i dhijcían* 
tur^quantu rndlum hocJitjub ^b jd lon i s hi j loridj dfdciepdtns 
exuldntiSjdeJcnbitur.Cum expojltione bedti Grevorij de mdlo 
dej^eratioms^dequefldgeílo dur i j i im£ ymdióice e i m ^ cu bea 
to ^Ambrofio deDduide & Cdfligdtiombm niul t ipUcibm , quM 
elegitpotnttrfua a fdae D ñ i eijci difyutdtur.Jnfecudd ordtione 
mui td defropheti& dono,quahonorijicuhdbentijit q m D e i g U 
r i£ defimies & hominu fa lu t i 7p rop t e rqu£ jdmyi t imdmf td t e r 
QYdbdt D d u i d , ne dufeYretdb eo £) em Jdnftum fy'mwmfnum. 
Ne 
D 
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A . ^eproi jciasmeáfacietuaj&Spir i tumíaiv 
dum tuum ne auferas á me» 
ECce alias duas orationes f an^ iDan id , qnae quidcm profundam a t t en tamquecon í ide ra t ionem deHderanr, 
vcfenfumearum penetremus íimul & necefsitatem, fed 
non eíl prsetereundum íilentio , i m ó fummopere intra 
cordis fecretum reponendum ,quam folicitus quam afsi- Sú l ia tudo 
duusorator , quam totus á Deo & gratia eius pendens, & t } m o r 
quam n i h i l de fe aut de fuá gratia confidens 7 furrexit ^ « ^ i 7 ^ 
Dattid po í l lapfum, & poenitentiam peccatorum. Ce t - f i1*™ r e ^ 
té hoc e í l magnum documentum his príecipue tempo- cil íat ione, 
ribus,quil>usnecde D e o , neo de venia,Tiecdeperfene-
r3ncia ,noí l r i s peccatoribus, aliquid curie e í l . At tendN 
te obfecro. N o n memin i me legií íe , fie fuiííe t imora-
t u m & f o l i c i t u m fanclumDauidem , ficafsiduum , & a r -
dentem in orationibiis & deprecationibus ante eius la -
B pfum , íicut cum imbecillitatis & infírmitatis humanse 
cognouit fígmentum fragüe. Videatur v i r í í le Dauid cui-
iibet magnus in virtutibus í'uis, videatur magnus in ese-
de gigantis , i n patientia, m i h i c e n é fublimis apparet 
ctiam in peccatis fuis. Mirentur in co y qui volunt i n -
tegritatem iuílidae mirentur vifeera pietatis, veneren-
^ur pseientiam & mifericordiam in S a ú l , ego non m i -
nusadmiror confefsionem humil l imam peccatorum ora-
t ionum mult i tudinem^rdentemquedolorem poeniten-
t i x , q u a m to t fub l imiage í l a vir tutum. Huicparum no-
cuerunc peccata , imó feroierut eius fa lut i , cum rebuí l io i^ 
humi l io r ,mág i s t imora tus &foIícÍTÍor po í l íap fum, íurre 
sit .Nec per hoc peceádi l icentiá afíumas, cum valde rarü 
í i t q u o d h o í l i s n o f l e r e í e d l o r u m f a l u t i , etiam vulneribus 
fermat , í icurdocetbeatus:Gregorius . Confideret( inquit GregMhr, 
b e a r i í s D o d o r j c ó í i d e r e t h o m o , c u q u o h o R e b e l l u g e r a t 3 ^ .Mora , 
& r n a m f e i n a i i q - u o d e i i q u i í í e p e r p é d i t / a l t i m a d c u l p a m cap, J I . 
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pertrahi,ex culpa perdmefcatjVtíludiofc vitétur vulnera C 
quibusfrequenrer interficit^quia valderarura eft quod ho 
ftis nofter eledorum falutijedam vulneribus feruiat. Ver 
bum illud^ertimefcat trahi ex culpa ad culpam, alio loco 
Homí l id , exponit fancius dodor.Peccatum quidem,quod per pcení 
1 i.m^ftentiamcitiusnódelcturiautpcccatumeílautcauía pecca 
chiel. tijfimul&poenapeccati.Omneenim quodpriuscótnitti-
turpeccatum efl:,red fi ciriuspoenitendo non tegitur,iuíl:o 
iudicio omnipotensDeus obligatam peccatis meníé, ctia 
in culpam alteram permittit cadere, vt qui fiendo & corri 
gendonoluit mundare quod feci^peccatu incipiaecumur-
lare.Pcccatum ergo,quod poen itentias lamento non dilui-
tur,peccatum cft fimul & caufa peccati, quia ex illo oritur 
vnde adhuepeccato eis animus altius obligetur. A d rem re 
deamus.Vaíde rarüeíl quod hoftis nofter vulneribusíuis 
íalunprxdeílinatorum defcruiat.Inierquoscum cxcellen 
0 terhabeatureleílusDauid,pociusprofueruntilíi,quano-
cueruncSedobfecroattcndite ,quam diuerraeIecí:orü & D 
L i h . 3 4.m reproborum fors inueniatur.Dc quo ídem Gregorius.Iu-
l o b . c 17. íft g¿ oeculci examinismenfura difponitur,vt& illosmala 
adiuuent&iílosbona grauent,Gcitaq;male bonovtitur 
reprobas & bene malo vtiturprobus:ricut rxpecontingir, 
Similitudo vtaliusexciboralutifero inordinaté fumptopeftem lan-
gorisincurrat7alius veneno ferpentisin medicamineordi 
nat3econfe£lionisadhjbito,langorismoleíliá vincat.For 
fan propter hoc feriptum eft: Diligentibus Deum omnia 
Rom.cd.S, cooperanturin bonum.Quod cum oprime eííet expertas 
pfal . 1 x 8. Dauiddicebar.Bonum mihiquia humiliaftimejideíljhu-
l u j b f i c d - miliaripermififti,vtdifcamiuíhficationes tuas, luíHfíca 
t ioms dei, tionestue íünr,ó domine^puro corde/eruentiq; defiderio 
ad te orare)dcterülo&detiiagratiaconfídere&: imbecii 
ítateí-naepaupertarem reípicere&confiteri.Hxc omnia 
l maxrnédidiciíTandas Dauidypoü: lapfum &poenitétiam 
• i ] í jam .Ecceópeccatoresmagiflrumveílrum^ccédodo-
rem. 
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A-rem,& pr^ecptorem falutis. Dauidem habetis peccanté , 
v t t i m o r e m q u a n t u m u i s i u í l i concipiatis.Dauidem habe-
tisconfííentemjVt vos peccata veftra in aure facerdotis do 
miniconfiteamini.Eccc Dauidem«orantem, gemente, de 
perfeuerantia folicitumjVt & vos fub eo difcipulatu agen-
tes,tantiq-7 magif l r i imitatores efFe^i,ad perfedionem í^ ^ 
ritus afeen datis.Quid autem oretaudiamus. 
Nepro i j c i a s rneá fac i e tua & rpiri tum fandum tuune 
auferas á me. D i x i t beatus Hieronymus. Sicut Cain , v t Hieron . fa 
exul á te efíiciar,á facie tua^deftjá praefentia tua .Et fpiritü fe r huc lo -
tuam r a n f t u m n e a u f e r a s á m e . S e d a b e o c o n f u m p t i s de l i - cum. 
¿iis,tLio ftatuar corpef tui /pir i ium fanftum tur i j ideí t /pi r i 
tum p rophe t ix .Bea tusGregor iuseadé refpiciens, ques & Gregor . f r 
Hieronymus d ix i t .A facie D ñ i proijeitur, cui fpes venise, per huc ¡0-
poft peccatum,negatur.Hic eí l qu idefpera t remi í s ionern cum. 
peGcatorújíícutCain qui in fpiritufaníñu peccauit, cu de-
íperauitrideÓdixit:Maiorefl: i n i q u i t a s m e a 7 q ü a v t venia 
B mcrear,&quia de venia defperat is t j ideódixinEcceei jcis 
me á facietua.Beatifsimuspater Auguí l inusexponesfecu ^ u g u f l fr 
dam oratiohem dixir.Eíl: Spirirus fanítus in cófitente. N a f e r í m c L o -
a d d o n ñ SpiYitdsfanftipertinetquod t ib i difpÍicear,quod 
fecifti. Ifrímundo fpiritui peccara placent, fando d i fp l i -
cent. larri dtio eftis, ad expugnandam febrennuam J t u & 
medicustuüSiBeatus Ambrofiús inquitv Quafi v l t imúsfer *Jmh. 
uushumíliatTe>& quafi in peccaro deprehenfus j & o^ tx \ - folog.T>d~ 
fa^reus, obfecrar, v t flagelleturpotiúsquam proi je iauirá ^ !• c^f. 
fac ieDomini . Quomodo proi)ciat Dcus afaciefuaaudi 14 . 
dicen tem/ro l l i re i i l am in tenebrasexteriores,ibi c r i í t i e M m , %%, 
tu s&f t r idd r denrium. Q b i non -eménda tü r áfacie eius, 
initenebris conríi tüit i ir , ideó l u í l u i n e tenebras patiatur 
aít: Faciem tuam Domine requirara.Cain autem exiuit á Pfa lm. iG. 
facie D o m i n i ,non folura poí]- parricidale commiíTum, I r e n a m l i , 
fedretiam poftqúam patauit Deum efíe fallendum, v t e r i - ¡.aduerf. 
men negarer.De Üác e a d c m r e d i x i t b e á t u * Irenseus: M a - h*r , c.$6. 
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l u m efl: occidere ffatreín,rnultó,peius íic audafter & ir re- C 
uerenter refpondere omnia fcienti, quafí poíl^t f ruí l rare 
t A m h r . U . enmiEt idem Ambrofiús deeodem Cain inquicDeocrer 
¿efdYíuiif. 'Ai&iitfte métienduti) diceos. Nunqu id cuílos fratrismei 
cap. 14, fum ego.?H3ec funtquisepatresnoftri íupérpraefentem l o -
cum fcripferuntAb his quatuor fontibus, dimanabitaqua 
ía lutar ispr^fent is concioniSi 
Genef. 4., DuosergocumGonfidcraííetprophetaáfaciedñi eie-
£l:os,aIterum inpr imord io nafcent i smundi jCainü , f c i l i -
1.72^. 1 $, cet,alterum a u t é é vic inoprardecef loré Saulé, extremiiqj 
malum i l l iuseie£i- ionisperpendens, ; rogatnecürn i l l o i n 
fupplicio acfíagella annumeretüFjCui in^aliquo fimilis v i -
debatur:vterq;enim ranguinemfudit innocetem 
Dauid propter quod orat'.Ne prcijeias me á facie tua.No-
uic Cain i l le parricida qiiata mala ex omni parte eum cirr 
cursdarentappréhenderentqj jCum eijceretur áfacie D n i 
Genef. 4 . & í i c dicebat. Hodie proijcjsme á facietua ommsigi tur 
qui v ider i tme occidet me , quia vhionemfumer omnis D 
creatura depeccatore áfacie D ñ i exulante. Eiecit & Saúl 
ne regnaret fuper Ifraei^de quoparu curat Dauid7fjcut in« 
fra of tendemus/Conf iderau i tDauidmaximuf i ípp l ic i i im 
de Cain ,mer i t i f s imé á domino fufceptu, qui f angu iné in -
nocentem fudit,abfcondiditq; pcccarupi, excogitans Deu 
eí refa l lendamj& iudicans in aiiquo í lm i l cp rop r ium fíagi 
¿ V o t a y a l - tiumoraf.neproijcias mea facietna. Mirabi leeí l : profe-
de* do in tan tov i ro ,quamobl iu ion i o m n i a á f e a n t e a d a b o -
i.Rejr. v?. natradiderit.Qgippequitot hominü millia ^csede vnius 
g i g a n t i s á m o r t e l i b e r a u i t , Q m in imico fseuíenti & a n i -
mam illiusquiSErenti.tptiespepercitjnullQ horum in con-
fpeftu D o m i n i reprefentatjVt fui mifereatur,indQlgetiaq5 
concedat,fed annumerarisfecum homicida Caino, rogat 
ne fimilis fie ei in pcena,cui in culpa fibi vidcbatur íímilis. 
Hoc qnippe proprium eíl fandorum bonorumqj omniu , 
qu^antefeceruntbonaobliuifcv&maxirnosfe iudi.care 
peccato-
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^ peccatores 7 fertiáuit &.docuit hanc regulam facratirsimus 
PaulusA.poftoius cum dicebat.Fidelis fermo & ormii ac- i .T imo. i . 
eeptione Jignus, q ü i a C h r i í h i s íefus venit in mudumpeG 
catoresfaluos faceré ciuorum primusego fum. N o n qui -
dem tempore fe máximum reputar peccatorem , fed ma-; 
gnitudinefceierum, humilisPaulus. 
Eiecitergo dominus C a í n á facieíüdfá Saúl ficut fcr i - 1 .^ . 1 j . 
ptum e í h P r o eo quodabiecifti í e r m o n e m d o m i n i , abie- tb i . 
c'n te Dñs né fís rex,quod oculis fuis vidit ipfe Dauid. Sce-
ptrum enimregnicum abla'tumeíret á Saole, & á domo 
eius j DauidicGncefum eR.Sed illudattentifsimisoculis Nota , ; . 
afpiciiereum orat Dauid neprojjcias meá facie tua, n i h i l 
facit Sauiss abieclionem, n e f ú r e x , fiec ad hoo orár ionis z,Rer, 1 j , 
eius mcentio d i r ig i tur , fed ad i l lam gqa^ contra Ca ín fa-
da eft.AuditehuncDauidqmfugientem Abfaion ,parr i - D a n i d re-
GÍdamjnon quidemsde regno folicitura: D i x i t rex ad Sa- gno renun 
doch:JÍeporca arcam D o m i t i l i t i vrbdítí^li inuenero gra¿ ciauin 
B tiam irí oculis domiíii ,redücec me^vt oftendatmihi eam^ 
non^ix i t reftj tuetmihiregnurt),fed o í íedet miiiia'rcam 
f a a m . D e i l l o e n i m í l a t i m a i t : S i a u t e m d i x e n t m i h i , n o n 
places, prseflofum ,faciac m i h i quod bonum eft coram fe. 
Vides i l lam de venia delicrorum folíci tum, vt appareat ' i 
in confpeílu arca: D e i & regno renunciantem libentif-
í i m e r O quotinueniemus, quicura decemperiuriisalie-
nas a^ des & veí lcs occupamnihil minus quam de venia 
& peccatorum propiciatu curantes. Dilata & pondera* 
V i r f a n é t u s & timQratus foíum procurar Deum fibi p b -
camm rfolam remifsionem peceaíóriírn/olatt í ; indulgen^ 
t iam,nihi l i faciens..i'egnuffl & co'roframvPíkíló í u m y t t á o Rtges, 
ip ino nbn placeo, inqüí t )Oíatór£simiim^erburt t , , f i : D o -
mino no placeoprgefto fumjamóue'át me á regno,.tollatq} 
tíim a m e , & á domo mea,íicut feck Sauli; Qoam iogeab 
hoc auarina & fuperMa.RegnOm' íe í igr füvt i t í )anüsMpfl 
n 5 p la c e t eiani m a m éa. Hocfap er om o ia? óir eges y obis íí't 
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Stdhíhme- cu r^ ,ó principes placeré Deo.Hocf tabi l imentumregno G 
tumregno rum, hocarx firinirsima&meKpugnabiiis. Scriptum eí t 
vum* enim aduerfus Hel i fummum faecrdotem^adLierfusdo-
1. Reg, z.mura eius. Nunc autem d i c i t D o m i n u s : Abfi thoc ánae, 
redquicunque honGrificaueritrne,glonficabocum ,qu i 
autem concemnuntme7erunt ignobiles. Ecce dies ven iü t 
& prxcidambrachium tuum, & brachiir^ 
t i i i , v tnon í i t r e n e x i n d o m o t u a , & videbissecnüium tuum 
i n templcyn vniuerfis profperis Ifraelj&c. Hoc ergo ver-
bum?ó principes fupercapita veftraícribi te & diademata 
Pfal.z. ve í t r a ,P lace ré d o m i n ó . Etínunc reges in te l l igke ,e rud i -
tu in i qui iudicatis cerram, feruite Domino in t imcre , & 
exultateei cum tremore. Apprehendice dirciplinam,ne 
quado irafcacur Dominus & pereatis de via j u i l a . H ^ c v i a 
iufla in placendo domino inuenitur, 
Lex efgo iu í laá D o m i n o Deodecernttur (latuiturq), 
v t áfacie fuáeij¿iatiir,qui legem eius & mandata eijcit,de-
fpiciens feruareea.Feriam ergo paclum,0 homo Ínter te U 
& Deum tuum | hocque fit f irmum ftatutum íi deflderas 
a d e í í e i n c o n f p e d u o c u l o r u m D o m i n i De imi ,necp ro i j -
ci a facie eius^eproijcias tu etiam fcrmonem d o m i n i , de 
p/d/.49. quoaudihuncDauidem,imodominum pe r i l l u rh .Od i íH 
difciplinam proiecifti fermones meos r e t ro r íum: fcd & 
grauioribus verbisaduerfusHel^& dúos filios eius loqnu-
t . R e g . 2. tuseftdominusper Samuelem;Q^re.calce abieciftisvi 
C o n u f t m £ti nam meam»& muñera mea^use praecepi vobis, v t ofíe 
ma- rantiir in templo,&: magis honorafli filies tuos qua me,vt 
gnu** coínederetis primitias omnisfacriñci] populi mei ífrael? 
*AdM*h?h D e hoc etiam faeratiísimus Paulas. Qjuantó tnagis ex i f t i -
10. 0 m a d s d e t e n o r a m e r e r i í ü p p l i c i a , qu i filjumDei conculca 
uerit l V x nobis qui iegem &: fanflum d o m i n i D e i nof t r i 
maodammcalce abijcimuSjCumsfacrificiumcalce , & Ü t 
l ium DeipedibusconcnTcamus.Nunquid non iu f t cnob i -
ícum agit Doniinus abi)c:iens nos á fac ie íua ,cu ius legem 
retror-
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A retrorfumabijcimuSjCuiusfacrificium calce,cuius filium 
pedibnSjConculcamus.O magnurn contemptum proijcere 
retroríiifn dominirermones,quiruper mi l l i a auri & argé 
t i deberentexiftimari.O d i g n u m & m e r i t i f s i m u m fuppli 
oium ,qnodá facie domini abijciatur,qui fermones eius de 
ípiciensabijcit áfe & á cogitatu fuo. Nec hoc folum malu 
noftrum eü: a verum mul tó grauius 6¿ periculo plenum. 
Abijciences fermones d o m i n i , vtraq; manu apprehendi-
musmédac ium&in iqu i t a t e s .Dequ ibus fan f tu s Ezechiel ^ « i S . 
dicebaf.Gonuertimini &agitepocnitentiamab ómnibus 
iniquitatibus veftris & non erit vobis in ruinam iniquitas:. 
Proi jdte á vobis omnes iniquitatés vefcras, in quibus prse 
uaricati eñ is , & facite vobis cor nouum & fpir i tu nouum. 
Et quare moriemini domus ífraei. Q.uia nolomorcé mo-
r i e n t i s d i c i t d o m i n u s D e u s r e u e r í i m i n i & viuite.Iniquita 
tes funt proijcienda^no D ñ i fcrmo & fandu mandatum,fi 
non visproijci áfacieeius.Proijce a finucordis tui i n i q u i -
B tatestuasjficutproijcis & excutis ferpcntem, veneno náqj 
plufquam mort í fero plenxfunc.Heu quot pafsimreperie Nota, 
mus per omnes vias Hierufalem, qui tales ferpétes foueat 
etiam ínter vbera cordis fui, qui fugerent& conuolarenr, 
quacrentes locum refugi^vifo dracone aut arpide,& exeút 
i n occurfum iniquitatu íuarii,falutantcs á longe qualccuq; 
opportunitate,qu2e ipíis cotingat.vt antiqua deíideria com 
píeat jDic de auaro,dic de luxuriofo 5¿ iracudo. Congratu 
lantur ííbi ipíis dato tcpore inuentaqj occaííone^cum certe 
plufquá mort i fer i fint ferpentes,quos amplexatur.Et quid 
dicamf Si per fomnium apparuerit bibifíe aut tet igi í le ex-
tremis labqs venenu,vide quotremedia, quotetiam mar-
t y r i a fn í t i nen t , vfque dum i l lud euomanE,& rámen fo-
uentin íiiiu,nutriunt in corde, amplexanturvtroquebra-
chio iniquitatésfuas.HisdicitSpiri tusfan¿í:us;Proijci teá 
vobis omnes iniquitatés veftras. Quare mor iemini do-
mus Ifraei? Q o a í i d i c e r e t : N o n talem te ego creaui, non 
X j deí l inaui 
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deÍH n aui te ad m onem,ad ign em,ad vermes, ad dentiu m G 
' í ] : r i d o r e m , n o n c r e a u i e g o te adcarcerem& tenebras& 
quaretu v i s m o r i í Q u a r e in l u d n m &a!ternafurpiria vo -
]unrarie defcendisf Quare in exiiiumpatrise tuxcoe le í l i s 
gaudensabiSjCum ad A n g e l o r u m í o c i e t a t e m teegoord i -
xiauerimfQuare mor iemin i domusirrael .?Proijci teá vo^ 
h'ts omnesiniquitates veftraSjin quibns praeuaricati eíl is , 
& n o n proijciam v a s a f á c i c m e a . Q u o d quantum i i tdu- . 
r u m , & amarum,audite. 
2,Reg. 13. Occifo A m o n p r o p t e r v i o l a t i o n é Thamarforor is , in-
Eiefho a terfedor eius Abía lon fugitá facie patrisfui Dau id , & cu 
f a c i e D r ü , v e m í f e t m G e ñ u i fuit ib i tribus amiis, & eeífauit Dauid 
perfeqni Abfalon.Reconciliatus tandempatrifuo permu 
lierem Thecui tcm & loab filinm Saruiíe, reuerfufque in 
Hierufalemjdixit rex adIoab:Reuertatur Abfalonin do-
mumfuam ck facicm meam non videar. Maní i tqneAbfa -
•lon in Hieriifalemd'jobusannis & faciem regis no v id i t . 
Pofl: quos d m t ad loab Abfaion: M i f i ad te obfecrans vt 
venires ad me>& mitterem teadiegem,& díceres ehQua 
reven i de GelTur^ Melius m i h i erat ibi eíTe^obfecroer-
go,vt videam faciera r e g í s , q u o d fi memor eftiniquitaris 
N'ota. meae interficiát m e . N ó t a t e obfecro quam piura & magna 
erant vnde Abfaion delicias &dulcedinemcapere poíiet . 
a . iZ^; . i4 Po r ro í l cu t Abfaion v i r noneratpulcherin omni ífrael, 
decorus n imis , á ve í l i g io pedís vfc|uc ad verticem,non 
erar in eo vl la macula in fuperpro ornamento mulierom 
erant capilli capitis fui.Audite maiora. Na t i funt Abfaion 
filij tres & filia vna nomine Thamar: eleganris formse, in 
fuper in eadem ciuirate comorabatur,in qua pater eius Da 
viid.Q^iibus ómnibus ad votu profperecoungetibusmoe-
rore tamé c6fumirur,quia non videt faciem patr,is fui Da-
uid.In quo f g n ü habebatlatét is irx?fíage]lumqj iuftsevin 
d i ñ X y G l e g n f y mor í , fi no licet ei pc rpa r ré faciem eius v i -
dere.Magna funthsec & imaginé re i p'rssfent'is f.eferunt,& 
quafí 
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A quafí in vmbra habet oculusmentis noftra:, vnde cogno-
ícat quantum malum fit á facie dñi proijci.Compara fingu 
la fingulis.Teipfum in fummapaupertate & extrema cala 
mítate,cum Abfalon abundantifsimo, facie Dauidiscum 
facie De l viuentis , de í i de r ium naturale videndi Deum, 
quodafdentiusvigebit in medijsinferni doloribus,cum 
deí iderio AbfaloniSjquinqjdeniqueannos cu seternitate, 
ciuitatem coeleftem cum tenebrofís inferni carceribus,vt 
vei fie e i e d i o n i s h u i u s á facie domini malü aliquo modo 
.deprehédas & cu Dauid ores: Neproijcias me á facie tua. 
í D e h a c e i e d i o n e in te rp re ta tu rprxfen té locu beatus A m - * A m h . ^ ~ 
brofius.Quomodo proijeiat Deus á facie fuá audi dicentc: folog.Va.-
T o l l i t e i l lum in tenebras extei iores,ibi erit Üetus & ftrí- uid . 1 .cap 
dor dent ium.Qui non emendatur á facie eins, in tenebris 14. 
conftituitur.Dilata&pondera^magnumenim oftium a d M d t t . z ^ , 
loquendum & docendum in hiSjqux diximus, aperitur. 
D e alia eie^ionefermonem faciebat beatus Gregorius.Gr^o^W 
B expones prsefenté iocu. A facie dñi eijcitur?cui fpes venia? Dejpera-
denegatur.Hic efl: qui defperat remifsionépeccatoru.Sur tio ~VenU, 
gitc e rgó ,ó magni peceatores & fpe veni^ vires refumite, 
v t no á facie dñi eijeiamini in seternú es i l iú Advos fermo 
né m e ü conertOjVt vos ad D ñ m c6uertamini,mulíus enim 
eíf ad ignofeédupara t i f snnufq j .Vide íequaimmanef íag i Jfit .Sj* 
íium,qLiam capitale crimen aduerfus p e i bonitatem com 
mitt i t is , veniam á fonte rémifsionis & indulgét i^ deíperá 
tes .Sidñmfidecognouif t iSj í i nomenfaluatoris, quodeí l : 
lefuSjfídepercepiftisíperate in ü lum, feriptum eít enim: 
fperant in te qui nouerunt nomen tunm. Q u p d e í l n o m c P f i L p ' 
eiusnefus.Q^am habet interpretationem ? Saluator. Ipfe L u c x . i . 
enim faluum facie tpopulumfuü,dic i t Angelus D ñ i ad fa-
cratifsimumfponfum virginiSjáquaferuituíeaut captiui. 
tate,faluum facietpopulum fuumfNunquid ab AEgyptia Nomedni , 
ca aut Babylonia.? Anuí la i í ta rum. í a m enim traníierunt, 
E í l ne aliamiferior aut d u r i o r f E í l cer té & per omnia 
miféra-
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miferab i l io r&grau ior . QuxeO: i l la ?Audite Angelum C 
diGencefn.Iprefaluumfacietpopulum fuumápecca t i s eo -
rum.HseceÜ: pocen t iahaece í lmi fe r icord ianominis D e i 
n o f l r i , in quem iubentur fperare, quicunque i l lud nouc-
P j a l m . i 4 ' runt.De quo & alio loCo:Propter nomen tuum propit ia-
berispeccato meo,multum eíl enim. Q u o d eft m u l t u m , ó 
rex&propheta,peccatumftiumannomen d o m i n i ? N o -
men domin i certe.Multus e í l enim ad ignofcendum, mu í 
Mccle, y i » t u m eft nomen eius.Dequoaliafcripturadicit: Libera íH 
me fecundum multi tudinem mifericordise nominis t u i . 
Cognofce ergo Dominum,© homo,multicudinem mifer i 
Exod . i s* cordiss nominis eius, omnipotentiamque. D e quo fcripru 
e íb .Omnipo tensnomen eius.Eíl: ergo n o m é dñi m u í t u m 
ad ignofcendü ,mul t íEmirer icordÍ2e&omnipotés ,v t rüq ; 
.AugthTo- enimrequiritur.Vndebeatus A u g u í l i n u s d e r e h a c d i f p u -
wo. lo-fer tas inqui f .Forf i tacogi ta ta l iquis tágrauiafeadmif í f le pee 
m m e . <¡ 8. cata^vt iam D e i m i f edco rd i áp romere r i non pofsit. Abfi t 
de tepore, h o c á f e n f i b u s o m n i u p e c c a t o r u . O h o m o q u i c u q j illa pee D 
ca torümul t i tud inéa t téd is ,cur&: omnipo té t i am c a l e í l i s 
medici no attédisr'Cu enim Deus veli t miferer i , quia bo-
nus efl:,& pofsit quia omnipo tés e í l , ipfe cotra fe ianua pie 
tatis claudit,qui D e u fibi mifereri,aut n5 ve}le,aut no pof. 
fe creditjCum aut bonnm, aut omnipotentem eíTediffidit. 
N e m o ergo nec po í l centum peccata, nec po í l mi l le c r i -
GregoMh. mina,demifericordia diuina defperet, & beatusGrego-
3 i . m l o h riusdocet:Inpeccaioris pe£lore inceííanter debe í fpc s& 
x i . fortitudoc6iüngi5quia incaííum mifericordia fperat, íi no 
e t i a iu í l i t i ánmea t i i nca í lüm iuRit iámctuit : , r i non etiam 
de mifericordia confidat : Magnurn ergo crimen , ma-
gnumque & ingens periculum de venia defperare,cum ex 
multis bonitatem D e i , longanimitatem & patientiam 
i^Reg : i2 , e i u s , i m ó thefauros patieníiae eius didicerimus.Pepercit 
l , R e g , t i . nanqj Dauídi adu}ter ium& homicidÍLim,pepercit etiam 
.Achazj Achazfacrilego & homicida, nein diebus eius induceret 
malum, 
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A rnalumjquifí inillahumilitatc&pCEniTentia, qurmcce- z.ParaLc, 
peratperduraílec,nunquaai abillo D e i mifencordiadi-^/f/mo. 
íceísiírec.Erquidde impijísimoManaíIcRege luda á k z l Mtnaffes* 
Adeó facrilcgus & impius fuit^ vt totam Hierufalem omni 
iniquinate repleucrit.Ettamen pofi: hxc in captiuitatedu-
dus & in carcerem miííus, cum grandi humilitatc pceni-
tentiamagens^icagraciam Dciobtinuit,vtmereretur ín-
ter Dei amicos poíreá numerarí.Qui ergo iftis tantis ac ta 
iibuspeccatoiLbus vcniam dedir,paratuseít & nobis,fi in 
veritatc conuerdmur,non folü peccata dimitiere, fcdctiá 
seternam bsaricudinem dare.Ne defperado augcamnspec 
cata própofitus eíl poenitenrise portus,rurfus, ne fperando 
augeamaSjdacus eíi dies mortis incercus.Heu quatum ma-
lum,quotidieribiconciliant,quiípe venixin veniampec 
cant.In vulneribusfra£luriscorporum nnagnam hancani-
marum cognofciteinfirmitatem.Sienimalicuiuspesfran Simili tud» 
gaturaut rnanus,cum laborefoletad priílinumofficiurn 
B reuocari,fi vero fecundó&tertió,&adhucfrequentei;in 
codem loco membra ipfa frangantur,cum magnis dolori-
bus vulnera ipfa curandafunt,& tamen pofl: longas & muí 
tas tribuladones^vixcritantequa adpriíiinumftatüinem-
brá ipfa valeantreuocari.Sicnimirumfifcmelaut bis ali-
quis peccauerit & fine aliqua difsimulationejad poeniten-
tix lamenta confugeritjpriílinam incolumitatem fineali-
quamora, &forfanfinealiqua fceditate recipict.Si vero 
peccatapcccatisccEperintaddi, & animarü vulnera magis 
tegendo veldefendendoputrefcere, quáconfitédo & pce 
niccndo curari,timendum eflne veniens in profundü con 
temnar,& conténendo derperer,& á facie domini abijcia-
.tur,dequo valde folicitus nofter Dauid inquit: Ne proi}-
cias me áfacie tua/Src. Sicut expofuit beatus Gregorius. 
lam adfententiam beati AuguíHni accedamos. s í m h r . ^ -
Inquit fandusdoñor inpr2erentislociexpofitione.Nes/;o/.Díí«/í¿ 
proijcíasmeá facic tua: QiLafi vltimusferuushumiliatfe, i.c^p. 14. 
& quaíi 
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& q u a f i i n pecca todeprehen íüs , &is íSáMkreus obfecrat, C 
Notc fya l - v t í i age l le turpo t iuSjquarQpro i jc ia turá fac ieDoin in i . V i 
de. dé te obrecro,& ante oculosrnent isveí l rscpropof í tu ma-
gnum fpeÜacu i r i conf ide ra te .Quaf iadgenuaDomin i ílú 
prouolutus rex D a u i d , non audet ad coelos pculosleuare, 
prasmultitudine confuíionis & vcrecundixrquar2ftir, in 
peccatodeprehenruSjCofiinditur & o í í e n f e r e u s obfecrat. 
Neproijciasmeafacietua. Ecce in fiagella paratus í u m , 
Ecce corpus meum ad pedes tuosiacet^ calce percute me, 
taniumrnodo á facietua neproijcias m e , neafsimiler de-
fcendétibus in lacum.Sentite hoc in vobis fratrés charifsi 
D a m d ftu nii ,quod & in Damde,qtn cum in regia forma eflet , qui 
fendtt e x e ~ c ú m f c e p t v o & corona excelleret, fanqmm vi l i fs imiun 
p W / . fernum fe reputat in adulterio deprehenfum, & ad gemía 
D o m i n i iacetjiunfí-ismanibus,& humilibus oculis,qu2eq; 
dura &afperapotius,qua á f a c i e D o m i n i fui eijci,eligens* 
Q u i d enim ad hac e i e d i o n é p o t é í l : eoparar i í 'Et iáper to-
i . R e £ . 12. ta*vitá,quod fibi á d ñ o p e r N a t h a i í cominatü eí l , quodfci D 
-Iicet,non recederet de domo eius gladius vfqj i n fempiter 
nü,qüotiefcunq; conringebar huius orationismemoEj ha-
mi l i te r & tanquá de mamidñi acceptabat. Inmefnini huc 
*»#<^'r í ' D a u i d e humiliatuvalde afi l io fuoAbfa ío , nudispedibus 
r & fiensafcendentem cl iunmoliuarum operto capite, qui 
cura v e n i í l e t v f q | B a h u r i m j e c e e e g r e d i e b a t u r d d n d e v i r 
d e co g na t i on e S aul n am i n e S e m e i , & ra al e diceb a t & m i t 
tebatlapidescotraregem, ita loqucbatur cñ maledicerer, 
Egredereegredcre virfanguinum & v i r Beliai. Vo len t i 
autem Abiíiii,illacam íniuriam vlcifci , refpondit Rex Da 
n id :Dimi í t ev tma led i ca t i ux t ap ra : cep tu Domini .Supcr 
^ u g u f t f o quoábeatus Augüítiiitjs, E tcamine iaceret malediftaia 
per h imc . regem, iratus vnusex comitibusD'auid, volui t i r e & pcr-
Pf¿ílm.$o, entere eum,prohibetur á Dauid. Et quomodo prohibe-
tur ? Vtdicerer: D e u s i l i u m m i í i c , v t m i h i malediceret, 
Agnofcens culpara fuam/amplexus eíl pcenara íuam. 
Ne 
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É N e mt i rmuresó í iomo aduerfusPei fíágellum,red potius Fldgcüum 
elige illucl,quam v ía fac ic eiusproijcians . Dequo facra- BCÍ hunu-
tifsimusPaulas. F i l i m i n o l i negíigerexJifcipiinaai d o m i - I tnyaccs-
ní,neq'aefarigeris, cum ab eo argueris. Q u e m enim d ú i - p t a n d u m , 
gic Dsus caftigat, í i a g e l l a u u i e m oxnnem fiüum q u e w re- He~ 
tfiplt(eKtraneus:ergo-crak;fiapfjd«ai;r«cipitur)•\vkM$$r** \ 2. 
pl'ína per íeaera te . Tanqqaai filijs oifert fe vobis Deus. P ^ ^ ' . í j . 
Qmsenimi i l ius7quem non eorrip ít p a t e r f Q i í p d fi ex-
tra diciplinameftis rcuius panicipes fad i funt orrines, er-
go a d ü t t e r i , & non f i l i j e í b s . í a m iníelligite fenten-
tiam Pauü cum d i d a prophct^ ^ expofitione tca:d 
AmbrqS^^rSeruus non manee in doipo in xternqm d i -
cebat dornmas-'Iefus, ergo qui nagellator tanquam fi-
lius á domino , non eijeietur á facie eius, fed manebic 
in domo patris fui in seternum, i n qua m ú l t x mahfio-
nes funt; Indifcipíina perreuerateyiinquit Paulos. R a ^ / ^ . c , 8. 
pinam enim bonorum fuorum pafsi fuerant H e b r j e i ^ / ^ . c ^ . 
B & quidem cum gaudio. Qmnis.nanque difciplina i n 
praefenti non videtur eíTe gaudij , fed moeroris., poí lea; 
autem fruftum pacatirsimum exercitatis per eam r e d -
dee. iuftkise . Vidc te quantum faluti peccatoris con-. 
íülat D e u s , cum flagcllum ad eius correftionem im -
m i t t i t , ve emendams non proíjeiatur á facie eius^ fed 
manear i n domo eius & confpe to ih íEternum, de quo 
valde folicicus nofter Dauid , orac dicens: N e p ro i j -
cias me á facic tua : & ípir i tum fandum tuum ne aufe-
ras á me. 
Eccefecundamhuiusvei-fus orat ionem, quam beatuf? v 
Hieronymus defpintu prophetias exponitdicensiSpiritu 
tuum fandum neauferas á me, ideft, fpiritum p r o p h é t i x . N o t á ^ d U 
D ú o dimanant ex dono ac fpirito propheci^ , alcerum ¿e-
ínagnif icacprophetam ip fqm, akerum vero ad DeLglo- Prophetia 
m m m á x i m e fpeftat, cum proximorum sedificatione, grprophe. 
quodf íp lace t f i t t c r t iu . H^comniadoce tnosbea t i f s imus r íC . , 
Paulus 
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Paulus Apoí l :o Ius .Annumeransquodamlocograduu do- C 
norum coeleílium excellentiaTnjinprimispofuit A p o f l o -
los/ecundo vero prophetas.In quo faci léexcellehté hunc 
prophetarum gradü dcprehendes, quippe qui í la t im poft 
Apof to lo sannumeran tü r ,licec ordine temporis priores 
fuerint .Agit ergo d e p e r f e ü i o n i s p r i o r i t a t c ApoílGluscü 
inquit :poíuí t pr imo Apoíl:olos3 fecundó prophetas. Spe-
£ta t ergo ad exaltationem prophetarum donum prophe-
t i x & quam multumad D e i g l o r i a m & p r o x i m o r u m con 
uerfioncmad fídem. Hocfecundum argumentum ícribit 
1. Epi f to l . ad Connthios idetoApoflolus , diftinguens ínter donum 
ca. 14. linguarum &prophe t i^ pofi: alia inqui t :S iomnésp i ;ophe 
tent j in t re taütem quisinfídelis, vel id iota , corruinciturab 
ómnibus , di'jadicaturab ómnibusoccul ta enim cordis ma 
nifefta fiunt 5¿: itá cadens in faciem,adorabit d o m i n ü , pro 
nunciansquod v e r e D e ú s í i t i n vobis .Ecceapert i ís imedi-
cic ApoftoluSyad Dei gloriam prophetiam fpe í l a re , & ad 
falutem infidelium^quia Gonpincuntur, cu manifefta íiunt Q 
occulta cordis eorum^qüibuspropalaiiSjCadit in térra ado 
rans & confitens.Forfan ad hanc confideracionem fpecí-af, 
Cdp.2. quod in hac eadeífl Epiflola dicit ídem Apoftolus: Serma 
meus & prxdicatio mea non in perfuafibilibus humanseTa 
pientiae verbis, fed in demoníi:ration;cfpiritus& virtutis , 
Or igMb. i . vtfides noflra non fít fita in bumana rapientia/ed in v i n u 
cotra Celf iQ Dei.Super quod Origenes-.Hisadijciendum, dircipliná 
i n f r i n c i - noftram haberequandam demoní l r a t ionem propriam,di 
fio.Eufe- uiniorem quam fint Grxcorum d e m o n í l r a t i o n e s , quam 
b i m C x f l i . Apoí lolus vocat d e m o n ü r a t i o n e m r p i n t u s & vircutis. V t 
1. deprapa p o t é í|>iritu3per prophetas fídem a í l m é t e , i js qua! de C h r i 
rut ioneE- Hoferutur, virtute vero per prodigia,quarfa£i:a credirnus, 
•uang, c j . ' t u m argumentjsalijs, tum quia füperfiincetiam eorum ve-
F idc íno - ftigi.a;Abfoluamus ergoprius dif tum A p o Ü o l i : vt acíhoc 
J i ra- demo fecundum veniamus.Expriori fententiamanifefte.-demó. 
fimiones. fl-raíurpropheíiain íécreta cordis aperientem7ad Dei glo 
riam 
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A riamconducere, vndeficconuit lus infideliscadensado-
raí,& confitetur adeíTe verum Denm, arcana peclorispro 
palantem.Magnnm hoc n imi rum & jpropter quod rogan-
dus eratDeusoptimus maximus á p r o p h e t a : Spiri tu mum p , - , 
fandum neauferas á me vt amplius & multum magnif icé ^ . ^ l » 
t e . S e d ( v t i n d i c o ) c u m a l i u d f i t p r o p h - e í i a : g e n u s , q u i e r e - ;> * ' 
m o n í s i m a a b o m n i f e n f u , quiaadhuc norunt,prseuidit& 
profert , hsec fublimior profedo licet non itá conuincens 
in pr^fenti , ficutt& illa,de qua Apofl-olusdicebat,conuin-
citurab ómnibus-, & ita cades in té r ra adorabit dominum. 
Etec ergo prophetia, quajfutura pofl: multa annorum cur-
ricula prxdicat.Sublimior efl: i l la, l icet , incerra adhuc, du 
noneueniunt^qu^prophetantur, maneatapudinfideles. 
Dehoc fcriptum efl::Da mercedem íufl inédbus te^vt pro- E c c l e f i ó * 
phetae tui fideles ínueniatur & exaudipreces ferüoíü tuo-
rum. Cum enim implentur,quse prophetata funtjiam íi de-
lis haberur propheta, iam conuincitur infidelitas,&confi-
B tetur adfuifle verum Deum & fpiritum cius,quo Tolo rene 
lante, fcirepotuittalisanttalispropheta,qua! ventura erat 
& pendebant á Tola diuina,auE humana volúntate .Híec n i -
m i r u m prxu id i ab homine non po0unt nifl á Deo, aut fp i -
r i t u eiusVeuelante.Praruideri & pnsdici po te í l lunxaut fo 
lis eclip{is,aquarum inudatio,ventorum tempeflas,n2tura 
li r c ien t ia jhumanxvcrovolun ta t iS íau td iu inXjOpera t io -
nes min i roegent ium. Hocdcmonftrationis genus vocat 
Apoftolus of tení ionem fpiritus & vir tut is , quamquidem 
diuiniorem eíTedemóflra t ionem quam Graccorumdixit 
Origenes.Qup demonftrationis genere víusefl-dominus 
leíus & facrieius A p o f l o l i millies repetentes verbum i l - N o t a y d -
l u d , v t a d i m p l e r e n í u r , a u t t u n c a d i m p l e í u m e f t , quod d i - de, 
¿ lum efl-per prophetam.Quas obfecro habet vires huiuf-
mod i cóprobat io.^Certé maiores quam omnisdialedicse, 
autGrecorum demonfl:rationes,cum fitoílenfio fpiririrus 
& vircuí is /o lusenim fuper ccEleíl isípiri tuspoíoií reuela-
Y re 
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PfcL i r . re fandisproplietis, lancéis vulnerandum in cruceíaluato G 
rem & clauis perforádum mictedaq; forté fupcr incófutile 
tunicam, mouendaq) capita bíafphemorum pharifcorum, 
qa^ omnia á Tola humana volütate pedent^no ab afírorum 
conj[l:ellationc,non áfato,cum nullum fit. Quse omnia & 
cutera fada & geftadomini faluatoris prsedida funt á pro-
phccisjimpletaque in Chrifto. Hae:c cft o í lení ío fpíritus in 
fallibiliSjConuincensomneminfidelitatemJudaicamprac 
cipue,cum ludxifacrosrecipiántprophetas veridicorquc 
T u c a d l m - iudicent.Propterquodtotiesrepetitum eít verbum ilIudK 
píe'tu efl . tuncadimpletum cft vel vt adimplercturquod di£lum efl 
per prophetam.Eft hec oftenfio & demonílratio fpiritus, 
Euf€h.¡C$- Qupddemonftrationis gcnus luculencifsime&doftifsU 
firienfis. me per continuos decem libros EufebiusCaefarienfís E p i -
fcopus pcrfequitur, prioriquidem loco proponens/ali-
quam veteris teílamenti prophetiam, & fecundo dcmon-
ílrat in Chrifto adimpletanrCui demonftrationi, quse fpi 
ritusab Apoftolo vocatur, fi addatur illa,quaevirtutis cft, D 
períigna ^portentamiraculoriim^cucfacri D e i & d o m i 
ni noftri lefu Chrifti Apoí lo l i fecerut, nullus aduerfarius 
erit, qui cotradiceiTpofsit. Quod ÍI nullum creditur Apo-
ftoIosfeciíTemiraculum, hoceftfublimius, longequeab 
humanapotentia quod vniucrfa gentilitas, patrios D é o s 
^ & leges & ritus relinquens ad Chrifti fidcm, ex foio Apo-
Legshedtu ftolorum verbo etiam cum vitxdifcrimine & bonorum 
^Athá.ord- temporalium,conuolauerir.Eos máxime D é o s qui ab ini-
tione con- tiofeculorumapudomnes hominestam Grecos quam bar 
t r a idoU. baroSjperrcgioneSjCiuitateSjagroSjhoftijSpdiebusfeftiSjIti 
Mí dein dis ac c2eremonijs,ab ómnibus regibus,tyránis,populis,phi 
carnario- lofophis,legum latoribus, honorabátur atquecolebantur. 
ne y e r b í CumergohocprophetisgenustantumdeferuirctDei 
Dfci. glorÍ2e,& Chrifti fidei,&: gentium vocationi &Iudeorum 
D a u i d deft iIluminationi,confiderate quárationabiliterquam fande 
deria. oretfandus Dauid, EtfpiritQtuüfanüum neaufcrasáme, 
vt 
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A v t q u i p r o p t e r h o m i c i d i ü & a d u l t e r i u m b i a f p h e m a r e f e c i 
nomen tur^glor i f icarefaciadonoprophet ieoinncsgéces , 
faluatoré ac ducé falutis eoru, Chr i f tü d ñ m . Ecce quo ten 
dit íacer prophcta orans, ne auferat ab eo Dcus fpiritü pro. 
phet i^vr /c i l ice tg lor i f ice t mul toampl iusDei n o m é p r o 
phetia fuá quam il lud obfcurauit magnis peccatis íuis, hoc 
íummis votis defiderat, & qnafi hereditario iurepocni té t i 
busrei inqui t ;vtquinoí l :nspcccat ís ,prsecipuepubl ic is , fa-
m a , & n o m é D e i noftr i obícurauimus^ ia poíl: cóuer í ioné , 
a r d e a t c o r n o f t r ü i n Deig lor i f i cá t ioné&clar i í i ca t ionem. 
Sed nota quod licet in peccatoru poenitentia, gratia & fpi- Nota . 
ritusfanclus cocedatur & infundatur in corda gemetiimil-
la tamé dona^quar gratis data vocá iu r ,n6 neceííario ipfam Bonagra -
iuílificatione comi tá tu r . Hocforfan cfr quod k y o i \ . o \ u s n s d a t c í . 
f c r ib i t adCor imhios - . r e f l amin ichan ta té^mulamin i íp i r i i . E p i f l . c . 
tualia?ideñ d o n a S p i r i m s f a n ^ m a g i s a u t é v r p r o p h c t e í i s . i - j . 
N a qui prophetat hominibus loqui tur}& ad xdif icat ioné, 
B & e x ó r t a t i o n é , & c o n r o l a t i o n é . Ó u o d argumcntuadlon-
gü prorequitur.Cum ergo tam multa D e i gloria, & C h r i -
ÍH lefu dñi nof t r i exaltationé ,cii tam multam proximoru 
sedificationc^exhortationéjConfolatione^rophetia gene 
rer,videtc í i a l iquo modo fuperbusdebeat indicar ifandus 
D a u i d o r a n s : E t f p i r i t ü f a n ^ u t u ñ n e a u f e r a s a m e , Quam 
interpretationem germana^acli teralé indico ex dnobus. 
P r imí iqu ia f íc in te rpre tamrbea tusHieronymuspr^renté 
Jocí i .Secüdó, quiafpiritus fanílus gratia fuá inhabitansin 
cordibus iuí l i f icatorü, non aufertur nifi hominemorta l i -
ter offendéte,dona autem gratuita licet fint fine pceniten-
tia Deijfícut teí latur Apoftolus,no tamé po í t no í l r am pee 
nitentiamjteneturDeus iterum illa concedere.Qupd opt i 
me fcicus fanftuspropheta rogatDenm dicens: & fpiritu 
fanftum tuu ne auferasá me.'Deus nanqne non aufertfpi-
ntumfanfirum fuum iuftificantem abaliquo, nifi abi l lo V i r i J f i i r i -
d e f e r a t u r e i u s l e x & f a n é l u m m a n d a t u m . Quodfummo- tuales, 
< . _ Y a pere 
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pereattencleredebentvinrpirituales,qui dedonisgratui- Q 
tis cceleílis fpiritus congaudebant,muItumque ditabantur 
ex eis,vigilandum,inquam,eftillis,ne domini fandam vo 
luntatem & mandatü abijcicntes, in magna hác iadurá de 
ueniát .Qma licet dñs Deus indulgentiá,6c gratia per poe-
nitentiá concedat,forfan denegabit alia dona gratis data,íi 
curdulcedinécótéplationis,lacrymaru gratiá, carnismor 
tificationé3&: müdi contemptíi . Quse nimirQ omnia quá 
plurimum gratiá iuftificantem fuflétabant.Quse&perdet 
homo fpiritualispropter fuáingratimdiné , expoíituíque 
erit comunibus aliorum periculis, & facile cadct, & quidc 
miferabiliter. Cum autem peccarecótigerit^onfolú pro 
venia orandus eíl:dñs,verum & pro donis fuis gratuitis,ne 
ab ilÜSjquafi peregrinus, & extraneus fadusyftenliíq^red-
<Í!tus,qu2eratmundi gloriam,&carnisfuxcuram indeíide 
^ ¿ j íomt rijsfaciat.De quobeatifsimus ApoftolusPauluSjpoílquam 
prob3uitpr^cefsi í íeiamnodem,adeírequediemgratiein 
quitíicutin diehoneíl:eambulemus,non incomeíTationi © 
bus,&ebrietatibus,non incubilibus.&impudicitijs, n ó i n 
cotentione, 6¿ ccmulatione fed induimini dñm noftru le-
fumGhriftü 5í carnis cura no perficietis in defíderijs.Qua 
íidiceret,neceííario adeíTe carnis cura in defíderijs,quibus 
dulcedo fpiritualis deefl:,dequo multa ad longum fequen-
ti homilia. Videte ergo quantum curse vobisdebeatefíe, 
quod valde folicitat cor fandi Dauidiscum orat: Et fpiri-
tum fandum tuü ne auferas á me.Certé in toto corde oran 
dus eft dominus Deus & in mulds lacrymis, acperfeueran 
tia,non folum pro venia delidorum, verum & quam má-
xime pro donis eius gratuitis, illis p.r3ccipué,qu« ad 
pabulum'&: fuílentationem gratiaeiufti-
ficantisfpedant. Quaenobiscon-
cedat pijfsimus pater domini 
nofirilefuChrifti 
•y ^ Amen. 
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quagelimum. Homilía décima feptima. 
Rcddemilii k t i t iam falutaris tui: S| fpiritu 
principali confírmame. 
^4 R G V M E N T V M , 
^ F O D peccdtorí j j oflpmmtentiam & g r a f í a lu f l i f i 
^ cantemmctxirné couenía t ment í s eleuatio m D e Ú d d 
g u f i í t d u m d i m n a dulcedin'e 3 l / t ah laB 'e íu r euellatuy 
m cth l/benbus & deleBabilibus fenfuu cdrndliÜ^qui 
bus ante indulge nt i dm mhctrebdt.Inter h^c^erbum PduU dd 
Hcbrxos cdp.ó.Impofiibileeft eos, quifemelfunt illu?nmdtiyex 
fon i tu r cum beato Diony¡ ioJ^4 thdndf to ,& HieYonymo,ln ex-
fofi t ione dutemfrjtfentis locicumfdtrumfententi js demojlra 
tuf j quodlicet DamdJ¡mfer f r<£Uiden t nafeiturum Chn j íum, 
g de 1/entre eim qm falutdre Del db ynmerfa Jcnptura appeildtur 
no tamen eadnima duícedinem & Ixt i t iapoft iapfum repd~ 
ratione mde hdunebat, Jicut cumfoluitus cum Deofuo dmbula 
bdtppropter.quodrogat^i f ibi . redddtur. In te r h^ ec de perpetua 
y i r n m t d t e fdcrdtijsimcz dommct nojlrt&cu beato Irenceojuper 
l/erbíí ilLíd d.efruci'U yemns tmponamJuperJedem tudm-, & 
squdto a j a n c t í s p a t n b u s pretto hxcUtntdJdlutdrts D e i m m u n 
do yentunf i tcompdrdtd &prctcipue db^íbrdhdmo^dequo m u í 
td quamumq- bonumJi t , (¿r quantz fxlutis ef j icdxin ómnibus 
;&pr£Cipue mpeccdtonbuspoemtentibuSyCui t m o r comes effe 
debet^non jecuritas. 
Redde mihi fetitiam íalutaris tui: t k ípirku 
principali confirma me. 
Tp Cce iá feptimo loco orar faníhis Dau id , inqno no tan-
" ^ t u m a í s i d i u r a í e m orationis nos docer/edenarr)quam 
multa peccaton po í l Iapfum, ^ pxnitentiam ñnt neceíía 
T 3 na 
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r ía falutís remedia.Sünttán .T muirá quibus immergitur ma C 
la „ quod fi apcrtis & reuclatis oculis afpiccrentur á nobis, 
ÍIÍ orando,n6importunus, autnimius viderett irprophe-
tajfed quam noílrae falutis non fimus contemptores. Sanat 
j f e x . i , quidem, D é i gratia noüroriim peccatorum liüorcm & pía 
Pf i í . 11 z. gam tumcntéj&defcEtidifsimo ftercore erigir,vt cü fui pq 
pulipnncipibijs regnifol ium teneamus. Suíc i ta tquideni 
Grcitid »o animaminpeccarismortuam, Deifiliosnos facit /ednon 
fMc i t ^ ipfagratia íuffidt ad fequenrem v i ta ¡ 'nof l rxcurfumper / 
ferfeusvA- agendum,finefpeciali Deiauxilio,.ranquam báculo necef 
tiam, rario.Hocfemper fuit in Ecclefiacreditum, confeílum & 
Rdtio inte písedicatum , dequo infra. A u e r r u n t n o s p e c c a t a n o í l r a á 
m ctilpx, rummo^C incommucabili bono, q u o d e í l Deus^caduco 
posnx. temporali cooiungimur, vnde í tnegram rationem cul-
pseaiflus norterliinordinatusinduicj vnde eriam & d a m m 
Poend dum poenam^ac feníuti , fibi cociliat homo.AuertiEur auarusab 
m & fen- infinita illabonitace, quaeeft DeuSjConiungiturqj- ^ m o r e 
fmunde. diuiía'jSi auceoromconcupifcentise. Auertitur adul£er & p 
i.Cor.6. íornicar iusab illa imméfapulchr i tud ine , quse Deuseft, & 
ipfa bonitas, iungiturqj meretricijVnumqj cum illa corpus 
efficitur, & ficdealijspcccatisaccriininibus. Seeundum-
que maiorem aut minorem a í f ed ionem , aut conatum 
quéquiíq,- ín peccato habuir, r iCÍi i 'mius,autminusimroo-
b i l i t e rcó iungi tur comutabilibono. N e c a d h o c m u l t o r ü 
a£luü fpedatur reduplicatio,aut aliqnisvalde adh^rés crea 
tur2E Íuc!icetur,cu vnico,autdnobns valdeefficacibus & in 
séfis hec adh^fio cótiogereporsitjficut & generari habitus 
inbono;aatinm3lo,quodfacilein iracúdis&amatibusiefí: 
reper i re ,quip lení rs imoanimoVpleni rs imaq) voluratein 
Neta . v n u á u t a k e r u f e i ü t u r . E x h a c n imi ru turpiacpenculóí i fs i 
macó iun f t ione omniscoeleflisdnlcedo amara redditur* 
qua r ide log inquü fpe3:atur,peregrinaq5 iudicatur ápecca 
tore.V iciná ac familiarem habet fenfuii d e l e d a t i o n é , nec 
charlus emendam ludicar,-qua quod velit eam haberc. F a -
cile 
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A c¡lé eírpukhravidefe^mollia tangere^uicia gtiÍLareimó 
& bibere,dirlcis fomnos^mabil ís mufica, prétiofa vindi-
fta.Et quid dkáíDcpr^íent ibüS iuclicat,qü2£ vidéíur ,qux Co, 2, 
téporaliafun^nihildeill ísqníenovidenturcuras, q u ^ & c .4. 
eterna ruqt.AdíiüCjquafi peregrina&ignota lingua?decce-
leílibüs düicedinibuSjduicoribus & gaudijs fiet fermOjclo-í 
necabafpidCi vberibusabladetivreueliaturqj. Qucxdno fí slmilitudo 
ne v i & radicum multiplici itlu continget, fian in arbori 
bus?qusaltasproieceruntradice;sadruarn ftabilitstem. 
Ú x c difíicultas & inhabilitas ómnibus peccatoribus 
poíl: graucm lapfum communis eíl jnecparua illis3qui cce-
leftenvdulcedinem & vitse fontem guftauerunt7 de quo 
faeraüftimus.Paulus: Impofsibileefteos, q u i r e m e l i l i u - H e h . 
n i ina í i run t jgu í l auerun te t i am d o n u m c c e l e í l e , & p a r t i -
cipes faéli funt Spi r i tusfaní l i , guílauerunc nihilominns 
bonumDei verbum, viríutefquefeculi venturi & prola^ 
pfifuDtjrurfusrenouariadpoeniíentiam. Sciopraefencem 
B locum de facramentobapt i í in i deberé interpretari ,quod 
per excellen?tiam quandam facramentum luminis í idei, 
ab antiquiísimispatribus D i o n y r i o & Athanaí ío vocatur Dionyf im 
aduerfusjSíouatumhxreí icum parnitentiam pofl: lapfum :lAthanaf, 
de Eccieíia tol lentem, qnód cerré reiterari, nec deber, i n t l lud 
n e c p o t e í h Hxcfiinc verba beati Athanaíi j . í am h o c á i - E u a g . Q u í 
¿ l u n i n o n exeliíditdeEcclefíaj,poíi:lauacrum,peccatum cuj;- dixe 
¿p íen i ten t ia . Sed of rendi tvnumeí íecarból ica : Ecclefia: r i t y e r b ñ 
bsp t i ímaj & non dúp l ex , íicur alio loco dicir Apo í lo lu s .<5]p« 'S'. 
Vnaiides vnum bapriíma. H ^ c , cum ü t germana prze- E f h e f ^ c . 
fenrislóci cxpofi t io , non hanCjde qua í e rmonem agimus, 
tanqusm norham ex adulrerio excludir,congrLiit etiam & 
3lii,rttamen imporsibile per dífíicile exponas, íicutinter-
pretaturbeatus Hieronymus. Hierony, 
, His ómnibus qua neceíFariafit menriseleüat ioabi js i n -
ferí orvbusadccElefliajfacileerir indicare cuicunque, N i í i 
enim eieuetuí ad ruperiora po í l corporis mort í f icat ioné, 
Y 4. mulram 
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mtiltam , cceleíHsduIcedinisroretn non percipier, vnde Q 
Ordtioqua amara &in í ip ida prsefennareddanrur. His proculdubio 
neceOaria valds neceííaria oradOjnonífolum illa, quce gemitusac Ciu 
pamtenn- domino Deo ofFert, verum & illa,quse ment ís afeen 
y m fuseft in Deam,vndeomne gaudium acbonum, vnde lar-
ti t ia falntans Dei negociatur accomparatur. Vides quam 
neceflaria poenitetitibus oracio & coníiderat io ad perfeue 
rantiamf Defolatione defolata eí l omnis térra, quia nemo 
Hiere.c.12, ^ft quireGOgitetGorde7dicelratquídamprophetarLi. Hoc 
fummae curse eft diabolo & Satanse, auertere mentes pce-
ni tent ium, á cadefhbus ¿k con templa t íone , vtterrems in 
harrerites, faciledecipiat,capiat, vulneret & tándem in 
xternam captiuitatem &feruituremredigar. Q ^ o d c u m 
op t imefanéh i sDau id intel l igeret ,expertnfquefui íretper 
mulcos dies & menfes, orat: Reddemihi Isetitiam falura-
ristui.Gum enim illa ment í smeevi fcenbusadera td icebá : 
TfiLip.Gi N o moueboramplus cüau tem auertift ifacié, tuadmefa 
¿tusfum conturbatus, & h e u quam miferabilis & raifer^ ü 
carcus & nudus. Q u o loco valde congruenter vfus eíl: ver-
bOjReddere^vt í ib i famil iaremant iqui tusof tendere t , fu-
^fw^'c/^gií íeque in pnefendarum ab i l l o . Q d p d enim redditur, 
l A f olog. i . antea habuimus, aut nobis debetur , fícut exponit beatus 
D^ / Í / c . i 5 Ambrofíus. 
Vnde nota, omnia i l l a , de q u i b u s p r o x i m é f e r m o h e m 
fecimuis, per poenitentiam nobisconceduntnr. Promif-
faenim eícvenia poenitentibus, promiííaefl- gratia quas 
e í iv i taaEterna , i d e í l , p r inc ip ium&pignus vitíEseternx 
i n Chrif to lefu domino noftro.Dona vero gratisdata, aut 
familiarem Dei amicitiam non neceííario cum gratia i u -
ítificante nobis concedit dominus Deus nofter. Prop té r 
quod orabatin fuperioribus Dauid & fpir imm tuum fan-
Óumñeaufcerasame, idef l , fpiritum prophetix ficut fuo 
loco interpretatifumus. Hoc enim donum gratuitum efl-> 
jjeque delege commimific habilis r edd i tü rmens noí t ra 
ad 
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A ad afcen déhdü in D e u m p o í l p o e n i t é t i a m , ficut antea f ibi 
licebát nifi fitiadeó excelíens dolor c6tritionis^& vis amo 
r i s & d i l e f t i o n i s , vtconfumrnatficutinifacrifidoHclisei ^.Re^.cd» 
d e q u o r c r i p c a m e í l : Ceciditautem ign i sdomin i&vora^ 18. 
uitholoGauítum, & I i g n a & lapides , pulueremquoque 
&aquam> qu^eracin aqustdudo lambens. Q i ^ d c u m 
v id i&tomnispopulescec id i t in faciemfuam & a i t : D ñ s H o m i L i q . 
ipfeefl: Deus, dñsipfe eft Deus de quo infra; Siccontigit L u c ^ , 
raulieripeceatrici, fie & facratifsimo Paulo, quiftatiro ^ ¿ í í ^ c r f , 
poíl: conuerfionem fuam 7 qua ardentifsimo dolore & 9. 
amore pleriiísimaque volunraie dixic domino íefu: Q u i d 
me vis faceré ^De quo dominus ad Ananiam: Vade qux-
re^Saulum Tharfenfem. Ecce orát. Necdefuntqui dicant 
de hacoratione, quaalt i fs imeferebatür mensPauli, ipfe 
í e r m o n e m a g e r e c u m feribebat: Sciohom.inem antean- i g o r x . i z 
nosquatuordecim raptum víquead tertium ccelcm. Ro. 
ganduse í t ig i tu r dominnsDeus á iu í l i s , qui ceciderunt & 
ÍB güílíauertint donum ccelefle , quamque fuauis íít Deus, . 
&!ab i l l i s , quicommunem vitam agentes, á domino & 
fandlalege receflerunt, reddemihi líEtitiamfálutaristui 
&rpiritu ,&c.SuperquodbeatusBaí i l ius;Et iaatqueet iarn Bufilius 
peto, vt mens mea prif l inam fcelicitatem &contra car- mdgnus Jk 
nalesconcupifceñt iaspugnandi v i m s a | é | p l ^ # 6 i ^ i t i ^ | ^ * ¿ ¿ | ^ / ¿ * 
cipiár.íam p r ^ f e n s l o c u s a d l o n g u m e x f a n í í o r u m patru^^ cum. 
placitisexpbnatur. 
Inquit beatüs Hieronymus: Redele m i h i Isetiriam falu-
taristuij ideft , Chr i f t i tui., ilíam exultationem, .quam in 
illó habai, priusquam peccauerim. Salutaris Dei patns 
Chr i í tus eft. Acfí dicatiSicut antea p rxü idebam per fpi-
r i tum, C h r i í h i m in carne venturum & m o d o íic faciam; 
Vul td ice rebca tusHie ronymus :S icu tan teápra !u idebam, 
i d e í t , cumillanlentisdulcedine & fpiritualis lamtia: iu -
bi lo , venturum Chri f tum in mundum j f i c modo pr^-
uideam; modum non fubílamiam indicat. Semperenim 
Y s prx-
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praEuidítcertirsimufque fuic deaduentu Ghr i í l i in carne. .(? 
N o i o diípptes; an peccatum Daaid poííet impediré 'ad- i 
uencum fiiijiDeiim mundum, enm ícias propter pecca-
: tores ven i í í e , cuni certifsimé feias abfolutain eííe ad-
uentus fui promirsionem&iiiGurandum,dice{i tedomir 
Genef.2 > noad Abraham : Per me metipfum iu rau i , dicí t domir 
nuSjinfeminetuo, quod eíl ChTiíiuSjbenedicentur oim-
Pfk l . Ü i nes gences • Q^ern locum iñterpretatur Diuus pau lüs . 
Notct y d ~ ^urai1^ & 4 o m i n ü s i D a u i d : Def rnc íu ventristui poiiam 
•¿€ fuper fedem t u á m . D e qua fede- Angelus ad facratifsi-
L u c . i mam dóminam u o í b a m : Dabi te i dominus fedem; Da^ 
lAthctnaC u ^ pa£ris • Dequo lege beatas Athanaí ium & I re -
• n ^ u m . H ^ c f u n t v e r b a í r e n ^ i . P & d e 
de / ^ c ^ r ^ ^ u ventris^eius.regempm^ quod eratpropnum 
f ima; Z)//V^r§^n^ Pr;£gnantis , & non de frudu íumborum eius, 
Pard ' necdefrudurenumeius, quodeí l : propr ium v i r i gene-
r„ ' rStia & niulieris ex v i ro conceprionem facienris. C i r -
d iuer fm Clicripill: ego •genualia vir i . in p romi í s ione íe r ip tu ra ¡ í tmo v 
L L L . v é r o neCiCommemorarentur quia non ex vo lún ta te v i r i 
27 €ra,:' ^odTsaíeeDatur . sCitra ergo omnem dubitaoonem 
Viro- in i - ^-c^rrotier^^lC? cerrum fempér fui íreDaaic]é,deaduén-
tds Áinte111 ^n eai:ne • ^ i n c l^ t i t i a mens eius profun-de^ 
o-rkis M a ^aCar> hauriebatque aquas gratis & dulcedinis defont i -
^ • ' , bas fa:luacoris:'Pr^uidebatinfpiritu Ghri'ílu in carrie^ven-. 
rurom &gaudebat,ficut de Abrahamten:aturfcriptiirar& 
l o i m . Z . dominusíefus: E x u l t a ü i t v c v i d e r e t d i e m m e u m , v i d i t & 
gauifus e í r .Hancfentent iam expoíício beati Auguft ini co 
SrmatJta áfandñsp.attibusdifpenfatiocarnisfufc 
tura credebatur^ficut a nobis f a & c r e d k u r . T é m p o r a va-
nata funt,nonfides4 
Summopere buicargumento intendendum indico, fí-
quidem ranti i l lud facit Dauid,nofq; valde ncceííaria ó m -
nibus poenicétibus dicebamusin fuperioribus. Qms en im 
aur ápr^fent i la t ida reirahet fenfus carnisfu^?aut cót inna 
. ' •• " re 
SSIL t e poterif pcriiitentise do lo rcm, fine dülcedine falutaíis 
Í )e i? Hácyvcgüítarer Abrahá páter noUrc í ide^dedi t cha-
n r s imum,vn igcn í tumque í i í i um ad horam dubi 
tauic. Legequxdeil loenarratfcriptaraj quid e t i a m d ó -
^minusíe í l i sd ixer i t . ^ n t s u í t ddminus Abraham&ai t : 
'To i le vnigeni tunrtuum ífáaic; Lege Tertul ianum&:ad •Tertulia-
Jongum Ofigenem , magnifica váldeqirc fublimia funt, num ¿ d " 
q í í s ede i l l o rcñb i t , iTecminus dulcia, admulra enim tibi uc}'f' I * * -
defefuient. HicmaxinmspatriarchaTum v i d i t d i e m C h r i 
iUii i i raác: & ariete. V i d i t diem redempt ióí i i s noftrx, Or ígenes . 
^ i d i t myftecium teearnátiónis d o m i n i , v id i t & gauiíiis hom.zxjn-
e f . V i d i t á ionge, á Idnge^ucfakrtaüit , á longdper mil ie Genefis, 
róiiigentos quinquagima ^ 
reciernptorem;vidir,&gauiruseft.Puo inquitde Abraba ^ ¿ l -
dominus nofter lefus Chrif lus: Exultauit vt videret, v i - ^ 
ú ú & gauifus.efl:. Válde rnirabile eft quiod prxuiam dicic 
exuká í ionemjan teceden temqüe ipfarn h i í l o r i a m , in qua 
B ííbi aperiebátur facrum m y f í e r i ü m , Magnum & m i r a b i -
leeft hoc n i m i r u m ; Quridantecers i th i í lor iam,in qua v i - Cenefi %, 
di td iem C h r i f t i í. Dominica iursioííbi precipiens,&qDÍ 
de cu magno verbonvpondere,adfeneodri cor facriTenis: 
T o l l e f i i i u m tuum vnigenitum quem diiigis ífáac, & v a -
dein terram vifionis, & ibiofferesillum in h o l o c a ü f t u m / 
q u o d t o f ü i g n i a b f o 
ftorix facras an tecedés .Dequo dici tfáluator: Exultauit ve 
videret .Non quidem chariusemitur huius flerijviíio, ar^u, 
e t iá fiin preriu amatirsími iíaaC interfectio & holocauí lu Heb , 
exigatur:de quo Beatifsimuí Paulas: Fide Abralia no hseíi n.c. 
tatíir-cíí vnicú oíFerrér, &c . Q u o loco non intendo Abra-
h x fidem magnificare, fed verbum illud , non hcefitauit, jri(l¿ 
vt doceá qwo gandió beatirsimusfenex, abijt immoíarefa Cup ^ ' lQ 
criim-fiímnii qui-iam- quafi anhiHíi trigefitrjii'i»ageb3t,.fi- _ ••*• 
cu t f ac i i eco l l i g i tu rex i ib .Gcne f i s .Q^ñ ta s vero -
quam magnas habuent doioris & mceroris faris e legante í 
expo« 
S.u^er PfaI>5o . H Q m i l i a ' ^ c i m a f e p t i m a ; 
, exponi tOf igenéS ' . Et tamen gaudet& exukat vt yideat 0 
diem Chi r i í í i : G^udebat non quia amant i í s imum fi-
l iumiugulabat , fed quía in morte eius, Ghr i f t i myfte-
r ium cernebat. 
G e n e f i y y . Confidera ^ nepotem eius f a n & m lacpb m o r t i 
p r o x i m u m , cum viderec diera C h r i f l i } qui antea dice-
bat : Defcendam lugens ad filium meum in infernum, 
G e n e f ^ quantaeum laEtitia iam moritur & inqui t : Salutare tuum, 
Jacob >/'_ expe^abo diTC^hoc fcilicetde quo propheta Dauid: Red-s 
di t diem M W l j lactitiam falutaris lui.Dices in quó v i d i t tune i n le 
Chri f l i . & o falutare Dei & diem Chrií l i .? Aud i i l l umcum yenit 
ad benedicendum ludam , dequo dominus noí te r l e -
íusChníVus natuseft í ceundum carnem. ludatelanda-
bunt fratrestui. Catulusleonis luda^ ad prxdam afcen-
diíli íili m i , requiefeens aecubuifti ficutleo, & quafi lese-
na. Q^isfufcitabiteum ? Nonauferetur fceptrum d e l u -
da , &dux defoemoreeius, doñee veniatqui mittendus 
eíl:, 6cipreeritexpe6:atiogentiufn. Lauabit in v ino f to - Q 
lam fuamj&infanguine vux pallium fuum . Pulchrio-
res funt oculieius vino , & dentes eius lacle candidio-
Theod: ^. res. Inquafententia prxter alia multa, fizec dúo prseci-
i 69'inGe pue [uh l i tera v.elarnine claudumur, qux nobis refera-
n e f x h r y f taCunt, Chriñi leíii domiru no f ln pafsio, eiuíque g lo-
homi. 67. riofa r e í u r r e í l i o , ficutteflantur antiquipatres BccleíiT. 
^Aug. lib. Theodoretus, G h r y f o í i o m u s , AuguíHnus, .EufebíusCx~ 
de ejjentia farieníis EpifcopuSjOrigeneSj&c.Hi omnes & quamplu-
dimn.c.zo resalij coní íanter aíTerunr. l u d a m y i d e í l , dominum no-
EufcbAib. í i rum íeíum C h r i í í u m , quí de luda fecundum carnem na 
%2e demo tus e í l , t umqu idé r ro l am fui^racratirsimi corporis lauiííe 
j i r a . euan. in íanguine v u x , cumin ruapafsionerunmracratifsimum 
demoft. 1. corpusnon remel autbisiuoí 'anguine fuic t i n t u r o . Hxc 
Ong.hom, cum prxmdií íec mort i valdeproximus ranQ:uspatriarcha 
J 7. in Oe- Iacob,cuiT) gaudio inqui t : Salutare cuum e x p e ü a b o domi 
n e f ne ,&iux tá f idemhancdcfunduse í ] : . 
Siet 
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A Stetergo prx ícns tef t imonium in ore Horum duorum ^ ^ f / ^ -
patriarcharumjVtquaccomprobandapropofuifnus^robur ^ ^ ' ^ ^ 
habeant, nimirutn cognitionem attentamque meditado- qmefjicax 
netnfalutaris Dei a d q u s e q u c g r á d i a & d i f í k i l i a pcrficien 
da> vfque ad mortem vnic i filij,vfque ad tolerandam pro-
priam rñortcm,cí íc efficacem valdeque vt i lem pocnitenti 
buSrproquaoratfanftLis DauiddiGens: Rcddemfhiobfe-
cro Ixt i t iatn falutaris tuijideíl / icut antea cum magna men 
tis hilaritate,fpiritualirsimaque íx t i t i ap r^u idebam C h r i -
í l um in carne venturum,ric 6í modo faciam.Hoc crat o m Gaudiu pd 
nium patrum gaudium, hxc eornm cxultatio grandifque tnarcham 
Ixcitia ,alra mente rcuoluere mul to t i e íque in íecreto ora-
tioniseorum dicere:SalutarcDei, q u i c f í G h r i í l n s d o m i -
nus,veniet & faluabit nos. Q u e m cum manibus fuis fenex 
i l leantiquufquedicmm Simeón iuftus teneret, dicebat: 
Nunc dimittis feruum tuum domine in pace:qnia viderut Zuc . i , ' 
oculi mei fahuare tuum. Qijjsobrecro religiora mente co 
B gitans, ventumm dominum Deum de fínu omnipotentis 
patris in vterum virgini$,vt carnem no í l r am aííumeret , í i -
eretque verus homo?non exultauit, non perfufus fuit laeti-
tia^Qmspeccatorumjviribusracr^fpeiafíumptiSjnonlac 
tabatur in fuápoenitentia \ cum lumen fidei, aduentusfalu 
taris D e i , lucebatmenti eius f Verbumeorum familiare 
hocerat ; Ipfe veniet &: faluabit nos. Hinc eorum fort i tu-
do.Hiriceorurn animus inuincibilis in quibufcunque diffí 
c i l ibus to lc rand i s .S icdoce tnos fac ra t i r s ímusPau lus .Reco i f f^^ . i z . 
g i t a t e eum,qu i t á l emápecca to r i bus ru í l i nu i t con t r ad id io 
nem,vt non tacigemini anitnis veícris deficientes. Magna 
documentumnimirumjValdeqjconfonumTuper íOf i . 'Éa-
dem fides,tempora diaerfa.Eadem fit & con fideraíio & re 
cogitatiOjVt le t i t iamdefa iü tar iDei bibamusad currédarn LttitU foe 
viampoenitentia. Summopere gaudendum nobis, qnia nitmum, 
D e us fad u s e ü h'Jm o , qn ia parces nb'ílr ú seta b a n tu i i Ú fu a 
poen iten t it/quia fu turas erath^m o ^ r m n i o p ere gao den -
dum 
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dum graculandumque eí l nobis, quia frater nofter, n o í l r ^ Q 
carnisparticepsfadusefi-jDcus & dóminos nofter. Máxi -
me exultandum, quia natura no í l r a vfquead diuinitatis 
in Chr i f toa fccnd i t f a í l ig ium. Vnde v c r é & r e l i g i o í c d i -
í h i m e í l : ; H o m o faduseftDeus. Sicnt&fidel i terfcr ipf i t 
Cdp . í , facra t i í s imusloannes: Verbum carofadum efl:. I l l c , qui 
H e h . i , nunquam angeles apprehendit, femen Abrahas appre-
hendi t . N u n q u i d non«patribus & nobis caufa magnae ia'ti 
tiseh^cfNunquidnoneiusconndcratioacconteiTiplatio 
inundansinrraomnia vifeera gaudium .?Ofcelix anima 
cui dacurjVelcuiredditurlseticiafalutarisDei. Nunqu id 
non fpes ven ix cum illa l Nunquid non indulgentiapecca 
torum l Nunquid nonliberatio ádurifsima í e ru i tu tepec-
cat i í 'Nunquid non libertas í i l iórum Dei,dehoc vitae fon-
Rom. 8.c. te Aud i Apof to lum.Qujp ropr io filiofuoinon»peper-
cit}fedpro nobis tradidit i l lum ,quomodo non etiam o m -
Nota , nia cum illó nobis donauit.?Vbi nota verbum,Donare,dc 
prxterito eíre,non de futuro. Donauit inquit quaíi apene 8 
diceret/Qmnia remirsio/aluSjreftirreftio.&c.Iure & me 
r i to Chf ifl-i conceíTa runtnobis.nihil aliud reftat^quam v t 
tu animo contrito & humiliato velis.'earecipere. Pro^ 
pterhocius, quod in Chr i f lo & a baptifmate ciusacce-
Efhef.z, pimus/, magnificas voces illas intonuit beatifsimus Pau-
lus,quaefupramodum fpirituálem lastitiam, auribusno-
ílris ingerunt: Conuiu iñcani t , conrefufeitauít, confedere 
nosfecitin coelefhbus cum Ghrif to. S i t e r g o t i b i ó h o m o 
ópoen i t ensa f s iduaconOdera t io ra lu ta r i sDe i , vteleuen-
íur fenfus tui ab his inferioribus, defpiciafque deleda-
bilía corum, fub quibus lacet;venenum mort i ferum,/ ! -
T h r e n . i , c u t í u b m e l l e . Tuneadimplebiturquodfcripmmefl: : Se-
debit folitarius $¿ tacebit, & leuabit fe fupra fe. Hoc ma-
oy?íf.crf.2. x ime neceíTarium^ue iaceat infrá fé . Et i l lud . Ducam 
eam ad folitudinem loquar ad cor eius & ladabo eam. 
Tune a d i m p l e b i í u r í p o d iaCanticis canticorum religio 
m h ' 1 • (á 
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A famcsinquit:Sul)vmbra illiusqucm deíideráBarnTed!,^ C^ .y . 
frutas cius dulcís guturi mco.Qujc eft h x c vinbra.?Illa de Vmhrd 
qnadiclumcftab angelo ad facratifsimam Mariam : B t q w d J 
virtusaltirsimi obübrabittibí, in vmbra eclebratum fuit i.c. 
íácrum incarnationismyfterium. Ad diuinitatem carne 
mortali obumbratam vtefert beatifsimus Leo Papa, q u o á finm 
feriptum e^obumbrábitt ibi .Seiui lem formamobumbra^^í^^ 
ta mageílatisfuae dignitate fufcepit.Sub hac vmbra fedens 
religiofa mens/rudus eius dulces cxperitur,vnde queque I>«. 
dele£tabilia fenfuum defpiciatanimeturqueadprofequen 
dumpoenitentiam. Hucinuito vosfratresmeicharifsimi, ^ « - a . 
Rigice demedio Babylonis&faluet vnufqui fqueanimam-í^^. J 
fuam. Fugite ad deferta, ad montes ? ad beíHarum antra & 
cubiliajrecogitate falutare Dei,quam humilis venit in mü 
dumdominus lefus, pannisinuolutus repoíitusfuitínprse Luc, i . c a , 
fepiointerdúoanimalia, fed aderar illi matris virginalis 
decor&regius. Recogitate quam dolens inclinauit ca -Jw» . ipa 
g putfuum incruce,reddenspatrirpiritum,cumtenebr3£ fa-
daceííentfuperterram. Ecc'elacticiDe&gaudijfontem pu-
rifsimum, & percnnem.Omnes í i t ientesvcni tead 3quáS£y¿.^0.^. 
properate, emite abíque vlla commutationc vinum ar-
dentischaritatis, & lac'dulcedinis cafHfsims , pro qiía 
orat fandus Dauid : Redde mihi Ixtitiam falutaris tui. 
Quaerebant illi antiqui patres Isetitiam á Chrifto in mun-
dum vcnturo,qu^rite & vos ab ipro,qui iam venit. Pides 
eadem,tempora diuerfa, efficaciorque caufa ad funm eíFe-
ñ u m , cum eííe reale haber, quam cum folum mente ap-
prehenditurfutura. Longéaberant i l l iá venturo Chrí-
flo, quam nosab ipro,qui venir & abijt in e x h m . Ab N o t a y ^ 
Abraham vfquc ad Chrií lum anni. 18> 3. íiuxerunt. A de. 
Chriftoautem vfquead nos anni. 1 f7j.Fidesergo cum fit L £ t t t i a & 
eademjfít&deuotiorandajfitralutarisletiíia, " t imor fi-
Sed illad fummopereicuradü cu eodé Dauide,ne habita muL, 
h \ c l^titia fecura 5c minus cauta;ac tij-norofa3reddatur mes P/^/.S y. 
noílra, 
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n o í h ^ v n d e denuoprxceps ruat in Barathrufii pcccatom- G 
^ . P r o p t e r q u o d í l c o r a b a t i p r e p r o p h e t a : Lseceturcormeu: 
J i vttimeac nomentuum fuper quem locum fcribitbeams 
reg0'jM- GrcgoriusiNon dicit l íetetur v t í ccurum fir, fed]etetur,vt 
timeat. Salutarislxtitia^cuius comes t imor eft .Acíi aper-
J*t te dicat:Ita me corredem facitogaudere de ven ia^ tnun-
quam deíinamjfuípeftus eíTe deculpa.Credider unt fihj I f -
rael aut múl t i eorum,ni í i i l fibi rupereííepcriculi ,poíl : m i -
. rabilé t r a n f i t u m m a r i s R u b r i . p o í l q u a m A E g v p t i o s v i d e 
runt mortuos íuper litus,gauiíi íunt valde. Sed nota quid 
^ de i l l isdicatrcr iptura.ViderutAEgyptios mortuos fuper 
litus maris & manum magnam,quam exercuerat dominus 
contra eos. Timui tquepopulusdominum &crediderunt; 
domino &Moyfireruoeius.Pofl :hunctimorem ecce gau 
d i u m . & l x t i t i a m . Sumpfit María prophetifla foror Aaron 
tympanrnn manu rua ,egre í í^q j fon tomnesmul ie respo l l : 
eam,cumtympanis&choris , quibusprxcinebat: Cante-
mus dominOjgloriofe enim honor i£ca tus ell-,equum,6¿ af D 
cenforem deieck in mare-DigRum & luíhnrv, & neceíTa-
riumefl:,domino D e o n o f t r o , pro magno redemptionis 
beneficio, laudes & gratiarum adionesreddere, gaudere 
d é r e d e m p t i o n e & manu magna quamin illa exercuit do-
minus Mós .Sed poí l laudes & gaudium, t imendum ncbis 
efi-^nondumenimcomprehendimus. R e í l a t l o n g i o r v i a , 
mültaeque amaritudinesjmultiplexque tentatiojficut & fi-
lijs Ifraeljde quibusnihil illis curse erat, quas & prsewidere 
oportet viros reljgioros,armareque corfuum & preparare 
Jeh . j . ad centationem, mi l i t i a enim efi; vita n o ü r a fupeí ierram, 
dum in.carne hac mortali viuimus, & vnius vié lor ia i n i m i 
Nota y a l - ci?alteritis eft rabies S^mcendium ad debel landü nos.Prs-
de, parandum eft c r g o c o r n o í l r n m p o f l t e n t a t i o n e m adbel-
lum.EtiamfivideasAEgyptiosfuperiitusmarispGeniten , 
tÍ2E mortuGS etiaro fi per renelaiionem ofrendat t ib i Deus 
g, d imi í l apecca ra tua^dhuc t imendum e ñ t i b í ,adhucoran-
dus rio n 
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X dussft DominusDeüs7adhucaox i l ium grarííE fuar qoarré-
dum.Vide S íconf ide raqu id y i t ó ^ i t O T M j ^ J b t ó i g t e ^ i "-Mn 1 o 
i l l3mkt i t iam,quia eueniet §¿ t ib i jOmniaenim in figura 
noítr i contingebant i l l i s .Tu l i t ig i turMoyfes ífrael dema 
r i Rubro & egrefsi funt in dcfcrtum Sur,ambulaueruntqj; 
tribusdiebusperroiitudinem & non inuenernnt aquam, 
^ venerunt in Marar& non p o í e r a n t b i b e r e aquas Mará , 
co quod eífent afnar2. ;Expeüa,ó homo,qutl3Etitiam falu lob cap. y, 
taris D e i cupiebas ,expela inquam Mara , inuen ié t te pro 
fedo amaritndines,poft diuinam c o n í o l á t i o n e m , vifitat 
enim Deus,fed Cubito probar.Etiam per tres dies non inue 
neruntaquam'potabilem,qiiia amara érantf iuenta M a r á . 
Vides quamcongruenteroratDauidiLsetetur cor meum, 
vt t imeatnomentuum? Vides quomodo expectanda fít, 
poíl: laetitiam rpiritualem,amaritudo humanafSed & hx t 
lucrum magnum.Latetirub i l la dulcior,ruauior,puriorque 
cofola t ió : poft nubilaenim amoenior rerplédeEPbeebus.i 
B Lege qu^ í equun tu r in hiO:oria.Sifientib:us ac triflibus quií 
per defertiim Sur per tres dies non biberunt ^Mara co^ o^ ^ 
g i í i r e d e r a n t a q u x a m a n f s i m ^ . M u r m u r a u i t p o p u l u s con-
tra Moyfem dicens,&c.Externadie crediderut Domino , 
& M o y fi íeruo e'msyiam Hodie^quse quartá efí: dlés^murv 
mur auditar in ca í lns Contfai Moyfem. Atille.claraauit.ad 
D o m inum^qui o í l e n á k s á l i g n u m , quod m x p i m i f i f f e t i n 
aquas,ÍE! dulcediné verfxfunt. Mirabi le hoeeft ,niaghiqj ' 
facramenti imaginem referc. L igno in Mará mtíTo, cuius N o t a y a L 
aquge,erantamarifsimf,v.er.fefuntin-dulcccün«m..Nondi de* 
x i t fafefujnti dulces aqu^ Mara /ed ampliusmagnificauit, -
qu o d p e r j i gnu m. fa tom: eft ; Ver funt (in:qu j^aD^-iácedi Genefckt i 
©em/Veni t&pect^d ipfaD.do^Ajbra í tám-pierdf f tEíu i t í ^ 
Sur utiens & doleos, cürn intueretur chariftimum pignus 
Ifaac/ed & venir in MarajCum ofiendit ei Deus locum i n 
quooiftrpe fibi ííaac volefeat. Sed mií lb i igno in Mará 
v e r & í l u r t r a q u a ^ 
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pei" humerum Ifaacad ho locau f tb rpvVíd i t oanqüedomi - Q 
num noílTiim lefum G h r i í h i m in ípirita,!baiülantem 
c e m í i i p e r h u m e r o s r u o s a d locum vb i erat crucifigendus. 
C u m vidiíTet arietem inter vepres hserentem cornibus, 
praeuidit coronam fpioeam, quam agnus mitirsimus & i n -
nocensportabat fuper caput,adcaluarÍ2e locum pro huma-
Ter tu l i d - nigeneris rcdemptione . Ecceomnes i l í í e amaritudines, 
nus tiduér* conuerfx funt in dukedinem & Isetitiam íalutaris D e i . 
fes lud ios Sic)enim,a.ccipiendus eft genitiuus ille,:fa]utaris,vt vide-
f o L $ o . Ücetjnpn pofíefsionem7fed efficaciam denotet .Efíiciebac 
VfaL j o . iamfalutare i ignumcrucis dulcedinem^in medijsamari-
tudiníbus \ v t ve ré d i d u m fit7 exulraui't ve viderct, v id i t & 
Iodnt%' gauifuseíi:. E t o f t e n d e b a t n o b i s , f i g u í l a r e i l lam defide-
ramuSjquodi-nueniendaíitialVlarajamarifsimxpafsionis 
& rnorésdbmrn i l e fu ,decu iusconf ide ra t ione fermonem 
faciebatprppbeta dicens: Redde^ih i Jxt i t iam falutaris 
tüí ^nofque valde curabimus demon í t r a r e noftrisprseci-
püepoénitenEÍbus:,necefsitatem coníiderat ionís & con- D 
templatijQnís,vi feofuseorum á te r renis cupiditatibus ele-
uentur i n cceleftia; dulcedine diuinx confolationis attra-
£i:i, finequa in ianuis cáfus& prxc ip i t ium eos expedat. 
Quispbfecro fíneícarnaii:aut fpirituali v i x i t dulcedine? 
NeccíTe eíl.cercéjVt ha'ne aut illam habeamüSjqusecunque 
vero haruoHpffiéns e í l aliam in exi l ium mittere. 
L ó t l m fi- Sed & rBaximé conueniebat Dauidi diuina confolatio 
lú td r i sDe i & falutaris D e i Ixt i t ia . Qoippe cum d o l o r e & t r i í l i t i a d e 
quAtucms peccatis coníumrt ie re tur , educandus quidem erat fuper 
niehctt B d áquasrmagnx huius refeftionis, valde pcenitens erat de 
uiá¡}x • ' > peccktis^^adeó^quodneccomedenSynecbibenSjneccu-
V f d l m . m . Partís,áfietürceírabat. Regales epuks tanquam cinerem 
Vfdl. 6» manducabat, velforfan fuperinfufas c i ñ e r e , p o t u m cum 
fíetumiícebat & amaris lacrymis jCum ad l e d u m , tem-
porefomni pergebar jftahs aut procidens in terram, í lra^ 
tum rigabat. Q ^ á verbura valde no ta .Nonen im^a l iquá 
T'r" S les 
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A leseraciilse l a c r y m * í c d m\út& fó^copiof^qualés & i l l x 
peccatricismulierisi beatoLuca defcribuntur.HíKClacry Cap.?. 
mis rigat domini beatos pedes, i l le vero í l ra tum requie-
tionis fuse & tándem dicit de hac fuápc^nitenria: Et doiqr 
meusin confpe&u meo femper- Nonne iudicabis valde P/S/w. 
neceíFariam Isetitiam & non qualemcunq-, íed iilart},qux, 
de fon te v en i íe & r e m ifsio n i s^ p roñu ebat; h u i e m a g o o p oe 
nitétifSis & tu i l l i f i m i i i s & comes dolorisyquia cerré eris 
particeps laetiti^ falutarisDei, gratise & béati tudinisjquá 
nobis concedatpater,per eundemDominum noUrrumle 
fum C h r i í t u m filiumfuum,in Spiritu fan í lo . Amen. 
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quageíiiiium. Homilia jecimaoólaua. 
Redde mihi I^tidamfalutaris.mk^ 
B .principaii.eolífirma-me. \ - i 
j é R G V M E N T- V . M . . 
Ti F F I N I T I O f e r f e u e r d n t i ú e x h e d t o ^ u g u j l m G ^ . 
, cu y d í d e y t i l i exbojitione emsifropoj i í tur , ^ quod 
g m t i d iujlijicans ádferfemY.ddtímyftne j^ec ia l i 0 c » . I 
auxiUo^nonfufjiciar.Qme hceúk folo J>eo fine nobls 
f o f i i t conccdt7nontdmenddtur ¡ ine 'coofebdt ione .noj i rd .Qmm 
docueruntJdcrdtiJÍLmi\ApoJ}oliPetrm & PduluSj trddetes-qm 
bus medtjs dd tdntdmfeLicitdtempojjemus dfcendere. I n quoru 
fententipmfiltd depdejde.Jpe'^de ordtionejde,eleemojynd, d e h -
ncd lü j inm^degUdib J^intmjdejcuto fideijdegdled f t lu tkj inr-
ter hese dutemvabves t n i m l c i , s^ r for t i tudo drmorum e im r <& 
Zelus milnis Chri j l i ,dd d e b e ü m d m n mimicumyDdmdis exem-
f l o dcfcribuntur & t á n d e m quod mereri de congruo f o j i n md-
g n u m é a n u m Y e r f e m r d n t u t . . Á ... 
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Rédele miliíkcitiám falutaris m'^ &c í'pirítu C 
principali confirma me. 
Onumvefbumpro fe£ l :ó ,bonum d e í i d e r i u m , necal i i í 
de quam ex dono Dei &.á magna gratia eius in nenien 
durp.Hoc totum bonum noftrtiíiirínbon® Gonfirinari, ne 
i terum cadamus,ne iterum ad voib i tum redeamis. Oranr 
dnsíeíl crgo Densa nobis,¿k quidem cum nTagno a tedn , 
vehementer,&extotocorde,fundendaqj é í l a n i m a no-
íbaiGoram illo , v t rp i r i t u principali c o n ü r m e t nos ,fícut 
oracDauid. T á n d e m hucperuenimusvbi bonorum o m -
nium viuentem venam aperit Deus/i tantum actam pre-
t iofum donum conceííerír,qdalis eft confirmatio aut per-
feuerantia,rub qua rermonem agam & q u i d e m magnapr^ . 
Ferfeuera medi ta t ióne3c íe f t ione .Per réúeran t i a (p rou teamdi f í in i t 
t i a ^ u g u . beacus AuguO:inLis)en:in r,anonebenecon{iderata,íi:abilis 
üb r . S^.q. & p é r p e t u a p e r m a n f i o . Obfecro dierte m i h i in ómnibus 
cctf.$i, humanisraüionibC!S.ácdeliberat ionibüs,qu¡d rationabi- D 
liús.quid nacurse noftrae germanius, quid vti l ius,poííumus 
cxcogitare,ac firma mente fl-atuére, quam virtutis & D e i 
amic i t ix perpetuam manfionem cum D e i auxilior Sicre-
V f d , 118. gius.hicpropheta dicebatlufani & ftatui, cuftodire ind i -
cia iuf t i t ix tu^perpetuam maní íonem in lege & manda-
V f d . i J 8. cisakifsimi í la tuens .Eta l io loco : Leuaui manus measad 
mandaratua quae d i i ex i : &exercebQrin iuíl if icatiombus 
Notd , mis,l i le qui caput d imir i t ,v táSamuele in regem vngere-
tnr7leuat manbs contra Goelum,& coeli Dominuro,ex arde 
tifsimo deridcrio feruádí diuina iudicia mad.:ta. Q u o d 
•quidem donum-rá^ 
i n coelummanusjeu^tjvbi diginitatisliabitatio confecra-
ta:eíl ,vt etiam regni fceptrum exobedicntia fufeipiédum 
oí lenderet .Pf cenen lendusefl: ei-go Dominus, in orationi* 
bus manibus eleuatis incoelum,vtmagnum donum per íc -
Pfd , 118. uerantiae concedat. Audi i l lum .alio loco loquentem: Os 
meum 
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A rneumaperui ficaítraxi rpirítum^quia mandara tua dcfide P f i i 118. 
rabatn-TanquamexlQngo fatigatusitincre, cuiafpiratio 
deficiebat,pr3c magno deíiderio perfeueranti^in manda-
torum diuinorum obíeruatia,aperit os, vt aerem actrahar, 
ne deíiciat.O quara veré quamintegré huic prophetc ade 
ratinracionebené confidcrata deílderium hoc faníiifsi-
mum.Hoceft ingensmalum nofl:rum,quod fecundum ra 
tionem ac nobilitatem generis noftri, non confideramus, 
qu3edecear>t,qu3euéncceíIariafintnobis. Defolationcde tter.c.ix 
folata eft oranis terra,quia no efl qui recogitet corde.Co-
fidcra ó homOjíiquidem ratione espr3editus,&alta mente 
reuoIue,nunquid viuendum fit fecundum rationcm & vir 
tutem,fecundum legera,& Dei voluntatem,an vero fecun 
dum defideriabrutorum & h o m i n ñ impiorum ^qui D e ñ , 
quilegem,qmiudicium3eiernum,quiflammasígnis arde 
tis,ignorant,& mortem?Audi illos gementes &vlulantes 
in magna tormentorum acerbitate-.Erfauimusá viaverita Sdp.c.r- • 
B tis, &iuíliti2e lumen non luxitnobis,&: fol intelligentiíE Confcpo 
non eft ortus nobisXaíTati fumus in via iniquitatis & per-pfccrfro^» 
ditioniSj&ambulauimns viasdiíficiIes,viamautemdomi tnfuct com 
ni ignorauimus.Quid nobisprofuit fuperbia,autdiuitia- d é m m t i o ~ 
rura iadantia quid qonculit nobis.?Tranfieruntomnia illa ne, 
íancjivam vmbra, &tanquam nuntius prxcurrens, &tan-
quam nauis.qusepertranfijtfíuentem aquam,cuius,cupcr 
traníieritynon eít inuenire veftigium.Legeobfecro tota 
illüdcap.^lib,SapientÍ3?,vtmaIorum&bonorum ílatum 
poísisdeprehendere. Sed&Iege& cofiíideradiuitiarum 
ia^-antiam & fauoris Aman per totum capit. (S.y.&.S.libr, 
Efl:her,vt argumentum firmius babeasad hanc confidera 
tionem,cum deprehéderis non folum labores & gemitus, 
eos qui fecundum fenfualiratem viüunr,ex pedsoye in futía 
ro feculo, verum1& in hae luce; qux illisclara & iuconda 
videtur. Hoc, ratione bene confíderata-, del iberádum eíí, 
nmiqtiidyiuendumfitfecundum vinntem & Iegie^Bmq5 
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defideriuír» oritur,tum orabis cum propheta, leuabifq; nía C 
Fo. iy iJ .e . ñus & oculos ad Dominum vttuimííereatur. Lege T e r -
tul.indepcenitentia. 
Raiionecoííder3,nunquidretraLÍ:andum fít externum 
M e r e t n x . iudicium cum irieretricera,acpersimas delicias cius déte-
Ílabaris7qu3e menrem, & corpus;& diuitias, &honorem, 
corrodebar/veiut tinea.Et quid,inquio, corrodebat velut 
tinea, cum certumrithace omniadeuorareoreaperto ve-
lut leo rugiens,aut vrfus,& pedibus conculcaref Cum haec 
experientia deprehendifti, nunquid non retraxiíli pe-
dem á via iniquitatis.?nunquid non rerga vertifti, ne falla-
cem puíchritudine rerpiceres.?Vtquid hodie, veluréquus 
Ímpetu vadensad prselium , viam perditionis& iniquita-
tis percurris? Delibera & ftatuenunquid fecundum illam 
fententiam,&: iudicium íitperfeiieranterviuendü,an con 
ducar,íiméneceírarium,íi autéhxcignoras ,ego t ib io í l en 
L u c x . y . dam,imóccelefi:isthagiíterChri{lus:Nemo(inquit) mit-
tensmanum ad aratrum?&arpiciensretro^aptus eíl regno D 
Perfeuera- Dei . Scripfit eleganter nimis & cum fumma eruditione 
tid* de hac re Orígenes , cuius literam originaliter hic propo-
Orig* H o - nam.InquitOrigenes^Aliam de Amaícch hiíloriam pro-
miha. t t . feram,vt expluribusferipturxlocis,clarius,.quodquxxu 
i n Gmef . mus,aduertatur,nimirum,quam necefíaria íit tn bonis per 
& i 9 . m l t . reuerantia,non refpicientesretro^iecdimittentesmanum 
N u m s r . ad aratrumpofitam. Inprimo Regumlibr. aitSamuelad 
C d p . i t . SaubMi í i tmcdominusvtvngeremte in regem fuper po 
pulum fuura,núnc ergo audrvocem Domini?&c.Non er-
go expciit nobisparcere illi,qi5Í declinat populum ñeQfei 
lingir,& deuorat iíii,rcilicet,inuiribili Amalech?qui v o l é -
tibus afcendere de AEgypto^& demundi huius euaders 
tenébris,acquead.terram promirsionisafcendere, refiílit 
in via, & impugnat nos & fiinuenerit nos lafíbs ac defe-
)(3:os,& retro'arpicienteí, átque in'vlticnis>& incauda poíl* 
tos^abreindit ños, & perimit, & ideátendendum eít fem-
per 
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A per in ante & ad priora feílinandtmi 3 imó & in verticem 
n i o n t i s a r c e n d e n d u m , & r e m p e r l e u a n d s í u n t i n oratione 
adccelummanus,vt irá dernum vincatur Amalech, & ca-
dat .Eccemagnuciiadperfcuerantiamrernedií í oratio afsi 
dua,dequafermonemfaciemus.Sed auditeeundem O r i - Ong.fiifer 
genem, fuper Hieremiam. Q u i d a u t é f i t r e t r o ambulare, H i e r . H o -
í iuces tendi inpr iora^coní idera . Itiftus, eorum qux x m & m í l u t . n . 
runtobliuífGens^n priora ex tendi tur .Pof le r iórüpecca tor 
rneminitjpricraKoappetés .Quiaiité p o í l e r i o r u m m e m i Luc.cdp.u 
mt,pra£uaricatnr in lcgé lefudicent i s inecouer ta tur recror 
furn tcllere veftimentum fuum.Inobediens eít diclo cius. 
Mementote vxo r i sLo th egredientisdeSódomis,diJLÍf- Genef.iy* 
fe.Ne refpexeris retro & ncfteterisin tota regione-in mo 
tetnfalunmtefac,neforte & comprehendaris. Habes&: 
hunc intelleftum dignum fpiritu Dei:Ne inquit7rerpexe-
ris retro,ideft,in priora cxtende. Dimi f i f t i Sodomam, ne 
renercarisin Sodomam,d imi f i í t i v i t i aa rquepecca t a ,ne 
B" regrediaris adea.Nefteterisin to taregíone .Et iamfiprse Totarer io 
cedens imperium cuílodieris7de quo dicitur:Ne refpexe» peccatifu-
risretro^non tibí ruf{icitadfalutem,niíi & c o n f e q u e n s o b - ^ » ^ ' 
feruaueris:Ne fceteris in tota regione. N o n enim expedit 
incipientiproficere,vt( let in regionibusSodomoru.titlx 
Sodomam tranfcendifli&Satans: regione defcendenSjin 
cipis l ibereí íefuppl ic i js , expedit vtfaluerisin monte, né 
refpexeris re t ro , ne í leteris in tota regione. In m o n t e í a l -
uumrefac ,nefor tecóprehédar i s , f iv i sa S o d o m o r ü r u i n a 
no cóprehendi^no Gouertarisretro, nefteterisin regione 
cor.u nead alia pergas loca,fed cu inde difcefleris, sfcedde 
in montean quo ÍGlofalusefl nomen lefu C h r i í H , cui eíb 
gloria & imperium in fécula fecnlorum Amen.Elige enro 
nacdel ioerac ioné va lde ra t ionab i l émax imeq j codu 
cibilem,elige & ftatue firmifsimoanimo, cuftodire tudi-
.'CÍa,atq5dominitiumandara, v t í k a d p e r f e u e r a n t i á curre-
re incipias/uandem deturvt comprehendere pofsis. 
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x.EpiJloU DcnonperfeuerantibusjfecIadantiquApcccatarecleu- C 
c d f U i tibus,interprctaturbeaiirsimusPemTsdominicam fenten 
tiam: Cumimmundusfpiritus cxiericabhominG, &c .Ec 
fattafuntpoíleriora illius,pcioraprioribus,fi cnim fugie-
tescoinquinationes mundi incognitionemDomini no-
ftri & faluatoris Icíu Chriftij his rurfus implicati, íuperan 
•ii- tur/adafunteispofteriorapeioraprioribus.Meliusenim 
eracillis non cognoícere viam iufi:itise,qiiampoíl:agnitio 
nem?retrorfum conuerti,abeo quod illistraditumcít, ían 
P r o . c . z ó . £ t o mandato. Contingit enim illis illud viri prouerbi). 
Canisconuerfusadfuum vomitum ,&rus lota in voluta^ 
Ccip.i, bro lut i .Aduerfusquose í l fermoDomini .per Hicrcmia 
prophetamdieentem.Obílupefci tecoel i fuperhoc&por 
xx eius defolamini vehcmcntcr. D ú o mala fecit populus 
meus,medereliqiierunt fontem aquíE viuaCj&foderunc 
ílbi cifternas, cifternas difsipatas, quse contincre non va-
lentaquas. Attendite quid Domiimsloquatur: D ú o mala 
fecitpopulus mcus.Nunquid hocefl:í ingu]are& prxci- ^ 
piiuminhuiurmodipcccatoribus, & nonpotius commu-
ñe omnibus,qui cú á domino reccdunt, eum derelinquut 
&ribi fodiuntcíílernasfCcrte quauishoGfit ómnibus pee 
catonbuscommune,maxime&:praecipué de illis, quiad 
fuü vomitüredeuntjpraedicatur.Hi nimirucu cognouif-
fcntDñm & virrutu rplendore,decoremq;amicabiIé,iucU 
cauerut7acdecreucrütillieííe feruiendum & proiecerunt 
lapideSj&bitumcníuperciíternasfuas, vt v íasDñi copla-
narent,&:iterú noua folicitudineac peruigili curafodiut 
illas,reueríentesad antiqua & condénatapeccata fLia7quafi 
repeníí^ntiníulíum & iníipidum dominum , caftumque 
eiusamoremjviam autempeccatorü dulceac delcdabilé . 
H i e r . c , 1. AduerfusquosecceDni verbñ.Quid inuenerutiniquita-
tisin mepatres veí lri ,quiael6gauerutámc, &ambulaue-
rütpoíl vanitatem,& vani fafti funt? Ecce quid de prima 
pane dicerepropofuimus^ad fecundam accedamus. 
Sempcr 
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^ Ssmper fuitab Ecclcfía crcditum &pr3edicatum , hon.Gra t id no 
íufficere ad perfeuerantiam,gratiam iuftificanteiñ, fed n e f i f f i c i t ad 
ceíTarium fubindc quotidianumOei auxilium. D é h a c r e / w / ^ m í » 
fcripferunt antiqui Ecclefisepatfcs Auguftinus, W i c t o n y - d u m , 
mus, &c.Sed omriiaquxab illis edoceri pofíynr, fub br^ 
epilogo edocet nos facrofanda Tridcntina Synodus in Decreto, 
h x c v erba: Símil iter de p erreueran tiz mun ere, de quo fcri de ¿ujl. ca. 
ptumeft: Q^iperfeaerauerit yíque in finem, hicfaluus 11.15. 
erit: Quod quidcm aliundehabcri non pote í t , nifi a b e o M a n , 24.-
qui potens efl:,eum qui ftatílatuére vtperfeuerater íle^dc 
eumqui cadi^reílimereynemo fibialiquid certi abfoluta 
ccrtitudinepolliceatiir,tamecíi io Oeiauxilio firmiísimá 
ípem eollocare,acreponcre omncsdebet.Deusenim, m ñ Philip .ntC, 
ipfi illius gratix defuerint,ficut coepit opus bonum,ita per 
ficiecoperans vellc &períicere.Veruntamen quilfe cxi- i X o r . xo. 
ftiaianc 0:are,videant ne cadanr,& cum cimorc & tremo-
re falutem fuam operentur in laboribus in vigili)s,in clee-
B? mofynis^in oratione,in obIationibus,in ieiunijs in carita-
te. Formidare cnim debent fcientes quod in fpem glorix, 
& nóndam,in gloriam,renatiíunt.De pugna quíefupereft 
cum diabolojCutn carne cum mundo , in qua viftores eííe 
noi ipoí lunt ,nif icum De i gracia Apoftolo obtemperent 
dicenti:Debitores fumusnon carni,&G Ecce omnia q u x i 
nobisdeíideraripoterant in hacparte.Primó nos docet fa 
crutn Concilium á domino defcenderehoc donu, & non 
quidem fine nobis/ed cooperantibus nobis, fiquidem pro 
mereripote í l decbngruo,{ícutinfradicemus,ill is nimi-
rum operibus^uí" flatim dercribuncur,in laboribuSjin ora 
tionibus,in eleemofynis,&e.Etcanone alio diffinierutpa Can, 12. 
tres.Siquisdixericiuftificatü,vel íinefpeciali Dei auxilio A u x i l i u m 
in accepta iuftitiaperfeuerarepofíé, vclcum eo nópoí íe , quotidia, -
anarhcmafit)&: in hisdánauerutpacresei'i'oré Pelagiano- ««w. 
ru dicctiu fufficere libértate noílra naturalem a 
rádú in Dei gratia.Vnde bcatus Augú/linus diffiniés muU 
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j T é ^ i mde taad noí l ram racratifsimam fidcm^^f^ G 
Ecdefictfli non v i l i loco iaeetaut obfcuro:Nerr)inem etiam baptifma 
Cisdog.cd* tisgratiasrenouaturnjidoneum ef íeadr i iperandasdiaboi i 
23. infidias, & a d vincendascarnis concupifcentias , n i f i per 
qúo t id ianum aiixilíum Dei^perfeLierantiam bona: conuer 
fationis acceperit.Vbi pondera quod nullum facramentíj, 
autaftus cuíurGunque virtutisregulariter , ita d e l e t o m n é 
culpam &rea tum & maculam qiiantuuis graüirsimuspec 
Bdptifinas c a to* í i t , qn i i l l ud reccp i t , ficuí fscrum baptifma, in quo 
cum G h r i í i o fepelimur &refurgiroosin vitas nóui ta tem, 
& de hoc ínqui t beatifsinius pater Aüguf t inus , non poí íe 
í ine quotidiano D e i auxilio baptizatum fuperare diaboli 
iníidias & carnis tenta t iónes .Nota quod quotidianum vo 
cauitauxiliura,quod nobis eí[neceíiaruvm.Sed & l i b r u m 
deper fec i - ione iu f t i t i ^quaf íhoc í jg i l lo í ignau i t idem A u 
gu(Hnus:Qmf]uis nos o r a r e d e b é r e negat;ne intremus i n 
tencacionem^negat autem hoc, qui contenditadnon pee-
can dum gratia: D e i adiutorium,non cíTe homini necelía D 
rium,fedfolalegeaccepta humanam fufficere volúnta te , 
ab auribusomnium remouendirro,&ore oinnium no ana 
H í e r o n . z , thematizandii,non dubito.BeatusHiefmiymus in Pelagia 
m P e U r . nos exaggerat hsec verba:Quid dormitis ? Surgke & ora-
te,ne intretis in í e n t a t i o n e m . D e b u i t e r g o iuxta vos m ú & 
re, fu rg i te&re í i í l i t e i liberum enim habetis arbitrium & 
f eme lá D o m i n o vobis conceíía poteí la te , nullins alterius 
indigetisauxilio.Et nota quod i l lo t éporc Apoí ro l i erant 
in gratia.Qnjs vnquarn hoc dübitauitf Bttamen orareiu-
Efhex . 6. ben t i i r&vig i l a re ,ne in t ren t in tétatiÓnem. Vnde Paulus 
Oratio dd ApGÍl:olusomneshortatur,Orareípiri tu & mc te ,& in om 
ferfineran n i loco,piirasad Den leuantesmanus>íicuíMoyfes in cru-
t idm, cis fignam & vincebatur Amalech,cumautem dimitteret 
%.COY.C.\3 eas ,vincebarpefs imusi l le inimicus .Etal iás palam fatettir 
ColoJJ'.c*$. nonpo í l enos fe rua red iu ina ina r fda t a^ lneadu l t e r iod iu i -
a iCfr.c.4. na.Habemus inquitthefaorum i í l ü r a in vaí is í iü i i ibus , v t 
í ub l imi -
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j | fublimitas De i f i t ; non cxnobis. Qwsc fignificantiuslegk ^.Contra 
bearus Hieronymu$,vtabundantia fbrtitudinis noílrary fit Pelar. 
exDeo,nonexnobis .Tradidi tque Deo t r i b u e n d u m e í - í . C o r . c j o 
fe , f iquandoinuidi perfeueremusinDeigratia: Fidejis 
Deus,qai non patietur vostentari jvl traid quod poteí i is , 
fed faciet cum tentatione prouentum, \7el íícut Conc i -
í ium Mileui tanum & alij iegunt ,exi tum, vtpofsitisfu-
í l i n c r c . D e q u o lege Origenem & beatifsimum Augu í l i - O r i g . ^ . U , 
num. Nec ampliusin hoc immorandum , creditum fuit P í n a r c . c. 
femper,femperque praídicatum,neceííariurn eíTe D e i au- i.*Auguft, 
x i l i u m adperfeuerandum. Sicut enim oculus corporalis mde bono 
plenifsimefanus, niíi candore lucís adiutus ,non p o t e f t / ' e ^ e r J -
cernere,riceciam homoperieftefantlificatus, qualisde Í^.C. 8. 
bapt i ímatecxi j^n i f ie te rna luce iu f t i t ix adiuuerur diui - S m ü i t u d o 
ni tus , re¿i :enonpoten: viuere. Dequolegee t iamHiero- Hie r .2 . Ii¿ 
nymum & beatum Cyr i l lum.Rem hácpulcher r imis ver- corra l o m 
bisexofnat fuper Euangelicum illnd.Siperfeueraneritis nid?iu.Cy~ 
B in fermone meo ,ve r é difeipuli rñei eritis. De quo fitfatis, rillus ¿i. 1 r 
adtertiumaccedamus. m lodn.c , 
Quanuispofsit tam fub í imedonum qua lee í l perfeue 2 i , & h h . 
rantia per fe ipfum daré Deuscuicunquevolueri t ,&per C.cap. 1. 
fe ipfum faluare,abfque vlla cooperationenoftra,nemi- Cooperario 
nemtamen ex bis, qui libero vtuntnr arbitr io, fan¿í;ificar, nojha ne-
autglorificat,auttancidoniparticipemfacit ,quin & i p f e cejjariaad 
fuse coopereturfaluti. Magnumquefuiterga n o i h o c ma- ferfeuera* 
gnificcntiíe confilium , v t non folum magnificare nos dum, 
decernerct altifsimus donis fubiimibus, verum & coad-
iutores fui ipíius m noftramgloriam nos efficerer. Hanc Cap. t i , 
necefsiratem no tee cooperationjs ^ euidenter demon-
ftrauérunt patres i n Conci l io , & omnes illse a u d o r i -
tatesiameicata!.-Nauis enim non folum íiantibns vemis Smili tudo 
á D o m i n o Deo , verum & vigilicuragubernarorisadfa-
iatarem porcum dirigitur. Sic n imi rum non tantum fu-
per cceleíli dono 6c grana n o í l r ^ nauigationis dirigenda 
e í l v i a , 
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eíl vía, verum& cooperario noftra nobiseftneceíTaria. Q 
Qapdindefacilecornprobabis,quod cum de perfeucran 
t íaChrií lusIerusdominusnoíler fermoné agit, praecipit 
vt vigilemus,orcmus,ieiunemus,& indigentibus cleemo 
fynas iribuamus.Non hxc nobis mandarentur, n iíi noftra 
perfeuerantianoñrsefubeííetpoteftaiij&aiiquidquoquc 
ad ipfam ex parte noll:ra,eíret requiíitum. Docet hoc facra 
i.Cor. 1 o - tifsimusPaulus in h^cverba:Qm fe cxiíHmat ftare,videat 
FhiLié ne cadat:Cum timorc & tremore fuam falutem operetur, 
Docueruntetiamhifanfti Apoftoli quibus medijstatum 
donumpoííemuscomparare. Quorufentctiae longifsima 
/ requiruntexpofitÍ0nem.Inillaautem,qii32efi: DiuiPauIi 
z.Epijtola jnimorabimur.Pcrrus Apoítolusíi c nos docet;Vos autem 
^P*1' curam omnem fubinferentes, miniílrate in fide veftra v.ir 
tutem,in virtute autem fcientiam,in fcientia autem abfli-
nentiam,in abílinentia autem patientiam, in patientia au-
tem pietarem,in piexate autem amorc fraternitatiSjin amo 
reautemfraternitatis charitaté. Htecenim íivobisadfint JT) 
& fuperent3non vacuos neqj fine frudu vos conftitucntjin 
domini noftri lefu Chrií l i cognitione. Vides quam mul-
ta quamqj preclara fint illa opera ex generofis parentibns 
orta^quse beatifsimus Petrus enumerat vride cathenamau? 
reamtexereporsimus,ad vinccndum noftrum inimicum? 
Ephe. c. $• Sed audi Paulum armaturam tribuétem Chrifti militibuSj 
Lege Ori- táquam ducem magnifícum, qui gloriam fui imperatoria 
gene.li 5. fummisIaboribus& fudoribusquxCuit:Accipiíe armatUr 
Penar.c.z ram Deirvtpofsitis refiftere in die malo, & in ómnibus 
perfe£H ftare. Nota ante omnia verbum illud, vt pofsitis 
refiílere.Poííe tribuir Deus7non reíifterejVt vrruqj nobis 
arcribaturjautvidoria ad corona autcafus ,ad fíageilu.Sed 
ipfi foli gloria v idor ix , qui vinceretribuir, nobis auté ca 
fus.Qu^ eíl: illa armatura.?& qux eius partes? & quare illa 
tribuirnobis?Qu.oniá no eíl nobis colludatio aduerfus car 
né & fanguiné,fed aduerfusprincipes & potefrates,adner-
íus 
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Afusmandi huius redores tenebfarumharum^cotra nequi-
tiáfpiritualia in ccelefhbus.Ecce quam m u l t i , q u a m p o t é - / ^ ^ ^ ^ 
tes, qaarn exercitati in bello fint i m m i c i n o ñ n . Abioi tao J l r i q ü d é s . 
creaturse mundi diabolus & Satanás eíl apoftata h o m i -
cida.omniaque machinamenta & retia fuá tetendit fu per 
faciemvniueifeterr^yadcapiendum mifemrn h o m i n é . 
Propter quod d i !edüsd i íc ipu lusd ic i t :Torusmi induspo í i 
tus eí l in maligno.Vide quam fapiens^ quam v i g i l , quam loan.p.c. f 
exercitatus,quam fortisroborejfit adueríarius tuus, v ide í í Nota y a l -
in campum cercaminis^nermisdefeendere fit tu tum.De ^ . 
h a c r e f e r m o n é agens beatos Cyprianus fci ibebatad mar- Cyprid.in-
tyrcs:AdDerfariosvetus ell: & hof t isant iquus^cüquopríe- de exhov-
l ium gerimus.Sex mil l ia annorum iam p l e n é complécur, tat ioemar 
ex quohominem diabolus p u g n á t . O m n i a genera tentan- t j r u m . z , 
d i & artes,atq;iníidias deijciendi,víii ipfo vetus ho í l i sed i Tomo.foL 
d ic i t ,&fc r ip í i t hecAnnoDomin i . 244 .Acc ip iamuse rgo 3 30. 
demanu ducis & armigeri noftr i Pauli armatura Dei,qu^ ^Arma tu -
B p ro fe^ó inu inc ib i l i s e í l , State ergo fuccindi lumbos ve- ^ I>« . 
íl:ros in ver i ra te ,&indut i Ior icam i u f t i t i x , & calciati pe-
des in prsEparationem Euangelij pacis.in ómnibus fumen 
tes feutu fidei,in quoporsitis omnia tela nequiís imi ignea 
extinguere7& gaíeam falutis aíTumitej&gladium fpkitu?, 
qu od eft v erbu m Dei .Per omn em orati on em &, ob fecra-
r íonem orantes omni tempore^c .Eccearma m i l i d ^ n:o 
ílrae,vt fi-arepofsimusaduerfus infídíasdiabpli . Eligamus 
aliqtiotad hancconfiderationem^oquamurqjdelcrica & 
g l a d i o ^ galea,&fcuto^Sí or3tione,maxime enim hxc co 
ducunt ad perfeuerantiam , quam totis vinbus ac i ludió, 
quxrere nobis ipfis debemus. Pudicitia, caíHtas & amor Cafiitas, 
eius primo loco,ranqiiam regale balteum, nobis proponi-
ru r .Hxcen im fundamentum e í l7&quidem congruentífsi 
m u m o m n i u m virtotum,amatorqj i l l iusDominus Deus. 
Neqjqualifcunq; eíTe debet,fed in verirate. ín veritate in 
quitApoflolus: Lumbos enimíiKCÍngimas ,cumcarnisíi i-
xuriam 
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x u n a í n ( q i 3 ^ i n l u m b i s e í l ) p e r c o n t i n e n t i í í m coareiamus- C 
lampoft c a í l i t a t e m , c o n g r u e n t e r i n d u i c n o s i o r i c a i u í l i . 
Jnf l i thu t i ae . íu f l i t i ahüc locOjCommuncm vir tutem í]gnifícat,&: 
non il lam foíüm^qus t r ibui t vnicuique quod funm cítjfed 
Lonca. omnes virtutes ample6Htur. Lorica ergo cófuenda & qua 
íi texenda eil: ex ómnibus virtutibus & earum adiombus. 
V ide quam pulchrum ornamentum, quam d e c o r ú , quam 
inexpugnabilejqnaminuincibilejdemanu noftr i impera 
toris, ad beilum eiusfuícipimus. Lorica ex rfiultis & qnafi 
innumer i sha in i scomponi tu r , r i ce í l : & lorica noí l ra ípir i 
tua l i s .dequa íe rmonemageba t facra t i f s imus Petrnsin ííir 
perioribuSjCum docebat debe ré nos habere virtiitem,fcié 
í iam.abfEinent iamjpat ieni iam^ieta tem ? amorem frater-
nitatis,deniquepreciorirsimamcharitarem. Ksecfunt hu-
ius lorien parces,C3eter^que virrutes, qux interiora noftra 
non finittransfixi.Ideo dlxitPetrus: Cui h¿cprsen-ofunr3 
non vacuos nec íine í ruf ta confiituent in die D o m i n i no^ 
fbri lefn C h r i í l i , imo cum bohorificemirsimis vi í lor i js , D 
Slmit'nuio quasdeantiquo h o í t e n o í l r o repor íabimus. O qiaam fecu 
ru^quam líetabundas, quanta íjpeplenus, coram rege fu o 
apparetmiks,quicapirainimicQrum reponat quam pie? 
1 .Rex. 17 ñus inquam fpe honoris & corone.Vidimus hoc in n o í l r o 
Dauidedequofcriprura inquit -. Cumque regreííus eílei 
Dau idpercu í íbPb i l i í l s eo^ tu l i t eum Abner ,& imroduxi t 
coram Saule, capotPbili í laei habentern in manu fuá. Sed 
C a p . i . I u - & bycnnoslaudiseiiisdefcribítSamueljCapit. 1 8. In^eiin-
mk dem modum proponit nobis fcriptura mulierem forte íu-
dith.Sed verbiimoriseius CLT adduceret capuc Holofernis: 
Aperi teportas^quonianobiícLim efr Deus iqui fecit v i r t u 
tem in ífrael. A d rem redeamus- Appendite ergo m con -
carenarehamumhamo hutusrpiriíüalisloríese ,perbona 
operafatagentes^certamfaceréveílrávocationem & e íe -
¿l '!onem,vt ftarepoEitis aduerfus iníidissdiaboli.Quj no 
folnm infidiatur in abfGondito?Yeiüm & tela Ignea in nía 
nu fuá 
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\ nufuátenetj tempus & horam defíderans & expelaos ad 
itiittendum in corda l i oñ ra .P rop té r quod ecce fcutu fidei 
fribuit nobis Apoftolus.In omnibus(inquit)funTentes fcu 
ítim fidei.Et quale efl: hoc & quam for t é?Audké i l l un i . I n 
quopoís i t i somnia tela nequifsimi ígnea extingiiere. f 
Fides ergo facratirsimaeíl fcuturn noftrum quod ánte- Fiaesjcu* 
peftus & cor nof t rnm, debemus tenere. D ú o ergo fupeii 
hunclocum pertractabo. Akerum erit fuper verbu i ibd j ; 
que Apoí io lus tentationes in imic i ígnea tela vocat , ake-
rum. vero de excellentia nof l r i feuti 3 quod nobis tr ibuir 
gentium magifter Paulus. Experientia edo¿li íbmus qua 
verum fie verbum Apoftol i .Nonnete lum igneum conm Tjtíil¿nea 
cium in proxiinum^quo ardet &vulneratur coreius,cuius t e u t t o n é s 
fomusrationéobc^carjCuiusignisanimadcorpus meen- D / í í ^ / ' 
dit,igneisapparent;ibusoculis.?N6neigneüteluminiuria, 
q u o d a d e ó in cor noRrum inf igi tur , vt ncqjamorpam^, 
neqj vxorispr3eces,neq-,íiliorum vita,neque corporis vu t 
' B nera,neq; monistimorjneq'jipfeinfernuspotensen: iílud 
educere & Tañare, dimiíTo o d i o , & ira, quam concepit & 
aluiccontra in imicum ? Nunquid non telum igneum car- ^Ainor car 
nalisamor, quemproprionomine rabiem luxnrig voca- n d i s r a -
biSjqui fimul vu lne ra t&incéd i t , ve lu t f l amma ignis.?Heii bies l u x u -
qualcm rabiem luxur ixmife r i if l ipatiuntur quos amato- rus. 
res vocamus. Heu quaardens flama concupifeentiís eoru. 
Ignea acies oculorü eo ru^áma íq^ fp!rar3ipramcp aperir,vt 
ampliusvLilnereturgaudésinpafsionibusfuis . Heu qualis 
ignistotu hominéaccéditcuiusfcintiIl2eluxuria& verba 
carnalia.O ignis infernalis luxuria,cuias materia gula, c i l -
ios flammafuperbia,cuius fcintillse praua col loquia, cuius 
fumus infámÍ3,cuius cinisimmundicia, cuius íinis gehen-
na.Heu qualem ignem intra finum fuum miferi i f l i fouer, 
ex meditatione vnius verbi,quodblande audierunt,ab 
ore cállidirsimx mulieris.Heu quam amentes,quam infa-
n i in rogum ardentem \ fernurn carnis fuae conijciunt.; 
•:' N u n -
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Nunquid no de folariojin quo fe lauatat mulier i l la Beth- C 
hheCj telum ignitum,Satanas & diabolus mifi t poteti ma 
rmin Dauidem noí l : rum?Captuseiuspulchr i tudine ,addu 
ciearaadfeuirsitjomnium Deifuibeneficiorum & dono 
rum obl i íus ,&grau i í s imécont ra legépeccaui t . Heu quar 
( .kníj>i ^ lemignem paíl í isefl : .Nonnetclum igneum proiecitdia-
bolus intra cor nequifsimse illius mulieriSjde qua dicit ícri 
p l u í a i P o í t rnultos dicsiniecit domina fuá oculos fuosin 
Iópj)h, lofeph & ai t :Dormi mécum.Adolercensautem fandus & 
pudicus aííumpfit fcutum firinirsimum,inquoextinguit 
telum igneum ini ra ic i .Qupmodo poí íum hocmalumfa-
cere,&peccarein dominummeum , i nqu i t ? In adulterio 
cnim procer luxurise niaculam7iniuria p rox imi reperitur, 
alienumrapiensadulter, violanfqj torum non funm-His 
telis niíi fidei facratirsimse noftrsereutum opponantur, in 
i l loquerec ip ian íur , letale vulnns rubaperiunt&ignem 
accendunt.Caue ne fenfu carnis tuse illa recipias, qua: cla-
Ceip.40. manteEía iafa jnumeí" l : ,& módico ign iabfumi tu r . Caue D 
& vigila neverbum iniuriofum humana carnisfenfu rcci 
pias,quimendaxefl:,necvllam exp ia t ionem,au tcod igná . 
Idcohi ca. fatisfadionem, proopprobrio mendacij adinuenit. Heu 
quam modicus ignis tantam filuam incendit. Caue ne te-
lum igneum tentat ionisfídei/enfu humans íapicntiae re^ 
cipias,qu,ia decíp ie t tern imirum cura fupra capiumhiimad 
nx philofophÍ3e,qu2 ex fide nobis proponuntur7exiüunt . 
O p p o n e , ó homo^G non visperire,fcutrifidei, contra tela 
hoc ardens,pone fcmum tuom fupra pedus tuum,ne tranf-
M á t t . 6. uerberet cor tuum & incendat illüd. Q n p d efi: hukTfmodi 
fcutum? Ni í i dimiferitis fratribus v e í l n s de cordibus ve-
ílris?nec pater coeleílis dimittet vob.is.Et tibi^ó homo ? qui 
csecocaptuses ignijdicitur'.Sifecundum carnem vixericis 
^AÍRQ. 8. mor iemin i . Siautem fpiritufada carnis mortificaueriris, 
viueíis fn ómnibus fumentes fcutum fidei, qua: carnalibus 
iracundirq; ícternam poenam d e c e r n i t P r o p i e í quod dice 
bat 
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^ ba tbca i i r s imusPecrüs :Mmiñra te in v i r tu te f r i én t i am, v t 
fcilicet, fcias, qux t ib i func ncceí íar ia , nec m n l n m a g i ñ r i 
oposfunttibijVtciircereporsisquaóta mala h i c ó c i n futu-
ro feculo omnes peccatores expe í l en t . Fides docet ma-
gnum nimifqj rubiimebonorum & iuitorumpraemium, 
&pers imorumdecern i t fupp l ic iu íp rop te rq t iodApoí l :o . -
lus,in ómnibus eiufdem fideifcutum fiimendum7pr^cipÍT. 
N o n eiufdem in ómnibus fortitudinis fcutum hoc coe-
leftereperitur,fed pro vniufcniufq) í ide imenfura . Q v i x 
i n aliquibus viua e í í , i n alijs inf i rma, in multis vero mor-
tua/ecundum quod facrae nosdocentliteras. F idem, qua: 
perdi lef t ionem operatur,in iuftis inueniesdiuina man-
data íeruant ibus , fed de infirmis in fide loquutus eíl Pau- ^om. c.4. 
lus dicens, iní irmum in fide fufcipite.De mortua vero^ea 
tus lacobus. Fides ílne operibus mortua eíl: ficutCorpus íí-
neanima.Hinceft quodeleganter dicebatOrigenes: Eui O r i g . h . ^ , 
denter apparet eífe quaedá augmenta & profeclus in ü d e j ú p e r . c . 4 . 
B &al iquos habere partemfidei exiguam 7aliosmagnam, adRom, 
altos vero habere omnem fidem.Vnde ApoftolusdicinSi i.Cor.c.ij 
habeam omnem fidem,ita vt montes tratisferam.Sed & in 
Euangelijs difcipuli dicunt ad dominum, quafi quibusple 
na nondum ineííet fides: Auge nobis fidem. Forían eadem 
de ípcdicemus ,cum verü etiam fit habere fuosprofefhis 
& incrementa . íam facile percipietis, quo no í l e r f e rmo d i 
r iga íur ,v t oftédanius quidem vnde tot vulneratospafsim 
per campos & plateas ciuitatis reperiamuSj qui quamiaci-
l e a b o m n i t e l o i n i m i c i feriuntur. Vnde hocr Vndetam , 
miferabil ishominum fors? Vnde tam afsidua i n imic i v i - Cdafi tato 
¿loria^Saunm íidei eorum,aut infirmum,aut moituu e íh rum pecca 
Q^valiter obfecroprotegerc eos potefit l Q u a l í t e r extin - torum. 
guentur nequifsimi igneatela inextinta fide f N o n prote 
g i t eos clypeus,non rcutum,non gladium ¡ quod efi: verbu 
Dei7quod á í e & á féüfu fuo proiecerunt, & ec( e líctalicer 
vulnerantur ^paísim m o n u i cad'uftt ábeantqj-in^magna ac 
A a pencu-
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per iculaíi ísima pr^cip icia.Quanxjiíam t i i i m h x t í int ve- G 
i . Cor,ro. ra i í B s . o t o v t i h n t - w m e n h Apaf tc l ica ícntent ia . Fidelis 
DeuSj.quirjonpatietuf vos teiitan fupra id.qubd/poref|-is 
íb í l inere .Poí lun t & iíli cum Deiauxi l io , quodeis non de 
negabitur, vnde eis .cafus & nouum d é l i d ü imputabitur. 
v; Agendumefí : ergo vnicuique;, acceptam gratiam é ó x $ 
feruare,volenti & perfeuerant íam defideranti, curandua^ 
inprimis-eft i l l i - , induere loricam iu f t i t i x , c p x ómnibus 
virtutibus,quafí quibufdam ha 
dumque ómnibus fidei fcutum , tenendumque antepe-
^uSjtanquam impugnaturus h o í l e m , tanquam quí te la 
nequifsimi í g n e a e x p e c t a t , v t facile i n hoc feuto extin-
I 3 . guantur. ísleque vnquamadfcápulasproi )^ hoc fcutum 
tanquam quieús horam capiens: hac enim eadem veniet 
T m o v iñ ímicus , Scpoft v i d o r i a m expeda eum , aut alcerum, 
>/c¿o rabieenim magis accenditur viutus , acuítque iram da-
XX^Rx riísimam>& incendettelum aduerfuste. De quo amiquus 
T e r m b a - Ter to l í anus . Tune máximefoetiit , cum hominem p lené D 
'4usini2, fenfit I ibera tüm.Ti inc p lur imum accenditur. dum ext in-
pcemtdtia. guitur?veladaliudrentationisgenus,vel in aliud tempus, 
vel alius partes v i f t i aget,vc multas babeas interpreta* 
Cap. t ionisfententixbeati lacobi Apo í lo l i . Refi íHtediabolo, 
&fu .g ie távobis . • '> 
Galea. ; lam galeam aíriíme, quam A-poiLoIustnbuit hic , & in 
«lia Ep i íl o 1 a. E t gal ea m fa lu t k ia flu mi te,, 6i; gal eam fp em-
falutís alibi dixic. Hsec fit galea fupra capot no f t rum, fpes 
eorum q u x non videntur,hxc enímíeternafuntfubl imia , 
o s magnificaque.HoelocofpemconGdefationem attcnta.m 
; ¡Sí p e r i f í g i l e m e o r u ^ 
re vo ló t é e qua; miiltatnrfupetw^ius- dixirxios. Vi lefeuñi 
Spesquam omnia íe r rena ,^rernafe l ic í ta tecred i ta & cofiderata. Hoc 
nscejfa - argumentum per ContimiGS dúos libros noí l ros , qups ma-* 
r ía , terna lín gua í cnp fímus^a d lo ngum per traftauimus/ed i l -
z ,Ke£. 18 lud l ioclocofion t a C e b o A b í a l o n i d ^ o l a b (juercu pepena 
Super Pía i jcHomil iá dedmacfeya. íS<? 
^ dit, quiagaicam ad beflum capiti non ruperpófuit, quem •jíhfdonji 
tribus lancéis coníixit íoab?& infíxit cas in corde ejlis|péá gura fe cea 
debatenimexquercuj &adha^riteideiiicaputcius. Sed cu tárum., 
adhuc palpiíaret hxrens in quercu, concurrerunt decem 
iuue.nes arroigeriIoáb;&perCutientes> uiterfecerut eum. 
Hocquotidie ípuitualiier bis, qui galeam fpem falctis, 
non ailamunr, cÓtingií. Per fingulós dies diabolus lan cei^ 
fuis vulnerat eos, & quidem in corde, fiaVt íoab Abfalon, 
Tres lanceas miíit in coreius. Tribus e'M concupirceníijs ¡joax.z. 
& hi capiiintur£cvulnerátur,qiiib^s galea íp 
ta?& aísidaa conrideratio bonorü ccrleíliü deeíi.Capiun-
tur concupiícent-ia oculorum,& CDncupifcentia carnis, & 
luperbia vitse , q u é iton eíl ex paire, fed ex mundo eft.Et 
m .rudas tranfijt & concupifcentia eius. QujbüSgalea falu 
tisdeeíljideO-jarsiduatconfiderátioCEternoíum bonorum, 
qux iiobispromittuntur/deledábiíibusoculorü coetero- ] 
rüqjfeiiruíí capiuíur&feriunt 
B gejiloabvidéA^aítkn^^r.qüosxlíórüsómnuípeccatoru 
defignatur adliuc palpitáteyideíl-jilmotLí fpiritualé aliqué 
iiabet intexficiuní.Peri)r,qtiiágaleam non habuit.Pereunt 
^itESEterreum ignemy& in manos gladíj tradunmrquiga-
lea;irn?fpc.m íaiuris non áfiíimunt,1 Ad hoc máxime condu-
• 'citbeatiísimi Pauli do6:fina, qua? omnium iftorum ílibli-
sme(m-philofophiam continet^Scnbens ad Corinthiosíic 
inquit •. Praptérqucd nondeficimus, licet isqui foriseíl: z.Epifiola 
noíler homo:corrumpaíur,tamen is,qui intus eí l , renoua- cap. 4-. 
tur de diein d iém: Vnde bañe corporis propri) / 
mirum adamari fole^mónifícadonem^ Ec qnidemwfqtie 
ad miÍle>tnorres ^(^lje:quaiifüé. confíderatío: tefe 'docet-'-
íphiloiophiam í' Autiite. id éniarquod in pmfenti rno-
'm5taneüm& leneeítrribulationis n o ñ r x ¡ íupra modum 
m fabümkate;ixterauimfgloria pondusfop^míiT in, -nd-
i) isrOQrí;contemplamibulnoÍHS^4"^ videntur,' fedeuse 1 
f JOtrv . id f lñ t^Quas enim'videíítxir xemperalia • ílint qut 
•J A a z ' autem 
Super Pial, jo, Homilia decimaodaua; 
a u í e m n o n videntur jeterna runt.Eccevbimentis nof l r s C 
oculuSjnoílraqj ípeianchoraf igendaf íc .HocfoIaHdes do 
ce^conteírjpcumjfcil ice^eorum qux vidcntur,ca: teri íque 
feníibus contre¿l:antur,pro illis qux no v idé tur . Híecfpes 
in akum cor rap ient i se leua t jVtd icerepofs i t .Noí l ra con-
uerfatio in coeíís e í l ,vnde & faluacoreni expeftamus D o -
p/j/Z.c^.3. minum lefum Chrin:um,quireformable corpus humil i ta 
tis noftr3e,iilud feilieec, quod forisafsidua monificat ionc 
corrumpebatur,vfqj dumcon í igu re t i l l ud corpori clarita 
tis fux. í í x c eíl: illa galea, quam afítimendam docet A p o -
í lo lus , fpes falutis, quse talis ac tam plena perfeuerantibus 
cont ingi t ,v teorum corporareformanda te í le tu r , vfqj ad 
coní igura t ioné corporis claritatis fux.Hsec galea e í l , qux 
perieulofifsimumeapitis vu lnusdefend i r ,vnde&:f ía rcpo 
cerimus aduerfus infidias5diabolir& perfeuerare. 
Oratio ad Sed & valde neceífaria efr oratio ad perfeuerantiam, 
perfeuera-imo i^* ^ \ q"^ á domino faluris ftabilitatein folicitat & 
t iam. inuenit.GrabatMoyfeSjCum populusfuusadüerfus A m a - ^ 
Exod. 17. Iech gerebat bellum^andiuque exi í lebat v i d o r , qüandiu 
contra coclum manus extedebat. Armatus quidem crat po 
pulus IfraeliticuSjfed tamenfandi Moyf í so ra t ionem ha-
bebatneceí íár iam.Sed quxresforfan vnde captiuus popu-
Inshaberepotuitarmaronenim eduxerunt i l IaabAEgy • 
pto neq-, per va í l am illtm folitudinem ad inuénerun t , aut 
fecerunt illa, vnde ergo habuerunt arma, feutum ,galeam 
.Arma H e & lanceas ? Hanc quasftionem ínter aliasmultasproponic 
h r x o r u y n b e á t u s T b e o d o r e t u s & refpodet. Cum AEgypt i jdemer f í 
de. círént ,eorum corpora armata in litusdepulfa funt, quse i l l i 
Theodo. q, expoliares,ad b ell icos v fis fu mp fer u n t. A r m a tu s ergo crac 
5 3,/» JE-populus.& orabat, ficutinfuperioribus dicebamus,quia 
xod, forti tudinem in labijs 6¿:orationehabebat,vn,deBalaca<l-
Nurner. c. duxit BaIam,quicontrari)s verbis&carminibuspopulum 
* z. á finibus eorumi depclleret.Sic Scmagif tercoele í l i sdoce-
bat pufilium gregem tempore raagnx illius tentarionis, 
cura 
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A cufl* capi^ndus ab ínimicis e m : Vlgjlaie & orate^ne intrc Mttth.iG, 
tisin tentationem jquafi inexpugnabilemaímaturamad-
ueríum Sathanaiu praebens ill is, quafi lumen ad vineenda 
tenebramtentationisdiffundens.Hxeenim in tentationi-
bus & orationibus rcperies.Bellum efl tentatÍGJ& quidem 
npílurnum,diff«nditur nébula fupra rationis lumen,vnde 
& mensnoílra obcxcaturineceííaria ergo eíloratio, vnde 
vires & auxilium á domino inueniarnus^ vnde luxcoelc-
jfl:isgratÍ2eadueniat,addirigendos pedes noítros in viam 
pacis,& manifeñandum vencnum,quod fub dulcedine té 
poraitsiuc.unditatisjlater. Quafi AEgypti nebulam &te -
nebrasinprimisdiffundit inirnicus, fúpermentis noílrar 
aciem,ne videamusmagnifudinem mali noürijmnltiíudi 
nemdolorurD ,quinosexpeélant,poílbreuifsimam Iseti-
tiam temporalispeccati. Orandum eft ergo vt mes nofíra 
fupra fe & fupra C(Elosaícen<íeri5,3dfontem viu¡luminÍ5, 
:quiDeuseílj.afcendat, vtillüminctur,íjcurfcripíumefí: 
B Accediteadeum &Üluminamini & faciesveflrxnócon-^fi^-S 
fundentur.Iam dicitiuftusperfeuerantiam procurans: Au ^fil* 1 20» 
xilium meum á domino,qui fecit ccelum & terram.Domi 17* 
nusfirmamentum meum & refugium meum. Sit ergo ora 
tío nofl:rarqualem inruperioribus defcnbebamus, a í s i d u a , 
-ardenSyplenajanirnam coram domino fundensvtauxiliü, 
<&m3gnum hocdonumSpiritusfanftiporsimusinuenire^ 
fed & comités fuos babear ieiunium & eleemofynam. 
BeatusGyprjanus magifter eíl magna huiusdoftrinae Cytrlams 
dequafermonem agimus.Orantes, inquit,non infrudofis mdeorauo 
ñ e q u e nudisprecibusad Deum veniant. InefjBcax petirio ne¿nicd, 
ef^cümprecacur Deum íleriIisoratio!^Nani cunlomnisMatth, \ . 
arbor no hdes fruélu excidarur & in ignemirtatur, vriqj 
& ferino no habens fru¿lus,promereri Deú no poteíl:,qui 
.nulla e í t operarionc fecundus & ideo fcriptura diuina in - xhoh.i2 
ü r u i t dicensrBonajeíl oratiocum iciunio& eleemofyna. 
4 N 3 m qoi in dic iudicijpr a'mium pro o p e r i l k ^ 
Aa 3 fynis 
Super Pfal. jo.Homilia decimaodaua. 
fymsredditufusefty hodie^ 
lActo. xc. ratione venientií)us,benigniisauditor eft.Sicdemq^ Cóv^ 
ncliuscenturiocu oraret, meruitaudiri, Fiticfaci«ns mul-
tas eleemofy ñas in plebem, & femper orans Deü'Huiccir 
¿ca hora nona oranti^ aftitit angelus, teftimonium reddens 
fui Qperis& dicens:Corne]i orationes tuac & cleemofyn^ 
afcédcrunt ad memoria coram Deo. Cito ad Dea oratio-
nesaíccndüCjquasmerica noftrioperís imponüfadOeum. 
Thoh. i a. Sic & Raphael ángelus Thobix oranti femper, & femper 
operanti teftis fuit dices: Gum fepelires tu momios í impli ' 
citer,& quiJ no es ciiftatüs furgere & relinqucre prandm, 
fed abijffti, é l condidifti mortnu miíius tum,&G. Docebat 
Cap. y 8. & hoc dñs Deusper Efaiam prophetá.Solue (inquit) om 
nedebitúiniuftiti^ foluefufFo cationes impotentiü comer 
cioru.Dimitte quaílatos in requié • Frange efurienti pane 
tuú &egenosGnete<B:oinducin doniutuam,fi viderisnu 
dumjVeíü e ü ^ domefticos feminis mi noderpicics. T ü c 
erumpettéporaneumlumétuum,&pr^ibitanteteiuíli t ia [ ) 
tua7&claritas Dei circundabitte,&c. Adeííefepromittic 
& audire, & protegeré eos dicit,iqui iniuftitix nodos fol-
uentes,&eleemofynascirca domefticos Dei,fecundüeiüs 
praeceptafaeientes, dumaudiuntqüod Dcusprascipitfieri 
^ f / ^ ^ i p f i quoqjá Deo meréturaudiriJneodemtraftatu beatas 
oratta & Cyprianus necefsitatem orationis docet. Continua autem 
cpdlis. oratione (inquit) & prcccopuseft, ne excidamusá regno 
caclefti, ficuc íud^ijGjuibus hoc promiííum prius fuerac. Sit 
autem órátibüsfermo&precatio cum dirciplina,quiecem 
centinens & pudorem. Cogitamus nos fub confpedu Dei 
ftare.Placendus eñdrainis OCÍIÜS & habitu corporís & mo 
do vocis.Nam vt impudétis clamoribus obftrepere; ita co 
gruir verecundo modeftisprecibus orare. Deniq; magifte 
rio fuo dñsaecrcto orare no$prxcipir,ín abdkis & femoris 
loqisjin cuSiliÍHis ípíísj quod magis contíenitfide^ vt ícía« 
Notd. mgs Deum; vbiqi fffe prerentem,audke,omnes,& videré, 
&ma-
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A &maieO:atisfu^ plenitudine,in abdita quoq5 & occultá pe 
netrare.De attécione orationis íermone ages inquit,Cogi ^(tent}0 
míoomn'iscarnalis &ifecularisabfcedat>necquicquarüc ra 0Yatl0_ 
animus,qna ir» id fo lu jCogi te t jquod precatur.ídeo fefacer 
doSjanteorationépr^Fatioepr^miíTaj parar ff acrü métesdi 
cédo.-Surfümcorda,vtdü reípodetplebs ,habemusad d ñ p Notayal-
adíHoneatur,nihil airad fe qoá dñm c o g i t a r e deberé. Clauide. 
datar cotra a d u e r f a r i ü p e d u s & fóli Deo paieat,nec ad fe, 
hof téDei tépore o r a t i o n i s ad i re paria tur : o b r e p i t e n i m 
f r e q n é t e r , & penetrar SíTubtiliter fal lens preces n o í l r a s . á 
Deo auocat, vtaliud h a b e a o m s i n corde, &aliud in vocej, 
quádo i n t e n ú o n e f y n c e r a d ñ m debeat no v o c i s fonus, fed 
a n i m u s & fenfus orare. Quar aute f e g n i d a e ñ aliénari & ra 
p i i h e p t i s c o g i t a t i o n i b u S j & p r o p h a n i S j C u d ñ m d e p r e c a r i s , 
quaíi fít aliud quod magis debeascogitare,quácu Deo lo^ 
queris/Qupmodo te a u d i r e ¿Deo poll:ulas,cú te ipíum n o 
audias^ViseíIe Deum memoré tüi,cu r o g a S j q u á d o r u ipfe 
^ memor t u i n o fis?Hocefi: a b h o í l e in toiü non cauere}hoc 
eft quádo oras Deü , maieílaté D e i , n e g l i g e ñ t i a o r a t i o n i s 
o f f e n d e r e j h o c e f i - v i g i l a r e ocuiis, c o r d e d o r m i r e , c u m de-
beat Ghriftianus&cum d o r m i t o c u l i S j C o r d e v i g i l a r e . 
In orationibusergo p e r f e a e r e m u s in rimore dñi quien 
queperfeucfátijedonirdeílderarnus. Nríi e n i m intiraore 
dominicontinuerisre inílanter, cito fubuer 
, tua inquitecdeOaíHcus. Ac prudenter beatus Hierony^ Cap.zy, 
mas traClás verba illa Dauidis, vniaecfa v.anitas o m n i s ho Hieron.i, 
mo viués,fícferibit:Vel viuens in corpore,vel viucsinvirm PeUg. 
tutibus>& tamé omniavanitas. Incerto eniniftatu íiuftuat i^^jH» 
&dü no t imet , infereno patitLirtépe^at6,&ál^ z. Contra, 
ptifma priora peccata dimictit j fie in fucuroíeraarenópo5 loumia. 
te li: n ifi bap tizatt om n i cuílod la feruauerin t corfa u.Et pul 
chré t d é Cyprianusnequifpiaetiaoptímorum operú íibi Cyfridnus 
cófcius, fecuriiarésíibipromittat,.deíHis qu i sam prsciári defmpL 
cofei%feseKtkeruntjücícribit: QujrquisillecdíeíToreftprxL 
A a 4 Salo* 
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Salomone maior,autn-icIior ¿mi chariornon eí}-¿qui ramc G 
quandlu in vijs domini 2mbulauit , ram diu gratiam,qLiam 
dcdominafueracconfequutüs^btinüiti Poílquam dereli 
quit dommi viamíperdidit & gratiam domini3&: ideo fcri 
^poc, 3, ptutn e íhTene quod habes, ne al ius accipiat corona tuam» 
_ Q ^ d vtiquedomihiis non minaturpaufeFripoíTe corona 
iulUciae,nifiquia;rccedemeiuíl:itiarrecedat ncceífeeft & 
corona. Confefsio exordiumglurisee^non meritum co-
ronx.necperficit laudem, fed initiat dignitatem,curnque 
fcriptum fit. Qmperfeuerauencvfqucinfinernjhicfaluus 
cric, quicquid ante finem fuerit, gradus eít quo ad faíligiü 
f a l u t i s a í c e n d i c u r n o n teríninus,quo iáculminisrummaní' 
teneacur. GonfeíToreftjfedpoft confefsionem periculnm 
Hiero, ihi inaius,quia pUisaduerfariusprouocatusefl:,& beátus Hie-
mPelar. ronymusgrauirsime&doftifsimédocuir.Hieceílhomi-
^ nis vera íapiétiajmperfedu fe noíIe,atq- vt ira ioquar,cü-
¿loru in carne l u f t o r ü i m p e r f e t a perfe¿Ho eít . Et bcatus 
Auguf l : inusdebonQpcrfcuerant ig .Necdñ áGCÍpimus,n5 D 
dum c o m p r e h e n d i m u s a d h u c in acie & mari fumijs. 
EccequibusarmiscoeleíHsmilitisemilcs, fubaciein-
uincibilis ducis noílri Chrifl i armacur, vt diabolo fscuien 
t i terribilisapp3reat,&angelis,fingulare certamen expe-
¿lantibuSjgratiofuSíAd bellii hoc acccndendus eftanimus 
Zelus diui noftcr igne ilIo,aG eoelefl;] zelo^, quo ardebat cor fan^iísi-
m honórís ™ paíloris Daaidis ,cü dicebatad Saúl & exercitum cius, 
m bellofpí Vt fozt vniuerfa térra qa eíl Deus inlfraelj&nouerit vni^ 
ritiidli. uerfa Eccleíia hxc , quia non in gladio nec in hafta faluat 
Nota r á - dominuSjipfiusenim eít bellum. Audite hunc praecepro-
^> rcm&magiftrtirn.GloriabatürgigasiIlerpurias,quodex-
i Reo-. 17. probrafíetagními^ásIfraelj períündebaturqLie pudore re 
^ giafacies Saulis & principum eius, metuebatqueomnis 
cxercitus.Quid ad hxc DauidfVtíciat vniuerfa terra^uia 
cftDeus in lírael, & vnioería ilIaEccIefia&Synagoga,' 
quod no faluat Deus in lancea,aggrediar ego, & ibo ad fít* 
guiare 
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A guiare certamen dó i enim bellum ffibh Non hic dehóno-
íreSayÍis,autíalutecunchiíraelisa^ 
dumdemagniíicentiaDeinüfíri . Ipfiusenim bellum eít, 
&ipfiús v i á c r i a ^ ipfius triumphus& ipfius corona. His 
cogitationibusaccenditur iuuenisfacramens, necgigátis 
magnicudine^autferitate deterrctur, necdepropriafalu-
tealiquid excogítat,qui toáisardebatdiuini honori^ defi-
derio. Ipriusenimbellúeíl inquit . Arr ipeve ibühocde 
oreDauidis,&abfcondemodicumignem hunciritracor 
dis tui fecretü, cum talibiisarmisdecoraris & indueris,v?i 
pofsis ftare aduerfns infidiasdiaboli,imovtporsisad pedes 
tuos illum deijcere & gladioproprio interiicere Islón ÍQ~ 
íum de tua falute agitur in tentationibus, quibus te deuihi. 
ceredefideratdiaboiuSjimoprincipaliusde Chrif l i bono 
rc.Vnde ipfius bellum e{l:.No enim taro te perdere,quam 
Deum&Chrií lutneiusinhonoraredeíiderat . íngredere 
érgo ad bellum hoc fpirituale & honorem dominiDei tui ~: x ''áK; * 
g-.in primis procura,'deinde & fimul tuam falutem &peffet 
uerantiam per omnem oratioiiem ^obfecratioherti. 
Ecce quibus medíjs iuílus magnum hoc bonumperfe-
ueranti^ inueniet,& rnerebitur de congrno.Talibus enim 
promeretiirDeus,íide/pe, charitateieiuiiijsGrationibus; 
eleemofynis,cuiustanta eft ergaomneshominesbonitas,? 
vt eorum veliteíle merita,qu3e funtipíius dona.Aüditeró 2"c' 
haz repafiorem Eccleíise loricam iuíHtix coníiienrem no 
bis¿kproprijsmanibus tribuentem. M á x i m a p r e c i o f a 
promifla nobis donauir,vt per hoc efíiciarnini ditiiníc con1 
fortes natur^ñigiemcs quíe in mundo eft,conctipifcentÍ3ef 
corruptionem. Vos autem (vt fcilicet haec ñobilfrsimaipf o-
miííaípofsitisobtinere) curam ornnem rubinférentes mi-
niftracc infide vcftra virtutem, in virtute autem fciétiam, 
in fcientia autéabíl-inentiá, inabftinétia aute patientia , m 
patientiaáufempietatem,inpieta{eautémamoremfrater ; > 
ifaadf/jn ab.oceautemfraterniratisefearitatem. J H a e c e í t : ^ 
Aa j lorica 
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lorica illajülíHtie,clequacoapoíloIus euis Paulusdocebat. Q 
Hxc qux fu áurea catena,qua :dulciter incarceratur l i b e r a 
mésnoíl:ra,intra hortu voluptatis omniü v ir tutu , ua quod 
perfeuerantiam mereatur,decongruo & obnncat. De qua 
. perfeuerantia exprefíe inquit Petius. Hxcenim fi vobif-
cum a d f i n ^ a c r u p G r e n ^ n o n vacuosac finefiuéhi vos con-
ílítuent, indoQ)ini;noíí :r i í c f u Chriíli cognitióne. Cui 
enim noaprxftofunt hsec, cxcuseíl- & nudus & tóanu ten 
tans^bliuioniaccipiens purgationisveterum íuorum d e -
lidorum* Qua propterfratresmagisfatagite^tperbona 
opera certarn v e f t r a m vocationera & eleftionem facia-
mMéCCnxmfacienres^ nonpéccabirísaliquando. Quid 
eñnon pcccabitisaüquando,niíi perfeuerabitisrQuid eíl 
h x e l í c i e n t e S j n i r i íignificare illa bona opera,qux fuperius 
enumerauit, quibusredditur, de congruo magnum hoc 
donnmperfeuerantixmererif 
Nou yal- IJJ Vndenoca v a l d e q u o d verba facraTifs imi Apofloli cu 
^ * di^k¡íH§Gíemim facientes,non peccabitisa]iquando,in fen D 
fu diuiÍD'debent accipi non m coropoíito.Otiofa enim vi-, 
derentur &van3 profe¿to,íi vellet dicereeo tempere quo 
fcabueritis Sífeceritispietatem^chantatem ,amorem fra-
terriíratisrnon peccabitis.Quis vnquam de hoc dubitauir, 
ijifi hxrericns^^ui omn ia opera n oír ra aííerit eííe peccatai 
.*^ t .1*-i.i.j^.fenf1Terg-o.díuiío accipicndaeft- litera:, ita. quod faciat 
huncíenfum.H^c fac ienreSjnon peccabitis aliquando,id 
eíl,Í3 inrra aCsiduum eorum exercitium, tentatio íuperue-
niat , ílabitis aduerfusmfidias diaboli, & yidoreseuade^ 
t$s, q uia d^num •pcrfeu.eranr m vob u concedetur. Quan do: 
a&XQif) v'a^ QiCempore .tnágf>iin3í hjoc boiñim MI obis. con-. 
, t in^atnoneíl nóíirum diífiüirejautidtelíigereyred Dei 
^iugufi. & d o m i n i noíin concederé , quo conceíTb implebitur, 
in de bono quod dícit bearus Apoíí olüs; Non peccabitis aiiquando.. 
e^^ feuera -ocl elv?ganrerprof>at beatus ^uguítin,iis:,'jíi femeLda-
Í- ' ^ s n a n eílecdonum perí^üerantix,;d^qua;óraf 
' zoiiol i r ' Dauid; 
Qil; 
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A Daúid:&rpiritu ptíncipaliconfirmacne;Neaútétrepidé 
nius7habeínus pro hac fentétia eundéAugüfl:inü,acerrimü 
gracias propugnatorern. Hxc font verba illius in libro de 
bono perfcüeranti^Hoc crgoDei donum fuppliciter eme C^f. í-7' 
.ieri poteft-jíed cumdatum fuent, amitúcontumacirernó 
p o t e á , & : inff3;PorGÍ á fe Deus voluit, ne inferamurin ten 
catión em.quia fi no'ninféramur, nulía abeo ratione diíce-
demüs.Quod ü vtcertiísimü cíl7poíci á fe Deus vuitboc 
donum, & iuíHinftanter petunt, & quandoqueobtinent, 
&pef egregiaeorum opera, & feruentifsimas orationes 
Deus hoc donu impaftitur, cur & non meruiíle dicamus.? 
Equidem nihil Video;quod illisorationibus &pijsoperi-
bus deíit ad mcritum ex congruo. Vfuíque fum bac modifi 
catione,cum de mérito fermóne ago, femper de congruo 
inquiens, quia certe de condigno mereri perfeuerantiam 
non poííumus, q u i a nulla eft á Deo poíita lex. Meritum Matth.i9. 
eniiíi decbndignorequirit legem á Deoprefcriptam , vtMatth. 5. 
B fivisad vitáingredi,reruamádata ?M beati mundocorde, 
quoniam ipil Deüvidebunt.Hi nimirudecódigno, mere 
tur regnú coclefl:e,& ciará Deí viíioné,vnde & corona ju-
ílitiae vocatur^praEmium iuñorü.Cum auté nulla lex de re 
hac ík áDeo pr^fcripta,quacerta ac detenninata opera má 
der,quibus perfeueratise donü reddatur,ideó dixi, decon-
gruo poíTe mereri^ex Dei gratia & magnifica e ius liberali 
tate.Taceoq,beatusThomaseleganterprobatpoííeiuílü i.2.^.>/r¿ 
mereri peccatori decogruo prima gratiáj quod longe ma- wt- ¿r* 6* 
ius videtur,quá í i b i ipfi decogruo mereri pertalia ac per ta 
claraopera/icut fupra enarranimus, donum perfeueráti^. 
Pro magno hoc bono valdeq,- Tublimi orar fandus Dauid: 
Spiritupnncipali confirma a)e5ac íi diceret-Scio theraurü 
magnú gratic tu^intra fragüe cord is mei vas recódijquod 
fiiterufuperlapideQicecidero?conteretur,ditFundeturq;, 
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üiüam volüntatcm,& reliquum peregrinarionis huiisper q 
ficiam. Hucomnesgemitus',huc dingíte oninem iaery-
mam ó beati poeniientes. Nec íatisfit vobis veniapecca-
torum, etiam fi certifsimarn illam habeatis. Funditc co-
ram domino animam veílram^in precibus & orationibus, 
orate Scvigilatej ieiunijs eleemorynasaddentes>6c indui-
te vosafmatura Dei, Militiamfub duce ccelefti agimus, 
ipíius belíum eítjde ipfius gloria agitur& honore^qusEritc 
* ^  ergoperfeuerantiam Sccoronam. Mementote,quae in fu-
perioribusdiximuSjCum exponeremus locum faníürsimi 
Apoíloli . Qujeen\mfecundumDeumtriitiaeítvirtu-
tcmoperatur in fabtem ñabilem. Hoc eíl: quod defidera-
re debemus, vtñabilisác firma fitpoeniíétium íalus,vtper 
feuerantiam promereamur jillis quidem operibus, qux 
enumerauit beatifsimus Petras. Poftque ílatim dixit; H^c 
facientesnon peccabiiisaliquando/«quodexdonoperfe-
uerantis emanat. Hseceíl: noftrafoelicitas, haec fit& 
.X; inoftrahxreditaSj&parSjnonpeccaíealíquan- D 
do vtá gratia Dei nunquá excidamus 
per dominum no ílrum 
lefumChriüü. 
i Amen. ;. r u A 
'$' ! •"•"fb ..i:<.ib ó^bft'iüJ5ii>boiijttob'OSÚSiODsnooi^ -óciiiip i^sb 
.1 mñtí i :-^ i.>qisd^Kj j?^ niit|f.5l5 i^rr-osÁ 1 v:¡}-*.'.,ú .;> o - y ^ j . /úhí 
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A s V P E R P S A L M V M Q V I N -
quageíímum. Hornilla décimanoiia. 
Doccbomiquos viastuas: 6¿;impij 
adteconuertentur. 
i? G V M E N T V M , 
F O D mdgnuMC yddegrettum Domino Dcofkn-
Siusfrcfhetd fofi remifiwnem ddi£torum>Jj?opoK~ 
dit obfsquiumjn miquoru doEinnd'.quod y ere adim 
phmt mprimis m Bethfabee, ad nojhum exemplu, 
yhi acmcr nojlri temportspeccatores reprehendntur, & quod 
Ínter cunEíosfkcr<efcripturx aH£íoresrin doffrmdymoralijflfbU 
misexijliit líber Pjklmorumcumhedto^thcimfio adlongum 
demonflrAtur, & quod munm y en & EmngehcifrxdiCdToris 
B efi3do8irin¿m Chnfli gf^pofioíorum fofuLis froponere, non 
philojophommpUcna & opiniones^ qHibus^ueccun^ fecun* 
dum doElrmam yeramftripferuntjtAnquam ab iniuflpspojjejjo 
nbus, accipiendd fmt pcmdum^^ufimHmcomoUndumqf 
ítdLeciton&m¡£riptur<e & doEiorum Eccleftx, m quibm mtiió- -; 
rss dimtí$repenenturyS2* quodfecundum ymufiuiufqueflatu, 
mftituendifmt auditor es yyb i demvnflratur, qtwd doctrina a i 
dimes de eleemo0na,principe loctt teneat cum beato Cypriano. 
Doceboiniquos viastuas^ impij 
. adteconuertentiir. 
A Vditeqi!alefán£bspropheta,poflTémirsionem pee- obfequm 
•^cacorum & acceptam gratiam, domino Deo fuo ípo- quod pro-
ponditobfequium , illud nimirum quod fcíebat gratum w//7r Da-
acceptumqj in oculiseius, quale efl: miquorum dodfina: md. 
vcad Dominmíiconuenatur. Repararc antiquam ruinam 2. Reg* 11 
deriderabarjcui non obliuifcebaturfccifíe íc bíaípliemare 
diuinum, 
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.4t-9inufti,&'tremendjüm nomen, viídegrauiaduo: malaib; C 
cuta orraquc fiieruat?proximorum fcandalum & Dei opti 
mi & maximi iniuriain doctrina autem vtriofque inueni 
tur remediairi ac rcparatio.Multum enimad Dei gloriara 
&proxn"nórúmfalutcm eoru eruditio fpeflat^vtad cum 
Mom.cd.G. conuertantur. Vides qiiam pleñcquód á Paulo ícriptum 
eft,antetotannSshicfacer prophetaadimpleuitrSicut ex 
hibuiílis membra y'efíra feruire imrnunditiss 6¿ iniquita-
ti ad iniquitatem:ita &nuncexhíbetemembra veflrafcr-
uireiuftitise, ih fanclifiGátiónem. Imo quia ibi icriptuín 
eíl:: Humanum dico propter mfírrnitaterR cárnis v e í t e , 
.quia huroanum valdeque infírmumefl-y Ron plus aut ar-
dentiusreruireiuftitix inranftifiGationern , ideíi: j ad no-
ftram fan(5tiíi-cationein,quá feruiuimusániquitati, ad per-
-ditionem & condemnatiGnem noílram :Non folum hoc 
Cap. 4» impleuit fanílus Daiiidy fed quod apad Bartibh rcriptum 
' M : Sicucfoit renfus vefter vterraretisáDomino j deeics 
itantum conuertétes requiretiscumiterum. Dioinum hoc H 
eft.HoGpromktitfanftusprophetajquod adimpleuit,fí-
cut fratim comprobabo. Magnum documantuíi) eíl hoc, 
magifteriumquehabec confütnmaííEdoftrin^, de quo ,íi 
benememinijiam antea diximus, Attende &.coníidera, ó 
Jí o m o & t u p r ^  cip üe,qu i dití i num-npEn en in h o n o ra ñ i ^ efi 
proximorum;nií?nayquam foliGitu 
p rocurare deb eas diu inum honorenySí pr ox im orü x i i ñ -
catiónenvNpn íatis yideba^ 
ad iamentáWgerpitusJacrymarum fluí-nina rugitufque, (i 
víque ad cinerem cilicium} corpusr fnum affligeret r íi 
vfque'ad cdnfeísiofíei^. feripturasn taBti!fcqIeri&€ni|c-
fceretvNah Esecomnia grandig ^aat^oMiniiavidebanir^, 
ad-conpiMdtím cüiitnurniionQríem¡hifí quod prórful. Dea 
gratmn tari'deGdeá^Gop^plñG8üm^ddpi*e.í,'inÍQ3C.(fe-
rum fciiicerjdoftriram^c'sdB 
aatemlgratura obísquiurntóc^É Uh ocalas^oifeiini^píe 
.muntuih •"• cius 
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m £m.filias dominusnoíler lefus Cbriíltas tcftimoniil tedh 
¿ivcatatcñ'mombm quíerebatábeatifsimQpetrpJi C I U B 2<7RF;Í- * X* 
amoté^ftatim ad ipfum Dóminos lefus: Pafce cues meas,, 
^.cíídicercf.ín hoccqraprobabisdiledionem meamfiÁm 
do£fore & paftoré ouiu.n3,m^ 
fi3jbigratpm> lioc mayime inihonoré meii' cedit & gloriá 
parris mei.In quo elar incatur, YC fruólu plurimu aiterat $$0O'***&¿ t s* 
dentes, & gificiátprmd diícipaíiyhoc ubi guitas, ac eter-
nas diuitiasc6parabir,íi lucratus fuerís animas fratrü tuoru. 
Ccrtum mihieft beatum Dauidemícepeiiumero fuiíTc Nota. 
Bechfabeedoftorem posnitenti^,& quidem cum magna 
verecundk'&.afsiduis lacrymís cum iam vxor ciús eíTer. 
O qaa t i e s f e l i t ar ius cum ilia,& forfan in eodem 1^  
tenj,dGcens pccnitentiam in Deu,laGrymatus eíl:. O quot 
gemitusquamq- triíliafufpiria emifit. Optimüm quippc 
ex cmp h m v ald eq; effica x ad fa n an dum prox i mum, v t íe> 
dentes cum illo de aotiquo peccato poenitcntiaagamusja 
crymas fundétes abundanter.Sed heu q u a longéab hac do 
¿hiña & a r^gno Dñi noftricéporispeccátoreSiDuo emm^Duo maU 
mala nimis grauia?nucfuntillisfamiliaria,noua complace «o^rom 
tia in l o q u é d o , & conferédo pretérita flagitia fuá, nouuíqj feccatoru. 
cófenfüSjac pertinax>& imporama rogat-io, né ab a n í i q u a , 
peccadi cofuetudine difcedat, qui iam vádebatur v elleíagei 
gf pcenireníiá.Hsc funteorum confabujacion^s & loqu^ 
I ^ , cum tempus &locus defideratus concedicur. O fer^ 
crudelirsim^ó leones rugie£es,qiiiapertoorefeínuicej-n 
mordent exungulant & deuorant.Euaginato gladioíein-
qicécofodíuc.Melioriilis éííet morsSc ignis ^proceílara 
^p^ftfs,:Wque.c|tíorgraui cordefVí quiddiligitis iniquita P/S/.4. 
te Scqu^ritisiriendaciurn? Vfquequo fiulti ea, qua^  voh'is Prou. c. j¡ 
fiLintnoxja,cupitis,LS: impudétes odio habetis l ó c n ú ^ V e - P f i l m . 13. 
nenum afpidum flib labijseorü, acueruntlinguas fuas ficuc 
ferpqntes.Fien quantum eorum malum,qiiam cerca perdi-
t i o ^ 
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t¡o,& quam grauiscondemnatio.Heuquam potensvindl C 
cantis ma!uisad íiagellandLirn,quamardcnsignisad com« 
burend jm eofum linguas, nec gutta aquse in xternum ci$ 
cocedetur.Non fie nofter Dauíd/ed quid aitfDocebo ini 
^uos viastuas. Qüod íi alios docuit,cur non ante alios, 
Bethfabeeflam ergoad prsefentem'Iocum accedamus/cru 
tantesquamfidelirer,quQdpromifltadinipleiiit,quaIiter 
etiam docendi fintiftiquide vijsDomini,vnde prsedica-
toribus magn'um rrrcritorum cumulum conciliatur, 6¿ ful-
' gens corona glorian fabricatur. 
Adprimumnon noílroopuseíl magifl:crio,autc6nde 
uáfhand - ratione,Ofnnesrabbeatirsimo Athanariodiícipulatú age-
jiusmde mus,quiplenifsiméde hacrefermoné cgit,iraciatu illo, 
interpreta quí deintefprecationepralmorum intitulaturad Marcelli 
tionePfal, num.ConfertbeatusAthanafiusDauidisfcripruramjCum 
adMarcel reliquis fcriptoribus canonicis, cumqj plura de Dauide fíe 
Linum. loqoutus, íic inquit. Communis eít bxc gratia fpiritus & 
apudomneseadem,prout víuspoílulaueric & Tpirirus vo- D 
luerit,iinpartitur.Plusenim &minos imparririeam gra-
tiam á natura fpiritus, nullam diíierentiam facic vbiquifq; 
f ine omifsione,rüum munus minifteriumqj ad plenurn ab 
foluit.Attamen codexpralmorum e t i a m fie quoq; p e c u l i a 
remdotem&eximium quiddám obíeruaruq^ dignumin 
fe Gontinet.Nam pr2Cterquam,qnodcum reliquisvolumi-
nibüs,habitu r e r u m q j fifripiiciíate conueniat, habet etiam 
Miraculu illud peculiaremiraculumyquod cuiufqj animi motus,mo 
pfilmom. tuiiqj immutationes & cafligationes, depilas effigiatafq; 
compleftatur, vt fingulis inde veluti ab exéplari defume-
re adqj intelligerelicitum fif,atque ita íe formaré, vt inibi 
feriptumeít.ína'liisenimlibrisrolnm aüdis legempríeci-
pientem quid faciendum^quid omittédum. Ex prophetijs 
íblumaduentumChrifli didiceris7fcd& moka moralia, 
exhiftorijsadaregum/aa^orumqjcognoueris.Ex libro 
antern pfaimorum príeterquam,vtauditor ifía difear, eriií 
motus 
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h rpoiusroianiniiadLierterepoteíl/acdeindeíecuduOTqu^ 
patitur & quibus coarftatur, formam verborum decerpc-
re)neqiietantummodoillidaturvtperlegat,verumeciarn 
quiddicendo agendouemorbumillum medicetur, inue-
nít.Suntquidém in alijs fcripturis fententise prohibitoria, 
qu^ mala vetantfed inhoc códice^ quomodo abílinédura 
íit á nialis exprimitur, vtedidum alibi eíl poenitentiam 
agendam eíTe.ápeccatisdefinere.Sedhicquorriodopoeni Mdtth. 4, 
tentia fit agenda & quid dicendum fit in poeniten tia expri 
inirurPraecIarecenédiduniáPauloTribulatiotoleran-^?».c, 5, 
tiaTn facit,toleraníia vero probationem, probatio deinde 
fpem, fpes vero non pudefacit . Sed in píalrnis quomodo 
ferenderinrtribulationes, ^quomodoquirqueprobetur, 
& quxnamfint verba fperanrium in dominumjdepiftum:, 
& expreííum oftenditur. Rurfuspríeceptum eft vbique in 
ómnibus fcripturis eíTe Deo gratias agendas.Scd quid dice 
re oporteaTjgratiasagentem jpfalmi comonflrant. Porro 2. Tm> c. 
^ a]iunde3dmonemur,eQS, qui pié viuere voíuntin Chrií. 3. 
ll:o7perfecuíionem toleraturoseíle. Expíalmis autemin-
ñ r u 1 m u r,qu i d i n fu g i e n d o fe n 1 i re deb eam u s & q u a I es p er 
íecutiones fugiendze finr, & pofl:liberationem a pcríécu-
tione-DeO;gratias agere iubemur.'rede id quidem. Sed in 
pfaimisfemamur quornotlo Deo gratias ageré oportea^ 
&quibus verbisf e á é i l l i confefsiones laudum f^ 
Docuit erg^ vías domini iniquos^ vtad dóminum conuer 
rantur.Cum tali ordinepfalmi d.ifpofiti funt,licitum eíl le 
¿ l o r i in ii.'ngulis;inue,nire( quemadmodumdixi) motio-
nes^tatuaiquefui animi:, ita in;fing«Iisrébiisformam difci 
plinamqne adhibere v£ feligat,quib;üfnam verbis Peo pía 
cea.t?& qmbus did-is fe ad emendationem inftruat Dcoqj 
gratias agac,.nerialiterverbaconcipíar,ininnpietatemde-
la'orur.Aúdi J^auidem de ómnibus docentem. 
^ Si beatitu.d i né alieu ios pr2?icare v e 1 is h abes qpomod9 
id opprcea6fier^.& diq-u.o. Si adquéca verbadicendafint 
B b es. 
SiíperPfal.^o J-íomiliadcclmanona. 
P f d . u i u expralmopíimóvBeatüS vir, qüi nonabijtisiconíilioim- G 
i^o.u-/. pioniQi, & beatiquorum remiíTscíuntiniquirates, Bearus 
qui intelligit fuperégenum &pauperem, & beati omnes 
quitimencdominum. Q_uód íi veli^Iudn.'orum aduerfus 
Ghriftum reprehenderé iníidias^habes fecúndam Odam. 
P/Tí/.z, Q^reiremueruntgentes •? Quod fi infechtores ludaro-
rüm páteris7multique finr^ui in te infurganrjtercium pial 
Pfi[.$. murn pronunciabis. Domine quid multiplícatifunt, qui 
tribúlantme. Sinautemfictribulatus inuocaíH domina 
Pp.l.4:H4. &quoniá exaudiuitte, gi*at!as iIii agere deíHnas 7 canito 
iliipfalmum quartam.Cum inuocaré exaudiuii me Dcuí, 
&c.Diiexiquoníam exaudietdóminus. 
Qjjpd íi ad nialitioforum infidiasreípicias, preces tuas 
ad aures dñiperuenire cupiens,manetibi concinenduseí]: 
Pfal. 5. quintus pfalmus.Verba meaauribus pereipe dñe.Si domi-
ni minasrentis,ac proinde teperturbatü vides^opportunví 
Pfil.6.17. erit íi dicasTex£um.Dñe nc in füroretuoarguasme, &-de>-
cimum reptimñ:Domine neinfurorecuo arguas me, quo- X) 
niamíagiítaetuse iníixxfuntmihi.Quod(itibialiquiiníí-
diasne£í:unt,quemadinodiim Achitophel Dauidi, canra-
Pfil-7' bisfeptimum,Domine Deusmeusin te rperauiJ&, Confía 
de in Deo, qui iiberabit te. Quod fi intuens gratiamíl>ei 
vLtiqvdi{iurám)&refl:itutü faluti genus humanum',acproin 
Pfil.%* de doíinnum ralutareveUs,caittabis odauum: Domine dñs 
Pfil.%, nofterquamadmirabileeílnomentiuí,&ck Quod firur-
fu m age o do domino grati as, v in demiale carm et 1 fi ue p r-0 
torcularibusmodulari ftatiieris,"habesruríum eundeiri il-
lum ottauum ád id ídonenm & oiftogeíirnum. ExokaífC 
PfuL 8 o. Deo adiitcóri nOÍko.Iá^füpef hoíle coníedlo, conferuaf 
taque creatura,non inte ipfo giorians/edad filium Del re* 
fpicicns, GUÍUS virtiueidefficitur, nónumpraknü cirabis^  
Vftl.y. Confitebor tibí dom in c in coto cor de meo. Q¿od fiquil 
te metú coñturbare ftLvdeat¿habe fu iprefidüciam in dtími 
Pfil, iQ. no,&cañe deciñiiínVpí^lmLiái.In)domiao c o ^ 
i modo 
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A nwÁodkiúsammxmese,&c»Et':c»mvideasmultorumfu' 
perbiani&malitia irá exuberanTem7vt:nihil íancli in ter-
ris fiat 3 refuge addqminum & canta vndecimum pfalmú. 
Salnun>me facdomine.: Quod íi diuturnxfint inimico- Pfoh n . 
rum iníidi^, ne defperes, quaíi obliuioni traditus ádomi-
no,fedinuocadominum,canens vigefimum íextum. Do- Pfal* 26* 
minus illuminatio mea & falusmea, &c. Quod íiaudias 
male foquentes de prouidétia Dei, ne teconíocies eorum 
impietat i, fed ad dominum te conferens, recita decimurri 
tertiampralmüm&:. ya. DixitinfipienSjin cordefuonon i 
eft Deus. Quod fipoítmodumdifcereconcupircisqualis F f i L i ^ u 
fitciuis'regniccKloruaTpGantabisdecimum quartumpfal-
mum. Dominequishábitabit in tabernáculoÍUO r Preci- Pfil .uf 
:busíibi ©pus eft ^Vpf 0pter adirerfarios, c o ^ 
dant animam tuá, cañe decimum fextum.Exaudí domine Pfil.ió.Sj, 
iuflitiammeam &.8 5sInclinadomineaurem tuam.Deni 
que per eaquze á noftro Dauide conícripta funtquaecunqj 
g doeendafunt,proponunuirapenirsirné,omniuhómmum 
agriones componuntur/omnes vise domihi docentur, 
omnibus/ubuenituryConruliturque.ficutfaciléeritintelli 
gere, confideranti argumentaílngulorumpfalmorum ex 
beato AthanafiOjá quo qux fcripfimus, accepimus, csetera 
propter faíHdiumrelinqucntes. 
Ex bis,quz diximus facilé qnifq; fapientium deprehen 
detquam vtilis fitpfairnorumlefl:io,arsiduaq5raeditatio, 
pr^cipuéíi docédi habctmunus & magifterium.Quia hic 
•magnus propheta omnes vias dñi dócuit, & quaíi digito 
•Drtendití&initinerehuiusperegnnationis)q«a viaómríi : 
buseundnfiteirqiTefecomitem tribuitj VÍqueduni^ 
lerté patria reducat. Gomitatur humiies&docetdñiviá, s': 
comitatur pcsnitétia agétes^íqj dü omnes ad regna patris 
eoru perducat.;Volo tame his, qux á Dauide poííunt edo^ -
cerr,e£iaap Ulaquíe in íacris cuangclijs, & epiítolisbeatifsi 1 
oBiPaulirmaximeíConaendatur^addere^ u 
• Bb a tribua-
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r tribuamus formam,quam afsidna meditstione & lesione G 
Docemus accepímus. Mirabileeftquamrriulcotiesdiemvltioñis&: 
populus de luduij magni D d dominus leíus depinxit, & auribusau-
magno tu-dientium intonauit. Q^rnpQnderofls verbis,&:quam vi 
¿¡CÍO. uacibuscominatuseíligaernsEternum omnibuspeccatori 
. ^ r ; busterr^.Mirabilcell-jquaniisparabolis^figuriSí&exé-
piiscurauit vitae noflrse aütis & mores componere,quia in 
certa hora mortis curufainque, & quod iili populo dice-
bat, ómnibus nobis iufsit prjedicari, vfque in finem feculi: 
M a r c í ^ , Quod vobisdico omnibusdicójVigilate. Hxc ergopracdi 
canda funtd dodoribusnofl ris, íi magiílri do<fi:rinam vo-
lunt imitari. Híscabauditoribus expedanda & deíideran 
' ; da,:fi componereac reformare defiderantinfolentevitam 
\.Efift,c^ fuam. Qmd verodacebatbeatifsimusPaulasCorínthios 
fuos.?Audiieillum. Cum vcniífemad vosfratres,non infu 
blimitate fermonis^aut fapientiae annutiansvobis tefUmo 
nium Chrifl-i. Non enim iudicaui me fcirc aiiquid inter-
vosnifi Chriftum Iefom , &hunccrucifixum. Quam Ion- D 
ge á ccelefti hocpr2edicatoreXenophGntis,autPythago-
rae,aut Ariftotelisplacita. Quam loge á bcatifsimo PaulOi 
Demoflhcnis, autCiceronisautEnei eloquentia.Bisaut 
ter gentium fententijs,qua; dicebat^confirmauit & hoc qui 
^f íormn dem argumentum adhominesfaciens,primo AtheY5Ísre-
cap. 17. ída^güens eorum idololatná & fuperflitionem ex fenten-
Cap.i' tia Aratifpoétsé corum. Secundo in epiítola ad Titum, 
EpimenidéadüerfusCretenfes commemorauit. Dehoe 
fecundo tefiimonio lege adlongum beatum Anfelmum. 
per hüc lo Pr^dicandas eílergo dominus Iefus,noninfublimitatefer 
am- monis^non in eloquentia? ornatu , neeuacuetur iidei my-
philif'C.z. fterium, &audientium vEilitas^uaFicfcatiíiajtfamuSjeie-
Scrmo cru gantix' attendétium & oniatui.Prsedicandus eft dominus 
cisetpapo ¡efus & hic crucifixus. Hinc fiuenta omnis dodrinseom-
nis C/n^Riíqúe difciplinx.Hinc decebís humilitatem, quia humi-
rBüdhí £ dH . cis. • 
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A cis.Ab haccathedra docebisinimicorüclileílione, quia & 
fuoscrucífixoreséxcufauitj&proeisrogáuic.Hincdoeebis Luce.2$. 
omne obedientiam, quiafaftus eft obediéns vfq; ádjr)orr 
tem.HincverámirericordiaíD,& in pauperes liberalitaté, 
quia fanguine fuo redemit inimicos. Et quid dicam.? Ab ar 
borehaccolligeslígna, vnde ignis ingentium fíámarum 
amoriSj&dileftionisfuftentetur^Hincveram comproba* 
bismagiftri fententiarri,qua dixit; Ignem veni mittere in 11, 
térra & quid voló nifi vtardeat? S i ignem deííderas ó prse 
dicatorfuper andieniium mentes & corda diffundere,prú 
pone mulroties de domino Icíu crucifixo fermonem. 
Qupd fi indignum iudicauimus infupenoribus, ob di-
fputationesTcliolafticas tradereobliuioni Athanaíiñ. Aur 
guilinumj Bafiliu, Hieronymü & cuterospatresEcclefíse 
quanto criminofius iudicabisjpopulo rudi & illiteraro pro 
poneré antiquoru philorophorüplacita&renrétias?Quid 
rudi agricolccu AriftotelefQind futoribus cerdo mbus 
^ cüPythagorafQmd rpatarijs&lácearijscü DemoW^ 
De hociamantemilleañnosfacerpaterAuguflinusregu- *4uguft% 
lam pr^fixitjquáfequi debeamusin h c^ verba.Philofophi 2» ^ 
aütéjCjni vocántur, fi qua forte vera & fidei nofírí€ accom^ ^cirma. 
mddaidixeriintymaximePiaronicijnon folum fermidanda ca' 
n'onámt/ed ab eis ctiátanquam ab iniudispoíTeíToribus, 4o.tomo,$ 
in vfum noflrum vendicanda. Sicut enim Egyptij non fo-/^* 34» 
, liim idola habebant &oneragrau!a3qu^ popuIus ífraelde 
teftaretur&mgeret/ed etiam ipfa val^at^ornamepta de 
aüro &-argenfo^& veíléyquseille populas exieos.-de.Egyp 
to,fibipotius,tanquamacl vfum melioremclanculó vedi-
eaüit,n5au8:oritaíepropna fed'pr^cepto DeiipfísAEgyp 
ti')snefciéterc5modatibüS,quibusnonbene vtebatunDe 
hoc legebeatum Irenxam ad longum eleganter & cum ni Iren'km 
mia ciar itate d líferentern. S i c dodrina: om n esGentilium, 4. ¿& 
non folumfimulara & fuperRitiofa fígmenta grauefqúe c^ry? h t - , 
farcinas fupefuacanei laborishabét, qux vhufquiíquejio- ref 
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ílrumduce Chriflo^ derocietatc Gentilium exiensde- C 
bet abominarij atque deüitare,fed ctiam liberales difcipli-
naj vfui veritatis aptiores & quseda morum prsecepta vti-
lirsimacontinent,deq; ipfo vno Dco colendo, nonulla ve 
rainueniunturapudeos, quodeorumtanquamaurum & 
argentu,quod non ipil inftituerut,íeddequiburdam,quaíí 
metallis diuinx prouíd€ntÍ9e,quae vbiqj infufa efl-,cruerGt 
& quo peruerre?atq; iriiuriofe ad obfequia dsemonum abu 
tuntur,ca ab eoríí focietáté mifera fefe anima feparat , dc-
betab eis auferreChriftianusad vrumiuftumprsedicandi 
cuangelí).Veíl:em quoq; illorividefl-, hominuminílituta, 
fed tarnen accommodatahumaníe rocietati,qua ih haevita 
carere non pofíumus, accipere ac haberelicuerit in víuní 
conuertendaChriftianum. Nam quidaliud fecerütmuld 
íideles noílri í Non ne afpicimus quanto auro & argeto & 
vefte Tuffarcinatus exicrit de AEgypto Cyprianus dodor 
fuauirsimus, & martyrbeatifsimus ? Q u^anto Laftantius.? 
Q^nto Vidorirtus? Optatus^Hylarius ? Vt de viuis tacea £) 
quanto innumerabiles Gr^ci?Sea vt de beatifsimoCypria 
noloquarqüántummeminiírelicet, nonlegi vfquamin 
cunáis eius operibus alicuius philofophi, vel paruulá fen* 
tentiam.Taceo qu a dure á dño & iudice Deo beatus Hie-
ronymus fuerit ñ3gellatus,quia philorophoru ledioniin-
dulgebat & prom ifit fideliter, nunquá fe eosleduru, fed 
.Augufi. auditeeundem AuguíHnumcomparationemfacrsefcnp-i. 
eodem Uh. turae cu profana facientein. Quantum autein minoreftau 
c¿/?.4 x. ri & argentr veftifqj copiofa qua de AEgypto fecum illc 
phtlofo- populbsabftulitjincomparationediuitiarumquaspoílea 
fhormn ft Hierofolymíe confequutus eí]:,qua: máxime in regeSalo^ 
pentia cu moneoftenduntur, tantafiteundafeientia, quse quidem 
noftra eft vtiliscollefta delibriisCentiuro,fidiainarum feriptu-
theologtA rarum fcientiíe eomparetur.Namquicquid homo extra di 
wlUnoy dicerirjfinoxium cíl^bi damnaturjfi vtile, ibi inúenitur. 
Et cum ib i quiíque inuenerit qmnia,, qux vtiliter, alibi di^ -
dicerit 
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A dicerit .multóabundátius ibi inuenietea* qux nunquam 
omnino alibi/ed in illa tantum modo^fcripturarum mirá-
bilialtimdine,6í roirabili humilitatedifcuntur. Hacebea-
tus Auguftinus^  quidehacrelegendus eítmultis alijslo- 2tXo,foL 
cis.DoceatergoChriftianus magiPier & prsedicator vias 2 ^ ' 
domini,nó vias philorophorum aut rhetorum, aut fábulas ¿ ^o. foL 
poetarum. Doceat&annuncietChriftumlefum &hunc 54> 
crucjfixum cuPaulo.Doceateuangelicuspr^dicator quod Jt xo. fGl, 
ídem Apoíloiustradebat fuo difcipulo Tito: Tu loquere 470> 
quae decent fanamdoftriná,Tenes vtfobri)íint,pudici,pru cap,* 
dentes,&c.Poft quam iníHtutionemfecit de difaplina & 
iníHtutione morali, ftatim propofuit fermonem de domi 
no lefu & eius morte docuitquedifcipulum dicens.H^clo 
quere & exhortare,& argüe cum omni imperio. 
Ñeque amplius de hac re feribendü judico pr^ter vnum 
quod inferius no tacebo,Gum beatifsimus GregoriusPapa Grtgo. 3. 
vfqjad trigefima fextam formulam depinxerit fecodum f. Pdflora 
g quasomniu hominü moreSjCoditibneSjílatiiSjfint inftitué lis cum, 
di.Qm nimirum líber valdevtiliSjValdeq,- neceííarius,cun 
ñiseuangciicispríedicatonbusefl-j qui viasdñi debentdo 
cerc cumDauide.Sed video noílris his temporibus quod-
dam hominü genu57qui viasdñidocerevidentur,&docét 
quidé, fed non fecunda vniufcuiufq; necefsitatem. Docét 
dños&principatus multa deconfcfsione,afsiduam corau» 
nionem,fele£í:um tempus adorationem. Optime quidem, 
óptima nanqj haéc funt.Sic & rex &prophetaDauid qua* 
uistantiimperijeurágereret, perfingulasnoftesfurgens 
in íilentio multo orabat dñm, & anticipabát oculi éius afsi 
duasvigilias.Sed vbidodrinadereílitotione.? vbi fermo Nota. 
dchumilitate.?vbi iuíliíi^facies? vbitimor dñiíVbí méf^ 
&lingu2parcit2s.?Nonaud!on6 video docere,quod do-1. Ttm. <T. 
cendum cenfuit Bcatirsimus Paulus: díúitibus huius far- DoBrina 
culi,prxcipe no fuperbe fapere,necfperarein incerto diüi ¡>ro dimü 
tiarum/edin Deoviuo,quip.r2(latnobisomniáabundan hits. 
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fer ad fruendíí ,beiie ágere,diuitesfierHn bonis operibu^fk & 
bo;ñuiTiir» fütumrn, vtapprehendaiit bonám-vitaOT ae ve^ -
ram.Nam qui voluntdiuítesfieri,inciduñt intcñtationem 
& laqaeum diaboli,& diíideria niülta,& inurilia &nociüa 
, q«3e deráergunt hominesininrerijtiimi&.perditionemRa-
dixehim omnium malorura cupidiías,quam quidem appe 
rentes errauemm^^  
tis.Ad raditem íecürem mittite;vrabícindatur.; Frangen-
da eil: corum ruperbia,eradicandaaüaritia, deterrenda crú 
delitas.Eradicanda eít radix omniom malornm cnpidita$ 
ádudbüs,ámarchionibusácoíT>ítibús,qü^ etiamerrárefa 
ciíande. Erádieatecrgo-copiditatéabeorumpedoribus, 
ficut & noíler prDphetsi doces de hac viadomini dicebat. 
Píal.^6. Et mine reges iiuelligite/erudiminiqin iudicatisterrani, 
feruite domino innrnore:&exultare eicum trem 
prehendite difcíplinam nequando irafcaturdominus pe-
pfik*,: rcatis de via iuíla. Et alio l o c o inquic,Expe(Sa- dorninum E) 
^cuftodi.vias€Íus:i&exaltabkté,vt-h^edirat€capialreKV 
PjáL 3 5. ram;cuixi perierint peceátores videbis.Expeda dominnm 
n-onin incertodiuitiarum.Vidi enirnimpinmruperexalta 
tum & eleuatü fuper cedros Liba ni, & traníiui & ecce no 
Pjal. 3 6. erafy6c qusfiiii e u m & non eft inuentus locos eius, quonia 
taDquam fcenutii veloGÍter arefeenr, & quemadmod u ole-
ra herbarum cito decidenr.. DoGuitplüra alia in hunc mo-
dümdocéspotéteshuiusfecuri viasdñi. Eradicateergo cu 
piditatem ab eorum pedoribus etiam cum dolore, etiam 
cu fan guiñe, quiademerget eos inprofundüm laci'&inteT 
•rirum femp.iterni3mi!r.unG<Í-occn.d.Í.fent de afs.idua.exomo 
loge fi& finaxi. Ttjnc-praercribáturtépbsadoratronem, 
fedtanien nonderitadaudiendum orphanüm&viduam, 
ad vintandas villas &caRelIa/addirimendafq) lites, f^^ 
dafq-largas eleemofy ñas in illos pauperesíimo: reílitutio-
nes^iios ipfi rap iDi s fu i s , & furtk 
. * hxc 
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A h^cfcedibusfilijsreílitaendarcjinquu^ {blíípái 
ternarú optim heredes inueniuntúr, fedqu'imultu m aua. 
j-itise & cupiditatisy vtvel fie ómnibus laqueis diaboli con 
c a t h e n a t í S j V n u s fítfempiternus interitus-. Hoccine eft do-
cere vias dñi iniquos.? Hoc certe eft eü ignominia Tañare 
vulnuspopulidñi&fortiseius^uoru ignominia, appare-
bicin fiñé,quorü nuditas, multa eos^fficietcafufione. N o y 
íicdocebat EraiaSiSedquid ait ? Liuamini,mudie^ 
ferte malam cogí tacion um veítraru m ab oculis me iSrquie 
feiteagere peruerfe,difcite beneagere, quserite iudicium, 
fabueniteopprefíojiudicarepupillOjdefendite vidua. Hic 
ordo feruandus eft in eorü do¡ñ:rina,íí non vis errará, qui-
cunq-, e s tu , qui cura eorum habes, á quibus omnibiis ego 
mundüs fum nec rogatus e n í m . h a b e r fpiíirualís h o m o eo^ 
rum commifeeri dbfequijs, fed déhisetiamfatis,fatíit da-
re fapienti occafionem. 
Vide quanta ruperPaulifententiam poííemus dicerejin 
g quadocetdiuiteshuiusfeculi viamdñi cum nofíro Dani- ñ .f 
deifed vnum non tacebo, quih potius omnibüsauribus in 
fundam beatifsimi Gypriani de eleemoíyna doftrinam, 
ílquídé diuites huiusfeculi inftitucre decreuimus. Quod r/ 
principemlocumobtinet ínter doctrinas dmitum poten- ^ ¿¡Ultl~ 
tumqjjillud eerté eft,quod quarto & quinto loco comemo yus' 
ratfacratirsimus Paulus. Diuitibuspr3ecipe,diuitesfieri in 
bonisoperibus faciletribuere.Hoc eorum cenum&effi 
cax remediíUiberalis in pauperes mirericordia//í eorum 
Deusmifereatur?quiafcriptueft:Beatimifericordes,quo Matth. j . 
niaipfi mifericordia coriíequentur.Ecalia feriptura dicit. 
Peccata tua eleemorynisredime^Qupd íi plures habét ge 
nueruntquefilibs, abundantioribus viantureleemofynis; 
ficenim lárgius illiscofulitur.Dodor eft m*mm. huiusphj Cyp ridms 
lofóphi^beatirsimus Epifcopus &martyr Cyprianus in mde opere 
bgc verbatSed neq; i l l a resfratrescharifsimiá b G n i s o p e r i ^ eíeemo 
bus & iuftis reftxnet & reuocet Ghriílianum, quod exea- finaú 
Bb j fari 
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fanfepoííealiquisexiíHmetbeneficioíilioruquando im C 
péíis fpiritualibus Ghriftü cogitafe,qni accípere feprofef-
fus eftjdebeamus, neqj conferuos liberis noílris, fed dñm 
Matth, ío. pr3sferamus,ipfoinftruente & monentcQui diligitpatrc 
autmatf em fuper me no eít me dignus: & qui diligit film 
Cap, 3 3, aut filia fnper me no eíí- me dignus. Ité in Deuteronomio, 
adcorroborationéfidei &dile$:ioneDeiparia córcripta 
funt.Qui dicutpatriauc matri no noui t e^ filiosfuos non 
agnouerunthi cuííodierutprecepta tua & tcílamentu tuü 
feruauerunt. Nam fi Deum toto corde diligimns, nec pa-
i.Efifl. c.3 rentes necfilios Deopríeferredebemus.Qm3d & loannes 
inepiítolafuaponit: Qui habuerit( inqüit)rubñanriam 
mundi 8c videritfratrem fuum defiderantem & clauferic 
vifcerafua, quomodo cfaáritas Dei manetinillo ? Áudi 
magnum Heliam quiddixerit viduas illi, quxparabatex-
tremum cibumfibi & filio fuo, quoaííumptomorimram 
feíe expedabat: Petijt íibi prius ad edendum dafi tünc 
5,K<fo;.i7. quod fiipereíTetjinde illam cum filio fuo vefci, necobtem D 
perare illa dubitauitjaüt Helix, íilios mater infame & ege 
ftate pr^pofuit.Nec filijs abftulitmater quod Helise dedit, 
fed magis contulit filijs, quod benigne & pié fecit. Quia 
abijt &fecit iuxta verbum Helise & comedit ipfe & ill3,& 
domus eius > & ex illa die hydria farinse non defecit & le-
cythusolei non efl imminutus.Sedenim multifuntin do-
mo liberi,&refardat te numerofitas íiliorum quominus 
largiter operibus in{iíl:as,at quin hoc ipfo operan plus de-
bes, qu o multorum pignorumpateres. Pluresfuntproqui 
bus dominum dcpreceris,multorum delifta redimenda 
funt,muItorum purgandae confciemiíE, multorum animac 
liberandx. Vtin hae vita feculanalendisfuftentandif{|ue 
pignonbus,quo maior eíl nümerus, hoc maior efi: Scfump 
tus^ ita & vita fpirituali, atque ccelefti, quo ampliusfüerit 
pignorumcopia , elíe &operura debec maior impeníá. 
Ca¡>.\i\ fíc& lob facrificia numerofaproliberis ofíerebat quan-
: tufqj 
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\ tul^uécratindomo pignorum nurnerus, tantus dabatur 
Deo & numertis hoftiarum. Sic crgo veré íilios fuos 
diligic. Sic enim eis exhibes plenam & patemam dul-
cedinera charitatis , operari magis debes , vt filios tuos 
Deo iufta operatione commendes. Ec tándem póft alia 
idem Cyprianus. Prxuaricator itaque & proditor patér 
cs/nififilijstuisfideUter confuías, nificonferuandis eis re-
ligiofa & vera pietate proípicias. Q m iludes terreno 
magisquamcoeleftipatrimonio, filios tuos diabolo ma* 
gis commendare,quam Deo, bis delinquis,& geminatum 
acduplex crimen admittis, & quod no preparas jfilijs tuis 
Dei patris auxilia, & quod doces filios patrimohium plus 
amare,quáChnftum,&c. O quam verafunt h^cquam ob 
íeruata. Quidadhxchimagiftri, dequibus antea dice-
bamu¿,dicerepoíIunt,quidocétes,proutíibividetur,vias 
dñi,licere,allerunt,terrenis potematibus ampliare, vfq; in 
imméíum patritnoniü & filiorum haereditates? Cumfcri-
g ptum fitiVse qui cóiungitis domum addomum, & agrüm E/á¿.c.$. 
agrocopulatisvíquead terminum loci.Etalterpropheta, G</?. 3. 
Baruch/cilicetjVbifunt principes gentium & qui domi'-
natur íiiper beftiaSjquse funtfuperterrá, qui in cceli auibüs 
ludunt?quiargentumthefaurizantS¿:aurum, in quo confi-
dunthomines&nSeftfinis acquiíítionis eórü .?Qui ar-
gentum fabrican t & foliciti funt, nec eíl inuentio operú il 
loru,exterminati funt & ad inferes defcendimt & alij loco 
eorií furrexerunt. Non efl: finis acquiíitionis eorum & aaí 
pliátionumhxréditatum etia cum eíxtrema,aut valdegra-
uiproximoru paupertate. Quodíilamétabile tépusóííen oflcnmiQ 
tationisfuiprincipatuSjin regiacuria aduenerit,n6 diuitijs.p^c/^ . 
no pr^dijs,no cabijsparcüt,dümodo no defithuman^ glo tuSt 
rixapparatus.Sihecomnialicétdñis,&principibustem-. 
poralibus, coiungere domjí domui,6¿:agrü agro copulare 
vfq; adterminumIoci,imó &extra, & pródigos fumptus 
faceré ad captádam humang gloria auram,qüádo obfecro 
erit 
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Notd. eritéisinprseceptoeleemofyna .? De quorefíduo haben^ C 
fuftentárepauperem & languenté?In quoimplebuntdñi 
Luc.xt. praeceptum.quodfupereft erógate? Heu,Iam de hisman-
30. datum eft Efaiaeprophet^. Nunc ingreflusfcribefuperbu 
xüm,&in libro diligenterexara illud,&erit in nouifsim 
die in teftimoniu víque in seternum.Populus enitn ad ira-
cnndiam prouocans eft, & filij mendaces, íilij nolentesau-
dire legem Dei. Qujdicunt videntibusnolite viderc,&: 
afpicientibus :Noliteaípicere nobis. Nolite afpicere no^ 
Thren,2. bi^qusereda funtjloquimini nobisplacentia. Quod confi 
derans Hieremias lamétabaiurgemés. Prophetse tui(non 
mei) viderunttibifaifa & ftulta, ñeque aperiebant ini-
quitatem tuam, vtteadpcenirentiamprouocaren^vide* 
runt tibi aíTumptiones faifas & eiediones. Thefaurizate 
paires lilijs veftris, fed in primis pietatem , fed Deurrí 
ante omnia propitiam eleemofynis & miferationibus, 
Hoc eíl firmum fundamentum , de quo Paulus dicebat. 
Diuitibus práscipe tbefaurizare fibi fundamentum bo-D 
num in futurum. Hocericfundamentum firmüm in futu-
rum \ ad ampliationem &conferuationem fuarum hxre-
diiatum , fi mifericordes fuerint íi iufti in próximos, íi 
, . viduarum & orphanorum iudices , &parres . Hsc Ht 
via domini de quadocendi funt , tune orado eorum mk 
. bespenetrabir, tuned:uina facramenta frequentanda funr, 
tune Deo gratiofos & hominibusin exemplum fe^ pr^ be-
bünt, eoramque magiftTi fecundüm.fcripturarum:& daf 
Ófcorum regulas veré docebunteo:s,íicut Dauid; quiad eos 
r dicebar,&vfque ib pTefentem dieminquit. Et nunc reges 
inteiligite, erudimini quiiudicatisterram,&c.Taliterer^ 
, godocendi funt vcaddominumconuertanEur, cui verte?, 
r u n t terga fuá & n o n facies. 
Ta.libasmagíftris,quantos mérito cum eumulas,quam-
(]i;ie imniérum gloricepodus in íínu Dei reeondatur quam 
'preFii!genseorú!fabriceturquotidie corona teílisfitbeat 
Daniel 
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k Danielpropheta.Hic curn degencrali ómniscarnisreíur C^ p. i 
rcEtione & de iudicio magni Dei fermoneageret, inquir: 
Et.multx'de hi8>q«i-i<fl'terf se puluer e dormiunt^ewgilabüt, 
alijin vitam ^ térná^alij in opprobritim vt viüantfempef, 
Q m autem dofti fuerint fulgebunt fietu fplédor firmamé-
ti,& quiadmílitiam erudiuntmultos,quariílelÍsinperpe 
tuas.^ternitates.SuperqaodbeatusHieronymus,pcil:qua Hiermy. 
egitadner fus impiurn Po:rphyrium.Magiflri habebunt Cir 
militudinem C<EÍÍ;& quialios eraé iúnt f te lktum fulgorc 
comparabuntur. Non enim íuffícitfGirefapientiam^ niíl 
alios er udias, tacitufque fermo dodrinse alium non sedifi-
cans,mercedemoperisrecipere nonpoteft.Quemloeum 
Theodocio& vulgata editioitaexprefsit, & intel]igctes 
fuigebuntquarirplendorfirmamenti, &deiuñisplurimi !45>• 
quaG ftellxfírmamenti in eternum^c.Hro 
& neoterici dodores fcholaftici/atis eleganter,& vtiliter 
decoronisvelaureolis martyrum: dodorú& virginum 
B tra£i:auerunt. Efl ergo h^ ec corona vel aureola (vt aliquo buréela. 
modo defcribatur) accidéntale gaudiom de aliquo jrííigni 
fado eííentiali premio fuperadditumycorporalidecorede 
claratum.Cuiusfiguradefignataeílapud E5í6dü, v b i p r 2 E - c ¡ t f A $ } 
cipicur Moyfi: Faciesmenfam delignis fetbim & inaura-
bis eam auropurifsimo.In quo menfa regni coelejflis defig 
naturjdequaa'uChriftus. Ego difpono vobisregnum3 vt Luc. iz , 
edatis & bibatisfuper menfam meam inregnomeo.Et fe-
quitur in Exodo. Et facies eiaureum l a b i ^ 
&ipro labro coronara interrardem,iden-)limatam & poli-
tai-n^altam quatuor digitisj&fuper íllam alteram coronara 
aureolara,rcilicer,proptere^ :• 
certantium.Ratio íimilitudinis ex militia ciuili ducitur, in 
qua proptér Tingóla facinora, íingulares & prxcIaríE dona 
turcoroníE,vtmuralisaureaillis,qui primum mumm fubi 
erinr,& caílrafis,illi,qui hoftium caftra primus introierir, 
át^id genus al i^ Sed dehoc fatis ad alia ejiiranofíía cur-
:]':' ¡ . ' v " rit 
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, ritofatia,cum indigentium necersitatideíideremusin om G 
nibusconfLilere. 
^uditió Qupd máxime fuit neccíTanürnjnecrqiríus vtilerpTout 
yervi Dei rapieíisqairqLieiudicabic/certeaüdíEio diuini veri)i eít. 
quam m- Quiomodoenim eredentííncpríEclicante? Autquomodo 
cejjdrid. pr^cficabuntnifi mittanturf'Vndefcriptum ett-Quani pr^ 
RormcAo. cioíí pedes euangelizantium pacem eüangelizantinm bor 
E/ai.c. ¿ 3. ná.Pacem ergo £v boná v'íítuíum & regni ecelorum^verbu 
prardicatorisadducifjVtinterim defidetáceanijqu^ ex au-
ditugeneratur, íicut de vtrGqueinquitApoílolus Paulos. 
Rom.c. i . Fidesexaudicu7cuininterno, fciíicetDeiauxilio.Dever-
bo^utemeuangelijiñqaic: Npriefubefcoeuangeliu Deí, 
. .,, •viríuseftenimDeiomoicredeníiJudx'oprimum&Gríé 
Símditudo co.VirtusiitqaitefrDe^ 
merur intra pericula & Caloresbelli miles, qu i ctrm boíle 
mariusiamconíeruit jCum andittub^fonitum. Quj forte 
deficiebatviribus, illisrernmptiSjVfq;adviftoriam &pal 
mam decertat gcncrofe. Militia eO: vita noftra fuperter- B 
ram? h o fb iu m innum erabilis n úm ero fitas, aduerfu fque Sa i 
tarram &diiibóltím dimÍGamus,daturuíque Jominus Deas 
Cdf . i o. auxiliumrmilitibusfuisin bcllorinqu Efaiam. Exalta 
Cdp.j, ficuctubavocem tuam, tuqui euangelizas Sion ,ln huius 
reicomprobationem in libro iudicum fcriptu eft( Qupd 
.14 ^ u l msfacere videritis,hocfacite\ Ingrediar partem caílro^ 
rum &x^ uod fecem/eñam\mt QyandQ perfonueric tubá 
in manumea^^os qüoqueper cafílrorum circuitum clan-' 
gite &conc]amate,domino&Gedconi. Hocadimpleuít 
dominus Iefus'5¿ do£lóribus ecclefíarfaciendum tradidir. 
Cap.y. De qno facer íoannes Euartgeliíla: In magno antem fefrir 
ukatis die clamabai: Si quis ílt it ven iat ád me,& de v.entre 
eitTsfíuentaqa^víií^.ErbeátüsLucasinqpiti Hiecdicjens 
dadnabat: Qmhabetaures audiendi audiat. Vndefcri^ 
PfileZ. ptum eíideillo: Laborauiclamans, raucse ÍÉ^éfcÉ^feié 
311 necef-
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A heceííaria lux rolis:2¿ fíellarum, vtno^iscaligo dífcédat, Similltudo 
& videre poísimus. Tale eíl: verbum & íermo doftri- Verbum 
níedequo noíler Danid : Lucernapedihusmcisvcrbu tim t>eiikx, 
& lumen remitís rneis. HinG& Éíaiaspropheta. Pi:imo Pfal, 118. 
temporealleoiata eíl terraZabalon & t ena Nephaliro & Captgt 
nodiísirnoaggrauataeílvia maristrans íordaneni Galile^ 
gentium3 Pepulus qui ambulabat intenebris,viditlucerh 
maguam: habkantibusin regione vmbrar mortislux orta 
eíleis, Quse obfecro I.uxniíiíandi euangeliiprsedicatjo, 
ilcut.teílatur beatas Matrhxus7 Sed nota quam afsi.du* Notaxa.A, 
m oriíniiiírs gentium cafus; quamquc ingens periculum 
erat. In £cnebris: ambulábant: Et qui ambulat in tene-
bris nefcic quo vadat:. AEgyptusveró cum percuíTus eíl: Exods.xo 
tenebris á Moyfe, no.mouitfe de i o c Q j i n q u o vnufquifque 
eíat. Populus vero, qui ab Efaia defcribitur, qui viditlu-
cem iijagnam cuangélie^ pj^di.cationis?ambulabat & pe-
ítócuíéíSusquotidie impingebát. Gonriderateetii qui DA-
(g-ccffariüs cibústefunenti& laíío irí via ,!& hoceíl férrrio Similitudo 
pra^dicatorum^dequo idemjDauid : ParafB.incGnrpedu Pf i l .n . 
meó raenfam,aduerrus omíies.quitdbulant me.. Quae ni-
miíum menfa qualis ílt alio declaramr loco sb eodém pro Pfal- ^8. 
;pheta;,'.c«m ;de obcsecatione ludscof um i&mMGiiihblslXt-
^otikfgr^tiirkumi&.prophetaruonta^m^ 
fí.üm.'CO'ratti Apfis-in -kqueümv & c. E t quid dicam ?; Arm atui-
ra m illa m ,d e qua ante ferm o n em fee i m u s, i n m i hiq n e v er 
bi Dei de manu pfc^diratQmjetáam fap.iéns&".(?r«íiiriis:acr 
,tápi«dE^vt.te.epoéimadtterr^infidias diaboli:Si tuba in 
ibeitoneceííaria^quaté magis 6¿ armaxi^ plus gla-
dimii^titumlancea,<&galéa.?,1 
* | Experientia dídñéiftis vflufquiíqué veílrum, quantum Fruftus 
áunqeniin mqdijs'igTiQranti'íe itenebris, in fermone prse;- audttionis 
idi/:ato;ris)laxerit vobis; Et quoties.obfecro induratum yerbtDei. 
f®t)ve;ftrani.füpra -péíram'i?ex antiqáa-peccatorum cori-
iu¿tadiáe- molleiiedáitum eíi: , ^  velut cera ante faciem 
ign ÍS 
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ignis?0^tics,dkitemihi ardentesflammasterrorem & G 
minas rpirantesaduerfus Satanam &diaboIum , aduerfas 
delicias carnisveftr^j&aduerrusvofmctipfos, exiqiílisab 
ecclefia Dei,cum proponetur, aut ludicij asterni magnitu-
d^autcum exponerecpraedicator infc'ernalis ignis vindi-» 
ftaaijqúi carnes iLíxurroías comburet igni inexiinguihili? 
Tuncquídem apprehendiílís diíciphnam, tuncpercuísi-
ftis corpus víque ad plagam & fangiiiné;tunc inmuita ama 
ritudineclapnáuiflis ad daminum j ve veítri miíereretur. 
Vndetanta bona pauperibus ?: Vndeexcistam clartim lu -
rneiir Vnde tantas zelus, tamque ardens &: coelefiis fortita 
do^aduerrtjsmundumjCárnem Scdiabolum .? Demqüe& 
Rom. ti ^duerfüs vofmetipfos & delicias veftras.? Ex verbo Dei, 
quodfalutem affertomni credenti , virtus enim Dei eft. 
Vides ergoquaiT) Vtilis:& ncceííafia doftrinaad iniquos, 
Similttudo vc ad dominum conuertariturfCextéCceíl anirnae necefía 
ría & eius falut'ífpiritoali, fícut corpori^ eius incolumita 
ti cibus qüotidianus.Q3!re( di¿itO raibi) cibus 
tur,iterumqüé poít odo aut decem horas aíímtiiavr^Dcco 
dus quidem ac digeílus diuifufq; periíingulas corporis par 
res fúíléntationem aíFert, reparacquedeperiditam wiíií-é.-
-Sed ip'íum virtutis incrementuro, ipfaqjreparatí:oÍLíeroi|í 
acalore naturali exinaniturjficur&noua-ligMigmrinc^ 
LucX huva & ingentiorem flammam deíermunr ^udi doiírinu 
lefurn dehacre diííerehtem. Exijcqtai íeminatTeminare 
Temen fuum, & dumfemiiiatalmd ceciditfeus viam, ¡ké, 
Vfqiie h c^ dicens clamauitiC^autem fecus 
" quiaadiüniJdeinde'venitIdíaíjplyisí&toiiirverbüm décar 
de ipíbnim,ne credétes faíulíiaíit. Kíam qui füpTa petraífi, 
qui cum audier int Sc-cdín^gaudia fúfcijpib rxc verbüfp, €c hí 
radices:no.n habentjqmaad teiii|ai.sxn:e(Iunt,,&: iotampcíilb 
tentationisrecedunt. .Qwdautero inter fpinas cecidat, bi 
rünt,quiaudiefunt & á íolicií^dinibus&dihiti|s Se va^^ 
tatibus vrtse eiíntcs/ufFücgnt&inoijre&fiinrfíuftBbt.'.^i--
des 
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A des qüaiíta fiñtjqux feme'n verbi De l , cíbum véru á m m x 
« o t o deílruant.?Vides quam neceíTaria quotidiana irefe-
^iofVbi afsidua & quotidiana eíl diuin¿virtutisperditio 
gentiaíperdunt de corde diuinurñ verbum qi 
Auditu Origenem & Auguftinum aduerfus eos próclá- Oriveního 
niantes:NoftíS(inquit Origenes)quidiuinisintereíre my milia, yltL 
l}eri)sconfueuiíHs;quomodocum fufcipitis Corpus domi mExod. 
iii,cum omrii caiuela;& vénerationeferuatis, ne ex eopa- Negligen. 
rum quid decidatjnecoíecrati müneris aliquid dilabatur. tía mfer~ 
Reoscnim vos creditis, & rede creditis, fi quid inde per momhus 
negligentiam decidat. Quod circa corpus eius obferuan- quam cri^ 
duna iiávtiminieautela,6c mérito vtimini,quGmodb^^ • 
tatiseíTe nainórispericuli verbum Dei neglcxifle, quám 
corpus eius.? Verba AugoftiriibaeG fo^^^ 
tres & fororeSjdicitemihi quid plus vobis eííevidetur,cor ¿^f^r//^. 
pus Chrifti.an verbum ChriftirSi verum vultis refponde hom.Ho -
re hocdicere debetis,quod non m i ñus íit verbum Dei qúa rnd, 26, re 
corpus Cbrifti ] & ideó quanta íolicitiKline obreruamus,/í,^«f^ m 
prouifupraOrigenés.Qnia non minusreuserir, qui ver- •Dfcmo.i. 
bumDei negligéteraudierit,quamqüi corpas Chriftine f.i.crf./w-
gligenter caderepermiferit in terram. Vbinotandum cü terroso. U 
Archidiácono Auguílinum &Origeném non comparare^^/ojí/^ 
dignitatem dignitatijbum de verto D 
de venerábiliíacra 
fariora,(icuttachis & vifiísin animali & vitaáftiua & con 
templatiua.Cumautem facratífsimum Domini corpusco 
DefincodGÍonibuS,UGet'ex^ÍtMWiaSpirirus íanaicon 
íerañfuf dona multa víqj ád gemitüs 6¿ l a l i ^ á ^ quibüs 
C e per 
gsatía^ ]aí34ti3C pQt&WMem* deuore Sí reí igioíc. Pro 
^ « t r . ^ p ^ i ^ d diocj)?.!' k e m * AmbrQCmsMmdzt femwAhit 
po l .nuSja iundatno í tracon íe f s ío iile dum aüditur^íla dúpro-
cam. i^.De mittitur.Dequo ílplacetlcgebeatumBernardinumm de 
Cofecratto ^ ^ g e l i o arterno. • • 
ne.d.z,lde¡ Vidiílis magnum fiagitiuni,quod ex quotidiana ncgli 
.Atnbro, cvgcnitia «o^ftrajiB-atidkndis.díuinis cpnciónibps :cqcamit« 
^ntts,de qi>o.redd.emiis;in dieiudicijTario.nem.'Alcai^'enre 
crgo recondendum efl: Dei verbum i^pfuirjque ruminan-
dum,ficutanímalium mundprum pabulum atrétiísi^ 
J®f4\ 44* infpiciendum,qu2eomnia docec nos dcfterpropiie^a Dar 
, d'icens:Áudi filiad vide.,ÍBclina aurem-íüam, .o.bliui-
ícerepopulum tu^m& domum patristui &concupifcct 
rexdecorem quoniam ipfeeíldoraínus Detjstuus,&ado 
rabunt eum.Aiidicusergoanriom materialiupro fermo-
nil>u,s,qui iirEcelefiaflun^cíl- neceffirius,fed hicnon rufíi 
A i . .^glcer^guifi^r^pia aliasaüfes habemus, me'ntisrcjli-
•jce^ de qmbus-mükoties doininusin EiaangdiQ'& dilemas D 
eius difcipülüs in facra Apocalypfi.Qui haber aures audic 
diaudiarydehisinqykprophetaJnclinaaurcmtu 
^e;erg<^hort>o,íi'ad Dom inuii^ .defíder^s cpnuerti, .cprpo 
TÍsS?meí)tisa.u.res,cum tibi vcrbümDeiprPponitur, fed 
& oculos fpirituales vt videasSc confideres, qua: tibí dieu 
tur.Hocdocet idem propheta,& vide inquit. Vide & con 
íideraqiiodmagnus Deus tüuslegationem adtcmmit& 
exhortatur,vtcum ipfo reconciliationejii^ 
i.Cor.cipVjpagnus gratiasprsedicator dicebat, Deus erat in Chriflo 
mimdum fifei reCQncilÍ3ns,npnrepntans 111 isdelifta i,pfo* 
ruin & pofuit in nobisverbum recoHciliáíionis, Vbi pri-
Notít, mo nota,quam fideliterlóquutus fit Paulus.In Chriílo in-
quit fui topus reconaliatiopls^n nobisautem pofuit ver-
€ . í R f ¿ o j Q h r i f t o ergp Jegatione fungím u f tanr 
^uam¿l^Qexhorta0tepernos^Obí?€ram Chriftp 
;rcconcilian^ipi Dcq^udi ergo ftlia fevid^ q^mrnagni 
impera» 
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jfnp^rafófregís.teg»iíihabeslegatrancinvfuihirra ele • *t>t* 
íd^ñtem'ÍVti«'priftiñarftfveí)£ira«6re Í>]ebám icitiam .Q-ClementU 
fam'rntfd^meñ^tOpater'tnifeficordiarum-Deus-.Homo Dei cjuum 
aduerílis te & contra legemtuam inique^& inuerécunde w ^ ^ . 
- egi*,ttí vero non exercitum magnum AogcIoiüm>nrttm| 
vt 1 i ítfm per da wtjp fbut di gn qm erat^ fed ieg3tarii:amídii ^  
iSífederis & recondliationis. Nonné ad mágnkrrvhaBC 
itiiferationem oportetnos reípiccrefNonneoportetaudi 
re^V^ nobisíiíancamneglexerimusíalntem.Dabimuscer Fíiers, 15 
té póe ñas :& p lorabim us i n abfcond ito á facie ruperbiae no 
ftríefjficut dicebatpropheta. 
Audireergo opof tet & videre^díequibainobis'íermci .wSA 
propon itur.Annunciat enim nobisEuangelicus praedica-
tor vitia ad fogiendum, virtutes adamandum, poenam ád 
timorera, gloriam ad éiufdem.- defideriisníi Magna funt 
híÉc,&híecregüla praediGatoiib^sprimQébeaiSíisiínoípaí t 
B tre.ñ-oftroFraaciícopropori n ú t ^ á é ^ é o á (acra.ÍMítemlmKe£ub** 
n^ a Syriodo, feeündum quam & Joqui debeBt& meditari ^«P» 
ante concio,nem iNonne v idere.& jconfidecare oportet an Tnden.Sy 
gelicam caftitatis p.ukhmud,mem,ad ciusamorem ¿enms w d & f f r 
imago 'ápríe-idkatoíedepingituWKonii^idere & eoefn, caf»». 
fjps^&t^ésms t i feüaaknitfcc d!Eateiii& itiacpífeíro am Uní 
-xüriise turpicudinem ? Monne mrrcm& deplorandoáuaíf 
rorum forti attendere oponet, quam Euangelicus ora-
tor intonatr&c.Hxc videre,h£ec audire oportet, vt obliá 
uioni tradamus patrem n o é r u m &idomum eius, Audi Potentta 
quam efficax íic Ddi tebum,;.&--p<?n(e.tJ?a|>iIjii$ omni gía^ yzvhwM 
dio ancipiti, víque ad byiuionem •eoKPm >r^ uie hm-I>omim¿:\u. 
mo proíeqaebamuriamore^dieitaniníñm noíl 
tor human» pulchritudinis ? qni adea captiuus tenebar. 
tur, mente & volúntate ; quod ab eius coníideratio^e 
h ec peri ñ ílaos iefe poter^i exp fedi sg^éM & k m d imtei* 
C e 2 tur.Et 
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Hiere.i, eür. Etdicat, Ecce vcnio ad te,tu enim es dominus Deus C 
nofter. Veré mendaceserant colles,& mukiiudO'm^t 
tium, veré in Domino Deb noftrá falus Ifrael. Et quid 
mirumcum quotidieincreatapulchritudine hocinuenia 
tur ñ Quae íl apparuerit venuftior , illa prior comemni-
tur & obliuifciiur» Cumvero lux coeleílis fuper infun-
dacuf<i:n:diuiiiif mncionibus, vnde aliquantuium diuina 
racies fplendefcit íkpicr nbs., non mirum fi terrena facies, 
quae velut fcenum citó arcícit, eontemnatur & tradatur 
obliuioni.Iam vltimo loco declarar faníius propheta, qua 
les diuitias comparacíibi ipfí, in fínoque reeondij auditQr 
ftudiofus verbi Dei,dicens: &concupifcetrex decorem 
Nota, tumml®' ^ ialis eífcpuliíhritiwí'o >• qnaelaudatur :á: p^in^pe, 
concupifcituriáregeDeo.Hsecomniaveneruntnobis ex 
doctrina&obedientia eiusmagií1:n fqui docetnos audi-
f e,& videré,&inclinare,aurem ad fcrmonem prsedicato^ 
rum. Quibus perfícitur ad Dominum noílraconuerfío^ 
íkiiildicitprci^heta-.Doceba iniquos vías tuass j&impij-.ad OI 
Í -tr- tecoóti^rtemuT& ad. te céhuerfi dono gratiae njiíericof-
dise tu3c,tu domine ad illos conuerteris, íícutper prophcr 
ZAeh. e.u tamtuum hortabaris antiquumpopulum. Conuertimini 
.« adme,&ego conuercarádrvos, dicit Dominus exercituu, 
In hoccertc conuerfronem noftram ad Doíninum com^ 
probaBimus,íi vfquead obliuionem patris noftri: antiqui 
diaboli &domuseius, ideíl:, vitiorum,peruenerimus.In 
feócetiam comprobar Dominus Deus conuerfionem fuá 
ad nos,quod decorem,quem gratia íüadonauitnobis, cotí 
tfmt&idZ copifceiiPoí]: tantam gratiam,tamq; fúblime bonum, ad 
ítasawwC. hümilitatemjqDse eiuscuftodiaefl:, ducit nos fan&us pro-
Cap. j ^  pfamEzeehiel: Effundam füper vos aquam mundam & 
muiiidabiminiabómnibus inqüinamentisveftrís & fpiri-
tum meum ponamin medio veftr^&faciam ,vt in prsece 
ptis mfeis ambuletis^ilidicia Mea'cuftodiatisSc operomi 
Rt & rccordabimiíiíviafiíiTi veítrarum^peísimaruip^to? 
IB. IÜÍ t donumi 
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A donurninpr2edicationeconceditür,fíudiorumquebono-
rum, & dirplicebunt vos iniquitates veílrse & federa ve-
ftra.Nonpfop^voscgo^ciamaitdominiis Deus, notu 
fit vobis.Notum fit vobis,o conueríi ad Dominum, quod 
non,propter vos donata eíi: vobis falus & redemptio, fed 
propter femecipíum &propter fuam bonitatem veílri mi 
íertus efl: altifsimus. Dilata & pondera. 
H x c omnia,de quibus vfque huc loquuti fumus, Daui-
di & fibi íímilibus,qui diuinam feientiam habent,poft poe 
nitentiam,conucniunt.Qupmodo autem vulgaris & qui-
libetaliuspoenitens poterit docereiniquos vías Domini, 
explicant illud beatifsimus Kieronymus, & Gregorius. ^ /^ Í ? . & 
Docebo iniquos via¡?tuas:& impijad te conuertetur. Hoc Gregonm 
eftjponamme ipfum,vtmeuin exemplum, ali) imicentur. 
Cené magnayClamorofa,valdeqj efficax vox eft exemplü ' 
ad aliorum conuerfionem,& máxime illorum, quibus füi 
mtiisrcandalum.Trahitficut magues,etiamcorda férrea, 
B ad fui imitationem poenitens quondam peccator, vel má-
xime quosin crimine focios babuit. Sic beatus Gregorius 
fuper illud Iob,& lunam incedentem clare,inquk:Plerriq5 c¿p. 31.//. 
ad exercenda bona opera aliena nos vtiliter cxempla per- 2 2. cap.}, 
fuadent3& cum mente humili opinionis alíense bonaíufci 
pimus, noíl-ra velad melius bona prodücimus, velad bó-
num malapermutamus.Cumq; nos de vita proximi famae 
ípIcndorirradiaf,mensnoftra vcpraediximüs, qusead obti 
nendum virtutis iter,fedirigir, quafí in lunas lumine gref-
fusponit.Etbeatus AmbrofiusinquitiSicutenimbonsEvi ^ r n h , ^ 
taefpecimen &virtutisexemplar,inbisviriseft,qui i n o í - P 0 ^ ^ ^ 
fenía vitsefusetémporapercurrerínt,itá qui aqteadis re- i^ » 
nunciantes fiagitijs, vel incréduíitatis erroribus emenda-
uerint curfum poílerioris jetatis, bis ad imitandum propo 
/ítifunt.qui vel opere vel cogitatione labuntur. Doftori-
bus ergo ac magiftris muneris Euangehci, quihus cem-: 
miíTum eíl verbum dotlrinse & reconciliatioms ,magnu 
C e 3 opus 
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opus hoc conuenit,&ad eorum curam in iquorum do^ri- Q 
na,vt acl Dominum conuertantur fpeñat.Dci enim tnini 
ílri & cosdiütores fafti funt propter eos, qui h^reditate 
capiunt falutis vtad Dominum conuemntur dono & gra-
tiaSpiritusrand:i,quam nobisconccdatpater Domini no 
ftrilefuChriftiineodemSpiritufaníflto. Amen. 
S V P E R P S A L M V M C^V I N -
• quagefimum. Homilía vigefima. 
Libera me de faneuinibus Deus Deus falutis 
•• *D ins>i 
m c x : & exuitabit üngua mea iu-
ílitiam tuam. 
^ R G V M E N T V M , 
V O D yfy aderddicííttonem carndikconcupijce» 
tU ~)tel fiLtim perfeftam fomití* mortijicationem, D-
orandus f u Densa "Viro mfio,D¿imdls & hedtifiimi 
PdvM exemplo ¿yhi de openbus camis cum eodem 
^poftoladifyutdtHr, eiufy fcn-tentid, Caro &píngms vegnum 
Dei non conjequentur exfoniturj&quodJola oratio non faffi* 
cidtfídnecejjaridfubtnde djZtduacdrnU caJligdtio,quia tila c<& 
Cdpesndm,dutdoloremfutHrumneJc¿ensr& blctdiem dlltctefíj; 
immic^ybijHb Jdetis ^  SiJdrcehiJl&ridyinfdU eim defcnbu 
tur & qms idoneiis hunts do£irín<z difcipulus, & qualu debeat 
j ordtiomsdffeEhmejjeprvtdntv bonoinueñiendoy\>bicumbea~ 
toHiei'onyyno & Gregorio pñma pars ycrfos exfonitur ¿qmd 
etidmgrada & chdfnas ad camis mortijicatione máxime con" 
ducat'Jn fecudaparte fójlpatrtí expojitionem , quod de iuftttía 
pafiionis & monis Chrijii fermone agdtfrophetd^ofi'editur^ 
quataf i t^ quomodú applicetur nobts, ybi laudü & hymnoru. . 
in Chrijligloria iíti declaratur & quod joli Deononfibi totum 
hocbonu debeathomoafcriberej ad humilitatis copruationem. 
* Libera 
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A Libéra me de fanguinibus Deus 
Deusfalutis^c. 
t /Sque huc orandus eíl Dóminos Dcusá viro iuílo, qoi 
V perfeuerantiamabSpiritüfanítoprociirat. Nifi enim 
adradicem arborisfecufim pofuerit^uotidie noui recen-
teíqj rami pullalabüt. Goncupifcétia quippe noftra radix 
omniu maiorLieft,&:prxcipueeorLi,qu3Eluxurix nomine 
deflgnátur.Praelibádataméíiint aliquaantequáad prx 
temc6íiderationéaGcedamus,qn3emagnimomentieíl.ín Ato. 
primisillud nota cuantiquis patribus elegiíle interprete 
noñru loquiminus Latine jquaminusproprie interpreta 
ri.Nó em dicítur Latine^ranguinesautíanguina, fed fingu 
l a r i nurnero^declinatur/anguisfanguiniSjfed in Greco &: 
> in Hebreo itáhabetürin plurali numerOjneqj quifqua in-
terpretualiter vértit. Secado nota per fanguinesintellige 
repeccata quía earnalia, máxime á carne&fangnine póil: 
3 coriaiptioné& éífenationé,originétrahrit.Vn;debeatifsi 




comeífationes, & bis Íimilia,qu2e predico vobiSjíiicut prac 
dixi,quonia qm taliaagant,regniiDei no c6fequemur;Et 
alio loco idem Apoftolus-.Caro Sc fanguis regnii Dei non i.Corinthl 
confequcturr&declarans q u i d p e r carne &íanguiné vci- cap.i y. 
let intelligere,qaiacarni fandorurefurreftio ^lor iofa pro 
mittitur, i n q u i M Neqj corrupto incorruptelápofsidebir. 
Cü enim delefurredione corporis ApoUokis difputarer, 
doceretque noftra corpora íjnira ex corruptib&^ 
corruptibilia ex contemptibilibus glorióla ^ex infirmís 
fortia,es animalibus rpintualia,hoc e í l ex mortalAus i in-
mortal ia ,<íübiecit;Hocautem dico fratres, qviia caro & 
fanguisregnum Dei poísiderenon pofíunt. Et né quifqua 
C e 4 fecun-
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Ctro & fecundum fubftátianijApoftoIiim hocdiffínifleexiftima- C 
fingms rct,aperuit quid dicerer, fubiungendo: Ncq; corruptio in 
quid, corruptionc pofsidcbit. Hoc ergo loco nomine camis & 
fanguiniscorruptioncm momliratisintelligi voluit .Síc 
Jrewus bcatus Ircnacus,Auguftinus & O r igencs.Vitiatam ergo 6^  
//. 5. adíter cífr^natam concupifcentiam noftram, tanquam radiccn^ 
frs hxref. omnispeftifcrifruduSjintclligitiCum carnédicitfcriptu^ 
arca frin ra non poíícobtincre regnum Dei.Sic Doroinusloquutuf 
apium. cft:Non pcrmanebitfpiritusmeusin hominibusiftis,qui| 
^íugu,Ef't caro funt.Quo contra iuíHs dicitur: Vos in carne no eíHs? 
fedin fpiritu.Videscrgo quomodo caro non fignificatíp 
Orígenes lamveramcarnisrobí]:antiam,quodeft germaniusprima^ 
lib.yfoper riumque eiusfignificatum, vcrum & vitia ab illo nafcen-» 
capit.o.dd tia ? Cum veropropheta orat: Libera me de fanguinibus 
Rom, Deus Deus falutis mc2e,á vitijs carnis & fanguinisnafcenti 
Genef.i, bus,qualefuiteiuscrimen,abfoluideíiderat.Orauítdeíi-
^4d. derans mifericordiam dicens: Miíererc mei Deus fecun-
dum magnam,&c, Orauit vt deleret Deusiniquitatem, D 
Orauit vtampliuseum Dominuslauaret,&tandem víquc 
ad confirmationem,& perfeuerantiam perduxitorationé. 
lam vltimolocoradicituseuellidefiderattantorum malo 
rumparentemjCorruptionemjinquá, carnis Scfanguinis. 
Oratergo &:denderat, autfomitem peccatiprorfus tolli, 
aut vinculo diuinx gratise fie coerceri, vt ab illo no pofsit 
iamadpeccatuminftigaii.Facilitatem & pronitatem ad 
maíum,quofanguisimpellit,áfcauferripofl:u1at. Peccato 
* rum radicem á fe auferri peti^vt tanqua auulfse arbori om 
níspeccatifpesfitablata.Hocpropriumeíl:carnis noftrac 
& fanguinis, vtíubinde in aliud & aliud trahatpeccatum, 
Cap, 4« íícutprophetaOfeasdicinSanguisfanguinem tangir,qui-
bus verbis docet vnum ex alio oriri peccatum. 
In ore ergoduorumproponamus verbum hoc, v t í la -
tim ad ea;qní£ nobis funt valde neceííaria, pro^rediamur. 
x.Cer.ci% Sic orabat beatifsimusPaulus:Datus cíl: mihi ílimulus car 
nismex: 
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A nb mcx: qui me colaphizct: propter quod ter Dominum 
rogaui:vtauferretur a me, ftimulusifte carnalis concupi-
fcenti^ eft á gehenna inflammata,quae ad omne peccatum 
impcllit, propter quod Angelus Satanse vocatur. Ab hoc 
ítimulofe líberaripe£it,quia malum eius defiderium fatis 
fucratexpertuscum dicebat:rnfoelixhomo,quismelibe-
rabit de corpore mortis huius.?Video aliam legern ín m é -
brismeis repugnantem legi mentís mese & captiuantem 
mein legem peccati.Durum valdeque difíicile noftrac itn 
becillitati,afsiduam carnis rebellionem tolerare > nec fuc-
cumbere,propter quod D o m i n ü rogat & ter quidem. Sed 
quia expediebát ad humilitatem & ad coronam,certamen 
fuftinere,proptcreánonexauditnr. Auditeergodiuinum 
ad Paulum refponfum,& quid ipfefecerit coníideraté, ad i X i x d , i . 
inftruftionem enim datus eft eorum qui credituri funt do 
mrno in vitam seternam:Sufficit tibiPauIe gratia mea^Na Exemplu 
virtusin infirmitateperficitur,quia inde humilitas & vigi Pduli m U 
B lanstimor nafcitur.Et quiauditfufficlttibi gratia mea,ad- tandum. 
iccitcontinuam carnis mortificationera & caftigationé. Nota. 
VndeadCorinthiosinquif.fempermortificationem Do- z.EptftoU 
mini noftri Icfu Chrift i , in ebrpore noftro circunféretes, cap. 4 . 
& in alio loco inquit.Gaftigo corpusmeum & in feruitu- *4d Cor. I . 
tem redigo , necum alijs prsedicauerim & ipfe reprobas c^.9« 
efficiar.Quantum autem, quámué dure caftigauerit fan-
dus Dauid corpus fuum , teftis íit einis cum cibo aííum-
ptuíjteftes íintlacryma^quasmiícebat cum p ó c u l o , teftis 
íitfaccus, dururaque c i lkium, teftis.fit ftratum reginm, 
irrlgatumfacris lacrymis .eius. Sittcít isgemitus & rugi-
tus eiuságemitu cordis. Ecce quid nobis agendum poft 
veniam ,poftremvfsidnem & gratiam, etiam poíHliam, 
quam perfeucrantiam vocamus. Mortificatio noftrae car-
nis rebellis^ationi & Deo inobedienris, valde neceíTaria 
eft,ne vires aííumenslafciuiat, & fcííorem deijeiat, fiatqj 
periculofior nofter cafus fecundus. U x c dodrina ínter 
C e y omnes 
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omnes ^ ntettotener ipfamque Tapies & falutis cüpidus G. 
*¿j>o.c. ai ^dafíf^^opterqüodfcriptum eft.Quifandus eft fan-. 
^AdConn. ¿iificctur adhuc^ ideft ,amplius & amplius. Pofsidemus 
edf.4. thefaurumin vafísfidilibus,omni ergo cuftodia cuftodi 
Vrou.c. 4 . cor tunm.Pnfillanimescofortamini & nolitetiineré¿.Can 
Bfaias ca. fortamini , manus diííblutas genua debiiia roborare, 
3 $• Apprehendite dífciplínam ncpereatis de vía wfta. Hasc 
Pfil.2. éft pF^feruatiuaveftra medicina. Tímete vobis: tímete á 
carne veftra & fanguine,qu2 nefeientes fibi &animaepma 
Nota y al- lum ^ ternQmíprocurant.Gxca enim eft caro noíl ra, exea 
^ nefGÍensalmdmalum,autaliudbdn^ 
plaCetautdifpiicet-íenfibus.iSIon cogifac de fumris,non ti 
met¡áíterna7nulla enim ícientiacarni noftrx aut íanguini, 
Altior enim eft^ quam vt feníu carnis mortalis deprehen-
di pofsit. Mentiseft hscexeogiíareybxccredere &ebn-
fiderare & ocdos & manus á dele¿^abilibus retrahere. 
DÜX erg® hofter fít meiis rñequeipfa fola-fed lu 
dei eleuata , fit dux ad viamp prseeat tanqüam domina, D 
fequatur & exequamr ancilla eius caro mortalis, ne per 
/ i efflnamusin fou'eam,qux.quotídie profundius peccato-
ri foditur , inió ipfe propr^s manibus fodit eam , vt in 
lob cap. magni Dei iudieio cun¿iis cernentibus prascipitetur in 
ignemseternnm. 
Caro no- Tanto quippe periculofior eft nofter hic inimicns ca-
ftra ma- ronoftra, quantonullavtitur ratione, alienifsima enim 
gnminvm ^h illaeíl , quanto etiam proximior, nobis eft , imdintus 
cm, latec^  ipfaqjtckcündarnüi: & in£rmit:ateeius/0,qualiscft 
torpor&íegnitia noífcra,quilalem in• fina'nO&roibaei. 
musin imicum. Aliuí inimicL's obuiam venir nobis áfa-
ris.Etíi moleftaíitiniuna, quia difficiliormukoiies vin-
dica., abira difcédimuS & deponimus :adüeríu-s: fratrem 
n o ft r um ad i um co n cep tum. Hi c í e m in i m i cu s b i a n d i-
tur, demtilcec i ingentem promittit voluprátem., intu^ia-
tec; i nter i ora exc itat & ign em ace énd ií, fed kí e t fu b 1 iierba 
l iñ \ viridi 
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A, viridi anguis, &fub m;elic. motúÍGmmmftsmm..^lictfi; S¿ 
contigit Sifaraci Qui ftfgiens au exercku, cuín tándem zafira. 
domum Heber Cin^í venii e^egreíía eílif) occurfuin eius 
lael, quíedixitad eum: íncra,intra ad me Dornioe rrii, ne W/c.c.4. 
timeas. Qivi ingrefíus raberoaculum eius & op'enus ab ea 
palÜQjdixit ad eam.E)a mibi abfecro pau'luluiri'.aqq^qu ja 
fítio valde . Tulu itaqtte laeí vxor Hebaji claüum ta r 
bernaGuli, aííumenfq.ue pariter & malleum &;ingref-
fa abrcondite?- &cum filentio pofuit fupertempus capí-
tis eius clauum , percuííumque malleo , deíixit in cere-
bro vfquead terram, qui Toporem morti focians, defe-
cit & mortuus e í l . Vbi nota multa. Mifer Sjfara pufil-iV"^. 
Inm aquíe petebat, laelveró haüftum plenumdedit la-
¿lis, fed-& cooperuil eum. Hsec tria facilé1 reperies in 
pr^fenticoníideratione.Pufillum aqu^ quasritmensno.-
ftra, quia aliqualem dcledationem, fecundium1 regulara 
rationis exigir a nobis^ fed ipfa fenfualitas, qua: de carne 
B noftra & fanguiine confurgit ^ plenum hauílum íaüis 
prsebet, cooperiens nébula Sí tenebris, rationii, lutinen, 
ne videat malum peccati, terribilemque mortém , quse > = 
fibi imminet. Blandientibus verbis vía eft íael, loquu-
taque eft ad Siíaram Intra ad me Domine mi. Haic ejR 
raro noftra , hxc eft vox eius, íed intídiasi; parat, íqd 
mortem meditatur. Ne audiás vócem.'eius;/iÍ3ge ficut a 
facie colubri.Magnum ergo periculum á carne jirigéns 
pr^cipitium á fanguine nobis paratur jetiam poft ctilpa-
rum remifsionem , poft veniam, & indulgení.iam.Gran-
dus efl: ergo Dominus cum Dauide; libéra me de fan-
guinibus Deus Deus falutis mex, & moítiScanda eft ca-j 
ro ipra)&fenfu:alitashoc certii§ij93re feientes 7 quod in prx-
fenti mortali vita, qux earopus certaminiseft r non co-
rona , non eraáicatar vcl eucllitur ^ eoncupircentia 
nis & rariguinknoftH%¿:6miia«am.6¿i .afsiili1-3m.iffe.q9ir 
rit fpiritualb <vit*j. & períeuerantk ? mortificationem & 
difcípli-
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similkudo difciplinam. Secura quidem ad deambulandum ílernitur Q 
Via etiam fuperfpinas & vepres,fimiü toties pedibus con-
culcatür,radices tamen eius ibidem latent^qux ílatim pul 
lulantíideambulatio ipfainterponatur.Sicprofedo caro 
noftra aculéis peccati originalis feminata, prxbet fe fpiri-
tui noftro fcGura facilis,!! afsidui fuerimus in eius mortifi-
catione,& caftigatione^orantes dominum,vtab ipfa nos li 
beret.Ab h a c enim naufragium,ab haclatronum expolia-
tio & vulnera hma Hierico.A carne noftra omnis cífufio, 
mors denique & ignis seternus. Recolite quse fuperius de 
illa d i x i m u s , c u m exponeremuslocum illum : Ecce enim 
in iniquitatibusconceptusfjm:& in peccatis concepitme 
mafermea,vbide^eccatooriginali &: dehac carnis con-
£/rf/.c. 18. cupifcentiafermonem egimus. Quem docebit fcientiam 
& quem intelligere faciet auditum í Abladatos á laftc 
auulfos ab vberibus.Coeleftis gratie fplendor & lucisaeter 
nxradius neceFarius valde eft ad difcendam hanc ma-
gnam philof0phiam,qu2E prsecepta habet mortificatio- D 
nis & caftigationis carnis noftrse vfque dum liuida fíat, & 
*4dEph.s rationiobediens. Quisenimcarnem fuam vnquam odio 
habuit ? Quam nifi oderimus, perdemus & illam, & ani-
mas noftrasin gehennam ignis seterni. Ipfe prophetain 
Spiritufanclo quaeftioniprGpofitíe6c difíicilirefponder. 
Ábla^atos ilaá:e,aüulfos ab vberibus.Idem funt h^c dúo, 
fed clárius per fecundum verbum, refponfum proponitur. 
Auulfos ergo ab vberibus docet DominusDeus hanc ma-
g n a m m o r t i f i c a t i G n i s d o d n n a . E t c e r t e q u a n d i u vberibus 
adhaeretiíOmó impofsibiliseft é toQmmhkc. Quis e n i m 
ebriíinv,&temulenfum docebit? Vbi locusdodr inse , nifi 
p r i t í s di§erá(t muftum, quo madet & defpnmct Falernum 
Ehrim lu- fomno &qmete .?Ebrius quidem eft , & periculofifsime 
xuriofm. ebriusamatorcorporalium volüptatumj&maximéluxu-
Crf/». 7. flsc, fícutteftaturferiptüra.Loqúens meretrix illa mifero 
ádolefcent i , <}ü* in promerbijsdefcribitur inquit: ídcirco 
-i l egreíla 
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A egreíTa fum in occurfuiíi tLium deficlerans te v i d e r é & rc-
peri.Intexnifunibus ledulum tncum, íiraui tapetibusex 
•AEgyptQ^fp^rílcruM^ & aloe & cin 
namomo.Veni inebriemnr Y b e r i b u s & fruamur cupitis 
amplexibus. Vides qualem ebrietatem bibitpro lafteab 
vberibus?yndemifer£ii)i!rjQaltenecor.á fenGhus íomnoq; • 
obruatur.?Fugeerg<3 vt doceads quam veré mijuícus tuus-
fit tibi caro tua^quamque acurus & crudelis gladius;fit me-
retricislinguadoJofa,qusead amplexus&vberate i n u i -
tat. Hanc magnam philofophiam non nifi abIadatos& 
auulfosab vberibus docet Dominas Deus. Legequxre-
quuntur in libro Prouerbiorum cajpite. 7. vt perfeíle rem 
hanc depreheo das. 
Pro liberatione ab hoc inimicoorat fan^usDauid.Li- ^ffepus 
bera me defanguinibus DeusDeus falutis mcse.In quo af- oranoms , 
fedus orationis manifeíie demonflratur^epeteps De i no 
men.Deus Dcus falutis me^ inquit.Rcduplicatio enim di 
B uint nominisaíFedumexcitar, &o í l end i t orationis vim;, 
& declarat magnum periculum, áquo defiderat liberari. 
SicorabatDominuslefuspofitusin agonia,&luO:a carnis 
fuse &: rationis. Abba pater m i / i pofsibile eíÍ:,tranreatá me Marci.ca. 
calix ifte.Bt tefte Apoftolo Spiritus fandus in corda filio^- 14. 
rum Deimiírus,affe¿tum eorumexcitar, vtclament, ficut Roma.c.%. 
natural is filiusclamabat. Abba pater. Huicrei te í l imoniu 
perhibet beatifsimus^ Apoftolus Paulus& his quse anteá R w - c - S« 
ícripíimus.Audi &confidera verbaeius.Quod G f p í r i t u m 
e i u S í q u j fufcitauit lerum á mortuis^habitat in vobis, q u i fu > 
fcitauitlefum Ghriftum ámortuis viuificabit & mortalia 
corpora veftra proprer inhabitantem.fpiritnm eius in vo-
bis . Ergo fratres debitores fumus non carni, vt fecundum 
carnem viuamus,íi enim fecundum carnem vixeritis,mo-
nemini.Si aotcm fpiritu fada carnis mortificaueritis, viue 
t:k.íQujcunq; ergo fpiritu Dei aguntur^ij funt fili) Dei .No 
enimaccepiítis ípiritum feruitutis itcrumin^ü 
accepi-
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accepi-ftis fpiritum adoptionis filiorum D e y n quo clama Q 
mus Abba pateriOra ergo to,ohomo q u i c u n q j tyrannide 
carriis tuse fuftines, Libera me deíanguinibus Deus Deus 
falutis me^confíderansmagnum tibí á carnetua & fangui 
ne imminere pericolum,vt fie excitetur aíFedus.Vnde ex 
Gre*o.fu~ ponenshune locumbeatifsinius Gregoriúsinquit: Nota 
fer me lo~ in repetitione nominis magnum affediím cordis. Quáfi 
cum, dicat:Merito te vt me falues inuoco,qüia folus es auftor fa 
P/4/.3. lut is meae: Nam Domini eft falus. A tefolo eft falus, quia 
ab ómnibusal i jsef t infirmitas, van i tas vanitatum & om^ 
niá'vanitas.Noniáluatur rcxper multam virtutem & gi-
gasnonfaluatur in m u l i i t u d i n e virtutis ÍUÍE. Dcniquc feri 
ptum efl::Fallaxequusad falutem. E x quibus v e r b i s c o l l i -
gitor^qubB' n e c j u é á'diuífi)stempóralrbusriieqtieá corpo-
ralifortitudine falus hsc acquiratur. In hunc 
H/V^w.y^ terpretatur prxfentem locum beatus Hieronymus: Deus 
fer huc lo- Deus falutis me3e,á quo p o í l péceatu viúificór, quiá aliüs 
cum, nülkís poteft hoc faGere,quia a u t p a r c e r e peccatis & fana- P; 
re vul ñ e r a eorúro,aut 1 ib era re hom 1 n em á prop r i a concu-
pifcentia,folusDeus potefíí 
No dubito ficut cofecrauit nofler Dauid LamnaíTeachi 
ideíl;,ejTundentifanguinemChriíloDomico^^& 
ftroitotum pralmum,fíc nunc Ghriíí'um intueri, cu Deum 
falutis fux inuocat,adfuam liberationem.HicD 
no í i rx quam operatusefi: in medio terrse.Vnde facratifsi^ 
^4dHehrt mus Paulus de eodem Chr i í lo Domino noí lro inquit; 
c¿p* Oporte^atauftoreiri falutis ipforum per pafsioriem con-
fummari. Hic dominus nofter & Deus verus léfus C h r i -
ítus auftor noílrse falutis á Daúide inuocatur, cum dicit: 
Deus Deus falntismex, libera me de fanguinibus. Sic di-
Míitth. 1 . (ílnm cíl ab Angelo ad lofeph: Nol i timere aecipere M a -
riam coniugem tuam,quod enimineanatumeíl: ,deSpiri 
tu fan&o eftv&c. Ipfe enim faluminfacietpopnbm fuuÉí 
JP/S/.4 $ • M peccatis eorum • Hic Deus noíter rcíugium 6c virtu% a d-
iutor 
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^ iutorintribulationibus quse inuencruntnos nimis. Hunc 
ergoMs lacrymisora, vttibi ficrcfagiutn, 6t virtus , & 
Deus fálutisá tribulacionibus Sí preíTuris^u^ de carne tua 
&fanguine;tuoaclqerruste,inrurgnnt. Audi hunc Daui- Pfil-147* 
dem coníitentem inpfaimo: ín quacunque die inuocaue- WOM* 
ro te, exaudí me, multiplicabisin anima mea virtutem. 
Qpantum vero in anima multiplicaiprgratiae & chaiira- Gratiarc-
tis v irrüSptantum attenúantur noftrse carnis & fanguinis v i / ^ f ^ 
res in tcntationibus,vnde nee t a m periculofum erii bellu. dorem con 
RosccEleílis,aquaque falutaris,gratia diuina cíl,qu3e igné cufifc€t¡£, 
libidinis & ardorem eius extinguit.Vnde nota, quod quá 
toanimusoofteralnuseleuamrper gratiam & Deo i n t i -
miasper charitacem vnitur,tan;to& pleniiis dominium 
fupra corpusfuum & fenfuaUtatem acquirit,tanto & faci-
liusinfidijs &teliseiusardentibus, cum gloria & corona 
reíiílit.Habes hancdo^rinam apu¿ beatum Auguíl inum *Au*u,Eft 
in h«cverba:Animaquippeincorporeanimali viuit qüiy?W .i4 6» 
3 dem,fed non viuificat vfquc ad auferendam corruptio-
nem.In corporé verofpirituali, quoniam pcrfefte adhse-
rensdominojVnus fpirituseíl.Sicviuificat, vt corpusfpi- i.Corin.c. 
rituale efficiat yabfumens omnem corrnptionem nullam 1 $. 
metuens feparátionem. Proptereá fequitur. Non prius 
quodfpirituale,fed quod anímale ,&c. Videsergoquo-
roodo ex adhxfionc animse rationalis ad Deu,ex eo,quod 
vnus fpiritus fict cum illo in rerurredione,Gum iterum re-
fumet corpus, quod dimiíic, illud reddetur rpiricuale & 
abfque vlla corruptione ? Quanto ergo fortius & inti-
miusadhsrcc nunc Deo per charitatcm , tanto & abfu-. 
met ex parte pafsiones carñisfu5E & fanguinis , á quibus 
oratliberan DauidperDenm falutisfuxauíí-orem.Opti-
me comprobauit rem HancScraphicuspaternofterEran ^ y ^ / ; / -
cifcus,qui mortificationem Domini lefti í n corpore h o cuspater 
femper portauit Se tantum tamque plenum dominium «oyl^ B'I^ 
fuaecarnisobtkuit,vtiam quaíifpirituale videretüfred- c//cífí„ 
^ ditum 
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ditom corpuseius. Cuius reí efficax quippe árgumentum Q 
eí]:,quod íligrnata domini leíu infacra eius carne fuerunc 
ab iproimprefla,apertumquebeatum eius latus velutlan-
cea,quod íanguinern pretiofumfxpe fundebat per conti. 
ntios duoSjannosanteeius tranfitum ad parrem luminum. 
Non ne domefhca fubditaq',íaüa erat caro eius Deo & ra 
tionijquaead tantam rublímitatem eleuata eíl áChri í ío le 
fu.? Nonne de fanguinibus h u n c liberatum iudicabimus á 
Deo falutis fu3e,qui talis inuemus eíl:,v t expreílam imagi^ 
nemcrucifixilefuChrifti D o m i n é 
portareised de illo fatis.Immunda lingua , i m b e c i l l i s & 
tardus calamus ad enarrandum de tanto paire myfterium, 
Ad gemitus & fufpiria erit refugium mcum, qui nonfum 
veritus;velpauca híecdei l lo ícribefe.Iam ad íécundápar-
tcm huius verfusaccedamus. 
Etexultabit lingua ¡iiea iuftitíair) tuarn. Exnltabit ca-
piendum eft,vt plus aliquid fignificet ,quam vulgo 
neqjenim meré neucralem habet íignificationem ,qua- D 
lemhabet cum dicimus : Exultare iuííi in Domino. Nam 
propteraccufatiaum,qui fequitur nempc,iuftitiamtuam 
neceíle eftaliquid traníitiuae íignificationis eo verbo in-
c l u d i , v t commode ab eo pofsit íecundum hanc traníítio-
BÍS vim,regi accufatiuuSi Valetergo exultabit, tanquam fí 
dieas:Exultandocantabit, vel exultandolaudabit. Huiuf-
modiautem verborumfolent & grammarici tradatores 
faceré mentionem ex Poéds & oratoribus arsignanicsexé 
Virgtllifs. pla.Cuiufmodi efl:ülud, Vergílíj. Nec vox horainem fo-
nat.Sonare ergo per fe neutrale eftjfed hoc loco valet, fo^ 
Hierony - narídorepr^fentare.Beatus Hieronymus vertit laudabit. 
mus. Foelix eiiam vertit:Lingua mea exultando cantabit iuft i -
lozlix. tiam tuam .Symmacus7prout exponit Bafilius magnus, ver 
SymrnAcm tit,pr3eclicabit l i n g u a meajfnifericordiam tuamjquod val-
BdjiUuPs denota.ÑeqjeniiTi filebo veniamdelidorumadeptuSjfed 
mag-ms* íiheintcrmíifsionetecelebrabo ^copiofam tuam cJemen 
t i a m 
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A tiam decantabo.Dignum & iuftum profeí lo auftorem fa 
lutis noítejl iberatoretn noftrum, fummis laudibus cele-
brare,&magnificarenomeneius. Hoc argumentum híc 
& in fequenti verfu,vbi dediuinis laudibus traftat fandus 
propheta ^bfoluemus: fedinprimis illuddeclarabimus, 
quam iuftitiam promittatfandus propheta celebrare lau-
dibus^ pleno ore,&totis v ifceribus decatare. Non enim 
vnam,autalteramfignificationem habet nomen iuílitiíe. 
Certé quantum pollum coni]Ccre,de illa iuítitia domi- luflma 
ni lefu fermonem agit, qua fadum e í l , vt gcnus humanu, monis 
fuamorteredimeret&raluaret^deuidotenebrarum prin chrijii, 
cipe^uiSatanás eft &diabolus. Iuítitia enim meritorum. 
mnltiformiumpafsionum,&mortis turpifsimse,adú e ñ 
pronobiscontra illum.Vnde & pretium inobedientix & 
prseuaricationis Adx feqnutum eftjtotiufqj eius poflerita 
tis.Propter quod dicebatbeatifsimusPaulüsiEmpti e f t i s ^ ^ r . i . 
pretio magno,iuflo,rcilicetJ& fuperabundanti,glorificateí cap- ^• 
B & pórtate Deumin corporeveftro.Quodquidem pretiu 
facratifsimus Petrus magníficat dicéns. Non corruptibili- i*EfiftoU 
bus auro & argento redempti eil:ís,de vana veílra conuer i • 
fationepaternse traditionis jfed pretiofo fanguine quafi 
agni immaculati Chri í l i .H^c eíl Chrifti lefn doroinino-
ítniuftitia.hoceftiuftüm pretiñ humanx redemptionis. 
Sanguis eiiis,qui efíuíus eíl in remifsionem peccatoru.De Pfil-34' 
qua iuílitia fcriptum efl: íuíhtia tua íicut montes Dei. Pro 
prer quod pauló antea dicit:Homines & iumenta faluabis 
DomineJumenta,idéjl:,irrationales,hocefl:,Gemiles, & 
homines,boc eítJud^osPropter hanc magnam iufHtiam loan. c. 2, 
fcriptum eíl etiam.-Aduocatumbabemusapudpatrem le-
fum Chriftum mítumPropterhanc magnam redemptio ^4d,Hehr. 
nisiuíliciamjaliafcripturajclicinSaluarein perpetuumpo ^ , 7 . 
teíl:,accedens per femetipfum ad Deum^deft \ per iuílitiá 
fu^ obedieniix ^país ionis Guius tanta eíl iuftitia, vt de-
bita í itei human i generisreconeiliatio, Sípeccatorum no 
D d ílrorum 
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ftrorum propitiatio. Hasciuftitia Ghriñiad patrem , eAG 
magna illa mifcrtcordia fecundum quam , priori verfu 
erabas: Miferere mei Deus fecundum magnam mifericor 
diamtuam,proutexponebat beatus Baíiliusmagnuscum 
Symmaco. Guius rei mamfeftum eíl argumentum, quod 
plalmopríecedentijinter alias eiusorationeshácreperies. 
Pfal. 34- ludica me fecundum tuamiuílitiam domine. Cené fi per 
Nota yim iuftitiamDeijintelligeretilláquíedatvnicuiqjiuxta ope 
aygurmü. ra fuá,quse fecundum germanam 8¿proximiorem,fígnifi-
cationem íuflitia appellatur,nec humilis, nec fapiens eííec 
oratio.Quisenim fandorum fieauderet orare.? Quorum 
iudicium,íi feclufa mifericordia habeatur,nec mundi,nec 
regno digni inuenientur.Cum ergo fecundum Dei iufti-^  
tiam oratiudicari,hancnimirum,dequaloquimur,imelli 
gir,qu3e Chrifti ad patrem eft iuft itia,habens ad patré inte 
gram rationem iuñitiíe & debiti, &erganosfummamife 
ricordi'a.Empti enim fumuSypretiumqjnoftrü eft obedie 
tia Ghrifti víque ad mortem,mortem autem crucis. Vndé D 
cum fequenti pfalmo diceret: luñitia tua íícut motes Dei. 
IiifHtia tua abyíTus multa^homines & iumenta faluabisdo 
mine,ftatimfubdidit. Quemadmodum multiplicaíHmi-
fericordiam tuam Deus. Secundum ergo illam iuftitiam, 
qua integre & fuperabundanter foluit ssterno patri Adse 
debitum,orat fui ipfius mifereri Deum,qu3f (vt dixi) ad pa 
trem eft iuílitia,ad nos vero liberalis mifericordia. Hanc 
ergo redemptionisiuíHtiam ,promittit celebrare laudí-
bus,de qua multa alia,valde magnifica decantauerunt ese-
Zdch.c.y* teripropheta:. De illa enim feriptum eft. Tu quoquein 
fanguine teftamenti tui, eduxifti vindos tuos, qui erant 
inlacu fineaqua.DequofanguinePaulusbeatifsimus feri 
Cap. 9. bens HebrxisinquitiSienim fanguishircorum& tauro-
rum, &c. Quantómagisfanguis. Chrifti qui per Spiritum 
fan^um femetipfum obtulit,emundabit confeientiam no 
ftram ,ad feruiendum Deoviuentj.? &multaalia dixitin 
Epiftola 
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A Epiftolaad Romanos.Híeceft illa iuílitia, quam,libera- Ca¡?,f. 
tus de fanguinibus & ab operibus eius malignis expeditus, 
projnimcfanduspropheta celebrando decantare,Se extol 
leremagnificislaudibus. Hxcenim Chriíti iuftitia nobis 
neceílaria eíl,ad criminum remifsionem & indulgénam. 
Nonexiftimestamen traníirerealiter Ghrifli iuftitiáab 
iilo iniuñiücatos,nonenim per eam efficimur iuíli foi-Notayal-
maliter, ficutparies fuá albedinefit albus fed applicatio de. 
Dei efi:,quíe merita ChriíH nobis iungit & noílra fuo mo-
do faci^vcpropteripfalargiaturiuflitiamjqua iuíli nomi 
nemur & fiimus: cuius tanta eft bonitas (vt facri Coneilij Se(f. 1 er. 
Tridentini verbis vtar) ergaomneshomines, vteorum cán. io . 
velit cíTe merita,qu3e funt ipíjus dona. 
Híecergo Chrifti iuftitiajquíederigore debiti fatisfe- imputatio 
cit & foluit cundorum hominum debita applicatur ad no iuftitU 
fí-ram iuílificationem, non folum in facra regenerationis chriftiad-
vnda^verum & in ómnibus facramentis & incundis operi mirabilts. 
B busnoftrismeriton]s,qu2e indemeritoria funt,non folum 
quiaabhomineinDeiamicitiaproficifeuntur,veru quia 
noua Dei applicatio meritorum & iuftitix GhriíH acce-
dit. Hsec Chrifti iuftitia & applicatio eius neceílaria etiá 
eílad perfeuerandum in iuftitia &fan¿ititate, quoties iu-
.ftisnouadantur auxiliadme quibus,terttationibus fuecum 
berent & á gratia exciderét.Na donu perfeueratise, no eft Donuper-
aliqua qualitas inh2erés>ficutfides,rpes7chantas,gratia& iu J¿U€rarU. 
ñ'isno deber perfeueratia in iuftitia, neqj aliquáto tepore 
perreuerare,niíi perfalutaria Dei auxilia.Ad quodcüq; au 
té Dei auxili5,cocurrit noua imputatio iuftitÍ3e Ghfi.Vn-
de fequirad profteiédü in nra ioftitia,eíre neceílaria nouá 
fubindeappíicationé iuftitiseChf i. Neceílaria eft etiá no Berndrdw 
ua Dei mirericordia,& noua applicatio iuftiti^ Chf i ad có fermone, 1, 
fequutioné beatitudinis.Quod clare diffinitur á beato Ber ^nmttia-
nardo fub his verbis. lam vero de seterna vita feimus q? no tton$s, 
funt codign^paísiones huius téporis ad futura gloria,neq-, Rcm.ca.Sy 
D d x íivnus 
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fi vnusornnesfuftineat.Neqjenirntaliafunthomínis me C 
rita,vtpropfcreá vita aeterna debeatur ex iure,aut Deus in 
iuriamaliquam faceret,nifieam donaret. Nam vt taceam 
quodmerita omnia^dona funt Dei & itá homo magis pro 
pter ea debitor íit Deo,quam Deus homini.Quid funt me 
ntá^omnia ad tantam gloriam .? Sic íirmiús & clariuscon-
^íugu-.in- íirmatrern hancbeatus Aüguftinus, exdiuinis fcripturis. 
de corre- Numerus fan£lorum(inqúit)per Dei gratiam, Dei regno 
Bione praedeílinatus,donata fibi etiam víq; in finem perfeueran 
orcitia, ca, tia,illuc integer ducitur & illic integerrimus,iam fine fine 
i j . beatirsimus,reruabitur,adhaerentc fibimifencordiafalua-
toris fui , fiue cum conuertuntur, fiue cum pradiantur fiue 
cumcoronantur.Nam SítCicefíeillis mifericordiam Dei 
Nota. neceíTariam fanfta fcnptura teftatur,vbi fandus Dauid de 
Pfal. n i . dominodicitanimasfux:Quicoronarteinmifericordia 
Cap.i-. & míferatione.Dicitetiam lacobus Apoftolus: ludicium 
- fine mifericordiafietilli;qui non feceritmifericordia.Vn 
deoftenditeciam in illo iudicio,vbiiurtÍGoronáíur,aIios M 
cum mifericordia alios fine mifericordia iudicandos. Pro 
Lib. i .c.7. pter quod mater Machabeorum filio fuo dicit.Vt te in illa 
miferationecum fratribustuisrecipiam. Et vt aliquid.ver 
bis AuguíliniaddamuSjCOnfideraobreorobeatifsimum in 
Zrf«r?í//^ . clytumqj leuitamLaurentium, qui dum fupra craticulam 
poíitus vreretur orabat: Domine lefu Ghriíle Deus de 
Deo miferere mihi feruo tuo. Mifericordiam exorat, qui 
vfqjad ignes&ílammamardentemcertabat in coníefsio 
'ne Chriíli.Quod ri(vt fupra diximus) neceííaria efi:noua 
applicatio iufhtia! Chrifl:i,ad quodcunqj benefícium fpiri 
tiiale,multó magisrequireturad confequutionem bearitu 
dinis Sed cum hocefl quod aírentur,& veré aíléritur in fa 
crafcripturajgloriameflecoronam iufiitias& debitáme-
ritis fancl:orum,quam daré tenetur Deusdelege, nec reuo 
carepoíI'et,nifilegeabfoluta vti vellet, qusenullislegibus 
tenetur, & quia illaspoíTetreuocare per abfolutam pote-
ílatem 
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A ílatemruam,ideóaírero,quod vereeílopus mifericordix 
& concedo eam nouam applicationé iuílicise Chriíli eííe 
debitarn ex lege propter applicatioríem iuílidae Chrifti 
inpni-naiuftificatione.Cum quaiuítificatione congruir, 
vt fequens bonum opus quodcunque illud fir^neceílariam 
habet nouam applicationem iuftitiie Chriíl:i,íiciu antea di 
cebamus.Vndefacrum ConciliumTrident.SelE 6 x x i 6 . 
docet in haec verba.Bene operantibus vfqj infinem, & in 
Deofperantibus proponenda eíl vita seterna& tanquam 
gratiafilijsDeiperChriftum leíum mifericorditer pro-
niiírii,& tanquam merces ex ipfius Dei promifsione bonis 
ipforum openbus & mcritis reddenda. 
Adomnia igiturbeneficiafpiritualia,quaE: nobis c6mu 
nicantur, neceííaria eít applicatio iuft itise Chrifti. Atque 
ideó totum quod fumus,autfuturi fumus, ipfius donum & 
mifericordiaeíljVnde immortales & ex intimis prjecor-
dijSjgratiaseídem debemus: celebrantes laudibus iuftitia 
B mortis&parsioniseius,magnificifquehymnis,ficut pro-
mittiifandus Oauidcum vocem orationishuius exaudie 
ritDominusiLiberamedefanguinsbusDeusDeus íalutis 
meae.Redigamusigitur adcerium& determinatñ nume-
rum beneficia diuina,qu^ per ChriíH iuñitiam n o b i s f u n t 
collatafunt p r í e p a r a t a , vt rationem celebrandi landi-
b u S y d i i i i n u m e i u s n o m e n deprehédamus.Interpluraalia, 
qu^a fapientionbus excogitari poíííint ,&doüeri l u x t a 
facr^fcripturaE&ecclefiafticorum magiíírorum regulas, 
haecqusefequunturfempermihi confiderare &loquipla-
cuerunt.Primoámultis grauiburq; peccaris fernati Tumus Benefidu 
&impediíiJnegrauiu% ¿Lfrequentiuslaberemur, in quas ex chriñí 
n i m i r u m , n i f i per Chriíli iuftiriam nobis imputaram& iuftitia 
applicatam^incideremus. Videte hoc & p r a e c i p n é q u i c i i q j pr f^e-rua -
timoratxeíHsconfcientia^nunquid dignum & neceíTa tío a muí-
rium fitpro tanto m u ñ e r e diuinum Chrifti nomen, & \m tis pecca-
menfam eiusiufiitiam, exultando decantare & c e l e b r a r e 
Dd 3 laudibus 
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laudibusdulcifonirq; hymnis^lnter omnesmortalesbea- Q 
ta mater & intadh virgo gloriofaque regina mundi/acra^ 
Sítcra, Do- tifsimainquamMaria domina noftra ar&iori iure teneba 
minano- tur,quod á^plcneimpIcui^magnificareDeinomé & vo 
í lra, cibusaltis fuperexaltare in fécula, eo quod in morte prse-
uirafilij& Domini fuiaboriginali culpa fuit prseíeruata, 
plenifsinoieqj libcrata de fanguínibus,quia, aut femper fcu 
mite & concupifcentia caruit, aut fi habuit illam vfque ad 
conceptionem Domini lefu, inquam fuperuenit Spiritus 
fandus & defcedit in eam cum ómnibus fuis eflentialibus 
virtutibus,qux illi per rationem diuini principatus adfunt 
^Athctnci- (vt verbis vcar beatiAthanafij).imbuenseam gratia, vtin 
j i m m E - ómnibusgratiofaeíFet/iadhocvfqjtempushabuit^ certé 
uanr.defi ligata erat,vnde nec in minutifsimam tentationéjautaftú 
cratifiimií corruptionispoteratexirej&omnino in verbi Dei incar-
JDeipíira. natione fuit extinftum.Videsquam veré de illa dixeriro, 
quodfueritliberatade fanguimbusáDeo falutisfuaequia 
veré fupra cunaos mortales Deus falutis fusefuit, fiquidé D 
ab omnilabc peccati prseferuauit. De hac praeferuatione 
dic-ebat quodam beatifsimus Francifcus,quod nifi per Dei 
gratiam & miíericordiam cfíet adiutus & fuflentatus,otn-
z.Píiti^m nium eífetfceleratifsimus, lam fecundum beneficiumper 
Veu Chriílí iuflitiam confiderate.Pereum quidélonganimi-
ter^expedat nos Deusadpoenitentiam ,cum debitoresfi-
musaeternarumpcenarum&dolorum. Qupdquidem do 
num,non folü á diuina liberalitatc & mifencordia defcen 
dit,verumá magnitudinedmitiarum mifericordixeius, 
Eom.ca.z. ficutdocec facratifsimus Paulus Apoftolus, cumaduerfus 
mentem noíkam rebellem acrioríbus verbis inuehit, in-
quiens:An diuitiasbonitatis&patietix & longanimitatis 
conrénisf Ignoras quoniá benignitas Deiad poenitétiate 
Ephs.c* 2. adducitfDe quibus diuitijs alio loco fcribebar.Deus qui di 
ueseílinmifericordiaj&propter nimia fuá charitatc7qua 
l u c ca, 9. d ilcxitnos,cüeírernusmoriui;&c.H3eceft illa nimia cña-
ritas, 
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£ ritas,qu2e á fanfto Mofe & HcÜa cxceíTus vocatur.H^c eíí: 
magnaChriftiiuílitiaparsionis&obediétiaevfqjad mor 
tcm cnicis,Dc quofitratisne vfqjin infinitüprocedamus. 
Tertio^Chrifti nomine & caufa ex iuíHna eiusyaliqua no 3 - Qmdíí 
bis Deus impartiturauxilia,vt no folü refiftamus\m\itcv duxiLia 
tentationibu$>red & aliqua bona, & difficilia opera facisL-grdndia. 
mus,per quse mandaraDei impleamus& vitemuspoenas 
2eternas,quasmerereinur,ri no faceremos, cria exiftétibus 
nobisinpeccatomortali. Qnartu magnüqjbeneficiüdo- ^.Voca-
naturpeccatoribuscx Ghriíh iuílitia,vt vocétur,allician- tio. 
tur,inuitenturq5ad gratiá ln his ómnibuscascerifqjjin cun 
£tisbonisoperibus,in omnibusauxilijs& excitanonibus 
fpiritualibus in ómnibusilluminationibus, dulcedo,gu-
ílus, & fapor , colorqj rubeus fanguinis & iuftitiae Chrifíi 
inueniturjrefplédetjrelucecq^Vide quamafsiduadebet & Notaydl-
potefteíTe recogitatiOjac meditado pafsionis & iuñitiíe dé, 
GhriíH fiueexilíétitibi inpeccáto,quotépore mifericor-
B diterteexpeftatdñSjVttuimifercaturperChrifli iufticia, 
vocattc,allicit,illuminat,minaturpromittitveniam & i n 
dulgentia & regnu coeloru.Haec omnia & íi quas aliafunr, 
ficut & cerré funt?connngunt tibi á Chriíti iuílitia & obe 
diétiajOueexiftenriinDei amicitia&gratia,cum quano-
ua &fubinde recens applicatio &: impuratio iuftitiíe Chrí 
fti,ad quodcunquebonum opuseft neceílaria. 
Ex hisquidédonis & beneficijs, multa áDeo in nobis 
perChriftum fiunr,vt nullam in hispartem babear noftra 
libertas.Sine nobis enim Deus optimusmaxímus, miferi-
cordiaruquepater,illuminanones,vocationes, infpirario-
nes fiue bonosaífedusproducitjquibusnos vocat,vtfubfe 
qucnte noftro libero arbitrio accooperatione,bona in me 
ritum & coronam nobis afcribatur. Quod in Cócilio Aru 
íicano videiur diffinitum, vbi legimus: Multa in hominc ConciL^A-
fiunt,qiiíEnon facit homo. Máxime autem videnturhstc ruf Cano-
dicipropter iliuminationes,vocaciones, &infpirationesne.zo, 
D d 4 diuinas. 
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diuinas.Nam haecipfanomina vídéturfignificare eiufmo Q 
d i o m n i a á D e o íolo immittinobis&gratis communica-
Gcnddim ri.Idem innuítGennadiuscum dicitilnitiufalutis no f l r^ 
l i M eccle- Deomirerantehabemus.vtacquiercamusfalutari infpira-
jiafticis do tÍQni,nofl:racpoteíbtis eft. Et Apocalypíis libro legimns: 
gmaíf Ecceegoíloadofl ium &puiro,fiquismihiaperuerit;&c. 
Cap. j . Vb i virunque compleftitur fcriptura & quod folius Dei 
proprinmeft.vocarefcilicet^illuminare&quod noílr^ 
eft poteftaciSjrerpondere,fcilicet,eius vocationi.Quia cer 
teneminépeccatifuipoenireretjnifiadmonitionealiqua 
^Augufijn gratixDei;ficutdocetbeatus Auguftinus.Quiacerté pee 
expofmo - cator neq; aere quo viuir,dignus eíl:,& nullis fuis operibus 
neincoata mereriDcigratiam & amicitiam poteft, fed imputatur, 
epiftoiaad applicaturc[;Chrifl:i iiiílitia,etiaminmedijs ipfiusgemiti 
Rom. bus,&intrafecretumlacryrnarum,vtgratiarecipiat. Qua 
Nota y al - ta obfecro funt hxc & quam digna laudibus & exiiltatio-
de. nefODomineíefu,quislaudumiuí]:itÍ3etuseiura poterit 
explicare, qu^erganosfumma &imménfa mifericordia D 
cítfQuis reddet pro illius ratione & meritofQuis fufficic 
enarrare opera eius.?Qujs inueftigabit magnalia eius,que 
fecit nobifcnm.Virtutem autem magnitudinis eius, & iu-
ftirie illius,quis annunciabit?aut quis adijciec enarrare ma 
gnamiuílitiam ciusinfilios filiorum.?Non eftmifiuere, 
Eccle. x8. neqjadijcereneqjinuenire magnalia Dei. Cum confum-
mauerit homo^tñc incipier,& cum quieuerit, operabitur. 
Expedíamos, vtnoftri mifereatur, & parear, longanimís 
in pa£ientia,excitatintra fcrtida flercora peccatord iacen-
tem,iilu.minat in tenebris & vmbra mortis redentem,pr2e-
feruatbenignus & mifericors á multis & magnis peccatis. 
Etquíd dicamFTotusbenignus&mifericordiarum pater 
fefe nobisoíTerc, futuruspoílmodu terribilis & inftus iu-
dex,G tanta neglexerimusfaluté.Quanta laude digna funt 
i .Ef ifloU hxc l HXG eft beatiísimi Petri Apoftoli doftrina. Vos ge-
cAp. i . nuseledü & regale íacerdotiu^gesTanda &:populusacqui 
fitionis, 
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A ritioBÍs,vtvirtuteseíuscnarretisrquide teneí>ris vos voca 
uit in admiraBilelumen fuum: Q j i i aliquando nonp 
lus Dei^nunc autem populus Dei, qui non confequuíi m i -
fericordiam^nunGautem-mifericordiá confequuti. Enar-
ratores, & quaíialti foni prasconesoportetnoseííe laudis 
Chriíl:i & iuíliti$eiüs,ín quahanc confequuti fumus ma-
gnam mifericordia, vt qui non eramus Deipopulus , iam \ 
gés fanda & popuius acquiíitionis íimus, recepimus enim 
de manu Dñi duplicia, pro ómnibus peccatis noflris. De i/S.crf.4 o. 
hociufloru pfsecd raí arj&í id»ultfet¿<iinsfjio^Gfc ú& 11.^  l l i mftir 
tia^iamolim propbetauitnofterDauidin h^cyerba.Ge- Pjkimi44-
neratioj&generatfo laudabitopera tua & potentiam tua i 
pronunciabunt.Magnificentiam glorisefandiratis tuxlo-
quentur, & mirabilia tuanarrabunt. Memoria abundátíx Ltge hea ~ 
fuauitatistuxerudabuntj&iuílitiatuaexultabunt. Hym- tu Grego-
nuslaudis eorum hic erit.Miferator & mifericors Dñs , pa Vmm hcm. 
tiens & mukum mifericors jfuauisdominus vniuerfis, & 5. inE^ec. 
B miferationéseiusfuperomnia opera eiusy&c.Gerté,prout 
mea fert fententia,h3EC iuftitia eíb illa, qux in Ghrífli obe-
dientia & pafsione),ad.patrem faftaeítjquse (vtfepe dixi) 
ad nos magna eíl mifericordia. Quomodo enim pecca-
tor,iuftitiaDeiexLiítaret,{ideilla,quxdatyiiicuiq; íuxta , 
operarua^mtelligeretprophetar'Nota iam quápleno atfe: 
ftuimpleuitfanftus propheta Dauid ,quodpra!Íenfi loco 
prpmifít.In primisorat Dñm,,vtdo'nu hoc magniíicu cele A^frf. 
brandinomen eiusjlaudibusiíbi concedatur. Repleaturos P/al.c,^, 
meumlaude,vtcantcmtota die gloriamtuam& mágnitu 
dlnem tuam.Quo accepto inquit.-BenedicáDominum iniP/S/. 5 3. 
omni tempore,femper laus eius in ore meo, & quera fcie-
bat maiorem & excellentiorem omni laude, deííderás, vt 
ab ómnibus fimul magnificareturipfos inuitat: Magnifica 
te (i n quit) D o m i numíin.ec0íiiyS£ exaltém u s n o me n e i us Mi 
id ipfum.Dc quibus omjiibusfequénti . 
Vnum quidem íilentio.pretereündum non eft/cu anno 
tatione 
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Notd. tátione fie dignifsimüm.Inquit fanftus propheta: Exulta- C 
bit lingua mea iuítitiam tuam,ideíl:,exultando,laudabo & 
magnifícabo iuftitiam mam- Illius quippe lingua in diui-
ExultAtio nispraEConijs& laudibusexultationerepletur, cuius mens 
in Dei Im iuftitiamCÍiriítiatten£emcdit3tiir,quaq5 vberesfrud 
dihm. reparationis,& redemptionis quotidiejimó per íingula v i 
CÍE no í t r s momenta dimanent. Hic non folum exultatio 
in Spiritufaníto/piritualifqjlxtitia v e r ú & ardor igneus 
&incendiumdile¿:i:ionis jquafi á perenni fonte nafeitur 
featíiritq^Cumergototum fecolügeretfandus propheta 
ad celebrandasdiuinaslaudeSjlinguaeiusexultabatChn-
fti iü{litiam,ideil:}exultandolauc!ab2t :perfundebatiirque 
rorecceleílis iubilationis. 
Exultabit lingua mea iuítitiam tuam, non m eam, t ibi , 
akifsimxq-, mifericordiae tus iufliíicationem meam aferi 
bam.Liberaíionem áfanguinibus multis, tibí & nomini 
T^ /VS. tuo tríbuam,&iuilinaetuaErviftonam hancmagnam.Non 
crf. j . enim ex opefibus luíHtia^quxfecimas nos, faluos nosfe- D 
^ánimm cit,fed fecundum fuam magnam mifericordiam.yerérc-
Yeligiofm. ligiorusanimus,Í3delifqj,qui Deotribuir gloriam &hono 
rem,non fibiautrü^iuíliitia! & laboribus=Sicfaciebatpul-
J»Í//Í . obra illa vidua, nec minus religiofa fanda ludith, Quse 
poftquam decoliauitTuperbum & temulentum Holofer-
nem^renerfa ad fuos ín ciuitatem,m iíío in peram capite, in 
• quitad illos: Laudare Dominum Deum noíhum, qui non 
dereraitfperatesiníer&in meancillavrua,adimpieuii:mife: 
ricordiam ruam,quam promiíít domui'Iírael, & interfecit 
in manumea:i6terfecit(inquíí) non interfeciquaíi g l o r i é 
infemetipra,hoíl:em populi fui in hac noá:e,&proferens 
de pera caputHoiofernis oíléditillisdícésiEcce capnt Ho 
lofernisprincipismiIitisfAiíyriorum.Etec^ 
illiusin quo recubebatin ebrierate fuá, vbi pertaanrifce-i 
minx.pcrcürsácillu dñs Deusinofter.Percursitirin 
quir;humiíÍGatéreriiaslinguaS:corde, daiTÍqjDeo noílro 
gloriam 
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A gl$á§ ^  jkwp^H^d hffiiiiímiJi^tatis magp ítóá^ q65 fmph 
nirnobishodieSpiritusfandlus.ViuitautéTpredfís^quoniá 
cuftodiuit me: Angelus eius, & hinc eunté , &il l icc6mo-
rante & indehuc reuerteté & no pcrmiíít me Dñs ancilla 
fuá coinquinari, fedílncpolluiionepeccatireuocauitme 
vobis,gaudenté in visoria rua,in euaííone mea, in libera-
tione veftra.O prudérifsima mulier, quse tot laboribus & 
timoribuscü muldplici yi tx difcrimine ,acquiíiuithanc 
magna visoria & ramé nihil íibi aícribít, fed totü in Deu 
referr,in ciuíqj laude & gloria.Reuocauitrne(inquit)gau 
denté in vidpria fuá no mea.Sic fanftus Dauid: Libera me 
defañguinibusDeus Deusfalutisme3E& exukabit lingua 
mea iuflitia tua,n5 meá?etiá íi hanc liberationé^aísiduis ie 
iuni)s,cilicio & lacrymis inueniá,tibitñ laus Ofanna triü-
phus glorise & vitloriae liberationis mee. Sic ante hos om 
nes, magnus & fidelifsimüs ille Moyfes decantabat laudes 
. Dño, potentiqj manu eius,poftquá Pharaoné & exercitu 
B eiusdemerfltin mari.Cantemus(inquit)dño:glorioreem 
magnificatus ell^equü & afcenfore deiecit in mare. Forti-
tudo mea & laus mea Dñs faftus eít mihi in falute. l i l e 
DeusmeusScglorificaboeum Deuspatrismei & exalta-
bo eum.Fortitudo mea DñSjno m^nus mea. Qua cü exten 
deretrupermare,reuertebáturaqu¿ad AEgyptiosfuper Exod. 1 j . 
currus ck equites eorñ,&: inuoluit eos Dñs in medijs íiucti 
bus. Híec eft anchora omniú fandorü vera humilitas, quse Anchova 
Deo,totu quod bonü eft aferibit. Hascanchora in medijs fanSíoru. 
fíuctibust&procellis fuperbiae feruat cor iuftijvfqj dum ad 
intcriorayVelaminiSjideftjíupernse beatitudinis perducat. 
N6 fie ille pharif3eus, quiftásiuxta altare Dñi gloriabator Z^c.i 8. 
in virtutefua & multitudine bonorü operü,qux ad fauilla 
& ciñere redafta funt ex fuperbia.Pharifaeus ftás hgc apud 
fcorabat.Deusgratiasagotibi qano fum ficutc^teri homi 
nujraptoreSjiqiufti^duYten, velutetiáhicpublicanus.íe-
iuno bis in fabbgthopdecimas do omaiu quíe porsideo,&c. 
Et ore 
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Et oreDñi códénatusesquía omnis,quifeexaltát; humi- G 
liabitur, qui vero fe humiliat,exaltabitur.Huic ergo regi 
nac Deo gratifsimsefacrx inqua humilitati, omne veftrü 
ítudiumadducite ,tribuentes domino & iuftitise Chriíli 
eiusvidoriamveftram&liberationem, ipfius enim funt. 
Hsec magifira noílrce conuerfionis i eiufque conferúatrix 
grana & dono eiufdem Dei & Domini noftri lefuChri* 
ílijqui cum patre & Spiritu fando regnat Deus.Amen. 
S V P E R P S A L M V M Q J / I N -
quageíimum. Homilia vigefimaprima. 
Domine labia mea aperies:&os meum an-
nuntiabit laudem tuam. 
^4 R G V M E N T V M . 
O S T Jknftorupatru expojltiones in diuims Uu . 
dihm altiorrdtio &priorytr(idítur propteríjuam D 
Domino Deo debaurjlla fcihcet ^quid bonus eít 
& infinita, bonitas.Vbi optimu acJalutare conji-
liü ad exckadücorin diuinas laudesproponitur cu Ecclefiaíti-
co,&timor & reueretia,& quodnihdDeo ex noftris laudibus 
accrejcit emdeter demojlratur^ (juodmulut &pr£clarce jint 
fationesrfropter quas Deo debetur hymnh & pjaljni,cantici Jj>¿ 
ritualíí,&quodDettsfn creator mudi aduerfm yanasphdojc" 
phorufabulasdocetur.Qí^d^JapietiaDeimultu incotranorü 
elemetorufraternitatereluceat, & détemefundameto dijpu-
tatur,&quod cené aquce elementares fmtfiprafirmamentum 
cum beatO\y4mbrofio7BafiliOj^ 4ugujlinOyrheodoreto & Chry-
Jojlomo y & quod non folum bremj&mum temporis jpatium, m 
quo conditapmt omniayomnipotentiamprcedicat creatoris ,fcd 
quammaximéjquia demhilofaflrafunt: &quod^aldeinfuffi-
cientes fimm adperjoluenddódiumat laudes j'ybi multa Jatis 
"ytilia ex noflro Dauide dijj>íkantur, 
Domine 
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A Dornine labia mea aperies; & 
os mcum^c ; 
B ; 
Eatifsimus Pontifex 6¿ egregius Do¿k>r Gregorius, Grero.fu-
^pr^fentem locum in hunc modum interpretatur.íUius perhúc lo-
labia3>eus aperit^quinoníolum quidloquit,ur,fedetiam cuín. 
quando & vbi <& cui loquaturattendit- Proferamus femu© 
nes examinatos libra iuíl:itia,& fít grauitas in feDÍli,modiis 
in verbis,pondus in fermoncNec prinsloqueado os ape-
riamus,quam expiedíar/ed examinemus verba noítrajfi ta 
cendum hoc,fi dicendum aduerfushunc, fitempus fit fer-
monis huius,pofl:remó fi á virtute modeftiae no diííentiat. 
Nihilindecens^nihil in honeftum , nihil inuidum fonans x 
erumpat.Opiima quippé dodrina.valdeqj neceííaria, fed 
nefcio an literx congruat. Qiiam ad l o n g ü no. proíequar, 
íicutmoriseítpropteriam diftam rationem. Vnum cura Cap. 20, 
EccleíiaíliGonon cacebo, quodhomofapiens tacebit vf^j Cap. z8. 
B adcempas,quiainfráfcriptum eftiOri tuo fae oftium & ve 
£tem, & in v erbis tuis i u g u ra, & ftateram.Forfan hoc ofliü 
nofterprophetaá Domino poftulabat cura orabat : Pone 
domine cuílodiam orí meo &oíl:ium circünílantixlabijs 
nieis.Q>uantiimmalum,quamq5Ínexpiabile fopenumero . 
á linguaíequatur & ab inicio mundiipfa nos docet expe-
rientia, magiílraqUeeftomnis fcripturaram diuina,quárti 
humana.Quam indomitum acferum animal fltybeanfsi-
muslacobusmultis verbis defcribit. Cuiusleftio tum ele- Cap. 5. 
^antia &ornatumirifico,tum etiani ingéti dodrina ador-
natar, quam & profequeremur;fideeaftatueremusagere 
fermonem.Beatus Hieronyimi's íic hunCiocum interpre- •Hieron.fi 
tami-iSíapenasosmeümficu^ /o-
nabo,quia f a n f t a S j q u i a p i u s , qniámifericors es. Vellabia cum. 
mea elaufa erantperpeccatumynec locuserat, néc teropus, 
nec períóna,necexemplqm, poterant daré? quia non pul-, 
chra laus,ih orepeccatoris.Ópcimé qnidem, beatnsBafr-
- lius 
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Bíijilius fu liusmagnpsinquit:Eftenimh«cpeccati natura,vtlingua Q 
ferhüc lo- obliget&osobturet.Precatur itaqjvates,vtprioris fidu-
cum, ci^ naturam fomaturp&linguam ad íaudem Dei reíbluat. 
Scelerummemorfan£lusDauid,&verI>i,quod peros 
PjaL4$. cius ómnibus peccatoriBus loquutus eftDeus: Quaretu 
enarrasiuíHtias meas &aflumis tcílamentum meuni per 
©staumfNonaudecfoluere labia fuá in Dei laudé & hym 
num,niíi dominusmanum mittat & calculo ígnito emun-
det oseius,vtin Dei Iaudem aperiatur. Confidenter ergo 
dicit:Dominelabia mea aperiés: necformulam orationis 
habct huiufmodi verbum^fed quafi enarratorium eiiis rei, 
qus á domino erat implenda/Quja fciebatoptim é poft di 
miíTa crimina poft feeíerum ablutionem futurum eííe , vt 
pleno oreapertirqjlabijsdñm fadoréfuu laudaret. Siser-
go, ó peccator tui ipfius inípeítor & cognitor , vt mutus 
fias prae verecundia, & erga Deum reuerentia,neque au-
deasinlaudemaperireostuum ante remifsioné&emun-
jícc/.c-.i j . dationcm , quia non efrípeciofa laus in ore peccacoris. D 
Deo áutem debeteííe iucunda decoraque laudatio üdát 
fuo loco dicemus. 
^éu-g.fiper Multa intra breuifsimum fpacium collegit beatus Au-
7;«»c/oc^. guftinus, in cxpofitione prxfentis verfus, propter quae 
Deo noílro landis & gratiarum aciones íimusdebitores. 
Osmeumlaudemtuam annontiabit. Laudem tuam quia 
creatusfum , laudem tuam , quia vt confiterer, monitus 
fum, laudem tuam 7 quia pcccans non dereii£l:usíum? lau-
dem tuam , quia vt fecurns eíícm,mundatus fum. Nec 
dircedkabhac fententia beams Gregorius. Quidautem 
PfiL 144. laudabiüus in Deo , quam miíericordia? Scriptum eft 
nanque. Gonfiteantur domino raifericordiae eius.peni-
que miferationes elusTuper omnia operaeius. Quanuis 
enimilaudabilefityquod hominem deiimo terríccondí^ 
di t , laudabiliustamen eft, quodpefditum, morte proprij 
. filij fu i redémi tDcnique illudpoteftati^eft, hoc gradas; 
Sed 
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£ Sed meo indicio altiorem fublimioremque rationcm Rdtloú 
d i u i n í E laudisaísignat fanduspropheta Dauid & q u i d e m / ' « ^ difu 
apriori vtlogicéloquamur, cum rationem reddit diuina- nammUu 
rum laudumdicens-.Magnusdñs&landabilisnimis. Ideo ^«w. 
laudabilisdñsquia magnus. Deusauténonefi:magnusmo Pfil.47. 
le,autquar.uace, ficatmonsSina,aut eIephas,fpiritüsenim ^od». c»4. 
eíl: Deus.Sed eít magnus virtute & bonitatejimo immen-
fus&infinitas. Hinc laudabilis quia bonus quia infinita 
bonitas.De quo exprelíe dixit idem Dauid. Confitemini pjal, 117. 
dño quoniambonus^quoniáinfeculummirerieordiacius. 
Gonfeísio ergo laudis dño Deo noftro iure diuinitatis& 
bonitatiseius debetur,ificütin fuperioribus probabamus 
prlmarium & fnblime Dei nomen eíTe bOnüm,aut infini-
ta bonitas. Sic & prior & magnificentior ratio laudis eius, 
& quod fit laudabilis eíl, quia bonus,ficut teftatur prophe 
ta.Maior enim efl: Deus cündis fuis miíerationibns & ope 
ribus, propter femetipíum ergo eíl laudabilior & eíl lau-
B dabilis ápriori. Forfan huc attendit Eccleíiaflicus, & cer- C(íP' 4 fi 
té fie ed excitans corda mortalijnm ad diuinas laudes. Ter-
ribilisdñs & magnus vehementer,& mirabilispotentia 
ípfius. Glorificantes dominum quantumcunque pote-
ftis, ruperualebit adhuc (quod verbum nótate) & admi-
rabilismagnificentia eius . Benedicentes dominum exál-
tate illum quantum poteftis , maior eíl e n i m omni lau-
de. Exaltantes eum rcpleminí virtute. Ne iaboretis 
non enim comprehendetis. Quis videbit eum & enarra-
bit? &quis magnifícabit eum,fícuteí labini t io?Multa 
abfeonditafunt maiorahis,pauca enim videmusoperum 
eins. Etquanuis maior fit Deus noíler omni laudé etiaiii 
ahgclorum & fupernaru métium beataru^iubemur tamen 
perpropheta laudare eurnTecudummultitudinérnagnitu 
dinis eiiis, vt, rcilicet,ab eius laude nunquá*c,eííemus,rcren PftL r j o. 
tesquod vincimur, e t i a m fimultum laboris vigiíise & lau Confilium, 
dum impéde^imus, Ne dircedas,neq5 ceíTes á diuíüinis lau 
dibus, 
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díbus,eo quGddominusDeus tausiriaioríit laude coeli & Q 
terr2e,fed ex hoc accendatur mens tua & v igila. Audi fapié 
tem confiliariumiBenedicentes dominum, exáltate illum 
quantum potefl:is,&í1:atiminquit:Maioreft omni laude. 
Nota. Non dixitdifcediteálaudeeius, quoniammaior eíl jfed 
quid inquit?Benedicentes dominum,,exáltate illum quan 
tum poteíhs. Ad hanc confiderationem fpedare iudico 
PfdL64. quod fcripturn eftiTibi laus Deus^íilentium in Sion, fícut 
Hierony- vertitbeaiusHieron^mus Qu3Ele£í:ioDeilaudem figni-
WHS. fícac inexplicabilem & optimummodum ipfum laudandi 
eííein fiientiOjcium eiusmagnitudinem confiderantes, fi-
lentio confítemur,nihil nos poíle laude eius dignum dice 
re.Nunquam eniaí re£liuslaudamus,quám quado pra: ñu 
pore magnitudinis eius,{ilere cogimur, hoctantum confi-
tentes^quod noseiusmagnitudonimium inxftimabilis & 
incomprehenribilts,rilerecompellat.Chaldaicaparaphra 
fis habetin huncmodum: Goram te reputaturíicut filétiu 
sic chryfo lausDeusinSion.Tam admirabilis,tamruperexcellens, D 
^ o w ^ j f r . tam immenfa& infinitaeft Dei bonitas& pulchritudo, 
deNdnui- vtnoníblum Seraphim velent manibusfuis faciesfuasin 
tctte yirgi confpeítu D e i , vnde fummam oílendunt reuerentiam, 
nis, confitétes Dei maieílatem infiniram, verum & filentium 
íit laus eorum, hoc eíl pro íilentio omnis cantus & laus re-
putetur. Animetur ergo mens noíi;ra,potius quam langore 
in Dei laudibustepefcatj primo eius bonitatem & magni-
tudinem intuentes hoc eíl coníiderantes j deinde vero ma 
gnaliajqusefecitnobifcum j in multis miferationibusfuis, 
íicut & in ipíius dileci"ione docetnos ícriptura faciedum. 
Fropter reenimakifsimuseftdiligenduSp&ruperomnia: 
quod fí placet, fecundo loco propter fuá dona.Propter fe 
eíl laudandus^quia magnus,quia bonus?&:magnitudinis & 
bonitaíiseius noeír numerusaut íinis^deindepropterfuas 
Pfil.uy. magnasmifericordÍ3s,ficutdoCetpropheta,Gonfitemini 
dominoquoniam bonus^quoniain feculummifericordia 
eius. 
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A eins Q ü o d Gcutpvxénkni3Sypr-inTaríiim Dei nomen, eft-
bonü,aut hanb»s.éiuy;,'hiniC.fe.qnitqr vtexcitcmar in eius 
lauriem/apiensiílad ccn^iliumEfsi^'feqxiemes -Meiteni:^^!2# 
tote quoniam excelfum eft nomen eiusy& alio-loco dixití , 
DauidDei nomé eife nome^maiefiatis 6¿: benedidum tf&pjal.ju 
inen maieíiaríseius HV srrerr.'üm.: .& repl-?liiruTmateítate' 
eius omnis térra,- fiat íisti.Secund5ergo.Dei r.cmcn, He tfotel 
laas eiüsinfines'terrxi: A o di-ergo óh.omo,-;.qm.|anda<? n^-^^^ 
roen maiéftans-diain^noméh excelfum,íiibliiT5e,qnod-
eíl bonum,aut bonitas infinita Jamprimo coníidííTa & in-, 
tellige, q u a m aísidáns in Del iaudíbus debeas efíe quam 
diligens,quám.attentus3qi]amtremens M. hurrrilís Commi^ífoc.4. 
tilo enim prpcidítti-n''faciesfuas^uiaureíscriron'isin"CGtloiEjki.c.e, 
decorantur-, íed &poceílates£rerr¡ur;t & beata Seraphim 
velantfacies ruaspf9reuereotia.Dilata&pondera. 
Hoc fpeílat coíideratio illa beati patris Auguílini cum ^uflinus. 
qo^ri tquid noílrisláudibus Deo noílro eonferamusXau-y^p^ 
B dansinuocajhymnum.dicDeo tuo facnficiúm la-odis (aif)" ^% 
bonorificabit m e , & quidMaior gloriaeritDeo, quia glo pp./<4p/ 
rificaseum? Autadi)cimusgloriam Deo , qnandoei dici-
m u S j g l o r i f i c o te Deusmeus.^autfancliórefacin-aisillujCu 
dicimus-.benedico leD.e^s meiis.?fpre,qUado nos benedkit 
facit oosfaníliores/acit n o s f e l i c i o r e s q u á d o nos benedi-
cit facifnos glo rio íiores/a cir nos ho n tí rati o res;.qii ad o eü 
giorif icaQius3nóbisprodeílnonilI i iQdomodoeninii! lu 
gíonficamas.?Glorioílim dicédo non faciédovPbíTem proí 
fe<3:pbQGeuídeotibus-&cl3íifsimisrationibiis naturalibus 
& theologkis áe-moniinare, qDod.&faciám libentiísimo Lcius diuu 
animo. IÍnfinito ni^ii-addi poreíj , autinfioitum nón;:eíl.^nmobiéno 
A Eterno á t¿p orali n iihil potéfi-mutuari ? cu i ñ íi n \m 'zú&Deo pro-, 
fit ,'Solus eaimDeus xternuSj&infinituSiNóefíeoranis defi. 
creatura: oporteteapX3£cedere,vnde.neqj seterna, ncqj Creatura 
infinita efíe poteíl. ;Q¿od fit í e t e r n u s & increatus Deus ¿tema 
euidemer demonfiraturiNam fi ipíeíDeus:cr:ei£usefi,Gm rcpugnat, 
E e niño 
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niño ab alio íit cíeatusoportér, quia nihilfeipTum faceré, y ' 
aqtgeneraTrepotcft^procedcmuSyCo víqHcdum incrca^ 
tum aliquod ensnobisoccurrat.Níhilenim( vtdixi) fcip-
íum gigncre potcíl.Agcrc enim príefupponit eíTe.Qui ve 
ró sternus & non ab alio eft, perfe^ifsimus exiftit,nulliiis 
indigcns, nulliscrcaturarum obfequijsacGfefccnscun^a 
difpünenSjfuílentanSjacprouidentiagubcrnas.Hicautcnt 
eílDeus . Creaturarum verochorus vniuerfusab heri &' 
nudiastertius eííe ceperunt. Quid ergo jeterno & infinito 
poíTunt conferrc,quíe qux-cunque habent ab eo accepcriuf 
Tua res agitur o homo, cum Deum pleno mentis atFe£í:u 
laudas & benedicis.Vides ergo quomodo h^c eít altior 
fublimior ratio in diuinis laudibus, Deusipfe^ bonitafque: 
Qiusimmeofarlam intellige quomodomaioríítomnilau^ 
de,quoniam bonus & infinita bonitas. lam difce quomo-
do á laude eius nunquam debeasceíTare. Roga ergo domi 
num, vt aperiat os tuum 5 aperi& tu illud, vt implcatur ab 
ipfo ficut prGpheta docet,&per eundemdocemur,&tone % 
PjaL$Q. laudabis labijsexuItatiónis.Memento quoniam excelfum 
efirnomeneius.Eftoqj Dauidisdifcipulus&imitator,quí 
poílquam dixit: & iabijs exultationis laudabit os meura, 
PfiL G 1, 0anm adiungit:Sic memor fui mi fuper ilratum meura, 
ítariiBq; eorum,qu2 ab ipfo accepit beneficorü, cómemo 
faíionéfacicsjnqaitíín matutinismedicaborinte,quiafui 
íli adiutor meus-Hecfitpnma&liiagnificétior ratio prop 
terquam Deus dñs nofter eft laudabilis & laudandus. Secü 
dam inueftigemus,fundabiturqiie in acceptisbeneficiis, , 
lam patruen do^orum dommorü mcorü fequitur op* 
tima fírmaq; ex'pofitio.Qma creatu^ fumaos meum annytii 
foyer hm tiabitlaudem tuá,iaudem tua quiá vtcófitercr, admomtus 
lomm, fum quia peccas.no dereliclus fmn, íicbcatus Auguílinus.1 
Ongo fi- SanítusGrcgoriusad opus redeiuptionis^quodfummse & 
per hite lo- infinita mirericordi^eftjrccurrit. Si horum íingiVlax ! 
mnt . dera^erit homQ?quáíaadabilis& gloriofusoccurmei do j 
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A; minus Deosf'Q^üanta dignus laude, cático, adorátíone-
Q^ainfufiicienserit lingua carnis,ad extollendu & mag-
nificandum magnisvocibusopifíceni &parétern cceli & 
terrae & vniuerfitatis orbis, & omn ium quse íunt i n eo.? O 
domine Deus,bonitas infinita omnipotens,fapicntiairrí4 
menra,quíd dignum dabit creaturátua in confpeítu tuo^ii 
la pr^cipué, propter quam omnia fecifi i.?AiuexteDfis con 
tra coelum manibus erigatur mens noftra ardens defide-
ri)s,íitiensquerumpatquevinculum linguaeruseintuaslau 
des & gratiarum a6tiones,auí humilis, & tacens, adoranfqj 
fublimem maieílatemtuam, cadatin terram &adoretteÍ 
Qupd fi opusredcmptionisfuíE: confiderauerit j quo faüü 
eft,vt ab inférisreuocaretur ad fupera, erigereturque de-
ílercore vt cum regni principibus fupcrmeníam tuam fe-
deat,quid laudis & benediftionis nomini tuo dignum fol-
uetfVincimurjVincimurdomine, quod tuagloria&n64 
ftra'magniíicatio, & íublimitas eft^íed vel verbum vnum 
B de hommíingulisproponamus. 
Stardendam eíl inprimisfirmitermundumvolütate & Mundus & 
roanu dñi fuiííecreatum.Tria híecomnipotétia,fapientia, Deo crea. 
& bonitas velat figillum fuper liquefará ceram , in cudisr^. 
Dei operibiisrelucécJ& quafi vocibusmagnisauñorefiiu 
Deum SÍ dñm nofirixm pr3edicant,remperclamantiá? ipfe 
fecitnos7& non ipfanos. Pfaltesenim nofteraduerftssdeli PfiLppl I 
ramenta & íloliditatem mentis hominu m valdeinfípicn-
tium, qui jeternum pofueruntrnundum non áDeo & dño 
noílro fa^Lijin liuncmodü;decaníado Deo laudes inquit: 
lubilateDeo omnisterra^ferüiíedñoinl^titia.Scitote quo Pp/.p^,-
nia dñs ipfe eíVDeus;ipfe fecit nos, & DG ipfi nos,& alio lo pfel, 14 g 
co:Ipíedixit &fadafunttipfemandauit&creataíunt. Et 
propheta Hiefemiasait;Dj),qüi nonfeceruntcoílü & ter- Caf.$h 
ram peribunt á cóclo-& de fob térra. Dñs qui fecit terram 
in víftute fuá & correxif in fapieñtia íua 0:rbern?,& in fuá 
prudéntia' exteti4¿tcqelu.m ,'&4roaÍÉÍíüÜin"ejíi-'aqux • 
€(xlo 
S u p c r P r a l ^ H o m i l i a V:ig€j[¡maprim.ái 
doeloi&íaxi^di^íIrifáma^usieílfhomQ á rapiéntiafua* Non G 
R.CíinfaCLiatum iiidicabimus homineináfapiétia fuá, imoá 
Ifulíhia fuá, c u m m u l t i eorum, qui & fapiétcs & amatores 
fapientiac ágentibus vocatifunt^oseternum opus/uoope 
raio d pofuerunt l Ñeque i pfo m eíle líberum^ fu^que po-
|ider:3;g©nii:mm deliramenta.quicoíecernum m 
v o l ü n t eiTe^quafi adumbrationem virtutis (ux d imn^et iá 
fuá (ponte rubíiílere & quanuis caafam Deum fatcantur, 
cauíamtamenyoluntjnon ex volurate &difpofitionefua, 
fe^'ká:^tíCaúftL^©br;X corpus eft. Ad hxrerením vmbra 
CGrpori,&fliig9rlumíni?naturalimagisfo^^^^^ 
Genefí.c. Uifícatearbitra Pulchre tamen aduerfusijlos dixit Moyfes 
^ámhrof omnifqoercripturajquiafecirccElum &terramDeus,PuI-
Fxam.bb. c h r é eciam beatns Ambroriusconfutathanc ítoliditatem. 
i.cap.$. Qupmodoautemqu^fivmbraeíTepoterat^vbicorpusno 
erat,cirm incorporeí Deicorpoiea ádtibratio eííenopof-
fít? Quomodo eciam incorporeí luminisfplédoreííepof- D 
íit corporeus ? Sed fi quseris rplendorem Dei,fiiius eíl: ima 
B'dfliíts. go Deiinürnbilis, &c. SirDÍliter& beatusBafiliusredar-
Exam.hp- guuhunc errorcm teítimonium prophetxinducens: In 
tniLi» principé) creauit Deas ccElum&terracn^velutbonus,^ 
j é , velut;i'apieíis,optimii,veíut po^ t^^ ^ DeJb.Oc 
Viadorm: & de^ ik i s alijs legendus eíl: Diodorus Siculus, v ir apud 
Siculus. Gra;eosclarirsimus. Qujppequi vniuerfam hifuoriam a d 
Xcnofho. .vnum coromodirsimum opus collegit,incipiens aboiigi-
lik de Sd- m h & t é ^ M v k & n & § h f u m ópinípoes.8(.rom-nÍ3 deferir 
cYát,is;}m.T h m Q s ^ 9 M Í I : S ^ Í Ylf.illé: i l l u ílrisfurprispkt) áiiatqj 
moráhdi- iníaní^ pütar.rS:iquídem'fi4e dignus Xenophon teftis^eft 
hus diftis qaod üc deiliofcríprit:NemO vnquam^SocrateED impium 
fefra cum q u i d d a Sc irreligiofumaucíacere vidir,autdicere3udiuir. 
^ thamf .Nonenim denaíiKárerumyfte^ríed^^^^ 
de iÜQferififeiísque.¡ph®^tplurimi ^ciunt,difputab,ar,n^que confi,-
ffmm. 
ferie. 
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ÍV ferie, h^cmoles, quam mundum fophiftíeappellant, aul 
fingula coelefíium corpora fada fint/ed eos,qui afsidua cu 
ra& ftudio hsectradant, ftolidos vanofquehomineseíFc 
óftédebat.Etpaulópofthsec Valdemirabatur, quod non 
potueruntinteiligere^ionpoírehomincs hecadinuenirej 
cuius no paruum íignü efl:, quod quimáxime horü fcien-
tiam profitcntur,quique cacterisfapientiores vidétur/, no 
cadem,fed pugnantiadieuntadinuicem. Sed hxc quidem 
Socrates^vt Xenophon teftatur) quibuscófona Plato con 
- fcriprit.Nam ego(inquít) OCebescuminnioreíIem,quá P/rffo libt 
mirabüiexarficupiditate£apienti^,quam naturalcTapien de anima. 
tiam appelIat.Pr^clarü enim mihi videbatürcaufasrerum 
fcire^cur fingula quoq?- modo gignantur, atq; corrumpan-
tur,&:cur fine arque permaneát.Sepe numero hnc arque i l -
lucme verfabam talla diligenter confiderans. Ettándem 
tam ad haneconfiderationem mihi ineptus vifus fum, vt 
nihilfuprá. Cuius rei íignum fuíficiensañeram. Namex 
g hacconíideratioDe, vei ipra,quxplenéfciebam,vttam mi 
hiquam casteris videbar, didici , íictardior vel excusfa-
¿tusfum. Nonergonaturaliphilofophia, autrationere-
rum creatio tradi poteíl fufiicienter & inuincibiliterFide 
ergo fcripíurarum agendum efl. Dequo expreííe beatiísi-
musPauius.Fide intelligimus aprara eííe fécula verboDei 
Vtex inuiübilibuSjViñbiliafierent.De pr^teritisefl enim Fide tradí 
'fideSjGcut &defuturis.De hoc fatisadnojflramconfidera- turcreatk 
tionem veniamus.Laudabilisfapientia, tremenda & fum- "ymuerfi. 
ma reuerentia dignifsima omnipotentia h domini Dei .AdHe~ 
noftrijquamamabilis&prardicandabonitas, quxincun- ¿r<e.c. 1 i , 
^is creatis relucet.Gonfiderans hoc fandus Dauid inqoit: 
Qwam magnificafunt opera tua domine omnia in fspieq 
tiatecifti.Quam íapienter,& in noílram vtilitatem & íer Vpil. 150. 
uitium,quatuor contraria elementa difpoíuit, compagina Elementa 
uir,& fibi i nu i cera vicina amicabiliaqj fecit. H^cíuntter- contraria, 
Ta;aqua,ignis;acf. Terra qualicacé fuam dominante habet/ír^rrfrrf, 
E e 3 íiccita-
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íiccitateaijaer humidam qualitateín,&aqua'ÍTÍgidam, ig-
nis tándem calidam. Hoc eft principale clementis fingulis 
Síproprium quod rariohecólIigimus-ComprehcJerefefi 
fibiliter & corpora!iter,fi velirnus^velut conexa & copoíi-
ta reperimus,vt fie cerra árida & frigida,3qua frigida,^ ha 
mida, aer caÜdus & humidus, ignis calidos & íiecus Et fie 
íibiper hasitigalesqualitatesfingula mifeenturelementa. 
Nam térracum fitarid^ & frigidx qualitatiSjConneclicur 
aqux , percognationem qualitacis frigidas, &aquaaeril 
qaia humidusefi- acr. Ergo aquatanquambrachijs quibuf-
damdüobus,fr¡goris5chumoris,altero terramalccroae-
rem, videcur ample£í:i,fíigidó terram,aercm húmido. 
Aerquoque medms ínterpugnantia per naturam, hoc eíl 
ínter aquam & ignem v-trunque illud elementum con-
ciíiat fibi, qaia & aquis humore & igni calore coniun-
gitur. í gnis quoque cum fir calidus S¿ fiecus natura, calore, 
aericonnechtiir,ficcitaternautem incommonionem ter-
í z a c focietatem refundit/atqueitafibi per honc circui- D 
tum &: chorum quendam concordisefocietatinvieconue-
ConcordU niunt. Qupd aucé confideras in orbe vniuerfo, hocipfum 
contraria- & in te reperies,qui ex his quatuor elementis conftas.Vn-
r#m ^«ít/i dedicarepoteriscum Dauide. Mirabilisfa£la cílfeientia 
tatui* ho tua exme confortataeíl& non potero adeam. Q u i lau-
mine, dansDeiprouidentiam &gobernaiionem irquit ílatim: 
PfdL £ 3S. Q^p ibo afpiritu tuo?& quo á facietuafugiamfSi aícende 
ro in ccelum tu illic es, &c. Clara voce damant & prardi-
• cant cunda creata, Dei fapientiam&omnipotentiá,&ifi 
quÍLint:Iprefecitnos,&nóipranos Qujsenimfeipfurn ira 
fiogeretaccomponeretrapiéter,vtiliter,amicabilitcr,Pre 
cipuécuagerepr^fuponateírefQualepoterateílenoílrü 
ante noílrum operari priufquam hanc,qúam habemns, fi-
guram componeremus?Et vfqj dum adperfe¿"honern per 
duceremus nodrx fabric^ opus & quoties in nihilum reda 
ceremusincepcum.?Omnia clamantdicencia. Ipfceíl: dñs, 
ipíc 
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A ípfe fecit nos & no ipfa nos. Er quid dica de ipfo térra: fun-
daméto ^aquarii diuífione .?Dequo dñsad íob. Vbi era5 Fundume-
quádoponebafundamétatcrr^.?Quispofuitmeíuraseius? tu terree, 
íí noílifVcl quistecédit fuper eu linea ?fuper quo bafesil- Cap. 38. 
liusroÍldai2Efunt.?Aut qujsdimifitlapídem angnlarceius? 
Quem locum fapienter declarabis cum beato Ambroíio. ^mhrof 
Non quod in medio íit creatura^quafi xqua lance íufpendi lib, 1. 
tur-Sed quia maieílas Dei voltitatis fuae^á lege coílringit, 
vt íbpra inftabileatq; inane ftabilis perreuerei,ficut Dauid 
teftatur dices: Qmhindauic térra fuper flabilitAtéfua,non 
inclinabicur in feculu feculi.No vtiqj hic quafi rantumodo Pfdl.p 2» 
artirexDeus, redquaíiomnipotens prsedicatur, quiñón 
centro qnodaauerram,redpr^cepti fui rufpéditfirmamen 
to , ñequeeam inclinaripatiatur. Ñequeenim cumlegi- Sa^c, 114 
mus:ligo corsnrmaui columnas eius, veré columnis íubni 
xam poiFumus exifhmarejfed ea virtLrtejqux fuíTulciatfub 
ftantiam terr^atq; faftineac. Hxc Ambrofius. Vide ergo 
B & eoíideracreatorisfapientía,atq;omnipotentia,qu¡ ver-
bo virtutis fuíeportatomnia, in cuius tnanu íunt omnesfi-
nes terrx.Lauda ergo & prxdica dñi Dei tui magnitudine Not*. 
&poteíl:até. Sedadhanclaudé& pnsdicationc Dauidis 
confiliu eil valdenecefínriü. Q^uippequinon creatorarü 
vniaeffitatemíiiTiuIconfiderabat.Sed quidinquinMedita PfaL 143^  
tus fum in ómnibus operibus tuis: & in faftismanuü tuartí 
meditabar.Segnitiétamennorraacriterreprehéditquidá 
poetarü:Huncfolem&ílellas,&defcendentlacertistepo Horat'ms 
ra momentis, funt qui formidinenulía imbuti ípeclent. infermoni 
Qusequidé cu magna reueretia & laude creatoris deberét bm, 
confiderari.ín quantam & quamfalutarem creatoris & g u 
bernatoris Dei admirationé raperetur cor noftrum, íí fin-
gula horum contemplaremur.? Quotlaudum carmina & 
hymnos domino Deo concineremus.? 
Confidera iterü admirabiliscreatoris fapientia &omni ^quz fu* 
po ten t i á ;qu i in te r i eaof í rmamentod iu i f l t aby í ruminf i -^ rc^ 
E e 4 nitam 
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nitam aquaru(abyíTus cnim multitudinem &profühdum C 
LucS. aquarumdicijlediQ euangelijclocer,vbirogabantraIuato. 
ré d2emonia ,ne iuberet illis, vt in a b y f l u m irent) remanen 
tibusaquis,& Tupra^ infra firmamentum,non quod voca 
Genef.í. turaer,redquodcoelCieftA'tfcripturateftatur. Fiatfirma-
m e n t u m & d i u i d a c a q u a s a b a q u i S j nondixit quod pofuic 
aqüasfupraaerem^quod nomine CGelifoIecintelligi, quod 
fi dicerer,forfan condonandum efíeteis quidicunc, aquas 
Nota. non fupra firmamécum & coelos,fed fupra aerem eííe. Sed 
cumfirmamentum íitquod diuifitaquasabaquisipfumqf 
médium manfit,( quodenimdiuidit, médium locumte-
neatoportet) q'áomodopofíunt interpretan feripturam. 
Si fupra aera funt aquse clementaresfgeneratur aquae fupra 
<p;mdw^. aeré,non tatum eíTefixum Scftabileliabent. Firmamenti 
tum. enirn nomen familiarecfl fcripturae vfurpare in his, qusc 
robore fuperexcelIunr.Velut cum dicit'. Dominus firroa-
mentum meum, & refugium meum.Ego íirmaui colum-
Pfal . i j . ñas ipfius. Et hocrlaudate dominum in firmamento virtu- D 
pfiil.i y o.* "s eius- quidem extra feripturam firmum & folidum di 
cuntcorpus,quod denfum efl & plenum, ad diftenílonem 
contra mathematicum. Eft autem matheroaticum, quod 
in folis dimeníionibusefíe habet, in latitudine &longim 
dine&profunditate. Solidum vero, quod fjpra dimen-
fiones etiam foliditatem & renitentiamhabet feripruras 
vero familiare eflrobuílum & n o n renitens ,firmamen-
tum dicere. Aer vero nunquam hanc qualitatem induit, vt 
ficxlum vocaripofsit,íirmamentumetiaappelIetur.Non 
. crgo fupra aerem aqu^fed fuprafirmamentumfüni & c c E 
Pial I$Q. lumficut dixitpropheta: &aqux,qucE fupra ocelos funt lau 
dentnomendomini.Fiatfirmamentuminquir. In quode 
monftratantea nonfuifíequod enimmodo íitanteánon 
erat, aer vero iameratante firmamentum non ergo fupra 
aeraaqu3e,fedfuperfirmamentum funt. Diuidat aquas ab 
aquis inquitdominus Deus¿Non acr,qui iá erat;Lege bea^ 
tum 
SuperPfaLyoiH^ m 
A wtn Bafilíum homilía. 5. Exameron, & beaium Ambró-
íium». 2. libro examero homilía. 4 .& beatum AüguíHnú 
in Genefi ad literam lib.x.cap^, ^.5. beatum Theodore-
tum.q. 11. inGeneíim &beatuChryroíl:omú homilía. 4. 
in Genefim.Apud hos Ecdéíííc paires & fapientiísimos 
philorophos plurefque alios, bañe noílram fcntentiam ha 
bes mnl t i s &:magnis r a t i o n í b u s G o n f í r m a t a m , & prscipue 
apud Phil, lud, inhsec verba-.Natura enim firmum atqj fo-
lidum corpus eíl propcer trinamdimcnnoné. Nulla enim 
alíacorporis folidiacfirminotioefl-, quamtrimeíio.Iurc 
igiturcoslum vocauicfirmamecumjVtab intelleduali & 
incorpóreo , fenfibile, hoceí l corporeum, (Jiílinguererc 
Sed &CIemens Alexandrinus eandém fententiam tener. 
Eufebius C^farienfislib; 11. depr^paratione Euangelica 
cap.ti . Deus quidem fapientia & omnipotenria fuadi* 
uifítaquam naturalem & elementarem,, quxtotá terram 
aItirsimeoccupabat,& e^que infra fírmameníto reman-
g fit,congregariinrsitin:lo:Guynum,ytapparerecamda,i(ieí^ 
terra.Sed& aqaas furfum locauit,qu^íuo liquore atque fri 
giditate}ndfinerétcorrupi firmamentum ab ignelumina 
rioru. Laudabilis fapictia & potetia Dei: & dñiinoñr^qus? . 
in opere crcationisrelucet,deqúobeatusAugulIjtiiLiSvLa^ 
détuamannuciabit lingua mea q u i a creatus fümv&c.Q^j 
tuam domine laudabitpotentiam & fapientiam f l l lum ve 
róiadicoiaiidatorem , quitremens & humílís obediens 
mandatof um inuentus fuerit. 
Argumsntumftrmum &efficax omtirpQtentix diui- ' Omnifo-
use operatioeiusincreationeeílinoníólum quiabreuiísi- mia Dei* 
motemporisfpatio (vcfbtim dicam) tantam m a c h i n a m 
cceli 6í terr3efecenr,íedpotius, quiadenihilo fecit, nul* 
loíiibiefto propof i to adfoperationem. Omnisgreatur^e 
a dii o i n fub ie6:o eft. i p fique eíl n eceííar ium.; O m n ipoten, 
tia verd eEíproprifs ima^iuin x^aturx 
ds u ñ ó n t i h . poíTunt iiabéne,- fe cxtenden?^ Vn de nihi-. 
Ee y lum 
H I S y i r e r P f a L f o . H o m i l i a v i g e í i m á p r i m a . 
- WTi íamfaíla redigercpotefl-, AEqualicnim obedientia € 
i l l i fubditaTunt, S i n creando & in arsnihilando ipfafi 
volucrit. Hxc eñ primaria ratio diuinx potentise om-
nibuíque fiiblimior. Cuius connderatio,non folum laudis 
&iiymnioccafíones &caufas dabit, verum & timorem 
fandum generabit. Quisenirn tanturn dominum non me 
luetíCuius operario in creando ^  licettraníierir, extra eiiís 
tamen conreruationem &raanutenentiani eííe non poíía 
Similítudo mus.No rantú folarisradiusad fui produdionéhabetfole 
Hsb. c. j.parenten^JverLr& conreruantem qui 
:cünda dé nihilo Cfeauit^ eadem omnia poitat; v;erbo 
virtutisfua:, quse fi per; inlians íibi ipfis dimit ía et , i-rm 
Sap.ii.c, ftiium abirentjficutrcriptom e íhQuomodo pcííeíaliquid 
permanere,niíi tu voluiííes ? Beatus Baíilius & ambroíius, 
eovel máxime oftendunt laude dignlírmam De i petcn-
t i a r n & i n' creat ion e r elu e ct, qu ta br emís im c t cpiporis 
fpatió^imd in inicio iemporÍ5,cutóa creauitiMaícnaítóilfl 
telügo Gen^órüm.)rí6 é o m w dií l ihdionem.ík ornarun?^ D 
qussperfexdierum fpacia appofita & d i í l i n í b , &arnata 
*y4mhrof(mt. Verba Ambrofijfunthsec: Pulchré addidir de ceie-
ExamMb, rita'té^ conditionis. Fecit, ne mora in faciendo foiíle 
7.c:. extimarctuf, vt vel íle inteiligerent honiines, quam m 
líoi^preheníibilis operator eíTet, qui tahtum opus brcui 
exi'güoquefmomentb fux operationis ábíoluerer, vt vo-
Juntatis cffedus, fenfum temporis prarueniret. Ncmo 
operantemvidit, fedagnouitoperatnm. Vbiigiturmo^ 
ra cum legas: Quja ipíe dixit & fada funt, ipíe manda-
ult &!deata íund? Ne^ue artis igitur vfum, nec virtu--
tisexpendit; qui momento Tuse volunta'tis maieíiatem 
tantse operatibnisimpleuit, vt ea qu^ non erant 7 eíle 
faceret, tam velociter ü vt ñeque voluntas operationi 
jpfr^cúrfórétv-ñeque operatio vplunrati , Miraris opus^ 




A fecitcoeIuíin & terram & ínfracapit. 4... Supt qui pr incr Prmtfifa 
piúm non pro tempore aeeipiant yfed an te tempus, fi-
cut initkim v i s non eíl via, ñeque i l i i t i i j rn doirius non 
eík domus. Vide & confidera quantum laboris & fum-
ptuum,qu3ntumque temporis teínporalis & regia póte-
í tas,cuiomnia prsefto eííe videntur in domus fu:^ cont 
ftru£í:ioncabrumar, vt vel fie omniporentiam Deinoftr ^ 
qux in cunáis creatis reíucct, confideres. ' Fecit enjra 
dominus Deus q u o demonftraretur mínima parspoten^ 
»i| ipfiusopificis. Quemadmodum figuluse^ czdem m e Smilttndo 
infinita formans v a í a , ñeque ar tcm, ñeque poteniiam in-
fumit: fie etiam vniuérfi huius opifcíc, non v:nimundo 
comparem habens eífeduam potentiam, íed in infíDitum 
exeexdentem rrolo voluntatis momento magmtudines eo-
rum, quar videmur adeífeproduxit. 
Etquis poterít multiformem boriitatem fiiper cunera 
creara diííeminatamsnniimerare manuliberalifsimacrea 
B toris.? Quisppterít:c.xcQgitA^quáni•in.^g^ificQS.quam l i -
beralis fuent dominus Deus ( ad queinrupra omnia per- Liherdi-
fcc^ifsimeljbeialiiasrpeéia^qus nonperÉciturrua a á i o - tas. 
nejerga vermt m minutifsimum,qui reptat fuper terram? 
Q¿id dicam dehomine, propterquemommafadafunt, 
coelum & tena & omnia, quseCGel iambi tu continentuf? 
Hiceleuatur vfqueaddiuinxnatura! confoftium & fpiri-
rus vnuatem •. q u i cnim adhseret DeOjVnusipiritus íit curs 
eo.QoaniaeíHixcbonitatisdiíiinxcommunicatio.quam i.Cor.c.^. 
p l e n a , quam digna laude <k hymnó & exultatione. Hic 
v e r é & ture dicere debet homo. Aperi os m e u m domine 
& exuhabitlingua mea iuílicia tuá. Ab hac Chriftí ma 
iuftitiafadú eíl, v tbomoin diuin^ comunionistranGret 
conforrium. Hic verclaus& hymnusbeataru meíitiüirs 
fupernatlla Sion &Hierufalé, quxfurfumeílmaterno- Grf/rf^., 
ílrafiletium inenarrabilisadmirationiserit Gum i u f t i r i á , 
qua liberara funt, alcius in cotemplatione deprehéderint. 
. Quis 
Super Pfal.50 .Hornilla vigcfimaprima 
Rom-Z. Qmslaudarefufficit mifericordiárom patrem, & d o m i - G 
num noftrütn, quiproprioaccharirsimo^ vnicoqoeiilio 
fuo no pepercit,fedpro ómnibus nobis tradiditillum^cuíu 
ioimici & impijeííemus.Tradidit inquam cruci & morti, 
&fepulcur9e,&inferis. ObonachantasDeiin nosSíge^-
ñusnoftrum. Necf ine corredione &admírationíerelin-
quitnospeccatóreSjVtad iprumconuertamurj&emende-
tnur.Propter híecomnia,pluraquealialaudem Deidecan 
taturumpromíftitrándusDaUid,íicutexponitbeatus Au-
pfeL 106. guftinus &fandus(jrregonus. Confiteantur domino mi^ 
fericordix eius & mirabilia eius filijs hominum. 
Gnm ergo tantajiamqueamplirsima fintbeneficiayiani 
fácile (lepfehendesquam inrufficientes & impares íimus, 
ad duñnaslaiides perfoluendas'. Mens noílra multalabo-
rat ignorantia, multa recogitanshuc & i l l u c íe fe vertens. 
Scip.9. Corpusággrau3tipram,plenunimireri¡s &necersitatibus, 
fomnOjCibo ,potuque indigens. Circamulta occupantur 
fenfusnoftri}rapiuntuiqae & d!Ílrahuni:ur,&quam breue D 
efi: vitae noftrxfpacium ad laodandum dñm)qui maioreíl: 
Ecde.4 5. omni laude?Érquid djcaaduerfusimpunfsimos6¿ maledi 
dos homines, qui no folum n o ádorantdñm maienatis& 
gloria£,trementes ante conípedü eins,verü & b l a f p h e í D a t 
reuerendumeiusnomen.? Vndeterrjbile&durum i u d i -
cium illtspáratur i íed de hocalias-. Hancirifiiffícientiam 
optirné cognofcchat fandus Dauid,; cum cundas coeli ter-
P/5/. 148. re,aeris & maris (kabyfsi cieaturasin Dei laudem inuita-
Pfal.irf, bat: Laudóte clñm omnesangeli eius.laudateeii omnesvir 
Nota. tutes eiusJ&c.Laudate dñm omnes gentes, & magnifícate 
VjaLGy. ómnespopüli,&c. Laudentillu coeli &terra,mare& 
Dxuidquíí omnia quae in eis fiinr. Ardebat multotiesfacris deíiderijs 
ardem /^ ad cócelebíádasDeí fui debitas laudés.Gmnisterra a d G r e t 
áeftderan te & pfallat tibi,pfalmudicat n o m i n i tuo dñe. O quis huc 
doDeiglo regé & propheta intétis & defixis inceelu oculis intuerer 
riam. tur etiam á iógé, cu angúftiísim'a cor^oris fui celia capere 
} non 
Supe* Pfal^o.Homilia vígefiimprima. 223 
A fnon poteratex.magnis &árdétibus aíFe^ibuSjimpulfibus,1 
defídenjfqj beatilcor eks, cü fie facrificiü 
rum domino oíFerebat.Omnis terra adofet ce & pfallat no; 
mini tuo d o m i n e . O q u i s l a t i t u d i n é palatíj regij huius om 
nibus virtutiluisornatiísími ingrederetur^O quis vel extre 
mo digito tangerec cor eius.Ardebat defiderijs diuinarura 
laudum & adorationis.pilata & pondera.Diá:aüit5¿ feri-
píitinDeilaudemquamplurespralraos, rradiditqtíecan-
tonbus/ infticuitque &ampliautcmagnum chorumpm- . 
nísque muñex inftrumenta.in quibus darent gloriam i a u -
dieius.Etqiiisexplicarepoteritquormagniíicse laudis ex 
Gogitauic hic Dauid lituíoSjad cxtollendii d o m i o f ü &iTiag 
nificandum illum in cofersione ? Quodam loco excelíum 
coníitetur dominum íuper orno es gentes & fuper ccelos 
gloria eius.Q^isficutdominusDeusnofterquiinaltisha^i^*,112, 
bitat & humilla rerpicit in ca?lo& in terra?ímmutay 
tem eius adorans,& laudaos cantabat:Tu ide ipfe es & an- pJ^ ylc<1' 
B n i tninon deíicient, & omnes ílcut vertimentum vete-
rafcent, & mutabuntur. Regnum domini Dei n o f t r i piíe-
dicans/Sc annuntians laudem eius dícebat: Regnum tunm, Pfi^1A4* 
regnum omnium reculorum,& dominatio tua,in omni ge 
neratioae& generarionem.Et quid dicam.?Oroniaqu^ de 
domino i?¿ Chrifloeiuspoíluncdecantari 7 i p í e hymnis,^: 
pralmisdercripric, prout facileerit in píalceriojnuenire. 
Inopiam ergo propriam recognofeens & fuper immen-
fam Dei excellentiam & maielíatem magnificansaliquaH 
d O j í i l e n t i u m pro laude, j h y m ñ u m cííc domino confiteiur) Silentíum 
aUquando confiten d o m i n o in toto corde Tuo proponii, fro laude. 
& altifsimis vocibuscantare-^lti&imo eius noniini,• rM fei 
l icet , quantum h u m a n a infirmitas poteft,- altífsimo Dei 
nominijaltifsimaetiamyoxlaudisrerpodeat. Gonfitebor Pfil.y. 
t ibi domine in toto corde meo, narrabo qmnia mirabiiia 
tüa%)&prallam nominituoaltirsime. Exukabitcornieum 
inTalutari tuo,ideft Chrifto^cantabo. domino qui bona tri Pfil. 12. 
bule 
t SuperPfal^o.Homiliavigeíimaprima. 
Pfdt.fl. buitmihijpfallamnbminidominiaítirsimi. Magnifícate C 
dominum rnecum, & exaltemusnomen eiusinidipfum. 
Hucípeftat quod alio locó fcriptum ell: ab eodem prophe 
pfaió ta.Iubilate Deo omnis térra pfalmum dicite nomini eius: 
Date gloriam laudi eius. Daré gloriam Dei laudibus eít, 
fecundum omnem muficomm & vocum diíFerentiam, 
coronantkm,in multitudine & magnitudine chori lauda-
re &benedicere rahdúJ& gloriofnm Dei nomé, ipfumq,-
Pfe.L 14.6. c e l e b r a r e m a g n i f i c i s l a u d i b u S j i r a vtverédicatur:Deo no-
PfiLús. fl ro fit iucüda decoraq, laudatio, & quod alio loco fcribit 
bicríoíterpropheta:BenedicitegentesDeu noítru &au-
ditá facite vocem laudiseius;quantum deceatmagnis &al 
tis vocibns daré gloriam Dei laudibus, &audita faceré v e 
cé laudis eius, alio loco decantar dicens:Circniui & immo 
laui hoñiam vociferationisin tabernáculo eius, cát,7bo,& 
Circuiré pfalmum dicam dño,ac{i diceret:íh gcatiarum adionécir 
quid. cuiui per omniamihiá Deo fatla beneficia mente eareuo 
l u é d o , & p e r fingula d i l i g e n t e r c o g i t a n d o , & quafí facrifi- D 
cium gratirsimCi ob tu l i in t é p l o eius, ante cófpedum eius, 
PfiLzú.. h o f i i á laudis &gratiaru afíiones ex animo deproptaecü 
magno clamore & voc!fei'atione,pr2eafFe£higratitudinis, 
quemadmodum clamaré ftílét,& vociferarihomines,pra2 
nimia Ixtitia&animigraiitudine.BonusmagiílerDauid, 
ad excitandum & accenclendüm cornoftru indiuinaslau 
des&cáticorú hymnos,& ex hocmáxime quiadocei cir-
cuiré a d l a u d a n d ü &ofterendCíhoília laudis. Circuiré in-
; quam per fíngula Dei beneficia^de quibus dicebat beatus 
Auguíl:iniJS:Osmeüannunciabkl3udétuam7qüÍ3creatus 
ftiíT)?\7tfciiicetdoceaccircuireacmece reuoiueremagniíi 
cñ opusnoílraEcreationis,qui cu no efíemus?creatifumus, 
]audéruam?qiiiapeccans,no dereliftüs fum, vtfcilicet íiác 
magna cíemenEia)qnod peccantes no furnus á Deo dereli-
dJi,üiétcreüoluamL>s;&timcquídemhoíl:iám vociferatio 
nis & laiídü akifsimarü offeremulO qualé & ^ 
rieíicium 
^rerPia l . f © . H o m i l í a v i g é í i m a f c c u n í 
A nefidum,hoe,quod no deíHtiiínec derdinquitnos Deus 
ínpeccacisnoífns.Sed&admorierperre^perfpiriiüruuj 
perpr^dicatoreSyác íiiagiO:ros,proptcr quae laudare debc-
mus dnoíDeum noftrum.Sed óptima da^rina & ipagifle 
ríom hoc eft,magniq; magifleri) gerit officiuni. cu c i ^ 
yedocetper finguh De i beneficia ad laudádum dñm Deuf 
fanftus Dauid: Sed hoc Dei donü eí^q, nGbispijrsitPuspa 
ter dñi nfi ícruGhrifti in Spiritu fan^o fuo cócedat .Amé 
S V P E R P S A L M V M Q J / Í N« 
quagefiírium. Homilía vigeílmafecuñda. 
Domine labia mea aperies: 6c os meum annua-
ciabiclaudemtuam. 
^ R G V M E N T V Mt 
Ih 0*fkcvis dpoflolis edotf-d fmt, ^ quam deceítt-
fub tempore, horaftcrofanBimyfterij dimm mu 
neYÍsyybi cxprcjje frohatur dominum lefem hjm^ 
num dixijjémte pafiionem & mortemfuam, qudmpmlti& 
ytilkatismgmtis^ fruSius fint hymm &:j3feimí IK Ecdefia^ 
dejfdjlicis neQepitdspcrfoluendidiuimm officmm demonjlra 
tu^ybi de m m bymarífformdtyeí yeMymfYQpomtur.Vn 
de etidm hmor doínino heo mfiro dehitus fit \ ¿p guarnís rdtio 
nihus&qmmmdgms3 nimirum iure dÍHiriitdti$ & redemjy~ 
thms^^üQdddhds dimmsUudes rdigÍQÜ yindc f&mm4 
t x m m dehmf, gr qHod i chriftimorte l u m ZQckjh exctU 
fimdmm lúudw^md mdxíméfm m & BGdefmDé^ in 
fánBmís^mmmej^m himnos & Uudes gt- &m¡QB^ 
SuperBfal^o.Honiiliavigefimafecuncla. 
Domine labia mea apenes:& os meuni ailnun- C 
ciabit laüdem tuam. 
J Am hodierna diedocerecporter, quam debitcres fint diuinaram laudum religiofifacriáiie viriacfcemina^nc 
l&ir&nrihbn.crdcchGdrffína dimitientes, aliam pras inopia 
qllaemmn's,nec inuemrepofsimus. Multa eflencm prafen-
tia fcribendade canticis ecclefiafticis & laudibus Deo no-» 
ílroperfoluendis, fed non omnia ad noñram confidera-
tionem rpe£í:ac.illuclíolummodocuraboofl:endere,qüam 
Cmtus Ec re]jgi0fus g¿£(jeací|euotionepienLisf¡CjeccleGaílicuscan 
clefutjh- tuS)qLiarr, vtilisetiam audientibus. PnctcrilIaomnÍ3,quac 
cus* afaníiis prophetis máxime á Dauidepro hac coníídera-
i . Cor.c.u tione ac doftrinamutuarepoíremus.Chriílusdorninüsnt 
doí tor , qui foluseft magiíl:er & coeleftis patrisfapientia 
& virtus, eiufque dileda rponfajíacra inquam mater Eccle 
Mdtth. 23. í¡ai]S¡ato d n o ^ anhunciante angelo beata eius natiuitaté, 
fada eft c:um angelo muldrudocíxleftisexercituslaudan- j ) 
tiüm & dicentium:Gloria in altifsimis Deo,8c in térra pax 
Luc-cz. hominibusbonxvoluntatiSjVtteíhturbeatus Lucas euan-| 
gejiftaJpfiqueingredientifan^amciuitatemHicrufalem. 
in diepfalmorpm, pccurrerunt puerorum chori, & difci- • 
pulorum turbas ceeperunt cantare diuinosKymnos, & lau-
tth r6 ^esv0cemaSna>^uPeromn^us)4uasv^er^^ 
dicentesiBenediftusqni venitrex in nomine dominijpax 
hstm u^bu^fi^np f l ^ p ^ f i i ^ Q S j d i ^ í l i í ü d a^^k^r- i^Stei lau^ • 
des dominodecantantes?íieut & Seraphim clamabant al-
Efi.c.6. > ter ad áiterum;S:an^us/anftus,randusdominus?Hic facra 
Nota y d - tifsimus magií]:er & dóminoslefuSjpoñquinquedieSjfa^ 
de, ¿lacoenadccantauitlaudescum difcipulisfuis, eo velraa-
ximé,quia iam inílituerat venerabileracramétum fui cor 
poris &precioíl fanguinis.Quodvalde not3,quia íicet ere 
dibiie fí | quod m úkoties by tn n urp- decanrau erit, illo ma -
ximé 
SuperPlal.5o.HomiI.vigefimafecunda. 
A ximétcírjporedercribicur,inftitütiini, quo & confccrauic 
in Eccleriaraccrdores)&diumirsimum íacramentum 
chariftix.Vc ex hoc imelligaSjquam cogruum & accepta 
biletempusadhyranos&pfalmosfitofficium facrorü or 
dinum&fuper omnia cum facrificium hoc confecramus 
& Doiñino oñeriimis.Sed de hoc infra.Ne autem l íxñtcs 
in re tanta dubitans,an dominüs íerus alta v oeedecaátaue 
ritDeopatri laudes,expendehymni naturam, & veritaté 
cornprobabis.HymnusGrxca vox eíl.Graece hymnos,La Hymnw, 
tinéautem valettantum ficutcanticum;riuelaus,qu2e Do-
mino tribuitur.Vnde beatus pater Auguítinus íic ait in ex ^iugu. fu~ 
poíitione tituli cuiurdam pfalmi. Hymni laudes Tunt Dei fer Pjaím, 
cum cántico.Hymni cantusconcmentesláudem Dei.Siíit y i . 
laus & non De i , non eíl: hymnus. Oportet vt íít Iiymnus, 
habeat hsec triaff& laiidem,S¿: DeijS: canticum.Eandé fen* 
tentiam tenetbeatus ífidorus. Hymnus eíl canticumlau- ifidorus 
dantium Deumproprié,authymni íunt concinentes lau- faé. Ethí-
B dem Dei.Qupd ri íit laüs,& non efl: Dei non efl: hymnus, mol&g. ca. 
fi fit Dei & laus3& non caotetur,n6 eíl hymnus,íi ergo iüx 34. Uge 
ta Matthaeum & Marcu Chriílus dixit hymnu,ergo canta' eunde libr, 
uit,cuiusgloriofafacraqjaftio,faluberrima inílitutioeft.' j.de offi-
Docuit & hanc magnamdoclrinambcatirsimus Paulas cijs cap. 6* 
&Sylla, qui in carcefe poíiíiadoránteslaudabant D o m i ' M m . z6* 
num,& audtebant eos,qtii cuflodes erant carceris. Súbito Mar.c.14.. 
veroterrsemotusfaduseí lmagnuSjitá vt mouerenturfun ^ASío. 16. 
damenta carceris,6¿: ílatim aperta funt omnia oília, & vni 
usrforum vincula foluta func. A Chriílo ergo Domino, ab 
Angelis & dircipulis, íacratifsimirqj Apoíiolis edoda fa-
croíancb matcr Eccieíia, fub m e d l x nodis filentio j & ab 
ortu íblisvfq-ad occafumjdomino Deo & Chriílo eius de 
cantat hymnos& laudes. Huiusrei referat teílimonium Pl'mius. 2. 
fecundus Plinius,qui in quadam EpiílolaadTraianum Im mEpiftoU 
peratórem deChriftianisficaif. Affirmabantautem hanc ad Trata-
füifíefummani vclcuípse fuse vel erroris,quod eíTcnt roliti mm. 
F f ftatuto 
Super Pfal.yo. Homilía vigeílmafecunda., 
íiatuto temporeantchicem conucnire, carmencjueChri* Q 
philon lu- üo,quari DeOjdicerc fecum inuiceni.Hec Plinius.De qut 
düm. E H - relegeadlongum Philonem ludacum.Sed &Sí)cratesCo 
feh. Cafir. ílantinopolkanus refere vnde fumpreritinitium vt anci-
¿ib. iJnfto phonz &rcrponforiain Ecclefia cantentur,íic dices. ígna 
r U Eccb- tiusAntiochiseSyriíE tertius ab Ajpoílolo Petro Epifco-
fafti.c. 9. pus,vjaacurn Apoí]:oIisconuerf2tbs,aIiqpando vifionem 
Sócrates Angelorum refponforia,hymnosfan¿i'a¡m Triadcm lau-
lib,6.hifio dancíum vidit j&modum vifionis AntiochenscEcclcfiae 
r U Eccle- tradidic, vndesdomnes Ecclcííasiftatraditiojpmanauit. 
fiafti.c.g. Vtilitatem vero píálmorum & hyinhorum in Eccle-
Ignatim. fiajprster illam quam vnufquifque noftrum fácilépoterit? 
Cantm Ec experire,tradunt facri & antiqui parres AtHanafius , & Air 
clefiaflki guíl:inus3fed & ante illos Senex Orígenes, quorum teíH-
ytilitas. moniafídeliterrefcram.Origenesfuperlofuein hzever 
Ongen.ho ba inuitat cúdum populum Chriftianum ad diuinas Odas 
mlia. 20. & coeleíles hy trinos audiendos & decantandos in Ecclc-
íia Dei. Si enim creditum eftágentibus, quodquaedam D 
Garmina,qu3Epr3ecantationesappellantur,quibusillud ar-
tiseft,infufurrantes,nominibus quibufdam Gompellatis, 
qus ñeque illi,quiinuocant,norunt,exfolo voGÍsíono,fo^ 
piantürferpentesT vel|etiam decauernis protrahanturab-
ílrufiifcpe aútem & in corporibus humanis tumorem, aut 
alia huiufmodi vpce fola dicuntur reprimere, incerdum 
enam animas ftuporem fenfus infligere. Qyanto magisto 
tiusprsecantationis & carminis validiorem & potentio-
rem ducenda credimus,qusGunqueilIamfcriptur3efan£l9 
v el fer mo num v el n om i nu m app ellatio n em l S icut en i t i l 
apud infideles contraria virtutesaudientesivcl illa vel illa» 
nomina in carminibus,adfunt, & exhibcntfamulatum & 
dantopcraadhoc,adquodinuocari fecxillovelil lo no-
, minefenferitEomagisc^ 
, liDei,qoinpbifcumfuntlibeníer& graté acGipiuntíifera 
per verba fcriptur2e &; horumlnopinum appellationcs, 
velut 
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i velutcarmina quídam & praecantationescx noílrG ore 
promamus. Quia etíínosnon intelligimus, quae de ore ATOM W -
proferimus, illíe virtutes , quae nobifcnm adfunt intcllir de aduer-
guntJ& velut carmine quodham inuitatíe ,ade{re nobifcu,*//^£r^ 
& ferré auxilium deleclantur, & infra.Sed ficutdiximus, mum. 
quiaficutex huiufmodimeditationibus, diuinarum ergá 
nos virtutum,confortia & officia prouocamus,itá econtra 
riomalignarum virtutum iníidias & pefsimorum dacrno-
numincurfiones^exhuiufmodi fermonum & nominum 
appellationibuseífugamus. Verbi gratia: Vt íiquis veftru 
aliquandoperfpexeritprsecantationibus fopitum ferpen-
tem portari in manibus,velprotrahi de cauernis, nihil va 
lentem noeerevenenis,vtpotéincanTationisyirtute tor-
pentibus: ita etiam ledionis dininse virtute, fíquis eíl: in-
-tra nos contraria poteftatis ferpens, fiquis ad infidian- Afaftí. 
dumcoluber laretjfipatienter feras,íinon tsdio fatiga-
tus auertas auditum/cripturx cárminibus diuini fermo 
B nisafsiduiratedepeilitur.Si ergovides,ó auditor aliquan-
do legis fcripturam ih auribus tuis,quam non intelligis, & 
fenfus eius tibi videtur obfcurus,interim, hancprimam fu 
fcipe vtiIitatem,quod folo auditi^velpr^cantatione qua-
'jdam,ínoxiarümvirtutum>qua2teobfident,& quseíibiiníi-
áiantur,\firus depellitur,6:fugatur.Obferua tantu ne efjfi-
«iarisficut afpides furdíe& obturantes aures fuas jneau-
diantvocem inc2ntationis& veneficijquod incantaturá 
íapientey&infrá.SoIent medicipr2ebereinterdum cibum Smilitudo 
aliquem,interdum potum dare,Verbi gratia, ad excutien-
dam caliginem vifus,nec tamé in edendo ipíocibo, vel in 
potando fentimus quia vtilis eíl & prodeíl: oculis,fed cum 
tranfieritvifum cibiillius^autpoculijVirtuspaulatim pur-
gatafpe<^um,&tuncdemumfentireinG¡pimus,quiacibus 
lile vel:potusp,roficitoculis¿iHoe ergo modo credendum Nota yal -
e ñ defcríptura fanda , quia vtilis eft & animse prodeft, de. 
etiam íi fenfus nofter, ad prxfens imelligemia non capir, 
F f z que-
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quoniam (vt diximus)&bon3e virtutes,quícnQbisadrunr, Q 
reficiuritur inhis fermonibus & pafcuntur, &contran3e 
torpercunthismcditationibus;&cñuganmr,&pai)cis in-
terpofitis.Non ifta de caufa hsec diximus,fed vt oftendere 
mus in feripturis fandis effe vim quandam,qu3e legéti etia 
fineexplanatione fuffíciat. Vides quantum emolumenpi 
aúdicncibus diuinoshymnos fequatur? 
^íthanaf. Sed nota attentifsimé beati Athanafij verba,qu2C & con 
in de inter firmant,qu2e fuperius feriptafunt, & euidentius fequentia 
^m<<r/&»r probant.Vrenimanimi cogitatus verbisprodimus &íi~ 
ffjalm. ad gnificamus^ita fpiritualis in anima concentus, íígnum eiSc 
Marcelli- volensDominusmelodiam verborutn^Pralmos vt modu 
num. Iiscanerenturinflicuit,&cümhuiufmodiharmonia reci-
tari voluit.Et inde concinnitas animi, fi rede diípofitus & 
j.Cor.14. affedus fit,3gnorcatur,íicut fcriptum efl: :Siquisin moero-
• reeOjpfallat.Siquidemita quod in anima turbidüefl:,3fpc 
rum & incompofitLim,®3mpIanaturJ& triftitia mitigatur^ 
P/4/.72. nobis pfallentibüs.Quaretriftis es anima mea7& quarec5 £) 
turbas meí'Etlübricitacenrj fuáagnofcet dicendo. Meipro 
pemodum concufsi funt pedes: Metufq; fuos confortabic 
Pfal. xi7. perhxcverba :Dommusmihiadiutor,nontimebo quid 
faciatraihi homo.Quj igitur non ad iítum modum -legut 
facrasodas,nonprudenter pfallunt,fed feipfosobledant, 
EccLc. x y. habituri reprehenfionem, quoniam non eíl fpeciofa iaus 
in orepeccatoris. Qujautem fecundumpraedidam ratio-
nem concinunt, vt melodiaverborumexnumeris vocü 
Arotayal- fpintus harmonia congruat,iíli pfallunt &lingua & men 
de, te,nec ipfos folum, verum etiam alios,qui audire volunr, 
CdntitEc- magnificeadiuuant. Verbumhocvltimum (quodmagni 
clefidfticH porideris eílyatténtam deíiderat con{iderationem,q, graui 
rf^/W^^busprobatargumétisfandusDodor.Certe beatus Dauid 
ytile. Sauli accinens?non folum ipfeplacuitDeo, fed Siturbidu 
\.Re.ch 16 infanix vitium á Sauíc propulfabat, & ferenitaté cins ani-
mo induxití Ita quoqi modulantesfandi ad trancpillita-
tem, 
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^ tem^animaspopulorum&adconcGrdiam cceleíliu tripu 
diofum cohortabátur. Aüud exemplum proponit ex Deu 
ieronomio,quo apenius rem hanc comprobetpde qua fer 
monem agimus^uantum fcilicet,chorus adiuuet audien-
tes diuinas iaudes.De quo dixerat beatiísimus Athanafius, 
niagnificeadiuuatalios,quiaudire volunt.Vxhominiilli 
impunrsimo,quinulluín:noninouitlapidem,vt3bEccIe-
£a huiufmodi hymnos tolleret eo folum quia pluritm no-
ftrumnon intelligunc fcnfaspralmgrurTi ,autle£í:ionum, 
cum fcriptum fif.Píallitefapienter.Acfi infipienter pfalle PfiL46» 
ret,qui noftu diuqj,quafi fub oculis domini dioinas laudes 
decantant,cordisfui intentionemfub Eccleílíe hnftx ma 
gifterio reíignantes, vnde veré de illisdicicur quodíapié-
tervaldequeinceiligibiliterprallunt.Videamusiam.quid 
dehacrebeatt»s Auguítinusfentiar,paríaenim^dixiííemi 
Jii videiurnon vno loco tantum, vt in oretriumíletver- • 
bum hoc. 
B Hicbeatuspater&do£lor inclytus libro fuarumcofeí- iAugdi $. 
fionuminquic : Quantumfleui in hymnis & caoticistuis 
fuaué fonantisEccieíixtu^ vocibuscümrnofusacriter.Vo 
cesill2einfluebantauribüs.meis&eiiquebaturveritas tua 
in cor meum?& ex ea seftuahatindeaffectuspietatis &cur 
rebantlacrym2e,& beaemihi erar cura eis.Etlibrojo.air: Cap. 3 3. 
Nunc in fonis^ quos anionant eloquia tu o, cu ni fuaui & arti-
ficiofavoce cantantur , fateor aliquantulum,acquierco, 
non quidem vchseream & vt furgsm cum voló , &c. Ve-
runtamen cum reminiícor íacrymas meas, quas fudi adí 
cantus Eccleíla! tuae, in pnmordi']S recuperara fidei mea?, Nota yaU 
6cnuncipfe commoueorfnota valde)non cantufedrebus de. 
qúx cantanttir,cum liquida voce, oí conuenieniiísima(mo Rabanus 
dulatione cantantur, magnam inílituti huius vtilitatem hb.ó.dein 
agnofco.EtRabanusdixit. Píalterium idcircocummclo-ftkum de 
día cantilenarum fuauium ab Eccleíia írequentatur, quo fa ricorum.c, 
ciiiusadcompundionesanimiíieÜantur. Perfe^a^utem 17. 
F f 3 vox 
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Perfeíld VQS Í>ÍI al tajdan, ruauis.íÁítavtfufficiat,clara vtaurcs G 
yox. ^ impleat , í i iauis vtánimos audientium fuauiíer demul-
cexítJam ex hisiuftum valdequerationabilc iudicabisan^ 
ROÍÍJTC quam íapientcr,prallunt & intelligibilitef,quáque 
grasioíi funt Deo cantus corum,qui huc deíiderium intcn 
tienumfuarumdeferum,vcfciIicer,aliosíuis catibus,vfqj 
Pjdm. %í:d k<:ryma$& compuncionesexcitent.Magni momcn-
ti^pushoceft & íicut eíl in pfalmo^reciosdccet collauda 
d o , HioS, fcilicet, de^uibus multa in fuperioribos fcripíí-
mus^cüm exponercmus verbum ilíud,& fpirimm r e ü u m 
ifioona in vifceribus meis.Sed boc loco, cum ad gaudium 
fifi ls4>dationcm rcílosinuitatfanduspropheta, v i r i &fa2 
miriTs religiofi cum cxteris Eccleíiafticis intelliguntur, 
cysos dccct laudatiü.Iam non folum dccet eos Dei Domi -
TÁ fuilaudatio,verum neceílaria eftpropter eorum ílatu-
tumexprscepto Tanda: matris Ecclefiar, íicut mukis locis 
ckmj& manifeílum <sñ y &pr3ecipuc in Concilio Agathenfí, vbi 
Í & fie Icgimus.Etqnia conuenitordinem Eccleíixab omni- D 
m fi^áal bus acqualitcr cuílodirc(quod verbum valdc nota)fl:uden 
kp4t0 Ct- dumeft vtvbique,fícutíit , & poflantiphonascoIlccHo-. 
mi*>AgA' «es per ordinem ab Epifcopis vel prsesbyteris dici & hym 
thenji,cá- nos matutinos , vel vcfpertinos decantan ómnibus die-
B^é-. 11 . bus,& iíiconclufionematotinarum vel vefpcrtinaru mií^ 
farum>pofi:hymnoscapitellade pfalmis dici , &plcbeni 
collcclaorationead vefperamab Epifcopo cum benedi-
Üione dimitti.H2ecC0ncilium.Vbi verbum illud,conuc-
hit ordinem Ecclefix xqualiter ab ómnibus cuílodiri, val 
deiudicaiiinotandum,vtvclcxeofolumracrum pruden-
BwttmpM tifsimumáue confilium fandse matris Ecclefiac Roma -f 
nm&íÁ fíac,hisnbíi:ristemporibuscomprobes, laudes,amplcfta-
ris,magnifices&vcnereris,quippcquac totac tam varia 
liominum placita, adinuentiones, varictateíque & fubin-
dcquot¡dienouitates,adquampulchram & venerandam 
&canonicam& antiquorum patrum pfallendi reduxit& 
reílituit 
SuperPfal^o.Homil.vigeíimafecünda, 22S 
^ reílituirformarri. Vtquibus vna eft fidcs,&vnus Dcus, 
vnus íit hymnus &: píalmus & cantus. Scraphim enim 
alter clamabat ad alterum : Sandws, Sandus, Sanftus, ^ ^ . 2 . 
& Angelus in Bethlehem, gloria in excelíis Deo & cho-
ri diícipulorum in ingrefiu Domini Jefa in Hieruía-
ham Vnus erat hymnus & laus Angelis & hominibüs. 
Dehocfatis. 
Vidiftísex faníloram patrum fcntenti¡| ,quam vtilis De¡\ 
íkDei laus & hymnus in canticisfpiritualibus ,hocam- iteradeius 
plius &" ampliusconfirmabimus,fi declaranerimus fecun- cognítio-
dumfcripruras, quomodoDeilausfiEÍter& via c e n ú ú - nem, 
maadelas cognitionemj&facrificiümipfiDeo honori-
ficum-Vtrunque quidem vno lococoniungitfandus pro 
phetaSpiriEu í anáo infpirante. Sacriíicium iaudishono- Pjal.4^, 
niicaóit me,& ülk iter quo oílendam i l l i íalutare meum. 
Sed aduenue qaam aperíé prophetizat fanftusDauid 7 de CcJJktio le 
mffmfátw legalium hoftiarum poft cblationem veiamgdlium hs 
B 5c pinguifsimaai 3gm immaculatiChrifti, quam omniajharmn. 
illa veteris iegis facriíicia adumbraban^. Non accipiam 
de domo ína viculos , ñeque de gregibus tuis hircos 
IramolaDeo facrificium laudis: &redde altifsimo vota 
tua. Hoc eft facrificium acceptabileihoc eft holocauíhim 
pingue, vt lauderur Deusab homine, quemcreauit. Et 
poft alia inquit: Sacriíicium laudis honorificabit me, 
& illic iter quo oftendam i l l i falutare Dei. Quid v t i^ 
lius contingcre potefl: peregrino homini in lacryma-
rú(u valle , quam Dei & Chnílii eias cognitio ? Quid 
fru^uofius, aat iucimdius f Quantum obfecro I x ú ú x Smilitudo 
& gaudi) exhilarauit mentem tuam, cum errabundus 
per deiua & deferta montium , inuenirti viam certam, 
fecuram & planam , fontíbus & arboribüs refertam ,ad 
cliiitaceni, amicorum;& charorum tuorum duccntem í 
O faíiices nos, qui cxcutientibus & errantibus pcpu- Nota* 
lis ¡i per deuía & prscipitia vanirsimarum vigiliarum, 
Ff 4 ker 
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iterabSpiritufaníto demoníl:ratur,in rnatutinisac veípcr m 
tínislaudibus, vbivcré impleturquod fandus propheta 
inquit.-Dominc labia mea aperies: & os mcum annuncia-
b!tlaudemtuam.AdnihilaIiudconrurgimus& filétijmo 
rasrunipimus,quam vt aperientes ora, repleanturDci lau 
dibus & plcnis vocibus ardentibuíque dcñdcrijs, domino 
Deonoílro hymnos&praImosdccantemus.Certc(prout 
mihi videtur,nercio an fatisprudentcrfapientioriudica-
bit)iterhoc adDei cognitionemducens, intclligendum 
eftdcillacognitione, quam inprxfcntiacquirunt fanfti 
JSíotA. 5 viri.O quaníaacexcellentíclaritatercuelaturméshumi-
Lux lis7ae veri laudatorisDei.Quantam finoílicognitioncm 
na m Bei Dei & Chrifti in decantandispfalmis cumtimore& tre-
Uudipm. mciebcaEi virí iíH acquiruntrNon illam certé, qux in di-
íputando ac diffíniendo & diuidcndoíita eft. Sed illam, 
quxaífecrum !nflamm3t,mentem illuminat, ardoremque 
paric.dileelionis & araoris. Hseccílcoeleftisfcientia, quá 
illitcrati homincs quafiíliboculisDci cantantes pfalmos j ) 
Sdíutare & hymnos Domino fuo,quotidieiucrantur.SalutareDei 
Dci Chri-dominusíerusChrirtuseíl:. Hnicrei teftimoniumreddiü 
fli. beatusSiineoniuílus&timorasusin cántico, cuminqoir. 
NimcdimittisferuumtaumDominc^recundum vcrbum 
X«c. z. tumn in pace.Qaia videruntoculime)falutareuiumPue 
rumlefum^anibustenebathxcdicens.Lausergo diuina 
itereftcertifsimum fíattenté ^religiofe ^íictimtimorc 
perroIuatur,iterinquamefl:ad cognoícendum inhacvita 
loan, i 7-falatareDci,quodabipro vita eternaappellatur ¡Hseceft 
autem vita seterna, vtcognofcanttevernm Deum & que 
origM, z. miíiftiícfumChriflum, Qtiemlocum deca cognitione, 
p^ev Ej>i~ quz eíl per fidem interpretantur Orígenes & beatns Cy-
ftoU a í filias Alexandrinus-Iterergo adcognitionemChriíli, vi 
jíomd-Cy-u eterna vocatur. Vide & confidera quam prxdiues íít 
r./.n^f^Deilaudatio.Loqueretur dehoc& fcriberctamplirsime 
ÍCÍÍ<».C.I5. beatus Paulus eremita, aut beatus Antonius,auc melli-
fluus 
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£ fíuusBernardiiSjde quo tanta ineius geíHsnarrantur. Sed 
&SeraphicusFrancircusdiuinoluminccIarificatus eft ín SunElus 
Dei laudibus^dco quod ad plcnum ad falutare Dci perue Fracifcw. 
nit,expreííara imagincm crüciseiusin carne fuá portans. 
In cruce maxiraé Chriftus eft falutare Dei . Veré de hoc 
dicipoteft :Sacrificiurnlaudis honorifícabir me: & i l l i c 
iter,quooftendfimei falutaremeum. Viditenim crucifí* 
xum Dominum IcfurainAlbernige monte fub feftiuiíatc 
b?atifsimiMichaelis,vidit,&:crucifixuscft cum illo bea* 
tus eius fpirjtus,crucifixa eft & facra cius caro. De quo bea 
tus Bonauentura:Laudans laudare monuit,laiis i l l i femper 
aíFuitjlausinquara faluaions,inuitataucs,bcílias,&crcata 
ras alias, ad laudem conditoris. Vnde iter ad falutare Dei ifastf* 
prsmonftratum eft i l l i , & mutansfortitudincm, alas (vt 
aquila)aííumpíit,volauit,&nondefecit. Dcficeret mihi Nota, 
tempusadloquendumdeillo.Scd vndetam magnificabo t.Regu.z. 
na fub laudibus diuinis.?Quiafcriptum e íhQuiomqueho 
B norificabitmeglorificaboeum.Sacrificiumautem \zu¿\s Hmorlfn 
honorificum eft domino,ficutpr3cdixirpropheta: Sacrifí- de debitm 
ciumíaudishonorificabitme. Veo, 
Deíiclero argumentum hoc de diuino honore elucida-. 
re,íí clominus&rpiritus eiiisdonauerit& fupraalios am-
pliare i l luJ. Pro hac confideratione fundamentum hoc iu 
dico oeceílarium,vtde feripturis comprobemus quod aue 
qualeeft ius, vndecreatufíe talisactantaobligatiooritur lusdiuina 
honorandi Deum.Quifapientiorftieritforfandicet,ean-m laudü. 
deinq;afsignahitrationem,quamprimanam &fublimio-
rcm ,pro diuinis laudibuspropofuimus. Nimirum quia 
' Deus tantus eft ac talis natura, vt natura fit bonus, eflen-
tiaquebonitatis. Nonlongcab hacfententia difeederent 
antiqui fapientcs & philoíbphi^quipriori loco^ad honora 
tionem, virtucem & virtuofosafsignarunt. Etego liben - ] 
tifsimchuicfentemixfubfcribo.Sienimlaudanduseft do PfaL 117. 
ininus,quia bonus,deinde quiainfceulummifericordia 
Ff y eius, 
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cius,5i lauSjeft hohorificuiri,gratümqiie Deo facrificium, ^ 
cene dcbecur ipil honor & gloria propter femetipíum 
quia bonus,deinde quia in feculum miíeíicordia cius.Hác 
mifericordiamjquam fecit nobifcum, & propter quam ho 
norém á nobisexigitDoíriÍDUsDeus,ded.aratfanctus Ma 
Vap.x, iachiasprophctain hxc verba :FJIÍUS honorarpatrem & 
feruusdommumfuum.Siergoegopateríum, vbi eíl:ho-
nor meiisf&fi ego dominus íum, vbi eíl timor rneus dicit 
dominus exercitunmrEligite ergo quo me nomineappel 
lare velins,aut pater í u m veÍLer?autclominu?, fi pater dcbi 
tumpatn honorem reddite & dignam parend ófrerte pie 
tatem.Sidominus,ciTrmecontemnirisfCurncnme rime 
] tisííure ergo paternitatis, quia pater nofter fa¿tus eft Do-
minusDeus^debemusei honoresn & gloriam. Nora cum 
Hievon.fo beato"Hicronymo,qí''od ex Hebrseo, &:GTKCO poíRimu-s-
per.i.c.Ma-iesereaüfhonorem,aut ^loriamifed oro Latín?: lineux 
Mcauc, próprietate.hónorem pofuerunífcriptcres. Namin Euan 
gehovbiloquitur dominus:&íaiuator: Pater venit hcr?. Dfij 
ciariÍ3cáfiliumtuum,vtíiliust«úsc]arificette,e>: Greco le 
Xodaxti 2-.;gimus:Gloriíica. Quem jocum plenqj latinca-'i ••/•••e-
tati.fun-tj'ho'nori-fica-.íamérgodicarraí^dan".iro l ' eoü^pa 
trí noflro líonoré debemu?,quiaGu eíícmur. natiu ajideí^á 
Colojf.c.i. n3tiuitate,filijir^,&digniexvHo7tránuiiK5io3 in regnum 
filijdiledionisrux,regener3tionern ex ípem vitx artern^ 
uEpijloU conferens. Q£i fummus m-ifericordiam pater vo 1 Cuate ge 
JoatKcaJ, nuit nos^nonnaíafa: íieceísítaie, íiliíd.verc) fi attentaméte-
iníj^iciarurjVaidemifericordíam hancéxaltát & comr/icn' 
darchantátem Del erga nos, qui cum cosetermim & con-
Coloff.c, i . rabílát'ialem-filium haberet, qúi eft imago bonitatis illius^ 
Heh.ca. i . & íbIendor cloriaz eius & fripientia íua adopiauit nos in 
íH'nos & in f]lias afliimpíÍr, í^£luíqtve eíl pater nofrerübe-
raíifsímüs,nbrrri curam gere i^s-, pluíquamípatres, qui nos 
. ge-nuerunt.Obíeero coníidéres^iísníum honoris & gío-
i m cérreno regí,qui tein fílium adoptaret;cl€bere§,quáqj 
folicitus 
S u p c r P í a l . 5 0 . H c m i I . v l g e f í m a í c c d ü 4 a . a j a 
£ íblicim$& afsiduus redditor cííes, vt vel iaá í tcm hunc 
comprobcs. 
Hocargumcntum ibirumin modu períradht facrstifsí Cclojf, c. i , 
mus Paalus Apoílolus fccüdum magnificum eius íerAum. 
Cum gaudio gratias agite Deo patri, qui dignos nos fcclt 
in partem íbrtisfanftoriim in lumine.Écceprimumjquod 
veIexliocvnomjgnum,quiaeripuitno$ de poteíbterc-
nebrarum harumJ& tranílulit nos m regnum fiiijdiledi© 
nis fux.Ecce quam magnam Dei mifencordiam: qui cum 
haberetfiIiumchanfsimum,inquoper omnem modum 
fibicompIacuir,in eius confortium & regnum & h'^rcdica 
«cm tranílulit filios tenebrarum & irie.lSe quidem traiifi-
tushic/ola eius volütatefaduseíl,quod & poísibileerat. 
Sedpcrmortcm dileftifsimi filíj, íicutfratim fequitur: In 
quo habemus redempcionem &remirsioncm peccatoru. 
Ipíeautém dominus íefus dixit aliquando quomodoaut 
qualiter Iixcpcccatorum remirsio nobis contingat.Nimi 
B ru pereífuríOT)éranguinisfui.Hiceíirangiris mcus,qui pro Mdti*z€. 
mukiscíFundeturinremifsionépeccatorirQuátuefthoc, 
^ homo ingratefQ^átuqualisuépretij.-ílaíim declarauit 
Apoílolus loques de Ghrifto: In quo habemus redemptio 
nem: Qui eíl:imagoDeí inuifibilisprimogenitusomnig 
creaturse.Qupniá in ipfocóditafunt vniuerfa in coelis& 
interra, vifibiiia&inuiÍjbiííavfítícThroni,ÍIuéDomi* 
i)ationcs,í¡uéPriocipatus fiué PoteílateSjOmnia per ipfam 
& in í p f o creata íunt, & ipfe eft ante oes & omnia in ipfo 
coílat.Et ipíe eíl caput corporis Ecclcííe7qui efi: principia 
primogenitus ex mortuis^vt íit in ómnibus ipfe primatú te 
Tiés,&iniprocGplacuitomnéplenitudinédiuinitatisÍDha 
bitare,&per eu recociíiare omnia in ipíb,pacificas per fan 
guiñe crueis eiüs,fiué quse in terris, fme quse in coelis funt. 
Etvoscíí cííetis aliqñ alienati^&c.Eceeiusmagnü no atra Jus redem 
meto & cálamo fuper membranas d e f c r i p t U j f e d f a n g u i n e ptUtj* 
agni immaculati Ghf i/uper latitudiné cordis noftrij viiáe 
v debitores 
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debitores fumus diuini honoris & reuerentix.Ius enimte C 
demptionisinnoftra regeneratione inuenitur, imófine 
illareperiri non poteíl.Quod valdeeleganter & fpiricua 
.AmhroM. liter ponderauitbeatus Ambrofiusrllleparuulus , illc in-
2.y^pfrX«fantulnsfuic, vttuvirpofsiseíTc perfeftus.Ille inuolutus 
cam, in pannis?vt tu mortis laqueis íisabfolutusJlle in prsefepi-
busvttu inaltafibus.Illeinterris?vttuincoelisJllealium 
locum in diuerforio non habuit,, vt tu plures haberes in 
i.Cor.8. cosleftibusmaníiones. Qui cum diñeseííet ,propternos 
pauper fadus eíl-,vt illius inopia v os ditaremini. M eum er 
go iliiuspauperiaspatrimoniumeílí&infirmitas domini 
cajmeaeílvirtus. MaluicfibiegereyVt ómnibus abunda-
ret.Me illiusinfancisE vagientisabluuntfletuSjmea, lacry-
mxi lae, deli¿talaucrunt. Piüsigitur (ecceconcluíionem 
ex legitimoaotecedentenafcentem)plüsinquamdomine 
leíu iniurijs tuis debeo quod redemptus fum, quam operi-
E m i e f m bus.quodcreatus fum.Vtcrearct nos, ipfe dixit & fadi fu-
^^^F'muSjVtredimeretaurem^ortuuseft^&fepultus. . D 
tttfiper.u lure ergo diuinitatis fux Domino Deo noftro hono-
Cíi.i.ddT¡. rem &gloriam& reuerentiam & pieíatem debemus, iu-
requeredemptionis,quafaduseíl:paternofl:er,norq;eius 
Smditudo íilij Etquantaiura perpetua millium multorum aureoru, 
cum decies centenis millibus nobis compararemus per fin 
gulos annosi Multiplicato numero & iura multiplicabis. 
i . F e m . i . Q Dominerancl:epater,qusnti honoris & reuerentiieii-
bi fumusdebitores^qui non corruptibilibus auro & argén 
to,de vananoíhaconuerrationercdemiíH nos,fedpretio 
fofanguine agni immaculati ChriíH, & tranftulifti nos 
*AdCol, 1, in regnumtuum 8c gloriam. Abundantius dicere poteít 
aduerfus nos , quod antiquitus contra populum lóquutus 
M a í a . c i . en:.FiliushonGratpatremíuum &:feruusdominum,íier-
go ego pater fumjvbi honor meus.?Merito dicere potes ad 
E/ki.ca. tf uerfus nos, quod olim contra populum tuum. Filiosehu-
triui & exaitaui, ipfi autem fpreucrunt me. Mérito eft 
aduerfus 
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Á aducrfus nos verbani ferui tui Mpyfijquod contra populü 
tuum loqüutos eftíéxpróbrans.durifíam-.cordiícorüin.-Ge Deut. 3 %, 
ncratiopraua atqucpcruerfa hseccinereddisdóminopo-
pulcítulté& infipiensf Nunquid non ipíe eftpater tuus, 
qui poíTedit te & fecit, & creauit te ? Deurn, qui tegcnuit 
dereliquií]:iv& oblitus es Dominiereatoristui. Vtenar- i.Pet.c.t. 
ratorcs & prsECones eíremus virtutumtuarum regenera-
ftinos,&propternos^nomen tuum , quod eft ran¿í:um& 
glorioíum,& laudabiie,blarphem'atur, iugiter tota die ín-
ter gentes,&ipíiftulti & iniuriofiadueríus teinuentifu-
mus.Circuite víasiHiérufalem &afpicite, & coníideratCj Hier.c. y. 
,&quseriteinpiareis eius, aninueniatis virum faciéntem 
iudicium & qiiserentemfidem.Inuéti ílintin populo meo 
impij in íidiantés,quafi ancupes laqueos ponentes^S: pedi-
cas ad capiendos viros.Sicut decipula plena auibus: fie do-
mus eorum piense dolo.Gaufam viduse non iudicauerunt, 
caüfam p'-pilli non direxeriint,&iudicium pauperom no 
B iudicaijíerunf. Adaerfusnosfcriptafunth^c, qui Deino-
ftri prsecepta fpreuiínus, cum magni honoris debitores 
cfícmus,quiaOeüsnoíler pater &redemptor nofter eít. 
Propter .hanc redemptionem prophetauit Malachias Cap.u 
defuturo honore, Dei noftri poft mortem Ghrifti Jefa 
Dómini nofl:ri,&prxdicati0né Euangelij pacis eius: Non 
eft mihi voluntas in vobis,dicitDominusexerGÍtuum, & 
munus non fufcipiam de manu veftra, ab ortu enim folis 
víqjadoccarum, magnumeftnomen meum in gentibus, 
& inomni loco facrificatur & oftertur nomini meo obla-
tio munda, quia magnum, eft nomen meum in gentibus, 
dicitdominusexercituum.Quem locü interpretari poíííi 
müSjdefacrificiolaudis, quem in honoremdiuini nomi^ 
nis,per vniuerfum mundum fideles,ac religiofi vi r i ac foe-
minsefemperofFerunt. Dequo feriptum eftiSacrificium 
laudis honorificabit me.Beati ftimus, ó Ifrael, qui vifulos 
labiorum noftrorum , quotidie Deo noftro oíFerimuSi 
Bcatae 
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Beatxmátres3qux vósgeriuerunt, Ofacríe foeminae ,qu3e C, 
aflumptse & e le to e t e ad 
-Deo patri hoftro/Accingitc vos 7genua debilia robórate, 
.puras leuantes manus contra coelum, laudantes & oíFeren-
Zdm /JO-tesCCE!i Dominohoíliamvocíferationis&laudis. Mem 
noris.JDeL tote quale Fuit incendium,quodex Zelo honofis Dauídis 
arripuit Abifai aduerfus Semei, qui blafphemabac contra 
i.Rejr. 16 Regem. Dicebat'nanque Abifai: Quare maledicit canis 
-hicmoriturus domino meo regifVadam & amputabo ca-
put eius-Sic & vos & mens veílra coelefti igne diuini ho-
norisardeat, vnde &íacrificiumglóri^eius, diligentius 
&ardeniiusofferatis.? Videce & confiderate quanti funr, 
PfiL 3 j . qui aduerfus Dauidcm noíhum &: Deum loquuntur blaf^ 
phemias , & é contra laúdate Dominum Deum ,dicentes 
P/rf/. 71. cüillo Dauide: Magnifícate dominü mecü & exaltemus 
noraen eiusinidipfum-.fitnomé eiusbenediílü in fécula. 
Sed iam attentiori animo rrie accipite, ecceenim diui-
tiasgratix 6«: gloria Deiaperiovobis ^qui mirificamt & O 
magnificauit mifericordiam fuam nobifcum. Terribilifqj 
eftfuperhominnm falute in confilijs fuis. Audite,homi-
numfalutem,difpoiuitin íl;udionoílroergacultum & h o 
ímRegx.Z'doié[ñ eius. Qmcunque honorificauerit me, glorificab© 
eum.Honorem íaum in facrificijs laudum fuarum confífl-
NotalKil-iuhinteralia. Sedcumíitmaioromnilaude,excogttauit 
de. &: inflituitquoddam facrificium laudis^quod & Deofum 
Honorip - me eflkt honorificum & nobis fuperomnia frufíuofnm. 
cemipmu Hoc eíl facrificium fui facraiifsimi corporis, &pretioíafsi-
ftcnjicm. mifanguinis,quod fuperaltare Eccleíix eius,nps facerdo-
tes,tanquam legitimr & proprij:ininiñri,ofFerimus prazcla 
rae maieftati Deí noíl:ri,& cnnáuspopulusdiuinismyñe-
rijsaflans.Quantum in Del gloriam cedit hoc facrificium 
fí nofti f Qnam Deo charum & gratum I In illo profeso 
laudaturdominusDcus/ecundummultitüdinc magnitud 
diniseius.Quodenimoffertur& facrifícaturDcus &ho^ 
ííiocír, 
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sf. moefljCháftuslefusdoiTiinus&redéptorndílervQoodi 
ümk'iQT eñ omni laude domínüs Deus, fieot vexc j mámé 
&esGeÍÍIoi,eíl,x:erté hoeíacrifiGlum ciim obbíutn ftiicabí 
í^To GhriüOytánmmfuítjquantíjni &í íaudabilis Doniinus 
Deus.Perfona enim ÓíFerens^níinita erat, Deus & homo 
erar,quod aíFerebat;ípíemeterat.Vides quomodo hoc ía-
crificmm fuit Deo gratifbitiium^cüdeiKanibus "dílefiriísi-5 
liquit. Vndc verum cft quod ex parte réi oblatas, offeri-
musdomino &Tiipercxceilentirsim3:eiiism - £ 
fícium infiniti valoris & laudis. Sacrificium ad latriam & SíiCrlpcM-
adorationem Dei¿quxeftpie£asJpercinec,!& quanuis tale 
ac tantutn íitnoftrum racrifíciüm,modificatur tamenífecü 
dum facrificantis & ofFerentium vinutem & feruorc. Pro 
pterquod oramuspofl: confecrationem?& oblationem^ & 
accepta habere, íicutaccepta habere dignatus es, muñera 
pueri tui iufti Abel,&facrificiü patriarchf noñri Abrah^, 
B &quodt ib i obtiilitfummus facerdos tuus Melchiredec. 
Quod certé no ideó rogát Ecclefia, quia i l l i exccllentiora 
obtulerunt facrificia,fed quia digmfsimse ac religiofifsim^ 
füereperfon3e ,vndeexparteeorü val de accepta fafta funt 
coram domino eorum íácrificia. Habuit Abel primoge- Oene.c.^i 
nita gregis fui & adipes eorum,quxdomino oíFeirrct,& in 
fiammauis: dominus íupermuñera eíus Habum Abraham Genef 'j.i\ 
charirsimum filium IfaaG,quem(iuíru Domini) oíFerrét fu 
perftruem lignorumin holocauílum, ¿ciurauitilli Do-
minus per femctipfum, fafturum fegeheris humanire-í 
demptionem¿HabuiiMcIchifedecpanem & vinum, quas; Cene.14, 
oíFerrer,primo Dominó ,deínde magno Abrake, Sediiai Sácerdo-
betfaceidotium EcclefisEGhriftum dominom Dei xtet^tiu Eccie. 
nif i l ium, quem veré immolat & f ac r i í i c á t&o í í e r tDeo^ , 
íuper altaré fandum . Quod facriiicium laudis voca-
tur ínter alia. Quantum hoc faGrificium , honorificabic 
Dcumnóftrüm f Si fetiptum eft ( &• veré feriptum eft)-2^1.41. 
facrí-
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íacrificium laadis honorificabit me,quantum honoriñca- C 
bitDeum:&patrem facrificium nofírutn imo fiiumí Lon 
géfúWimiorcsin!fanditátélllifueruiH,quod.& Dcminus 
arpexit.Sed & infinitum fublimius eft,quod nos ad facrifi-
candum confecramus &offerimus. Gratias ergo agamus 
Domino Deonoí l ro fratres;chanfsimi,qui tale,aGtanturn 
facrificium laudis & honoris fui & reconciliationis rio^ 
ñ t x intra finum facrofanftse matrisEcclefix d^relíquir. 
Sacerdo- Videant facerdotes & cantorum chorus,relíquüfq-, po-
tes & cho pulus^quo animo;qualiué reucrentia domino,in íacrofan-
y/«. ¿tohocfacrificio laudes&hymnos decanrant. Hic valde 
neceflaria, faciíque vtilis eft fandi Dauidis dodrina, qua 
Pfct. z, nos docec debere feruire Deo in t imore, & exultareei 
Nota. cum tremorc. Nullum tempus, aut locus commodior di-
gniorqj,ad decantandum Deo noílro hyronos, ficut cum 
coníecratur & ofFerrur magnum hoc facrificium, quod in 
fuperioribusnotauimus.Hocenimtempore dominum le 
Man, 26» ftim hymnum dixifíelegimusapudbea[um Matth2eum & D 
Mar, 14. Marcumipoftquam confccrauit,& obtulit incruentumfa-
erificium fui corporis & fang^inis incoena jdocens qui-
dem tune deberé nos daré gloriam laudi eius. Veré hiede 
2>/aL\ 4 6. eetquodfcripiumeft:Deonoftroíitiucunda,decoraque 
Hymm y« laudatio.MaximéremhancfantoEcclefjíefludiu inel i -
blimipres gendo fublimiores hymnos, pro tempere huius íacrifícij, 
1» mijfa, confírmat.Quippéquií: Angelorum hymnum, quem fub 
ortuhuiusmagniregisdccantaueruntjinprincipio domi-
no oíFert,magn[ficistitulis & illuílribus valde nominibus 
LHCÍC. 2. ampliatura.Gloria in excelfis Deo(inquit) & in térra pax 
hominibusbonac voluntaiis.Laudamuste. Benedicimus 
te.Adoramuste.Glorificamüsté.Gratiasagimus tibí pro-
ptermagnam gloriam tuam,&e.Sed& hymnus Angeló-
•^ fjpoc. 19. rum,quéaudiu¡t beatifsimus loannesinfacra Apocalypfij 
quafi tubarum maltarum in coelo dicentitíiTJ,Alleluiarmu-
; 1 tuauitab ore eorum, vthijCÍn diuiíias lardes eedati Curtí 
vero 
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A vcro3ppropinquatdiuin2econfccfationi,n6 Angelorum 
vrítur,vocibus,aut canticis, fed beatifsimorum Seraphim 
trifagium Deo nofl:rodecantat.Sic d ú o Seraphim Deo de 
cantabant in coelo.SanduSjSanftus^andus. Cuiadiungit EfájcÁ f¿ 
facrorum puerorum voces,& hymnum ,qué Chrifto, fan-
t h m ciuitatem ingredicnti,decantauerunt, ficut perpro-
phetam prxdiflum fuerat:Exorc infantium & ladentium Pfil. S. 
perfecifti laudem.Et quid dicamfSub ipfa facrificij cofum 
ma[ione,cum dominu íumimus,hymnum illum faerofan-
dum beati loannis Baptiíbe decacat: Agnus Dei qui tollis 
peccatamundi,mirererenobis,vtfimul íit hymnus &ora 
tio.In quo facrificio licetplures fint orationes, illa lamen, 
qu(£ inter omnesprincipatutn haber,Paternoí]:er,quiesin 
ccEÍisfanílificeturnométuümjdecantatür.Videsquomo-
doomniafunt AngelicajOmniaSeraphicajOmnia diuina, 
quae pro hymnis aíTutnimus in hoc oFficio.?Sit ergo mini-
íierpuritate AngelLi3,ardoreamoris Seraph, diuinufque. 
B Scriptam eíienim.Ecceegomitro Angelummeü tkprx-Malac. 3. 
parabít viam ante[aciemtnam?&:c.Ipre,rcilicet5 Chriílus, 
quafi ignis conflans & quafi herbafu}lonum?&redebit con 
fíans & emundansargentum &purgabit filios L?ui,6c co-
labit eos quafiaijrumJ&quaíi argenmm,& erunt domino 
oiTerentesfacriíiciain iuftitia.Etplaccbit domino facrifi- Lege^m-
cium luda & Hierufalemyíícutdiesfeculi & ficutanni anti ¿ r ^ ' / ^ -
qui.Talem decet eííe íacerdotemjhuiusfacrificijminirtrri per ffaím. 
mundüjimpollutum,fegregarü ab hominu peccatis, licet 55. 
abeorum infirmitatealienarinonpofsit,quaíiaurum igne 
examinatum & quafi argentum p u r g a u i m íepties. Super 
omniadefiderabilis eft gloria Dei noílri tempore huios 
facrificij inhymnis& canticis fp ir i tua l ibuSj vtimpleatur 
quod fcriptumeft: Aliene domino gloriam & honorem, 
aíferte gloriam nomini ejus^ in téplo e'msomnes diceni: 
gloriam.OmnesinquitSacerdotes^chorns,pópalos, qui Pfalm* 
ctiam íuo modo offert &facrificar. Dicamus ergo ornnes: 
G g Domine 
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Domine labiá mea apencs:& os meum annuntiabit laude G 
Pftl. 94. tuam. Dicamus omnes in templo Domini Dei noíiri glo 
í iam, procidamusanteeum, quoniam ipfe eíl: Dominus 
Pfoí. 12, Deusnofter,nosautempopuluseiusScouespafcuieeius, 
quia in locopafcua* noscollocauit,pabulum fuje carnis, 6c 
caíicem fui íanguinisprasparans.Verehicdicamus cú pro 
pheta.Domine labia mea aperies,& os meum annuntiabit 
íaudem tuam.Iam comprobabisquod feriptum eíl,& nos 
promiíimus declarare.Laudans inuocabo D o m i n ü : & ab 
Vnlitas inimicismeisfaluus ero. Nonne memoria retines , quac 
aftdntium pauló anteá/ecundum patrum venerabilium dodrinam, 
diuimsIdu dixi.musde vtilitateaudiend¡,& decantandipíalmes, diui 
dihns, nafque laudes,cum Domino decantanturí Htiam ferpen-
tes,intra cordis noflrifinumlatentes,extrahuntur manu 
EfdUt 11, domini^fícutperprophetamdiá-umfueratiEt deleílabi-




tAugupjn relegebeatum Auguftinum & Ambrofium. Verba Augu 
Euang.fe- ÍHni hsecfunt: lam vero cognitis inimicis videamus tute-
cúáií ^íííf lam.Laudansinuocabo Dominum Scab inimicis meisfal 
thx.fermo uusero, &c.Videsquam expreííafcriptura comprobatur 
ne.ü.To- cfhcsciadiuinarum laudnm ad noílramliberationemdc 
mo.io-fol. manu inimicorum,&;illo máximetempore,cumadeft ve 
3 o. cap. d. ra & realisprsefentia domini íeíli, fab facramento Eucha-
¿7* beams riñise ? Hictentationes proflernuntur, virefque tentator 
^ímhro.'m amittit. Hicmensilluminatur, cuius igne accenditurcor 
frjefatio. noílrum.Hicmagna defiderin oriuntur. Denique ad om-
fiper Pfd, nisgraTÍxfontem,cum hymnis&cantids& pfalmis aqua 
Sj.Tomo. viaambibitoriaccedimuSjVndenoflríeconCüpifcentiíear 
4./0/.JP5. dorexiinguatur.Optiméergoferiptum eflrLaudansinuo 
cabo Dominam&ab inimicismeisfaluusero, per Domi-
num noílrum lefum Chrifium.Amen. 
Super 
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quageíímum. Homilía vigeíimacerda. 
Qupniamíí voluiílesfacriíiciumdediíTem vtiq-r 
holocauílis non deledaberis. 
~¿ R G V M E N T V M . 
^ ^ ^ ^ H o N S T R V C T I O prxfintis yerjuspropom 
f P w ^ S turifeCímdúm bedtiím lAmhrojlum ^ujruftmum, 
'• ^ x^v^S^H-lermy*num, exc^udmagnum documcntum 
Uh^í&f2^¡ f?0 ntftrispoenitentibus cohf'urgit3dd eortíinfor~ 
mciÚonem.T>e Cdujls ceremonidrum,&fdcnjicijs Moyfi difyu-
tcitur,&quodnon dele6idb¿tur Deas m lUis^ne^ m^it ed, cum 
gduxitfilios ifrdel de ^Egypto ^ quod ín ÍÜÍS figmjícdhdt Spl 
ritmfdntim mdgríijicumfdcrificium Chrijli. DecUrdtur quo-
^odoiid^ 
^ ^le}non hond7& quod Emngelium & fdcerdotium Chnfli pro~ 
mifjumjmt inpropheñs^yíi inftgnkp'ophetid Moyfi: Prophe-
t dmfujcttdhit yobls dominm expomtur, 0* cum hedto Iren&o 
yerbumillud^Eo-o dktem dico ^obis, Idmjdcrificium duorum 
hircoruntyqaodLeuitici cdp. i í.iuoebdtury etegdnter cumbed» 
to Cyriüo decldYdturr&hifiond <sneiferpentts cummultís fcri~ 
pturis & dygumentispro dómino lsju)&eim dduentu, dmi 
nitate3cum bedto^Athdndfto. Vltmo tadem loco exhortdtio dd 
populum & ddmmifiros dlrdrisDommirpro tempore fecnficíj 
corp@ris&fangutms eitts propomtttr. 
Quoniamlí voluiíles facrificiumdediffem vtiq-: 
holocauftis n o n de l eó l abe r i s . 
T Iteram (proutmoriseft ex facrorumpatrúm fentétiis) „ 
^elucidemus' ,vndeoíl iun) ad loquendum apenatur oo-
bis,fi ille,qüi habetclane Dauid dñsIefus,conceíIcíit.Hú - Conflru. 
iusverfusdúplex datur coí l íudio : Quídam itá prdinant, cho, 
G g i vtaccu-r 
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vt accüratitius,racrificium,regaturá verbo, voluiííes.Ad- Q 
üerbiurn.autem,Vtiqj,iungatur verbo, dediíTem.Adhunc 
fcnfum.Si facrificium voluiíres,vtiqj dediííem, ac deinde 
lcgatur,holocauítis nondcledaberis.Haacfententiá non 
poíTumus comprobare ex ledione Hebrxa, qusc non ha-
Hierony- becadücrbium, vtiq;.Nam beatus Hicronymus irá venir; 
mus. Non vi i ' vt viílimam feriam, neqj holocauílum tibi pla-
ccc,vbi nunquam partícula ifta, vtiq; ponitur, qux difficul 
^ugufli. tacem facit.Bcatus Auguflinus, & Hieronymus, aduerbiü 
c37* H^ro. vtiqj.cum verbo dediííem coniungunt,fimiliter & beatus 
foperhmc Ambrofius.EftergoplanusfenfusiSimillia&deciés cen-
Locum. tervamillia,animalium,taurorumautagi50íum ,inholo-
^mhrof cauítaproexpiationemaximxiniquitatismeíe voluilles, 
^¡>olonít ^tibiplacitum eíTe^dediflcm ego vtiq;<Sed fcio hace tibi 
Vítuid.u non pla:ere,proutproximedemoníl:rafl:imihi. Hancfen 
c. i j , tentiam defjmpíimus ex beato Bafilio cuius híec func ver-
Bajllim fu ba: Haecprjecedenti pfalmoconfonant: Dominum enim 
fcrhuclo- dicentcmíntroduxit:Nonaccipiamdedomotu3 vítulos: D 
cum, qua vocepercepta & intcllecb dicit: Quoniam fi voluif-
P/4/.49. fesfacrificinm dediííem.Tunanq',(inquu) teftatus es non 
eíTe tibi grata & accepra brutorum animalium facrificia. 
Primóomnium,quiamagnafunt,qu2eprxfenti veríii 
inuolauníur,proomnium vtiIitate,quibusperomnia Con 
fuleredefideramus, quandam confiderationempropona, 
qnx valdeaderuditionem &:excitationem poenitentium 
conducit & per omnia literalis & germana vidctur.Coníi 
dera obfecro fandi Dauidis animi prxparationem ad redi 
raendapeccatafuaetiamfirailleholocauftaeírent domi-
Redembtio noplacita&accepta.Qupniam fi voluifíesfacrificium de 
(tmmtíqua diííem inquit. Non parcerem magnis expenfis,& fum-
prmoft, ptibus, íiribi domine eííct iucundum & gratum. Praefens 
negocium non vnolocotamen pcrtraftauitdominus le-
, fus,ñeque vulgaribus fermonibus, íed magni ponderis, 
ita vt vfquead hyperbolen aícenderit, deredemptione 
animx 
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\ anim^ noílrscfcrmonem agens.Si oculustuusfcandalizat MAtr+c» y. 
re,erueeum &proijccabs te abfeinde & mamim tuam ck 
proijeeabste. Quidenim prodeft hominijfivniuerfura 
mundum lucreturjanim^ vero fu^ detrimentam paíiaíurf 
Aut quam dabit homo commutationem pro anima fua.?.Fi 
liusquidemhominisvétuniseftin glbriapatris fui & tüc 
reddec vnicuiqjiuxta opera fua.Poíi reddifionem vniufcu Notayal-
iufquefecundum opera fuá, quam dabit homo commuta- dé, 
tionem pro anima íuaFPro placatione diuin^iras, qua ad-
uerfusfesnetipfumexcitauitpecc3tor,quam non deber da 
rccommucacionem?Qm)d non deber ofterrefacrificium? 
Pro libértate á miferrima íeruitute diaboli, & captiuitate 
cius7quod auc quale eíl magnum,atu grande nimis pretiú? 
Pro liberationeab aeterno igne,& caligine corporis & ani 
m^fvtrunq; enim perdec Deus in gehennam)quodpretiú 
eílmagnnmfNon magnumpretium exigiturá nobis pro 
faluanda anima cum prxcipit iudex, qui venturus eíí cum 
Q poteítate magna & rnaieítate vteruamusoculos noOros, 
&proijcirtmüsánubis,idefl-,vtilla,qu3ctam chara tam iu* 
cunda íunt nobis,íicutoculus,etiam fi cum rato actam gra-
ui fint eueilenda dolore/icut oculus áfacie noítra, cum in 
gentitriftitia & moeroreerairur.Nonmagnum hoc,ma- x.Cor.cí, 
iori enim empti futnuSjranguinejfcilicetjChrifti leíu Do-
rBÍninoílri.Qnidadh3ecdicitauarus,qui velucDetjmjpe 
cuniam colic & adorat.Nec debita iuftifsima, vfqjad depo 
fítum,quod ingenteminducit obligationem^roluit? Qnjd 
adhíEcmirer&mirerabilishomocarnalis,quifadns eílca 
ro vna & anima vna,cum mulierculameretríce.? Heu quá 
tus dolor in eruendooculo materiali,quantoq;grauior in-
fugiendameretrice. Fuga enim in huiufmodi neceílaria Fagan*-
eíl:,ficut docet racratiísimusPauIusiFugite fornicationem, cejjari* 
Hicgladiusacutirsimus verbi Dei neceííanuseíl Valde,vt cárnulí-
fiatdiuiíio anim:eab anima,& corporis á corpore. Vtrñqj bus, 
eaim CQniügit eorum glutinum infernale, íed ecce gladiu 1 .Cer.cá, 
Gg 3 quod 
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hu:c..z a. quod vtrunq; diuidet.Bgo oílendam vobisquem t iméa-C 
tis.Tirnere cünijqui poftqua occiderit corpus vpoteíl cor* 
puS';&animarnperderé in gehenná ignis & ponec vtruqj 
pfdlm, ZQ» Velucc4ibanum ignis in tempore ira: fuse. HÍEC attende 
hómo &cu,qui hsecfcribis vtrunqucaperioculum.Rega-
te dominuinhumilibuslacrymiSjVtmenteiri veíkam 
minct,vt qiíx docetrjiis?porsitis animo percipere.Paratifst 
ráiqueí¡tiscer!ap6repc)enitentiac& maximé confefsionis 
ad quxquefacrificia ofFerenda domino,ad quamcunqj fa-^  
tisfactioneinad omnem folutionem pecuniarum & famx 
feílirurionem.Haecenim necefíaria funt in^noftra poeni-
tentia;Ech9ecdixiaius confiderantes Dauidisanirríum, ad 
ofFerendum domino magna facrificia pro peccatisíuis, fi 
Luc* 3. ei placuiííent. Hinc voces i l lx Euangelicae. Faciteírqftus 
l&ann.n. dignospoínitentiíe.Quioditanimamfuam inhacvita,itt 
Uel.Cfi. 1. vitam seternam cuftodiceam. Hinc vniuerfüm propheta-* 
rum inuitatorium ad cordis fcifsionem, & cótritionem & 
ad lacrymás^raccumjad riliciumi&: caluitiumad cineris I? 
fíratum^d iciimium,üetum & plan£lum,addjfccflum ípó 
fí dechaIamoíp5rí£.Necmagna,autnimia omnia hjeepro 
anims&noítraEredemptione. Quam tantifecic Dominns 
leruSyVtcrucispatibulumproeaarcenderit, paífurque cít 
accrbirsimam,& opprobriofifsimam morté. Quam mor* 
tem príeuidens Dauid reuelatis ocnlis, fliturum verú facri 
ficiumproomniumfalutc , & máxime praedeftinatorum 
inquinHolocauílis non deledaberis. 
Ceremo- Notandum eft antequa ad mente prophet^ accedamus^ 
n U gpft- quod ceremonia veteris legis duplicé caufamhabcban^ 
cnfcict Ifc vná fcilicet, literaléfecundu quodordinabáturadcultu: ' 
tens legis. Dci^iuíquereuerentiamjaliam quidémyílica, fiuéfigui 
ralé,rccundü quam prsemonftraban^&figurabát Chriílil 
lefum dominü noílfLi.Etexvtraq;partepotefteonuenié 
ter arsignari caufa ceremoniaru, qux ad facrificia pertine^ 
baní.Secundilenimquodracrific^^ 
rem 
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reni & pietatem erga Deu, dúplexcaufa afsignirí poteíh • 
Aut qaiarepríefentabatur ordinatio mentísin Deum , ad 
quam inuitabatipfum facrificium.Ad re^am auterriíOrdi- Ordinatio 
nacionem mentis in Deum fpeclat, vt ain<5i:a i qux hamo hnetis per-
pofsidetjprofiteaturi Deo tanquam á primo principio di fecia. 
manare & dirigat in Deu,tanquam in vltimum finem, & - ; ;-
hocreprxfentabacur in oblationibusJ& facrificiis. Seciidu 
qaod homo ejcrebusfuis^nafiin recognitioné,qüod ha-
beret ea á Deo^in honoremDei eapfferebat,fecudu quod • 
ipfe Dauid dicebat: Tua funt omnia &.qux de tu a m a n i r ^ ^ ^ P 
acGepimnSjdedimustibi, &ideóin oblationibus hoítiaru 
proteíl:abatürhomo?quod Deas eífet principium creatio-' 
nis omnium,& vItimu^finisjad qúem eí?eijt omnia refere' 
da.Etquiá'pertinetad redam ordinationé mentis inDeri , 
vtménshumana/non reGOgnofcaraliúm pfimü aurore, r > 
riifi'fo]«na'Dcurñ,neqj m aü-utn'finem íltu-mxóíiitu^t :Pro 
pter hoc prohibemr in lege, & mérito quidem olfcrri fa-
B; cTificium ^Iicuirniíí foli Deo.Sicenim fGriptüm eft : Q u i 
ifrimolat di)s,occidetur,piííeter •domina-íbli.:D-c qua iñfr á 
fequenti homilía^ ad longum, iterum repetentes fermo-
neto hünc.Aliterpoííünt coníiderari GeremoniíE & íacrifi 
eíayvepoté quiaperilía retráhebatiítrr homines á .fácriíi--
c>tjsdaBmo'nioru'm &iáolokt¿ía?, aíj'quam de.clinal>aí facU : '£ 
legensills^in ÁEgypto nata & eduGata.Iam ergo mirabi- Nota,., m 
le quidem apparec cum tempore Dauidislex Moyfi obli-
garet,omnerq„qüi circucidebantur debitores fiebant vni-
oeríx legis faciend2e,rcriptumq-, \ti ea fít ac diffinitü ,'quod 
auc quale deberct pro pirincip peccatdcíFem-^Cíi'nciu; 
xnirabileinquám:cercé:eft/ quod noíterDauid aíletíeran^ 
ter inquít: Q^niam fi voluiífes racrificium , dediííem 
vtique,holocaüftisnodelectaberis Quod voluerit Deus, Lemt.c, 6. 
ipfaeiuslex indicat. Gauidufq;eítE)auid<le hQfflÍGÍdi6f' 
&adaItenoadaeríusVriamperNathaprGp.heta,debeb^ a.flí.c.u, 
e rgoar i^é ih íacr iñdü^kÍGiéter & noper ignóráctait^ 
: • G g 4 pecca- , 
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peccaaic Nondubito beatum HieronyrnuprseuidiíIehoG Q 
ahgumentum,cü dixitiAudunt ludxi facrificia fuacefían. 
fe(no qvndem eo tempere quo hxc fcripfitfandus D^uid, 
íedpoftChriílimortem) intelliganiccianipcralium pro 
phecamDeurn loquentem:Sabbatha,hoIocauíta,neoms-
Crf' x« niafq; veílirasodiuit anima mca.HocdíxitEfaias prophe-. 
tá.Prophetico ergo fpiritu loquutus eñ fandtus Dauid, fi-
cut 8c e x t e ú prophctae de ceííationc legalium hoftiarum, 
non eocerté tempore, quo hxc fcribebant-Sed futura poft 
Chriíli moriem decantantcs.Neqj eo tempore in faogui-
neanimaliumyatuadipc corutn deledabatur Deus, ficut-
üarim cumprobabo.Q.nod fi vel tempere legisnatiiralis, 
yel poíl diluuium teílatur fcrípfura, oílendiíTe dominum 
Deum,euidentibusíignis^rataíibi fuiííc animalium,auc 
Gcne.c.4. auium facnficia,f¡cutdeiTionfl:rauit íoper facríficiú Abel 
j.iír.c.iS íuperquem inflammault,velfuper facrificium ElÍK, vbi 
dcceclomiíroignejábÍLimpntrauruJignaylapides^&c. vel 
cumdicit odoratum.fuiííe Dominum odorem fuauiratis,X)! 
Ger%e.c.%. cum íanftusNoe tollens de cundís pecoribus & volatili-
Ftdes ojfe- busmundisobtulit hoIocauil:um,fuper altare. Haec omnia 
rentium. ad ofFerentium fídem &deuotioncm, non ad ipfa facrifi-
ciajreferenda funt.Super hoc vkimum verbum dixit bea-
Theo.<j, 53tusTheodoretus:ExcepitipfiiisNoc promptiiudiné ani-
in Genef mi, nonquidemhoc nidore deledatus (nihilenim pcins 
olet quam oííacxufta)fed oíFerentisanimam laudaos. No 
cnim partes corpóreas habet Deus, vt illi nares etiam tri-
buereporsimus.Nam per nares fitoífadus.'Rernunerar ec 
goillumbenedidione,&cumeíTetremengeneris& ra^ 
Gene, c. 1. dixnaturx átq; fecudus Adam, largitur ipíi benedidionc/ 
quam coa fequmus erar ille vbi formatus eft: Crefci te ,&c. 
Dicamusergoquodnec tempore Moyfi deledabstur 
peus,raíigiTÍne vitulorum,aut taLirorum,aut árietum,neqj 
aliquo ex rantis racrificijs ,qux fecundum Icgem oifere-
bantur.Non enim primo voluit illa dominusDeus;neqne 
iufsic 
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A lüfsitñhi aliquodfacrificium ofFrrri,íicut apérté teíiatur 
Hieremiasprophett in hxc verba: Hxcdicit Dñs e x c r c i - ^ . 7 , 
tüum Deus HraehHolocauftomata veftra addite vidimis 
veílris, & comedite carnes,quia non fum loquutus cum pa 
tribus veílr is , & non praecepi eis indie, quaeduxi eos de 
térra AEgypti , de verbo hoiocauftomatum aut vi£lima-
rum.Sed hoc verbom pracccpi eis dicens:.Audite vocem.^5^ ^ « 
meam & ero vobis Deus:& vos eritismihi populus & am 
búlate in otnni via^quam mandaui vobis,vt bene íít vobis 
& non audierunt,neq j inclinauerunt aurem ruara,led abic 
runtin voluptatibusliiis,& in praukate cordis (btmalí,fa* 
&t íiiu t retrprfum & non in ante á die qua egrefsi funt pa-
treseorum de tqrra AEgypti!f víqneaddiem hanc. Snper 
quod inquitbeatusHieronymus.Quorum reprobattem- Hwon.fo 
pía neccííario reprobat & facrifida:& obliquearguit eos, |?ffr«c^*7« 
quod non venerationc fui,fed epularum defiderio immo- - ^ ^ ^ ^ ^ 
lefct viclimaSjQoodaujcm aít;non furn loqoums Cum pa- Tomo. y. 
l l t r ibus^eflrk, &kioflpracccpi eis, in die qua eduxi: cois de fá - , *$lt 
térra AEgypti fuper verbo hoIocaiifti & vidimarum, ma 
nifefteinteIligitur,quodprimüm decalogum dcderit,m 
tabulislapideis fcriptum digito Dei)& poft oi^^ 
M3írix}GaputqvvkuIi,poflcáiuíIa:k Gbi magi í í ier i , qua ^ p ^ M - r 
d3cmoiiibus,aúferens puram religionem mandatoru Dei r«^. 
& concedensfángiTinem vi^imarum,carniumq; deílde-
num. H2:c verbafcriptafuntin Leuitico :Etnequáquam ie*/f' *?* 
vltraimmolabuhthoílias fuasd3eraoni]STcum quibus for- A^w* 
RÍCftifuat. Sedcertédéverbo vidimíe.,antecapuc vituü Vittimd 
&aritedeíalogúmjpra:cépwmhabucTunt,.fíc.útpátet EK.O AÍ*TE 
di cap u . Hábebitis huñc diem inrabnimcntum , & cele-Í4íW^, 
bfabuis cum folcnnem Domino in generationibus ve-
ftris.cultu íempiterno.Sermonemagebat MoVfesdeim-
molationeagni psfehalis, qu»;viñima erat, ficut Exodi Exod, ciz 
cap. s z.fctibitur: Vidima tranfuus Domini eíl. De verbo 
aaiéói-holacauftomatuin^caít^ruinq j : oblátbn^ai man-
G g y datum 
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damtó'aft illis , poítc]iiam vitalum , v:tDeo c? 
*X •'V 'offerrent qux d^mQnijs offerre erant paráriísimi.Pfopter 
Hteron,c. haec huiufmodi prscepta,ab eoderrt Ezechieledi£laíunti 
20. ihi, non bíDna>& iudicia,in quibus non viuent facilis eí l inteiv 
CyrillM,^. pretatioyex hispr^cipuév,qus ftatim íumus. In l h | 
infnc. lis tamen fignificabat Spiritus íanH-usrmagnum redem-.; 
•'v ption is-noílrsefacnficium in ;ar a- Gracis era t. immo-: 
.Ad Gala, landüm & ofFercndum. Vnde veré diduro ell: fuiíle om-
<^.44 nia illa egena 7 & infirma elementa •nullius íantlitatis & 
gratixperfeipfa ?nec Deograta ,\'tautem prafiguratiiia! 
mágríi.tnyfteríj;fi-c grata:Deo.& ¡a.CGeptaj.'&.-fand'iíicaníia^ 
vitjpe dum íaduenit; vera hoítia^verum &pÍTiguiísimtína> 
facrificium crucis^quod ín illis ómnibus pr^rnonílraba^ 
rj tur.Geííaueruntque cum primo dominuslerus facerdos in 
. ;'':an-ernu.m ífecundum ^ordmen* MekKifedec-,feínetipfgin^ 
obtutitimmaculatum 0eo íuperlignum Crucis. • 
'Bt ade^ ic«fir m a' erani oimíiapifiaí i i e t ^ -legis'&iift-;. 
Cap-.iok ciájdequibusnon d«biraQÍtÉi|BQ«s íp^ch&fed i tee^ imé EP 
domiñusper illurmEgodedi eispríeeeptanonbQna & iu-: 
dicia in quibus non viiienr.Superquod verbum,poli: muí; 
Hiermy- tajinquitbeátus HierqnymüsíPcriquse oílenditcisíe áh** 
mtfc. ; diíjfepraeceptafídhbom^úí in eremo mérabantur- Sed; 
his quofcdiípsi?^^ 
orbepéregrinos-idarecoegiíféquíenon dedit, v tvbi pra:-
cepta^Deibona, viíiofuonon bonafacerent, dum i i o l i s 
exhibent,quac Deusprseceperat fibi exhibenda. Poteíl: & 
bocdicijquod antOTñenfamvdeGslogumtántum accepe-
• rant, poftidolb.hiriam-.verdr&fybfpixpmiam multipjiccs 
dxmombusofferebant,vtcompáratrone racrilegij, leuius 
fieret,quod non eratper febo^um & nequáquam makmy; 
«• • > quia Deoofíerebatur&tamen non bonüquia boni.aufto 
Rem o (feadéra nxsMonleróáirílatim^^^fó 
i Xor, c. 7 i i l Í i ^ ^ i M Í É ) $ ^ 
S ? 7? D ' "v minem 
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^ ininem mulierem non tangere vel vxorem, fed propter 
jncontinentiamruam,vnuiiTquenq;pofsideré vasfuumi 
íándificatione&randitate & caftnaté.Qiiod fi non fece 
rit,nccbonum necmaIumefl:. H x c beatus Hieronyrnus. 
Alteram rationem accipcad difíbluendam prscfentis loci 
diífícültatem,&: aliarum quxftionum. Ifraéli, cum oíFen-
diíTet^k deíiperet,reci:equeincederen6poííet, in vníbris 
&líterisquariadhucparuulis,legem conftituic Deus,di-r 1 
dicitque populus illeper Ezechielem:Et extendí manum 
meam íoper eos in defertOjad difpergendum eos in regió 
nibus,eo qood iuítificationes meas non fecerunt,& prsecé 
pta mea rcpuIerunt & Sabbatha mea prophanauerunt , & ^ 
poftcogitationespatrumfuorum ftieruntoculieorum: & 
ego dedi eispraecepta no bona & iuílificaíiones, in quibus 
non viuent in eís.Oportebat(inquitbeatus Gyrillus) quia CyrÜIJj.p. 
beneuolentia erga Deumxerilieriinr,& impliciti fadi yh- cmtra ju~ 
lulicriminibus(hoc enim opinoríignificat) quodpofl: co l i a n u ^ o 
B cupifcentias patrum ruomm .oculos Iiabebant ) áfamíliaíi fiat. 
ritatecrga Deum exciderantomnino, & ingentiumca^ 
pi regi®nibus ,omni Deicurapriuatos. Quoniam autem 
bonus efl: Deus, & fapientifsimi Moyíi preces honora-
bar, legitima quidem ipfísdabatrudimenta, veruntamen 
jion bona,riGutipfedicit,neque valentía prsEÍlare vitam^ 
ipfa implentibus. Non bona autem legitima quomodof i»^/70/»-
Quantum ad veritatis inquam pulchritudinem. Incom- tio. 
parabiliter enim vciliorícnigmatibus veritas: Siquidem 1 ^ % 
non cft menticom quod his, qui ex íanguine Ifraei nulla 
prorfus vtilitaserat, quodcomedebantpanes non fermen 
tatos ,at ijs, qui improbitaíis fermentum abiecerant, & 
ablutumhabent cor, & nihilimpollutum & immundum 
4iligebancvhonorem cximium deditDeus, vtparticipes 
ficrentaeternx vitge. Dehisomnibus Efaias propheta in-
quitiQms enim hxc qu«íiuit de manibus veílrisí' De quo 
iegc eundém Gyrillum. ; 
Ha* 
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. HsEcofnnia proniiíIa erantin fcripturisfan£lis propke- C 
, biteurnjuesfacerdosin xternum fecundnmordineMel-
7* chifedec,nondixitfecuDdumordinerD Aaron^uipri-mus 
poncifexcreatuseíl:in generacioneilla, &nece í l ce í i : , vt 
tranflato facerdotio & legis cranílatio fieret/icut fcnptum 
cflrílataam illis teñainenrum alcerum fcmpiternnm, v t 
Same.z. fjm jiiisin Deum6¿ ipfieruntmihi in populum, 6c no mo 
uebo amplius populum meum filios Ifrael á cerra quam 
dedi Ulis.Hocnouum teílamentum non finefanguinedc-
dicatura eíl^non tamen taurorum auc vitulorum ¡j ícd agni 
Zach.9, immaculari Chriítiídequo aliusprophctaiTu queque in 
fanguine teftamenti tui,eduxiíli vinclostoos,qui eranc m 
Cap. 31. lacufíneaqua.Hierem!asetiamapercirsime,deceiÍ5£Íone 
& confummaticne legis Tuse fcripíic.Eccedies versienr di-
. . citdominuSj&feriamdomui Dauid&doaioiíudaÍG£dus 
iiouum,non fecundum pa¿i:um,quod pepigi ciim patribus 
vefl:risin dlc,qua apprchendi manum eomm ? vt educeré 
eos de térra AEgypti,paQ:um quod irritum fecerur,& ego 
dominatus fum eorumdicit domiDUS.Sedhoceritpaí^ú, 
quod feriara cu domo Ifrael pofl: illos dies dicit dominus. 
Dabo legem meam in viíceribuseorum, & in corde e.orü 
feribá eam:& ero eis in Deú j&: ipfi erut mih i in populum. 
Propterhas,& cereras apertifsimas voces propheiarú cum 
deEuágclio GhriftidifputaretfacratifsimusPaulüS dixit: 
M.&m,c. 1. PaulusferausIefuChriftifegregacusin Euangelium Dei, 
quod antea promiferat per prophetas fuos in feripturis 
fandiSjde filio íuo.Non nouum eít Euangelium, fed anti-
gíotd. quumprornirsioneprophctarü-PropierhLiiusdiuinipro-
mifsi & eseterorum integerrimam impletionem ,quam 
fecit Dominus Icrusdixic ipfe apud Mattharum, dansle-
iWrfíf.c.j.gem&promifíumfoedarqueíempitcrnum^Nolkep 
requoniam veni foluere íegemjautprophetaSynon veni 
íoluerefed adimplere. Qmd eíl veni adjmplere ? vt re 
Scveri-
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A & veritate irapIercrD,quod ante crac próraiíTum. Et nota, 
quodillopotifsimumtcmporc vcrbumhoeprotulit^ ve-
ni adimplcrc^cumnouaniIcgcnadabatprovniüerrQmün 
do,non pro gente Ifrael tantum. 
Vnum de praecipuis quod in ca promitt€batiir}noirx le Le¿'P^or 
gis dator erat, «quac cíl Euangelium noí l rum. Propheram f w w j j m . 
de gente tua,&: de fratribus tuis Gcut me/ufeitabir tibi Do B™*5* i 8' 
rninusDcustuus.Hocigiturcum decííct,illc compleuit, 
Dominus,fcilicet,Iefus Chriftus.AIter enim legiílator ex 
t i t i t , qui veram pietatem & religionem in Dcum omnes 
docuit.Qnodcnim Moyresnonílmplicicerdixirprophc 
tam furredurum fed cum additamentG(tanquarorc)pro-
phetamenim(inquit)vobisfurcitabit Dominus Deus ve-
ílcr,canqQara me:ilIumaudiecis,quidaliud intelligi vulr, 
nifícum,quipraEdicetiir,ipfiMoyfi adseqnatum eíle ven-
turum.?Moyfesautem legem, vtfummus Deuscolercrur 
poíuers t .Ergoprophetamhunc,deque vaticinia ferun-
B turjqyodMoyrifiínilisfuturuselletjIeginatorem^i 
iem extirifleneceííeed.Qoia quanuispoíl: Moyfem pro- Nfitáy¿t~ 
phetxinnumerabilesextiterint/lenullo tamen talétefti- de. 
iBoniuaiproIacum eíl,quod Moyfi fimiliscxtiterit.Gun-
£lí eniiTi ad iílum iprosremittcbantaudientes. Et fané hoc 
ipfomtcíliíicatirr:ícrípí:üfa,non furrexifíepropheia Moy 
íi fímílem.Neq;igitur HieremÍ3S,neq; Efaias, ñequealius D^f*x. 54 
quirquam prophetarum l i l i flmilis íuit, groptereá quod 
neqj íegutn quidem auftor fueritaliquis eorum. Cum er-
go ex vaticinio MoyG propheta & legiílator fufcitandns 
expe^aretur^aduenit dominus nofter Icfus Ghriílus • l egé 
cunáisgentibosproponés,& qux fuperent ipfam legenij 
pertradansJllud enim d dam eítantiquis:Non mexch^^ 
beris:nobisaüterr!,egodico vobis,nonconcupifeere. Vbi Notayal-
nota verbum. Egoautemdicovobis, in haclegiídatione ^ 
rnultótiesrepetitú \ prout beatus 6í vetuílirsimus Iren^us 
ipfum decIarat.Fdic gloriofus Doótof cumeuidéter oílcn-
dcaret 
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Jrf».y^. 4s(Jeretprophetas 6c dominum leíuyn ab codem Deo patré Q 
hb.aduerf foj^ mi^s^pof]- multa ficinquit: Aquo igitur parre mif-
htref. cap. ,fus eQ. ^\'im^¿ eoscolonóSjqui inrerfecexnnt cun^ab hoc, 
jo-mprm &ferui,redfiliusquafiaparre veniens principal! audori-
c/p/o. tate dicebgt.Ego autem dico vobis,rerui autem, qnafí a do 
minorefuilirer,&proprer hocdicebanriH^cdicicdomi-
nus.Tanquam dominuSjtanquain filins,tanquam Dei vir-
tus & fapienria, tanquam y erus & primarios legifiaror lo-
quirur,cüínlegem fempirernarn ítaruit. Ego aúremdicó 
4 vobis.Nodicir,dominusDeus vefter,per me dicitad vos 
hoc7aut iilud.Sed quid inquit Ego áuté dico vobis.Adim-
pleuicergodominus noRerleítisGhriílusIegem, &: pro-
Nota. pheras^promiíFa eorum exhibens, senigmataque & figuras 
LexMoyft vecerislegis veritatereplens7.&iráíeternaeíl illalex/icut 
*termyuo m'\\Yieúh veteri tefl:amenrolegimus7minimeenim cefla 
modo. uit,qux in nobis impIeíür iuxtafpiritualiscülrus modum. 
Venif ergoChriftus, non folururus legem&prophetas, 
fed compienspotiusricutipfe dicir. Hccattédebatbeañ D 
^.Ccv.c.i. mnsPaüluSjCnm-inreraliamultajdeDeinoftri immutabi-
litate & veritarerftarim intulirdeGhrifto: <2¿otquotin 
. i l io promirsiones Dei íunr/in i l lOjEf t^ ideó per ipfum di 
cimusamén Deo ad gloriam noftram. Verax oftenditur 
Deus pate^per dominum noílrum lefum Chrií lum, cum 
hicadimpleüit^qUv^cunqj iege & prophetisfcripra funt& 
i; promifía.Sicq5reddiraefüfpirÍMialislex,declarataq; quo-
i ( modo fit^ternain exhibitionenoíl:riracrificij,in quohoc 
verbum audirur.Hie eft calix fanguinis mei ncui, & acter-
niteí]:amenti,qiai promultiseffbndetur in remiísionepec 
catorumiQupd c«m v e r é ^ apei té eííer Daiaidi reuelatií, 
(I c u c i n fu p e r i or i bu s d icé b a mus, v n de L a m n a íTea c h c o n 
fecrauitpfaimu,iam nunc in fine inquit.Qjnoniá G 
fes facrificiu dediílem váq^holccaoftis non dcle^aberis. 
a Placermihí vntim exveteribus facrificijs,a 1 teramqj figu 
-ram diiig€n:cius^riberej,vtprxfer>s negotiu clarids & vt i -
lius 
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Dcus ferao fu o Mo y íi olferri fi b i q «oddam fa cr i fi c i u f ro 
populipeccatoin huncmodum iCurDqjobrülerit vitulu 
& orauerit pro fe & pro domo fu3,duos h ircos ílare faciet !>«(? híreí* 
coram domino in oftio tabernaculi teílimonijjmittcnsfu 
pervrrunqjforcem.vnamdominOj&alteram capro emif. 
fano:cuiusexieritrorsdomino?ofFereciIinmpro peccato, 
euiusautcfn in capram emiííarium,fíatue£eum viuum co-
ram domino, vt fundar preces fuper eum & emittateum 
infolitudinem.Cumqjmadauenthircum propeccatopo 
puli,inferetfanguinemeiusinrra velum íicut prseceptum ] 
cftde fanguine v¡tuli,vtarpergatéregioncoraculi, & ex 
piet fanduarium ab immundiiijsfiliorum Ifrael, 5¿ á prse-
uaricationibuscorum,cun¿í:irqjpeccatis.Poíl:quamemun 
dauerit fanftuariumj&'tabernaculum & altare^tuc offerec 
hircum viuentem&pofiravtraq^manu fuper caput eius, 
confiteatur omnes ioiquitates filiorum Ifrael, & vniuerfa 
B delida 3tq; pcccaia eorum,quK imprecas capiti eius,emít-
tet illum.per hominem paratum,in defertum. Cumqj por 
tauerirhircus omnes iniquitateseorú in terráfolitariá, & 
dimiííus faerit in defertum,&c.Hsec fandus Moy fes de ca 
pro emiírario,& de aIcero,qui madabaí.Magna funt hsec, 
magniqjmyfterijgrauida. Qmsfapiés&inteiligetilludí' 
In pnmisnotareoportctaduerfusiníignem illum Apo JuLmus 
ftatamá fide lulianum Caefarem, plureíque alies hxie- ^foflatd. 
ticos, non altero principio omnis mali auftori coük-Maluprin 
cratum eííe emifTarium hircum. Quod apertifsimis, & tipumnuL 
euidenribus rationibus probar beatus Cyrillus. Quo -///w. 
modocnim,quiomnium eílconditor , cum vltra omne Cynüml'i 
iempus,& fuprá omnium cognitioneirs jfolusfit natma rímíí e¡>i~ 
Deusac Dominus, nunquam ñz paíTusSaranam apofta-y?c/íí(¿7 //. 
tam rquafi quendam regni fui ac glorise confortem aííu- ¿duerfits 
mere :cum audiamus eum manifefleper vnum, ex pro-ií//w¿f/w. 
Jrhctis fuis dicénrem ¡Gloriam meam akeíi non dabo?nec Efi. 4 2 • 
fieri 
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fieripotuent,vtquíe Deoperle§emconfecrantur, cui fo- G 
l i honoríatxixdebetur,eademd2Efnonijs,tanquam muñe 
ra&hoíliumoftcrancur &mittantur.? Sic cené Moyfes 
D¿r«f.c.5.fibiipfieritcontrarius. Abeo ením fcriptum eí i : Domi* 
num Deumtuum adorabis &illi íoIi ícrmes&: coles , & 
nonerunt tibidijalij praetcrtDe. Praecepit & perderé om-
nialoca idololairarum gentiivquomodo ergo potuit prae 
cipere, vtdiabolo,aucri3aliauíftori mitteretur hircus v i -
Exo. 3 2. uus?DíxitqjdorninusadMoyre'm,Vade& defcende hmc 
velociter, peccauit enim popnlustuus, qnem ednxifti ex 
AEgyptOjíeccrontqjfibifirriuIacruiri quam magnam for-
nicationem&deli¿Ki grauitervindicauic dominus,vfqj 
Hcb.p, a(j ^ uifoj-qQ-j ajilHom internecionem.Quomodo ergo iu 
berecofferri dxmonibus viuum hircum .?Praiereá di bis, 
qui Beelphegorinitiari fuerant,quando cnm mulicnbus 
Moabirarumcorporalivenuftateaddefeftionern como* 
tiimplicabantur , acerbam intulit vmdi¿ttam. Perierunt 
enim haad pauci numeropropter eam culpam.Non ergo, D [ 
Oapoftata iníidelis,¿«:inuerecunde,d£Emoniorniííus eft 
fecu n dum legemcaper aü t hircus em iíía r i us, fed magn i fa 
cramentihaec res imaginem refert. Quodfuiscoloribus 
elegancifsicnédepingitbcatusCyrillus non vnoloco tan-
Sacramen tum^cum hoc infigncapoftatadialogum agens. Vide ( i n -
tttm hirco qiiit)racramentum,& quomodo in duobus hircis bene de-
rum. lioierur.Caper enim hoceíl hircus, pro peccatisfacerdo-
tis Scpopulorumoccidebatur/ecundumquod in lege iu-
bebacunQupniamautempropeccacisnoílris immolatus 
díp.y 3. eíl Chriílushircoafsimilacur. Nam ficdicit Efaias: O m -
nes GCUE oueserrauimus, Viiuíquifcu in via fuá declinan¡r, 
& Dominustradidit ipfum pro peccatis noílris. Duohifci 
aírumimtur,non qnod dúo Ghrifi:i,hoc e'ft dno filij/ecun-
duovaliquos, fed magisquod oponebat videri occiden-
dum pYo nobis,& morientem qoidern fecundum carnern, 
viucnieai auten? fecunduni ípiritiím. Nec folus Mpyfes 
risB Chriílum 
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A Chriflam dominum noflrum in duobus aniraalibus, fígni 
íicauitjfed Efaiasprophetaeodécapirein hxc verba:Obla Cap,$ 3. 
tuseftquiaipfevoluit, &nonaperuitosfuum, fícutouis 
ad occifianem ducetur & ficutagnus,coram tondentefe, 
obmuteícec/uper quod beatus Theodorecusincc fine caiU Theodorc* 
fa madationisíimulj&tonfionismentionemfecirpropheí^ in de 
ta,fed quandoquidem Deus crat, Scagnus, corpore vem¡'rouidai* 
niadatoimparsibiiispermanfit diuina natura, neceííarioyím. 10. 
vtiqae diuinusquoque Efaias ouis madationem f!mul&: 
agm tonfurá nobisdemonílrauit. Ñeque enim roium( in-
quit) madatus,red &ionruseíl:.Namfecundum humani-
tatem mortem fuftinuit. Vt De us enim viuens & impafsi-
bilis permanens,eorporis lanam.tonforibus dedit.&c, V i -
des quomodo no eíl: peculiarc beato Moyfi in duobus ani 
malibuSjfacramentum diuiuitatis & humanitatisin Chri-
fto depingerc.? Sed & Efaias hoc ipfum oftendit.AdCy r i l 
lum redeamuscüius verbis vtimur 3 non enim decebat in 
3 re rantapropnamfententiamproponere. 
Sortesaucem & nomina hircis,vni quidem illornm do 
minus,a]terautem Apompopa£us,eoquod immolatione 
amandabatur, quemadmodumetiam dominns,qui occi-
debattvr; Dercribebatur autem per vtrunqp'nus Chriílus 
& moriespro nobisfeeündnmcarnem, & mortefüpcrior . 
demonftrabatur, fecundñ diuinitatisnaturaro. Emitteba^ j)crmiim 
turque in defertum, prefigurante térra deferra & inenar-
rabilijgétium.fterilitatem. Sic enim, Scnominatam ülam 
& per iantos prophetas inueninius. Vnde ícriptum ef& 
Lartare ílerilisfitiens?exultetdeferíum & florear vt l i l i ^ 
& iterum.Laetare íleri]is,qu2c non paris^erumpe & clama',* ^ 
qaae non parturis, quia plures filice deferts; quam habentis 
v imm. Ad hunc defertum hircusmittitur, ad quem diuini 
nkatisprxdicatio&fides^perillumenimdiuiniias íígniE 
Galjatar^perfanatos Apoftolosfuos dominusíefus in die Mdrci^L 
afcenfionisfiís mifudicens; Euntesin mundnm vniúera timo, 
, " , H h fum 
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{umprxdicate Euangelium omni creaturse.Quicredide- §| 
r i t & baptizatus fuerit, faiuus erit. Quod quidem Euange 
lium virtus Dei éSt & potcntia in falutem omni crcdcnti, 
Rom.c. i . ficutteílatur beatirsimusPaulus. Videsquomodo latebac 
fub velamrne & corticefigurx,magnum dimnitaris & hu-
manitatis fatramentum ? & noílrasredemptionismiferi-
cordiofirsimumopus, Sígentinmilluminatio, & vocatio 
ad fidem &facramenra magna erant hxc,nec dignum vt 
íbbito fub oculis noftris nuda apparerent, decebatque pro 
eorum maieftate, vtpriuscarnalibusoculis , quod carnalc 
eratproponetur, vtindefpiritualerpiritualibus., qui om-
i.Cor'm.i. niadiiudicantjfecundum mentem facratifsimi Apoílol?, 
& ipram rationéloquimur.Propter hocdicebat dñs Deas 
fe nolle fanguinem hircorum & vitulorüc^terorumqj ani 
malium,vc doceret quod non per feipfa oífcrri iuírerit,ne-
quepermanfura, nifi vfque dumvericasmyñcriorumim 
plerctun PropterhocorabatfanítusDauid. Reuela ocu-
"BftL í i 8 . íosmeos&coníiderabomirabiliadelegetua. RenelatiOjD 
& illuminatio coeleílis, neceííaria quippe eratad intro-
fpiciendum arcanumfecretifsimumquemyfterium,quod 
llhmlnii - intra carnalia facrificia, & m fanguinisanimalium efíli'. 
tiüDeif.icí fione latcbat. Qms enim fine lumine ccelefi-is fpiritusin 
nscejfaria, duob^s hircisakero ma6i:atü,alterovero in defertum mif-
fo3 tantum facramentum intelligeret .? In hunc modum 
fe re omnia, & cene omnia veteris legisfacrificia rpiritua 
iitcrpoflunt interpretari, íiquidé omnia Chriítum lefum 
dominum noftrum fanguinolentum &effundentem fan-
Rom'j, guinemrefpiciebat. Propterhocerátfanfta,quialexqui-
dem íántla & bona & fan£Hficans,&pro illotépore Deo 
grata, &prifcisilüshor.ninibusinexerci!tiünobisveroin 
Nota. yaU imagines diftributa. Q ^ d íi hancconíideraúoné yelis de 
de, ducere vfqueadfuamperfeílionem", facilé inueniesqui-
bascoloribusfacieseiLis venuílifsimedeliniecur. Coll igi-
tein vnum qns fparfim funt á pi ophetis deferipta de na-
tiuitatc 
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rA ííuitatejVita^miraculiSjdo&rina,^ 
i i e& repnltura;de deícenfu ad inferoSjteínrredione^afcen 
fione ducis in legepromirsi,& cóíerte cüm ilüs, quse circa 
lefum dñm noílrum apparuerunt, oí cognofcibiiiter miel 
ligetis hunc efle verum ducem & faluatorem,&ChnílLim 
IfraeliSj&tociüsrnundiredeniptorem. Hoceftmagnnm ^ ^ / ^ 
illud'argumentam quod in rupérioribus fecunduOrigené ^ ' ^ / ^ ^ 
vocabamusoftenfionem in fpiritu & virtute. De quo nec 
tempusfufficereEadloquendum, neccalamnsad fcriben-
dum.Quod quidemargumentum per continuos decem I i 
bros Euíebius Ca^fariéíis perfequitur, mira eruditione, & 
vtilitate,qaide de monñrationeEuangelica intitulantur, 
lamadfecundum quodpromiíimnsaccedamus. 
E-üítorise veritas primo defcribenda eíl,vt inde fpiritus 
vbercatéaftiuécer bibamus.Murmurauitpopulas Ifrael co Num.c,%w 
tra dominum &Moyrem,quod eduxerit eos de AEgypto 
vtmoreréturin defertOjdixeruntque-Dee^panis.nófünt 
B aqiie,animanoílra iá naufeat fuper ciboiíloIeuifsimo.Vbi Petrainde 
nocate,quDdiicetíintnobiles aurores, qui dicant.petram,^^* 
de qua eduxit aquam Moyfes ad populum fuum, profequi i^/.c,2o. 
eos, &comitari.perdefefta &4naquofaloca, ínterquos 
memmimelegiííeTertulianumjquieampetramprogref-
ribilem vocat,exponentefq;alijlocum Apoftoli, Bibebat tXor. lol 
autem de fpirituaiijConfequéte eospetra, petra autem erat 
ChriÍLUSjio eandemfcntentiamfnbfcribant, maius&ex-
cellétius volentes oítendere miraculum aqux de perra, 
quod fcilicer/equeretur eos per defertum vaftiísim^ fol i-
tudinis, cerré vltra monté Hor non fequebatur petra illa 
Ifraeliticum populum , De quo teílimonium perhibet 
fcnptura,qu"ia inter alia.propter qu^ populus ille rébellis, 
& incrédulas mirrmuraiiit, hoc vnum commemorat d i -
cens:Nonfuntaqa3e. Hocdixerunt&verédixerunt pau-
ló poíl aquam de petra íicutpatet ex capic 20. í h N u -
merorum , vbi aqnam pecunia emere pollicentur Regí ^ 
K h z Edomj 
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Edom,&c.Propcer hanGmurmurationé mifitdñsDcusin C 
populutn ígnitos rcrpentes,ad quorum plagas, & plurimo 
rum mortcs venerunt ad Moyfem atque dixerunt. Pecca-
uimus quia loquuti fumus contra dñm & te. Ora v t rollat 
á nobisferpentes. Oraui tMoyfesaddñm,&Ioquutuseí l 
dñs ad eum.Fac ferpentcm xneumZí pone cum pro figno 
Seyfens. quipercuíTusafpexerireum, viuet.FecitcrgoMoyfesíer-
pentem ícneum & pofuitcum prof ígno , quem cumper-
luflinusin cufsi afpicercnt, fanabantur, Brcuirsimis& elegantifsimis 
didogo^cu vcrbisdemonftratbeatus luftinusmartyr&philofophus, 
Tr i f . a.¿- non poíreferpentisintuítum vulneratosá rerpentibusig-
uerf lu- nitis curare. Ñeque en im populo (inquit luíHnus) fuaíit 
déos. Moyfes, vt in beít ia, á qua violatio legis, & inobedientia 
Nota "Wí/- pnncipiumhabuit,relido Deo/peracollocarct. Euidens 
¿e. nimirumratio inexpugnabilisqj.Quiscnimtam aecus,& 
amens, vt á ferpcnte falutis remedium auderet fperare, & 
prxcipué exfoloipfiusintuitu,qui nimirum Jrncuserat? 
Quod fi naturalis ferpens eííet forfan in medicamentum m 
vcrfus (ficut mos eft medicis) poíTetaliquem morbum ab 
humanó corpore depelIere.Vcrum ab aeneo ferpentcex ib-
lo ipfius intuitu,fi3tim integerrimam fanitatem ágrauifsi-
misplagisreciperejquisrani capitis auderet fperare:&pr3e 
, c ipuécumi ferpente calidífsima beftia legis inobedicn-
tVa^&yiolátioinitium habuerit.Prudentifsimcergo&at-
tenté loquutus eíl dominus ad Moyfem: Fac fcrpentem 
Sip-num, xneú-m & poneeum pro figno. Qujppe cum fignum pra:* 
terfpecienvquam fenfibusingerit,aliquid3liud reprsefen 
tat. Signum quidem alicuiusalteriusreiefl fignum, ficut 
ramusaníetaberoam, vinum v.endibile:&fumusignem, 
clafsicatubaingreílümjautreceíTamá bello, veftigium pe 
dis&c. In fignum ergo cum crucifixus&fufpcnfusfitfer-
penSjrcmaliam fignificabatj&reprxfenMbatpr^terfeíp-
íum. Cum etiam ferpens seneus non fanarer, ficut fufíi-
cienter probatum cfi:,fanabat cené res i l la , qux per fer-
pentcm, 
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A ídola expGliare,cum mutuo non obcdiant dsemones. lam; 
íímanifeílo ipfiusnomenclatura infugamaguntur: ceno duende, 
cenias con (he, eum vita defticutum non eíTejftiaximével 
oh id.quod qusealiorum oculos fnbterfugiunt, eaá díemo 
nibusconrpici queafir,acproindefaciHus ab ipíisintelliga 
turnum Chriftnsíitcadaucrraortuum, ñequeomnino ei 
fuiííencobcdicuriamplius.Num contra quodnonefi-per-
fuafum hominibus impijs, id dxmones oculis íuis contuen 
tur Deumque illurn eíTe 6c fentiunt & credunt, ideoque fu 
gitiui & adorabundi in has voces erumpunt, qux tune lo-
quebantur, cum ille in carne adhuc verfaretur. Nouimns ^ ^ - Í 2 » 
quisfis, tu es ille Tandas Dei. Quid tibí 6¿:nobisfili Dei.? Luc .^ . 
Obfccranius te ne nos torqueas: M irabilis nimirum ratio, 
tantoquedodoredignifsima, Adhanclucem &lat i iudi-
ncm fideiproueniunt, qui circapatrumfacrorumledio-
nem peruigilant. 
B Hxc magna nodree íidei myfteria, fub illis facrifici js & 
figuris latebátabfcondebanturque doñee veniret i l le, qui 
habetclauemDauidy.&aperuitnobisreníum, vtintelli^ 
gamuscarnales feripturas fpiritualiter. Spiritusenim au-
dorearum eíl:. Relinquenfque veruslfrael literam legis, 
tranfítad veritatem &lücem &adlegem gratisc, faduíq} 
efl:eiuscompos& particeps, deferens antiqua facrificia, 
quae pro temporedata funt, & non in perpecuum duratura 
doñee veniret ille, cuirepofítaerar. Noíebatergo domi-
nusDcus facriíicia illa propter feipfa,elemeata enim erant 
infirma & egena,fed fídem íüfcipiebat oíFerentium,auí ex 
plicitam, ficur in patribus & populi maioribus, aut impli-
citam,ficut inreliquopopulo. Omnesenim proteílaban- Hehr<z .9. 
tur venturum Ghnílum ducem 5c redemptorem, qui fc-
metipfum ofterret immaculatum Deo ad maltorü exhau 
rienda peccata,quiefl:propitiatio,non íblum noftra rcd& 
totius mundi. Pofiromnesproplietarum voces de hac re, He-
apeniísiméteílaturbeatusPaulus facrificianonpoíTepla- hra. c í o . 
H h 5 cere 
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cercDeo, necmederi peccatis. Impofsibile eft enim fan- C 
guiñe taurorum&hircorüauferripeccata,idcó ingredies 
V j á l l ^ jmmdü dicit fcilicecChriftusiHoítiam 5¿ oblationé nolui 
ftijCorpus aucem aptaíli mihi: Holocauílomata & pro pee 
caio non tibí placuerunt.Tunc dixi ecce venio. Sic Hiere-
Cdp.ii . i i i iasprophecaimódominus per eum.Nunquid carnes fan 
fe auferenr á te mal idas tuas, lo quibus gloriara es ? Cor-
pus aptafti mihi inqgic.aptaíli ad gratifsimum facrificium, 
mórcale enim eratjfed diuinitate & innocenria plenu. Se-
gregatum noab hominum natura^edabeoru culpa,prop* 
terquodaptumnimiseraiad facrificiü fuauifsimi odoris, 
6¿ vtreconciliarepoílemper eum mundom vniueríuro t i -
P/TÍ/. 3 9. bi,qui inuifus & infulfus habebatur apud te.Corpus aptaíH 
mihi.quod in ara crucisoíFerrepofleír) ad pacificandü,qu^ 
ia coelis & in ter risfant.Hoc facrificium cum refpicerecre 
uelatisoculisfanftus Dauiderigens animuíuum inípem 
finuraredemptionisinquinQupniam fivoluiííes facrifi- D 
cium dediííem vtiquerholocauílis non deledaberis. l i lud 
holocauílum pingnifsimü fuauifsimi odoris, gratifsimum 
Deo,mukis noftris facrificijs & ceremoniis obumbratum, 
pryfígnatum &prelibatum,fpero&deí]dero, quodtudo 
mine íeíu,fenefcentemundo,volutarieofferes,illicfpern 
meam exponOjimó haecmea ípes in fina meo repoflta eít. 
Hsecfpesmeaanchorafírmiísima inter procellas& tem-
peftates multorum fcelerum meorum?faluarJ& ad portum 
1 íalutisducitcormeum. 
Videce fratres quales diuitias hseredibus Euangeli) fui 
Chriíluslefnsdominusnofleraeternus Deifilius,liberali-
ter diítribuit.Non carnes tauroriimantvituIorCi,autagno 
rum,vt olim in lege,nofi fanguinem eorum,fed proprium 
Sdtisfa- corpusdiuinitateplenum, falutiferumqne fanguinem in 
Bio mfa~ c ibüm&potum& facrificium Eccleíiíeíilijsdereliquic.In 
crificiono quo pr^ter magnam gratiam , etiaminfignem rationem 
firo. íacisfadionispropoenis exoluendisconílicuit, Optimum 
ergo 
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A tffgo,acralucare confiliumpropeccatisproprijs & totius 
populihocfacrificium oíFerrccum etiamprotnortuiSjVc 
ápeccacis,idefl:,poenis pcccatisdeMtis, foluantur. S ic& 
mosobferuatifsimüsen: in eccleíía fanftaDei, vt fea:Ia-
res homines, quibus tantam poteílatem non commiílc 
Deiis,per manns miniflrorum fuorum fíccrdotum, tum in 
vita, tam máximeinmorce, hocfacrificiam ofFsrrc, fu-
perquodfiandat preces, ficurinlegc inbcbatur: caprum 
autcm emiíTarium ílatuetcum viuumcoramdomino, vt 
fundat precesftiper enm.Congruentirsimns locus & tem-
pasadfundendas preces pro fe & domo fuá, & populo & 
pro totius mundi falute, cu diuinitas & bumanitas Chr i í l t 
infacramentorealiterexiftunt. Dehoctemporenon im-
proprie incerprctabiturlocusprophetx&Apoíloli .Tem ifki.^^] 
poreacceptoexaudiui te & indie falutis adiuui te. Ecce LCor.c.d. 
nunc tempus acceptabile , ecce nunc hora falutis, cum 
tammagnificum ,itamhonorificum facriíicium Deo pa-
B trioflFcrtur. Videtefratres, quidimnís myfterijs aflatis, 
qualisgratia vobis oííertur0 Tempus acceptabile, & ho-
ra falutis, cum multa ergo folicitudine & timore ve-
ílram falutem exquirite , fed &vos facerdotes miniílri sacerdo-
domini&altaris corporis&fanguiniseius, orationesfu- f ^ 
per magnificurn facrificium veflrum fundiré , vt ducat ^ ' ^ ^ ^ 
casad folitudinem, de qua iam diximus, quod genrili- ^ 
tatem íignificet. Fundite ergo fuperhocfacrificium pre-
ces,vt& virtuseius, víquead gentesperueniat, ideíl , vt 
conusft3ntur&adducantur,8cillumineniur,6íad ímum 
fandsematrisEcclefiíetrahantur. Pro hisoííerriJ& depre 
cariin hoc facrificio docuit ipfaorátio oblationis calicis. 
OíFinmus tibi domine calicem falutaris, tuam deprecan 
tesclementiam,vt intconfpetlu maieítaiis tuse, pro noftra 
&prototius mundifalutecumodore íuauicatis afcendat. 
Pro noftra^nquit) fignansfiliosecclenx,quibusmerit»m 
fru£lus,piirgatÍQ, fatisfadio, denique facrameníalis gratia 
conce-
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conceditur,pro totiusmundi ralute.ideíl:, vttotnsmundus ^ 
add icatur&illuminetur&conuertatur ad veramfidem 
Dei &domin i noílr i íefuGhníl i . ín huncmodom funde 
bat preces fuashic redemptor noftertempore facrificij fui. 
Joan. 17.Pfoeisegoíanftificotneiprum, v t f in t&ipf i íandificati 
in verirate.Hi funt Apoftoli domini, qurcrediderát & fan 
¿tificaüfuerant. lam pro illis, quierant in folitudinc orar. 
N o n pro eisaucem rogo tantum, fcdproeis,quicredituri 
funtper verbumeorum inme: vtomnes vnü íínr,íicutm 
pater m me & ego in te. Habernos ergo á dño ícfu magnü 
hocdocumentum,qui fuper íacrificium fuum preces in ib 
licudine fundebat.Sed íít fatis nein immeníum currat ora-; 
tio.Cocedatautem nobis tantum bonum, qui per verbumí 
Apoftolorum credimus, vt fimus vnum per chanta-
té ficut pater & filius 5¿ fpiritus faníius vnum 
funt efíentialiter in Trinitateperfe- I 
¿la in íecúla íeculorum. 
Amen. D 
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A pentem,in ligno furpenfum^gnificabatur. Hic efl domi-
nas lerusGhriftusaeternusDeifilius, quicruciíixuseíl fub 
meridiana luce coram magna populoru multitudine quíe 
grandi hiücftabatrpe£í:aculo,vtmors eiusómnibusfieret 
maoifeílaquod valdenoílnefídeierat neceííariCíícutíla 
timoflendemus. Hunc lefum faluatorem, per fidem afpi-
cientes, credentefqueeius diuinitatemdoioris &:pafsio-
niscxpcrtem,intermortisacerbifsimos crnciatns, a mor- -
fuigniti ferpentis fanamur. Hic eft diabolus & Satanás. 
Dehac re ((i Tertuliano &alijsdo£l:oribus credimus) ma Tertuíiu* 
nifeftum craditMoyfes teílimonium in Deut. capit. z%\ nuslib.nd 
Dabittibi dominusibicorpauidum & deficientes oculos uerf. lud» 
& animam confumptammoerorc & erit vita tua,quaí] pen c.ds yajla 
densantete. LegitTertulianus, Pendensin ligno ante te, r/owe jfra 
&noncredensvit2etux. In eundem modumlegitlocum eípofi faf-
pralmirDiciteinnationibus: quiadominusregnauit álig-y/o^f???. 
no.Sed & luíHnus martyr & philofophus,3gensadueríus Pfil. yf, 
^ ludios de truncatione fcripturarum, quam confultofece- lufimus 
run^nchaberentaduerrus femetiprostam euidentiatefli- cu 
monia^interaliacommemorathunclocum, Diciteinna- Tnp/;we 
tionibus: quiadominusregnaiiit. Abíl:ulerunt(inquit)á/c/. J7. 
¡ignOjSiuéfuper lignum. Quod rei exitus fiifanto Ec-
cleíix vniuerfalis confuetudo in feriali ofíiciopoft fanfíá 
refurredionem mil]iesrepefit,&in hymnopafsionis.Irn- Vide quo-
pletafunt, quxconcinitDauidfideliscarmine. Dicensin modo Ec~ 
iiationibus,regnauitáligno Deus. Deobtruncatione fcri clefta imc 
pturarum iegebcatum Hieronymum. Necnounm eñ\\g¡>falmuaf-
n i m y íter iu m, L i gn o en im aq u a: M a ra, q u a; am a r i ñ i mar cnbit t)a~ 
crant, verfe funtin dulcedinem . Mifíoque ab Eiifeo inuidi. 
aquas natauit ferrum ab abyfsisvfqueadlignum.Magnum Hierony* 
ergo &admirabile facramentum t°nei ferpentis íiiper l ig- rmjufer 5. 
num fufpenfi in corporaleir: illarum gennum falutem, c.rfr; GA/ÍÍ, 
qocs'^rauiterex.mbrfibusferpentiumangebátut. Propter Nar^x. 
myílefiiiTaíbideabícondituníiteiielatQ .lamen-ipíi Dani- 4. Ree.c. 
Hh K di 
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di inqui t : Vciqueholocauílisnondeledaberis, fed am-G 
plius ampliuícjuc confiderare oportct myílefiiirn arnei 
ferpentis. 
AEneusferpens puMicé furpendebatur fupcr lignwna. 
Pubílcs ín.Ggnuin enim dabatur, quod manifcílum 6c publicum 
moYtms oponeceíT?, íignificanterpiricu fandogenusparsionisSc 
Chriflm» cnortisredépcorisnoítri &domini Icfu Chr i í l i .Quicru-
ciiixus,morcuuseíi:publicéfub totius Hicrufalem confpc-
du,quia máxime noílrasfideiexpediebat faluatorem pu-
^ r W í í - h l i c e mortem]íubire • Haec dúo argumenta elegantifsimc 
flus ^ ^ proponit&abíbluitbeatifsimusAthanafius.Innoílrigra-
incarna* tram & (alutem veniebatmorirexcoeleíl:is,propterquod 
tionslrer- idgenus moriendi elegir quod máxime prxfentinegotio 
hi emjque congruffet. Nam fiide j veneratvt noílra piacula exc-
ccyoraít crationefqueportaret, quomodo alia ratione execratio, 
aa nos ad autpiaculumfuiííec, nifiexecrabilemmortemin fe red-
usutu, perec ? Eílaurem hocipfumcrux quemadmodu fcriptum 
Dsm. t i . eíl;Éxecrabilisquicunqueinlignopender,Porrofímor-
tc domini noftri íefu Chrifti redemptioeíl: omnium, ac 
morte eius interrnedius ille paries foluitur, conficiturque 
vocatio gcntíum quomodo nosaduocaíret,niíi crucifixus 
eílet í In foiaenim cruce morsextenfisporrediíquema-
nibus tolerarur, ideoque par erat, vtdominus hoc mo-
do mortem fuflincret, manufc]ue eius extenderenr, vt 
hacquidem veterempopulum, illa vero gentes attrahc-
re t ,& ambos in fe coniungeret. Ipfe enim dixitindicans 
quamorteomnes redempturus eífet: Cumexaltatusfuc-
Jodft. ro,omnesadmetraham.Hocargumentumpcrtraftatbea-
d p . i i tifsimüsPaulusadGálarasinhaic verba.Qmcunquccnim 
exoperibus legisfunt, íub maledido fuí)t, fcriptum eft 
Dwt, 27. cnim ' Maledidusomnis qui non permanferit in ómni-
bus qux fcripta funtin libro legis, vt faciat ea. Quoniam 
u4h4c<z.c,illtemíní^genemoiuílificaturapud Deum,maniíeftum 
cíl^quiaiufíüscxfidc viuir.Lex autein non eíiexfide,fed 
qui 
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A quifecerit-ea,viuetinillis. Chrií iusnosFedemitdenía-
iedifto legis,facluspro nobis maledidum, quia fcriptum 
cí l . 'Maledidusomnísquipendet inl ignorvt ingent ibusX'^r . 2 j . 
benediftio Abrahrferet in Chrifto l e íb , vt pollicitatio-
ncmfpiritusaccipiammperfidem. Multa valdeq-diffici-
liaintrahanc ícníentiam latent, de quibus difíerit beatus 
Hieronymus, á quibus nos íupeiTedétes, ad ea,qu2e prseíen Hiero, fu* 
temconfiderationemconfírm5r,accedimLis. Manifeftumj&en3.c.ad 
eftvniueríum argumentum huius epiftolas ad Calataseo GaUtas. 
tendere,vtconfutet redarguatqjfacratifsimusPauluspfeu-
doapoíí-oloSj quilegis obTeruantiam^&maximécircunci 
íionem docebát neceííariam eum euageli j gratia, Ad quod 
perfuadédumjnonfolum docet (vtmoris eíl ómnibus pro 
phetis)dicerepeccatanon:ra pertulifíedñm Icfum in cor- itpet,t. 
porefuofuperÍignum,vnde & delidafua vocanturjCum pfil ,zi\ 
peccatum non fecerití nec inuentus fuerit dolus in ore eius i^p^, 2# 
B & quod poíuerit in eo Deus peccata omnium nofl íum,ve-
rnm & quod fafhisfit pro nobis malediftum pendensin 
cruce?quia feriptum eft: Maledidusomnisquipendetin 
ligno. Legeíiplacetbeatum Anfelmumfuper hunc l o - 2 ^ 
cum. Ad noílrum negotium redeamus. Csterum nec 
íic.quidem feincruce obfeurum ignotumque reliquit, fed 
hocprocurauit, vtrerum naturaeximium de opificisfui 
prsEÍentiateíHrnoninm perhiberet. Sol enim obfeuratus Luc.z^, 
eílj&tenebrsefafefuntrupervniuerfamterram tkyetxx Man. zyi 
fciílasrunt,& monumétamor tuorum aperta {uní & velum 
templifciífumeft per médium afummo víque deorfum, 
vtfcripturseimplerentur. Oponebat vthxc eiusmorseí- MorsChri 
fetpublica & manifeílamulns, í icin&pübliceíobomnis^/^¿//c<í 
populi oculisfufpenfusfuit íeneus ferpens. Multum nan^ 
qneadnoílram facratifsimamfidem hocfpefbbat. Non 
enim decebat vt corpus illud facrstiísiíDUítiDei templum; 
cuius velfolo t a ñ a , quiqoe infirmi í?.n3bantiu\ reíbrge-
bant mortui iuíTu vocis eius, srgritudine laboraííet, & fíe 
H h 4 - obníTec 
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Gloria, Puobusprccipiiélocis hoc verbu?Glona,rGperies in no- C 
X«c.2. c .^ uo teftamento.Sub ortudomini noíhi lefu Chriíl i decan 
tabatangeli.GloríainaltifsimisDeo, & i n térra paxhomi 
nibusbonx voluntatis Sed&PaulusSacratirsimuscom-
memoransfaa! conuerfionis magnum bencficium in gra-; 
i,Tit.c.6, tkrum adioneprpclamdnsinquit: Regí feculoru immor 
tali & inuiribiliro)iI)eo honor & gloria in fécula feculo-
l-uíp^Amén^Gjoria certé eít^clara cum laude notima.Attcn 
diteobfecro. Quantum glor ia quaprseclaram noiitiam, 
cyni,magna laude Deinoftri diífeminauit fandus Dauid 
..- j.VÍ'J ft^f í fftciem vniuerfe térra?., cum propter dúo hsc crimi-
natantum dolaris & lacrymarumámpendit f Quantum 
obfecrOjfi nofl'is, glorificauit Dei nomen ,cum tantusréx 
cunítis videntibtis rugiebatprss triílitia ágemitucordis, 
Jr¡57* cummi^ebatcaliccml3cry:miscordis,&oculorum?Cer-
* tép:r^con^i|i^g|tirsi#utri hoceí t maieftatis diuinar, cla-
ráqueei^snotiíiaCumlaude, cum fichum 
homo cor íuunri.&corpus íbumípropierDei imuriamlVal D 
deglorijicaturdominus Deusinconfiliofandorum, qui 
pecdiem ¿knoftem nomen eiusgloriofumpr^dicant.Sed 
hoc quideragaudenfcs&]éstantes.Qui vero fantam,tam-
que aísiduampíEwitéíiampropeccatis aíiu:mit,hic;m3gni 
ficéti^sdatglpfiá Deo.; : Q ^ verbo víuseft íanftusíbíue, 
jojue, c.7. cum adrAcharñ íoqueretüí,qui fubanathemate eratin po-
pulo fuo, cum contradomini prxcéptu arripuit ab Hier i-
coaureafn:reg^i!am ,:&:c. Da inquitad illú, fili mi glorism 
H^o. fcH^«íJÍiireonfefeioioe.-tui- criminis^de quo lam ftií 
vtCcilicec pa'Duentiaim^ in remifsio-
neiii peccatorumomnibus^curandam iudico, vt ooftrifa-
cxjfei jlaípki^íiiu^itíaio-^SDContíiitÓ ofendamos v i«u-
XGflüt ífortí filma.-efiira q%c[tíe-ar^irilenta,vcQmnis-rlictó<í 
m f r é ü Q f i i W f é m Q . &..iio.úifsimo loco iuntcollQ.ca.nda. 
•OÍJU- Repe-
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A Repetendafuntaliquaexhisquxfuperiori homilía dixi-
mus.Omne facrificium pertinecad cultum Dei,quo negó Sacrlf ciu 
ciamr ordinariometisin ipfum,deordinationeenim pee ¿¿Betglo 
camus Ad redamautemordinationcm mentís in Deum riMn fpe* 
pertinet, vtomniaa qusehomohabet recognofcatáDeo Bat* 
tanquam aprimo p r inc ip io^ ordinecin Deum tanquam 
in vltimum fínem.Hocreprsefentabatur in facrificijslegis 
naturalis,velMofaycXjfecundum quod hcmoexrebus 
fuis quaíiin recognitionem quod hsberet ea á Deo, in ho 
noremeiusoíFcrebat.Dequo dixitDauid. Tna funt om- xfdr.cap. 
niaj&qu^demanutuaaccepimuSjreddimustibi,^ ideó 29. 
in facrificioru oblacioneproteftabatur homo, quod Deus 
cílecprimum principium creationis rerum, & vltimusfi-
nis7ad quem cííent omnia referenda.Pertinet eciam ad re 
dam ordinationemmentisinDeum,vtmens humanano 
recognofcatalium primum audorem&parentemreram, 
nifiíblum verum Deum,neq5in aliquo fínemfuum cófti-
B tuat. Videce iam quam veré di£tum fif. Sacrificium Deo 
rpirirus contribulatus.Hoc enim facrificio mens noftra ve 
réordinatorin Deum^folum ipfumprofitens vltimum fi-
ncm,&qn2e magna deordinatione,íepolIuerat,relinqués 
Dominum fadorem ruumjConítiiueníqj creaturam fuum 
vltimum iinem,ecce iam dolens & gemens ad dominum 
conaer£Ítur,qu2epriüsturpiteramauerat,condemnáns,& 
odioprofequens inimiGosauertenfq; faciemíuam abilÜS 
rebus,qux hefternadiefummohabebat defideno & pre-
ño.Híec integra ordinario mentís in Deueft^uiailla per 
fecta deordinatio fuerat.Ercum inhocfacrificiojnonouis 
aat vituíus, aut capra oífcronrur , quia omnia exteriora 
fun r^ fine gemitu noílro interíici poílunr/ed cor borní" 
nis gemenris & dolenr!s,ideo de ilio d(CÍtur per propbetá: 
Dat gloriara & iufticiam domino.Propter hoc diíhim eft V lBcrU 
de noílro Dauide,quodfucritglonorior in vifl:oria7ma- Damá, 
gnifiGentiorqj in triumpho, cum inimico Sauii pepercir, 
l i ammam 
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animam illiusquaerenti, quamcum interfecit gigantem Q 
i f í ieg . i j . illuinípurium Goliath.HicenimGoliath iugulauir,ilUc 
j l % aücem propriam voluntatcmfubijciensillam fub domini 
imperio.Q^ntus autem dolorinabijcienda dilpda mu-
liercuU,,quaniusgemitusin honorisreftituiioDe inueni^ 
turí'Vidcsquani propriefcriptum eft,quod fu Deo facriíí 
ciumgratifsírmim ípiritus contribulatus & quod datipíi 
gloriam.Valde enim glorificaturdominus Dcusiopceni-
• Quatd'Deí ténapeccatorum,multumenim offendimusillum noftris 
ojfenfi '. fiagitrjs. Vfq^adeóhocverumeO: quod beatirsimusPau-
^édHebr. lussadhas vrq>vocesdefcenderit:Q^ntotr!agis cxiftiir.a 
lQt tís deteriora mereri íupplicia^qui filmm Dei conculcaue-
ritj&ranguinem teílamentipoliutum duxerir,in quofan 
éiificatus eíí-,& fpiritui gratise contumeliam fecerit? Q u x 
difta funt ad Heli fummum facerdotcm de duobusfilijs 
t.Retca,z. eiusvideteiQuarecalceabieciílisviditiiam meam & m u 
ñera qus* prsecepi,vtoíFerrcntur in templo fAudis calce 
abiedam dominilegem ab impunfsimisfacerdotibus,au- D 
dis conculcatum filium Dei ab eo,rcilicet, qui inuerecüdé 
peccat, & facramemo fui corporis, &fanguinisabutitur? 
Qualis & quantus eíl hic contemptus.?Quanta eft hsec co 
tumelia ? Quanta & debcteíTefpiritusnoílri tribulatio 
poenÍ£entia?vt demus Deo iuftitiam & gloriam? Firmura 
(proutiüdico)redditumeíl:hocargumentumin principio 
huiuscoofiderationis. On:endimusenirrj& rnagnirudiné 
fcelerumnoílrorum,&virtutem&excellentiam facrifi-
ci) fpirituscotriti & humiliati, vt ex altero animetur mes 
noftraadoblatioqem faicordis,quiaaudit ab ore prophe 
tarum quod tale facrificium fít Deo gratum & nimis heno 
rificum,ex altero vero humilietur cum inultum vile reddi 
C ^ . i . tumfitcor noílrum.Eundemmodumin docendo^acprsc-
dicandoferuauit beatus^Efaias, qaippéquipofrquam ve-
íeíi^legísabiecitfacrificia^ indicanfqueoblationcmfalu-
larcm hanc inquic: Lauamini mundi eílote,aufertema-
. v - lum 
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^ luro cogicationoin verrrarum ab oculis ineis, quieícite 
agereperüeríe & difcite bene agere , &c.Si fnerint pee-
caca ve lira vt coccinurn quaíi nix dealbabuntur & í'i fue-
r-irtt rubra vt vermiculus, vekulana alba erunt. Lana tur 
autem facies mentís noftrx lacrvmarum fon te , adeó vt 
deilladicatur. Quíe eíl iíla qiiKafcenditdé lauacro, ve] C¿i?it. cap* 
dea Iba ta l & Dominuslefus ¡Beati mundo eorde: quo - Mm.c , j . 
niam ipíi Deum videbunt , fítque non folum ficut nix al-
ba, ficut hic promittit Efaias , verum & fuper niuem íi-
cutfupra docebatnoíler Dauid. lamergo ad confidera-
tionem accedamus, qnx forfan optimum & congruum 
locum in fine quadragcfimse fortita eft , quam per man-
furam radicitus intrá noftri cordisfecrecum fpero valdeq^ 
defídero. 
Sacrificium Deo ( inquit Dauid )Tpiritus contribula-
tus, v i qni creaturas hiiarem & iucundum tribuimus,Deo 
triftem & gementem ofFeramus . Agendum igitur no -
B bis eít de cordis coníntione , quod in racriíicium oiíc-
rendum eíl Deo noílro ,&deíiuroilicatepcEnitentiumr 
vnde in oculis Domini gratiofi reddanrur. Plura enim 
infüperioribus 3 de fatisfaftione & de noflra confefsio-
nealáqua diximus. Attendite obfecro. Yenam aquarum 
viuéncmm demonílramus vobis forfan fitientibus, 6¿ 
heu fi hanc fitim non experitur cor veílrum. In cellam 
oranium diuitiarum secerni regís manu eius ducimini, 
intuemini ad videndum. Plura nanque in fnperioribus 
diximus de dolore pcenitentium, deque eius magnitudi" 
ne;& non memini de contritione fub hoc n o m í n e m e 
egifle. Poííem vobis primo omnium Dominum íefurn 
proponerein exemplum veihx contritionis,&quidem 
cum ingentífruftu^ quod & Iibcntifsiírio animo raciam, . 
impeliit enimGormeüdominifpiritus. Abílio enim onu 
nisboni ñ iagi íknüab eibfqjdathedra omnis dífciplina v i 
6¿íaiud5jpfeó,) capin:noílrú,ipfe vi t is ,^ 
l i a Palmites 
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Palmites vero á vite fuá fuccum falutarem ebibunt ad fru- C 
£l:ificandum, &ácapi te in reliquumeorporisrégimen & 
Contritio v ita deriuatur.Eia crgo depingite ante oculos mentís ve-
tó Tefo. ftroc cor compundum domini lefu non quidem pro pec-
catisfuiSjquiapeccatumnonfecitjnecinuentus eíl dolus 
Cdp.s j . inorecius^fedproomnium noílrumflagitijs. Efaiascum 
tale,ac tantum teftimonium perhiberet de innocctia eius, 
ílatimrubdidir.&domifmsvoluitcontcrereeum in infir-
mitatem.VoluitdominusDeuspater Chriílum ciuscon-
tcri pro aliorum peccatis,vnde ftatim fubditur.Si pofuerit 
propcccatoanimamfuam,videbit Temenlongseuum , & 
voiuntasdominiin manueiusdirigetur. AgeergoSc ex-
pone quantum contritionis habuit dominus noílcr lefus 
Ghriíhis.EK mukish^cmagnitudoexponendacft.Primo 
Tiplacet^ex amore,quo afíiciebatur ad Dcam patrem bea-
tifsímaillaanima,ex quodolor fequitur iniurise rei ama-
tse.Hicaucem ftiic maximus&fummus. Secundo ex Zelo 
diuini honoriSjhicfuitardentifsimus.Tertio excognitio D 
nediuinaroífenrac.HxcautemfuitfupraomnemAngelo-
rumcogni t ionem.Quodí l&amorem noílrum coníide-
raueriSjforfan quartumcaputfontisnoftriparadifi repe-
ries,quibns irrigantur quicunqj faluandi funt.Ex bis omni 
bus.mignitudinem contritionis cordis diuini confidera; 
quantumqj pertotam vicam íuíHnuit doIoris6c gemitusj 
Cor contri Bibeq; á vite tua fuccum iílum contritionis & compüdio 
tu Bomini nis.Propofuitibi olim ad doloris magnitudinem exéplu 
fofa. fantH Dauidisiam intuere & refpice Ghrifli domini facra 
tifsimam cordenoílris peccatisnimisgemens Nonfugic 
quidem beatum Dauidem hscc contritio domini cordis: 
defcriprit enim illam in píalmo, cum aduerfus traditorem 
PfiL r o j . ludam inueberet,vtpotéquiaperfequutus efl: hominem 
innocentem & mendicum,&compun£lum corde morti-
ficauit.Super quod fi placetlege Hieronymum. Compun 
¿tus córde vocatur dominus íefus á Dauidc7 grauiorique 
vfus 
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A Túrgúmzcblandümedicuilliusfcifsionisdequaloe^oLléPfaL 146. 
dens.inquitiQmfanaccQtritoscorde & alligat contriíio-
jieseorti.Venií-íe domiíia ad ranandü contritos corde te-
íh tur Efaias.Ad annuntiandü máíuetis mifit me Dñs & y i Cap. 51. 
medercr contritis corde. Memini me multa fuper illü lo-
cum,ecce veritaremdilexiflijdepGenitentiadixiííe. 
Si ergo hocgraticE tépore & facramentoru, diffiniatür 
contricio alia & alia addenda íun t , qnia pli>ra necefíaria 
funtadnoílráfalutéjlongeqjpreftantiorajquamolim vel 
fub lege natur^velí l ib Moyfe.Cordisenim cotritio, de-
teílatio & odiampeccatoru,qux antea placebantpropter 
Dea fuper omnia dile'dum eraí neceíTariii ad remifsione. 
lam yero temporegratia!}quo faluberrimü cófefsionis far 
cramentüá Chrifto Dñofüitinftitutü , npn . 
cit/ed confefsioin re auc in voto pro tépore &loco eíl ne 
ceííaria.Vnde fie diffinitur á patribus:Gontritio eíl: déte- Centrino. 
ílatio peccati quatenus eÓ Deiofíenfa,cñ propofito emen 
B dandi vica,conficendiqj & fatisfaciendiyfpeveniíe diuini-
tusobtinendse.Exhocodioácdcteftatipnevoluntatis ori 
turdolor.Vndein libro de vera & faifa poenitentia dixit 
beatusAuguftinus:Doloreft comes poenitentije, nodixit *4ugufli-
eíl poenitétia,fed comes.Atqj in hocfenfu intelligitur dif- ñus, 
fínitiopoenitenti^ meodemlibro;Pcenitentiaefi: quxdá 
dolentis y indida. Contritio ergo eíl vera virtus.Adpk- Contra LÍ^ 
niorem 6c íntenfioré hancdeteftationé &odiü peccatoru the.ar.óJ 
multümcoducunt omnes ill32Confideraciones,dequibns Leoncio, 
fupradiximus.Cognofcere/cU^ pecca- codemto, 
tum,c6tra quantaiTiaieí]:aEeiB,.& bonitaté commiílum eíl, 
Hic.nan%cotfaXeínetipíiimarmaturmes. noílra in odiy, 
& plenifsimam de teílatio né, & iram falutare condemna^ 
retnetipfum homo, vnde& manuscrigirurad cordis per-
cursionemj&flagellajobedienterqjfehumiliat totum cor 
pusfub cilkio/ub ic-Uirtijs,&yigihjS,& orationibus;ypde 
omaiá h^C; A plena illa cordis noílri-deteílationCj6:pd^ 
fij;aobiS Ü j antiqux 
SLrperPfal.50vHomiliavigéfímác[UártaJ 
profundmsiáceteorpus in térra, no áudensleüare oculos 
adco^lum HxcgratifsiaTa hoüia domino eíl:7hoc fuauifsi 
miodorisfaGrificinm,dumri!perigném dinini amorispul 
uiscontriticordisincenditur. D e í o c facriíkio rcriptum 
éft^a^Hfícdii^Déo^MIus contribuíate 
&*h-umi'HátcÍ£n nOíi^efpícies. Vfq^ ád ftjpeirnx maieftatis 
Pfalm. fólíum afcehdit7;quia ilkcnofira nosducit fpes. Scriptuni 
eft enimiíperent ¡ñ teqúi ñoueruntnomcn tüu^quodmul 
ttói):; M é[íl,p rop en ñ fslffíü ife' eft a d pro p i t i Id ü \m Non tace 
foemtttia, t&&^éiéim<fu^fiíííbi'^tíaftjrfucpateatad delinquédüm, 
NptA. qniapatet adpégñitehdnm^redandantia cler^ ^ Cce-
1 efl i 5,1 i m d É é ni fa c i a t h ú rria n se t eme r irat i s. NI e m o i g i tur 
d e t e r b r f i t ^ m a i p e ü t ó e ^ quo-
tiiSí|^titóitüíí;A:3 ^ b tóe -ndom efgo dmiiix cleméri^ c é DI 
i.CocluJIo MtfáiWeíf nécéíraria^nó^ad j^éceadum' Aúdite^Fgo^álii 
de catntio quas coñclnfiones pro hac materia neceíTarías. Contritio, 
nr* . fecfundumfuam naturam reqüiritur íinguloíü petcatoru 
' mór'c'Mium'fíngularisVnon Tólum in ordine ad CGÍefsioríé,: 
quia Gngulofum éí^facienda^propter quod requi'riturdiii 
gehsTOquiíit io édrum^íed eriáperíeipíafii in iure natura*' 
•5 • Ex"éo tamen quod iarn moka funt per-petrátapéGcatá,¡eo--
' ruq; macul^^'réWü:lfi'mülTüttti-rt'alii\TrtaÍÍcef ex 'diúerfi' 
! generis GtalpiSjVná & éadé voluntareódienteílla i íjmul 6é 
íri^adcmá^^uttty^fo^fefÁáiedfcaínifié etíratur.'Maius 
enim eft Deid'OnTíjqüadeliüura noílru^ 
crarlfsimus Paulus dé dioica gfatia per Dñm noíini leíum 
Jlamd.c. $ Cbnítum-coiláta; No^ói«áéMu^' i ta&:dbtmjk Sifetóló^ 
"c & donurn 
^ ^ donaiftgratUviiius'üofninls k m ^ t ó ^ M n p l ü f e s é>ñ i .^.i^-Ct 
""" dabir.Etnon Hciic per ^ nq peccatü;ira & ddnOTjnam indi 
ciü qmde ex vno m Conderrmano^^ 
tis deliciis ÍP iiTÍiiílcacioíiei.Tj. Grana yero feciindii omniü 
pajtru íentenfianifplíii^-íbinftiao.ti cpitritionisfinfanditur, 
geütftf iptMm^í tJnq^car iq^ E%ec, 18. 
fe.G^at;er|p.omnw ex mül. > • .-.v 
Xis d elicTis. i n i u ñ i íicat io n em. Propter .qií od d ieim u s no a 
e & neceííaríanj fi ngu lo r5 déliSor u íQjiitritiónem.Optii. 
i r i a ^ . t g i B ^ . m a x ^ ^ ^ ^ ^ 
rií ílevesgrauia Gripiina.guE v n l df á e s l i t ^ r ^ m , no toties iéi 
niecipfu;iji:?& eijlo^ulgrü oporteajt recordan,quis cu pri> 
inoad'olteriura^moi;}32ocsm$§Út:>npn.-.dolelfji&itermn.: > 
acqj kerum ,(-^ 1^  p , tFÍ^(? f f^ 
h'^cíit cqi)ditipí4iwS..g)fMÍ^i(§a. -DQ^VI qüítníjaptíi^ g i i 
B nima contritione GUF€Clanguores noftrps¿;:m)5íj^tóo-í^rft-
gulafingulisiacry^isbuare^eeet. rn - : 
• Dolor qui eíl-eííentiaUs c o n t ó i.Ccnclu-
íeftatÍQ,tnaximi|S debet eííe appreciatiuédoloru píBniü. fw. 
.Q^defbdtcereiDebetpeccator íkj iecel^^^pe 
pronuUa mundi re,amplius yfelit illa córrúttere. Qupp0.11 
clpíio indecoprobatu^quiá eá ^Qtrifio&clus ntcbadíatis^ \ iwr> . | 
qui yidelicecex tirnorefiliaii nafcitur, & o ^ n i s dplotírm 
p erd i i n i 11 ius amo re fu n dat,v t i ñ qu ic Au guíl i n u s i p fa qj 
rdoqetexper^ 
^ipiftcimuSidebet eííed^ oífenífDeipropíer ipíum:,.at^UjC 
.adep^O e^sauxilip ü } $ 0 $ $ $ & W S ñ £ $ } M & ^ s ^ m M ^ -
.Dsús auté (uper omnia GÍ]: amádus;, ergo dolor de ©ius ©f-
fenfa debet eíle appreGiatiue maxiutus omniií dolorutB, 
contri-
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Deutx. 6, eonrritionis. Qi i j príecepit noseum fuper omniadilige- Q 
re ex toto corcle.ipfeiTiáciaüir,ex toto cordecoücrrere nos 
Man. 22. ipfos;adilium in noilracontritione.Conuertiminiadme 
Joel.cd. z. in toto corde vHlro.Scinditecordaveítra.Gonfirmathác 
fentenciam magnuiTi illud docnmentum Eiiangelicum, 
Q ^ i diligit patrérn áut matrem plufquam me, non eli me 
Mdtth.io. dignus.Et qui amatanimam fuam perdeream.Cuiuslite-
ralis fenfnshicet.Obnullamrem mundmequepropter 
vitam faseít peGGare.Hoc eílappreciatioéeíremaximam 
contritionistriítitiam. Videantiam adulreri, quidelicias 
Nota y d - fúas rupraDeiíiT)&i legefn eius,hefternadie diligebarit, & 
de, ftipra iianorem/& fámam & fupraíalütemcorporále, nurí 
qxiidappfed^tiüéfüperbmnia defíderentplaceré & obe 
direDeo jubeati: Diliges dominum Deum tuum ex toto 
Efti<e.c.i. cordetuo.Heuqufimfapieterfcriptumeíl::Qüjefciteage 
í e perüerfe-&;difcftebene'agere.Q^^fc4t cárnalis homo, 
qúi diuplacebat fibi & animee fuar,&meretrici fupra Deü 
fupraiegem^qiiiefcatáppreciansfuper omnia Deüm;&: di D 
fcat bene agere in multo dolore & amaritudine animje 
> v fu^.Qmeícat&auarLisparuipendensnephandas pecunix 
vfuras^uiefcatqjquiinimicitiasabhincmultisannisfeda 
baturJ& difcat bene agere amado & diligéndo.Certéy al-
deneceíTarium eíl: hoc cófilium pro noftris poenitétíbu^. 
f.Conclu- Noneftnecefíarium , vtharc córdis contritio , noíi-
fio* tioquepeccati,quailluddéteílamurfitmaxima inteníiué, 
quiaiñteníioaíl'us voluriratis^íit ex vehementia obiedi 
mouentísjobieü'um autem fenfibile fuapte natura, mouec 
vehémentius vol'untatenT, quam fpirituaíé \ l|\ii9fféifti 
lunt^s fequitur cogniüonejin (ipía enim cceca po 
tentiaeft) inceíleclüsaute pro hocítatu íumitcognitioné 
á fennbilibiís,& quo obiecía funt propinquiora, eo vehe-
mecius rnouétjpropcer quod fequirur quod amor fenfualis 
poreíleíle vehemetior,qúa ípiritualis¿rqj adeó difplicen 
tía amifsíoniséoru^ua difplicctia, araifsionis ípiritualiu. 
-n inoy * Et 
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A vfus verbo Efaias contritum eum appellattQupd íí placee Nota. 
verbumeonterereapud Efaiam feriptum ad facratifsimu Et corpm 
eius corpus referre quia de illo fcnpíit: & dominus voluit coíritum. 
eum conterere in infirmitate, feilicet, pafsionis & raqnis 
(hxceft enim eiusinfirmitas, qu^ eftfortior hoaiinim^^^ 
non tibí centradicam.Subíiagelliseninn & alapis,rübgra-
uibusarudiriispercufsionibus/ubmalleis, &clains, quafi 
inmorcariodemolituseft^adeó vtdicaturquodfuircorri-
tus.QiwdnanqjConteriturínrninuiirsimaspartes dluidi-
t u r & demQlitur.Ab hacergovueti]a7 óChriíl:iane bibe 
fuecum hunefaluberrimum contritionis, quia ftipra cun-
aos riiorcales de noílristlagitijsdolüit dominus íefus. 
Piacetjtibi oílendere.hanc facratifsirni cordis cotritio-
ncm alia ratione.Multa denoílro Dauidelegimosdolue-
ritexiniurijsdiuini nominis.Vidipr9euaricantes (inquit) F f i i 11? 
Sctabéfcebam ,quiaeloquia ína non cuílodierunt, 6<:alio ibk 
!oco:Defédio tenuitme pro peccatorjbüs derelinquenti 
^ bus legem tuam. O qnalis&quantuserathnius facratiísi-
mi pedoris erga Deüm & legé eiuszelus, ardenfq, amor, 
íiqaidem in pr3cuaricantium peccatis déficit cor eius, & 
corporisvirtus,adeó quod defe^io in eum cadebat; cuius 
reieuidensin faciengntirnapparebatyfcribit nanq:-:Vidi ibidem, 
prxuaricames&tab5fGcbam,qiúaeloquiatua non cuííó-
dierunt.Ét quid dicam de gloriofo illo viro Matharia fde 1 'Mctch, 
quoferiptum eílrAccefsitquídam íudseusin omnium ocu ^p**» 
lisfacrificareidolis A^per aram in ciuirateModin,recundü 
íufíüm regis,&viditMath3tias&doluit,&contremue-
funt renes eius, auérfjs eíl furor eius íecundum iudiciu 
legis,&infilíens trucidauiteumTuperaram. Quid dicam 
debcatifsimo Pauló,qui Tub frairumfcandalis igne arden ^ídCcrm. 
tifsimo vr-ebatuf.?Qnisfcanílálizaíor,&ego non vrorin- Ep¡fioU,z 
quicí'licce Dauid viribns deftiííotüs, déficit&-tabefi:ítía¿ crfp.11. 
cíeséiusyiu aliófiimpeccatis.BcceMachatiasdoleos &rtm 
cidans leáis tranígreírorem. Ecce Paulus vvimr /aliorum 
11 3 fcandalis. 
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fcandalis.Qdfant omnes M ad.C.hriüuHt/qusliseorum Q; 
amor crga diuinum honorem,fi 
Quanmíquezélus^ qualifuépeccatorum cognitio.? Hinc 
perpende,quaIisfueriteiusdolpr &quídem non íub paf-
ííofiis tempórefolup verum & per totius VUCE fpatia. Q u í d 
obrecro,cum foíüs in montibus pernofíabar> quid 
faciebatfOquis vel femel aílaret e i , Sícomex^plaretur 
mocftifsimum eiuscor. O quis audiret clatíicrem gemi-
, tuum,&Iacrymarurneius,quásabundáterfundebaí in ora 
tione, pro peccatis npflris. Semel deillo ícripíit beatirsiT 
mus Paülus,qiiodorauitcum lacrymis & clarnpre validpj 
fedegoinmontibüSyin roíitadiíiibus mukoíies credo, fie 
ad patrem oraíTe. Opcimum ergo íuceum bibeá vitetua, 
dpoeni;teíTS,ópcGcaíor,quia non folum inexemplum pro 
pono eibi-dominumJe65m,qupddebeas:itnHari. • 
Píacetcurn antiqQO.TertulfarrOjpropter Dei rcueren-
tiarcui creaturarationalislibétirsimoani 
taredepoenitentiajdeqqafübcpntrinonisnGmine^^^ D, 
naraiis agere, boc primo ílamere, quod licet pcerxi.tentia 
cStritio quoddam.bonum íit(de pra?ieritis enirn malis do 
lere & p ceñiíere lu men ration is¿oeet,qpia eleílione paf-
íiónes láudabiles füntj&máxime íapiend cc^ueniunt 
cetStoici alíud docy'eriot)eotarr?e amplius ampledenda 
Nota, -cft, quia doriiinus Deusnóíler iHam-písecipit. Sicinquit 
Tertulian, Tcrciilianus.Nospro íioftrisanguílijsvnurq ipculcamus, 
li. de pceni bonum atquebptimum eííe, quod Deuspr^eipit. Anda^ 
tentia, .ciam exiftimb débono diuinipr^cepti difpüíare^Ncqu? 
enítp quia bonum eílidcircóaurGuitaredebcmuSjfedquia 
Deusprxcípi.t/Adexhibitionemobfequij,prior eí^mai^f-
. ílasdiumsppteílatisípripreftaudorirasimperát^ 
. vtUitas reruieotis.Bofmm.eft:pQE;nicere an non & Quid re,-
uol9Ís-.f-Deu.s pfi?.Gtepitr Adl le n-stí pr^cepktant«n^ > íed 
^tiam ij0rta;tur¿ inuj tat,i.urat;e.iiara.,vi uq ¿iceos^ cupit crer 
di íibi.Q beatos nos quoruaí :c.att&.p^D^si^í^jQiiiriftí^ 
, " ¡ i l ' moSj 
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nios,íi nec iuranti domino creclimus. Quod igitur Deus 
tantopefecommeíidatjquod etianr humanó mQre füb de-< 
jerationeteftatnr, íumfnavíiqiregramíate4 & aggrcdi & 
cuftodire debemus.Bonum ergo poeniíentia, bónum con 
tritio pro peccatiSjquia illam Deusprarcepit, ipíaque be-
ne i níHíutanatiiFa máxime docct. Q ü i d tam congruum 
noílráe riat.urse quam de mate aü'is íeGpifcef dolere,& 
emendatiorieni arden ti animo piropOneíe f Dúo ergo in -
Gluditpoenitentia, & reripirceiitiam & dolorcm de ante 
aííis.Ciceroñonfemelait:Meprenitet, quod te ofFénde^Cicero E p 
íim.EtinTurGulanisiSapientis inquiteíl: propriijm,níhi]_/^o/íí4¿ 
quod pcenitere pofsic,faceré. Lege La£lantium Firmia-^^/c«wí^,, 
nam Sed & Seneeajquem paenitetpeccaíle (m<\mi) ^x6~ LaSiatim 
pd innocenseft.Et Ariíloteies inter inconíinétem, <k tem l ihóJim* 
peratnm,aic quod intemperattim, quia paísionibus íliccu- nam mj}^ 
bir ,n5poenitet:incontinentem vero,qüia cum illiscollu-'c^. 24. 
éíátur, poft faclum pcenhet ¡ & ideo hic Güfabiliseñ, ille Séneca. 80 
B veró minime. Eft enirn confcientia carnifcx míale afta Trajn «-c s\ 
vlciÍGens. Hincbeaíus Ambrorius& Gregoriustalem afsi ^mbroft^ 
gnarunt diffíniíionem.Poenitentiaeíl pretérita mála plan'G^^ ^ 
geré, 6¿ plangendo iterum non commiítere. Et hezius Ji.de 
pater AaguftinusipQsnitemia^ 
fta puniens in re,quod dólet eomiuifi'lTe.;Qudd e n i m l ^ d. y. Cftno, 
gimusapud Bccieíiafticum.Triílitiamiongéejtp&lle itejpGe&.i» 
inultos enim ocGiditjidquód& Ariftotelesdocet,intelli- C^p.3. 
gi & intefpfetari debeEdeimmoderatátriílitia, &primíi ^rtfiot.y. 
ex parte obiefti , quando deincommodis& iaftüristem- ío.Eth, 
poralibiis &feCülaribuSj propter nimium eorum afFeftiiftt .? . ' 
íumitiíí ,-qabd &béatiísimus Apoílolas docüi t ; QUÍÍÍ Cor* 
enim feca'hdúm;D'éüth- trííHtia eft , vinutem operatut cap,7, 
ilí falutem ílabilem : mundi vero criílitia mp f^tem gr* ibi. 
nerat. Et alio loco inquit: Gaudco quia contFíüstreí i í^ 
^ o i i - ^ i a Gonfriftati eftis^ fed 'qtíiá"Cteptífta'tí'éftis^d vn 
• n ú g i ü T • " l i 4 taris. 
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Uns > qmmqiiQ rationabilisilt propeccatis dolor volun C 
tadus & peccatorum deteflatio i Cum ergo de contri^ 
tione agere promiferimus illud ctiamen:fcíendum ,qua 
^ttritio le difcnmen inter attritioncm & contritionem íecun-
& contri" dum ipfam rei naturam, reperiatur, vt inde ad fpiritalern, 
tio. conícendentes intelligentiam,de quibusagirnus,intelliga 
^riflo.^, mus.Secundum Ariflotelemjdum res inpartes grofsiores 
Eth, fi-angunturdicunturatceri^um vcfócommoliunturdicíí 
turconten.Methaphoratransferturadcor,videliceEdum 
horno imperfecle deteftaturpeccatum non tanquacn Dei 
oiFenram,redpropterpoenasiníerni ,illa deteílatio, quia 
roníofíiciteradicarepeccatum^dicatur atcritio. Q^ando 
vero dolet propter Dcum fuper omnia dileftñ, ilie aftus, 
perquem oullaaífedio cordísnianetadpeccatu, fedom-
ninoconuellitur dicatur contritio. Cor autem peccato-
riSjquantamdnritiamcontrahatexpeccatorum arsiduita-
E^ece. i i tejpafsim docet illud fcriptura.Cor enimlapideum voca-
lere Orig. tur,ncucperprophetamdicituriDaboeiscor vnum & r p i D 
Pmiír;//^rrituninouumtr!buaminvifceribuseorun1,&aufer^^ 
' f&MM* lapideum de carne eorum &daboeis cor carneum.Et per 
Cap.4.6, Eíaiamadpeccatoresloquitur dominusDeus. Auditeme 
pf¿d.4.t duro.corde: &h ic noílerDauid noüram duritiani incre-
tfota. pansinquit.FilijhOminum vfquequograui cordeíGraui^ 
taspropriaeíllapidum. 
Coniungit & facra fcriptura cum cordis contritionc 
fcifsionem eiufdé.Oportet enim fcindere&coterere cor 
noftrü neqjpofsibile eíl fine mentis dolore haec continge 
Cdp.z. re.Sicbeatus íoel dixit:ConuertiiTiini ad me in toro cordc 
veílrOjin ieiunio, fletu&p]an(^u,& fcindite corda veíha 
& no veíliméta veílra. Abrcindédu eíl cor noñrü áb amo 
re creatur^ vtord¡natu7inbonuincomutabilereuertatur. 
tfomc co» Isíoméeriaconrritionis jexpreííum habeturno vno loco 
tri tio, .quidéracrae fcriptur^jíed mulcis. Cor contrita &rhumilia 
tü(inquit Dauid hocloco)Deus no defpkies. Et alio Ghi-
rurgurñ 
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A Et cum dolor peccatorSnt de rcbus ípiritualibiis,rcilicer, 
quiaper ipfa amittiraus Deum & gloria ipíius, fie vt ipfíus 
dolorpoísitefíemaior,neq5 hoc fitculpabile quiafequí-
turnaturam rerum.Quarenoncft<;ulpaíidum homines, 
filios,aut honores,aur alias res charas amittai,intcíius illud 
eisdifpliccat,quampeccatum.Ex hacconclufione fibi CG- NoU'yaU 
rulantrapventes,quimaioridonatifuntcognitione, quoru de. 
mentes in Deum afcenderuntciuíqj confidecationé.Gon 
fulant(^nqnio}falutifu3e,quiacertéíüpra reliquum popu-
lum,depropn]s peccatis doleré tene^turí Si enim natura 
cognKionis fequitur grauitasdoloris rei amiííse,& ift i ma 
ioriperfundunturnotitiaDeijtenenturcertévehemétius 
(c2tcnsparibus)deproprijs peccatis doleré. Et heu quam 
rudispopulus in cognofeendo dominumfuum, & Deum, 
naturamqjciusS¿bonitatem,&cxceiram rnaieftaté. Sed 
&fufficereteis redemptioms&pafsioniscognitio, áqua 
Sí longéabfunt.Qualis erit eorum dolor? qualis gemitus? 
B qualis & quanta dirplicentiaí' Facies eoru'm tempore con-
fersionis&: poenitentiíe refpicitc vt&mentis moerorem 
^omprehendatis. Heu heu , nec veíHgiurn doloris in cor-
dibuseorum inucnitur^ongéqjfuntab orRni triflitia he-
betatifenfuseorum. Non cognoícuntquicquamde Dco, 
qaam quod eíí:,&qüod remunerator efijueq^hoe vnquá 
cobfiderant,qualiserit eorüdolor? Quod fialcior eft hxc 
cognitiojficutvereeftjquam vtcaperepofsint,adíunt eis, 
&anteoculosruosChnf t imyñena, pafsjoneS jCrux , & 
roors , quam pro iioÜfa redemptione animo libentirsir 
morufcepitjquorüconfidefatiovehemens^&ácutusefíet , 
g1adins,ad vu]nefaBdas animas eorumeontritione & do-
lore:.Dequo multa in prima homilia. Sed neq; adhoc tem 
pusautmentisattentio.Auditeobrecro.Vtrunqj Ecclefiac 
prineipem Petrum ckPaulum non vno loco .deíiderantcs 
videOjVt omnes impleamuT feiemi^ & cognitione Dei ,& 
domini noílriíefu Ghrifti.Gratia vobis &pax adimplea-
tur 
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t.EpiftoU tpr inquiiPétrus) incognit ioneüei & Chri í l i leiu Dñi C, 
cdp'i. nii.Eí alio loco.Vos fratresprseícictes etiílodite, ne m inu 
Crfp.j. piétiu erroretradudi excidatis ápropria íirmitatc: Crefci 
te vero in gratia & cognitione dñi noílri, & faluatoris le-
fü Ghriíli. Audsteorantébeatifsimü Paulii & quide Hcxis 
Cdt>,j., ' .genibus pro fuis Ephefijs & pro nobis.Fledo genua & iein 
k nia ad patré Dñi noílri lefu Chrifti ex quo omnisparerni 
tas íri coelo & in térra nominatur/vt det vobisíecüdu dini 
tias gloriíe fux virtuté,corroborari per fpiritú eius in inte 
f iori homine, Chriílü per fidem habitare in cordibus ve-
íi-ris^vtcharitateradicaii&fundati?vtporsitis,coprehéde 
re cu ómnibusrancíis,que íitlatitudo & l6gicudo,fubiimi 
tas& profundü:Scireetiá íupereminéíéfciédsecharitaté 
Vel&my Chrifii,vtimpleaminiin omnéplenitudineDei. Vidiílis 
jlmonico orationes&defideriapatrñ noílroru ,quiper Enagelium 
gnítie* Chro nosgenuertití 'Vidiflísiníláíéeorüorationéprono 
11> is^Cercé vale! e vt i lis & n eccíTa r ia, n o b is eíl Dei, cognitio 
: & myfteriom ChfrjeharÍEatifqj:eius^ ad eius ameré,. & ad D 
, dolore de pr^teritis, cura contigerit legé eius violare. In 
amore dolor funáar,atq; eius eíl meníura, amor vero inco 
gnkione. Q^alisfbcudühasregulas erit: eorü dolor & co 
t r i t io /q quaíi[mormi in 'Dei eognidonereperiunt , nihil 
vn qua de D^Oaut de lege eius cogi i ates? Aitéd ite ergo v 9 
bis,ófapi|tes,c6ruliíé&íaluti v i ^ , ó iníipiétesin populo. 
Accediteadeu &illuminainini& faciesvf^ nocofundenf. 
¿..Conclu- Dolor,qiii e ñ in parte íeníiriu^ vehemétior eííepoteft 
•fio, quaqiíi ex deteflatiowe^afciturpeccatorú^neqj-hoc etiam 
Dolorfen- eflGolpabilé^Dolorenitoiníenru duplicitser gignitur, aut 
jitims, per>láBÍioné íp fius íenfus pcfeqasas ferro percutátur autíigne 
Grematür^& hoc-modo no eíl dubiüC|DÍn dolor fenfús ve-
hemetius excriiciec,qu3 peccaíoríí.Na vires inferiores ve 
he m el' i u s ¿ Üi is f th f í i j í ob i tó ik feo fi h i 1 i bus, m o 1* e tu r, qua 
éi^díit^'i^dótií(|»afjqúain ivimírum '.obcdíeEU'iáexcitátur 
2^^!^ú\\m í} &fé¿mO'fim£v'éxo: n o w femp ér c o m n i ti o 
fufíicít 
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4 fafSc ft ex^icaí reíetífijáM^í^Of^^ük?^ lí^e1^ tó^iefi I á 
pcenitentiá ncceílarius.Secundo modo ille dolor fenfualrí 
tatis nafcíturper obediétiá^quia appetitüs feíintiuüs exd-
taturá voluntate,cui quandoq;obedit.Etetiam iflomodo 
potcíl: cíTe vehemehtíor dolor rerü f<?nrualiíí,quam pecca 
torü,quia eadem ratione vires fenfiEiuk proptius circa fuá 
obiefta obediunt ratióni , quam circaobiefra ípfmíiiiia 
Sed multum adfeníuü excitationem vehemeRsanétiodi'* 
uinss iniurise condueir,& pocnarum quibus inuoluetur ho 
mo fub calígine &ignein2teruum. Vndeobrecroin no-
ílro Dauidc i l l i lacrymaru exitus, quibus per fingulas no- P/dlm. b 
^esftratu fuum rigabatrVndeinmuiierépe.cCatficeaqu2e - •« 
fluetaad lauádos dominicos pedesf VndeDaiwdi gemifus Lm:> td. fK 
&rugitus cordisfui in fcelerü fuoru recordacione/fó^tef 
alia multa & hoc vnü valde illis profuir,atEéta fcilieet?me* 
ditatio,& cofideratio a¿íua]ispeccatorG, Dei boniíatis & 
beneficiorü eius.Hecenim cómemorauitNatháadueríus hReo-.c. 11 
B eu.Híecreuoluejó homo in métis tue recordarForn^cu poe 
nitere & cofiteri decernis/De quibus iárouhain fuperio-
ribusdiximus.Docete &:vos,ófacerdotesveí]:rx curce c6-
miíTos populos,docete & cómonete de his ómnibus cu pri 
mo ad vos accedüt deque alijs plunmiseorufaluti neceíla 
rijs&altera auttertiadieadfacramétalé Gofersioneaccedát 
Sicutequus & mulus quibus n6 efl: intelleclus ad facía 
exomolegefím , vbi delira noftra domino & mininto 
eiusconfitemur,accedunt. Qualiseorum coíritio qui nec 
memoria retinentetiam grauifsimaqusecommiferut fía-
gitia.O temporayó mores^ó beata antiquafecula. O felices 
miniítriEcclefix,quicum vfura&ingeníi frufíu anima-
ru m7ad dom i nu m fuu reucrtebantu i p ortan tes m a n ip u los 
ÍLios.Nücautcm (diceretiineo fed veru dicam) odioeflis 
dño Deo veí l ro , dehoneftatifq*, fandam marre Ecclefia, 
%6fam esuSjCurantes Gu ignominia vulnera populi veílri, 
d9-^uo'miáiadaTupeBOiiS\i$ diximus, Refpicite rcdite 
adcor3 
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ad cor^ó ftuki in pópulojrecogitatemamaritudineanim^ Q 
veftrae omnesanoQS venros,recoguatequantam maieíla 
tem &bonitatem CGneukaflis&legem eius calce abiecU 
ftis.Sitcarnifex coirdis veftriconfcientia veílra, feriatfía 
gellumtimoris domíni,exüngulet&fiuaríariguis&: aqua 
ab oculis veftriSjplandum vnigenín faciteíliper mortua 
animam vefí;ram,nQn;t2ceatpupillaocuiorum veílrorum 
álacryrnis,rugienceságerDÍtucDrdis,íicut nofter Dauid, 
Vt indulgentiam confeqoi mereamini. 
EleEioru Hocdifcrímen confitetar beatosGregorius Inter prse-
^7» repro- defHnatos&reprobos,quodfamiliareeft reprobis. Sial i r 
borum di- quaadopeccatafuaconfiíeantur eatamédiíirifte animad 
fcnmen* uerrmnisfíecib.us.nonprofequuntur. Eíeíli vcro,etiam fi 
minirnafint,qüa£ in fe punienda inueniunt, zelo i eftitudi 
ms contra feere¿i:i,ad poenitentis lamenta iludió fefuccé 
dunt. Quidum fanftaeconiemplationis pennis ad cccle-
íliafeintoédaerigüt.eofubtilius, fi quid vitiofum in ipíls 
latebatjinueniun^quoaddiuinselucisclaritatem, vicinius D 
accedunt. Tantoqj cis difplicet,quod iníirmum ex carne 
tolerant, quanto eosdeleftat, quod ex incorruptibilis v i -
tacfuauitate deguflanr. Vnde fitquod graué infeipfosvel 
pro ocioíisverbis, velpro vaniscogitationibus inueftio-
ne defeaiant,& quseleuiaanteacrediderant,mox vtgra-
üia atqj mortifera perhorrefcant. Beneficia fibi diuinitus 
collataconfpiciunt , culpas nihiiominus anteadas ad me-
moriamreducunt. 
Non tacebo qualis erat apud veterespoenitcnría,qualis 
Tertultu- &defcribitur á Tertuliano.Exomolcgefis, ideft, cófefsio 
ñus Uh.de deiidi prófternendi & humilificandi hominis difciplina 
f&nitttici. eft, conuerfationem inungens mifericordise illicem. De 
ipfo quoq; habituatá) v idu mandatjfacco atqjcineri incu» 
bare,corpusfürdibusobfcurari,animum moeroribus dcij-
cereñlla quae peccauittriflitraftationemwtare. Catcrum 




& mugiré dies nodeíqjad Dominum Deüiuiim,presby-
terisaduolúi, & arisDeiadgeniculari ómnibus fratribus, 
legationes depreeationisfuae iniungere. Hxc omnia exo-
moIegefiSjVt poeniiennam commendet, &: de periculi t i -
moredominum honoret,vt inpeccatore ipfa pronútians 
pro Dei indignationcfungatur Sctéporali aífli£Hone ^ter 
na fupplicia^non dicam fruftretur,fed expungat. Cum igí 
turprouoluic hoiTiinem,magisreleuat eum fqüalidu facir¿ 
magis cmundat:Cum accurat,excufat,cum condemnat ab-
foluir.ín quantum non peperceristibi, in tantutibiDens, 
crede,parcit.Pleforqjtamen hocopus, vtpublicationéfui 
aut fugere,aiu de die m diem difFerrepr^íumo pudoris ma 
gis memores quaim íaíatis. íllud cerce eíl habere cor con -
triium &humiliatum,quodDeusnonderpicit,íicuttefia-
tur propheta imo tanquam Obi gratifsimum facrifieiii ami 
cabilibus oculis refpicit.Humiliatur cerré cor noflru con-
BI feísionc& manifeftatione criminísocculti, vndeabfolu* 
tíone exaltari meretur.fic orabant facn i l l ipucnin roediq 
fiaramarum ardentinm. Non eft in tempore hocprinceps Dan.ca.i, 
& dux,& propheta,neq; holocauftu,neqj facrificiu^neque 
obIatio,neq?incenfum,neq)locus primitiarum coramte, 
vcpofsimus inueoire mirericordiam tuá. Qmbos hxc om 
nia deficiebant,quale erat eorurn racriíiciumí' Audite vnu 
ex illis Azariam nomine; fedin animo contrita & fpiritu 
humiliatofurcipiamur.Sicut in holocauíium arietü &tau 
rorum & fícut in miliibus agnorum pioguiumífic fíat í'acri 
ficium noílrom in cófpedu cuo hodie^tplaceattibiquo-
niam non eft confuílo confidetibos in te.Non defpicít/ed 
amícabiliteracceptatracrificium cordis contriti & humi-
liati dominus Deus nofter. 
Aliter interpretantur hunc locum beatns Hieronymi'S Hicrmy -
& Gregorins,quorum expofitiones,& veneran, & proíe- mufa 
<|ui intendo,íictjtinoseü" vrqjadprseíentero locum, Ivlwki Gregorim 
" t K k habent 
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habéntcorcontri tum/ednon humiiiarum inquit Hiero-G 
nymus,cuiusteíl:irnonio vtiturGregorius,qiiia plangunt 
quodfeceruntj&pofteaad ipfam feuenidefidcrát, quod 
antea fecerunt,6í de pretérito nolunt poenitere. Dilucida 
uichancfententiambeatusGregoritis. Dum cnim errorü 
fuorum confiderationerenocati ad ea, qux dimifcrat, rc-
deant/e contra contradidorem fuum per opera prauítatis 
cxtoilunt.EK fupcrbix nanque vitio eftjtimorern Dei co-^  
temnere.conditorisprseceptapraua! aftionis tranígreísio 
ne calcarejCoeleílis vitse gandía menfura negligere, dam-
nationispcrpetuxinfinitafupplicia non timere. Illuder-
go facrificium Deus non accipit^qui lacrymis computlio-
nis quidem fe abluunt, fed eirdem,á quibus antea mundati 
efle videntorpeccatorum maculis.inidipfum reuertcntcs, 
EccU. 14. fordcfcunt.Dequibusfcriptum e íhQui baptizatur á mor-
tüOj&iterumtangitmortuujquidprodeftei lauatioeius? 
Humilitcis Éxduobusin prxfentiarum huiufmodi humiliatiocó-
f&mmiu. ftar^ex verecunda confefsione deliflorum,quafitvtno- D 
ftricordisturpitudinem,alteri hominiaperiamusobedie 
tes voci domin i,qui confersionem inílituit, & prsecepit in 
rernifsionempeccatorum &fic permanerein timoreDo 
niinifub obediencia Scobferuantia mandatorumeiusjndi 
gnifsimos nosmetipfos i'udicátes, nofolüdonoru & gra* 
tije,verü & vita: & falutis.Ex fuperbia nanqj iteratio venic 
peccatorum, ex humilitate vero timor Dñi , maieftatis & 
potetiaeciuSjComonenspeccatorépcEnuentcindirciplina 
dñiperfeuerare.Huiufmodiergocorconrritu & humiíia 
tum non folu non defpicit Deus verñ refpicit é vicino,iux 
laqj ex bis qui recto funt corde & humil.es fpiritu faluat. 
O quantafuntqusead humiiitatem inuitantomnc pee* 
C4«/S catoré.Oquam magna. Quantum obíecrohiimiliande-
militdtis bet7qai hefternadieerat viliísimumdiaboü mancipium? 
nojlrá, Eihaecprofedofuimus/eruientesdeíiderijsnoílriSjCótra 
domini volutaté & fanílu eius mandatu.A quo cnim qui$ 
fupc-
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j \ ruperattaseO:éiusfa8:us eíl feruus,^Pdulúsfacratiísimus x-Petx.il 
¿ixiradRomanos: Annefcitisquonia cuiexhibüiüisvos C<íp.tí. 
feruos ad obediendCi ferui eítis eius cui obediítisríiné pec-
catiadmorté,riucobediiionisad iuílitiamfCofidera, quíe 
in hac lesione fequuntur, vt fub humilitate permaneas 
etiam íuíljfícatus&virtutíbnsfulgens. Gratias auté Deo, 
quod fuiílis ferui peccatijiaauamen no eílis. Deo gratias 
refero^on vobis^non libero arbitrio veílro^fed Deo per 
quemfadnm eft vtpeccatiferuitutem euaferitis. Gratias 
agoquiaferuifuiftiSjfed gratiaDei liberatieñis.Notace AVrf "V^/-
quibus vcrbisvíiruntfan£ii Dei Apoftolidenoítro pecca de, 
to diííereníes.Alter dixif.A quo quisfupcratus eft, vtofíc 
deretfüiíTeintentationibus bellum,adeptumqj visor ia 
inimicum noílrumdiabolum.Alterverüdicit:Cui vos ex 
hibuiílis ,docens neminem niriíponte& confentientem 
tfádítüfubdiaboli poteñate}& feruituie.V oluntateenim 
peccamus non necefsitateaut violentia; lam vero cófide-
B ra,óhomo,quam vilisfisinoculisdomini,quantriq;hunf)i 
liari debeas fub potéti mann eius,qui diaboli feruns & roá-
cipiu fuiftijiio quidem in duello,vi,autfortitudineriipera 
t'js,qnDd nó ita turpe.aut indecoru eílet.fed propria volun 
tateíubei'JS imperio traditus es Cui obfecro pofi- tui libe-
ranonéifiintreddédxgratiaruadiones Deo^antibi^u^ in 
duíírÍ£e,auteiuspaterri3EfolicitudinifDexter3e tuíe,anbra 
dúo potéti^ eiusíMerito tuae iuílitiíe^an liberali eius mife Colojf. a. 
ricordixfO mifer & miferabilis da gloria Deo,qui miferi 
cordia fuá eripuit te depoteílate tenebrarü, & tráftúlit in 
regnú fílijdiledionisfna:. Humiliaergoanimatuá,quia 
fernusfuií{:ipecc3ti,n6 inproauis&atanistuiSjfedipfetnet 
ab vtero trargreírores,&|deindc millies propria volutate, 
Humiliatur homo íi ex feruisparétibus naícit^qüi in bello Similitndo 
forfan magnanimiier agcntes,tandédolo, aut v i , propter 
multitudiné capii funt.Qoá to m^gis debes bumiliari cora 
Deo S^hominibuSj^feruusfuiílipeccati^ppria volutate? 
K k * Nunc 
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Nuncautem liberatiápeccató (fequiturin lesione Apo- C 
ll:oli)reruiautemfa£i:iDeo,aclhonorcm & gloriamDei, 
habetisfrudum vcftrum in fandificatione^fincm vero v i 
tam xtemam.Stipendiaenim peccati mors, gratia autem 
Kom. v ita eterna inChriftoIefu Domino noftro. 
Hícmiii - Sed attendite obfecroquo verbo vfus ejft fandns pro-
tds. pheta,cimi de corde contrito & hurniliato ferrnonem age 
ret.Nonderpiciesinquit.Proutmihividetur, ad humilita 
tem&do(fÍTÍnampeccatoris,fali forma loquendi vtitun 
Cum enim gratifsimnm & honorificum fit Deo noÜro fa 
crificium cordisGontriti & humiIiati,roram dixitprseren-
riloco;Déusnondefpicies,&nondixitrefpicieSjficut de 
Gsnej, 4. jnuneribus ^{)el loquitur Moyfes cum inquit: Reípexit 
Densad Abel &ad muñera eiuSj& oftenditvifibili fígno 
igniSjgratafibieíTe &accepta muñera eius.Non hoc dicit 
de faerificiocordiscontriri &humiliatijred folummodo, 
non defpieies.QnialicecrerpiciatDeüsadcor contritu & 
humiliamm,imo & inflammet vtcontritum íit (fine igne D 
enim dinim amoris nopífcrtur hoc facrificium ficut íupra 
Not*. probauimus)roluindicarpeccatori,re nodefpicereyVtíem 
Eccl.ca.$. perfubhumilicatepermaneat&rubtimore domini. Scri-
ptum eíl: eñimiDepropitiátapeccatorünolieireTineme* 
tu,neq5adijciaspeccatum Tuperpeccatu.S-üfficit fcire pee* 
catori poenitcnti, quod Deüs non defpicietfacrificiñ cor-
diseiascontriti &:bumiliati ,vtinde&humílietur & ani-
tífteturadfacriíicandumdominogratiofumhoc facrificiui 
Exceüaia Confideranti mihiprofnndius qaam gratum & acceptum 
Jkcrificij efl: in oculis domini facrificium cordis contriti & humilia 
cordis con ti!,íllud attentius inculcat mens mea,quod exiftentes beati 
trni. illimartyres,quianimas fuas prolegedomini Dei fuifii 
gloria nomini eiustradidcruntjnmedijs ignibus7qiíodiu 
dicatar magniíicum facrificium & veré fie efl:, qtíafi huiuá 
obIiti;oranr,vt in anima contrita & humiliatai domino fu 
Dum.c» j.fcipiantiir.Sed vtvires pr^fens confideratio eundoaíili-
inat, 
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A ni3t,conficlerate7 qiiodinruperbenedido}magnifieentirsi 
moqj facrificio miííse eifdem omnino verbis orat facerdos 
poftoblationem pañis & vini . Inclmans caput fuum,in 
confpefta diuinse maieftatis ante altare, fie órat.In fpiritü 
humilitatis & in animo contrito fufeipiamur domine á te, 
&fíc fíat racrificium nofirrum inconfpedu tuo hodie vt , ; 
placeattibi domine Deus. Vide iam ex bis & eonfi.dera, 
quantum fit facrificium cordis eontriti & humiliati, quod 
etiam cum facrifkió,quod in martyrio oíferrur, vbipro» 
priumcorpustraditconfeflbr Chrif t i , & etiam in facrifi-
cio,vbi immolatur ipfe verus Chriílus Deus & homo,in" 
uenítar.Qiiia nimirum necmartyrium, neqj ipfa Chrift i 
pafsioíkcrificiumque monis eius, fine corde contrito & 
humiliato quicquamofferentibusproderunt.Sitradidero i.C^.c.3, 
Corpus meum,ita vtardeatjCharitatem autem non habue-
ro,nihilmihiprodefl:;tenaturbeatirsimusPaulus. Quod 
coníiderainreqaehtioranone miflae.Poftquam enimfa-
^ cerdos confecratdominicum corpus &ranguinem,oratdi 
cens: & accepta habere, fícut accepta habere dignatus eíl 
munerapueritLiiiuíli Abel,&facrificiumpatriarchze no-
ílriAbrahae7&quod tibiobtulitfummus facerdos Melchi 
fedec.Prius orat fufeipi á domino,in fpiritu humilitatis, & 
in animo contrito,quiaoportetpriusrefpiciatDeus ad fa-
cerdotem,quod ei contingit ex animo contrito, & humi-
Jiaío(fideturfliiflequ6dam inmortalipeccato) deindead 
muñera corporis domini, vt grata fint Deo ex opere ope-
rantis.-Sic & martyrium, tune erit gratum & honorificum 
Deo,cum ex animo contrito&humiliatoorfum fuerit. ^ 
Cum tanta tamque preclara de contritione dixerimus, 
deque eius necefsitate ( non eít locus nec tempus difpu-
tandi deattritione quse in facramento fit contntio) illud 
íemper eít intelligendum quod femper fuit ab Eccleíia Martyriu, 
creditum ,martyrium voluntarle pro Chr i í lo , prp^de 
eius,fiuéproquacunquealia virtutefufficerefine áctuaii 
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posni tentia adfalutem & regnum & fineformali odio pee C 
catorum.Co'ntingere enim poteíl,vt quis in peccato exi-
•fi:ens,rapiacur fubico ad martyrium, rapiaturque in Deum 
dileftionisvi magna, vndenonoccurratíibi deliñorum 
memoria,hicprofedoiun-ificabirur,/&faluabiíuríinefor 
malicOntfitione, autaduali deteílationc peccatorum & 
odio. Q u i entro tribuitvirtutem poenitentisepotentiam 
reconciliandi nos íibi Deus,ipre non minusclaré, neqj mi 
ñus generaliter martyrio eandem praero^atiuam cocefsit. 
Omnem enim qui cofitetur me coram hominibus (inquit 
Mdtt.c.io Chriftus)confitebor &egoeumcorampa t remeo .Omné 
dixit,vt iuítos & peccatores tantse glorise participes eííe in 
Ve posm- telligastOmiiis(aitAuguí]:inusieO:eGratiano)hoC:ell: quá 
tetia.d. tufeunque^ quotiefcunquepeccatorj&cuiufcunque or-
ca, adlmc, diniS)ipfe fe omnium,qui eum confefsi fuerint, non tátura 
remuncratorem,red encomiftam fore poliieetur, & bucci 
natoremeorum virtutis.Idque apudpatrem fuum ccele-
Luctc, 12. ftem^&vtbeatus Lucas StMarcus expreííerunt & coram D 
Angelis Dei.Necmirumtam práeclarum teíhmoniu red-
derebeatum Anguftinü martyrio, quodábeatifsimo Cy 
mdejmgU' pnanotambaptiíma,quam corona vocatur^quiabaptizar, 
laritate^ &coronat, &cumbaptirmusnemini vnquamex mortuis 
clencoru. pr0 Chrifto impedimento fuit, quominus coronam mar-
tyrumobtineret, vt ex Tanda Emerentiana confiare po-
—.. teft, qux cachecumena cum eífet, fuo fanguine baptizata 
eíljuequeofficit quidem omirsiopceniteniÍ£E,itaeniro ba 
Cyp'idnus ptiímus neceííarius edad falutem, ficut poenitentia, neqj 
Lhr.deUn eftcurnonpofsit habere martyrium vicem poenitentiae, 
¿ib, marty ftcut habet baptifmi.Et martyrio^fecundum eundé Cypria 
rij. ntim,totri ncceíleeíl cedat,martynj in^ílimabilis gloria, 
Hugo.%. infinitamenfura,immaculata viftoria, in^ftimabilis titu-
defacra lus,triGphus imméfuSjdeliólorum finiSjpericuli terminus, 
f>ane. 6» duxfa)ucis,acdomus vitae.Notaceboargumetü Hugonis. 
cap.?. Si faluus ell,qui per Deü aquafuícepir^uare no magis qui 
propter 
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^ proptercumfangñinetn fLidici' Eii eniin manyrium tefí'e 
AuguítinOjindulgétiacriííiinujviríutum eaput occaíioiu ^ugu. fer 
ü'mxy paísionis dominicse imiratio, & ad regnum coelo- moñe. ^y, 
rum ftatim cum exultationetransfert7nequemorseíl, íed defantlis, 
hsereditas virse.Sed de hoc fatis,3d rem veniamús. 
Ad vosergo,ópcenitentes íermó noíler &orano diri-
gitur.Vosquídem genuseleftum,regaleíacerdotinm,qui 
corda veílrafuper altare íidei contrita & humiliata , Do-
mino in facriíicmmfuauifsimiüdoris^oíTértis.Madatevi 
ftimam gladio contritionis, accendaturque ignis diuini 
amorisfuper quem ponatur facrificium vefpertinum , & 
orate cum propheta. Dirigatur domine oratio mea, íicut pjal. 140. 
inCenfum in conípcchi tuo,eleuatiOmanunin mearum fa-
cí" i ficium vefpenmura. OÍDtulitm'agnusille Elias zelator $.Re£.i$, 
ardentiísimusdiuini honoris& glorias,holocauftum,& 
ipfo orante,ignisdefcenditde copio & vorauit holocau-
ítum &l igna ,& lapides,puluerem quoque & aquam,quae 
B erat in aquxduík» lambens. Orate & vos foper faGníiciüj 
quod Domino offertis ,vfqiiedum ignis diuinas defcen-
dat de coelo & omnia abíumat,ligna, lapides, ílipulam & 
quicquid aliud «dificaftis.Orationeofferendum eftfacriíi 
cium perillud enim dirigitur & ordmaturmens noftra in 
Deum.Quis Vnquam obtulítfacrificium Deo fuo fine ora 
tionetOraiione&lacrymis pingue fitfacrificiumnoílrü. 
S^ iccum quidem eftholocauftum finelacrymis, pingue Si^crz/zc/^ 
graíifsimum cum iilis & oradone.Non folum obtuíit ho- mm Ucry 
locauflurn BIias,verum & apprehenditfacerdotes&pro-TW^. 
phetas Baal, víque ad quadringentos & quinquaginra 
&interfeciteos, & abijt & orauit í joc máxime necef-
rarmm vobis, o regale faeerdótiüm, v i interficiatis p ró-
phetas Baal,amputantescapitaeorum. Vtquotquoianre 
veílram conueríionem & paenitentiam;fuerunt vobis vi-
tia Scprau^conruetudinesigladíotimoris dominiabfcin-
dátur.Fluatlicetfangüis;adfit iicct magnus dolor inabij-
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ciendamuliercularneretrice,&reíti tutionefamx ,&ho- G 
noris, vclpecuniarum ,nullitamen horum parcendum. 
"W-Apprehendite omnes prophetas Baal,dixitElias,ñeque 
¿e,. vnuseflligiat.Q^pd íivnusremanferit, ipfefoiusauertet 
populum Domíni,abeiuscultu&adoratione.Omnesap-
prehendit,omnesinterfecit. Manas valida, conftanfquc 
animas, ardensferuor & defiderium falutis requiriturad 
tantorum apprehenfipnem.Elias aliorumvfus efl: adiuto-
rio/ed ipfe interfecit eos.Quialicet racerdotum& magi-
ürorum vtarisconíilio ,tu tamen iugulare debes omnes 
prophetas Baal.Omnes quidem.Vnum folum vitium fi in 
fínutuolatuerit ; plures generationes viperarum &afpi-
dum non pofl: logum reperies. InterfefHs prophetis Baal, 
orat multotiesElias ad DominumDeamfuum, vtpluat 
ruperterram,qasediufl:erilispermanferat.Propterpecca-
ta enim illórum clauferat Deas coelum, vfqj ad annos tres, 
& menfes fex. Sterilifque permanferat térra, non iumen-
tis,nequehominibusproducensfrumentum &cibum 
i l lo orante, Ecce coelicontenebrati funt, & nubes & ven-
tus&facbeftpluuiagrandis. Haecomnia contingentvo-
bis,ófceíices &terquaterque beatipoeniténtes, quorum 
corda & vircera,heu quam fterilia & fine frudu bonorum 
operum vfqueaddiem hanc permanferunt.Dominusda-
bitbenignitatem & térra dabitfruftum fuum ,non vnum 
^Gx/d^tantum;fedmuItiplicem,&^íberrimum.Fru£i:usenim^pi-
crf. 5. le^e ritaseftcharitaSjgaudiumjpaXjpatientia^enignitas^oni-
H^ro-taSjlonganimitaSjmanfuetudOjfides.modeftiajContinen^ 
nymum, tíacaftitas. Qualiserat fruftuscarnis veffrseantehancfa-
FruEltis lutarem &;Volunta£Íam plauiam.? Ule Certé qui ab eodem 
cctrnis. -Paulo defcribitur paulo antea.Manifeíla autem funf opera 
carniSjqusefuntfórnicatio^immunditíajimpudicitia, luxu 
ria,idolorum feruitus,beneficia,iniiTiicitiae, contentiones, 
aemulationes^raeírixsejdiírenfiones/edsejinuidiae^iomici 
' día, ebrietatesycomeílkiones, &hisí imii ia , quaepredico 
vobis, 
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A vobiSjficut prseclixijquoniam qui taliaagunt regnum Dei 
nonconrequentur.Eccequam eleganterdeícnbit beatiísi 
mus Apoílolus paradifum voluptatis manu Dei confítum, 
intra cordis noíiri fecretum de quo verédicitur: Delicias 
meaeeíTecumfilijs hominum.Primoomniumlignum v i - , 
tx plantar in medio cordis,de quo dixit ,& veré dixit Pau-
las. Frudus a utem fpirituseílcharitas ,iam fequiturgau-
dium inreíl:im3bile,mensenim fecura, quafiiugeconui^ 
uium & fie de aiijs. Hic tibí mandatur^ó homo vt operam 
impendas,&cuftodiasilluro,ficut&primo parenti-Vi- Genef 
deiam campum fpinarum &tribulorumcarnistuse,ante 
poenitentiam & conuerfíonem tuam. Manifeíla autem 
funt opera carnis7&c. 
Sed tune máxime ira & furore in Eliam fuccenfa eíl le-
zabelcum prophetas Baal interfecit& iurauit per Déos 
fuosponeréanimam EliaEjficutvnumexprophetis Baal. 
Sed&timuitElias,&fugitafacie lezabel. Sic contingit 
^ vinspoenitentibus,quieordiseontriti&humiliatiDomi-
no obtuleruntfacrifieium &receíreruntob ómnibus pee 
catis.Tunemaximefxuiethoftis noíl:erdiabolus& Sata- Diaholus 
naSjtune máximearmabit&incitabiteontra nos mudum, (¡uAdoflus 
&inimieamearnemnofl:ramí minafqueadiunget mortis/e^/f ^ 
Scmultiplieisdoloris.Propterhoefcribebat Tenwlianus. acceditur, 
Peruicacifsimus hoftis ille nunquam maliriae fose otium Tertul- //. 
facit.Atqui tune máxime fxuitjCumhominemplené fen- defosnite-
titliberatum, tune plurimum aeeenditur dum extinguí- na, 
tur. Doleat neceíTe eílj&ingemifcat, venia peecatorum 
permiíTa, totín homine monis opera diruta , totritu^os 
damnationisretro fuaeerafos,dolec quod ipfum & Ange-
les eiusChriftiferuusillepeccatoriudicaturLis eft. Itaque 
obferuatjoppugnatjobíidetjfí qua pofsitjant oculos concu-
pifeentiacarnaliferire, autanimumillecebris fecularibus 
irretire, autfidemterrensepoteftatis formidineeuertere, 
aut á vía certa peruerfis traditionibus detorquere , non 
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fcanda]is,non tentationibusdeficit.De quo multa ín fupe- Q 
rioribus cum beato Cypriano.Hic fuga neceílária cíl cum 
Elia in monicm ,&defenum 3vtin amaritudine ammíe 
orantes.rcfeftionemab Angelo de ccelo allatam recipia-
mus?cuius fortitudine conuolare pofsimus, vfque ad mon 
tem Dei Horeb.ín hocmonte iam videt dominum Elias, 
Hier. 48. &cumi l lo farniliaricerloquitur.Hsecomnia vobisfpíri-
j .Pe tn . i . tualitercontingent,poílmagnurn raaificium cordis con-
Ep. triti^chumiliati ,fugientibus de medio Babylonis/u-
gientibuíq;,qu^ in mundo ell: concupifcentiíecor-
ruptionem ,&peruenietis ad vfquediuinx na-
tura confortium per dominum noílrum le-
fuíii Chriílum^qm cum patre &Spi r i -
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Benigne fac domine in bona volúntate tua Sion: 
vt sedificentur muri Hierufalem. 
^4 R G V M E N T V M . 
V O D fecundumfkcrorumfatrumex^ojltiones 
p j j de Hierujalem & Sion jquceAdhuc mterris agit 
£|j debeat interpretanpreefens yerjiculus, & quod 
y | mterfmSíorumfu^ina^ftcrcijq^ armones frin-
cipem locum íeneatprcejens orattoptntíí Damd,ex multis alijs 
locis comprobdtur,& quantusfruSius ^7* dhunddntix donoru 
rogannhmpro Hierufctlem^ro etusp(íce,pro murorum conjlrtt 
ftione}proueniatjde quapace ymuerjdJcnptura docet, quod ex 
hemgnitdtej^mifencordia D e ifi atonde ad hm7uht(item in~ 
uitamur.Inter hxc, multce fcripturce ad longum rnterpretatur, 
g tam depacecum Deo dijputatur ex Jcripturis ^épofioU Pauliy 
0* de injania nojlripealaris^qui cum omnipotente pacgm, etiíi 
rojrati, non componimus, Vbi de legatíone dommi lejupro hac 
pace agitur & de magno eius bono, ^ f r u H u , quod Salo~ 
mon ytrüq- decatamt7& benignitate Del, & muroru tur-
rium altitudm^docens enacera humilitate .Detnde de pace cu 
hominibm & de pneconijs eius7&qualiterm ómnibus repena 
turydejcnbnur cu beato ^4ugujímo,Vltimo tade loco de necejii 
tate coteplationis, ad dej^iciedas delicias noflrorufenfuu3&ad 
^dificationemurorumHierufale^'ybi hifiena^ qune, fecudo libro 
Efdr<£ habeturjj?iritualitertuxtapr¿ejente materia dejcnbitur. 
Benigne fac domine in bona volúntate tua Sion: 
v t aediíicentur muri Hierufalem. 
\TSqjhuc,racri&fpiritualisviriextendituraffeftus,fan- I>efldww 
v dumque defiderium, omniumq; veré poenitemiutn ^ lrpM^* 
Dominumruperomniadiligeniium,vcfcilicet fanftxma tm^s\ 
triEccleñge murunifirmifsiínum cupiatmagnis denderijs, 
íum-
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fummifque votis,&pro exauditione,humilem & dcuota C 
orationem offerat.ín huncmodunijinterpretaturprxfen-
lAmhr.^A' tem locü beatus Ambrofius.Qmd fibi vult quod vir pec-
fol. Damd catum faum confitens, de Sion, & Hierufalem prallit d i -
cdp^lti' cens. Benignéfacdomine inbona voluntaretua Sion ,v t 
mo, jedificentur muri Hierufalem, niíl quia accelerare ei pla-
cee Ecclefiae congregationem, per vocationem gentium, 
quae non ancillse fílij, fed liberas Hierufalem il l ius, quse in 
cceío eíljfidei fuse profapiára toto orbe diffunderec, & fpi 
riruaíiumfepta murorum doctrina: Apoftolioe fundarec 
Muri Hie aíTernone; Muri iraqj Hierufaiemjfidei propugnacula, d i -
rufalern. fputacionum munimenta,virtutu culmina funt. Mur i Hie 
ruíalem Ecclefiarum conuétus runc,toto orbe fundati. Ec-
Cami.c.Ü, clefiaenimdiGit: Egomurus&vberameaturris. Etbené 
muri Hierufalem Eccleíiarumconuenticulafunt, quonia 
quifquis bona fide^tq; opere,ingreditur Ecclefiam, fit fu-
pernse illius ciuis,6¿ Íncola ciuitatis,qu2e defeendit de cce-
lo.Hosmuroslapidumsedificatílrudura viuorum. Vides D 
*' igiturHierufalem veram & Sion dixit: Cum direxeris in 
bona voluntatetua Hierufalem &Sion:tuncacceptabisfa 
crificiumiuftitiíe.Hoceftfacrificiu corporisChrifli.H^c 
beatus Ambrofius.In quafententiaapertirsimeviderisfan 
dum doftorem ad Hierufalem matrem noí}ram,fan(H-am 
Ecclefiam Apoftolicá&ad facrificium corporis GhrifH, 
quodquotidie in eaofFertur,referrepropbet^fermone. 
Quafentétiain fequétibus vtraq;ample£lemurmanu.Vi 
ms, deamus quid de hacrefentiatbeatus pater Auguflinus. H i 
eciáerut nf3Ele£l:ionis & feripturae inexpugnabilesmuri. 
Bemgnefac dñe in bona volñtate tua Sió.Huic Sion bene 
fac.Quid eít Sionr Cinitasfanda. Qux eít ciuiras fan^a? 
Qn e^ abfcodi no pot fupra monté conílituta.Sio in fpecula 
tione.quia aliquid fpeá:aü,quod íperat.ínterpretarur enim 
Sion & Sion fpeculatio Hierufalem vifiopacis.'Agnofcitiser^ 
Hierufaíe. go vosin Sion & Hierufalem, ÍI certe fpeftatis fpem fu-
tura m. 
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A türim,& pacenihabetis cum Deo, In bona volúntate tua* 
Konenimfibi tribuitaiiquamentarua?tu cum illa beni-
gne fac,vt xdiíicentur muri Hierufalem. Munimenta con 
ftruuntur immorralitatis noftrxin fíde, fpe, 6c charitate. 
Videsquomodoad prsfeiitis Ecclen^piíopagationé per 
vniuerfum mundum refere eúambeatusAuguíHnMfenté 
tiam prophet2e.?Casrera quae ibidem fcribiintíinnó tradam 
obliuioni.Similirer&-beattis Hieronymusbreuirsima ora Hierony-
tionc vfus eft; fecundum hanc fuperiorem interpretatior- mus, 
nem. Vt xdificencuTmüri Hieruíalem:'M 
chaivtatiíqae illiusi qiiasin Ecclefia pofiti in tecollocaui-
maSiMecab bacjíenrétia difceHicbearusiGregorius.Quod Grcgorim 
fifubvelamineliterseplacerhunefenfumlacere, &quod 
pnmo,Hcet non prinGipaliter , refpexit fandus Dauid ad 
illacnBalaeíHnaE Hieiiufalem,cuimúrüntt:&vcfemplum ex*-
aptabát,ríofi tíb iiéontradÍGam,&facilé huic fentcntig fub^ 
ft47'rbamlíMonpnim erant xdificati muri illius, nec teniplñ 
in honorem Dei áltifsimiere£íum,ficut apene teftaturter 
tius über regum. Confirmatum eífigitur regnum i nmá C ^ . j . 
nuSalomonis, &affinitateconiun£l:us eft PharaoniRe-
gí AEg^pti.Accepitnanqjfiltam ebSj& adduxitin ciuita 
remOáuid ,-:dbneccomplerec 2edifi.c^ns;domumfíiiÍ3m& 
domuÉi domi 'ni & murum Hierufalem per circuitu, Sub 
hocprópoíitó;ac deíiderio murando ciuitatis materialis 
Hiéruíaiem i coeleíliigneardebat, déíideransifpintualis 
Hierufile m fa n dse m acras Ecclefe^ di £c i um. Q^od inde Nota. 
ém$éhitx?iQm$mh*mx (^rití'éaferrfeátei?tLa' ^quodcuáa 
in ruperioribus de reprobatmne legalium ¡ íacrificiorum 
prqphetaret,próptereorum inuEjlicatem'&inopiam ibíli 
t i ^ &faníiiíicationiSjíicuc fuo lo-Co exsp©ifiiimiTS,- nunequi 
dem facrificia illa, & h ol o cau í ta,; & obla t i o nes, fa cr i fi c i a 
íMntfiaE vbeari pon poííu'ncNLillum énim illorurn 'íacrlfil Sacrifcm 
cium iuílitie vocarípotui^ímonec'holocadíkiík-quodítí) iuftitU, 
mm in Dei honorem cedebaf,tgne confampturp, Hoc ar-
u x gumen-
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gumentum ad longumpertfaftatbeatifsimusPaulus Apo Q 
ftolus in Epiftola ad Hebr^os,cuius íolam vnam fentcntia 
ad confírmationem eorum,qLi3ediximus,proponam. De 
facerdotio anticjuxlegis fennonem agens,deque eins cef-
Cap.j. fatione,riiGÍnquit:Manifen:uTii eíl fi fecundum íiiinhiudi-
neiTiMelcíiiredecexurgataliusracerdos,quianoríirecúdu 
legem mandattcarnalis fáílus eft, fed fecundum vir tótem 
vite infolubilis. Conteftaturenim quoniamtu esfacerdos 
in^ternum fecundum ordmem Melehifedec.Reprobatio 
qu i dem fítpr^cédentis mandati propter infi mi iTatem eius 
; & inutilitatem^nihil enim adperfeftum addnxitfcx, ran-
i. . tum abeílrvtfacrificiumiuíliti^ voceturfacrificiu Aaronj 
nifiiuflitiam legalem veIisintelligere,quod hoclocomN 
hi non probatur.Sante crgo roatns Eccleíiac ex gentibus 
congregando per orbem vniuerfum i intra murum íidei 
íirmifsimum & confefsionisnominis lefu Chri í t idomini 
noftri,aduerfus quam tice portx infernorü prstualerc'pof-
funtr oac Dauid , vt^edificenturmuriprincipaliter quidé, D 
licetad fuam illam Hieriifalem,perSalomonem sedifican 
dam fublimandamque primo refpiceret. Ad hane Eccle-
ílam in bona volúntate Dei noíir i , non ex meritis, aut ex 
operibus iuílitííe, quae fecimus nGS3 vocati fumus, fed non 
abfque myfterio Sion & Hierufalem,appeHatur; Ad pace 
;nanque,& contemplationemjVOcauit'nosDeuSjadpacem 
fcilicer,cum ipfo,adpacem cum hominibus. De líis tribus, 
fciiicec,de Irberaii m t ó 
de pace noíiri pe^ons cu Dea & cu hóminibus, in fequé* 
:iibusagédueft,fedin primismentcproplietse aperiemus. 
Pro paruitate meLrngenijinter omnia fan^orom fufpi-
Tia,& facrasorationes,non obfcuro,aut viü loco iacer,imó 
jprincipatumtenereiüdicOjardéscorum defideriujvigilqj 
folicitudo^pró ftabilitateypro dilatatione^pro filiorú m 
titudineranftxmatrisEcclefi^, vtxdificentur muri Hie-
-rufalem,(]¡ui nimirü funt fidd propugnacula, difputationu 
mu ni-
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inuniménta.virtutu culmina & fideliü conuentu§, toto or 
be Fundati.(^ibus ofationibus fscriíg; dcíiderij$ , fi ctiam 
manus adiutr ices addiderinf in Euangclij prxdicationc & 
facraítíentoramadminiríratione: Hoc nímirum germen 
cfí:,&genera rio ver3edi!edionisDei,&proí{imi. lámar-
det mens verornm poeriitentium coclefti igne infiámma-
ta,ardet inquam velutfacula,{ucem &ardorem íidei & c o 
gnieionisómnibusimpartirideíiderans. Oqualcerat hoc 
dehde!mm quamqjfamiliarenofrro Dauidi. Píazcipuum ^ ^ ^ ' ^ 
erat ínter oainia eius exercitia. Confíteantur tibi populi exsratm 
Deus^coníiteátartibi populi omnesorabat. Quare ó bea-
tifsimepropheta 'iTerra deditfruftü fuu. QUÍE (obfecro) ^ ^ - ^ ^ • 
térra ded tfrudñ íuu | propter quéDeo fidei& laudis de-
béatur ácundispopulisconfersiofllladequa pauló antea 
dixi.Etenim dominusdabitbenignitatem: Aterra noftra 
dabit frudum.Benignitatem audis , in bona volúntate tua 
benigne fac Sion.Quae obfecro térra dedit frudum ínum? 
B IlladequafcriptumeítrEtarcéder ficutvfirgultumcorara Bftis*J J . 
eo,& ficut radix de ierra finenti,vel inuia, ficut tráníhilit 
Svmmacus, quod (fibenememini) prcbat &magnificat 
beatifsimuspater nofter Illefonfus. Conííderans ergofa- S.IÜefMb, 
cer propheta Dauid magnum myílerium incarnationis, deferpc-' 
qua fa¿1am eftpropteriummam Dei ,no{lri benignitaté, tua yn-gi* 
vtterraíkie via hominis, integerrima inquam facratifsi- nttate Md 
maqj virgo Maria noftra dominafruílumfuu daret^fuufqí ^ « 
vocam^quiarubn-aniialis matrifilius fecundum humani- Confubfta 
tatem, ficut & patri, fecundum diuinitatem e ñ . Confide- tialis filius 
ransergohocmagnumredéptionisnoftrxopus vocat Da m^tn, 
uid omnes gentesad confeísiones laudis & fidei 7 ad adora 
tionem huiusbenedidifrudusvétnsgeneroí'! & virgin'a-
lis,ncnt & alio loco fci ibitur: Laúdate dominü omnes gen PftL 116. 
tes&magnificatee'u omnes popidhQoélocu de gentiüm 
vocatione & fide interpretatur facratifsimusPaulus. Com *Ad Rcvu 
muncqjac nimisfamiliarehocfuitilliper muhospíalmos. cap. 1 
Pafsim 
Parsim nanqjreperkur hoc facrumexercitium apud hunc Q 
prpphetam.Pu,o rimiilínúiQluensPqü^ placido vuhu ícam; 
ple¿tiJptur.^ veiam-fcilicet, proxiaii dileftionem & Dc i 
noritiam apudornnes6¿ fidem.Nechumile aut minos glo 
Exerchiu. riofuni uidices huiufniüdi exercitiü ,{edannuiriera illud 
inter frndúsvberesrpjriuis&interpreclarafacrorum ho 
minüjfogéiíl-fi & faQr;a,.idefiderU.Aud.idQ.minuír) & faluaio-. 
reiri lefuai CIUTI ad confurnínationern fedeiTiptionis opus 
Joan^i i p^fdqc^baeíAiüdi illum ad patrem orantem : Paterclarifi-
cáiii nomen tuunr.egoíeclarificauiíbperterram & mani-
feílaoi nomen tuum hoiTiinibiis. Dignom quidéopustá 
Colofj fiji^qui abea.nísiínoPaulo.diledionisfi 
gnuaj.opus amorliSjglorifieatio diligensamantis. Hoc ve-
re d,<?rid£mtqtií pro Sion & HieriTraléGratjVt in bona De í 
voluntatebenefaciat ei fpirituseius, vt íedificentur muri 
eius^v j nullus in im ico íseuienii aditus pateat :ic jr cuix en i m 
omnem murum quaeren s ingreíTum ad feriendum & i^^ í 
d-e^diji^drirnitffcas-fitócs.Fóelix.eui tantinego.tí)t.áq-j Déd. D' 
gratiiaídeíliíolic(itiado;llaec ^ v t iinfterprecés & geriiitws, hoa 
pr2cipuéoret:^derideret,nuIliq) lábori piarcatrquin do-
ftrina & exemplo huius Hierufalem muri xdificentur. | 
¡íanSíimo* Vobis,óracr2e virgineSjó.chariísimse ssrerni regisfpon^ 
niaks, - r^vobislioC;dende.riümdemandatur:v;eí}raeO;li3ec foIU 
citudo&" vigilanscura,oraredominu;Vt in bona volúnta-
te fuá bcnefaGiatSion & HierufalemjVit v%.ad ecelú ^d i f i 
centur muri eiusper vniuerfumorbem^yeílrü eft in me-
dice nof^is Glentio & fubgallicanm gloriani honorem 
, coeleílisfponíidefiderare^quaíilinguacorporis vocare 
omnes@e,RtesadcQrefsioneiTi nominisrekTS cum Dauide; 
& rogapedóminñytjnmiíericordiíeiüs VGlüt3te,easaddu 
cat i orra jíin «m fan^xmatrisEccIefías/Vocate otinn es geif •::i 
tes io ípiritu eRáfrateillis^acri cora vobis,opera Dominio 
, qpi. terribUisfoit in coní}Iijsíuper hominum falute.Narra 
; tepacvcriprawdicaiGrdSjOpefaredemptioniscorunijin qui 
- M&tfk bus 
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bus magnificus in fanditatede multis miferationibus & 
inagnis^ connprobatur dominus&Deus'nofter. Sicque 
cum oratione facri defideri) veram dileQioné Dei & pro-
ximi coniungctis:in quo gratum domino exhibebitis ob-
fequium. Hxcduo alibi coniungitran£his propheta di -
cens: Rogarequxad pacemfunt Hierufalem 3 &abun- Pfd, Í Z J , 
dantia diligentibuste. Haec eílvera dilediosfíierufalem 
matris noftrae oratio , v t in bona fuá volúntatebenefaciat 
eidominus Deusnofter. Orát ibusautemprohacpacede abunda» 
quaíbatim dicemus,promittiturabundantia indetermina tiayucspro 
taficutin fuperioribus de facrificio cordis contriti dice- mttitur 
bat Dauid:facTÍficium Deofpiritnsconrribularus. Ineun- orantibus 
dem modum pr^fenti loco,& abundantia(inquit) diligen fro Hiem 
tibus te.Qualis abundantiafPrimo qni.dem dalcedinis fyiftlt. 
ritualis,quaEomnedele£tameniumcarnisruperat.Torren PfaL$f, 
te voluptatis coeleftis potantur,qui fub tali exercitio inue-
niuntur. Hic vero cordis iubilatio inuenitur: de qua fcrip-
g tnmefl:: B<^|uspopulusquifciriubiIationem. Hicetiam-P/^^i43^ 
verusignis diuini amoris & proximi accéditur?de quo fcri 
ptumeí]::Cormeumconcaluitintrame i & in meditado-P/rf/. 3 8. 
ne mea exardefcetignis,& quid dicam, qualiterue expli 
cabo vertrum gaudium? ó beatse fponfse Chriíli i Rogare 
cumDauidequx adpacemfunt Hierufalem&abnndan-
tia grati^ & donorum fpirirualium vobis córinger. Quod 
ftatim adimpieuit dicens:Fiar pax in virrure tua: & abun-
dantia in turribus tuis,& hoc loco: Benignefacdñe in bo-
na volúntate tua Sion,vr aedificcnturmuri Hierufalem. 
Vniuerfa quippcfcriptura áprincipio eiusvfq; adfiné Benio-ni-
femperdocuit bonam hancDeinoíhi voluntarem^dequa JQ^, 
fandusprophetacanit: Benigne fac domine in bona vo-
luntare tua Sion3qua fadum e í í , vt vocarionem Gentium 
oreomnium prophetarum príenunciaret, propterfemet 
ipfumque perficeret:non proprer nos aut opera noílra. 
QjK>d verbumDaqidis, Benigne fac in bona volúntate 
L I tua. 
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tua,aperíéen:interpretatusbeatt»s PauIusApoflolusineaG 
C ^ . j . epiílolaquamad Titum fcripíít in hsec verba: Adnrione 
illos principibus ScpoteílatibusTubditos eííe,didoobei-
dire3ad omneopus bonum pararos eí le , nemitiem blaf-
phemare , non litigiofos eííe , fed modeí los , omnem 
oftendentes, manfuetudinem ad omnes homines. lam 
videre quam veré diftum eft quod in bona voluntare 
fuá non ex merids noftris vocauit nos Deus. Eramus & 
nosinfipientes,increduli, errantes, feruientesdeGderijs 
& voluptatibus varijs', inmalitia & i n inuidia agentes, 
odibiles,odientesinuicem. Qualeíntertottamq,- imma-
nia fíagitia, pr^ter idololatriam, qux hoc loco tacetu^rc-
periri poteft meritum noílrum? Imo inter magnas & muí 
tas ignis & mortis obligationes,rerplendet diuina bonitas, 
prout flatim fequitur in ledione apoftoli.Cum autem be-
nignitatas & humanitas apparuit falíiatoris noftri Dei non 
ex operibus iufl:itÍ2E,quae fecimus nos, fed fecundum fuam 
imfericordiam faluos nos fecit, per lauaca^n regencra-
lionisfpiritusfandi, quem infundit in nos abunde,per le* 
íbm Chriftum faluatorem noílrumivt inftificati grana ip-
fíiis,hgredes fimus ipfíus fecundu fpem vitse seternx.Benig 
ne fac díxit Dauid, Paulus verorCum apparuit benignitas. 
Humilitas Quodnomenjáverbojillodercendit. Máxime hoc argu-
mentum , quod per vniueríam fcripturam explanatum 
ac'diííeminatnmefl-,ad humilitatem condncit.Scirecer-
tifsime in in bona Dei volúntate & benignitate voca-
tos nos eííe, íiae ad fidem, cum gentes eíTemus, ílue ad 
gratiamperpoenitentiam. Multum meditatio haec emo 
lumenti &>frudus fpiritualibus & poenitentibus addu-
cit> Ccrtifsime fciatomnisdomuslfrael, quaeed fecun-
dum promifsionem, attentifsimeque mediteturomnis iu-
ílus,quod vocatuseft fiue adfidem, fiuead gratiam, fe-
cundum liberalem Dei noílri mifericordiann: non ex 
operibusiuílitise. Sciatqueomnisiuftusquantumuisiu-
üus 
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A ilus & perieuerans, ad fpem gloria vocatum, non od 
gloriam. Regenerauit nos in fpcm vita: ^ternx inquiti 
ApoUoíus, non in vkaiivseternam • Qjnam rpero & vo-^ 
cationem docei facraEiísimns Petrus deberé nos certam ¿ E ¡Q. 
faceré per bona opera : Saragite vt per opera bona C€í~ C(ip * ' 
tamfaciat isveí l rameledionem&vocat ionem. Dequi-
bus operibusantea prsemiferatdicens: Vosautemcoram 
omnem íubinferentes, miniftrate in fide veftra virtu-
teii) , in virruteautem fcientiam, infcientiaautemabíli-
nentiam, in abílinemia autem patientiam in patieniia au-
tecDpietatem,inpiec3teautéamoremfraternitatis, inamo ^ 
re autem fraternitatischaritatem. Hsecauremíi vobifcum 
adfint&íuperent, non vacuos neo fine fruíftu vosconíl-i-
tuentindomininoflricognitione. Sicenim abundanter 
miniílrabicur vobisintroituSjin seternumregnum domi-
ninoftri & faluatoris lefu ChrifH. De quarpefupenus 
dicebat beacus Auguftinus exponens hunc locum : Ag-*y4u£ufí, 
B nofcitis vos in Sion & Hierufalem , fi certi expeftatis 
ípemfutnrarD &pacem habetiscum Deo: Quod verbum 
expendédum iudico. Non dixit.certá habeteveftrá fpem, 
vocatione & elecí-ioné/ed certam facite.Qm domum fa-
citnoneam habet,fedadhucfacit. Faceré eíitotius vhxNota "v^/-
iufti decuríus,no habere,vndecertafacit víq,- ad vltimü v i de. 
t3e,íedificansaliquado,aliqoado verócollapíareparans/a-
citqj certa fuá eledione illis odo operibus,cu^ enumerar 
beatiísimusapoílolusnon tamen haber certam, habctíi-
duciam^quse voluntatiseí},non certitudinem quseeftintel 
leftus.Certus enim á cerno etymologiá trahit,&certitudo Certmdo» 
firmitasqu5edameft,qua virtuscognitiuaperhide fuocog 
nofcibiliadhxret, ac íi illud coram cerneretrquod autefal 
fum efl: neqj fcibileefl" /neqjdicipoteí> aliqua^ratione v i -
deri. Vnde & certa nobis non dicimus jnifi quse veva ílmt, 
amveraeííeíirmiter & indubitantercredimus, nec qui-
Ipiam vel fe, vel alterum,cenus eiusrei dicir,que faifa efr. 
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Cumergo doceat beatiísimus apoílolus deberé nos face- C 
re certam noftram eledionem, apertifsimé dicit, faceré, 
¿ion habere.Qui enim facit veftem, nondum habct illam, 
quifefacitcertum,nondumeft certus, nechabet certitu-
dinem,neq5 certitudinefidei,cui non potefl: fubefle falfum 
creditur fe eíTe eleítu.Facit quotídie iuftus timoratus cer-
tam ex bonis operibus fuam eleftionem, acquiretqj hanc 
certitudinem euidentemcumconcefium ei fxieritintroi-
re in seternum regnum Dei , & dñi n o í h i íefu ChriRi vel -
íí contigericexreuelationehanccertitudiné habere. De-
negataq; efl: certitudo hasc electionis aut grati^ viris iuílis 
in naagnam eorum vtilitatem, ficuteleganter pertraólat 
Greg, lib. beatus Gregorius.-fifcimus nos gracia habere, fuperbimus, 
moral Vixcauentvirifpiritualesfuperbiam,&vanamgloriam, 
cdfjj* fi probabile fitfeinuenifle gratiamapudaliquemregem, 
veleximium prselaturn, & cauebunt cerdones & fartores 
fuperbiam &inanem gloriam, habentes certitudinem fi- ^ 
deideíuaiuftificationeapud deum&adoptione infilios 
D e i & hseredes regni ccxílorum .? Multas alias radones ad 
jncerútu- inueneruntpatreSjquibnscomprobarunthancincertitudi 
¿o príede- nemprsedeftinationis&gratiaeprxfentiSjexpedirenobis, 
Jlimtionls multumq; condúcete, Seddehoc fatis. Confirmauimus 
o-ratiá. enimcofiderationem,quampriori loco diííerendampro-
pofuimus,nimirum ad noícram vtilitatem fpedare, quod 
in bona Dei volúntateacmáximeliberali, vocati fimus & 
iuíHíicati,&quod ipfaDei eleítio autiuílificatio nos la-
ZÍÍ>W.C.$. teatinpraefentiarum. DerehacdocensApoO-olusPaulus 
fíe inquittOmnespeccauemnt &cgent gloria Dei.Iuílifi-. 
cati gratis per gratiam ipfiysVperredernptionem7qus eft 
in Chriflolefu. Vbivideapertisoculisyaduerbium illud 
gratis,ad nos noftraq,. opera refpicere,non ad Chriftu qui 
emitnospretiomagno,feilicet, fanguinefuo. Vtautem 
fublimemfpenitu5eiunificationisinfpicias,expendeaIte 
rum verbum Apoítoli^ficut & illud aduerbium, gratis7 ad 
tuam 
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& tuam humilitatemconfiderafli.Dicitapoílolus:Egentglo Rom.$t 
ria Dci,ideft, quod Deus glorificetur in noftra iuílificatio 
nej&remífsionepeccatorum. Adeiusenim gloriamfpe-
ftatimpijiuflificatiojficutícriptiien: Exaltabiturdñspar- Efe.c. ¡o l 
censvobis. Quod fi ad Dei gloriarpe£lat,modisómnibus 
fiet.Verbum eftChryíbftomi íi bene memini.Sic docebat Cap, 14. 
Ofeasprophetajimó dñs per oseiustfanabo cotritioncs eo-
rum,^: diligam eos fpontanee, quia auerfus eft furor meus 
ab eis.Qupd aute de hac virtute cotritionis fcrmo prophe 
tsedebeatintelligij&anteillü Dauid in pralmoíQui fanat PfiL 146, 
cotritos corde: & alligat cotritiones eorñ ,Ofeas dicit d i l i -
gerenosDeu fpóranee.Dauidvero,2edificaremuros Hie-
rufalem in bona fuá vo lún ta te le quibus dicebat beatus Au 
guftinus:Muniméta cóftruuntur immortalitatis noftr2e,in 
fide fpe & charitate.Dona ergo cor tuum huic magn^regi 
n2E,humilitati inquam, vt acceptam gratiam tuearis ab fu- Superbia. 
perbiajCuiustentatioperlculofifsimumbellumeft'.cuiusfu 
B peracio,mirerabiliscaptiuiias,&omniu diuitiarum expo-
liatiojlethale vulnus vifcerü,aquilonaris ventuSjá quo om 
nemalum originem trahit. Radix enim omniü malorum 
fuperbia.HanccoeleftismedicusDauid curare defíderans, 
inquit:Benignefacin bonavolutatetuaSion^tsedificen-
turmuji Hierufalem. Super quod dicebat beatus Augufti-
nus;Non enim íibi tribuitaliqua merita fua^u cum ilíabe-
nignefac.Iam confideraquácongruenterpoft humilitatisP^x co 
doctrina pacem&contéplationem doceat facer propheta,fm|7/rff/o 
máxime enim haec dúo humilibuscongruunt. Indiuidims (juibuscon 
, comes humilitatiSjpax cú Deo & cü hominibus, covonaq--)gruir. 
eius contemplatio eft,vnde illuminat: Myíleria nanq,-fuá 
dñsícfusparuulis5ideft,homilibusreuelat, Docetergopa Matt.y, 
cem pofl: posnireriam cu Deo & hominibus.Docet & con 
iepIationein,cum fandá matrem Ecclef]á,Sion & Hiérufa 
léappeliat.Sion enim fpeculationéíignificar,quia sliquid Sion. 
fpecuIatur;quod fperar, interpretatnr enimSiófpeculatio, 
L l 3 8c Hie-
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& HierufalemjVifío pacis. Cum ergo dicitpropheta: Be ^ 
nigne fíe dñe in bona volutate tua Sio, vt sedifieetur tnuri 
Hierufalem, vtrunq; docet conuenire íand^ matri Eccle-
fi^Sí filijs eius/pecuiationemjfcilicet, & pacem. 
Pax. Fax eoru eíÍ:,qu3e ad alternm refpiciuntjficut iuftitia & 
chantas iuflitia redditvnieuiqj quod füurn efl.GHaritas di 
iigere facit Dcum & proximum,íic&pax. De vtroq. fer-
Cáp.^ii. monéagitbedtifsimnsapoílolus inepiílola ad Romanos 
Primo de eapace quaé eít ad Deum.Iuftificati ex fide J pa-
. cemhabeamusad Deum,perdñmnoí] : rüíefumChnílu. 
Quafi manifefle diceret,vt omnia concatenata fintac dir i 
gente fpiritu,directifsimc currat oratio: Quandoquidem 
multisargiímécis hadenusprobatíieft, no ex operibus le-* 
gis^neqj ex viribus liberi arbitrij, fedex fide iufíificari ho-
mine'm,nosicaiuíl:ificati,habeamuspacéadDeum, quam 
quide non habebitis dü inuicem arrogatisfalfam iufíifica-
tioné,fi!ijperlegem,alij per vires liberi arbitrij. Quafídi-
caKH^cdifíenfiocontraDeúm efl:, quademeritis veílris ¡3 
gloriamin^quafi per vofmecipfosiuftificati. Sed iuíHfica-
tio^quse ex fide eíl:;pacé cum Deo facit, quia inimicas príe-
fumptiones humanorum meritorum expellit, & animum 
Deo humiliter fabijeit, dü fefola gratiafaluari cognofeir. 
Eph, t. £ x fide viua fumus iuíl:ificati>& tamé gratis,quia ipfa fides 
donüDeí eítjnon ex nobis^equis glorietur.Et cú fides i m 
petrat iufl;ificationé,aut gratiá Dei, non aliquod meritum 
pr^cedit humanu,fed ipfa gratia meretur angeri, vt au(9:a, 
mereatur perfiei,comitante,non ducente, pedifequa, non 
prgsuia volúntate. Itáergo iuftificati pacem habeamus ad 
D ñ m iam de c^tero,quia recociliati fumus ei per mediato 
rem íefum dñm noftrum.Ex benigiíitate ergo & humani-
tatefalüatorisnoílriDei, ex bona eius volúntate, non ex 
mencisnoftris bonum omne gratis iuftificantis contin-
gitSion,Vcmurieiusxdificentur. Q u i dumfupra verá hú 
inilicacé conílruun tur, inexpugnabilis redditur.Et fíc,vt fa 
piens 
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A P^ensarc^^te^us/un^am^£um Pon^^3ns8^Gr^am ^co ^ 
gratiae eius,qui benigne condonauit nobís antiqua delida Colofu 
noftra^&eripuitdepoteflaretenebrarnmharuj&tranílu-. Efh,<¡t 
l i t in regnufilij diledionisíisse.Eranius enim ab vtero na- Eph.z. 
tiuitatisnoftrxtenebrxnuncautem lux in domino, & q u i ihid. c, j . 
eramuslogé propterpeccatanoílrajgratia Deifadifumus 
prope,& membra corporis eius7quod eíl Eccleíia,pro qua 
femetipfum tradidit^ vt exhiberct ipíe fibi fponfarn glorio 
íam,non habentem maculam neq-, rugam, qucepriuslip pa 
oculisera^iáveró.oculieiiiscolumbarufunt/prseter id q, Cm.^l 
intrinfecus later. Huícergo diuinse gratiíEafcribe ó homo 
quicquid boni in te eíl, fontemqjfapientix & redéptionís 
recognofce dominum Deú, vt humilieris fub poté ti manu 
eius,fa¿ius obediens prxceptis & mandatis eius: vt te exal-
tetintempore viíitationis. Deusenimhumilibusdatgra j,Pettc.f* 
tiam,8: reíiftit ruperb!s,&refpicit humilia in c^lo & in tcr 
ra. Vides qua reda via abhumilitatedeuenitur ad pacem ifii.$oi 
B cum DeofHsec eft vía ambulateper eam, &inuenietis re-
frigeriumanimabusvellris. i 
Vnumefl: quod fupra cundas hominum infaniasacdeli-TÉ-wmV^ 
ramenta^raentemmeáin admirationérapit ,vnde magno humdni 
ardetníqifuppliciodignosnosiudicOjquodcu fimuspuluis corí/¿í. 
&cinis,aducrrusomnipotenrébelIumgerercn6formida- Smdituda 
mus.Pacérogatetiáprincepsmagnus,tributa ofFertpoten 
tiori regi,vt manuseiuse{íugiat,vincula& carceres^dcniqj 
6c mortc.Et qui fibi fimiléreformidat,qui rcbusnó fecúdis 
fub eius poreftate alio tepore poieritdeuenire,n6 veretur 
Deu ómnipotente,per íingulos dies^imo & per fingula v i 
tsefuiE momenta, adiram &inimicit iam &ad íingulare 
certamen vocare.O caeca hominum ftuIíitia,Opericulora 
temeritas. Rccogi ta ,óhomoquisf is , quam imbecillis, 
quam infirmus, quam veré n ihi l , vtaduerfastantum do-
minum velisbeilumgerere. Hicefi: quiinfremitu furo- ^ íhacx. i l 
ris fui conculcat terram , & infurore fuo obílupefíunt 
L l 4 térras 
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pfdl.94» terree potentcs,reges & principes eius.Hic eíl: qui in manú C 
fuá haber omnes finesterrae. A-duerfuscrgo omnipotetem 
non vereris bellum gerere í* nec pacem cum illo,etiá roga-
tuscomponis,etiáfi legatosomni honore & reuerétia dig 
nosadtemittat.Dicesforfanmihi. Quandolegat ionémi 
^ . firadmcdñs.&quileeatieiusfAudiPauIum huiuslesatió 
Z.Corin, . o • -n r \ T\ • D J 
nisprxconcm,cxminíírrum.(Jniniaexueo,qui nosreco 
CÍT* >• eiliauit fibi per Chrifi-um, & dcdit nobis minitlerium re-
cociliationis.Quoniá quidecn Deus crat in Chriílo^mun-
dum fibi reconcilians,nonrepuiansillis delida ipforu, & 
pofuítin nobis verbum recociiianonis. ProGhriftoergo 
legationefungimur,tanqnáDeo exhortanteper nos.Obfe 
cramuspro ChriQo,recociliamini Deo. Vides legationé? 
Legdtio Confideraslegacu.?Atiende & confidera quis fit qui mitti t 
Beiddye.c iIlu.Sed& nota,quam multa in hacfententiainuoluuntur. 
ettores. Primo Dei noftri Qmnipotentia,qui per verbufuum cun-
eta denihilocreanit.Omnia(inquitapoíl:olus)ex Deo,eF- n 
Heh.i . go&tuexDeOjqui&portat teverbovirtutisfux.Secñdo 
fummá&infinitaacliberalem clementiá& mifericordiá 
eius intuere7qui non reputans delifta noílra^filiu charifsi-
mu tradidit,vt feruos impiosredimeret.Qui nosrecocilia 
uit fibi per Chriftum inquit.Tertio cofidera ^ in Chri í lo 
fuitopus recociliationiSjin apoílolis5cfancí"ispr^dicato-
ribuspofuitminifterium & verbum recóciliationis, dum 
fidéinDeü &poenitentiádocentpopuIos. la vitimoloco 
intétum nofirü propona ante oculos metis vf x.Hic Deus 
magnus & omnipotés,n6 reputas delicia noftra npbis,qui 
propter nimiamcharitatemfuam recociliauit nos fibi per 
Chriftum faluatore noíhu, exhortatur apoítolos pr^di 
carores fuos, vt nomine Chrifl i rogationé apud vosfaciar. 
Etverburn,rogationis& legationishoceft: Obfecramus 
proChrifi:o,rec5ciIiamini Deo.Omagnu píetatisopus,ó 
magna Dei nficlemétia&bonitaserganos. Perfundatur 
verecüdiafacics noílra, feriaturqj hac fagina ardécischari 
taris 
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A tatis cor noítrú. Ghriflus tíbfccmperapofíolorü ora víqj 
ad hác diem,ohfecrat vos ó peccatteres recóciliafnini Deo. 
Etia poíl: multa íufpíria, etia pofl fiueta lacrvmarum ab eo 
cxaudiriopus eííettlemétiae & ttiifericordix, íícutfüpfa 
cu Oreáinterpretaremuírydoceliámus Etquátomagi 
ítimari dcber,^ üeus ipfe icgatione &rGgationérecGinci 
liationismitticad vosfVeré lápideü &adamátinupedditü 
eíl cor noíkú,nquidéfub tato amoris&chariiatispodcrc 
noncmoilicur,necad igné diledionis talisliquefit.Iuítifi 
cati igitur ex fide,pacé habeamus ad Dcu ? obfecramus re-
conciliamim Deo, gratise eiustribuentes Veftrá faluté, no 
veflris viribus aut liberó arbitrio. Infirma enim hxc funt, 
& plena vdlneribus, vt ad tatum faftigiü confcendere pof-
fín^qnaíceftnoftraiuílificacio. Habeamus, ergopacéad 
Deiim,riquidé filij fumus Hierufalemjobediétes eius man 
datiSjfubijcientesnosmetipros&noüra fub eius poteíl até 
n ec i n u en i a m u r reb elles & d u rx cer u i c is i neo n fp ed u e i u s, I 
6 íleut Phárao ille impijfsimus, cui dñspofl multafiagella, 
quibus domareceruice eius curabat, dicebatper Moyfem 
&Aar6,vrq;quo no vis Tubijci t n ih i i Q m obduratus,etia Exo(¡"c'lo 
poft multa flagella, etia vifismírabiíibüs&portétis&rpro 
digi)§múltis,demerruseíl cLi cxercitu fuo in mare Rubru. ^ , 6 
Nonrichumilisnofterq^nagifterDauid, quiribimecipfi j ' 3 
dicebatiNoneDeofubieda eritanimamea(Abipíbenim 
falutare mcum.Nam & ipfeDeusmeus.Qujd germanius, Nota. 
quid vepropinquiusrationali noftrxnaiure,quá Deo fuo 
fubijcijCuivniuerfus creaturaru chornsfamtjlaíü indefeíTa 
ánimo exhibéc.Odedecus noftri generis, q, iumenta & be 
ftisefyluaru voci & íuitui Deiruiobediant>&: íblushomo, 
ratione pc^d itus mulcis& magnificis muneribus decoratus 
exornatufq;, rebeliis ck dürus inueniatur.Et quid dico om 
né creaturafubi'jciDeo & voluntan eius,cü eiiávérum fit, 
cotra propriá natura & inclinationé, ab eius imperio noií » 
difcedere.Cum cnim placetDeoaccreátori fuo, ignis no 
L l j vrir? 
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Van,3 . ynt , imó qaafi ámcenifsimus ílatus& ros matütinus fe exh* ^ 
jbi.ó* bef,iicut facriá pueris eontigit infornace Baby lonie,& bea 
tifsimoDanieli in lacü leonumjqui omnino eum no tetige 
runt ñeque contriftauerut.Dicitc ergo in cordibus veftris; 
& in c i i tó l ibwveft r is^^pui igjmini ' r Nonne Deoíub-
pfel.4, ie61:a eritán jwa mea^Qupniaré ipfeíDeus meus, cgo amé 
creátüra sius yermis & puluis. 
y id i l i i s magnü malü inimickif veftr^ cotra diim^udi, 
te & cófiderate quantü bonum íub hurnili obediétia man-
dajciru eiws laíeat, & latee quidem. h^uiustmundi amatores. 
8. V.cinam aÉtet#*fo.(iverbb optantis imprincipio v titur dñs 
Dews,vcá.rdéns(ieOderiñ ruCí noft 
nam(Í!iqy4t)aírendíííesmandatamea:í^da fbifietíjcutíiu 
menpax ma & infiitia tua ficutgLirgires mans, Vbi obfe-
cro tantu^onúcoparabimiis? Vbi inueniLiturtá precioíi 
ThefanrivQiyd no:bis|acienduad inueniédá hác pace, &. 
haG; magna iuftk ia f Egred i m i ni i.Báby }one,f ugite á Chai ^ 
d2Ís,eccequi inüeniynthancpacé,roagnáquidévelnt Su-
men & iuftitiá velut gurgites maris, Quod autem hic no-, 
bis prsecipitbr fub nomine egreííus á Babylone, alibi fnga 
demandatur. Fugite de medio Babylonis, vtraluetynuf-
Orig. Ho. qüifq. animamfoamiSuper quod Origenes-.No gradatim; 
z,m HieY, nopedetentim, fedcui'n velocitate^Cüm curfu fugite.Hoc 
eíl enim fugere^Pugite de medio Babylonisjquicnnq; con 
fufam habetis anima variorum paísione vitioru73d vos d i -
rígiturfermo.íneundémodúdocetprophetaBarucmag-
num hoebpnü pacis;,qtiQd fúbDei amicitia inuenitur á iu -
íHs,dicéns:Déreliquiílifoníem fapiéti^,nam íí in yia Dei 
ambulafles, habitaíTes ytique in pace fupectérra m. Difce 
vbi{irprudétia,ybi vinus,vbiíitintelledus jVtfciasÍjmul 
vbi fítdiuturnitasvitae & vi^us, vbífítlumen oculoru & 
pax,Haec omnia fub obedientiaDei fub mandatorum eius 
obferuantia inueniünturjqoae conííderans Dauid dicebat: 
NoneDeo fübie£kerit anima meafQuafí dicereícerté fíe 
% 1 J lam 
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A íam impletur alio locórorabat facerproptea: & abun" 
dantía in turribus tuis&ko^Aientibus Eccieíiár. Fiatpax m 
virtutc tuaj& abundfuia, &G..QuáUs obfecro abundantia? 
Illa quippedequapaulaaniecuni Eraiapropheta diceba-
mus:EÍIet iuftitiatua ficut gurgites mariSc H x c e ñ turrium 
fubliiiiium abundantia,á qpibasmuriHieruralerp,quí quo 
tidiesedificanturjdefenduntur. Circuit quidem inioíicus j pet c 
qaxréñsaditumdefíderEsimrióiium;&:tnürorumeuerOo 1 * e ' c ' ^ 
fíem,fed turrium abundantiaSífacrorum dodorum diípu 
tationum munimenta inexpugnabilem redduíTt Hierufa-
lem.Milie clypeipendétabeis,omnirq;íortium arrnatura 
ibidem reperitur. Illa qnidem de qua racratiísinius; Paui 
* lus,Accipite armaturam Dei^rpofsitis ñare adueríúsiníi 
diasdiaboli. i-
Obfecroattenditequam eleganter filinseios^Salomoií c¿int. c, 8. 
decantauit. PoO: qbatn de dile¿lione , de fortitudine cius 
fermonem egitj í l i t im introducit Chriftü deEccle&afer-
B mocinantem.ac dospáiipertatem primo depingitdiceDs: 
foror mea paruula, & vberanonbabet. lam hivmilitatem 
docet,5< turrium íedificationem diuinse gratiae afcribit di-
cens.Simuruseft, 3Edificemusfuper ea propugnacula ar-
gentea.Ipra vero Eccle(ia ftátim inquir. Egamurus & vbe H u m i l i m 
ra mqa ficutturfisjexquofada fum coram eOíquaíipacem J¡>onfi. 
reperiens. Optimaslocusnimirunvpro b a c c o n í í t ó 
ue. Agnoícens nanque facra fponfa Eccleíla , quam veré 
1 ex folo muñere íponíi fui, ad hanc excelientiam peruenit, 
vt íít murus firmus benefundatnsfuprafirmam petrájbene 
compaüus c6paginaíufq-),(&'VS káidicam) CQuireátus, per 
csementu & glutinum verecharitatiSjEcce (inquit) unirus 
fum & vbera mea turris. Quafi dicerec: Nolitc itaque me 
qualis& quanta olim fueram confiderare , fed qualis & 
quanta nuncfim. Nevero inanitergloriariiaut fuperbé 
iaftare fe videatur, ftatim vnde iftá nafta íit excelientiam 
& fqecüditatem, quse ex feipfa in; initio tam humilis ft¿ (fe 
fpe¿U 
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fpcda videbarur , apcrte exprimít S^ingenuc confitetur, % 
in eo quod adiungit: Exquo fada fum coram eo, qua íi pa-
cemfeperiens?. Quafi dicar: Adiílam qualemcunqueglo 
riamexceHentiae &fcecLindicatis,inqua iam proueda & 
fabhmataconfifi-Ojnonper mernetipfamperueni, fedex 
muñere rponfi mei,poftea qua ipfiplacuic pacem recon-
eiliationis mihi concedere,¿¿ pacem confcientiíe in man-
datorumeius obedientia^ vera humilitate eiafcribo ro-
tura booum meum ,quiasb illo acccpi . Hic murus ma-
gnu$ ^altusvifus eft á beatifsiroo loanne in facra Apo-
calypfi & itidem defcripcus, habcns portas duodecim, 
& in portis ángulos duodecim . Et nomina ícripta, 
quac funt nomina duodecim tribnum l írael, ideí}-,vni-* 
uerforiim in Chrií lo credentium,qui (iuxta Apoftolum) 
veri funt Ifraelitajjfecundum fpiritum, non fecundm car-
i o c a , nem.Quietiam murus fundamenta liabetduodecim,& in 
ipfisduodeeimnominaapoftolorum & agni. Huiusmuri 
xdificationera derideransfandusPrQphetaoratiBenigne D 
fac domine ínbona volúntate tuaSion-.vt scdificenturmu-
r i Hiérufalem.Fiatpaxin viítutetua&: abundancia intur-
ribustuis,quod idem efl: cum illisquxanteii dixit: Benig-
no facinbona^voluntatetuaS ion , vt remperDeQafcribat 
bonumnoftrum.Ecabundantia in turribustüis.Dequibus 
Vherajpo- fponfaíEtvbera mea turres.QiKE commodirsimé turribus 
Jk tunes» arsimilantur.Primumenirn in turribus ^emineniiam ahi-
todinisconfideramus, perquam palam ómnibusetiamá * 
longeapparent,neclaierefacilépofiunt. Deinde íirmita-
tem hábenr,& forticudinem 7per quam ciuiratem vniuer-
íamdefendunt &protegunt. Quarumconditionum vtra-
qne rede vberibusEGclefi^ípiriíualibus competit.Foecun 
ditas nanque doílrinae euangelice & falutaris gratis inEc-
clefiaf qusepervbera fponfe fignificantur)eminentifsi-
mxefl:dip,nitatis &glorise, tantsequeahitudinis & maie-
íl;ans,vr.Iaterenonporsit,quinenam á longepoíicis7 eius 
aki 
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A altitudo cernatur.Tant^ quoqueefl: fírmitatis & fortitudi-
nis rpiritualis,vt per eam defendantur & protegantur om-
nesquiintra Ecclefiafticam vnitatcm^permanere volue-
rint .Nihi l enim eíl in Ecclefia, quo ficprotegantur & de-
fendantur aduerfusomnium hoíiium Ímpetu ac fraudem 
fideles, vt per falutarem dodrinam, quá ex ore fandorum Dotírma. 
patrum indefinéteraccipiunt,& fpiritualem gratia, quam 
pcrfacrametaecclefiaíbca indefinenter itide percipiunt. 
Vtmerito dicipofsit,&credi debeat íponfam eccleíiam 
duobus ifhs vbenbus,á quorum altero, lac eüangelicx do-
ñ á n x altero lac facramentalis gratias ftillat, atque propi-
nat, non folum laftare fuos filios (quod eft vberum in ma-
tre naturaleofficium) verum etiam defenderé cofdem & 
protegeré ,&abhoí i iumimpugnat ionereddere fecuros, 
quodá turribus, nonabvberibus videaturexpedandum. 
Haec efl illa abundantia, quam exorabat facer propheta 
g Eccleíiae turribus, poli: datamorbipacemreconciliatio-
nis & confcientise, dodrinae nimirum fpiritualifq; gratise. 
lam ergo aperté videas neccfle efl quomodo intra murum 
fanftae matris Ecclefiae, fide debeas permanere, ne in prae-
dam fias inimicistuis:quomodo etiam abundantiam vbe-
rum eius fugere debeas quotidie, attendensleftioni & fa-
ctx dodrinx & facramentis eccleílaflicis. Nul l i quidem 
hxcinimicoram defenfiocontingetmulli turrium abun-
dantia prodent,quindiligens& attentus in audiendiscon 
cionibusreperiatur,&deuotusafsiduufquein facramento-
rumperceptione. Hincnimirummurorum Hierufalem 
sedificatio,& turrium eius participaturabundantia, vt fan-
¿la defideria Dauidis impleantur orantis: Benigno fac do-
minein bona voluntatetuaSion: Vt^dificenturmuriHie 
rufalem. Fiatpaxin virtute tua & abundantia inturribus 
tuis.EtfiliieiusSalomonis impleturprophetia qui nomi-
ne Ecclefige dicit: Ego murus & vbera mea íicutturris, ex 
quo fada fum coram eo, quafi pacem reperiés. lam etiam 
facilé 
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facilédeprehendes quatumüudij&laborisproinuenien ^ 
da hac pace cum Deo debeas impenderé, & vt viuus lapis 
huiusmuripermaneas initapacepercuflbque fsederecum 
Deo.Protegeris quidem muró & turribus , inquibus tanta 
dodrinae & gratis reperitur abundantia. 
Hinc iam ordine congruo reíiaq,- via ad aliam eiufdem 
apoílolifententiamdeuenimuSjquadocetferuandam qui 
Romx. 12. dem pacem cu ómnibus hominibus.Si fíeri potefl:(inquit) 
quod ex vobis cíl:, cu ómnibushominibuspace habentes. 
Nota. Non vos dependentes charifsimijfed date locum ira?. Pri* 
móomniüconfideraredecet, quod facer apoftolus cum 
de pace noftra erga Deum fermonem agerec, abfoluta ora 
tione vfusefl diccns: luílificati igitur ex fide, pacem ha-
beamus ad Deum per dñm noítru lefum Chri í lum: Cum 
tamen pacem erga próximos docer7condiiional! vtitur fer 
mone:fifíeri potefl:( inquit) cum ómnibus hominibus pa-
cem habete.Ad cuius interpretationé illud éft fcicdum,<£ 
P^x, cumpaxnonfolumconfletex vinculo interiorisdiíedio- D 
nis & c6fenfus,quo multi in eandem fententiam métepla-
cida confentiunt,verum & exterioribus figniSj&r commu-
nicationibus, de primo non efl: interpretanda fententia 
Apoíloli coditionaliter.NuIlusehim cafuscontingerepo 
tefl:,quo debeamus aut pofsimus vinculum charitatiu^ d i -
le£i:ionis&intenorisconfenfusrumpere,&dehacabfolu 
lute eft dicendñ ficnt de pace cum Deo: Pacerá cum omni 
bus hominibus habete. De fecundo efl inteíligenda Apo-
Jidodrina^Sc máxime íi fermonem ad pnelatosaut Índi-
ces Ecdefixdirigat'Deqno Beatns Gregorius & Anfel-
Gregonus mus.Hcrtaturus(inquit Anfelmus)pr3epofitosEcclefi^,vt 
*dnfdmus pgce cum ómnibus haberent pr^mifit dicés;f] fíeri potcfí-, 
arq; fubiungit quod ex vobis eft.Diffíciíe quippe erar vt íi 
malead'acorriperenr, haberepace cum ómnibuspoííenr, 
fed cum temporalispax inprauorum cordibus ex noíl-ra in 
crepationeconfunditur,inuiolataneceíIb e í l innofl rocor 
...... . . . . - • 
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^ Jeperfeueret.Refte i t aq j a í í : ^^ )^ ex vobiseft:Ac fi dice 
re t :Quiapaxexduorumc6reníu íubíill:ir,íiab eis,qui cor 
ripiiuur,expellitur,integr3 tamcn inveÜra, qui corrip iris, 
mete teneatur.Difficile eft placei e& proficere,dixir.C3to. 
Cum auté ad pace eiufqj obíeruantia,patjétia in acceptisín 
iurijsfpedetjftatimintulitapoílolus: Non vosdcfendétes 
charirsimi,feddatelocuir9.SiquisvosaggrcíIusfuerit,no 
litepercutereeu,etiam fipercutiatjfed datclocu irsejidefl-, 
finite ira perfecutoris in vobis expleri. Ilie dat locum ira:, 
quiiráfuperbienté,humiliterfcigiédodeclinat,nórecótra 
acceptas iniurias& cotumelias erigens, fed de loco pía hu-
militate recedenSjficutmultotiesIegimusmagiíhu nfum 
& dñm lefum feciíre,qui fugiebat, & exibat & abfcódebat 
fea facie inimicorü,cu folo verbo poííeteos difperdere. loan.S, 
Propter hoc data funt illa magna cofília euangelica. Au MattJj.c* 
diílis quia di¿lu,eíhoculum pro oculo & dentem proden-
te.Ego aut dico vobis no reíiílere malo.Sed íl quis vosper 
B cuíleritindexteramaxillá,príebeilli&altera.Ecquí vulc 
tecu in indicio contendere, & tunicam tua tollere,dimitte 
&eipalIiu.Etquicunq}teanganaueritmiIlepaííus, vade . 
cu illo & alia dúo, propter conferuationé huius interioris 
& exterioris pacis. Sequitur in ledione apoftolica ílatim: 
N o l l i vinci á malo,fed vince in bono malü.Sequitur & do 
drinaobediéti^fubditorüadpr^latos&dñosíuos Omnis Cap. 13. 
animapoteílatibusfublimioribusfubditafit. Noenim efl: 
poteílas nifi a Deo,qu^ auté funt á Deo,ordinata fun r.Mul 
tu nanq,- ad pacem conducit, obedientia & reuerétia fubdi 




p.atacognitionisagnitionifq',c5fenfio,Pax corporis&ani Deica.is* 
m^,ordinatavita & falusanimatis.Pax hominis mor talisSc 
Dei immortalisjordinatainfidefub eterna legc obediétia. 
Pax 
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Páx liominum , ordinataconcordia.Paxdumns,ordina- C 
ta imperandi atc|ueobedíendi concordia cohabitantium. 
Pax CüeleftisciuitatiSjOrdipatirsimaatq- concordifsimaío 
cietasfruendi Deo &innicem in Deo.Pax omniumreru, 
fuá cuique loca tnbuens difpoíítio.Hxc Auguftinus.Cuius 
daftnna magiílerium er¡t, ad docendum omnes Eccleíiae 
Z^ce.io. íiUos,qu32 ideó Hierufalem vocatnr^ mater noílra eft,vc 
lili) pacis fimuSjficu t in facro euangelio appellati fumus, di 
cerne domino addifcipulosíuos-.ín quamcunquedomum 
intrauerids, dicite : Paxhuicdomui, &fiibifueri t filius 
pacis 7 requieícet fuper illum pax veílra, fin autem, ad vos 
reuertetur. 
Sed nótate quod facerpropheta Dauid magnam amici-
tiam inter pacem & iufHciam defcribit, qux tanta ac talis 
P / a i S ^ ínuenitur, vtfeinuicemofculentur. luftitia&paxofcula-
tspfuntinquitjVtdoceatnonpoíIehominesalteram fineal £) 
terahabere,quiacharifsim3Eamic2e. Super qnemlocü bea 
*¿u£tift,2 tus Auguítinus: Dusefuntamicgeiuftitia&pax. Tuforfan 
vnam vis & alteram non facis.Nemo cnim ell: qui non ve-
litpacem,fed non omnes voluntoperariiuftitiam. Inter-
roga omnes homines: vis pacem i Vno ore refpondebit ge 
ñus hominum ,opto,cupio,amo,voló. Ama iuflitia,quia 
dusearnicsefnntiuftitia &pax, & ipf^feinuicemofculan-
tur.Si amicam pacis non amaucris, non te amabit ipía pax 
ñeque venietadte. luflitiaenim, vnicuiquetribuitquod 
fuum eíl, vndeordo in ómnibuscóftituirurp propter quod 
Pdcis prce- neceíranopaciadhseret,abeaquef"parari nonpotcft.Pax 
coma. enimeftferenitasmeniiSitranquillicasanimi, fimplicitas 
cordis, vinculum amoris,confortíum chariratis, Haeceft, 
quas fimultates tollit,bella c5pefcit,iras comprim it, fuper-
bos calcat,humiles amat,difcordes fedat,inimicos concor-
dac,cun£l:is eít placida,nefcit extolIi}ncfcit infíari.Per que 
omnia cum iufiitia, veram &integramferuatamicinam. 
Hancquiacceperir, teneat, quiperdiderit, reperat: qui 
amifcrif? 
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A: amtfertt,ex.quirat^aQniatn-quiín-eadém.n.ori fuerit iaué-
tus?á.'patre abdiGaí)itar,áifiii;a ekfiaéipedab'kur^nihilominus 
ab Spii*iturarí ¿^o alie.nüs.effi'cicair»íeqiíe ad hserediiatem 
domíni poteritperuenire,qúi teílimonium pacis noluerit 
obferuare.Pax ergo & iuííritia duse amicse, eifdemque fer-
uieodum rotoxbrdérQ^nesíeníní vnátnrorpusfüraus- 6¿ 
ni embra i ni i iGc^ I necorp o re aütem cui uíép a n imal ÍS? a ísi^ • 
duajdiliigenfque eü fólickodo yniufcub 
tíus feruitium & conferiiationém. Sic Maghus ille Séne-
ca fuum Nerón em ad clementiam inuitabac, Reípublica Seneccttn-
tmm corpüseft^tu verócaputéius:cDrporituo;p3rbís,cum ^ ciernen 
ciüibus tüis.:SiJpe^haííCnaturalenii ratiabern multa .dóeuiitl(i adNe^ 
l).eatifsiniusPaoliis• m :Epiftoiaad: Corinthxá% 5&alibi; El ronem. 
nosquidemperplura capiradiftendirfíusarationé in opu 
fculo noí]:ro7quod,Lignum vit^ Ifefitíaláturjdócetes quam 
muhis rationibus vnufqtwíque debeat pf oximum fuum di 
lige.re.Qnas orníi es vel? plores illarüm pacikvínculüíin yni 
B taterpiritusfuadefit S u p é r r e d e n d ^ 
cOjG eniib vltrieííetpróGedendámi iRte'grurnopus aBfol* 
ueremus,tMdentes quae antiqui phílofaphi & magiflri rio 
ftri de bono pacis docuerünt. Sed experientiacómproba-
turjOmnia p.ace Sí-concordia peídiarsris coí í íbre^uan-
diü pacisg}^tinó,parüé^á4-íeiitil^ d O n i s a n g ú n t u r é • J 
contra ftatim in pr^ceps & fuinam iré cíifíj primó in-
diícordíal&iÍEÍsinuenítur.Ecceabíbluímüspar 
d am hu his h omií i í)e,ad ter t ia ra acce d am us5 in qua i I lud d i -
ligcmereíl tra^andum, quam neCeíTaria íit Ecclefia:íilijs 
fpecdlatio,& v i gí 1 m ed iratio. Gu m e ni óí S i d h v ó catar Ec 
clefia^em nominiS'CónueHiré eidem demohrtM.pWphe 
ta3fpecüIationem,rcilicét7Qüia aliquid rpeQ:at5quGd íperat 
ficut fupra dicebat beatus -Augoftinus . Gui corigrüenter 
decantare poílumus quod Chri í lóPominbpfal tes: fecnn 
dumi5omemi!m,ó fariña"m^eT Éécléíía/ic&lái!Sfuá t% 
'contempladoneinEnesterri^ - ; 
v M m Pace 
Super Píal.fó.HomiKa Yigeíimaquinta., 
Pace acchantatísglutino7quaíi pro bimmine accepto C 
Muri Hle compaginantur&confolidanturmuri Hierufalem Qups 
™CLyy, nimirum muros non folum fortes & firmos decet eííe ve-
ru & altos , &lüpereQsípccul3tores. Hxc tria adciuitatis 
&ciuiu incólumitaté&tutelam nriultum conducunt. Con 
furguntergo muri Hierufalern vfqjad ccelDs?imo & fupra 
ipros,eorum repérituraItitudQpercontépIationé. Quáco 
áutem habet altius coíiíurgere aedifícij altitudo & faíligiu, 
tanto profundius&firmiusponendumeftfundamentum. 
Humilitate,quaadprofundirsimanoftraferimur,munien 
dum eft cor noftrum edificantes muros Hierufalemjin ai-
litudinecontemplationiSp&ípeculatorespG.nendirun 
i pra muros Aturres, inquibus magnaabundantiarecun-
idumprophetamreperitur. lam ex parte in fuperionbus, 
! oftendirnus, qua neccííariaeíl Chriíliano &maximc pee 
nitemicontempjaíio seternorum vteiusfenfus á terrenis 
cupiditatibus eleuentur ^ alienéíur á eorruptibilibus^u^ 
tanto fortius,qnantó & viciriiusmouent& ajriciuntpoten D[ 
tias feníuiuasyvnde & mens noílra obnubilatúr, decipitur, 
& tándem capitur.Tam neceílaria quippe eft contempla^ 
tio íilijsSion, ficutrnuriald & firmi ciuitati, aduerfus quá 
legiones muIríE inimicorum obfírmauerutfaexero & acuc 
Similítudo íuntiram ruam durirsimam.CuJ/i.murus defí^ 
tet aditus ad ciuium vulncra.ad pra:dam,ad capiionem, ad 
vincula & catenas & manicas férreas. Attedite obfecro fra 
tres charirsimi veftrx natur^ eiurqjpartibus & compofítio 
ni,vtficremhanG coírsprobetis. Aiteram quidempartem 
liabemus cu inmétis & pecoribus capí comuné, eiufdéquc 
matura!, imó & deterior:is valde ex coaupifeétia noílra ef-
fnenatirsima per origínale vulnus.Nul.la enurí ita eft efir^ 
jnfatUhi-msbeftiain rLi!sanimalibusdeíideiíjs,achomofibi & v i r i 
lis nofira bus fuisdimiíuis.HsEcparsnoníatiatoríicut in alijs beftijs, 
cocufifcen qua: expletis deOderijsfuiSjquiefcüí.H^cante ardétiusc5*-
tiiU cupircir^quato & adplenui^faíiaía eft.Vndehoc, íi noíiif 
s: ; quare 
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^ quarenullisíermihiscoár^atúr íaciit pa Neta yal-
ad defideradunon folupotentijsfenfitiuis vtitur , verü ÍSÍ de. 
ipraratione , qusealtiora deberec defiderare , qii3erere& 
pofsidere.Haecautégenerofxnaturx &: codirionis cuíit, 
cuicunqj adhsretet iá naturalé coditionern fuam infequi-
tirr,nec íatiaturquiamaiorisf apacicatiseíl, quam vtcuela 
creata replere eam pofsint.Cumauíéiriífera ferifuu fuorü 
fequiíi3rdefidena,iampIiifqtiaomniübrutoruni eíl iofa-
iÍabilisoculusnoíler,língua,palaturD,manus,tact"us, vene-* 
reumqjdenderiü.Cum ficmeiri^nGRra qu^ eílakpra par^ 
hoíninis,adh^recfeiTfibus & reriribiiibus^iam caro dicitur¿ 
fiGutfcnptaeílrNon permaiiebitípúime^si hominibus Gemc.6,) 
quia caro funt.Cü amé tot ramqj grauirsiroa mala,ex anti-
quo peccato traxerit (otus homo ficut ad longu fcripíimus 
Tuperlocu illü.Ecce in iniquitatibuseonceptusfum, cu fíe 
cjeca fada ficxatio 8¿ mes nóftra,apeftiq- fiíu corporis fen 4; 
fus ad malü lam facile dúo hxc dignorcerepoteris}niiiniru 
B quaraeileruatinpcrkuloíírsimúpraecipin mor 
tíSjdiligés qu^ videt,tagit & guftat mes nf a^nifi eleuentur 
fenfusdulcedinecoteplacionis.Beneproindeoratfanftus 
propheta:BerHgne fac in bona voliuate nía Sio:vt aedificé-? 
turmiiri Hieraralé.AEdifícentur inquáaltirsimá cótépla* 
tione vfqjadcoelóSjxnefacilis aditusadfic inimico, Q ¿ o d 
quidé bomim á te & á tua bona volúntate concedendü efl: 
nobis.Tu naqj eleuare potes mete noílra íupra fe & ílipra 
cundía creata,vtparitereIeaeturfenrusnoí];ri,alicnéturc!5 
á íüis voIupraribus.Si enim mes noñra c5rurrexerir,guíl:a-
uentqj bonu Dei fpíritii quaq-, fuauis efl: Dñs, tüc quidé & 
fenílis corporis noftri dulceiiineíali perfundetur vt etiá cu 
gaudioíblicitec nietead cotemplationé.Scripuieí]:enim: Pfit. S5. 
Cor mea & caro mea exultauerunt in Deu viuum, íiíiuit PfeLóz. 
nanque in te anima mea ¡ & quam mukiplicjter caro mea^ Hieremi, 
lamqj implebiturqiiod alio locofcripturaproclamatiBo^ Thrtn* 5. 
«u eíl viro cum portauerit iugum í b adolefcéiia.Sedcbit 
M m z folitarius 
Super Pfal^o.Homilia vígeíimaquinta; 
- roliranus& tacebi^&leüabítfe fuprafc. Videteobfecro, G 
quidiudicauit rieceílarium fánítus Hiereíniasante hanc 
eleuationetTi.Bonum (inquit) eft virocümportsueri t iu-
gum.Quale bonum eíl: ei.?quia fedebitfolitarius, no amas 
delicias/ed amicam maroris rolitudinemJ&ficleua 
fuper re,& quia leuabit fefup^r fej&gnílabitbonura Der 
rpirirum?!fedebit foíitariüs.íugum crgo portare oportetan 
Mdtt', i i . teCücernplarionem.inud ñimirum de quo dominus apud 
*Matth3eum:Tollite íügum meum fuper vos, quia fuaue & 
lugum, onusleue. lugum certe carnts & fenÍLium eius mortificatio 
ñern figniíicat.HoG ápertédocetleíliolibri ludicum, vbi 
Cap. i$. legimasqüoá gümtrt GábaaintraíTetLeaites iüe cü vxo^ 
reriiain domum caiurdatii Tenisad hofpitiümjVencr 
riciaicatisilliüs & clamabant addominumdomus: Educ 
virura^quiíngreíTuseílad domum ttiam, vtabutamur eo, 
tfouydl- QVitandeíB contedticoncubinaeius7(noíaquamexpref-
de. fafcriptura;comprobaturvxorem?conGubiná vocari) qua 
cnm tota no'deabuíiefíent,diínirerunc caffl mane.Vocan- D• 
tur viriiftipersimijfilijBeliaJjquod ñomen,interprerante 
ipfa rcriptnfajfonatabrque iugo.EíFrienes ergoin concupi-
fceñtijsrLÍÍ53Beiialfilij vocantür,idell:,abrqueiugo Ju^ 
ergo CíinfEi domarí.GoncopircentiasnoRrasaíque íeníus. 
i * Corin.6 Propterhoc Cteá®dkebat-beatifsim'íis Paalus:qU;íE carné* 
t ioChri í l i ad' BelialMcíl • diceret. Belial fine lugo , Chrí-
ftus cum iugo e í l . lugo ergodomamiifimt feníus noftri, 
y t le ue m u r íú p ra n os ip fos, taceam u fqu 5 fed e n tes folitari ^ 
vt Se derpiciamus qúas A^identur quiia temporalia fant^ con 
templamcsquae-non videntur^qúia xcerná funt, fícur doce 
2.Cor.4. baíbeat¡rsimnvsPaulus. NeceíTiíríaergoeíi contemplatio 
& fpéculatio filijs EccleÍ3ír,qu^ Síón eíl, & aliquid fpecü-
latur quod fperat, &necefíaria itidem ad contemplatio-
nem)renruiim & carnis mortificatio eft* Quomodo obíe-
cro,deí|)iCien^usprfefentiadeIedabilia ,nj 
tifque dcülis cofídcraucrimuscoeieília & xcerna^Hocro-
. ' • ^ ra M nat 
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A nat illud cofilium valde vtile acneceíTarium Apofiolí, no 
contéplantibus nobis quse videntur,fed quse non videntur. 
Adamoremcoeleí]:ium,eorum contemplatio vigilanfqj 
ípecuIationcceíTariaeít, ficut&adcontemptum prsefcn-
tium voluptatnm.Illudq^maximéattendendum eílin fpi i.Efd.c** 
ritualium murorum Hierufalem sedificatione, quod de íi-
lijs Ifrael ícriptu efhRcuerfi fumus omnesad muros: vnuf-
quifque ad opus fuum.Et fadum eft in die illa media pars 
iuuenum faciebat opus:& media pars erat ad bellu, & lan-
cea &rcuta,&arcus &loricae &principespoft eos inom-
ni domo luda ^dificantium muros & portantium onera & 
imponeniium.Vnamanu fuá faciebat opus, & alteratene 
batgladiurn,3edificantium enim vnufquifqj erat accin$:üs 
renes.Inftruimur quidem fub hac hiftoria docemurq^quá 
regulaminfpiritualiummurorum Hierufalem sedificatio 
ne femaredebcamus.Facilequidem fub Salomone &ple- Notct. 
na , pacatifsimaqj pace & quiete murata eft Hierufalé, fed 
1 inimicorum impeiumtimentes&expertifubEfdra,poí]: 
quam reuerfi funt á Babylonicacaptiuitate,neceílariü illis 
fuit altera mann lanceam tenere,alterá vero ad operis í tm 
fturam extendere.Mementote qux fuperius cum beatifsi-
mo Cyprianofcripfimus defpiritualium inimicorum no-
ftrorumrabiepoítpoenitentiam. Tune quidem máxime 
fxuitjCum á faucibus eius & Tartari,diabolus nos liberatos 
cognofcit,nulliq;parcetlabDn vtadfereuocetnos. Excu- Mirahilis 
bandum e í l itaq5(inquit diuusCyprianus)fratres diledifsi doBnna 
mi atq; ómnibus viribuselaborandum, vtínimico fseuiéti CyprUni, 
&iacula fuá in omnes corporispartes, quibuspercutí & 
vulneraripofsirauSjdirigentijfoíicita6¿plena repugnan-
tiarepugnemus,fecundum quod PetrusApoftolusin Epi- i.Pet.^, 
ílolafuaprasmonenfobí ij en:ote& vigilate ,&c . Circuit 
nosfingulos,&: tanquam hoíHsclaufosobfidens muros ex 
plorat& tentar,aníitpars aliquamurorum minus ilabiüs 
&minusfírma,cuiusaditu ad interiora penetretur. Oítert 
M m 3 ocuhs 
Super Pfal.jo.Homilia vigeíimaquinta.'" 
óculísformasillices &facilcs voluptates, vtviru deñruat C 
caflitatem,Auresper canorammuficam tétatjVtfonodul-
ciorisauditusfoluatacmolIiatchriftianiun vigorem. L i n 
guam conuitioprouocar,manum cóuitijs laceííentibusad 
petulantiam csedis infl:igat,vtfraudatorem faciat, &c.Ad-
uerfariusfseunseft & hofi:isantiquus,cum quoprsElium ge 
Nota, rimus sedificantes muros Hierufalem,quia no íub Salomo 
ne,non fub quiete innocentise & inítitiae viuimus,fed fub 
redudione Babylonica antiqux captiuitatis noftrse.Opor 
tet ergo tenere lanceas & fcuta & arcus & loricas, íícut fili j 
Ifrael.Tuncnimirum vigilathoftisnofter diabolus Sata-
nás & apoll:ata,impedireprocurans sedificationem muro-
rum,cum ad contemplationem accingimur,fciensconfur-
gere murum Hierufalem vfq^ ad ccelos percontemplario-
nem,quo aditus ipíi cl3uditur,ad noílram captiuitaté, vel 
fedudionem.Scriptum eft enim:Acced'uead eum & i l lu -
V j ^ ' l l * minamini-.&faciesveftrsenonconfundentur.Lumineccc 
leftiperfufamensnoftra in contemplationefacilé menda D 
cium promiflbrumdiabolij& immundaecarnis &fugien-
tis mundi,deprehendimus & contemnimus, amore verita 
E c d x a . i . tis&cceleftisdulcedinisParaanimam tuamadtentatione 
fili,accedés ad feruitute Dei ,& fta in timore, milítia enim 
joh.j . gf]- vita noftra fuper terram.Nunc ludae & certaminis tem 
pus & locus,non quietis & coronx.Fili) Sio fumus, & Hie 
rufalem ciues, sedificemus ergo muros eius, ccdificantefqj 
tcneamus lanccam & gladium,fobrietatem amantes & Ca-
erás vigilias.Qma cum aedificamus muros mentisnoftrx, 
impediréprocuratmultumqueeftrolicitus,cum sedifica-
tosconfiderat,rugienscircuir aditum querens & ingref-
fum.Iamfratrescharifsimi apertisoculiscognofcitequam 
multiplex fitpericulumanimarum veftrarum &quá ma-
gna m diferimen falutis ssterne, cumverum fítcor veftru 
nullo muro cinftum eíre,& languens mens veftra iacct, n i 
hil de diuinis connderans, nihilde coeleftibus dulcedini-
uiü io - ; • - • fas 
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^ busguftans.Propterhocperplateasoui|atiálethaIitei;Vul 
ncratos paísim reperimus. Proprer hoc per yias & domos 
Hierufalem captiui peccatorum funibus trahüntur, quia 
murusHieruralem.corrait.Omnes enim auaritise ftudentj 
i facerdote vfquead prophétam. Solicitudinibus prseferi-
tisfeculi obruuntur fuffocanturque: ficut facrum teftatur 
, eloquium.Nihilrainuscure laminimiconoftro,quamcir Lucte.B, 
cuitusadingreíTum, patet enim i l l i acceííus & ingreííus 
omnitempore. Defolationedefolata eít omnis Hierufa-
l em , quia nullus efl-, quirecogitet corde. Non a f c e n d í t x z 
mensyeftraítiper ípeculam conietóplationis & fpecuia-
tionis,propter quod defolata.eft Hierufalem & Sion. Eia 
ergo filij Hierufalem & Sion^pacem cum Deó & eum J10 
tninibusquaerite,diligite ,'obferuate,contemplationis& 
fpeculationi fuper altifsimam veftrse fidei fpeculam inten 
dite.A.dhxcomnia rogandus éft Dominus v t i n bona fuá 
volúntate tantum bonum nobis conecdat,benignefaciens 
B nobifeum, vtíEdificenturmuri Hierufalem , fundati qui-
dem fupra veram humilitatembitumine ac glutino chari x 
tatis , vt tándem contemplatione ad coelos vfque con- t, 
ícendant , neinimicus antiquus & íkuus poísit in- j 
troire&deuorare,PerDominumIefumChri- • 
í lum,qui cum patre &Spiritu fa^ 
regn at Deus m fécula feculo* 
rum. Amen. 
" ^ - x v v M " •• • -
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quagefimum.Homilia vigeíímafexta. 
Tuncacccptabis facrificium iuflitise, oblationes 
& holocaufta:tuncimponent fupcr alta-
re tuum vítulos. 
»A R G V M E N T V M . 
V O D fecHndumhedtum^mhrojium&Hiervny 
mu^dduerhiu lüudteporis frioriloco pojírumítdprx 
¡ féntemftdtumfuncix matns Ecclefig referendufit7 
' fecudu dutem^Au^uflínü, (^Gregonam ad eadem 
mdtrem EcclefidmjCu trddtderit eam dominus Jefm Deo & fd 
.trimnouifiirrió dte.Et ^ uódyere ínter Chrijlum & pdtre inope 
re redefnptionis rdtw mtegrd iuftitice rependtur,licet dd nojlrZ 
iujlijrcdtione dcceftum ¡tt ex fold mifericordid, & iiherdliter 
dppliceturyirtm eim,&quod'ddmultd'&pr<ecldYdydldejdc- ^ 
ceptufuitpLcrijiau tuflttHe Chrijlt^dd eduóiione,fcilicet7dnimd 
rumfdntídru deLimho7& edrü bedritHdine,qu£ diu eum expe 
£tduerdnt,&dd dpertione Jdmx coeleftis regnl, dd dondtwne 
Spiritus fdn£ii r&gentmm ~Í>óCdtionemdd ftnumfdn6h<e md' 
, tris Eccleji^perfidemjddmHltorHmmiüiumrndrtyruholocdH' 
fium^ ddfitlsfdSiionem dehitdrum pcendruTH pcenitentium, 
¿eniqne ddrejurreftionemommum & mdxime lujíorum, & 
confummdtdm eorumglondm, 
Tuncacceptabis facrificiumiuflitise, oblationes 
& holocaufl:a:tiinc imponent fuper alta-
re tuum vítulos. 
' Vnc,aduerl)ium eft téporis futuri hoc loco, fed varié á 
fandispatribus interpretatur,nec tamc eorum varietas 
obeftjfed valde prode^prout in fequétibus comprobabi-




A Hicronymusad fandá matré Eccleíiá, quse adhuc in prse* 
fcntiperegrinatione in terrisagítcadidatu,referut huclo 
cü.AIij verójde quorum numero eí l teatus pater Augufti 
ñus & Gregorius ad hác eandé matré Eccleíia, cu tradide-
rit eam Dñs lefus Deo patri poft generalé omniu refurre-
¿lioné.Habeo ergo vtrorüqj ampledi facras & valde v t i -
les expofuiones, íicut vfqj in prsereníiarLi feeimus, vt totíí 
opusfuis numerismaneatabíolutü.Verba beati Ambrofij ^ « ^ r . ^ -
hxcfunt.VidensigiturHierufale verá&Siondixi t :Cum polog.D*-
direxcris in volúntatetua Híerufale & Sion ituncaccepta uid.c.ylti, 
bisfacrificiu iuftitiseihoc efl facrifícium corporis Chrií l i . 
Qu ia i t cü depropria pafsioneloqueretur: Aperite mihi Ffel- x 17* 
portas iuflitiXj&íngrefíusineascofiteborDño.Sacrificiu Pfel.4. 
ergo ChriíH,acceptabile patri aííerit. Hoc eíl: ergo de quo 
ait.Sacrificate facrificiu iufl:itÍ3e,& fperate in Dno^harc eíl 
iuftitiafpiritualisoblado &holocauíl:üferuentis deuotio 
nis&infufionisSpiritusfan^i.&c.VelccrEéitáyCum bene ^Vo^W-
B direxeris Ecclefiáex gétibusacqui(ita,& fpirituale facriíi- de» 
ciü frequétari cceperit, tune & martyres fan¿ii qui fuu pro 
Chriftocorpusobtulerunt exarandiijtanquá vituli íacris; 
arisoíFerentur,íicut in Apocalypfi feriptü inuenimus, quia Cap. 6, 
fub altari erant anim^ corü qui pro nomine lefujfua corpo 
ra obtulerunt martyrio, vt Chrifti fibi gratia mercarentur, 
Nota antcqua in magnu & latum capum praefentis cofide-
rationis defcédamuSjquod frequétatio communionis,& fa 
crificij altaris eo vfqj accendit metes fidelium, vr ad marty 
riü paratifsimi fint/efeq) vltro oíFerant.Eandé fententiam ^éugufl. 
tenet beatus Augtiftinus cum de beatifsimo Laurétio mar- traci. m 
tyre,deq5 inuincibili eius coílatia, &prolixioribus crucia Icánn, 
tibusageret, in hxc verba:Diu viuerepermiíTusefl-, imo 
non diu viuere permiíTus e í l , fed tardé mori copulfus eíl. Comunica 
In illa ergo lenta morte,inillistorméíis,qu3Ebenemandu tío corpo-
cauerat & bene biberat, tanquam illa efea faginatus & illo vis Chrtflt, 
cálice ebriatus tormenta non fenfit, Auguílinus traólatu in 
4 M m y loan-
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loanné.BeatusHicronymusinhuncmodum, interpreta- Q 
turprsefentem locum.Tuncacceptabisfacrificiu iuílitia', 
cum vel te pro nobis offeres patri,vel á nobis laudes & gra 
tiaruinadionesacceperis.Videsquomodofacri dodores 
Ambrofius&Hiisronymus aduerbium illud tetnporisad 
praefentisEccleOx ílatumreferunt.Secundum ergo men-
temeorumh^cerit prior interprctatio.Secnndamautem, 
qux eít Auguftini & Gregori),fuo loco reponemus. 
Vnü valdeq5pr2ecipuueft,dequO noíemelegimus fer 
monéin rupenoribDS.Demoflrabimusquidéfecüdürcri-
pturasfacrificiücorporisChfijproprifsirnaranonefacnfi 
ciü iuílitie appellari.Integra em ratio debiti & preti) & ib 
lutionis inuenta in illo eft. Qupd alijs verbis,nfi magiñri 
ac Theologi dicere confuenerunr, quod fcilicet, fatisfecit 
Chriñus pro peccatis nfis ad iufhti^ ^qualitatcm.In re hac 
(vtmorisefl:)agédueftrcnpturis. Cum nimirú preiiuma 
i.Ccr. 5. gnüappelletur ábeatirsimoPauIOypretiünferedéptionis, 
inde faiiselegáterresh3ec,de quaagimuscomprobatur.In Q 
quit Paulus:Empti eftis pretio magno.Qué locu cofirmas 
j . E f l f i o U beatirsimusPetrusinc^tiNocorruptíbilibus auro velargé 
cctp.i. to^redéptieftisdevana vfacouerfationepatern^traditio 
nis: fed pretiofo fangu-inc quafi agni immaculati Chf i , & 
incotaminati.Egoquidé,quantLi cu memoria meapugnoj 
nolego vbiappelleturdebiiú Ad^magnu .Quodí ie t i am 
fcriptü eíl:,maiuscertc&rublimiuseíl:pretium7quod ma-
gnu áPanloappellatnr.Sed &IoanesEuage]iíla,qui fupra 
pedusDominicuin coenarecubuit,Ierum Chriíiü Dñm 
i.loan, 2. noílruprardicataduocatü iuüü.Siquispeccauerir,aduoca 
tu habemusapudpatré lefum Chfmiuílü.Mirabileeft iri 
ocnlis noíiris quáta fapiétia prxfens locus fuIgeat.De pec-
catoruípeageSjaduocatupropofuitad indnlgentism & r e 
mifsioné,quodnomé no integra rationé fiducice adducit. 
Aduocatioenimliberalitatiimmittifolet. Vt autéin ma-
gna rpe,oii)nesquáuisfceleratoserigerer,adiungit, iufíu. 
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fündins,in vcratñhumili tate/cripturáhác,Quid, qua ve 
raEÍonc,c5inngitnofl:er Dauid verbu;acceptabis?cu ncmi 
ne iaftitix.Rationé iuftitise videmr minuere verbu acce-
pcationis.Nec haberetinfirma ratione opinio noílri Seo- OfmioSco 
t i i n hacpar£e,cri& iuílitiá in noftrarecóciliationej&ac- ti, 3. Uhr. 
ceptationé patrisprofiteatur.Ego tamé alia vtar diftinílio fent, d. 
ne.Audite,&intelligite.SacrificiuChrill:iadpatré,facrifi jD/jí/»^/í> 
cium iuílitix eíl,ad nosacceptatlonis, & liberalifsimíemi hma. 
fericordise.Volo dicere.Inter nos peccatores & Dcu , nul-
laratio debiti & iuftitise reperiri poteíl,vnde gratia & re-
mifsio nobis concedatur.Cum vero contingit peccatori fa 
lus& remifsiOjtuc acceptabile habet paterpro hoc aut i l lo 
peccatore, facrificiü Chr i í t i , quod quideni inter Chri í lü 
B & patrem facrificium iuftitie eíl.De quopropheta inquit: 
Tunc^pro illis^pro quibus volueris,acccptíí tibi erit appli-
carehuicvelilli facrificijiuftitiamfilijtui domininoftri. 
Propter hocd idumef tá dominoadMoyíemiMiferebor E X G ^ ' 5 3* 
cuivoluero,6i ciernes eroinquemmibiplacuerit. De qua 
re agensbeatifsimus Apoll:olusPaulusintulitconclufioné'ño?;;rfw,^• 
tanquá ex fuo antecedente: Igitur non volétis neqj curren 
tis fed miferetisefl: Dei.In magnaergo fpem iacentépec-
catorécrigit beatusloannes cum iuílum proponit Domi-
nu lefum aduocatu noftrújeundéqj cofirmat Dauid dices: 
Tune acceprabis facrificiü iuíHtix,ideft, corporis ChriíH: 
íicut interpreratur beatus Ambrofius. Liberalem tamé mi 
fericordiam acceptantis Dei,Chrifti iuftitiam pro noftris 
peccatis commendat & pr2edicat,cum dicit,acceptabis. 
Tucacceptabis facrificium iufi:itise,inquitpropheta.Et 
quidreddetbeneficij &:donationis poftquá acceptauerit 
illudí'quicuqjenimacceptCi habuerütferuitiü irapenfum, 
benefi-
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beneficiu reddiderut& vicé-Acccptu habuitquoda Impe Q 
Hejler.ca, rator AíPaerus quod incoluimsá wdit ioneduoru Eunu-
¡>n,6. choru ferüatusfuerit.Cuqjquadanodeinfomnispernia-
nerec iufsiííetq; afferri hirtorias Armales priorü téporüj 
qu^ cu illo prxfente legere,tur,deuentü eft ad il lu locü vbi 
fcriptúerat quomodonuciaíTetMardocheusinfidiasBaga 
ihan,^ Thares Hunuchoru Rege AíTuerü iiJgulare cupie-
tium. Qupd cu audifíet rex ait:quid pro hac fide honoris 
¿kpremij MardochseuscofequutuseílfDixerCiteiferuiil-
liusac rniniftri. N i h i l omnino mercedisaccepit. Statimqj 
Rex.Qujsefl:(inquit)inatrioí'&c.DixitRex Arrian:Feíli 
na & fumpta ftola & equo/ac vt locutus es Mardoctaeo lu 
dxo,qui fedet ad forespalatij.Caue,ne quicquá de his^ quae 
locutusespmermittas.Tulit í taqj Aman ftolam & equü 
indutumq^Mardochseum in platea ciuitatis& impofítum 
equo,pr3ecedebatatqjclamabat:hochonorecodignuseft, 
quécunq; rex voluerit honorare.Vides quomodoex acce 
ptatione magni feruitij & beneíicij honore & gloria cofe- D 
quutus ejft Mardochxus,?Hoc eft acceptum habere. Sed & 
Gen.c.41 anteipfum,fan£i:usIofephadimperij amplifsimifaftigiü 
in AEgyptocofcédi^eoquodPharaoacceptá habuitíbm 
mjinterpretationé pro fui populi falute & incolumitate. 
Sed &Nabuchodonoíoracceptahabuitetiafomnj) fui re 
DctniX'i' ferationeperDanielCj&coftituiteum principé fuperom 
nesprouinciasBabylonise.Tandem vtrem hacamplius& 
ampliuscoprobemus, confiderate quse Eírher loquuta efl: 
ad regem AíTuerü.Si inueni gratiam in oculis ruiSjó rex,& 
fi tibi pIacet,dona mihi animam meápro qua rogo, & po ' 
pulum meü pro quoobfecro. Quod conceífum eíl ei. Ac-
ceptum habuitrex conuiuium & pulchritudinem eius, & 
donauir l i l i populum fuum ne interficeretur.Hxc quatuor 
(prout indico) demoílrat quid fitacceptuhabeie aliquod 
opus, & multó excellétins^biratioiuílitiíe inuenitquod , 
in facrlScio Chriíli refplédet,de quo fandus Dauid:Tunc 
accepta 
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A acceprabis facrificium iufti t i^&cocefíafúntChriílo Ion 
, géfüblimiora ac magníficentíora,.quam iüi confequuti 
íunt.Conceííaeílilli anima fua.meruitenimfuam refurrc 
¿lionem,& conceíluseft iliipopulusfuus,qui eratin L i m -
bo.Sed & faluator AEgypti ,& totius mundi inuentus eíl 
&prxdicaíus,conílitutufqiieeíl:princepsíuperSionmoii 
tem fandum eius. Demonítrare ergo oponer^ quam^veré 
didum efl á propheta: Tune acceprabis facrificium iufti-
tía:, &oí]:endendum ad quammultaacceptum fuit abal^ 
tifsimopatre facrificium corporis ChriíH domini noílri . 
OmniaqúseabinitiocreaturíefubToleconceíIafunt do 
na & diuinabeneficia,in íeterna quidem eIe¿lione,prscde 
ílinata ac prasparata fuerunt,ni;hilque cafu aut fortuito con 
. tiñgit.Prsepar^tatamen funt in prseuifamorte ,&facrifí-
cio iuílitise ,quod dominus noíler lefus Chrilius m ara 
crucisobtulit.Sed inter h3ecfublimiora,acmagnificentio-
ráreferuata funtjpofloblationem facrificij huius fuauifsi-
B mi odoris;vt Dominus Iefüs,qui humiliatus fuit vfque ad 
morteiii,mortem autem Crücis,glorificaretur.Sicut apud 
loannemno vno locoteílatur.Vndcfiantiquaoriginalis 
mundi dona & beneficia ad noílra componantur, parua 
quidem & paucareputabuntur,vt vel ex hoc vno compro 
bespropheticu'm diflumiTunc acceprabis facrificium iu-
ílitix.HaecreuelatisocuIisprseuidensfandus Dauid decan 
táuitinfioepfalmi huius,in fummacordis fui Ixtitia ac iu-
bilationementis vltimum hunc verfum.Tuncacceptabis 
facrificium iuílitise oblationes & holocauíla tuncimpO' 
nentfuper altare tuum vitulos. 
; .1 Videamusergotemporisordinem fcrntnntes,?.CíiriíH 
•lefu D o m i n i n o íl r i m o rte, á quolar gifs i m a b en efi ci a ^  & 
dona conceíía funt toto orbi , quae & quanta fuerunt illa, 
propterquxprsecipué decantar propheta. Tune accepta-
bis facrificium iuílitiz.Primo quidem acceptum eíl facri-
ficium ChriRijin confpedualnfsimipatris ad fuam refur-
reíflio-
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redionem & eleuationem portarum íeternarum,curo íla- Q 
timabegrGÍíuanimxrandirsimsein cruce, defeenditadia 
feros7 & vifitauit viñftos Tuós, qui crant in lacu fine aqua, 
quiomnesbeatitudine & clara Dei vifione donati funt. 
HíEcduoteílaturDauid&Zachaiiaspropheta.Dedercé-
fuGhrifnadrnferos,Gccanicinperfona domini íaluato-
PjaLí $. ris,Propter hoc Isetatum eft cor meum,& exultauit lingua 
mea,quianonrelinquesanimammeamin inferno,necda 
bis fandum tuum videre corruptionem, Queni locu aper 
id t lo . c i . tédeGhri í l i refurredione interpretaturbeatirsimusPe-
trus inhsec verba : V i r i traeres liceat audenter dicere ad 
vos;depatriarchaDauid,qui& defunfíuseft,&repultus 
eí l ,&fepukhrumeiuseílapud nos, víquein hodiernum 
diem.PrGpheta igiturcum eílet,i&:c. Sed Se de eleuatione^ 
& apercione ianuarum xcemarum idempropheta in huc 
rnodum canit : Accolliteportas principes veíl:r3s& eleua-
miniportxxternalcs&introibirrexglorise, qui inuentu$ 
eftfonis&potesinpradio.Rexglorise vocaturininferió 0 
ribus cerrs partíbus,vt doceat ingreííum eius ad glorifica-
\ dospatresin Limbo ordinari.Fortis &potensin pra:liodi 
citu^quiin crucependens multis plagisimpofitis, accla-
uis & lanceaconfoííuSjá parre tándem derelictus, inclúia-
to capite, tradidic fpiritum, vt doceat potentiam hanc 
fortitudinem idem eíTe ac íignificare quod in hoc pfal-
mofacrifícium iuftitijeappellaítir. Fortitudo ergo hxc m 
iuflitia fui facrificij reperitur.Iuftiiia ergo fui fanguinis & 
f j i facrificij zñútn eíl contra Satanans & diabolum,ynde 
expoliari meruit.qnod Pcatim cornprobauií fecondu pro^. 
^íc/j.c.p. pheticumdiclum :Tuquoquein fanguín? teílsrnentitui 
ecíuxiíli vin£tostuos,quierantin lacuíine aqua, adChri-
ftum lefum dominum noílrum dirigensfermonem,ficuc 
Mat.c.21, aperté teíhtur beatas Matíha:us cü de ingreífu demini & 
íaluatoris íeíu Chriíli in IIierufalem,in clie ramorü & pal 
marum ageretinhsc verba: Inuenietis aílnam alligata & 
piiilum. 
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£ pu]lum/oIuite&adclucÍ£emihi,&c. Tune adinipletueíl 
quod diclam eftperprophetam dicenté: Dicitefílise Sio: 
Eccerextuus venit tibifedensruperafinam&pullu, &c . 
Q^amprophetiarriinZachariaeííefcriptarn nullus dubi . 
iat,in qua ílaíimfcquitürjquódfuprá citatü eí l : :Tu quoq; 
in fanguine teífamenti tui eduxifti viudos tuos, qui er anc 
in lacuíineaqua.Idemomninofignificare vult íandus Za 
ciiarias cum inquit:In íanguineteftamenti tiíi, quod á no-
ftroDauidedccantatur.Tucacceptabis facrificiu iuílitise. 
Sacrificiumeninihocinfanguiniseffufione confummatu 
fuitjCu de latero dominiexiuitfanguis&aqua.De quo qui 
dem fanguine dicebat redeptor ipre,quipro vobis eíiunde 
tur in remifsionépeccatorü.Tdem ergo fuit facrificiu iuíli IodnXA$, 
ú x in Dauid,& apud Zachariá fanguis teíl-améti,& in pfal 
mOjfortisinpr^lio.Hoc facrificiu iuftiti^. Sic fanguis noui 
&Síterniteííaméti acceptabilis in coípedu patris, primo 
inuentus eíl pro apertione carceris fanfíorum patrum irt 
B Limbo.nd quosadueniensChrifl:us,pIacidifsima facieglo 
r i ^ fuse beatificauit i ac inenarrabili laetitia, & iubilo glo-
risefuse repleuit. 
De haceadem re agcnsbeatifsimosPaulus7fcribita'd Co Cap.z. 
íoííenfes:Vos cu efletis mortui in delidis & prseputio car-
nisveflra^jConuiuificauit cum illOjdonans vobis omnia de 
li£la,de:lés quod aduerfus vos erat chirographum decreti, 
quoderac contrariu nobis7& ipfum tulitdemedio affigés 
illud crüci,8¿ expoliaosprincipatus,& poteílates traduxit 
coíidéterpalám ytnüphansillos in femetipfum.O quá ma 
gnificaíunt?que fubvnoquoqj horuverborü latét.Deprio 
r i parte huius fentétixia in fuperioribus multa dixim'.Ab 
illo ergo loco exponédaeílapoílolica fentétia;vbi inqnit: 
Expolias principatus & poteílates. V b i primo1 nota, quod A^fíí. 
de his etiá ordinibus in Baratrü inferni ceciderútjin Ange 
loru puaricationc. De quo etiáalio loco dicebat hic nf má 
g i í lenNo eíl nobis coliudatio aduerfuscarné& fanguinéí ~4áE¡>h.& 
fed 
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fed atliierílis pfíncipguis & potcílates y t e . Hqs ergo & Q 
prifscipérajeQrum Luciferuro expoliauit [ primo alligar.s 
Confiden-forcem arma£um,&tráduxitconfidenter. Q ¿ i d eí]: tradu-
tcr, xit confidenterí'NGn verebaturDominusIefus iníinitarn 
^ Angelorum damnatorum multkudinem ñeque ferpen-
tern antjquiim eorum pnnci|icm&ducenL Non enm^ ^^  
da .-mima eiüs dercenderatin infernum,íed diuinitari vni-
ta^Traduxicergo coníidenter,confidebatin iuíliria facri-
íicjj fui de quo canitpropheta: Acceptabis facníicium iu-
ílitiae. Confidebatin multitudine virtutis fna?, qua adum 
efí-jVtpon furtiué dolo, aut fimulatione educeret vincos 
PdUm. fuos fed palam eundis Angelorum millibusfrementibus, 
Mdgmfi-, 6c videntibus. Magnificus fublimifquetriumphusbic eíi 
cusmum- ñimirum. In quoetiam íublimaturredemptor amplius & 
fhus chn- valdemultum,cum dicitfacratifsimusPaulus,triumphans 
Jlt ad mfe illos in femetipíb obtulit faGrificium iufíicis &fudit ;ran? 
res.. guinem in remjfsionem pe.ccatoriim,intienius eít fortis & 
potensinprxlio^ ideotriumphatdiabolum in femetipíb' 
non in;brachio Michaclis Archangeli, aut a^icuiusprinci-• 
piscoeIefi:is,fedin femetipfo. Soíus defcendit ad inferes, 
vt nulli Angelorum aferiberetur hic fingularis triuphus. 
Infemetipfo jinquicPáulus. Quantum acquammagnifir 
cum opus boc efl fi noíli ? Refpondeat nobis iuílus Abe], 
qui per multa annorum millia hunc redemptorern fojtem 
&potentem in pradio expedauit. Refpondeat & Adam 
hominum& prseuaricationis parens & tanti malí aúdor 
<&:propagator. Heu quantum liic luxít per longifsitnum 
•vitxfu^ípatium. Quantum & Isetatubeft in propria re^ 
demptione & multorum fíliorum. NuHifan^orum^neq^ 
veterisautnoui teftameníijfpécialitas h^credemptionis 
*Adíim. conuenitjíicutpatrinoflro Adam» Adreparationemenim 
&redemptionem inobedientiae & prxuaricationis eius, 
mortuuseftDominus lefús,&ad:edücendum eum de \m 
feri^defeendkDominusfortis &potensin'pi!2:lió. Q ¿ i d 
dicam 
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^ dicamde AbrahamJfaaCj&Iacobí'Hicbeatus patriarcha 
ín hxc verba exhalauit fpiritum: Salurare tuum expe£la-
boDomine? Quiddicamde fandoMofc, deSamuele? G^.c.49 
Hiomnesquantumuispraeclari& virtuteprsecellentesde 
fcenderuntadlacumfine'aqua 7propter peccatum primi 
parentis yCuiusinobedientia claufic ianuam regni coele-
íHs,vfque dum veniret Chriíhis ,&offerretfacníicium 
iuftitiaejtoto corporepijísimumfanguinem fundens. Pro 
magno hoc dono generis bumani, acceptatum eft facrifi-
cium corporis Chrif t i , & ab illa hora oftium apertum efl 
in coelo ad ingreííum animarum fandarutn.Beneproinde 
fandusDauid inquit:Tunc acceptabis facrificium luíli-
úxy acceptabis pro redemptione & remifsione antiquae 
prseuaricationis Ada^quse ccclum clauferat. 
Sedad diuini muneris largitatem in aduentu Spiritus 
fanfti acceptauit facrificium iuftitixpaterxternus.Quod 
prxuifum & prophetatum eftáfanftis patribus. De quo Cap.z. 
B exprefféinquitloel^poílquamproroifit dodorem iuíti-
t i ^ & i m b r e m matutinum. Eter i tpoí l hxc effundam de 
fpiritu meo fuper omnemearnem, & prophetabuntfilij 
veílri. Quem locum interpretaturbeatifsimusPetrus de ^tto .cz . 
aduentu Spiritusfandijfed&nofterDauidhoc prxdixit 
fub orationisformacum cantabat. Emitte fpiritumtuum, Pjál. 105. 
& creabuntur &renouabisfaciemterr^. De hoc aduen-
tu dicebatDominuslefusin Euangelio loannis: Spiritus 
fan£his,quem mittetpater in nomine meo, docebitvos 
omnia.Quid efl: in nomine meo?idefl:,propteracceptatio 
nem facrifi :ij iuftitiíe in Dei patris gloriam oblati. Acce-
ptum ergo habuit hoc facrificium patersEternusad condo 
nandum fuper magnificum donum,&plenitudinem Spiri 
tosfaníhin corda Apoftolorum. Inhoc aduentu creatur 
orbisterrarum, & renouatur faciesterr^. Vtruquedoc«t 
prop beta Emirte foir 1 tum tuum & creabuntur, & renoua-
bisfaciem terrx.Creabuntur quiperierant, & quafiin ni-
N n hilum 
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hilumpropíer peccatum Ad-xabierant ?& renoualnsfa- Q 
ciemtena:,quaE diu inueteratafenuerat,&propé interi--: 
tum erat.Imo longé fublimioreíi hsec oratio, & fpirnua-
lisrenouatio,quam ilia,quacoDditariintvniuejfa? íicut in 
íliperioribus demoníírauimus , verfum illum esponen-
tes:Cor mundum crea in me Deus.Hicenim ad vfquc di-
uinsenaturafaftiginm,&conroríiumconfcendit homo, 
renouatuspergratism &donationem Chriíli . Deaduen-
tu huiusípiritus alio loco fcriptum eíliSpiritus dornini re 
pleuitorbem terrarum. Pro donatione ergotanti numi-
nis&iminerisacceptumhabuitDeus pacer facrificium iu 
íliúx.Promiíla prophetarnm reieuentus cóprobauitaper 
tiísíme7íiquidem acceptatumfuiradomniurn gentium vo 
cationeírj,& illumir)atíonem,qiiar diu fub dunísiroa diabo 
Cap,66t liferuitute , & dsmonum idololatria fernierant.Dequo 
Eíaias propheta.Hxc didt Dominns: Labor AEgypti , & 
negociado AEthiopÍ5e,& Sabaim vir i fub limes ad te iran-
fibunt &CLIÍ emnt.Poft teambulabunt v'md:i rnanicis per-- [) 
gént,&teadorabunc,tec|ue deprecabantnr.Taníum in te 
eO:Deiis?& non eít abfque te Deus.VeretuesDeus abíco-
ditus,Deusirrael fa 1 ua?or.Congregamini & venue,& ac-
cediteíimul qui fs-lui eíl is ex gennbus. Connertiminiad 
me,&ralui eritis orM 
eíl aliuSj&c.Sed & noíler páuidiin oratíonij.rormam hoc 
Pfil.66. quoquepr^dixit:DensrnirereaEnrnoíiri & benedicat no-
biSjilluiTiinet vultum fuum rupernos & fnifereatur noflri . 
Vtcognofcamus in térra viattituam, in ómnibus gentibus 
faluíaretuqmjhíceílChriíiUS. Vtjíciílicct^qoi in índara fo.* 
luminpeniebaris jiam in omiiibus gentibus videamusfi-
Cdf, r 1. dem falutaris tu i , qui eíl Chfiflus. De hoc expreííe dicir 
Efaiasprop.heta.In illa die eritradix.Ieííe,quiílat in ílgnu 
poptilorum, ipílim gentes deprecabuncur, & erit íepul-
chrurn eius glorioíam.Vr autem hoc imp lert'tur,]} rxc ep i t 
dor^inus leías facris Apafeo!is in di©afeen.íi;0nis fuse.Eun-
; tesín 1 
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^ tés ln niundum vniuerfum , predícate Euangclium o \mú /yídrci'yi^ 
créaíurKj&c.EtSpiritusrandiisderceodcbac vifibiluerin timo, 
crecientes ex gemibuSjficut facra lefíio A^orum Apofto-
licorumteftatar.VniuerfufqneorbisreliíHs patrum fuo-
rum diis &peísimis idoliSjad Chriílifidé & baptifma con 
uolauitjetiamfeuienubustyrannisj&regibus, ¿¿minanti 
busgladios^ignesj & teterrimos carcercs, íaitagines , & 
equuleos,milledenique morres, in quibus ómnibusfiiper 
altarefideinoílr^ impofiti funtpinguifsiíTii vi tnl i , & i n 
holocauftum oblati domino, facratifsimi inquam iriany-
•resjucutexponic beatos AmbrofiüSjde qno íi:atim« 
• Sed & acceptum habuitpater seternus facrificium cor-
porisChriíli ad concedendum facris Apoílolis & beatis 
maríyribusñdei,& fortitiuiinisdonnm, vt m confeísione 
nominisfwijVfq; ad carceres,& vincüia?& flageilajlanceas 
& gladios,equuíeos,& lampades ardentes, denique vfque 
ad cruces,&morte'mimmobilespcííDanerent & gánden-
® tes Neccontemnendufn iudicesnocdonLí.quia certéma-
gnificiim eí]:,DeoquehonOiificuin,& pretioíum HccIeíiíS 
omamentum abundameíque thefauri. Oquale ípedacu-
lum n o ñ r x fidei diuinarque charitatis apparuit in Petro Petruscn. 
cruci afuxOjCuiusíariguis ornabatccelos^cnius claui coro- cijixusda 
nanc íand'amínatrem Eccleíiarn regaleq^ facerdotium. O mst 
quis videret beaciísiínuro fenem nonagenarium vel cente Chryjojlo. 
narium oculisincoelum intentis,preces &orationes ^ tof i rmón-de 
eracifixoríbuscumniultislacrymisofferentem. O gloriapcm . / í -
facerdoEiim,ó corona & diadema coeloruiDj ó fan8^ ma- ybfldí.Fe-
tris Ecdeíia* magiíler Ü¿: do«Pcor. Q^uales & qoantas di- tro & P a ü 
uitias , quam pretioritheíauri hxredibus ñdei & eonfcf-/o. 
fió nis tuse réliqniíli .?0 quis ve! per horam veneran dum 
-capurtuurn poíretíaílinere. O quiscoapoílolum eiu'sPau Pdulusde» 
lum terrx prificipem & doclorem gentium inelinantem coümis, 
rcérurcem fub carnificis gladio, vel per breuefpatium cer-
mizi t Quantumobfeoro gloria & honorís; cóntuleruníí" 
N n 2 Scriptum 
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loan. 2 o. Scriptum eíl:dePetro,nec minusPauloconuenit; Seque- Q 
re me.Hocautem dicebat íignificansqua morteeíTct clari 
íicaturus Deum. Sed ñeque in eos folum qui Dominum 
viderunt,& turpifsimam eius mortem in exemplum, ma-
0 gnum,hoc bonum deriuatum eíl,verum & in eos, qui Ion 
Mdrtyru .g¿efant2¿foloperceperuntauditn.Qmstantamartyrum 
milli*. milüa enarrare fufficiet íicut in priori feculo apparue-
runt f Quis eorum tormenta & tolerantiam, & inter me-
dios ignes & dentium tuníioncs diuinas laudes decanta-
bit .? Quam tremendi diabolo & tyranms extiterunt.? Sed 
& infragili foeminarum genere fonicudinis miraculum, 
&fidei confefsio ardentifsima non fine mundi vniueríi 
admiratione pafsim inuentaeíl ,quod inter magna diui-
potentia:miracula annumeratur.Quis tredecim anno 
rum puellam vix arbicrijcompotem,& iam diuinitatis te-
fíem interfíammasignium ardentium leuatis contra cce-
lutn manibus orantem cerneret?0 iucundum ípedaculu,ó 
admiranda puella totoque amore peftoris profequenda, D 
in qua taleapparuit diuinasacceptationis infigne, taleque 
conqeííum eft mundo trophseum & exemplum. Necno-
men,necgenus,nequecorporis pulchritudo commenda-
.Agnes. tioneindigent, cumtotoorbe facratifsima Agnes yirgo 
& Martyraltifsimisvocibusprsedicetur. Dehis ómnibus 
dicitur & veré dicitnr: Tune acceptabisfacrificium íiifti-
O r l g . H o - ú x . Dequo Orígenes: Siquisiuftorum hominum , vel 
rni l .z i .m et iamíandorum prophetarum atque ApoílolGrum,qui 
lib. Nume innixius interueniatpro peccatis hominum, hi pro repro-
romm. pitiationediuina,velutanes,ficut vitulus,authircus obla-
tas eíTetfacrificiumobpurifícationem populo impetran-
dam accipi poteíh An non videtur vt aries, aut hircus holo 
cauftum fe obtuliííe Paulus pro populo Ifrael cu dicebar. 
Optabam autem ego ipíe anathema efle á Chriflo pro fra-
tribus meis, qui funt cognati mei fecundum carnem f Vis 
autem feire quod quia fe hoftiam Paulus oíFerebat iugu-
landum? 
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¡i laacltim.?AucIieum dicentem.Iam eniro ego bpn^olor,6¿ 
tempusmex refolutionis(veLv;t iri Glacis codicibus legi-
mus reuer Gonis m e3e)lnfta.c.S ic ergo fig uraliier. poietl v i -
deri quod alius pro feíhuitate nouorum,aliuspro féftiuita 
terabbati,aliusprofefl;iuitate tabernaculorum,quari vitu-
lusauthircus,autariesoíFeratur,adreconciliandum homi 
nibusDeum^ Q ^ n t u m autem diftet iníerrcconciliaíio-
nem Chr i í l i&fandorum Apofto!orum;&martyru pan- Nota, 
cis interpofitisdeclaratríntuereigiturtotíusmundj, ideíl, 
coeleftiüm.&terreftium pacificationem.Videquantisin-
digeantifta omniahofti)s,quantosrequirantvitulos,arie-
tes,quantos hircos.Sed in hisomnibiiSiVnuseft agnus^qui 
totius mundi potuitauferrepeccatum:5¿Meó ceíIaueruDt 
cseterse hoítiaeiquia calis hxefuit'hofi:ia,vt vnarola fuffice 
retprototiusmundi falute.Cseterienimprécibuspeccara, 
hic roluspoteílatedimifit.Congruétirsima interpf etatio-
ne vtimur cumad fanftosmartyres ,reliqua huiusvérfus 
B reférimus,acceptabisoblationes & holocaufl:a,tunc impo 
nent fuper altare tuum vitulos, Acceptabis vt magna mim 
do vniuerfo conféras beneficia & donationes. Acceptabis 
facrificium iuftitix ad generis humani redemptionéjobla 
tiones.& holocauíla & vitulos fuper altare tuum, quod eít 
üdes,ad fuífragium falutare & thefanros Ecclefiae:, & pur-
gamentaaeris huiuspefsimorum daemonum dómicilij. 
Dehis ommbus ídem Orígenes valde cleganter alio Orig.hom. 
locoferibitiRedeamusadpontificemnoftrum magnum, 10.m. > 8. 
qui penetrauitcoeloslefum dominum noftru &vidcamus cd.libr.Nu 
quomodo ipfecum fuis filijs,Apoftolisfcilicetj&martyri meror. 
busfumitpeccatafandorum.Etquidem quoddomiriusno 
íter lefusChriftus venerit vttolleretpeccatum mundi & 
morte fuá peccata noftra deleueri^nuiluSjqui Chrifto ere 
ditjignorat. Quomodo autem & Bijeius auferantpecca-
ta fandorum^ideí]:, Apofl:oIi,& martyres, íí poterimus ex 
feripturis diuinis probare tencabimus. Audi primo Pau- i.Cor, 12» 
N n 3 lum 
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z tTm.4 . lum dicentcm:Libenter(inquit) expendarpro animabus C 
veítris,& in alio loco: Ego cnim iam immoior & tempus 
me2érerolütionisinll:ai.Prohisergo,quibusrcribebatex-
pendire,& immolaridicitApoftoIus. HoíHa autem cum 
immolatur,ad hoc immolatur>vt eorum pro quibus iugu-
latur,peccatapurgentur.De martyribusautem feribit bea 
Cdp. 6. tus loannes infacra ApoGalypíi,quia animse eorum, qui iu 
gulati íuntpropter nomén dominilefu^fsiílataltari.Qui 
autem adíiílitalcari , ofl:enditur fungi facerdotis offício, 
Quod fupra dicebat beatus Ambrofius: Sacerdotis autem 
officium eíl: pro populi fui fupplicare peccatis. Super loan 
nem veró aliam coníiderationem penra£iat,& abfoluic 
Orige.To- idem Qrigenes:Exiftimare debemus defrruílionem fícri 
mo, $, potentiarum malefícarum per mortem fandorum marty 
rum,veluti tolerantia & confefsione víq-, infidiaru tyran-
norum'illorum, contra tot cruciatus pariente, vt hebetata 
&:debilircdditapotentia ipforum,alijetiam plures v id is 
dimitterentur líberati eo onerequo potcntiaE malae inflan D 
teseosgrauabant,&lípdebant. Qujn etiam martyresipfi, 
quipafsifuntpofteá,noninciduntinfupplicia,quanuis no 
debilitatis,aGdel3Ílatishisqui aliosmalis afficiunt,nimi-
rum quia is qui talem vidimam obtulic,vicit hanc contra-
Similitudo riam potentiam,tanquam fí ex parte hac vtercr íimilitudi 
ne,adeaide quibusagitur.Qm interficitaut carminefopic 
animal venenatum, aut ipfum vi qaapiam vacuum reddit 
á veneno,is in multos beneficium cófert, qui in pofterum 
aliquid paííuri eranr,nifi interfeftum illud,vel fopitu fuif-
fet,vel veneno euacuatum,átque etiam fí alicui morfoma 
nifeílumfiat, &liberatus illeá nocumento per morfum 
contra£i:a,defigatoculos in mortuum^qui Ixfi t , vel incen-
datmortucimJvelattingat'mortuum, velguílethuius par-
tem fiet fane contrapaílbmedicina, ^beneficiumabeo, 
qui interfeciílet id quod Izdcbat. Simile quippiarn fieri 
^inorte pijfsimorum martymm cxiílimandum eft^multis 
ex 
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^ ex iprommmorte indicibili quadam v i adiumentumfu-
mentibus.Dehoc fatislege eundem Origenem fi placer. Hom¡l,i<¡l 
Acceptauit etiam facriíicium iuflitiae corporis Chriftijad w lefu Nd 
condonandum paniEcntibiis & lugentihus multas & ma» ue. & bea 
gnas poenas,quce per ignem ardenáfsimum, effent fohien- Grego~ 
dae.Magtnficeéríim fat?ife.ü.ihóc.corporis-Ghfifti,quod rmi i . 31, 
quotidie in Eccleíia offertnr adiuuat;&Tatisf3£í:orium cñ . Mor. cap, 
Gaudeamus ergofratres charifsimi-, qui ad horam hanc i 6.//. zg, 
nouifsimamfubhac luce apparuimusin temporeígratis, ca. i d . 
&dónorummultorum,inrquonon femelauídiuit auris hu 
marta paterriam vócem adGhriílum Iefum.dóminum no 
ífcrum. Tu es filius meus dile^us^nte compIacui'Quan-
tus lucíus & moeror ab origine mundi cúnelas hominum 
mentes inuafiroecupauitque fi nofti , cum eudierunt ab 
ore Domini : Poenket me feciíTehominem iSed accepi-
musde manu Domini duplicia/Vtfcilicet , qai femeldi-
x i t , pcenitetme iterum atqueiterum intonet: In te com -
B placui.Sacrificium ergó íuílitijeeftj quod acceptatur pro 
nobis& pro noílrá falute in confpeciu.akifsimi. Sacrifi-
cium iuílitise e í l , quod hasredibus promirsionum nobi-
liumpropheiarnEn:&patriarcharam,pr3eordinaturin de-
cretoaeterniconfilij. Etfcriptumeft.Memor eri t in CeQn-Pfel' 1 x 
lum teftamenti fui:vim 
populo füó.Ecceáninántiárnus vobis falutem,& vita íeter-
namin Chrií to lefu Dromino noílro,in facrificio iuftitise 
corpoiis eius.bá^iro^.pjábatirecólite, quk-priiría .hómM 
lia de re.hacciJ?fecatófíyfnkk»pf6poíbimqsUPer omnia Oyprunde 
fihi pater in filio complacuir, neq; ^Uaferpentis funt in eo haptifino 
reperta vefligia^meqdc facerdotiq:eius poentruit Deum: Chrijh, 
quoniam facrifieium ^ qnod in -Cruce obtulit y fie in be-
neplácito Deiconftat ,;3ceeptabile;y;&: perpetua vir tu-
te conflíHt, vtnon rninushodie in confpeí'tu patris'obla-
tio illa fit cfEc3x,ideíl:,fufficiens, quam illa die qua dé fau-
cio lacere fanguis aqua exiuit. Non multorum faníli-
N n 4 íicatione 
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ficati-oneinrint3Ítur,-non.bmnium rufc.limitatedeprimiíur, C 
aatexinanitur imo ñeque omnium fandificatione irsinor 
redditur.Qmppe cum facrificiutii iuítitise fitquod infiní-
t i valoris eí1:?adquod nullum humanum meritum,attinge 
rejautconfcehderepotüit. 
Nvtd^d^ Q ^ d íiplaeet in reuelatiionc , qux Abrahise fa£ta eft 
¿e. rem hanc intuere.Non eo tcmporecum ofFerebat magnü 
facrificium charirsimi filijlfaac iurauií Dominus myfle-
riumredemptionis humana:,rcd declarauit quod ab seter-
iioiurauerat & promiferat ante témpora fecularia.Non 
enim dixit.Per me metipfum íüro,qiiod fi ira diceret, for-i. 
fan meritum Abrahxad hocafcendiíFc qui'fquam di.ccret.i 
Sed quid inquitrPer me metipfum luraui^quod verbu prse 
terititemporiseíl- non prjefentis. Adhoc attingít facrifi-
cium Abrah se, vtreuelationemmyfleri) seternis temporil 
bus tacir^& abseterno pr^déftinatijfibiteuelaretur. Com 
p roba eciam ex fea o fentenm quan tum efl: noítru mxfacrifi 
eiüm, quod iuñitia! á Dauide appellaniir& veré fie eft ^íí- D; 
quidem ad eaus referationcm, & reuelationem facnficiu 
Ifeácexquiriturab Abraham. Necperhoc intédodicere, 
q^bd^rimusímortalium remfeancedgnouerit Abraham 
cum certé de Adam fefiptum fir, qu'ddDom in o reueknte 
- fnfbrmationev^orbíu^myfteriumiincarnatiomsM 
r i t ,& pr^conizauerit in verbo illo-Os nuc ex ófsibusmeis 
& caro de carne mea/Quod verbumanterpreranTC Pau» 
l o , de$Ghrifte&Ecclefia)inteHigit^ 
v priortopbfiáoneadíecqndamaccédanalisyquaeeftbeati 
ü^^ . -^Anguí l in i&Gre^or i j . . ó^oiíí ; : ^ 
*4ugh¡il - Tú ñ c accepta h is fat^ific ium lufti t i ^ I n qiiit beatifsimu s 
»us. A«goftinus-.'ModofaGr»fi'CÍum;p-ro iniquitareipLintii con* 
íribuiacüm,& cor humiliatum:tunc facrificiü iuftitiíE lau-
dis foli¿r;Beati enim^quí habitanrin domo tira ddmineim' 
fmilaftcúlortimiaudabücte.Hócéftífa^ 
lodiuílóMata [t& oblaciones. •Quxfurit hol^cauílomacai 
Totum 
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A jTotum igne confumptúm. Qüando pecus imporiebatur i 
arae Dei,ignc confumendumjhGlocauílium dicebatur. To 
tos nosignis diüinusabfumat>&feruor i l le toros abripiat. 
Non tantum anima noílra ábfumatur.ab illo ígne diuino, 
fapiéntiaejfcd & corpas noftrum vt mcreamur ibi ünimpr 
talitarc.Sic Icuetwr holocauítCí,vt abforbeaturmors in v i -
¿toria.Beatus Gregorios inquitiAcceptabisfacrificium iuOregoriut 
ftitix.ABdificata coelcíti Hierufalem, facriíiciu duntaxart 
iuftitise acceptü erit domino, quiaibirvoeritopusofFerrc 
facrifíciñ propeccato.In haequidé vita^qma in multis dci i 
liquirrms quotidlc oponer, vtcotriticordis & cotribulati 
fpirims Deo facrificiüofeamus.In refuTO^ 
corruptibile hoCjinduerit ineorrtiptioné,& mortale hoc 
induerit immorraliraté.neqj vllus fanftorum peccare poíl 
modu poterit , nec quiíqoa ad Deu pro pecfcato orabit. la 
tanrñ nanq-,peccatú delebiiür,vr eria poena peccati omni-*£ 
noideílruatur íicutfcf iprum eíl: abíorpiaeíl: mors in vi¿lo: 
;Blría.Vbieft mors-visoriatua?VÍH eft-morsaculcustúvíslñ'$l>Cor' S\ 
mulusenim monis peccaru eít. Neceílario peccarum ibi: 
deeírec6uincitur,ybi monis aeuleus n6 inuenirur. No igi 
turíibiopotret offerídpro peccaroíacrificiíi^bi neqj in c a 
güaüoneadmitw íanüi 
letseterría vitaDeo ofFerent quia in falo condkoris amore 
inteti,indefeílas remunerátoriíuo inJ^ritiá cord i^ 
dicent.Scriptu efl: enim.Beairqui habuatin domotua do Pfat. 85. 
mine,in feculaífeculoru Iaudabüt te, & itcrú. Vox exulta- -P^. 
tÍ0nis& falutis in tabernaculis iúfloru.Holotáufta eoiiunif 
accipieryqiiia totuquodin eis erit, flamma diuiníe charita-
tis acceder. Ex'hisíaoftorü Augufíini &Giegori j fe 
tijsconftacadaerbiLiillud^Tunc^adfuturü'Eccleíicftatam 
pofl: beata refurf edionem refpicere.Pro quoelegarifsime 
etia dicit ur. Tune aGcdptabi&racrifíciñ iuííirise, vr feilicer, 
magnu refurredionisdonum & beanrudinis cofummara^ 
fanftisconcedatur.Q£odautétuhcfiat nouaapp.lic^ & 
N n y imputatio 
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imputatio iuílitÍ3e & meritorum Chrifti,íam cubeatjs Au c 
gufl:ino & Bernardo diffiniuimuslocum illum exponen-
tes,Exultabitlinguameaiuftitiamtuam. Quod autem fít 
expreífafententia beati Panli demerito ChníH,ad noflra 
tefurre^lionem audite illum . Oportet corruptibilehoe 
in duere incorruptioném, & mortale hoc, induere i m -
mortalitatem, Cumautemamórtale boc induerit immor-
ta'l i ta tern, tune ñet fermo , qu i feriptus efl:: Abíbrpta e í t 
morsin visoria. Vbieft mors victoria tua l Vbi efí:mors 
llimulus tüvd 'f-Ükmiht ínórf is peccatum cíl:: Virtus ve-i 
ropeccari lexw Üeoau^em gracias xjjúidedit nobis v i f t o -
riam per lefum Chríítum dominum n o ü r u m . Vicfco-
riam inequam mortis & peccati.Videsergo quam verédi -
citiirrAcceptab-isracrificiumiuflitiasad concedendumían 
¿iam & gloriofam reíiirreftionem iuílcrum?Sed & esete-
roruniomnium.Omneseñim refurgemuSjfed non omnes 
immutabimur.V fcjj ad refurfeftionem facrificium iuftiti^ 
Chrifti efficaxen: &acceptu in confpeüupatris^ltirsimi. ¡3 
Scriptum eft enim Per hominem mors,& per horhiné re-
furre¿Ho mortuorum.Sicutin Adamomnes moñútur i ta 
& in Chrifto omnes viuíficabuntur.Iam perfeftirsimé fan' 
¿li eruntDeo fuo holocauftGmata,íiquidem ignis diuÍBUs 
ex omn i parte eos abfumet & i ncéd et.íam coron abittrr ad 
plenu ranguis&CruxChrifti Dñi noflrijqui víq; adfan-
^orurerurrec^ioné &corporuimmartal i ta té& 
elamat de m'oteCalüarixj& ceííabit cíamor eius c íí tradr* 
derit regnú Deoy&.patrij& fübie£lafucrint eiüs .imperio 
omnia.Coíidera & atteta mente reuolue,p«irisprocui re-
rú caducáriSphaDtafijs,qualiseritfanñoru in rerurreftio-
neintroitüsadregnü,&patriá7&beatitudinem. Quantus 
fnlgur & placidifsimus rplcdór.Quale eorü gaudiu,^ glo 
rifieata Isetitia.Qu^ális cantus & exukationis vox. Confíde 
ra regé i n decore fuo ad dextera patris in excel(ís,eius ma-
ieílatem & gloriam. Sed & regina matrem eius á dextris 
fili) 
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^ filij in veílitu deaurato circum amista varietate. O qu^ma Domiftíi 
ciusgloria. O qualis immortalitatis veítitus & fplendor. »c/?^t 
Gun doscaliciues torrente volupt^ 
rat&repletiubilo inenarrab'ilis IsetitiíE.íllain laudant& 
magnificantomnesbeatse cceiorum metes. Aue gratia pie 
na inquiunt.SeMphim elamaiu.SanclajSanfta^Sanftayqu^ 
Deü & homiine caílis vifceribusgenuifti & intada pepe-
rifti.Hec talla & tanta ex acceptariGne faeriíicij Chrifti f i -
lijfuidñinoftri continguntimperatrici cocIoru.Obeatif-
mcloánes Dñipr^curfor & dcmonftrator. Qmsgloriae loannes 
tu3ciura,6¿ magoitudinisfanditatís tusepoierit enaxrzreB^tifa* 
amplitudineni.?Taceanthominü & Angelorum ora, qui 
vfq; ad C hriflum de te loquuti funt. Efaiasenim & Mala-
chias,& Gabriel Angelus de te loquuti fuar.Taceát i nqua, 
íiquide in tuaslaudes,aperoit os fuum fapientia Dei 8c v i r 
tus ChriftusIefusDñsnofter,&qu2erparfim dixerat, vn i -
co dauílt fermone.Internaios mulierü non furrexit maior 
B loanneBaptifta.TuquidemprimitiasfacFifici) iuftitiaEin 
diuino confpeduacceptati,plenirsimo hauíloebibifíi Spi 
ritu fanfto repletus adhuc ex vtero matris tu2e,cu faGratifsi 
raavirgo&mater teralutauit & viíitauir. Quid de te^ó 
Petre &Paule racratifsimi Dei Apoíloli, veramundilu-
m ina & principes terrx facri fenatus corona dicamlQuid 
de fenioribus terrse, caeteris inquam Apoftolis loquetur 
lingua carnis , qui mdices mundi & coelorum erunt in 
magno , ac nouifsimo die , qui viuentes & morientes, 
& reíurgentes, fadi funt coelorum decus & ornamen -
tum, omni lapidepretiofo omatifsimum.Sed, óbeatifsi-
m i patriarch3e& propheta?, & facri & innumerabileste-
ílesdiuinitatisChrifti,óbeatifsimi Martyres,Ofulgens 
&atnicabilis confefíbrum &virginum cliorus,quis me-
ritomm veílrorum numef um,coronarum fplendoré, gau 
diorum dulcedinem, denique & veílram beatitudinem 
enarrabitfAdhsecomnia acceptabilehabuitpater sternus 
facrifi-
Super Ffalvjo.HomiliavigGÍimafexta. 
S- Fwc;"-Tacri£cium iufticix Chrifti.Sed^óbeatifsimepater Franci C 
¡cus. fce^uis non etiam altifsirnoram Apoítoloru, & ipfa Dc i 
genitrix Maria in refurreíiione mi corporis exultabüdus 
& congratulabundus, non laudabit dominumDeum tuu, 
qui elegit te ? T u enim ínter omnes coeli cines vnus inue-
nieris,quiincorporefacrisdomini lefu ftigmatibus inf l -
gnito ornato3&coronato refurges, ad honorem & gloria 
crucifixi lefu Domini noítn.Gr3ndeproinde,& admiran 
dum fpeíiáculum in fuperna coelorum altitudine. Altifsi-
mum tuse fanditatis 8í holocauftijquod domino obtuliíti 
príeconium in perpetuas xternitates hoc erit. 
Hiciamcum tradideritdominuslefusregnum Deo & 
patrijComprehendemus cum ómnibus fan i^s^quae fit Ion-
gitudo & laütudo,altum & profundumDoraínicae crucis, 
cum fanítorum dona,& gratis merita & corona, ante om 
niurn oculos in perpetuum prsedicabuntur, & íplendefcér. 
Ad qu^omnia acceptum habuitdominusfacrificinra iufti 
tÍ3E Chriíii,&: nulla mortis&cruciseius eos tenebit obli- D 
uio^imo immortalesgratiasChriíl:oreddent,quiredemit 
nos in fanguine fuo ex omni iribu,lingua,populo, & natio 
ne & fecifti nos Deonoílroregnum. VÍCKad hanc horatn 
clamat fanguis Domini lefu de térra, & tune accipiet 
dona confummatain hominibuSjCum omnes fandi 
confummati fuerint,& vna ^ ternitaSjVna beatitu 
do,&perpetuarequiesa&clara Dci vifío om ; 
nes eos concludctjper lefum faluatorem 
&autorem falutis eorumqui cum 
parre & Spiritu fanfto regnat 
Deus. Amen. 
Ipfi honor & gloria infecula 
v fcculorum. 
S A L M A K T I C ^ 
Apud hxredes loannis á Canoua 




I N D E X E O R V M O J A E 
principaliter in hoc opere 
pertraóbantur. 
¡ 4 ^cceftumficriflclum Chrifii adeon. 
donationemfoemrHmfoenitenti* 
B E L primo mortuus re bftSyfolto.zS^.a, 
furreftioaem fignifi - ^icceptum ftcrificinm Chrifli fro m 
C4t, fol , t i S.D.11 p. flrarejurreftione, fol . zÜ^ J . 
tAhrahctm quinto freno *Adcim íjtecidker redemptm •folio, 
emkyidere dieChnfii.foLi^hA. 28o-».i8l.rfr 
tAhrahde dnimifroptitudoif, 174.^ ^AduentusBomini eiditidiáHm y d " 
^brahamyidndiechrifii.foL 2 ^ , d e p r o x i m u s , fohi\%,h, 
sihráhxfarificiam & mentum-jol, ¡Adulterium, fo l . 184.C. 
2 84.C. ^jfeftminormone, 'foLiz%tb,c, 
«¿bftlon.f 16¿Jifrurapeccrtoru. tAffeftmhmw orationis,fol.ioj.b, 
foLi%6,4.b* lAgnus occiffm (tb origine mundiyDQ 
¡Abíjdtur yuis afacie Vommi' folio, minus.yS, d, 
l6^.,c.d' dignes, foLt%%,d, 
tdbyjj'w(juid* fol,xzo,c, ^Imudoprimt orcttionkhmmpfd'' 
^hunddniUfromiffct oramibm pro mi qumc^mgefimi) folio, 18* c M 
Hierufdem, fol.%6y*<i,h,%ji,ct. 19.rf.^, 
véceeptum habere, fol, z 6 8.c. ¿illelma, foL 2 3 
*4cceptumfaenficium Chrifiitd muí ^imorglmimm efi, foL z^.d. 
tdfol.%j$.h.c,d.&feciHentibm ^imorDei, fol,iiz,b,i6o,4.b.c.d, 
. foíijsl'fqicid jinem, - ^mpim quantitatis aduerhium efl^  
^cqepmmficrifciumChrifitproad'' foLi\,a< 
uentu Spirituí¡cihHi.fc~Lz% 1 Jts$k &4mor carnal^ rabies luxttrUjfolio, 
*Acc€ptumfacrificium Chrifii adgen 184,^, 
tiumltocútionem* fo l . zü i . c , vdnchorafenfáorumjhumilitds,fol, 
^cceptumfdcrifQitímChrifiiaddo* 214,^, 
num fidei & fortmdwis^pofio &4ngeli ceciderunt ex multis ordini~ 
lis&m(irtyribm, foLz^Zy** bus* fo¡.6s.a. 
O o tAnvch 
I N D E X. 
Jángdt iidjlmt cantdntihus.fcl. i z f , tAudmo yerhtDeL fol. t j i . h , 
á . z i G a . lAuditio ycrhiJDeiyelut t uba iti bel* 
^nimmrdigiofitf Deo trihuit vio- lo excitar. fot. 199.d. 
riam. fol. ¿ 15 .¿/. 2i^.a.b. *Aures mentís ^coi for is . foL 2 01J, 
^nn^manfiietudo & reusreritiddd ^AuariPS. fol.z$$.bt 
fluerdotcmDei. f o l . t zS .d , ^AuxiliumquotidianHm, j a l iSi.b, 
vArmiab ^hraham yf^ dd Chriflu.. 
f o l . z i . c . i j i A . B, 
vAppantiones Dsi quomodopanufo» Ty^ptifhms.Jácrametufídet-f.iyz.b, 
ij^.rf. ^Beantudo Áefcnhitur k Datilde, 
^Abojlohómnibus prophetis excellen fol. 173.^. 1 y9.6.c. 
ttores, fal'9 Í.(/. 16S.C. Bcnefiaorumcommcmoratio tempo* 
^IpplicatioiufliticeChriJliad refirre repcznitentice. fol. i ^ J , 
étionem g^glonam. fol.2% y.b.c. Beneficia ex Chrifli luflitia.f. ü L.^ . 
apl icado lujhtix Chriftiadmirabi- Benignitas Dei. fol. i6 ^.h.d. 
Us.i iQ.b. Bonaquammulta m ftaw mnocen" 
*y4íjí{jzfefer coelum. foL 11 a.h.c.d. tix. fol^^.d. @rJequentib.u.st 
tArrogansquts, foL%4.d. Bonaquam multa exconjideratione 
^Jro-umenta pfilmomm'yfy ad deci- crucis Chrifli, fol. 
7numfextum.fol.XS3.c. i94.4.b, Bommprasfentisyit¿&futur#, 
tArmaturaDei adnoflrammditiam. fol..i4.j,c, 
fol . iZi .b. Bonita* dimnaybirefyíedet.f,265X1 
síttentwshumilis, tremensDeilau~ Búrithquidfignifcet. fol.96.d, 
datoK. foi.zij.a. Bremariumnouum, f o l . i . f j M 
^ttritionis & ¿ontritionis diferí - C. 
men. fol.z j z.c. ¡Ain conceptmin peccato arigi-
tAura, pafl meridiem. Ctmf. 2. quid nali, fo-ó y ^ 6 i.a'.h.c, 
ftgnificet. f oLy ,d . Cainpeccdtum. foLióiM.c. 
¿dutorespfalmorumpluresfccundum CautioJDaiü luflos.. fol.u.b. 
fíieronymum, &fccúdum ^éugu Cajligatiopofi cmuerfwnem.f. io.,b* 
. . fnnumynm. f ol, i .c.d.foii Ai Cujiigatioamork¡igmm, ihi^  
uéndireflat fine ytdere DeU.fzf^J. •Caft-s gentium ame fdem afíidu&s. 
tAudnioyerhi'Derquam iu-ceffans, fcL too.d. 
fol. i $ 9 .c, €Ar»& cura auamu- noCedf . f^o^Á 
Caro 
I N D E X. 
Cáro&fmguli (juomodo non confia chrifias pihhce morttms.fdl. 14 3 '¿el 
quentttrregnuDei,jol,iQ¿s.h\c.d. Chrijtícorpfáquornodoaptu.f. t, 
Cdronoálracjeca, fot. 10$,c, Chrijh jmag» depiftd ü 'pWpmñsl, 
Cdrnis cotim¿ rnorttjiC(ttto,f. zo6d\ /<?/. 241.^ 24 Í.ÍÍ.P. 
Caro noílrd malonmjons.fo. ¿06.c. chnsli crux altare ignis. fol. y .b. 
Cdílnoó armatmilite Chnjh.f.l 83.h. Cicatrices ^ 'ulnerum domtm lejupro 
Cantas Ecclefiafiicus. fol, zz4 ¿ J . frer (¡udm multa repruata in fio 
damnctps Ecclejiajiicm a Chrijia.fo, corpore, fol.Cua.bx, d* 
•iz$,b. Qircimciyo ficríimemum apud ^e» 
CmtHS ecclefiajiiciytilicas.f. i z j ,c, reres, fol, 64-.b,c. 
xití.a.b.c. d. Qir cutre quid, fol,Ti$.c. 
Cantm eccleftafticw expellit animie Qlementia Dei qua magna.f. 2 o z.aP 
moer ove m, fc l . iz6?c ,d . Qoccm hfiinHus quid figmfcet* 
Cdntumeccléfiaflicum audire quam /W.34.Í/.3 J.ÍÍ,104.^,0. 
"Vf/Zf, fol, iz6,d, 227.4. Cogitarlúdj&dua mortis Qhrifiiy& 
C4ntv4&hymnus Serdphin tn conje de fol, 212 J), 
crdtione, fol. 21$.a. CraHerJÍQpe(:cdtoruddI)eíí.f. i.o,d, 
Cantwpfalmorumqualitilis.f. z,d. QonjideratiQqualisddpoennentiam» 
Certamen Ddufd^&Pdtdi pro Jmmi- fpl,i2.ctdt. 
lirdte, fol^'j .d, QQaJiderdtioquam necejjartaddch 
Cejfattokpeccatis ante cofejUonem, mmmn dstefldtipne.f, \ \ .b . \ \ 9.a* 
• ' foL f%sM . Qdfidtratío fíltítans Del asidua pije* 
CefjdriolegdÍmmhoflidrHm.fol,z2%. mtentibus. jol.iy%\Í, 
b. 2} 7, c, Qonferuantiayitdtniítjlatummcer' 
Cevemonu regum & humditM tn ttxqux, f L l . 6 6.d,6y.a.b9 
Mifjd, fol.loz.b.c, QonjHbjldnrialis fUHs matri ,jQÍíQ' 
Cerntudo, fol. z66.b, z6^. l \ 
CmitudogratU dHtde ftiom quare •QonJejtiGjacramentabs dciure diut* 
' denegara, fol,%66 c, no, 'fol^-^.c, x'\'¿,€;á. 
•Chhographum quid 'jit\fola zldf 24, Qonfejtio pcc'catorum tnf iu condm 
c. ^íj.b, nartone, folio. \ j b^  ígpmijerct 
cbrifimqHomodofdñiPí&wditm» firs, i tf .h.cj , 
foi.yjA* 1 Confefjores. foLi^oA.b' 
ChriJlHílmdgofdtrk • f o L \ i i * c . Í ^ Qmftgttu ' j-oL/i.c'd, 
I N D E X. 
Gjmmunicatio Deiad¡ntra & ddex Cordis humanitemeritas.foL26S.h.c, 
mt. fol.i4.f.a. Corhommkadam(intmu.foí, 269.a. 
Communicdtio Deimagna reShis cor Crux Ómflialtare ignis, fol. <¡.b. 
¿ejbi í Cfucijixiconfideratio. fol.z],b, 
Commmicatio aduerfmimpoenitm- CreatiofecundafitUimior quam fri-
tes, fol. 15 6.d. ma.fol.i^x. d.i^z.a. 
CovninoDei & myfleriorum.folio. D . 
^ 5 5.c. T'X.y^/oc^wfne. fol . iyi .a . 
Cooperario noftranecejfanaad perje Daré glonam laudibm Dauid. 
uerandum. fol,\%2.b. fol.2ii.d. 
Coronan ex mérito (¿uZ y tile noflrce VamdPetrm & Paulws in noflrum 
naturs &glonofum.jol.44.b.c, exemflum. fol.liy.a.b¿ 
.d.4 í.a.h.c.d. DauidautorommumPjalmomm.fo, 
Clamor provenía c[ua d'm debeat du- z.a.b. 
rare. /o/.39.^.40.^. Damdquammagnusfro^hetd,folio. 
Clamor peccatorum aduerfum nos. %j.d.%^.a. 
fol.4.o.y. Vamdmultotiesdecantauitppilmum' 
Concufifcttiamflra mfatiabilk.foL qumqtiagefmHm cum mullís la* 
273.^ . 274.^. crymtf. fol.i .c. 
i Concordia contranarum quahtatum Damd humilitas. fol.i 64 .d. 
mhomine. fol. 119.b. Damd contemplabatur crucifxum 
Communio altarkfrequh.fol. cufropeccatis dolebatfo.^.d.j.a, 
Co?ite.mflatioqmnecej¡aria.f.2r¡,iA. Damddcjidcria. fol.xSy.d. 
Contemptus Dci magnus. fol. 154.^. Damd nonfuperbm m orañone,Spn 
ConfdetiaAnima Chnfti in inferno. tum fanCvum tuum ne aufem a 
jol.2%o.c. me. ' fol.iyo.v. 
Contritionlsafím quahs. fol. z$i .c . pamádunfimeflagellatusa Domh 
jCpntritio.quiáfcii'^ortat^fQ.z^jf .d. , ng„. fol.9.a.h.c.d. 
Contritio y na & eade ad multdj?ec- Damd jaltimpernouem menfesj?er~ 
catapffcit^ fol. 25 i.cj2^4.a.b. manfitinpeccato. fol.io.d.llA. 
Cordk contritifacrifcmm.fol. 24 7.. Dauidfuiipfiut recogmtor.fol, 15.a. 
d.z4%.a.b. Dauid quam Japiensinconjideratio-
Cor contntum- Domini lefuf.z fo.d. nefiorumpeccatomm.fol. to.a.d. 
Cor¿t>fcifió.fol.z$z.d, . Dauidquárntimorams etiam pojlyf 
mam. 
<í vi 
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nidm, fol .z4.b. Deus p b í s authornojTr^Jklííiis.foL 
Dmdwauresommucoñf l t e tw fu4 zoy.c.d. ' 
pecccita, f o l , j i , b , c , Deus diues longammitatis ^ fdtie 
Paitid quantum (rctudium de futura t i# . f o l . 2 i \ J : 
incarftatimemuriehaf.f, 17}J. Deusmaiorommíaude: fo t . t i6 .b , 
J)amdquam afiiduus 0*yi-gdinte- lOeus (eterms demojiraturyf'z j 7,c. 
farándo'dmíno hmore.fol.xg 1 ,c. Deusartiftx'mfiev, • .: f o l : n p.di 
Vdmdquamjyerfeffius infuapQeñne~ Deuspmnifotens, fóllzz'0,4. 
•pa. ' f o L l y h d , VemyeraxoflenditurfefChriftum 
&amddoBor fgemttti* Bethfabee. • -fol.7.50', di 
fo l i í$ t . ( i , . Vemohfir apones quib'usi'Jus-éflDo 
J)auidquamucafiijr4u¡,f • corfus fuu, ''mtms '&'í#jwftültl''fó¡ll wp.b' . t : 
fol,zo$.b, • Vemonftratiofásfyiritusiln.cA. 
J)eJertumqmdfignifcet,fol, 24i.b, Diabolus leo & draco. foLy6,bt 
J)eJj?erdtio yenm, fot, 166* b.c. d, Diabolus m regnet in nobls nofiros 
Be'myerax.f,S$,á,b.c,d.%4.,d,b,c. cflpvtefiaPs, ' t b i . d . y i . a , 
Deps n onfarcit delinquenti quom.O" Diabolus <equndte 'fúperatm n'o'nf o -
• do inteüigatur, fol,íz8,a,b,. tentia, f o L n ^,a.b,c:d.£2o,d. 
Veus quomodo terribilts in JanHos, Diabolm nunquid cognomi Chriftu. 
fo l . i ^ . b , foL izo ,b ,c .d, 
Deusquomodo-defíderetnoflrAfalu" Díabohcuraferdendinos.f0,27<;.b, 
• tem, fol , $6,¿',3 j , a . Diabblw quarid®'fíusIkmf&'Wcen. 
Demdfeiffofolusbeatus;fol, 4.%,c, > ¿nu r . . f & l : z6li),b.c, 
Deus Í peccíitonbm defyéHW. foL Damonesfugantur cantias Ecclefia 
4.6:.b.&dereli¿l:uLc,&proJcri~ fiicii, f c l , z t6 . a , 
ftus ,d ,(^cocukatus ,dfoL4j,a, DiesChriJli, fól* 8 3 
Deus'jpmtus eft, - fol, ¿y .a, ^ í ^ ^ i m ^ W ^ h ^ i M m ^ é ^ M 
Deus quomodo o?nnia imfledt, folió, -Dilecimimmic'oñmp, fo'll 77.hc,d, 
$y.b;c, DijciplikiíqUarhnccffj'ana ad daím 
Deus quomodo in ómnibus,tbi.c.d, • • ddmfiferbiamcarms. foí- 6%,d, 
Deus immutabills, • f o l . 84.4. b, Difiantia interffiudtionem & habi 
Deusqualis bonim.f.x^. 5" ,d.s4 $\a, tum, fol. 14 y .d. 
D e m q m r e d i B u s a M o f e í g n i s . f ó l , Difiimúlatorquis, ' ""'fóUs^lL 
14 5.6. c, •Dif tmttáintsr Clprifli & ^ d ¡ h l o -
Oo 3 rum 
I :N i D E, X. 
vum reconcllUthp'm.fpl, ? 8 5 .rf. Eteftio k facle domini def'mgltHf, 
]¿onnndnoílrdf¡nepeecctto origina foLi6),c,d , l66 ,a .b, 
. l i & f o m i t c . fGl , jx ,h.c , Bleemojyngfotentia&efjicacia.fo, 
J}oyy}i:nanoftra, foi.zSfr.a, ij.a.b.c.d, 
Doclores QÚ¿é áeheavtp'izdicare.fo, Eleemojynafró dhhlhm. filio. ípj, 
. izt .h.C. .. : / , , - h c j ' _ 
JSosenÁw fojJulus de r&dgno wdicio. EleHorum & reprohomm diferime, 
f o l , 95??c. f o l , z$6. C, 
jpOLlrmdpro diukibus.f. í 96 r b.c. d, Elcuatio mentís m Deum7 quam ne-
j)ocl'nna qúaliter dijlribuenda ¡m cejjaria, f o l . 1 yz.b. 
temponhtts, foLz i . a , Eleuditomdnuumm or4tíQ?}.e.f, 13 o, 
VoBrma gratum T>ei-obfequmin. . d.xi i,a. b. 
fo l , 191 ,d. 1 pz.rf. b. Elementa contrar¡dfoed.e.ndtd< folio, 
J)olor dornim lefu. f o l . i^l.c. z i9^b.c .¿ . 
Dolor pro peccatis ommu mdximus Elem-morum qucditates. j a l , 21 XÍ.C. 
dppretiíttiue. 'fo.Li$^.b.c.d, grroresghil&Jophorumcirca,hammis. 
DolorpY¿ pectdñsm fapiemwyihHs . je:liC4tdtemfQl..%$:.d.90,¿jn-qM9 
Dolor pro peccatis y nde magnus. fo, E$e JO e i quantum. fol.14.6.0. 
21 s.b.z i 6.d, Eudngehumfupralegem. j o l . i ^ ^ . h . 
Dolorfenfmms.. fol .z¿$.d, Ex&yatiomfeccdtiS:.. ' •• fpLj,h<c.. 
Dorna, omnia-p rapar ata & concejjú &xciffm.o mpeccatis dpdretibusfn-
nimtoChrif l i , ' f:ol,-zj$,d. ! jn i sc r td . f o L j . d ^ j d . 
E. JZücuJatio. fvl . lQ.d.b.c .d. 
ECele fia ante faerdm fcripturam. Excrcitium Dauid. fol.z6'4..c. 
* jol.ycj.d,. b. t • • ExercitidDauidfro cognQj^eyiÚQlo* 
Ecclejia recurrsn.dum cum duhmm cg Natiuitatis Dcmmi.foL n.c.d. 
dutnommcontigcnt,.. foLyzid . ExercHiHmDdMid.. foL ió^.a.b.tCí, 
Ecclcfid Chrijio non ^Anvelis efi fub Extrema y na n oftrz.fol. .14 9 .b:.c. d. 
lefta, f o l , l i o . c . BxemplufiupmdúDdmd.fol. iój .c. 
tAEdifcarejuper dre^am quid.fohq. Sx.cmpÁü y ex magna doces, f t oy.b. 
¿¿..a, .%X€mpMmPmUmitandMuf 2c^b. 
Ejfrevatio carm nunetm.ihéfttxü- . 'ExZpBfmsf'aEtimmjád&.f Hx.b's. 
, t u ddmfdta&jyrxddrd.t*6p,d.b.. Exultatio m Dci laudicws^J¿1.4 yc* 
I N D E X / 
F, fidetrdditíircrcíiti&ynluerfi.foLo* 
FsiciesfeccdtiqitQternforecognh z i g . d , 
td&Dauid, f o l , i 2 , d . h . Fims nojlrú iujlijicdtipms dúplex, 
fdciem feccdti qudm p a u ó cogno-f fo l .m^d , 
. farnt, f o L i 4 . d , Fortitudo<^potmt¡A Chrijli qudlis9 
Fdeiespeccdtiqu-dlis 0* quamlo con foLzj9 ,d . 
fídevdrtdd, •) f o l . t y d , Formcdtioqudeycne&uw f .$ $¿Jv, 
Fdcies Dommi duerjk quantum md* Formcdtio venerdlis:. ihi.h.c 
lu . f . 15 j,h.€.m d fefeda nohís.d. Fonsgdudtj & Utitícs, f o l . 1 
fdciesDommi dd qtyod eonuertitur, Fomespeccati, fel . 204.,$? 
• fol?i$6,h,c, Frdnefjcus Seraphicns^ fGLio^.h.c, 
FelicitatempQYdlismdoru . f . l jyih, Frdncifcus, - fol9ilud:f 
FldgejlumDelpojlpeccatoru remif Francifcus, f o l f i % 6 . c l 
• ftonenh fol .p.d.fol. 80, b,c, d, Fruffm duditionis y e r U JPa.foho, 
FldgeüdomnidDduidquafi demdnn zoo,b.c,d. 
• JDomimrecipiebat, f o l , i 6 j , d , fwffiuscdrms, f o l , z$oJ . i6 i ,d , 
Flagellum Bel noflrúfdlutis $pW$ñ% Fuga de Bdbylone, ; f o l . z69 Á 
m m , foLl68.d9 FuvdnecefjdridkcdrmUbusf^yb, 
Fletus déuotioms & eontrníonisfub Funddment'ím terree, f o l , z zPV< 
cantKorum eceíejídjlicorum dudl Q9 
tu, fo l^z / .d th .c ,d , í ^ ^ l e d , fo^iZpd* 
Fides fcutum, f o í . i t ^ ^ , ^ G d u d m p ^ n h m u f M o f . i i L d , 
Fidelprofeftm &dugmetu.f.\% f ,b9 Gaudump.Atmnhmm-fol t \ j <,d, 
Fides docet'contemptum pr&femimn Qermdmtm nofirz ndtur&Beo fabij 
yolupf'dtum, f&l , i ^6 .c9 ei, fotiGy.b, 
Fidesquanmpótemetfol . tz .d ,z^d. Qencej^0njk.foí,io%-d.ioj,d,b}cseíi^ 
F 'deíomUjh^d, vmnpulchntudoihud.h, 
Fidei- qudntcd mwftdtis , fd. '9td,h, Qenerdtio f i i a r t m m ftatu iufli tm 
FdeimtgnmndvguwemumifoUyit otigmms, ' ' f o l , 67M 
d,9 z,4* b, Gemrdtio ¡n noflroftatu, fot y'zJ* 
Fd4demonftmimehfoUo, i$%,d, Generatio ztemd, f o l , i 4 ^ J . 
169 ,d.b, Qensvdtur lubi tm ex ymgo dMttm* 
fdeibfferentium, ;:* f o L í i ó J , tenfi, ' • fe í , i j ' h d , 
F i d e s m p i k i m ^ 7 * c x p l í c i p a f ^ t S * OlmadmDeoapud jo f i e f , ^ . c .d , 
Oo 4 Gíorh 
1 N D E X. 
i;i::-vifiCiitk¡>4tYuminLymho.foliot HomkidiumyeUmmddul ter í j . fo l 
z j s d . w « i o , d , ; • • i 
G ivnatiom pcccatis. f o l , ^ o. a, Homicidtum quum grciue crimen,' 
Gloria quid, fol.z^S'C, f o l ^ ^ c d , 
G u ¿ I H S quofet diuifio cordis cama Hoflia ad quid immolatur.f. z8 3, c, 
lis, fol ,z$$.c , HolocaHfiumquid,fo,z%4,d,z6<}.a, 
Grdiia nonJuf¡citad perfeuerandu. Homo "Vetus quahs, fo l , \ 43.C, 
f o l . 1'óz.a. Honorl/ndeDeodehitmifol.xzy.h, 
Gratia nmqmdfwt m illa crcatus c. 2 lo.a.h.c.d, 
. homo, f o l , 6-/,d,6S.a,b, Honons dimm quam f l r iBidebi to-
Gratiarefrigeratardorem concupi- resfumus, fo l , i$o , d , 
fcentut. fol,zo%,a.b,c. Honovifxentif^imumfacnfciupep, 
Grariarumafilones reddendue, Deo, fol . 13 i . d . i i t.d'b.c.d, 
f o L z ^ - b , Humilnasinaudiedareprehenfione, 
Orattt'apudPaulum humilitatemdo f o l . j . b . 
cet, foL i66 .d . Humilitasinfoemtente, foLl^ .d , 
Gratia quantabona conjeratpccc.<~ Humilitasauid.fol,z^.b..c, 48.<í, 
ton. f o l . i4..d,l¿.a. 6.2) 8,c.2f) J.Í/. 
Grex dommi docedm de fansfatho» Humilitas. f o l , 1 qó .d . loy .a.b, 
ne, fol,79,b.c, Humditashominis. fo l . 14.y,b,c. 
H , Humilitoépcenitentium. f o l . z f j . d . 
H^lnr^Deuminnct i t ia i&.pro- Humilitatisnoftrce caufa. f o l , 257, 
báreillum. f o í . ^ . b . c , d.z^S.a, . 
Hymnus laudas Chrifti, f o l . 213.6. Humibtaspeccatorls, . fol.2 j 8,6. c. 
Hjmnus. fol.¿24.,d,2z i.a,b, Humditasjjponfe', j o l , zyo.b,c.d. 
Hymmfublimiores in wijfa.f, z 32.d, Humditas fundcimentum murorum 
Hyjfopus qu id fgmf cetm hoc pfal- Hierufdem. f o l . 2.7 3.c, 
rno. fol,g^,d,9 HumiUtas femanda in diuims donts. 
Hivímdo &c.quareprPid 'kiores qua fc l . iQi .d .zoi .a , 
• h omine:. f o l . yü.h .c. 
Hyrcus mijjusin defrtum ^ alius I . 
im'fnolat&s.joiz^. b, ígrfequen 
aibusfoíijs, J ^ c o b y í d i t diemChrifii.fo\\24.'9' 
Hierufalm,. ' f c l . z z z J . * leinmam y talare, aurntrn*- mal.vW 
i N Er si x. 
.&qmfr.#cipM y loUtoru , filio. Jmjkn&wum ad h g m m f i L i i s 4* 
3o,c,d, jysJmmAY ' i tmUncium,.fot, 1X2,4, 
jmniú&orAÚQcomitést f o l , \ i 1 ,c, lusdminihonons. f ó l . zzp,6,c« 
j e f a Dns nofter i "yocatus luñus J(tsredem¡>uomst ' / o / , 250.6, 
(juid &.qHaatVfnj i t , f .4$fó ( ;J . Jugum ante contfifnfUtionem * folio, 
lefm norne*}faníiij^imum ,.foJ, 13 ^. 2 7 4 • C; 
,. • ^ , ^ •  tygffyi ,\. - foLi74 .c .d . 
jefes m duohus a ^ m í i l é m f ^ i f e c t J f f j U ^ $ k £ $ . 0 : M m j r & Cipria 
tus, fol .z40.d ,z4. i .a , ñus. f o l , j j t h t c t 
ImdgetfUdtn infotrntentid debctpec Jujhf cationes Dei, fot . í 6 z - d . 
•..cator.tnjpicere, . . .fol. ^ .c .d, ' i^^4r /V->^4:^rf ^ ^ ^ y / r f w 
JudieíHrnhominis iidnerfum .fimet- fyeftat. , : 1,4 2.a, 
ipptm quomodofieri dehedtf.io.c, [Jxi&^r%$iatyrbi fuhmvamentofro* 
Judicij cijlderatio qudm necejjarid, > mijja, , .•;• /(//, i o j 4 * 
ybijerihenda. f o l . iiü.d.b.c, Ignis diuinidmoris ynde.fcL t ¡tf.d, 
Judic^ obliuio duddciaad omnidlpec I g M A f á ^ W W 5 * fif'H^* 
y xdtd, . fol.ug.Cid. Ignis amorisDet 'mpr#dícmo.m 
Judicium ddigentiumnom^n dom-' - ; : v f 0 h l 9 7 ' ^ ' 
n i . f o L i ^ . h . Ijmisinfe'rnicomhurit&noncqnfh 
Jmmu&ditidcordtfqHomodpfidt exe mit, - f o l , i lo.^.c. 
crdbilis. f o l . i ^ a . b . JneYepduofii ipfmybiimemdtuY, 
I m m u t M i t f y B ú y e r ^ c e ^ u m co* . f o ¡ . ^ , d . b ^ .^ ;> -
probdtqmmodo; fol.Ü^id.b, Indulgentidetidm filucrentUYpcenl 
Jujlnid noJhoYum operum nfcejjdr' ., vte&üia¿cs f ruFius, necejjartj f imt 
YÍddd¡dlutem.folio.4.$,h.c.d, ad'curdtiohem, foi.y$.b,c,d. 
44.^.6. jüumiridtiorí.es uéngelorum. folio, 
luft l t ld. ^ f o l l ^ í ' C . , . t ) p . C . ¿ 
Jujliiiamortís Chvifli, f o U t ó 9 ¿ , h lUñmmdiioDeiqudm neceffdridfoL 
lufii t tdChnfli ddpdtrenljmdgnami ^4.1.4.,. _ 
fericor.did ddnos. f o l zo9 .cÁ Iodnn¿s¿4poflelus nonyiditDeum. 
lu i t i f cd t io , non ex nohispd dDco, fol , i j ^ . dr. 
foltz.6j.d.,zí6S,d.b, < loantes non dormuit fupYd pe^lus 
lus. ~a¿gloYUm gcenitentíUm. falto, . . dcrnini, ,- . j o l , i y 6 t d,bi 
m . c . d , Ipdnfie^$áptif d* j/(?/. 285.^-
O o 5 Judith* 
I N D E X. 
It idnh, f o l . i i ^ . d . Lihermmflv^oluntdtis infeccAn 
Jmroitm fanñoYÜm ad reo¡num& do, 'fotWf.$¿t 
glori(im< f o l . 2 8 j }ifé t ó A . K Licentia ad cmne mdlum ynde. foí, 
Z? l i ^ m m mifjum m Míiríí quod fa , 
T^biajpQnps, fo l . rb4 \C .d . Lignimyéhrmm, • f o L z y ^ h , 
'^ZachrytmDtím&ardétiW.fóbo. Lingtpd qumtd nidia excitet, folio, 
3 i.flf.jz.rf, , 7*.d. b, 
'Ldchrymdrumpotentta:fol,i2<)fb..c. Lingudmeretrices, f o L i Q j . a , 
ídudes p erdilones ffdniorum qpio Locm inferni, f o l . i ± 6 , 
' modonojlrce fidnr.fol. z.d. lA .b . 'ÉóyuicumVeofdcie dd jdctern, fo l . 
Laudes ^'^rdñdm?n-acíiones'peen¿ • ; i f i . d . t s faj?, 
teñtíüininiudicw, f o l , i z f . b , c , Lortcd. fol.lS^.cj^S).h. 
•fcaudisdimn#rationes* f o l . i i j , d , Lex cdmis quomodom cmnibusmem 
* f ^ H m ^ a 7 m b ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % 'hns, - foL^pMó-
f ó l , z i j . b , gex- imer-t)eum ^tfe^dtor ' t jñ^fo^ 
•pam-Del iter ad^ius fo^mtí-ontm, ' f '-ri^b;- • • • : 
fo l . i z$.4f ' , Zegis dntiqu#ceffdt¡Q, f o l ^ ^ S j , 
•ZduddndmVettsjemper. foi.'zió.c, 'LegisldpQrfromijJm Chnftm dMo-
Z^tkt^^Gsnkentmm. fóí^iz^a .b; fe, foLz^g^.b, 
Ztítltidprcepdratd reffiis corde.folio, Zegemfíi t fu&é'^jm^ére quid,foh 
¿4'8.f.v,s ^ % ^ i ^ i 9 ' 4 , y \ c , •• 
%-$ritid fdtitdns Del quóm efftcax, Mojfí q^omodo eterna . folio¡, 
f o l , i j f , a , • t f g & d t • 
Z^tmd^mmtemhm, f o l , 17 i , b . Legan miji i a Deo ad f eccatorcm, 
^ t t ip i f t0* tmor GQmttef .feh'íjG, fbLí$%,c, 
b ,c,d,ijy,d ,b, LegdtloÚeíadpeccdtores, folio, 
^titidfalutdrlsDeiqud^tmhcome \ ':z'6.$tc.d. 
niebatDdmdh f o l ; \ j j ; d , Znmen'frbfhetwum-'(juttm neceffd* 
LlberólítfMpei, f o l , z%%,d9 • ' rmh , fol,%$ld;9G,<t,hic 
ttherdttutk- ratk* ' •fplflfrd, & m coelejfis peoéjfkrwetd cognofon 
Liber confeientifi d^erietnr m mme • •dHtfmeéeptpátm rúortifiSdttQm^ 
i - : Na D. i i i Xi 
.¡¿W ¿ imm m U é Uudikm. f o l ^ , Materia p r ^ W & t 4 \ k D * < i * f o l k . 
l^HXtmofai tbrm-efi,-fo-Uo, zo6. d, Medm fufftcieMti^a^yi^óriamcon 
ZQ-j,á, • tracamem. fol.yi,b.c. 
'.Áí.' .Mendacium quampertyftypfim Jp re 
M^jriflrorum merita&caran£. Men-^ium &falfuwfvak.folio. fol . iStSj. lyV .a.b. &%a.k:. ;.V;\. ^ :.• 
•Mácala &reatmppJ}cMÍpam, folio, Mepdaauw per Je 
t4 ,c .d , ^endrfcifpat.er.imhdm-, \ f i l . 2y.d. 
Magna ex íuxMria & homicidip:,frL MendaciüpopuliChriJlía^y^ mJja. 
Malfmpcri.culojiJÍ.mum tiojlrorum Me'&daGÍuwtii&$0^$iei&e'if¿J 4 
temporum, fol. i^.c.dt Meretnxl . f o l ^ - c , 
Malum'qmmoÁQ'm^mj9mm^9t 0 ^ m ^ d ^ ^ i J ^ h d i 9 ^ H T ^ f ^ f i * 
y .-foL ^ -a . . , . ;..v .\'A ^ ^ 5 : ^ 
Matuh:faceré corar» Dea quiitfol. J$ijmGwé£dljfwMÍ^. *. i- f ú t f ú » 
5 8.¿. • ' . MíJerilc¿rdm--qn(modo¡-t» 7?.ev,^ hi, d. 
Mala multa expeccato origmajhfoU Mtfericprdfapawa &magMifoHo* 
óS.b.c.d, 19.b. , . 
Mala dúo quce fapktpopuhs Domt- ^pJr$ordÍ4(^m>W^erMAW' fit Ú~ 
mybipmcipuemuematur.folio. i¿.-ues.] •. foL 19•¿ , 
1 , 8 0 . - .M$ti&>r!ÍÍa?${ mf^atkiqHQm'Qdo 
Malaquammultaqmhwsx&ternómin , dijjérant. ,<•!". foLr\.a.b. 
Áeeft confide-ra.no, f o i 18 á.rf. • Mifmcordia & iuJUtia m- Chnfli 
Martynumfmeformalip&wte&tia. t4í f^srtejunt conjideranda.foko-43, 
. Jol.zf(}.d,z6o,ít, ., . 0 d,44.,a.b, 
MaYtyñjexcsUmtiai: y f o ^ ^ ^ d . : ^ ¿ f i k i \ d t a faluatoris •dd:wgref~ 
MartyrummiÜia. ,/(?,(.'28 2 .c -•)-.cfi-mregní% joho.z iQ.c.z t x.ai-b, 
«Maríyres furpamema mpmdh j.oko. , ^Jer^^i^^eK^^rej^-lendear, 
z'iy.b.c.d., fol,zt9.d.2$o,a.b.c.d. 
*Mmm^ev^m$oávm. &.iuftfcfid. ^0^^^umpéfh íé3^ i . . foLiG $. d. 
Uo*b, c, h\v,4%!¡i$( Myrrha m ommhm. f(tkxoS\.atb, 
<mrioW\o Myrrha 
I N ! D E X; 
Myrrlunon^rohdtd.ihi, NegUgeiitm mfe-rmonihus'.íjUíim xvi 
Moyfi denegatur cUrci Dei 'yifio.fo, mindlis, foLh®é;d. 
Mvyfidefidermm. fol.if2,a, Nominisleful/erfus¿dmirñhilis:j'vl, 
Moyfi fYGmijno hThdhorimftetd. 3 yd,^,<i, 
• ' foLi f ^ d M ^ Y ^ ' ^ • " • - NomenVomim,.fol,ii\.dMz,ei,b. 
Morí Chrifa t^h exfediehdt yt^¡us NomenDei^rmum.fol.l^. j . d. 14 6* 
^ f j 0 ^ ^ é Í ^ ^ ^ ^ ' ^ 0 % % ^ Í i • d.hx.d. 
Mors & Cmxchrijliquomódd ejl co js/omma^unre, fol, 14.7,(1, 
Jiderdd^i fú-l-^^xd^^MhVc.d, Ñomen'Dvm^indu.dkur. quid mes. 
Mors Chrijlipública, fóit ^^íi'w-d, fol.l66,c. 
Mors péccmoriim ymm hwnhiUs, -Nmm'Dsi, nomen mmeftath, fol, 
fol-4.^.d. ' 2 l / . a , 
Moni^utio^wm qMm mcejjariK •NomenxomritiQifol.. % p ,d,zf }\d, 
fol, zo$,b, X, i * Nupticefanftti&JanElffcat^^hñ 
M^ndk^reatk^Wéqtüh^^mtu^MU ^-••'flo;': 
hHs-nohpoÚftimerdn.fdl.ztíZik'* Nuptidsnondamnauit'Damd,foho, 
Mmdm a De&xrmftís^hvi tfj.c, 
d.i iy.a. b, .%í 
'Mundma cordis. foLt'tfz.b, •; , • , 
• -MmiÍierufatim-> fifi,ai-ij-.^, í ~ \ B e d i e n m maddtorumDüi* qua 
MuruseccUfiti. [fóÍ,zJo,c, «M^x^wWw^&1V ^wj^^i^MS, 
iMuriHkmpilem (¡mmtido ¿dijiGkn • Ohedientia aifacem ípeBati folio, 
iV, .Q.fc.^^.V obliquitas'cordJs*: ' : .\ , { \ fd . i$ jM 
iW%^kfr#hf&k^ ^^/¿feh^fW, k)hfmkfam yirmtís.dpifómijfotíé* 
• Nebuh&nifm temr(m#\dif~ - ^14. ¿í. 
ftmdftuY JúpeY y a t i o ñ ^ n yfojh, . ohfeqmumquodpromiftt Damddo* 
I87,íí. - ?«/»6>, .fol,li)l.b.C, 
Negdúo 'hcaü^ml' fem--^d^fUt ^di^uf^pmUntur.fxY-feccatum* 
' Pi.a.b, A$$á^Mm'ÑÍ%h foljz.c.d, 
Offcium 
I N D 
offciutn iu f l i tU orivtnalis.folmóS. 
h . c . L 
Omnipotentia i n comminatiemhus 
Dei coniungitur. f o l 3. d. 
Omnipetentid De im quo relucet.fo. 
z.z i ,h, 
Qmmpoténtict m, hreuifimo tempo* 
ris Jpatio quo condita funt pmntd 
relucet. fol.zzi.d. zz2.a. 
Orado d¿petfeHerítndum.fcL 181. Í/. 
\ §6.d, iS j.d,b.c. 
Oratwnis comités, folio, 187. h,c.d, 
Oradonis circunjlanda:, f o l , i B j . d , 
Orado continua qmlis. f o l , i % j d . 
Orado in euhilihus affim fdei í folio, 
iSy ,d , 
Orado cumattentione, f o l . 18 8¿1* 
Oradonis per f ue r antis necefitas, 
fc l .m,b .c , 
Oradones pjalmorumproprix nofr<e, 
f c l , \.b,c, i \-, . , ,*, 
Oradi formula andqmrurnpdtrum,, 
f ü l . i z.a. b„ Í 
Orado humilis qudmpotemfoi.H.c, 
Orado "yulnerum medicma.fo.nQ.b, 
Oratiomsperfeueran-t-ia, f q L s a^.-eí. 
Pxdtionk necesitas, . f o l . i i i j . i , 
Oratio turris rejugij, f o l , t ^ p , a , 
Oratiom^potentid., . f o i i 130.¿.c.á| 
Ordtiofuhlimioriwvujfdv f d , z s i .a, 
Qratioms c ongruenujUtn^iocu^^ 
• tempes, f o l . i^&.a.b.. 
Otium qu.aMmn malum. fv l^Q.d , 
E X . 
Xy^ídenda D e^magmmhenefciu» 
folvzii.d, 
P a ü m . fo l . iS%,d . 
Pdfio&refurrefólo, Chrifti in l/er* 
bis Idcob dd luddm, foL\ j^ ,d , 
Pajiiódominilef^ , . / a / , i-jy.c. 
Paulas dunfime caslipftm eda ple~ 
ñus SpiritufiñSiof.$i,c,d, 10 $,bm 
PaulíMnon'yiditDei efjendam.fol, 
m . c d , 
PaUlv^ldüegduitpoetayumfenunas% 
u f o l ^ ^ J * 
Vdutm decoílatus* foLz2z,hí 
Pax: fol .zyud, 
Pax&iuf t i t i aamic* , f o l ^ z j z s , 
PdchpTacoma. ,foLzrfi ,dt 
Pax cum ómnibus¿quia ynumcorpus 
fumus, f o l , z j i , a9 
Poenitenda. remijfa "Vnde, f o l , 4,c. 
Poerntentia ab humilitate, foL,\\,d* 
Poenitenda fe cundum Deum^fak 7 7. 
a,b.c.¿, • 
PoenitereDeum quidftt,fol, ^ . d i , 4 l 
Poenitentia remmjcünt mérito mord 
fcatd, f o l , i4.d.b,c. 
Pwnifétkhdhituf exteriorfo .1 j i^ M. 
Pmmtendáe tempore} falutare cmfi*-
hum, fol , Z Q , C , 
foLiQ^d- , 
P($4lÍtenUumfh?!4f&wnÍa¿fQ¿.2 $ ,d, 
Rpenitendum de ommbus^folio*. 137, 
Peernten-
I N D E X. 
PoenimutemfoñqHdlísanim^fYA ¿lio, í 9.f. 
paraTio. f o t . z^ j . c , PeccatumVuuid pro illo ünmj&ma 
Pwmtmtid quantumglónflccít Deu, tepore cdtráillu'femper.f. 4 7 , c j , 
foLzpí i .c .d . Peccatfim,qumdopro pcccaiorequíf 
Poenitemipperféfíum exemplítchri do contrailium, j o l vi-c, 
fius. fol.z^o.b. PeccatQr}tperiCHlÚrnaximu.f.z6.dt 
pqenitentiie nomen apud phdoj&phos, Pecc¿ti¡ origínale apud y éteres, fo l . 
fol, % f a. a. 
Poenitentiufgna,f. z ^  6,d. z % j.a.h. Pro peccato origmali argumentum, 
Poena aliqua eterna & íujla adIon- c.d.ibh 
gum, foLi f .b .C ' .d . ió . a .b . Peccata ante oculos ^ i a ad fúntem, 
Poena&prxmimn, fol. i ió.b.c. f o l ¿ 5 f.b, 
Pewatttmflatuere aduerfus aliquem Peccata QCQHhá, fol 1 J 8 .rf. 
peccatoremqmdfit, fol.jtc, Peccaref^eyem^. fol . í&j.h, 
PeCcatum, transferre quidfit. fot, 8. Peccatores nofxn tempons cruddifii 
df9,a, . mjsfercti fol , \92 ,b, 
Peccamm mortdU qüantnt ferdat di Peccata omnia abijcitda, fot, 260 ,c, 
mtits, foí.i i.d, Petrus noftyidtt £>ei ejjenttam.fot, 
Veccator quamindignus p?p?fféüc4~. 1 Í 7 ^ ' 
tum^ • foi.í$.b ,c .di Vetrusclam$crucifxusffd.z%i,b, 
PeccatQrper^aufgnifcatur, folio, 286.6. 
13.Í/. Perfeuer(ítia,f.\~r%,c,i'?9,d,\%oA,h, 
Teccator amthilationh r&is } folio,. Pwfeuerantiade congruopotefl me* 
zó^bfC^- reri, fol ' iüij .c . ipo.a'b, 
Tjsccator qu$ dcb t^ excogitare, fot. Pérfeuerantia accepta amitti non f o 
16 6,d. t f K fol. i%9,d. 
faccatum mwtah quanta mata ajfe- Pwtus Deimmenfi, foL z 6 
rar. jv l , i ^íd, PotetesquomoáQ reprdndendi funt* 
Peccata %pflraferipta in condi&us no • • fot, 7 . a. 
firis//--]-}:''-- ' fo ta ^díép;d,b.c,d, V.cptflm ifrdelquapt deuotus tewfv 
Peccatumaiusor/mibmfnalisfjii.c, rejaenfiaj, fot. 1 oi.b.C 
Veccatt Jcnptura 'é&hhihs'-p^ ftiñi*' ^opútusfuomodoojférr, fot,* ÍW-
temiam* f & i f M . ^^tipCattis.Qhnjíi m ^arQn fr^. 
FecuuumDamdquaniofukééa in ^ - f i d f t . f oLpj .b . c J ' 
I N D E í X. 
pontlficatus Chríjli. fQl .9&,4Í . c . . mdgimhusj¡UMyiáeh¿t,f. $9 
Pophd/tdi nofiraad corondm yddd Vrof>hct¡cum lumen, ^«rfw ty&ffjd* 
flagellum. fol. ¡ 8 i J . num.fol. 8.9.ÍC9 C.ÍÍ.b.c.d.pi.C. 
Poftenoydjquomodopriora prioribus Vrophetdrúm yerba aduerfim nos» 
/W.iSo.c. foLx$o.d.2\ud, 
potenna ycvbcru dommi.fol. roz.b. Propherfd nonfuit^nfeeerkm.'qu* 
Vrtcones 'UudisQhrifti.foL z i $.a. • peccatoresjffertáf'$L $2*&b,c* 
Pnedicdtor qit¿e deber froponerepo Prqphetid ddDeiglonumfyzSkai& 
pulo. fil.ióí.c, propbetarupihonorefny&proxí-
VrxdiCdtioJodnnís & Dni.foA 51 .á. mornfiluu.f.X 6 8.¿.c. ¿¿tfápgfo 
Pnefciendim repubkcaqm.Sóx.d. ProphfHzaltudgentts^irfaLu-fy.iu 
redemptioms nofira. fol. 109.4. Pfdlmorumirdculu.f.l^^dA^.d.b.C, 
PrcnÜfdngmnisQhnfli.f.^.c.d.b.a. ífdniormnle6íioquam^tihutbi.c. 
Prteapuum Ddmdis exercitmm.fol. Pfdlmomm leciio dd docendum om~ 
264.a.b.c, . ncs l'idsDommt. fol.l^^.b, 
Pmferudtio d multis peccatts, folio. Philofophcrum fentewtifs : ymmpdo 
ztx.b.c. ytidebedmus, J f o l . i $ í . b , 
Prmcipíummdxlmum dd cognojcen Philofophorum /dpicMtamm noftra. 
, dum mdlum peccati mortalis.foL Theologia cdldtio* fcl.x ¿) j i í /# 
4o.b.cÁ,¿r \..d.b..c.d.pmpofitum . 
emendando yitam necejjdnum in Vatuor y i p l u m nofira mtlitid 
pocnitentid.z j 3.^ .2 j 2.ÍÍ. V<C^ fjjintmli. fgL.6$.d.yo.<a.b, 
Principia dúo y tiüjümd nofira fdeL Qmna oratio Dautd prudenujlma, 
> fol.í}9.c. fol.i&a.b.c. 
Prophet^efalfiquL foi.lyZ.c. R, 
Srophetx emdentiam hdbuerunt rt- T y ^tio d pnori diumavutn laudu, 
uelantis. foLSS.c.d. • }fol.z,lé.d. 
Pr&p heus ¡int elligcmm necef¡¿tria¿. Meatu* pvéntf mem*; i fola 6. 'di 
fvLS$.£ . Recordatio peccatorum. foLl iy .c.d. 
4Prophetd1kpmp.y¡o jjnrijtu aliquándo MeH'itudo anm¡e wfldm mnocentiae 
¿ocjunur, fd.%9-b. dúplex., , fül .Gyd. 
Pwphn* quomod&Meím, yiddrant. &'eSíttwdo cordíá. $ fúL i q y í d , 
1.5.3.4'.'- ••. Rdkkuép f^ir i tmy.n^nfok^^M 
^ o p l m a Y H m o ^ n i m n o m f ü i ^ h - é í í E^^mn^úkL r f o L v ^ ^ 
Redemptia 
I N D 
Redmptiogeneris hummi.folioj. 6, 
Redmftio ¿nimG quam frttiofe ejje 
hominihus, fol.z&d, 
Reditus dd fcccdtum i & cafis mi-
i fiwhiltorWn-de'i-' fol^yó^b.c.d, 
HeguU ferfeffidddnoftrdmpcemten 
itidm, fol,i ,d.fo¡t4.dt 









fo l , l64ykcJ , 
r f o l A j t X • 
Regio m a feccdtifiigieddfol.it Q M , 
Megmm ¿oelorum ytolenrtdm f dti-
tur. fol, 4 $,d,h,c,d, 
Remifii&ommumfeccHtommperpoe 
:nitentidfol,$jJ),c4,7$.dJ>*Cid, 
Jíemijli o ftsetpQyimrfuhinmmdnjdQ 
conprmdta, /> fol,\o%,d,b, 
RemipofecQdtorum adDeigloridm 
, JpeCidt. folAoddso^d, 
Renoudtiomentis yn.de t ~fol,i^,h, 
Refráhúrum &de$emdmerfefwx 
- f o l . t S z J . . m^utkW**:^ 
RefurreBiomortuoru, f&¡^v,b^c, i , 
ReforreHioquidfitib^d. 






Rejurretttonis femen&fruftus e ié 
fol,lii.c,d,l24.a.b,c,d, 
Rejurrefttonis sonfderdtio dmoris 
Cdjlitdtemgenerdt.foi.l 3 4 , k c Á 
Rejúrreftio ChrifiL folio, % 44,^, 
¿ 4 M . . ; í 
ReSf kere D ei regnum beatimdinis, 
i34,c, ¿,13 j ^ , ^ , 
Reueldtio credendorum non decebat 
ejfeQmmum. fo lgos , 
Rugitum foenitenti^ timet didholm 
ydlde, fol,12$^ 
S^ícrdmentorumperceptio neeejfe riddijalutem, fol,43,b,c, 
Sdcrdfmfturd quam necefjdrid. 9 
d. vénte illdm Bcdefid. 9 i . d.b, 
- quam ytilu etidm non inteüigen 
ti, 226,b,c, 
confrmdtum. fol, lo 7, d% 
SdCerdotiumEccleftie, foLz^z.^ 
Sdcerdotij 7^? kgis nom fromipo* 
•Sd04rdmpwpmm & legitimus rntni 
Jlerficnjicij dltdñs. folio,ii i Á 
Sdcerdosygr chorus, fol, z 5 2,c-
Sdcrifcium Chrifli JecundummdgM 
.1 tudimfmt j}ei. fol. 2 3 2,^ 
Sdcrifeiummodifcatur, fol, 2J2.^ 
ÜdmücU yetemiem M retrahen* 
I N D E X . 
¿um iÜum^ofulumcih idoloUtnd, Sanguis ammalium m lege djudina 
f o L t ió .b . (¡udre, fo l .y^ .d . -i oo.d.b, 
Sdcnficidyereris legís pro tempore; Sdngmnepeccdtd cdrndba figwjicdv 
' f o L z ^ i . b . c M tur, foi . ío4. .h . 
Sdcnjicium dd Vei glortamfyefídt Sdnfti féntiehdt cooperdturmn DeÜ 
& mentís eUudtionem. folio, cmnpetebatmirdculd. foL 3 s.d. 
14.9. a. Sdnfíi eblimjcuntur qufifecerHnt bo 
Sdcnjiaum Deogrdtifiimum cor con ndfoiio. l ó ^ . d . Sanfímonidles. 
trnum. /o/. 24 9.i?. 2 6 4 Á i 6 5 ,d. b, 
Sdcnjicmmcordis contnti exceüen- SdlutdreDei, f o l . l j i . b . 
tid, fo iz fS .d-zs 9.d.b* Sdtdndsquomodo mtrduitmludam. 
Sdcnjicto Elitf depingnur foentten- / 0 / . I4 1 .c.d. 
tidddlongum. fol. zCo^d.b.c.d, Sdtdncgftudiumperdendinos. folio, 
f o l , i 6 \ .d.b.c.d, 172.c. 
Sdcrifcium cum Ucrymis .fol.i6o.b, Sdtdntf folicitudo tempore ordtioms, 
Sdcrij¡ciummflitÍ£. fol^S^.b. foLi%%.d, 
•Sucnfcium dcceptü Chrifii7pro muí- SdtisfaHio dd mflnidm Jj?efídt.fol, 
tis 0* rndgmjicentijhmií. folio, j 9 . d , 
z%o.d,b,c.d.&fequentibus. SdtisfdÓlio ex quibus debet f e r i . ibi, 
Sdcrifcium ¿ujlnifí Deo offerturfol, &fol .%o.d .b . 
z Ü ^ b , SdtisfdCiiom^Addmdedicdtd. folio, 
Sdcnfcmm duorum hyrcorum figu- 8 i 'd.b. 
ra Chrifti. f o l . 24.0.4. SdtisfdfíwmJdcrifcio noilro,folio, 
Sdnguini Chrifli dfenbitfcripiurd no z4 5.c/. 14 <5. rf. 
jh'dmmunddtiQnem.jol.^^x.d. SdtisfdiytioChriJli, f o l , z j j . d . 
Sdnp-uisdo-m in,AEcrjptot folio, o <, Sententm yarifi ^Auo-uílim / ^ H i e -
d.b.c.d. . ronymicircddutoreslibripjdlmo-
Sdnguinis Chnfti 'ydlor.foLpS.b.c, rum. f o l , i.c. 
Sdngms Chrijli efpcdcior ejjufiís f o l , Serdphmfucis l/eldbuntfdcies m con-
9&'d,9y.d, fyecíuDei, f o l . z i f r . d , 
Sdngms Chrifticldmdt de terrd.fol. Serpentes fouentur d peccdtoribus* 
1 oy.b, f o l . l ó ^ b , 
Sdngms ftcrifciorum Deo mfignu, Serpens ccneus fdludre non poterdt, 
fG^ico.b.c. f o l . i ^ i . c d , 
Vp Serpens 
I N D E X. 
Scrfens chrijtu figmjicdhát incruce. Sían. foi, * 6 ¿ ; 
Sermo Dsi dliquAndo ..negdtur , 
clduditur, fol.ny.h.c. 
Sexmo Cmcis & .pajiionis chvifli, T. 
auamytiík, foLiy^.d, 
S ' jYuitus feccciti dungr cun6iís. fo i "T*HeolGjridJymholica & meth.fói, 
lóó.h. 14. kc . 
SignurnCdin. ifol. 6o.d. XeU immicinojlriigned. folio, 
Sdentiumfro Uude. folio. b.c.d. 
i27.h. TeU, tgnm tentdtiones didholi. folK 
Solicitdrelrirginem (-¡udritum mdlu, 18.4.^. 
fol. 3 o.^. c. Telum ignenm dípeftm muheris, 
Spes l/enm l/ndspeccdtoribusfol^. fol. r84.c•. 
bfol.6.b. Tdd mmiciyhiyecipiendd . folio: 
Spes nofird m chrifo} qua jubllms. 18 4. Í/. 
fol. 4 2 .c.d. -Timor reuerentidlis m Mifjd. folio., 
Spes pcemtentium. joho. .iQl.d.lo2.d.b.c.d. 
iQÜ.h.c. Timor cum Utitidpoemtentium.foL 
Spes yelutdnchord foLloS.c.q%d&- m .b.c.d. 
do certdAos* c.d. Timor Domipi, folio, 12.9, dr. 130. 
Spes futuri gáudij qudm effcdx dd dJ?, 
dnipleEtendum mortifcdtioncm. Timor p.oft yiEvoridm. foliol 
foí.lz S.dfol.i ij,d,b,c, iS.c.d. 
Spesmedin ordtionibus. folio. Timor futuri cajús etidm perfeH'if. 
i:$z.d. fo l . íSS .b .c .d . 
Spes refurreElioms gloriofk ynde. Tnmqjuillitas mentís & corpons 
folio.ni.b.c. .de. fo l .66j í . 
Spes qudm necejfurid, folio. .Tribus dux luddsyocdbdntur. folio. 
iSj.t/. 117. c. 
Spesfm&Grumfrophetdrum yciztu- Tria q.uú d tentAtiombm contingut» 
riCbriJlidnchúrd., j c l . z ^ . d . fol.106.4. 
Spes peccdtoris l/nde, folio. ' Trinitdtis .myfevium cognitum -dh 
277. Í/. Efuid, foL%9'¿'b' 
Triftitk 
I N D E X. 
fr'iftltid qudis jugienduin fccniterí. hnmDel, f c l . 20 M.>o i.a. 
tia, f o l . i t .d. Vifitutio V d ' & prohatio. f o l i o . 
Tnjhtia bonu & mala, folio. hftyijk/-
2 5 2. VituloYum Janjruis.folio. i ióJ, 13 7. 
Tritirnphus Chrtjli df udmferos.feL d.b.c.cl, 
5 j A28 o.c, d, Verecundhi adnon conjitendum q m 
m¿U. foL y^.b.c. 
Verhum yude m ce cumgloria do -
V . Br ind Chnfli, folio . 7 6. c. d.cum 
ignominid a nobis, ibi . 
Vcrbum Dei lux, filio, 
VBerd jponfe turres, filio. 200. d, z/o.d. Verbum Dei cibus dnimá. filio. 
Vmbrd quid, fil.iyñ.a, zoc.b. 
Vtilitcttdfldntibus diuinis Idudibus, VerbiJDeinecefiitds.ibi, 
fol .z}}.c. Verdxquis. fol.Sf.d.b, 
Vxor concubind yocdtur, filio. Ventdtem quomoio ddigdt Deus.fi, 
z j 4 . c . %o.b. 
Vid inuenisndimifericordidm,filio. Pro yeritdte mortuus Dommm le-
ig.rf. fus.folio. 2>i,d.qudntumdmduit 
Vi&imd dnte idoloUtridm. filio. edmDeus.84.xJ. 
n y . b . VeritdtidJJ'ueJccre qudm necejjdrm, 
Viffiorid inimicorum ynde. filio, fol.Üj.b.c. 
7 3 .d. Veritdi qudm ncccjjdrid m republi-
Vidud eleemofymm tnbuit E l u ex cd, fo l , 85.C. 
f i b i necejjarijs, folio. Veritds cum mflitid conuemt.ibi, & 
1.9 j . c . mdxnne ad jkcerdotem jj)e£tctt. 
Viclorid Dduid. filio, fil.%6.d. 
4.9.b.c, Vocatio ?tosfrdddpdcem&contem 
VidereDeumfdcie adfdcicín.filio, plationem, fol.z6$.d. 
i $ z . d . i fá.d.b. Vocdtio noftrd ex mj l r icord id . f i l , 
Vifio Moyft 0* Eh<Q fimiles, filio. tC^.d.zó 6.d.b.i6j.d.b, 
1 y s.d. Vocdtionem & eleclionem certum 
Viderep'gcijíitur dudientibnsyer^ ficere. fo l , i66 .h .c . 
Pp z Zelus 
I N D E X. 
z. 
ZEÍus diúini honoris ln bellofyirí-tualh foLl%Z.¿.i%9.<i.h. 
Zelm quo Dauid ardebatddDei ho-
nor em. fol.\2%.d'.i%9.a.h. 
Zelm honoris Del in eius laudihusl 
f o l . 23 x.c. 
Zelm Damd ergd dimnum honorem, 
folio. 2 f l .d. 
Zelm MdthctthU, f o l . 2 ¿i.h. 
F I N I S . 
Errata. 





codcm frol.pa.i.li.if - adiunxit ,lcge adauxit. 
fol.35.pag.i.línea i8.1iamus,íegeháaium. 
foi^^.pag.i.linea.i^.quíjlegequía. 
fol.37.pag.2.1inea.3.vico, lege vicum. 
fol.40 pag.i.línea.2.cruce ,legs cruci. 
fbl.44.p.i.li.io.beatitudíne, lege beatitudiní. 
fol,48.pag.i.linea.Z3.quia,lege qui. 
fol. j 1 .pag.i.linea.i^. alij ,lege illi. 
fol.54.p.i.Unea.i3 impingantjlegc impíngat. 
fol.f f.D.pag. linea.3o, propofitis, lege prae-
poíitis. 
fol.t7.pag.i.linea.if. Deum ,legeDeo,ead. 
pag lín.i3 .intercederé, lege intendcre-
fol. 5i, pag. 1. lin.í>.fuperfunt, caufa aut con-
fequutio. 
fol.64.pag.i..linea. <¡ .peccata, lege peccalum. 
fol.70tpag.i.linea.i 7.gemmis &doloris éter 
ni,fupereft 
fol .91 .pa. 1 .li . i 3 .vfque huc dum,Iiuc, fupereft. 
fol.7i.pag.i.linea.2f .tamcn,lcge hi. 
fol.73.pagi.i. linea. 19. quae adcll; nobis, lege 
qui deeft. 
fDl.74.pag.i.lín.i y. accedentes lege accedút. 
foI.78,pag.i.lin.i2.m ret, cordísfu¡,lege tui. 
fol.78.p.i.íi.z4.debeamdoIerem,lege doleré, 
fol.So.p.z.iín.penul.acforinaíus, deeft fuerat. 
fol.81 pag.i.lin.4.pcnas,&ipfefupereft,&ibi 
linea. 19 .oporteat ei pati, lege- eum. 
fol.8 y .pag.a.linea. 11. neceflaria iüñitia,lege 
veritas. 
foL87.pag.2.Iin.t.verfurn,zorob, lege verbú. 
f0l.p7.pag. 1 .iin.p. efFufione, legeeííufsioní. 
fo!.í>8.pag.i.lin.ii>.quaadeo .iegequia.lin. 
28. & nmndabít,iege emundabit. 
foí..T04.pag.i.li.<5'.perfe£lus, lege perfe&ius. 
foi.i i4.pag.i.linea.27. memoria ín abundan 
tia.legc memoriam abundantiar. 
fol. 13i.pag>i.li nea. 12. imagínenv, & fupereft, 
& linea.i4.ilii,lege ille. 
foJ.i 34.pag.i,linea 4 fub térra in ea,Iege fub« 
tcrranea. 
fol.138.pa. 1 .li.iiS'.delífta mea, fupereft mea. 
fol.i 3P.pag.i.linea.20.& ómnibus, lege & de 
ómnibus. 
fol. 14o.pag.a.lin. 1 o.vrgenti.lege ingen tí. 
fol.i4S.p.i .li.i7.reftitüíioné,lege reftitudiné. 
fol . i4§ pag^.Un.lo.dicordátjlege díícordat. 
fol.ií4.pag.2.1in.ip.poterit,legepoteris. 
foI.ifí.pag.r,lin.2p.poteft,lege potes, 
fol.i 5 í.pag.i .iin.32. híclege huic. 
fol.i «Sí. pag.i.li.ip.fortitudo, legeformído. 
fol.i ^.pag.i .lin.ii.vixerit, legc vix erit, ibi 
lin .33.Auguftini,Iege Ambroíi. 
fol. 171 .pag.2.1in.i Í .aut.aliquis^ege vt. 
fol.i73.pa.2.1i.33.neceíl"ana, lege neceflariu. 
fol.^^pag.i.lin.p.Cüpiebas, lege capiebas. 
fol. i87.pag.2,li,2i).placendus, lege placendu. 
fol.i88.pag.i.linea 1 f.quam cum, lege quam 
quodeum ideftquod. 
folaoi.pag. 1 .lin.so.dicit, lege ducit. 
fol.zit .pag.i.lin.í .iufticiajlege íuftitiae. 
fol.iip.pag.i.lín.penult.&quoties fupereft &. 
fol.220.pag.2.1in.i4.tantum, lege tamen. 
fol.i22.pa,i.Iin.vltima.liberata5legeliberat?. 
fol.224.pag.z.Ii.i5».pfalmoru,lege Palmaru. 
fol.xi ^ .pag. 1 .lin.x3 .fylla.lege Syllas. _ 
fol.2.40.pag.i.lin.3.hoftium,íegehoftiam. 
fol.i4i.pagma.i .linea.if. inenarrabilijlegc 
inarrabili eodem fol.pag. i.linea; 8.& fa-
cramenta,cum interroganti eft feribédum, 
& ftatim,magna 8c. 
fol,i 43 -pag-i .lin. 18. morte, lege mors. 
tol.X44.pag.2,.linea.3.cur,iegequi.inhamaní 
talis, legc in bunaanitatis-
fol.i43.pag.i .linea vltima.reuelato. lege re-
uelatum.ibipag.i .lin.i 8.roorte,lege mors. 
foí.i47.pag.i.linca.ii.Ybiantiqua,legeYbide 
antíqua. 
fol.i ^.pag.i .linca.30. illuminat, lege illumi 
naíur pag.i.filijjege Alí). 
fol.x7ií .paga, linea.i4-contemplaíionis,lege 
coDtemplationi. 
fol .175) pagina.i.lTnea.32.toto.legitotí.pag. 
2, ijnea.4.beautudínc&clara,legebcaütu 
díni &clarae. 
fol. 2.81 .pag. 1 .iinea.3 .oratio, lege creatio, 
S A L M A N T I C yE, 
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